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"Hay un e sp a ñ o l e r r a n te  
y  hay o tr o  que no cam ina, 
yo so y  de l o s  cam in antes"
-R a fa e l  A lb e r t i -
Al r e i  Joan C a r ie s , v a le n t  d e fe n s o r  de l a  
C o n s t itu c ió  e sp a n y o la .
A t o t s  e l s  que l lu i t e m  cada d ia  p e r  l a  de­
m ocracia  i  l a  l l i b e r t a t ,  c o n d ic io n s  n e c e s s a -  
r i e s  p e r  a l  desenvolupam ent de l f a c t i v i t a t  
c i e n t í f i c a  i  e n t e l * l e c t u a l .
A V a le n c ia , l a  mena c i u t a t ,  que fou  humi­
l la d a  e l  25 de f e b r e r  d e l  1 9 8 1 .
A l a  U n iv e r s i t a t ,  que fo u  m assacrada e l  
15 d * o c tu b r e . d e l  m a te ix  an y , p e r  qu i no v o l  
que e l  p o b lé  v a le n c ia  ra o n e .
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PRÓLOGO
E sta  t e s i s  n a c ió  cuando, q u ien  l a  p r e s e n ta ,  
r e a l iz a b a  l o s  c u r so s  de d o c to r a d o . Uno de e l l o s ,  im­
p a r t id o  por e l  Dr. O leza , v e r sa b a  so b re  " la  c u ltu r a  
v a le n c ia n a  contem poránea". Era d i f í c i l ,  d e sp u é s  de  
una c a r r e ta  a to s ig a d a  de p o s i t iv i s m o  y  e c o n o m ic is ­
mo, a d e n tr a r se  por l o s  cam inos de l a  a c t iv id a d  c u l ­
t u r a l .  Sin émbargo, y  p e se  a que no f a l t a r o n  p r o fe ­
s o r e s  que d esd e  l a  tarim a a firm aron  que l a  h i s t o r i a  
eran  núm eros, porque "números ca n ta n " , no f a l t a r o n  
tampoco l o s  p r o fe s o r e s  que subrayaron l a  im p ortan ­
c ia  de l o s  a sp e c to s  p o l í t i c o s  (qu e e n to n c e s  no e s t a ­
ban de moda) y c u l t u r a le s .
En e l  fon d o , era  una trem enda v e n t a ja  l a  que 
n o s  brind aba a q u e lla  u n iv e r s id a d  a su s  e s t u d ia n t e s  
(y  p ie n so  que l a  u n iv e r s id a d  de hoy o f r e c e  e s t a  m is­
ma v e n ta ja  con c r e c e s ) .  T e ra  una v e n t a j a ,  porque  
n o s  p e r m it ía  escu ch ar a l  p r o fe s o r  de l o s  "números" 
y  a l  r e f l e x i v o ,  a l  p o s i t i v i s t a  y  a l  a n a l í t i c o ,  a l  
que e x p lic a b a  con regodeo l a s  c u rv a s de p r e c io s ,  c o ­
mo s i  con e l l a s  h u b ie se  s in t e t i z a d o  y  c o n v e r t id o  en 
cu rv a s l a  h i s t o r i a ,  y  a l  que a n a liz a b a  l a  p o l í t i c a  
d e l  pasado y  comparaba u n as s i t u a c io n e s  con o t r a s ,  
u n o s p a ís e s  con o t r o s ,  y  n o s  e s t im u la b a  a r e f l e x i o ­
n a r , s in  im p o r ta r le  co g er  l a  p r e n sa  d e l  d ía  e  i n i ­
c ia r  un d e b a te , o r e m it im o s  a n o v e la s  o p e l í c u l a s .
Luego, l o s  e s tu d ia n t e s ,  d e sp u és de e sc u c h a r -
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l o s  a to d o s , podríam os e l e g i r  una u  o tr a  v í a ,  e la ­
b o ra r  n u e s tr a  p r o p ia  s í n t e s i s ,  o p ta r  p or  un camino 
d i f e r e n t e ,  y  h a s ta  enm udecer*. •
A to d o s , aunque de d i f e r e n t e  m anera, e s t e  
tr a b a jo  debe a lg o ;  y  no e s  c o r t e s í a  c o n f e s a r lo ,  s in o  
s in c e r id a d .
Luego n os m etim os en l o s  a r c h iv o s  y  supim os 
de l o s  p la c e r e s  e in g r a t i t u d e s  d e l  tr a b a jo  d e l  h i s ­
t o r ia d o r .  Los p la c e r e s  - im a g in o -  son  comunes a c a s i  
to d o s  l o s  d octoran d os e s p a ñ o le s  y  a  l o s  in v e s t ig a d o ­
r e s  d e l  pasado h i s t ó r i c o  i l a  e u fo r ia  de i n t u i r  que 
n o s  h a lla m o s a n te  docum entos im p o r ta n te s  y  r e v e la d o ­
r e s  d e l  p asad o , de d e s c u b r ir  a s p e c to s  más o menos n o ­
v e d o so s  d e l  a y e r , de en ten d er  más y  m ejor a  l o s  p ro ­
t a g o n is t a s  de l o s  v i e j o s  l e g a j o s .
C ie r to  e s  que e s t o s  momentos de e u f o r ia ,  en­
tr e c o r ta d o s  por c i g a r r i l l o s  que s e  fuman ap resu rad a  
y  ávidam ente t r a s  e l  " h a lla z g o w, ( s i  a ca so  e l  d o c to ­
rando fuma, y  yo e n to n c e s  to d a v ía  f u m a b a . . . ) ,  y  p o r  
c a f é s  a b so rb id o s  en e l  bar más cerca n o  a l  a r c h iv o ,  
son  l o s  momentos e x c e p c io n a le s  de una la b o r  m onocor- 
de y , h a s ta  c i e r t o  punto p e sa d a , de l e e r  y  l e e r  ho­
j a s  y  h o ja s  a m a r i l le n ta s ,  o de a n o ta r  d a to s  y sa c a r  
f i c h a s .  Con f r e c u e n c ia ,  e l  f r í o  d e l  a r c h iv o , un f r í o  
que en l a  húmeda V a le n c ia  c a la  p or  l a  e sp a ld a  y s e  
a s i e n t a  en l o s  r if ío n e s , e s  una de l a s  in g r a t i t u d e s  más 
n o t o r ia s  que hay que so p o r ta r  en u n o s a r c h iv o s  que, 
a  D io s g r a c ia s , ( o  a  l a  d em o cra cia , vaya  Vd. a  s a b e r ) ,
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se  van acon d ic ion an d o  poco a p o c o . Y t r a s  e l  f r í o  e l  
a s f i x i a n t e  c a lo r  de j u l i o  o de se p tie m b r e , c a lo r  que 
e s  más n o ta b le  en a q u e llo s  a r c h iv o s  u b ic a d o s  en l a s  
a z o te a s  o b a jo  l o s  t e ja d o s .
P ero  no todo son in c le m e n c ia s  c l im a t o ló g ic a s .  . 
l a  p la c e n te r a  se n sa c ió n  que p rovoca  l a  l l u v i a  de mu­
ch a s ta r d e s  p r im a v e r a le s , e l  o lo r  a t i e r r a  mojada p ro ­
c e d e n te  d e l  c la u s tr o  y  e l  v e r  como s e  e scu rr en  l a s  
g o ta s  por l a s  t e j a s  morunas de l a  v i e j a  U n iv e r s id a d ,  
com binándose con l a s  e s t a n t e r ía s  de l i b r o s  y  l e g a j o s ,  
d e s p e r ta r ía  en c u a lq u ie r  p erso n a  una e x tr a ñ a  y agra ­
d a b le  s e n s a c ió n .
Mas y a  b a s ta  de l i t e r a t u r i z a r . . .  aunque conven­
ga - a s í  l o  p ie n s o -  exponer l a s  v iv e n c ia s  d e l  tr a b a jo  
que s i g u e , , s i  q u iera  para e n te n d e r lo  m ejo r .
Cuando n o s  h a llam os en e l  la r g o  p r o c eso  de g e s ­
ta c ió n  de l a  t e s i s ,  e s  cuando más se  a g ra d ece  l a  comu­
n ic a c ió n  - t a l  v e s  c a t a r s i s -  a .o t r o  d e l  tr a b a jo  que s e  
l l e v a  a ca b o . Muchas han s id o  l a s  p e r so n a s  que han s o ­
p o rta d o  m is c o n v e r sa c io n e s  sob re  p a v o rd es y  r e n ta s  u n i­
v e r s i t a r i a s  s in  s e r  h is t o r ia d o r e s  de p r o f e s ió n .  Mi a g ra ­
d e c im ien to  e s  más que una c o r r esp o n d en c ia  hum anitaria^  
p ara  l a  in e s t im a b le  a te n c ió n  que me d ed ica ro n  y  para  
l a  e le g a n c ia  e s p i r i t u a l  que d em ostraron . A sí quiero  
que c o n s te .
Cuando l a  person a  a l a  que l e  com unicaba l o s  
a v a ta r e s  de e s t e  tra b a jo  era  h i s t o r ia d o r ,  l a  conver­
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s a c ió n  se  c o n v e r t ía  en a lg o  más que c a t a r s i s ,  p u es  
me in d u c ía  a r e f le x io n a r ,  c o n tr a s ta r  y  m ed ita r  mi 
tra b a jo *  Quiero dar l a s  g r a c ia s ,  e s p e c ia lm e n te , a l  
Dr. P e s e t  y  a l  Dr. S e b a s t iá .
En o tr o  orden de c o s a s ,  d e ja r  c o n s ta n c ia  de  
l a  c o la b o r a c ió n  p r e sta d a  p or  M& A scen sió n  L luch  Ade­
la n ta d o , fu n c io n a r la  d e l  A rch ivo  de l a  U n iv e r s id a d ,  
e s ,  más que un a g r a d e c im ie n to , una o b l ig a c ió n :  su  
ayuda ha s id o  v a l io s ís im a  en l a  búsqueda de m a te r ia l  
y  en e l  gran con ocim ien to  que t i e n e  so b re  l a  h i s t o r i a  
de l a  U n iv e r s id a d .
También he rec ib id o :.a y u d a  de Josep  M artín ez  
R u iz , l i c e n c ia d o  en m e d ic in a , que, en p a r te ,  ha e la ­
borado l a s  g r á f i c a s  y me ha o r ie n ta d o  en a s p e c to s  p ro­
p io s  de su f a c u l t a d .
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P ara B raudel l a  forma en que se  produ ce e l  acon­
t e c e r  h i s t ó r i c o  se  asem eja  a una c a n c ió n  in te r p r e ta d a  
por muchas v o c e s  a l  mismo tiem p o , s in  que n in gu n a  se a  
capaz de im ponerse y c a n ta r  un s o lo ,  sob re  tod o  s i  l a s  
demás v o c e s  no l a  d e ja n .* ,  ( l )
l o s  h i s t o r ia d o r e s ,  e s  d e c ir ,  l o s  o b se r v a d o r e s  
d e l  pasado ( e s e  pasado que se  e n c a m a  con n u e s t r o s  
problem as a c t u a le s ,  aunque se  rem onte muy l e j o s ) ,  f r e ­
cuentem ente dan 3.a im p res ió n  de sep a r a r  l o  que en l a  
r e a lid a d  h i s t ó r i c a  e stu v o  u n id o , p r e te n d ien d o  a n a l iz a r  
una voz de to d a s  l a s  que componen e l  e sp e c tr o  p o l i f ó ­
n ic o  en un momento d eterm inad o; y  decim os que dan l a  
im p res ió n  porque ningiín  h i s to r ia d o r  que se  p r e c ie  de 
su o f i c i o  p r e te n d e  e s tu d ia r  un a sp e c to  h i s t ó r i c o  s in  
c o n ta r  para  nada con l o s  r e s t a n t e s ;  muy a l  c o n t r a r io ,  
l o s  h i s t o r ia d o r e s ,  s i  son e x p e r to s  y h á b i le s  a l a  ho­
ra  de in te r r o g a r  e l  pasado (y  sa b er  p r eg u n ta r  a l  p a sa ­
do e s  l a  r e g la  de oro d e l  h i s t o r i a d o r ) ,  saben que l a  
r e a lid a d  h i s t ó r i c a  e s  u n i t a r ia  en un d o b le  s e n t id o :  
en que e l  pasado y e l  p r e s e n te  s e  h a l la n  v e r te b r a d o s  
e l  uno a l  o t r o ,  o m ejor d ich o  e l  segundo a l  p r im ero , 
s in  que t a l  v e r te b r a c ió n  se a  d e te r n in ism o  f a t a l ,  y  en 
e l  s e n t id o  de que, en c u a lq u ie r  momento h i s t ó r i c o ,  t o -  
. dos  l o s  a s p e c to s  d e l  a c o n te c e r  humano se  in f lu y e n  r e c í ­
procam ente, como l o s  e le c t r o n e s ,  n e u tr o n e s  y  p r o to n e s  
d e l  átom o.
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Hay, p u es , que en ten d er  e l  pasado como una  
r e a l id a d  v iv a  que se  p ro lo n g a  en e l  p r e s e n te ;  e l  
pasado no e s  un f ó s i l  que nada t i e n e  que v e r  con 
n o s o t r o s * . .  La h i s t o r i a  e s  una d i s c i p l i n a  p ara  en­
te n d e r  e l  p r e s e n te  r e f le x io n a n d o  sob re  e l  pasado  
y  p reg u n tá n d o le  a l  a y e r  so b re  d iv e r s o s  a s p e c to s  
de l a  r e a l id a d  a c tu a l;  p ero  además, e l  h i s t o r ia d o r ,  
aunque no q u ie r a , l e  p reg u n ta  a l  pasado d esd e  su 
p r e s e n te ,  hecho que c o n d ic io n a  e l  e s tu d io  h i s t ó r i ­
co*
Por o tr a  p a r te , p ara  en ten d er  e l  p a sa d o , hay  
que te n e r  en c o n s id e r a c ió n  l a  e s tr u c tu r a  de l a  r e a ­
l id a d  h i s t ó r i c a ,  y hay que c o n s id e r a r la  g lo b a lm e n te , 
y a  que -la  e s t r u c tu ta  h i s t ó r i c a  e s  una e s tr u c tu r a  "t o ­
t a l " ,  donde l a  in t e r - r e l a c i ó n  de l o s  d i f e r e n t e s  a sp e c ­
t o s  h i s t ó r i c o s  e s  te n  e x a c ta  como lo  e s  l a  que e x i s ­
t e  e n tr e  l o s  d i s t i n t o s  e le m en to s  que componen una  
e s tr u c tu r a  a tóm ica . (2) *
La " t o t a l id a d ” d e l  fenómeno h i s t ó r i c o  e s ,  a 
d e c ir  de B ra u d el, l a  co n ju n ció n  de v o c e s ,  co n ju n c ió n  
que no t i e n e  porqué s e r  arm oniosa* A n a liz a r  una v o z  
o lv id á n d o se  d e l  con ju n to  s e r í a  ta n  a c i e n t í f i c o  como 
e s tu d ia r  e s t u d i a r  una p a r te  d e l  átomo o lv id á n d o se  
d e l  r e s to *
N o so tro s  vamos a e s tu d ia r  un a s p e c to  h i s t ó r i ­
co (una voz  d e l  coro) que no e s  n i  b r i l l a n t e  n i  fun­
dam ental ( e s  una voz  de menor e n t id a d ):  l a  u n i v e r s i ­
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dad; p e r o , en c u a lq u ie r  c a s o , s e  t r a t a  de un a sp e c ­
to  h i s t ó r i c o  n e c e s a r io  para en ten d er m ejor e l  p a sa ­
do . •»
Es una v o z  de l a s  de d e tr á s ,  p ero  que c o n v ie ­
n e  e scu ch a r , porque c o n o c ié n d o la  n o s r e s u l t a  más a s e ­
q u ib le  aproxim arnos a l a  co n ju n c ió n  de l a s  v o c e s  de  
l a s  que h a b la  Pem and B ra u d e l.
I I
E l punto de p a r t id a  d e l  p r e s e n te  tr a b a jo  c o in ­
c id e  con l a  en trad a  de Fem ando VII a V a le n c ia  en 
1 8 1 4 , y  e l  f i n a l ,c o n  l a  ju ra  de l a  C o n s t itu c ió n  p or  
M aría C r is t in a  en 1836• P ero e s t a  e s  l a  c r o n o lo g ía  
e s t r i c t a ;  p ara  en ten d er  rea lm en te  l a  v id a  de l a  U n i­
v e r s id a d  de V a le n c ia  en e l  p e r ío d o  in d ic a d o  ha s id o  
n e c e s a r io  rem on tam os a l a  época de l a s  reform as i l u s ­
tr a d a s , que en V a le n c ia  podemos f i j a r  en 1 7 8 6 , año en 
que fu e  aprobado e l  p la n  B la s c o , y  p r o lo n g a r  h a s ta  
1843 e l  a n á l i s i s  h i s t o r i c o .d e  a lg u n o s  a s p e c t o s .  S in  
embargo, a n te s  de 1814 y  d esp u és de 1836 n u e s tr o  t r a ­
b a jo  e s  s e l e c t i v o ,  p u es en uno y  o tro  c a so  n o s  cen ­
tram os en a s p e c to s  p a r c ia le s  de l a  h i s t o r i a  de l a  
U n iv e r s id a d , como por ejemplo' l a  h a c ien d a  u n i v e r s i t a -
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r i a  o l a  dem ografía  e s t u d ia n t i l .  Hemos con ced id o  ma­
y o r  a te n c ió n  a l  p eríod o  1 7 8 6 -1 8 1 4 , que a l a  época de 
l a s  reform as l i b e r a l e s  1 8 3 6 -1 8 4 3 . E l t í t u l o  d e l  t r a ­
b a jo , por lo  demás, s i n t e t i z a  su c o n te n id o , y  p or  
ta n to  l a s  c u e s t io n e s  de c r o n o lo g ía .
El p er ío d o  que h is to r ia m o s  e s  e l  de l a  c r i s i s  
d e f i n i t i v a  e i r r e v e r s ib l e  d e l  régim en fe u d a l en Espa­
ñ a , c r i s i s  c a r a c te r iz a d a , por una p a r t e ,  por e l  d e s ­
m oronamiento d e l  orden s o c i a l  s e c u la r ,  y  p or o t r a ,  
p or l a  g é n e s is  d e l orden b u rg u és . A l o  la r g o  d e l  p r e ­
s e n te  tr a b a jo  tendrem os o c a s ió n  de a c e r c a m o s  a l a s  
c o n tr a d ic c io n e s  que p ro ta g o n iza ro n  l o s  dos s is te m a s  
s o c i a l e s ,  e l  que fe n e c ía  y e l  que n a c ía ,  en e l  seno  
de l a  U n iv ersid a d  de V a le n c ia . Tendremos o c a s ió n  de  
co n o cer  cómo l a  o r g a n iza c ió n  t r a d ic io n a l  de l a  U n iv e r ­
s id a d  era  cada d ía  más in s o lv e n t e :  h a c ía  agua p or  t o ­
das p a r t e s .  La c r i s i s  d e l diezmo a fe c ta b a  a l a s  r en ­
t a s  u n iv e r s i t a r ia s ,  como tam bién a fe c ta b a  a l a  h a c ie n ­
da d e l  E stu d io  l a  c r i s i s  f in a n c ie r a  m u n ic ip a l. Los 
p r o fe s o r e s ,  además de mal p agad os, fu ero n  nombrados 
d esp u és de 1814 y sobre todo d esp u és de 1823 p en san ­
do más en l a  id e o lo g ía  d e l  Trono y  e l  A lta r  que en e l  
n i v e l  de co n o c im ien to s  que se  l e s  c o n f ia b a  im p a r t ir .
La b i b l i o t e c a  no fun cion ab a; l a s  a u la s  - d e s t r u id a s  
du ran te l a  gu erra  de In d ep en d en cia  p o r  un bom bardeo- 
perm anecieron  arru in ad as h a s ta  l a  época de H aría  C r is ­
t in a ;  l a  " sa la  de máquinas" o la b o r a t o r io  de f í s i c a  
fu e  cerrado a c a l  y can to ; l a  misma s u e r te  c o r r ió  l a  
qu ím ica , l a  astron om ía , l a  a g r ic u l tu r a  y  l a  b o tá n ic a ,
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cuyo Jard ín  se  c o n v ir t ió  en h u erto  p a r t i c u la r  de hor­
t a l i z a s ,  y  h a s ta  l a  anatom ía p e r d ió  su s e n t id o  p r á c t i ­
co y  se  c o n v ir t ió  en una d i s c i p l i n a  l i b r e s c a  y e r u d i­
t a  ( ? ) ,  en l a  que l o s  alum nos no v e ía n  n i  "muñecos 
a n atóm icos" * . •
Desde e s ta  m is e r ia  económ ica y d esd e  e s t a  r u i ­
na fu n c io n a l y  h a s ta  humana (p u es  l a  c u a lid a d  d e l  p ro ­
fe s o r a d o , sa lvando l a s  p e r t in e n t e s  e x c e p c io n e s , ra y a ­
ba e l  absurdo p r o f e s io n a l ) ,  l o s  l i b e r a l e s  em prendie­
ron  e l  camino de l a s  reform as d u d osas, in c e s a n t e s  y  
c a r e n te s  de un e s p ír i t u  de ren o v a c ió n  que e l~ p a í s  n e ­
c e s i t a b a .  Los l i b e r a l e s ,  con e l  p r o p ó s ito  de c o n se g u ir  
una u n iv e r s id a d  sum isa, m o ld ea b le , poco c r í t i c a  y so ­
b re  todo f i e l  a l  nuevo orden m oderado, crearon  una  
u n iv e r s id a d  -e n  g e n e r a l, una en señ a n za - c a r a c te r iz a ­
da por lo  que Ramón y  C aja l denominó l a  "modorra" ( 3) *  
La modorra de e s p ír i t u  se  enseñoró  de l a s  a u la s  y  l a s  
c á te d r a s  y  fu e  ahogando una t r a s  o tr a  d iv e r s a s  a l t e r ­
n a t iv a s  de ren ovación  y v erd a d era  a c t u a l iz a c ió n  de 
España. La u n iv e r s id a d  lib e r a l-m o d e r a d a  e s ta b a  c a s i  
tan  pésim am ente dotada como l a  de l a  época de F em an ­
do V II , y  con l a s  a la s  de l a  c r e a c ió n  y  l a  c r í t i c a  
ta n  c o r ta d a s  como en l a  época a b s o l u t i s t a .
Era todo e l l o  r e s u lta d o , cau sa  y  c o n se c u e n c ia
d e l  p ro ceso  h i s t ó r ic o  de l a  r e v o lu c ió n  b u rg u esa . La 
se. . . .
forma en que produjo en España l a  r e v o lu c ió n  b u rgu esa ,
p r e s id id a  por e l  p acto  o con sen so  e n tr e  l a  v i e j a  n o b le ­
za  (que in t e n tó  y  lo g r ó  a b u rg u esa rse  aprovechando l o s
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e n t r e s i j o s  d e l  p roceso  h i s t ó r i c o )  y  l a  "burguesía  
( l o s  v i e j o s  l i n a j e s  b u rgu eses y  l o s  r e c ié n  l le g a d o s  
a e s t a  nueva c a te g o r ía  s o c i a l  d o m in a n te), r e p e r c u t ió  
en l a  con cep ción  que e l  nuevo E sta d o , r e p r e s e n ta n te  
de e sa  c la s e  s o c ia l  dom inante amalgamada y m oderada, 
tu vo  de l a  u n iv e r s id a d .
I I I
La h i s t o r io g r a f ía  e sp a ñ o la  r e c i e n t e ,  y  so b re  
to d o  l a  de l a  época contem poránea,ha r e f le x io n a d o  po­
co -cr ee m o s- sob re l o s  a s p e c to s  c i e n t í f i c o s  y  c u l t u ­
r a l e s  de l a  h i s t o r i a  de España. C entrada p r e fe re n te m en ­
t e  en a s p e c to s  s o c ia le s ,  econ óm icos y en menor m edida  
p o l í t i c o s ,  l a  h i s t o r ia  c u l t u r a l ,  y  p a r t ic u la r m e n te  l a  
h i s t o r i a  de l a  c ie n c ia  y  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  c i e n t í ­
f i c a s  se  han v i s t o  m arginadas.
S in  embargo, l a  h i s t o r i a  de l a  c i e n c ia ,  de l a  
enseñanza y de l a  u n iv e r s id a d  c o n s t i tu y e n  un a sp e c to  
c la v e  para comprender mejor l o s  m ú l t ip le s  p rob lem as  
que hoy acechan a l  p a ís  -d e p e n d e n c ia  t e c n o l ó g i c a .* .— 
C onviene r e f le x io n a r ,  desde l a  p e r s p e c t iv a  a c t u a l ,  en 
l a  c r i s i s  de l a  u n iv er s id a d  t r a d ic io n a l  -e n  l a  época
de F ernando-V II, l a  u n iv e r s id a d  e sp a ñ o la , y  l o  h e ­
mos con sta tad o  en l a  v a le n c ia n a , era  un a u té n t ic o  
cadáver c i e n t í f i c o - i n t e l e c t u a l - .  P ero sob re  todo  
co n v ien e  r e f le x io n a r  sob re l a s  refo rm a s l i b e r a l e s ,  
su c o r to  a lc a n c e , l a  m iop ía  con que fu ero n  c o n c e b i­
d as (que a c tu é  en d etr im en to  d e l  d e s a r r o l lo  c i e n t í ­
f i c o  d e l  p a ís )  y  l a  f r u s t r a c ié n  s i s t e m á t ic a  de p o s tu ­
la d o s  ren o v a d o res.
Por l o  demás, e l  a cercam ien to  d e l  h i s t o r ia d o r  
a l a  h i s t o r i a  de l a  u n iv e r s id a d  debe h a c e r se  s ig u ie n ­
do nu evos p la n tea m ien to s  m e to d o ló g ic o s :  s a l i r  de l a  
h i s t o r i a  e r u d ita , f o s i l i z a d a  y  m uerta , e s  una n e c e s i ­
dad b á s ic a  para a c e r c a r se  a l a s  u n iv e r s id a d e s  decim o­
n ó n ic a s ;  no cargar to d a s l a s  t i n t a s  en lo  que p o d r ía ­
mos denominar una h i s t o r i a  i n s t i t u c i o n a l  de l a s  u n i ­
v e r s id a d e s , e s  tam bién im p o rta n te ; f in a lm e n te , no c a e r  
en e l  c u a n t ita t iv is m o  - t a l  v e z  a b su rd o - de c o n ta r  e s ­
tu d ia n te s  (p or ejem plo) s in  sab er  para  qu é.
La m eto d o lo g ía  p ro p u esta  (que hemos p r a c t i c a ­
do) c o n s i s t e  en in s e r t a r  a l a  u n iv e r s id a d  en e l  con­
t e x t o  s o c i a l .  No e s  nueva, s in . duda, n i  o r ig in a l  e s ­
t a  manera de abordar e l  pasado de l a  u n iv e r s id a d . No­
s o t r o s ,  con e l l a ,  n o s hemos aproxim ado a l a  U n iv e r s i ­
dad de V a le n c ia  en e l  momento de l a  t r a n s ic ió n  d e l  
feu d a lism o  a l  c a p ita lis m o . E l r e s u l t a d o ,  d esd e e l  pun­
to  de v i s t a  de l a  h i s t o r i a  t o t a l , no e s  ta n  d i s t i n t o  
d e l  que se  h u b ie se  lograd o  e s tu d ia n d o , por  e jem p lo , 
un s e ñ o r ío .
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1 . -  E l d iv o r c io  u n iv e r s id a d -so c ie d a d *
l a  u n iv e r s id a d  fe u d a l e ra , d u ra n te  s i g l o s  lo  
fu e ,  su sta n c ia lm e n te  d i s t i n t a  de l a  que s u r g ir ía  d e s ­
p u és de l a  r ev o lu c ió n *  T ratábase de una i n s t i t u c i ó n  
cuya f in a l id a d  c o n s i s t ía  en r e p r o d u c ir  f ie lm e n t e  una  
id e o lo g ía  y  crea r  una su p e r e s tr u c tu r a , a c o ta d a s  a l a s  
e x ig e n c ia s  de l a  c la s e  dominante* E l o b j e t iv o  no era  
o tr o  que l a  tra n sm is ió n  l i t e r a l  de a q u e l lo s  sa b e r e s  
con sagrad os con su etu d in ariam en te  p or  l o s  s i g l o s  y  l a  
c a p a c ita c ió n  p r o fe s io n a l  de q u ie n e s , g rad u án d ose , e -  
j e r c e r ía n  l a s  fu n c io n e s  p o l i t i c o - a d m i n i s t r a t i v a s . e 
id e o ló g ic a s  n e c e s a r ia s  para l a  perm an en cia  d e l  s i s t e ­
ma. T eó lo g o s y  j u r i s t a s  eran su s p r o f e s io n a le s  m áxim os. 
Junto a  e l l o s ,  m édicos y b a c h i l l e r e s  en a r t e s  (o  f i l ó ­
s o fo s )  com pletaban un e sc u e to  panorama de r e s t r in g id a  
p r o y e c c ió n  s o c i a l .
La más sim p le  a c t itu d  c r í t i c a  e s ta b a  p r o h ib id a  
en l a s  a u la s ;  l a  d e sc o n fia n z a  a l o  n oved oso  a le j a b a  
por com pleto  de l a  u n iv e r s id a d  l o s  a v a n ces  c i e n t í f i ­
c o s ;  l a  c r e a t iv id a d  se  s u p l ía  por e l  dogma. Todas l a s  
á r e a s  d e l  sab er g irab an  en to m o  a l a  t e o l o g í a .
Los avan ces c i e n t í f i c o s  y  l a  I l u s t r a c i ó n  que 
irru m p ieron  en Europa d u ran te e l  s i g l o  X V III, y  en su
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m edida se  m a n ifesta ro n  en España, s e  p rod u jeron  a l  
margen de n u e s tr a s  v i e j a s  e s c u e la s *  E s ta s , a  l o  l a r ­
go de l o s  s i g l o s  de l a  Edad Moderna, se  hab ían  c o n f i ­
gurado como c o to s  cerrad os a l  d e s a r r o l lo  c i e n t í f i c o  
y  c u l t u r a l .  Su fu n ción  se g u ía  s ie n d o  e n to n c e s  l a  de  
r e p r o d u c ir  l o s  tra sn och ad os esquem as; su r u t in a ,  l a  
m u lt i's e c u la r .
Sin embargo nada n i  n a d ie  s e  l ib r ó  d u ran te  e l  
s e t e c i e n t o s  h ispan o d e l  reform ism o b o r b ó n ico , aunque 
e l  te c h o  de l a  p o l í t i c a  i lu s t r a d a  s e r ía  para  l a  u n i ­
v e r s id a d  ig u a l  de c o rto  que para  l a s  r e s t a n t e s  empre­
s a s  de r e n o v a c ió n . Con to d o , se  q u iso  acabar con l a  
i n e f i c a c i a  de l a  u n iv e r s id a d ;  se  in t e n t ó ,  a l  f i n ,  mo­
d e r n iz a r la .  S in  e x tr a v a g a n c ia s , p or  su p u e s to .
En 1770 e l  equipo i lu s t r a d o  de C a r lo s  I I I  ex­
p resa b a  e l  c a r á c te r  moderado de su reform a u n i v e r s i ­
t a r i a ;  a s í  l o  e x p l ic i ta b a  l a  orden que e l  C onsejo en­
v ió  a l o s  c la u s t r o s  para  que s e  ren ovaran  l o s  p la n e s  
de e s tu d io  "arreg lán d ose  - d e c ía  l a  o rd en - a l a  m ente  
d e l  fundador, pero s in  d e te n e r s e  escru p u lo sa m en te  en 
l a s  a s ig n a tu r a s  p rev en id a s en l a s  c o n s t i t u c io n e s ,  que 
p or  s e r  a n t ig u a s , acaso  serán  menos ú t i l e s  que l a s  
que hoy puedan e s ta b le c e r s e "  ( l ) .i
Uo cream os tampoco que s e r í a  f á c i l  a  l o s  i l u s ­
tr a d o s  m in is t r o s  in tr o d u c ir  "novedades" en u n as a u la s  
que, durante s i g l o s ,  l a s  r e c h a z a ro n . Se tu v ie r o n  que 
e n fr e n ta r  con l o s  c o r r e sp o n d ie n te s  c la u s t r o s .  He aq u í 
l a  r e s p u e s ta  d e l  Consejo a l  C la u stro  de l a  U n iv e r s id a d
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d e Salam anca, que se  opuso ta ja n te m e n te  a a c e p ta r  
in n o v a c io n e s :
"Uno de l o s  m o tiv o s  de l a  d e c a d e n c ia  de l a s  
u n iv e r s id a d e s , e s  l a  a n tig ü ed a d  de su funda­
c ió n , porque no h a b ién d o se  reform ado d esd e  en­
to n c e s  e l  método de l o s  e s t u d io s  e s t a b le c id o s  
d esd e  e l  p r in c ip io ,  e s  p r e c is o  que padezcan  
de l a s  h e c e s  de a q u e l lo s  a n t ig u o s  s i g l o s ,  que 
no pueden cu ra rse  s in o  con l a s  lu c e s  e i l u s ­
tr a c ió n  que ha dado e l  t ie m p o * ..  S i e s  p ro ­
p ied ad  s e  l o s  s a b io s  mudar su s  d ic tá m en es , 
c o r r ig ié n d o s e  por n u evas r e f l e x i o n e s ,  un con­
g r eso  de tan  grandes m a estro s  como e l  que com­
pone l a  prim era u n iv e r s id a d  de e s t o s  r e in o s ,  
¿por qué ha de s e n t i r  v a r ia r  su método en t o ­
do a q u e llo  que f a c i l i t e  y  a se g u r e  l a  en señan­
za?" ( 2 ) .
El problem a u n iv e r s i t a r io ,  a l a  a l t u r a  de 1 7 7 0 , 
e s tr ib a b a  en que l o s  p r o f e s io n a le s  de l a  i n s t i t u c i ó n  
d o c e n te  no te n ía n  como p r in c ip io  "nrudar d ic tá m e n e s"•
El p r in c ip io  c i e n t í f i c o  de l a  r e c t i f i c a c i ó n  no era  ob­
j e t i v o  u n i v e r s i t a r i o ,  n i  s iq u ie r a  era  m eta suya l a  c ie n ­
c ia *  Su f in a l id a d  era d i f e r e n t e :  por una p a r te  c o n s i s ­
t í a  en d e fen d e r  e l  dogma reglam en tado p or  T ren to ; p o r  
O tra , se  subordinaban to d o s  l o s  sa b e r e s  a l a  "verdad  
r e v e la d a " , in te r p r e ta d a  é s ta  por l o s  t e ó lo g o s  de l a  
C on trarreform a.
La m en ta lid ad  u n i v e r s i t a r i a ,  l a  v ís p e r a  de i n i -
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c ia r s e  e l  reform ism o, era  to ta lm e n te  e s c o l á s t i c a  y l a  
in t e r p r e t a c ió n  d e l  mundo su s ta n c ia lm e n te  to m is ta .  A cor­
de con e s t a  c o n cep c ió n , to d a  nueva d o c tr in a  era  so s p e ­
c h o sa , máxime s i  a t r a v é s  de e l l a  p o d ía  l l e g a r  a c u e s ­
t io n a r s e  l o  más mínimo e l  orden cósm ico  o s o c i a l ,  i n ­
c u e s t io n a b le s  por n a tu r a le z a  (3 )*
D esde f i n a l e s  d e l  s i g l o  XVI l a  u n iv e r s id a d  esp a ­
ñ o la  fu e  e s c le r o t iz á n d o s e  a l  compás de l a  c r i s i s  b a rro ­
c a , r ep le g á n d o se  sob re s í  misma, como l a  misma so c ie d a d  
h isp a n a . Mas l a  hora d e l  c r e c im ie n to  d ie c io c h e s c o  h a b ía  
sonado, y  se  auguraban reform as y cam bios para  a q u e l la  
y para  é s t a .
T e stim o n io s  que n o s  n a r r a n _ e l im p acto—r e fo r m is ta  
en l a s  a u la s  l o s  tenem os y en ab u n d an cia . C item os e l  
ta r d ío  a n á l i s i s  d e l  l i b e r a l  V e la sc o , a l a  sazón  p r o fe ­
so r  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia :
"El (C a r lo s  I I I )  y  e l l o s  ( l o s  i lu s t r a d o s ) d e ­
seaban l a  reform a y v e ía n  su p e r e n to r ia  u rg en ­
c ia ;  p ero  e l l o s ,  como é l ,  tem ían  e s t r e l l a r s e ,  
s i  de una s ó la  v e z ,  r e s u e l t a  y  d ec id id a m en te  
l le g a b a n  a a c o m e ter la :  que a un lo c o  de muchos 
a ñ o s , que le n t a  y p r o g r es iv a m e n te  ha l le g a d o  
a p erd er  l a  ra zó n , a r r ie sg a d o  y  d i f í c i l  e s  
d e v o lv é r s e la  de im p rov iso"  (4 )*
P or su p u esto  que no puede com parase l a  u n i v e r s i ­
dad a un " loco"  que p e r d ió  l a  "razón", l a  u n iv e r s id a d ,
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a n te s  de l a  r e v o lu c ió n  b u rgu esa , era  una i n s t i t u c i ó n  
d e f in id a  y  que cum plía una fu n c ió n  s o c i a l  e s p e c í f i c a .  
P e d ir le  c a r á c te r  c r í t i c o  y c i e n t í f i c o  a a q u e l lo s  cen ­
t r o s  de enseñanza e s  una e x tr a p o la c ió n  im prop ia  d e l  
h is t o r ia d o r ,  y  mucho más l o  e s  ju zg a r  a l a  v i e j a  u n i ­
v e r s id a d  como i n s t i t u c i ó n  que "ha p erd id o  l a  r a z ó n ”.
En r e a lid a d  no l a  hab ía  p e r d id o , porque - s ig u ie n d o  e l  
ju ego  v e r b a l-  s e r ía  más oportuno c o n s id e r a r  que no se  
p ro p o n ía , en su com etido , s e r  una i n s t i t u c i ó n  cread ora  
de c ie n c ia .
P or e s ta  razón l o s  c la u s t r o s  u n i v e r s i t a r i o s  que 
fu ero n  c o n su lta d o s  para reform ar l o s  p la n e s  de e s tu d io  
e i l u s t r a r l o s ,  se  op u sieron  a ^ in tr o d u c ir  n o v ed a d es . Los 
c la u s t r o s  de l a  U n iv ersid a d  de Salamanca fu eron  l o s  más 
e x p l í c i t o s ,  en p a r te , porque a q u e lla  fu e  una de l a s  p r i ­
m eras u n iv e r s id a d e s  convocada a l a  im p e r io sa  r en o v a c ió n  
de l o s  i lu s t r a d o s .
La p ro p u esta  de a c t u a l iz a r  l o s  e s t u d io s  s e r ía  
rech azad a  por l o s  c la u s t r o s  de l a  U n iv e r s id a d  de S a la ­
manca, porqu e, con e l l a ,  se  p r e te n d ía  a l t e r a r  - a s í  l o  
e n ten d ie ro n  su s  p r o fe s o r e s -  l a  fu n c ió n  misma de l a  v i e ­
ja  u n iv e r s id a d . B astará  un ejem plo:
"Para l a  enseñanza de e s t a  fa c u lta d  -r e sp o n  
de e l  c la u s tr o  de l a  fa c u lta d  de F i l o s o f í a  y  
A r te s  de l a  U n iv ers id a d  de Salam anca a n te  l a  
p r o p u esta  d e l g o b iern o  de reform ar l a  en señ a n -  
z a -  no n o s podemos a p a r ta r  d e l  s is te m a  de P e-
U i í í i
r ip a t o . Lo p rim ero , porque - dejando a p a r te  
l o s  f i l ó s o f o s  a n t ig u o s , e n tr e  l o s  que m ere­
ce  no pequeña e s t im a c ió n  e s  P la tó n , cu yos  
p r in c ip io s  no se  han adaptado b ie n  en e l  
común s e n t i r , y para  e l  u so  de l a  e s c u e la ,  
l o s  { p r in c ip io j }  de l o s  m odernos f i l ó s o f o s  
no son a p r o p ó s ito  para  c o n se g u ir  l o s  f i n e s  
que se  in te n ta n  p or  m edio de e s t e  e s t u d io : 
como v . g .  l o s  de Nevrton, que s i  L ien  d is p o ­
nen a l  su g eto  para s e r  un p e r fe c t o  m atem áti­
c o , nada enseñan p ara  que se a  un buen ló g ic o  
y  m e t a f ís ic o ;  l o s  de G assendo y  C a r te s io  no 
s im b o liza n  ta n to  con l a s  v erd a d es r e v e la d a s  
como l o s  de A r i s t ó t e l e s .  Lo segu n d o , porque  
aún cuando no tu v iéra m o s e s t e  t r o p ie z o ,  que 
é l  s ó lo  d eb ía  de b a s ta r  a e x c lu ir  e s t o s  p r in ­
c i p i o s  de l a s  a u la s  c a t ó l i c a s ,  h a lla m o s que 
g ir a n  su s s is te m a s  sob re  p r in c ip io s  v o lu n ta ­
r i o s . de l o s  que s e  deducen tam bién  c o n c lu ­
s io n e s  v o lu n ta r ia s  e im p e r s u a s ib le s .  Y ú l t i ­
mamente. porque no vemos en su s  s is te m a s  que 
s e  e s ta b le z c a  método que d escu b ra  m ayores u t i ­
l id a d e s  y a d e la n ta m ien to sen  l a s  c i e n c i a s ; y  
no s ien d o  por e s t e  f i n ,  ñ o s  p a r e c e  excusado
h a cer  e in tr o d u c ir  una novedad como é s t a ’1 (5 )
í
Las t r e s  ra zo n es a d u c id a s , con l a s  que s e  e x cu sa ­
ba l a  r e n o v a c ió n , eran c la r a s :  no se  adaptaban a  l a  fu n ­
c ió n  in t r ín s e c a  de l a  u n iv e r s id a d  fe u d a l;  s e  basaban en
i) ó ’l
" p r in c ip io s  v o lu n ta r io s "  que c u e stio n a b a n  e l  " s i s t e ­
ma de P e r ip a to " ;  se  c o n sid er a b a n , en f i n ,  poco ú t i l e s #
lío s  h a lla m o s , p u e s , a  l a  a l t u r a  de 1 770 , a n te  
una u n iv e r s id a d  que no se  corresp on d e con e l  c r e c im ie n ­
t o  de l a s  fu e r z a s  p r o d u c t iv a s  de l a  so c ie d a d  e sp a ñ o la ,  
n i  con l a s  n e c e s id a d e s  c i e n t í f i c a s  y  t é c n ic a s  que é s t a  
p r e c is a #  R enu nciar a Newton o D e s c a r te s  e r a , exactam en­
t e ,  r en u n c ia r  a l o s  p r o g r e so s  i n t e l e c t u a l e s  que s e  g e s ­
ta ro n  le n ta m e n te . Mas l a  c o n se c u e n c ia  l ó g i c a  de l a  u n i ­
v e r s id a d  fe u d a l era  que d e c l in a r a ,  porque su s  su p u e s to s  
son to ta lm e n te  d i f e r e n t e s  de lo  que s e r ía n  en l a  misma 
i n s t i t u c i ó n  medio s i g l o  d e sp u é s , cuando e l  a sp e c to  ju ­
r íd ic o  de l a  r e v o lu c ió n  bu rgu esa  e s t á  a punto de impo­
n e r s e  para España e n te r a .
La c o n tr a d ic c ió n  u n iv e r s id a d ^ s o c ie d a d  e ra  ta n  
e v id e n te  que e l  mismo E stad o , en e l  momento c lím a x  d e l  
D espotism o I lu s t r a d o ,  in t e n t ó  (y  en c i e r t o  modo c o n s i ­
g u ió )  a p r o x im a r la s . Los p la n e s  de reform a de u n iv e r s id a ­
d e s  s e  su ce d ie ro n  in in terru m p id am en te  y  a lc a n za r o n  a  
to d o s  l o s  c e n tr o s ,  con l o  que l a  u n iv e r s id a d  e sp a ñ o la  
i n i c i ó  una nueva e ta p a  de su h is t o r ia #  P ero  ahora no 
n o s  in t e r e s a  s e ñ a la r  e l  c a r á c te r  y  e l  a lc a n c e  de l a s  
refo rm a s i lu s t r a d a s ,  s in o  p r e c isa m e n te  l a  n e c e s id a d  so ­
c i a l ,  com prendida p e r fe c ta m e n te  p or  e l  E stad o , de a p l i ­
c a r  en l a s  u n iv e r s id a d e s  un p la n  s i s t e m á t ic o  de r e f o r ­
mas; o l o  que e s  l o  mismo: e l  d e s fa s e  que e x i s t í a  e n tr e  
l a  u n iv e r s id a d  esp a ñ o la  y  l a  so c ied a d  en 1770#
Y nada m ejor para  e l l o j a l  t e s t im o n io  de l o s  p r o -
|^ que recurrir J
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t a g o n is t a s  de a q u e lla  h i s t o r ia *  E l p la n  de reform a de  
l a  U n iv e r s id a d  de S e v i l la  (aprobado en 1769) fu e  e l  
prim ero de l o s  p la n e s  i lu s t r a d o s *  Como ha p u e s to  de 
r e l i e v e  A g u ila r  P iñ a l ,  l a  p r o p u es ta  de reform a u n iv e r ­
s i t a r i a  no fu e  e lab orad a  e x c lu s iv a m e n te  p or  O la v id e , s i ­
no que en e l l a  co lab oraron  i lu s t r a d o s  s e v i l l a n o s  (J o s é  
Z e b a llo s ,  Domingo M orico, B artolom é R o m e r o , . . . ) ,  l o s  
c u a le s  eran hombres r e fo r m is ta s  y , p or  t a n t o ,  d is p u e s ­
t o s  a ren o v a r  e l  o b s o le to  p la n te a m ie n to  de l a  enseñan­
za  u n i v e r s i t a r i a  ( 6 ) .
El a n á l i s i s  quo a q u e l grupo h iz o  so b re  e l  e s t a ­
do de l a  enseñan za u n i v e r s i t a r i a  pone de r e l i e v e ,  p r e ­
c i s a m e n t e ,  e l  d e s fa s e  e x i s t e n t e  e n tr e  l a s  u n iv e r s id a ­
d e s  y  l a s  n e c e s id a d e s  de l a  sociedad" e s p a ñ o la . Suplan  
su s  p a la b r a s  a l a s  n u e s tr a s :
"Dos e s p ír i t u s  han so fo ca d o  n u e s tr a s  U n iv e r ­
s id a d e s ,  que han so fo ca d o  y  so fo c a r á n  p erp e ­
tuam ente l a s  c i e n c i a s .  E l uno e s  e l  e s p í r i t u  
de p a r t id o  o de e s c u e la s ;  y  e l  o t r o ,  e l  e s c o ­
l á s t i c o .
S i e l  p a r tid o  ha podido p e r v e r t i r  l o s  án im os, 
é s t e  C il e s p ír i t u  e s c o l á s t i c o l  ha p e r v e r t id o  
e l  j u i c i o .  P eca  en su o b je to  y  en su m étodo.
En su o b je to ,  porque siem pre v e r s a  en c u e s t i o ­
n e s  f r í v o l a s  e i n ú t i l e s ,  p u es  o son su p e r io ­
r e s  a l  in g e n io  de l o s  hombres o s ó lo  son  de 
nombre por in c a p a c e s  de t r a e r  u t i l i d a d .  P eca
U O Í J
En cu método porque en v e z  de ‘bu scar l a  verdad  
por m edios s im p le s  o g e o m é tr ic o s , l a  presum e  
h a l la r  p or  una l ó g i c a  enred ada, c a p c io s a  y  l l e ­
na de so f ism a s  que o sc u r ec en  e l  en ten d im ien to  
in fe s ta n d o  su s  p r o f e s io n e s  y c l a s e s . • •
La r e s u l t a  de todo  e s to  ha s id o  e l  h a b erse  h e ­
cho i n ú t i l e s  l o s  e s tu d io s  de l a s  U n iv e r s id a d e s , 
que d esp u és de acabados l o s  c u r so s  n ingún  e s ­
tu d ia n te  s a le  f i l ó s o f o ,  t e ó lo g o ,  j u r is p e r to  n i  
m édico: que cada uno se  h a l l a  p r e c isa d o  a  empe­
zar  nueva ca rr er a  y  e s tu d io  nuevo para  p r a c t i ­
car  de a lgú n  modo su p r o f e s ió n .  Y ¡ o j a lá  que 
s ó lo  fu e se n  i n ú t i l e s !  Lo p eor  e s  crue son -per­
j u d i c i a l  o s ; -porque s a le n  l o s  jó v e n e s  con l a  r a ­
zón p e r v e r t id a , con e l  g u s to  v ic ia d o  y con e l
j u i c io  acostum brado a l o s  r a c i o c i n i o s  f a l s o s ”
( 7 ) .
¿Qué se  e n tie n d e  en l a  época por "acostum brar l a  
razón  a j u i c i o s  f a l s o s ”? G regorio  Marañón n o s  l o  e je m p li­
f i c ó :  "Ni uno s o lo ,  n i  uno de l o s  m éd icos d e l  prim er t e r ­
c io  d e l  s i g l o  XVIII ha dejado un á p ic e  de g l o r i a  l e g í t im a
a l a  c ie n c ia  e sp a ñ o la . A d s c r ito s  a  l a s  s e c t a s  s i s t e m á t i ­
c a s  de H ip ó c r a te s , de G asendio, de l o s  q u ím ico s , e t c . ,
s e  e te r n iz a b a n  en d is c u ta s  d is p a r a ta d a s , s in  a c e r c a r s e  
a o b serv a r  a l  enferm o; y ,  en ta n to ,  é s t e  s e  m oría , en e l  
caso  m ejor f a l t o  de a s i s t e n c i a ,  porque muchas v e c e s  se  
ace lera b a - su f i n  con l a s  b árb aras s a n g r ía s  y  con l a s  d i e ­
t a s  de hambre más r ig u r o sa s"  ( 8 ) .
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D icho en o tr a s  p a la b r a s :  l a  razón  s e  p e r d ía  en 
una s e lv a  de s i lo g is m o s ,  l a  m ayoría de l a s  v e c e s  ab su r­
d o s , que no se  c a r a c te r iz a b a n  p r e c isa m e n te  p or  b u sca r  
una e x p l ic a c ió n  co h eren te  (y  en su m edida tran sform ad o­
ra ) de l o s  fenómenos* .La c r í t i c a  i lu s t r a d a  prim ero y  d e s ­
p u és l i b e r a l  de que l a  razón  e s ta b a  an u lad a  ( "e l  suefio  
de l a  razón  prodtice m o str a o s". d i r í a  Goya) apuntaba en  
e s t e  se n tid o *  La s i tu a c ió n  y e f i c a c i a  de l a  enseñanza  
u n i v e r s i t a r i a ,  in s e r t a  en e s t e  c o n te x to , e r a , a m ediados  
d e l  s i g l o  X V III, in e f ic a z *  Un v ia j e r o  i t a l i a n o  que pasó  
por España en 1755 , a l  r e f e r i r s e  a l a  U n iv e r s id a d  de S i -  
gü en za , n o s le g ó  u n as p a la b r a s  b ie n  c o n o c id a s  (y  en o c a -  
s iq n e s  m an ip u lad as) • Pero l a  l e c t u r a  que de e l l a s  hacem os 
e x c lu y e  e l  p in to resq u ism o  y  l a s - p o s i b l e s  e x a g e r a c io n e s  o 
in c lu s o  d i s t o r s io n e s .  E l tr a s fo n d o  de l a s  s ig u ie n t e s  pa­
la b r a s ,  por l o  demás, se  asem eja  a l  c o n te n id o  de innume­
r a b le s  v o c e s  h i s p a n a s ; ,e l  v ia j e r o  i t a l i a n o  d i j o :  "He a s i s ­
t id o  a una t e s i s  p ú b lic a  de M ed icin a  y de A natom ía. La 
p r in c ip a l  c u e s t ió n  que a l l í  s e  d i s c u t ía  fu e  sa b er  'd e  qué 
u t i l i d a d  o de qué p e r ju ic io  s e r ía  a l  hombre t e n e r  un dedo
i
más o un dedo m enos1* Esperaba que d i s c u t i r ía n  tam bién  
1 s i  para  gozar  de una buena sa lu d  era  p r e c i s o ,  a l  c o r ta r ­
se  l a s  u ñ a s , comenzar por l a  mano d erech a  o por l a  i z q u ie r  
da, p o r  e l  p u lg a r  o por e l  meñique" (9 )*  A l margen de l a  
i r o n ía ,  l o  que n o s in t e r e s a  e s  e l  c o n te n id o , e l  c u a l c o in ­
c id e  con l a  a firm a c ió n  a r r ib a  subrayada: " sa len  l o s  jó v e ­
n e s . . .  con e l  j u i c io  acostum brado a l o s  r a c i o c i n i o s  f a l ­
so s " .
La im p resión  d e l  i lu s t r a d o  v i s i t a n t e ,  por l o  dem ás,
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s e  com pletaba a l  r e f e r i r s e  a l a  b i b l i o t e c a ,  donde "en 
lu g a r  de Ncwton, de D e sc a r te s , de G a l i l e o ,  de M alebran- 
c h e , de P éta u , de B o ssu e t , s e  en cu en tra  a E sc o to , M o li­
n a , E scobar, Gómez, Suárez, Sánchez, D el R ío , Ledesm a, 
Granada y o tr o s  a u to r e s  de l a  misma t e la "  ( 1 0 ) .
Podríam os m u lt ip l ic a r  l o s  t e s t im o n io s ,  mas no 
e s  n u e s tr a  in t e n c ió n  i n s i s t i r  sob re  l o  que c o n s id e r a ­
mos que e s t á  dem ostrado: e l  d e s f a s e  de l a  u n iv e r s id a d  
e sp a ñ o la  a m ediados d e l  s i g l o  XVTII. La d e c a d e n c ia  u n i ­
v e r s i t a r i a  era  d eb id a  a l  m anten im iento  e s t r i c t o  d e  l a  
t r a d ic io n a l  fu n c ió n  y e s tr u c tu r a  de l o s  c e n tr o s ,  fe n ó ­
meno en e l  que i n s i s t i e r o n  l o s  i lu s t r a d o s  y  l o s  l i b e ­
r a l e s ,  y  r e c ie n te m e n te  l a  h i s t o r i o g r a f í a  a c tu a l  ( l l ) .
S in  embargo, no debe c o n fu n d ir se  l a  p o s tr a c ió n  
y  e l  a n q u ilo sa m ien to  de l a  u n iv e r s id a d  e sp a ñ o la  con e l  
e sta d o  c i e n t í f i c o  y c u l t u r a l  d e l  p a í s .  E l hecho mismo 
de que l o s  hombres i lu s t r a d o s  y de c i e n c ia  d en u n ciaran  
r ep etid a m en te  l a  in ca p a c id a d  u n i v e r s i t a r i a  y l a  p o s ­
t r a c ió n  c i e n t í f i c a ,  n os dem uestra que l a  s i t u a c ió n  
c u l t u r a l  no era  l a  misma d en tro  de l a s  a u la s  que fu e ­
ra*
Los e sp a ñ o le s  - e s t o  e s ,  a lg u n o s  e s p a ñ o le s -  s e  
d ie r o n  cu en ta  p e r fec ta m en te  d e l  a tr a s o  de l a s  u n iv e r ­
s id a d e s  y d e l  pensam iento  c i e n t í f i c o  e s p a ñ o l. E sta  t o ­
ma de c o n c ie n c ia  era  un paso  p r e v io  y  n e c e s a r io ,  s in  
e l  c u a l d i f í c i lm e n t e  n o s  e x p lic a r ía m o s  l a  r e c u p e r a c ió n  
c u l t u r a l  de f i n a l e s  d e l  s i g l o  XVTII. Mas no p or  e l l o  
podemos c o n c lu ir  que, en su t o t a l id a d ,  e l  s e t e c i e n t o s
h isp an o  fu e  una c e n tu r ia  de " lu c e s ”. C iertam en te  l a s  
hubo a l o  la r g o  de tod a  l a  c e n tu r ia ,  pero tam bién e s  
c ie r t o  que su in c id e n c ia  s o c i a l  y  su  misma in te n s id a d  
no fu e  ig u a l  d u ran te  l a s  d éca d a s i n i c i a l e s  como en l a s  
p o s tr e r a s  (1 2 )*  A sí lo  expuso G regorio  Marañón:
"Sin duda, hubo, en n u e s tr o  s i g l o  X V III, 
hombres de f in o  e s p í r i t u ,  de profundo sa ­
b er  y  de ím petu c re a d o r ; mas e ra n , por l o  
menos a l  p r in c ip io  de l a  c e n tu r ia ,  p e r so ­
n a l id a d e s  a i s la d a s  y p e r d id a s  en un ambien­
t e  h o s t i l  a todo p ro g reso *  S in  un am biente  
de m ediana d en sid ad  c i e n t í f i c a , no -puede 
h a b la r s e  do c u ltu r a  de  una ép o ca » aun cuan­
do cumbres e l  ev a d í sim as emer.jan* aq u í y  a l l á . 
de l a  l la n u r a * En n in gún  s e c t o r  de l a  a c t i ­
v id a d  humana e s  más c i e r t o  que en e l  c i e n t í ­
f i c o  a q u e llo  de que una g o lo n d r in a  no h a ce  
v era n o ; y g o lo n d r in a s  fu eron  F e ijo o ,  C a sa l, 
P iq u e r  y a lg u n o s o t r o s  más; g o lo n d r in a s  de 
un veran o que no empezó a l l e g a r  h a s ta  mu­
cho tiem po desp ués"  (1 3 )*
¿ S ig n i f i c a  e s to  que España, en l a  prim era  m itad  
d e l s i g l o  X V III, s e  h a lla b a  in m ersa  en l a  o scu r id a d  in ­
t e l e c t u a l?  A n u e s tr o  j u i c io  n ó , aunque con m a t iz a c io n e s .  
Entendemos que no pueden d e s p r e c ia r s e  - y  con sid eram os  
que n a d ie  l o  h a c e -  a l o s  ren o v a d o res  i n i c i a l e s .  De su 
ca ld o  de c u l t iv o  pudo d e r iv a r s e  (y  de hecho d e r iv ó )  l a  
e fe r v e s c e n c ia  i lu s tr a d a *
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De h ech o , e l  m ovim iento de r e n o v a c ió n  se  i n i ­
c ió  pronto  (14 ) * b o s n o v a to r e s  o p r e - i lu s t r a d o s  a su ­
m ieron l o s  a v a n ces c i e n t í f i c o s  f r a n c e s e s  ( D e s c a r t e s ) ,  
i n g l e s e s  (B acon, B oy le) e i t a l i a n o s *  Al mismo tiem po  
tom aron c o n c ie n c ia  de l a s  t i n i e b l a s  i n t e l e c t u a l e s  de 
su p a t r ia :  M estre s e ñ a la  l a s  s ig u ie n t e s  p a la b r a s  d e l  
v a le n c ia n o  Juan de C abriada, d a ta d a s en l a  tem prana  
fe c h a  de 1687:
"Que e s  la s t im o s a  y aun v e rg o n zo sa  c o sa  que, 
como s i  fuéram os i n d io s ,  hayamos de s e r  l o s  
ú lt im o s  en r e c i b i r  l a s  n o t i c i a s  y  lu c e s  pú­
b l i c a s  que ya e s tá n  e s p a r c id a s  en to d a  R ir o -  
p a . . .  ¡Oh, y  qué c i e r t o  e s  que e l  in t e n t a r  
a p a r ta r  e l  d ictam en  de una o p in ió n  a n tic u a d a  
e s  de l o  más d i f í c i l  que se  p r e te n d e  en l o s  
hombres!
¿Por qué para  un f i n  ta n  s a n to , ú t i l  y  p ro ­
v ech o so  como a d e la n ta r  e l  co n o c im ien to  de l a s  
c o sa s  n a tu r a le s  ( s ó lo  s e  a d e la n ta  e o n - lo s  e x ­
p er im en to s  f í s i c o - q u ím ic o s )  no hab ían  de h in ­
ca r  e l  hombro l o s  s e ñ o r e s  y  n o b l e z a . . .? "  (1 5 )
S in  embargo, l a  m ejor prueba de su e sc a s a  r e p e r ­
c u s ió n  s o c i a l  (y  con e l l a  e l  d é b i l  im pacto de l a  p r e - i  
lu s t r a c ió n )  e s  que c a s i  s e i s  d écad as más ta r d e  te n ía n  
que s e r  r e p e t id a s  por e l  pad re F e i j o o .  En una de su s  
C arta3 E r u d ita s  ( 1 6 ) ,  e l  b e n e d ic t in o  abordaba l a s  "cau­
sa s  d e l  a tr a so  que se  p ad ece  en España en orden a l a s  
c ie n c ia s  n a tu r a le s " , y  d e c ía  que " la  p rim era  e s  e l  c o r -
to  a lc a n c e  de a lg u n o s  de n u e s tr o s  p r o fe s o r e s "  ( 1 7 ) ,  y  
a ñ a d ía : "Habrá v i s t o  v u e s tr a  m erced más de c u a tr o , co ­
mo yo he v i s t o  más de t r e i n t a ,  que s in  te n e r  e l  e n ten ­
d im ien to  adornado más que de a q u e lla  l ó g ic a  y m e ta f í ­
s i c a , que se  en señ a  en n u e s tr a s  e s c u e la s ».» v iv e n  tan  
s a t i s f e c h o s  de su sa b e r , como s i  -poseyesen to d a  l a  en­
c i c lo p e d i a "» Las r e s t a n t e s  c a u sa s  que a d u c ía  F e ijo o  
s e  r e f e r ía n  a l  tem or que in sp ir a b a n  en España l a s  no­
v e d a d e s , a l  e x ce so  de c e lo  r e l i g i o s o  y  a l o s  p r e j u i ­
c io s  a n te  l a  f i l o s o f í a  "moderna". D estaquem os un t e x ­
to  :
"Mas se a  norabuena so sp e c h o sa  to d a  n oved ad .
A n a d ie  se  condena p or m eras s o s p e c h a s . . .  La 
sosu ech a  in d u ce  a l  examen, no a l a  d e c i s i ó n ; 
e s to  en todo  gén ero  de m a te r ia s , exceptuan do  
só lo  l a  de l a  f e . . .
Y b ie n ;  s i  s e  ha de c r e e r  a e s t o s  a r i s t a r c o s ,  
n i  se  han de a d m it ir  a G a li le o  l o s  c u a tr o  sa ­
t é l i t e s  de J ú p it e r ,  n i  a Huyghens y C a s in i l o s  
c in c o  de Saturno, n i  a V ie ta  l a  á lg e b r a  esp a ­
c io s a ,  n i  a Mepero l o s  lo g a r itm o s , n i  a  Harveo  
l a  c ir c u la c ió n  de l a  sa n g re ; porque to d a s  é s -  
, t a s  son n ovedad es en a str o n o m ía , a r i t m é t ic a  y
f í s i c a ,  que ig n o r ó  to d a  l a  a n tig ü e d a d , y  que 
no son de d a ta  a n t e r io r  a l a  nueva f i l o s o f í a "  
( 1 8 ) .
La toma de c o n c ie n c ia  so b re  l a  d e p r e s ió n  c i e n t í f i -  
c a - c u l t u r a l  e sp a ñ o la  fu e  un la r g o  p r o c e s o , cu y o s o r íg e n e s
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s e  rem ontan a l  r e in a d o  de C a r lo s  I I  (1 9 )*  A l a  lu z  de  
r e c i e n t e s  in v e s t ig a c io n e s  p a r e c e  i n s o s t e n i b l e  que l a  
a c t iv id a d  i n t e l e c t u a l  se  r e g e n e r a se  en t o m o  a 1750*
E l d esp egu e  fu e  a n t e r io r ,  y  a l  m ediar e l  s i g l o  X V III, 
l a  so la p a d a  la b o r  de l o s  p r e c u r so r e s  empezó a  d e sa r r o ­
l l a r s e  como h a s ta  e n to n c e s  no pudo h a c e r lo *  Uno de l o s  
p u n to s  c la v e s  de to d a  i lu s t r a c i ó n  e s  l a  d iv u lg a c ió n  de 
l a s  id e a s  M od ern as" , y  e s t a  d i f u s ió n  de n oved ad es en 
España fu e  b a s ta n te  más ta r d ía  (E e ijo o  e s  l a  m ejor p ru e­
ba) que e l  i n i c i o  de l a  toma de c o n c ie n c ia *  López P iñ e -  
ro  en La in tr o d u c c ió n  de l a  c i e n c ia  moderna en España 
(2 0 )  ha dem ostrado que, por e jem p lo , p e se  a l a  c o n c ie n ­
c i a  de _ lq s_ a d e la n to s  en m atem áticas y  e l  i n t e r é s  de a l ­
gunos i n t e l e c t u a l e s  por a c tu a l iz a r s e -  en e s t e  campo, l a  
r e p e r c u s ió n  fu e  ta r d ía *  Hubo que e sp e ra r  a que e l  im pac­
t o  de n u evas i n s t i t u c i o n e s  (Academ ia de A r t i l l e r í a ,  Se­
m in ar io  de R o b le s ,* .* )  c o n s ig u ie r a  su s e f e c t o s  ( 2 1 ) ,  no  
s ó lo  en m a t e m á t ic a s ,f í s ic a  y q u ím ica , s in o  tam bién  en 
m ed ic in a  (R e a le s  C o le g io s  de C ir u g ía )*
Toda e s t a  a c t iv id a d  i n t e l e c t u a l  s e  d e s a r r o l ló  a l  
margen de l a s  u n iv e r s id a d e s *  M ariano y J o s é  L u ís  P e s é t  
p u n tu a liz a n :  "parece como s i  l a  p en u r ia  u n i v e r s i t a r i a  
- t r a d i c i ó n  y  d e c a d e n c ia -  a c o n s e ja s e  b u sca r  o t r o s  t e r r e ­
n o s  más f é r t i l e s  donde derramar e l  r e g io  m ecen azgo” ( 2 2 ) .  
En l a s  u n iv e r s id a d e s ,  d u ran te  l a  prim era  m itad  d e l  s i g l o  
X V III, e x i s t i ó  un am biente h o s t i l  a l a  r e n o v a c ió n  c i e n t í ­
f i c a .  E jem p lifiq u ém o slo  para e l  ca so  v a le n c ia n o :  d u ran te  
e l  s i g l o  XVII l a s  m atem áticas en V a le n c ia  fu ero n  c u l t iv a ­
d a s p o r  J osep  S aragossa  (1 6 2 7 -1 6 7 9 ) , que fu e  uno de l o s
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e s c a s o s  m atem áticos e sp a ñ o le s  de r e l i e v e  en a q u e lla  cen ­
t u r ia  (2 3 )*  La in f lu e n c ia  de S aragossa  fu e  r e c o g id a  a f i ­
n a le s  de s i g l o  e i n i c i o s  d e l  s i g l o  s ig u ie n t e  por un gru­
po de i n t e l e c t u a l e s  v a le n c ia n o s  que, c o n s c ie n t e s  de l a  de­
c a d e n c ia  c i e n t í f i c a ,  p r e te n d ía n  e l  a d e la n ta m ien to  de l a s  
m a tem á tica s . Destaquem os a V ic e n te  Tomás T osca (1 6 5 1 -1 7 2 3 )»  
a B a lta s a r  Iñ ig o  (1 6 5 6 -1 7 4 6 ) , a  Juan B a u t is ta  Corachán 
(1 6 6 1 -1 7 4 1 ) y a  Juan B a u t is ta  B e m í (1 7 0 5 -1 7 3 8 ) , f i l ó s o ­
fo  e s t e  ú ltim o *  Su a p o r ta c ió n  p r in c ip a l  c o n s i s t i ó  en i n ­
t r o d u c ir  l o s  n u evos p la n te a m ie n to s  m atem áticos y f í s i c o s  
( 2 4 ) ,  fenómeno -p o r  l o  dem ás- que o c u r r ió  en a lg u n a s  c iu ­
d ad es e s p a ñ o la s .
------------- Sin—embargo l a  “in f lu e n c ia  de e s t o s  r e n ova d o res  en
l a  v id a  u n i v e r s i t a r i a  fu e  débíT7"por~más" que Corachán y  
B e m í fu e re n  c a te d r á t ic o s  de m atem áticas y  f i l o s o f í a  r e s ­
p e c tiv a m e n te  y e l  padre Tosca ocupó e l  cargo  de v i c e - r e c  
t o r .  De en trad a  anotem os que T osca no fu e  d o c e n te , y  c o n s ­
ta tem o s que qu ien  l o  fu e  se  en con tró  con enorm es d i f i c u l ­
ta d e s  para  in t r o d u c ir  n ovedad es en e l  o b s o le to  s is te m a  de  
en señ an za  v ig e n t e ;  t a l  e s  e l  ca so  de Corachán, que fu e  ca ­
t e d r á t i c o  d esd e  1696 h a s ta  1 7 2 0 , p e r c ib ie n d o  uno de l o s  
más b a jo s  s a l a r io s  - l o  c u a l ya  e s  d e c ir -  d e l  c la u s tr o  v a ­
le n c ia n o .  En un m em orial de 1702 d ir ig id o  a l a  Ju n ta  de  
P a tro n a to  de l a  U n iv e r s id a d  d ejab a  c o n s ta n c ia  no s ó lo  de 
su b a jo  s a l a r io ,  s in o  tam bién de l a  t o t a l  d e sa te n c ió n  
que p r e s ta b a  e l  ayuntam iento  v a le n c ia n o  a l a  c á te d r a  de  
m a tem á tica s , por l o  que p rop on ía  una reform a a f i n  de me­
jo r a r  e s t a  enseñan za ( 2 5 ) ,  que no s e  m a t e r ia l iz ó  h a s ta  
l a  reform a de B la s c o . Mucho a n t e s ,  en 1 7 2 0 , Corcharán se
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ju b ila b a :  " e l Dr. Juan B a u t is ta  C orcharán, c a te d r á t ic o  
de m a tem á tica s , s u p l ic a n te  d i c e :  qu.e l e e  v e in t e  y  qua- 
t r o  a ñ o s , cu m p lid os con l a  p u n tu a lid a d  de no h a v er  paga­
do un p u n to , y  con l a  co rted a d  de s a la r io  de 35 X. s .  y  
nada m ás. Y como para r e g e n ta r  e s t a  c á te d r a  con a lgu n a  
r e p u ta c ió n  se a  m en ester  grande tr a b a jo , s e  h a l l a  ya  can­
sado y  con poca sa lu d . P or l o  qu al s u p l ic a  a W . SS. muy 
i l u s t r e s ,  sean  s e r v id o s  c o n c e d e r le  e l  b e n e f i c io  de l a  
j u b i la c ió n ,  r e te n ié n d o s e  e l  d ic h o  s a l a r i o . . . "  ( 2 6 ) .  A- 
t r á s  quedaba su la b o r , poco c o n s id e r a d a , que puede r e ­
f l e j a r s e  en a lg u n a s  de su s p u b l ic a c io n e s :  D isc u r so  so ­
b re  e l  com eta que a p a r e c ió  en V a le n c ia  en 1682 (1 6 8 2 ) ;  
A r itm é tic a  d em ostrad a; (1 6 9 9 ) . r e e d ita d a  en B a rce lo n a  
en 1 7 35 , y de l a  que V i c en t P e a e t -d e s ta c ó  " l1“i n t e r é s  
c o n c e d it  a l e s  d em ostracion s"  ( 2 7 ) ,  a sp e c to  é s t e  -m a te ­
m á tic a s  a p l ic a d a s -  que ha s id o  p u es to  de r e l i e v e  por  
Navarro B roton s ( 2 8 ) ,  y  sob re  e l  que e l  p r o fe s o r  Cor­
charán lo g r ó  in t e r e s a r  a G regorio  Mayans ( 2 9 ) .
E ste  la r g o  ejem plo d ed ica d o  a l  a is la m ie n to  de 
un p r o fe s o r  ■ u n iv e r s ita r io  ren o v a d o r , d u ran te  l o s  prim e­
r o s  años d e l  s i g l o  XV III, p o d r ía  h a c e r se  e x te n s iv o  a 
l o s  p o c o s  p r o fe s o r e s  avanzados con que c u e n ta  l a  U n iv e r ­
s id a d  de V a le n c ia . Xa fa c u lta d  de m ed ic in a , l a  más d in á ­
m ica de to d a s , en un m em orial s im i la r  a l  de C orcharán, 
p ero  p resen ta d o  en 1 7 21 , d e fe n d ía  l a  s u s t i t u c ió n  de l a  
m ed ic in a  g a lé n ic a  por l a  m oderna, "pero e l  c la u s t r o  ma­
y o r  de l a  U n iv e r s id a d  se  mantuvo firm e  y  ap en as m o d if i­
có l o s  t e x t o s  q u e . . .  r e g ía n  d esd e  e l  s i g l o  XVII" ( 3 0 ) ,  
con l o  que a l o s  e s tu d ia n te s  s e  l e s  daba n o t i c i a  de l o s
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n u evos avan ces -B e o r h a a v e ,• • . -  "b ien que procurando en 
•primer lu g a r  e s t a b le c e r  l o s  p r in c ip io s  y fundam entos 
sob re ( l o s )  que e s t r ib a  l a  l e g í t im a  i n t e l i g e n c i a  de e s ­
t a  f a c u l t a d ” (j>l)*
Las f a c u lta d e s  de l e y e s  y  c á n o n e s , t e o lo g ía  y  
f i l o s o f í a  eran mucho más c o n serv a d o ra s e im perm eables  
a l a  r e v o lu c ió n  c i e n t í f i c a .  En V a le n c ia , l a  m e d io c r i­
dad de su s  p r o f e s o r e s  fu e  l a  t ó n ic a  dom inante (a  f a l t a  
de e s t u d io s  que descubran  l o  c o n t r a r io ) .  E ntre l o s  p ro ­
f e s o r e s  más p reocu pados por e l  mundo i n t e l e c t u a l  de l a  
época s o b r e sa le n  G regorio  Mayans (1 6 9 9 -1 7 8 1 ) , c a te d r á ­
t i c o  de d e r ec h o , y  Juan B a u t is ta  B e m í,  c a te d r á t ic o  de  
f i l o s o f í a .  La v in c u la c ió n  de ambos a l a  U n iv e r s id a d  fu e  
l im ita d a .  Buena prueba d e l  m o n o litism o  id e o ló g ic o  de  
e s t a s  f a c u l t a d e s ,  a  n i v e l  h is p á n ic o ,  n o s  o f r e c e  e l  clauS' 
tr o  de l e y e s  y  cán on es de l a  U n iv e r s id a d  de Salam anca, 
e l  c u a l ,  a l a  a l t u r a  de 1770 , l e  r e sp o n d ió  a l  C onsejo  
-e n  l a  a lu d id a  p r o p u es ta  de reform ar l a  en señ a n za - s e ­
ñ a lá n d o le , h a s ta  con c i t a s  b í b l i c a s ,  que l a s  in n o v a c io ­
n e s  p od ían  s e r  m aniobras d ia b ó l i c a s  ( 3 2 ) .
En V a le n c ia , c ie r ta m e n te , no tenem os c o n s ta n c ia  
de s im ila r  in t r a n s ig e n c ia ,  l o  que pudo e s t a r  m otivad o , 
en p a r te ,  por l a  p r e s e n c ia  de un im p o rta n te  n ú c le o  i l u s ­
trad o  en l a  c iu d ad  -aunque fu e r a  de l a s  a u la s - .
C ie r to  e s  que tampoco puede g e n e r a l iz a r s e  para  
tod o  e l  p r o fe so r a d o  u n iv e r s i t a r io  e s t e  grado de suma 
in t o le r a n c ia  a n te  l a s  n o v ed a d es. Hubo, en to d a s  l a s  
u n iv e r s id a d e s ,  p r o fe s o r e s  d is p u e s t o s  ( o rs e n s ib i l i z a d o s )
a l a  r e n o v a c ió n . Hemos a lu d id o , para  e l  ca so  v a le n c ia n o ,  
a C orachán. Es hora de r e f e r i m o s ,  su c in ta m e n te , a  o t r o s  
p r o fe s o r e s  que d e s c o l la r o n  por su v o lu n ta d  ren o v a d o ra .
Empezaremos a lu d ien d o  a Juan B a u t is ta  B e m í ,  que 
fu e  c a te d r á t ic o  tem p ora l de f i l o s o f í a  a n t i t o m is t a  (5 5 )  
y  e s c r i b i ó ,  en 1 7 5 6 , una obra de compendio y  de c a r á c ­
t e r  d iv u lg a d o r  t i t u l a d a  F i l o s o f í a  r a c io n a l ,  n a t u r a l ,  me­
t a f í s i c a  y m ora l. El deán de Al i  can t e ,  Manuel M a r tí, a l  
r e f e r i r s e  a e s t a  obra p u n tu a liz a b a :  "mucho amo a l  Dr. 
B e m í,  y  me b a s ta  -para m u e v a  de su t a l e n t o , e l  eme ha­
ya  c o n o c id o  l a  f u t i l id a d  de e s s a s  e s c h o l á s t i c a s , .y haya  
sab id o  z a c u d ir z e  de e s s a  im m undicia .  Ha hecho Vm. muy 
“ b ie n  (p u n tu a l!zá "  é l  deán 'a  su amigo _Mayans) d e_ a rr im a r-  
l e  a  Pedro Gasendo porque e s  e l  ú n ic o  que ha r e s t a b l e c i ­
do l a  verd ad era  P h i lo s o p h ía ,  que e s  l a  E p icúrea"  (5 4 )*
En r e a l id a d ,  l a  obra era  e c l é c t i c a ,  como puso de r e l i e ­
ve . V ic e n t  P e s e t  ( 5 5 ) ,  a s p e c to  é s t e ,  que n i  e l  c a te d r á ­
t i c o  B e m í in t e n t ó  o c u lta r :  "n u e s tr a  f í s i c a  -a p u n ta -  a 
n a d ie  se  a t a ; l a  v erd a d , como d i j o  un s a b io , e s  h i.ia  
d e l  t ie m p o ; porque aunque to d a s  l a s  c o s a ^ o n  e l  tiem po  
se  en ca n ecen , l a s  c i e n c ia s  de cada d ía  se  rem ozan".
La co n cep c ió n  f i l o s ó f i c a  de B e m í era  a n t i a r i s ­
t o t é l i c a ,  p ero  sob re  tod o  a n tid o g m á tic a  ( 5 6 ) .  Fue e s ­
c r i t a  con más p r e te n s io n e s  e x t r a - e s c o la r e s  que a ca d é­
m ic a s , de a h í que a p a r e c ie s e  p u b lic a d a  en c a s t e l la n o  
y  no en l a t í n  ( la b o r  en l a  que ayudó a B e m í e l  e r u d i­
to  de O l iv a ) .  La "h onesta  m ed iocr id ad "  de l a  o b ra , en 
l a  que i n s i s t e  V ic e n t  P e s e t ,  no fu e  o b s tá c u lo  p ara  que 
- t a l  y  como o c u r r ía  en l a s  o b ra s  f i e l e s  a l a  n u eva  f i l o
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s o f í a -  se  i n s i s t i e s e  en l a  f í s i c a ,  e in c lu s o  en d e ta ­
l l e s  como e l  m ic r o sc o p io , cuya im p o r ta n c ia  i lu s t r a d a ­
m ente d iv u lg a d o ra  n a d ie  pondrá en duda: "verdad e s  
que yo no s é  d eterm in ar  l a  gran d eza  de un punto f í ­
s ic o  o l a  menor e n tid a d  d e l  mundo - d i c e  Juan B a u t is ta  
B e m í- j  porque muchos han observad o  que una g o ta  de 
agua c o n t ie n e  más de s e i s  m il lo n e s  de p a r t íc u la s  sen ­
s i b l e s  ; e l  Padre Tosca v io  con l a  ayuda d e l  m icro s­
c o p io , en un g r a n ito  de agua una cueva y  d en tro  un 
g u s a n ito ;  y  yo he v i s t o  que l a  p ie r n a  de una mosca 
y aún en l a  punta t i e n e  como p e l o s . . . 11 ( 3 7 ) .
El problem a más grave  ;era  que B e m í no e stu v o  
v in c u la d o ~ á " lá T U h iv ersid a d  de V a le n c ia  más que_ e sc a so  
t iem p o . En r e a l id a d ,  su i n f l u j o  s o c i a l  en l a  v id a  aca ­
dém ica t a l  v e z  h u b ie se  cambiado poco l a s  c o s a s :  no era  
c u e s t ió n  de años o p r e s e n c ia  de p r o fe s o r e s  i lu s t r a d o s ,  
h a b ía  que ren ovar  l a s  e s t r u c tu r a s  de un e s tu d io  t r a s ­
n och ad o . Corachán e stu v o  muchos años de p r o f e s o r ,  pero  
su la b o r  fu e  m arginada.
Mayor p r e s e n c ia  que Juan B a u t is ta  B e m í tuvo  
G regorio  M ayans. Mayans sacó l a  c á te d r a  de D erecho J u s -  
t in ia n o  en 1 7 23 , a su s v e in t ic u a t r o  años de edad. Dadas 
su s  f a c u l t a d e s ,  su p rep a ra c ió n  y  su te n a c id a d , no h u b ie ­
s e  s id o  d i f í c i l  a u g u ra r le  una fecu n d a  a c t iv id a d  u n iv e r ­
s i t a r i a ,  ta n  n e c e s a r ia  por o t r a  p a r te  p ara  l a  U n iv e r s i ­
dad de V a le n c ia . S in  embargo, l a  c a r r e r a  u n i v e r s i t a r i a  
d e l  s a b io  de O liv a  se  tr u n c ó . No e s  e s t e  e l  momento pa­
r a  r e f e r i r n o s  a l a  p e r so n a lid a d  i n t e l e c t u a l  de M ayans;
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b a s ta r á  que señ alem os que fu e  una f ig u r a  c la v e  en l a  r e ­
n o v a c ió n  i n t e l e c t u a l  eu rop ea .
La c á te d r a  de j u s t in ia n o  e ra  una c á te d r a  menor 
de l a  U n iv e r s id a d , y  por ta n to  su rem uneración  b a ja .  La 
s i r v ió  s in  embargo con v erd a d era  p a s ió n  y  con e l  e s p í r i ­
tu  ren ovad or que siem pre l e  c a r a c t e r iz ó :  in v e s t ig a b a ,  pu­
b l ic a b a  y e j e r c í a  e l  m a g is t e r io .  La U n iv e r s id a d  era  (du­
r a n te  d écad as s ig u ió  s ie n d o ) una rem ora, donde p e r s o n a l i ­
d ad es como Mayans no en ca jab an , máxime en su f a c u l t a d .
La r en o v a c ió n  p ed a g ó g ica  y  c i e n t í f i c a  que com portaba, su s  
p la n te a m ie n to s , provocaron  l a  an im ad versión  de una j e r a r ­
q u ía  u n i v e r s i t a r i a  profundam ente co n serv a d o ra  h a c ia  su  
p e r so n a .
Desde su p r e s e n c ia  en l a  U n iv e r s id a d , Mayans a s ­
p ir ó  a c o n se g u ir  un " e s ta tu s"  s u p e r io r . La o c a s ió n  de 
m ejorar su s i t u a c ió n  se  p r e se n tó  en 1 7 3 0 , t r a s  haber  
quedado v a c a n te  una c á te d r a -p a v o r d ía . Años a n t e s ,  e l  
e r u d ito  l e  co n fe sa b a  a su p ad re: "por p r e c e p to  de Vm. 
me opuse a l a  C átedra y me empeñé en s e g u ir  e s t a  c a r r e ­
r a  de l a  U n iv e r s id a d . Una P a v o rd ía  e s  l a  Q u e )  e sp e r a ­
mos cuando D ios s e a  se r v id o  s i  e s  de su s e r v i c i o ,  y  ñ or  
m ed ios l í c i t o s " ( 3 8 ) .
La v e n ta jo s a  r e n ta  de l a s  c á te d r a s -p a v o r d ía s  l e  
h u b ie se  p e r m itid o  a Maygtns d e d ic a r s e  con desah ogo a su 
la b o r  i n t e l e c t u a l .  P ero ta n  p r e c ia d a s  p reb en d as fu ero n  
siem p re en l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  muy c o d ic ia d a s  p or  
e l  p r o fe s o r a d o . P or o tr a  p a r t e ,  l a  c o n c e s ió n  de l a s  c á ­
te d r a s -p a v o r d ía s  (como l a  c o n c e s ió n  de l a s  c á te d r a s  a
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s e c a s )  com p etía , segán  l o  e s t a b le c ía n  l a s  b u la s  funda­
c io n a le s  de l a  U n iv e r s id a d , a l  ayu n tam ien to  de V a len ­
c ia  en c a lid a d  de p atron o  d e l  E stu d io*
P ara c o n se g u ir  e s t a s  p la z a s ,  s e  nombraba ( e l  a -  
yuntam iento  era  qu ien  'o s te n ta b a  t a l  derech o  en l a  épo­
ca que n o s  a s i s t e )  un t r ib u n a l ,  que s e  encargaba de ju z ­
g a r  l o s  m é r ito s  y  l a s  p ru eb as de l o s  f ir m a n te s  de l a  opo­
s i c i ó n .  P ero  l a  d e c is ió n  l a  tomaba e l  a y u n ta m ien to , no 
e l  t r ib u n a l ,  vo tand o por e l  ca n d id a to  que p r e fe r ía n  t o ­
d os y  cada uno de su s  miembros (3 9 )*
No e s  e x tr a ñ o , dado e l  s is te m a  de p r o v is ió n  de 
c á te d r a s , que so b re  l o s  r e g id o r e s  a c tu a se n  to d a s  l a s  
p r e s io n e s  im a g in a b le s ,a  f i n  de c o n se g u ir  e l  v o to  p ara  
t a l  o c u a l c a n d id a to . Tampoco e s  ex trañ o  que s a l i e s e n  
nom brados, fre cu en tem e n te , l o s  a s p ir a n te s  menos b r i l l a n ­
t e s .
M isión  de tod o  o p o s i to r  era  d e s p le g a r  l a  máxima 
red  p o s ib le  de i n f l u e n c ia s .  Y Mayans a s í  l o  h i z o .  E ntre  
l a s  p e r so n a s  que l o  apoyaron c o n v ie n e  s e ñ a la r  a l  a r z o b is ­
po de V a le n c ia , Andrés M ayoral ( 4 0 ) .  P ero a l  a r z o b isp o  
M ayoral l e  o c u r r ía  l o  mismo que a l  e r u d ito  de O liv a s  
era  i lu s t r a d o .  Las p r e s io n e s  c o n tr a  Mayans v in ie r o n  de  
l o s  s e c t o r e s  más t r a d ic io n a le s  y  a n t i - i l u s t r a d o s  de l a  
so c ied a d  v a le n c ia n a , e n tr e  l a s  c u a le s  no podemos o lv id a r  
l a s  de muchos c o le g a s  su y o s , empezando p or  e l  r e c t o r  
F r a n c isc o  O r t í ,  que se  co n tin u a ro n  con l a  o p o s ic ió n  
de l o s  j e s u i t a s  (Mayans añ os a n te s  s e  opuso a que l a  
en señ an za  de g ram ática  y l a t in id a d e s  fu e s e  copada y  co n -
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t r o la d a  por l a  Compañía) (4 1 )*  -
La p r e d is p o s ic ió n  y l a s  p o s ib i l id a d e s  académ i­
c a s  de G regorio  Mayans eran óp tim as para  gan ar l a  cá­
te d r a -p a v o r d ía :  Ml o  eme s e  debe d is p u ta r  - d e c í a -  e s  
s i  soy  .h á b il o no p ara  l a  c á te d r a * N ad ie me o b je ta  co ­
rrom pidas co stu m b res, n i  mal e je m p lo , a D io s  g r a c ia s » 
Todos me conceden in g e n io  y a p l ic a c ió n  y co n a to  de en­
señ a r  y h a b ilid a d  en l a  e n se ñ a n za ” ( 4 2 ) .
S in  embargo, e s to  no se  d is p u tó ,  y  Mayans p e r d ió  
l a  o p o s ic ió n .  En a q u e l la  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , d i ­
gám oslo  c la r o  de una v e z ,  no s e  v a lo r a b a  ta n to  l a  t a l l a  
c i e n t í f i c a  como o tr a s  c u e s t io n e s .  Y M ayans, de c a r á c te r  
d i f í c i l  (" in g r a t ís im a  ciudad" l e  d i j o  a V a le n c ia )  abando 
nó l a  U n iv e r s id a d . En 1733 p asó  a M adrid.
Pero l a  p reg u n ta  que n o s o t r o s  debemos h a c e m o s  
e s  q u ien  abandonó a q u ien .
P ara com p letar  e s t e  panorama d e l  d e s f a s e  de l a  
U n iv e r s id a d , n o s  r e fe r ir e m o s , f in a le m e n te , a l a  f a c u l ­
tad  de m e d ic in a . Era, r e s p e c to  a  l a s  o t r a s ,  l a  más i -  
lu s tr a d a ,  d inám ica y ren o v a d o ra . Ya v im os su p r o p u e s ta  
(en  buena p a r te  r e c o r ta d a )  de in c o r p o r a r  l a  m ed ic in a  
moderna a su en señ a n za . Con to d o , l o s  p r o f e s o r e s  que 
l a  form ularon ,form aban .p a r te  de su c la u s t r o .  Los p ro ­
f e s o r e s  de m ed ic in a  -tom ados en su c o n ju n to -  eran l o s  
más avanzados de to d a  l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia . Ha­
gamos una b reve  a lu s ió n * ., . v r ..:  -
El m en o r ia l de 1722 , que s o l i c i t a b a  in c o r p o ­
ra r  l a  m ed ic in a  moderna a l a  en señ an za  de l a  f a c u l ­
tad  de V a le n c ia , fu e  firm ado p or  to d o s  l o s  c a te d r á ­
t i c o s  de l a  fa c u lta d :  M artín  X aló ( c i r u g í a ) ,  Tomás 
Longás (a n a to m ía ), Jaim e Sanz, M a tía s  Aznar y  J o sé  
Mora ( c a t e d r á t ic o s  de " te ó r ic a " ) , A n ton io  G arcía  
(" y e r b a s ”) y  M a tía s M orales (m ed ic in a  p r á c t i c a ) , ( 4 3 )  
S i e l  r e s u lta d o  no fu e  e l  e sp era d o , p or  l o  menos en 
l a  fa c u lta d  de m ed ic in a  de V a le n c ia  pudo i n i c i a r s e  
l a  m o d e rn iza c ió n , aun s in  d e s c a r ta r  e l  g a len ism o  t r a  
d i c io n a l .
¿Cual era  e l  a lc a n c e  de e s t e  p la n tea m ien to ?  
¿Cual e l  c o n te x to  id e o ló g ic o  que n o s  l o  e x p lic a ?
P ara e n te n d e r lo  se  hace in e lu d ib le  r e c u r r ir ,  b r e v e -  
m ente*a l a  e v o lu c ió n  misma de l a  h i s t o r i a  de l a  me­
d ic in a  en Europa y en España. López P iñ e r o  (4 4 )  s e ­
ñ a la  que e l  R enacim iento  fu e  en m ed ic in a  un p e r ío d o  
de t r a n s ic ió n  c a r a c te r iz a d o , por u n a  p a r t e ,  p or  e l  
m anten im ien to  de l a  m ed ic in a  g a lé n ic a ,  y  p o r  o tr a ,  
por l a  a p a r ic ió n  de n u evos p la n te a m ie n to s  ía n a tn m i-  
c o s ,  c l í n i c o s ,  q u ir ú r g ic o s , . . ♦ )  • E sta  "armonía" en­
t r e  l a  m ed ic in a  t r a d ic io n a l  y  l a  moderna p ro n to  se  
d e s h iz o ,  y  a s í ,  du ran te e l  s i g l o  XVII, l a  nueva  me­
d ic in a  c i e n t í f i c a  y  l a  t r a d ic io n a l  lu ch a ro n  empeder­
n id am en te .
D urante e l  s i g l o  XVI, l a  m ed ic in a  e sp a ñ o la  
p a r t ic ip ó  p lénam ente en e l  humanismo m éd ico .  La par­
t i c i p a c i ó n ,  en to d o s  l o s  cam pos, fu e  v ig o r o s a :  en a ­
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natom ía  destaquem os a Andrés Laguna, Juan V a lv e rd e ,  
Pedro Jimeno y  L u ís  C o lla d o , l o s  dos ú l t im o s  c a t e ­
d r á t ic o s  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , c en tr o  d i ­
fu s o r  d e l  p la n te a m ie n to  anatóm ico de V e s a l i o .,(45 ) • En 
f i s i o l o g í a ,  no podemos e lu d ir  a M iguel S e r v e t , que 
d e sc u b r ió  l a  c ir c u la c ió n  pulm onar en 1553* En c ir u ­
g í a ,  ta n  r e la c io n a d a  con l a  an atom ía , c ite m o s  a Juan  
C a lv o , F ra n c isc o  Arceo y  Juan F ragoso , cu y o s t r a t a ­
d o s q u ir ú r g ic o s  c ir c u la r o n  por to d a  Europa* En c l í ­
n i c a ,  b a s ta  con c i t a r  a l o s  d e s c r ip t o r e s  de l a  s í f i ­
l i s  G aspar T o r r e l la ,  F ra n c isc o  V i l la l o b o s ,  e t c .
S in  embargo, l a  p le n a  in s e r c ió n  de l a  m e d ic i­
na e sp a ñ o la  en l o s  a van ces de e s t e  campo d u ra n te  e l  
R en a c im ien to , no tu vo  c o n tin u id a d  d u ran te  e l  B a rro co . 
Desde f i n a l e s  d e l  s i g l o  XVI, y  d u ran te  to d a  l a  c r i s i s  
b a r r o c a , l a  m ed ic in a  e sp a ñ o la  "se r e p le g ó  en s í  m is­
ma" ( 4 6 ) ,  como l e  o c u r r ió  a to d a  l a  a c t iv id a d  c i e n t í ­
f ic a *  Era una c o n se c u e n c ia  d e l  in te g r ism o  id e o ló g ic o  
de l a  C ontrarreform a y d e l  en d u recid o  " im perio  fe u d a l  
e sp a ñ o l" , c a r a c te r iz a d o  p or F ie r r e  V i la r  ( 4 7 ) ;  y  b a s ­
ta r á  con r ec o rd a r  l a  orden de F e l ip e  I I  que p r o h ib ía  
e s tu d ia r  fu e r a , a p a r t i r  de 1559* l o s  e s p a ñ o le s  "no 
puedan n i  i r  n i  s a l i r  d e s t o s  r e in o s  a e s t u d ia r ,  n i  
e n se ñ a r , n i  ap ren d er , n i  a e s t a r ,n i  a r e s i d i r  en u n i ­
v e r s id a d e s ,  n i  e s t u d ie s ,  n i  c o le g io s  fu e r a  d e s t o s  
r e in o s "  ( 4 8 ) .
D urante e l  s i g l o  XVII, l a  m ed ic in a  e sp a ñ o la  
fu e  a je n a  a l a  r en o v a c ió n  c i e n t í f i c a  y  a l  d e b a te  eu­
rop eo  e n tr e  g a len ism o  y nueva c ie n c ia  m ed ica . El a -  
t r a s o  c i e n t í f i c o  quedaba b ie n  exp reso  en l a  misma 
U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , l a  c á te d r a  de an atom ía , que 
ta n  e n tu s ia s ta m e n te  d e fe n d ió  o tr o r a  l a s  t e o r í a s  de  
V e s a l io ,  s e  m a n ife s ta b a , en p le n a  c r i s i s  b a r r o ca , 
e s tr ic ta m e n te  t r a d i c i o n a l i s t a .  El c a te d r á t ic o  de 
anatom ía M atía s G arcía  r e f l e j a b a  l a  p a r á l i s i s  i n t e ­
l e c t u a l  y  e l  a is la m ie n to  sumo de cuanto  o c u r r ía  en  
l a  c ie n c ia  m éd ica  a l le n d e  l o s  P ir in e o s .  En una obra  
suya de 1677 e n sa lz a b a  l o s  c o n o c im ie n to s  p r á c t i c o s  
f r e n t e  a l o s  t e ó r i c o s  y l o  t r a d ic io n a l  g a lé n ic o  fr e n ­
t e  a l o  moderno, a l  tiem po que rech azab a  e l  d e s c u b r i­
m ien to  de Harvey de l a  c ir c u la c ió n ^ d e  l a  sa n g r e , por  
e l  "inmenso d añ o” que p o d ía  a c a r r e a r le ( la  c ir c u la c ió n  
de l a  sa n g re )a  l a  m ed ic in a  t r a d ic io n a l  ( 4 9 ) .  Un co­
l e g a  su yo , y tam bién c a te d r á t ic o  de l a  fa c u lta d  de 
m ed ic in a  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , d os añ os d e s ­
p u és  de haber anatem izado G arcía  a H arvey, h a c ía  "una 
a r d ie n te  d e fe n sa  de l a  s a n g r ía ,y  de l a  purga y  un f e ­
r o z  a taq u e  a l o s  p r in c ip a le s  g a l e n i s t a s  ‘m oderados1" 
( 5 0 ) .  Era é s t e ,  e l  p r o fe s o r  Juan B a u t is ta  O riv a y .
E sta s  d e sa fo r a d a s  d e fe n s a s  de l a  m ed ic in a  ga­
l é n i c a  dem ostraban, por l o  m enos, d os c o s a s :  l a  p r i ­
mera e s  que era  n e c e s a r io  d e fe n d e r  l a  m ed ic in a  t r a d i ­
c io n a l ,  l o  que -d e  r e b o te -  s i g n i f i c a  que e x i s t ía n  e s ­
p e c i a l i s t a s  e s c é p t ic o s  en e l l a .  Lo segu n d o , que con  
l a  d e f e n s a - s e  in ic ia b a  e l  p r o c e so  de d e b a te  d i a l é c t i ­
co e n tr e  l a  m ed ic in a  t r a d ic io n a l  y  l a  n u ev a .
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López P iñ e r o  y V ic e n t  P e s e t  ( 5 $ ) ,  por v a r ia s  
r a z o n e s , dan l a  fe c h a  de 1687 como cambio de s ig n o  
de l a  m ed ic in a  v a le n c ia n a . E ste  año se  j u b i ló  M a tía s  
G a rcía  (y  con é l  l o  h a c ía  una g e n e r a c ió n ) ; fu e  e se  
mismo año cuando empezaron a r e u n ir s e  en t e r t u l i a  
( acad em ia) i n t e l e c t u a l e s  como T osca , Corachán, Bal-r 
t a s a r  de I ñ ig o ,  e t c . ;  y fu e ,  en f i n ,  e s e  año, e l  de 
l a  p u b lic a c ió n  de l a  C arta f i l o s ó f i c a ,  m ed ieo -q u ím i­
ca de Juan de C abriada " a u té n t ic o  m a n if ie s to  de l a  
r e n o v a c ió n  m éd ica  e s p a ñ o la ”, s e ñ a la  López P iñ e r o .
En e s t e  am biente de r e n o v a c ió n , preocupado  
por e l  m ic r o sc o p io , l a  ia tr o q u ím ic a , l a  f i l o s o f í a  
a n t i - t o m is t a ,  l a  f í s i c a  moderna y l a s  n u ev a s m ate­
m á t ic a s , ferm en tó  e l  nuevo p la n te a m ie n to  que, en 
1 7 2 2 , asu m ieron  l o s  c a t e d r á t ic o s  de m ed ic in a  de  l a  
U n iv e r s id a d . La p reg u n ta  que más a r r ib a  n o s  h ic im o s  
so b re  e l  c o n te x to  que e x p lic a b a  e l  r e f e r id o  m em oria l, 
creem os que queda c o n te s ta d a .
P ero  lo  que más n o s  i n t e r e s a  h a c e r  n o ta r  e s  
que en e s t e  am biente de r e n o v a c ió n , s ó lo  p a r t ic ip ó  
a c tiv a m e n te  una fa c u lta d  de to d a  l a  U n iv e r s id a d . Es 
más, l a  fa c u lta d  de m ed ic in a  de V a le n c ia  fu e  l a  p r i ­
mera de España que s e  propuso ren o v a r  su m en sa je , a c ­
t u a l i z a r l o .  Mas e s t e  a sp e c to  forma p a r te  ya  de l a  s e ­
gunda p reg u n ta  que n o s  h ic im o s :  e l  a lc a n c e  de d ic h a  
r e n o v a c ió n .
De e n tra d a , y  g r a c ia s  a l  m em oria l, pudo i n ­
c l u i r s e  en l a s  C o n s t i tu c io n e s  de l a  U n iv e r s id a d  de
1733 e l  a sp e c to  inn ovad or de l a  c ie n c ia  m éd ica . No 
o b s ta n te  no hay que ex a g era r  su a lc a n c e .  A d e c ir  de 
M ariano y J o sé  L u ís  P e s e t ,  e ra  una "ventana a b ie r ta " ,  
p ero  " n o . . .  s u f ic i e n t e "  ( 5 2 ) .  La r en o v a c ió n  que r e ­
q u e r ía  l a  m ed ic in a  en l a  en señan za  u n i v e r s i t a r i a  e -  
r a  más profun da: h a c ía  f a l t a  s u s t i t u i r  a  G aleno por  
l o s  n u evos t r a t a d i s t a s ,  no m e z c la r lo s .  S in  embargo, 
e l  p aso  p r e v io  de l a  d is p u ta  d i a l é c t i c a  e n tr e  l o  an­
t ic u a d o  y l o  n u evo , tuvo que r e a l i z a r s e ,  y  no de f o r ­
ma v o lu n t a r i s t a .  La U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , d esd e  
l a  o scu r id a d  de l a  m ayoría de  su p r o fe s o r a d o , coadyu­
vó a e s t a  la b o r .  La p o l í t i c a  r e fo r m is ta  d e l  E stad o , 
prim ero f h e r a _ d e l a  u n iv e r s id a d  (C o le g io s  de C ir u g ía ) ,  
y d e sp u é s  renovando l o s  p la n e s - d e - e s t u d io ,  com p letó  
l a  o b ra . El n i v e l  c i e n t í f i c o  e sp a ñ o l, en l a  segunda  
m itad  d e l  s i g l o ,  quedó n o r m a liz a d o .
P ero h a s ta  e n to n c e s , b ie n  pudo d e c ir  G regorio  
M ayans, poco amigo de a la b a n z a s , y  máxime s i  s e  r e ­
f e r ía n  a l a  U n iv e r s id a d : " la  E sc u e la  de  V a le n c ia  ha 
s id o  siem pre l a  que ha dado m éd icos a to d a  España, 
hab ien d o  te n id o  en tiem p os p a sa d o s muy c é le b r e s  h i ­
po o r á t i c o s  y g a l e n i s t a s ,  y ahora i n s ig n e s  ren ovad o­
r e s "  ( 5 3 ) .
E ntre l o s  p r o fe s o r e s  de l a  fa c u lta d  de m edi­
c in a  -Tomás L ongás, Juan B a u t is ta  L on gás, A nton io  
G a rcía  C e r v e r a ,. . . -  d e s ta c a  Andrés P iq u e r , que con­
s ig u ió  l a  c á te d r a  de anatom ía en 1 7 4 2 . P iq u e r , de­
f e n s o r  de l a s  d o c tr in a s  ia tr o m e c á n ic a s , com batió  e l
g a le n ism o , y  en su madurez adoptó p o s tu r a s  menos 
p o lém ica s*  Es a u to r , además, de una F í s i c a  moderna 
(1 7 4 5 ) ,  c o n s id e r a d a  o tr a  fundam ental en l a  ren ova ­
c ió n  c i e n t í f i c a  e sp a ñ o la  ( 5 4 ) .
• Ahora b ie n  ¿por qué e l  e s p ír i t u  ren ovad or , 
e sp e c ia lm e n te  en l a s  e ta p a s  i n i c i a l e s ,  s e  d e sa r r o ­
l l ó  m ejor en l a  fa c u lta d  de m ed ic in a  que en l a s  r e s ­
t a n t e s  f a c u l t a d e s  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia ?  Eu 
p rim er lu g a r  p or  e l  com ponente p r á c t ic o  de e s t a  en­
señ a n za : por g a l e n i s t a s  que fu e se n  l o s  c a t e d r á t ic o s  
en l a s  d écad as c e n t r a le s  d e l  s i g l o  XVII, l a s  c o n s t i ­
t u c io n e s  e s t a b le c ía n  y o b lig a b a n  l a  e je c u c ió n 'd e  de­
term in a d a s p r á c t ic a s  ( d i s e c c io n e s  en an a tom ía , herb o­
r iz a c io n e s  en b o t á n i c a , . . . ) ,  e l  cum plim iento  de l a s  
c u a le s  era  a ten ta m en te  v i g i la d o  por e l  p a tr o n a to  de 
l a  U n iv e r s id a d . Uo d e ja  de s e r  c u r io s o ,  a  e s t e  r e s ­
p e c to ,  que l a  c r í t i c a  de M a tía s G arcía  a l a  c i r c u la ­
c ió n  de l a  san gre  se  apoyaba en l a  p r á c t ic a  de l a s  
" an atom ías" (5 5 ) •
E ste  c o n o c im ien to  e m p ír ic o , con  l im i t a c io n e s  
im p o r ta n te s , p r e d isp o n ía  a un  fa v o r a b le  c o n ta c to  con  
l a  r e a l id a d ,  cuya r e p e r c u s ió n  in m ed ia ta  fu e  l a  mode­
r a c ió n  -m ás a n i v e l  p r á c t ic o  que t e ó r i c o -  de muchos 
g a l e n i s t a s .  P o d r ía m o s .d e c ir  que l a  m ed ic in a  t r a d i c i o ­
n a l  en tra b a  en c r i s i s  d esd e  d e n tr o . A l mismo tiem po  
que en tra b a  en c r i s i s  s u r g ía , en muchos m éd ico s e i n ­
t e l e c t u a l e s ,  l a  toma de c o n c ie n c ia  d e l  a tr a s o  de l a  
m ed ic in a  - y  en g e n e r a l de l a  c i e n c i a -  e s p a ñ o la . Los
e s p í r i t u s  c r í t i c o s  de f i n a l e s  d e l  s i g l o  XVII ( c a l i ­
f i c a d o s  en a q u e l am biente de p o lém ica  con l a  p a la ­
b r a , e n to n c e s  d e s p e c t iv a ,  de n o v a to r e s )em pezaron a  
romper con e l  am biente  c u l t u r a l  t r a d ic io n a l  y  a f o ­
m entar e x t r a - o f ic ia lm e n t e  e l  e s tu d io  y d i f u s ió n  de  
l o s  n u evos p la n te a m ie n to s  c i e n t í f i c o s .
En V a le n c ia , además, a s i s t im o s  a l  r e le v o  de  
l o s  v i e j o s  g a l e n i s t a s :  M atía s G arcía  s e  j u b i ló  en 
marzo de 1687 ( f a l l e c e r í a  en 1 6 9 1 );  Juan B a u t is ta  
O rivay y  M onreal, c a te d r á t ic o  de a fo r is m o s , d e ja b a  
v a c a n te  l a  c á te d r a  por d e fu n c ió n  en enero  de 1683;  
F é l ix  J u l ia  R od ríguez de G ilb a u . c a te d r á t ic o  y  a u to r  
de l a  P r a x is  m edica v a le n t in a  (1 6 7 7 ) , " ob ra -d id ác­
t i c a ,  c o n c is a  y c la r a ,  red a cta d a  según l a s  d o c tr in a s  
a n tig u a s"  ( 5 6 ) ,  s e  ju b ila b a  en ju n io  de 1682  ( f a l l e ­
c e r ía  en 1693) ( 5 7 ) .
Los n u ev o s c a te d r á t ic o s  de l a  fa c u lta d  de me­
d ic in a ,  ya  no son g a le n i s t a s  im p e r té r r it o s :  d e l  ga­
le n ism o  moderado v ir a n  a una a c t i t u d  cada v e z  más 
c r í t i c a  e in n o v a d o ra , cuya p la sm ación  fu e  e l  memo­
r i a l  de 1 7 2 2 . E l am biente c u l t u r a l  de l o s  n o v a to r e s , 
b á s ica m en te  e x t r a - u n iv e r s i t a r io ,  in f lu y ó  sob re  e l l o s ,  
y p ara  no i n s i s t i r  dem asiado so b re  e s t e  p u n to , a d u c i­
rem os como prueba a l  m ic r o s c o p is ta  v a le n c ia n o  C r is ó s -  
tomo M a r tín e z (5 8 ) ,  que s e  s i r v i ó  de un m icr o sc o p io  
para  su s  in v e s t ig a c io n e s  a n a tó m ic a s ,y  con tó  con e l  
apoyo d e l  c la u s t r o  de l a  fa c u lta d  para l a  c o n fe c c ió n  
d e l  A t la s  an atóm ico .
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E ste  am biente de r e n o v a c ió n , basado en l a  ex­
p e r im e n ta c ió n  como método c i e n t í f i c o ,  tam bién a lc a n ­
zó a o t r o s  p r o fe s o r e s :  recordem os a B ern í y  a C ora- 
ehán; e s t e  ú lt im o  ganó c á te d r a  en 1696 (m a te m á tic a s ) , 
nu eve años d esp u és  de c o n s t i t u i r s e  l a  a c a d e m ia - te r tu -  
l i a  de l o s  n o v a to r e s  v a le n c ia n o s ,  p u es  b ie n :  Corachán  
e s  a u to r  de un b rev e  tr a ta d o  donde e x p l ic a  como s e  
deben c o n s tr iu r  t e l e s c o p i o s  y  m ic r o s c o p io s  (5 9 )*
S i l a  U n iv e r s id a d , en g e n e r a l ,  fu e  un r ed u c to  
d e l  t r a d ic io n a lis m o  c i e n t í f i c o - c u l t u r a l ,  no to d a s  l a s  
fa c u l t a d e s  l o  fu eron  de ig u a l  m anera. E l fr a c a s o  d e l  
m em orial de Corachán para l a  en señ an za  de l a s  matemá­
t i c a s ,  l a  b rev e  v in c u la c ió n  de B e m í a  l a  f a c u lta d  de  
f i l o s o f í a  y e l  abandono de M ayans, c o n tr a s ta n  con un 
am biente más ren ovador en l a  fa c u lta d  de M ed ic in a , aun­
que con l im i t a c io n e s  im p o r ta n te s , que no será n  su p era ­
d a s h a s ta  que l a s  reform as i lu s t r a d a s  t r iu n f e n ,  avan­
zada ya  l a  segunda m itad  d e l  s i g l o  X V III.
De cuanto  hemos d ic h o  s e  d esp ren d e:
l 2) La u n iv e r s id a d  e sp a ñ o la  a n t e s  de l a s  r e ­
form as i lu s t r a d a s  era*una i n s t i t u c i ó n  d e s fa s a d a  que 
s e  h a b ía  c o n v e r tid o  en r ed u c to  de l o s  p la n te a m ie n to s  
t r a d ic io n a le s .
22) La in tr o d u c c ió n  de l a s  c o r r ie n t e s  c i e n t í -
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f i c a s  m odernas, a s í  como l a  nueva f i l o s o f í a ,  no p r o s ­
p eraron  en l a  u n iv e r s id a d  e sp a ñ o la  h a s ta  l a s  refo rm a s  
de C a rlo s I I I .
3 2) 'No to d o s  l o s  p r o fe s o r e s  u n i v e r s i t a r i o s ,  s in  
embargo, eran t r a d i c i o n a l i s t a s .  Hubo, c i e r t o  que p o c o s ,  
e s p í r i t u s  c r í t i c o s  y ren o v a d o r es . P ero  su la b o r  fu e  c o -  
la p sa d a  por l a s  o b s o le ta s  e s t r u c tu r a s ,  y  su p r a x is  r e ­
n ovad ora  n e u tr a l iz a d a .
S i a l a  u n iv e r s id a d  no l e  h u b ie se  l le g a d o  un  
im p u lso  e x te r io r  ( e l  reform ism o i l u s t r a d o ,d i r i g i d o  p o r  
l a  C orona), n i  Newton n i  B eorhaave n i  M ontesqu ieu  n i ,  
en f i n ,  " la s  lu c e s  d e l  s i g l o ” h u b ie se n  p od ido  tr a s p a ­
sa r  e l  umbral de l a s  v i e j a s  e s c u e la s .
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2 * - La reform a u n i v e r s i t a r i a  en l a  coyu n tu ra  1 7 6 6 -1 7 8 9 .
No e s  o b je t iv o  n u e s tr o  abordar e l  e s tu d io  de  
l a s  reform as i lu s t r a d a s  en l a  u n iv e r s id a d *  Nos l i m i ­
tam os a r e s a l t a r ,  d esd e  ah o ra , su c a r á c te r  m oderado. 
Los tr a b a jo s  sob re  e l  tema (6 0 ) dem uestran e l  v e rd a ­
dero a lc a n c e  de l a  reform a b o rb ó n ica  en n u e s tr a s  u n i ­
v e r s id a d e s .  He a q u í, en b rev e  esquema, l a s  l í n e a s  
m a estra s  de l a  reform a i lu s t r a d a  en l o s  c e n tr o s  su­
p e r io r e s  de en señ an za .
Tras una etap a  i n i c i a l  de g e s t a c ió n  de id e a s ,  
de a s im ila c ió n  de l a s  que h a s ta  e n to n c e s  eran e x tr a ­
ñ a s , de d i f u s ió n  de l a s  m ism as, s e  p r o c e d ió  a un p la n ­
tea m ien to  p o l í t i c o  de l a  reform a* C uriosam ente e s t a  
fe c h a  p r e lim in a r , que podemos r a s t r e a r  en e l  m ovim ien­
to  de l o s  n o v a to r e s , en l a s  d iv u lg a c io n e s  d e l  padre  
F e ijo o  y en l a  d i fu s ió n  de l a  obra de V em ey  ( 6 1 ) ,  
f i n a l i z a r í a  en 1766 , im p o rta n te  fe c h a  p ara  e l  s i g l o  
XVIII esp añ ol*
C a r lo s I I I  v e n ía  re in a n d o  en España d esd e  
1 7 5 9 , y  d esd e  en to n c es  empezó a tom ar cu erp o , de  
forma d e f in id a  y c la r a ,  e l  reform ism o i lu s t r a d o ,  co ­
mo v í a  de tra n sfo rm a ció n  p o l í t i c a .  La i n f l u e n c ia  p e r ­
so n a l que sob re e l  e x -r e y  de N á p o le s  e j e r c i e r a  Tanuc-
c i  s e r ía ,  y  en su r e in a d o  n a p o lita n o  l o  fu e , d e c i s i ­
v a . El r e g a lism o  de T anucci c o n c ie n c ió  a l  r e y  de que 
en España tam bién e n c o n tr a r ía  l o  que denominaba " t i ­
r a n ía  feu d a l"  ( 6 2 ) .  Contra é s t a  lu ch ó  e l  r e y  en Eá~ 
p o le s ,  compaginando l a  p ru d en c ia  y l a  o p o rtu n id a d .
Y, a l  s e r  r e y  de España, s ig u ió  en e l  empeño. Acon­
se ja d o  por T an u cci, e l  r e y  nombró para  l a  S e c r e ta r ía  
de H acienda a l  Marqués de E sq u ila c h e . Eue e s t e  nom­
b ram ien to , s in  duda, e l  de mayor tr a s c e n d e n c ia  ien l o s  
p rim eros años d e l  r e in a d o . Y l o  fu e ,  porque e v id e n c ió  
con su p o l í t i c a  ( l ib e r t a d  en e l  com ercio  de g r a n o s , 
su p r es ió n  de t a s a s , . . . )  e l  com ienzo , o m ejor d ic h o ,  
l a  e fe r v e s c e n c ia  de una n u eva  e ta p a : e l  D espotism o  
I lu s t r a d o .
El d esp otism o  i lu s t r a d o  e s  una p o l í t i c a  com­
p r o m isa r ia  e n tr e  l o  v i e j o  y l o  n u ev o , e s  d e c ir :  en­
t r e  l a s  form as t r a d ic io n a le s  de l a  e s tr u c tu r a  s o c i a l ,  
y l o s  cam bios que en e l  seno  de l a  so c ied a d  han su r­
g id o . E sta  p r á c t ic a  p o l í t i c a  c o n l le v a  a una co n n iv en ­
c ia  e n tr e  l a s  cap as b u rg u esa s , com prom etidas con l a s  
reform as que "desde a rr ib a "  se  h acen , y  e l  E stado ab­
s o lu to  que l a s  p r a c t ic a .  Además, s im i la r  p o l í t i c a  e -  
ra  f a c t i b l e  en so c ie d a d e s , como l a  e sp a ñ o la , donde e l  
régim en fe u d a l empezaba su d e sc o m p o s ic ió n .
E l camino de l a s  re fo rm a s , e le g id o  por e l  r e y ,  
recomendado por Tanucci y p r a c t ic a d o  por E sq u ila c h e ,  
no puede c o n c e b ir se  como un p a te r n a lism o  de l a  monar­
q u ía . l o s  cam bios s o c i a l e s  y econ óm icos que s e  v e n ía n  
g esta n d o  a l o  la r g o  d e l  s i g l o ,  r e v e la b a n  una n u e v a -iú. i
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r e a lid a d  que rom pía con l a s  form as e s t r u c t u r a le s  de 
l a  so c ie d a d , y  p r e c isa m e n te  a e s t e  cambio que s e  ha­
b ía  p ro d u cid o , in te n ta b a  a d a p ta rse  l a  g e s t ió n  p o l í t i ­
c a .
E l reform ism o era l a  a l t e r n a t iv a  que, s in  c u e s ­
t io n a r s e  l a  tra n sfo rm a c ió n  p rofu n d a , in tr o d u c ía  en l a  
so c ie d a d  l a s  in n o v a c io n e s  p e r e n to r ia s  para  l a  permanen­
c ia  d e l  régim en fe u d a l .
Los m o tin e s  de 1766 r e v e la r o n  l a  c r i s i s  e s t r u c ­
t u r a l  d e l  régim en fe u d a l ,  agravada é s t a  por l a  d in a m i-  
c id a d  de l a s  cap as b u rgu esas ( 6 3 ) .  La c r i s i s  de s u b s i s ­
t e n c ia s  m a n ife s tó , en a q u e l la  p r im avera , l a  v i r u le n c i a  
de l a s  capas s o c i a l e s  más em p ob recid as. P ero l o s  a m o ti­
nad os (o m n ip r e sen tes  y am enazadores en to d a  l a  g e o g ra ­
f í a  e sp a ñ o la ) no só lam en te  s o l i c i t a b a n  q u e..se  r e b a ja ­
ran l o s  p r e c io s  de l a s  s u b s i s t e n c ia s ,  s in o  que tam bién  
a su s  r e iv in d ic a c io n e s  se  u n ió  c i e r t o  c a r á c te r  a n t i f e u ­
d a l - s u p r e s ió n  de m on op olios de pan , e s t a n c o s , . . . - ,  d e l  
que e l  b e n e f i c ia r io  d ir e c t o  eran l a s  cap as m ed ia s .
La p o l í t i c a  r e fo r m is ta  se  r e fu e r z a  d e sp u é s  de  
l o s  m o tin e s , aunque e l  p u eb lo  de Madrid c o n s ig a  l a  d i ­
m is ió n  d e l  m in is tr o  reform ador en e l  famoso M otín de  
E sq u ila c h e . Su s a l id a  d e l  g o b ie rn o  no supone l a  o c lu ­
s ió n  d e l  reform ism o; c o n tr a r ia m e n te , s e  in s ta u r a  una  
p r a x is  p o l í t i c a  que p r e te n d e  p a l ia r  l a  d e sco m p o sic ió n  
d e l  régim en fe u d a l .e n  to d o s  l o s  ó rd en es de l a  v id a .
En a q u e l c o n te x to , a l  a ca b a rse  1 7 6 6 , G regorio  
Mayans fu e  encargado por e l  m in is tr o  Manuel de Boda 
(6 4 ) para e la b o r a r  un p r o y e c to  de reform a u n i v e r s i ­
t a r i a .  Poco d e sp u é s , t r a s  l a  e x p u ls ió n  de l o s  j e s u i -  
t a s ,  O lav id e  r e c ib ía  o tro  encargo s im i la r  (aunque  
r e s t r in g id o  a una s o la  U n iv e r s id a d ) , que, con l a s  
p e r t in e n t e s  m a t iz a e io n e s , a c a b a r ía  por c o n v e r t ir s e  
en un p la n  de e s tu d io s  i lu s t r a d o  p ara  l a  U n iv e r s id a d  
de S e v i l l a  ( 6 5 ) .  La reform a u n i v e r s i t a r i a  h a b ía  em­
p eza d o .
Fue n e c e s a r io  e l  m otín  para  que l a  m onarquía 
p r o fu n d iz a se  p or  e l  camino d e l  d esp o tism o  i lu s t r a d o ,
—in ic ia d o -e o n -a n te r io r ! d a d .  Fue n e c e s a r io  un m otín  g e ­
n e r a liz a d o  p or  tod o  e l  p a í s “p a r á _qüé' quedasen a l  d e s ­
c u b ie r to  l a s  c o n tr a d ic c io n e s  de a q u e l la  España.
Fuera de e s t e  c o n te x to , d i f í c i l m e n t e  e n te n d e -  
r í  amos l a  reform a u n i v e r s i t a r i a .  De a h í ,  n u e s tr a  am­
p l i a  a lu s ió n  a é l .  L lega  e l  momento de a lu d ir  a e l l a .
R e a liz a r  una reform a en l a s  u n iv e r s id a d e s ,  se  
c o n s id e r ó , por l o s  s e c t o r e s  más c o n se r v a d o r e s  de l a  
so c ie d a d , como un a tr e v im ie n to . Los i n t e r e s e s  s e c u la ­
r e s  ( s e c t o r e s  co n serv a d o res  de l a  I g l e s i a ,  c a s t a s  de  
c o l e g i a l e s ,  d erech o s m u n ic ip a le s , . . . )  e n t r e t e j ía n  u -  
na tu p id a  red de r e s i s t e n c i a ,  que ahora se  p r e te n d ía  
c o r t a r .
A provechóse para e l l o  e l  g o b iern o  de l a s  d is p u ­
t a s  in t e r n a s  que en fren tab an  a u n a s ó rd en es r e l i g i o s a s
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c o n tr a  o tr a s  (p o r  e jem p lo , l a  an im ad versión  e x i s t e n ­
t e  e n tr e  d iv e r s a s  órd en es r e l i g i o s a s  y l a  Compañía 
de J e s ú s ) ,  c la u s t r o s  c o n tr a  m u n ic ip io s , c o le g io s  con­
t r a  f a c u l t a d e s ,  c á te d r a s  c o n tr a  c á t e d r a s , . . .  Aprove­
c h ó se  tam bién de l a s  c r í t i c a s  que s e  h a c ía n  a l a s  
v i e j a s  u n iv e r s id a d e s ,  cada v e z  más g e n e r a l iz a d a s ,  y 
en f i n ,  de l a  n e c e s id a d  de reform ar en to d o s  su s  n i ­
v e l e s  a  l a  so c ie d a d  e sp a ñ o la , n e c e s id a d  que quedó ma­
n i f i e s t a ,  como nunca, d esd e  1 7 66 . La a c e n tu a c ió n  d e l  
r e g a lism o  era  e l  p ro ced im ien to  más e f i c a z  para lim a r  
o b s t á c u lo s .  Y a s í  se  h iz o .
Con l a  p ru d en cia  c o n sa b id a , l a  m onarquía i n t e r ­
v in o  en e l  g o b iern o  de l a s  u n iv e r s id a d e s ,  como tam bién  
in t e r v in o  en o t r o s  campos de l a  s o c ie d a d . Uno de e s t o s ,  
ín tim am en te  r e la c io n a d o  con l a  en señ an za , era  l a  e x p u l­
s ió n  de l o s  j e s u i t a s .  T riu n fab a  e l  r e g a lis m o , v e r s ió n  
p o l í t i c a  d e l  reform ism o.
La d e s t i t u c ió n  de E sq u ila ch e  s i r v i ó  a l  r e y  pa­
r a  a cen tu a r  e l  d esp o tism o  i lu s t r a d o ,  nombrando e l  ga­
b in e t e  Aranda. A n tes de un año, e l  27 de fe b r e r o  de 
1 7 6 7 , s e  d e c r e ta b a  l a  e x p u ls ió n  de l a  Compañía de J e ­
s ú s , acusad a de có m p lice  en l o s  m o tin e s  d e l  año a n te ­
r i o r  ( 6 6 ) .  Se im ponía l a  a u to r id a d  r e a l  f r e n t e  a l a s  
in t r o m is io n e s ,  y con e l l a  s e  r e v e la b a  una p o l í t i c a  de  
cam bio.
Los j e s u i t a s  c o n tro la b a n  en to d o  e l  p a í s  l o s  
e s t u d io s  de la t in id a d  y g ra m á tica  y d iv e r s a s  c á te d r a s  
en l a s  f a c u l t a d e s .  Además dominaban, apoyándose en l a s
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c l i e n t e l a s  c o l e g i a l e s ,  l o s  c o l e g io s  u n i v e r s i t a r i o s  
y  d eterm in ad as p a r c e la s  de l a  a d m in is tr a c ió n *  Encon­
t r a r  u n iv e r s id a d e s , como l a  de G andía, m ed ia tiz a d a  
p or  l a  Compañía, no era  ex tra ñ o  ( 6 7 ) .
¿Eran ta n  r e a c c io n a r io s  l o s  ex p u lsa d o s?  ¿Tan­
t o  se  oponían a l a s  reform as? E ste  tema e s ,  ló g ica m en ­
t e  c o n tr o v e r t id o *  P ero l o  que s í  que e s  in n e g a b le  e s  
su in tr o m is ió n  c o n s ta n te  en l a  p o l í t i c a  r e g ia ,  su a -  
l i a n z a  con l a  a r i s t o c r a c ia  enem iga de l a s  re fo rm a s, 
su o p o s ic ió n  t a j a n t e  a l o s  i lu s t r a d o s .  El j u i c io  que 
de l o s  ex p u lsa d o s te n ía n  l o s  r e fo r m is ta s  era  d r á s t i ­
co : s e  l e s  co n sid er a b a  un fre n o  p ara  l a s  r e fo r m a s .
-V -em ey, en u n -im p o rta n te  l ib r o  suyo so b re  l a  enseñan­
z a , a so c ia b a  e s c o la s t ic is m o  y - j e s u i t a s  y  pensaba que 
e s t o  c o n s t i t u ía  l a  razón fundam ental de l a  i n e f i c a c i a  
u n i v e r s i t a r i a .  Roda, Campomanes, F lo r id a b la n c a , . . .  
opinaban ig u a l  o p eor  ( 6 8 ) .
Tras su e x p u ls ió n , e l  in te n d e n te  P ab lo  de 0 1 a -  
v id e ,  en ju n io  de 1767 , r e c ib ía  e l  encargo de d i s t r i ­
b u ir  l o s  b ie n e s  que d ejaron  en S e v i l l a ,  una p a r te  de  
l o s  c u a le s  s e r ía  para l a  U n iv e r s id a d  h i s p a l i e n s e .  Con 
m otivo  de e s t a  r e d is t r ib u c ió n ,  e l  in te n d e n te  e le v ó  a l  
C on sejo  un p la n  de e s tu d io s  que se  a p r o b a r ía  d os años  
d e sp u é s  ( 6 9 ) .
La v ía  r e fo r m is ta  ya  e s ta b a  a b ie r t a .  E l g o b ie r ­
no op tó  por reform as p a r t i c u la r e s ,  desdeñando una r e ­
forma g lo b a l ;  era  c o n se c u e n c ia  de l a  p r u d e n c ia  r e f o r -  
m is ta .
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S i S e v i l l a  fu e  l a  p r im era , l a s  r e s t a n t e s  u n i ­
v e r s id a d e s  e sp a ñ o la s  s e r ía n  reform ad as su c e s iv a m e n te .  
E ntre 1771 y  1776 se  in tr o d u je r o n  l a s  reform as en Sa­
lam anca, V a l la d o l id ,  A lc a lá , S a n tia g o , O v ie d o ,y  Grana­
d a . Las u n iv e r s id a d e s  de l a  Corona de Aragón a c c e d ie ­
ron ¿ l a  reform a más ta r d e . V a le n c ia  v ió  l l e g a r  su 
innovado p la n  en 1 7 8 6 .
¿Cual era  e l  co n ten id o  de l a s  reform as?
Ante to d o , m oderado. S in  m in u sv a lo ra r  l a  apor­
t a c ió n  d ie c io c h e s c a ,  que m ejoró p la n e s  de e s t u d io ,  e -  
l e v ó  e l  n i v e l  c i e n t í f i c o ,  in tr o d u jo  e l  método e x p e r i­
m en ta l, y  a r r e m e tió , en f i n ,  c o n tra  l o s  r e d u c to s  t r a ­
d i c io n a l e s ,  l a  u n iv e r s id a d  se  adaptó con d i f i c u l t a d e s  
a l a s  " lu c e s  d e l  s i g l o " .
Es m ás, l a  I lu s t r a c ió n  fu e  un fenómeno e x tr a -  
u n i v e r s i t a r i o , ’ que no l l e g ó  a asum ir r ig u ro sa m en te  l a  
V ie ja  i n s t i t u c i ó n .  D ir íam os que fu e  a r r a s tr a d a  p or  e l  
t o r b e l l in o  d e l  s i g l o .  El d e sp e r ta r  c i e n t í f i c o  y  t é c n i ­
co se  g e s t ó  fu e r a  de su s a u la s ,  en l a s  t e r t u l i a s ,  en 
l a s  acad em ias, en l a s  s o c ie d a d e s  de am igos d e l  p a í s ,  
en o t r a s  i n s t i t u c i o n e s .  A rem olque de l a  r e n o v a c ió n  
m archaron su s c o n te n id o s  y  su s  m étod os.
S i l o s  p la n te a m ie n to s  eran de p or  s í  p r u d e n te s , 
a no p o c o s  l e s  p a r e c ie r o n  e x c e s iv o s .  O rdenes r e l i g i o ­
s a s  y c la u s tr o s . o fr e c e n  una so la p a d a  pugna que in t e n t a  
im p ed ir  que s e  l l e g u e  más l e j o s .  Desde d e n tr o , muchas 
v e c e s , s e  e s t e r i l i z a r á n  l o s  r e s u l t a d o s  de l a s  r e fo r m a s /
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l im ita n d o , a menudo, e l  avance c i e n t í f i c o  a un en­
fre n ta m ie n to  e n tr e  e l  sa b er  e s c o l á s t i c o  y  e l  sab er  
i lu s t r a d o » E ste  en fren ta m ien to  h ay , s in  embargo, 
que c o n s id e r a r lo  como c la r o  avan ce r e s p e c to  a l a  
s i t u a c ió n  a n t e r io r ,  en l a  que b á sica m en te  ( l a s  ex­
c e p c io n e s  confirm an l a  r e g la )  no se  p r o d u c ía . Las 
f a c u l t a d e s  de m ed ic in a  (7 0 ) n o ta ro n  e l  mayor avan­
c e ;  en l a s  de l e y e s  fu e  a lg o  más d é b i l  ( 7 l ) ¿  pero  
a  p e sa r  de to d o  d e s ta c a b le :  in tr o d u je r o n  e l  derech o  
p a t r io  y e l  d erech o  n a tu r a l y  de g e n te s*  Mucho más 
d é b i l  fu e  e l  p r o g r eso  que lo g r a r o n  l a s  f a c u l t a d e s  
de f i l o s o f í a  (7 2 ) y  t e o lo g ía  (7 3 )*
~  Ni~ io s ~ i n t e r e s e s  d e l  g o b iern o  lo g r a r o n  s e r  
m ayores, n i  l o s  de l a s  u n iv e r s id a d e s  tam poco. Las 
d e f i c i e n c i a s  d e l  p ro feso ra d o  p ara  e x p l ic a r  l a s  n u e­
v a s  m a te r ia s  aumentaron l a  e s c a s a  o p e r a t iv id a d  d e l  
reform ism o . P ero  e l  problem a era  t r i p l e :  de c o n te ­
n id o  de l a s  m a te r ia s , de m e to d o lo g ía  y de fu n c io n a ­
m ien to  de l a  u n iv e r s id a d . C ontenido c i e n t í f i c o  y  
m e to d o lo g ía  ib a n  ín tim am ente u n id o s . A l p r o fe s o r a ­
do l e  f a l t a b a  mayor e x p e r ie n c ia  m e to d o ló g ie o -p e d a -  
g ó g ic a  y de co n o c im ien to  de l o s  n u evos p la n te a m ie n ­
t o s  c i e n t í f i c o s .  A l a  u n iv e r s id a d , por  en d e, l e  f a ­
l l a b a  l a  enseñan za  de l o  n u ev o , l a  c u a l tro p ez a b a  
con  u n a s e s tr u c tu r a s  a r c a ic a s ,  que, a v e c e s ,  r e c h a ­
zaban l a s  n u ev a s id e a s ,  y  o t r a s  v e c e s  im ped ían  su  
d e s a r r o l lo .
El avance de l a  u n iv e r s id a d  d u ra n te  e l  rein a-
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do de C ar lo s I I I  fu e  n o t a b le ,  y  era  - n i  más n i  m enos- 
que l a  c o n se c u e n c ia  de l a  prom oción i lu s t r a d a  a l a  
a c t iv id a d  c i e n t í f i c a  y  a l a  u n iv e r s id a d *  No o b s ta n te ,  
p ara  que e l  n i v e l  c i e n t í f i c o  e n r a iz a r a  en l a s  u n iv e r ­
s id a d e s  h a c ía  f a l t a  tiem po y  r e fo rm a s . Tiempo porque  
una p l a n t i l l a  de p r o fe s o r e s  b ie n  c a p a c ita d o s  no se  
im p ro v isa b a . Reform as porque e l  fu n c io n a m ien to  de l a s  
u n iv e r s id a d e s  no fu e  a lte r a d o  en l o  s u s t a n c ia l ,  y  e s ­
t e  fu n c io n a m ien to  a n ticu a d o  fren ab a  e l  d e s a r r o l lo  de 
l a  i n s t i t u c i ó n  (p or  e jem p lo , en V a le n c ia  e l  nombra­
m ien to  de c a te d r á t ic o s  s e g u ía  depend iendo de l o s  r e ­
g id o r e s  y c o r r e g id o r , l o s  c u a le s  no s e  c a r a c te r iz a b a n  
jpor s e r  e x p e r to s  en f í s i c a  o an atom ía . Otro e jem p lo :  
l a s  r e n ta s  de l a s  u n iv e r s id a d e s  ip ro ced ía n  de l a s  m is­
mas fu e n te s  que s i g l o s  a t r á s ,  y  en V a le n c ia  l o s  d i e z ­
mos y  l o s  in g r e s o s  de p r o p io s  m u n ic ip a le s , s u j e t o s  a 
l a  coyu n tu ra  c r í t i c a  que se  in i c ia b a ,  c o n s t i t u ía n  su  
p r in c ip a l  fundam ento e c o n ó m ic o ,. .)
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3 . -  La u n iv e r s id a d  en l a  coyu n tu ra  1 7 8 9 -1 8 0 8 .
D urante e l  r e in a d o  de C ar lo s IV se  tam balea­
ron l o s  c im ie n to s  d e l  régim en  fe u d a l .  En F ra n cia  a -  
c o n te c ió  l a  r e v o lu c ió n . Era 1 7 8 9 .
N i e l  reform ism o n i  l a  u n iv e r s id a d  p erm an ecie­
ron a je n o s  a l o s  a v a ta r e s  d e l  nuevo c o n te x to .  G onzalo  
.An e s  ..ha .dem ostrado e l  fr e n a z o  que r e p r e s e n tó  para  e l  
reform ism o h isp a n o  l a  r e v o lu c ió n —fr a n c e s a .  C ensuras, 
p r o h ib ic io n e s  de tod o  t i p o ,  I n q u is ic ió n ,  su p r e s ió n  de  
c á te d r a s , v i g i l a n c i a , . . .  in v a d ie r o n  n u e s tr o  s o la r  y  
ahogaron l a  e x p r e s ió n  (d e  p o r  s í  d é b i l )  de l a s  l u c e s ffiY  
E l g o b iern o  r e fo r z ó  l a  u n iform id ad  de l a s  u n iv e r s id a ­
d e s  y  a c r e c e n tó  su dom inio en e l l a s .  P or l o  dem ás, l o  
que a c o n te c ió  en l a s  u n iv e r s id a d e s  fu e  l o  e v id e n t e .
He aq u í u n a s p in c e la d a s  d e l  r e p l ie g u e  p o s t e r io r  a 
1789 que n o s  le g ó  Godoy:
"El m in is tr o 'M o ñ in o , que a n d a d o  de muchos 
tr a b a jó  en fa v o r  de e l l a s  jjLas lu c e s j  en l o s  
d ía s  se r e n o s , l a s  t r a t ó  como enem igo cuando 
l l e g ó  a j u z g a r la s  p e l ig r o s a s  y c u lp a b le s .  La 
c a r r e r a  de l a s  re fo rm a s, em prendida m edio s i ­
g lo  h a c ía  con p r ó sp er a  fo r tu n a , h iz o  la r g a  
parad a , y  aán r e t r o c e d ió  muchos p a s o s . Se co ­
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h ib ió  l a  im pren ta  con r ig o r  extrem ado? e l  
g o b iern o  adoptó un s i l e n c i o  tem e ro so , y  
e s t e  mismo s i l e n c i o  fu e  im p u esto  a tod o  
e l  r e in o .  Todos l o s  d i a r io s ,  aún a q u e l lo s  
qae se  ocupaban de a su n to s  d e  l e t r a s  o a r ­
t e s ,  d esd e e l  año 1 7 9 1 , fu ero n  su p r im id o s  
en l a  C orte y en to d a s  l a s  p r o v in c ia s .  La 
G aceta h ab laba menos de l o s  s u c e s o s  de Fran­
c ia  que p o d ía  h a b er se  hab lado de l a  C h in a .
N i paró en e s to  s ó lo ,  porque a c r e c id o s  l o s  
tem ores d e l  g o b ie r n o , to d o s  l o s  d ir e c t o r e s  
de l a s  s o c ie d a d e s  p a t r i ó t i c a s  r e c ib ie r o n  ó r ­
d en es s e c r e t a s  de a f l o j a r  l a s  t a r e a s  y de e - -  
v i t a r  l a s  d i s c u s io n e s  en a su n to s  de econom ía  
p o l í t i c a ;  l a s  u n iv e r s id a d e s  y c o l e g i o s ,  de  
c e ñ ir  l a  en señan za  a l o s  r e n g lo n e s  más p r e ­
c i s o s ;  l o s  J e f e s  de p r o v in c ia ,  de d i s o lv e r  
to d a  academ ia v o lu n t a r ia  y de c e la r  e s t r e ­
cham ente l a s  a n t ig u a s  que e x i s t i e s e n  b a jo  e l  
amparo de l a s  l e y e s .  Tal a p a r e c ió  España en­
to n c e s  por d os la r g o s  a ñ o s, como un c la u s t r o  
de r íg id a  o b s e r v a n c ia . Todo, h a s ta  e l  c e lo  
mismo y e l  amor a l a  p a t r ia  e ra  tem ido p or  
l a  C o r te ” ( 7 5 ) .
D i f í c i l  e s  p r e c is a r  l a  e v o lu c ió n  d e l  r e fo r m is ­
mo d esp u és  de 1 7 8 9 . El fundam ento de l a  p o l í t i c a  i l u s ­
tr a d a  se  resq u eb ra jó  a l  e s t a l l a r  l a  r e v o lu c ió n  en Fran­
c i a .  La p o l í t i c a  com prom isaria  e n tr e  l o  v i e j o  y  l o  nue­
vo e r a , a l  f i n a l i z a r  e l  s i g l o  X V III, de d i f í c i l  a p l i c a ­
c ió n  en l a  so c ied a d  e s p a ñ o la . La ca u sa  no e r a  o tr a  que
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l a  d esco m p o sic ió n  d e l  régim en fe u d a l ,  l a  c u a l s e g u ía  
g a lo p a n te , y  e l  reform ism o - a  p e sa r  de su s  e s f u e r z o s -  
no p o d ía  d e te n e r :  l a  p u jan za  económ ica de l a s  cap as  
"burguesas p r o se g u ía  y amenazaba con a r r a sa r  l o s  r e ­
s o r t e s  d e l  orden fe u d a l;  p or  su p a r te , l o s  f a c t o r e s  
m e d ia t iz a n te s  d e l  régim en fe u d a l d i f í c i l m e n t e  p od ían  
c o n s e n t ir  e l  c o n s ta n te  a taq u e a l  que e sta b a n  so m e ti­
d o s , e in c lu s o  amenazados p or  l a s  id e a s  i lu s t r a d a s *
De l a  España de C a r lo s  I I I  a l a  España de Car­
l o s  IV se  op era  en e l  seno de n u e s tr a  so c ie d a d  un cam­
b io  im p o rta n te : l a s  capas m ed ias c re ce n  en im portan­
c ia ,  l a s  t e n s io n e s  s o c i a l e s  s e  m u l t ip l ic a n ,  l a  a r i s ­
t o c r a c ia  se  r e t r o t r a e  de su s  p la n te a m ie n to s  p a c t i s -  
t a s  ( o ,  a l  m enos, im p o r ta n te s  s e c t o r e s  a r i s t ó c r a t a s  
o tr o r a  com prom etidos con l a s  reform as* s e  r e t r o t r a e n ) ,  
y d e f ie n d e  -em p ec in ad a- su s  a n c e s t r a le s  i n t e r e s e s .
El e q u i l ib r io  d e l  reform ism o b o r b ó n ico , en co n secu en ­
c i a ,  v a  ced ien d o  paso a p aso  a una pugna cada v e z  más 
a b ie r t a  e n tr e  l a s  d i s t i n t a s  fu e r z a s  s o c i a l e s  d e l  v i e ­
jo  s o la r  e sp a ñ o l.
Con to d o , du ran te  e l  r e in a d o  de C a r lo s  IV , l o s  
e le m en to s  b á s ic o s  de l a  p o l í t i c a  r e fo r m is ta  permane­
c en , aunque con su s c o n tr a d ic c io n e s  a l  d e s c u b ie r t o .
Los d os p i l a r e s  d e l  reform ism o i lu s t r a d o  ( l a  c o n se r ­
v a c ió n  y l a  ren o v a c ió n ) s e  d a n .c i t a  e x a sp e ra d a . La n e ­
c e s id a d  de l a  c la s e  dom inante de c o n s e r v a r , s e  un e a 
l a  no menos im p e r io sa  n e c e s id a d  de r e n o v a r . B loq u ear  
l a s  reform as se  c o n v ie r te  - a  no muy la r g o  p la z o -  en
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l a  m ejor forma de p o te n c ia r  una s i t u a c ió n  r e v o lu c io ­
n a r ia ;  y  en c o n tr a p a r t id a , reform ar se  c o n v ie r t e  en 
l a  forma más d ir e c t a  de e r o s io n a r  e l  orden e s t a b l e c i ­
do que, a to d a  c o s t a ,  se  p r e te n d e  c o n se r v a r .
Por eso  e l  c lim a  de c o n s p ir a c ió n  y  lu c h a  e s  
perm anente en l a  cumbre a d m in is tr a t iv a  d e l  E sta d o . 
R e fo r m ista s  y  n o -r e fo r m is ta s  e n t r e t e j i e r o n  en e l  r e i ­
nado de C a r lo s IV l a  d i a l é c t i c a  de l a  t r a n s ic ió n  d e l  
feu d a lism o  a l  c a p ita l i s m o , t r a n s ic ió n  que se  v e ía  en 
p o c a s  o c a s io n e s  ayudada por e l  p o d er , y en muchas o -  
c a s io n e s  o b s ta c u liz a d a . Y a s í ,  e l  r e in a d o  de C a r lo s  
IV e s  tan  c o n tr a d ic to r io  como r e v e la n  h ech o s t a l o s  
como e l  apogeo -re n o v a d o - de l a  I n q u i s i c ió n ,  o su an­
ta g ó n ic o , e l  p r o y e c to  de su p r e s ió n  d e l  Santo O f ic io  
( 7 6 ) ;  o h ech o s como l a  i n t e n s i f i c a c i ó n  de l a  cen su ra  
( 7 7 ) ,  o e l  p r o y e c to  j o v e l l a n i s t a  de reform a u n i v e r s i ­
t a r i a  ( 7 8 ) ,  s in  que en e sa  c o n tr o v e r t id a  p o l í t i c a  f a l ­
t a s e  un hecho ta n  rotundo en e l  reform ism o - y  p or  ta n to  
en l a  t r a n s ic ió n  d e l  feu d a lism o  a l  c a p i t a l i s m o -  como 
l a  d e sa m o r tiz a c ió n  de Godoy ( 7 9 ) .
l o s  p e r c a n c e s  que l e  su c e d ie r o n  a l  p en sam ien to  
y  a c t iv id a d  c i e n t í f i c a  e sp a ñ o la  en e l  p e r ío d o  1 7 8 9 -  
1808 son buena prueba de l a s  c o n t r a d ic c io n e s  d e l  r e ­
form ism o de l a  época de C a r lo s IV . D urante l a  segunda  
m itad  d e l  s i g l o  X V III, o para  s e r  más e x a c to s  d u ran -
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t e  e l  r e in a d o  de C arlos I I I ,  l a  a c t iv id a d  c i e n t í f i c a  
e sp a ñ o la  lo g r ó  p o n erse  a l  d ía  y  su p era r  o sc u r id a d e s  
p r e t é r i t a s ?  su a ltu r a  e ra , fra n ca m e n te ,eu ro p ea . Es 
c i e r t o  que e s t a  pujanza era  r e s u lta d o  de una so la p a ­
da la b o r ,  r e a l iz a d a  en c o n d ic io n e s  no dem asiado p ro ­
p i c i a s ,  que se  rem onta a com ien zos d e l  s i g l o  XVIII 
o , más p r e c isa m e n te , a l o s  ú l t im o s  l u s t r o s  d e l  s e i s ­
c i e n t o s .  P ero tam bién e s  c i e r t o  que de no hab er me­
d iad o  una p o l í t i c a  c u l t u r a l  p r o p ic ia  ( l a  c u a l ha de  
a t r i b u í r s e l e  a C arlos I I I  y  a  su s  g o b ie r n o s  i l u s t r a ­
d o s ) ^  se  h u b ie se  a lcan zad o  l a  c o ta  c o n se g u id a .
—  ------------H asta  un a r t íc u lo  ta n  poco a la g a d o r  para  l a
a c t iv id a d  i n t e l e c t u a l  española-com o- e l  de N ic o lá s  
M asson de M o r v i l l i e r s ,  in c lu id o  en l a  G-éograohie 
M odem e de l a  E n cy c lo n éd ie  M éthod iqu e. ca rg a d o , por  
l o  dem ás,de t ó p ic o s  (como p or  ejem plo  l a  i n s i s t e n c i a  
con que d ic e  que l o s  e sp a ñ o le s  eran " p erezo so s"  y  
" o r g u llo so s" , s in  in t e n t a r  e x p l ic a r  so c io ló g ic a m e n te  
t a l e s  a t r ib u t o s ) ,  d e c ía :
"La misma im p a r c ia lid a d  que ha gu iad o  n u e s ­
t r a  c r í t i c a  en l o s  r e p r o c h e s  que acabamos de  
h a c e r  a l o s  e s p a ñ o le s ,  n o s  o b l ig a  a h a cer  
j u s t i c i a  a l o s  m ed ios que acaba de em plear  
e l  go b iern o  p ara  rem ed iar  t a n t o s  a b u so s .
Los d ía s  f e l i c e s  de e s t e  r e in o  q u izá  no e s ­
té n  l e j o s  de f lo r e c e r ?  l a  f o l o s o f í a  r e b r o ta  
y  p e n e tr a  por f i n  en e s t e  r e in o ,  y  ha d e s ­
tr u id o  ya un sinnúm ero de p e r j u i c i o s .  La n o -
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b le z a  e s t á  menos a fe c ta d a  de e s e  o r g u llo  
so b er b io  que l a  h a c ía  r id i c u l a ;  l o s  hom­
b r e s  de m é r ito , c u a lq u ie r a  que se a  su cu­
n a , han s id o  lla m a d o s a l a s  t a r e a s  p ú b l i ­
c a s .  Los campos e s tá n  ya  m ejor c u lt iv a d o s ;  
v a r ia s  c iu d a d es  han lev a n ta d o  m anu factu ras  
de s e d e r í a . . .
España, en f i n ,  cu en ta  ya  con v a r io s  s a b io s  
c é le b r e s  en f í s i c a ,  h i s t o r i a  n a t u r a l .  ¡Un 
e s fu e r z o  más y q u ién  sabe h a s ta  qué punto  
puede e le v a r s e  e sa  m a g n íf ic a  n a c ió n ! " (80 )
E sta  era  l a  im p res ió n  que t e n ía  de España e l  
c r í t i c o  e i lu s t r a d o  a u to r  en 1 7 8 2 . S in  embargo, para  
que c a lib r em o s con j u s t e z a  e l  verd ad ero  v a lo r  d e l  e -  
l o g i o  f i n a l  ( to ta lm e n te  o b je t iv a d o , p or  o tr a  p a r t e ) ,  
record arem os a lg u n o s  de l o s  o t r o s  p á r r a fo s  de e s t e  
mismo a r t í c u l o .  D ecía : MLos i lu s t r a d o s  e s tá n  o b l ig a ­
d os a i n s t r u i r s e  a e sc o n d id a s  en n u e s tr o s  l i b r o s .  En 
España no e x is t e n  n i  m a tem á tico s , n i  f í s i c o s ,  n i  a s ­
trónom o s ,.. n i  n a t u r a l i s t a s .  S in  e l  a u x i l i o  de o tr a s  
n a c io n e s  no t ie n e n  nada de l o  que se  p r e c i s a r ía  para  
h a c e r  una s i l l a ” ( 8 1 ) .  S in  duda e s t a s  p a la b r a s  eran  
una e x a g e r a c ió n , pero no u n a f a l a c i a :  e l  tr a s fo n d o  de 
r ig u r o s a  verdad que e n c ie r r a n  para  l a  España a n te r io r  
a l a  i l u s t r a c i ó n  fu e  o b je to  de i n s i s t e n c i a  no s ó lo  
p or  i lu s t r a d o s  e x tr a n je r o s ,  s in o  que tam bién por l o s
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e s p a ñ o le s .  Más aiin, M asson, en o tr o  momento apunta:
"El esp a ñ o l t i e n e  a p t itu d  para l a s  c i e n c ia s ,  e x is t e n  
muchos l i b r o s ,  y , s in  embargo, q u izá  se a  l a  n a c ió n  más 
ig n o r a n te  de Europa. ¿Qué se  puede e sp e r a r  de un pue­
b lo  que n e c e s i t a  perm iso  de un f r a i l e  p ara  l e e r  y pen­
sar?  ¡E l l ib r o  de un p r o te s ta n te  e s  p r o s c r i t o  por l e y ,  
s in  que im p orte  sob re  qué tema t r a t e ,  por l a  s o la  r a ­
zón de que e l  a u to r  e s  p r o te s ta n te !  Toda obra e x tr a n ­
j e r a  e s  d e te n id a :  se  l e  h ace  un p r o c eso  y  se  l a  ju zg a ;  
s i  e s  v u lg a r  y r id ic u la  y s ó lo  puede corrom per e l  e s ­
p í r i t u ,  se  l e  p e r m ite  e n tr a r  en e l  r e i n o . . .  s i ,  por  
e l  c o n tr a r io , e s  una obra i n t e l i g e n t e ,  v a l i e n t e ,  pen-e 
sa d a , se  l a  quema como a t e n t a t o r ia  c o n tr a  l a  r e l i g i ó n ,  
l a s  costum b res y  e l  b ie n  d e l  EstacLb: un l ib r o  im preso  
en España s u fr e  regu larm en te  s e i s  c en su r a s  a n te s  de 
•poder v e r  l a  l u z , y  son un m ise r a b le  fr a n c is c a n o  o 
un bárbaro dom inicano q u ien es  deben p e r m it ir  a un hom­
b re  de l e t r a s  t e n e r  g e n io " ( 8 2 ) .
La a lu s ió n  ha s id o  la r g a , p ero  n e c e s a r ia  para  
en ten d er  e l  verd ad ero  s ig n i f i c a d o  de l a  e x p r e s ió n  e -  
lo g io s a ^ le l  e n c ic lo p e d is t a  que d ic e :  "España.^,. cu e n ta  
ya  con v a r io s  s a b io s  c é le b r e s  en f í s i c a ,  h i s t o r i a  n a­
t u r a l  " •
Y con tab a  con t a l e s  s a b io s  en 1 7 8 2 .
En e f e c t o :  l a  madurez de l a  a c t iv id a d  c i e n t í ­
f i c a  e sp a ñ o la  en l a s  p o s tr e r a s  d écad as d e l  s i g l o  XVTII 
e s t á  fu e ra  de du das. Nos e s  forzad o  h a c e r  una b r e v e  r e -
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f e r e n c ia ,  s in  más o b je to  que c o n s ta ta r  e l  auge c ie n ­
t í f i c o .
E sta  ren o v a c ió n  v in o  d eterm in ad a  p o r  d os f a c ­
t o r e s .  E l prim ero fu e  l a  so la p a d a  la b o r  de c o n c ie n -  
c ia C ió n  y  d iv u lg a c ió n  de l o s  n o v a to r e s  e i lu s t r a d o s ,  
r e a l iz a d a  d u ran te  l a  prim era m itad d e l  s i g l o .  El s e ­
gundo fu e  e l  empuje que r e c ib ie r o n  l a s  c i e n c ia s  en 
n u evas i n s t i t u c i o n e s ,  c re a d a s  muchas de e l l a s  por  
e l  p ro p io  E sta d o . Todos e s t o s  e s t a b le c im ie n t o s  (a c a ­
dem ias de m atem áticas de B a rce lo n a  y  C ád iz , R eal Aca­
dem ia de C ie n c ia s  y  A r tes  de B a r ce lo n a , Academia de 
_A riá llería  d_e_Segovia, R e a le s  C o le g io s  de C ir u g ía  de  
C ád iz , B arce lon a  y M a d r id ,-o b se r v a to r io s  "astronómi­
c o s  de Madrid y  C ádiz, S o c ied a d es Económ icas de Ami­
g o s  d e l  P a í s , . . . ) ,  a lg u n o s  de e l l o s  excep c ion a lm en ­
t e  b ie n  a te n d id o s , p rod u jeron  una a c t u a l iz a c ió n  p l e ­
na de l a  a c t iv id a d  c i e n t í f i c a  e sp a ñ o la .
Es c i e r t o  que n in gu n a  de l a s  f ig u r a s  que p ro­
dujo l a  c u ltu r a  esp a ñ o la  a lca n zó  l a  tr a s c e n d e n c ia  de 
I s a a c  N orton o Adam Sm ith, p ero  tam bién e s  c i e r t o  que 
no puede c a l ib r a r s e  e l  d e s a r r o l lo  i n t e l e c t u a l  por  l a s  
p e r s o n a lid a d e s  señ era s , de prim era f i l a  ex c lu s iv a m en ­
t e .  Jorge  Juan o J o v e lla n o s  pueden s e r  in s ig n e s  expo­
n e n te s  de l a  c a te g o r ía  a lca n za d a  p or  e l  pen sam ien to  
c i e n t í f i c o  e sp a ñ o l en l a  segunda m itad d e l  s i g l o  X V III.
En a stro n o m ía , por e jem p lo , l o s  e s p a ñ o le s  co ­
la b o ra ro n  con l o s  astrónom os f r a n c e s e s  en e l  e s tu d io
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d e l  m erid ian o  d e l  p la n e ta .  Jorge  Juan y A n ton io  de 
U llo a  son nombres de t a l l a  in t e r n a c io n a l  en e s ta  l a ­
b o r , como D io s n is io  A lc a lá  G-aliano l o  e s  en e l  cono­
c im ie n to  de l o s  m ovim ientos de M ercurio ( 8 3 ) .  En ma­
te m á t ic a s ,  s in  a p o r ta c io n e s  a l o  L e ib n iz ,  d e sta c a n  
J o r g e  Juan ( in tr o d u c to r  en España y  gran ex p erto  d e l  
c á lc u lo  in f i n i t e s im a l )  y B en ito  B a i l s ,  sob re  una p l é ­
yade de avanzados m atem áticos ( 8 4 ) .  En f í s i c a ,  t r a s  
d iv u lg a r  a Newton, d e sta c a r o n  l o s  e sp a ñ o le s  en l a  
c o n s tr u c c ió n  dé a p a r a to s  (b aróm etros t r a n s p o r ta b le s ,  
l o s  que r e q u e r ía  e l  t e l é g r a f o , . . . ) ,  que c o n s t i t u ía n  
un elem en to  in d is p e n s a b le  para p r o fu n d iz a r  t e ó r i c a  y  
exp erim en ta lm en te  en e s t a  d i s c i p l i n a  ( 8 5 ) .  La quím i­
ca  fu e  fa v o r e c id a  por l a  p r e s e n c ia  ñ e  f r a n c e s e s  úomo 
Chavanoau y P r o u s t , pero e n tr e  l o s  e sp a ñ o le s  que h i ­
c ie r o n  a p o r ta c io n e s  fu n d am en ta les c o n v ie n e  c i t a r  a 
l o s  hermanos F austo y  Juan J o sé  E lhuyar (o b te n c ió n  
d e l  w o lfram io) y a A nton i M artí i  Franqués (qu e e s ­
tu d ió  e l  a ir e )  ( 8 6 ) .  No fa l t a r o n  tampoco g e ó lo g o s , b ió ­
l o g o s ,  z o ó lo g o s  y b o tá n ic o s .  F é l ix  de Azara y  P erera  
fu e  p r e c u r so r  de Darwin, A ntonio de U l lo a  y F r a n c is ­
co M ariano N ifo  e s tu d ia r o n  l o s  te r r e m o to s , m ien tra s  
A n ton io  J o sé  de C a v a n il le s ,  con in fo r m a c ió n  de u lt im a  
h o r a , compendiaba su s  o b se r v a c io n e s  so b re  b o tá n ic a  e 
h i s t o r i a  n a tu r a l (tam bién  s o c io ló g ic a s )  d e l  P a ís  Va­
le n c ia n o  ( 8 7 ) .  La m ed ic in a  a lca n zó  en e s t e  p e r ío d o  
p le n a  m adurez,en  to d o s  su s  campos; p or dar a lgú n  nom­
b r e , a lu d irem os a Ig n a c io  M aría R u iz  de L u zu riaga , 
que dem ostró que l a  com bustión  o r g á n ic a  s e  produce  
en l o s  t e j i d o s  (y  no en l o s  pulm ones) ( 8 8 ) .
El e sp le n d o r  c i e n t í f i c o  a lca n za d o  por l a  i -  
lu s t r a c ió n  e sp a ñ o la , s in  embargo, no fu e  i n s e n s i b l e  
a l  im pacto p o l í t i c o  que supuso p ara  l a  m onarquía e s ­
p a ñ o la  l a  r e v o lu c ió n  f r a n c e s a . E l ”p á n ico  de F lo r id a -  
b la n c a ” que p r e c is a r a  G onzalo A n e s ,a c a r r e ó  p ara  e l  
d e s a r r o l lo  de l a  a c t iv id a d  c i e n t i f i c o - c u l t u r a l  e sp a ­
ñ o la  un duro r e v é s ,  que se  p r o lo n g a r ía ,a l  compás de  
c o n tr o v e r t id a  y c o n v u ls io n a d a  h i s t o r i a  e sp a ñ o la , du­
r a n te  e l  prim er t e r c i o  d e l  s i g l o  XIX. S i d u ran te  l o s  
ú lt im o s  años d e l  s i g l o  XVTII y  p r im ero s d e l  s ig u ie n ­
t e  se  r e c o g ie r o n  to d a v ía  im p o r ta n te s  r e s u l t a d o s ,  de­
b ía n s e  é s t o s  a l a  c o n se c u e n c ia  -o  p r o lo n g a c ió n -  d e l  
e s fu e r z o  a n t e r io r .  La c r i s i s  in te r n a  d e l  p en sam ien to  
c i e n t í f i c o  e sp a ñ o l era  ir r e m e d ia b le .  A s í  n o s  l o  ca ­
r a c t e r i z a  López P iñ e r o : ”La p e r so n a lid a d  de C a r lo s  
IT  y e l  im pacto em ocional de l a  r e v o lu c ió n  fr a n c e sa  
fu ero n  b a r r e r a s  d e c i s iv a s  p ara  que c o n tin u a r a  l a  de­
c id id a  prom oción i lu s t r a d a  de l a  a c t iv id a d  c i e n t í f i ­
c a , t a l  como se  r e a l i z ó  d u ra n te  e l  r e in a d o  de C a r lo s
I I I .  La in d u d a b le  p r o te c c ió n  que Godoy d isp e n só  a l a  
misma en a lg u n o s  momentos no in v a l id a  e s t a  q u ieb ra  
fu n d am en ta l, más in te r n a  que e x te r n a ” ( 8 9 ) .
A l a  u n iv e r s id a d  v in o  a. o c u r r ir l e  l o  mismo que 
a l a  a c t iv id a d  c i e n t í f i c a ,  aunque con una d i f e r e n c ia :  
l a  c ie n c ia  y  l a  i l u s t r a c i ó n  e sp a ñ o la  asum ieron  l a s  
lu c e s  d e l  s i g l o ;  l a  u n iv e r s id a d  só la m en te  h a b ía  empe­
zado cuando e s t a l l ó  en F ra n c ia  l a  r e v o lu c ió n .
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La u n iv e r s id a d  en l a  época de C a r lo s  IV r e ­
f l e j ó  l o s  problem as de a q u e lla  c o n tr o v e r s ia  h is p á ­
n i c a .  La r e v o lu c ió n  fr a n c e sa  fu e  c a ta l iz a d o r  de l a s  
c o n tr a d ic c io n e s  s o c i a l e s  en grado sumo. E l a n ta g o n is ­
mo id e o ló g ic o ,  g e s ta d o  a n te r io r m e n te , e s t a l l ó .  P or  
una p a r te  un s e c t o r  de l a  in t e le c t u a l id a d  asu m ió , ca ­
da v e s  con más d e c is ió n ,  l a  a l t e r n a t iv a  l i b e r a l .  Por  
o tr a  p a r te  l o s  v i e j o s  i lu s t r a d o s  (que en un p r i n c i ­
p io  se  m antuvieron  e s p e c ta n te s )  acabaron p or  rep u ­
d ia r  l a  a l t e r n a t iv a  r e v o lu c io n a r ia .  F in a lm e n te , por  
un t e r c e r  f r e n t e ,  e l  pensam iento  r e a c c io n a r io ,  que 
s e  op on ía  a u n os y  a o t r o s ,  p la n te a b a  su a l t e r n a t i ­
v a  r ig u ro sa m en te  in m o v i l i s t a .  Los i l u s t r a d o s ,  en su 
in t e n t o  de c o n c i l i a r  t r a d ic ió n _ y  modernidad*- p e r sp e c ­
t i v a  que cada d ía  era  más d i f í c i l ,  se  v ie r o n  abocados  
a l  fr a c a so  ( 9 0 ) .
En e l  t i r a - y - a f l o j a  de a q u e l la  c o n tr o v e r s ia  
h is p á n ic a ,  l a  u n iv e r s id a d  deambuló e n tr e  l a  su p re­
s ió n  de c á te d r a s  de m a te r ia s  c o n s id e r a d a s  p e l ig r o ­
s a s  (d erech o  n a tu r a l y  de g e n te s )  y  l a s  re fo rm a s t é c ­
n ic a s  que c e n tr a l iz a r o n  l a  i n s t i t u c i ó n .  Muchas inten** 
c io n e s  y  p o co s lo g r o s  so n , en f i n ,  e l  r a sg o  dominan­
t e  de l a  u n iv e r s id a d  e sp a ñ o la  en l a  época  de C ar lo s
IV .
D espués de muchos años de i n i c i a r s e  l a s  r e f o r ­
mas u n i v e r s i t a r i a s ,  l o s  p la n e s  de e s tu d io  s e  esta b a n  
quedando tra sn o ch a d o s y ,  p ara  l o s  i lu s t r a d o s ,  era  
p e r e n to r io  a c t u a l i z a r l o s .  P ero a c t u a l iz a r  o ren o v a r
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en España era  cada v e z  más d i f i c u l t o s o  d e sp u é s  de  
1 7 8 9 . Por eso  e l  nuevo c o n te x to  en que s e  p la n te a n  
l a s  reform as u n i v e r s i t a r i a s  e s  b ie n  d i s t i n t o  a l  de 
1 7 7 0 . Ahora no se  p o d r ía  a c tu a r  con l a  d i l i g e n c i a  
n i  con l a  e n e r g ía  de a n t e s .  Las p r o p u e s ta s  i l u s t r a ­
d a s eran s is te m á tic a m e n te  c o n te s ta d a s  p or  e l  i n t e -  
grism o id e o ló g ic o  y p o l í t i c o .  La cen su ra  era  muy 
e n é r g ic a , l o s  l i b r o s  p r o c e d e n te s  d e l  e x tr a n je r o  se  
v ig i la b a n  con gran c e lo ,  e l  c o n ta c to  c i e n t í f i c o  con  
e l  e x t e r io r  se  fu e  b loqueando y l o s  m anuales u n iv e r ­
s i t a r i o s  se  fu eron  depurando (9 1 )*
En e s t e  c o n te x to , e l  in t e n t o  de ren o v a c ió n  
u n i v e r s i t a r i a  de J o v e lla n o s  no p asó  de s e r  p r o y e c to . 
S in  embargo, l o  que l l e g ó  a e s t a r  - f ig e n te  fu e  e l  
P la n  C a b a llero  de 1 7 0 7 . El p la n  C a b a llero  e s  e l  p r i ­
mero común a to d a s  l a s  u n iv e r s id a d e s  e s p a ñ o la s . Con 
é l  s e  lo g ra b a  hom ogeneizar l a  en señ an za , y  a  l a  v e z  
s e  c e n tr a l iz a b a  l a  i n s t i t u c i ó n  u n i v e r s i t a r i a ,  lo g r a n  
do e l  g o b iern o  un c o n tr o l  de l o s  c e n tr o s  como jamás 
l o  h a b ía  c o n se g u id o . Era é s t a  una e x ig e n c ia  n e c e s a ­
r i a  para  e l  E stado en l a  co y u n tu ra  f i n a l  de l a  épo­
ca  d e l  d esp o tism o  i lu s t r a d o ,  l a  c u a l - a  su v e z -  c o l -  
m ataba un v ie j n  an h elo  - l a  h o m o g en e iza c ió n - d e l  r e ­
form ism o. Su p la n tea m ien to  c i e n t í f i c o ,  no o b s ta n te ,  
d i s t a r í a  mucho de l a s  e x ig e n c ia s  c u l t u r a le s  de l a  
ép o ca . De e s t e  p la n , e l  conde de Toreno d i r í a  que 
e s ta b a  hecho f,para c o n ten er  e l  v u e lo  d e l  pensam ien­
t o 11 (9 2 )*  Con to d o , y  p e s e  a l o s  d iv e r g e n t e s  c r i t e -
r i o s  h i s t o r i o g r á f i c o s  que g r a v ita n  sob re  l a  i n t e r ­
p r e ta c ió n  de e s t e  p la n , puede c o n s id e r a r s e  como e l  
ú lt im o  p la n  de e s tu d io s  i lu s tr a d o #  I lu s t r a d o ,  pero  
fr u to  de un momento en e l  que l a  i l u s t r a c i ó n  y  su 
reform ism o h ab ían  entrado en c r i s i s  d e f i n i t i v a .
. • •
Con l a  c r i s i s  de l a  p o l í t i c a  i lu s t r a d a ,  en l a  
so c ie d a d  e sp a ñ o la  se  p r e sen ta b a  c la r a  l a  d ic o to m ía  
ren o v a c ió n  l i b e r a l  f r e n t e  a c o n se r v a c ió n  a b s o l u t i s ­
t a . T a le s  son l o s  fundam entos d e l  r e in a d o  de F em an ­
do V II , que con e l  apoyo u l t r a ,  p rovocó  e l  M otín de 
A ran ju ez. En l a  prim avera de 1808 l a  c r i s i s  de l a  
i n s t i t u c i ó n  m onárquica e v id e n c ia b a  l a  d esco m p o sic ió n  
d e l  régim en f e u d a l , ( 9 3 ) .
El a b so lu tism o  de l a  época de Fem ando VII 
y su a n t i t é t i c o ,  e l  l ib e r a l is m o ,  se  basan  en l a  a lu ­
d id a  d esco m p o sic ió n , o l o  que e s  l o  mismo: en l a  d ia ­
l é c t i c a  que s e  h a b ía  in c u la d o  d u ran te  e l  s i g l o  X V III. 
La u n iv e r s id a d  a b s o lu t i s t a  só lam en te  s e  e n t ie n d e  a  
p a r t i r  de a q u í: d e l  en fren ta m ien to  r e g e n e r a c ió n  con­
t r a  c o n se r v a c ió n , que c o n o c ió  España d u ra n te  e l  p r i ­
mer t e r c io  d e l  s ig lo .  XIX.
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NOTAS AI CAPI TOLO
(1 )  Ordén d e l  C onsejo de C a s t i l l a  d i r ig id a  a l  c la u s ­
tr o  de l a  U n iv e r s id a d  de Salamanca e l  28 de no­
viem bre de 1770 , c i t .  p or  GIL DE ZÁRATE: De l a  
I n s tr u c c ió n  -pública en España. t r e s  tom os, Ma­
d r id , 1855 , t .  1 2 , p .  6 5 .
( 2) R esp u esta  d e l  f i s c a l  d e l  C onsejo a l  c la u s t r o  de  
l a  U n iv e r s id a d  de S a la m a n c a ,-c it .  p or  GIL DE ZÁ­
RATE: De l a  I n s t r u c c ió n , . ♦, t .  l 2 , p .6 7 .
(3 )  La r e s p u e s ta  de l o s  c la u s t r o s  sa lm a n tin o s  a l a  
p ro p u esta  de ren o v a c ió n  de l o s  p la n e s  de e s tu d io  
fu e  de fra n ca  o p o s ic ió n *  Las r a z o n e s  que a d u je ­
ron a ten d ía n  p r e c isa m e n te  a l  c a r á c te r  in m u ta b le  
de l o s  v i e j o s  p r in c ip io s .  E l c la u s t r o  de l a  f a ­
c u lta d  de l e y e s  y  cán on es l e  r e sp o n d ió  a l  Conse­
jo  d e l  s ig u ie n t e  modo: ”Nos p a r e c e , S r . ,  que con 
to d a s  l a s  u n iv e r s id a d e s  c a t ó l i c a s ,  y  p a r t ic u la r ­
m ente con l a  n u e s tr a , hab lan  a q u e l la s  p a la b r a s  
d e l  salmo 80: "Non e r i t  in  t e  Deus r e c e n s * ñeque  
a d o r a b is  Deum a lien u m ! * P ues aunque en su l i t e ­
r a l  s e n t id o  se  d ir ig ía n  a l  p u eb lo  de I s r a e l ,  no 
e s  v i o l e n c i a  a p l i c a r la s  a  n u e s tr a  gran m adre.
* S i h as de agradar ( d ic e  D ios a l a  U n iv e r s id a d  de
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Salamanca que e s t á  en e l  p r in c ip io  de l a s  c a tó ­
l i c a s )  non e r i t  in  t e  Deus r e c e n s , no t e  h as de  
enamorar de a lgdn  numen fla m a n te  que p r e te n d a  a -  
c a r i c i a r t e  con l a  n oved ad . . . .  A e s to  a lu d e  l a  
d o c tr in a  d e l  Padre P o se v in o , donde d escu b re  l o s  
d is im u lo s , l o s  a r d i l e s  l a z o s  y  m aniobras de que 
se  v a le  e l  demonio para  a r r u in a r  l a s  u n iv e r s id a ­
d e s . . . .  Para a b o l ir  e l  m étodo a n tig u o  de l a s  
u n iv e r s id a d e s  y e s t a b le c e r  o tr o  n u evo , debe e v i ­
d e n c ia r s e  l a  u t i l id a d  de l a  m u ta c ió n . . . .  Juz­
gan a lg u n o s  c r í t i c o s  de e s tr a d o  h a l l a r s e  en po­
s e s ió n  d e l  P en i de l a  s a b id u r ía  con s ó lo  haber  
l e id o  alguno de l o s  m odernos m e t o d is t a s . Es c o r ­
t ís im o  e l  tiem po que pueden consum ir en su l e c ­
tu r a , y  a c o s ta  de tan  te n u e  y d e l e i t o s a  t a r e a ,  
con in t o l e r a b le  a v i l a n t e z . cen su ran  a  to d o  e l  g é ­
nero  humano y  ad q u ieren  b r ío  y  armas p ara  d e r r i ­
bar a l o s  más in s ig n e s  c o lo s o s  de l a  l i t e r a t u r a .
A sí h a b la n , a s í  muerden y d e s tr o z a n ;  y to d a v ía  
no hemos experim entado l o s  daños que e s  capaz  
de p r o d u c ir  e s t a  nueva c a s ta  de g e n t e s "• C it .  p or  
GIL DE ZARATE: De l a  I n s t r u c c ió n . . .  t .  l e , p .  65 
y  s s .  ( e l  subrayado, en e l  t e x t o ) .
Más d e t a l l e s  f ig u r a n  en PESET REIG, M ariano y  
J o sé  L u ís :  El reform ism o de C a r lo s  I I I  .v l a  U n iv e r ­
sid a d  de Salam anca. P la n  g e n e r a l de e s t u d io s  d i r i ­
g id o  a l a  U n iv e r s id a d  de Salam anca -por e l  r e a l  y  
supremo Conse.io de C a s t i l l a  en 1 7 7 1 . Salam anca,
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1969 , pp . 7 -1 5 .
(4 )  VELASCO SANTOS, M .: R eseña h i s t ó r i c a  de l a  U n i­
v e r s id a d  de V a le n c ia . V a le n c ia , 1 8 6 8 , p .  117
(5 )  R esp u esta  a l  C onsejo de C a s t i l l a  d e l  c la u s t r o  de 
f i l o s o f í a  y  a r t e s  de l a  U n iv e r s id a d  de Salam anca, 
c i t .  por  GIL DE ZARATE: De l a  I n s t r u c c ió n . . .  t .  I 2 , 
p . 65 ( e l  subrayado e s  n u e s t r o ) .
(6 )  V éase AGUILAR PIÑAL, P . : La U n iv e r s id a d  de S e v i l l a  
en e l  s l^ lo  X V III. E stu d io  sob re  l a  primera, r e f o r ­
ma u n iv e r s i t a r ia  moderna, S e v i l l a ,  1 9 6 9 .
(7 )  OLAVIDE, P ab lo  de: P la n  de e s t u d io s  -para l a  U n i­
v e r s id a d  de S e v i l l a , ed . de AGUILAR PIÑAL, P . , 
B a rce lo n a , 1969» p . 80 y s s .  ( e l  subrayado e s  
n u e s t r o ) .
(8 )  MARAÑON, G regorio : "Nuestro s i g l o  XVIII y  l a s  
A cadem ias", en GARCIA CAMARERO ,^ /E .: La -polémi­
ca  de l a  c ie n c ia  e sp a ñ o la - ( a n t o lo g ía  de t e x t o s ) ,  
M adrid, 1970 , p .  503 .
(9 )  CAINO, N orb erto : "V iaje  de España hecho en e l  
año 1 7 7 5 ”, en GARCIA MERCADAL, J . : V ia je s  de 
e x tr a n je r o s  ñor España y P o r tu g a l , t r e s  tom os, 
M adrid, 1 9 5 2 -6 2 , t .  3 2 , p .  4 0 6 . También l o  r e ­
coge e l  mismo a u to r  en l a  s e l e c c ió n  V ia j e s  por
España, M adrid, 1972 , p .  283*
(1 0 )  Ib íd em .
(1 1 ) Sobre l o s  i lu s t r a d o s  r e s u l t a  r e v e la d o r  e l  s i ­
g u ie n te  t e x t o  de SEMPERE Y GUARINOS, J , :  Ensa­
yo de una b i b l i o t e c a  e sp a ñ o la  de l o s  m e.iores  
e s c r i t o r e s  d e l  reynado de C a r lo s  I I I , ocho t o ­
mos, M adrid, 1785-89  : "Aunque a lg u n o s  p a r t ic u ­
l a r e s  . . .  por l a  l e c t u r a  de l o s  bu en os l i b r o s  
hab ían  r e c t i f i c a d o  su s  id e a s ,  e l  común de l a  n a­
c ió n  e s ta b a  to d a v ía  im b u id o , con c o r ta  d i f e r e n ­
c ia ,  d e l  mismo g u sto  que a l  p r in c ip io  de e s t e  
s i g l o .  Como n i  en l a s  E sc u e la s  m en ores, n i  ’dn 
l a s  U n iv e r s id a d e s  se  h a b ía  v a r ia d o  e l  método an­
t i g u o . s ie n d o  l a  en señ an za  l a  misma, d e b ía  s e r lo  
tam bién l a  in s tr u c c ió n  y e l  a p ro v ech a m ien to 11, o p , 
c i t .  t .  1 2 , p . 28 ( u t i l iz a m o s  l a  e d ic ió n  f a c s ím i l  
de 1969) ( e l  subrayado e s  n u e s t r o ) .
Sobre l a  in t e r p r e t a c ió n  de e s t e  fenómeno por  
l a  h i s t o r i o g r a f í a  l i b e r a l ,  ya  hemos te n id o  o ca ­
s ió n  de com probarlo en uno de su s  más e g r e g io s  
r e p r e s e n ta n te s :  G-il de Z árate  ( v i d .  n o ta s  1 ,  2,
3 y  5 ) .  D el p r o fe s o r  v a le n c ia n o  V e la sc o  S a n to s, 
hemos a lu d id o  a un s i g n i f i c a t i v o  t e x t o ,  que a l a  
sazón s ig u e  a Sempere y G uarinos ( v i d .  n o ta  4 ) .
La misma in t e r p r e t a c ió n  podemos h a l l a r l a  en SAN­
CHEZ DE LA CAMPA, J .  M .: H is t o r ia  f i l o s ó f i c a  de 
l a  in s tr u c c ió n  p ú b lic a  en España d esd e  su s  p r i ­
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m it iv o s  tiem p os h a s ta  e l  d í a , d o s tom os, Bur­
g o s , 1 8 7 1 -7 4 , y  LA ÍUENTE, V. de: H is t o r ia  de 
l a s  u n iv e r s id a d e s » c o le g io s  y  demás e s t a b l e c i ­
m ien to s  de enseñanza en España, cu a tro  tom os,
. M adrid, 1 8 8 4 -8 9 . De l a s  d o s ú l t im a s  ob ras a lu ­
d id a s , queremos d e ja r  c o n s ta n c ia  que no l a s  h e ­
mos u t i l i z a d o ,  y  p or  t a n to ,  n u e s tr a  o p in ió n  so ­
b re  e l l a s  - l a  que hemos r e f l e j a d o -  s e  debe a l  
s u p e r f i c ia l  o j e o .
(1 2 )  La p o lém ica  c i e n t í f i c a  en t o m o  a l o s  o r íg e n e s  
de l a  I lu s t r a c ió n  ha s id o  r e c ie n te m e n te  r e v i s a ­
da por e s tu d io s o s  que han p ro fu n d iz a d o -en  l a  
prim era m itad d e l  s i g l o  X V III, que e s  l a  e tap a  
menos co n o c id a  de to d a  l a  c e n tu r ia .  Q iie n e s  han 
p ro fu n d izad o  en l o s  a v a ta r e s  c u l t u r a le s  de l a  
prim era m itad d e l  s i g l o ,  han pod id o  dem ostrar  
que l a  I lu s t r a c ió n  e sp a ñ o la , en ta n to  en cuanto  
m ovim iento ren ovad or , y por ta n to  c r í t i c o  d e l  sa ­
b er  t r a d ic io n a l ,  arran ca  de com ien zos de s i g l o ,  
y  que además su s r a ic e s  hay que r a s t r e a r l a s  d e s ­
de f i n e s  d e l  XVII, cuando empezó e l  m ovim iento  
de l o s  n o v a to r e s . .Así l o  e v id e n c ia n  muchos e s tu ­
d io s ,  e n tr e  l o s  que c ita m o s a MESTRE, A . : Despo­
tism o  e i lu s t r a c i ó n  en España. B a r c e lo n a , 1976 , 
tr a b a jo  de s í n t e s i s  donde ap arecen  muchas de su s  
c o n c lu s io n e s  que e l  mismo h i s t o r ia d o r  abordó en 
tr a ta d o s  e s p e c í f i c o s ,  e n tr e  l o s  que no podemos 
d e ja r  de c i t a r :  I l u s t r a c i ó n  y  reform a de l a  If&e-
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s i a .  P en sam ien to  p o l í t i c o - r e l i g i o s o  de don Gre­
g o r io  Mayans y S is e a r  (1 6 9 9 -1 7 8 1 ) , V a le n c ia ,
1968 , y  tam bién de M estresH is t o r ia  fu e r o s  y  a c ­
t i t u d e s  -p o lít ic a s #  Mayans y l a  h i s t o r i o g r a f í a  
d e l X V IIIt V a le n c ia , 1 9 7 0 .
En e s t e  mismo s e n t id o  destacam os l a s  a p o r ta ­
c io n e s  de LOPEZ PINERO, J .M .: La in tr o d u c c ió n  de 
l a  c i e n c ia  moderna en E spaña. B a r ce lo n a , 1 9 6 9 , y  
de PBSBT, V . : G regori Mayans i  l a  c u ltu r a  de l a  
i l * l u s t r a c i 6 . B a rce lo n a , 1975*
La in t e r p r e t a c ió n  c l á s i c a  s e  c e n tr a  en l a  im­
p o r ta n c ia  de l a  segunda m itad  d e l  s e t e c i e n t o s .  La 
obra más r e p r e s e n t a t iv a ,  t a l  v e z ,  se a  l a  de  
SARRAILH, J . : La España i lu a t r a d a  en l a  segunda  
m itad d e l  s i g l o  X V III. M éxico-B uenos A ir e s ,  1957  
( l a  v e r s ió n  fr a n c e sa  a p a r e c ió  en 1 9 5 4 ) .
(1 5 ) MARAÑÓN, G regorio : "Nuestro s i g l o  X V I I I . . . ,  en
GARCÍA CAMARERO, E rn esto  y E nrique: La -polém ica . . .  
p . 4 9 6 .
(1 4 ) V éase LOPEZ PINERO, J .M .: La in tr o d u c c ió n  de l a  
c ie n c ia  moderna. . .  p .  10 y s s .  En e s t a  o b ra , Ló­
p ez  P iñ e r o  s i n t e t i z a  l o s  e s t u d io s  que ha d e d ic a ­
do a l a  in tr o d u c c ió n  de l a  c i e n c i a .  Además c o n s i ­
deramos que son de muy t í  t i l  c o n s u lta  l o s  t r a b a jo s  
d e l  mismo a u to r : " V alen cia  y  l a  m ed ic in a  d e l  Re­
n a c im ie n to  y  d e l  B arroco" , en I I I  C ongreso N a c io ­
n a l  de H is t o r ia  de l a  M edicina (1 9 6 9 ) ,  t r e s  t o -
u y i
mos, V a le n c ia , 1971* t .  22 , p p . 9 5 -1 0 8 , y  
!,QLiímica y m ed ic in a  en l a  España de l o s  s i g l o s  
XVI y XVII. La i n f lu e n c ia  de P a r a c e l s o ”, en 
Cuadernos de H is t o r ia  de l a  M ed ic in a  E sp a ñ o la .
XI ( Salam anca, 1 9 7 2 ) , p p . 5 -4 0 . Una buena s ín ­
t e s i s  sob re  l o s  o r íg e n e s  de l a  c i e n c ia  moderna 
y su e sta d o  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  XVII y com ien­
z o s  d e l  s i g l o  XVIII puede v e r s e  en e l  c a p ítu lo  
prim ero ( "V alen cia  i  l a  r e n o v a c ió  c i e n t í f i c o -  
c u l t u r a l  d'E spanya") de  l a  obra de PESET, V .;  
Gre/rori M ayans. . .  p p . 23-43* c a p í t u lo  que apa­
r e c ió  a n ter io rm en te  p u b lic a d o  en e l  B o le t ín  de 
l a  so c ied a d  c a s t e l lo n e n s e  de c u l t u r a . XLII (1964 )*  
aunque con un t í t u l o  más r e s t r in g id o  y  que en 
r e a lid a d  no r e sp o n d ía  a l  c o n te n id o  d e l  tr a b a jo :
"La U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  y l a  r e n o v a c ió n  c ie n ­
t í f i c a  e sp a ñ o la  (1 6 8 7 -1 7 2 7 )" • E l tr a b a jo  va  mu­
cho más a l l á  de l a  r en o v a c ió n  de l a  U n iv e r s id a d  
de V a le n c ia .
A sp e c to s  más p a r t i c u la r e s  pueden c o n s u lta r s e  
en NAVARRO, V .: "La r e n o v a c ió n  de l a s  c i e n c ia s  
f ís ic o -m a te m á t ic a s  en l a  V a le n c ia  p r e - i lu s t r a d a "  
en A s c le p io , XXIV (1 9 7 2 ) , p p . 3 6 7 -3 7 8 , y  en BA- 
LAGUER, E . : "La in tr o d u c c ió n  de l a  ia tr o m e c á n i-  
ca  en V a le n c ia ”, en A s c le p io ,  XXIV. (1 9 7 2 ) ,  pp . 
3 7 9 -3 8 9 .
(1 5 )  CABRIADA, Juan de: C arta f i l o s ó f i c a ,  m é d ic o -c h y -
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m ica , M adrid, 1687 , p .  20, c i t .  por MESTRE, A .:  
D espotism o e i l u s t r a c i ó n . . . ,p .  11 y s . ,  y  tam­
b ié n  por LÓPEZ PINERO, J .M .s La in tr o d u c c ió n  de 
l a  c ie n c ia  moderna. . . ,  cuyo c o n te x to  puede v e r ­
se  en l a s  pp . 1 0 1 -1 1 7 .
(1 6 ) FEIJ00, B en ito  Jerónim o: C a r ta s , t .  22 , B .A .E ., 
LVI, ' en GARCIA CAMARERO, E. y  E . : La p o lé ­
m ica . . . .  p p . 2 5 -4 3 .
(1 7 )  Ib ídem . p . 25 . El t e x t o  que s ig u e  e s t á  en p . 26 
("Habrá v i s t o . . . " ) .  VERNET GINES, J . : H is t o r ia
~ d é ~ la ~ c ie n c ia ~ é sp a ñ o la . M adrid, 1 9 7 5 ,-n o s  com­
p le t a  l a  o p in ió n  de E e ijo o , a l  a d u c ir  que "mu­
ch os e sp a ñ o le s  i lu s t r a d o s  . . .  c r e ía n  que se  
h ab ía  l le g a d o  a l  grado l í m i t e  de l o s  con oc im ien ­
t o s  humanos", V e m e t ,  op . c i t .  p .  1 3 4 , y  s e g u i­
damente e s t e  a u to r  da como te s t im o n io  l a  o p in ió n  
de un e sp a ñ o l de l a  época (Juan A n d r és), que l l e ­
gó a d e c ir :  "todo e s t á  va  exam inado, tod o  d ich o  
y v u e lt o  a d e c ir , y  no se  puede d e c ir  n i  p en sar  
c o sa  a lgu n a  que no l a  hayan d ich o  n i  pensado o-  
t r o s  m uchos", op . c i t . ,  p . 1 3 5 .
(1 8 ) EEIJ00, B .J . :  C a r ta s . en GARCÍA CAMARERO,
E. y  E . : La p o lé m ic a . . . ,  p .2 7 .
(1 9 )  V éase l a  n o ta  1 4 , y  además GARCÍA MARTÍNEZ, S . ; 
E ls  fonam ents d e l  P a ís  V a le n c ia  m odem . V a le n -
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c i a ,  1 9 6 8 , donde d esd e  l a  f a c i e s  d id á c t ic a  apa­
r e c e  tina v i s i ó n  de c o n ju n to .
(2 0 )  Al l ib r o  de López P iñ er o  debemos a ñ a d ir  o tr a  
de c o n ju n to : FRAILE, G .: H is t o r ia  de l a  F i l o ­
s o f í a  e sp a ñ o la  d esd e  l a  I l u s t r a c i ó n . M adrid,
1 9 7 2 .
(2 1 ) VERNET GINES, J . :  H is t o r ia  de l a  c i e n c i a . . . .  
p p . 1 4 5 -1 5 2 , 1 5 4 , 1 6 5 , 1 9 1 .
(2 2 ) PESET, M ariano y J o sé  L u ís :  La u n iv e r s id a d  e s ­
p a ñ o la ,( s i g l o s  XVIII y X IX ). D espotism o i l u s t r a -  * 
do y r e v o lu c ió n  l i b e r a l » M adrid, 1 9 7 4 , p . 8 2 .
(2 5 ) Más d e t a l l e s  f ig u r a n  en PESET, V .:  G regori Ma­
y a n s . . . .  p p . 5 4 -5 5 , y  en VERNET GINÍS, J . :  H is -  
t o r i a  de l a  c i e n c i a . . . .  pp . 1 1 5 -1 1 5 .
(2 4 ) NAVARRO BROTONS, V .:  "La ren o v a c ió n  de l a s  c ie n ­
c i a s  f í s i c o - m a t e m á t i c a s . . ."
(2 5 )  NAVARRO BROTONS, V .:  " In v e n ta r io  de l o s  manus­
c r i t o s  c i e n t í f i c o s  que f ig u r a n  en l a  B i b l i o t e ­
ca  mayan s i  ana", en P rim er C ongreso de H is t o r ia  
d e l  P a ís  V a le n c ia n o , c u a tr o  tom os, V a le n c ia ,  
1 9 7 1 -7 4 , t .  5 2 , p p . 5 9 1 -6 0 6 .
(2 6 )  PESET, M .- MANCEBO,M.F.- PESET, J .L . -  AGUADO,A.M. :
0 9 4
B illa s , C o n s t itu c io n e s  y docum entos de l a  U n i­
v e r s id a d  de V a le n c ia  (1 7 0 7 -1 7 2 4 ) .  La Nueva 
P la n ta  y l a  d e v o lu c ió n  d e l  P a tr o n a to , V a le n c ia ,  
1 9 77 , p . 234 , documento 1 8 9 .
(2 7 )  PESET, V .:  Gregrori M ayans. . . ,  p .  37
(2 8 ) NAVARRO BROTONS, V .:  "La r en o v a c ió n  de l a s  c ie n ­
c ia s  f í s i c o - m a t e m á t ic a s . . • ”
(2 9 )  M ayans, adem ás, en r e i t e r a d a s  o c a s io n e s  m a n ife s ­
tó  e l  a p r e c io  que s e n t ía  p or  e l  m atem ático , y  
s ie n d o  e l  e r u d ito  de O liv a  hombre parco  en e lo ­
g i o s ,  de Corachán d i j o :  "Donde' no a i  gran d es f í ­
s i c o s ,  no puede a v er  gran d es m a th em á tico s. P or­
que s e  sab e poco de F í s i c a ,  s e  sab e poco de M athe- 
m á tic a . Dígame Vm. ¿qué m athem ático in s ig n e  a i  
ahora en España? V a le n c ia  ha te n id o  t r e s :  l o s  
D o c to re s  T osca , Corachán i  I ñ ig o .  ¿Q uien l o s  ha 
c e le b r a d o  ta n to  como yo? P u es en e s to  ¿q u ién  me­
jo r  p a t r i c i o  que yo? ¿Qué d i s c í p u lo s  han d ejado  
e s t o s  t r e s  gran d es M aestros?  ¿No e s  e v id e n te  e l  
d e s p r e c io  «o o lv id o  que se  ha h ech o , i  te n id o  de  
e l l o s ? B uelvo  a p reg u n ta r  ¿q u ién  e s  m ejor p a t r i ­
c i o ,  yo que tr a b a jo  en que su s  o b ras sean  c o n o c i­
d a s , o l o s  que l a s  d e sp r e c ia n  o . a l o  m enos, no 
m a n if ie s ta n  que l a s  a p r e c ia n ? ".' en B i b l i o t e c a -  
A rch ivo-H isp an o-M ayan sian a , B ib l io t e c a  d e l  Co­
l e g i o  d e l  Corpus C h r i s t i . V a le n c ia ,  ■ 1 4 2 , c i t .
p or MESTRE, A* :I lu s t r a c ió n  y  reform a de l a  I g l e ­
s i a . . . .  p .4 8 0 .
(3 0 ) PESET, M. y  J . L . : La u n iv e r s id a d  e s p a ñ o la ». . .
‘ p .  259.
( 3 1 ) C o n s t itu c io n e s  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  de 
1 7 3 3 . p .  8 7 , c i t .  por PESET, M. y  J .L . :  La u n i­
v e r s id a d  e sp a ñ o la . . . .  p .  2 5 9 . Más d e t a l l e s  f i ­
guran en PESET, M. y  J .L .:  " F e lip e  V y l a  U n iv e r ­
sid a d  de V a le n c ia . Las C o n s t i tu c io n e s  de 1 7 3 3 ”,
-en -A nuario de H is t o r ia  d e l  D erecho E sp a ñ o l, XLI11 
(1 9 7 3 ) , p p . 4 6 8 -4 8 0 . -------— --------
(3 2 ) V id . n o ta  3 .
(3 3 )  En 1732 ocupó l a  c á te d r a  tem p ora l de F i l o s o f í a  
a n t i t o m is ta .
(3 4 )  MAYAITS Y SISCAR, G regorio : E p is t o la r io .  I I I .  Ma­
yan s y  M a r ti, t r a n s c r ip c ió n ,  n o ta s  y  e s tu d io  p r e ­
l im in a r  de MESTRE, A . ,  V a le n c ia , 1 9 7 3 , p .  379 , 
documento n2 246 . E l subrayado e s  n u e s t r o .
(3 5 )  PESET, V .:  G regori M ayans. . . .  p p .36*^37.
(3 6 )  D el p la n tea m ien to  f i l o s ó f i c o - c i e n t í f i c o  de Juan 
B a u t is ta  B e m í se  ocupa QJIROZ-MARTlNEZ, Olga V .:  
La in tr o d u c c ió n  de l a  f i l o s o f í a  moderna en E spa-
fía# El e c le c t ic i s m o  e sp a ñ o l de l o s  s i g l o s  XVII
y X V III. M éxico , 1 9 4 9 , p p . 82-98#
(3 7 ) BEREl, Juan B a u t is ta :  F i l o s o f í a  r a c io n a l ,  n a tu -
• r a l ,  m e t a f í s ic a  y m o ra l, cu a tro  tom os, V a le n c ia ,  
1736 , t#  22 , p . 1 2 5 , c i t  p or  PESET, V .:  G regori 
M ayans#. , »  p# 38# Más d e t a l l e s  so b re  e s t a  c u e s ­
t ió n  pueden v e r s e  en TERRADA FERRAEDIS, M^  Luz: 
"La in d a g a c ió n  m ic r o sc ó p ic a  en V a le n c ia  d u ran te  
l a  prim era m itad d e l  s i g l o  X V III11 en I I I  Congre­
so N a c io n a l de H is t o r ia  de l a  M ed ic in a , t#  22 , 
pp#2 4 3 -2 5 0 . E sta  a u to r a  tam bién c i t a  e l  r e f e r i ­
do t e x to  (o p . c i t . ,  p_.„_2_44]L._____
(3 8 )  C arta de Mayans a su padre de 30 de a b r i l  de 
1727 , c ita d a  en e l  e s tu d io  p r e lim in a r  d e . MAYAR S 
Y SISCAR, G regorio : E p is t o la r io .  IV# Mayans y 
Nebot (1 7 3 5 -1 7 4 2 ) . Un .ju r is ta  t e ó r i c o  y un p rá c ­
t i c o . t r a n s c r ip c ió n , n o ta s  y e s tu d io  p r e lim in a r  
de PESET, M ., V a le n c ia , 1 9 75 , p .  LXXIX.
(3 9 )  Sobre e l  s is te m a  de o p o s ic ió n  y  p r o v is ió n  de 
l a s  c á te d r a s , más a d e la n te  dedicam os n u e s tr a  
a ten c ió n #
(4 0 )  MESTRE, A#: I lu s t r a c ió n  y  reform a de l a  I g l e ­
s i a # . #. p .  6 9 .
(4 1 )  Ib íd e m ., p p . 67-68#
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(4 2 )  C arta de Mayans a l  a r z o b isp o  A ndrés O rb e ,id e  
19 de o c tu b re  de 1 7 29 , c i t .  por MESTRE, A .: 
I lu s t r a c ió n  y reform a de l a  I g l e s i a . . . , p .7 0  
(subrayam os n o s o t r o s ) .
(4 3 ) Reproducim os a lg u n o s  fragm en tos d e l  in d ic a d o  
m em oria l:
"A viendose ju n tado de orden d e l  Señor Do- 
t o r  y Canónigo B e n ito  P ic h ó n , R e cto r  de e s t a  
U n iv e r s id a d , l e s  propuso l a  d i f i c u l t a d  que 
a v ía  encontrad o e l  cu rso  p assad o  en l o s  e s tu ­
d ia n te s  de M ed icin a , p ara  que c u r sa sse n . en 
e s t a  E scu e la  en e l  modo y forma p r e s c r i t o  en 
l a s  C o n s t itu c io n e s  de e l l a .  A viendo s id o  é s t e ,  
e l  que l a  e x p e r ie n c ia  de más de d o s s i g l o s  a -  
v í a  aprobado, s e r  ta n  ú t i l  su ap rovech am iento  
como a l a  sa lu d  p ú b l ic a ,  y  a  q u ien  d e v ia  l a  
fa c u lta d  de l a  M ed ic in a  de e s t a  U n iv e r s id a d ,  
a v e r se  grangeado e l  prim er c r é d i t o  e n tr e  t o ­
d a s l a s  demás de España; y  que por l a  in o b ­
se r v a n c ia  de l a s  C o n s t i tu c io n e s  y  p or  o t r o s  
d esó rd en es  y ab u sos que s e  a v ía n  in tr o d u c id o  
e n tr e  l o s  e s t u d ia n t e s ,  a v ía  c a id o  de a q u e l la  
g l o r i a  a l  mayor d e s p r e c io ,  con n o ta b le  d e s ­
c r é d ito  de e s t a  E sc u e la  y. gran p e r ju y z io  de  
l a  sa lu d  p ú b lic a , • . •
La r a íz  de donde ha n a c id o  e l  d e s c r é d ito  
de l a  M ed icin a  de V a le n c ia , y  de quedar ig n o -
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r a n te s  de l o s  fundam entos de e l l a  l o s  e s tu d ia n ­
t e s  que d esp u és de l a  p a ssa d a  g u erra  h a s ta  aora  
l a  pro f e s  sa n , son u n o s resúm enes de Segar ra  Ma­
y o r  y Menor, en que só la m en te  e s tu d ia n  l o s  p r i -  
. m eros ru d im en tos y p r in c ip io s  de l a  M ed ic in a , 
l l e n o  de e r r o r e s  en su o r ig e n  y aum entados in ­
f in ita m e n te  en l a s  c o p ia s  que l o s  mismos e s tu ­
d ia n te s  t r a n s c r ib e n , p or  l o  que en e l l o s  a cada  
p aso  se  en cuentran  p e r v e r t id o s  l o s  e lem en to s  de 
l a  M ed ic in a . • .♦
Ha p a r e c id o  a l  C la u stro  de M ed icin a  de !su 
—in d is p e n s a b le  o b l ig a c ió n ,  v in d ic a r  su honor, h a -  
z ien d o  p a te n te  a l  mundo~lá ~causa d e l  d e s c r é d ito  
que s in  c u lp a  n i  c o o p e ra c ió n  suya p ad ece  e l  Es­
tu d io  de l a  M edicina de  V a le n c ia , y  ju n tam en te  
r e p r e s e n ta r  a  V. S .M .I . que s i  no p rocu ra  s o l i c i ­
t a r  e l  m edio e f i c a z  p ara  que se  c a s t ig u e  a l o s  
que s in  e s t a r  graduad os, v i s i t a n  en ferm os, y  
que no se  gradué como h a s ta  aora  en o tr a  U n i­
v e r s id a d , s in o  a l o 3 e s t u d ia n t e s  que hayan cur­
sado l o s  quatro a ñ o s, y  dado uno de p r á c t ic a  en­
t e r o ;  . . .
Y desenad o n o s o tr o s ,  en quanto n o s  se a  p o s -  
s i b l e ,  ayudan a l a  sa lu d  p ú b lic a  . . .  s e r á  
m edio p rop orcion ad o  e s t a b le c e r  en e l l a  l a  U n i­
v e r s id a d  quatro  A cadem ias . . .  p ara  e x p l ic a r  
en e l l a s  graduados d o c to s  con e l  t í t u l o  de Ex-
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t r a o r d in a r io s ,  y  s ig u ie n d o  é s t o s  l o s  l i b r o s ,  
b u elvan  a e x p l ic a r  a l o s  e s t u d ia n t e s  l o  que 
l e s  han d ic ta d o  y e x p lic a d o  l o s  C a th e d r á t ic o s  
p r o p r i e t  a r i  o s • • •
E sto s  m ed ios p arecen  a l  C la u stro  s u f i c i e n ­
t e s ,  p ara  r e s t a b le c e r  l a  en señ an za  de l a  Medi­
c in a ,  d e n tr o  de l a  U n iv e r s id a d , • • •  d exán d o la  
c e ñ id a  a l o s  e s t r e c h ís s im o s  m árgenes de l a  Me­
d ic in a ,  nombrada ya u n iv e r sa lm e n te  a n t ig u a ;  pero  
no son b a s ta n te s  para  ig u a la r la  con l a s  más c é ­
l e b r e s  de España y  de l a  E u ro p a ,• y  av ien d o  
l a s  u n iv e r s id a d e s  que son más aprovado y ad­
m itid o  l a  enseñanpa y e l  u so  de l a  M ed ic in a  mo­
d ern a , c o n sid era n  no ig u a la r á  l a  de V a le n c ia  a 
l a s  de más c r é d i t o s , s i  no se  ab re  en e l l a  l a  
p u e r ta  a su n o t i c i a  con l a  m o d if ic a c ió n  que s e  
se  d i r á »
La M ed icin a  moderna t i e n e  por enem igos a  
to d o s  l o s  que ign oran  su s fun dam entos, que no 
l a  han e s tu d ia d o > que no saben r a d ic a lm e n te  
su s p r o p ie d a d es  y e f e c t o s ; y  que no q u ieren  
e n tr a r • en un nuevo e s tu d io  y trab a .io  p or  l a  
sa lu d  de l o s  hom bres, b a s tá n d o le s  para  su s  
a lim e n to s  e l  que t ie n e n  hecho en l a  a n tig u a *
•  •  •
La c o n tin u a  la r g a  e x p e r ie n c ia  y  e s p e c u la ­
c ió n  de l o s  M éd icos, en e l  tr a n sc u r so  de más
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de 1600 añ os que h aze  e s c r ib ió  G-aleno h a s ta  
é s t e ,  ha a d e la n ta d o  to d a s  l a s p a r t e s  de l a  M edi­
c in a  in f in ita m e n te  . . .
No propone e l  C la u stro  se  in s t i t u y a n  en 
l a  U n iv e r s id a d  C áthedras de M ed ic in a  moderna, 
n i  que s e  saquen de e l l a  a H ip p ó c r a te s , G aleno, 
A b isen a , y  o tr o s  que son su s  M a estro s; porque  
conocen  que su d o c tr in a  e s  l a  v a s i_ s .'.d e -la :v er ­
dad era  M ed ic in a . Sino e l  p erm isso  para  i l u s t r a r ­
l a ,  añadiendo y  en l a  p a r te  p o s s i b l e  u n ien d o  l o s  
p r in c ip io s  de l a  M ed ic in a  moderna a l a  A n tig u a ”.
E ste  m em orial se  en cu en tra  en e l  A rch ivo  
H is tó r ic o  M u n icip a l de V a le n c ia . In str u m e n to s  
de 1 7 2 1 . Se r e c o g e  en PESET, M .- MANCEBO, M^  F . -  
PESET, J .L . -  AGUADO, A.M^: B u la s . C o n s t i tu c io n e s  
v docum entos. . .  p p . 2 6 2 -2 7 2 , docum ento nS 2L2. 
N o so tr o s  h a lla m o s en In str u m e n to s  de C la u s tr o s -  
V a r io s  ( A rchivo de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia ) 
un e jem p la r .
(4 4 ) V éase LOPEZ PINERO, J .M .: La in tr o d u c c ió n  de l a  
c ie n c ia  moderna. . . .  y  e sp e c ia lm e n te  "V alen cia  
y  l a  m ed ic in a  d e l  R en acim ien to  y  d e l  Barroco" en 
I I I  C o n g r e so .. .  H is t o r ia  de l a  M ed ic in a , p p . 
95-96  y 1 05 -104  e s p e c ia lm e n te .
(4 5 ) Más d e t a l l e s  en GARCIA MARTINEZ, S . : "La c á t e -
dra v a le n c ia n a  de Anatom ía d u ran te  e l  ú lt im o  
t e r c io  d e l  s i g l o  X V II" en I I I  C o n g r e so .. .  H is ­
t o r i a  de l a  M ed ic in a , t .  22 , pp . 167-185*
(4 6 ). LÓPEZ PIÑERO, J*M .: " V a len c ia  y l a  m ed ic in a  
d e l  R e n a c im ie n to .. .* 1, p .  9 6 .
(4 7 ) VILAR, P . :  C rec im ien to  y d e s a r r o l lo , B a r ce lo n a ,  
1964,
(4 8 ) c i t .  por  VERRET GIRES, J . : H is t o r ia  de l a  c ie n ­
c i a . . . ,  p .  1 42 .
(4 9 ) LÓPEZ PIÑERO, J .M .: " V a len c ia  y l a  m ed ic in a  
d e l  R e n a c im ie n to .. ." , p .  1 0 6 .
(5 0 ) Ib íd e m ., p . 1 0 7 .
(5 1 ) Ib ídem . V éase  tam bién PESET, V .:  G regori M ayans. .
pp . 2 5 -2 6 .
(5 2 ) PESET, M. y  J . L . : La u n iv e r s id a d  e s p a ñ o la . . . ,
p .  260.
(5 3 )  PESET, V .:  G regori M ayans. . . .  p .  5 2 .
(5 4 ) P iq u er  ha s id o  e s tu d ia d o  por PESET, V .:  Grego-  
r i  M ayans. , . .  pp . 22 9 -3 9 2 ; de su F í s i c a  s e  ocu­
pa SÁRRAILH, J . : La Esnaña i lu s t r a d a . . De l o s
1 0 2
a s p e c to s  p e d a g ó g ic o s , PESET, J . L . : "Andrés P i -  
quer y Xa enseñanza de l a  m e d ic in a 11, en I  Con­
g r eso  de H is t o r ia  d e l  P a ís  V a le n c ia n o . t .  3 2 ,
(5 5 )  Más d e t a l l e s  en LOPEZ PIÑERO, J .M .: " V alen cia
y l a  m ed ic in a  d e l  R e n a c im ie n to * * .” p p . 1 0 6 -1 0 7 , 
y en PESET, V .:  G regori M ayans. . .  * p .  27 y s s .
(5 6 ) PESET, V .:  G regori Mayans. * . * p .  28 (en  e l  o r i g i ­
n a l  ap arece  en c a ta lá n , en n u e s tr a  f i c h a  l a  t e ­
nemos en c a s t e l la n o  - y  a s í  l a  hemos t r a n s c r i t o - ,  
porqae p roced e  d e l  a r t í c u lo  "La U n iv e r s id a d  de 
V a le n c ia  y l a  r e n o v a c i ó n . . .” , en S ocied ad  C a ste -  
l lo n e n s e . . . .  p . 7 7 ) .
(5 7 )L o s  d a to s  proced en  de GARCÍA MARTÍNEZ, S .:  '"La 
c á te d r a  v a le n c ia n a  de A n a t o m ía . . .”, de su apén­
d ic e  docum ental, p p . 1 7 7 -1 8 5 . E ste  tr a b a jo  e n la ­
za  con e l  de PEREZ APARICIO, C .: "La U n iv e r s id a d  
de V a le n c ia  d u ran te l a  g u erra  de S u ce s ió n " , en 
I I I  C o n g r e s o .. .  H is t o r ia  de l a  M ed ic in a , t . 22 ,
pp . 1 9 3 -2 0 0 .
(5 8 ) LÓPEZ PIÑERO, J .M .: El A t la s  anatóm ico de C r i-  
sóstom o M a rtín ez , grabador y m ic r o s c o p is ta  d e l  
s i g l o  XVII. V a le n c ia , 1 9 64 .
(5 9 )  T rá ta se  d e l  M ethodus e la b o ra n d i com nonendique
t e l e s c o u ia  e t  m ic r o s c o p ía , e d ita d o  p o s t e r io r ­
m ente. Más d e t a l l e s  f ig u r a n  en TERRADA FERRAR- 
DIS, M£ L . : ”La in d a g a c ió n  m ic r o sc ó p ic a  en Va­
l e n c i a . . . ”, p . 243 y  s s .
( 6 0 ) ‘ De l a  b i b l i o g r a f í a  so b re  e l  tem a d estacam os:  
PESET, M. y  J .L .:  La u n iv e r s id a d  e s p a ñ o la . . . :  
El reform ism o de C a r lo s  I I I . . • ;  G regorio  Ma­
yan s y l a  reform a de l a  u n iv e r s id a d . Id ea  d e l  
nuevo método que se  puede -p r a c tic a r  en l a  en­
señanza de l a s  u n iv e r s id a d e s  de España (1 7 6 7 ) . 
V a le n c ia , 1975; ”F1 s is te m a  de l a  en señan za  en 
l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  y e l  p la n  B la sc o  de  
22 de d ic iem b re  de 1 7 8 6 ”, en I I I  C on greso . . .  
H is t o r ia  de l a  M ed ic in a , t .  22 , p p . 2 9 5 -3 1 5 . 
AGUILAR PIÑAL, F . : La U n iv e r s id a d  de S e v i l l a  
en e l  s i g l o  X V III. . . ;  CASANOVAS, I • :  La c u l­
tu r a  c a ta la n a  en e l  s i g l o  X V III. F in e s t r e s  y 
l a  U n iv e r s id a d  de C ervera . B a r ce lo n a , 1953 ;  
GRAU, R .: ”E1 reform ism o d e l  s i g l o  XVIII y  l a s  
lu c h a s  in te r n a s  en l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia ” 
en S a i t a b i ,  XLI (1 9 6 2 ) ,  p p . 1 9 9 -2 0 5 ; GAG0,R.- 
OLAGUE, G .- CARRILLO, J . L . -  GARCÍA BALLESTER, 
L . : ”E1 p la n  de e s tu d io s  d é l  r e c t o r  B la sc o  
(1786) y  l a  ren o v a c ió n  de l a s  d i s c i p l i n a s  c ie n  
t í f i c a s  en l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia ;  La q u í­
m ica y l a  enseñanza c l í n i c a ”, en E s t u d is . 6 
(1 9 7 7 ) , pp . 1 5 7 -1 7 0 ; ALVAREZ DEMORALES, A .:
La i lu s t r a c i ó n  y l a  reform a u n i v e r s i t a r i a  en
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l a  España d e l  s i g l o  X V III, M adrid, 1979 (2& 
e d ic .  aum entada).
(6 1 )  Sobre l a  toma de c o n c ie n c ia  y  l a  c r i s i s  u n i­
v e r s i t a r i a ,  a s í  como sob re  l o s  p la n te a m ie n to s
* r e f o r m is t a s ,  v i d .  PESET, M. y  J .L . :  G regorio  
Mayans y  l a  reform a u n i v e r s i t a r i a . • • Un p la n ­
tea m ie n to  g e n e r a l puede h a l l a r s e  en l a  obra de  
l o s  m ism os a u to r e s :  l a  u n iv e r s id a d  e sp a ñ o la . . .  
p . 94 y  s s . , y  en ALVAREZ DE MORALES, A .:  La 
i lu s t r a c i ó n  y l a  reform a . . . ,  p . 47 y  s s .
(6 2 )  ARES, G .: E l A ntiguo Régimen: l o s  b o r b o n es . 
M adrid, 1 9 7 5 , p . 365 .
(6 3 ) Sobre l o s  m o tin e s  de 1766 y  su s  c o n s e c u e n c ia s  
p o l í t i c a s ,  son i l u s t r a t i v o s :  VILAR, P .:" E 1  
•M otín de E sq u ila d le*  y l a  c r i s i s  d e l  ' a n t i ­
guo rég im en ' ", en R e v is ta  de O c c id e n te , 107
(1 9 7 2 ) , p p . 1 9 9 -2 4 5 ; RODRIGUEZ, L . : “E l mo­
t í n  de M adrid", en R e v is ta  de O c c id e n te . 121
(1 9 7 3 ) ,  pp . 2 4 -4 9 ; tam bién de RODRIGUEZ, L ; : 
"Los m o tin e s  de 1766 en p r o v in c ia s " , en R e v is -  
t a  de O c c id e n te . 122  (1 9 7 3 ) , PP* 1 8 3 -2 0 7 ;
ARES, G .: " A n teced en tes próxim os d e l  m otín  de  
E s q u ila d le " , en* Moneda y C r é d ito . 128 (1 9 7 4 ) ,  
p p . 2 1 9 -2 2 5 ; adem ás, ARES, G .: El A n tigu o  Ré­
gim en . .  . .  p p . 3 9 6 -3 8 2 ; KUIZ TORRES, P . :  "Los 
m o tin e s  de 1766 y  l o s  i n i c i o s  de l a  c r i s i s  d e l
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‘A n tigu o  Régim en*11, en E stu d io s  so b re  l a  r e ­
v o lu c ió n  “burguesa  en España, M adrid, 1 9 7 9 , 
pp . 4 9 -1 1 1 . I n s is t im o s  ta n to  en e s t o s  m o tin e s  
por l a s  im p o r ta n tes  c o n se c u e n c ia s  que de e l l o s  
d e r iv a r á n , p u es n i  más n i  menos que l a  a g u d iz a ­
c ió n  en l a s  reform as i lu s t r a d a s ,  l a  p o l í t i c a  
fundam entada en co n serv a r  y r e n o v a r , s i  b ie n  
t i e n e  u n o s  o r íg e n e s  a n t e r io r e s ,  toma cuerpo  
t r a s  l o s  a c o n te c im ie n to s  de 1 7 6 6 . l a  u n i v e r s i ­
dad no esca p ó  tampoco a  su s  s e c u e la s .
(6 4 )  Más d e t a l l e s  en KESTRE, A .: I lu s t r a c ió n  y  r e -
 form a de l a  I g l e s i a . . . .  p . 317 y s s . ,  y  en
PESET, M. y  J . I . :  G regorio"M ayans y  l a  r e f o r ­
ma u n i v e r s i t a r i a . . . «ded icado ín te g r a m e n te  a  
l a  c u e s t ió n .  También puede v e r s e :  HAYANS Y 
SI SCAR, G r e g o r io : In form e a l  r e i  so b re  e l  mé- 
thod o de en señ ar  en l a s  u n iv e r s id a d e s  de E s-  
pañ a, e s tu d io  p r e lim in a r  de ZÜIUAGA, I .G .-E S ­
TEBAN MATEO, I . ,  V a le n c ia , 1 9 7 4 .
(6 5 )  V id . AGUIIAR PIKA1, F . : l a  U n iv e r s id a d  de Se­
v i l l a . • •
(6 6 )  Una v i s i ó n  de con ju n to  en ARES, G .; E l A n t i­
guo R égim en. . .  p p . 373 y  390 y  s s .
(6 7 )  P ara  l a  U n iv e r s id a d  de G andía, v i d .  CABRIA 
EOIZ, A .:  B osquejo h i s t ó r i c o  de l a  U n iv e r s i ­
dad de G andía, t e s i s  d o c to r a l  i n é d i t a ,  F a cu l­
ta d  do F i l o s o f í a  y  l e t r a s ,  V a le n c ia , 1973*
(6 8 ) Los i lu s t r a d o s  fu eron  a n ta g ó n ic o s  de l o s  j e -  
‘ s u i t a s  y  de l o s  c o l e g i a l e s ,  "bien i l u s t r a t i v o
r e s u l t a  e l  com entario  d e l  m in is tr o  Roda, s e ­
gún l e  a tr ib u y ó  un em bajador, y  que n o s  r e ­
cuerd a  MEUÍ2TDEZ Y PELAYOPen->K H is t o r ia  de l o s  
h e te r o d o x o s  e sp a ñ o le s  ( t .  22 , p .  5 0 2 ):  e l  mi­
n i s t r o  Roda, "por un c r i s t a l  de su s  a n te o jo s  
no v e ía  más que j e s u í t a s  y  p or  o t r o ,  c o le g ia ­
l e s " .
(6 9 )  Una v i s i ó n  de con ju n to  so b re  O la v id e , en TO­
MÁS Y VALIENTE: E l marco -p o l í t ic o  de l a  d e sa ­
m o r t iz a c ió n  en España. B a r c e lo n a , 1972 (2^  e -  
d i c . )  p .  13  y  s s .
(7 0 )  PESET, M. y  J .L .:  La u n iv e r s id a d  e s p a ñ o la . . . ,  
p p . 2 6 3 -2 8 2 . También, por  l a  im p o r ta n c ia  que 
en l a  en señ an za  de l a  m ed ic in a  han te n id o  l o s  
p la n e s  de l a  U n iv e r s id a d  de Salam anca, v i d . :  
PESET, M. y  J .L . :  El reform ism o de C a r lo s  I I I . .  
p p . 5 1 -5 5 , y  e sp e c ia lm e n te  PESET REIG-, J .L . :
"El p la n  de e s tu d io s  m éd icos de l a  U n iv e r s id a d  
de Salam anca de 18 de enero de 1 8 0 4 ”, en I I I  
C o n g r e s o .. .  H is to r ia  de l a  M ed ic in a , t .  1 2 , 
p p . 2 9 1 -3 0 3 , donde i n s e r t a  e l  t e x t o  de d ic h o
plan* P ara l a  reform a de l a  U n iv e r s id a d  de Va­
le n c ia :  PESET, J .L . :  "Reforma de l o s  e s t u d io s
' " / m éd icos en l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia *  El p la n  
de e s tu d io s  d e l  r e c t o r  B la sc o  de 1786" , en Cua- 
. d e m o s  de H is to r ia  de l a  M e d ic in a *»** XII (1 9 7 3 ) ,  
pp* 2 1 3 -2 6 4 .
(7 1 )  PESET, M.: "Derecho romano y  d erech o  r e a l  en l a s  
u n iv e r s id a d e s  d e l  s i g l o  X V III", en A nuario de  
H is t o r ia  d e l  Derecho E sp a ñ o l. XLV (1 9 7 5 ) ,  pp* 
273-339* Una p r e c i s a  s í n t e s i s  so b re  l a  enseñan­
za  de d erech o  d u ran te  e l  s i g l o  X V III: TOMÁS Y 
VALIENTE, P . : Manual de H is t o r ia  d e l  Derecho  
E sp añ ol, M adrid, 1 9 7 9 , pp* 3 8 9 -3 9 8 . P ara  una  
v i s i ó n  de más d e t a l l e ,  v i d .  e l  e s tu d io  p r e l im i­
n ar  (e la b o ra d o  por M. PESET) de'‘-'MAYANS Y SISCAR, 
G regorio: E p is to la r io *  IV ».** e sp e c ia lm e n te  su  
prim era p a r te  ( " c ie n c ia  j u r íd ic a  y  u n iv e r s id a d " ) , 
p p . X II-LX .
(7 2 )  La ca u sa  b ie n  p u d ie ra  s e r  p o r  t r a t a r s e  d e  una en­
señan za  más b á s ic a .  En r e a l id a d  l a s  f a c u l t a d e s
de f i l o s o f í a  eran una e s p e c ie  de en señ an za  me­
d ia ,  cuya f in a l id a d  e ra  p rep a ra r  con una c u l t u ­
r a  g e n e r a l a l o s  fu tu r o s  j u r i s t a s ,  m éd ico s  y  
t e ó lo g o s .  Muchas v e c e s ,  l o s  p la n e s  de e s t u d io ,  
en e l  ú lt im o  cu rso  de f i l o s o f í a ,  o f r e c ía n  a l o s  
e s tu d ia n te s  l a  p o s ib i l id a d  de o p ta r  p or  m a te r ia s  
d i s t i n t a s ,  a c o rd es  con l o s  fu r tu r o s  e s t u d io s ;
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a s í  por e jem p lo , a  l o s  fu tu r o s  m éd ico s s e  l e s  
lia ce  e s tu d ia r  f í s i c a  e x p e r im e n ta l, m ie n tr a s  a  
l o s  fu tu r o s  j u r i s t a s  f i l o s o f í a  m o ra l. La n u eva  
f i l o s o f í a ,  l a s  m a tem á tica s , l a  f í s i c a ,  l a  q u í-  
. m ica , e t c .  pasaron  b a s ta n te  de r e f i l ó n  p or  l a  
u n iv e r s id a d .
(7 3 ) MESTRE, A .: I lu s t r a c ió n  y reform a de l a  I g l e ­
s i a . . . .  pp . 3 1 2 -3 5 5 .
(7 4 )  ANES,G.: "La r e v o lu c ió n  fr a n c e s a  y  E spaña. A l­
gunos d a to s  y  docum entos", en Economía e ' I l u s -  
t r a c ió n 1 en l a  "España d e l  s i f f lo  X V III, B a r c e lo ­
n a , 1 9 7 2 , p p . 1 3 9 -1 9 8  ( l a  p rim era  e d ic ió n  - l a  
que u t i l iz a m o s  e s  l a  segu n d a- d a ta  de 1 9 6 9 ) .  
C o n sá lte se  tam bién , HERR, R . : España y  l a  r e ­
v o lu c ió n  d e l  s i g l o  XVTII. M adrid, 1 9 5 8 , p .  197  
y  s s .
(7 5 )  PRINCIPE DE LA PAZ (G odoy): M em orias, e d ic .  y  
e s tu d io  p r e lim in a r  de SECO, C ., M adrid (N .B .A .E .) ,  
1956 , p .  6 3.
(7 6 ) HERR, R .: España y  l a  r e v o lu c ió n . . . .  p .  348 y  s s .
(7 7 )  ANES, G .:"La r e v o lu c ió n  f r a n c e s a . . ."
(7 8 )  ALVAREZ DE MORALES, A .: I lu s t r a c ió n  y  reform a  
de l a  u n iv e r s id a d . . . .  p p . 2 5 9 -2 6 6 .
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(7 9 )  HERR, R. s España y  l a  r e v o lu c i6 n . . ♦, p p .3 1 4 -3 3 5 ;  
TOMÁS Y VALIENTE, F . : E l marco p o l í t i c o » .» ,  p p , 
3 8 -4 7 .
(8 0 )  MASSON DE HORVI ELI ERES, N .:  "Espagné", en G éo- 
g r a p h ie  M oderae, t .  I 2 , p p . 5 5 4 -5 6 8 , r e p r o d u c i­
do en GARCÍA CAMARERO, E. y  E . : La p o lé m ic a . . . .  
p .  53 .
(8 1 ) I b íd e m ,,p .  5 2 .
(8 2 )  Ib íd em . p .  5 1 .
(8 3 )  VER1TET, J . :  H is t o r ia  de l a  c i e n c i a . . . .  p p . 1 5 9 -  
1 6 9 .
(8 4 ) I b íd e m ,.p p . 1 5 4 -1 5 8 .
(8 5 )  Ib íd em . p p . 1 7 3 -1 7 7 .
(8 6 )  Ib íd em . p p . 1 7 7 -1 9 0 .
(8 7 )  Ib íd em . p p . 1 9 1 -2 0 4 .
(8 8 )  SINGER, C h .-  ASHVORTH UNDERWOOD, E . : B reve H is ­
t o r i a  de l a  M ed ic in a , con un a p é n d ic e  so b re  l a  
M ed icin a  e sp a ñ o la  por J.M . LOPEZ PIÑERO, M adrid, 
1 9 6 6 , p , 7 4 2 .
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(8 9 ) LOPEZ PlfiERO, J .M .: "La l i t e r a t u r a  c i e n t í f i c a  
en l a  España contem poránea”, en H is t o r ia  Gene­
r a l  de l a s  L it e r a tu r a s  H is p á n ic a s , B a r ce lo n a , 
1 9 6 8 , t .  4 2 , p . 677-.
(9 0 )' SECO SERRANO, C .: "Godoy y  J o v e l la n o s ”, en Ar­
chivara. XII (1 9 6 3 ) f PP* 2 3 8 -2 6 6 .
(9 1 ) Más d e t a l l e s  f ig u r a n  en ALVAREZ DE MORALES, A .:
La i l u s t r a c i ó n  y  l a  reform a de l a  u n iv e r s id a d »• • ,  
p . 222 y  s s . ,  s in  embargo n o s o tr o s  no com p arti­
mos muchas de  l a s  a f ir m a c io n e s  que e l  a u to r  s e ­
ñ a la ,  t a l e s  como: "Godoy a c tu ó  c la ra m en te  con­
t r a  l a s  u n iv e r s id a d e s  ” ( p .  2 2 3 ) , o como l a
que d ic e :  " é s ta s  l a s  u n iv e r s id a d e s  s e  c o n v ir ­
t i e r o n  en uno de l o s  más p o d e r o so s  fo c o s  de a g i ­
t a c ió n  r e v o lu c io n a r ia  d e l  p a ís "  ( p .  223) en l a  
coyu n tu ra  de 1789 y  añ os s i g u ie n t e s .  S i l a s  hu­
b i e s e  d ic h o  con mucha mayor p o n d e ra c ió n , t a l  v e z  
nada tu v ié se m o s  que o b j e t a r ,  p ero  ex p resa d a s con  
s im i la r  c o n tu n d en c ia  n o s  p a recen  muy a v en tu ra ­
d a s , so b re  tod o  porque -q u e  n o s o tr o s  sepam os- no 
han s id o  d em ostrad as. Y n u e s tr a  o p in ió n  (mas no  
só la m en te  l a  n u e s tr a , v é a s e  l a  de López P iñ e r o ,  
c i t a  8 9 ) ,  basada en l a  b i b l i o g r a f í a  de l a  que 
n o s  hemos s e r v id o , e s  que n i  Godoy fu e  enem igo  
de l a s  l u c e s ,  n i  l a s  u n iv e r s id a d e s  eran "de l o s  
más p o d e r o so s  fo c o s  r e v o lu c io n a r io s ”. ¿Cómo s e  
e x p l ic a  t a l  v i r u le n c ia  r e v o lu c io n a r ia  s i  l a s  u n i -
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v e r s id a d e s  to d a s  s e  h a lla b a n  a tra p a d a s  p or  e l  
v ig e n t e  y  d eca d en te  rég im en  fe u d a l - r e n t a s  de­
c im a le s , p a v o r d ía s , c á te d r a s  de t e o l o g í a  dogmá­
t i c a , v i g i l a n c i a  e s t a t a l ,  c e n s u r a s , . . . - ?  Es in d u ­
d a b le  que en e l l a s  e x i s t í a ,  no unánim em ente, v o ­
lu n ta d  de r e n o v a c ió n . P ero  de a q u í a  suponer  
que por e x p l ic a r  a R o u ss e a u ,. con muchos m a t ic e s ,  
(pensem os que tam bién e x p lic a b a n  a Santo Tom ás), 
eran p u n ta s  de la n z a  de  l a  r e v o lu c ió n ,  m edia un  
ab ism o.
A firm a tam bién A. A lv a rez  de M ora les que 
Godoy a c tu ó  co n tra  l a  u n iv e r s id a d , y  aún c o n tra  
l a  en señ an za , y  l o  fundam enta en e l  " se n tim ie n to  
de f r u s t r a c ió n  que e x i s t i ó  en e s t o s  años" para  
l a s  u n iv e r s id a d e s  (p .2 2 3 )  y  en l a s  m ed idas de­
sam ortizad  o ra s  d e l  P r ín c ip e  de l a  Paz ( p . 222,. n o ­
t a  3 2 8 ) . -E l s e n t im ie n to  de desánim o pensam os 
que no debe im p u tarse  jam ás a  l a  p o l í t i c a  de un  
g ob ern an te  en e x c lu s iv a  y  h a c e r  a b s tr a c c ió n  d e l  
momento h i s t ó r i c o  ( e l  f a v o r i t o . e s  c i e r t o ,  t e ­
n ía  mucho p o d er , p ero  no ta n to  como p a ra  -c o n  
su  g e s t i ó n -  f r u s t r a r  a  l a  i n t e l e c t u a l i d a d :  e l  
se n t im ie n to  de desánim o de é s t a  s e  e x p l ic a  mu­
cho más fá c i lm e n te  p or  o t r a s  c a u s a s ) .  C on side­
r a r  que p or  haber d esam ortizad o  p o s e s io n e s  u n i­
v e r s i t a r i a s  y  de c o l e g i o s  m ayores e s  a c tu a r  con­
t r a  l a s  u n iv e r s id a d e s ,  e s  - a  n u e s tr o  j u i c i o -  una  
a firm a c ió n  p r e c ip i ta d a ,  ¿o tam bién fu e ro n  enem i­
g o s  de l a s  u n iv e r s id a d e s  l o s  l i b e r a l e s  a l  a b o l i r
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e l  d iezm o, y con é l  buena p a r te  de l a s  r e n ta s  
f e u d a le s  de l a s  u n iv e r s id a d e s ?
(9 2 ) C i t .  p o r  GIL DE ZARATE: De l a  I n s t r u c c ió n . . . »
p . 8 2 .
(9 3 ) ANDERSON, P . :  E l E stado a b s o l u t i s t a , M adrid, 1 9 7 2 . 
O tros a s p e c to s  en ANES, 0 . :  Las c r i s i s  a g r a r ia s
en l a  España m oderna, M adrid, 1 9 7 0 , p . 401 y  s s .  
A sp e c to s  más c o n c r e to s ,  p ero  a l a  v e z  muy r e l a c i o ­
n ad os con l a  econom ía de l a  U n iv e r s id a d  de V a len ­
c i a ,  como tendrem os o c a s ió n  de v e r  en e l  c a p ítu lo  
XVII, n o s  l o s  o fr e c e  HERR, R .: lfEl experim en to  de 
l o s  v a l e s  r e a l e s  (1 7 8 0 -1 8 0 8 )M, en D inero y  Cré­
d i t o  ( s i g l o s  XVI a l  X IX ). A c ta s  d e l  P rim er C olo­
qu io  I n te r n a c io n a l  de H is t o r ia  Económ ica, M adrid, 
1 9 7 8 , pp . 1 1 5 -1 2 4 . También de HERR, v i d .  "Hacia 
e l  derrumbe d e l  A n tigu o  Régimen: c r i s i s  f i s c a l  y  
d e sa m o r tiz a c ió n  b a jo  C a r lo s  IV", en Moneda y  Cré­
d i t o . n2 118 (1 9 7 1 ) , p p .3 7 -1 0 0 . Aunque c l á s i c o ,  
s e  l e e  -e n  mi o p in ió n -  con provech o e l  l ib r o  de 
CORONA, C .: R ev o lu c ió n  y r e a c c ió n  en e l  re in a d o  
de C a r lo s IV . M adrid, 1 9 57 , cuyo complemento n e ­
c e s a r io  e s  l a  obra de RODRÍGUEZ CASADO, V .:  La 
• p o l í t ic a  y l o s  - p o l í t ic o s  en e l  r e in a d o  de C arlos  
I I I . M adrid, 1 9 62 . D esde o t r o s  a s p e c to s  h i s t ó r i ­
c o s ,  v id . l a  misma c u e s t ió n  en ELORZA, A . : La id e o ­
l o g í a  l i b e r a l  de l a  I lu s t r a c ió n  e s p a ñ o la . M adrid, 
1 9 7 , p . 139 y  s s .  ; tam b ién , SANCHEZ AGESTA, L . :
El -pensam iento -p o l í t ic o  d e l  D espotism o I l u s t r a ­
d o . M adrid, 1 953 , y  de e s t e  mismo a u to r , v id .  
España y Europa en e l  p en sam ien to  e sp a ñ o l d e l  s i ­
g lo  X V III. O viedo, 1 9 5 5 .
CAPI TOLO I I
EL SEXENIO ABSOLUTISTA
1 1 4
1 . -  La p o lé m ic a  s e r v i l - l i b e r a l  y  l a  U n iv e r s id a d  de
V a le n c ia .
La p o l í t i c a  d e l  Reformismo I lu s t r a d o  s e  basó en 
l a  reform a de a q u e l lo s  o b s tá c u lo s  que cercenab an  e l  c r e ­
c im ie n to  de l a s  fu e r z a s  p r o d u c t iv a s  y , a l  mismo tiem p o , 
en e l  m an ten im ien to  d e l  armazón de l a  so c ie d a d  f e u d a l .  
"Reformar" y  "conservar"  fu e  l a  d ic o to m ía  p a c t i s t a  de  
a q u e l lo s  p o l í t i c o s .  Mas d esd e  e l  e s t a l l i d o  de l a  r e v o lu ­
c ió n  en F ra n c ia  l a  p o l í t i c a  r e fo r m is ta  se  fu e  e ro s io n a n ­
d o , o m ejor d ic h o , cada v e z  fu e  más d i f í c i l  r e a l i z a r  so ­
b r e  l a  so c ied a d  e sp a ñ o la  una p o l í t i c a  de c o n se n so .
La s i t u a c ió n  r e v o lu c io n a r ia  1 8 0 8 -1 4  d i s o c ió  d e f i ­
n it iv a m e n te  l o s  d os campos d e l  reform ism o b o rb ó n ico : e l  
s e n t id o  in n ovad or  d e l  pensam iento  i lu s t r a d o  fu e  asum i­
do y  superado p or  e l  l ib e r a l is m o ,  m ie n tr a s  e l  co n ten id o  
co n serv a d o r  de l a  p o l í t i c a  r e fo r m is ta ,  ju n to  con e l  t r a ­
d ic io n a lis m o  r e a c c io n a r io ,  fu e  captado p or l a  p o l í t i c a  
a b s o l u t i s t a .  D esde 1808 e l  compromiso I lu s t r a d o  e n tr e  
"lo  v ie j o "  y  "lo nuevo" se  p r e c ip i t ó  a  l a  d e r iv a .
En l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  su c e d ió  o tr o  ta n to :  
su c la u s t r o ,  d u ran te  l a  época i lu s t r a d a ,t u v o  una p a r te  
d e l  p r o fe so r a d o  ( l a  mayor) r ig u ro sa m en te  p a r t id a r ia  de 
l a s  r e fo rm a s , y  o tr a  p a r te  r e t i c e n t e .  Durante l a  gu erra  
de l a  In d e p e n d en c ia , e l  p r o fe so ra d o  de l a  U n iv e r s id a d
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(como machos o t r o s  s e c t o r e s  s o c i a l e s )  fu e  capturado por  
l a s  d os i d e o lo g ía s  en l i t i g i o ,  que por .en to n ces se  l l a ­
maron s e r v i l  y  l i b e r a l » En e l  c la u s t r o  v a le n c ia n o  e s tu ­
v ie r o n  p r e s e n te s  l a s  dos id e o lo g ía s :  N ic o lá s  M aría Ga- 
r e l l y  y V ic e n te  Tomás T raver, c a t e d r á t ic o s  de l a s  f a c u l ­
ta d e s . de l e y e s  y cánones r e s p e c t iv a m e n te , fu e r o n , t a l  
v e z ,  l o s  más r e p r e s e n ta t iv o s  d e l  s e c t o r  l i b e r a l  de l a  
U n iv e r s id a d , m ie n tr a s  e l  c a te d r á t ic o  de t e o l o g í a  fr a y  
Facundo S idro V i la r o ig  y e l  r e g e n te  de l a  f a c u lta d  de 
l e y e s  J o sé  .Antonio Som biela l o  fu ero n  d e l  s e c t o r  s e r ­
v i l  ( 1 ) .
Con to d o , l a  U n iv e r s id a d  fu e  predom inantem ente  
l i b e r a l , s in  que n inguna de su s  f a c u l t a d e s  d e s ta c a s e  
o ste n to sa m en te  en c u a lq u ie r a  de l a s  d o s t e n d e n c ia s .  
T e o lo g ía  fu e  l a  fa c u lta d  más i n t e g r i s t a  ( t a l  v e z  p or  
in f lu e n c ia  d e l  b r i l l a n t e  S id ro  V i l a r o i g ) ; l e y e s  tu vo  
b ie n  r e p r e se n ta d a s  a l a s  d os te n d e n c ia s  p o l í t i c a s ;  s in  
duda m ed ic in a  fi*e l a  fa c u lta d  más homogéneamente l i b e ­
r a l ,  l o  c u a l no e s  de e x tr a ñ a r , sob re  tod o  s i  c o n s id e ­
ramos l a  t r a y e c t o r ia  i n t e l e c t u a l  de su s  d iv e r s o s  p r o fe ­
s o r e s  d esd e m ediados de s i g l o  XV III: f r e n t e  a t e ó lo g o s  
y  j u r i s t a s ,  l o s  m éd icos fu eron  l o s  más d is p u e s t o s  a 
a s im i la r  y  p r o se g u ir  por l a  senda de l a s  refo rm a s i l u s ­
t r a d a s .
A n i v e l  de p e r s o n a lid a d e s , e l  p r o fe s o r  S id ro  V i­
l a r o i g  d e s ta c ó  como r e a c c io n a r io  no so la m en te  d en tro  de 
l a  U n iv e r s id a d , s in o  tam bién fu e r a  de su s  a u la s ,  s ien d o  
uno de l o s  g e s t o r e s  de l a  c o n tr a r r e v o lu c ió n  de 1 8 1 4 , y
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fu e  e s t e  a g u s t in o  uno de l o s  g e s t o r e s ,  porque coadyuvó  
a p rep a ra r  e l  c lim a  id e o ló g ic o  ap rop iad o  para que t r iu n ­
f a s e  l a  in v o lu c ió n  p o l í t i c a .  En e f e c t o ,  a f i n a l e s  de  
a b r i l  o p r im ero s de mayo de 1814 , p ero  siem pre en t o r ­
no a l  4 de mayo ( fe c h a  en que e l  r e y  firm ó e l  d e c r e to  
i n v o l u c i o n i s t a ,  aun q u é'íp u b licara  d e s p u é s ) , e l  a g u s t in o  
p u b lic ó  u n a s R e f le x io n e s  C r i s t i a n o - P o l í t i c a s , en l a s  
que e m b is t ió  c o n tr a  l a s  nn u evas C o r te s ” ..y c o n tr a  su l a ­
bor l e g i s l a t i v a  ( 2 ) .
J o sé  A n ton io  Som biela , p r o fe s o r  in t e r in o  de l a  
fa c u lta d  de l e y e s ,  fu e  tam bién un r e a c c io n a r io ,  p ero  
d e s ta c ó  más su la b o r  -e n  e s t o s  a ñ o s -  fu e r a  de l a  Univer-* 
s id a d  que d en tro  de e l l a .  Som biela fu e  d ip u tad o  en l a s  
C o rtes  c o n s t i t u y e n t e s  y  en l a s  o r d in a r ia s ,  d estacan d o  
en l a s  p r im eras p or  su s in te r v e n c io n e s  que apoyaban a 
F r a n c isc o  J a v ie r  B o r r u ll ,  e l  d ip u tad o  v a le n c ia n o  s e r ­
v i l  por  anton om asia  ( s e  opuso a l a  su p r e s ió n  de l a  I n ­
q u i s i c ió n ,  a l  d e c r e to  de s e ñ o r ío s ,  a 1.a l ib e r t a d  de im - . 
p r e n ta , a l a  so b e r a n ía  n a c i o n a l . . . ) .  Som b iela , cuya t r a ­
y e c t o r ia  p o l í t i c a  u ltram on tan a  no h a b ía  s in o  empezado, 
era  d i s c íp u lo  de B o r r u ll ,  qu ien  fu e  c a te d r á t ic o  de de­
rech o  c i v i l  de e s t a  U n iv ers id a d  e n tr e  1774 y 1 7 7 9 -(3 )*
V ic e n te  Tomás T raver, c a te d r á t ic o  de cán on es y 
d ip u tad o  en l a s  C o r tes  c o n s t i t u y e n t e s  y  o r d in a r ia s ,  fo r ­
mó p a r te  d e l  grupo l i b e r a l .  Con tod o  mucho más a c t iv o  
fu e ,  a n i v e l  u n i v e r s i t a r i o  y l o c a l ,  N ic o lá s  M aría G are- 
l l y ,  c a te d r á t ic o  de l e y e s ,  q u ien , como h i c i e r a  S idro  
V i la r o ig ,  p ero  en s e n t id o  c o n tr a r io ,  in t e r v in o  a p a s io n a ­
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dam en te ,(au n q u e s in  é x i t o )  en l a  b a t a l l a  id e o ló g ic a  de  
l a  p rim avera  de 1814* A l i g u a l  que l o s  a b s o l u t i s t a s ,  
l o s  l i b e r a l e s  inundaron l a  c iu d ad  de p a sq u in e s  y  f o l l e ­
t o s .  De G a r e lly  no conocem os n in gu n a  p u b l ic a c ió n , pero  
sabem os que h iz o  campaña en fa v o r  d e l  régim en c o n s t i t u ­
c io n a l ,  l le g a n d o  in c lu s o  a p r e s e n ta r s e  a n te  Fem ando  
V II con un grupo de e s tu d ia n te s  h u ér fa n o s  de gu erra  
p ara  ju r a r  l a  C o n s t itu c ió n  ( 4 ) .  Con to d o , N ic o lá s  Ma­
r í a  G a r e lly  no c o n tr a r r e s tó  l a s  p r e s io n e s  que l a  n o b le ­
za  y e l  e j é r c i t o  h ic ie r o n  a n te  un monarca p r e d isp u e s to  
siem pre a l  a b s o lu t is m o .
L as id e a s  p o l í t i c a s  de l o s  p r o fe s o r e s  de l a  U n i­
v e r s id a d  y—d e s a r r o l la d a s  a l  compás de l a  s i t u a c ió n  r e v o ­
lu c io n a r ia ,  e n tr e  j u l i o  de 18I3~y~m ayo de 1814 , fe c h a s  
r e sp e c t iv a m e n te  de l a  r e t ir a d a  de l a s  tr o p a s  fr a n c e s a s  
de V a le n c ia  y  d e l  g o lp e  de E stad o , g e s ta d o  en l a  c iu d ad  
de V a le n c ia .
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2 . -  E l r e c to r a d o  de OnofTe S o le r  o l a  moderada a b s o lu -
t i z a c ió n  de l a  U n iv e r s id a d  (1 8 1 3 -1 8 1 6 ) ,
A m ediados de 1813 s a l ie r o n  de V a le n c ia  l o s  fr a n ­
c e s e s ,  tomando l o s  c o n s t i t u c io n a le s  su g o b ie r n o . En aque^ 
l i a  coyu n tu ra  e l  c o n tr o l  de l a  U n iv e r s id a d  p asó  a s e r  
e je r c id o  por l o s  l i b e r a l  e.s, E l ayu n tam ien to  c o n s t i t u c i o ­
n a l ,  reu n id o  en ju n ta  de p a tr o n a to  de l a  U n iv e r s id a d ,  
d e s t i t u y ó  a l  a fra n cesa d o  r e c t o r  P a sc u a l F i t a ,  nombrando 
a l  can ón igo  O nofre S o le r  (5 )*
O nofre S o le r  era  un hombre de t a l a n t e  moderado, 
y  so b re  tod o  profundam ente p a t r i o t a . Fue r e c t o r  h a s ta  
1816 , cuando a l  cu m p lirse  e l  t r i e n i o  r e c t o r a l ,  l a s  au­
to r id a d e s  a b s o lu t i s t a s  e l i g i e r o n  como su cesor  a l  ca n ó n i­
go G regorio  Joaquín  de P iq u e r , y  fu e  é s t e  qu ien  p r o c e ­
d ió  r ea lm en te  a l a  a b s o lu t iz a c ió n  de l a  U n iv e r s id a d  ( 6 ) ,  
S o le r , además, fu e  un e r u d ito  in te r e s a d o  p or  l a  c u ltu r a  
a u tó c to n a  d e l  P a ís  V a le n c ia n o , r e c o g ie n d o  m a n u sc r ito s  
de c l á s i c o s  v a le n c ia n o s  y r e e d ita n d o  a lg u n o s  de e l l o s ,  
por e jem p lo , l a  obra de Jaume M ontanyes, E s p i l l  de ben  
y iu r e  (1 5 5 9 ) , im presa  en 1827* O nofre S o le r  v o lv ió  a  
s e r  r e c t o r  de l a  U n iv e r s id a d  (de é s t e  can ón on igo  b ie n  
podemos d e c ir  que fu e  e l  r e c t o r  de l a s  t r a n s i c io n e s  po­
l í t i c a s ) d esd e enero de 1833 (7 ) h a s ta  que l e  sorp ren ­
d ió  l a  m uerte en e l  veran o de 1834 a cau sa  d e l  c ó le r a  
morbo ( 8 ) ,
La p a r t ic ip a c ió n  de l a  U n iv e r s id a d  en l a  lu c h a  
que p r e te n d ió  e l  cambio s o c i a l  fu e  im p o r ta n te . Durante  
l a  g u erra  se  o rg a n izó  un r e g im ie n to  de a r t i l l e r í a  en 
e l  que s e  a l i s t a r o n  muchos e s t u d ia n t e s  ( 9 ) ,  A l a  s a l i ­
da de l a s  tr o p a s  fr a n c e s a s , l a  U n iv e r s id a d  ( e l  s e c to r
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l i b e r a l ,  que en 1813 d e te n ta b a  l a  hegem onía d e l  c e n t r o ) ,  
se  h a b ía  ensam blado p e r fe c ta m e n te  con  l o s  a r t í f i c e s  c iu ­
dadanos de l a  r e v o lu c ió n . E ste  hecho e s  c o n s ta ta b le  en:, 
l a  e x p o s ic ió n  u n i v e r s i t a r i a  aprobada por e l  c la u s t r o  
en sep tiem b re  d e  1813 , por l a  c u a l ,  l a  U n iv e r s id a d  de  
V a le n c ia  daba l a s  g r a c ia s  a l  "Soberano C on greso” p or  
l o  mucho flque h a b ía  traba.iado en form ar l a  C o n s t itu c ió n  
M onárquica11 y p or  haber a b o lid o  l a  I n q u is i c ió n ,  "cuyo  
T r ib u n a l, por su s  c o n tin u a s  p r o h iv ie jo n e s  de l i b r o s  y  
o t r a s  c o s a s  e n to r p e c ía  l a  enseñanza y m enoscavava e l  
a d e la n to ” ( 1 0 ) .
Tuvo r e so n a n c ia  en l a  c a p i t a l  y  en l a s  C o r tes  
e s t a  d e c la r a c ió n  de p r in c ip io s  de l a  U n iv e r s id a d . No 
ha f a l t a d o ,  s in  embargo, e l  h i s t o r ia d o r  o c r o n is t a  que 
en e s t a  r e p r e s e n ta c ió n  a n t i f e u d a l  haya v i s t o  una "manio­
bra  ” de l o s  p r o fe s o r e s  l i b e r a l e s ,  en e s p e c ia l  de q u ien  
b ie n  pudo s e r  su in s p ir a d o r , G a r e lly .  N o so tr o s  no duda­
mos d e l  en tu sia sm o  p o l í t i c o  de l o s  l i b e r a l e s ,  s in  embar­
go in s i s t im o s  que l a  r e s o lu c ió n  fu e  adoptada por to d o  
e l  c la u s t r o ,  en una s e s ió n  a l a  que no a s i s t i ó  G a r e lly  
y  en l a  que no s e  r e g i s t r ó  -o  a l  menos e l  a c ta  no l o  
r e g i s t r a -  l a  menor e s t r id e n c ia  ( l l ) .  La form a im p erso ­
n a l  de " a c o r d ó .. .  e l  C la u s tr o ” t a l  v e z  se a  d e la to r a  de  
l a  s in c e r id a d  de u n o s p r o fe s o r e s  en un acuerdo d e l  que 
n i  s iq u ie r a  s e  su p on ía  l a  r e s o n a n c ia . Hagamos c o n s ta r  
d e l  mismo modo que l a  p la n a  mayor d e l  s e r v i l is m o  de l a  
U n iv e r s id a d  no h iz o  a c to  de p r e s e n c ia  e l  d ía  de l a  de­
c i s ió n ; .  c ie r ta m e n te  e s t o s  p r o fe s o r e s  s e  b a t ía n  en r e ­
t i r a d a .  P or l o  demás tampoco e s  de e x tr a ñ a r , a  l a  lu z
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de l a s  r a zo n es  a d u cid a s por e l  c la u s t r o , que un c en tr o  
u n i v e r s i t a r i o  o p in a se  de e s t e  modo, p u es  a l  cabo y  a l  
f i n ,  e l  fundamento por e l  que se  d ió  g r a c ia s  a l  Congre­
so  p or a b o l ir  l a  I n q u is ic ió n  fu e  e s p e c íf ic a m e n te  u n iv e r ­
s i t a r i o ,  por cuanto  de " e n to r p e c im ie n to 11 d e l  d e s a r r o l lo  
c i e n t í f i c o  supuso l a  r e p r e s ió n  d e l  Santo O fic io *  S i aña­
d im os que e l  c la u s t r o ,  adem ás, s o l i c i t a b a  que l a s  ren ­
t a s  d e l  t r ib u n a l  p a sa sen  a l o s  fo n d o s de l a s  u n iv e r s id a ­
d e s , h a lla re m o s to d a v ía  más c o h e r e n te  l a  r e p r e s e n ta c ió n  
(y  que c o n s te  que e s t a  demanda e s  r a s t r e a b le  en a lg u n o s  
p r o y e c to s  i lu s t r a d o s )  (1 2 )*
Mas e l  que l a  U n iv e r s id a d  fu e s e  predom inantem ente  
l i b e r a l  no s i g n i f i c a  que l o  fu e s e  e x c lu s iv a m e n te . Los 
ú lt im o s  m eses de 1813 y p r im eros :de_1814 e s t a l l ó  en Va­
l e n c i a  una b a t a l l a  id e o ló g ic a  en l a  que, como hemos v i s ­
t o ,  hubo u n i v e r s i t a r i o s  e n tr e  l o s  p rom otores de ambos 
f l a n c o s .
A p a r t i r  de 1814 l a  U n iv e r s id a d  p e r d ió  su e sp e c ­
tr o  n r u l t i f a c é t ic o ,  no porque se  d ep u ra se  a l o s  p r o fe s o ­
r e s  l i b e r a l e s ,  s in o  porque se  l e s  im puso e l  s i l e n c i o .  
N ingún p r o fe s o r ,  n i  aún e l  d ip u tad o  T raver , p e r d ió  l a  
c á te d r a .S in  embargo se  i n i c i ó  una l e n t a ,  p ero  d e c id id a ,  
a b s o lu t iz a c ió n  de l a  u n iv e r s id a d , cuya prim era  f a s e  fu e  
l a  im p o s ic ió n  d e l  s i l e n c io , '
E sta  fu e  l a  c a r a c t e r í s t i c a  d e l  p e r ío d o  r e c t o r a l  
de O nofre S o le r :  l o s  c la u s t r o s  s e  p r o to c o la r iz a r o n , se  
v a c ia r o n  de c o n te n id o , l o s  órgan os d e  l o s  que fu e  d o ta ­
da l a  U n iv e r s id a d  por e l  p la n  B la sc o  s e  i n u t i l i z a r o n ,
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y en f i n ,  e l  ayu n tam ien to , a  t r a v é s  de l a  Junta de pa­
tr o n a to  v o lv ió  a c o n tr o la r  l a  u n iv e r s id a d  como h a c ía  
tiem p o que no s u c e d ía . P o d ía  d e b e r se  e s t e  r e tr o c e s o  
a d m in is tr a t iv o  a l a  a u se n c ia  d e l  r e c to r  B la sc o  (que  
f a l l e c i ó  en 1813)»  a u to r  d e l  p la n  y hombre de c o n f ia n ­
za  de. l a  M onarquía I lu s t r a d a ,  q u ien  no dudó nunca en  
r i v a l i z a r  con e l  ayuntam iento  y  o p o n erse  a  su s  p a r t i d i s ­
m os. P ero  ind ud ab lem ente e l  b r ío  que tomo l a  a u to r id a d  
d e l  p a tr o n a to  s e  d eb ió  a que l e  fu e  más f á c i l  a l  p od er  
a b s o l u t i s t a  s e r v ir s e  d e l  a y u n tam ien to , f i e l  a  su c a u sa ,  
p a ra  c o n tr o la r  l a  U n iv e r s id a d , que r e c u r r ir  a  reform as  
a d m in is t r a t iv a s  p r e c ip i ta d a s  con l a s  que c o n tr o la r  a 
un c la u s t r o  d í s c o l o ,  y  que cuando se  l e  p e r m it ía  v o ta r  
'se^ d ecan tab a  ~por p r o p u e s ta s  r e a l iz a d a s  p or  p r o fe s o r e s  
l i b e r a l e s  (13)»  p or  l o  menos h a s ta  1 8 1 6 .
P ero  l o  más d e s ta c a b le  d e l  S exen io  A b s o lu t is ta  
i  c o n se c u e n c ia  de l a  época de l a  g u erra ) fu e  l a  c r i s i s  
de l a s  r e n ta s  a s ig n a d a s  de l a  U n iv e r s id a d :  n i  e l  ayu n ta ­
m ien to  n i  e l  arzo b isp a d o  p u d ieron  h a c e r  e f e c t i v o s  su s  
in g r e s o s ,  con lo  que e l  p r o fe s o r a d o . i n i c i ó  una e tap a  
de r e s t r i c c i o n e s  y  e s t r e c h e c e s  s in  p r e c e d e n t e s , , que s e  
h iz o  e x te n s iv a  a l a s  más p e r e n t o r ia s  n e c e s id a d e s  e sc o ­
l a r e s  (p o r  e jem p lo , e l  e d i f i c i o  de l a  U n iv e r s id a d , de­
r r u id o  p or  un bombardeo de l a  g u e r ra , no se  r e c o n s t r u i ­
r í a  h a s ta  1833)*  b as p r o t e s t a s  de O nofre S o le r , r e i t e ­
r a d a s  y  a n g u s t ia d a s , cayeron  c a s i  siem pre en e l  v a c ío :  
e l  p a tr o n a to , r e fo r z a d o  en su s  p o d e r e s , v o lv ió  a s e r  
u n a  i n s t i t u c i ó n  omnímoda que e j e r c ió  e l  pod er sob re  l a  
U n iv e r s id a d  de una forma a r b i t r a r ia  y n e p ó t ic a ,  como
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a n te s  de 1 7 8 6 . .
Las d e c i s io n e s  m u n ic ip a le s  sob re  l o s  a s p e c to s  
económ icos fu ero n  c o n c lu y e n te s , p o r  más que e l  r e c t o r  
r e c u r r ie s e  a l  C onsejo y  é s t e  l e  o b l ig a s e  a l a  c iu dad  
cam biar l o s  a c u e r d o s . Y l o  mismo o c u r r ió  en o tr a s  c u e s ­
t i o n e s ,  como por ejem plo l a  p r o v is ió n  de c á te d r a s , en 
l a s  que e l  p a r tid ism o  de l a  c iu dad  l l e g ó  a l o s  e x tr e ­
mos de con vocar  o p o s ic io n e s  s in  cu m p lir  l a s  l e y e s ,  con  
e l  o b je to  de no aum entar e l  número de o p o s i t o r e s  ( 1 4 ) .
El p r o c e so  de a b s o lu t iz a c ió n  u n i v e r s i t a r i a  no 
se  i n i c i ó  in te n sa m e n te  h a s ta  1 8 1 6 . Los p r im ero s años  
(que n o s o tr o s  hemos llam ado " fa se  d e l  s i l e n c i o ”) c o in ­
c id ie r o n  con l a  tem planza c o n tr a r r e v o lu c io n a r ia  g e n e r a l  
d e l  p a í s .  La v o lu n ta d  gub ernam ental, t r a s  e l  g o lp e  de  
E stado d e l  4 de mayo de 1 8 1 4 , era  r e g r e s a r  a l a  s i t u a ­
c ió n  de 1 8 0 8 . La r e p r e s ió n  p o l í t i c a  d u ra n te  l o s  prim e­
r o s  años d e l  S exen io  fu e  muy m oderada, y  no se  increm en­
tó  h a s ta  1 8 1 6 . Y e s  que a l a  c o n tr a r r e v o lu c ió n  l e  su ce ­
d ía  l o  mismo que a l a  r e v o lu c ió n :  era  un p r o c eso  que 
a ca rrea b a  l a  r a d i c a l i z a d ó n ,  cada v e z  m ayor, de l a s  p o s­
tu r a s  p o l í t i c a s .  Cuando empezaron l a s  p r im eras c o n sp i­
r a c io n e s  l i b e r a l e s ,  cuando l a s  o r g a n iz a c io n e s  s e c r e t a s  
se  d e c la r a r o n  como un p e l ig r o  para  l a  p o l í t i c a  a b so lu ­
t i s t a , . . .  e n to n c e s  e l  régim en  ensañó su v i r u le n c i a ,  pero
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no a n te s  (15 )»
En l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  o c u r r ió  l o  mismo 
que en e l  r e s t o  de l a  so c ied a d  e sp a ñ o la , y  "bastará un 
ejem p lo : d u ran te  e l  cu rso  académ ico 1 8 1 3 -1 4  l a  e n se ­
ñanza' se  im p a rtió  de acuerdo con e l  p la n  de 1786 (en  
1811 se  a u to r iz ó  de  nuevo e s t e  p la n  que, como sabem os, 
fu e  s u s t i t u id o  p or  e l  p la n  C a b a lle ro  en 1807)*  Como de 
l o  que se  tr a ta b a  era  de r e g r e s a r  a l  punto de 1 8 0 8 , én - 
o c tu b r e  de 1 8 14 , y  b a s ta  que se  r e s o l v i e s e  d e f i n i t i v a ­
m ente sob re l a  en señ an za , e l  g o b iern o  ordenó a l a  U n i­
v e r s id a d  de V a le n c ia  ad ap tar  su s en señ a n za s de acuerdo  
a l  p la n  de 1807 ( 1 6 ) ,  como o c u r r ía  en to d a s  l a s  u n iv e r ­
s id a d e s  e sp a ñ o la s .
S in  embargo e l  p la n  C a b a llero  e r a , con l o s  m a ti­
c e s  que se  q u ie r a , i lu s t r a d o .  P or e jem p lo : l a  econom ía  
p o l í t i c a  se  i n c l u í a  en su s  e s t u d io s  ( 1 7 ) .  C onstatem os  
su perm anencia  en 1814 como prueba i n i c i a l  d e l  a b s o lu ­
tism o  que se  im pone por l a  v i a  su a v e # ,
En 1815 e l  g o b iern o  creó  una co m is ió n  con e l  ob­
j e t o  de e la b o r a r  un p r o y e c to  de reform a u n i v e r s i t a r i a ,  
a co rd e  con l a s  n u evas c ir c u n s t a n c ia s .  E sta  co m isió n  
c in c o  años d e sp u é s  de c r e a r s e  ailn no h a b ía  cum plido su 
t a r e a ,  con l o  que e l  régim en c o n s t i t u c io n a l  l e  sorp ren ­
d ió  en su tr a n q u ilo  quehacer (1 8 ) •
E sta  l e n t a  a b s o lu t iz a c ió n  de l a  prim era  e tap a  
acabó eú 1 8 1 6 . E l cambio de r e c to r  y l a  r e s t i t u c i ó n  de
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l a  Compañía de J e sú s  fu eron  un b ru sco  cambio de p o l í t i ­
c a :  de l a  pausada a b s o lu t iz a c ió n  a l a  v e lo z .  Mas e s t e  
a s p e c to  e s ,  exactam en te , e l  c o n te n id o  de l o  que o c u r r ió  
en l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  d u ra n te  e l  r e c to r a d o  de  
P iq u e r .
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3 . -  El r e c to r a d o  de P iq u er  y  l a  r e a c c ió n  a b s o lu t i s t a  
(1816- 1 8 1 9 ).
El r e s ta b le c im ie n to  de l a  Compañía de J e sú s  d e­
m ostraba que no p o d ía  tod o  v o lv e r  a l  e s ta d o  de 1 8 0 8 .
A l r e s t a b le c e r s e  en V a le n c ia  l e s  fu eron  r e s t i t u i d a s  
l a s  c á te d r a s  de la t in id a d  y  r e t ó r i c a  que desempeñaban  
a n t e s  de l a  e x p u ls ió n .(1 9 ) •  D ía s  a n te s ,  e l  ayuntam ien­
to  de l a  c iu d a d , habiendo caducado e l  t r i e n i o  de S o le r ,  
nombraba nuevo r e c to r :  G reg o r io -J o a q u ín  j l e  Pjrquer, ca­
n ó n ig o .
Fue P iq u e r  un c o n sp icu o  r e a c c io n a r io ,  que com­
p r e n d ió  b ie n  p ron to  que e l  p la n  C a b a lle ro  era  una ame­
naza  c f u a s i - l ib e r a l , e i lu s t r a d a .S u  p la n te a m ie n to  educa­
t i v o  s e  in s p ir a b a  en a q u e l lo s  p la n e s  de e s tu d io  no con­
tam in ad os de id e a s  n i  ta n  s ó lo  i lu s t r a d a s .
Su d e sp r e c io  h a c ia  l a  c i e n c ia ,  l a  c u ltu r a  y l a  
u n iv e r s id a d  era  tan  enorme que se  l e  o c u r r ió  r e g r e s a r  
a l  p la n  de e s t u d io s  a n t e r io r  a l a  reform a i lu s t r a d a  
de 1 7 8 6 . R egresar  a l  p la n  de e s tu d io s  v ig e n t e .a n t e s  de  
l a  reform a d e l  r e c to r  B la sc o  e r a , c a s i  c a s i ,  r e g r e s a r  
a l a  Edad M edia, era d e s p r e c ia r  to d o s  l o s  a v a n ces c ie n ­
t í f i c o s ,  c u l t u r a le s  y  m e n ta le s  que, en l o s  ú lt im o s  s i ­
g l o s ,  s e  hab ían  h ech o . Era, en suma, d e s p r e c ia r  a l a
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i n t e l i g e n c i a »
Mas l o  gra v e  de l a  p o l í t i c a  a b s o l u t i s t a  no era  
que a un r e c to r  (P iq u er) se  l e  o c u r r ie r a  r e g r e s a r  a l  
absurdo e im poner en una u n iv e r s id a d  ( l a  de V a le n c ia )  
un m étodo de enseñan za  a n a c r ó n ic o , y  que no puede con­
s id e r a r s e  más que como un d i s l a t e  ( s ie n d o  p ru d en tes  en 
e l  c a l i f i c a t i v o ) »  Lo grave  en a q u e l la  p o l í t i c a  era  que 
l a  i r r a c io n a l  p r o p u esta  de P iq u e r  fu e r a  a cep ta d a  por  
l a s  más a l t a s  m a g is tr a tu r a s  d e l  E stado ( 2 0 ) .
E l g ob iern o  e sp a ñ o l, a l  que l o s  prob lem as d e l  
p a ís  l e  im portaban p o co , n i  l e  m erec ía  n ingún  r e s p e to  
J l.a _ cu ltu ra ,_ _ n i_ J .a _ c ien c ia , n i  l a s  a p t i t u d e s  i n t e l e c t i ­
v a s ,  e l  go b iern o  a b s o lu t is ta -e o n fo r m ó  un régim en p o l í ­
t i c o  cuya máxima p reo cu p a c ió n  era  e l  m anten im ien to  d e l  
orden  t r a d ic io n a l  ( 2 1 ) .  P ara  m antener in có lu m e l a  so ­
c ie d a d  fe u d a l e ra  n e c e s a r io  r e g r e s a r  a p la n e s  de e s tu ­
d io  m e d ie v a le s , o c a s i  m e d ie v a le s , como e l  que p ro p o n ía  
P iq u e r  y  acababan de a c e p ta r  e l  m in is t e r io  de G racia  y  
J u s t i c i a  y  e l  C on sejo .
G regorio  Joaquín  de P iq u e r  m a n ife s tó  a J o sé  Ma­
r í a  P u ig  Samper " e l e sta d o  la m e n ta b le ” de l a  enseñanza  
en l a  U n iv e r s id a d  que r e g ía .  J o sé  M aría P u ig  era  e l  
p r e s id e n te  de l a  com isión  ( c o n s t i t u id a  e l  l 2 de fe b r e ­
ro  de 1815 ) encargada de form ar un p la n  de e s tu d io s  ab­
s o l u t i s t a ,  y  que no pudo form ar p or  s o b r e v e n ir  e l  p ro ­
n u n c ia m ien to  de R iego c in c o  añ os d e sp u és  de c o n s t i t u i r ­
s e .  P ero  J o sé  M aría P u ig  (1 7 5 3 -1 8 3 5 )»  adem ás, era  v a ­
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le n c ia n o  y  ju r is c o n s u lto  (d o c to r  en l e y e s  en 1774) que 
a lc a n z ó  e le v a d o s  p u e s to s  en l a  a d m in is tr a c ió n  (miembro 
d e l  C onsejo de C a s t i l l a  d esd e  1 8 0 4 , y  m in is tr o  d e l  T r i­
b u n a l Supremo d u ran te  e l  S exen io}*  Con tod o  su im portan­
c i a  p o l í t i c a  fu e  máxima a f i n a l e s  de 1 8 1 0 , a l  nom brarlo  
l a s  C o r tes  como s u s t i t u t o  d e l  R egen te  d e l  R eino G a b r ie l 
C i s c a r , ( s e  t r a t a  de l a  segunda R eg en c ia ) (2 2 )*  Siempre 
fu e ,  y  tu v o  v o c a c ió n  de e l l o ,  un segundón , p ero  no p or  
e l l o  d e jó  de e s t a r  en l a  prim era f i l a  de l a  r e a c c ió n , e s ­
p e c ia lm e n te  d esp u és d e l  4 de mayo de 1814*
G regorio  Joaquín  de P iq u e r  y J o sé  M aría P u ig  . 
_erau_am igo_s,._.y_am bos_estudiaron ju n to s  en l a  U n iv e r s i ­
dad , cada uno en su fa c u lt a d .-^ h b r a ,- - e l  ca n ó n ig o  y r e c ­
t o r  l e  r e m it ía  a su amigo y  p a isa n o  j u r i s t a  un tr u c u ­
l e n t o  in fo rm e sob re  e l  e s ta d o  de l a  U n iv e r s id a d , t r a s  
t a n t a s  reform as i lu s t r a d a s  (p la n e s  de 1786 y 1807) y  
•p ro y ecto s l i b e r a l e s  (1 8 1 4 )*  E l m in is tr o  d e l  T rib u n a l  
Supremo s e  h iz o  eco d e l  " la m en ta b le” s is te m a  de e n se ­
ñanza en l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , y  como P iq u e r  p ro ­
p u so , c o n s ig u ió  que e l  g o b iern o  a u to r iz a r a  que l a  U n i­
v e r s id a d  de V a le n c ia  r e g r e sa r a  a l  método de enseñan za  
a n t e r io r  a l a s  reform as i lu s t r a d a s  ( 2 3 ) .
Mas no cream os n o s o tr o s  que e l  can ón igo  P iq u er  
y  e l  j u r i s t a  P u ig  e stab an  muy e n te r a d o s  d e l  p la n  de e s ­
t u d io s  p r e - i lu s t r a d o .  El g ob iern o  y  e l  r e y  aprobaron l a  
p r o p u e s ta  que, mano a mano, e la b o ra ro n  P iq u e r  y P u ig , l a  
c u a l ,  a  l a  l e t r a ,  no d e c ía  que h a b ía  que r e g r e s a r  a l
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p la n  a n t e r io r  a l a  i lu s t r a c i ó n ,  s in o  que e ra  mucho 
más s im p le :  ordenaba que l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  
v o l v i e s e  a l  método o p la n  de e s t u d io s  de 1 7 7 4 ,-  m ien­
t r a s  ta n to  l a  co m isió n  que p r e s id ía  P u ig  a co rd a ra  un  
nuevo p la n  de e s t u d io s .  ¿Pero e x i s t i ó  en l a  U n iv e r s i ­
dad de V a le n c ia  un p la n  de e s tu d io s  de 1774? C iertam en­
t e  n o . No hay n ingún  p la n  de e s t u d io s  mandado o b ser v a r  
en 1774* ¿Por qué, p u e s , h a b la r  de 1774? P or una razón  
muy s im p le : porque a q u e l año f i n a l i z ó  su s  e s t u d io s  uno  
de l o s  d os am igos (y  p o s ib le m e n te  ambos, p ero  en e l  
c a so  de P iq u e r  no l o  hemos comprobado, aunque ambos 
e stu d ia b a n  p a r a le la m e n te )*  S i h ab laba de 1774 l a  r e a l  
orden (o m ejor d ich o  s i  se  r e f i r i e r o n  a  e s t e  año e l  
r e c t o r  y  e l  j u r i s t a  que l a  i n sp ir a r o n )  s e  d eb ió  a que 
e l  m encionado año ambos am igos o acabaron  su s  e s t u d io s  
o esta b a n  a punto de f i n a l i z a r l o s ,  y  uno y  o tr o  eran  
c o n s c ie n t e s  de que aún no h a b ía  l le g a d o  l a  contam ina­
c ió n  i lu s t r a d a  (en  V a le n c ia  se  r e t r a s ó  d oce  a ñ o s m ás), 
p ero  en cambio s i  que se  hab ían  hecho c i e r t a s  reform as  
en l a  c a r r e r a  de l e y e s  - in tr o d u c c ió n  d e l  d erech o  esp a­
ñ o l -  ( 2 4 ) .  Y a s í ,  p u e s , l a  r e a l  orden  r e s t a b l e c ía  e l  
"plan de 1774" , que no e x i s t i ó ,  aunque más a b a jo  e sp e ­
c i f i c a b a :  s e  ha se r v id o  mandar que se  s ig a
en d ic h a  U n iv e r s id a d  e l  P la n  crue e s ta b a  en -p r á c tic a  en 
1 7 7 4 . í n t e r i n  se  forme e l  n u ev o " (2 5 ) •
•  •  •
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Mucho más s e n t id o  de l a  r e a l id a d  dem ostró t e n e r  
en a q u e l la  o c a s ió n  e l  ayun tam iento  que e l  r e c t o r  y  e l  
D espacho de G racia  y  J u s t i c i a .  E l a y u n ta m ien to , r e u n i­
do en ju n ta  de p a tro n a to  u n i v e r s i t a r i o ,  p or  l o  p ron to  
ta rd ó  más de un mes en d e s c i f r a r  l a  r e a l  orden que o r ­
denaba v o lv e r  a l  p la n  rem oto ( e s t a  t á c t i c a  d i l a t o r i a  
era  costum bre m u n ic ip a l cuando d esea b a  h a c e r  ca so  omi­
so a r e a l e s  ó r d e n e s . . . ) t  P or f i n  l l e g ó  a l a  c o n c lu s ió n ,  
p or l o  demás e v id e n te , de que s e  tr a ta b a  !,d e l  método 
que e stu v o  en -p rá ctica  h a s ta  1 7 8 6 t! (2 5 )*
Una v e z  d i lu c id a d o  por e l  p a tr o n a to  de qué p la n  
de e s t u d io s  se  t r a ta b a , h a b ía  que r e m i t i r l e  a l  r e c t o r  
u n a  c o p ia  c e r t i f i c a d a  d e l  c o n ten id o  de d ich o  p la n  de  
en señ a n za . Como q u iera  que l a  r e a l  orden l l e g ó  a f in a ­
l e s  de a b r i l ,  y  e l  ayun tam iento  ta rd ó  un mes en en ten ­
d e r la ,  y  lu e g o  a c o n te c ie r o n  l a s  v a c a c io n e s  a c a d ém ica s , 
l l e g ó  l a  hora  de empezar e l  nuevo cu rso  s in  aún h a b e r le  
r e m it id o  a  P iq u e r  l a :;.requ erida  c o p ia .  In du dab lem en te s e  
tr a ta b a  de una m edida d e lib e r a d a  p ara  no dar cu rso  a  
l a  r e a l  o rd en . M eses más ta r d e  e l  r e c t o r  se  quejaba de  
no t e n e r  " to d a v ía  c o p ia  d e l  P la n  de E s tu d io s  que se  p r a c ­
t ic a b a  en 1774" ( 2 6 ) .
Ya empezado e l  cu rso  1 8 1 7 -1 8 , aún no s e  h a b ía  
im p lan tad o  lo  d is p u e s to  por l a  r e a l  ord en , y  e l  r e c t o r ,  
c o n s c ie n t e  de l a  provocada l e n t i t u d  m u n ic ip a l en e n v ia r ­
l e  l a  c o p ia ,  s e  av in o  a un acuerdo con l a  ju n ta  de p a tr o ­
n a to .  E l r e c t o r  P iq u er  c o n s ig u ió  rem ed iar  l o  que c o n s i ­
deraba e l  p eor  de l o s  m a les  d e l  p la n  C a b a lle r o , e s  d e c ir :
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"l a  p e r d ic ió n  de ta n to s  e s tu d j a n te s  que o lv id a n  e n te r a ­
m ente l a  L a tin id a d  -por empezar e l  c u rso  de F i l o s o f í a  
•por l a s  M a tem á tica s, y é s t a s  en c a s t e l l a n o M (2 7 )*
D eseaba e l  r e c to r ,'  ya  para  e l  cu rso  1 8 1 7 -1 8 , que 
em pezara e l  prim er curso  de l a  fa c u lta d  menor de f i l o ­
s o f í a  p or  l a  l ó g i c a  (ev id e n te m e n te  a r i s t o t é l i c a ) ,  "co­
mo in d u d ab lem en te  se  h a c ía  en 1 7 7 4 " ( 2 8 ) ,  l a  c u a l s e  
e x p lic a b a  "naturalm ente" en l a t í n .
E l p a tr o n a to  lo  a u to r iz ó  a s í ,  a cambio de que 
l o s  r e s t a n t e s  c u r s o s  s ig u ie r a n  como e s t a b le c ía  e l  p la n  
de 1807 (aunque, s in  duda, s e  tr a ta b a  de una m edida  
p r o v is io n a l  h a s ta  que se  l e  e n v ia r a  a l  r e c to r  l a  c o p ia  
d e l  método de en señ an za  a n te r io r  a l a s  reform as d e l  
r e c t o r  B la s c o ) .
Mas l a  d en u n cia  d e l  r e c to r  P iq u e r  a tacan d o  e l  
p la n  de e s t u d io s  de 1807 no fu e  l a  ú n ic a .  Las u n iv e r ­
s id a d e s  de A lc a lá ,  T o led o , S e v i l l a ,  Granada, Salaman­
c a , V a l la d o l id ,  S ig ü e n z a .. .  m a n ife s ta r o n  s im i la r e s  
" in c o n v e n ie n te s"  o "abusos" de d ic h o  p la n  d o c e n te  (y  
co n sta tem o s que muchas p r o te s ta r o n , además de por s e r  
r e a c c io n a r ia s ,  p or  haber s id o  su p r im id as por e l  p la n  
C a b a lle ro )  ( 2 9 ) .  R esa ltem os que l a  U n iv e r s id a d  de Va­
l e n c i a  ( n i  l a  de Z a r a g o z a , . . . )  no p r o t e s t ó  a n i v e l  de  
c la u s t r o ,  aunque s í  a  n i v e l  de r e c t o r , . l o  c u a l e s  f á c i l
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de e x p l ic a r  en e l  ca so  v a le n c ia n o , s i  con sid eram os . .
l a  p o s ic ió n  id e o ló g i c a  de l o s  p r o f e s o r e s ,  que como 
sabem os eran m a y o r ita r ia m en te  l i b e r a l e s .
Todas e s t a s  p r o t e s t a s  u ltr a m o n ta n a s  se  c e n tr a ­
ron  a lr e d e d o r  de 1 8 1 7 . A lgunas u n iv e r s id a d e s ,  como 
Salam anca y  S a n tia g o , c o n s ig u ie r o n  su p r im ir  de su 
en señ an za  e l  " fu n esto "  p la n  de 1807 y  e s t a b le c e r ,e n  
su lu g a r , e l  p la n  de l a  U n iv e r s id a d  de Salam anca de 
1771 ( r e a l e s  ó rd en es  de 29 de o c tu b r e  de 1817 y  14 de  
sep tiem b re  de 1818 r e s p e c t iv a m e n te ) .  Dejemos c o n sta n ­
c i a  de que, por  l o  m enos, e l  p la n  de 1771 era  i l u s t r a ­
do, no como l a  p r o p u e s ta  (y  c o n q u is ta , aunque im prac­
t ic a d a )  d e l  f a n á t ic o  r e c t o r  de l a  U n iv e r s id a d  de Va­
l e n c i a .
El c o n te x to  e sp a ñ o l y v a le n c ia n o  e s  e l  e lem en to  
p r i o r i t a r i o  que n o s  e x p l ic a  l a  a b s o lu t iz a c ió n  de l a s  
u n iv e r s id a d e s ; y  e s t a  e x p l ic a c ió n  no e s  o tr a  que e l  
en d u rec im ien to  d e l  rég im en  a b s o l u t i s t a ,  e l  c u a l se  
in crem en ta  a m edida que pasan l o s  a ñ o s .
C entrándonos en e l  P a ís  V a len c ia n o  podemos ob­
se r v a r  que 1817 no fu e  s ó lo  e l  año que G regorio  Joaqu ín  
de P iq u e r  c o n s ig u ió  - te ó r ic a m e n te -  rem on tarse  a l  p la n  
p r e - i lu s t r a d o .  La a c e le r a c ió n  r e a c c io n a r ia  no l a  p ro ­
ta g o n iz ó  s ó lo  e l  r e c t o r :  e l  c a p itá n  g e n e r a l E lio  d e sa r ­
t i c u l ó  en enero  d e l  mismo año una c o n s p ir a c ió n  l i b e r a l  
que (se g á n  l o s  in fo r m e s  o f i c i a l e s )  p r e te n d ía  d a r le  muer 
t e  ( 3 0 ) .  A p a r t i r  de e n to n c e s  e l  g e n e r a l desen cad en ó
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una in t e n s a  campaña de r e p r e s ió n  p o l í t i c a ,  aumentando 
a s í  mismo e l  e x te r m in io  de b a n d o le r o s  (c o n se c u e n c ia  de 
l a  d e sc o m p o sic ió n  d e l  régim en fe u d a l)  con u n o s  m étodos 
to ta lm e n te  inhum anos, segtin e l  c o n d e sc e n d ie n te  c r o n is ­
t a  B o ix . En e s t e  p r e c is o  momento e l  r e c t o r  de l a  U n i­
v e r s id a d  de V a le n c ia  reclam ó e l  in d ic a d o  a r r e g lo .
La c o n tr a r r e v o lu c ió n  se  h a b ía  c o n s o lid a d o .
S i en l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  no v o lv ió  a 
e x p l ic a r s e  por e l  rem oto p la n  aprobado, fu e  porque l o s  
a c o n te c im ie n to s  a n i v e l  e s t a t a l  d esb ord aron  l a  d inám i­
ca  de a b s o lu t iz a c ió n  l o c a l  p or  l a  a b s o lu t iz a c ió n  de t o ­
d as l a s  u n iv e r s id a d e s .  Las p r o t e s t a s  u ltr a m o n ta n a s  de  
1 8 1 7 , ya  ‘fu e se n  e le v a d a s  por c la u s t r o s  o por r e c t o r e s ,  
p on ían  en p e l ig r o ,  de a p ro b a rse , l a  u n id ad  lo g r a d a  por  
e l  p la n  C a b a lle r o . Cada u n iv e r s id a d  remendaba a su mo­
do e l  p la n  de 1 8 0 7 , y  e l  ejem plo  de V a le n c ia  e s  i l u s ­
t r a t i v o .
S i a lg o  h a b ía  asum ido e l  a b so lu tism o  de l a  I l u s ­
t r a c ió n  era  l a  h om ogen eizac ión  de l a  en señ a n za , u n i f o r ­
midad que a l a  a l tu r a  de 1 8 1 7 -1 8  s e  h a b ía  p e r d id o ; de 
t a l  manera qu e, para  rem ed iar e s t a  d is p e r s ió n ,c a d a  v e z  
m ayor, e l  g o b ie rn o  c o n s id e r ó  oportuno a r r e g la r  l a  e n se ­
ñanza de to d a s  l a s  u n iv e r s id a d e s  segdn un p la n  u n i f o r -
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me. Lo h iz o  en o c tu b re  de 1 8 1 8 , l a  v ís p e r a  de i n i c i a r ­
s e  e l  nuevo c u r so , m ien tra s  ta n to  l a  co m isió n  que p r e ­
s i d í a  J o sé  M aría P u ig  d i lu c id a b a  e l  p la n .
Con l o s  a r r e g lo s  de 1818 se  culm inó e l  p ro ceso  
de a b s o lu t iz a c ió n  de l a  enseñan za d u ra n te  e l  S e x e n io . 
C o n s is t ie r o n  e s t o s  a r r e g lo s  en l a  a p l ic a c ió n  en to d a s  
l a s  u n iv e r s id a d e s  d e l  p la n  de e s t u d io s  de l a  U n iv e r s i ­
dad de Salamanca de 1771 . E ste  v i e j o  p lá^  superado a  
to d a s  lu c e s ,  acabó con l o s  ”in c o n v e n ie n t e s ” i lu s t r a d o s  
d e l  p la n  C a b a llero  y con l a  h e te r o g e n e id a d  d e l  cu rso  
a n t e r io r .  P ero se  a p l i c a r ía  ”con l a s  p r e v e n c io n e s  so ­
b r e - l i b r o s  y- enseñanza c o n te n id a s  en l a s  r e a l e s  órd e­
n e s  d i r ig id a s  ú lt im a m en te ” -------------
Y a s í  quedó c o n s t i t u id a  l a  u n iv e r s id a d  a b s o lu ­
t i s t a  para  e l  S exen io  1 8 1 4 -2 0 . A l p r o fe so r a d o  de l a  
de V a le n c ia , m a y o rita r ia m en te  l i b e r a l ,  no se  l e  depu­
r ó ,  p ero  s e  l e  impuso e l  s i l e n c i o ;  l a  fu n c ió n  u n i v e r s i ­
t a r i a  quedó n e u tr a l iz a d a  en c u a lq u ie r  p r o y e c c ió n  que 
no fu e s e  e s tr ic ta m e n te  l a  rep ro d u cc ió n  id e o ló g ic a  de 
l a  c la s e  dom inante; l a  b u r o c r a t iz a c ió n  de l a  enseñan za  
s e  consum ó.
P ara  l o s  e s t u d ia n t e s  l a  u n iv e r s id a d  e r a  l a  i n s -
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t i t u c ió n  que l e s  c o n c ed ía  l o s  g ra d o s n e c e s a r io s  para  
e je r c e r  una p r o f e s ió n .  E stim u la r  e l  p en sa m ien to , po­
t e n c ia r  e l  r a c io c in io  y t r a n s m it ir  l o s  c o n o c im ie n to s  
d e l  momento no fu eron  o b j e t iv o s  de l a  U n iv e r s id a d  de 
V a le n c ia  ( n i  de n inguna u n iv e r s id a d  e s p a ñ o la ) .
En 1819 l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  h a c ía  mar­
cha a t r á s  de cuanto  c o n tr a  l a  I n q u is ic ió n  e x p r esa r a  
en 1 8 1 3 . Ahora l a  U n iv e r s id a d  a b s o l u t i s t a  e le v a b a  una  
e x p o s ic ió n , a t r a v é s  de l a  ju n ta  de p a tr o n a to , a l  r ey  
en l a  que p r o h ib ía  l a  que a n te r io r m en te  h i c i e r a ,  por  
s e r  "atrozm en te  in j u r io s a  a l  Santo O f ic io  y a l o s  Con­
c i l i o s . P a n a s, O b isn o s, S an tos y R e y es” ( 3 2 ) .
•  •  •
En 1813» l a  U n iv e r s id a d  c o n s id e r ó  que l a  In q u i­
s i c ió n  " en torp ecía"  y "menoscababa" l a  en señ an za  y e l  
a d e la n to  c i e n t í f i c o .  En 1819 se  Juzgaba que l a  a n t e r io r  
c o n s id e r a c ió n  era  una calum nia i n j u r i o s a . . .
Era l a  misma h i s t o r i a  de España.
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1 . -  E l R eglam ento de I n s tr u c c ió n  P ú b lic a  de 1821: una  
p r im it iv a  p r o p u esta  l i b e r a l .
E l rég im en  fe u d a l no p o d ía  p la n te a r s e  o tr a  u n i ­
v e r s id a d  más que a q u e l la  que s i g l o  t r a s  s i g l o  fu e  ba­
lu a r t e  d e fe n s iv o  de su s i n t e r e s e s .  Los avan ces d e l  pen­
sam iento  humano que se  hab ían  g e sta d o  en l o s  ú lt im o s  
s i g l o s  d e ja ro n  de in t e r e s a r l e  a l  a n tig u o  régim en cuan­
do se  dem ostró su poder tra n sfo rm a d o r . La s i t u a c ió n  r e ­
v o lu c io n a r o n  1 8 0 8 -1 4  c o n s ta tó  l o s  r i e s g o s  a l  p la n te a r  
una a l t e r n a t iv a  a l a  c r i s i s  e s t r u c t u r a l  de a q u e l r é g i ­
men: era  l a  a l t e r n a t iv a  b u rg u esa . A l a  u n iv e r s id a d  tam­
b ié n  l e  a lc a n z ó , o m ejor d ich o  e s ta b a  a punto de a lc a n ­
z a r l e ,  cuando a c o n te c ió  e l  g o lp e  de E stado de mayo de 
1 8 1 4 . En l a  coyu n tu ra  180 8 -1 4  l a  reform a u n i v e r s i t a r i a  
no p asó  de p r o y e c to . Pero en 1821 , d e sp u é s  de p r o c la ­
m arse l a  C o n s t itu c ió n  por segunda v e z ,  l a s  C o rtes r e ­
c o g ie r o n  e l  p r o y e c to  a n te r io r  y ,  t r a s  l a  p e r t in e n t e  
d i s c u s i ó n , ( l a  co m is ió n  que e la b o ró  e l  p r o y e c to  de l e y  
d u ran te  e l  T r ie n io , v a r ió  muy poco e l  p r o y e c to  l i b e r a l  
de 1 8 1 4 ) ,  d e c r e ta r o n  e l  R eglam ento g e n e r a l de in s t r u c ­
c ió n  p ú b lic a  ( l ) .
Era l a  prim era l e y  moderna que sob re  l a  enseñan­
za  se  h a c ía  en España; pero l a  r e a c c ió n  d ev in o  a n te s  de 
p o d er se  a p l i c a r .
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El p la n tea m ien to  l ib e r a l -b u r g u é s  de l a  enseñan­
za  e s  a n ta g ó n ic o  a l  que hace e l  a b so lu tism o *  Se co n ce­
de im p o r ta n c ia  a l a s  m a tem á tica s , f í s i c a ,  q u ím ica , h i s ­
t o r i a  n a t u r a l , . . .  Se a c tu a l iz a n  l o s  e s t u d io s  m éd icos  
y  j u r í d i c o s .  Se in c lu y e n  en l a  en señ an za  su p e r io r  -me 
d ia n t e  e s c u e la s  e s p e c i a l e s -  l o s  e s t u d io s  de a g r ic u l t u ­
r a , n a v e g a c ió n , com ercio , v e t e r in a r ia  y  fa rm a c ia . Se 
c r e a  una i n s t i t u c i ó n  de enseñanza su p e r io r  p ara  c u l t i ­
v a r  l a s  c i e n c ia s  a p lic a d a s  (E sc u e la  P o l i t é c n ic a )  t a l e s  
como i n g e n i e r í a ,  c o n s tr u c c ió n , m in as, e t c . ,  m arginadas  
h a s ta  e n to n c e s  de l a s  u n iv e r s id a d e s .
E l s is te m a  ed u ca tiv o  se  e s tr u c tu r a b a  en t r e s  n i -  
- v e l e s : —en señ an za  p r im a r ia , m edia y  s u p e r io r , y  se  l e  
c o n fe r ía  a l a  en señan za  c a r á c te r “p u b lic o  y  n a c io n a l .
De e s t e  modo se  abordaba de forma u n i t a r i a  y  g lo b a l  
l a  en señ a n za .
La “p r im er a ” enseñan za  era  l a  que "debe d a r se  
a l a  i n f a n c i a " de form a" gen era l" . Sobre e s t a  enseñan­
z a  l a  a d m in is tr a c ió n  era  c o n s c ie n te  de que: "n inguna
d e b ía  a d e la n ta r s e  a é s ta  en i n t e r é s  y  en c u id a d o ; de  
n in gu n a  deb erá  sa c a r  l a  n a c ió n  en g e n e r a l  más v e n ta -  
f a s  que de e l l a ; n in gun a más t r a s c e n d e n t a l" ( 2 ) .
La "segu n d a"enseñan za se  d e f in ía  como a q u e l la  
que s i r v e  "de p rep a ra c ió n  para  d e d ic a r s e  a o t r o s  e s tu ­
d io s  más p r o fu n d o s" (3)*  La enseñanza m edia s e r ía  im­
p a r t id a  p or  u n o s e s ta b le c im ie n to s  p r o v in c ia le s  ( l a  p r i ­
m aria  t e n ía  c a r á c te r  l o c a l ) ,  que en 1821 fu ero n  denom i-
1 Í 4
n ad os " u n iv e r s id a d e s  p r o v in c ia le s "  y  más a d e la n te  se  
l la m a r ía n  i n s t i t u t o s » De e s t e  modo l o s  l i b e r a l e s  sep a ­
raban l a  enseñanza m edia de l a s 1 u n iv e r s id a d e s  (r e c o r d e ­
mos que h a s ta  l a s  reform as l i b e r a l e s  l a  enseñan za  m edia  
se  im p a rte  en l a s  mismas u n iv e r s id a d e s ,  con cretam en te  
en l a  fa c u lta d  menor o de f i l o s o f í a ) ,  P ero  l o  que t a l  
v e z  s e a  más d e s ta c a b le  e s  e l  c o n ten id o  de l a  en señ an za  
m ed ia , que a b r ía  su s  p u e r ta s  a l a s  c i e n c ia s  t i t i l e s  o 
a p lic a d a s#  B a sta  s ó lo  una com paración e n tr e  l a s  c á t e ­
d r a s  p r e v is t a s  para  e l  mismo n i v e l  e d u c a tiv o  en d i s t i n ­
t o s  p la n e s  de e s tu d io #  Atendamos a l  de 1807 y  a l  de 
1821:
P la n  de 1807
C áted ras p r e v is t a s  para  
l a  fa c u lta d  menor
M atem áticas  
L ó g ica  y  M e t a f ís ic a  
F ís i c a  E xp erim enta l 
Química
F i l o s o f í a  M oral
P la n  de 1821
C átedras p r e v i s t a s  p ara  l a  
en señ an za  m edia
M atem áticas  
L ó g ica  y  G ram ática  
F ís ic a  
Qmímica
M in e r a lo g ía  y  G eo lo g ía  
B o tá n ic a  y A g r ic u ltu r a  
Z o o lo g ía
G ram ática c a s t e l l a n a  y  
Lengua l a t i n a .
G eo g r a fía  y  C ro n o lo g ía
L ite r a tu r a  e H is t o r ia
Economía p o l í t i c a  y  E sta ­
d í s t i c a
M oral y  D erecho n a tu r a l
Derecho p ú b lic o  y  C o n s t itu ­
c ió n .
La " tercera "  enseñanza com prendía l o s  e s t u d io s  
que h a b i l i t a b a n  para  e j e r c e r  una p r o f e s ió n .  Im p a r t ir ía n  
l o s  e s t u d io s  de enseñan za s u p e r io r  l a s  u n iv e r s id a d e s  
( t e o l o g í a  y  l e y e s ) , l a s  e s c u e la s  e s p e c i a l e s  (m ed ic in a  
y  c ir u g ía ,  v e t e r i n a r i a ,  n o b le s  a r t e s , • • • )  y  l a  E sc u e la  
P o l i t é c n i c a , ( 4 ) •
P e r o , e v id en tem e n te , e s t a  l e y  no pudo d e sa r r o ­
l l a r s e .  A e s c a s a s  semanas de que l o s  C ien  M il H i j o s  de  
San L u ís  a tr a v e sa r a n  l o s  P ir in e o s ,  s e  nombraban l o s  c a ­
t e d r á t i c o s  de segunda enseñan za  de V a le n c ia  ( 5 ) .  En r e a ­
l id a d  e l  máximo problem a eran l o s  r e c u r s o s .  Era n e c e s a ­
r io  e s t r u c tu r a r  l a s  r e n ta s  de e s t a s  i n s t i t u c i o n e s  educa­
t i v a s ,  fu e se n  de nueva c r e a c ió n  o fu e se n  a n t e r io r e s .
En l o  r e f e r e n t e ,  p or  e jem p lo , a l a  en señ an za  p o l i t é c n i ­
c a , e l  g o b ie rn o  a firm ó en 1822:
" la  e s c a s e z  de m ed ios no p e r m ite  p or  ahora  
dar a  l a  e s c u e la  p o l i t é c n i c a  to d a  l a  e s -  
t e n s ió n  que se  d e s ig n a  en e l  p la n  de in s t r u c ­
c ió n  p ú b l ic a .  P ero  e l  e s tu d io  de l a  m ecán ica  
g e n e r a l  de s ó l id o s  y f l u i d o s  ñ or  su a p l i c a ­
c ió n  d ir e c t a  a l a s  a r t e s  i n d u s t r i a l e s  y a  
l a s  o b ra s p ú b l i c a s ; e l  de l a  g e o m e tr ía  d e s ­
c r i p t i v a  por su in tim o  e n la c e  con l a  mecá­
n i c a : l a  g e o d e s ia , l a  t o p o g r a f ía  con e l  d i -
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bu jo  to p o g r á f ic o  y  de p a i s a j e ,  in d is p e n s a ­
b l e s  ca ra  •♦ • l a  g e o g r a f ía  p r á c t i c a , son  
en señ an zas que deben e s t a b le c e r s e  d esd e  l u e ­
g o .
E sta s  c o n s id e r a c io n e s  son l a s  que han mo­
v id o  a l a  d ir e c c ió n  a s e ñ a la r  ya  en e l  p r e ­
su p u esto  de e s t e  año una c a n tid a d  d eterm in a­
da para e s t e  o b je to ,  l a  c u a l c r e e  que s e r á
s u f i - c i e n t e  para  e s t a b le c e r  l a s  en señ an zas  
e s p r e s a d a s " ( 6 ) ,
 Ep__eran_joaenos_graves l o s  prob lem as f in a n c ie r o s
de l o s  c e n tr o s  que no eran de—n u e v a -c r e a c ió n ^  p u es mu­
ch o s de e l l o s  -p o r  no d e c ir  t o d o s -  se  n u tr ía n  de r e n ta s
f e u d a le s  t a l e s  como d iezm os, l a s  c u a le s  se  e s ta b a n , a  
l a  sazón  a b o lien d o  (7 )#  P ero  ya n o s  d ed icarem os en un  
c a p í t u lo  e s p e c íf ic a m e n te  a e s t a  c u e s t i ó n * . •
E l Reglam ento de 1821 no pudo s e r  más que l a  
m a n ife s ta c ió n  de lo  que, sob re  c u e s t io n e s  de enseñan­
z a , p ro y ecta b a n  l o s  l i b e r a l e s .  T su s  id e a s  fu e ro n  m odi­
f ic á n d o s e  con e l  paso  de l o s  a ñ o s , l a s  l e y e s  p o s t e r io ­
r e s  p e r d ie r o n  e l  candor .-p or  l o  demás u t ó p ic o - -  de l o s  
p r im ero s m om entos. Y s i  n o , he aqu í un a r t í c u l o  d e l  Re­
g lam en to  im p o s ib le  de a p l i c a r s e  jam ás en l a  España bur­
g u e sa  que se  c o s t i t u í a :  "La enseñan za  p u b lic a  se r á  g ra ­
t u i t a  " ( 8 ) .  Jamás pudo s e r  p o s ib le  e s t e  p r in c ip io  en 
l a  España d e c im o n ó n ica ,a  p a r t i r  de l a  segunda enseñan­
z a .
1 4 7
Con l a  andadura de l o s  años e l  l ib e r a l is m o  p o l í ­
t i c o  s e  fu e  h ac ien d o  cada v e z  más d o c tr in a r io  y  más r e a ­
l i s t a .  Era l a  im p e r io sa  n e c e s id a d  de l o s  h e c h o s . A n i ­
v e l  de ejem plo apuntem os que m eses d esp u és  de aprobar  
l a s  C o rtes d e l  R eglam ento, cuando empezó a  in t e n t a r  a -  
p l i c a r s e ,  l a  D ir e c c ió n  G eneral de I n s t r u c c ió n  P ú b lic a  
propuso a l a s  C o r tes  l a  im p la n ta c ió n  de t a s a s  de m a tr í­
c u la s  en l a s  u n iv e r s id a d e s ,  l le g a n d o  a j u s t i f i c a r  que 
l a s  t a s a s  de m a tr íc u la  no se  opon ían  a l  p r in c ip io  de  
l a  g r a tu id a d  l e g i s l a d o ,  p u es a n a d ie  s e  l e  p r o h ib ía  acu­
d ir  a  l a s  c á te d r a s  a ap ren d er , aunque s i  q u erían  t í t u l o  
t e n ía n  qae pagar t a s a s . . .  (9 )  l o  tra ta r e m o s  a su d e b i­
do momento. Digam os, en f i n ,  que l a s  t a s a s  acad ém icas  
su b ie r o n  (ya  d u ran te  e l  T r ie n io )  ( 1 0 ) .
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2 . -  E l r e a j u s t e  de 182%
2 * 1 . -  La hora d e l  r e g r e s o .
Desde e l  t r iu n f o  d e l  a b so lu tism o  por segunda v e z  
en España s e  p r e s e n t ía  l a  d u reza  p o l í t i c a  que e n c a m a ­
r í a  e l  régim en d e l  A lta r  y d e l  T rono. S e r ía  - l o  f u e -  su ­
p e r io r  a l a  p r a c t ic a d a  d u ran te  e l  S ex en io  1 8 1 4 -2 0 . Como 
en l a  a n t e r io r  o c a s ió n  a b s o l u t i s t a ,  l a  c u ltu r a  fu e  o b je ­
to  de r e d o b la d a s  p r e c a u c io n e s .
T odavía e s ta b a  e l  r e y  " c a u t iv o 11 en Cádiz y  b a t ié n ­
d o se  por l o s  cd pos de España l a  C o n s t itu c ió n  y  e l  r e a ­
lism o  a b s o lu to ,  cuando d esd e  l a  R e g en c ia , embrión d e l  
fu tu ro  E stado fe r a a n d in o , s e  encauzaba y  o rg a n iza b a  l a  
r e p r e s ió n .
V a le n c ia , d esd e  e l  14 de ju n io  de 1823 e s ta b a  en 
manos r e a l i s t a s .  Las a u to r id a d e s  a b s o l u t i s t a s  no e sp e ­
raron  e l  d e s e n la c e  f i n a l  de l a  lu c h a  ( n i  te n ía n  porque  
h a c e r lo )  p ara  o r g a n iz a r  l o s  n u evos c im ie n to s  d e l  poder  
a b s o lu to .  En c o n ta c to  con l a  R eg en cia  prep araron  e l  ca ­
mino: e l  e s p í r i t u  de revan ch a s e  apoderó de l o s  go b er ­
n a n te s , y  con é l  l a  firm e v o lu n ta d  de b o rra r  l a  pasada  
e x p e r ie n c ia .  A l compás de p r o c e s io n e s ,  Te deums y  ro g a ­
t i v a s  se  p rep arab a  "a l a  mayor brevedad p o s ib le "  l a  c o n s -
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t r a c c ió n  de una h o r c a ( l l ) ,  sím bolo  de un orden s o c i a l  
a g o n iz a n te , e l  f e u d a l ,  p ero  que en l a  coyu n tu ra  p r e c i ­
s a  de 1823 t r iu n fa b a  por ú lt im a  v e z  en l a  p i e l  de t o r o »
A sí mismo s e  ordenaba ftl a  su sp e n s ió n  in m ed ia ta  
en e l  s e r v ic io  de su s d e s t i n o s ” p ara  to d o s  l o s  em plea­
d o s  que "h u b ieran  entrado en l a s  o f i c i n a s  y d ep en d en cia s  
de l a  C iudad" d e sp u é s  d e l  7 de marzo de 1 8 2 0 , "s in  p e r ­
j u i c i o  de exam inar y a v e r ig u a r  l a  con d u cta  p o l í t i c a  en 
p a r t ic u la r  de l o s  crue e x i s t ía n  a n te s  V d eterm in ar  
so b re  e l l o s  l o  crue me.ior convenga a l  g o b iern o  de S .M ."
U 2 ) .
_— — O c u r r ía -e s to -e n -V a le n c ia  l o s  p r im eros d ía s  de 
fu n c io n a r  e l  nuevo ayun tam ientoy  ~que~ p r e s id ía  e l  c o r r e ­
g id o r  y  b r ig a d ie r  Fem ando P a sc u a l de Bonanza. A l mismo 
tiem p o s e  crea b a  e l  cuerpo de V o lu n ta r io s  R e a l i s t a s ( l 3 ) > 
s e  f e l i c i t a b a  a Calomarde por s e r  m in is t r o  de G racia y  
J u s t i c i a ( l 4 )  * s e  rep o n ía n  en c a lid a d  de i n t e r i n o s  to d o s  
l o s  c o r r e g id o r e s  y  a l c a ld e s  m ayores que l o  eran  a n te s  
d e l  7 de marzo de 1 8 2 0 , que "por su con d u cta  p o l í t i c a  
nn hayan d esm erecid o  l a  c o n fia n z a  d e l  Rey n u e s tr o  Señ or" 
( Í5 )>  s e  o f i c ia b a  a l  a r z o b isp o  A r ia s  T e i j e ir o  a ocupar  
l a  sed e  v a le n c ia n a  de l a  que fu e  exp u lsad o  p or l o s  l i -  
b e r a l e s ( Í 6 ) ,  s e  s o l i c i t a b a  l a  r e im p la n ta c ió n  de  l a  I n -  
q u i s i c i ó n ( l 7 ) , s e  creaban t r ib u n a le s  de p u r i f ic a c ió n  
(-T8), y  se  p r a c t ic a b a , en resum en, l a  c o n tr a r r e v o lu c ió n .
También p ara  l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , como pa­
r a  e l  r e s t o  de l a  so c ie d a d , s e  p r a c t ic ó  l a  f r e n é t i c a  r e ­
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p r e s ió n .  E l 18 de ju n io  de 1825 fu e  r e p u e s to  como r e c ­
t o r  e l  can ón igo  L u ís  L a s s a l a ( i 9 ) ,  que l o  era  a n te s  d e l  
r e i t e r a d o  7 de m arzo.
P e s e  a l a  r a p id e z  d e l  nom bram iento, l a  U n iv e r s i ­
dad perm aneció  cerrad a  d u ran te  muchos m eses (exactam en­
t e  h a s ta  e l  l 2 de a b r i l  de 1824 e stu v o  c la u s u r a d a ) . E ste  
l e t a r g o  p ro longad o era  d e b id o , p or  una p a r te ,  a  l o s  r e a ­
j u s t e s  n e c e s a r io s ,  y l o s  r e a j u s t e s  no eran o t r o s  que l a  
d ep u ra c ió n  de l o s  p r o fe s o r e s  l ib e r a l e s ,^  e l  nombramiento  
de o t r o s  n u evos a b s o l u t i s t a s 4 y  l a  r e s ta u r a c ió n  d e l  p la n  
de e s t u d io s  que r e g ía  a n te s  d e l  T r ie n io .  P or o tr a  p a r te ,  
e l  r e t r a s o  fu e  d eb id o  tam bién a l a  c r i s i s  i n c ip i e n t e  en­
t r e  l o s  d i s t i n t o s  p o d eres  en cargad os de a d m in is tr a r  y  
d i r i g i r  l a  u n iv e r s id a d .
Vayamos por p a r t e s .
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2 . 2 . -  Xas d ep u ra c io n e s  p r e v e n t iv a s .
Los r e g id o r e s  de l a  U n iv e r s id a d  r e c ib ie r o n  e l  
encargo  de depurar a l  p e r so n a l d o c e n te  a d s c r i t o  a l  Es­
tu d io  G en era l, s e  t r a t a s e  de c a t e d r á t ic o s  o de p r o fe s o ­
r e s  i n t e r in o s  ( 2 0 ) .  Los p r o c e so s  de p u r i f i c a c ió n  a f e c ­
ta r o n , en prim er lu g a r , a l o s  p r o fe s o r e s  que c o n s ig u ie ­
ron  p la z a  (p e rp etu a  o in t e r in a )  d esp u és  d e l  7 de marzo 
d~e7L 8207X 3stos"profesores quedaban en su sp e n so , m ien­
t r a s  ta n to  se  a ver igu ab a  su condu cta  p o l í t i c a ,  t a l  y  
como a c o n te c ió  a to d o s  l o s  em pleados p ú b l ic o s  que se  
h a lla b a n  en su s mismas c ir c u n s t a n c ia s ; p o r  su p a r te ,  
l o s  p r o f e s o r e s  que l o  eran a n te s  d e l  su so d ic h o  7 de mar­
z o , quedaban so m etid o s a l a s  mismas a v e r ig u a c io n e s ,  t a l  
y como h a b ía  p r e s c r i t o  l a  R eg en cia  a b s o l u t i s t a  ( 2 1 ) .
E l 23 de ju n io  de 1 8 2 3 , a  l a  semana de haber ocu­
pado V a le n c ia  l o s  a b s o l u t i s t a s ,  empezaban l a s  p u rgas de 
l o s  em pleados p ú b lic o s  prom ovidos d u ran te  e l  T r ie n io , y  
p o c a s  semanas d e s p u é s , la s  p u r i f i c a c io n e s  s e  e x te n d ía n  
a to d o s  l o s  em pleados (2 2 ) .
M eses más ta r d e , y  s ie n d o  ya  Fem ando VII r e y  
a b s o lu to ,  s e  o rd en a r ía  con fe c h a  17 de noviem bre ( e l  
ayu n tam ien to  v a le n c ia n o  l o  c u m p lir ía  a p a r t i r  de p r i -
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m eros de d ic ie m b r e ) e l  c e s e  de l a s  p u r i f i c a c io n e s  (2 3 )*  
Se t r a t ó  de una su sp en sió n  tem p oral que, s in  embargo, 
no r e a b so r b ió  a l o s  que hab ían  s id o  depurados e n tr e  Ju­
n io  y noviem bre de 1823* I«a- orden , adem ás, i n s i s t i ó  en  
l a  p r o v is ió n  de p la z a s  y em pleos p o r  " le a le s  am antes"  
de l a  ca u sa  a b s o l u t i s t a ,  p r e f ir ie n d o  en ig u a ld a d  de con­
d ic io n e s  "a l o s  que hayan p a d ec id o  más por e s t a s  v i r t u ­
des"  (2 4 ) • No e r a , p u es , más que u n a m edida d i l a t o r i a  
h a s ta  m ed ita r  "más d eten idam ente"  e s t e  n e g o c io *  l o  que, 
c o n tr a r ia m e n te , no tu vo  c a r á c te r  t r a n s i t o r i o  fu eron  l a s  
d e p u ra c io n e s  p r a c t ic a d a s .
Durante e l  veran o de 1823> e l  ayu n tam ien to  de 
V a le n c ia , como p atron o  de l a  U n iv e r s id a d , h iz o  e x t e n s i ­
v a s  a su s  p r o f e s o r e s  (en  c a lid a d  de em pleados) to d a s  
l a s  m edidas p u r if ic a d o r a s  que se  fu ero n  adoptando ( 2 5 ) s 
se  su sp en d ió  tem poralm ente a qu ien  fu e r a  prom ovido a  
l a  c á te d r a  o a l a  r e g e n c ia  in t e r in a  con  p o s t e r io r id a d  
a l  7 de marzo de 1820 , y  lu e g o  se  h iz o  l a  misma op era­
c ió n  con l o s  o t r o s  p r o fe so r e s*
El r e s u lta d o  fu e  e l  s ig u ie n t e !  de l o s  52 p r o fe ­
s o r e s  de l a  U n iv e r s id a d  e x i s t e n t e s  d u ra n te  e l
cu rso  académ ico 1 8 2 2 -2 3 , l a  m itad exactam en te  fu e ro n  
d ep u ra d o s: 9 eran c a t e d r á t ic o s  y 7 i n t e r i n o s * Todos 
e l l o s  fu eron  p r o s c r i t o s  por r e s u l t a r  "impuros" t r a s  
e f e c t u á r s e l e s  e l  c o r r e sp o n d ie n te  j u i c i o  de p u r i f i c a ­
c ió n .  ( 2 6 ) .  No s e  o b s e r v a r e n  e l  r e ta b lo  de l o s  depura­
d o s , p r e f e r e n c ia s  de n in gán  t ip o s  q u ien  fu e  s im p a tiz a n ­
t e  de l a  ca u sa  l i b e r a l  o l i b e r a l ,  fu e  rehusado de l a
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c á te d r a , y  era  l o  mismo que se  t r a t a s e  de p a v o r d e s , ca ­
t e d r á t i c o s  o in t e r i n o s ,  como tam bién era  l o  mismo que 
se  t r a t a s e  de t e ó lo g o s ,  j u r i s t a s  o f i l ó s o f o s .  En to d a s  
l a  f a c u l t a d e s  de:;la  U n iv e r s id a d  se  depuró; y  depurados  
fu ero n  p r o fe s o r e s  que e s tu v ie r o n  nruy com prom etidos con  
l a  ca u sa  l i b e r a l  -d ip u ta d o s - ,  como o t r o s  d o c e n te s  a l o s  
que l e s  fu e  d i f í c i l  -m as no im p o s ib le -  a  l o s  in t o le r a n ­
t e s  a b s o l u t i s t a s  en co n tra r  ca rg o s c o n tr a  e l l o s  (2 .7 ).
P or l o  demás, e l  c o n tr o l  id e o ló g ic o  se  e x te n d ió  
tam bién  a l o s  e s t u d ia n t e s ,  a l o s  que para  m a tr ic u la r s e  
en e l  cu rso  académ ico 1 8 2 3 -2 3  se  l e s  e x ig ió  p r e s e n ta r  
sen d o s c e r t i f i c a d o s  de buena con d u cta  m oral y  p o l í t i c a  
ex p ed id o s por e l  párroco  y e l  a lc a ld e  de b a r r io  o ju s ­
t i c i a  c o r r e sp o n d ie n te  (2 .8 ).
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2 .3 * -  E l nuevo ordenam iento acad ém ico .
De l o  que se  tr a ta b a  era  de b orrar  l o s  ú l t im o s  
t r e s  añ os de h i s t o r i a  e sp a ñ o la , y  tam bién u n i v e r s i t a ­
r i a .  E l nuevo o b j e t iv o  de l a  enseñan za  s e r í a  Me x t ir p a r  
l a  ponzoña de l a s  d o c tr in a s  a n á rq u ica s  e i r r e l i g i o s a s , 
form ar n u ev o s hombres y n u ev a s co stu m b res .' y  c e r r a r  de  
una v e z  para  siem pre e l  abism o de l a s  r e v o lu c io n e s 11 (.29 ). 
E sta  e ra  l a  nueva f i l o s o f í a  e d u c a t iv a .
S i l a  p rim era  m edida acordada por l a s  a u to r id a ­
d e s  a b s o l u t i s t a s  fu e  l im p ia r  l a s  u n iv e r s id a d e s  de l i b e ­
r a l e s ,  l a  segunda, tomada a l  mismo tiem p o , c o n s i s t i ó  en 
su p r im ir  e l  R eglam ento de 1 8 21 , y  v o lv e r  a l a  en señan za  
que s e  im p a r tía  a n te s  de l a s  "novedades"que l o s  "llam a­
d os c o n s t i t u c i o n a l e s ” in tr o d u je r o n  en e l  s is te m a  de en­
señ a n za .
En c o n se c u e n c ia , l a  R eg en cia  d e l  R e in o , e l  24 
de sep tiem b re  de 1823»d e c r e tó  l a  v u e l t a  a l  p la n  de e s ­
tu d io s  de 1771 de l a  U n iv e r s id a d  de Salam anca, para  
to d a s  l a s  de España ( 3 0 ) .  T r a tá b a se , como o c u r r ió  en 
en S exen io  A b s o lu t i s t a ,  de una r e s o lu c ió n  p r o v is io n a l  
m ie n tr a s  ta n to  una co m is ió n  ap rop iad a  r e s o l v í a  form ar 
un nuevo p la n  de e s t u d io s ,  adaptado a l a s  n u ev a s c i r ­
c u n s ta n c ia s .  En e s t a  o c a s ió n , s in  embargo, l a  co m isió n
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(o  m ejor d ich o  e l  m erced ario  M artín ez) r e s o lv ió  e l  asun­
t o  a l  form ar un p la n  de e s t u d io s  en e l  veran o  de 1824» 
l a  p r o v is io n a lid a d  de l a  r e s o lu c ió n  de l a  R e g e n c ia ,d e l  
24 de sep tiem b re  de 1823»fu e  e x a c ta  (sabem os que duran­
t e  e l  Sexen io  a l  no e la b o r a r se  nunca e l  su p u esto  p la n ,  
l a  p r o v is io n a l  m edida de " s e r v ir s e  m ie n tr a s  ta n to "  d e l  
sa lm an tin o  de 1771 se  h iz o  ta n  la r g a  como l a  e tap a  po­
l í t i c a )  •
Se c o n fig u r ó  en a q u e l veran o l o  que s e r ía  tod a  
l a  década, tam bién en l o  c o n c e r n ie n te  a l a s  u n iv e r s id a ­
d e s:  l a  in v o lu c ió n  su p o n ía , como proclam ó e l  mismo r e y ,  
r e g r e s a r  a l a  s i tu a c ió n  a n t e r io r .  Mas para  e l l o  era  n e -  
—ce s a r io  - r  en r  i  mi r  c o n -co n tu n d en c ia  a l o s  l i b e r a l e s ,  y  l a  
r e p r e s ió n  fu e  más in t e n s a  y la á s ^ r e lo z  que l a  que se  d e­
sencadenó en 1814 , cuando ningún p r o fe s o r  - y  tam bién ha­
b ía  d ip u ta d o s -  fu e  separado de su c á te d r a .
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NOTAS AL CAPÍTULO
(1 )  R eglam ento g e n e r a l de in s t r u c c ió n  p ú b lic a  d e c r e ta ­
do -por l a s  C ortes en 29 de .junio de 1 8 2 1 » en C o lec­
c ió n  de d e c r e to s  y  ó rd en es g e n e r a le s  e x p ed id o s non  
l a s  C ortes o r d in a r ia s » t .  7 , p p . 3 6 2 -3 8 1 . También, 
e l  mismo Reglam ento de 1821 a p a r e ce  p u b lic a d o  co ­
mo f o l l e t o  s u e l to  ( t í t u l o  :R eglam ento g e n e r a l . . . ) .  :: 
M adrid, 1 8 2 1 . V id . tam b ién , PESET, M. y  J .L . :  La 
u n iv e r s id a d  e s p a ñ o la .( s i g l o s  XVIII y  XEX). Despo­
tism o  i lu s t r a d o  y r e v o lu c ió n  l i b e r a l ,  Ma d r id , 1974, 
p . 406 y  s s .  y  p .7 4 0  y  s s .  V id . tam bién  ALVAREZ DE 
MORALES, A . : G én esis  de l a  u n iv e r s id a d  e sp a ñ o la  con 
tem poránea. M adrid, 1 9 72 , p p . 5 0 5 -5 1 9 .
(2 )  E sp o s ic ió n  sob re e l  e sta d o  de l a  en señ an za  p ú b lic a
hecha a l a s  C o rtes por l a  D ir e c c ió n  G eneral de Es­
t u d i o s . M adrid, 1822 , p . 5 .
(3 )  R eglam ento de 1 8 2 1 . a r t .  21 .
(4 )  I b íd e m ., a r t .  36 .
(5 )  A .U .V ., C la u s tr o s . 23 de enero  de 1 8 2 3 . S im ila r e s  
problem as a l o s  apu ntad os han s id o  a n a liz a d o s  por  
PALOMECJJE TORRES, A . : El T r ie n io  C o n s t i tu c io n a l  en
1 5 7
B a rce lo n a  y l a  in s ta u r a c ió n  de l a  U n iv e r s id a d  de  
segunda y te r c e r a  en señ a n za , B a r ce lo n a , 1970* D el 
mismo a u to r  y sob re  e l  mismo tem a. v id .  Los e s t u ­
d io s  u n i v e r s i t a r i o s  en C ataluña b a jo  l a  r e a c c ió n
a b s o l u t i s t a  y e l  t r iu n fo  l i b e r a l  h a s ta  l a  r e f o r ­
ma de P id a l  (1 8 2 4 -1 8 4 9 )» B a r ce lo n a , 1 9 7 4 .
(6 )  E s-p o sic ió n . . . ,  p .  1%
(7 )  V id . c a p ítu lo  XVIII de e s t e  t r a b a jo .
(8 )  Reglam ento de 1 8 2 1 . a r t .  3 e .
(9 )  E s p o s ic ió n . . . t pp . 3 4 -3 5 .
(1 0 )  A .U .V ., L ib ro  de C aja . 1 8 2 2 .
(1 1 )  A .H .M .V ., L ibro de A cta s  C a p itu la r e s . 19 ju n io  de  
18 2 3 , f l .  19 r v .
(1 2 )  A .H .M .V ., L ibro de A cta s C a p itu la r e s . 23 de ju n io  
de 1823 , f l .  33 .
(1 3 ) A .H .M .V ., L ibro de A cta s  C a p itu la r e s , f l .  32 b i s .
(1 4 )  A .H .M .V ., L ibro de A cta s C a p itu la r e s . 32  b i s  r v .
(1 5 ) A .H .M .V ., L ibro de A cta s C a p it u la r e s . 8 de j u l i o
de 1 8 23 , f l .  68 r v .
(1 6 )  A .H .M .V ., L ibro de A ctas C a p itu la r e s . 10 de j u l i o
de 1823 , f l .  75 r v .
(1 7 )  A .H .M .V ., L ibro de A ctas C a p itu la r e s . 31 de j u l i o  
de 1 8 2 3 , f l .  98 .
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(1 8 ) A .H .M .V ., L ib ro  de A cta s C a p itu la r e s . 14 de j u l i o  
de 1 8 2 3 ,
(1 9 ) A .H .M .V ., L ib ro  de A cta s  C a p itu la r e s , f l .  ^ .'T a m ­
b ié n :  A .U .V ., C la u s tr o s . 23 de ju n io  de 1 823 .
(2 0 ) A .H .M .V ., L ib ro  de A cta s  C a p itu la r e s . 15 de sep­
tiem b re  de 1 823 , f l*  135 rv*
(2 1 )  A .H .M .V ., L ib ro  de A cta s  C a p itu la r e s , f l .  33*
(2 2 ) A .H .M .V ., L ib ro  de A cta s C a p itu la r e s . 14 de j u l i o  
d e ^ 8 2 3 ,  ^ i^ c lu y e  l a  c it a d a  r e a l  o rd en . _Vid. tam­
b ié n  In str u m e n to s  de l a s  A c ta s  C a p itu la te s  de 
1 8 2 3 , e ta p a  a b s o lu t i s t a  ( "de ju n io  a  d ic ie m b r e " ).
(2 3 )  ba r e a l  orden e s  de fe c h a  17 de noviem bre de  
1 8 2 3 , v i d .  A .H .M .V ., L ibro  de A c ta s  C a p itu la r e s .
4 de d ic ie m b r e  de 1 8 2 3 , f l*  244 r v .
(2 4 ) Ib íd em .
(2 5 ) A .H .M .V ., L ib ro  de A c ta s  C a p itu la r e s , f l .  135 r v .
(2 6 )  Nos r e fe r im o s  más a d e la n te , v i d .  p .'Z o ^ y  n o ta  nú­
mero &€ donde e sp e c if ic a m o s  l o s  nom bres.
(2 7 )  En e s t e  ú lt im o  caso  se  h a lla b a n , e n tr e  o t r o s ,  V i­
c e n te  L lo b e t ,  a  qu ien  n o s  r e fe r im o s  más a d e la n te
1 5 9
( p . Z U y  s s # )*  Mas no fu e  L lo b e t  e l  Tínico caso  du­
doso  a l a  hora  de h a l la r  p ru eb a s f e h a c ie n t e s ;  hubo 
más: un o f i c i o  d e l  R eal Acuerdo d e l  R eino de V a len ­
c ia  s o l i c i t ó  con ocer  l a s  r a z o n e s  p or l a s  que e l  
p a tr o n a to  de l a  U n iv e r s id a d  an u ló  4 c á te d r a s  que 
fu ero n  p r o v i s t a s  d u ran te  e l  T r ie n io  C o n s t i tu c io ­
n a l  (A .H . M .V ., L ibro de J u n ta s  d e l  P a tr o n a to » 19 
de enero de 1 8 2 4 ) . El p a tr o n a to  u n i v e r s i t a r i o  en­
t e n d ió ,  y  en t a l  s e n t id o  l e  r e sp o n d ió  a l  R eal A- 
cu erd o , que hubo fa v o r it is m o  en su s  e le c c io n e s ,  co ­
mo c a t e d r á t ic o s ;  pero l e  r e s u l t ó  " im p o s ib le ” ( a s í  
d i j o  l a  ju n ta  de p a tr o n a to )  h a l la r  l a s  a c t a s  de 
p r o v is ió n  de l a s  c o r r e s p o n d ie n te s  c á te d r a s ,  por  
l o  que c o n s id e r ó  oportuno r e c u r r ir  a in fo rm a ció n  
de t e s t i g o s ,  p e se  a s o l i c i t a r  e l  R ea l Acuerdo 
"documento s w.
Aproximadamente un mes d e sp u é s , y  de forma f o r ­
t u i t a ,  segiín  d e c la r a r o n , l a  co m is ió n  encargada de  
r e s o lv e r  l a  c u e s t ió n  en co n tró  l a s  añ orad as a c ta s  
d e 1821 ( n o s o tr o s ,  s in  embargo, no hemos dado con  
e l l a s ) ,  p ero  no l a s  en con traron  en su t e x t o  o r i g i ­
n a l ,  s in o  "en borrador" (A .H .M .V ., L ibro  de J u n ta s  
d e l  P a tr o n a to , 3 de fe b r e r o  de 1 8 2 4 ) .  B a stó  con  
c o p ia r  d ic h a s  a c ta s  y  r e m i t ir  l a  c o p ia  a l  R eal A- 
cu erd o , q u ien  l o  r e m it ió  a l  C o n se jo . M eses más t a r ­
de r e c ib ía  l a  c iu d ad  e l  v e r e d ic t o  d e l  C on sejo , que 
era  d e l  te n o r  s ig u ie n t e :  "Se aprueba lo  r e s u e l t o  
p o r  l a  Ciudad de V a le n c ia  en J u n ta  de P a tro n a to
de a q u e l la  U n iv e r s id a d * en 7 de .ju lio  d e l  año tíI -
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t im o , en . cuanto d e c la r ó  n u la  l a  p r o v is ió n  de  
l a s  p a v o r d ía s  que h iz o  e l  A yuntam iento C o n s t itu ­
c io n a l  en l o s  D o cto res D. M iguel Moncho y  D. Mi­
g u e l San c h i s , como tam bién en cruanto a l a  su sp en ­
s ió n  de l o s  c a t e d r á t ic o s  de Arabe y G riego D. V i­
c e n te  Dauder y D. J o sé  S o l iv e r o s ; y  en su con­
se c u e n c ia  p ro ced erá  a l a  p r o v is ió n  de d ic h a s  pa­
v o r d ía s  según y con l a s  fo r m a lid a d e s  que e s t á  o r e -  
v e n id o  y co rresp o n d e . / /  M adrid, a  7 de A gosto  de 
1 8 2 4 ” (A .H .M .V ., L ibro de J u n ta s  d e l  P a tr o n a to .
14 de a g o s to  de 1 8 2 4 ) .
Ro s e  t r a t a  de ju z g a r  a q u e l lo s  h ech o s: quere­
mos p on er de r e l i e v e  ta n  s ó lo  e l  c a r á c te r  sumamen­
t e  a r b i t r a r io  de l a s  d e p u r a c io n e s . E l mismo d ía  
que se  tr a ta b a  en ju n ta  de p a tr o n a to  l a  a n te r io r  
d e c la r a c ió n  d e l  C on sejo , l le g a b a  y s e  acordaba  
cu m p lir  f ie lm e n te  una r e a l  orden de 21 de j u l i o  
de 1 8 24 , fam osa en l a  h i s t o r i a  de l a  u n iv e r s id a d  
esp a ñ o la  por l a  in t o l e r a n c ia  y e l  fa n a tism o : era  
l a  r e a l  orden de p u r i f ic a c ió n  l i t e r a r i a .
(2 8 )  A .U .V ., C la u s tr o s . 13 de o c tu b r e  de 1823 y  5 de 
a b r i l  de 1 8 2 4 .
(2 9 ) D ecreto  c ita d o  por GIL DE ZARATE, A .: De l a  i n s ­
t r u c c ió n  -pública en España. 31 • ,  M adrid, 1 8 5 5 , t . 
1 2 , p .  9 5 .
(3 0 ) V id e l  d e c r e to  en A .H .M .V ., L ib ro  de J u n ta s  d e l  
P a tr o n a to . 2 de enero de 1 8 2 4 . También, In stru m en ­
t o s  de l a s  A ctas C a p itu la r e s  de 1823 (O c tu b r e ) .
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S i d u ra n te  1823 e l  a b so lu tism o  d e d ic ó  su s  e s ­
fu e r z o s  a r e a j u s t a r  l a  u n iv e r s id a d  e sp a ñ o la , a  par­
t i r  d e l  veran o de 1824 c o n s ig u ió  r e c o n s t r u ir la  a su  
im agen y sem ejan za . Las m edidas p r o v i s io n a le s  adop­
ta d a s  para  e l  c u r so  1823 -24  d e ja r o n  p aso  a  l a s  d e f i ­
n i t i v a s ,  El s ig n i f i c a d o  de e s t a s  m edidas l o  su braya­
remos con c i e r t o  d e te n im ie n to .
T res l e y e s  fu eron  l a s  que c o n str u y e ro n  una  
■universidad a b s o l u t i s t a  y r ig ie r o n  su d e s t in o  e l  r e s ­
to  de l a  d éca d a . La prim era en p rom u lgarse  (21  de ju ­
l i o  de 1824) fu e  un d e c r e to  por e l  que se  r e g u la b a  y  
c o n tr o la b a  l a  "p ureza” id e o ló g ic a  de l o s  p r o fe s o r e s  
e in c lu s o  de l o s  e s t u d ia n t e s .  D icho de o tr o  modo: se  
e s t a b le c ió  un s is te m a  de d ep u rac ión  perm an en te . P or  
l a  segunda l e y  c o n s t i t u t i v a  de l a  u n iv e r s id a d  a b so lu ­
t i s t a ,  s e  e la b o r ó  e l  p lan  de e s t u d io s  de 1824 (11  de 
o c tu b r e  de 1 8 2 4 ) , tam bién llam ado p la n  Calom arde, d e l  
que b ie n  podríam os d e c ir ,  s in  tem or a e x a g e r a r , que 
su p la n te a m ie n to  era  a n u la r  de l a  m ente de l o s  e s tu d ia n  
t e s  u n i v e r s i t a r i o s  " la  p e l ig r o s a  novedad de d i s c u r r i r ”
( 1 ) ,  por  c i t a r  l a s  p r o p ia s  p a la b r a s  de a q u e l lo s  id e ó ­
lo g o s  y  p o l í t i c o s ,  F in a lm en te , l a  t e r c e r a  l e y  (2 0  de 
d ic iem b re  de 1 8 25 ) creó  e l  organism o - l a  I n s p e c c ió n  
de en señ a n za - encargado de v i g i l a r  l a  a p l ic a c ió n  de 
l a s  o t r a s  d os l e y e s .
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P u r i f i c a c io n e s ,  dogm atismo y  c o n t r o l  m in u cio so  
p o r  e l  g o b iern o  fu eron  l o s  t r e s  a s p e c to s  que c o n f ig u ­
raron  l a  u n iv e r s id a d  e sp a ñ o la  de a q u e l lo s  años* P ro­
cedem os, segu id am en te , a  e s tu d ia r  e s t a s  l e y e s ,  o más 
co n cre ta m en te , l a  a p l ic a c ió n  de l a s  mismas en l a  U n i­
v e r s id a d  de V a len c ia *
El p r e s e n te  c a p ítu lo  t r a t a ,  en prim er lu g a r ,  d e l  
p la n  de e s tu d io s  de 1824 y segu id am en te  de l a s  depura­
c io n e s .  Uo e s  n e c e s a r io ,  por  l o  demás, h a c e r  r e f e r e n ­
c ia  a l  fu n cion am ien to  de l a  I n s p e c c ió n  de en señ an za , 
porque en d iv e r s a s  o c a s io n e s  hemos de r e f e r ir n o s  a su  
com etid o  en l o  r e f e r e n t e  a l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia
( 2 ) .  B a sta rá  con que señ a lem os que fu e  un organism o  
in s p ir a d o  en l a  D ir e c c ió n  G eneral de E s tu d io s , cread a  
p or  l o s  l i b e r a l e s .  Mas l a  I n s p e c c ió n , a  d i f e r e n c ia  de  
l a  D ir e c c ió n , h iz o  p r e v a le c e r  a n te  o t r a s  fu n c io n e s  una  
que e l  g o b iern o  l e  encomendó: l a  p o l i c í a c a ,  e l  c o n tr o l  
-.(3) m in u cio so  de l a s  u n iv e r s id a d e s ,  e l  encargo de ha­
c e r  cu m p lir  l a s  l e y e s  a r a ja ta b la *  Un ejem plo  n o s  aho­
r r a r á  p a la b r a s :  l a  I n s p e c c ió n , según e s ta b a  p r e v is t o ,  
v e n d ía  a l o s  e s tu d ia n te s  l o s  l i b r o s  de t e x t o  aprobados 
en e l  p la n , de t a l  manera que para  m a tr ic u la r s e  era  n e ­
c e s a r io  p r e s e n ta r  l o s  l i b r o s  con e l  s e l l o  de l a  I n s p e c ­
c ió n .
$
1 6 4
! • -  El p la n  de e s tu d io s  de 1 8 2 4 .
E l p la n  de enseñanza u n i v e r s i t a r i a  de 1824 (4 )  
fu e  e lab orad o  - l o  in d ic a  e l  mismo t e x t o -  f,en e l  té r m i­
no de un m es” (5 )  por una co m is ió n  nombrada a l  e f e c t o  
"el- 3Í~de ju lio 7 ~ E n  r e a l id a d , más que una c o m is ió n , se  
tr a ta b a  de un f r a i l e  m erced ar io : Manuel M artín ez  ( 6 ) ,  
qu ien  e la b o ró  l a  l e y  por e x c e le n c ia  de l a  u n iv e r s id a d  
a b s o lu t is ta . Para n u e s tr a  in fo rm a c ió n  convendrá sab er  
a lg o  que e s  más que una s im p le  a n écd o ta : e l  padre Mar­
t í n e z  fu e  prem iado p or Fem ando V II con l a  m itr a  de 
Granada (record em os que e l  e x c o n fe so r  r e a l  e i r r e s o l u ­
to  Sáez f l ie  a g ra c ia d o  por E l D eseado con una prebenda  
s i m i l a r . . . )
El m in is tr o  de G racia  y  J u s t i c i a ,  Calomarde, en 
cargado de l a  r e p r e s ió n  l i b e r a l  y  de c a r á c te r  muy i n ­
t r a n s ig e n t e ,  firm o e l  p la n  de e s t u d io s ,  en c a lid a d  de 
r e sp o n s a b le  d e l  ramo. He aq u í su s  c a r a c t e r í s t i c a s  más 
n o t o r ia s .
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1 . 1 . -  A cen tu ación  de l a  u n iform id ad  y c o n t r o l  de l a s  
u n iv e r s id a d e s .
E l p r o c eso  de c e n tr a l iz a c ió n  u n i v e r s i t a r i a  en­
tr o n c a  ( v e ía m o s . . . )  con e l  p r o p ó s ito  i lu s t r a d o  prim e­
ro  y p o s te r io r m e n te  l i b e r a l ,  por  e l  que se  in t e n t ó  r a ­
c io n a l i z a r  l a  enseñanza y  h o m o g en e iza r la  a n i v e l  e s ­
t a t a l .
------------- EnH la-época de l a  I lu s t r a c ió n  l o s  p la n tea m ien ­
t o s  de c e n tr a l iz a c ió n  u n i v e r s i t a r i a  (m u y -d é b ile s  h a s­
t a  l a  t a r d ía  época de 1807) com portaron un avan ce que, 
como muchas v e c e s  a c o n te c ió  en a q u e l lo s  a ñ o s , v in o  im­
p u e s to  d esd e  a r r ib a . Ih l a s  ép ocas l i b e r a l e s  l a  c e n tr a ­
l i z a c i ó n  t r a í a  c o n s ig o  l a  r a c io n a l iz a c ió n  de l a  e n se ­
ñanza s u p e r io r . Ahora, con e l  a b s o lu t ism o , l a  c e n tr a ­
l i z a c i ó n  u n i v e r s i t a r i a  no s i g n i f i c a b a ,  en s í ,  avance  
a lg u n o , n i  su p on ía  l a  r a c io n a l iz a c ió n  de l a  en señ a n za .
A s í como l o s  i lu s t r a d o s  en ten d ía n  (recordem os  
l o s  p la n te a m ie n to s  de M a y a n s .. .)  que l a  c e n t r a l iz a c ió n  
er a  u n  m edio e f i c a z  para  ren ovar  l a s  o b s o le t a s  u n iv e r ­
s id a d e s ,  y  era  un medio e f i c a z  porque a l  c e n t r a l iz a r s e  
s e  subordinaban l a s  d i s t i n t a s  u n iv e r s id a d e s  a l  poder  
r e a l . ( q u e  a l a  sazón e s  r e fo r m is ta ) . e l  c u a l l a s  l i b e ­
raba  de l o s  " o scu ro s" 'y  a r c a ic o s  "poderes f e u d a le s " ,
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como d e c ía n  ( 7 ) ,  a s í  p u e s , e l  p la n te a m ie n to  a b s o l u t i s ­
t a  de l a  c e n tr a l iz a c ió n  t e n ía  un p la n te a m ie n to  diam e­
tr a lm e n te  o p u e s to .
Ahora, l a  c e n tr a l iz a c ió n  no era  c o n s id e r a d a  co ­
mo un m edio para  ren ovar u n as u n iv e r s id a d e s  p a r a l iz a ­
d a s , , s in o  como una forma de c o n t r o la r la s ,  p r e c isa m e n te  
•para im p ed ir  - a  to d a  c o s t a -  que se  r e n o v a se n . La razón  
profu n d a  de e s t a  "rep en tin a"  in t e n c ió n  c e n tr a l iz a d o r a  
de l o s  p o l í t i c o s  a b s o l u t i s t a s ,  cabe b u s c a r la  en l a  m is­
ma c r i s i s  d e l  régim en p o l í t i c o ,  o más co n creta m en te  d e l  
s is te m a  de -poder.
Durante s i g l o s  y  s i g l o s ,  e l  s is te m a  de -poder d e l  
régim en  fe u d a l fu e  su s ta n c ia lm e n te  m u ltifo rm e  y  h e te r o ­
g én eo ; mas e s t a  d is p e r s id a d  - r e s u l ta d o  de un p r o c e so  
h i s t ó r i c o ,  que en su s o r íg e n e s  no p o d ía  o p ta r  p o r  so ­
lu c io n e s  "de con ju n to"  ( 8 ) -  s e  m ostraba to ta lm e n te  i n ­
s e r v ib le  a l a  a l t u r a  de 1 8 2 4 . IXirante s i g l o s  y  s i g l o s  
e l  régim en  fe u d a l se  mantuvo con un s is te m a  de -poder 
h e te r o g é n e o , p ero  ahora era  n e c e s a r io  r e n u n c ia r  a t a l  
t r a d ic ió n .
Cada u n iv e r s id a d , como o t r a s  t a n t a s  i n s t i t u c i o ­
n e s ,  t e n í a  su s  l e y e s ,  su s  co stu m b res , su s  p la n e s  de en­
señ a n za , su s  a u to r id a d e s , su p a t r im o n io . . .  E l p r o c e so  
r a c io n a l iz a d o r  - c e n tr a l iz a d o r  y h om ogen eizad or- empezó 
a s e r  p o s ib le  cuando, a  n i v e l  e sp a ñ o l, l o s  p rob lem as  
e d u c a t iv o s  : r empezaron a t e n e r  una e n tid a d  de "con­
ju n to  "para tod o  e l  t e r r i t o r i o .  D esde e l  s i g l o  X V III, en
c o n se c u e n c ia , s e  te n d ió  a l a  c e n tr a l iz a c ió n *  L os l i b e ­
r a l e s ,  a c o rd es  con su p la n te a m ie n to  de r a c io n a l i z a r  y  
s im p l i f i c a r  l a s  fu n c io n e s  p ú b l ic a s  - l a  ed u ca c ió n  e n tr e  
e l la s - »  p ro fu n d iza ro n  en l á  u n ifo r m iz a c ió n  de l a s  u n i­
v e r s id a d e s .
Fernando V II , ta n  p r e s to  en 1823 a r e t o m a r  a  
l o  v i e j o ,  s in  embargo, no v a c i l ó  en a d o p ta r  l a  c e n tr a ­
l i z a c i ó n  e d u c a t iv a , l a  c u a l era  n e c e s a r ia  para  c o n tr o ­
l a r  una i n s t i t u c i ó n  c la v e  como l a  u n iv e r s id a d . La homo- 
g e n e iz a c ió n  d o c e n te  y e l  c o n tr o l  que impone e l  p la n  de  
1824 no s i g n i f i c ó  avance a lgun o en e l  orden c i e n t í f i c o . o  
e d u c a t iv o , n i  r e p r e se n tó  r a c io n a l iz a c ió n  a lgu n a  de l a  
en señ an za , s in o  que fu e  un in stru m en to  n e c e s a r io  para  
e j e r c e r  e l  p o d er .
Ya en tiem p o s de C a r lo s IV , cuando a l  o tr o  la d o  
de l o s  P ir in e o s  aprem ia l a  r e v o lu c ió n , e l  c e n tr a lis m o  
s e  r e v i s t e  de un in n e g a b le  c a r á c te r  v i g i l a n t e ,  p o l i c í a ­
co y c o n tr o la d o r  de tod o  cuanto  p u d ie se  a c o n te c e r  en 
l a s  v i e j a s  u n iv e r s id a d e s .  A l mismo tiem p o , e s t e  c e n tr a ­
lis m o  se  d e sp o ja  de c o n n o ta c io n e s  p r o g r e s i s t a s ,  y  s in  
duda, d u ran te  Fem ando V II e l  c a r á c te r  r e a c c io n a r io  
d e l  c o n tr o l  e s t a t a t a l :  s e  agu d izó  h a s ta  e l  ex trem o. E l 
c o n te n id o  d e l  c e n tr a lism o  u n i v e r s i t a r i o  o e d u c a t iv o ,  
en f i n ,  d e ja  de te n e r  e l  s e n t id o  " i lu s t r a d o ” y ren ova­
dor que l e  im buyeran Mayans, J o v e lla n o s  y  t a n t o s  o t r o s .  
Los tiem p o s, s in  duda, eran d i s t i n t o s .  No o b s ta n te ,  e l  
uniform ism o con servab a  y  lo g r a b a  co lm a ta r  una t r a y e c t o ­
r i a  a n t e r io r ,  por l a  que siem pre e s tu v o  in t e r e s a d a  l a
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M onarquía A bsoluta* Mas e s t e  hecho de hom ogeneizar l a  
en señ a n za , en s í ,  no puede c o n s id e r a r s e  -como a v e c e s  
s e  ha h ech o - " p r o g r e s is ta 11 (9 )*  Dado e l  c a r á c te r
r e a c c io n a r io  d e l  a b so lu t ism o , su c e n tr a lis m o  fu e , en 
l o  r e f e r e n t e  a l a s  u n iv e r s id a d e s ,  p a r a l iz a d o r .
l a  p r e te n s ió n  d e l  p la n  de 1824 e ra  c o n tr o la r  
más y m ejor l a s  u n iv e r s id a d e s , con l a  t ín ic a  m is ió n  de 
m antener co n g e la d a  l a  e v o lu c ió n  de l a  so c ie d a d  españ o­
l a ,  y  en e s t e  caso  de v i g i l a r  e s t o s  c e n tr o s .  No d e ja  
de s e r  s i g n i f i c a t i v o  que Calom arde, a  d i f e r e n c ia  de 
l o  que l e s  o c u r r ió  a l o s  m in is t r o s  i lu s t r a d o s ,  no en­
c o n tr a r a  r e s i s t e n c i a  a lgu n a  en l o s  s e c to r e s  más u l t r a ­
m ontanos ~de l a  “so c ied a d  e sp a ñ o la ; todo  l o  c o n tr a r io :  
e l  p la n  Calomarde fu e  b ie n  r e c ib id o  p or  l o s  i n t e g r i s -  
t a s ,  y  l a  c e n t r a l iz a c ió n ,  juzgada n e c e s a r ia ,  fu e  a-r -  
p la u d id a  por l o s  p a r t id a r io s  d e l" A lta r  y d e l  Trono IL 
(10).
Oleremos c o n s ta ta r , adem ás, que e l  o scu ra n tism o  
i n t e l e c t u a l ,  c i e n t í f i c o  y p ed a g ó g ico  que propugnó e l  
p la n  de 1824 só lam en te  lo g r ó  im pon erse en l a s  u n iv e r s i ­
d ad es y a p a r ta r  de e l l a s  c u a lq u ie r  id e a  r e la c io n a d a  con  
l a  c i e n c ia  y e l  sa b er , g r a c ia s  a l  a l t o  grado de c e n tr a ­
l i z a c i ó n .  La u n iform id ad  de l a  en señ an za  fu e  e l  medio 
más e f i c a z  ( a u x i l ia d a ,  e so  s í ,  de l a  I n s p e c c ió n  y  l a s  
d e p u ra c io n e s)  para  h a cer  de l a  u n iv e r s id a d  e sp a ñ o la  un 
f i e l  in stru m en to  d e l  poder a b s o l u t i s t a .
Se hom ogeneizaba más que nunca e l  régim en i n t e -
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r i o r  de l o s  c e n tr o s ,  e l  r e c t o r  se  c o n v e r t ía  en e l  r e ­
p r e s e n ta n te  d e l  g o b iern o  en l a s  u n iv e r s id a d e s ,  l o s  sa ­
l a r i o s  d e l  p r o fe so r a d o  (en  t e o r í a ,  l a  p r á c t i c a  fu e  d i s ­
t i n t a )  s e  ig u a la b a n , como' l a s  t a s a s  a ca d ém ica s . Se l l e ­
gaba a d e t a l l e s  como l a  forma de r e a l i z a r  l o s  exám enes, 
l o s  t e x t o s  de l a s  a s ig n a tu r a s , l a s  fe c h a s  de m a tr íc u la ,  
l o s  m in u tos de l a s  c l a s e s ,  l a  c o m p o s t u r a , . . .  ( l l )
En e s t e  d e t a l l i s m o ,  e l  p la n  M artín ez  (tam b ién  
s e  l e  lla m a  a s í )  superaba l a s  l e y e s  a n t e r io r e s  de l o s  
i lu s t r a d o s  e im ita b a  a l o s  l i b e r a l e s ,  p ero  e l  c o n te n i­
do era  exactam en te  a n ta g ó n ic o . L os a b s o l u t i s t a s ,  l o  
mismo que h ic ie r o n  a l  c r e a r  e l  cuerpo de V o lu n ta r io s  
R e a l i s t a s ,  l o  mismo r e a l iz a r o n  a l  e la b o r a r  l a  l e y  de  
l a  enseñan za  u n iv e r s i t a r ia *  s e  in s p ir a r o n  en l a  forma 
que im p rim ieron  su s  enem igos p o l í t i c o s  a  l a s  l e y e s  e 
i n s t i t u c i o n e s  d e l  E stad o; p ero  e l  c o n te n id o  fa e  n i  más 
n i  menos que l a  im agen en n e g a t iv o .  La M i l i c i a  N a c io n a l  
in s p ir ó  a su s  r i v a l e s  para  c r e a r  l o s  V o lu n ta r io s  R e a l i s ­
t a s ;  l a  D ir e c c ió n  G eneral de E s tu d io s  in s p ir ó  a  l a  ab­
s o l u t i s t a  I n s p e c c ió n  de E nseñanza, y  h a s ta  e l  mismo Re­
g lam en to  g e n e r a l de enseñan za  l e s  in d u jo  a p la n t e a r s e  
una v i s i ó n  g lo b a l  de l a  en señ a n za . Y e s t e  a s p e c to :  e l  
c o n tr o la r  h a s ta  l o s  más m ínim os d e t a l l e s  l a  v id a  de l a s  
u n iv e r s id a d e s ,  e ra  n u evo .
C ierta m en te , l o s  a b s o l u t i s t a s  un ifom aron  l a  en­
señ an za  d u ran te  e l  S exen io  1 8 1 4 -2 0 , o b lig a n d o  a  que t o ­
d as l a s .  u n iv e r s id a d  e s  v o lv ie s e n  a  e s tu d ia r  p or  un p la n  
que t e n ía  c a s i  m edio s i g l o  de a n t ig ü e d a d , como vim os
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en un c a p ít u lo  a n t e r io r  (1 2 )»  S im ila r  o p e r a c ió n  v o l ­
v i ó  a r e p e t i r s e  en 1823* P ero  l a  r eg la m en ta c ió n  minu­
c io s a  de l a  v id a  u n i v e r s i t a r i a  e r a , fu.e, un fenómeno 
p r o p io  d e l  a b so lu tism o  t a r d ío ,  e l  de l a  década 1823-33*
P or l o  dem ás, en un in t e n t o  de ad ecuar l a  e n se ­
ñanza a l a s  n e c e s id a d e s  d e l  p a í s ,  a s í  como a l a s  p o s i ­
b i l id a d e s  f in a n c ie r a s  de l o s  c e n tr o s ,  e l  p la n  su p r i­
m ía a q u e l la s  u n iv e r s id a d e s  in c a p a c e s  de o fr e c e r 'g a r a n ­
t í a s  adecuadas (1 3 )*  Se p r a c t ic ó  en 1807 a l  su p r im ir  
l a s  u n iv e r s id a d e s  llam ad as m en ores» l o  p r a c t ic a r o n  
tam bién  l o s  l i b e r a l e s  -m ás a n i v e l  de in t e n c io n e s  que 
so b re  l a  p r á c t i c a . . . - ,  y  ah o ra , de n u evo , se  r e p e t ía  
l a —s u p r e s ió n ,-d e  la-m ano de l o s  a b s o l u t i s t a s  (y  que 
c o n s te ,  que en 1816 l o s  a b s o l u t i s t a s  r e s t a b le c ie r o n  
l a s  u n iv e r s id a d e s  c la u su r a d a s  por e l  p la n  de 1 8 0 7 ; -mas 
e l  p la n  Calomarde l a s  c a n c e la b a ) .
Las u n iv e r s id a d e s  m en ores, p u e s , quedaron con­
v e r t id a s  en c o le g io s  de f i l o s o f í a  (A v i la ,  O ñate, O r i-  
h u e la , Osma y S ig iien za) ( 1 4 ) .
P erm anecieron  en España l a s  s i g u ie n t e s  u n iv e r s i ­
d a d es: Salam anca, V a l la d o l id ,  A lc a lá  ( tr a s la d a d a  duran­
t e  e l  T r ie n io  a Madrid en c a lid a d  de U n iv e r s id a d  Cen­
t r a l ,  v o l v ía  a su v i e j o  em p lazam ien to ), S e v i l l a ,  Gra­
n ad a , S a n tia g o , O viedo, V a le n c ia , C ervera , Z aragoza, 
H uesca y M a llo r c a . P erm anecía  p r o v is io n a lm e n te  T o le ­
do y se  acordaba c r e a r  una nueva  u n iv e r s id a d  en Cana­
r i a s  ( 1 5 ) .
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S in  embargo, l a  c e n t r a l iz a c ió n  im p u esta  a  l a s  
u n iv e r s id a d e s  e sp a ñ o la s  d esd e  l o s  a r t í c u l o s  d e l  p la n  
de e s t u d io s  no fu e  a b s o lu ta . P or pon er s ó lo  un ejem­
p l o ,  l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  c o n tin u ó  bajío e l  P a tr o ­
n a to  de l a  c iu dad  ( 1 6 ) ,  e s  d e c ir :  l a  J u r is d ic c ió n  de  
l a  U n iv e r s id a d  v a le n c ia n a  s e g u ía  d e te n tá n d o la  e l  ayun­
ta m ien to  v a le n c ia n o , como e s t a b le c ie r o n  l a s  b u la s  fu n ­
d a c io n a le s  en l o s  a lb o r e s  d e l  s i g l o  X V I .. .
Por o tr a  p a r te ,  e l  p la n  de 1 8 2 4 , y  e s t o  e s  un  
a sp e c to  muy im p o r ta n te , como obra j u r íd ic a  c a r a c t e r í s ­
t i c a  d e l  régim en fe u d a l ,  d e ja b a  v ig e n t e  e l  su b s tr a to  
l e g i s l a t i v o  a n t e r io r  (p la n e s  de e s tu d io  e sta b a n  a b o l i -  . 
d o s , pero  b u la s ,  r e a l e s  ó r d e n e s , d e c r e t o s . . .  se g u ía n  
v i g e n t e s ,  * siem pre y  cuando ñ o  se  o p u s ie ra n  a l o  p r e v is ­
to  por e l  p l a n ) . ( 1 7 ) .
Se c o n s ig u ió  una c e n t r a l iz a c ió n  nruy im p o r ta n te ,  
aunque co n v ien e  c o n s ta ta r  que no fu e  t o t a l  (como ha­
r ía n  l o s  l i b e r a l e s ) ,  n i  a f e c t ó  a to d a s  l a s  f a c e t a s  de  
l a  v id a  u n i v e r s i t a r i a :  e l  campo donde menos de i n t e r v i ­
no fu e  l a  h a c ien d a  de* l a s  u n iv e r s id a d e s  (¡n o  p o d ía  s e r  
o t r o ! ) :  co n tin u a ro n  conservan do cada una de l a s  u n iv e r ­
s id a d e s  su e s tr u c tu r a  f in a n c ie r a  a n t e r io r ,  su s  p a r t ic u ­
l a r e s  -o  a s ig n a d o s -  d iezm os o p r e p o s i tu r a s ,  ju r o s  o 
c e n s o s , . . .  C ontinuaron a d m in is tr á n d o se , en l o  fundamen­
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t a l  como an tañ o , aunque s e  in t e n t ó  (no siem pre se  con­
s ig u ió )  (1 8 ) hom ogeneizar l a s  c o m is io n e s  econ óm icas.
En resum en: e l  c o n tr o l  fu e  e f e c t i v o  en l o  con­
c e r n ie n te  a l a  ed u cac ión  m ora l, r e l i g i o s a  y " l i t e r a r i a ” 
(so b r e  to d o ) im p a rtid a  a l o s  e s t u d ia n t e s ;  s e  c o n tr o ló  
m inu ciosam ente l a  p r o v is ió n  de c á te d r a s ;  s e  v i g i l ó  l a  
con d u cta  de l o s  e s t u d ia n t e s ,  a s í  como muchas de  su s  a c ­
t iv id a d e s  p e r s o n a le s  ( id e a s  p o l í t i c a s ,  l e c t u r a s )  ( 1 9 ) ,  
e t c .  En o tr o s  a s p e c to s  -h a c ie n d a -  l a  c e n t r a l iz a c ió n  
fu e  n u la .
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1 . 2 . -  E l régim en i n t e r i o r .
El fu n cion am ien to  de l a s  u n iv e r s id a d e s  que e s ­
p e c i f i c a  e l  p la n  s e  i n s e r t a  en l a  t r a y e c t o r ia  r e g a l i s -  
t a .  En l a s  u n iv e r s id a d e s  s e  p o te n c ió  e l  pod er r e a l  fr e n ­
t e  a l  e c l e s i á s t i c o  o m u n ic ip a l (en  l a s  u n iv e r s id a d e s  
de l a  Corona de A ragón), y  a s í ,  p or  e jem p lo , l o s  can­
c i l l e r e s . cargo v in c u la d o  a l a  je r a r q u ía  e c l e s i á s t i c a  
y  que com p artía  l a  a u to r id a d  de l a s  u n iv e r s id a d e s ,  fu e  
su p rim id o , recargan do sob re  e l  r e c t o r  l a  a u to r id a d  ( 2 0 ) .
Los órgan os de g o b iern o  u n i v e r s i t a r i o  eran : e l  
r e c t o r , e l  v i c e - r e c t o r . e l  s in d ic o  f i s c a l  de l a  u n iv e r ­
s id a d . e l  c la u s t r o  de c a t e d r á t i c o s , e l  c la u s t r o  de doc­
t o r e s . l a  ju n ta  de fa c u lta d  y  l o s  d ecan os o p r i o r e s .  
Además, y  para  l o s  a su n to s  eco n ó m ico s, e x i s t í a  una jun­
t a  de h a c ie n d a .
E l r e c to r  quedaba d e f in id o  como "cabeza de l a  
u n iv e r s id a d  para su g o b iern o  l i t e r a r i o ,  p o l í t i c o ,  eco ­
nóm ico , c o n te n c io s o  y c o r r e c c io n a l"  ( 2 1 ) .  Su a u to r id a d , 
cada v e z  más r e fo r z a d a , con e l  nuevo p la n  c o n se g u ía  am­
p l i a s  a t r ib u c io n e s  en to d a s  l a s  u n iv e r s id a d e s .  En r e a l i ­
dad fu e  e l  r e p r e s e n ta n te  d e l  pod er r e a l  (y  so b re  l a  prác
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t i c a  d e l  g o b ie rn o ) en l a s  u n iv e r s id a d e s .
Sus fu n c io n e s  duraban t r e s  a ñ o s , p ero  no era  
ex tra ñ o  que e l  g o b iern o  p r o lo n g a se  su mandato in d e ­
f in id a m e n te , t á c t i c a  é s t a  que no era  n i  mucho menos 
nu eva  en e l  s i g l o  XIX, p u es e l  mismo r e c t o r  v a le n ­
c ia n o  V ic e n te  B la sc o  fu e  nombrado en 1785 r e c t o r  y  
p or v o lu n ta d  r e a l  se  mantuvo en e l  cargo  h a s ta  su muer­
t e  ( I 8 l 3 ) ( 2 2 ) .  Los r e c to r e s  eran nombrados p or  e l  r e y  
(en  t e o r í a ,  so b re  l a  p r á c t ic a  por e l  g o b ie r n o ) ,  p r e ­
v i a  c o n s u lta  d e l  C on sejo , organism o a l  que s e  l e  e l e ­
vaba una t e m a  de c a n d id a to s  r e c t o r a b le s  form ada por  
c a te d r á t ic o s  de l a  c o r r e sp o n d ie n te  u n iv e r s id a d . La 
t e m a  l a  e lab orab an  s i e t e  com p rom isarios so r te a d o s  
e n tr e  l o s  miembros d e l  c la u s t r o  de d o c to r e s .
En V a le n c ia , como tendrem os o c a s ió n  de v e r ,  a l  
s u b s i s t i r  h a s ta  d ic iem b re  de 1827 e l  p a tr o n a to  m u n ic i­
p a l ,  l a  e le c c ió n  de r e c to r  se  h iz o  segán  l o  e s t a b l e c í a  
l a  rem ota b u la  de S ix to  V. S in  embargo fu e  m otivo  de  
f r e c u e n te s  en co n tro n a zo s e n tr e  l o s  d iv e r s o s  organ ism os  
g e s t o r e s  de l a  in d ic a d a  U n iv e r s id a d  (2 3 )*
El r e c to r  nombraba a l  v i c e - r e c t o r ,  convocaba  
c la u s t r o s ,  d esig n a b a  p r o fe s o r e s  i n t e r i n o s  como resp o n ­
s a b le  d e l  ordenam iento académ ico , in form aba a  l a s  jun­
t a s  de p u r i f i c a c ió n ,  cen su rab a  a l o s  a s p ir a n t e s  a c a t e ­
d r á t ic o .  em itien d o  in form e p o l í t i c o ,  y  en f i n ,  h a c ía  
cu m p lir  l a  d i s c i p l i n a  m oral y r e l i g i o s a  a  to d o  e l  p e r ­
so n a l de l a  U n iv e r s id a d .
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Los c la u s t r o s , e l  de c a t e d r á t ic o s  - r e s t r in g i d o -  
y  e l  de d o c to r e s  -a m p lio - ,  t e n ía n  muy p o c a s  a t r ib u c io -  
n e s ,  e sp e c ia lm e n te  e l  de d o c to r e s  (q u e , además de pa­
r a  s e r  inform ado y para  in s a c u la r  y  proponer c a rg o s  
- r e c t o r ,  co n ta d o r , s ín d ic o ,  b i b l i o t e c a r i o ,  b e d e l e s , • • • -  
t e n í a  muy p o c a s  a tr ib u c io n e s )*  Competían a l  c la u s t r o  
de c a te d r á t ic o s  c u e s t io n e s  r e f e r e n t e s  a l a  enseñan za
( 24) *  Sus s e s io n e s  se  r e g i s t r a n  en e l  c o r r e sp o n d ie n te  
l i b r o  ( 2 5 ) ,  y  b ie n  sean  de c a r á c te r  in fo r m a tiv o  o t e n ­
gan s e n t id o  d e c i s o r io ,  n o s  resum en l a  a c t iv id a d  de 
l a s  u n iv e r s id a d e s .
La .junta de f a c u l t a d , llam ad a en l o s  l i b r o s  im­
propiam ente c la u s t r o  de f a c u l t a d ,  e s  l a  reu n ió n  d e l ib e ­
r a t i v a  de l o s  c a t e d r á t ic o s  de una f a c u l t a d .  T en ía  un  
c a r á c te r  r e s t r i c t i v o ,  p u es e lim in a b a  a l o s  d o c e n te s  no 
c a t e d r á t ic o s  - l a  m ayoría  d e l  p r o fe s o r a d o - .  Sus fu n c io ­
n e s  eran l a s  mismas que l a s  d e l  c la u s t r o  de c a t e d r á t i ­
c o s ,  pero  r e f e r e n t e s  a una f a c u l t a d .  T enían  que r e u n ir ­
se  a l  p r in c ip io  de cada cu rso  p ara  s e ñ a la r  l a  m a ter ia  
fundam ental y  se cu n d a r ia  de cada a s ig n a tu r a  ( 2 6 ) .  Lo 
p r e s id ía  e l  p r io r  o d ecan o , que era  e l  c a te d r á t ic o  más 
a n tig u o  de l a  f a c u lta d .
EL s in d ic o  f i s c a l  de l a  u n iv e r s id a d  era  un c a t e ­
d r á t ic o  nombrado por por e l  C on sejo , p r e v io  in form e de  
l a  I n s p e c c ió n , a  p ro p u esta  de una t e m a  p r o p u esta  por  
e l  c la u s t r o  de  d o c to r e s . La m is ió n  d e l  s ín d ic o  era  " f i s ­
c a l i z a r ” e l  cum plim iento  d e l  p la n  de e s t u d io s  en c u a l­
q u ier a  de su s  p a r te s  ( 27) *  Eo o b s ta n te  su cap acid ad  de
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f i s c a l i z a r  era  h a r to  l im it a d a ,  p u es  c a so  de o b serv a r  
una ir r e g u la r id a d , t e n ía  que s e g u ir  e l  con d u cto  r e g la ­
m e n ta r io , e s  d e c ir ;  p o n é r se la  en c o n o c im ien to  d e l  r e c ­
t o r ;  mas s i  era  é s t e  qu ien  no c o n s id e r a b a  anómalo l o  
señ a la d o  por e l  s ín d ic o ,  l a  o p in ió n  d e l  s ín d ic o  c a r e ­
c í a  de v a lo r ,  no pudiendo com u n icarla  d ir e c ta m e n te  n i  
a l a  su p e r io r id a d  n i  a l  c la u s t r o  ( s i  e l  r e c to r  no l o  
a u to r iz a b a )  ( 2 8 ) .  Más im p o r ta n te s  eran  su s  fu n c io n e s  
a d m in is tr a t iv a s ;  su p e r v isa r  l a  nóm ina, pagar a  l o s  
p r o fe s o r e s  y em pleados d e l  c e n tr o , recau d ar  l a s  r e n ta s  
que g o z a se  l a  U n iv e r s id a d . . •
l a  e s tr u c tu r a  g u b e r n a tiv a  de l a s  u n iv e r s id a d e s  
e sp a ñ o la s  p r e v is t a  por e l  p la n  de 1824 fu n c io n ó  c o r r e c ­
ta m en te , y  c o n v ir t ió  a  l o s  c e n tr o s  eft lu g a r e s  p e r f e c t a ­
m ente c o n tr o la d o s , h a s ta  t a l  p u n to , que s i  s e  m ostra ­
ban r e a c io s  a a c e p ta r  o cu m p lir  t a l  o c u a l l e y  o a c u e r ­
d o , eran sa n c io n a d o s ( r e c t o r  y  c la u s t r o )  económicam en­
t e ,  como l e  o c u r r ió  a l a  U n iv e r s id a d  de S e v i l l a  ( 2 9 ) .
C on stru yóse , de e s t e  modo, una u n iv e r s id a d  en 
España que tu vo  por m is ió n  l a  form ación  " ín te g r a ” de  
l o s  e s tu d ia n te s  ( e s  d e c ir ;  además de l a  p r e p a r a c ió n  
p r o f e s io n a l ,  que era  p ésim a , e l  alumno era  in t r o d u c i ­
do en una d i s c i p l i n a  r e l i g i o s a  "d ogm ática” y en un r í ­
g id o  s is te m a  m o r a l) . La v i g i l a n c i a  de l a  a u to r id a d  aca-
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dém ica, e sp e c ia lm e n te  l a  d e l  r e c t o r , /  e l  p e r f e c t o  fu n ­
c io n a m ien to  d e l  orden d en tro  de l a s  u n iv e r s id a d e s ,  p e r ­
m it ía  e lim in a r  alum nos r u id o s o s  y  p o l i t i z a d o s ,  s e l e o -  
c io n a r  a ten tam en te  e l  p r o fe so r a d o , in m is c u ir s e  en l a  
v id a  p r iv a d a  d e l  e s tu d ia n te * . .
Todo e s to  lograb an  h a c e r lo  l a s  u n iv e r s id a d e s  
m ed ian te  l a  e s tr u c tu r a  de g o b ie rn o  in d ic a d a  y  m ed iante  
e l  fu e ro  académ ico c i v i l  y  c r im in a l ( 3 0 ) que te n ía n  e s ­
t o s  c e n tr o s  y  que a p lic a b a  e l  to d op od eroso  r e c to r *  Los 
c o r r e c t iv o s  a ten d ía n  a l o  d o c e n te  y  a l o  p e r so n a l*  En lo  
uno y  en l o  o tr o  l a  u n iv ersid a d " fo rm a b a " .
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1 .3 * -  El régim en económ ico.
El campo menos t r i l l a d o  y ,  a su v e z ,  de menor 
in te r v e n c io n ism o  fu e  l a  h a c ien d a  de l a s  u n iv e r s id a d e s .  
La econom ía u n i v e r s i t a r i a  s ig u ió  b á s ica m en te  ig u a l  an­
t e s  que d esp u és d e l  p la n  de 1 8 2 4 . En r e a l id a d ,  n i  l o s  
i lu s t r a d o s  a lt e r a r o n  su s ta n c ia lm e n te  e l  v i e j o  s is te m a  
económ ico de l a s  u n iv e r s id a d e s ,  n i  tampoco s e  a t r e v i e ­
ron l a s  req u erid ad  in n o v a c io n e s  l o s  l i b e r a l e s ,  s in  du­
da porque a é s t o s ,  en ambas s i t u a c io n e s  c o n s t i t u c io n a ­
l e s  l e s  f a l t ó  tiem p o .
Las reform as in tr o d u c id a s  en e s t e  campo de l a  
a c t iv id a d  u n i v e r s i t a r i a  d esd e  e l  su g lo  XVIII a f e c t a ­
ron a l a  forma de g e s t ió n  y a d m in is tr a c ió n  de l a s  r e n ­
t a s  de l a s  d i s t i n t a s  u n iv e r s id a d e s ,  a d m in is tr a c ió n  que 
fu e  r a c io n a liz á n d o s e  cada v e z  m ás. Mas no se  puede g e ­
n e r a l i z a r ,  d eb id o  a l a  enorme h e te r o g e n e id a d  e x i s t e n t e  
en l a s  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t iv a s  d e l  p a í s ,  so b re  tod o  
en l o  c o n c e r n ie n te  a  su s  r e n ta s .
Las r e n ta s  de l a s  u n iv e r s id a d e s ,  por su p u e s to ,  
no p ro ced ía n  de n inguna a s ig n a c ió n  e s t a t a l .  Cada u n i ­
v e r s id a d  t e n ía  su s  r e n ta s  p r o p ia s , de o r ig e n  muchas 
v e c e s  d i s t i n t o  a l a s  r e n ta s  de l a  -u n iv ersid a d  vecin a^
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y  sob re  su s in g r e s o s  cada u n iv e r s id a d  p la n i f ic a b a  su 
e x i s t e n c i a .
P ro ced ía n  l o s  r e c u r s o s  u n i v e r s i t a r i o s ,  en g e ­
n e r a l ,  de l a s  r e n ta s  e c l e s i á s t i c a s  o de o r ig e n  e c l e ­
s i á s t i c o  que te n ía n  a s ig n a d a s , como por ejem plo  l o s  
d iezm os de d eterm in ad os d ie z m a r io s .• .  O tra fu e n te  po­
d ía n  s e r  l o s  in g r e s o s  p r o c e d e n te s  de im p u esto s  a l  con­
sumo u  o tr o s  a r b i t r i o s  m u n ic ip a le s . A v e c e s  eran  im por­
t a n t e s  (o  en d eterm in ad as ép ocas fu ero n  im p o r ta n te s )  ■ 
a lg u n o s  ju r o s  o c e n so s  a d e b i t o r io ,  e in c lu s o  e l  a lq u i ­
l e r  de t a l e s  c a s a s  o t i e r r a s  p& ropias de l a  u n i v e r s i ­
dad ( 3 1 ) .
Las h a b ía  más r i c a s  y más p o b r e s , p ero  d u ran te  
e l  prim er t e r c i o  d e l  s i g l o  XIX se  em pobrecieron  to d a s ,  
d eb id o  a l a  c r i s i s  d e l  régim en fe u d a l .  E l a lz a  de p r e ­
c i o s  a g r a r io s  (y  por ta n to  de r e n ta s  a g r a r ia s )  de f in a ­
l e s  d e l  s i g l o  XVTII, fu e  se g u id a  p or  una b a ja , acompa­
ñada de un e sta n ca m ien to  econ óm ico , que duró d esd e  l a  
g u erra  de In d ep en d en cia  h a s ta  m ediados d e l  s i g l o  XIX. 
E sta  b a ja  se  u n ió  a l a  c a id a  de l a s  r e n ta s  a g r a r ia s  feu  
d a le s  que s o s te n ía n  a  l a s  u n iv e r s id a d e s  ( d i e z m o s . . . ) ;  
p ero  no fu e  só la m en te  un a v a ta r  c o y u n tu r a l:  d esd e  su s  
c im ie n to s  e l  régim en fe u d a l s e  e s ta b a  e ro s io n a n d o , y  
l a s  r e n ta s ,  por  razon'es más p ro fu n d as a l a s  p r o d u c id a s  
p o r  l a  coyuntu ra  e s ta n c a d a , s e  v ie r o n  a f e c t a d a s .  La cr i'  
s i s  de l o s  f a c t o r e s  m e d ia t iz a n te s  d e l  feu d a lism o  (p or  
ejem p lo , l a  n e g a t iv a  r e p e t id a  de muchos cam p esin os a  
pagar d iezm os, o e l  fra u d e  g e n e r a liz a d o  a n te  e s t e  t r i -
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b u to ) ,  p e r ju d ic ó  l a s  econom ías de l a s  u n iv e r s id a d e s .
Xas c r i s i s  a g r a r ia s ,  l a s  g u e r r a s  y  l a s  d e sa m o r t iz a c io ­
n e s  acabaron de em pobrecer su s  h a c ie n d a s , o tr o r a  boyan­
t e s  ( 3 2 ) .
Para o f r e c e r  una a l t e r n a t iv a  e f i c a z  a l a  econo­
m ía de l a s  u n iv e r s id a d e s  e ra  n e c e s a r io  a te n d e r  a n te s  
muchas o tr a s  reform as de ín d o le  s o c i a l  o p o l í t i c a ,  a  
l a s  que por p r in c ip io s  se  o p u sie ro n  l o s  a b s o l u t i s t a s ,  
d e fe n s o r e s  de l a  so c ied a d  t r a d i c i o n a l .  E l c o n s ta n te  
a p r e ta r s e  e l  c in tu r ó n  de l a s  u n iv e r s id a d e s  y  l a  impo­
s i b i l i d a d  de o f r e c e r  o tr a  a l t e r n a t i v a ,  dem ostraban l a  
in s o lv e n c ia  p o l í t i c a  d e l  a b s o lu t ism o , tam bién  eh l a  
c u e s t ió n  c u l t u r a l :  Calomarde jamás pudo lo g r a r  que su s  
u n iv e r s id a d e s ,  con su s  p la n te a m ie n to s  i n t e g r i s t a s  y  
f i e l e s  a l  Trono y  a l  A lta r ,  fu n c io n a sen  económ icam ente.
E l p la n  de 1824 no tomó, sob re  l a  c u e s t ió n ,  p o s tu r a  a l ­
guna: d e jó  que l a s  d e c a íd a s  r e n ta s  f e u d a le s  (ca d a  v e z  
más b a ja s )  a te n d ie s e n  l a  econom ía u n i v e r s i t a r i a  como 
a n te s  de i n i c i a r s e  l a  c r i s i s  d e l  régim en  f e u d a l .
Se hom ogeneizaron l o s  s a l a r io s  de l o s  p r o fe s o ­
r e s  (3 3 )*  p ero  sabemos que, por  l o  menos en l a  U n iv e r ­
s id a d  de V a le n c ia , no se  cum plió l o  p r e v is t o  por e l  p la n ;  
l o s  s a l a r io s  d e l  p r o fe so ra d o  v a le n c ia n o  c o n tin u a ro n  en 
e l  mismo n i v e l  en que l o s  f i j a r a  e l  p la n  de 1786 ( 3 4 ) .  
P a ra ce  s e r ,  s in  embargo, que en o t r a s  u n iv e r s id a d e s  
(aunque p a r c ia lm e n te )  se  pagaron l o s  s a l a r io s  p r e v i s t o s ,  
mas hagamos c o n s ta r  que a f i n a l e s  de 1829 e l  g o b iern o
tu v o  que d ism in u ir  l o s  s a l a r io s  d e l  p r o fe s o r a d o , y  
d is m in u ir lo s  co n sid er a b lem e n te  (3 5 )«
Mas e s t a  p o l í t i c a  .económ ica - s a l a r i a l  c o n c r e ta ­
m en te- p r a c t ic a d a  en l a s  u n iv e r s id a d e s  p or  l o s  a b so lu ­
t i s t a s ,  no era  más que e l  puro r e s u lta d o  de una f a l t a  
t o t a l  de a l t e r n a t iv a  y  de c o n o c im ien to  de l a  r e a l id a d  
d e l  p a ís  que gobernaban a q u e l lo s  p o l í t i c o s .  En e f e c t o :  
l a  c r i s i s  de l a s  r e n ta s  f e u d a le s  e ra  l a  misma - o  m ayor- 
en l a s  e ta p a s  de g o b iern o  l i b e r a l ;  p ero  l o s  l i b e r a l e s ,  
a d i f e r e n c ia  de l o s  a b s o l u t i s t a s ,  t e n ía n  a l t e r n a t i v a s  
form u ladas para  l o s  d iv e r s o s  prob lem as e s p a ñ o le s .  An­
t e  l a  c r i s i s  de l o s  d iezm os (y  de l a s  r e n ta s  de l a s  u n i ­
v e r s id a d e s )  l o s  l i b e r a l e s  su b iero n  l a s  t a s a s  de m a tr ícu ­
l a .
l o s  a b s o l u t i s t a s  n o . Mi so lv e n ta r o n  l a  decad en ­
c ia  d e l  diezm o (porque n i  s iq u ie r a  con su in t r a n s ig e n ­
c i a  pod ían  h a c e r  que España e n te r a  r e g r e s a s e  a s i g l o s  
p r e t é r i t o s ) ,  n i  adoptaron  l a  a l t e r n a t iv a  l i b e r a l ( y  p ro ­
fundam ente b u rg u esa )d e su b ir  l a s  t a s a s  de m a tr íc u la , pa­
r a  h a c e r  r e c a e r  e l  c o s t e  de l a  en señan za  sob re  qu ien  
l a  d is fr u ta b a  ( 3 6 ) .  Su su b id a  de t a s a s  acad ém icas - s u b í  
da en r e la c ió n  a l a s  t a s a s  d e l  s i g l o  XVTII- fu e  m ínim a, 
y  aún en é s t a s  l a  p a r te  más c o n s id e r a b le  l a  r e p r e se n ­
ta r o n  l o s  d e p ó s i to s  de g ra d o s ( l o s  l i b e r a l e s  e le v a r a n  
l o s  d erech o s de m a tr íc u la ) .  Con to d o , im p u siero n  u n a s  
m ínim as m a tr íc u la s , por i n f lu e n c ia  l i b e r a l , ( 3 7 ) •  Mas 
l o  que l a s  u n iv e r s id a d e s  in g r e sa r o n  por m a tr íc u la s  y  
g ra d o s fu e  - h a s t a  l a s  reform as l i b e r a l e s  de m ediados
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de l o s  años 30 d e l  s i g l o  XIX- m ín im o* .. (3 8 )
La p r in c ip a l  a p o r ta c ió n  d e l  p la n  de 1824 a l a s  
h a c ie n d a s  u n i v e r s i t a r i a s  fu e  l a  c r e a c ió n  de l a s  .juntas  
de h a c ien d a  ( 3 9 ) ,  l o  que tampoco era  n in gu n a  novedad; 
p ero  novedoso era  qu.e se  a r b i t r a s e  una misma forma de  
a d m in is tr a c ió n  para  to d a s  l a s  u n iv e r s id a d e s  de España.
E sta s  ju n ta s ,  una por u n iv e r s id a d , s e  componían  
de s i e t e  m iembros: e l  r e c t o r ,  e l  s ín d ic o ,  dos c a te d r á ­
t i c o s ,  d os d o c to r e s  y  e l  con tad or  ( é s t e  s in  v o t o ) .
No d e ja  de s e r ,  s in  embargo, s i g n i f i c a t i v o  que 
tampoco se  cu m p liese  l a  l e y  en e s t e  extrem o. De n u evo , 
l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , l a  ú n ic a  que conocem os en 
e s t o s  a s p e c to s  de to d a s  l a s  de España, h iz o  c a so  om iso  
a e s t a  d eterm inad a com p osic ión  de l a  ju n ta  de h a c ie n d a .  
La v a le n c ia n a , que d esd e 1786 se  llam ab a ju n ta  de e l e c ­
t o s ,  cambió - e s o  s í -  e l  nombre, p ero  su co m p o sic ió n  fu e  
l a  misma que e s t a b le c ió  e l  p la n  i lu s t r a d o  (un c a te d r á ­
t i c o  por fa c u lta d ,  llam ado " e le c t o ”, y  nada de d o c to ­
r e s )  ( 4 0 ) .
S i jusgásem os por l o s  d a to s  v a le n c ia n o s  c o n c lu i­
r íam os que, en l o  c o n c e r n ie n te  a h a c ie n d a , e l  p la n  de  
e s t u d io s  de 1824 fu e  p a p e l m ojado, p u es  n i  s e  cu m p lie­
ron  l o s  s a l a r io s  p r e v is t o s ,  n i  l a  co m p o sic ió n  de l a  
ju n ta  de h a c ien d a , l a s  d os ú n ic a s  n oved ad es d e l  a b so lu ­
t is m o . Mas no vamos a c o n c lu ir ,  porque l o s  d a to s  de una  
u n iv e r s id a d  suponen poco para  g e n e r a l iz a r  t a l e s  pormeno*
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r e s  para  e l  r e s t o  de España. S in  embargo, v a le  l a  p e ­
n a  i n s i s t i r  en que tampoco s e  in q u ie ta r o n  mucho l a s  
a u to r id a d e s  (I n s p e c c ió n , C o n se jo , g o b i e r n o , . . . )  en car­
gad as de h a cer  cu m p lir  l a s  l e y e s  (no s e  in q u ie ta r o n  n a­
da) . Y en r e a lid a d  e s  que fu eron  t o l e r a n t e s  c a r a  l a s  
c u e s t io n e s  de l a  h ac ien d a  e in t r a n s ig e n t e s  para  l a s  
c u e s t io n e s  i d e o ló g i c a s , e d u c a t iv a s  y g u b e r n a t iv a s .
Nada pudo h a cer  e l  p la n  de 1824 p or m ejorar l a  
econom ía de l a s  u n iv e r s id a d e s :  e l  c a p í t u lo  de in g r e s o s  
de cada u n iv e r s id a d  co n tin u ó  su h i s t o r i a  con p le n a  i n ­
d ep en d en cia  ( e l  denom inador corniín e s  que fu e  t r i s t e  en  
to d a s  l a s  u n iv e r s id a d e s ) ;  l o  mismo l e  o c u r r ió  a l  c a p í­
t u lo  de g a s t o s .  En l o  t ín ic o  que in t e r v in o  e l  p la n  fu e  
en l a  forma de a d m in is tr a r  y en e l  s a la r io  de l o s  p ro ­
f e s o r e s .  P ero l o s  t ín ic o s  d a to s  de que d isponem os i n d i ­
can que n i  l a  forma de a d m in is tr a c ió n , n i  l o s  emolumen­
t o s  p r e v is t o s  se  cu m p lieron .
Y en r e a l id a d ,  a  l o s  p o l í t i c o s  a b s o l u t i s t a s ,  
preocu pados por l a  r e p r e s ió n  y  e l  c o n tr o l  id e o ló g ic o ,  
l e s  in q u ie ta r o n  muy poco e s t a s  c u e s t i o n e s . . .
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1 . 4 . -  E l a sp e c to  " l i t e r a r io " .
Abordar e l  a sp e c to  c i e n t í f i c o  y e d u c a tiv o  d e l  
p la n  de e s t u d io s  e q u iv a le  a t r a t a r  e l  o scu ra n tism o  d e l  
mismo p la n , l a  prim era c a r a c t e r í s t i c a  d e s ta c a b le  e s  e l  
d e s f a s e  que p r e se n tó  l a  c u e s t ió n  " l i t e r a r ia "  d e l  p la n  
de 1824 r e s p e c to  a l  d e s a r r o l lo  d e l  p en sam ien to  c i e n t í ­
f i c o , -  t é c n i c o - y  c u l t u r a l  de l a  ép o ca .
El p la n  v o lv ía  a l a s  m a te r ia s  ( c a r r e r a s )  t r a d i ­
c io n a le s  ( t e o l o g í a ,  l e y e s ,  cán on es y m e d ic in a ) , h a c ie n ­
do c a so  om iso de a q u e l la  enseñan za su p e r io r  que, por  
p rim era  v e z ,  l o s  l i b e r a l e s  c o n s id e r a r o n  como " e sp e c ia l"  
( v e t e r in a r ia ,  in g e n ie r ía ,  a stro n o m ía , a g r ic u l t u r a ,  co ­
m e r c i o , . . . ) .  La enseñanza s u p e r io r  en España r e g r e s a ­
ba a su s v i e j o s  c a u c e s , l o s  c u a le s ,  a  l a  a l tu r a  de  
1 8 2 4 , no d ejan  de e v id e n c ia r s e  como r a q u í t i c o s .
S in  embargo, e l  p la n  d e l  m erced ar io  era  l ó g i c a ­
m ente c o n se c u e n te  con l o s  p la n te a m ie n to s  de l o s  ab so ­
l u t i s t a s .  ¿Cómo t e n ía  que c o n c e b ir  l a  c i e n c ia  e l  e q u i­
po de Calomarde? ¿Cómo pod ían  e n te n d e r la  a q u e l lo s  p o l í ­
t i c o s  s i  no te n ía n  más p reo cu p a c ió n  que l a  im perm eabi- 
l i z a c i ó n  y  e l  c o la p so  d e l  c r e c im ie n to  e s p a ñ o l, s i  no 
t e n ía n  más o b s e s ió n  que e l  tem or a l a s  n ovedad es?
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El r e g r e so  a l a  u n iv e r s id a d  t r a d ic io n a l  fu e  con­
se c u e n c ia  de l a  p o l í t i c a  c u l t u r a l  d e l  a b so lu tism o *  l a  
p r o s c r ip c ió n  de l a s  en señ an zas que en e l  s i g l o  XVTII 
s e  denominaban ú t i l e s * y  ah ora  eran c o n s id e r a d a s  " té c ­
n ic a s " ,  e s ,  s in  duda, l a  m ejor prueba de l o s  p r o y e c to s  
u n í v e r s i t a r i o s  y  c u l t u r a le s  de l o s  a b s o lu t i s t a s *
Durante l a  época fe u d a l l a  u n iv e r s id a d  no s i r -  
y ió _ p a r a _ cr ea r _ _ c ie n c ía  ( é s t a  su r g ió  fu e r a  de su s  a u la s  
y a p e sa r  de l a s  u n iv e r s id a d e s } .^ L o s - l ib e r a le s  españo­
l e s  tampoco c o n sid er a ro n  que l a  u n iv e r s id a d  era  una i n s ­
t i t u c i ó n  de c r e a c ió n  c i e n t í f i c a ,  p ero  l e  r e c o n o c ie r o n  
l a  c a te g o r ía  de tra n sm iso ra  de l o s  a v a n ces  c i e n t í f i c o s * 
D urante e l  a b so lu tism o  l a  u n iv e r s id a d  e sp a ñ o la  v o lv ió  
a su p la n tea m ien to  m ed iev a l más r ig u r o s o :  se  d esp o jó  
de l o s  a v a n ces de l a  época de l a  I l u s t r a c i ó n ,  rech a zó  
l o s  p la n te a m ie n to s  b u rg u eses  e h iz o  depend er to d o s  l o s  
c o n o c im ie n to s  de l a  t e o l o g í a ,  l a  c u a l fu e  co n sid er a d a  
in tr ín se c a m e n te  d ogm ática . Los r e s t a n t e s  sa b e r e s  fu eron  
c o n s id e r a d o s  p e l ig r o s o s  en muchos de su s  su p u e s to s , con  
l o  que fu e  n e c e s a r ia  l a  a t e n ta  v i g i l a n c i a ,  e sp e c ia lm en ­
t e  en la " p e l ig r o s a " fa c u lta d  de l e y e s .  Mas no c o r r ie r o n  
mucha m ejor s u e r te  l a  f í s i c a ,  a stro n o m ía , m a tem á tica s , 
y m e d ic in a . D entro de l a  je r a r q u ía  u n i v e r s i t a r i a ,  l a  
en señan za  de l a s  m a te r ia s  que acabamos de c i t a r  fu e  o s -
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te n s ib le m e n te  m arginada (d e s d o ta c ió n , i n e f i c a c i a  ex­
trem a en l a  s e le c c ió n  d e l p r o f e s o r a d o , . . . ) ,  y  por t r a ­
t a r s e  de una enseñanza de c a r á c te r  ex p e r im en ta l l a  c r i ­
s i s  de e s t a s  c ie n c ia s  fu e  d r á s t i c a .
• Los a b s o l u t i s t a s  eran de l a  o p in ió n  que l a  so ­
c ie d a d  t r a d ic io n a l ,  e l  orden m u lt is e c u la r , e s ta b a  amena­
zado (p o r  l o  d em ás,estab an  en l o  c i e r t o ) .  Uno de l o s  
r e s p o n s a b le s  d e l  d e te r io r o  f u e ,  segiín  o p in ió n  de muchos 
u ltr a m o n ta n o s , e l  avance c i e n t í f i c o  y  c u l t u r a l ;  l o s  i n -  
t e g r i s t a s  de l a  U n iv e r s id a d  de C ervera , p ara  d e ja r  l a s  
c o s a s  b ie n  c la r a s ,  en l a  p rim avera  de 1823 d e c la r a r o n :  
"l e j o s  de n o s o tr o s  l a  p e l ig r o s a  novedad de d i s c u r r i r n 
( 4 1 ) .  E l padre P o se v in o , de_m.oda _en . l o s  serm on arios de  
l a  época ( 4 2 ) ,  h a b ía  e s c r i t o  con a n te r io r id a d  sob re  l o s  
p e l ig r o s  de l a s  l u c e s . e  i lu s t r a c i ó n  en l a s  u n iv e r s id a ­
d e s . y  e l  pen sam ien to  r e a c c io n a r io  de a lg u n a  u n i v e r s i ­
dad e sp a ñ o la  l e  argumentó a l  C onsejo y  a l  g o b iern o  de 
C a r lo s  I I I  q u e . . .
f,l a  d o c tr in a  d e l  pad re P o se v in o  . . .  d e s ­
cubre l o s  d is im u lo s ,  l o s  a r d i l e s ,  l a z o s  y  
m aniobras de que s e  v a le  e l  demonio para  
a r r u in a r  la s -  u n iv e r s id a d e s .  Como l a  d o c t r i ­
n a  que e l l a s  propagan . . .  f r u s t r a  l o s  
más f u e r t e s  empeños de su m a lig n id a d , a n a ­
da a s p ir a  con ta n t a  vehem en cia  e l  demonio 
como a  d e s t r u ir  e s t a s  o f i c i n a s  de l a  lu z  y  
t e a t r o s  d e l  d esen g a ñ o ” (4 3 )*
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E sta  m en ta lid ad  u n i v e r s i t a r i a  - a n t e r io r  a l a s  
refo rm a s C a r o lin a s -  l l e g ó  a su p e r a r se . Con. l a  exp u l­
s ió n  de l o s  j e s u i t a s  y  l a  reform a i lu s t r a d a ,  l a  t e o ­
l o g í a  d e jó  de s e r  in t r a n s ig e n t e ,  y  e l  jan sen ism o a l ­
canzó  a l a  p r o p ia  u n iv e r s id a d . P ero  s i  a  f i n a l e s  d e l  
s i g l o  XVTII era  a s í ,  cuando l a s  c ir c u n s t a n c ia s  p r e c i ­
p ita r o n  a l a  I g l e s i a  h a c ia  l a  in t r a n s ig e n c ia  d e f e n s i ­
v a  de su s  dogmas, y  a l o s  s e c t o r e s  a b s o l u t i s t a s  pu­
r o s  ( e  im puros) a  s e p u lta r  l o s  a v a n ces  de l a  a c t i v i ­
dad i n t e l e c t u a l  de l o s  años de l a  I lu s t r a c i ó n ,  l o s  
p la n te a m ie n to s  d e l  padre P o se v in o  se  im p u siero n  de  
n u ev o . N i que d e c ir  t i e n e  que l a s  d o c t r in a s  d e l  c i -  
— ta d o  P o se v in o -fu e r o n -su p e r a d a s  por l a  misma f r a s e  de  
l a  U n iv e r s id a d  de C ervera y 'o tr a s"  muchas que tendrem os  
o c a s ió n  de e s tu d ia r  (44 )*
En e s t e  c o n te x to  se  in s e r t a  e l  p la n  de e s t u d io s  
de 1824 en l o  r e f e r e n t e  a su a sp e c to  " l i t e r a r io "  o 
c i e n t í f i c o .  Recorram os brevem ente l a s  f a c u l t a d e s  p ara  
h e c e m o s  uña id e a .
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A) E l t r iu n fo  d e l  dogmatismo en l a s  f a c u l t a d e s  de t e o ­
l o g í a »
Hemos d ic h o  que to d o s  l o s  sa b e r e s  s e  co n c ib en  
en to m o  a l a  t e o l o g í a .  E l c a r iz  que a d o p te  e s t e  par­
t i c u l a r  ( y ,e n  l a  época f e u d a l ,c e n t r a l )  e s tu d io  v a  a  
i n f l u i r  en l a s  r e s t a n t e s  c i e n c ia s  y  s a b e r e s . Una i n ­
t e r p r e ta c ió n  d e l  fenómeno r e l i g i o s o  a m p lia , p r o g r e s i s ­
t a ,  y c a r e n te  de p r e j u ic io s ,  no f r e n a r ía  (d e  en trada) 
e l  d e s a r r o l lo  c i e n t í f i c o  y  c u l t u r a l .  P or e l  c o n tr a r io  
un a co n cep c ió n  e s c o l á s t i c a  y r e s t r in g id a  p o d r ía  b lo q u ea r  
e l  d e s a r r o l lo  de l a  ra zó n , p or  no s e r  é s t e  -d e s d e  e l  
fa n a tism o  in t o l e r a n t e -  acord e  con e l  d e s a r r o l lo  de l a  
f é .  Mas e l  a b so lu tism o , a  d i f e r e n c ia  de o t r a s  ép ocas  
t o l e r a n t e s , s e  c a r a c te r iz ó  por l a  in t r a n s ig e n c ia  en l o  
r e l i g i o s o  y en tod o  l o  dem ás, l a s  p a la b r a s  de l o s  l e g i s ­
la d o r e s  a b s o lu t i s t a s  su p lir á n  a l a s  n u e s tr a s :
"Convencido S.M. de que l a  Summa de Santo  
Tomás, en l a s  a c t u a le s  c ir c u n s t a n c ia s ,  e s  
l a  ú n ic a  que puede p r e se r v a r  a l a  juventu d  
de l a s  p e r v e r sa s  d o c tr in a s  que d e s g r a c ia ­
dam ente s e  han e sp a r c id o  e n tr e  n o s o t r o s ,  
formando además hombres b ie n  c im en tad os  
en to d a s  l a  m a te r ia s  que ab raza  l a  Sagra­
da T e o lo g ía , ha r e s u le t o  que en to d a s  l a s  
u n iv e r s id a d e s  d e l  r e in o  . . .  s e  en señ e  l a  
r e f e r id a  Summa de Santo Tomás" (4 5 )*
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E l fundamento id e o ló g ic o  d e l  régim en fe u d a l su­
b ord in ab a  a l a  t e o l o g í a  to d a s  l a s  c i e n c i a s .  D esde T ren -  
to  l a  t e o lo g ía  quedó como-un corp u s in m u ta b le  y  c a s i  
c erra d o ; a b s o lu to , podríam os d e c ir .  Las n u ev a s d o c t r i ­
n a s  eran so sp e c h o sa s  p er  s e . y  en to d o  c a s o , a l o  que 
se  h a b ía  ren u n ciad o  era  a l a  cap acid ad  in d iv id u a l  de  
in t e r p r e t a r  l a s  Sagradas E s c r itu r a s s  "D octores t i e n e  
l a  I g l e s i a " . . .  E l componente dogm ático  era  e l  e lem en to  
c a ta l iz a d o r  d e l  s is te m a  id e o ló g ic o .
A l o s  o t r o s  sa b e r e s  s e  l e s  h iz o  e x te n s iv o  e l  
p r in c ip io  de a u to r id a d , y  a s í  l a  en señ an za  s e  l i m i t a ­
ba a r e p r o d u c ir , s in  o b je ta r  y  c r i t i c a r  ( o b j e t a r  y  ha­
c e r  c r í t i c a  e r a , cuanto m enos, lu te r a n is m o . . . )
E l d e sp e r ta r  c i e n t í f i c o  de o c c id e n t e ,  fundamen­
ta d o  en l a  r a z ó n , c o n s t i tu y ó  una e p is te m o lo g ía  r a c io ­
n a l . que p e r m it ió  d e sc u b r ir  l e y e s  r a c i o n a l e s ; l a s  l e ­
y e s  de l a  n a tu r a le z a . E s ta s  l e y e s  n a t u r a le s ,  que e s ­
tu d ia b a n  c ie n c ia s  como l a  f í s i c a ,  l a  q u ím ica , l a  a s t r o ­
nom ía o l a  m ed ic in a , no t ie n e n  que su b o r d in a rse  a l a  
t e o l o g í a  ( 4 6 ) .
Cuando en España, d esp u és de l a  r e v o lu c ió n  bur­
g u e sa , s e  sep aren  de l a  t e o l o g í a  l a s  o t r a s  c i e n c ia s ,  po 
co im p ortará  para  e l  d e s a r r o l lo  de é s t a s  e l  dogm atismo 
de l o s  t e ó lo g o s ;  pero m ie n tr a s  to d o s  l o s  sa b a r e s  c o n t i ­
nuaron su b ord in ad os a l a  t e o l o g í a  y  t u t e la d o s  por e l l a ,  
e l  componente dogm ático o más t o le r a n t e  de l o s  t e ó lo g o s
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fu e  c r u c ia l .p a r a  e l  d e s a r r o l lo  (d e sp eg u e) de l a s  c ie n ­
c i a s  n a t u r a le s ,  m éd icas o humanas*
en
Con tod o  e s to  queremos i n s i s t i r  l a  im p o r ta n c ia  
c a p i t a l  que tu vo  l a  t e o l o g í a  en España* D urante e l  s i ­
g lo  XVTII, aunque l a s  u n iv e r s id a d e s  c o n tin u a ro n  j e r a r ­
q u iza d a s por l a  t e o l o g í a ,  l a s  o t r a s  f a c u l t a d e s  (m e d ic i­
n a  y  m a te r ia s  como f í s i c a ,  a stro n o m ía , m a tem á tica s , y  
l a  misma fa c u lta d  de l e y e s )  m odern izaron  su s  co n o c im ien ­
t o s ,  pero  a l  mismo tiem po l a  t e o l o g í a ,  abandonando dog­
m atism os, s e  e n r iq u e c ió .
Ib a  tod o  u n id o : m odern izar f a c u l t a d e s ,  a c t u a l i ­
z a r la s ,  era  e l  mismo fenómeno que d in am izar  l a  t e o l o g í a .  
En e f e c t o :  en l o s  ú lt im o s  años d e l  s i g l o  XVTII se  e n fr e n ­
ta r o n  en l o s  c la u s t r o s  de t e o l o g í a  de l a s  d iv e r s a s  u n i ­
v e r s id a d e s  e sp a ñ o la s  d os t e n d e n c ia s .  Una, e s tr ic ta m e n te  
t r a d ic io n a ,  p la n te a b a  l a  in t e r p r e t a c ió n  to m is ta  de l a  
t e o l o g í a ;  a u s p ic iá r o n la  l o s  d o m in ic o s . La o tr a  te n d e n c ia ,  
r e p r e s e n ta n te  gen u in a  d e l  jan sen ism o  e sp a ñ o l, era  a g u s -  
t in ia n a  y a n t ito m is ta  (4-7).
En l a  r iv a l id a d  t o m is t a s - a g u s t in ia n o s ,  l l e g ó  a 
s e r  dom inante (no u n iform e) l a  e s c u e la  a n t i t o m is t a .  Mas 
e l  r e p l ie g u e  de l a  I lu s t r a c ió n  a ca rreó  e l  fr a c a s o  d e l  
ja n s e n is m o ..E l  p la n  de e s tu d io s  de 1807 to d a v ía  perm i­
t e  c o n s ta ta r  l a  p r e s e n c ia  - e l  e q u i l i b r i o -  de ambas c o ­
r r i e n t e s  t e o ló g ic a s  en n u e s tr a s  u n iv e r s id a d e s  ( 4 8 ) .
P ero e s t a  c u e s t ió n  cambió a l  t r iu n f a r  e l  a b s o lu ­
t ism o :  é l  p la n  de e s tu d io s  de 1824 s e  i n c l i n a  r o tu n d a -
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m ente a fa v o r  de l o s  to m is ta s  ( 4 9 ) •  La in t r a n s ig e n c ia  
en t e o l o g í a ,  a su manera, r e p e r c u t ió  en l a s  r e s t a n t e s  
f a c u l ta d e s  u n i v e r s i t a r i a s .
Añadamos, f in a lm e n te , que l a  t e o l o g í a  a d q u ir ió  
s in g u la r  r e l i e v e  en e l  p la n  de 1824 (a  n i v e l  académ i­
c o , porque o tr a  c o sa  d i s t i n t a  e s  e n tr e  l a s  p r e fe r e n ­
c i a s  d e l  e s tu d ia n ta d o , donde - a l  menos en V a le n c ia -  
e l  número de e s tu d ia n te s  de t e o l o g í a  d ism inuyó d esd e  
p r in c ip io s  d e l  s i g l o  XIX ) ( 5 0 ) .  Mas l o  que a c o n te ­
c í a  en España, l a  p rep o n d era n c ia  de l a  t e o l o g í a ,  era  
l o  c o n tr a r io  de l o  que e v id e n c ió  e l  d e s a r r o l lo  c u l t u -  - 
r a l  de l o s  ú l t im o s  s i g l o s :  h a c e r  t r iu n f a r  e l  d o g m a tis­
mo en t e o l o g í a ,  y  l a  t e o l o g í a  c o n v e r t i r la  en l a  c ie n ­
c ia  c la v e  de l a  u n iv e r s id a d  e sp a ñ o la , era  com pletam en­
t e  r e a c c io n a r io  y r e g r e s iv o .
Era, fu e ,  un r e t o ,  un d e s a f ío  a v a r ia s  d écad as  
de h i s t o r i a  e sp a ñ o la . D em ostrábase, de e s t e  modo tam­
b ié n , e l  d ram ático  en fren ta m ien to  de  l o s  l i b e r a l e s  y  
l o s  a b s o l u t i s t a s * (5 1 ) •
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B) S u p resión  d e l  derecho  i lu s t r a d o  en l a s  fa c u lta d e s  
de l e y e s »
La in f lu e n c ia  d e l  r a c io n a lism o  i lu s t r a d o  en l a  
ju r is p r u d e n c ia  s e  m a n ife s tó  en l a  im p o r ta n c ia  a d q u ir i­
da p o r  e l  d erech o  n a tu r a l» A l ig u a l  que l a  f í s i c a  b u s­
caba l e y e s  n a t u r a le s , e l  d erech o  in t e n t ó  h a l la r  l a  n a­
tu r a le z a  de l a s  l e y e s ? m ie n tr a s  a q u e l la  d i s c i p l i n a  e s ­
c u d r iñ a  en l a  r e a l id a d  o b j e t iv a  y d escu b re  que se  ha­
l l a  r e g id a  p or  p r in c ip io s  g e n e r a le s ,  é s t a  in v e s t ig a  l a  
n a tu r a le z a  humana para en co n tra r  su s  l e y e s .
Hurgar en l a  n a tu r a le z a  humana y  r a c io n a l  de l a s  
l e y e s  com portaba, para q u ien  lo  h a c ía ,  e l  a n á l i s i s  c r í ­
t i c o  de l a s  normas de con d u cta  e n tr e  l o s  hom bres, ape­
la n d o  a su s d e b e r e s  y  rev e la n d o  l a  n a tu r a le z a  de l o s  
c o n tr a to s  s o c i a l e s  y  de l o s  d e r ec h o s  i n d i v i d u a l e s . . .
Se tr a ta b a , in d u d ab lem en te , de una a l t e r n a t iv a  que p ron  
t o  s e  op on d ría  a l  orden de l a  so c ie d a d  f e u d a l . ( 5 2 ) .
P a ra le la m en te  a l a  reform a b o r b ó n ic a , en l a s  
u n iv e r s id a d e s  se  in tr o d u jo  e l  d erecho r e a l  (53 )»  s in  
a n u la r s e  e l  romano. E l e s tu d io  de l a s  l e y e s  e sp a ñ o la s ,  
in s e r t o  en e l  am plio  c o n te x to  d e l  r e g a l i s m o , , r e p r e se n ­
t ó  un c la r o  avance en e l  mundo u n i v e r s i t a r i o  d e l  s i g l o  
X V III.
La in c o r p o r a c ió n  d e l  d erech o  r e a l  y  d e l  d erech o  
n a tu r a l  (que l e  s ig u ió  a l  a n t e r io r ) ,  fu e  un p aso  im por-
t a n t e  en l a  co n ex ió n  de l a  u n iv e r s id a d  con l o s  a v a n ces  
de su tiem p o , y  a l a  v e z  en l a  v in c u la c ió n  u n iv e r s id a d -  
- s o c ie d a d .  S in  embargo, e s t a s  d i s c i p l i n a s  engendran p e ­
l i g r o s ,  e sp e c ia lm e n te  e l  d erech o  n a tu r a l ,  e l  c u a l se  
u t i l i z a  como p la ta fo rm a  p ara  d iv u lg a r  a M ontesquieu  y  
R ou sseau ,
Mas cuando en España a c o n te c ie r o n  l o s  op ortu n os  
" p á n ic o s” a n te  l a  r e v o lu c ió n  fr a n c e s a , e l  d erecho n a tu ­
r a l  y  de g e n te s  fu e  suprim ido de l a s  en se ñ a n za s . C o rría  
e l  año 1793 (54)*  No l e  o c u r r ió , s in  embargo, l o  mismo 
a o tr a  m a ter ia  r ig u ro sa m en te  in n ovad ora: l a  econom ía  
p o l í t i c a , l a  c u a l s e  in c o rp o ró  a n u e s tr a  enseñan za  su ­
p e r io r  -e n  l a  fa c u lta d  de l e y e s -  a  f i n e s  d e l  s i g l o  XVTII, 
l le g a n d o  a f ig u r a r  en un cu rso  d e l .p la n  de 1807 (55)»
S in  embargo no pudo r e s i s t i r  l o s  em bates d e l  a b s o l u t i s ­
mo, Ya d u ran te  e l  S exen io  1 8 1 4 -2 0  fu e  a p artad a  de l a  
d o c e n c ia ;  por su p u e s to , e l  d erech o  n a tu r a l ,  r e s t a b l e c i ­
do en l a s  e ta p a s  c o n s t i t u c io n a le s ,  s e  s u p r iá ía  en l o s  
momentos a b s o l u t i s t a s .
El p la n  de 1824 r e le g ó  l a s  m a te r ia s  que e l  r a c io ­
n a lism o  i lu s t r a d o  in tr o d u jo  en l a  ju r is p r u d e n c ia :  d e r e ­
cho n a tu r a l  y  econom ía p o l í t i c a ,  Sólam ente perm aneció  
e l  d erech o  r e a l  (y  por su p u esto  e l  rom ano). E l e s tu ­
d io  de l a s  L ey es de Toro o l a s  P a r t id a s ,  e n tr e  o t r a s ,  
fu e  l a  ú n ic a  h u e l la  que d e jó  p e r s i s t i r  Fem ando VII en 
l a  u n iv e r s id a d . S in  duda, a l a  m onarquía no l e  i n t e r e ­
saba - y  no p o d ía -  v o lv e r  a l a  s i t u a c ió n  a n t e r io r  a l a s  
p r im era s reform as ( l a s  que in tr o d u je r o n  en d erech o  pa­
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t r i o ) .  E l e s tu d io  de l a s  l e y e s  h isp a n a s  era  una r a ­
zón de E stad o , como l o  era  l a  c r e c ie n t e  c e n t r a l iz a c ió n  
a l a  que a lud íam os más a r r ib a .
C on sid erar , s in  embargo, novedoso  e l  e s tu d io  
d e l  derech o  r e a l  en e l  s i g l o  XIX (como c ie r ta m e n te  
e r a  in n ovad or a f i n e s  d e l  s i g l o  a n t e r io r )  e s  o tr a  
c u e s t ió n .  A l a  a l tu r a  de l a  Ominosa D écada, no era  
novedad a lgu n a  e s tu d ia r  l a s  l e y e s  d e l  p a í s ;  e r a , p or  
o tr a  p a r te , r e g r e s a r  a tiem p o s p r e t é r i t o s  su p r im ir  e l  
d erech o  de g e n te s ,  e l  c o n s t i t u c io n a l  y  l a  econom ía po­
l í t i c a .  P ero e l  p la n  de 1824 no e r a , p r e c isa m e n te , un  
p la n  de p r o g resism o , s in o  de in v o lu c ió n  p o l í t i c a .
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C) lia  m ed ic in a  y  l a s  " c ie n c ia s  ú t i l e s 11»
La a p o r ta c ió n  de l a  u n iv e r s id a d  a l a  m ed ic in a , 
en a q u e l lo s  a ñ o s , fu e  nu la*  No p o d ía  perm anecer a je n a  
a l  c o la p so  c i e n t í f i c o ,  n i  p erm an eció . En co n so n a n c ia  
con é s t e ,  y  de acuerdo con l a s  d i r e c t r i c e s  que s e  e j e r ­
c ía n  d esd e  e l  g o b ie r n o , l o s  m éd icos l i b e r a l e s  quedaban 
p r o s c r i t o s  (¿p or  qué hab ían  de s e r  una e x ce p c ió n ? )  de  
c á te d r a s  y  em p leos. En l a s  f a c u l t a d e s  de m e d ic in a , l a  
d e s d o ta c ió n , l a  f a l t a  de r e n o v a c ió n  en l a  en señan za  y  
l a  m ed iocrid ad  d e l  p r o fe so ra d o  ( s e le c c io n a d o  s in  a te n ­
d e r  debidam ente a l o s  c r i t e r i o s  c i e n t í f i c o s ,  p or  f i j a r ­
s e  dem asiado en l o s  i d e o l ó g i c o s - p o l í t i c o s )  ah u yen taron  
a  l o s  e s t u d ia n t e s .
En l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , d u ra n te  e l  a b so ­
lu t is m o , l a  d eg ra d a c ió n  de l a  en señ an za  de l a  m e d ic in a , 
t r a d ic io n a lm e n te  c o n s id e r a d a , a lc a n z ó  extrem os p in t o r e s ­
c o s  de puro d ra m á tico s (p o r  e jem p lo , s e  p r e f i r i ó  que 
l a  c á te d r a  de anatom ía p erm a n ec iese  v a c a n te  d u ra n te  -  
a lg u n o s  años a n te s  que c o n f ia r la  a un e x -p r o fe s o r  s o s ­
p ech o so  de id e a s  l i b e r a l e s ,  e i n s i s t im o s  en l o  de s o s ­
p e c h o so , porque nunca s e  h a l la r o n  c a r g o s  c o n tr a  V ic e n te  
L lo b e t)  ( 5 6 ) .  No vamos ahora a r e f e r i r n o s  a e l l o s ,  p u es  
a l o  la r g o  d e l  tr a b a jo  l o s  m a n ife sta m o s. Como c o n se ­
c u e n c ia  de l a  d eg ra d a c ió n , e l  número de e s t u d ia n t e s  s e  
mantuvo c o n te n id o  h a s ta  d e sp u é s  de 1833 ( 5 7 ) .  P or l o  
dem ás, l a  b a ja  c a lid a d  de l a  en señ an za  de l a  m e d ic in a ,
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a l a  que se  r e f i e r e  López P iñ e r o  ( 5 8 ) ,  e s  un p e r fe c to  
baremo para  c a l ib r a r  l a  d eg ra d a c ió n  de l a  u n iv e r s id a d  
e sp a ñ o la .
Y e s  que e l  o b je t iv o  de l a  u n iv e r s id a d  no e s  
a te n d e r  l a s  p e r e n to r ia s  n e c e s id a d e s  de l o s  añ os 20 
d e l  s i g l o  p asad o , s in o  r e p r o d u c ir  l a  id e o lo g ía  d e l  
Trono y d e l  A lta r .  S i e l .p la n  de 1824 no fa v o r e c ía  
a l a  m ed ic in a , l a  r e a l id a d  c o t id ia n a  acabó por h u n d ir­
l a .  C onsiderem os, sim p lem en te, que a q u e l p la n  r e g r e só  
a l a  co n cep c ió n  t e o c é n t r ic a ;  a s í  p u e s , l a  e s c a s a  im por­
t a n c ia  de l a  m ed ic in a  s a l t a  a  l a  v i s t a ,  p u es en e l  fo n ­
d o , l a  m ed ic in a  e s  una c ie n c ia  que s i r v e  a l  c u e r p o . . .
Lo mismo que a l a  m ed ic in a  l e  a c o n te c ió  a l a s  
c i e n c ia s  f í s i c o - n a t u r a l e s .  La u n iv e r s id a d  m arginó a 
l a s  c ie n c ia s  e x p e r im e n ta le s  y  a  l a  m e d ic in a , h a s ta  e l  
punto que l o s  i lu s t r a d o s  tu v ie r o n  que r e c u r r ir  a o tr a s  
i n s t i t u c i o n e s  fu e r a  de l a s  a u la s  u n i v e r s i t a r i a s  para  
d ar ca b id a  a l a s  c ie n c ia s  ú t i l e s .  Las que se  im p a r tía n  
en l a  u n iv e r s id a d , s e  in c lu ía n  en l a  fa c u lta d  menor 
(e r a n  e x c e p c io n a le s  l a s  m a te r ia s  " ú t i l e s ” que se  cu r­
saban en l a  fa c u lta d  de m ed ic in a , y  en t a l  ca so  s e  r e l a ­
c ion ab an  o subordinaban con é s t a ) , y  l a  fa c u lta d  menor 
e q u iv a l ía  a n u e s tr a  enseñanza m ed ia . Su f in a l id a d ,  p u es , 
s e  c o n s tr e ñ ía  a un c a r á c te r  de c u ltu r a  g e n e r a l .  P or l o  
dem ás, e l  p la n  de 1824 i n c l u í a  e l  e s tu d io  de f í s i c a  
a r i s t o t é t i c a  y  ex p er im en ta l (p ero  co n sta tem o s que l a s  
d e f i c i e n c i a s  de m a te r ia l  fu ero n  c r u c i a l e s ) .  En c u a lq u ie r  
c a s o , l a  f í s i c a  s e  e s tu d ia b a  -un  a ñ o - a l o s - 1 6 ,  a p r o x i-
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madamente (59)* Su c a r á c te r  secu n d a r io  e s  e v id e n te ,  y  
menos im p o rta n te  era  l a  a stro n o m ía .
R eca p itu lem o s; hegem onía de l a  t e o l o g í a . t o m is ­
t a ,  e lim in a c ió n  de l a s  f i l o s o f í a s  d e l  d erech o  r a c io n a ­
l i s t a ,  d e c a d e n c ia  de l a  m ed ic in a  y  p r á c t ic a  i n e x i s t e n ­
c i a  de l a s  c i e n c ia s  ú t i l i e s .  ¿Puede d e c ir s e  d e l  p la n  
de e s tu d io s  de 1824 o tr a  c o sa  que fu e  un p la n  f e u d a l? 
Creemos que s í ;  creem os que debe d e c ir s e  que fu e  un  
p la n  a b s o l u t i s t a , en e l  s e n t id o  h i s t ó r i c o  d e l  térm in o , 
e s  d e c ir ;  un p la n  que propugnó u n o s  c o n te n id o s  tr a s n o ­
ch ad os y  a r c a ic o s  para la - .so c ie d a d  e sp a ñ o la , l a  c u a l  
tu vo  - y  l a  u n iv e r s id a d  p a r t ic ip ó  en e l l a -  una b r i l l a n ­
t e  I lu s t r a c ió n  c i e n t í f i c a  y c u l t u r a l .
D e c ir  que se  tr a ta b a  de un p la n  a b s o l u t i s t a  e s  
más p r e c is o  que d e c ir  que s e  t r a ta b a  de un p la n  fe u d a l;  
p u es  e l  a b so lu tism o  d e fen sa b a  e l  régim en  fe u d a l en un 
momento ta n  ta r d ío  y  c r í t i c o  como e l  prim er t e r c i o  d e l  
pasado s i g l o .
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2 . -  La r e p r e s ió n  id e o ló g ic a  y  l a s  c o m is io n e s  de p u r i f i
c a c ió n  l i t e r a r i a .
2 . 1 . -  E l m ecanismo depu rad or.
P ara c o n se g u ir  una u n iv e r s id a d  a d ic t a  y  "pura" 
a l a  ca u sa  d e l  Trono y e l  A lta r , capaz de cu m p lir  p e r ­
fec ta m en te  su m is ió n  id e o ló g ic a ,  fu e  n e c e s a r io  depurar  
b u s  e f e c t i v o s  humanos.
Im p ortan te  c u e s t ió n  para  l a  su p e r v iv e n c ia  d e l  
acosado régim en fe u d a l era  l a  f id e l id a d  a  u l t r a n z a  de 
to d o s  l o s  r e s o r t e s  d e l  p o d er . No conform e e l  a b s o l u t i s ­
mo con d i r i g i r  l a  enseñanza u n i v e r s i t a r i a  a t r a v é s  de  
un p la n  profundam ente r e a c c io n a r io ,  y  en e l  que no ca ­
b ía  l a  menor p o s ib i l id a d  de i n f i l t r a c i ó n  de l a  id e o lo ­
g í a  l i b e r a l ,  e l  a b so lu tism o  se  d isp u so  a  " lim p ia r 11 l a s  
u n iv e r s id a d e s  d e l  p a ís  de una v e z  por to d a s .
D ocen tes y  d is c e n t  e s  de a q u e l la  u n iv e r s id a d  e s t é ­
r i l  e i n s e r v ib le  fu eron  o b je to  de una d e se n fr en a d a  p e r ­
se c u c ió n  id e o ló g ic a .  Calomarde era  e l  in s p ir a d o r  de l a  
a f in a d ís im a  y  s u t i l  ca za  de r i v a l e s ,  y  con e s t e  f i n  su
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memorable m in is t e r io  (y  memorable por l o  in t o le r a n t e )  
p u b lic ó  una r e a l  orden sob re  d e p u r a c ió n e s  ( " p u r if ic a ­
c io n e s ” l a s  llam aban) de p r o f e s o r e s  y  e s tu d ia n te s  de 
l a s  u n iv e r s id a d e s .  O cu rría  en j u l i o  de 1824 ( 6 0 ) .
Desde ju n io  h a s ta  noviem bre de 1823 en l a  U n i­
v e r s id a d  de V a le n c ia , como v im o s , s e  h a b ía  depurado  
(o  p u r if ic a d o )  a  l o s  p r o f e s o r e s ,  por  orden de l a  Re­
g e n c ia  a b s o l u t i s t a .  N i más n i  menos que 16 p r o fe s o r e s  
(9  c a te d r á t ic o s  y  7 r e g e n te s  o in t e r i n o s )  fu eron  ap ar­
ta d o s  de l a  d o c e n c ia  ( 6 l ) .  Mas l a  U n iv e r s id a d  de V a len ­
c i a  no era  l a  ex ce p c ió n : l a  r e p r e s ió n  id e o ló g ic a  se  en­
sañó por to d o s  l o s  r in c o n e s  d e l  v i e j o  y  s u fr id o  s o la r  
i b é r i c o .
Con to d o , Fem ando V II El D esead o , r e c ié n  r e s ­
tau rad o  a su Trono a b s o lu to , s e  s i r v i ó  su sp en d er  l a s  
p u r i f i c a c io n e s  en noviem bre de 1823* p o r  s e r  a su n to  de  
mucho m ed ita r , s i  b ie n , y  a  p e sa r  de c a n c e la r  l a s  de­
p u r a c io n e s , l a  r e a l  p erson a  no dudó en i n s i s t i r  que 
l o s  c a rg o s  d e b e r ía n  d a r se  a l o s  que fu e se n  "a c ie n c ia  
c ie r t a "  a d ic t o s  a l a  cau sa  a b s o l u t i s t a  ( 6 2 ) .
Mas s i  en e l  corazón  d e l  o toño  de 1823 e l  r e y  
ordenaba c e sa r  en l a s  d e p u ra c io n e s  ( l o  c u a l no s i g n i ­
f ic a b a ,  en modo a lg u n o , que s e  perdonaba a l o s  "im puri­
f ic a d o s "  o p r o s c r i t o s ) ,  a  poco  de i n i c i a r s e  l a  prim ave­
r a  de 1824 , e l  a b so lu t ism o , que ya  h a b ía  m editado con  
s u f i c i e n c i a  l a  c u e s t ió n ,  empezó a e m it ir  n u ev o s d e c r e ­
t o s  p o r * lo s  que s e  d is p o n ía  a s e g u ir  depurando a  l o s
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e s p a ñ o le s  ( 63)« E l s is te m a , no o b s t a n t e ,e r a  n o v ed o so f 
p u es  l a s  p u r i f i c a c io n e s  se  e s p e c ia l iz a b a n  en i n s t i t u ­
c io n e s  d e l  r e in o ; se  empezó por e l  e . ié r c i t o  y a l o s  
p o c o s  m eses -e n  j u l i o -  l e  l l e g ó  su tu m o  a l a  u n iv e r ­
s id a d .
Desde que l a s  c iu d a d es  con u n iv e r s id a d  fu ero n  
" lib e r a d a s ” por l a s  fu e r z a s  a b s o l u t i s t a s  (y  l a  p a la ­
b ra  "l i b e r a r " e s  l a  u t i l i z a r o n  l o s  p r o ta g o n is ta s  de 
l a  c o n tr a r r e v o lu c ió n  de 1823) b a s ta  noviem bre de 1823 , 
en que fu e  p r o h ib id o ,p o r  una orden de Fem ando V I I ,  
C on tin uar p u r if ic a n d o  en España, -.sobradam ente en t o ­
d a s l a s  u n iv e r s id a d e s  hubo s u f i c i e n t e s  m eses para  e l i ­
m inar de l a  enseñanza a los_ .p rofe_sores no f i e l e s .  Ya 
hemos d ich o  que en l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  > e n tr e  
ju n io  (cuando fu e  " lib e r a d a " e s ta  c iu d ad  por l a s  tr o p a s  
r e a l i s t a s )  y  noviem bre de 1823 fu eron  depurados 16 p ro­
f e s o r e s .  Surge, p u es , una p reg u n ta : ¿q u ien  p o d ía  que­
dar en l a s  u n iv e r s id a d e s  por depurar? ¿Qué s e n t id o  t e ­
n ía  l a  le y ?
E sta  era  exactam ente l a  c u e s t ió n :  ¿ qué se  p r e ­
t e n d ía  ahora?
Calomarde l o  t e n ía  muy c la r o :  s e  t r a ta b a , p or  
u na p a r te ,  de e lim in a r  c u a lq u ie r  p o s ib le  perm anencia  
en l a s  u n iv e r s id a d e s  de p r o fe s o r e s  no a d ic t o s  a l  a b so ­
lu t is m o , y  por o tr a  p a r te ,  s e  tr a ta b a  de im p ed ir  que 
en e l  fu tu ro  l a s  id e a s  c o n s id e r a d a s  r e v o lu c io n a r ia s  
p u d ie se n  p e n e tr a r  en l o s  c e n tr o s .  D icho en o t r o s  t é r -
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m inos: l a  l e y  i n s t i t u c io n a l i z a b a  en l a s  u n iv e r s id a d e s  
l a  d ep u ración  perm anente, a l  tiem po que v o l v ía  a r e v i ­
sa r  uno por uno á to d o s  l o s  p r o fe s o r e s  que lo g r a r o n  
su p erar  e l  f i l t r o  de 1823»
. La r e p r e s ió n  id e o ló g ic a ,  con e s t a  l e y ,  pasaba a 
se r  e s t r u c t u r a l  y  p ie z a  c la v e  de l a  u n iv e r s id a d  a b so lu ­
t i s t a :  " O J d e p lo r a b le  e sta d o  en que se  h a l la n  e s t o s  
e s ta b le c im ie n to s  l i t e r a r i o s  por c o n se c u e n c ia  de l o s  abu­
so s  in tr o d u c id o s  por e l  t i t u la d o  g o b iern o  c o n s t i t u c i o ­
n a l , y  de l a s  d o c tr in a s  .v máximas de su s  m a estro s  que 
se  h ab ían  d is t in g u id o  por su a d h esió n  a l a s  n oved ad es  
crue s e  p ro p u sie ro n  e s t a b le c e r  l o s  r e v o lu c io n a r io s » • • 11 
( 6 4 ) . s e r í a n  d r á stic a m e n te  z a n ja d o s , d e c ía  e l  mismo preám­
b u lo  d e  l a  l e y .
Se e s t a b le c ía n  c o m is io n e s  p u r if ic a d o r a s  lla m a ­
d as ju n ta s  de p u r i f ic a c ió n  l i t e r a r i a , en  cada a u d ie n c ia  
o c h a n c i l l e r í a  d e l  E stad o . In teg ra b a n  l a  co m is ió n  c in ­
co miembros a u x i l ia d o s  por un s e c r e t a r io .  La p r e s id ía  
e l  r e g e n te  de l a  a u d ie n c ia , y  l a  c o n s t i t u ía n :  un a rzo ­
b isp o  u o b is p o , un “m in is tr o "  de l a  a u d ie n c ia  o em plea­
do d e l  r e y  ( f u n c io n a r io ) ,  e l  r e c t o r  de una de l a s  u n i ­
v e r s id a d e s  d e l  t e r r i t o r i o  j u d i c i a l ,  y  un d o c to r  d e l  
mismo t e r r i t o r i o .
E l p r e s id e n te  de l a  ju n ta  de p u r i f i c a c ió n  ( e l  r e ­
g e n te  de l a  a u d ie n c ia )  l o  era  por n a tu r a le z a  de ca rg o .
El p r e la d o  y  e l  m in istr o " d e  l a  a u d ie n c ia  o c h a n c i l l e r í a  
eran nombrados por e l  C on sejo , e n tr e  l o s  o b is p o s  y  a r -
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z o b is p o s  e x i s t e n t e s  en l a  m itr a  o m itr a s  d e l  t e r r i t o ­
r i o  j u d i c i a l  de l a  a u d ie n c ia , y  e n tr e  l o s  m in is t r o s  
o em pleados r e a l e s  de l a s  mismas* E s to s  t r e s  m iem bros, 
r e g e n t e ,  p r e la d o  y m in is t r o ,  nombraban un r e c t o r  y  un 
d o c to r  s ig u ie n d o  e l  mismo s is te m a .
Las ju n ta s  tom arían  in fo r m es r e se r v a d o s  de p e r ­
so n a s a d ic t a s  y  anónim as, so b re  l a s  que s e  guardaba r i ­
g u ro so  s e c r e to  para  no c o a r ta r  su l ib e r t a d  de in fo r m a r .
E l e x p e d ie n te  de prim era in s t a n c ia  l o  r e s o l v í a  l a  ju n ta ,  
y  e l  de segunda in s t a n c ia  l a  S e c r e ta r ía  de G racia  y Ju s­
t i c i a .  La l e y ,  además, e s p e c i f ic a b a  d eterm in ad os m o ti­
v o s  que acarreab an  l a  p é r d id a  in m e d ia ta  de l a  c á te d r a ,  
e n tr e  l o s  que cabe d e s ta c a r  l a  p e r te n e n c ia  a l a  M i l i c ia  
N a c io n a l, l a  p a r t ic ip a c ió n  en e l  t r a s la d o  d e l  r e y  a  
C ádiz ( s in g u la r  forma de q u ita r  l a  c á te d r a  a l o s  d ip u ­
ta d o s  de l a s  C o r tes  que v o ta ro n  que e l  r e y  d e b ía  s e r  
tr a s la d a d o  de M adrid ), y  l a  p e r te n e n c ia  a i n s t i t u c i o ­
n e s  m a só n ic a s .
También l o s  e s tu d ia n te s  e sta b a n  so m etid o s  a l a s  
p r e s c r ip c io n e s  de l a s  ju n ta s  de p u r i f i c a c ió n  l i t e r a r i a .
Se i n s i s t í a ,  en e s t e  c a so , en l a  p e r te n e n c ia  a l a  M i l i ­
c i a ,  mas s e  apuntaba -c o n  mayor c o n d e sc e n d e n c ia -  que 
l a  ju n ta  de p u r i f ic a c ió n  d e b ía  d i s t i n g u i r  e n tr e  l o s  
e s t u d ia n t e s  que se  a l i s t a r o n  p or  " id e a s  r e v o lu c io n a r ia s ”, 
y  l o s  que l o  h ic ie r o n  por ap rovech ar  l o s  b e n e f i c io s  d e l  
s o r te o  m i l i t a r .  Los p r im eros quedaban au tom áticam en te  
ex p u lsa d o s  de l a  u n iv e r s id a d , m ie n tr a s  l o s  segu n d os n o .
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Xa m is ió n  de l a s  c o m is io n e s  dep u rad oras fu e  l a  
d e r e v i s a r  m inuciosam ente l a  id e o lo g ía  d e l  p r o fe s o r a d o , 
p ero  no l a  d e l  alumnado, por v a r ia s  r a z o n e s:  l a  prim e­
r a  por im p o s ib il id a d  m a te r ia l  de c o n tr o la r  a l  cada v e z  
más c r e c id o  mímero de e s tu d ia n t e s  de l a s  u n iv e r s id a d e s ;  
l a  segunda, porque de l o  que s e  t r a ta b a  era  de c o n tr o ­
l a r  a l o s  p r o fe s o r e s ,  en ta n to  en cuanto  tr a n sm iso r e s  
de una id e o lo g ía ,  pero  no a l o s  r e c e p to r e s  de l a  e n se ­
ñ an za . Los e s tu d ia n te s  t e n ía n  que s e r  m odelados en l a  
u n iv e r s id a d , é s t a  era ■una de su s fu n c io n e s , y  e l  p lan  
b ie n  c laram en te  l o  h ab ía  a p o s t i l la d o  (65 )*  B astab a  con  
e lim in a r  a l  e s tu d ia n ta d o  m a n if ie s ta m e n te  p o l i t i z a d o  y  
r e b e ld e .  ------ ------
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2 . 2 . -  La p u r i f ic a c ió n  en l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia :  
l o s  p r o fe s o r e s  d epu rad os.
¿Se con servan  l i b r o s  y  r e g i s t r o s  de l a  ju n ta  de  
p u r i f i c a c ió n  l i t e r a r i a  de V a le n c ia ?  ¿ E x is te n  a r c h iv o s  
de l o s  e x p e d ie n te s  in co a d o s?  N o so tr o s  no l o s  hemos ha­
l l a d o ,  y  n o s p erm itim os dudar de que s e  en cu en tren  do­
cum entos tan  ín t im o s . S in  embargo, y  p e se  a l  m is t e r io  
que en v u e lv e  a e s t a  p á g in a  ‘'om inosa11 de h i s t o r i a ,  h e­
mos com pletado l a  r e la c ió n  de p r o f e s o r e s  depurados (o  
como e n to n c es  se  denominaban " in d iv id u o s  im p u r if ic a d o s " ) .  
La hemos com pletado rep asan d o ,u n a  t r a s  o t r a ,t o d a s  l a s  
s e s io n e s  de c la u s t r o  de l a  U n iv e r s id a d  y  to d a s  l a s  s e ­
s io n e s  de l a  Jun ta  de P a tr o n a to . Mas a n te s  de o f r e c e r la  
c o n v ie n e  h a cer  a lg u n a s p r e c i s io n e s .
La ju n ta  de p u r i f ic a c ió n  l i t e r a r i a  de l a  A udien­
c i a  de V a le n c ia , n i  s iq u ie r a  sabemos q u ien  l a  in te g r a b a .  
No e s  aventurado a firm ar que e l  r e g e n te  de l a  A u d ien c ia , 
era  su p r e s id e n t e ,  y  tr a tá b a s e  d e l  c o r r e g id o r  in t e r in o  
- e n to n c e s  to d a v ía  era in t e r i n o -  de V a le n c ia ;  tampoco e s  
aven tu rad o  a firm a r  que e l  r e c to r  de l a  U n iv e r s id a d  era  
miembro, porque no h a b ía  o tr a  u n iv e r s id a d  en l a  dem arca­
c ió n .  P ero e l  p r e la d o , e l  empleado d e l  r e y  y  e l  d o c to r  
n o s  so n , a  c i e n c ia  c i e r t a ,  d e sc o n o c id o s , aunque e s  de 
supon er que e l  a rzo b isp o  de V a le n c ia  (Sim ón Lóp ez ) ,  co ­
n o c id o  por su fan a tism o  ( in s p ir a d o r  d e l  T r ib u n a l de l a
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F e, sucedáneo de l a  e x t in g u id a  I n q u i s i c i ó n ) ,  d e b ió  fo r ­
mar p a r te  de e s t a  ju n ta  de p u r i f i c a c ió n .  B u scar , p or  
l o  demás, a l  o b isp o  de O r ih u e la ,h u b ie se  re ta rd a d o  con­
s id er a b lem e n te  l a  la b o r  de l a  c o m is ió n , p u es p r e c is a b a  „ 
f r e c u e n te s  s e s io n e s  p ara  depurar a l o s  p r o f e s o r e s  e x i s ­
t e n t e s  en l a  U n iv e r s id a d  y  a l o s  c a n d id a to s  de c á te d r a  
que no m e r e c ie se n  l a  c o n fia n z a  d e l  a b s o lu t is m o .
E videntem en te n o s o tr o s  co n sid era rem o s depurados  
só lam en te  a l o s  p r o fe s o r e s  que, p or  su i d e o lo g í a ,  fu e ­
ron expresam ente " im p u r if ic a d o s”, y  no computaremos co ­
mo depurados a  l o s  a s p ir a n te s  a c á te d r a  a je n o s  a l a  U n i­
v e r s id a d  que fu ero n  depu rad os. La razón  de e lim in a r  a  
é s t o s  ú lt im o s  s e  debe a que l o s  m ed ios de que d is p o n ía  
l a  ju n ta  de p u r i f ic a c ió n  para  e lim in a r  a un ca n d id a to  
eran muchos, e n tr e  e l l o s ,  por e jem p lo , no e n tr e g a r le  
e l  r eq u er id o  " c e r t i f ic a d o  de p u r if ic a c ió n "  a l  o p o s i to r .
D esde 1823 en a d e la n te  l o s  depurados de l a  U n iv e r ­
sid a d  de V a le n c ia  fu e ro n ,^ °§ u e  e s p e c i f i c a  e l  s ig u ie n t e  
cuadro (66) •
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CUADRO 001
DEPURACIONES EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA (1 8 2 3 -2 8 )
Año C a te d r á t ic o s
depurados
R eg en tes
depurados
T o ta l
1823 9 7 16
1824 2 -  - 2
1825 3 - 3
1826 - —
1827 - - -
1828 1 — 1
(P u en te : A rch ivo de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia ,  
Libro' de C la u s tr o s )
Desde 1828 l a s  p u r i f i c a c io n e s  c e s a r o n . Los años  
1829 y  1830 a co n tec ió  l a  ú l t im a . El depurado, c a t e d r á t i ­
co de m ed ic in a , t r a s  s e r  p r o s c r i t o  en p rim era  in s t a n c ia  
p or  l a  ju n ta  de V a le n c ia , fu e  perdonado p or e l  r e y  (e n  
segunda in s t a n c ia )  qu ien  no h a l ló  c a r g o s  s u f i c i e n t e s  
en l a  a c u sa c ió n  de l a  A u d ien cia  (6 7 )*
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La r e a l  orden de 21 de j u l i o  de 1824 que ord e­
naba depurar en l a s  u n iv e r s id a d e s ,  tam bién  mandaba cu­
b r ir  l a s  p la z a s  de c a te d r á t ic o s  que e s t u v ie s e n  a n t e r io r ­
m ente v a c a n te s  o que quedasen v a c a n te s  a  c o n se c u e n c ia  
d e l a s  d e p u r a c io n e s , y  t e n ía n  que o c u p a r la s" in d iv id u o s  
a  c ie n c ia  c i e r t a  am antes de mi r e a l  p e r so n a ” ( 6 8 ) .
A p a r t i r  de e n to n c e s , p u es , e l  p a tr o n a to  de l a  
U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  empezó a sa c a r  a o p o s ic ió n  l a s  
in n u m erab les c á te d r a s  que hab ían  quedado v a c a n te s  en 
l a  U n iv e r s id a d . P ero a e s t a  c u e s t ió n  n o s  r e fe r im o s  en 
o tr o  c a p í t u l o . . .
R e q u is ito  in d is p e n s a b le  para  a c c e d e r  a - l a  docen­
c i a  era  p r e se n ta r  e l  c e r t i f i c a d o  de -p u r if ic a c ió n , que 
e x p e d ía  l a  ju n ta  p u r if ic a d o r a  a l o s  in t e r e s a d o s  ( 6 9 ) .
E l c a r á c te r  p r e v e n tiv o  de l a s  d e p u r a c io n e s  de l o s  opo­
s i t o r e s  a  c á te d r a  queda de m a n if ie s to  s i  atendem os a  
l a  red u n d an cia  d e l  c o n tr o l;  Los órgan os de g o b iern o  de 
l a  U n iv e r s id a d  se  apresuraban en rec lam ar  in fo rm a c ió n  
so b re  s i  l a  ju n ta  p u r if ic a d o r a  h a lla b a  a lg ú n  in d iv id u o  
so sp e ch o so s  "cuando quede im p u r if ic a d o  a lgú n  in d iv id u o  
[licord ó  l a  ju n ta  de p a tr o n a to ]  , o f i c i e  l a  ju n ta  de pu­
r i f i c a c i ó n  a l  r.7] P a tr o n a to ” ( 7 0 ) .  En r e a l id a d  l a s  
c o m is io n e s  depuradoras te n ía n  que n o t i f i c a r  su s  r e s u l ­
ta d o s  a l  r e c to r  (que a l a  sazón  formaba p a r te  d e l  t r i ­
b u n a l d ep u ra d o r), y  é s t e  en e l  c a so  v a le n c ia n o  tr a sm i­
t i r l o  a l  P a tr o n a to . P ero e l  e x ceso  de c e l o ,  en c u e s t io ­
n e s  como é s t a ,  era  una c a r a c t e r í s t i c a  de l o s  a b s o l u t i s ­
t a s ,  que además gu sto sam en te  r e a l iz a b a n .
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Por su p a r t e ,  e l  r e c t o r ,  como miembro de to d o s  
l o s  t r ib u n a le s  de l a s  o p o s i c io n e s , t e n ía  que in form ar  
so b re  " la  con d u cta  y  o p in io n e s  p o l í t i c a s  de l o s  i n t e ­
r e sa d o s"  ( 7 1 ) ,  y  por l o  g e n e r a l su in fo rm e s o l í a  s e r  
d e l  t  enor s ig u i  en t e :
"En o b se r v a n c ia  d e l  p la n  de e s t u d io s  
ten g o  l a  s a t i s f a c c i ó n  de d e c ir  a  W .S S .  
que n i  e s t e  t r ib u n a l  de cen su ra  n i  yo  
como r e c t o r  de l a  U n iv e r s id a d , tenem os  
c o sa  a lgu n a  que d e c ir  c o n tr a  l a  con d u cta  
y o p in io n e s  p o l í t i c a s  de l o s  • • •  opo­
s i t o r e s  que han s a l id o  a l  ú lt im o  c o n c u r so ,  
p u es to d o s  e l l o s  han o b te n id o  ya  l a  ap ro­
b a c ió n  de su con d u cta  m ed ian te  l a  c e r t i ­
f i c a c ió n  que l e s  ha dado l a  R eal J u n ta  
de P u r if ic a c ió n  L i t e r a r ia  de e s t e  Reyno, 
de que W .S S . t ie n e n  n o t ic ia "  (7 2 ) •
O tras v e c e s ,  por  e l  c o n tr a r io ,  e s p e c i f ic a b a  l a  
poco  p ro b a b le  f i a b i l i d a d  de un o p o s i to r :
"Rada hay que o b je ta r  a l  o p o s i t o r  e l  P .  
M aestro Fr* A ngelo de J o v e r , so b re  su con­
d u cta  y o p in io n e s  p o l í t i c a s ,  l o  que s e r á  
a ca so  aventurado d e c ir  d e l  o tr o  o p o s i to r ,  
m ie n tr a s  l a  Ju n ta  de P u r i f ic a c ió n  L i t e r a r ia  
no m a n if ie s t e  su j u ic io "  (7 3 )»
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En resum en, e l  mecanismo depurador fu n cion ab a  
con r e i t e r a c ió n  para l o s  o p o s i to r e s  de l a s  c á te d r a s .  
Todos l o s  o p o s i to r e s  esta b a n  o b lig a d o s  a .p r e s e n ta r  e l  
c e r t i f i c a d o  de p u r i f i c a c ió n .  P or su p a r t e ,  l a  ju n ta  de  
p u r i f i c a c ió n  en v iab a  n o ta  c ir c u n a ta n c ia d a  de l o s  o p o s i­
t o r e s  depurados (d e  l o s  o t r o s  n o) a l  r e c t o r  (que forma­
ba p a r te  de l a  ju n ta ) y  a l  p a tr o n a to  de l a  U n iv e r s id a d ,  
ya que é s t e  d o tab a  y v o ta b a  c a t e d r á t i c o s .  P or su p a r te  
e l  r e c t o r ,  como miembro d e l  t r ib u n a l  de o p o s ic io n e s ,  ju z ­
gaba l a  con d u cta  p o l í t i c a  de l o s  c a n d id a to s , y  r e m it ía  
su s  d e c is io n e s  a l  p a tro n a to  m u n ic ip a l. F in a lm en te , l o s  
r e s t a n t e s  miembros d e l  t r ib u n a l ,  aún s in  s e r  o b l ig a c ió n  
que l e s  c o m p e tie se , inform aban tam bién  sob re  l a s  o p in io ­
n e s  p o l í t i c a s  de cada o p o s i t o r .
¿Y l o s  p r o fe s o r e s  i n t e r i n o s  o r e g e n te s ?  En é s t o s  
e l  problem a s e  so lu c io n a b a  ráp id am en te , p u es  qu ien  l o s  
nombraba era  e l  r e c t o r .  P or l o  dem ás, cuando de i n t e r i ­
n o s  deseaban p a sa r  a c a t e d r á t ic o s ,  e l  mecanismo a n te s  
in d ic a d o  fu n c io n a b a .
Para a ca b a r , hemos de d e ja r  c o n s ta n c ia  d e l  ne­
p o tism o  que muchas v e c e s  se  o c u ltó  t r a s  l a s  fam osas  
" im p u r if ic a c io n e s ” o " p u r if ic a c io n e s ”. Hemos l le g a d o  
a c o n s ta ta r  docum entalm ente l a  a r b itr a r ie d a d  de a lg u n o s  
c a s o s  de p r o fe s o r e s  "depurados",o a  l o s  que no se  l e s  
e n v ía  e l  p e r e n to r io  " c e r t i f ic a d o  de p u r i f ic a c ió n "  den­
t r o  d e l  p la z o  req u er id o  para  p r e s e n ta r s e  a l o s  exámenes 
de o p o s i c i ó n . . .  ¿C uantos no podrán d em o stra rse  documen— 
t a lm e n t e . . .?
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NOTAS AI. CAPITULO
(1 )  G aceta de M adrid, 3 de mayo de 1823* Y id . PUELLES 
BMlTEZ, M. : Educación e id e o lo g ía  en l a  España con­
tem poránea (1 7 6 7 -1 9 7 5 )t B a r ce lo n a , 1 980 , p . 8 4 .
(2 )  P or a lu d ir  a un hecho s i g n i f i c a t i v o  recordem os que 
 e n -1 8 27 (d ic ie m b r e ) fu e  in corp orad o  e l  p a tr o n a to
m u n ic ip a l a l a  Corona, hecho ~ q ü é'se  p ro d u jo , en 
p a r te ,  por l a  in f lu e n c ia  de l a  I n s p e c c ió n . O tros  
c a so s  como p r o v is ió n  de c á te d r a s , c o n tr o l  de l a s  
o p o s ic io n e s ,  e t c .  tam bién son d e s t a c a b le s .
(3 )  R eal orden de 20 de d ic iem b re  de 1 8 2 5 . Empezó a fu n ­
c io n a r  l a  In sp e c c ió n  a m ediados de 1826 ( a n t e s  no
se  r e c ib e  n in gun a orden d e l  o r g a n ism o ). Y id . A.H.M. 
Y ., L ibro de Ju n ta s d e l  P a tr o n a to . 10 de j u l i o  de  
1 826 .
(4 )  P ara e l  p la n  de e s t u d io s  de 1 824 , . v id  su t e x t o  en 
l a  r e a l  orden de 14 de o c tu b re  de 1 8 2 4 , C o le c c ió n  
L e g i s la t i v a , t .  IX , p p . 2 3 0 -2 6 9 . Más in fo rm a ció n  
en SILYA, E . : "El p la n  de e s tu d io s  y  a r r e g lo  g en e­
r a l  de l a s  u n iv e r s id a d e s  e sp a ñ o la s  red a cta d o  en 
1824 por e l  P . Manuel M a rtín ez , m er ce d a r io , o b i s -
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po d esp u és de M álaga”, en B o le t ín  de l a  Orden de 
l a  M erced, X IV ,(1 9 2 4 ) , P» 74 y  s s .  Un en foq u e, sin  
duda c i e n t í f i c o ,  l o  o fr e c e  PESET, M .y J .L .:  La u n i­
v e r s id a d  e sp a ñ o la  ( s i g l o s  XVTII y XIX ). D espotism o  
i lu s t r a d o  y  r e v o lu c ió n  l i b e r a l . M adrid, 1 9 74 , p p . 
1 3 8 -1 4 1 . V id . tam bién PUELLES BENÍTEZ, M* : Educa­
c ió n  e i d e o l o g í a . . .  p . 84 y  s s . ,  a s í  como ALVAREZ 
de MORALES, A. G én esis  de l a  U n iv e r s id a d  esp a ñ o la  
contemporánea. M adrid, 1 9 7 2 . A sí mismo, y  para a s ­
p e c to s  c o n c r e to s  de l a  a p l ic a c ió n  d e l  p la n , v id .  
MARTÍNEZ DE VELASCO Y FARINÓS, A .: "El p la n  de e s ­
t u d io s  de 1824 y su a p l ic a c ió n  en l a  U n iv e r s id a d
de A lc a lá  de H enares", en H isu a n ia . 1 1 3 ~ (1 9 6 9 ) , pp . 
5 6 2 -6 0 9 .
A V a le n c ia  l l e g ó  un ejem p lar  d e l  p la n  poco d e s ­
p u és de s e r  aprobado. V id . A .H .M .V ., L ibro  de Jun­
t a s  d e l  P a tr o n a to . 8 de noviem bre de 1 8 2 4 .
(5 )  Uno de l o s  a n á l i s i s  más s u s t a n c io s o s  (a  n u e s tr o  j u i ­
c io )  que sob re  e l  p la n  Calomarde o M artín ez  s e  han 
e lab orad o e s  e l  de GIL DE ZARATE, A . : De l a  in s t r u c ­
c ió n  -pública en España . 3 v o l s . , M adrid, 1 8 5 5 , t .
I 2 > PP» 9 6 -9 8 , Tras e x p l ic a m o s  e s t e  a u to r  que e l  
p la n  a b s o lu t i s t a  por e x c e le n c ia  r e le g a b a  de l a  en­
señanza u n iv e r s i t a r ia  (y  de to d a ) e l  e s tu d io  de l a  
f í s i c a ,  l a  quím ica y l a s  c i e n c ia s  n a t u r a le s ,  aña­
d e: "para dar e l  ú lt im o  g o lp e  a l a  f i l o s o f í a ,  se  
p e r m it ió  e n se ñ a r la  en l o s  se m in a r io s  c o n c i l i a r e s  
a e x te r n o s  e in t e r n o s ,  s ien d o  v á l id o s  e s t o s  e s tu d io s
para  to d a s  l a s  c a r r e r a s , y  un reg lam en to  sob re  c o ­
l e g i o s  de hum anidades, que s e  p u b lic ó  e l  año s ig u ie n ­
t e ,  puso t a l e s  tr a b a s  a l o s  e s ta b le c im ie n t o s  p r iv a ­
d o s , que l o s  h iz o  im p o s ib le s ,  cerrá n d o se  de r e s u l ­
t a s  a lg u n o s  que, p r o c e d e n te s  de l a  época c o n s t i t u ­
c io n a l ,  gozaban de ju s to  c r é d i t o  y p rod u jeron  
£ •••3  a v e n ta ja d o s  d i s c í p u lo s .  ¡A sí quedaba l a  en­
señan za  de l a  juventud  e sp a ñ o la  en treg a d a  e x c l u s i ­
vam ente a l  c le r o ,  y  a s í  se  p r e te n d ía  form ar n u evos  
hombres y n u evas costu m b res, cerran do para  siem pre  
e l  abism o de l a s  r e v o lu c io n e s ! 1* (p . 9 7 , o p . c i t . ) .  
Podemos c o n s id e r a r  e l  a n t e r io r  t e x t o  r e p r e s e n t a t i ­
vo  d e l  a n á l i s i s  de l o s  l i b e r a l e s  d e l  pasado s i g l o .
En e s t e  s e n t id o :  de que se  tr a ta b a  más que de una  
co m is ió n  d e l  padre m ercedario  M a rtín ez , h a b la  to d a  
l a  b i b l i o g r a f í a .  V id . e sp e c ia lm e n te  SILVA, E . : t!E l 
p la n  de e s t u d i o s . . . ”, p . 7 4 .
MAYANS Y SISCAR, G .: Id ea  d e l  nuevo méthodo que se  
puede -p r a c tic a r  en l a s  u n iv e r s id a d e s  de España, e s ­
tu d io  p r e lim in a r  de I s a b e l  de ZÜLUAGA y  León ESTE­
BAN, V a le n c ia , 1974 , pp.'fC'/y**.
ARTOLA, M .: La b u r g u e s ía  r e v o lu c io n a r ia  (1 8 0 8 -1 8 7 4 ) . 
M adrid, 1974 (2» e d i c . ) ,  p p . 1 7 9 -1 8 3
C onsideraron  e s t e  a sp e c to  como " p r o g r e s is ta ” l o s  
l i b e r a l e s ,  q u ien es  no esca tim aron  c r í t i c a s  -p o r  lo
demás j u s t i f i c a b l e s -  a l  p la n  C alom arde. Mas en l o  
to c a n te  a l a  c e n t r a l iz a c ió n ,  c o n s id er a ro n  e l. p la n  
v e n ta jo s o .  Te más e l  enano a c a b a l lo . . .  V id . ,  p or  
ejem p lo , GIL DE ZARATE, A .: La in s t r u c c ió n . . . .  t .
12, pp. 96-98.
(1 0 )  A .H .M .V ., L ibro de J u n ta s  d e l  P a tr o n a to . 8 de n o­
v iem b re de 1 824 .
(1 1 )  P or ejem p lo , a r t í c u l o s  261, 262, 263 , 266, 2 6 8 -2 7 1 , 
294, 300 , . . .  d e l  r ía n  de 1 8 2 4 .
ÍL 2 )_ V id . p ._ 4 ¿ 5 y  E5.. de e s t e  t r a b a jo .
(1 3 )  Nos in t e r e s a  rem arcar l a  su p r e s ió n  de l a  U n iv e r s i ­
dad de O rih u e la , que como l a s  o t r a s ,  fu e  r e s t a b le ­
c id a  por l o s  a b s o l u t i s t a s  en 1 8 1 6 . Con to d o , e l  
p la n  de 1824 no v o lv ió  a r e s t a u r a r la .
(1 4 )  La U n iv e r s id a d  de Gandía no c o r r ió  e s t a  s u e r t e ,  p u es  
d ep en d ía  ta n to  de l o s  j e s u i t a s  q u e ,a l  s e r  e x p u lsa ­
d o s é s t o s  en 1767 , p r á c tic a m e n te  s e  e x t in g u ió ,  aun­
que haya que e sp e ra r  a l  p la n  C a b a lle ro  para  que se  
su p r im ie se  d e f in i t iv a m e n te .
(1 5 ) La red u c c ió n  d e l  número de u n iv e r s id a d e s  era  una  
m edida que empezaron a p r a c t ic a r  l o s  ú l t im o s  i l u s ­
tr a d o s  y en l a  que i n s i s t i e r o n  l o s  l i b e r a l e s .  E s to s  
ú lt im o s  l le g a r o n  in c lu s o  a poponer - ta r d ía m e n te -  e l i ­
m inar fa c u lt a d e s  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia . V id . 
GARCÍA BALLESTER-BALAGUER PERIGÜELL: " P r o te s ta s  por  
l a  su p r e s ió n  de l a  c á te d r a  de Anatom ía de V a le n c ia  
( 1 8 3 7 ) ”, I I I  Congreso de H is t o r ia  de l a  M ed ic in a f 
V a le n c ia , 1971 , v o l  22 , p p .3 8 5 -3 9 5 .
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(1 6 )  P lan  de 1 8 2 4 » a r t .  1 2 : Se tr a ta b a  de -uniform ar en 
to d a s  l a s  u n iv e r s id a d e s  de España " e l p la n  l i t e ­
r a r i o ”, e l" g o b ier n o  i n t e r i o r " ,  e l  "económ ico" y  
l a " d i s c ip l in a  m oral y  r e l i g i o s a " .
(1 7 )  P lan  de 1 8 2 4 . a r t .  342 .
(1 8 )  No siem pre se  c o n s ig u ió ;  V a le n c ia , p or  e jem p lo ,
no h iz o  caso  de l a  com p osic ión  de l a  ju n ta  de ha­
c ie n d a  de l a  U n iv e r s id a d  p r e v is t a  por e l  p la n  de  
e s tu d io s  de 1824 h a s ta  1832 ( s ig u ie n d o  con l a  com­
p o s ic ió n  p r e v is t a  por e l  p la n  de 1 7 8 6 ) . V id . en
A .U .V ., C la u s tr o s . 31 de j u l i o  de 1 8 3 2 .
(1 9 )  P la n  de 1 8 2 4 . a r t .  294.
(2 0 )  V id . B reve de G regorio  XVI, A .U .V ., C la u s tr o s .
9 de ju n io  de 1832 .
(2 1 )  P la n  de 1 8 2 4 . a r t .  ¿*IO.
(2 2 )  V id , más a d e la n te , p . 3 /7  y  s s .
(2 3 )  I n t e r e s a n te  e s  e l  en contron azo  e n tr e  r e c t o r  y pa­
tr o n a to  que se  produjo en 1824 y  que tra ta m o s en  
e l  s ig u ie n t e  c a p í t u lo .  Mucho más extrem o fu e  lo  
que in ser ta m o s en e l  e p íg r a fe  t i t u la d o  " e l c ism a  
de l o s  r e c to r e s " .  Se d eb ió  a l a  d esc o m p o sic ió n  d e l  
mismo régim en fe u d a l .
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(2 4 )  P la n  de 1 8 2 4 . a r t .
(2 5 )  Los L ib ro s de C la u s tr o s  son una de l a s  p r in c ip a ­
l e s  fu e n te s  ( l a  p r in c ip a l )  para  r a s t r e a r  l a  h i s t o ­
r i a  p a r t ic u la r  de l a s  d i s t i n t a s  u n iv e r s id a d e s ,  cap­
t a r  l a s  t e n s io n e s  e n tr e  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  d e l  p ro ­
fe so r a d o , e n fr e n ta m ie n to s  id e o ló g ic o s  (no p r e c i s a ­
m ente d e s l ig a d o s  de a s p e c to s  p e r s o n a le s ) ,  e n fr e n ­
ta m ie n to s  e n tr e  l a  a d m in is tr a c ió n  d e l  Estado y  l a  
U n iv e r s i d a d , . . .  y  en f i n ,  c o n s t r u ir  l a  a d m in is tr a ­
c ió n  de un c e n tr o .
( 2 6) P la n  de 1 8 2 4 . a r t .  DlM ’ SGS
(2 7 )  Ib íd e m ., a r t .  2*1^-IQC
(2 8 )  A .H .M .V ., L ibro de J u n ta s  de P a tr o n a to . 13 de ene­
ro  de 1828 , 23 de enero de 1828 y  30 de enero  de 
1 8 2 8 . Tratamos l a  c u e s t ió n  en l a  p . ^ f ?  y  s s .
(2 9 )  Y t r a s  sa n c io n a r  a l  r e c to r  y  c la u s t r o  de l a  U n iv e r ­
s id a d  de S e v i l l a ,  s e  comunicó inm ed iatam en te  a l a  
U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , p u es e s c a s o s  d ía  a n te s  
é s t a  se  negó a cu m p lir  determ inada orden de l a  I n s ­
p e c c ió n . P ara l a  U n iv e r s id a d  de S e v i l l a  l a  m u lta  
im p u esta  ( l a  sa n c ió n  fu e  una m u lta ) a sc e n d ió  a 
1 .0 0 0  ducados "por su absurda r e s i s t e n c i a  a l a s  
r e a l e s  ó rd en es" . V id .:  A .U .V ,, C la u s tr o s . 15 de 
a b r i l  de 1 8 28 .
(3 0 )  P la n  de 1 8 2 4 . a r t s .  293 , 294 y  1 5 6 .
(3 1 )  Más a d e la n te  n os r e fe r im o s  a e s t o s  a s p e c to s :  p a r -  
•fre:. d ed icad  a a l a  h a c ien d a  u n i v e r s i t a r i a .
(3 2 )  La h ac ien d a  de l a s  d i s t i n t a s  u n iv e r s id a d e s  se  hun­
d ió  a com ienzos d e l  s i g l o  XIX, aunque p ara  muchas 
de e l l a s  " la s  v a c a s  f la c a s "  empezaron a n t e s .  Nos 
rem itim os a l a  n o ta  a n t e r io r .
(3 3 )  P la n  de 1 8 2 4 . a r t .  172 y  s s .
(3 4 )  Los d e l  p la n  de 1824 eran u n o s s a l a r io s  muy supe­
r io r e s  a l o s  p r e v is t o s  por e l  p la n  B la s c o . La U n i­
v e r s id a d , s in  embargo, em pobrecida, no l o s  pagó  
h a s ta  muchos años d e sp u é s , cuando l a s  m a tr íc u la s  
eran un in g r e s o  im p o r ta n te , y  p or o tr a  p a r te  e l  
número de c a te d r á t ic o s  e ra  e sc a s o  (d u ra n te  muchos 
años d e ja ro n  de c o n v o ca rse  o p o s ic io n e s ) .
(3 5 )*  A .U .V ., C la u s tr o s . In str u m e n to s  de 1 8 2 9 , r e a l  orden  
que r e b a ja  l o s  s a l a r i o s .  La c o p ia  e s  s in  fe c h a .
(3 6 ) V id . p . y  s s .  de e s t e  t r a b a jo .
(3 7 )  P la n  de 1 8 2 4 . a r t .  265.
( 3 8 )  V id . A . U . V . ,  l i b r o  d e Ca.la. c o r r e sp o n d ie n te  a l  p e ­
r ío d o  1 8 2 4 -3 9 .
( 3 9 )  P la n  de 1 8 2 4 . a r t s .  256-264*
(4 0 )  A .U .V ., C la u s tr o s , 31 de j u l i o  de 1 8 3 2 . V id . n o ta  
18 de e s t e  c a p ítu lo *
(4 1 )  V id . n o ta  1 de e s t e  c a p í t u lo .
(4 2 )  No s ó lo  en l o s  serm on ario s; p la n te a m ie n to s  como l o s  
se ñ a la d o s  pueden r a s t r e a r s e  en o b ra s de c a r á c te r  
em inentem ente id e o ló g ic o  como l a s  que e s c r ib ie r a
e l  mismo c a te d r á t ic o  de t e o l o g í a  J o sé  VTDAls Id e a  
o rtod oxa  de l a  d iv in a  i n s t i t u c i ó n  d e l  e sta d o  r e l i ­
g io s o  c o n tra  l o s  e r r o r e s  de l o s  l i b e r a l e s  y n i s t o -  
yan os monacórnanos. V a le n c ia , 1824* D el mismo a u to r  
e s :  O rigen de l o s  e r r o r e s  r e v o lu c io n a r io s  de Enro­
na y su rem ed io . V a le n c ia , 1 8 2 9 .
(4 3 )  Dictamen de l a  F a cu lta d  de L eyes de l a  U n iv e r s id a d  
de Salamanca en r e s p u e s ta  a l a  s o l i c i t u d  de r e f o r ­
mar e l  p la n  de e s t u d io s  (d ic ie m b r e  de 1 7 7 0 ) , c i t .  
por GIL DE ZARATE,A.: La in s t r u c c ió n  p ú b l ic a . • • ,  
t .  1 2 , p . 65 .
(4 4 )  MS í ,  yo prom eto a V .S .M .I . - d i j o  un c a te d r á t ic o  de
I n s t i t u c io n e s  F i l o s ó f i c a s  a l  tom ar p o s e s ió n  de su  
c á te d r a -  tr a b a ja r  con esmero y e f i c a c i a  de l a  ju ­
ventud  e s t u d io s a .  P rocu raré  in s p ir a r  en su s  á n i­
mos l a s  máximas de l a  verd ad era  y  sana F i l o s o f í a  
que enseña  a con ocer  y  tem er a D io s  . . .  11 (A .H .
M .V ., L ibro de J u n ta s d e l  P a tr o n a to , 3 de fe b r e r o  
de 1 827 .
(4 5 )  R eal orden de 23 de sep tiem b re  de 1826 , en D ia r io
de l a  ciudad  de V a le n c ia , 30 de sep tiem b re  de 1 8 2 6 .
(4 6 )  LOPEZ PINERO, J.M . s La in tr o d u c c ió n  de l a  c ie n c ia  
moderna en España. B a r c e lo n a , 1 9 6 ? .
(4 7 )  MESTRE, A .: I lu s t r a c ió n  y reform a de l a  I g l e s i a .  
P ensam iento  - p o l í t i c o - r e l ig i o s o  de Don G regorio  
Mayans y  S i s e a r ,(1 6 9 9 -1 7 8 1 ) ,  V a le n c ia , 1968 , p .
 38 O y s s .  ___.
(4 8 )  PESET, M. y  J .L . s La u n iv e r s id a d  e s p a ñ o la . . . .  p .  
p . 3 2 9 .
(4 9 )  V id . l a  c it a d a  r e a l  orden de 23 de sep tiem b re  de  
1826 y l o s  a r t í c u lo s  4 4 -5 4  d e l  P la n  de 1 8 2 4 .
(5 0 )  C a p ítu lo  d ed icad o  a l o s  e s t u d ia n t e s ,  s e c c ió n  r e ­
f e r id a  a l a s  f a c u l t a d e s .
(5 1 )  Más in fo rm a ció n  en PESET, M.y J .L . s La u n iv e r s id a d  
e sp a ñ o la . . . .  pp. 3 2 9 -3 3 0 .
(5 2 )  TOMÁS Y VALIENTE, F . : Manual de H is t o r ia  d e l  De­
rech o  . E sp añ ol.' M adrid, 1 9 7 9 , pp* 389-398*
(5 3 )  V id . e l  e s tu d io  p r e lim in a r  de l a  obra de MAYANS
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Y SISCAR; G .: E p is t o la r io ,  IT . Mayans y  N ebot 
(1 7 3 5 -1 7 4 2 ) , Un j u r i s t a  t e ó r ic o  y un p r á c t i c o , 
t r a n s c r ip c ió n ,  n o ta s  y e s tu d io  p r e lim in a r  de PE­
SET, M ., V a le n c ia , 1 9 7 5 , pp» XII-LX.
(5 4 )  V id , ANES, G .: "La r e v o lu c ió n  fr a n c e sa  y  España. 
A lgunos d a to s  y docum entos11, en Economía e i l u s ­
t r a c ió n  en l a  España d e l  s i g l o  X V III, B a rce lo n a , 
1972  2,p p .  1 3 9 -1 9 8 .
(5 5 )  SARRAILH, J , :  La España i lu s t r a d a  de l a  segunda  
m itad d e l  s i g l o  X V III, M éxieo-B uenos A ir e s ,  1957,
~~~~ pV~157. También PESET, M. y  J . L . : La u n iv e r s id a d  
e sp a ñ o la . . . ,  p . 296 .
(5 6 )  Sobre e l  ca so  L lo b e t ,  más a d e la n te ,  p•«£<?2,y s s .
(5 7 )  V id . c a p ítu lo  r e f e r e n t e  a l o s  e s tu d ia n te s  ( s e c c ió n  
r e f e r e n t e  a l  a n á l i s i s  por  f a c u l t a d e s ) .
(5 8 )  Más in fo rm a ció n  en LOPEZ PINERO, J .M .-  GARCIA BA- 
LLESTER, L . -  FAUS SEVILLA, P . : M ed ic in a  y  so c ied a d  
en l a  España d e l  s i g l o  XIX, M adrid, 1 9 64 , v i d .  l a  
prim era p a r t e ,  r e f e r e n t e  a l  r e in a d o  de Fernando 
V I I .
(5 9 )  PESET, M.y J . L . : La u n iv e r s id a d  e s p a ñ o la . . . .  p p . 
2 3 5 -2 5 7 .
(6 0 ) R ea l c éd u la  de 21 de j u l i o  de 1 8 24 , en C o le c c ió n
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l e g i s l a t i v a , t .  9 , pp• 1 0 6 -1 1 1 ; También puede v e r ­
se  e s t a  l e y  en A .H .M .V ., L ib ro  de A cta s  C a p itu la r e s , 
In stru m en to s de 1 824 . s / n . , , y  a s í  mismo en L ibro de  
J u n ta s d e l  P a tr o n a to , 14 de a g o s to  de 1824* También 
e s t á  en l o s  docum entos a u x i l i a r e s  y  en l o s  c o r r e s ­
p o n d ie n te s  L ib r o s  de C la u s tr o s  (A .U .V .) ,  E sta  l e y  
y  o tr a s  de c a r á c te r  r e p r e s iv o  (c o m is io n e s  m i l i t a ­
r e s ,  por ejem plo) son muy f r e c u e n te s  en c u a lq u ie r  
fondo docum ental; aparecen  -como sombra m a lé f ic a -  
en l a  p r e n sa , en l o s  docum entos a u x i l i a r e s  de c u a l­
q u ier  i n s t i t u c i ó n ,  en su s  a c u e r d o s , . . .  E l m ejor  
a n á l i s i s ,  ( ta n to  de e s t a  l e y ,  ' como de l a  r e f e ­
r e n te  a l a s  d ep u ra c io n es  m i l i t a r e s ,  compañera y  
hermana de l a  a n te r io r )  que conocem os puede v e r s e  
en PESET,. M. y  J .L .:  " L e g is la c ió n  c o n tra  l i b e r a l e s  
en l o s  com ienzos de l a  década a b s o l u t i s t a  (1 8 2 3 -  
1 8 2 5 )" , en Anuario de H is t o r ia  d e l  Derecho E sp a ñ o l, 
XXXVTI (1 9 6 7 ) , pp . 4 3 7 -4 8 5 . P ara e s t o s  y  o t r o s  
a s p e c to s ,  l a  m ejor v i s i ó n  de con ju n to  e s  l a  que 
o fr e c e  ARTOLA, M .: La España de Fem ando VII ( t o ­
mo XXVI de l a  H is to r ia  de España d ir ig id a  por Menén 
d ez P id a l ) ,  M adrid, 1968 , p . 8 5 6 . En a b r i l  s e  i n i ­
c ia r o n  l a s  l e y e s  depuradoras en l o s  cu erp os de fu n ­
c io n a r io s  c i v i l e s  y  m i l i t a r e s ;  en j u l i o  a fe c ta r o n  
a l a s  u n iv e r s id a d e s  y  en d ic iem b re  s e  e x te n d ie r o n  
a  l o s  p r e c e p to r e s  de l a t in id a d  ( e s p e c ie  de enseñ an ­
za  b á s ic a ) .  El o b j e t iv o ,  l o  d e f in e n  l a s  mismas l e ­
y e s :  " e l lo s  jjLos docentesTJ p reparan  e l  corazón
de l a  juventud  para  r e c i b i r  l a s  d o c tr in a s  que han 
de i n f l u i r  d esp u és muy pod erosam ente en l a  f e l i c i -
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dad o d e sg r a c ia  de l a  n a c ió n ” ( c i t . p o r  A r to la , ou» 
c i t . , p .  8 5 6 ) .
(6 1 )  Fueron depurados en 1823 l o s  s ig u ie n t e s  p r o f e s o -
.r e s  de l a  U n iv e r s id a d : 2 c a t e d r á t ic o s  de t e o l o g í a ,
4 c a t e d r á t ic o s  de l e y e s ,  1 c a te d r á t ic o  de m ed ic in a , 
2 c a te d r á t ic o s  de f i l o s o f í a ,  6 i n t e r i n o s  de l e y e s
y  1 in t e r in o  de m e d ic in a . T id . n o ta  6 6 .
(6 2 )  R eal orden de fe c h a  17 de noviem bre de 1 8 2 5 . en 
A .H .M .V ., L ibro de A cta s C a p itu la r e s » 1 8 2 3 , 4 de  
d ic ie m b r e , f l .  244 r v .
(6 3 )  R eal c é d u la  de 21 de .ju lio  de 1 8 2 4 . preám bulo.
(6 4 )  Ib ídem .
(6 5 )  P lan  de 1 8 2 4 . a r t .  266.
(6 6 )  Los depurados fu eron  l o s  s ig u ie n t e s :
En 1823:
-M igu el Moncho, c a te d r á t ic o  de t e o l o g í a . '
-M ig u el S a n ch ís , idem .
- J o s é  M ascaros, c a te d r á t ic o  de l e y e s .
- F e l ip e  B e n ic io  N avarro, idem .
- N ic o lá s  M aría G a r e lly , idem .
-Jaim e B e ld a , idem .
- F é l i x  de M ig u el, c a te d r á t ic o  de m e d ic in a .
- J o s é  S o l iv e r o s ,  c a te d r á t ic o  de f i l o s o f í a .  
-A n to n io  Dauder, idem¿ -V y;
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-Juan  B a u t is ta  P ía ,  r e g e n te  de l e y e s .
-J o a q u ín  M aría M elchor, idem .
-M anuel P ardo, idem .
-P ed ro  J o sé  Ayuso, idem .
-P ed ro  P a sc u a l C a rb o n ell, idem .
-  J o sé  Joaquín  M ora les , idem .
-V ic e n te  L lo b e t , r e g e n te  de m e d ic in a .
En 1824:
-Ramón T e r u e l, c a te d r á t ic o  de a s tr o n o m ía .,  
-Fernando Gómez, c a te d r á t ic o  de m a tem á tica s .
En 1825:
-V ic e n te  Tomás T raver, c a te d r á t ic o  de cá n o n es. 
-F r a n c isc o  E stru ch , c a te d r á t ic o  de l e y e s .
- J o s é  F a lc ó , idem .
En 1828:
-V ic e n te  S a la b e r t , c a te d r á t ic o  de t e o l o g í a .
(6 7 ) Se t r a t a  de M iguel P e l l i c e r ,  v id .  A .U .V ., C lau s­
t r o s .  15 de mayo de 1 8 30 .
(6 8 )  R eal céd u la  de 21 de .ju lio  de 1 8 2 4 . a r t .  8 .
(6 9 ) B a sta  con ob serv a r  l o s  e d ic t o s  de c á te d r a  que s e
con servan  en A .H .M .V ., L ibro  de O p o s ic io n e s  a C áte­
d r a s . 1 8 2 4 -2 7 .
(7 0 ) A .H .M .V ., L ibro de J u n ta s  d e l  P a tr o n a to . 15 de e n e -
de 1825 y  1 de fe b r e r o  de 1 8 2 5 .
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(7 1 )  P la n  de 1 8 2 4 .  a r t .  200 .
(7 2 )  A .H .M .Y ., L ibro de J u n ta s  d e l  P a tr o n a to . 6 de ju -  
l i o  de 1 8 2 5 . EL c ita d o  in fo rm e co rresp o n d e  a  l a  
p r o v is ió n  de una c á te d r a  de Derecho C i v i l  e f e c t u a -
■* do e l  d ía  in d ic a d o .
(7 3 )  A .H .M .V ., L ibro  de J u n ta s  de P a tr o n a to . 17 de oc­
tu b re  de 1 8 2 5 , e l  in f ir m e  c ita d o  co rresp o n d e  a una  
c á te d r a  de I n s t i t u c io n e s  F i l o s ó f i c a s .
CAPÍ TOLO V
CRONICA DE UN ENFRENTAMIENTO: LA VICTORIA PÍRRICA 
-------------DEL-PATRONATO MUNICIPAL: 1 8 2 3 -1 8 2 4
1 * -  l a  c r i s i s  d e l  v ín c u lo  m u n ic ip a l
El fu n cion am ien to  j u r íd i c o -  a d m in is tr a t iv o  
de l a  u n iv e r s id a d  e sp a ñ o la  d u ran te  l a s  e ta p a s  ab so­
l u t i s t a s  era  su s ta n c ia lm e n te  feu d a l*  Los p a l i a t i v o s  
i l u s t r a d o s  a l a s  v i e j a s  u n iv e r s id a d e s ,  como tod o  e l  
reform ism o d ie c io c h e s c o ,  nunca l le g a r o n  a p r o d u c ir  
cam bios p rofu n d os en l o s  a s p e c to s  g ib e m a t iv o s  de  
l a s  u n iv e r s id a d e s .  E s ta s , con m a t ic e s  a v e c e s  im por- 
r a n t e s  ( l ) ,  co n tin u a ro n  fun cion and o como i n s t i t u c i o ­
n e s  de  A ntiguo Régimen.
La c o n tr a d ic c ió n  j u r íd ic a  d e l  reform ism o i l u s ­
tra d o  ( s í n t e s i s  y  e x p r es ió n  de su c o n tr a d ic c ió n  p o l í ­
t i c o - i d e o l ó g i c a )  c o n s i s t ió  en h a c e r  n u ev a s l e y e s  s in  
a b o l ir  l a s  a n t e r io r e s  ( 2 ) .  La l e g i s l a c i ó n  so b re  u n i­
v e r s id a d e s  fu e  en muchos c a so s  p r o g r e s iv a , pero en 
n in g iln  momento- suprim ió a q u e l lo s  c ó d ig o s  c e n te n a r io s ,  
cuya  perm anencia  e n to r p e c ía  l a  marcha de l a s  r e f o r ­
mas*
D urante e l  r e in a d o  de Fem ando V II , e l  co n fu ­
so conglom erado de normas l e g a l e s ,  c o n se c u e n c ia  d e l  
pragm atism o p o l í t i c o  de l o s  d i s t i n t o s  g o b ie r n o s , au­
m entaba con l o s  cam bios de régim en* Los l i b e r a l e s  
a lte r a b a n  e l  fu n cion am ien to  u n i v e r s i t a r i o  ( e s p e c ia l -  
mende d u ran te  e l  T r ie n io ) ,  pero  su s  a l t e r n a t iv a s  no 
l le g a b a n  a  c o n s o l id a r s e ; l o s  a b s o l u t i s t a s  suprim ían
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l a  l e g i s l a c i ó n  l i b e r a l  y  r e tr o c e d ía n  a l a  a n t e r io r .
En l a  m ayoría de l o s  a su n to s  c o n c r e to s , l a  
se ñ a la d a na n te r io r  n o rm a tiv a ” por l a  que se  r e g ía n  
l a s  u n iv e r s id a d e s , era  un conglom erado de r e a l e s  
ó rd e n e s , d e c r e to s ,  a cu erd o s, c a r t a s , . . • que compa­
ginaban l a  t r a d ic ió n  con l a s  b u la s  y  l o s  p la n e s  de  
e s t u d io .  En 1823 l a  enseñanza tu vo  que a d a p ta r se  a l  
p la n  de e s tu d io s  de l a  U n iv e r s id a d  de Salam anca de  
1771 (como su ce d ió  en 1818) m ie n tr a s  e l  g o b iern o  
e la b o ra b a  un nuevo p la n .
l a  su p r e s ió n  d e l  Reglam ento de 1821 p rovo ­
có un c a o s  en l o  r e f e r e n t e  a l a  a d m in is tr a c ió n  de  
l a s  u n iv e r s id a d e s , que era  por l o  menos ta n  grande  
como e l  que poco a n te s  s e  produjo a l  a p ro b a r lo  l a s  
C o r te s . Un año más ta r d e  de su p r im ir se  d ic h o  r e g la ­
m ento, s e  aprobaba un nuevo p la n  de e s t u d io s  ( e l  de  
1 8 2 4 ) , p ero  e l  problem a de o r g a n iz a c ió n  j u r íd i c a  s i ­
g u ió  s in  r e s o lv e r s e .  Sobre l a  U n iv e r s id a d  de V alen ­
c ia ,  en c o n c r e to , co n tin u ó  g ra v ita n d o  un c o n tr o v e r ­
t id o  corp us l e g a l  que abarcaba d esd e  v i e j a s  b u la s  
h a s ta  e l  nuevo p la n , pasando por r e a l e s  ó r d e n e s ,  
c a r ta s  ó r d e n e s , acu erd os de l a  Ju n ta  de P a tr o n a to ,  
acu erd os d e l  C on sejo , l a  a u to r id a d  d e l  r e c t o r ,  l a  
d e l  c a n c e la r io ,  y en f i n ,  e l  p eso  de l a  costu m b re.
’¿'¿1
En l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , a l a  a l t u r a  
de 1 8 2 3 , e l  conglom erado l e g a l  ( d i f u s o ,  p r o fu so  y  
c o n fu s o ) ,  se  une a l a s  t e n s io n e s  in t e r n a s  de  l a  
U n iv e r s id a d ; e s  d e c ir :  l o s  e n fr e n ta m ie n to s  de l a  
U n iv e r s id a d  con e l  A yuntam iento, l o s  que s e  produ­
cen  e n tr e  c la u s tr o  y r e c to r ,  l o s  que e sc in d e n  a l  
p r o p io  c la u s t r o ,  e t c .
l a  c o n fu s ió n  l e g a l  y  l a s  d is p u ta s ,  u n id o s  
a l a  a r b itr a r ie d a d  y  a l  in cu m p lim ien to  de l a  l e y ,  
aiín tr a tá n d o se  de una l e y  a b s o l u t i s t a ,  conform an  
- la s - c o o r d e n a d a s - s o b r e la s  que t r a n s c u r r ió  l a  c r i ­
s i s  g u b ern a tiv a  de l a  in s t itu c x ó n ¿  —
La U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  no e s ta b a  so m e ti­
da a l  poder de l a  Corona, pero no por e l l o  e ra  a u tó ­
noma. P o sib lem e n te  era  menos in d e p e n d ie n te  que aque­
l l a s  u n iv e r s id a d e s  d ir ig id a s  por e l  g o b iern o  y  menos 
v in c u la d a s  a l a  hegem onía d e l  poder l o c a l .  La U n iv er ­
sid a d  de V a le n c ia  era  gobernada por e l  m u n ic ip io . La 
B ula de S ix to  V c o n c ed ía  e l  P a tro n a to  de l a  U n iv e r ­
s id a d  a l a  C iudad. El Ayuntam iento v a le n c ia n o  nombra­
ba p avord es y  c a t e d r á t ic o s ,  e l e g ía  r e c t o r  ( e n t r e  l o s  
ca n ó n ig o s) y  e n te n d ía  d e l  g o b iern o  g e n e r a l d e l  E stu­
d io .  El r e c to r  -nombrado por e l  A yuntam iento cada
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t r e s  a ñ o s -  a p lic a b a  l o s  acu erd os de l a  J u n ta  de  
P a tro n a to  (por ejem plo; daba p o s e s ió n  de l a s  c á ­
te d r a s  a l o s  p r o fe s o r e s  que d es ig n a b a  e l  Ayunta­
m ie n to ) , y  m anten ía  e l  orden y  l a  d i s c i p l i n a  en  
l a  U n iv e r s id a d . (3 )  •
E sta  v in c u la c ió n  de l a  U n iv e r s id a d  a l  mu­
n i c i p i o ,  e in d ir e c ta m e n te  a l a  I g l e s i a ,  (p u e s  e l  ? 
r e c to r  t e n ía  que s e r  can ón igo , y  l o s  p a v o rd es t e ­
n ía n  d ig n id a d  e c l e s i á s t i c a ,  a l  tiem po que e l  can­
c e la r io  era  e l  a r z o b is p o ) , se  com p leta  con l a  d e­
p en d en cia  económ ica d e l  cen tro  de en señan za  de  
l a  Ciudad y  de l a  I g l e s i a .  En e f e c t o :  l a  U n iv e r ­
sid ad  de V a le n c ia  c a r e c e  de r e n ta s  p r o p ia s , y  l a s  
que p e r c ib e  proced en  de l o s  p r o p io s  m u n ic ip a le s  y  
de l o s  d iezm os ( 4 ) .
E ste  so m etim ien to , o s i  s e  q u ie r e , e s t a  ca ­
r e n c ia  de autonom ía que t i e n e  l a  U n iv e r s id a d  p ara  
g e s t io n a r s e  e l l a  misma, condujo a l a  U n iv e r s id a d  a  
l a  d eca d en c ia  y  a l a  p o s tr a c ió n . B a sta r á  un ejem plo  
para comprender h a s ta  qué punto l a  hegem onía m u n ic i­
p a l pudo e n to r p e c e r  e l  d e s a r r o l lo  c i e n t í f i c o - c u l t u ­
r a l  que, en c o n d ic io n e s  óptim as ( l a s  c u a le s  jam ás 
se  d ie r o n ) ,  h u b ie se  a c o n te c id o  en V a le n c ia .
Los c a te d r á t ic o s  - e s t e  e s  e l  e je m p lo - eran  
nombrados por v o t o s  de l o s  miembros de l a  J u n ta  de
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P a tr o n a to , e s  d e c ir :  por l o s  com ponentes d e l  Ayun­
ta m ie n to . Por su p u esto  que, en c a lid a d  de r e g id o r e s ,  
l o s  m u n íc ip es  v a le n c ia n o s  no eran e x p e r to s  para de­
c i d i r  l a  id o n e id a d  de l o s  a s p ir a n te s  a  c u a lq u ie r  cá ­
te d r a  de l a  U n iv e r s id a d , l a  Jun ta  de P a tr o n a to , pa­
ra  e m it ir  v e r e d ic t o ,  era  a se so ra d a  p rev ia m en te  por  
un tr ib u n a l  exam inador, mas e s t e  t r ib u n a l  era  nom­
brado p or  e l  p r o p io  Ayuntam iento ( 5)*
Cuando l l e g a  l a  hora d e l  reform ism o b orb ón i­
c o , e l  s is te m a  de s e le c c ió n  de p r o fe so ra d o  que en 
V a le n c ia  s e  p r a c t ic a ,  r e s u l t a  a n a c r ó n ic o . Máxime, 
te n ie n d o  en cu en ta  que l o s  i lu s t r a d o s  p reten d an  r e ­
novar l a  u n iv e r s id a d  y a d a p ta r la  a " la s  lu c e s  d e l  
s i g l o " .  P or e s t o ,  cuando p la n te a n  l a s  reform as i -  
lu s tr a d a s  para l a  U n iv ers id a d  de V a le n c ia , c u e s t io ­
nan e l  som etim ien to  a l a  hegem onía m u n ic ip a l. El 
p lan  B la sc o  -como s e  v i ó -  i n i c i ó  un p r o c eso  de e -  
m an cip ación  u n i v e r s i t a r i a  d e l  c o n tr o l  de l o s  e d i l e s .  
La a u to r id a d  d e l  r e c to r  se  r e f o r z ó ,  quedando en c i e r ­
t o  modo como r e p r e se n ta n te  d e l  pod er r e a l  en e l  Es­
tu d io  ( 6 ) .  La U n iv e r s id a d  empezó a a d m in is tr a r s e ,  
a p a r t i r  de e n to n c e s , l a s  r e n ta s  a s ig n a d a s  proced en ­
t e s  de  l a  M itra y  d e l  A yuntam iento ( 7 ) .  F in a lm en te  
s e  l e  d ió  c i e r t o  poder para s e le c c io n a r  en c ie r t o  
modo a  l o s  ca n d id a to s ..a  c a t e d r á t ic o ,  creando l a  ca­
t e g o r ía  de " o p o sito r"  ( 8 ) .
S in  embargo, e l  m u n ic ip io  s e g u ía  con tan d o ,
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d esp u és de l a s  reform as d e l  p la n  B la s c o , con im por­
t a n t e s  p o d e r e s , e n tr e  e l l o s  l a  e le c c ió n  de r e c t o r  
cada t r e s  años (B la sc o  fu e  l a  e x c e p c ió n  i lu s t r a d a ,  
p u es fu e  confirm ado por e l  g o b iern o  en e l  cargo  
h a s ta  su m uerte , o c u r r id a  en 1813) ( 9 )*
Cuando e l  D espotism o I lu s t r a d o  s e  o c lu y ó  y  
se  impuso e l  a b so lu tism o  como forma p o l í t i c a ,  n i  a  
l a  p r o p ia  M onarquía l e  in t e r e s ó  p o te n c ia r  l a s  u n i ­
v e r s id a d e s .  D urante e l  re in a d o  de C a r lo s  IV , a l  com­
pás que l a  I n q u is ic ió n  p r o h ib ía  l i b r o s ,  l a  c en su r a  
p e r s e g u ía  id e a s  y e l  gob iern o  zan jab a  c i e r t a s  c á t e ­
d ra s  " p e l ig r o s a s ”, l a  enseñanza en tra b a  en c r i s i s ,  
y  l a s  u n iv e r s id a d e s  e sp a ñ o la s  in ic ia b a n  una de  su s  
la r g a s  ép ocas o sc u r a s . La c e n t r a l ia c ió n  d e l  p la n  
C a b a llero  p r e lu d ia b a  e l  camino a s e g u ir  p or  l a s  au­
to r id a d e s  a b s o l u t i s t a s ,  camino que s e  c a r a c te r iz a b a  
por l a  u n ifo r m iz a d ó n  y  e l  c o n tr o l  más e s tr e c h o  por  
p a r te  d e l  g ob iern o  de to d a s  l a s  u n iv e r s id a d e s *  ( 1 0 ) .
En l a  de V a le n c ia , d esp u és de l a  m uerte d e l  
r e c t o r  B la s c o , l a  c r i s i s  g u b e r a a t iv o - fu n c io n a l  de  
l a  U n iv e r s id a d  tomó cu erp o . P e r d u r a r ía  e s t a  c r i s i s  
i n s t i t u c i o n a l  h a s ta  que l a s  reform as l i b e r a l e s  l e  
d ie s e n  a l a s  u n iv e r s id a d e s  un nuevo orden j u r í d i c o ,  
económ ico y ,  con e l l o s ,  una nueva p r o y e c c ió n  s o c i a l .  
Pero de forma agu d ísim a , l a  c r i s i s  fu n c io n a l  en l a  
U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  s e  p ro lo n g ó  h a s ta  que en 
1827 l a  Corona s e  in corp oró  e l  P a tr o n a to  u n i v e r s i ­
t a r i o .
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Los f a c t o r e s  que desen cad en aron  l a  q u ieb ra  
d e l  fu n cio n a m ien to  t r a d ic io n a l  de l a  U n iv e r s id a d  
p r e se n ta n  un d o b le  a sp e c to :  u n o s son de c a r á c te r  
g e n e r a l ,  y  a tañ en  no s ó lo  a  l a  q u ieb ra  de to d a s  
l a s  u n iv e r s id a d e s ,  s in o  a l a  " q u ieb ra” de l a  s o c i e ­
dad fe u d a l o A n tigu o  Régim en. Los o t r o s  c o n c ie rn en  
a l a  p a r t ic u la r id a d  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia ;  
en e l  fondo e s t o s  ú lt im o s  son  una m a n ife s ta c ió n  de  
l o s  p r im er o s .
E sto s  f a c t o r e s ,  que n o s  e x p lic a n  l a  c r i s i s  
i n s t i t u c i o n a l  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , l o s  
s in te t iz a m o s  d e l  s ig u ie n t e  modo:
12) C r i s i s  de l a s  r e n ta s  u n i v e r s i t a r i a s , l o  
que en e l  fondo e q u iv a le  a d e c ir  c r i s i s  
de l a s  r e n ta s  f e u d a le s ,  p u es  l a s  r e n ta s  
de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  p r o c ed ía n  
d e l o s  d iezm os y de l o s  p r o p io s  m u n icip a­
l e s .  La d e ca d en c ia  de e s t a s  r e n ta s  a par­
t i r  de l a  gu erra  de In d ep en d en cia  acabó  
p or  a g u d iza r  l a s  t e n s io n e s  e n tr e  l a  U n i-  
- v e r s id a d  y e l  P a tro n a to  ( l l ) .
22) Im p o s ib ilid a d  de que e l  e l  P a tro n a to  pue­
da r e s o lv e r  l o s  prob lem as u n i v e r s i t a r i o s ,  
por l o  que e l  c la u s t r o  y e l  r e c t o r  s e  van  
oponiendo cada v e z  más a l  A yuntam iento , 
en c a lid a d  de p a tr o n o .
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3 2 ) E l P a tro n a to  no s o lo  e s  in c a p a z  de r e s o l ­
v e r  l o s  problem as de l a  U n iv e r s id a d , s in o  
que su poder j u r i s d ic c io n a l  c o a r ta  y  agra­
v a  e l  fu n cion am ien to  mismo de l a  v id a  aca­
dém ica , en to rp ec ien d o  l a  la b o r  d e l  c la u s ­
t r o  y  d e l  r e c t o r .
La U n iv e r s id a d , f r e n te  a l a  c r i s i s  d e l  v ín c u ­
l o  m u n ic ip a l ,r e a c c io n a , p ero  lo  h ace  d esd e  l o s  p o s ­
tu la d o s  d e l  s is te m a . Era ló g ic o  que a c tu a s e  de t a l  
m anera, p u es d u ran te  e l  s e x e n io  1 8 1 4 -2 0  s e  fu e  a b so -  
lu t i z a n d o . y  aun oue e l  T r ie n io  L ib e r a l  s u p u s ie s e  una  
r u p tu r a , pron to  v o lv ió  a quedar—la -U n iv e r s id a d  como 
una i n s t i t u c i ó n  a d ic t a  a l a  cau sa  d e l  Trono y  e l  A l­
t a r ,  e sp e c ia lm e n te  a cau sa  de l a s  d e p u r a c io n e s  que 
se  su c e d ie r o n  d esd e  1823»
La p r o t e s t a  de l a  U n iv e r s id a d , a b s o lu t iz a d a ,  
a n te  l a  d ram ática  s i t u a c ió n  que l a  acechab a no po­
d ía  s e r ,  ev id en tem en te , l a  r e b e l ió n  c o n tr a  e l  A n ti­
guo Régim en. C ontrariam ente in t e n t ó  p a l ia r  l a  d e s ­
co m p o sic ió n  l ib e r á n d o s e  d e l  poder m u n ic ip a l e in c o r ­
porando e l  P a tro n a to  a l a  Corona. De e s t e  modo, l a  
U n iv e r s id a d  se  d e sc a rg a r á  de l a  e s tr e c h a  v i g i l a n c i a  
de l o s  r e g id o r e s ,  s e  l ib r a r á  de l a s  c o n s ta n te s  i n ­
tr o m is io n e s  que e l  Ayuntam iento p r a c t ic a  en l o s  a -  
su n to s  académ icos (nombramiento de p r o f e s o r e s  i n t e ­
r in o s ,  co n v o ca ció n  de o p o s ic io n e s ,  nom bram iento de
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c a t e d r á t i c o s ) ,  y  r a c io n a l iz a r á  su fu n cion am ien to*
A sí mismo, s i  su P a tro n a to  s e  l o  in c o r p o r a  l a  Coro­
n a , l a  U n iv e r s id a d  - c r e e -  ten d r á  más fu e r z a  para  pe­
d i r l e  a l  A yuntam iento y a l a  M itra  e l  p u n tu a l y  com­
p le t o  in g r e s o  de l a s  r e n ta s  que s i  s e  l a s  p id e  a su 
dueño e l  A yuntam iento * (12 ) •
P ero s i  l a  ru p tu ra  de l a  v in c u la c ió n  u n iv e r ­
s i t a r i a  a l  poder m u n ic ip a l, l a  q u ieb ra  de e s t e  poder  
y su i n e f i c a c i a  en to d o s  l o s  órd en es e s  una razón  
o b j e t iv a  que n o s  e x p l ic a  l a  d esco m p o sic ió n  d e l  s i s ­
tema de g ob iern o  y de fu n cion am ien to  t r a d ic io n a l  de 
l a  L i t e r a r ia  de V a le n c ia , l a s  r a z o n e s  de ín d o le  sub­
j e t i v a  no fu eron  m enores. •
Las p reo cu p a c io n es  c i e n t í f i c a s  e sta b a n  au sen­
t e s  en l o s  d i r ig e n t e s  de l a  u n iv e r s id a d  a b s o l u t i s t a .  
Jamás s e  argüyeron r a zo n es  de ín d o le  c i e n t í f i c a ,  p e ­
d a g ó g ic a  o c u l t u r a l  por p a r te  de l a  U n iv e r s id a d  ( r e c ­
to r  o c la u s t r o )  para  a ta c a r  l o  que, en c o n tr a p a r t id a ,  
se  c o n sid era b a  o p r e so r : e l  im p erio  m u n ic ip a l. L as 
r a zo n es  que l a  U n iv e r s id a d  c a l ib r ó  fu eron  de c a r á c ­
t e r  l e g a l i s t a  y a d m in is tr a t iv o  ( 1 3 ) •
Los en con tron azos e n tr e  e l  r e c to r a d o , e l  c la u s ­
tr o  y  e l  Ayuntam iento fu eron  siem pre m otiv a d o s por  
c a u sa s  muy c o n c r e ta s , y  l o  que ev id en c ia b a n  e r a , con 
f r e c u e n c ia ,  l a  d is p u ta  por e l  poder c o n c r e to  d e l  
E stu d io . La cau sa  m o tr iz  e r a , muy a menudo, e l  nom-
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bram iento de p r o f e s o r e s .
En e f e c t o :  e l  A yuntam iento, e l  r e c t o r  y  - e n  
menor in ed ia- e l  c la u s t r o ,  s o l ía n  t e n e r  c a n d id a to s  
d i s t i n t o s  para  c u b r ir  una p la z a ,  ya  fu e s e  a p erp e­
tu id a d , y a  in te r in a m e n te , l a  l e g i s l a c i ó n  so b re  e s ­
t o s  a su n to s , a n ticu a d a  y  c o n t r a d ic t o r ia ,  coadyuva­
ba a que cada p a r te  en l i t i g i o  se  c o n s id e r a s e  "con 
d e r e c h o ” e x c lu s iv a m e n te  para nombrar p r o f e s o r e s  in ­
t e r in o s  o p e r p e tu o s .
Cada v e z  que e l  A yuntam iento im pon ía  su can­
d id a to  (o  c a n d id a to s )  co n tra r ia m en te  a l a  v o lu n ta d  
d e l  r e c to r  o . d e l  c la u s t r o ,  e s t a l la b a  e l  c o n f l i c t o ,  y  
gntv. segpdda era  juzgada e s t a  a c tu a c ió n  como in t r o ­
m isió n  "t u r c a ” y como v e s t i g i o  d e l  pasado ( 1 4 ) .  íh  
e l  fon d o , p u es , l a  c o r r u p te la , e l  n ep o tism o  y  l a  
am bición p e r so n a l movían l o s  r e s o r t e s  de l a  c r i s i s  
i n s t i t u c i o n a l  de l a  U n iv e r s id a d , a l  tiem p o que l a  
agu d izab an .
En resum en, l a s  c o n tr a d ic c io n e s  e n tr e  e l  Pa­
tr o n a to  m u n ic ip a l y  l a  U n iv e r s id a d , aunque e x i s t ía n  
d esd e  e l  s i g l o  XV III, fu eron  agravándose con e l  pa­
so de l o s  a ñ o s , y  de forma p a r a le la  a l  em peoram iento
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de l a  c r i s i s  feu d a l*  En l a  época d e l  r e c t o r  B la s ­
c o , e l  en fren ta m ien to  su p on ía  un s e r io  in t e n t o  de  
r e n o v a c ió n , que p r e te n d ía  r e s c a t a r  l a  U n iv e r s id a d  
d e l  feudo m u n ic ip a l, c o n c e d ié n d o le  mayor auton om ía.
En l a s  ép ocas a b s o lu t i s t a s  de Fernando V II , 
l a  pugna A yu n tam ien to -U n iversid ad  s e  d e sp o jo  de tra s '  
fondo ren ovad or , para  c o n v e r t ir s e  e s tr ic ta m e n te  en 
un en fren ta m ien to  t í n i c o  de A ntiguo Régim en, que 
(como o t r o s  muchos) ensañaron l a s  i n s t i t u c i o n e s .
M an ifestab an  to d a s  e s t a s  lu c h a s  l a  c r i s i s  
- in te m a -d e  a q u e l la  so c ie d a d , e l  c o la p so  de su s a l ­
t a s  i n s t a n c i a s .  Y l a  razón de~fondo~hay que b u sca r ­
l a  en l a  misma c o n tr a d ic c ió n  i n s t i t u c i o n a l , e s to  e s :  
l a  su p era c ió n  d e l  marco l e g a l  v ig e n t e  por l a  s o c i e ­
dad e s p a ñ o la . .
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2 . -  Una f a l s a  a lt e r n a t iv a :  l a  in c o r p o r a c ió n  d e l
P a tr o n a to  a l a  Corona.
C ontra e l  co la p so  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  fe u d a -  
~ le a ~ d e s fa sa d a s~ se  a c tá a  m o d if ic á n d o la s . I n n o v a r la s  
fu e  l a  ta r e a  d e l  reform ism o UóFboñi'co. En e l  c a so  
de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , e l  p la n  B la sc o  d in a -  
m iza su ex p a n s ió n , m ejora su fu n cio n a m ien to  .y  f a c i ­
l i t a  e l  d e s a r r o l lo  de su a c t iv id a d  c u l t u r a l ;  p ero  
p ara  e s t im u la r  a l a s  c ie n c ia s  se  tu v o , n e cesa r ia m en ­
t e . que a ta c a r  a l  P a tron ato ; l a  U n iv e r s id a d  lo g r ó  
l i b r a r s e  de una p a r te  c o n s id e r a b le  de l a  t u t e l a  que 
e j e r c í a  ( 1 5 ) .
En e s t e  am plio c o n tex to  se  c ir c u n s c r ib e  l a  
r iv a l id a d  A yu n tam ien to -U n iversid ad , l a  c u a l  no e s  
mas que una c o n s ta ta c ió n  de l a  " q u ieb ra” d e l  A n ti­
guo Régimen en e l  momento de su t r a n s i c ió n .  .E l  p ro ­
c e so  de in c o r p o r a c ió n  d e l  P a tro n a to  u n i v e r s i t a r i o  
a l a  Corona e s ,  s in  embargo, la r g o ,  y  e s t a  am p litu d  
c r o n o ló g ic a  redunda en e l  p r o p io  c o n te n id o  de l a  
in c o r p o r a c ió n .
¿ O í
La d e sm u n ic io a liz a c i6 n  de l a  U n iv e r s id a d  se  
i n i c i ó  con e l  p la n  B la sc o , a l  c o n se g u ir  a d m in is tr a r ­
s e  l a  p r o p ia  U n iv e r s id a d  l a s  r e n ta s ,  o a l  lo g r a r  una  
c a te g o r ía  e s p e c ia l  de " o p o s ito r e s" , debidam ente r e ­
g lam en tad a , por l o  que a l  A yuntam iento s e  l e  r e s t r i n ­
g ía  l a  capacid ad  a l a  hora de nombar.# r o fe s o r e s *  ( 1 6 ) .
P ero e l  E stado d ejó  de a ten d e r  l a s  m odernas 
e n se ñ a n z a s , y  por ta n to  l o s  prob lem as u n i v e r s i t a r i o s ,  
p o c o s  años d e sp u é s , s in  embargo, e l  p r o c e so  c e n tr a -  
l i z a d o r  p r o s ig u ió .  El p lan  de 1807 u n iform a  l a s  u n i­
v e r s id a d e s  y  aumenta e l  c o n tr o l  de l a  Corona en e l l a s ,  
-Mucho-más lo - h a r ía  e l  p lan  de 1 8 2 4 , en cuyo c o n te x to  
l a  Corona se  in co rp o ró  e l  P a tro n a to  v a le n c ia n o .
La in c o r p o r a c ió n , r e a l iz a d a  a  f i n e s  de 1 8 2 7 , 
d e s v in c u ló  .tu r isd ic c io n a lm e n te  a l a  U n iv e r s id a d  de  
V a le n c ia  d e l  A yuntam iento, pero  no l a  d e s v in c u ló  
económ icam ente. P or e s t o ,  señaláb am os, t r a t ó s e  de 
u n a a l t e r n a t iv a  a m ed ias, porque t r a s  l a  in c o r p o r a ­
c ió n  l a  U n iv e r s id a d  con tin u ó  p ad ec ien d o  l a s  m is e r ia s  
econ óm icas (que e l  Estado a b s o l u t i s t a  no p o d ía  sub­
san ar) y  l a s  c i e n t í f i c a s  (que n i  s e  l o  p r o p o n ía ) .  
S u p rim iéron se  con e l l a ,n o  o b s ta n te , l a s  r iv a l id a d e s  
e n tr e  r e c to r  y  r e g id o r e s ,  que b loqueaban e l  fu n c io ­
nam iento  d e l  E stu d io ; pero l a  buscada in d ep en d e n c ia  
de l a  U n iv e r s id a d , no p od ía  c o n s e g u ir s e , p u es a n te s  
de 1827 l a  autonom ía u n iv e r s i t a r ia  (en  e l  s e n t id o  
de que l a  U n iv ers id a d  se  g e s t io n a b a  a s í  misma) se
v ió  fren a d a  por e l  P a tron ato  m u n ic ip a l, p ero  d e s ­
p u és de in c o r p o r a r se  é s t e  l a  Corona, qu ien  fren ó  
l a  a u to g e s t ió n  u n iv e r s i t a r ia  fu e  e l  E sta d o . Era 
una c o n se c u e n c ia  ló g ic a .  ( 1 7 ) .
l a  c r e c ie n t e  im p o rta n c ia  d e l  c e n tr a lis m o  d e l  
Estado e s  capaz por s í  s o la  de e x p l ic a r  l a  su p r e s ió n  
d e l  P a tr o n a to  m u n ic ip a l. Mas e s t e  hecho c o n v ien e  ma­
t i z a r l o s  de haher actuado u n i la te r a lm e n te  e l  poder  
c e n t r a l ,  e l  P a tro n a to  u n iv e r s i t a r io  h u b ie se  queda­
do in corp orad o  a l a  Corona en 1824 , a l  fo rm u la rse  
un nuevo p la n  de e s t u d io s .  Y s in  embargo, e l  c ita d o  
p la n  l o  r e s p e t ó .  T res años d e sp u é s , no o b s ta n te ,  
s e  lo  in c o r p o r a r ía . ¿Por qué t r e s  años d esp u és?
D esde que se  aprobó e l  p la n  de e s t u d io s ,  e s ­
t a  nueva  le g a l id a d  se  añad ía  a l  v i e j o  conglom erado  
de b u la s  y  normas de s i g l o s  a t r á s .  En in n u m erab les  
a s p e c to s  de l a  v id a  u n iv e r s i t a r ia  e l  nuevo p la n , s i  
se  p r e te n d ía  cu m p lir , le s io n a b a  l o s  t r a d ic io n a le s  
d e r ec h o s  de l a  Ciudad, a l  tiem po que aumentaba e l  
poder de l a  U n iv ersid a d  en l a s  d e c i s io n e s  que l e  
p e r te n é e ía n  ( 1 8 ) .  Cuando en t a l  o c u a l a sp e c to  a l  
A yuntam iento no l e  convenga l a  a p l ic a c ió n  d e l  p la n ,  
p a sa rá  - a l  tomar l a  d e c is ió n -  sob re  su s  a r t í c u l o s .  
Pero e n to n c e s , s i  e l  E stu d io  c o n s id e r a s e  le s io n a d o s  
su s  d e r e c h o s , r e c u r r ir ía  c o n tra  l a  C iudad.
E sta  p r a x is  u n iv e r s i t a r ia  se  e n t ie n d e  s i  se
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r e la c io n a  con l a s  t e n s io n e s  d e l  pod er d e l  mismo 
b loq u e  p o l í t i c o  dom inante, s i  s e  c ir c u n s c r ib e  a  
l a  lu c h a  p or  e l  poder c o n c re to  y e l  c o n t r o l  e f e c ­
t i v o  de l a  U n iv e r s id a d .
l a s  t e n s io n e s  d e l  b loq u e de poder no son im­
p e r m e a b le s . Se producen en e l  seno de una so c ied a d  
que l a s  o r ig in a  y  l a s  p ro v o ca , p or lo  que m a n if ie s ­
ta n , en mayor o menor m edida, c o n tr a d ic c io n e s  de  
e sa  s o c ie d a d . T en sio n es y c o n tr a d ic c io n e s  s e  apro­
vech an  rec íp ro ca m en te  un as de o t r a s - ( 1 9 ) .  l a s  t e n ­
s io n e s  p or  e l  poder c o n c r e to , en e l  ca so  que s e  a -  
^ ia l iz a ,  l a s  p ro ta g o n iza ro n  l o s  mismos in d iv id u o s  
que h ab ían  tr iu n fa d o  en 1823* Uo h a b ía  d i f e r e n c ia  
id e o ló g ic a  a lgu n a  e n tr e  l o s  que r iv a l iz a b a n  p o r  e l  
c o n tr o l  de l a  U n iv e r s id a d , como p o d ía  o c u r r ir  en e l  
s i g l o  XVIII* A h ora .to d o s  eran a b s o l u t i s t a s . Cuando 
l a  U n iv e r s id a d  s e  opone a l  A yuntam iento, no v e  en 
é l  un enem igo id e o ló g ic o s  p ara  e l  r e c to r a d o , l a  Jun­
t a  de  P a tro n a to  e s  un organism o a n q u ilo sa d o  y  an­
t ic u a d o  que e n to rp ec e  e l  fu n c io n a m ien to  "normal" de 
l a  U n iv e r s id a d . P er o , a fu e r  de s e r  s in c e r o s ,  l a  
U n iv e r s id a d  no rech a za  e l  P a tro n a to  por s e r  o b s o le ­
t o ,  e l  m ó v il d ir e c t o  e in m ed ia to  e s  que e l  P a tro n a ­
t o  i n t e r f i e r e  d irec ta m en te  en l o s  a su n to s  u n i v e r s i ­
t a r i o s ,  y  a l  a c tu a r  a s í ,  a qu ien  roba  p o te s ta d  e s  
a l  r e c t o r  (y  en a lg u n o s c a s o s  a l  c la u s t r o ) .  Como 
q u ie r a  que e l  r e c to r  no s u e le  e s t a r  d is p u e s to  a  
que a c tú en  en su campo de i n f l u e n c ia ,  d e v ie n e  e l  en­
-  ¿ÍU
fre n ta m ie n to  ( 2 0 ) ,  En s í n t e s i s :  U n iv e r s id a d  ( r e c t o r  
y /o  c la u s t r o )  y  Ayuntam iento s e  i n t e r f  i  eren* mutua­
mente*
E sto s  en con tron azos r e i t e r a d o s  con fr e c u e n ­
c i a  b loq uean  l a  d inám ica de l a  U n iv e r s id a d *  P or  e -  
jem p lo , en 1823» p u esto  que e l  P a tro n a to  y  e l  r e c ­
t o r  no s e  p u s ie r o n  de acuerdo para  nombrar p r o fe s o ­
r e s  in t e r i n o s ,  e l  cu rso  e s c o la r  s e  r e t r a s ó  s e i s  me­
s e s  (2 1 )*  O tras v e c e s  d isc r e p a n  a l a  hora  de nombrar 
un c a te d r á t ic o ,  o l a  l a  hora de sa c a r  u n a  c á te d r a  
a  o p o s ic ió n ,  D iscrep aron  c o n sta n tem e n te , y  en l a s  
p á g in a s  que s ig u en  se  o fr e c e n  a lg u n o s  de l o s  momen­
t o s  en l i t i g i o .
En r e a lid a d  fu e  por e s t o ,  p or  l o  que t r e s  
afLos d esp u és l a  Corona se  in co rp o ró  e l  P a tr o n a to  
de l a  U n iv e r s id a d . S i en 1824 e l  p la n  l o  r e s p e t ó ,  
en 1827 s e  h ab ía  dem ostrado que l a  L i t e r a r ia  no po­
d ía  fu n c io n a r  de n ingún  m odo.,
La in c o r p o r a c ió n  a l a  Corona no supuso n in ­
guna a l t e r n a t iv a  a l a  c r i s i s  g e n e r a l de l a  U n iv e r s i ­
dad v a le n c ia n a :  l o s  problem as s ig u ie r o n  l o s  m ism os: 
c r i s i s  de l a s  r e n ta s  u n i v e r s i t a r i a s ,  c o r r u p te la ,  a -  
bandono c i e n t í f i c o ,  e t c .  La u n iv e r s id a d  t r a d i c i o ­
n a l ,  de A ntiguo Régimen, l le g a b a  a su f i n .
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3 . -  La v i c t o r i a  p í r r i c a  d e l  P a tr o n a to .
Durante e l  cu rso  académ ico 1 8 2 3 -2 4 , l o s  p ro ­
b lem as que t e n ía  l a  U n iv ersid a d  de V a le n c ia  d e se n c a ­
denaron un encon tron azo  e n tr e  l a s  a l t a s  i n s t a n c i a s  
d e l  c e n tr o :  r iv a l iz a o n  e l  m u n ic ip io  por un la d o ,  e l  
r e c t o r  por o t r o y e l  c la u s tr o  por un t e r c e r  f r e n t e .  
P re ten d ía n  to d o s , cada uno p o r -S u _ p a r te , nombrar p ro ­
fe s o r a d o , p u es a r e s u l t a s  d e l  cambio p o l í t i c o  de  
1 8 23 , quedaron depurados l a  mayor p a r te  de  p r o fe s o ­
r e s  de l a  U n iv e r s id a d , por l o  que a l  com enzar e l  nue­
vo cu rso  fa lta b a n  p r o f e s o r e s .
El m otivo  era  s u f i c i e n t e  para  j u s t i f i c a r  e l  
l i t i g i o ,  te n ie n d o  en cu en ta  d os a s p e c to s  im portan­
t e s :
1 . -  La l e g i s l a c i ó n  a l  r e s p e c to  e ra  c o n fu sa
y  no e s ta b a  c laram en te  d eterm inad o a qu ien  
l e  com p etía  nombrar c a t e d r á t ic o s  i n t e r i ­
n o s .
2 . -  Las p r o p u e s ta s  d e l  r e c t o r  y  d e l  Ayunta­
m ien to  no c o in c id e n .
C ontem pladas e s t a s  d os c o n s id e r a c io n e s , l o  
más ló g ic o  h u b ie se  s id o  b u sca r  un a cu erd o , a l  me­
n o s  e n tr e  l o s  d o s p od eres más im p o r ta n tes  de l a  
U n iv e r s id a d : e l  r e c to r  y e l  P a tr o n a to .
S in  embargo, e s t e  acuerdo no fu e  p o s ib l e ,  
aunque en un p r in c ip io  se  i n t e n t ó .  Las c a u sa s  que 
l o  im p id ier o n  son de ín d o le  i n s t i t u c i o n a l ,  y  pode­
mos s i n t e t i z a r l a s  d e l  modo s ig u ie n t e :
1 . -  El r e c to r  se  c o n s id e r a  s u f ic ie n te m e n te  
le g it im a d o  para p ro ced er  a nombrar pro­
f e s o r e s  in t e r in o s .
2 . -  La Ju n ta  de P a tr o n a to , por su p a r te ,  se  
c o n s id e r a  com petente en l o s  a su n to s  de  
nombramiento de p r o fe s o r e s .
3 * -  H éctor y P a tro n a to  d is c r e p a n  en su s  pro  
p u e s ta s ,  exactam ente d is c r e p a n  en un so  
l o  c a s o , pero e s  s u f i c i e n t e  para  d esen ­
cadenar una profunda c r i s i s  i n s t i t u c i o ­
n a l  en l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia .
Mas procedam os a un a n á l i s i s  prom enorizado  
de l o s  h ech o s.
E l cu rso  académ ico 1 8 2 3 -2 4 , por  r a z o n e s  de
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orden p o l í t i c o ,  no i n i c i ó  su s  a c t iv id a d e s  en n in g u ­
na u n iv e r s id a d  esp a ñ o la  en o c tu b r e  de 1823» s in o  
que v i ó  r e t r a s a r s e  su i n i c i o  h a s ta  enero de 1824•
En e f e c t o :  con fec h a  23 de d ic ie m b r e  de 1823 e l  
Supremo C onsejo r e m it ió  a l  A yuntam iento de V alen ­
c i a ,  en c a lid a d  de patrono de e s t a  U n iv e r s id a d , u -  
na c a r ta -ó r d e n  en l a  que s e  d ic tam in ab a  que l a  en­
señ an za  su p e r io r  d e b ía  " a r r e g la r se  a l  p la n  de e s tu ­
d io s  de  l a  U n iv e r s id a d  de Salamanca de 1 7 7 1 ” ( 2 2 ) .
La Ciudad acord ó , en c o n se c u e n c ia , con vocar  
a l  r e c t o r ,  para  que a  su v i s t a  y  l a  d e l  P a tro n a to  
- ^ e - a r r e g l e n " l o s  e s tu d io s  segiín  e l  p la n  sa lm a n ti­
no de 1771 (2 3 )*  Como l a  U n iv e r s id a d 'h a b ía  quedado 
d e sa r b o la d a  de p r o fe s o r e s ,  una de l a s  n e c e s id a d e s  
b á s ic a s  para  " arreg lar"  l o s  e s tu d io s  c o n s i s t í a  en 
nombrar n u evos p r o fe s o r e s  i n t e r i n o s .  P ero ¿qu ien  
l o s  nom braría?
El P a tro n a to  propuso q u e ,d e  coraiín acuerdo  
con e l  r e c t o r ,  d e b e r ía  c o n fe c c io n a r s e  una r e la c ió n  
de " su g e to s  ( s i c )  que reúnan l a s  c i r c u n s t a n c i a s . . .  
p ara  l a  enseñanza y  sean de buena con d u cta  p o l í t i ­
c a  y  m o ra l, con a r r e g lo  a l a s  r e a l e s  ó rd en es  que 
t r a ta n  e l  p a r t ic u la r "  ( 2 4 ) .  E l r e c t o r ,  en p r in c i ­
p io ,  no s e  opuso a que e l  nombram iento fu e s e  r e a l i ­
zado de connín acu erd o , siem pre y  cuando e l  P a tron a­
t o  r e s p e t a s e  l o s  c r i t e r i o s  acad ém icos d e l  r e c t o r .
Mas e l  r e c t o r ,  que a l  p a r e c e r  co n sid er a b a
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que b u  p r o p u esta  s e r ía  acep ta d a  por l a  Ju n ta  de  
P a tr o n a to , se  a d e la n tó  en l a  e la b o r a c ió n  de l a  
r e f e r id a  l i s t a ,  y  argumentando que no d esea b a  
c a u sa r  daño n i  " p e r ju ic io  a lgun o (a ) l o s  E stu­
d ia n t e s  y  G raduados, por f a l t a  de C a te d r á t ic o s" ,  
en u so  de su s  a t r ib u c io n e s ,  h a b ía  nombrado a  l o s  
d o c to r e s  que c r e ía  óptim os para  c u b r ir  l a s  n e c e s i ­
d ad es acad ém icas (25)*
El P a tr o n a to , r e t i c e n t e  a n te  e l  p r o c e d i­
m ien to  que h a b ía  u t i l i z a d o  e l  r e c to r  L a s s a la ,  
jacordó que l a  com isión  u n i v e r s i t a r i a  d e l  Ayunta­
m ien to  in fo rm a se  sob re  e l  p a r t ic u la r *  l a  c o m is ió n ,  
en su in fo rm e, propuso a l a  Ju n ta  de P a tr o n a to  u -  
na r e la c ió n  de " su g eto s  ( s i c )  que pod ían  r e g e n ta r  
C áted ras v a c a n tes"  c a s i  i d é n t i c a  a l a  d e l  r e c t o r ,  
pero  con una d i f e r e n c ia :  l a  que p r o v o c a r ía  e l  con­
f l i c t o  i n s t i t u c i o n a l  (26 )*
l a  d is c r e p a n c ia  era  l a  s ig u ie n t e :  l a s s a l a ,  
en su p r o p u esta  de p r o fe so r a d o , in c lu y ó  a l  p r o fe ­
so r  V ic e n te  l l o b e t  para r e g e n ta r  l a  c á te d r a  de  
Anatomía* El d o c to r  l l o b e t  era  un preparado ana­
to m is ta  que fu e  p r o fe s o r  de su e s p e c ia l id a d  en l a  
U n iv e r s id a d  d esd e  a n te s  d e l  T r ie n io  l i b e r a l ,  e ta ­
pa é s t a  en l a  que co n tin u ó  como c a te d r á t ic o  i n t e r i ­
no; l l o b e t ,  s in  embargo, era  un hombre de  id e o lo ­
g ía  " l ib e r a l"  ( a l  menos p o r  su id e o lo g ía  fü e  apar­
ta d o  de l a  U n iv e r s id a d  en 1823) (2 7 )*  l a  Jun ta  de
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P a tro n a to  e lim in ó  de su l i s t a  a L lo b e t ,  p ero  no 
nombró en su lu g a r  a n ingún o tr o  r e g e n te  de l a  
c á te d r a  de Anatom ía, s in o  d ic h a  c á te d r a  s e r ía  
s u s t i t u id a  por o tr o  r e g e n te , encargado de o tr a  
m a te r ia .
En resum en: e l  r e c to r  e s ta b a  d is p u e s to  a  
que l a  c á te d r a  de Anatomía l a  ocupara e l  p r o fe ­
so r  que v e n ía  s ir v ié n d o la  con esmero d esd e  a n te s :  
V ic e n te  L lo b e t . El P a tro n a to , por su p a r te ,  l a  d e­
jab a  v a c ía ,  y  encargaba de que fu e s e  a te n d id a  p or  
o tr o  p r o fe s o r  in t e r in o  de l a  fa c u lta d  de M ed ic in a
( 2 8 ) .
E sta  d is c r e p a n c ia  no pudo su p e r a r se  p or  más 
que l a s  d os p a r te s  en l i t i g i o  e sg r im ie s e n  m ú lt ip le s  
r a z o n e s . R eunidos conjuntam ente e l  P a tro n a to  y  e l  
r e c t o r ,  p r o c ed ie ro n  a v o ta r  s i  quedaba v a c a n te  o 
no l a  c á te d r a  de Anatomía, r e su lta n d o  9 v o t o s  pa­
r a  que quedase v a c a n te  y 5 -uno de e l l o s  e l  v o to  
d e l  r e c t o r -  para  que c o n tin u a ra  r eg e n ta d a  por V i­
c e n te  L lo b e t (29 )#
Mas e s t a  v o ta c ió n  era  im p ro ced en te , porque  
l a  s e s ió n  que se  h ab ía  ce leb ra d o  (J u n ta  de P a tr o ­
n a to  con r e c to r )  no era  form alm ente c o r r e c ta ;  y  
de in m ed ia to  se  s u s c i t ó  l a  duda so b re  s i  e l  s ó lo  
v o to  d e l  r e c to r  e q u iv a l ía  a l  de l a  m ayoría  de l a  
J u n ta , o era  con sid erad o  como un miembro más de  
d ic h a  J u n ta * ( 3 0 ) .
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De e s t a  manera, l a s  d os p a r t e s  en l i t i g i o  
rom p ieron . La c u e s t ió n  d e l  nombram iento d e l  ana­
to m is ta  L lo b e t , de s e r  un-problem a p e r s o n a l con  
m a tic e s  más o menos p o l í t i c o s ,  p asó  a c o n v e r t ir ­
se  un problem a i n s t i t u c i o n a l ,  que en b r e v e  p e r ­
j u d ic a r ía  a l  poder d e l  P a tr o n a to .
D esde a q u e lla  s e s ió n  en que l a  Ju n ta  de  
P a tro n a to  c u e s t io n ó  l a s  co m p eten c ia s d e l  r e c t o r ,  
é s t e  d e jó  de a s i s t i r  a l a s  s e s io n e s  c o n ju n ta s  pa­
r a  nombrar p r o fe s o r e s  in t e r in o s  y  a r r e g la r  e l  p la n  
de e s t u d io s ,  en c o n se cu en c ia  l a  n e g o c ia c ió n  se  ha­
b ía  r o t o .  P ero e l  P atron ato  no l o  e n te n d ió  a s í ,  y  
s in  l a  p r e s e n c ia  d e l  r e c to r  nombró r e g e n te s  de cá ­
te d r a  (3 1 )*
P ero e l  nombramiento no era  s u f i c i e n t e  para  
n o r m a liz a r  l a  v id a  u n i v e r s i t a r i a .  Una v e z  nombra­
d os l o s  p r o fe s o r e s  era  n e c e s a r io  con vocar  c la u s tr o  
para p ro ced er  a l  r ep a rto  de l a s  a s ig n a tu r a s  con a -
r r e g lo  a l  p la n  de e s tu d io s .  : Mas l a  fa c u lta d  de co n -
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v o c a r  c la u s t r o s  era  com p etencia  e x c lu s iv a  d e l  r e c ­
t o r ,  y  en e s t e  punto l a  n orm ativa  e s ta b a  c la r a .
E videntem ente e l  r e c to r ,  que no h a b ía  p ar­
t ic ip a d o  en e l  nombramiento de l o s  r e g e n te s  (aunque  
e x ce p to  uno que no se  i n c lu í a ,  l o s  demás eran l o s  
que con a n te r io r id a d  L a ssa la  nom bró), n i  r e c o n o c ía  
e l  p ro ced im ien to  m u n icip a l con que fu eron  d e s ig n a -
d o s , no e s ta b a  d isp u e s to  a con vocar  c la u s t r o  p ara  
p ro ced er  a l  r e p a r to  de a s ig n a tu r a s , y  no e s ta b a  
d is p u e s to  a h a c e r lo  porque no r e c o n o c ía  com peten­
c i a s  para  nombrar p r o fe s o r e s  a l  P a tr o n a to , por  
más que l o s  d e s ig n a d o s  fu e se n  l o s  p r o p u e s to s  p or  
é l ,  ex cep to  L lo b e t .
Mas l a  Junta  de P a tr o n a to , con oced ora  de l a s  
in t e n c io n e s  de L a s s a la , convoco a l o s  miembros de 
l a  fa c u lta d  de T e o lo g ía  ( in c lu id o s  l o s  n u ev o s nom­
b ra m ien to s) a un. c la u s tr o  que d e b ía  c e le b r a r s e  e l  
16 de enero de 1824 en l a  S a la  C a p itu la r  ( 3 2 ) .  El 
m otivo  de l a  c o n v o c a to r ia  era  p ro ced er  a l  r e p a r to  
de l a s  a s ig n a tu r a s , para cuyo f in  en l a  U n iv e r s id a d  
era  costum bre convocar a l o s  c la u s t r o s  por f a c u l t a ­
d e s .  A sí p u es empezó e l  P a tro n a to  convocando a l o s  
p r o fe s o r e s  de l a  fa c u lta d  de más c a te g o r ía s  T e o lo ­
g í a ,  ( 3 3 ) .  N i qué d e c ir  t i e n e  que e l  r e c to r  tam bién  
fu e  convocado.
En un o f i c i o  d e l  r e c t o r ,  L a ss a la  l e  h iz o  sa ­
b er  a l  P a tro n a to  que:
”. . . h a b ía  r e c ib id o .s u  o f i c i o  con fe c h a  
15 de l o s  c o r r ie n t e s ,  en que (p o r ) a cu er  
do de l a  misma (J u n ta ) se  l e  c o n v o c a b a ., 
para  l a s  3 y  5 h o ra s  de  l a  t a r d e ( .¿ . ) ¿  
en cuya c o n te s ta c ió n  d e b ía  d e c ir  que 
su s  o cu p a c io n es  en l a  U n iv e r s id a d  d e t e r -
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m inadas d esd e  é l  d ía  1 4 , l e  im pedían  
a b so lu ta m en te  l a  a s i s t e n c i a ” ( 3 4 ) .
P ero que e l  r e c to r  a n u n c ia se  su no a s i s t e n ­
c i a ,  para e l  P a tro n a to  no era  n oved osos L a s s a la  de­
jó  de a s i s t i r  a l a s  reu n io n e s  convocad as p or  e l  Pa­
tr o n a to  ta n  p ron to  como é s t e  c o n tr a r ió  su s  i n t e r e ­
s e s  y  su c r i t e r i o  para c o n tr a ta r  p r o fe s o r a d o .
La p a r te ,  s in  embargo, más im p o rta n te  d e l  o -  
f i c i o  r e c to r a l  era  l a  p r o t e s t a  form al que se  l e  ha­
c ía  a l a  Junta  de P a tro n a to  p or  haber convocado e la u s  
t r o .  E l r e c to r ,  en e l  mismo o f i c i o  a n te s  r e se ñ a d o , 
h a c ía  p r e se n te  a l a  Jun ta  de P a tr o n a to :
”l a  so r p r e sa  que l e  h a b ía  causado l e e r  
en e l  c ita d o  o f i c i o ,  que e l  c la u s t r o  de  
T e o lo g ía  e s ta b a  convocado, s ie n d o  a t r i ­
b u c ió n  p r o p ia , p e c u l ia r  y e x c lu s iv a  d e l  
R e cto r  de l a  U n iv e r s id a d  (co n v o ca r ) l o s  
c la u s t r o s ,  a s í  g e n e r a le s ,  como p a r t ic u ­
l a r e s ” ( 3 5 ) .
Mas l a  denuncia* que h iz o  e l  r e c to r  de in m is -  
c u s ió n  d e l  P a tro n a to  en l o s  a su n to s  u n i v e r s i t a r i o s ,  
fu e  tam bién confirm ada por e l  convocado c la u s t r o  de 
T e o lo g ía . Los p r o fe s o r e s  de T e o lo g ía , r e u n id o s  en 
c la u s t r o  para t r a t a r  de l a  c o n v o c a to r ia  m u n ic ip a l
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d e c id ie r o n  no a s i s t i r ,  p u e s to  que como p r o f e s o r e s  
no l e  r ec o n o c ía n  pod er a lguno p ara  c o n v o c a r lo s  a l  
P a tr o n a to . A s í mismo tampoco a s i s t i e r o n  p orq u e, ca­
so de h a c e r lo , con sid erab an  que s e  som etían  a l  po­
d er  m u n ic ip a l ( 3 6 ) .
EL A yuntam iento h a b ía  fra c a sa d o  en su in t e n ­
to  de n o rm a liza r  l a  v id a  académ ica de l a  U n iv e r s i ­
dad s in  co n ta r  con l a  c o la b o r a c ió n  d e l  r e c t o r ;  e l  
p rim er c la u s tr o  que convocó - y  e l  ú l t im o -  s e  opuso  
a su s  p r e te n s io n e s .
E l mismo d ía  que e l  P a tro n a to  convocó a l  c la u s  
t r o  de T e o lo g ía  para  e l  r e p a r to  de a s ig n a tu r a s  y  a -  
r r e g lo  de l a  en señ an za , L u ís  L a ss a la  convocó c la u s ­
t r o  g e n e r a l de l a  U n iv e r s id a d . En e s t a  c é le b r e  s e ­
s ió n  e l  r e c to r  expuso a l  c la u s t r o  l a  orden d e l  Su­
premo C onsejo de fec h a  23 de d ic iem b re  de 1 8 2 3 , por  
l a  que se  determ inaba que to d a s  l a s  u n iv e r s id a d e s  
e sp a ñ o la s  d eb ían  a r r e g la r  su s  en señ an zas a l  p la n  
sa lm an tin o  de 1 7 7 1 . Seguidam ente s e  expuso e l  l i t i ­
g io  de l o s  nom bram ientos de p r o fe s o r e s  e x i s t e n t e  
e n tr e  e l  r e c to r  y  l a  Ju n ta  de P a tr o n a to , a n te  l o  
c u a l e l  c la u s t r o  de l a  U n iv e r s id a d  tomó p a r te  a c ­
t i v a  en e l  l i t i g i o ,  y  e le v ó  una r e p r e s e n ta c ió n  a l  
Supremo C onsejo s o l ic i t a n d o  que l o s  nom bram ientos
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de r e g e n te s  y s u s t i t u t o s  fu e se n  co m p eten c ia  de l o s  
c la u s t r o s  de l a  U n iv e r s id a d . Argumentó que de e s t e  
modo se  r e a l iz a r o n  t a l e s  nom bram ientos en o t r a s  o -  
c a s io n e s  {31)»
P ero , por s i  fu e r a  p oco , e l  c la u s t r o  c o n s i ­
deró además que l a  Jun ta  de P a tro n a to  no era  compe­
t e n t e  para  nombrar r e g e n te s  y  s u s t i t u t o s ,  y en b lo ­
que acordó no rec o n o c er  l o s  nom bram ientos r e a l i z a ­
d os por e l  m u n ic ip io : " e l C la u stro  e sp e ra r á  p a c ie n ­
tem en te  l a  r e s o lu c ió n  d e l  Supremo C o n sejo , a n te s  
de empezar l a s  c la s e s "  ( 3 8 ) .
Mas e s t a s  p r o p u esta s  d e l  - c la u s tr o  l le g a r o n  
ta r d e  y  s in  fu e r z a . E l mismo d ía  que e l  c la u s t r o  
tomaba p a r te  a c t iv a  y  autónoma en l a  d isp u ta d a  f a ­
c u lta d  de nombrar p ro feso ra d o  in t e r in o ,  de Madrid 
se  r e c ib ía  una orden d e l  Consejo fech a d a  e l  12  de 
enero de 1824 , en l a  que se  e s t a b le c ía  que e l  nom­
bram iento de c a te d r á t ic o s  in t e r in o s  o s u s t i t u t o s  
" reca y ese  en p e r so n a s  que no h u b iesen  m a n ife sta d o  
a d h esió n  a l  p r e te n d id o  s is te m a  C o n s t itu c io n a l" ,  
a s í  mismo l a  p o te s ta d  de nombrar r e g e n te s  s e  l e  
c o n c e d ía  a l  r e c t o r . ( 3 9 ) • '
El C on sejo , acord e con su t r a y e c t o r ia  de  
c e n t r a l iz a c ió n ,  y  c o n s c ie n te  de que e l  pod er r e a l  
en l a s  u n iv e r s id a d e s  l o  r ep re sen ta b a  e l  r e c t o r ,  
ordenó que e l  p r o feso ra d o  in t e r in o  s e r ía  nombrado 
por e s t a  a u to r id a d . La d isp u ta  v a le n c ia n a  l e  perm i­
t i ó  u n ifo rm a r  más l a  m u ltiform id ad  de l a s  u n iv e r s i ­
d a d es e sp a ñ o la s . En e l  E stu d io  de V a le n c ia  e l  pa­
tr o n a to  r e g io  avanzó un paso a c o s ta  d e l  m u n ic ip a l.  
P ero  e s t a  d e c is ió n  quedaría  s in  e f e c t o s  p r á c t i c o s .
' La orden de 12 de enero era  un t r iu n f o  d e l  
r e c t o r .  La U n iv ersid a d  ( r e c t o r  y c la u s t r o )  acord a­
ron  su conform idad y o b ed ec im ien to , mas no a s í  e l  
Ayunt ami ent o •
Para l a  Ciudad l a  r e a l  orden se  o b e d e c e r ía ,  
s in  embargo no s e  cu m pliría*  Y a s í ,  r iz a n d o  e l  r i ­
zo i n t e r p r e t a t iv o ,  e l  Ayunt ami enr o , r eu n id o  en Jun­
t a  de  P a tr o n a to , acordó quedar en terad o  de l a  c i t a ­
da ord en , pero como "nada a l  p a r e c e r  a l t e r a  lo  p rev e  
n id o  en l a  de 23 de d ic iem b re  de 1 8 2 3 ”* e l  m u n ic i­
p io  p r o s e g u ir ía  su la b o r . En l a  misma s e s ió n  que l a  
J u n ta  de P a tro n a to  se  en teró  de d ic h a  ord en , "se d ió  
c u e n ta  de l o s  R egen tes nombrados p or  e s t a  Ju n ta  pa­
r a  desem peñar l a s  C átedras v a c a n te s"  ( 4 0 ) .  Por s i  
fu e r a  p oco , e l  P atron ato  p r o s ig u ió  convocando a l  
r e c t o r  a a s i s t i r  a l a s  s e s io n e s  c o n ju n ta s  de a r r e ­
g lo  d e l  p la n  de e s tu d io s ,  por más que L a s s a la  h u b ie ­
s e  m a n ife sta d o  que no t e n ía  n e c e s id a d  a lg u n a  de a s i s  
t i r  a  d ic h a s  r e u n io n e s , ya que p o d r ía  nombrar p r o fe ­
sorado s in  l a  an u en cia  m u n ic ip a l, en fu n c ió n  de l a  
so b re d ic h a  orden d e l  d ía  12 de e n e ro .
M ien tras ta n t o ,  e l  A yuntam iento p r o se g u ía  con 
l a s  t a r e a s  d e l  nom bram iento, r e lle n a n d o  h u ecos en
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a q u e l lo s  c a s o s  que e l  p rop u esto  r e n u n c ia se  a l a  cá­
te d r a  in t e r in a  (4 1 ) , y rea ju s ta n d o  l a s  a s ig n a tu r a s ,  
de t a l  manera que e l  19 de e n e r o , lo s  c a t e d r á t ic o s  
i n t e r i n o s  p r o p u e sto s  por e l  A yuntam iento, t r a s  l a s  
c o r r e sp o n d ie n te s  r e n u n c ia s , e sta b a n  ya  d e f in it iv a m e n ­
t e  nom brados, ( 4 2 ) .
Cuando o c u r r ió  e s t o ,  e l  r e c to r  r e a c c io n ó  sú­
b ita m en te  ¡
"Me d ic e  V .S . - l e  d ic e  e l  r e c t o r  a l a  
Ju n ta  de P a tr o n a to -  en o f i c i o  d e l  17 de
______________ l o s  cor r i e n t e s ,  que l a  R ea l Orden d e l
12 de l o s  mismos (cu y a ^ co p ia  r e m it í  a  
V .S .)  nada a l  p a r e c e r  a l t e r a  l o  p r e v e n i­
do en l a  de 25 de D iciem bre ú lt im o , pero  
según e l  m ío, l a  c o n tin u a c ió n  de l o s  t r a ­
b a jo s  empezados para  l o  que me c i t a  V .S , 
en su o f i c i o ,  c o n tr a r ía  ( c o n tr a d ic e )  a -  
b ier tá m en te  a lo  que manda en su orden  
d e l  12  e l  Supremo C o n sejo , a  q u ien  en 
e l  d ía  de mañana s e  l e  dará cu en ta  de 
haber pasado yo c o p ia  de e l l a  (R ea l Or­
den de 12  de en ero) p ara  su i n t e l i g e n ­
c ia  a e s e  I l u s t r e  A yuntam iento en Junta  
de P atron ato"  (4 3 )*
L a s s a la  no r e c o n o c ía  l o s  nom bram ientos muni­
c ip a le s  y  e s ta b a  d is p u e s to  (como h a r ía )  a  a c u sa r  a l
2 5 3
P a tro n a to  p or  in cu m p lir  l a  orden d e l  C onsejo d e l  12  
de e n e ro . Mas l a  Jun ta  de P a tro n a to  acordó comuni­
car  a l  C onsejo e l  p ro ced im ien to  que p r a c t ic ó  en e s ­
t a  o c a s ió n  p ara  nombrar c a t e d r á t ic o s  i n t e r i n o s .  A l 
mismo tiem p o s o l i c i t ó  que l a  l i t i g i a d a  fa c u lta d  de  
nombrar c a t e d r á t ic o s  in t e r in o s  s e  h i c i e s e  con e l  
acuerd o d e l  Ayuntam iento y  d e l  r e c t o r  (4 4 ) •
A com ien zos de feb re ro  d e  1824 l a  s i t u a c ió n  
de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  era  tan  c a ó t i c a  como 
s e  acaba de d e s c r ib ir .  El c u r s o . aun s in  i n i c i a r s e ,  
d os p r o p u e s ta s  de p r o fe s o r e s  i n t e r i n o s  d i s t i n t a s ,  
i n s u f i c i e n c i a  de c a te d r á t ic o s  " p erp e tu o s” p ara  a te n ­
d er  l a s  n e c e s id a d e s  e d u c a t iv a s , una r e a l  orden  que 
no s e  cu m p lía  y  una c r i s i s  i n s t i t u c i o n a l  p a r t i c u la r ­
m ente g r a v e , l o  p e o r , s in  embargo, era  que n a d ie  da­
ba p or  p e r d id a  l a  b a t a l la :  hab ían  r e p r e se n ta d o  to d o s ,  
cada uno p or  su p a r te ,  a l  C on sejo , y  esp erab an  que 
é s t e  d i lu c id a s e ,  por  más que su r e s o lu c ió n  fu e s e  de  
to d o s  co n o c id a : qu ien  nombraba p r o fe so r a d o  in t e r in o  
era  e l  r e c t o r .
Como no p o d ía  p r o c ed er se  a l a  a p e r tu r a  de l a  
U n iv e r s id a d , p u es  se  h a lla b a  " en to rp ec id a  p or  e t iq u e ­
t a s  y  f i n e s  p a r t ic u la r e s "  (45 )»  a n te  l a s  c o n s ta n te s  
p e t i c i o n e s  e s t u d ia n t i l e s  para que s e  i n i c i a s e  e l  cu r ­
s o , e l  r e c t o r  L a s s a la  c o n s id e r ó  oportuno p on er  en
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fu n c io n a m ien to  C o n fe r e n c ia s  p a r t i c u la r e s ” ( e s  d e c ir ,  
c la s e s  p a r t ic u la r e s )  para que l o s  e s t u d ia n t e s  no p er ­
d ie s e n  c u r s o , p u es se  t e n ía  l a  esp era n za  de que ha­
b r ía  exám enes en ju n io .  E sta s  " c o n fe r e n c ia s ” fu eron  
tom an d o" carácter  de academ ias" ( 4 6 ) ,  y  en r e a l id a d  
su pon ían  e l  fu n cion am ien to  o f i c i o s o  d e l  E stu d io  Ge­
n e r a l ,  p u es  contaban con l a  o r g a n iz a c ió n  d e l  r e c to r  
(q u ien  nombró a l o s  p r o fe s o r e s  en cargad os de l a s  a -  
s ig n a tu r a s )  y  l a  a u to r iz a c ió n  d e l  c o r r e g id o r  de Va­
l e n c i a ,  que era  a qu ien  co m p etía  dar "perm isos de  
reu n ión "  ( 4 7 ) .
E ste  s is te m a  empezó a p o n erse  en marcha a  
m ed iados de fe b r e r o  de 1824 , y  su c a r á c te r  era  tr a n ­
s i t o r i o ,  p u es se  esp erab a  que ta n  p ron to  se  r e s o l v i e ­
s e  l a  c r i s i s  i n s t i t u c i o n a l ,  e n tr a r ía  en fu n cion am ien ­
t o  l a  U n iv e r s id a d . S in  embargo, e l  r e c t o r ,  en v e z  de  
d e s ig n a r  p r o fe s o r e s  de l a s  c i t a d a s  "academ ias" a l o s  
p r o f e s o r e s  que nombró e l  A yuntam iento , c o lo c ó  a l o s  
que é l  mismo h a b ía  nombrado (q u e , con l a  e x c e p c ió n  
de l l o b e t ,  c o in c id ía n )  ( 4 8 ) .
EDL A yuntam iento, t r a s  in d a g a r  l a  c u e s t ió n ,  su s ­
p en d ió  d ich as" acad em ias"  (4 9 )»  c e só  a l  r e c t o r  L assa ­
l a  (5 0 )  y  a b r ió  l a s  p u e r ta s  de l a  U n iv e r s id a d .(5 1 ) •
Era e l  l s de a b r i l  de 1 8 2 4 .
A l nombrar e l  r e c to r a d o  p ara  l a s  "academias"  
a su s  p r o f e s o r e s  y no a l o s  d e l  m u n ic ip io , é s t e  d i ­
s o l v i ó  l a s  a lu d id a s  c á te d r a s  p a r a le la s .  Mas a l  c e r r a r
l a  Ju n ta  de P a tro n a to  l a s  " c o n fe r e n c ia s  p a r t i c u la r e s  
e s t a l l ó  l a  p r o t e s t a  e s t u d i a n t i l ,  l a  c u a l en un memo­
r i a l  firm ado por v a r io s  e s tu d ia n te s  s o l i c i t a b a  o que 
s u b s i s t i e s e n  l a s  "academ ias" o que s e  a b r ie s e  e l  Es­
tu d io  ( 5 2 ) .
Ya t e n ía  d is p u e s to  e l  P a tro n a to  a b r ir  l a  U n i­
v e r s id a d . Cuando e s to  a c o n te c ió  p rev ia m en te  h a b ía  
s id o  nombrado r e c t o r  de l a  U n iv e r s id a d  Juan d e l  Cas­
t i l l o  y  Carroz (55 )#
Con e l  c e s e  de L u ís  L a s s a la , l a  c r i s i s  i n s t i ­
t u c io n a l  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , de momento 
s e  r e s o l v í a .
El e p ílo g o  de e s t a  h i s t o r i a  fu e  l a  p r o t e s t a  
d e l  can ón igo  L a s s a la , que c o n s id e r ó  su c e s e  i l e g a l ,  
ya que no h a b ía  cum plido e l  t r i e n i o  e s t a b le c id o  por  
l a  B u la  de S ix to  V. L a ss a la  fu e  nombrado r e c t o r  en 
a g o s to  de 1819 ( 5 4 ) ,  cesad o  d u ran te  e l  T r ie n io  L ib e ­
r a l ,  y  r e p u e sto  en ju n io  de 1825 , a l  t r iu n f a r  l a  con  
t r a r r e v o lu c ió n  en V a le n c ia  ( 5 5 ) .
R ealm ente fu e  cesad o  por op on erse  a l  Ayunta­
m ie n to , no por haber cum plido su t r i e n i o ,  que s i  se  
l e  com putadlos añ os de poder c o n s t i t u c io n a l ,  l o  s o -
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b rep a sa , y  s i  s e  l e  t i e n e  en cu e n ta  e l  tiem p o e— 
f e c t i v o ,  no l l e g a .
P ara z a n ja r  l a  c r i s i s  i n s t i t u c i o n a l  e l  nuevo  
r e c to r ,  Juan d e l  C a s t i l l o ,  que e ra  c o n s c ie n te  de que 
a qu ien  com p etía  nombrar p r o fe s o r e s  i n t e r i n o s  era  a 
é l  como r e c t o r ,  t a l  y  como h a b ía  p r e v is t o  e l  Conse­
jo  e l  pasado en e ro , l e  h iz o  sab er  a l  P a tro n a to  que 
nt>or e s t a  v e z ”, y  p u e s to  que d esea b a  "proceder con  
l a  mayor arm onía con l a  Ju n ta  para  e l  b ie n  de l a  Es­
cu e la "  s e  conform aba en nombrar "a l o s  mismos s u je ­
to s"  que d ic h a  Ju n ta  ( 5 6 ) .
E l cu rso  empezó e l  d ía  s i g u ie n t e .
NOTAS AL CAPITULO
(1 )  Las in n o v a c io n e s  que d esd e  f i n a l e s  d e l  s i g l o  XVIII 
se  in tr o d u ce n  para a g i l i z a r  e l  fu n cio n a m ien to  ju -  
r íd ic o -a d m in is t r a t iv o  de l a s  u n iv e r s id a d e s ,  resp o n ­
den a l a  mayor n e c es id a d  de c o n tr o l  por  p a r te  d e l  
E stad o . El p lan  C a b a lle r o , como sabem os, hom ogenei- 
zaba l a  enseñanza en to d a s  l a s  u n iv e r s id a d e s  e sp a ­
ñ o la s ;  pero  mucho más r a d ic a l e s ,  en e s t e  s e n t id o  
u n iform ad or, fueron  l a s  reform as o p r o y e c to s  l i b e ­
r a l e s ,  y mucho más que en l a  época de l a s  C o r tes  
de C ádiz, durante e l  T r ie n io , momento en e l  que 
se  creó  l a  D ir e c c ió n  G eneral de E nseñanza. IXirante 
l a  década 1823-33* con l o s  a b s o l u t i s t a s  de nuevo  
en e l  p od er, e s ta  te n d e n c ia  c e n tr a l iz a d o r a  p r o s i ­
g u ió . E l p la n  de 1824, o b lig a d o  p ara  to d a s  l a s  u n i ­
v e r s id a d e s , se  com pletó con l a  c r e a c ió n  de l a  I n s p e c  
c ió n  G eneral de I n s tr u c c ió n  P ú b lic a , a  l a  que ya  n o s  
hemos r e f e r id o ,  y que t e n ía  como m is ió n  l a  de v i g i ­
l a r  l a  a p l ic a c ió n  y e l  cum plim iento  d e l  p la n  de e s ­
tu d io s  v ig e n t e ,  por l o  que e j e r c í a  su a u to r id a d  so ­
b re  r e c t o r e s ,  c la u s tr o  y  organ ism os p r o p io s  de l a s  
d i s t i n t a s  u n iv e r s id a d e s  (como e l  ca so  d e l  P a tro n a to  
v a le n c ia n o ) .  La In sp e c c ió n  se  e n fr e n tó  con l o s  pode­
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r e s  l o c a l e s  y fu e  l a  p la ta fo r m a  más im p o rta n te  de 
c o n tr o l  e s t a t a l  de l a s  u n iv e r s id a d e s .  S in  embargo, 
e s t a s  reform as de orden fu n c io n a l  no a lt e r a r o n  e l  
c a r á c te r  t íp ic a m e n te  fe u d a l que co n tin u a ro n  t e n ie n ­
do n u e s tr a s  u n iv e r s id a d e s .
(2 )  TOMÁS Y VALIENTE, F . : Manual de H is t o r ia  d e l  Dere­
cho e s p a ñ o l. M adrid, 1 9 7 9 , p .  395«
(3 )  A sí s e  e s t a b le c ía  en l a s  B u la s  y  C o n s t i tu c io n e s  de 
l a  U n iv e r s id a d .
(4 )  V id . p . y  s s .
(5 )  V id . p . Q ?3 y s s .
(6 )  P lan  de E stu d io s  aprobado por S.M. y mandado o b se r ­
v a r  en l a  U n iv ersid a d  de V a le n c ia . V a le n c ia , 1787,
p. 2.
(7 )  Ib íd e m ., pp . 2 9 -3 0 . V id . l a  t e r c e r a  p a r t e .
(8 )  Ib íd e m ., p . 4 3 . V id . c a p í t u lo s  d e d ic a d o s  a  p r o fe s o ­
ra d o .
(9 )  Sobre e l  r e c to r  B la sc o , v id .  TUSTER, J .P . :  B ib l io ­
t e c a  v a le n c ia n a  de l o s  e s c r i t o r e s  que f lo r e c ie r o n  
h a s ta  n u e s tr o s  d ía s  y de l o s  que aún v iv e n . V a le n -  
c ia ,  1 827 -30  (2  to m o s), t .  22 f p . 358 y  s s .
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(1 0 )  ALVAREZ DE MORALES, A . : La i l u s t r a c i ó n  y l a  r e ­
forma de l a  U n iv ersid a d  en l a  España d e l  s i g l o  
X V III» M adrid, 1979 (2^ e d i c . ) ,  p . 267 y  s s .
(1 1 )  Nos dedicam os a e s ta  c u e s t ió n  am pliam ente, p .J * ^  
y s s .
(1 2 )  V id . A .H .M .V ., L ib ro s de J u n ta s  d e l  P a tr o n a to . . .  
año 1824 y s s .
(1 3 ) VILANOVA Y PIZCOETA, M .: H is t o r ia  de l a  U n iv e r s i ­
dad l i t e r a r i a  de V a le n c ia . V a le n c ia , 1 9 0 3 . E ste  
a u to r  a t ie n d e  a l  en fren ta m ien to  s in  p r o fu n d iz a r ,  
con to d o , c o n s ta ta  que " ta le s  d i s e s s i o n e s  v i n i e ­
ron s ó lo  a fa v o r e c e r  l a s  a s p ir a c io n e s  c e n t r a l i s ­
ta s " ,  p . 75 .
(1 4 )  A .H .M .V ., L ib r o s  de J u n ta s  d e l  P a tr o n a to . . . .  1 8 24 , 
12  de en ero .
(1 5 )  P lan  de e s t u d io s . . .  1786 , pp . 2 9 -3 2 .
(1 6 )  A .H .M .V ., L ib r o s  de J u n ta s  de P a tr o n a to . . . .  5 de  
enero de 1 8 2 4 .
(1 7 )  V id . PESET, M. y  J . L . : La u n iv e r s id a d  e sp a ñ o la  ( s i ­
g l o s  XVIII Y X IX ). D espotism o i lu s t r a d o  y r e v o lu ­
c i ó n  l i b e r a l . M adrid, 1974 , pp . 6 6 -7 4  y  1 2 3 -1 2 6 .
(1 8 )  Los abogados m u n ic ip a le s  no dudarán en r e c u r r ir  a  
l a  le g a l id a d  rem ota - b u l a s , . . . -  con e l  f i n  de s a l ­
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vaguardar l o s  d erech o s j u r i s d i c c i o n a l e s  que sob re  
l a  U n iv e r s id a d  d e te n ta b a  l a  c iu d a d .
(1 9 ) El A ntiguo Régimen h a l lá b a s e  sa tu rad o  de g r e s c a s
s im i la r e s  a  l a  que se  en cen d ió  e n tr e  e l  r e c to r a ­
do y e l  ayu n tam ien to . Una, de muy d i s t i n t o  s i g ­
n o , que n a rra  l a s  t e n s io n e s  e n tr e  l a  Guardia R eal 
y  l o s  V o lu n ta r io s  R e a l i s t a s ,  n o s  l a  cu en ta  e l  t e ­
n ie n t e  g e n e r a l FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, F . : M is memo­
r i a s  in t im a s . Madrid ( B .A .E .) ,  1 9 6 6 , p . 27 .
(2 0 ) A .H .M .V ., L ibro de J u n ta s  de P a tr o n a to . . . ,  5 de 
enero de 1 8 2 4 , segunda s e s ió n ,  en l a  que e l  r e c -
 t o r  s e negó a a s i s t i r .
(2 1 ) S in  embargo una p a r te  de e s t e  r e tr a s o  e s  d eb id a
a l a  e v o lu c ió n  de l o s  a c o n te c im ie n to s  p o l í t i c o s ,  
l o s  c u a le s  no em piezan a e s c la r e c e r s e  h a s ta  o c tu ­
b r e . . .
( 2 2 ) A .H .M .V., J u n ta s de P a t r o n a to . . . . 2 de enero de
1 8 24 .
(2 3 ) A .H .M .V ., J u n ta s de P a t r o n a to .• • • 5 de enero de
1 8 2 4 . •
(2 4 ) A .H .M .V ., J u n ta s de P a tr o n a to . . • , 7--en ero -1 8 2 4 .
(2 5 ) O f ic io  d e l . r e c t o r  en J u n ta s  P a tr o n a to . . . .  7 e n ero .
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(2 6 ) A.H.M.V*, J u n ta s de P a tr o n a to , . . .  1 2 - en e r 0 -1 8 2 4 .
(2 7 )  V id . p .« ¿ ? £ y  s s .
(2 8 )  A .H .M .V ., Ju n ta s de P a tr o n a to . . . .  1 2 - en ero -1 8  24 .
(2 9 ) Ib ídem .
(3 0 )  Duda é s t a  que, ob viam ente, s e  e le v ó  a l  C onsejo  
para  l a  r e s o lu c ió n  d e f i n i t i v a .
(3 1 )  A .H .M .V ., J u n ta s  de P a tr o n a to . . . .  1 3 - en ero-1 8 2 4 .
(3 2 )  A .H .M .V ., J u n ta s de P a tr o n a to . . . .  1 5 -e n e r o -1 8 2 4 .
(3 3 )  Según v i e j a  c o s tu m b r e ...
(3 4 )  O f ic io  d e l  r e c to r  t r a n s c r i t o  en A .H .M .V ., J u n ta s  
de P a tr o n a to . . . .  1 7 -e n e r o -1 8 2 4 .
(3 5 )  Ib ídem .
(3 6 )  A .U .V ., C la u s tr o s . l6 -e n e r o -1 8 2 4 , A .H .M .V ., Jun -  
t a s  de P a t r o n a t o . . . ,  17 de enero de 1 8 2 4 .
(3 7 ) A .U .V ., C la u s tr o s . 1 6 - en ero-1 8 2 4 .
(3 8 )  Y a s í  s e  l o  h iz o  sab er  a l  P a tro n a to  (A .H .M .V ., 
J u n ta s  de P a tr o n a to . . . .  17 de enero  2 4 ) .
(3 9 )  R eal Orden de 12 de enero de 1 8 24 , en J u n ta s  de 
P a tr o n a to . . . .  17 de enero de 1 8 2 4 .
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(4 0 )  Ib íd em .
(4 1 ) P or ejem p lo , ren u n ció  a l a  r e g e n c ia  fr a y  V ic e n te  
P u e n te s , y fu e  nombrado en su lu g a r  f r a y  V ic e n te  
V id a l ( t e o lo g ía )  ( J u n ta s  de P a tr o n a to . 1 7 -e n e r o -  
de 1 8 2 4 ) .
(4 2 )  A .H .M .V ., J u n ta s de P a tr o n a to . . . .  1 9 -en er o -1 8 2 4 *
(4 3 ) O f ic io  d e l  r e c to r  en A .H .M .V ., J u n ta s  de P a tro n a ­
t o . .  . .  20 de enero de 1824 .
(4 4 ) A .H .M .V ., J u n ta s  de P a tr o n a to . . . .  2 0 -e n e r o -1 8 2 4 .
(4 5 ) A sí d i j o  e l  P atron ato  en l a  r e p r e s e n ta c ió n  a l a  
que hemos hecho m ención en n o ta  a n t e r io r .
(4 6 ) A .H .M .V ., J u n ta s de P a tr o n a to . . . .  25 de fe b r e r o  
de 1824 .
(4 7 ) A .H .M .V ., Ju n ta s de P a tr o n a to . . . .  20 -m arzo-1824 .
(4 8 )  No hemos podido c o n s ta ta r  docum entalm ente l o s  nom­
b r e s  de l o s  p r o fe s o r e s  que im p a rtía n  e s t a s  c la s e s  
" p a r t ic u la r e s" ;  s in  embargo, l a s  a v e r ig u a c io n e s
de l a  com isión  u n iv e r s i t a r ia  d e l  a yu n tam ien to , que 
duraron c a s i  un m es, co n c lu y ero n  que s e  tr a ta b a  
de l o s  p r o fe s o r e s  nombrados por e l  r e c t o r  (y  no  
l o s  d e s ig n a d o s  por e l  P a tr o n a to ) lo s  que im p a rtía n  
d ic h a s  c l a s e s .  V id .:  A .H .M .V ., J u n ta s  de P a tr o n a to . 
2 4 - fe b r e r o -1 824  y 20-m arzo-1824 .
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(4 9 ) A.H •M .V ., Ju n tas de P a tr o n a to . . • ,  20-m arz0-1824•
(5 0 ) Ib ídem .
(5 1 ) Ib ídem .
(5 2 )  A.H.M.V. , J u n ta s de P a tr o n a to . . . ,  22 -m arzo-1824 .
(5 3 ) Ib íd e m .:  C a s t i l lo :  15 v o to s ;  L lo p is :  1 v o t o .
(5 4 )  A .H .M .V ., Ju n tas de P a tr o n a to . . . .  2 7 -a g o s t0 -1 8 1 9 .
(5 5 ) A .H .M .V ., C a p itu la r  o r d in a r io . 18 de ju n io  de 
1823 .
( 56)  O f ic io  d e l  r e c to r  C a s t i l l o ,  In s tm m e n to s  d e l  Ca­
p i t u la r  O rd inario  de 1 8 2 4 . A - - > i,.a
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El n ep otism o  y l a  a r b itr a r ie d a d  eran  elem en­
t o s  c o n s u s ta n c ia le s  de a q u e l la  u n iv e r s id a d *  EL c r i ­
t e r i o  id e o ló g ic o  dominaba a l  c i e n t í f i c o *  C o locar  en 
c á te d r a s  a p e r so n a je s  a d ic t o s  a  l a  cau sa  era  norma 
de l a  época que p r a c t ic a r o n  a b s o l u t i s t a s  y  l ib e r a le s *  
Los a s p ir a n te s  s e  agrupaban en to m o  a l o s  grupos  
de p r e s ió n ,  c o n v ir t ié n d o s e  en su s c l i e n t e l a s *  En l a  
U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  l a s  cátedjras j s ir v ie r o n , en 
d eterm in ad as o c a s io n e s ,  para recom pensar a r d o r es  po­
l í t i c o s ,  como ya  s e  exp u so . P ero  p or  encim a de to d o ,  
l a  u n iv e r s id a d  e sp a ñ o la  (y  l a  v a le n c ia n a  en p a r t ic u ­
l a r )  era  una i n s t i t u c i ó n  d e sq u ic ia d a  d esd e  su s  c i~  
m ie n to s  h a s ta  su c ú sp id e , y  a  l a  v e z ,  v íc t im a  de  
l a s  c o n tr a d ic c io n e s  y de l a  i n e f i c a c i a  de un r é g i ­
men p o l í t i c o  a g o n iz a n te :  l a  M onarquía A b so lu ta*
Seguidam ente se  proced e a e j e m p l i f ic a r  l a  
c o r r u p te la  y  e l  n ep otism o de l a  U n iv e r s id a d  de Va­
l e n c i a  reco n stru y en d o  t r e s  c a so s  i l u s t r a t i v o s  de 
a r b itr a r ie d a d , que p ro ta g o n iza ro n  l a s  más a l t a s  
i n s t a n c ia s  d e l  E stu d io . No o b s ta n te  c o n v ie n e  i n s i s -  
t i r e n  que l o s  a c to s  n e p ó t ic o s  fu eron  muchos más, 
p ero  l a  docum entación  d i f í c i lm e n t e  l o s  r e f l e j a ,  
ya que s o l ía n  r e v e s t i r s e  de forma l e g a l .  Mas en
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a q u e l lo s  c a s o s  en que l a  je r a r q u ía  acadeém ica  no se  
pone de acuerdo en consumar e l  coh ech o , e s t a l la n  l a s  
r iv a l id a d e s  e n tre  l a s  a u to r id a d e s  u n i v e r s i t a r i a s ,  d e­
jando l o s  docum entos c o n s ta n c ia  de t a l  o c u a l i r r e ­
g u la r id a d , s ien d o  p o s ib le  r a s t r e a r la  y  r e c o n s t r u ir ­
l a  con p r e c i s ió n .
De l o s  t r e s  c a s o s  que se  e je m p li f ic a n , e s  p r i ­
mero y  e l  segundo dem uestran l a s  r iv a l id a d  d e s  e x i s t e n ­
t e s  e n tr e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  g u b e r n a tiv a s  de l a  U n iv e r ­
s id a d  de V a le n c ia :  Junta  de P a tro n a to  y  r e c to r a d o  (en  
lu g a r  mucho menos d e s t a c a b le ,e l  c la u s t r o ) .  El d e sa ­
cuerdo e n tr e  é s t o s  y e l  n a tu r a l in t e r é s  que m a n if ie s ­
ta n  en p o te n c ia r  a su s c l i e n t e l a s ,  p e r m ite  co n o cer  
docum entalm ente l a s  ir r e g u la r id a d e s .  E l t e r c e r  ejem ­
p lo  t r a t a  de d e ja r  c o n s ta n c ia  de l a  p e r s e c u s ió n  id e o ­
l ó g i c a  de un  ca so  c o n c r e to .
P od r ían  a d u c ir se  o tr o s  e jem p lo s , p ero  t a l  v e z  
r e s u l t a s e n  menos r e p r e s e n ta t iv o s  de l o  que s e  p r e te n ­
de d em ostrar: l a  c o r r u p te la , l i s a  y l la n a m e n te , con­
se c u e n c ia  de l a  d escom p osic ión  de l a  u n iv e r s id a d .
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1 . -  N epotism o e in t e r f e r e n c ia s  m u n ic ip a le s  en l a
v id a  u n iv e r s i t a r ia :  e l  ca so  de " A fec to s I n t e r n o s ”.
k . l 'c
El Ayuntam iento m a n ife sta b a  una renovada po­
t e n c ia  en 1824 , p u es h ab ía  cesad o  a l  r e c t o r  L a s s a la .  
Sin  embargo era  su ú lt im a  v i c t o r i a  i n s t i t u c i o n a l  s o -  
b le  l a  U n iv e r s id a d . Cuando e l  nuevo r e c t o r ,  Juan d e l  
C a s t i l l o  se  conform aba con l o s  nom bram ientos de p ro ­
f e s o r e s  que h i c i e r a  e l  P a tr o n a to , c e d ía  tá c t ic a m e n te  
y  r e c o n o c ía  l a  fu e r z a  m u n ic ip a l, p ero  s e  guardaba e l  
d erecho de nombrar p ro feso ra d o  in t e r in o  en e l  fu tu r o ,  
d erech o  que l e  h a b ía  c o n fe r id o  e l  C onsejo ( l ) .  En 
c i e r t o  modo Juan d e l  C a s t i l lo  s e  d e ja b a  ganar en 1824  
por l a  Ciudad, s in  duda por hab er s id o  nombrado r e c ­
t o r  por l a  Jun ta  de P a tr o n a to .
No o b s ta n te , l a  armonía e n tr e  P a tro n a to  y  U n i­
v e r s id a d  duró m ie n tr a s  l a s  p a r te s  en l i t i g i o  r e s p e ta ­
ron  l a  le g a l id a d  v ig e n t e  en to d o s  su s  ex trem o s. Cuan­
do e l  Ayuntam iento in te n tó  in t e r c e p t a r  l a  d in ám ica  
d e l  E stu d io , v o lv ie n d o  a tiem p os ya  p a sa d o s , e s t a l l ó  
de nuevo l a  enem iga.
Sucedió en sep tiem b re  d e  1 8 25 , a l  p r o v e e r se  
una c á te d r a  de l a  fa c u lta d  de M ed ic in a . E l d ía  50 
d e l  c ita d o  mes s e  r eu n ió  l a  Ju n ta  de P a tro n a to  para  
nombrar c a te d r á t ic o  de A fe c to s  I n t e r n o s . Las o p o s i­
c io n e s  se  habían r e a liz a d o  con n orm alid ad . T res op o-
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s i t o r e s  co n c u r r ier o n  a l o s  exám enes, r e a l iz a d o s  
d u ran te  e l  mes de sep tiem b re  ( 2 ) :
-F r a n c isc o  G il C a s in o s ,
-F r a n c is c o  G arcía  Malo de M o lin a ,
-J o a q u ín  R a fa e l L ópez.
Los c e n so r e s  o t r ib u n a l  eran:
-M anuel P iz c u e ta  (C a te d r á t ic o  de M ed ic in a ), 
- J o s é  C hicoy (C a te d r á t ic o  de M ed ic in a ), 
-F r a n c isc o  M ic h a v ila  (R eg en te  de M e d ic in a ).
En su s  v e r e d ic t o s  l o s  t r e s  c e n s o r e s  c o in c id i e ­
ron en c o n s id e r a r  a l  d o c to r  F r a n c isc o  G il  C asin os co ­
mo e l  a s p i t a n t e  m ejor p reparado , y  por t a n t o ,—l o  c la ­
s i f i c a r o n  en prim er lu g a r  (3 )*  El segundo lu g a r  l o  ob­
te n d r ía  e l  d o c to r  Joaquín  R a fa e l L ópez, y  e l  t e r c e r o  
y  ú lt im o  p u e s to  fu e  para  e l  d o c to r  F r a n c isc o  G arcía  
Malo de M olina (4 )  •
E l t r ib u n a l ,  en su s c e n su r a s , a lu d e  a l a  o b je ­
t iv id a d  de su v e r e d ic to  ^ a l a  fran q u eza  de su j u i ­
c i o ,  e l  c u a l s e  han formado a ten d ien d o  a l a  " i n t e l i ­
g e n c ia ” (5 )*  Se r e s a l t a ,  tam b ién , l a  buena p rep ara­
c ió n  de to d o s  l o s  c o n c u r r e n te s :  " p r o fe so r e s  muy i n s ­
t r u id o s  en l a  m a te r ia ”, se  a firm a  ( 6 ) ;  p ero  de f o r ­
ma muy e s p e c ia l  e s t á  in s tr u id o  e l  d o c to r  F ra n c isc o  
G il ,  prim er c l a s i f i c a d o ,  de q u ien  a firm an : "además 
de e s t a r  im pu esto  en quanto hay de m oderno, p o se e  
y  en señ a  con s o l id e z  l a  sana d o c tr in a  m éd ica ” ( 7 ) .
El P a tro n a to  s a l t a r í a  p or encim a d e  l o s  j u i -
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c i o s  d e l  t r ib u n a l  de e s p e c i a l i s t a s ,  y  d e já n d o se  l l e ­
var  p o r  m is t e r io s a s  r a z o n e s , e sc r u ta b a  de e s t e  modo 
l a  p r o v is ió n  ( 8 ) ;
-F .  G il  (12 segiín e l  T r ib u n a l) ...................7 v o to s
- J .R a f a e l  (22 segán e l  T r ib u n a l)  1 v o to
-F .G a r c ía  M alo(32 según e l  T r ib u n a l) .10 v o to s  
-En b la n c o ................................................  1 v o to
Con l o s  v o t o s  j u s to s  y  m ínim os ( e s  d e c ir :  l a  mi­
ta d  más uno para  que l a  v o ta c ió n  fu e s e  " c a n ó n ic a " )e ra  
nombrado c a te d r á t ic o  de A fe c to s  I n te r n o s  e l  p e o r  c l a ­
s i f i c a d o  por e l  t r ib u n a l .
In d ep en d ien tem en te  de l a s  r a z o n e s  que p u d ie ­
sen  t e n e r  l o s  e d i l e s ,  se  tr a ta b a  de una a r b i t r a r i e ­
dad, p u es  e l  A yuntam iento v a le n c ia n o , r eu n id o  en Jun­
t a  de P a tr o n a to , que por e s t a  c u a lid a d  no era  ex p er­
t o  en m e d ic in a , h a b ía  d e c id id o  en c o n tr a  de l a  o p i­
n ió n  d e  l o s  p r o f e s io n a le s ,  que s e r ía  c a t e d r á t ic o  de  
A fe c to s  I n te r n o s  e l  d o c to r  F ra n c isc o  G arcía  H alo  de  
M o lin a .
La U n iv e r s id a d  no se  quedó de b r a z o s  c r u z a d o s .
E l s ín d ic o  f i s c a l  de l a  L i t e r a r ia ,  p r o fe s o r  G a lia n a , 
r e sp o n s a b le  de v i g i l a r  l a  a p l ic a c ió n  de l a s  l e y e s ,  p ro ­
t e s t ó :
" . . . e s  p u b lic o  y  n o to r io  que en l a  cen ­
su ra  que se  ha pasado a  l a  Ju n ta  d e  P a tr o -
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n a t o , , formada por l o s  c e n s o r e s  nombra­
d o s p or  e l  C la u stro  G en era l, s e  ha a c o r ­
dado ñor unanim idad (p rop on er) en p r i -  
. mer lu g a r  a l  Dr. don F r a n c isc o  G il s ó lo ;  
en c u io  ( s i c )  ca so  no r e c o n o c e  e l  S in d i­
co fa c u lta d e s  a l a  Ju n ta  de P a tro n a to  pa­
ra  p ro v eer  l a  C átedra en o t r o , s ien d o  por
o tr a  p a r te  e s t e  p ro ced er  in j u r io s o  a l
C la u stro  y  a l o s  c e n so r e s  e i l u s o r i o  de 
l a s  órd en es de S.M. que mandan l a s  cen ­
s u r a s . . . 11 ( 9 ) .
Y de e s t e  modo reclam aba:
"Nulidad en to d o , l a  ,e le c c ió n  p o s e s ió n  y  
demás a c to s  su b s ig u ie n te s "  ( 1 0 ) .
P or su p a r te ,  e l  ca n d id a to  F ra n c isc o  G il ,  en 
un m em orial d e l  d ía  30 de sep tiem b re  de 1 8 25 , p r o t e s ­
ta b a  o fen d id o  y  abundaba en a s p e c to s  l e g a l e s :
" . . . a l  mandar e l  Rey s i g u ie s e  V .S . en 
e l  P a tro n a to  de e s t a  U n iv e r s id a d , y a  p r e ­
v in o  que V .S . - l e  d ic e  a l  P a tr o n a to -  se  
a r r e g la s e  a l a s  c en su r a s;  y  p u es  d ir e c t a  
y  l i t e r a lm e n t e  s e  ha apartado  V .S . de e -  
l l a s  en l a  p r e se n te  p r o v i s i ó n . . ."  ( l l ) .
EL nuevo c a te d r á t ic o  de A fe c to s  I n te r n o s ,  d o c -
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t o r  G arcía  Malo de M olina , s a l í a  a l  paso  de f a l s a s  
a c u s a c io n e s  p r e se n ta d a s  por su r i v a l  e l  d o c to r  G il ,  
que in te n ta b a n  dem ostrar que G arcía  Malo no h a b ía  
s id o  " p u r if ic a d o ” ( e s  d e c ir :  no h a b ía  pasado por e l  
f i l t r o  depurador) (1 2 )*
Hemos de h a c e r  n o ta r , por t a n t o ,  que n a d ie  
jugaba con lim p ie z a #  Las form as poco u n i v e r s i t a r i a s  
de que tam bién se  in t e n tó  v a le r  G i l ,  aumentan l a  con­
fu s ió n  en un a c o n te c im ie n to  ta n  p ro p io  de l a  u n iv e r ­
sid a d  como poco u n iv e r s i t a r io  en su s  form as.
P or l o  dem ás, l a s  r e c la m a c io n e s  l a s  t e n ía  que 
d i l u c i d a r ,  como siem p re, e l  C on sejo , y m ie n tr a s  é s t e  
no f a l l a s e ,  F r a n c isc o  G arcía Malo de M olina era  c a t e ­
d r á t ic o  de A fe c to s  In te r n o s  de l a  U n iv e r s id a d  de Va­
l e n c i a .  Mas e l  c la u s t r o ,  enemigo d e l  P a tr o n a to , tam­
b ié n  l o  e s  de su f a v o r i t o ,  qu ien  r e c u r r e  a l  Ayunta­
m ien to  p ara  com u n icarle  que su s  c o le g a s ,  l o s  p r o fe ­
s o r e s  de l a  U n iv e r s id a d , l e  hacen e l  v a c ío  y  l o  mar­
g in a n . El A yuntam iento se  toma como p r o p ia  l a  m a rg i-  
n a c ió n  de su e le g id o ,  y  reu n id o  en Ju n ta  de  P a tron a­
to  acu erd a:
”Se o f i c i e  a l  R ecto r  de l a  U n iv e r s id a d  
m a n ife s tá n d o le  que don F r a n c isc o  G arcía  
Malo de M olina se  ha quexado a e s t a  Jun­
t a  de que d esp u és de e s t a r  convocado a
C la u str o  de M edicina para  graduar de 
B a c h i l le r e s  a  dos E s c o la r e s ,  s e  l e  e n to r -
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p e c ió  e l  e x e r c ic io  de su s  fu n c io n e s  co ­
mo C a te d r á tic o  de M ed icin a  e le g id o  por  
e s t a  J u n ta , y  e sp e r a  l a  misma que e l  Sr.- 
R ecto r  p rocu rará  e v i t a r  todo  e n to r p e c i­
m ien to  y  coop erará  a que a l  a g r a c ia d o  
no s e  l e  p r iv e  de to d o s  su s  d e r e c h o s  y 
em olu m en tos.• •" (1 3 ) •
La d e c is ió n  m u n ic ip a l era  t a x a t i v a .  La Ju n ta  
de P a tro n a to  acordaba sob re  e l  p o lém ico  c a so :
12) La e le c c ió n  h a b ía  s id o  le g í t im a  y  l a  p ro ­
t e s t a  de l a  U n iv e r s id a d , a t r a v é s  d e l  s ín ­
d ic o ,  "in o p o rtu n a  n.
22) Ro o b s ta n te , "por ahora no se  haga n o v e­
dad h a s ta  v e r  e l  r e s u lta d o  de l a s  p r o t e s ­
t a s  d e l  R ecto r  y  d e l  S ín d ic o ”.
3 2 ) Se a co rd ó , además, r e p r e s a l ia r  - s i  c o n v i  
n i e s e -  a l  s ín d ic o  u n i v e r s i t a r i o ,  p u es  "e l  
c e l o . . .  de e s t a  Jun ta  ( n e c e s i t a )  s e  tome 
una s a t i s f a c c i ó n  por l a s  e x p r e s io n e s  v e r ­
t i d a s  por e l  S ín d ic o  de l a  U n iv e r s id a d  en 
su p r o p u e s t a . . .  ya que e s t a  Ju n ta  de su 
p r o p ia  a u to r id a d  no puede mandar que se  
t i l d e . •• a su d ig n id a d  y r e p r e s e n ta c ió n "
( 1 4 ) .
¿ < 6
E sta  era  l a  s i t u a c ió n  a m ed iados de  o c tu b r e  
de 1825; p or  l o  demás, "no h a cer  n oved ad 11 e s  a n á lo ­
go a m antener l a  p r o v is ió n  de l a  c á te d r a , m ie n tr a s  
l a  su p e r io r id a d  no in d iq u e  l o  c o n tr a r io *  E l u lt im o  
punto d em u estra , sobradam ente, e l  poder que t i e n e  e l  
P a tr o n a to ; l a s  am enazas que en é l  s e  v i e r t e n  forman 
‘p a r te  de u n a  t á c t i c a  d is u a s o r ia  que -se g ú n  c r i t e r i o  
m u n ic ip a l-  s e r v ía  (o  p o d r ía  s e r v ir )  para  p r e s io n a r  
e im p r es io n a r  a l  s ín d ic o .
C asi tm mes d esp u és de l a  p r o v is ió n ,  a f in a ­
l e s  de o c tu b r e  de 1 8 25 , l a  S e c r e ta r ía  de G rac ia  y  
J u s t i c i a  p e d ía  in fo rm a ció n  a l  P a tr o n a to , reclam ando  
l a s  c e n su r a s;  s e  l e  r e m itía n  é s t a s  y  c u a n to s  docu­
m entos crey ero n  s e r  i l u s t r a t i v o s ,  p ero  s u p lic a b a  l a  
J u n ta , que a n te s  d e  r e s o lv e r ,  l e  com unicase e l  m in is ­
t e r i o  e l  e x p e d ie n te , por s i  t e n í a  que h a c e r  rec la m a ­
c io n e s  ( 1 5 ) .
E ste  ú lt im o  r e q u i s i t o ,  obv iam en te , no l o  ha­
r í a  e l  g o b ie rn o  (qu e se  denomina a b s o lu t o ) ,  p ero  p ron  
t o  tu v o  i n d i c i o s  e l  m u n ic ip io  de que ib a  a  r e s u l t a r  
d e r r o ta d o . En e f e c t o :  a f i n a l e s  de enero de 1 8 2 6 , e l  
C onsejo l e  p e d ía  a l  P atron atou n a  e x p o s ic ió n  razon a­
da de l o s  m o tiv o s  que l e  im p u lsaron  a nombrar c a t e ­
d r á t ic o  de A fe x to s  I n te r n o s  a l  p ro p u esto  en t e r c e r  
lu g a r  ( 1 6 ) .  E sta  e x p l ic a c ió n  no l a  hemos h a l la d o ,  
s in  embargo hay que a d v e r t ir  que con e l l a  no quedó 
con ven cid o  e l  C on sejo .
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M ie n tr a s  ta n to  se  d e l ib e r a b a , F ra n c isc o  Gar­
c ía  M alo, m édico de un os baños de M álaga, abandona­
ba V a le n c ia , nombrándose para su c á te d r a  un p r o fe s o r  
s u p le n te  ( 1 7 ) ;  e l  C on sejo , por  su p a r t e ,  s o l i c i t a b a  
in fo r m a c ió n  sob re  l a  conducta p o l í t i c a  d e l  a g r a c ia ­
do a una a u to r id a d  “r e s p e t a b le ” e im p a r c ia l  de An­
d a lu c ía  (1 8 )*
Un año d esp u és de l a  o p o s ic ió n , una r e a l  o r ­
den an u lab a  e l  nombramiento hecho p or  l a  J u n ta  de  
P a tro n a to  en e l  d o c to r  G arcía  M alo, y  nombraba a l  
d o c to r  G il  C a sin o s  como c a te d r á t ic o  de l a  d i s c i p l i n a ,  
t a l  y  como hab ían  p rop u esto  l o s  c e n s o r e s  (1 9 ) •  E l mu­
n i c i p i o  m a n ife s ta b a  su d is g u s to  por no hab er s id o  
c o n su lta d o  en u lt im a  in s ta n c ia  y p or  s i  s e  d e c id ía  
su p r im ir  e l  P a tro n a to  de l a  U n iv e r s id a d  de su s  ma­
n o s .
La ir r e g u la r id a d  tan  f la g r a n t e  s e  d e s h iz o .
Queda, s in  embargo, de r e l i e v e  e l  c a r á c te r  
•p a ra liza d o r  d e l  P a tro n a to  so b re  l a  U n iv e r s id a d  
v a le n c ia n a . El cohecho se  zanjaba a cargo  de p e r ­
d er  e l  A yuntam iento c r e d ib i l id a d  y  quedar en e v i ­
d e n c ia . El A yuntam iento, que e s  qu ien  t e n ía  e l  d e r e ­
cho de nombrar c a te d r á t ic o s  de l a  U n iv e r s id a d , ha­
b ía  e le g id o  p rec isa m en te  a l  p eo r  c l a s i f i c a d o .  ¿Por 
fa v o r it ism o ?  P o s ib le m e n te , pero  en r e a lid a d  no im­
p o r ta  l a  -causa; e l  hecho e s  que e s t a  a r b itr a r ie d a d  
c u e s t io n a b a  e l  s is te m a  d e l  P a tro n a to  m u n ic ip a l. Con­
t r a  e l  abuso se  o p u siero n  p r o fe s o r e s  de id e o lo g ía  
a b s o lu t i s t a :  se  opuso e l  i n t e g r i s t a  r e c to r  C a s t i­
l l o ,  s e  opuso e l  s ín d ic o  y  tam bién e l  c la u s t r o  u -  
n i v e r s i t a r i o .  Y e s  que e l  a b so lu tism o  tam bién  c u e s ­
t io n a b a  a su s  f ó s i l e s .
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2 . -  La a r b itr a r ie d a d  d e l  r e c to r  (un e je m p lo ) .
A f i n e s  de 1826 t e n ía  lu g a r  o tr o  c o n c u r so -  
o p o s ic ió n ,  m otivo  de nuevas r iv a l id a d e s  e n tr e  r e c t o ­
rado y A yuntam iento. E ste  en fren ta m ien to  fu e ,  de nue­
v o , c a ta l iz a d o r  de l a s  d is p u ta s  r e c to r -J u n ta  de Pa­
t r o n a to ,  y  a l a  v e z  e v id e n c ió  e l  n ep o tism o  r e c t o r a l  
de Juan d e l  C a s t i l l o ,  a s í  como su p a r c ia l id a d ,  su  
in t r a n s ig e n c ia  y su poco r e s p e to  a l o s  m ecanism os 
l e g a l e s .
El fa v o r it is m o  no l o  p r a c t ic a b a  ex c lu siv a m en ­
t e  e l  P a tro n a to  m u n ic ip a l;  tam bién e l  r e c t o r  se  d e s ­
v i v í a  por prem iar a quien co n sid er a b a  id ó n e o , ambi­
c ió n  l e g í t im a ,  p ero  que d e ja  de s e r lo  cu an d o ,p ara  
fa v o r e c e r  a su s a d ic t o s ,  se  s i r v e  de u n os m ed ios ta n  
poco u n i v e r s i t a r i o s  como l a  in t im id a c ió n  y e l  a l l a ­
nam iento de l a  p r o p ia  l e y .  He aqu í l o s  h ech o s:
Se h ab ía  sacado a concurso  l a  c á te d r a  de I n s ­
t i t u c i o n e s  F i l o s ó f i c a s  de l a  fa c u lta d  de F i l o s o f í a ,  
a m ed iados de a g o s to  de 1826 ( 2 0 ) .  E l e sc r ib a n o  ma­
yor d e l  Ayuntam iento (o s e c r e t a r io )  y ,  a  su v e z ,  de 
l a  U n iv e r s id a d , in s c r ib ió  e n tr e  l o s  o p o s i to r e s  a l  
padre m aestro  fr a y  F e lip e  L ópez, m erced a r io , y  a l
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padre m aestro  fr a y  L u ís  herma, dom in ico ( 2 1 ) ,
E l p r o fe s o r  A ntonio G a lia n a , c e n so r  de l a s  
o p o s ic io n e s ,  era  a l a  v e z  s ín d ic o  f i s c a l  de l a  U n i­
v e r s id a d  ( 2 2 ) ,  y  a l  e n te r a r se  de l a  in s c r ip c ió n  d e l  
padre López y d e l  padre Lerma p r o te s tó  e h iz o  con s­
ta r  que ambos c a n d id a to s  no pod ían  p r e s e n ta r s e  a l a  
o p o s ic ió n  de l a  c á te d r a  de I n s t i t u c io n e s  F i l o s ó f i c a s ,  
porque l e s  fa lta b a n  r e q u is i t o s  a ca d ém ico s, según e l  
a r t í c u lo  124 d e l  p la n  de e s tu d io s ;  p u es en e l  c i t a ­
do a r t í c u lo  se  im ped ía  firm ar o p o s ic io n e s  de n ingún  
~tipo~ a b a c h i l l e r e s  que no h u b ie sen  e x p lic a d o  t r e s  
m eses de e x tr a o r d in a r io . Era e s to  una e s p e c ie  de  
v e n ia  d ocen d i e x ig id a  a quien no era  d o c to r .
El P a tr o n a to , h acien do g a la  de su s  g e n u in a s  
in t e r p r e t a c io n e s  de l a s  l e y e s ,  e n te n d ía  que s ó lo  era  
e x ig i b l e  e l  a r t í c u lo  124 para l o s  a s p ir a n te s  a c a te ­
d r á t ic o s  de l a s  fa c u lta d e s  m ayores, pero  no a l o s  de  
l a  fa c u lta d  menor de F i l o s o f í a  (23 )*
A nte l a  p r o te s ta  d e l  s ín d ic o ,  e l  P a tro n a to  
c o n te s tó  que Ml a s  s o l i c i t u d e s  de l o s  in d iv id u o s  de 
e s t e  E stu d io  deben d i r i g i r s e  por m edio d e l  S r . R ec- 
t o r n ( 2 4 ) ,  h a c ié n d o le  c o n sta r  que s e  h a b ía  s a lta d o  
e l  conducto r e g a le m ta r io , por l o  que se  d e se s t im a ­
ba l a  p r o t e s t a .
E l conducto  r eg la m en ta r io  que a j u i c i o  d e l
¿ I  Ó
P a tro n a to  d eb ía  s e g u ir  e l  s ín d ic o  p ara  p r o t e s t a r ,  
c o n s t i t u ía  una p o s ib i l id a d  capaz de p e r m it ir  e l  f a ­
v o r it i s m o . El s ín d ic o  f i s c a l  u n i v e r s i t a r i o  m a n ife s ­
tó  a l  P a tro n a to  que Me s t á  a u to r iz a d o  para  c u id a r  que 
no s e  in f r in j a n  l a s  l e y e s  acad ém icas n i  por e l  Rec­
t o r ,  n i  por  e l  C la u s tr o , n i  p or  l a  Ju n ta  de P a tron a­
t o ,  n i  por q u a lq u ie r  o tr o  que s e r  p u d ie r a ” (2 5 )*
Suponía e l  d o c to r  G a lia n a  que e l  r e c t o r ,  tan  
l i t e r a l  e je c u to r  de l a s  l e y e s  en l a s  r e s t a n t e s  oca­
s io n e s ,  en é s t a  e s ta b a  d is p u e s to  a in c u m p lir la ,  o 
a l  menos a in t e r p r e t a r la  con la r g u e z a , quebrantando  
a s í  su p r o p ia  c o h e r e n c ia . El s ín d ic o  a c la r ó  a l  Ayun­
ta m ien to : ”. . . s e  deben e sc o g e r  l o s  m ed ios más pron­
t o s  y  e x p e d ito s  para  que s e  cumplan l a s  órd en es de  
S .M .” ( 2 6 ) .
En l a  p r e s e n te  o c a s ió n  G a lia n a , como f i s c a l ,  
a p e ló  a l a  Junta  de P a tro n a to  para  que é s t a  rem ed ia­
se  l a  in f r a c c ió n .  Has e l  P a tro n a to  no l o  c o n s id e r ó  
como r e sp o n sa b le  de ”l a  e x e c u c ió n  d e l  p la n ”; e l  ú n i­
co r e sp o n sa b le  e n te n d ía  que e r a , e s t a  v e z ,  e l  r e c t o r ,  
a qu ien  d e b ía  d i r i g i r s e  A nton io  G a lia n a , acatan d o  e l  
conducto  r e g la m e n ta r io .
Junto a l o s  b a c h i l l e r e s  Lerma y  L óp ez, firm ó  
tam bién l a s  o p o s ic io n e s  a e s t a  c á te d r a  e l  d o c to r  
Bernardo F e n o llo s a  ( 2 7 ) .  A j u i c io  d e l  s ín d ic o  u n iv e r ­
s i t a r i o ,  só lam en te  é s t e  p o d ía  "oponerse" por r e u n ir
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l o s  r e q u i s i t o s  que marca l a  l e y ,  p ero  n i  e l  b a c h i­
l l e r  Lerma n i  e l  b a c h i l l e r  López p od ían  c o n c u r r ir ,  
p u es no hab ían  e x p lic a d o  de e x tr a o r d in a r io  y  eran  
11 s im p le s 11 b a c h i l le r e s *
S u ced ía , s in  embargo, que e l  r e c t o r  C a s t i l l o  
t e n ía  su c a n d id a to , a qu ien  no apoyaba e l  a r t í c u lo  
124 (seg iín  l a  l e c t u r a  d e l  s í n d i c o ) ,  p ero  l o  apoya­
ba e l  r e c to r  (q u ie n , a l  p a r e c e r , l o  le y ó  con menos 
r i g o r ) • T ratáb ase  e l  fa v o r it o  de fr a y  F e l ip e  L ópez,
Quedó,' p u e s , de m a n if ie s to  e l  n e p o tism o , p ra c ­
t ic a d o  e s t a  v e z  p or  e l  r e c t o r .  La im pugnación  a l a  f i r ­
ma de l o s  b a c h i l l e r e s  que e le v a r a  e l  s ín d ic o  G a lia ­
n a , s e  p e r d ió  e n tr e  l a s  com puertas d e l  con d u cto  r e ­
g la m e n ta r io ;  e l  r e c t o r ,  in te r e s a d o  en no dar cu rso  
a l a  p r o t e s t a ,  l a  s i l e n c i ó  ( 2 8 ) ,  Y l o s  f a i l e s  L er­
ma y  López p a r t ic ip a r o n  como miembros de p le n o  d e r e ­
cho en l o s  e j e r c i c i o s  de l a  o p o s ic ió n *
R e a liz a d o s  l o s  exám enes, l l e g ó  l a  hora  d e  l a  
p r o v is ió n *  Para proced-er a é s t a ,  sa b id o  e s  que a l o s  
in fo rm es de l o s  t r e s  c e n so r e s  o t r ib u n a l ,  s e  añ ad ía  
e l  in form e d e l  r e c t o r ,  P or e s t a  v e z  no fu e  e l  i n f o r ­
me r e c t o r a l  o b je t iv o  - n i  tan  s iq u ie r a  d esd e  l o s  p o s ­
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tu la d o s  a b s o l u t i s t a s -  : s e  l im i t ó  a  d e fe n d e r  en ex­
c lu s iv a  a su p r o te g id o  F e l ip e  López:
"Este R e l ig io s o  - p o n t i f i c a  e l  r e c t o r -  
lu e g o  que p r in c ip ia r a n  l a s  tu r b u le n c ia s  
p a sa d a s , s e  m a n ife s tó  en e l  p ú b lic o  de 
e s t a  Ciudad, como e l  más acérrim o d e fe n ­
so r  de l o s  d erech o s d e l  A lta r  y  d e l  Tro­
no y enemigo im p la ca b le  de l a  l i c e n c i a  
d e se n fr en a d a , que iv a  ( s i c )  p e r v ir t i e n ­
do l a  buena m oral á l a  sombra de l a s  má­
xim as c o n s t i t u c io n a le s .  Ro d esca n sa b a  en 
tan  la u d a b le  empresa; y  a s í  hubo de su ­
f r i r  p r iv a c io n e s , p e r s e c u s io n e s ,  h u m illa ­
c io n e s ,  y c e r c a  de dos m eses de e n c ie r r o  
en l a  C iudadela; cu yos m é r ito s  que son  
b ie n  p ú b lic o s  y n o t o r io s  no l o s  pueden  
a le g a r  n i  “uno n i  o tro  de su s  d o s co -op o  
s i t o r e s . . . "  ( 2 9 ) .
H áb il y  s u b r e p t ic io ,  e l  r e c t o r  C a s t i l l o ,  o c u l­
ta b a  en su in form e c u a lq u ie r  r e f e r e n c ia  a l  a r t í c u lo  
124 d e l  p la n  de e s tu d io .s , pero  en cambio s e  r e m it ía  
a l a  le g a l id a d  de o tro  d e c r e to  r e a l ,e n  un in t e n t o  de 
que l a  Jun ta  de P a tr o n a to , a l a  hora de v o t a r ,  no tu ­
v i e s e  n inguna duda. A sí d é c ía :
"Pero lo  que más l e  recom ienda e s  l a  
orden term in a n te  d e l  Rey n u e s tr o  Señor 
dada en Córdova ( s i c )  a  26 de O ctubre  
de 1825 y renovada d esp u és  v a r ia s  v e ­
ces?  en l a  c u a l manda S.M. que para t o ­
d os l o s  em pleos, c o m is io n e s , h o n o r e s ,  
y to d a  c la s e  de p r o v is io n e s  y nombra­
m ie n to s , se  -propongan -personas que sean  
a c ie n c ia  c i e r t a  l e a l e s  am antes de su 
R eal P er so n a , y de l o s  d e r ec h o s  de su . 
so b e r a n ía , p r e f ir ie n d o  en ig u a ld a d  de  
c ir c u n s ta n c ia s  a  l o s  que hayan p a d e c i­
do más por e s t a s  v ir tu d e s "  ( 3 0 ) .
Y, en f i n ,  d ictam in ab a  a s í :
"Sólo e l  Padre López reú n e  to d a s  l a s  
q u a lid a d e s  de p r e fe r e n c ia "  ( 3 l ) «
No pensaban como C a s t i l l o  l o s  c e n s o r e s . .  En 
muy p o c a s  o c a s io n e s  e l  t r ib u n a l  su sp en d ió  a o p o s i­
t o r  a lg u n o . H ab itualm eiite  eran aprobados to d o s  l o s  
a s p ir a n te s ,  l o  c u a l no su p on ía  que to d o s  p a sa sen  a  
ocupar l a  p la z a :  é s t a  s e  r eserv a b a  para  e l  m ejor  
c l a s i f i c a d o .  En e s t e  ca so  l a  in e p t i t u d  de López y  
Lerma l e s  v a l i ó  un su sp en so  por p a r te  de l o s  c e n so -
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r e s  ( 3 2 ) .
N i e l  padre López n i  e l  padre Lerma "poseen  
l o s  c o n o c im ie n to s  n e c e s a r io s " , d i j o  un c e n so r  (3 3 ) •
La p oca  p rep a ra c ió n  de ambos, según m a n if ie s ta n  l a s  
c e n su r a s , rayaba l o  e sc a n d a lo so . Se exponen se g u id a ­
m ente fragm en tos a n to ló g ica m e n te  e s c o g id o s  de l o s  
j u i c i o s  que l e s  m erecen ambos c a n d id a to s  a l o s  cen ­
s o r e s .
De fr a y  F e l ip e  López s e  l l e g ó  a d e c ir :
"No puede a p r o v á r se le  ( s i c )  l a  o p o s ic ió n  
•porque l e  f a l ta n  muchos c o n o c im ie n to s  ne­
c e s a r i o s , como -por l o  que ha d e sa t in a d o  
en v a r io s  pu n tos que ha d eb id o  e x p l ic a r ;  
p u es ha l le g a d o  a no d i s t i n g u i r  e n tr e  
l i n e a  r e c ta  y l í n e a  c u r v a " (De l a  cen su ­
ra  de A ntonio G alian a) ( 3 4 ) ,
"Sólam ente, a mi e n ten d e r , d i s e r t ó  b ie n  
e l  punto e s t é r i l  (ú i g e s t i o  e t  n u t r i t i o ) ,  
que e l i g i ó  de l o s  de su s u e r t e ,  y  en l o  
demás de l a  o p o s ic ió n  ( , )  e x ig e n  a lg á n  
d is im u lo  su s e x e r c i c i o s " (De l a  c en su ra  
de fr a y  Angelo de J o v e r ) ( 3 5 ) .
D e-fra y  D a is  Lerma se  a f irm ó:
H>>.no d is p a r a ta  en l o s  tér m in o s  d e l  
Padre L ópez, pero l e  f a l t a n  b a s ta n te s  
co n o c im ien to s  en l a s  m a te r ia s  de l a  a -  
s ig n a tu r a  de l a  C á te d r a . . ."  (De l a  cen ­
sa ra  de A ntonio G a lia n a ) ( 3 6 ) .
" . . . e n  l a  d is e r t a c ió n  y en l a  s o lu c ió n  
de l o s  argum entos( que) s e  l e  p r o p u sie ro n  
se  conduxo como un f i l ó s o f o ,  no a s í  en 
l o  demás" (De l a  c en sa ra  de fr a y  A ngelo  
de J o v er) ( 3 7 ) .
La p r o v is ió n  de l a  c á te d r a  de I n s t i t u c io n e s  
F i l o s ó f i c a s  era  muy com prom etida. Un c e n s o r , A ngelo  
de J o v e r , l o  in d ic a b a  a l  e m it ir  e l  d ictam en  que ta n ­
t o  m ed itó , p r ec isa m en te  por f a l l a r  en c o n tr a  de su 
amigo fr a y  F e l ip e  López y  en c o n tr a  d e l  m a n if ie s to  
d e se o  d e l  r e c t o r .  Expresaba su s  dudas in t e r n a s  de e s ­
t e  modo:
"Estoy sumamente p e sa r o so  de haber ad­
m it id o  e l  nombramiento de C ensor, d i s ­
gu sta d o  a l a  par de  no pod er p r o d ig a r
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en l a  p r e se n te  m a te r ia  a to d o s  l a s  a la ­
ban zas qu.e en o t r a s  c i e n c ia s  q u izá  se  
merecen" (38)*
Mo eran j u s t i f i c a c i o n e s  r e t ó r i c a s ,  p u e s . , .
"Otro j u i c io  d i f e r e n t e  ( d e l  que em ite  
e l  c e n s o r ) , fu e r a  para  mi un verdugo que 
to d a  l a  v id a  me a tr o r m e n ta r ía , creyén d o­
me tr a n sg r e s o r  de l a  ( l e y )  de D io s , y  de
_ _ _ _________ _ l a  que n u es tro  a m a b ilís im o  Soberano (que
D ios guarde) que a s í—-lo1 ordenó en su s  
p ra g m á tica s sa n c io n e s  y  en e l  P la n  de  
E s t u d io s . ••"  (3 9 ) •
E l c a te d r á t ic o  J o v er , a  l a  sa zó n , era  c o n s c ie n -  
t e  de q u e .••
" . . . l o s  m ales que v en d r ía n  so b re  l a  juven  
tud proponiendo para  é s t a  M a estros no do­
ta d o s  de to d a  a q u e l la  in s t r u c c ió n  n e c e sa ­
r i a  ( . . . )  como l o  son l o s  r e f e r id o s  Padre  
López y  Padre Lerma" ( 4 0 ) .
E ntre e l  v e r e d ic to  d e l  r e c to r  y  e l  de l o s  
c e n so r e s  m edia un abism o. La prim era a u to r id a d  a ca ­
dém ica no u t i l i z a  argum entos u n i v e r s i t a r i o s  ( c i e n ­
t í f i c o s  o a ca d ém ico s);  se  v a le  de l o s  p o l í t i c o s  
e s tr ic ta m e n te ,  p ero  h in ch ad os de p a r tid ism o  y f a ­
v o r it is m o  h a c ia  un ca n d id a to , l le g a n d o  a computar 
como m ér ito  u n iv e r s i t a r io  l a  e s ta n c ia  en l a  p r i s ió n  
de l a  C iu d a d e la .v a le n c ia n a . L os c e n s o r e s , por  su par­
t e ,  e la b o ra ro n  u n o s in form es c o r r e c to s  d esd e  e l  pun­
t o  de v i s t a  u n iv e r s i t a r io  ( c i e n t í f i c o  o a ca d ém ico ).
La c o n tr a d ic c ió n  e n tr e  l a  o p in ió n  d e l  r e c t o r  y  l a  
d e l  t r ib u n a l ,  s in  embargo, n i  t e n ía  que d i lu c id a r la  
a q u e l n i  é s t e .  La Junta de P a tro n a to  era  l a  que en­
t e n d ía  de p r o v e er  l a s  c á te d r a s .
A nton io  G a lia n a , s ín d ic o ,  fr a c a só  en su i n ­
t e n to  de im p ed ir  que l o s  b a c h i l l e r e s  Lerma y López 
p a r t ic ip a s e n  en l a s  o p o s ic io n e s ;  fr a c a s ó  porque e l  
A yuntam iento t a l  v e z  in te n ta r a  e lu d ir  o tr o  en co n tro ­
nazo con e l  r e c to r  C a s t i l l o .
La hora de l a  p r o v is ió n  h a b ía  l le g a d o ,  y  con  
e l l a ,  e l  ap lazado en fre n ta m ien to .
El P a tr o n a to , con e l  recu erd o  de A fe c to s  In ­
te r n o s  encim a, no s e  a tr e v ió  a c u b r ir  l a  p la z a  y  
t r a s la d ó  a l a  In sp e c c ió n  G eneral de E s tu d io s  e l  e s ­
p in o so  problem a ñ or  no haber acuerdo e n tr e  e l  r e c to r  
y  e l  t r ib u n a l , l e  m a n ife s tó , y m ed iar, adem ás, un me-
m o r ia l d e l  s ín d ic o  u n i v e r s i t a r i o ,  que a l a  Ju n ta  de  
P a tro n a to  s e  l e  o f r e c ía  te m ib le  (p or  s i  p u s ie s e  s e r ­
v i r  de argumento p ara  e n a je n a r le  a l  A yuntam iento e l  . 
P a tro n a to  de l a  U n iv e r s id a d ) ( 4 1 ) .
La In sp e c c ió n  r e s o lv ió  l a  duda m u n ic ip a l i n d i ­
cá n d o le  a l a  Ju n ta  de P a tron ato  que, p ara  l a  p r o v i­
s ió n , t e n í a  que d e se stim a r  e l  in form e d e l  r e c t o r  y  
h acer  ca so  om iso a l a  p r o te s ta  d e l  s ín d ic o  (4 2 )*  La 
s u e r te  e s ta b a  echada*
Mas por s i  f a l t a s e  a lg o ,  en e l  seno d e  l a  Jun­
t a  de P a tro n a to  se  s u s c i t ó  una duda, p r o p u e s ta  en e s ­
t e  c a so  por e l  r e g id o r  Guerau, miembro de l a  c o m is ió n  
u n i v e r s i t a r i a  d e l  A yuntam iento. Sacó a lu z  e s t e  r e g i ­
dor o t r a  ir r e g u la r id a d , h a s ta  e n to n c e s  in a d v e r t id a .  
C o n s is t ía  en que e l  t r ib u n a l  de cen su ra  no e s ta b a  nom­
brado (segú n  d e c ía )  con a r r e g lo  a l a  l e y .  En e f e c t o :  
e l  p la n  de e s t u d io s ,  en su a r t í c u lo  189 t e n í a  p r e ­
v i s t o  que l o s  c e n s o r e s  fu esen  e le g id o s  en c la u s t r o  
g e n e r a l de l a  U n iv e r s id a d , y  no en c la u s t r o  de c a t e ­
d r á t i c o s ,  como h a b ía  o c u r r id o ,se g ú n  d en u n ciab a  ( 43) *  
Mas e l  P a tr o n a to , a tu rd id o  h a s ta  e l  ex trem o, d e s i s ­
t i ó  y  s e  d e se n te n d ió , p roced ien d o  segu id am en te  a  nom­
b rar c a te d r á t ic o  de I n s t i t u c io n e s  F i l o s ó f i c a s , f i e l  a  
l a s  recom en d acion es que l e  h i c i e r a  l a  I n s p e c c ió n .  La 
v o ta c ió n  ( 4 4 ) r e s u l t ó  como s ig u e :
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O p o s ito r e s____________ V o to s
D octor  Bernardo F e n o llo s a ................10
B a c h i l l e r  L u ís  Lerma...........................  2
B a c h i l l e r  F e l ip e  L ó p e z . . .................  5
En b la n c o .....................................................  1
Bernardo F e n o llo sa  era  e l  t ín ic o  ca n d id a to  que 
r e u n ía  l a s  c o n d ic io n e s  l e g a l e s .  Pero sob re  tod o  fu e  
v o ta d o  porque e l  tr ib u n a l  l o  c l a s i f i c ó  en prim er l u ­
g a r  de  manera in d i s c u t ib l e ,  máxime te n ie n d o  en c o n s i ­
d e r a c ió n  que l a  In sp e c c ió n  recomendó e l e g i r  c a te d r á -  
t i c o ~ s í n  c o n s id e r a r  e l  in form e d e l  r e c t o r .  Aún a s í ,  
s e  han de r e se ñ a r  c in co  v o to s  a fa v o r  de l a  p rop u es­
t a  d e l  r e c t o r ,  e s  d e c ir :  c in co  miembros de l a  Jun ta  
d e P a tr o n a to  que, a l  p a r e c e r , c o n s id er a ro n  que no  
era  g r a v e  e l  que un c a te d r á t ic o  de l a  fa c u lta d  de  
F i l o s o f í a  ( e s p e c ie  de enseñanza m edia) ig n o r a s e  lo  
más e le m e n ta l de su programa y  l l e g a s e  a co n fu n d ir  
l í n e a  r e c t a  con l ín e a  cu rva .
S orp ren d erse  de que l o s  miembros de l a  t r a s ­
nochad a Ju n ta  de P a tro n a to  apoyasen a q u ien  ta n  i g ­
n o r a n te  e r a , e s tá  por demás. E l mismo r e c t o r ,  que 
como t a l  p r e se n c ia b a  l o s  e j e r c i c i o s ,  propuso a l  m is­
mo b a c h i l l e r ,  muy a p esa r  de s e r  l a  cab eza  de l a  
c e n te n a r ia  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia .
A s í ib an  l a s  c o s a s .
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C onviene d e ja r  c o n s ta n c ia , s in  embargo, de  
que e l  ca n d id a to  s e le c c io n a d o  lío era  n ingún  t i b i o  
en l a  ca u sa  a b s o lu t i s t a  (h a b ía  superado l a s  t r a b a s  
depu rad oras p e r t in e n t e s ) .  Pudo dem ostrar su i d e o lo ­
g ía  en e l  mismo d is c u r s o  de toma de p o s e s ió n .  Aunque, 
e s  c i e r t o ,  fr a y  F e l ip e  López acum ulara m á s" v ir tu d e sn 
p o l í t i c a s  como d i j o  e l  r e c to r ,  e l  nuevo c a t e d r á t ic o ,  
Bernardo F e n o llo s a ,  h a b ía  s id o  p e r fe c ta m e n te  s e l e c ­
cion ad o  p o r  una u n iv e r s id a d  de in t r a n s ig e n t e s .  En su 
d is c u r s o  de p o s e s ió n  d i j o :
flS í;  yo prometo a V .S .M .I . - e s  d e c ir :  
a l a  Ju n ta  de P a tr o n a to -  t r a b a ja r  con  
esmero y  e f i c a c i a  en l a  in s t r u c c ió n  de  
l a  ju ven tu d  e s tu d io s a .  P ro cu ra ré  i n s p i ­
r a r  en su s ánim os l a s  máximas de l a  v e r ­
dad era  y sana F i l o s o f í a , que en señ a  a  
con ocer  y a tem er a D io s , a v e n e r a r  l a  
R e l ig ió n ,  som eterse  a l  Soberano, o b e d e -  
c e r  l a s  l e y e s , r e s p e ta r  l a s  A u to r id a d e s , 
p r a c t ic a r  l a  b e n e f ic e n c ia , y  to d a s  l a s  
v ir t u d e s  • C uidaré de armar y  p e r tr e c h a r  
a l o s  J ó v en es c o n tra  l a s  d o c t r in a s  im­
p ía s  y se d u c to r a s  que tr a n s to m a n  e l  
orden p ú b lic o  y p e r v ie r te n  l a s  costum ­
b r e s . Y ten d ré  por l a  mayor de m is f e l i ­
c id a d e s  que m is d i s c í p u lo s ,  p e r su a d id o s  
de ta n  p u ras y  s ó l id a s  v ir t u d e s ,  sea n
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siem pre l o s  más f i e l e s  a n u e s tr o  l e g í ­
tim o Soberano, y  l o s  más t i t i l e s  a  núes' 
t r a  P a tr ia * 1 ( 45 ) *
El r e c to r ,  una v e z  p rod u cid o  e l  nombramiento  
de qu ien  no fu e  su c a n d id a to , d en u n ció  a l a  su p e r io ­
r id ad  i l e g a l id a d  en l a s  c e n su r a s  y  en l a  p r o v is ió n  
de l a  c á te d r a , p u es  **se han in f r in g id o  - d e c ía  Juan  
d e l  C a s t i l l o -  l a s  l e y e s  d e l  Reyno" ( 4 6 ) .  E l P a tron a­
to  c o n s id e r ó  l a  a c t i t u d  d e l  r e c t o r  como un d e s a f ío  
y  r e a c c io n ó  bruscam ente: " . . . e l  R ec to r  -a c o r d ó -  de­
be s a t i s f a c e r  a la  e x p r e s ió n  que s o l t ó ,  in d ic a n d o  l a s  
l e y e s  que se  han i n f r in g id o ” ( 4 7 ) .  P r o p u sie r o n , ade­
más, que se  d e s d i j e r a  "de l a  im p ostu ra  con que ha  
in ju r ia d o  l a  r e c t i t u d .d e  e s t a  C orporación" ( 4 8 ) ,  y  
d e c id ie r o n  com unicar a l a  I n s p e c c ió n  l a  in su b o r d in a ­
c ió n  de C a s t i l l o  y  C arroz.
P ero a l a  demanda m u n ic ip a l que s o l i c i t a b a  
que C a s t i l l o  r e c t i f i c a s e  de l a s  " in ju r ia s"  y  e x p l i ­
c a se  l a s  l e y e s  v io la d a s ,  e l  r e c to r  m a n ife s tó  que l a  
p ro p u esta " fu e  hecha -p u n tu a liz a b a -  con to d a  n o rm a li­
dad y  c la r id a d  y no so lta n d o  p r o p o s ic io n e s  ( i n j u r i o ­
sa s )"  ( 4 9 ) .  A l a  in te n c ió n  que tu vo  e l  P a tr o n a to  de 
a tem o r iza r  a l  r e c t o r ,  é s t e  r e sp o n d ía  in te n ta n d o  a t e ­
m orizar  a l  P a tr o n a to :
" . . . s i  l a  Ju n ta  de P a tro n a to  d e se a  s a -
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b e r  qué l e y e s  s e  han in f r in g id o  - l e s  
d i j o -  en l a  p r o v is ió n  de a q u e l la  c á t e ­
d ra , pueden d i r i g i r s e  a l a  I n s t r u c c ió n  
P ú b lic a , a quien ya he m a n ife s ta d o  l a s  
l e y e s ” ( 5 0 ) .
Era e l  10 de marzo de 1827 . Cinco d ía s  más 
ta r d e  e l  A yuntam iento se  p la n te a b a  l a  s u s t i t u c ió n  
d e l  r e c t o r  C a s t i l l o .
• • •
E ntre f i n a l e s  de 1826 y com ienzos de  1827  
l a s  q u ie b r a s  in te r n a s  d e l  b loq u e  de poder u n i v e r s i ­
t a r io  de V a le n c ia in v ir t ie r o n  l o s  tér m in o s  d e l  fa v o ­
r it i s m o  y d e l  n ep o tism o . El r e c to r  que clam ó poco  
a n te s  a n te  l a  a r b itr a r ie d a d  m u n ic ip a l a l  nombrar 
c a te d r á t ic o  de A fe c to s  I n te r n o s , ahora - e s  d e c ir :  
u n os m eses d e sp u é s-  in te n ta b a  com eter una ir r e g u la ­
r id a d  s im i la r ,  in ten tan d o , im poner a un c a n d id a to  
para  c a te d r á t ic o  de I n s t i t u c io n e s  F i l o s ó f i c a s  c a l i ­
f ic a d o  de in e p t o .
Mas de in t e n t o  no p a só , l a  p r o t e s t a  que h i ­
c ie r a  a l a  I n sp e c c ió n  no p rosp eró  (a n te r io r m e n te  
hemos te n id o  o c a s ió n  de con o cer  l a  t á c t i c a  de é s -
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t a  m a g is tr a tu r a  sob re  e l  c o n te n c io s o  que n o s  ocupa: 
d esd eñ a r  e l  in form e d e l  r e c to r  C a s t i l l o ) .  S in  embar­
g o , e l  que l a  I n s p e c c ió n  no t r a n s i g i e s e  no o b s ta  pa­
r a  que, a l o  la r g o  de e s t e  a su n to , s e  c u e s t io n a s e  l a  
d ig n id a d  académ ica d e l  r e c to r  C a s t i l l o .  Im p líc ita m e n ­
t e  e l  c la u s t r o  e n te r o  l a  c u e s t io n ó , como l a  c u e s t io ­
nó e l  s ín d ic o  y  como l a  c u e s t io n a r o n  l o s  c a t e d r á t i ­
c o s  que c o n s t itu y e r o n  aq u el t r ib u n a l ,  cuyo v e r e d ic t o  
fu e  acusado por e l  r e c to r  de " in fr in g ir "  l a s  l e y e s  
de l a  M onarquía.
S i l a  p r o v is ió n  de l a  c á te d r a  de A fe c to s  I n ­
t e r n o s  puso de r e l i e v e  l a  in s o lv e n c ia ,  d e sd e  e l  pun­
t o  de  v i s t a  c i e n t í f i c o ,  de l a  Jun ta  m u n ic ip a l d e l  Pa­
tr o n a to  u n i v e r s i t a r i o ,  l a  p r o v is ió n  de l a  c á te d r a  de 
I n s t i t u c io n e s  F i l o s ó f i c a s  puso de r e l i e v e  l a  misma 
in s o lv e n c ia  para i n s t i t u c i ó n  r e c t o r a l ,  r e fo r z a d a  por  
e l  a b s o lu t is m o .
E l s i  eterna u n iv e r s i t a r io  d e l  a b so lu tism o  ba­
c í a  agua p or to d a s  p a r t e s .
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3 * -  En c o n tr a  de l a  Anatom ía: p e r s e c u c ió n  de  
V ic e n te  L lo b e t .
P or  cuanto se  ha d ich o  queda sobradam ente  
de m a n if ie s t o  que l a  u n iv e r s id a d  era  una i n s t i t u c i ó n  
a l a  que l o  que menos l e  preocupaba era  e l  avance  
c i e n t í f i c o  y l a  p r o f e s i o n a l i z a r o n  que p u d iera n  ad­
q u ir ir  su s  e s tu d ia n te s ,  y  l o  que más l e  preocupaba  
^eráT e x t ir p a r ” el""fermento r e v o lu c io n a r io .  E l _coste  
fu e  e le v a d o , p u es de su s c á te d r a s  se  e x p u lsó  y se  
p e r s ig u ió  a  hombres p rep arad os en d iv e r s o s  campos 
d e l  qu eh acer  in t e le c t u a l*  A e s t e  tr a s fo n d o  s e  u n ía n  
l a s  r e n c i l l a s ,  l a  co rru p ció n  y  l a  a r b it r a r ie d a d .
Aunque un p r o fe s o r  no s e  m a n ife s ta s e  como 
l i b e r a l ,  p ero  por id e o lo g ía  y  c o n v ic c ió n  l o  e r a , 
l a s  m ed idas r e p r e s iv a s  te n d ía n  a s i l e n c i a r l o  y a 
m a rg in a r lo  de l a  a c t iv id a d  e d u c a t iv a , p or  más que 
n i  p u d ie se n  e n c a r c e la r lo  ( s in  duda por f a l t a  de  
p ru eb a s) n i  f o r z a r lo  a e x i l i a r s e .  Tal fu e  e l  ca so  
d e l  a n a to m ista  v a le n c ia n o  V ic e n te  L lo b e t ,  a c t iv o  
c i e n t í f i c o ,  gran m aestro  u n i v e r s i t a r i o ,  p ero  l i b e r a l
4
s in c e r o .
P or su i d e o lo g ía  V ic e n te  L lo b e t  fu e  ap ar­
ta d o  de l a  U n iv e r s id a d , y  e l  P a tro n a to  p r e f i r i ó
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d e ja r  l a  c á te d r a  de .Anatomía (que in te r in a m e n te  ocu­
paba) v a c a n te , a n te s  que nom brarlo como p r o fe s o r .
Mas L lo b e t n i  se  e x i l i ó  n i  fu e  e n c a r c e la d o . Cuando 
e l  P a tro n a to  se  v ió  o b lig a d o  a sa c a r  a o p o s ic ió n  
l a  c á te d r a  de Anatom ía, en c o n n iv e n c ia  con e l  r e c ­
to r  lo g r ó  a p a r ta r  de l a  o p o s ic ió n  a V ic e n te  L lo b e t .  
De e s t e  modo, l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  - s u  g o b ie r ­
no a b s o l u t i s t a -  e n t r e t e j ió  una de su s  h i s t o r i a s  más 
r e a c c io n a r ia s .
R e c o n s tr u ir la  e s  r e p r e s e n ta t iv o  de l a  m e n ta ll  
dad y fu n c ió n  que t e n ía  l a  u n iv e r s id a d  e sp a ñ o la  en 
a q u e llo  s años •....... ........ ........ ....
E l d o c to r  V ic e n te  L lo b e t Tomás era  c a t e d r á t i ­
co in t e r in o  de Anatomía d esd e 1816; l a  s i t u a c ió n  que 
se  i n i c i a  d esp u és de l a  c o n tr a r r e v o lu c ió n  de 1823 en 
l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  cam biará su s u e r t e .  Indu­
dab lem ente V ic e n te  L lo b e t no gozaba de l a s  s im p a tía s  
d e l  Ayuntam iento que p r e s id ía  e l  c o r r e g id o r  Bonanza. 
¿V eían e l  é l  un l i b e r a l  que s e  o c u lta b a  t r a s  l a s  d i ­
s e c c io n e s  y  d e s c r ip c io n e s  d e l  cuerpo humano? Segura­
m en te. D e sc o n fia b a  e l  A yuntam iento y p a tron o  de l a  
U n iv e r s id a d  de e s t e  p r o fe s o r , h a s ta  e l  punto de que 
a l  nombrar c a te d r á t ic o s  in t e r in o s  a l l á  p or  1 8 2 4 , e l
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P a tro n a to  e lu d ió  i n c l u i r l o  en su s  l i s t a s  ( 51) *  ¿Nom­
bró o tr o  a n a to m ista ?  En a b so lu to :  en V a le n c ia  queda­
ban p o c o s  e x p e r to s , probablem ente ninguno^
El equipo m u n ic ip a l que p r e s id e  P a sq u a l de  
Bonanza se  de jó  s in  c a te d r á t ic o  de Anatom ía l a  f a c u l ­
tad  de  M ed ic in a , y  encomendó l a  en señ an za  de e s t a  ma­
t e r i a  a l o s  c a t e d r á t ic o s  in t e r in o s  de C l ín ic a  y  A fec ­
t o s  I n te r n o s  (52)*
Mas no pensab a  como l o s  e d i l e s  e l  r e c ié n  r e s ­
tau rad o  r e c to r  L u ís  L a ss a la . L a s s a la  s e  e n fr e n tó  a l  
A yuntam iento y s e  opuso a que é s t e  nom brase p r o fe s o ­
r e s  i n t e r i n o s .  Además, L a ssa la  e s ta b a  d is p u e s to  a  
que L lo b e t  c o n t in u a se  regentand o l a  c á te d r a  de  Ana­
to m ía , como se  ha exp u esto  ( 53) *  La d is c r e p a n c ia  en­
t r e  r e c to r  y  P a tro n a to  in t e n tó  su p e r a r se  (v im o s) v o ­
tando en e l  seno d e l  P a tron ato  "sobre s i  t e n í a  que 
quedar v a c a n te  o no l a  Cátedra de Anatomía" . ( 54) *  E l 
r e s u lta d o  (9 v o to s  co n tra  5) d ejab a  l a  in t e r in id a d  
d e s p r o v is t a  y a V ic e n te  L lo b e t e lim in a d o .
H asta aqu í l o s  p r e c e d e n te s  de l a  p e r s e c u c ió n  
p r a c t ic a d a  en e l  a n a to m ista , e x p u e s to s  disem inadam en­
t e  en o t r a s  p á g in a s  de e s t e  t r a b a jo , y  a q u í con d en -  
sa d o s (p or  cuya r e i t e r a c ió n  s o l ic i t a m o s  d i s c u lp a s ) .
k : y &
A l nuevo r e c t o r ,  Juan d e l  C a s t i l l o ,  l e  su ­
c e d ía  l o  que a l  P a tro n a to : d e sc o n fia b a  d e l  a n a to ­
m is ta  L lo b e t .  Y a s í ,  p u es , s ig u ió  l a  Anatom ía en 
l a  U n iv e r s id a d  s in  c a te d r á t ic o .  S i g n i f i c a t i v o  e s  
que e l .P a tr o n a to  tampoco sa c a se  a con cu rso  l a  p la ­
za  de l a  c ita d a  d i s c i p l i n a ,  y  l o  más d e la t o r  e s  que 
tampoco l o  t e n ía  p r e v is t o ,  a l  menos a m edio p la z o .
N i c a te d r á t ic o  in t e r in o ,  n i  c á te d r a , n i  co n cu rso -o p o  
s i c i ó n .  Los c u r so s  académ icos 1 8 2 3 -2 4 , 1 8 2 4 -2 5  y  
1 8 2 5 -2 6  l a  fa c u lta d  de M edicina fu n c io n ó  s in  c á t e ­
d ra (p e r p e tu a  o in t e r in a )  de A natom ía, o s i  s e  q u ie ­
r e ,  s in  a n a to m ista  que l a  s u p l i e s e  ( l o s  i n t e r i n o s  
de A fe c to s  I n te r n o s  y de C lín ic a  no eran a n a to m is­
t a s )  •
Un buen d ía  l a  In sp e c c ió n  G eneral de E s tu d io s  
ordena  a l  P a tro n a to  sacar  a c o n c u r s o -o p o s ic ió n  l a  
c á te d r a  de Anatomía ( 5 5 ) .  Corre e l  mes de j u l i o  de 
1 8 2 6 .
El A yuntam iento, en s e s ió n  de Ju n ta  de Pa­
t r o n a t o ,  se  p erm ite  d i s c u t i r  l a  orden de l a  I n s p e c ­
c ió n  (no era  novedad para e s t e  c a so , s o l í a  h a c e r lo  
cuando l a s  órd en es que se' l e  r e m itía n  no l e  i n t e r e ­
sa b a n ) . Y a s í ,  aunque"se o b e d e c e ” no s e  puede cum­
p l i r .  He aqu í l a  r e sp u e s ta :
"Qae se  obedezca  l a  orden de l a  D ir e c -
c ió n  G eneral de E s t u d i o s . . .  - r e z a  e l  a -  
cuerdo de l a  Ju n ta  de P a tr o n a to - .  (P ero )  
para que ten g a  e l  d eb id o  cum plim iento  
d ic h a  orden -a ñ a d e - ,  e lé v e s e  a l a  misma 
una r e p r e s e n ta c ió n , en l a  que s e  ex p re ­
se  que l a s  C áted ras de M ed icin a  que ha 
c r e id o  l a  Junta  hab er s u g e to s  ( s i c )  pa­
r a  p o d e r la s  desem peñar, l a s  ha p r o v i s t o ,  
y que no lo  ha hecho en l a  de Anatom ía 
porque e s ta b a  r e c e lo s a  de que no h a b ía  
con cu rso  de o p o s i t o r e s . Qae l a  C átedra  
s e  h a l la  r e g e n ta d a , de modo que l a  En­
señan za  no l e  f a l t a  a e s e  e s t u d io ,  cuyo  
R eg en te , como l o s  demás de l a  E sc u e la ,  
podrán se r  rem ovid os s i  e l  R e c to r , o 
C la u stro  ( , ) . c r e e  que no son p ara  l a  
enseñan za; y  que e s to  no puede su ce d e r  
en un C a te d r á tic o  en p ro p ied a d ; y  r e s ­
p e c to  a que e s  o r o v a b le  a que d en tro  
de ñoco tiem po s e  formen .jóvenes que 
co n tin ú en  e l  l u s t r e  de e s t a  U n iv e r s i ­
dad. s u p l ic a  a l a  Jun ta  de D ir e c c ió n  
de E stu d io s  s e  s ir v a  acord ar  l a  su sp en ­
s ió n  de e d ic t o s  mandados, y  quando a s í  
no l o  e s t im e , a  l o  m enos, que firm ando  
un s o lo  o p o s i to r  a l a s  C á ted ra s, no em­
p ie z a n  l o s  e j e r c i c i o s  l i t e r a r i o s . . . ”
( 5 6 ) .
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La r e s p u e s ta  de l a  J u n ta  de P a tro n a to  a  l a  
I n s p e c c ió n  (no D ir e c c ió n  G en era l, nombre que a l a  
c o r r e sp o n d ie n te  i n s t i t u c i ó n  l e  d ie r o n  l o s  l i b e r a ­
l e s )  m erece n u e s tr a  a te n c ió n , p or  l a s  s ig u ie n t e s  
r a z o n e s :
1 & ,- El P a tro n a to  no d e se a  p r o v e er  a  p e r p e tu i­
dad d ic h a  c á te d r a .
2& .- La I n s p e c c ió n  s í ,  porque c o n s id e r a  que 
l a  en señan za  de l a  d i s c i p l i n a  e s t á  aban­
donada (57 )»
Las so sp e c h a s  de l a  I n s p e c c ió n  se  ven  a c r e ­
cen ta d a s  porque l a s  r e s t a n t e s  c á te d r a s  de l a  f a c u l ­
ta d  de M ed icin a  que estab an  v a c a n te s  s e  sa ca ro n  a  
o p o s ic ió n , p ero  no l a  de A natom ía. P or l o  demás e s ­
t a  c á te d r a  t e n ía ,d e s d e  que s e  d e s t i t u y ó  a l  r e g e n te  
L lo b e t ,  una a je tr e a d a  d e s a te n c ió n  e v id e n c ia d a  por  
l o s  cam bios d e l  p r o fe so r a d o ; H e lo s  a q u í:
Curso 1 8 2 3 /2 4
-S e  encargan de l a  a s ig n a tu r a  l o s  c a t e d r á t i ­
c o s  i n t e r i n o s  de A fe c to s  I n te r n o s  y  C l ín i ­
ca  ( 5 8 ) .
Curso 1 8 2 4 /2 5
-S e  nombró un c a te d r á t ic o  in t e r in o  de Anato­
m ía: V a le n t ín  . T o r r e c i l la  (5 9 )*
■ 2 9 8
Curso 1 8 2 5 /2 6
-S e  nombró nuevo r e g e n te :  F r a n c isc o  M ic h a v ila ,  
m édico p r in c ip a l  d e l  H o s p ita l  R ea l G en era l de  
• V a le n c ia  (6 0 ) •
¿Por qué l a  Ju n ta  de P a tro n a to  s e  r e s i s t í a  
a  p r o v e e r  e s t a  cá ted ra?  Las r a z o n e s  que l e  expuso  
a l a  I n s p e c c ió n  ( " r e c e lo ” de que no h a b r ía  o p o s i t o ­
r e s ,  e sp era n za  de que en b r e v e  l o s  h u b i e s e , . . . )  ca ­
r e c ía n  de fundam entos, y  además eran c o n t r a d ic t o r ia s ,  
p u es s i  no h a b ía  buenos p r o f e s io n a le s ,  ¿cómo p o d ía  
a f ir m a r se  que d ic h a  enseñanza e s ta b a  b ie n  a te n d id a ?
Y s i  l o s  h a b ía , ¿por qué razón  no c o n v e r t ir  en c a t e ­
d r á t ic o  p erp etu o  a l  in t e r in o ?  La razón  de fondo p or  
l a  que l a  Jun ta  de P a tro n a to  no d e se a  l a  o p o s ic ió n  
e s  l a  p o s ib l e  c o n c u r re n c ia  de V ic e n te  L lo b e t ,  q u ien  
- a l  p a r e c e r -  no s ó lo  cu en ta  con l a  p r a x is  u n i v e r s i ­
t a r i a  y  una b r i l l a n t e  p r o f e s io n a l id a d ,  s in o  con  e l  
apoyo - t a l  v e z -  de un s e c t o r  d e l  c la u s t r o  de M ed ic i­
n a , de donde han de s a l i r  l o s  fu tu r o s  c e n s o r e s .  Es­
t e  tem or de que con cu rra  V ic e n te  L lo b e t y gane l a  
c á te d r a  dada su e x c e le n t e  p r e p a r a c ió n , p a r e c e  s e r  
e l  m ó v il d e l  e x ce so  de c e lo  m u n ic ip a l;  y  puede s e r  
que a s í  fu e s e  porque L lo b e t no e s ta b a  depurado (p or  
l o  que p o d ía  c o n c u r r ir  a  c á t e d r a s ) .
Mas só lam en te  e l  d e s a r r o l lo  de l o s  h ech o s n o s  
co rro b o ra  l a  n e g a t iv a  m u n ic ip a l (o  m ejor su r e s i s t e n ­
c ia )  p ara  sa c a r  a o p o s ic ió n  l a  c á te d r a  de A natom ía.
Sigam os l o s  a c o n t e c im ie n to s .*•
l a  r e p r e s e n ta c ió n  que en v ió  l a  Ju n ta  de P a tr o ­
n a to  a l a  I n s p e c c ió n  e sta b á  co n ceb id a  en l o s  mismos 
térm in o s  d e l  acuerd o  m u n ic ip a l que s e  ha t r a n s c r i t o ,  
y  c ie r ta m e n te  s i r v i ó  para p o c o . D ía s  más ta r d e  l a  
In sp e c c ió n  l e  c o n te s ta b a  a l  P a tro n a to  de e s t e  modo:
"La In sp e c c ió n  s e  ha en tera d o  de l a s  r a ­
z o n e s  que l a  Ju n ta  de P a tr o n a to  ha mani­
fe s ta d o  l a  a s i s t e n  para su sp en d er  e l  cum­
p lim ie n to  de l a  orden que s e  c o m u n ic ó .. .  
y  aunque e s t á  s a t i s f e c h a  d e l  c e lo  e i n ­
t e r é s  de l a  Junta  por l a  c o n se r v a c ió n  d e l  
buen nombre de e s o s  e s t u d io s ,  ha r e s u e l t o  
que inm ediatam ente se  f ix e n  a q u e l lo s  ( e d ic  
t o s ) ;  y  que e l  Sr. C orreg id or  de a v i s o  de  
h a b er se  v e r i f i c a d o ” ( 6 1 ) .
E l 31 de j u l i o  de 1826 quedaron p u b lic a d o s  
l o s  e d ic t o s  de t a l  c á te d r a , y  en c o n se c u e n c ia , e l  doc­
t o r  L lo b e t p o d r ía  firm ar  e s t a s  o p o s ic io n e s ,  como tam­
b ié n  era  de e sp e r a r  que l a s  f ir m a se  e l  in t e r in o  de l a  
f a c u lt a d .
E l d o c to r  V ic e n te  L lo b e t firm ó l a s  o p o s ic io n e s ,  
y  a l  f ir m a r la s  é l ,  n a d ie  más l o  h iz o .  E l u ltr a m o n ta -  
nism o u n i v e r s i t a r i o  v a le n c ia n o , s in  embargo, h a b ía  c a l
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c u la d o  su e s t r a t e g ia ,  y  una de .su s f a s e s  era  e lim in a r  
a L lo b e t .  E l r e c to r  C a s t i l lo  a cu só  a l  s e c r e t a r io  de 
l a  U n iv e r s id a d  y d e l  A yuntam iento, V ic e n te  M odrego, 
de a c tu a r  i le g a lm e n te  por a c e p ta r  l a  firm a, de un opo­
s i t o r  s i n  c o n d ic io n e s  ( 6 2 ) .  S in  embargo, e ra  un hecho  
consum ado, y  V ic e n te  L lo b e t , de  momento, p o d r ía  con­
c u r r ir  a  l a  c á te d r a .
H as he aqu í que l a  I n s p e c c ió n  G en eral d e b ió  en­
t e r a r s e  d e l  tr a s fo n d o  de l a  c u e s t ió n ,  y  c o n t r a d ic ié n ­
d o se  de  a q u e llo  que h ab ía  ordenado por d o s v e c e s ,  de­
c id ió  nsu sp en d er  h a s ta  nueva orden l a  o p o s ic ió n  a l a  
C áted ra  de  Anatomía" (63)*  Ss b ie n  c i e r t o  que__la su s ­
p e n s ió n  no e lim in a b a  a L lob et de " A sp ira n te , s im p le ­
m ente a p la za b a  l a  p r o v is ió n  s in e  d i e .
S in e  d ie  acabó e l  30 de o c tu b r e  de 1826 ( e s  de­
c i r :  un  mes d esp u és de haber su sp en d id o  l a  o p o s ic ió n ) ,  
cuando l a  misma In sp e c c ió n  r e s o lv ió  a n u la r  l a  firm a  de  
V ic e n te  L lo b e t  por no haber p resen ta d o  " lo s  docum entos 
n e c e s a r io s "  ( 6 4 ) ,  l o s  c u a le s  eran e l  c e r t i f i c a d o  de 
p u r i f i c a c ió n  y e l  de buena con d u cta  (6 5 )#
A l quedar n u la  l a  firm a de L lo b e t  s e  h a b ía  con­
se g u id o  u n a  p a r te  im p ortan te  p ara  a p a r ta r  a l  a n a to m is­
t a  d e  l a  U n iv e r s id a d . Mas para que l a  v i c t o r i a  f u e s e  
c o m p le ta  e r a  n e c e s a r io ,  adem ás, que V ic e n te  L lo b e t  no  
p u d ie s e  p r e s e n ta r s e  a o p o s ic io n e s ,  l o  c u a l s e  c o n s i ­
g u ió  p r iv á n d o s e le  a l  in d ic a d o  d o c to r  de l a  f a c u lta d  
de p r e s e n t a r s e  a o p o s ic ió n  a lgu n a  ( 6 6 ) .
¿ V I
Una v e s  que su firm a fu e  an u lad a  y  s e  l e  p ro ­
h ib ió  p r e s e n ta r s e  a o tr a s  o p o s ic io n e s ,  l a  I n s p e c c ió n  
d is p u so  que se  sa c a se  a o p o s ic ió n  l a  c á te d r a  de A- 
n atom fa  ( 6 7 ) ,  y  e s t a  v e z  s e  cum plió  y l l e g ó  a  nombrar­
s e  c a te d r á t ic o *
S in  l a  com p eten cia  de L lo b e t ,  s e  l e  h iz o  f á ­
c i l  e l  camino a  A nton io  K ic h a v i la ,  ú n ic o  f ir m a n te ,  
que c o n s ig u ió  l a  p la z a  en una o p o s ic ió n  tan  o sc u r a  
que t i e n e  e x tr a v ia d o  su e x p e d ie n te . Cuando l o s  r e g i ­
d o r e s  y  e l  c o r r e g id o r  en Ju n ta  de P a tro n a to  s e  reu ­
n ie r o n  p ara  v o ta r  a l  c a te d r á t ic o  de A natom ía, 9 vo­
ta r o n  en b la n co  y 10 (v o ta c ió n  c a n ó n ic a  e x a c ta )  vo ­
ta r o n  p or  e l  que s e r ía  c a te d r á t ic o  de A natom ía de  
l a  U n iv e r s id a d  h a s ta  su f a l le c im ie n t o  ( 6 8 ) .
La a r b itr a r ie d a d  s e  h a b ía  consum ado.
En e l  veran o  de 1832 f a l l e c i ó  A n ton io  H ic h a -  
v i l a  ( 6 9 ) .  El momento p o l í t i c o ,  s u :t e n d e n c ia , ib a  a  
cam biar profundam ente e l  rumbo de l o s  a c o n te c im ie n ­
t o s  ( 7 0 ) .  E l 31 de  j u l i o  de a q u el mismo añ o , cuando 
e l  r e y  enferm aba (p r ec o n iz á n d o se  a s í  fu tu r o s  en fre n ­
ta m ie n to s )  s e  ensayaban l o s  p r im eros p a s o s  de r e f o r ­
mas l i b e r a l e s ;  e n to n c es  s e  e n teró  e l  c la u s t o  de l a  
L i t e r a r i a  que e l  a n te r io r m en te  p r o s c r i t o  V ic e n te  Lio-
VIO*v,
* yl  V A U C C I »  |
OV ¿
b e t  quedaba h a b i l i t a d o  "para h a cer  o p o s ic ió n  y ob­
t e n e r  l a s  c á te d r a s  v a c a n te s  de l a  fa c u lta d  de Medi­
c in a "  de  l a  U n iv ers id a d  ( 7 1 ) .
En o c tu b re  de 1 8 3 2 , superada l a  c r i s i s  p o l í ­
t i c a  de  a q u e l v era n o , se  cambió e l  g o b ie r n o , s e  a -  
b r ie r o n  l a s  u n iv e r s id a d e s  ( t r a s  dos añ os de permane­
c e r  c la u su r a d a s)  y  se  co n ced ió  una a m n is t ía .  V ic e n te  
l l o b e t ,  v o lv ió  a ocupar in te r in a m e n te  l a  c á te d r a  de  
A natom ía, a l  s e r  nombrado p ara  e s t a  ta r e a  por e l  c la u s ­
t r o  y  e l  r e c to r  ( 7 2 ) .  Poco d esp u és  s e  in i c ia b a  e l  con­
c u r s o -o p o s ic ió n  para c u b r ir  a  p erp etu id a d  d ic h a  d i s c i ­
p l i n a , -  y- L lo b e t s e  p r e se n tó  y  l a  gan ó . El 27 de marzo 
de 1833 era  nombrado c a te d r á t ic o -p e r p e tu o  de Anatomía 
( 7 3 ) .
D ie c io ch o  m eses d e sp u és de s e r  nombrado c a te ­
d r á t i c o ,  e l  c la u s t r o  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  
a s i s t í a  a una M isa de Recruiem por e l  alm a de V icen ­
t e  L lo b e t  Tomás, que f a l l e c i ó  v íc t im a  de l a  e p id e ­
mia de c ó le r a  de 1834 ( 7 4 ) .
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NOTAS AL CAPÍTULO
(1 )  V id . c a p ítu lo  a n t e r io r ,  p .  y  n o ta
(2 )  A .H .M .V ., L ibro  de O p o s ic io n e s . . . .  1 8 2 5 s "E xpedien- 
t e  de l a  O p o sic ió n  y Concurso a l a  C átedra de Medi­
c in a  de A fe c to s  I n te r n o s ,  v a c a n te  p or  f a l l e c im ie n t o  
d e l  L r. D. Joaqu ín  L lom bart".
(3 )  El orden de p r e la c ió n  de cada uno de l o s  c e n s o r e s  
era  e l  s ig u ie n t e :
á ) Para Manuel P iz c u e ta :
1 2 . -  G il  C a sin o s ,
2fi. -  G arcía  Malo de M olin a , y  R a fa e l L óp ez.
b) Para J o sé  C hieoy:
1 2 . -  G il  C a sin o s,
22 . -  R a fa e l L ópez,
3 2* - G arcía  Malo de M olin a .
c ) Para F ra n c isc o  M ic h a v ila :
1 2 .— G il  C a sin o s ,
2 2 . -  R a fa e l L ópez,
3 2 » - G arcía  Malo de M o lin a .
P uede v e r s e  que, de acuerdo con e l  p la n  de e s t u d io s ,
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l o s  c e n so r e s  pod ían  c l a s i f i c a r  a v a r io s  o p o s i to ­
r e s  en un mismo p u e s to , a s í ,  por e jem p lo , en e s ­
t a s  o p o s ic io n e s  e l  c a te d r á t ic o  Manuel P iz c u e ta  
c o n s id e r ó  que l o s  d o c to r e s  F r a n c isc o  G arcía  Malo 
de M olina y Joaquín  R a fa e l López m erec ían  conjun­
tam en te ocupar e l  segundo lu g a r . Con to d o , y  a  pe­
sa r  de v e r e d ic to  de e s t e  p r o fe s o r ,  e l  orden de p r e -  
l a c ió n  d e l  t r ib u n a l  no o f r e c í a  lu g a r  a dudas: e l  
d o c to r  G il C asin os era  c la s i f i c a d o  p or  to d o s  como 
e l  can d id a to  f a v o r i t o .  P or l o  demás, e l  d o c to r  
G il C asin os era  r e g e n te  de l a  c á te d r a  en concur­
so  de o p o s ic ió n  y e l  d o c to r  López (cu yo  nombre com-
 p le t o  e s  Joaqu ín  R a fa e l López y  E sb r í)  era  r e g e n te
d e l  2- año de I n s t i t u c io n e s  M éd icas.
(4 )  No o b s ta n te  a s e r  c la s i f i c a d o  en e l  á l t im o  p u e s to ,  
F r a n c isc o  G arcía  Malo de M olina t e n ía  l a  o p o s ic ió n  
arrob ad a , d i s q u is ic ió n  é s t a  que d if e r e n c ia b a  como 
m é r ito  para o t r a s  o p o s ic io n e s  a l o s  c a n d id a to s  b ie n  
p rep arad os ( l o s  que aprobaban) de l o s  que no l o  e s ­
ta b a n , l o s  c u a le s  su sp en d ían  l a  o p o s ic ió n .
(5 )  A .H .M .Y ., L ibro  de O p o s ic io n e s . . . .  1 8 2 5 , e x p e d ie n te  
de A fe c to s  I n te r n o s ,  cen su ra  de J o sé  C hicoy (25  de 
sep tiem b re  de 1 8 2 5 ) .
(6 )  A .H .M .Y ., L ibro de O p o s ic io n e s . . . .  1 8 2 5 , e x p e d ie n te  
de A fe c to s  I n te r n o s ,  cen su ra  de  J o sé  Chicoy (25  de 
sep tiem b re  de 1 8 2 5 ) .
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(7 )  A .H .H .V ., L ib ro  de O p o s ic io n e s » . . ,  1825» e x p e d ie n te  
de A fe c to s  I n te r n o s ,  cen su ra  de F r a n c isc o  M ic h a v ila  
(25  de sep tiem b re  de 1825)*
(8 )  A .H .M .V ., L ib r o .d e  J u n ta s  d e l  P a tr o n a to #. . .  50 de  
sep tiem b re  de 1825*
(9 )  A .E .K .V ., L ib ro  de O p o s ic io n e s ». . «  1 8 2 5 , e x p e d ie n te  
de A fe c to s  I n t e r n o s ,p r o t e s t a  d e l  s ín d ic o  u n iv e r s i ­
t a r i o  ta n s m it id a  por e l  r e c t o r  (50  de sep tiem b re  de  
1 8 2 5 ) .
(1 0 )  Ib íd em . E sta  r ec la m a c ió n  fu e  tam bién tr a ta d a  por
e l  P a tr o n a to : A .H .M .V ., L ib ro  de J u n ta s  d e l  P a tron a­
t o .  . 5  de o c tu b r e  de 1825*
(1 1 ) A .H .M .V ., L ibro de O p o s ic io n e s , . . .  1 8 2 5 , e x p e d ie n te  
de A fe c to s  I n t e r n o s ,  prim era  p r o t e s t a  de F r a n c isc o  
G il C asin os (50  de sep tiem b re  de 1 8 2 5 ) .  También, L i­
bro de J u n ta s d e l  P a tr o n a to , . . .  50 de sep tiem b re  de  
1825 y 5 de o c tu b r e  de 1 8 2 5 .
(1 2 )  A .H .M .V ., L ibro  de J u n ta s  d e l  P a tr o n a to , . . ,  50 de  
sep tiem b re  de 1 8 2 5 f y  L ibro  de O p o s ic io n e s » . . »  1 8 2 5 , 
e x p e d ie n te  de A fe c to s  I n te r n o s ,  segunda p r o t e s t a  dé  
F r a n c isc o  G il C asin os (5 0  de  sep tiem b re  de 1 8 2 5 ) .  De­
c í a  F ra n c isc o  G il:  "Acabo de te n e r  n o t i c i a  de que e l  
D r. D. F ra n c isc o  G arcía  Malo de M olin a , a  qu ien  V .S . 
acaba de e l e g i r  y  nombrar c a t e d r á t ic o ,  no t i e n e  e l
o u o
r e q u i s i t o  in d is p e n s a b le  de l a  p u r i f i c a c ió n  l i t e r a ­
r i a ,  ta n  p rev en id o  p or  l a s  R e a le s  ó rd en es  para po­
d er  ob ten er  d e s t in o s  en l a  en señ an za  p ú b lic a " .
(1 3 ) A .H .M .Y ., L ibro  de J u n ta s  d e l  P a tr o n a to . . . .  11 de  
o c tu b r e  de 1 8 2 5 . No o b s ta n te , y  con a n te r io r id a d  
a l o  que en e l  t e x to  s e  s e ñ a la , e l  r e c t o r  se  mos­
t r ó  p a r t id a r io  de cum plir  l a  l e g a l id a d ,  anunciándo­
l e  b ie n  c laram en te  a l a  Ju n ta  de P a tro n a to  que ftno 
p o d ía  - d e c ía  C a s t i l l o -  d e ja r  de dar p o s e s ió n  a qu ien  
e s ta b a  nombrado por l a  K .I .  J u n t a . . . ,  p ero  que me­
d ia n te  l a  a n te r io r  p r o t e s t a  d e l  s ín d ic o  de e s t a  U - 
n iv e r s id a d , hecha a nombre d e l  c la u s t r o  g e n e r a l ,  
q u er ía  que quedasen s a lv o s  l o s  d e r ec h o s  de l a  m is­
ma U n iv e r s id a d , en quanto h u b iera  lu g a r"  ( o f i c i o  d e l  
r e c t o r ,  v i d .  supra n o ta  9 ) .
(1 4 ) A .H .M .Y .. L ibro de Ju n ta s d e l P a t r o n a t o . . • . 17  de
oc tu b re  de 1 825 .
(1 5 ) A .H .M .V ., L ibro de Ju n ta s d e l P a t r o n a t o . . • • 21 de
o c tu b re  de 1 8 2 5 .
(1 6 ) A .H .M .V .. L ib ro de J u n ta s d e l P a t r o n a to . . . . 50 de
enero de 1 8 26 .
(1 7 )  A .H .M .V ., L ibro  de J u n ta s  de P a tr o n a to . . . ,  16 de 
marzo de 1 8 2 6 . En e l  o f i c i o  que e n v ió  G arcía  Malo 
a l  P a tro n a to  h a c ía  c o n s ta r  que "lr»i a u s e n c ia  de l a
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Ciudad no t i e n e  p or  o b je to  n i  ahora n i  nunca l a  r e ­
n u n c ia  a l a  C átedra de A fe c to s  I n te r n o s ,  a n te s  a l  
c o n t r a r io ,  esfoy muy pronto  a c o n t in u a r la  con l a  ma­
yor  e x a c t i t u d , s i  e l  Rey n u e s tr o  Señor s e  d ig n a  a  
d e c r e ta r  mi h a b i l i t a c i ó n ". La a u s e n c ia  de F r a n c is ­
co G arcía  H alo de I lo lin a  b e n e f ic ia b a  a  su r i v a l ,  p u es  
l a  s u p le n c ia  s e r ía  c u b ie r ta  por e l  c la u s t r o .
(1 8 ) A s í l o  in d ic a  un o f i c i o  que tem b ién  fu e  t r a n s m it i ­
do a V a le n c ia s  A .H .H .V ., L ibro  de J u n ta s  d e l  P a tr o ­
n a t o . .  . ,  8 de ju n io  de 1 8 2 6 .
(1 9 ) A .H .M .V ., L ib ro  de Ju n tas d e l  P a tr o n a to . . . ,  21 de  
o c tu b r e  de 1 8 2 6 . Tomó p o s e s ió n  e s e  mismo d ía .
(2 0 ) A .H .M .V ., L ibro  de O p o s ic io n e s . . . ♦  1 8 2 6 , "Expedien­
t e  de Concurso y O p osic ión  a  l a  C átedra de I n s t i t u ­
c io n e s  F i l o s ó f i c a s ,  v a c a n te  por j u b i la c ió n  d e l  Dr.
D. V ic e n te  T atay" .
(2 1 ) Fueron i n s c r i t o s  l o s  d ía s  5 y  6 de o c tu b r e  de 1826  
r e sp e c t iv a m e n te ;  v id .  A .H .M .V ., L ibro  de O p o s ic io ­
n e s . . ♦ .  1826 , e x p e d ien te  de I n s t i t u c io n e s  F i lo s ó ­
f i c a s ,  in s c r ip c ió n .
(2 2 ) A .H .M .V ., L ib ro  de Ju n tas de P a tr o n a to . . . ,  13 de 
o c tu b r e  de 1 8 2 6 .
(2 3 ) A .H .M .V ., L ibro de J u n ta s de P a tr o n a to . . . .  15 de
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o c tu b r e  de 1826* El o f i c i o  d e l  s ín d ic o  G a lia n a  t i e ­
n e  fe c h a  de 14 de octubre#
(2 4 )  A .H .M .V ., L ibro  de Ju n tas d e l  P a tr o n a to . . . .  15 de
o c tu b r e de 1 8 2 6 .
(2 5 ) A.H.M .V. , L ibro de Ju n tas d e l P a t r o n a to . . • . 16 de
o c tu b r e de 1 8 2 6 .
(2 6 ) A.H.M .V. . L ibro  de Ju n tas d e l P a t r o n a to .• • , Ib íd em .
(2 7 )  A .H .M .V ., l i b r o  de O p o s ic io n e s . . . .  1 8 2 6 , e x p e d ie n te
 ~ d e  I n s t i t u c io n e s  F i l o s ó f i c a s ,  in s c r ip c i o n e s .  Bernar­
do F e n o llo s a  y L l is ó  se  in s c r ib ió ” (Afirmó l a s  o p o s i­
c io n e s ”) e l  15 de sep tiem b re de 1 8 2 6 , d ía s  a n te s  que 
l o s  p ad res López y  lerm a, mas su in s c r ip c ió n  no a la r ­
mó a  n a d ie ,  p u es F e n o llo sa  era  d o c to r  y  cu m p lía  por  
ta n to  l o s  r e q u i s i t o s  d e l  p la n .
(2 8 )  C onviene h a c e r  c o n sta r  que e l  r e c to r  a n te r io r m e n te  
no dudó en p r o te s t a r  l a  in s c r ip c ió n  de o tr o  o p o s i ­
t o r ,  pero  por m o tiv o s  p o l í t i c o s .  T ra tá b a se  de V icen ­
t e  L lo b e t ( v id .  s s .  de e s t e  c a p í t u l o ) ,  que 
firm ó  l a s  o p o s ic io n e s  a l a  c á te d r a  de Anatom ía en 
se p tiem b re  de 1825 , por e s t e  m o tiv o , Juan d e l  C a s t i­
l l o ,  r e c t o r ,  denunció  l a  i l e g a l id a d  d e l  a c to  (que en­
to n c e s  no era  t a l ,  pues L lo b e t  aún no h a b ía  s id o  de­
purado) y  además denunció l a  l i g e r e z a  d e l  s e c r e t a ­
r i o  de l a  U n iv ersid a d  (que era  e l  mismo que e l  s e ­
c r e t a r io  d e l  A yuntam iento), s o l i c i t a n d o  e l  d e s g lo s e  
de ambas s e c r e t a r ía s  (A .H .M .V ., L ibro  de J u n ta s  de 
P a tr o n a to , . . .  25 de sep tiem b re  de 1825) en l o  r e ­
f e r e n t e  a  l a  "parte l i t e r a r i a  y  g u b ern a tiv a "  de l a  
U n iv e r s id a d .
E s te  en fren ta m ien to  e n tr e  r e c to r a d o  y  p a tr o n a to ,  
p u es  e l  a su n to  de e s t a  firm a  acabó p or  c o n v e r t ir s e  
en d is p u ta  de com p eten c ia s e n tr e  ambas e n t id a d e s ,  
acabó por r e s o lv e r lo ,  como siem p re , l a  I n s p e c c ió n ,  
l a  c u a l como prim er p aso  am onestó a l  s e c r e t a r io :  
"V .S. como S e c r e ta r io  de l a  U n iv e r s id a d , ob ed ezca  
y  e x e c u te  s in  excu sa  n i  p r e te x to  l a s  p r o v id e n c ia s  
que l e  comunique e l  R ector"  (A .H .M .V ., L ib ro  de 
J u n ta s  d e l  P a t r o n a t o . . . ,  30 de o c tu b r e  de 1 8 2 6 ) ,  
y  cuando s e  d is p o n ía  a sep arar  ambas s e c r e t a r ía s  
(A .H .M .V ., L ibro  de Ju n tas d e l  P a tr o n a to . . » .  17  
de marzo de 1827) quedó in corp orad o  e l  P a tro n a to  
de l a  U n iv e r s id a d  a l a  Corona.
Queremos c o n s ta ta r  l a  co n tu n d en c ia  que tu v o  Cas­
t i l l o  en una o c a s ió n  y  l a  t o t a l  o m isió n  que demos­
t r ó  en o t r a .  En e s t e  c o n te x to  echó r a i c e s  e l  nepo­
t is m o .
(2 9 ) A .H .M .V ., L ib ro  de O p o s lc io n e s . . . .  1 8 2 6 , ex p ed ien ­
t e  de I n s t i t u c i o n e s ‘F i l o s ó f i c a s ,  c e n su r a s , in form e  
d e l  r e c to r  (2 2  de noviem bre de 1 8 2 6 ) . Lo subrayado  
e s  n u e s tr o .
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(3 0 )  A .H .M .V ., L ib ro  de O p o s ic io n e s . . . .  Ib íd em . (Lo sub­
rayado e s  n u e s t r o ) .
(3 1 )  A .H .M .V ., L ib ro  de O p o s ic io n e s . . . .  Ib íd em . E x c lu ía  
p or  ta n to  a l o s  r e s t a n t e s  o p o s i to r e s  b a sá n d o se  en 
e l  i ln ic o  c r i t e r i o  de l a  f id e l id a d  i d e o ló g i c a .
(3 2 ) A n ton io  G a lia n a , A ngelo de Jover  y  F r a n c isc o  V i l l a l -  
b a , c e n so r e s  y  c a t e d r á t ic o s  de l a  U n iv e r s id a d , c o in ­
c id ie r o n  en c l a s i f i c a r  a F e n o llo s a  en e l  p r im er  p u es­
t o .  López y  Lerma fueron  su sp e n d id o s . R e su ltó  s e r  más 
ig n o ta n te  López que Lerma (segú n  te s t im o n io  de l a s  cen ­
su r a s  de A n ton io  G alian a  y A ngelo de J o v e r ; e l  o t r o  
c e n so r , F r a n c isc o  V i l la l b a ,  p r e f i r ió  no e n ta r  en p o r ­
m en ores.
(3 3 )  A .H .M .V ., L ib ro  de O p o s ic io n e s . . . .  1 8 2 6 , e x p e d ie n te  
de I n s t i t u c io n e s  F i l o s ó f i c a s ,  cen su ra  de F r a n c isc o  
V i l la l b a  (noviem bre de 1 8 2 6 ) .
(3 4 )  A .H .M .V ., L ib ro  de O p o s ic io n e s . . . ,  1 8 2 6 , e x p e d ie n te  
de I n s t i t u c io n e s  F i l o s ó f i c a s ,  cen su ra  de A n ton io  Ga­
l ia n a  (noviem bre de 1 8 2 6 ) . (Lo subrayado e s  n u e s t r o ) .
(3 5 ) A .H .M .V ., L ib ro  de O p o s ic io n e s . . . .  1 8 2 6 , e x p e d ie n te  
de I n s t i t u c i o n e s  F i l o s ó f i c a s ,  cen su ra  de A ngelo  de  
J o v er  (noviem bre de 1 8 2 6 ) . (Lo subrayado e s  n u e s t r o ) .
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(3 6 )  A .H .M .V ., L ibro de O p o s ic io n e s . ♦ . .  1 8 2 6 , e x p e d ien ­
t e  de I n s t i t u c io n e s  F i l o s ó f i c a s ,  c en su ra  de Anto­
n io  G a lia n a . V id . supra n o ta  3 4 . Subrayamos n o so ­
t r o s .
(3 7 )  A .H .M .V ., L ibro de O p o s ic io n e s . . . ,  1826^ e x p e d ien ­
t e  de I n s t i t u c io n e s  F i l o s ó f i c a s ,  cen su ra  de A ngelo  
d e J o v e r . V id . supra n o ta  35*
(3 8 )  A .H .M .V ., L ibro de O p o s ic io n e s . . . .  Ib íd em .
(3 9 )  A .H .M .V ., L ibro de O p o s ic io n e s . . . .  Ib íd em .
(4 0 )  A .H .M .V ., L ibro  de O p o s ic io n e s . . . .  Ib íd em .
(4 1 )  A .H .M .V ., L ibro  de Ju n tas d e l  P a tr o n a to . . . .  11  de
en ero  de 1 8 2 7 . -
(4 2 ) A .H .M .V .. L ibro de Ju n tas d e l P a t r o n a to . . • • 30 de
en ero  de 1 8 2 7 .
(4 3 )  A .H .M .V .. L itr o de Ju n tas d e l P a t r o n a t o . . . . 30 de
en ero  de 1 8 2 7 .
(4 4 )  A .H .M .V .. L ibro de Ju n tas d e l P a t r o n a t o . . • , 3 de
fe b r e r o  de  1 8 2 7 . . .
(4 5 ) A .H .M .V ., L ib ro de Ju n tas d e l P a t r o n a to . . • • 3 de
fe b r e r o  de 1 8 2 7 . Subrayamos n o s o t r o s .
ÓL ¿
(4 6 ) A s í c o n s ta  en e l  o f i c i o  que r e m it ió  a l a  I n s p e c c ió n  
y  a  l a  Ju n ta  de P a tro n a to  (A .H .M .V ., L ib ro  de Ju n -  
t a s  de P a t r o n a t o . . . ,  3 de  fe b r e r o  de 1 8 2 7 ) .
(4 7 )  A .H .M .V ., L ibro  de J u n ta s  d e l  P a tr o n a to . . . .  3 de  
marzo de 1 8 2 7 .
(4 8 ) A .H .M .V ., L ib ro  de J u n ta s  d e l  P a tr o n a to . . . .  Ib íd em . 
La p r o p u esta  l a  h iz o  e l  r e g id o r  encargado de asu n ­
t o s  u n i v e r s i t a r i o s ,  Guerau.
(4 9 )  A .H .M .V ., L ib ro  de J u n ta s  d e l  P a tr o n a to . . . .  10 de  
marzo de 1 8 2 7 .
(5 0 )  O f ic io  d e l  r e c t o r  a l  P a tro n a to  (A .H .M .V ., L ib ro  de  
J u n ta s  d e l  P a tr o n a to . . . .  10 de marzo de 1 8 2 7 ) .
(5 1 ) A .H .M .V ., L ibro de J u n ta s  de P a tr o n a to . . . .  12  de  
enero  de 1 8 2 4 . P ara  e l  c o n te x to  d e l  c a so  d e  V ic e n ­
t e  L lo b e t y  l a  c r i s i s  i n s t i t u c i o n a l  que e n fr e n tó  
a l  r e c t o r  L u ís  L a ss a la  y  a l  P a tr o n a to , v i d .  su pra  
p . S ^ y  s s .
(5 2 )  E l P a tr o n a to , en a q u e l la  s e s ió n  d e l  12  de enero  
d e sa te n d ió  l a  o p in ió n  d e l  r e c to r  qu ien  d i j o  que 
" c o n tin u a se  e l  Dr. D. V ic e n te  L lo b e t en l a  r e g e n ­
c i a  de l a  c á te d r a ” de A natom ía. I n s i s t im o s  en l a  
ex p resió n *  c o n t in u a s e *, p u e s to  que L lo b e t  ocupaba  
d e sd e  h a c ía  u n o s  añ os d ic h a  in t e r in id a d .
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(5 3 )  A .H .M .V ., L ibro  de Ju n tas de P a tr o n a to . . . .  12  de  
enero de 1 8 2 4 .
(5 4 )  A .H .M .V ., L ibro  de Ju n ta s d e l  P a tr o n a to . . .  Ib íd em .
(5 5 )  A .H .M .V ., L ibro  de Ju n tas d e l  P a tr o n a to . . . .  10 de  
j u l i o  de 1 8 2 6 . La orden de l a  I n s p e c c ió n  t i e n e  f e ­
cha de 7 de j u l i o .
(5 6 ) Acuerdo de l a  Ju n ta  d e l  P a tro n a to  a n te  l a  r e s o lu ­
c ió n  de l a  In sp e c c ió n  que s e  in d ic a  en l a  n o ta  an­
t e r i o r  (A .H .M .V ., L ibro de J u n ta s  d e l  P a t r o n a to . . . .  
l O d e  j u l i o  de 1 8 2 6 ) . Lo subrayado e s  n u e s t r o .
(5 7 )  A s í s e  desp ren d e de l a  orden de l a  I n s p e c c ió n  de 
7 de j u l i o .  V id . su p r a ,n o ta  5 5 .
(5 8 )  Acuerdo adoptado por l a  J u n ta  de P a tro n a to  e l  d ía  
12 de enero de 1 8 2 4 . V id . A .H .M .V ., L ibro  de Jun­
t a s  d e l  P a tr o n a to . . .  de l a  m encionada s e s ió n .
(5 9 )  EL nombramiento queda r e g is t r a d o  en e l  A .U .V ., C laus­
t r o s . 17 de noviem bre de 1 8 2 4 .
(6 0 )  A .U .V ., C la u s tr o s . 18 de o c tu b r e  de 1 8 2 5 .
(6 1 ) A .H .M .V ., L ibro  de Ju n tas d e l  P a tr o n a to . . . .  29 de  
j u l i o  de 1 8 2 6 . Lo subrayado e s  n u e s t r o .
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(6 2 )  V id . su pra , n o ta  28 y  su t e x t o .
(6 3 )  A .H .M .V ., L ibro  de J u n ta s  d e l  P a tr o n a to . . . .  22 d e . 
sep tiem b re  de 1 8 2 6 . El P a tr o n a to , que e s ta b a  esp e ­
rando e s t a  ord en , su sp en d ió  l a  o p o s ic ió n  de in m ed ia­
t o .
(6 4 ) C arta -ord en  de l a  I n s p e c c ió n  de fe c h a  10 de o c tu b re  
de 1 8 2 6 , que r e c o g e  A .H .M .V ., L ibro de J u n ta s  d e l  
P a t r o n a t o . . . ,  30 de o c tu b r e  de 1 8 2 6 .
(6 5 )  H asta  e s t e  momento, l a  in s c r ip c ió n  o " firm a11 de l a s  
o p o s ic io n e s  se  h a c ía  s in  p r e s e n ta r  l o s  c e r t i f i c a d o s  
r e f e r id o s ,  l o  c u a l no s i g n i f i c a  que a lc a n z a s e  c á te ­
dra qu ien  no d is p o n ía  de e l l o s .  Ser a d ic t o  a l a  cau­
sa  era  c o n d ic ió n  s in e  crua n o n .Lo que su c e d ía  en e l  
c a so  de V ic e n te  L lo b e t e s  que no h ab ía  s id o  e x p resa ­
m ente im p u r if ic a d o  (o d ep u rad o), l o  c u a l tampoco s i g ­
n i f i c a  que h u b iera  s id o  " p u r if ic a d o " , o l o  que e s  lo  
mismo, que h u b ie se  superado l a  tr a b a  id e o ló g ic a .  A 
L lo b e t  s e  l e  ordenó r e t i r a r s e  y se  l e  p r o h ib ió  p r e ­
s e n ta r s e  a  n u ev a s o p o s ic io n e s .  A e f e c t o s  p r á c t ic o s  
era  l o  mismo.
(6 6 ) Cuando l a  coyu n tu ra  p o l í t i c a  tomó n u ev o s rumbos y  
quedó de nuevo v a c a n te  l a  c á te d r a  de an a tom ía , e l  
g o b ie r n o , a  p r o p u esta  d e l  r e c to r  (e n to n c e s  L u ís  
E x a rq iie )* le  le v a n tó  a l  a n a to m ista  L lo b e t  l a  p r o h i-
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c ió n .  Vid* A .U .V ., C la u s tr o s . 31 de j u l i o  de 1 8 32 , 
donde s e  da cu en ta  de l a  orden que a u t o r iz a  a L lo ­
b e t  a  " firm a r” o p o s ic io n e s .
(6 7 )  E l o f i c i o  de l a  In sp e c c ió n  que d eterm in ab a  que se  
s a c a se  de nuevo a o p o s ic ió n  l a  c á te d r a  de A natom ía, 
t r a s  a n u la r se  l a  firm a de l l o b e t  y  p r o h ib ír s e le  p re  
s e n ta r s e  a n u evas o p o s ic io n e s  l o  r e c ib ió  e l  r e c t o r ,  
q u ien  d io  cu en ta  a l  P a tr o n a to . V id . A .H .M .V ., l ib r o  
de J u n ta s  d e l  P a tr o n a to . . . .  30 de o c tu b r e  d e  1 8 2 6 .
(6 8 )  A .H .M .V ., l ib r o  de Ju n tas d e l  P a tr o n a to . . . .  9 de 
d ic iem b re  de 1 8 2 6 .
(6 9 )  A .U .V ., C la u s tr o s . 17 de d ic iem b re  de 1 8 3 1 , d e ja  
c o n s ta n c ia  de l a  gravedad d e l  p r o fe s o r  K ic h a v i la ,  
según in form e de su c o le g a  F r a n c isc o  G il  C a s in o s .  
P or e n to n c es  l a s  u n iv e r s id a d e s  perm anecen c e r r a ­
d a s , mas no p or  e l l o  se  c la u su r a  su fu n cion am ien ­
t o ;  l o s  e s tu d ia n te s  acuden a c l a s e s  p a r t i c u la r e s  
y  lu e g o  se  examinan en l a  U n iv e r s id a d . M ic h a v ila ,  
como to d o s  l o s  c a t e d r á t ic o s  de l a  U n iv e r s id a d  de 
V a le n c ia ,t e n ía  su s  c la s e s  p a r t i c u la r e s ,  en l a s  que 
preparaba en su a s ig n a tu r a  a d eterm in ad os e s tu d ia n ­
t e s .  S in  embargo para exam inarse en l a  U n iv e r s id a d  
s e  e x ig ía  a l o s  e s tu d ia n te s  un c e r t i f i c a d o  s e  su 
p r o fe s o r  p a r t i c u la r ,  donde c o n s ta s e  e l  ap rovech a­
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m ie n to . En e s t a  o c a s ió n , p u e s to  que M ic h a v ila  s e  
en con trab a  muy enferm o, y  para  e v i t a r  p e r j u i c i o s  
a l o s  e s tu d ia n te s  que con é l  e s tu d ia r o n  p r iv a d a ­
m en te, e l  c la u s t r o ,  a  p ro p u esta  de G i l ,  d e c id ió  
que firm a ra  una r e la c ió n  en l a  que c o n s ta s e  e l  
ap rovech am iento  de su s alum nos. S im ila r  o p e r a c ió n  
s e  r e a l i z ó  para  l o s  e s tu d ia n te s  de o tr o  c a t e d r á t i ­
co  gravem ente enfermo (J o rg e  Comín, p r o fe s o r  de  
3 fi de t e o l o g í a ) .  El fu n cion am ien to  de l a  U n iv e r s i ­
dad c la u su ra d a  l o  tra tam os más a d e la n te ,  v i d .  p .  
y  s s .  El 12 de mayo de 1832  e l  c la u s t r o  nombró 
un c e n so r  que s u s t i t u y e s e  a F r a n c isc o  M ic h a v ila  
en un t r ib u n a l  de o p o s ic io n e s  de l a  fa c u lta d  dé  
M ed ic in a . F ra n c isc o  M ic h a v ila  h a b ía  f a l l e c i d o .
(7 0 )  V id . p . 3 7 ; y  s s .
(7 1 ) A .U .V ., C la u s tr o s . 31 de j u l i o  de 1 8 3 2 .
(7 2 )  V id . l o s  c la u s t r o s  de o rd en a c ió n  académ ica p ara  
e l  cu rso  1832/33* A .U .V ., C la u s tr o s . 18 de o c tu ­
b r e  de 1832 .
(7 3 ) A .U .V ., C la u s tr o s . 27 de marzo de 1 8 3 2 .
(7 4 )  A .U .V ., C la u s tr o s . D i l ig e n c ia  de M isa de Réquiem , 
20 de sep tiem b re  de 1834 .
CAPITULO V I I
"CISMA" DE LOS RECTORES T LA INCORPORACION DEL 
PATRONATO A LA CORONA: 1 8 2 7 -1 8 3 0
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1 . -  E l "cism a” de l o s  r e c t o r e s .
En 1827 s e  d iero n  c i t a  en l a  U n iv e r s id a d  de  
V a le n c ia  to d a s  l a s  c o n tr a d ic c io n e s  de a q u e l in c o n ­
g r u e n te  s is te m a  de gob iern o  u n i v e r s i t a r i o .  La r iv a ­
l id a d  e n tr e  Ayuntam iento y  U n iv e r s id a d , t r a s  c u lm i-  
n a r ,~ a c a b ó p o r  r e s o lv e r s e  en fa v o r  d e l  a b so lu tism o  
e s t a t a l .  E l a n ticu a d o  funciona5Tiéñtb7 su s  s e c u e la s ,  
quedaron de m a n if ie s to  en l a  c r i s i s  o c u r r id a  e n tr e  
e l  P a tr o n a to  m u n ic ip a l y  l a  I n s p e c c ió n . R ealm ente, 
eran d o s  i n s t i t u c i o n e s  a n ta g ó n ic a s  que ta r d e  o tem­
prano t e n ía n  que i n t e r f e r i r  su s  a c tu a c io n e s .  Una 
—  ( l a  I n s p e c c ió n )  era  c o n se c u e n c ia  de l a  c r e c ie n t e  
c e n t r a l i z a c ió n ,  l a  o tr a  ( e l  P a tro n a to ) e r a  v e s t i ­
g io  d e l  p asad o .
La r en u n c ia  de l o s  p r i v i l e g i o s  m u n ic ip a le s  
r e f l e j a b a ,  una v e z  más, é l  p ro ceso  de  fo r t a le c im ie n ­
t o  d e l  E stad o , a l  que t i e n e  que r e c u r r ir  l a  Monar­
q u ía  A b so lu ta . La c r i s i s  r e c t o r a l  de l a  U n iv e r s id a d  
de V a le n c ia  e v id e n c ia b a , tam bién , e l  a l t o  grado de  
d e sc o m p o sic ió n  de l a  u n iv e r s id a d  e sp a ñ o la , en l a  que 
l o s  m ecanism os de fu n cion am ien to  y  g e s t ió n  esta b a n  
to ta lm e n te  e r o s io n a d o s . P or o tr a  p a r te ,  l a  c e n t r a l i -
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z a c ió n  a l a  que r e c u r r e  e l  a b so lu tism o  e s  a r c a iz a n ­
t e  en su c o n te n id o : EL E stu d io  de V a le n c ia  no p a sa ­
ba a depender económ icam ente d e l  E stado (¿d e donde 
sacab a  r e n ta s  para  f in a n c ia r lo ? ) ;  l a  U n iv e r s id a d  s e ­
g u irá n  s o s te n ié n d o la  su s a n t ig u o s  p a t r i c i o s ,  aunque 
l a  Corona c o n t r o le ,  a l  in c o r p o r a r se  e l  p a tr o n a to , su 
j u r i s d ic c ió n .
A sí a c o n te c ie r o n  l o s  h ech o s:
En marzo de 1827 se  cum plían l o s  t r e s  añ os  
de r e c to r a d o  de Juan d e l  C a s t i l l o ,  ca n ó n ig o  con qu ien  
ta n to  h a b ía  p o lem izado e l  A yuntam iento, La e le c c ió n  
de nuevo r e c t o r ,  según t e n ía  p r e v is t o  e l  p la n  de e s ­
t u d io s  de 1824 , e s t a b le c ía  que s i e t e  com p rom isar io s, 
in s a c u la d o s  d e l  t o t a l  de l o s  m iembros d e l  c la u s t r o  
de d o c to r e s , propondrían  una te r n a  de r e c t o r a b le s .
La I n s p e c c ió n , a l  in t e r p r e t a r  l a  l e y ,  c o n s i ­
deraba que en e l  caso  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia ,  
e s t a  t e m a  de r e c to r a b le s  s e r í a  e le v a d a  a l a  Ju n ta  
de P a tr o n a to , l a  c u a l p o d r ía  a l t e r a r  e l  orden de  l o s  
c a n d id a to s  y  t r a n s m it ir  su p r o p u e sta  a  l a  I n s p e c c ió n ,  
y  é s t a  se  e n c a r g a r ía  de t r a s la d a r la  a l  g o b ie r n o , t e ó -  ' 
r ica m en te  a l  r e y ,  a quien c o r r e sp o n d ía  nombrar r e c to r  
(1).
EL Ayuntam iento m a n ife s tó  su d isco n fo rm id a d  
con t a l  p r o c ed im ien to , p u es r e c o r ta b a  su s  p r i v i l e -
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g i o s ,  y  s o l i c i t ó  d e l  monarca l a  r e v i t a l i z a c i ó n  d e l  
v i e j o  s is te m a  e s t a b le c id o  en l a  B u la  de S ix to  V, *. 
por e l  c u a l  e l  nombramiento de r e c to r  co rresp o n d e  
e x c lu s iv a m e n te  a l  m u n ic ip io , reu n id o  é s t e  en Jun ta  
de P a tr o n a to  ( 2 ) .
S in  embargo, a n te s  de que e l  g o b iern o  r e s u e l ­
va  l a  c u e s t ió n ,  l a  Ciudad se  p r e c i p i t a .  Cree e l  Ayun 
ta m ie n to , por una p a r te , que e l  a c tu a r  so b re  h ech o s  
consum ados c o n d ic io n a r á  l a  d e c is ió n  gu b ern am en ta l, 
forzan d o  de e s t e  modo a que e l  C onsejo a c e p te  l a  pro  
p u e s ta  m u n ic ip a l. Por o tr a  p a r te ,  l a s  t e n s io n e s  e n tr e  
r e g id o r e s  y r e c to r  hab ían  l le g a d o  h a s ta  e l  extrem o, 
y  ah ora  s e  p r e te n d ía , fu lm in an tem en te , l i b r a r s e  de  
Juan d e l’ C a s t i l l o .
EL r e g id o r  A g u lló , encargado de l o s  a su n to s  
u n i v e r s i t a r i o s ,  m a n if ie s ta  en marzo de 1827 que e l  
t r i e n i o  r e c t o r a l  de C a s t i l l o  ha c o n c lu id o  y s o l i c i ­
t a  su d e p o s ic ió n  in m ed ia ta  ( 3)*  Bos abogados c o n s i s ­
t o r i a l e s  argumentan que l a  B u la  de S ix to  V e s t á  en 
p le n a  v ig e n c ia  y  proponen l a  e le c c ió n  de nuevo r e c ­
t o r  de acuerdo con l a s  normas p o n t i f i c i a s  y  en con­
t r a  de l a  reg la m en ta c ió n  d e l  p la n  de e s t u d io s  ( 4 ) .
C o n sc ie n te s  son to d o s  l o s  miembros d e l  Ayun­
ta m ien to  de que e x is t e n  i n t e r f e r e n c ia s  e n tr e  l a  Bu­
l a  y  e l  p la n . E sca so s d ía s  a n te s  hab ían  r e c ib id o  l a  
orden de am oldarse a l a s  norm as d e l  p la n :  l a  I n s p e c ­
c ió n  fu e  qu ien  l o  com unicó. A r e s u l t a s  de e s t e  o f i ­
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c i ó ,  l a  c o rp o ra c ió n  s o l i c i t ó  l a  c o n tin u id a d  de l a  
n orm ativa  a n c e s tr a l*  P ero n i  l o  uno n i  l o  o tr o  ib a n  
a t e n e r lo  en c o n s id e r a c ió n  l o s  miembros d e l  Ayunta­
m ien to  v a le n c ia n o , que l o  t ín ic o  que d eseab an  era  
s u s t i t u i r  a l  r e c to r  C a s t i l l o .
E l A yuntam iento, con oced or  de l o s  p arb lem as, 
pero  a l a  v e z  im p a c ie n te , d e c id e  e l g i r  nuevo r e c to r  
según l a  B u la , pero de forma n r o v is io n a l  y  " sin  p e r ­
j u i c i o  de l o  que S.M. s e  d ig n e  r e s o lv e r "  ( 5)»
No to d o s  esta b a n  con fo rm es. Se d e b a t ie r o n  
en l a  J u n ta  de P a tro n a to  d os p r o p u e s ta s  d i s t i n t a s :  
una e s  p a r t id a r ia  de r e t r a s a r  l a  e le c c ió n  de r e c t o r  
h a s ta  que e l  g o b iern o  s o lv e n te  l a  s o l i c i t u d - r e p r e ­
s e n ta c ió n  que d ía s  a n te s  s e  l e  r e m it ió .  La o tr a  pro­
p u e s ta  e s  fa v o r a b le  a l  in m ed ia to  nom bram iento ( 6 ) .  
V en ció  e s t a  ú l t im a , aunque e l  mismo c o r r e g id o r  e s ­
ta b a  en c o n tr a .
Y a s í ,  e l  22 de marzo se  p r o c e d ió  a l a  e l e c ­
c ió n  de nuevo r e c t o r .  E l c o r r e g id o r  Fernando P a sc u a l  
de Bonanza r e i t e r ó  su p r o t e s t a  in te n ta n d o  p a r a l iz a r  
l a  in m in e n te  e le c c ió n .  E l s ín d ic o  m u n ic ip a l l e  h iz o  
c o n s ta r  a l  p r e s id e n te  d e l  A yuntam iento que no h a b ía  
nada que o b je ta r ,  por  más que d is c r e p a s e  de l a  v o ­
lu n ta d  de l a  m ayoría  de l a  c o rp o r a c ió n . E l acuerdo  
era  l e g a l ,  l a  B u la  s e  c o n s id er a b a  v ig e n t e .  E ste  fu e  
e l  r e s u lta d o  de l a  v o ta c ió n  de r e c t o r  ( 7 ) :
i'¿'¿
-C anónigo L u ía  L a s s a l a . . . . 1 2  v o t o s  
-C anónigo M iguel P in a z o . . .  3 "
-En b la n c o   ....................  5 "
Qaedó nombrado r e c to r  de l a  U n iv e r s id a d  L u ís  
L a s s a la , " sin  p e r j u ic io  de l o  que S.M* te n g a  a b ie n  
r e s o lv e r "  ( 8 ) .
L a ssa la  era  p rec isa m en te  e l  a n t e r io r  r e c t o r ,  
y en su b reve  mandato se  opuso a l  nom bram iento mu­
n i c i p a l  de p r o fe s o r e s  en 1824 , hecho que l e  c o s tó  
e l  cargo  a n te s  de cum plir  e l  t r ie n io *  Con e l  t ie m -  
p o , y  a j u i c io  d e l  P a tr o n a to , e l  r e c t o r  C a s t i l l o  
(que su ce d ió  a L a ss a la  en e l  cargo ) s e  c o n v ir t ió  
mucho más i n d ó c i l  que su a n te c e so r :  c ie r ta m e n te  Juan 
d e l  C a s t i l l o  lu ch ó  tenazm ente c o n tra  l a s  in m is c u s io -  
n e s  m u n ic ip a le s  en l a  U n iv e r s id a d , l o  c u a l  l e  a ca rreó  
-como se  ha v i s t o -  l a  d e sc o n f ia n z a  d e l  Ayuntam iento*  
Ahora l o s  muñí c ip e s  apartaban d e l  r e c to r a d o  a l  r i v a l  
in m ed ia to  ( C a s t i l l o ) ,  y  nombraban para  e l  cargo  a l  
e x - r i v a l  L a s s a la .
¿Ib a  a conform arse C a s t i l lo ?
P or su p u esto  que n o . T en ía  a su fa v o r  l a  orden  
de l a  In sp e c c ió n  y e l  p lan  de e s t u d io s ,  a s í  como l a  
im oru dente p r e c ip i t a c ió n  d e l  P a tr o n a to , que nombró 
nuevo r e c to r  h ac ien d o  caso  om iso a l a  I n s p e c c ió n , a l  
p la n  de e s tu d io s  y  a l a  misma p e t i c ió n  que e le v ó  a l a
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su p e r io r id a d  en l a  que demandaba l a  v ig e n c ia  e s t r i c ­
t a  d e  l a  B u la . Aducendo to d a  c la s e  de d e t a l l e s  Juan  
d e l  C a s t i l l o  d io  p a r te  a l a  I n s p e c c ió n .
P or su p a r te  e l  Ayuntam iento com unicó a l  r ey  
e l  nuevo nom bram iento, señalando l a  p r o v is io n a l id a d
( 9 ) ,  p ero  ta n  c o n s c ie n te  era  de que h a b ía  obrado i r r e ­
g u la rm en te , que op tó  por no com u n icarle  a  l a  In sp e c ­
c ió n  e l  nom bram iento. De e s t e  modo acordó que "es in o ­
portuno dar co n o c im ien to  a l a  Jun ta  de I n s tr u c c ió n  Pú­
b l i c a  sob re  e l  p a r t ic u la r "  ( 1 0 ) .
La I n s p e c c ió n , e l  3 de a b r i l  de 1 8 2 7 , ordena­
ba a  L u ís  L a s s a la  e l  c e s e  in m ed ia tos "suspenda - d e c ía  
l a  o rd en - e l .  e x e r c ic io  de l a s  fu n c io n e s  de r e c t o r ,  y  
c o n tin ú e  en e l  desempeño de e s t e  cargo  su a n te c e s o r  
D. Juan d e l  C a s t i l l o  y  Carroz" ( l l ) .  A l a  v e z ,  p e d ía  
d e ta l la d o  in form e sob re  l a  c o n fu sa  e l e c c ió n ,  con l a  
e x p r e s ió n  de l o s  nombres que vo ta ro n  a  fa v o r  y  en con­
t r a  ( 1 2 ) .
P ero e l  A yuntam iento, que u t i l i z a  t á c t i c a s  
d i l a t o r i a s  so b re  c i e r t a s  órd en es que no l e  i n t e r e ­
san , s e  d e s e n t ie n d e  d e l  mandato de l a  I n s p e c c ió n .
T l le v a n d o  h a s ta  e l  extremo su d is c r e p a n c ia ,  no cum­
p l i ó  ningún punto de l a  orden de l a  I n s p e c c ió n :  n i  
r e c o n o c ió  a C a s t i l l o  como r e c t o r ,  por más que s e  l o  
ordenara l a  I n s p e c c ió n , n i  s e  m o le s tó  en e n v ia r  in ­
forme a lgun o so b re  e l  a c to  de l a  e le c c ió n  (1 3 )*
¿Qdé su c e d ía  en l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia ?
N i más n i  menos que su d e s in te g r a c ió n  s u p e r e s tr u c -  
t u r a l .
La e r o s ió n  a c e le r a d a  de l a  je r a r q u ía  u n iv e r ­
s i t a r i a ,  d e l  s is te m a  de gob iern o  t r a d ic io n a l  de l a  
U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  y de su fundam ento i n s t i t u ­
c io n a l  ( e l  P a tro n a to  m u n ic ip a l) ,  han l le g a d o  a l  c l í ­
max •
A Juan d e l  C a s t i l l o  l e  sobran r a z o n e s  p ara  
c o n s id e r a r s e  r e c t o r ,  y  - a l  menos é l -  s e  c o n s id e r a  
como t a l*  A L u ís  L a ssa la  tampoco l e  f a l t a n  m o tiv o s  
para c r e e r s e  que e s  e l  verd ad ero  r e c t o r .  E l P a tr o ­
n a to  apoya a é s t e ,  pero  en cambio l a  I n s p e c c ió n  s o s ­
t i e n e  a a q u e l.
¿O dien e s  e l  r e c to r ?
Los d o s , o s i  s e  q u ie r e  n in g u n o . En l a  U n iv e r ­
s id a d  de V a le n c ia  hay d os r e c t o r e s  (o  s i  s e  q u ie r e  
n in g u n o ), porque l a  c r i s i s  in s t i t u c i o n a l - g u b e r n a t i -  
v a  e s t á  a b ie r t a .
M ien tra s  s e  r e s u e lv e ,  y  q u ien  t i e n e  que r e ­
s o lv e r la  e s  e l  E stad o , l a  In sp e c c ió n  s ig u e  reclam án­
d o le  a l  A yuntam iento l a s  a c ta s  de l a  e le c c ió n  ( s u e le  
h a c e r lo  a un prom edio de una v e z  cada q u in ce  d í a s ) ,  
pero e l  m u n ic ip io  p e r s i s t e  en no r e m i t i r la s  ( 1 4 ) .
De cuando en cuando, e l  P a tro n a to  con firm a  a L a ss a la  
en e l  ca rg o , so s la y a n d o  l a  p r o v is io n a l id a d  (15)> a 
l a  v e z  que r ec h a z a  l o s  o f i c i o s  que e n v ía  C a s t i l l o ,
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"R ector - d i c e  e l  m u n ic ip io -  que s e  t i t u l a  de e s t a  
U n iv e r s id a d "  ( 1 6 ) .  Es más: e s t o s  o f i c i o s  no s e  l e e n ,  
y s e  ordena a l a  s e c r e t a r ía  d e l  A yuntam iento que no 
a c e p te  n ingún comunicado de C a s t i l l o  in t i t u lá n d o s e  
r e c t o r .  S in  embargo é s t e  p e r s i s t i r á  o f ic ia n d o  y  e l  
P a tro n a to  p e r s i s t i r á  no le y e n d o . En c o n tr a p a r t id a ,  
e l  o tr o  r e c t o r ,  e l  que recon oce  l a  C iudad, im buido  
en e l  d ilem a  de su poder y e l  tem or que l e  in s p ir a  
l a  I n s p e c c ió n , además d e l  d e s c o n c ie r to  r e in a n t e ,  
manda p o c o . En r e a lid a d  n i  manda é l  n i  manda n a d ie ,  
porque l a  I n s p e c c ió n  tampoco g o b ie r n a , n i  s iq u ie r a  
e l  P a tr o n a to .
•  •  *
Como t e ló n  de fondo se  g e s ta b a  l a  descom po­
s i c ió n  f i n a l  d e l  P atron ato  m u n ic ip a l. En e f e c t o ,  e l  
a g e n te  d e l  Ayuntam iento de V a le n c ia  en l a  c o r t e ,  co ­
m unicaba un a la r m is ta  inform e de c a r á c te r  o f i c i o s o ,  
donde s e ,daba cu en ta  de que e l  r e y , a  l a  v i s t a  de  
l a  r e p r e s e n ta c ió n  que l e  e le v ó  en su d ía  e l  P a tro n a ­
t o  so b re  e l  nom bram iento-de r e c t o r ,  y  a n te  l o  expues­
to  p or  l a  I n s p e c c ió n , se  d is p o n ía  a ordenar l a  n u l i ­
dad de nombram iento d e l r e c to r  que h i c i e r a  l a  Ciudad, 
a l a  v e z  que s e  propon ía  reasu m ir e l  P a tr o n a to  de  l a  
U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  (1 7 ) .
E l A yuntam iento, a n te  e l  tem or que l e  in s p ir a
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e l  rumor de l a  r ea su n c ió n  d e l  P a tro n a to  por l a  Co­
ron a , s e  v e  p resio n a d o  a r e p le g a r s e • El a g e n te  d e l  
A yuntam iento en l a  c o r te  l e  s u g ir ió  a l  m u n ic ip io  que 
m a n ife s ta s e  a l  g o b iern o  hab er te n id o  n o t i c i a s  in f o r ­
m a les de l a  r e a l  orden que mandaba l a  c o n tin u id a d  de  
C a s t i l l o  como r e c to r  d e l  E stu d io .
O b ed ien te  e l  P a tro n a to  a t a l e s  c o n s e jo s ,  r e ­
p r e se n tó  a l a  su p e r io r id a d  expresando que s e  t e n ía  
n o t i c i a  de una orden de l a  I n s p e c c ió n ,p o r  l a  que s e  
cesa b a  a l  can ón igo  l a s s a l a  en e l  cargo  de r e c t o r ,  a l  
tiem po que se  determ inab a l a  co n tin u id a d  de C a s t i l l o  
en e l  cargo * a lu d id o . P ero , a ñ a d ía  l a  r e p r e s e n ta c ió n ,  
que e l  A yuntam iento, como p atron o  d e l  E s tu d io , no po­
d ía  cu m p lir  d ic h a  orden , ca so  de s e r  c i e r t a ,  porque  
no s e  l a  hab ían  comunicado ( 1 8 ) .
Y e fe c t iv a m e n te , l a  orden en c u e s t ió n ,  no fu e  
t r a s m it id a  d ir e c ta m e n te  a l a  Ju n ta  de P a tr o n a to ;  l a  
In sp e c c ió n  l a  r e m it ió  a l  nuevo r e c t o r  L a s s a la , qu ien  
a l  co n o cer  su c o n te n id o , s e  l a  d io  a l  e x - r e c t o r  Cas­
t i l l o ,  e l  c u a l l a  comunicó a l  P a tr o n a to , y  fu e  cuan­
do é s t e  d e c id ió  h a c e r  caso  om iso de e l l a  y ,  de e s t e  
modo, i n i c i a r  e l  c ism a de l o s  r e c t o r e s .  Ahora, en ma­
yo de 1 827 , un mes d esp u és de a q u el p e r c a n c e , e l  Pa­
tr o n a to  d e c id ía  com unicar a l  C onsejo que t e n ía  n o t i ­
c ia  de una orden de la .I n s p e c c ió n  que no c o n o c ía .
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EJnpezaba e l  r e p lie g u e  d e l  m u n ic ip io  so b re  l a  
c u e s t ió n  de l o s  r e c t o r e s .  Y c o n t in u a r ía .
•  •  •
Ante l o s  i n s i s t e n t e s  rum ores de l a  in c o r p o ­
r a c ió n  d e l  P a tr o n a to  u n iv e r s i t a r io  a l a  Corona, l a  
Ciudad a c tú a  con d i l i g e n c i a .  Se forma una c o m is ió n  
e s p e c í f i c a  p ara  d e fen d er  l o s  d e r ec h o s  m u n ic ip a le s  
so b re  e l  P a tr o n a to  u n i v e r s i t a r i o .  E sta  co m is ió n  se  
in t e n t a  que se a  l o  más am plia  y  r e p r e s e n t a t iv a  po­
s i b l e ,  p ero  s in  embargo, d esd e  e l  p r in c ip io ,  s e  ex­
c lu y e  de e l l a  a  l a  p ro p ia  U n iv e r s id a d . Al e x c lu i r  
a l  c la u s t r o ,  enem igo a n c e s t r a l  d e l  P a tro n a to  muni­
c i p a l ,  e s t a  co m is ió n  quedó r e s t r in g id a  a l  A yunta­
m ien to  y  a  l a  je r a r q u ía  e c l e s i á s t i c a .  Se i n v i t a ,  
p u e s , a l  C ab ild o  e c l e s i á s t i c o ,  para  que d e s ig n e  r e ­
p r e s e n ta n te s  ( 1 9 ) ,  l o s  que fu eron  nombrados poco  
d e sp u és (L u ís  L a s s a la , V ic e n te  B ordes e I ld e l f o n s o  
Romero) ( 2 0 ) .  E s to s  m iem bros, ju n to  con l a  co m is ió n  
u n i v e r s i t a r i a  d e l  A yuntam iento, recab arán  un d o s ie r  
para  d e fe n d e r  l o s  d erech os que a s i s t e n  a l a  Ciudad 
en l a  d e fe n sa  d e l  P a tro n a to .
E l 28 de mayo de 1827 e l  C onsejo ordena que, 
en e l  p la z o  de ocho d ía s ,  e l  A yuntam iento de V alen ­
c ia  exponga "quanto c re a  c o n v e n ie n te  en l a  d e fe n sa  
d e l  P a tro n a to  d e  e sa  U n iv e r s id a d , que h a s ta  ahora
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ha e x e r c id o "  ( 2 1 ) .  Con e s t e  f i n  se  p rep ara  l a  d e ­
fe n s a  y  s e  co m isio n a  a l  a g e n te  de V a le n c ia  en l a  
feorte p ara  d e fen d er  l o s  v i e j o s  d e r e c h o s , a l  t ie m ­
po que s e  s o l i c i t a  e l  apoyo de l o s  se ñ o r e s  v a le n ­
c ia n o s  " in f lu y e n t e s ” en l a  c o r t e  ( 2 2 ) ,  p ara  que 
d isp e n se n  su p r o te c c ió n  "en quanto se a  c o m p a tib le  
con l a  J u s t i c i a " .
Lo que c o n s ig u e  e l  A yuntam iento e s  p ro rro g a r  
e l  p la z o  de r e p r e se n ta c ió n  de su r e c u r so  (2 3 ) y  l a  
co m p la cen c ia  de a lg u n o s in f lu y e n t e s  c a rg o s  ( e l  a r z o ­
b is p o  de V a le n c ia , por e je m p lo ) . S in  embargo tod o  
-ssrá~en-vanoT --E l-tiem p o de l a  v in c u la c ió n  de l a  U n i­
v e r s id a d  d e  V a le n c ia  a l  Ayuntámi~éñto“ f i n a l i z a .
E l C onsejo em pieza a p o n e r le  punto  f i n a l  a  
l a  c u e s t ió n .  E l prim er p aso  e s  una r e s o lu c ió n  r e a l  
ordenando que Juan d e l  C a s t i l l o  c o n tin u é  como r e c ­
t o r  d e l  E stu d io  "h asta  que e l  C onsejo evacú a l a  con­
s u l t a  que t i e n e  p la n tea d a "  ( 2 4 ) .  Corre e l  m es de ju ­
l i o  de 1 8 2 7 , l o s  cu a tro  m eses de c o n fu s ió n  r e c t o r a l  
f i n a l i z a n .  E l cism a em pieza a r e s o lv e r s e .  En e s t a  
o c a s ió n , e l  A yuntam iento, a l a  e sp e ra  de  no p e r d e r  . 
e l  P a tr o n a to , r eco n o ce  a l  r e c to r  C a s t i l l o .
Con to d o , l a  hora d e f i n i t i v a  s e  a v e c in a , y  
con e l l a ,  e l  momento de sa c a r  a l a  lu z  l a s  m utuas 
i r r e g u la r id a d e s .  E l r e c to r  h iz o  c o n s ta r  r a z o n e s  jurf* 
d ic a s  y  a p e ló  a l a  id o n e id a d  fu n c io n a l  de su p r im ir  
e l  P a tr o n a to  m u n ic ip a l de l a  U n iv e r s id a d , a l  tiem p o
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que puso de r e l i e v e  l a s  in fo r m a lid a d e s , a r b i t r a r ie ­
d ad es e in m isc u s io n e s  de l a  a u to r id a d  m u n ic ip a l en 
l a  v id a  u n iv e r s i t a r ia  ( 2 5 ) .  La Ciudad, por  su p ar­
t e ,  d io  a con ocer  l a s  " in o b se r v a n c ia s11 r e c t o r a le s ,  
e sp e c ia lm e n te  l a s  de C a s t i l l o .  No hemos h a lla d o  l o s  
e x p e d ie n te s  de l a s  dos p a r te s  en l i t i g i o ,  s in  embar­
go p ru ebas e v id e n te s  de que se  d e s p e l le ja r o n  mutua­
m ente e l  r e c to r  y e l  Ayuntam iento l a s  ten em os. He 
aq u í un ejem plo d e l  encarn izad o  e n fre n ta m ien to :
" . . . e n  l o s  p a p e le s  em biados ( s i c )  por  
e l  A gente - d i c e  un acuerdo de J u n ta  de
—------------------- P a tr o n a to - , a p arece  que en e l  a su n to  de
D. F ra n c isco  G arcía-M alo-de M olina  e l  
r e c to r  C a s t i l lo  ha in crep a d o  l a  conduc­
t a  de e s ta  C orporación , por l o  p e r te n e ­
c ie n t e  a l  nombramiento de d ic h o  s u je to  
en l a  C átedra de A fe c to s  I n t e r n o s ,  que­
r ie n d o  h a cer  r e s u l t a r  in o b s e r v a n c ia  d e l  
a c tu a l  P lan  de E stu d io s  en e s t a  p a r te ;  
l a  Comisión de U n iv e r s id a d  - e s  e l  a cu er ­
d o -  reúna to d o s l o s  d a to s  p o s i b l e s  nara  
a c r e d ita r  l a s  ( in o b s e r v a n c ia s )  crue h a ia  
( s i c )  hecho e l  r e c to r  C a s t i l l o : en t a l  
e s ta d o , a s i  l o  -pide l a  I l t r e .  C iudad" 
( 2 6 ) .
P ero para nada s i r v ió  cuanto  h i c i e r a  e l  Ayun­
ta m ie n to . Sus a n t ig u a s  p r e r r o g a t iv a s  so b re  e l  gobier-
no de l a  U n iv e r s id a d  s e r ía n , en breve", a b o lid a s*
El P a tro n a to  quedó in corp orad o  a l a  Corona ta n  
p ro n to  como l o s  l e n t o s  t r á m ite s  de c o n s u lta s  s e  
cu m p liero n . El 24 de d ic iem b re  de 1827 e l  P a tr o ­
n a to  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  quedaba in c o rp o  
rado a l a  C oron a .( 2 7 ) .
Xa U n iv e r s id a d  quedaba l i b r e  de l a s  a tad u ­
r a s  m u n ic ip a le s , pero  en cambio se  v in c u la b a  a l  
p oder c e n t r a l .
Sin embargo, co n v ien e  p r e c i s a r lo ,  e l  E stado  
( l a  Corona) se  in corp orab a  l a  .ju r is d ic c ió n  de l a  
U n iv e r s id a d , en n ingún caso  s e  a b o lía n  l a s  r e n ta s  
(m u n ic ip a le s  o e c l e s i á s t i c a s )  sob re  l a s  que s e  s o s  
t e n í a  e l  E stu d io  v a le n c ia n o . P r o p io s  y  d iezm os con  
t in u a r o n  su sten ta n d o  l a  p r e c a r ia  v id a  económ ica de  
l a  U n iv e r s id a d .
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2 . -  E l r e c t o r ,  pequeño r e y  a b s o lu to :  nom bram ientos
y  a v a t a r e s .
A p a r t i r  de 1828 l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  • 
quedó som etid a  a l  poder omnímodo de l a  M onarquía  
A b so lu ta . La i n f lu e n c ia  que e l  A yuntam iento e j e r c ió  
d u ran te  añ os en e l  E stu d io , se  s u s t i t u y ó  p o r  l a  que 
en a d e la n te  o s t e n t a r ía  e l  E stad o , a  t r a v é s  de l a  s e ­
c r e t a r ía  de G racia  y J u s t i c i a .  La I n s p e c c ió n  de en­
señ an za  c o n t r o la r ía  l a  v id a  académ ica y  e l  r e c t o r  
se  c o n v e r t i r ía  en su e je c u to r .
E l r e s u lta d o  d e l  la r g o  p r o c e so  de in c o r p o r a ­
c ió n  d e l  P a tro n a to  a l a  Corona desem bocó en l a  v in ­
c u la c ió n  de l a  U n iv e r s id a d  a l  a p ara to  d e l  E sta d o , 
in c lu s o  en l o s  a s p e c to s  fo rm a les  de su g o b ie r n o , de 
e s t e  modo s e  c o n v ir t ió  en una p ie z a  más de l a  maqui­
n a r ia  de l a  M onarquía A b so lu ta . P ero  e s t a  a s im i la ­
c ió n  no s i r v ió  en modo a lguno para  su p erar  l a  in e ­
f i c a c i a  en l a  g e s t ió n  de l a  U n iv e r s id a d ; c o n tr a r ia ­
m ente, e l  p e r ío d o  1828-1832  puso de r e l i e v e  l a s  v i e ­
j a s  c o n tr a d ic c io n e s :  l a  b u r o c r a t iz a c ió n  de l a  a c t i ­
v id ad  académ ica  (que consumaba l a  r u t in a  como s i s t e ­
ma) y  l a  a n u la c ió n  d e l  poder de l a  U n iv e r s id a d :  s i
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a n te s  de l a  in c o r p o r a c ió n  e l  c la u s t r o  o f r e c ía  r e ­
s i s t e n c i a  a l  A yuntam iento, a l  p r o d u c ir se  é s t a ,  p er ­
d ió  l a  fa c u lta d  de oponerse a l  poder c e n t r a l .
•  •  •
”E1 r e c to r  e s  cabeza  de l a  u n iv e r s id a d  para  
su g o b iern o  l i t e r a r i o ,  p o l í t i c o ,  econ óm ico , co n ten ­
c io s o  y  c o r r e c c io n a l” ( 2 8 ) .  A sí d e f i n í a  e l  p la n  de 
e s tu d io s  de 1824 l a s  a tr ib u c io n e s  de l a  máxima au­
to r id a d  acad ém ica . No o b s ta n te  hemos v i s t o  que en 
V a le n c ia , p e s e  a su poder n om in a l, m ie n tr a s  e l  Ayun­
ta m ien to  i n t e r f i r i ó  en e l  g o b iern o  de. l a  E sc u e la , 
no l l e g ó  a ta n to  como e l  p la n  e s t a b le c ía :  l o s  r e g i ­
d o r e s  se  in t e r p u s ie r o n , y  e l  d esp o tism o  r e c t o r a l  no 
l l e g ó  de e s t e  modo a  p r a c t ic a r s e .
Mas a l  in c o r p o r a r se  e l  P a tro n a to  a l a  Corona, 
e l  r e c to r  quedó como l a  máxima in s t a n c ia  u n i v e r s i t a ­
r i a :  se  c o n v ir t ió  en e l  r e p r e s e n ta n te  to d op od eroso  
d e l  g o b iern o  a b s o lu to . Los a m p lio s p o d er e s  d e l  r e c ­
t o r  an u laron  l o s  p o d eres d e l  c la u s t r o ,  que d e jó  de  
p a r t ic ip a r  de manera d ir e c t a  en e l  g o b iern o  u n iv e r ­
s i t a r i o .  S in  embargo e l  p la n  de e s t u d io s  t e n ía  un  
punto d é b i l  en l o  c o n c e r n ie n te  a l a  e le c c ió n  d e l  
r e c to r :  su r en o v a c ió n  cada t r e s  a ñ o s , y  l a  e x ig e n c ia  
de que e l  c la u s t r o ,  sortean d o  s i e t e  com p rom isarios, 
p r o p u s ie s e  a l  g o b iern o  una t e m a  de c a n d id a to s  a
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r e c t o r .
El punto d é b i l  no era  o tr o  que l o s  compro­
m is a r io s  p od ían  proponer c a n d id a to s  que no fu e se n  
d e l a  más e s t r i c t a  c o n fia n z a  para e l  g o b ie r n o . Era 
é s t e  un s is te m a  que -d e sd e  su s p la n te a m ie n to s -  in ­
t e n ta b a  e q u i l ib r a r  l o s  in t e r e s e s  d e l  c la u s t r o  (ma­
n i f e s t a d o s  en l a  p r o p u e s ta ) , con l o s  i n t e r e s e s  d e l  
E stad o (m a n ife s ta d o s  en e l  nom bram iento). S in  em­
b a rg o , l a  p r o g r e s iv a  a b s o lu t iz a c ió n  d e  l o s  a p a r a to s  
d e l  Estado y l a  c r e c ie n t e  c e n t r a l iz a c ió n  de  l a s  u n i ­
v e r s id a d e s ,  a ca rreó  que en e s t e  im p o rta n te  a sp e c to  
d e l  p la n  de e s t u d io s  ( l a  e le c c ió n  de un r e c t o r  con 
p o d e r e s  omnímodos) l a  l e g i s l a c i ó n  no s e  c u m p lie se ,  
a l  m enos, en l a  U n iv ers id a d  de V a le n c ia .
R epetidam ente e l  gob iern o  h iz o  ca so  om iso a 
l a  p r o p u esta  de l o s  com prom isarios y  nombró r e c to r  
a  qu ien  c o n s id e r ó  más id ó n eo , e s  d e c ir :  a q u ien  era  
e l  más f i e l  e je c u to r  de l a  p o l í t i c a  ca lom ard in a  en 
l a  u n iv e r s id a d .
De e s t e  modo se  p e rd ió  to ta lm e n te  l a  c a p a c i­
dad de a u to g o b iern o  en e l  E stu d io  de V a le n c ia , y  
se  reem plazó l a  c r i t i c a d a  in t e r f e r e n c ia  m u n ic ip a l  
por l a  e s t a t a l ,  que s in  embargo e l  c la u s t r o  no pu­
do c r i t i c a r .
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R ecu érd ese  que fu e  p r e c isa m e n te  l a  e le c c ió n  
de r e c t o r  l o  que p r e c ip itó  l a  d e s v in c u la c ió n  j u r i s ­
d ic c io n a l  de l a  U n iv ersid a d  a l  Ayuntam iento* Una v e z  
in co rp o ra d o  su P a tron ato  a l a  Corona, y  p u e s to  que 
Juan d e l  C a s t i l l o  h a b ía  cum plido su s  t r e s  añ os de 
m andato, l a  In sp e c c ió n  o f i c i ó  a l  c la u s t r o  para  que 
p r o c e d ie s e  a l a  e le c c ió n  de c a n d id a to s  t a l  y  como 
t i e n e  p r e v is t o  e l  p lan  de e s t u d io s  ( 2 9 ) .  Mas cuan­
do s e  r eu n ió  e l  c la u s tr o  para s o r te a r  l o s  s i e t e  com­
p r o m isa r io s , 14 de l o s  31 a s i s t e n t e s  s e  negaron  a  
cu m p lir  l a  orden , 2 de a b s tu v ie r o n  y  15 v o ta r o n  a  
fa v o r  de que s e  a c a ta r a , y por t a n to ,  de p r o c ed er  
a l a  in s a c u la c ió n  d ecom prom i s a r i  o s  ( 3 0 ) ,  en j t í  s t  a  
de l o  c u a l  e l  r e c to r  su sp en d ió  l a  in s a c u la c ió n *  A l 
a c tu a r  de e s t e  modo Juan d e l  C a s t i l l o ,  4 m iem bros 
abandonaron l a  s e s ió n  (3 1 ) para r e f o r z a r ,  con su sa ­
l i d a ,  e l  ap lazam ien to  de l a  in s a c u la c ió n ,  y  hubo un  
miembro -co n creta m en te  e l  c a te d r á t ic o  y  s ín d ic o  de  
l a  U n iv e r s id a d  A ntonio G a lia n a - que d e c la r ó  p ú b l i ­
cam ente, a n te  e l  c la u s tr o ,  no r e c o n o c e r  l a  a u t o r i ­
dad d e l  r e c to r  C a s t i l l o , para  p r o c ed er  de e s t a  ma­
n era  ( s i  l o s  demás miembros secundaban su p o s tu r a )  
a s o r te a r  com prom isarios, aún s in  l a  v o lu n ta d  d e l  
r e c to r  ( 3 2 ) .  P ero e l  r e s to  de d o c to r e s  r e c o n o c ió  
l a  a u to r id a d  de C a s t i l l o ,  y  s e  le v a n tó  l a  s e s ió n  
s in  in s a c u la r  com prom isarios*
Era e s t e  e l  prim er e n fre n ta m ien to  que a có n -
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t e c i ó  e n tr e  l a  I n sp e c c ió n  y  e l  c la u s t r o ,  a  un mes 
e sc a s o  de h a b er se  in corp orad o  e l  P a tro n a to  a l a  
Corona. S in  embargo, s e r ía  e l  ú lt im o  ( 3 3 ) .  EL po­
d er  c e n tr a l  d o m esticó  inm ediatam en te l a  in s u b o r d i­
n a c ió n , que c a r e c ía  de c o n n o ta c io n e s  p o l í t i c a s ,  
p u es e l  grupo más u ltram on tan o  de p r o f e s o r e s  no 
v o tó  en b lo q u e : u n os l o  h ic ie r o n  a fa v o r  de l a  su s ­
p e n s ió n  y  o t r o s  en co n tra : F r a n c isc o  J a v ie r  Romeu, 
y  M ariano H ernández, por e jem p lo , i n t e g r i s t a s  
p u ro s , d e c lin a r o n  su v o to  a fa v o r  y  en c o n tr a  r e s ­
p e c tiv a m e n te  d e l  mandato m i n i s t e r i a l .  De ig u a l  ma­
n e r a , l o s  menos e x a lta d o s  en e l  a b so lu tism o  e s c in ­
d ie r o n  su v o t o ,  y  m ien tra s  -p o r  e je m p lo - M anuel P i z -  
cu a ta  v o ta b a  en c o n tr a , A n ton io  G a lian a  l o  h a c ía  
a  fa v o r  de l a  in s a c u la c ió n ,  y por ta n to  de l a  o rd en . 
La c a u sa  de que medio c la u s t r o  s e  n e g a se  a o b ed ecer  
e l  mandato de l a  In sp e c c ió n  era  e l  ú lt im o  e s fu e r z o  
que se  h a c ía  p or  m antener e l  P a tro n a to  u n i v e r s i t a r i o  
en manos m u n ic ip a le s .
En e f e c t o :  tan  pron to  como s e  r e c ib ió  en Va­
l e n c i a  l a  orden de in c o r p o r a c ió n , e l  A yuntam iento  
y  e l  a rzo b isp a d o  s o l i c i t a r o n  d e l  monarca l a  " r e in ­
c o r p o r a c ió n " d e l  P a tro n a to  u n i v e r s i t a r i o  a  l a  Ciu­
dad ( 3 4 ) .  De no p r o c ed er se  a l a  e le c c ió n  de r e c t o r  
según t i e n e  p r e v is t o  e l  p la n , e l  A yuntam iento t e n ía  
l a s  manos l i b r e s  para nombrar r e c to r  según l a  B u la  
(en  e l  su p u esto  c a so  de que e l  r e y  s e  r e t r a y e s e  de
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su d e c is ió n  de d ic iem b re  a n t e r io r ) .  S in  embargo, e l  
g o b iern o  no e s ta b a  d is p u e s to  a t r a n s i g i r .  La r e a c ­
c ió n  de l a  In sp e c c ió n  fu e  d r á s t ic a :  por una p a r te  
amenazó a . l o s  p r o fe s o r e s  que denominó " d is id e n t e s ”, 
y  p or  o tr a  c o n s ig u ió  que Fem ando VII f ir m a se  una  
nueva r e a l  orden en l a  que se  r e s o l v í a  cu m p lir  l o  
mandado, e s  d e c ir :  l a  in c o r p o r a c ió n  a l a  Corona ( 3 5 ) ,  
co n tes ta n d o  de e s t e  modo l a s  p e t i c i o n e s  que l e  r e ­
m it ie r o n  e l  a r z o b isp o  y  e l  m u n ic ip io .
Mas e l  p r in c ip io  de a u to r id a d  de l a  M onarquía 
A b so lu ta  no p o d ía  en modo a lguno q u eb ra r se . La a c t i ­
tud  d e l  c la u s t r o  fu e  cen surada con tu n d en tem en te:
"La I n s p e c c ió n , , ,  - d e c ía  una orden de 26 
de fe b r e r o  de 1 8 2 8 - á v i s t o  ( s i c )  con  
p a r t ic u la r  desagrado e l  modo con que se  
condugeron ( s i c )  en a q u e l la  s e s ió n  a lg u ­
n o s  de su s in d iv id u o s  y con e s p e c ia l id a d  
e l  Dr. G alian a  y  l o s  demás que se  n egar  o n 
a o v ed ecer  ( s i c )  l a s  ó rd en es de e s t a  Ma­
g is t r a t u r a  y -pusieron en duda su a u t o r i ­
dad y  l a  so b er a n ía  d e l  Rey n u e s tr o  Se-  
f íor . . . "  ( 3 6 ) .
Además ordenaba e l  in m ed ia to  s o r te o  de compro­
m is a r io s ,  a l a  v e z  que r e fo r z a b a  a l  r e c t o r  en su au­
to r id a d  y  amenazaba a l  c la u s tr o  de e s t e  modo:
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trV. S. - in d ic a b a  l a  orden r e f i r i é n d o s e  
a l  r e c t o r -  haga r e s p e ta r  su a u to r id a d  y 
o f i c i o , mandando s a l i r  de l a  S a la  a l o s  
in d iv id u o s  que r e q u e r id o s  y  am onestados  
tu rb en  e l  ord en , l e  f a l t e n  a l  r e s p e to  o 
no l e  ovedezcan  ( s i c ) #  En c o n se c u e n c ia  
de tod o  - c o n c lu ía -  lu e g o  que V. S. r e c i -  
va  ( s i c )  e s ta  orden combocará ( s i c )  a 
c la u s t r o ,  y  h a c ié n d o la  l e e r  en é l ,  me 
r e m it ir á  a correo  in term ed io  te s t im o n io  
d e l  a c ta  en l a  que se  ex p r esa r á  c ir c u n s ­
tan ciad am en te  todo  cuanto o cu rra  y e l  
v o to  de cada in d iv id u o ” ( 3 7 ) .  ------
C iertam en te  l a  in fo r m a d ó n  de l a  I n s p e c c ió n  
no era  p r e c i s a ,  ya  que A ntonio G alian a  no v o tó  con­
t r a  e l  cum plim iento  de l a  ord en . P r e c isa m e n te  se  r e ­
b e ló  c o n tr a  Juan d e l  C a s t i l l o  porque é s t e  a p la z ó  l a  
in s a c u la c ió n  de com p rom isarios. P or e s t e  m o tiv o , An­
to n io  G a lia n a , d is p u e s to  a e s c la r e c e r  su a c t i t u d ,  
p id ió  a l  c la u s t r o  que se  le y e r a  en e l  a c ta  a n te r io r  
su v o to ,  que r e s u l t ó  fa v o r a b le  a l  o b ed ec im ien to  de  
l a  o rd en . Mas hubo d is c r e p a n c ia  sob re  s i  e l  a c ta  r e ­
f l e j a b a  l o  o c u r r id o , y  una v e z  d is c u t id o  e s t e  e x tr e ­
mo s e  d i lu c id ó  m ed ian te  v o ta c ió n , y  por abrumadora 
m ayoría s e  d e c id ió  que A ntonio G alian a  h a b ía  votad o  
”como c o n s ta  en e l  a c t a ” ( 3 8 ) .
P or l o  dem ás, e l  c la u s t r o  v a le n c ia n o , d esd e
e s t a  fe c h a , se  som etió  com pletam ente a l  im p erio  d e l  
g o b ie r n o . La im p etu osa  r e sp u e s ta  de l a  I n s p e c c ió n  
d em ostró , una v e z  más, su c a r á c te r  más p o l i c ía c o  
que u n iv e r s i t a r io ;  su p roced er  an u ló  l a  d e b i l i t a d a  
fu n c ió n  de l o s  c la u s t r o s .  Una amenaza d e c i s iv a  gra ­
v i t ó  d esd e  aq u el d ía  sobre l o s  p r o f e s o r e s  de l a  U n i­
v e r s id a d ;  l a  a c u sa c ió n  de "negar l a  a u to r id a d  sob e­
rana d e l  rey"  a l  n egar l a  de l a  I n s p e c c ió n . Y e s t a  
a c u sa c ió n  h iz o  enmudecer a u n os p r o f e s o r e s  tem ero­
so s  de r e p r e s a l ia s  y  r e c e lo s .  Los c la u s t r o s  se  con­
v i r t i e r o n  en mero tr á m ite :  a l o s  p r o f e s o r e s  se  l e s  
c o n tr o la b a  su v o to ,  su p a lab ra  y  su a c t i t u d .  E l go­
b ie r n o  de l a  U n iv e r s id a d  co rr esp o n d ía  a l  r e c t o r ,  y  
e l  c la u s t r o  l o  a s e s o r a r ía  cuando l o  r e q u i r i e s e .
Dp e s t a  manera, e l  r e c to r  s e  c o n v ir t ió  en un 
pequeño r e y  a b so lu to  de l a  U n iv e r s id a d , y  como t a l  
a ctu ó  d esd e  1828 h a s ta  que cambió e l  rég im en  p o l í t i ­
c o .
• • •
P or cuanto se  ha d ich o  se  deduce que l a  e l e c ­
c ió n  de r e c to r  era  uno de l o s  a c to s  más im p o r ta n tes  
y más com prom etidos d e l  s is te m a  u n i v e r s i t a r i o .  El 
r e c t o r  h a b ía  de te n e r  l a  más com p leta  c o n f ia n z a  d e l  
g o b ie r n o . El s is te m a  de e le c c ió n  de r e c t o r  que e s ­
t a b l e c í a  e l  p la n  de e s tu d io s  no o f r e c ía  g a r a n t ía  ab­
s o lu t a  a l  g o b ie r n o , máxime s i  se  t i e n e  en cu en ta  e l
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p r e c e d e n te  de que en o tr a s  u n iv e r s id a d e s  e l  r e c to r  
y e l  c la u s t r o  se  negaron a a c a ta r  t a l  o c u a l orden  
de l a  I n s p e c c ió n  (39)*
En l a  U n iv ersid a d  de V a le n c ia  e l  g o b iern o  ac­
tu ó , para  p ro ced er  a l a  e le c c ió n  de r e c t o r ,  con f i r ­
m eza. T en ía  a n te  s í  un c la u s tr o  d í s c o lo  (como ev id en ­
c ió  e l  p o lém ico  c la u s tr o  d e l  19 de fe b r e r o  de 1 8 2 8 ) ,  
y tem ía  (o  más b ie n  r e c e la b a )  que l o s  in s a c u la d o s  
p r o p u s ie se n  como c a n d id a to s  a p e r so n a s  que no fu e ­
sen  de l a  más e s t r i c t a  g a r a n t ía . Mas por o tr a  p a r te  
e l  g o b ie rn o  t e n ía  que h acer  cu m p lir  l a  l e y  ( e s  d e c ir ,  
e l  p la n  de e s t u d io s ) .
E l d ilem a , en f i n ,  era  e l  s ig u ie n t e :  s i  s e  
h a c ía  c a so  d e l  p la n  de e s t u d io s ,  e l  c la u s t r o  v a le n ­
c ia n o  e ra  capaz de proponer r e c to r a b le s  d í s c o l o s .
S i no s e  cum plía  e l  p lan  ¿qué l e y  le g it im a b a  a un  
r e c to r  -Ju an  d e l  C a s t i l l o -  nombrado p or e l  Ayunta­
m ien to  cu a tro  años a n te s ,  y  cuyo mandato h a b ía  !,en 
t e o r í a ' 1 cesad o?
La s o lu c ió n  id e a l  era  - y  e l  g o b iern o  l a  con­
tem p ló - que l o s  com prom isarios p r o p u s ie se n  a C a s t i ­
l l o .  Mas te n ie n d o  en cu en ta  su in t r a n s ig e n c ia  y  su 
r ig o r ,  era  de e sp e ra r  que (d e  no s e r  mucha c a s u a l i ­
dad) l o s  in s a c u la d o s  no lo  p r o p u s ie s e n .
La n e g a t iv a  de medio c la u s t r o  a o b ed ecer  l a  
orden de' in s a c u la c ió n  de com p rom isarios, agravó l a  
s i t u a c ió n  y o b lig ó  a l a  In sp e c c ió n  a  ord en ar im p etu o -
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sám ente, como v im o s, que se  p r o c e d ie s e  a s o r te a r  
co m p rom isar io s. El 2 de marzo de 1828 fu ero n  in s a ­
c u la d o s . ( 4 0 ) .
• EL d ía  s ig u ie n t e  se  reu n ier o n  l o s  compromi­
s a r io s  para  proponer c a n d id a to s . La p r o p u es ta  de r e c ­
t o r a r l e s ,  s in  embargo, r e s u l t ó  p o lém ica  y  t e n s a ,  p u es  
e n tr e  l o s  in s a c u la d o s  h a b ía  u n o s que eran p a r t id a r io s  
de C a s t i l l o  y  o t r o s  que eran contum aces r i v a l e s  d e l  
r e c t o r .  He aq u í e l  r e s u lta d o  de l a  v o ta c ió n :
P ara  e l  prim er p u e s to :
- L u ís  L a s s a l a . . . . . . . . 4  v o t o s
-Ju an  d e l  C a s t i l l o . . . 3 "
P ara e l  segundo p u e s to :
-V ic e n te  L lo p i s  4 v o t o s
-Ju an  d e l  C a s t i l l o . . . 2 "
-V ic e n te  Mora . • • • • • • . 1  ”
P ara  e l  t e r c e r  p u es to :
-V ic e n te  B ord es 4 v o t o s
-Ju an  d e l  C a s t i l l o . . . 1 M
-L u ís  Exarque.................. 1 "
-M ariano Simó• • • • • • • • 1  n
En s í n t e s i s :  r e s u lta r o n  p r o p u e s to s  como can­
d id a to s  p ara  r e c t o r  de l a  U n iv e r s id a d  L u ís  L a s s a la  
en prim er lu g a r ,  V ic e n te  L lo p is  en segundo y  V icen ­
t e  B ordes en ú lt im o  lu g a r .
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No o b s ta n te , y  aún a r ie s g o  de h a c e m o s  r e i ­
t e r a t i v o s ,  hemos de a ten d er  a l  tr a n sc u r so  de l a  s e s ió n  
de l o s  com p rom isarios, a sus d i s c u s io n e s  y a l a  i n ­
t r a n s ig e n c ia  de a lg u n o s  de e l l o s  para  a c e p ta r  l a  d e­
r r o t a :  inm ediatam en te después de v o ta r  ca n d id a to  pa­
r a  e l  prim er p u e s to , e l  com prom isario y pavorde Fran­
c i s c o  J a v ie r  Romeu, a n te  e l  r e s u lta d o , m a n ife s tó  a 
su s  c o le g a s  e l  e rr o r  que suponía no e l e g i r  a C a s t i-  
l l S L  en prim er lu g a r , ya  que ( p o n t if ic a b a )  Juan d e l  
C a s t i l l o  era  e l  p e r so n a je  más id ón eo  p ara  s e r  r e c ­
t o r ,  y  en c o n se c u e n c ia  propuso o lv id a r  l a  v o ta c ió n  
y  r e a l i z a r  una segunda.
Roque F ra n cés, o tro  com prom isario , abundó en 
l o s  mismos térm in o s que Romeu. P ero l o s  c u a tro  com­
p r o m isa r io s  que v o ta ro n  a L a ssa la  (a  l a  sazón  p rop u es­
t o  p o r  e l  Ayuntam iento en e l  c o n f l i c t o  d e l  año a n te ­
r i o r )  s e  o p u siero n  ta x a tiv a m en te  a r e p e t i r  l a  v o ta ­
c ió n .
F ra n c isc o  J a v ie r  Romeu, Roque F ra n cés y Mariano 
Sim ó, l o s  t r e s  com prom isarios p a r t id a r io s  de C a s t i l l o ,  
c o n s id e r a r o n  in c o r r e c t a  l a  v o ta c ió n , porque no h a b ía  
s a l id o  vo tad o  Juan d e l  C a s t i l lo ,  y  s in  dar más e x p l i ­
c a c ió n  s e  negaron a firm ar e l  a c ta , l a  c u a l  fu e  f i r ­
mada p or  l o s  com prom isarios que v o ta ro n  a L u ís  L assa ­
l a  (F r a n c isc o  H urtado, V ic en te  M ateu, F r a n c isc o  G-iner, 
y  J o s é  F it a )  ( 4 1 ) .
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L os tem ores de g o b ie r n o , su s  s u s p ic a c ia s , s o ­
b re  e l  c a r á c te r  d í s c o lo  d e l  c la u s t r o  de l a  U n iv e r s i ­
dad de V a le n c ia , se  confirm ab an . La U n iv e r s id a d  e l e ­
vó' una ca n d id a tu ra  poco c o n v in c e n te  para  e l  a b s o lu ­
tism o  e s t a t a l .  L u ís  L a s s a la , e l  prim ero de l a  t e m a ,  
en 1824 apoyó a l  a n a to m ista  L lo b e t ,  ap artad o  de l a  
en señan za  p or  m o tiv o s  id e o ló g ic o s ;  pero  por s i  fu e ­
r a  p o co , en 1827 fu e  p r o ta g o n is ta  e l  can ón igo  L assa ­
l a  de l o s  e n fr e n ta m ie n to s  m u n ic ip a le s  con l a  In sp e c ­
c ió n .  Como c o lo fó n , ahora con tab a  con e l  apoyo d e  l a  
U n iv e r s id a d  ( e s  d e c ir  de l o s  com p rom isarios) que lo  
propuso en prim er lu g a r .
L a s s a la , p u es , no r e q u e r ía  l a s  c o n d ic io n e s  de 
d o c i l id a d  que p r e c is a b a  e l  a p ara to  d e l  E stado para  
b u sca r  r e c t o r .  Los r e s t a n t e s  miembros de l a  t e m a ,  
te n ie n d o  en c u e n ta  e l  c o n te x to  en que fu ero n  e l e g i ­
d o s , tampoco s e  adecuaban a l a  in t e n c ió n  gubernamen­
t a l  .
¿A q u ien  nombraba e l  g o b iern o  como r e c t o r  de 
l a  U n iv e r s id a d  de V a len c ia ?
Mas de d o s m eses ta rd ó  en tom ar l a  d e c i s ió n ,  
y  cuando l o  h iz o ,  op tó  por h a c e r  ca so  om iso a l a  •pro­
p u e s ta  de l a  U n iv e r s id a d , y  p or  ta n to  e l  g o b ie rn o  pa­
só  por encim a d e l  p la n  de e s t u d io s .  El S e c r e ta r io  de 
E stado y d e l  Despacho de G racia  y J u s t i c i a  "se s i r ­
v ió  r e s o lv e r  que c o n tin u a se  en e l  R ectorado - a s í  de­
c ía  l a  d e c is ió n  d e l  g o b ie r n o -  D. Juan d e l  C a s t i l l o  y
C arroz, p or  ahora y  h a s ta  nueva r e s o lu c ió n "  ( 4 2 ) .
Era mayo de 1 8 2 8 .
Sobre e s t e  asu nto  e x i s t ía n  a n te c e d e n te s :  V i­
c e n te  B la sc o  fu e  nombrado r e c to r  p erp etu o  en 1788 , 
t r a s g r e d ié n d o s e  en e s t e  punto l o  p r e v is t o  p or  l a  Bu­
l a .  P ero  en a q u e l la  o c a s ió n  e l  pod er r e a l  s e  impuso 
a l  A yuntam iento, que d e ten ta b a  l a  fa c u lta d  de nom­
b rar  r e c t o r ;  ahora a quien so m etía  era  a l  c la u s t r o ,  
que se  v e ía  p r iv a d o  de una de l a s  p o c a s  a tr ib u c io n e s  
que l e  quedaban.
 S in  embargo , Juan d e l  C a s t i l l o  f a l l e c i ó  durant
e s e  mismo veran o  de 1828 (43l.« L a ^ In sp ecc ió n ~ se  que­
dó s in  su f i e l  fu n c io n a r io . El problem a de c u b r ir  e l  
r e c to r a d o  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  v o lv ió  a p la n  
t e a r s e .  Temía e l  gob iern o  que l o s  in s a c u la d o s  e le v a ­
sen  una t e m a  que l e j o s  de f a c i l i t a r  e l  cum plim iento  
de l a s  ó r d e n e s , l a s  o b s t a c u l iz a s e ,  y  so sp ech ab a  que 
L a ss a la  s e r í a  p ro p u esto  de n u ev o . P ero en e s t a  nueva  
o c a s ió n  t r a t a r í a  de im ped ir  que se  l l e g a s e  a e s t e  ex­
trem o . P ara e l l o ,  era  n e c e s a r io  r e c o r ta r  l a s  a tr ib u ­
c io n e s  de l o s  in s a c u la d o s  com p rom isarios (o  s i  s e  qui 
r e  de o tr o  modo: v e ta r  a d eterm in ad os c a n d id a to s , pa­
r a  que n i  ta n  s o lo  fu esen  p r o p u e s to s ) .
E sta  fu e  l a  d e c is ió n :  ordénó l a  In sp e c c ió n
que se  s o r te a s e n  com prom isarios en cargad os de  formar 
l a  t e m a  p ara  e l  nombramiento de r e c t o r ,  p ero  aña­
d ió  que d e b ía  de t r a t a r s e  de una nueva p r o p u e sta  que
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en nada c o in c i d i e s e  con l a  e le v a d a  a n te r io r m e n te  
( 4 4 ) .
S o r te á r o n se  com prom isarios ( 4 5 ) ,  y  r e u n id o s  
d ía s  más ta r d e  b a jo  l a  p r e s id e n c ia  d e l  v i c e - r e c t o r ,  
se  d is p u s ie r o n  a l e g i r  l a  t e m a .  Mas, e n to n c e s , e l  
v i c e - r e c t o r  h iz o  con ocer  a l o s  p r e s e n te s  que l o s  can­
d id a to s  p r o p u e s to s  te n ía n  que e s t a r  depurados ( e s  d e­
c i r ,  t e n ía n  que t e n e r  e l  c e r t i f i c a d o  de " p u r if ic a c ió n ” 
en su h ab er) ( 4 6 ) .
A c in c o  de l o s  s i e t e  com p rom isarios " le s  v i e ­
ne de nuevo - d i c e  e l  a c t a -  l a  e x ig e n c ia  de t e n e r  c e r ­
t i f i c a d o  de p u r i f i c a c ió n ” ( 4 7 ) .  P ero  e l  v i c e - r e c t o r ,  
que ib a  p rep arad o , h iz o  l e e r  l a s  r e a l e s  ó r d en es  de  
15 de j u l i o  de 1 8 2 7 . y  de 20 de a b r i l  de 1 8 2 6 , que 
t r a ta n  de l a s  p u r i f i c a c io n e s .  S in  embargo, y  como 
(ju iera  que no se  hab ían  te n id o  en cu en ta  en l a  a n te ­
r io r  form ación  de t e m a ,  l o s  c in c o  miembros en c u e s ­
t ió n  s o l i c i t a r o n  d e l  v i c e - r e c t o r  un tiem p o prud en­
c i a l  p ara  c e r c io r a r s e  de que era  n e c e s a r io  e s t a r  pu­
r i f i c a d o ,  con l o  que se  a p la zó  l a  p r o p u e s ta  de t e m a .
Doce d ía s  d esp u és l o s  com p rom isarios v o lv ía n  
a  r e u n ir s e  y  form aron l a  t e m a  cum pliendo l a s  n o r­
mas e s t a b le c id a s  por e l  g o b iern o : no r e p e t i r  l o s  nom­
b r e s  de l a  a n t e r io r  y proponer a qu ien  e s t u v ie s e  "pu­
r i f i c a d o " .  S a l ió  l a  s ig u ie n t e :
P ara  e l  prim er p u e s to :  L u ís  Exarque (6  v o t o s ^
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p ara  e l  segundo: Pedro Cano (5 v o t o s ) ,  y  para  e l  
t e r c e r o :  A lb er to  Coloma (5 v o t o s ) . ( 4 8 ) .
Era e l  mes de octubre de 1 8 2 8 . El cu rso  ib a  
a i n i c i a r s e  de in m ed ia to . El 18 de Noviem bre tomó 
p o s e s ió n  d e l  cargo de r e c to r  de l a  U n iv e r s id a d  L u ís  
Exarque ( 4 9 ) .
Se zan jab a  una c r i s i s  r e c t o r a l  que s e  i n i c i ó  
en marzo de 1827 .
O u
3 . -  E l r e c to r a d o  de Exarque y  l o s  d evan eos p o l í t i ­
c o s  (1 8 2 8 -1 8 3 2 ) .
El r e c to r a d o  de Exarque, que se  p ro lo n g ó  cua­
t r o  añ os (d e  1828 a 1832) fu e  l a  m a n if ie s t a  consuma­
c ió n  de l a  b u r o c r a t iz a c ió n  de l a  v id a  u n i v e r s i t a r i a .  
Exarque só lam en te  convocó c la u s t r o s  p ara  t r a n s m it ir ­
l e s  l a s  r e a l e s  ó rd en es que l a  su p e r io r id a d  d ic ta b a ,  
y  p ara  que é s t o s  acord asen  "su cu m p lim ien to ".
l a s  c u e s t io n e s  más b a n a le s  de ín d o le  a ca d é­
m ica no serán  s o lv e n ta d a s  por e l  c la u s t r o ;  s i  e l  r e c  
t o r  no l a s  s o lu c io n a , lo  hará l a  I n s p e c c ió n .
l o s  problem as e s t r u c t u r a le s  de l a  U n iv e r s i ­
dad, g r a v ís im o s , no se  abordaban por l o s  c la u s t r o s ,  
y  cuando algun o se  puso sob re e l  t a p e t e ,  e v id e n te ­
m ente no s e  r e s o l v i ó .  Por ejem plo: e l  ú n ic o  a su n to  
im p o rta n te  a l  que e l  c la u s tr o  s e  e n fr e n ta  - r e v e l a ­
dor por o tr a  p a r te -  e s  l a  p r e ca r ie d a d  económ ica d e l  
•p rofesorad o . A p r o p u esta  de l a  Ju n ta  efe.Hacienda de  
l a  U n iv e r s id a d  e l  c la u s tr o  aprobó (con  un v o to  en 
c o n tr a )  e le v a r  un in form e a l  g o b iern o  razonando l a s  
d e f i c i e n c i a s  d e l  su e ld o  de l o s  c a t e d r á t ic o s ,  d e f i ­
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c ie n c ia s  g e n e r a le s  para  to d a s  España, p ero  que en 
e l  ca so  de  l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  se  agravaban  
- d e c ía n -  deb id o  a que l a  U n iv e r s id a d  e s t á  in tram u­
r o s ,  p or l o  que l o s  p r e c io s  de consumo p ara  s u b s is ­
t i r  son a l t o s  y l o s  a lq u i l e r e s  de ”l a s  h a b i t a c io ­
n e s ” tam bién ( 5 0 ) .  E l s i l e n c i o  a d m in is tr a t iv o  fu e  
l a  r e s p u e s ta ,  y  e l  c la u s t r o  no v o lv ió  a p la n te a r  
e l  problem a h a s ta  que l a  p o l í t i c a  e sp a ñ o la  cambió  
de rumbo.
L as demás c u e s t io n e s ,  n i  ta n  s o lo  s e  aborda­
ron: no l o  h iz o  e l  c la u s t r o ,  a ten azad o  a l  s i l e n c i o ,  
n i  l a  a d m in is tr a c ió n . La v id a  académ ica c o n tin u ó  
la n g u id e c ie n d o  y l a  U n iv e r s id a d  se  c o n v ir t ió  en un  
in stru m en to  b u r o c r á t ic o , cuya ú n ic a  fu n c ió n  e r a  exa­
m inar y dar g r a d o s , p u es a l  c e r r a r s e  l a s  u n iv e r s id a ­
d e s , l a s  c la s e s  ( ta n  o b s o le ta s  y  a n o d in a s) c e sa r o n ,  
aunque no por e l l o  se  p a r a l iz ó  exam inar y  e x p e d ir  
t í t u l o s ,  como verem os en e l  próxim o c a p í t u lo .
E l t a la n t e  moderado de Exarque (comparado 
con e l  ir r e d e n tism o  de su a n te c e s o r  C a s t i l l o  y  Ca- 
r r o z ) ,  p e r m itió  que, a  in s t a n c ia s  su y a s , a lg u n o s  de  
l o s  p r o fe s o r e s  depurados se  r e in te g r a s e n  nuevam ente  
a su s  t a r e a s  d o c e n te s , o en o t r o s  c a s o s ,  que l o s  
p r o fe s o r e s  a n c ia n o s  p u d iesen  co b ra r  l a  j u b i la c ió n  
a p e sa r  de l a  d ep u ra c ió n .
ó í H
a) La r e in te g r a c ió n  de M ariano L iñán
En t a l e s  c a so s  hay que in s e r t a r  a l  pavorde  
M ariano L iñán , depurado ( im p u r if ic a d o 1* en l a  te r m i-  
n o l i g í a  de l a  época) en p rim era  y segunda in s ta n c ia '
( l a  prim era l a  p r a c t ic a b a  l a  Ju n ta  de P u r i f ic a c ió n  
L it e r a r ia  de V a le n c ia , y  l a  segunda e l  gob iern o )-.
E l r e c t o r ,  en a g o sto  de 1831 , cu rsó  a l  r e y  una i n s ­
t a n c ia  su p lica n d o  l a  n u lid a d  de im p u r if ic a c ió n , a  
l a  que "S.M. ( . . . )  en v ir tu d  de su sob erana clem en­
c i a ,  (y )  en c e le b r id a d  d e l  f e l i z  embarazo de l a  R ey- 
na n u e s tr a  S eñ ora”, a c c e d ió  ( 5 1 ) .
b )  E l perdón a V ic e n te  S a la b e r t  y  J o sé  F a lcó
De ig u a l  modo, e l  in fo rm e r e c t o r a l  r e s u l t ó  
d e c is iv o  para perdonar a l o s  p avord es V ic e n te  Sa­
la b e r t  y  J o sé  F a lc ó , a  l o s  que o tr a  v e z  l a  " sob era -  
na c le m e n c ia ” h a b i l i t ó  como c a te d r á t ic o s  j u b i la d o s ,  
dada su avanzada edad, por l o  que en a d e la n te  p er ­
c ib ir ía n  l o s  emolumentos de su j u b i la c ió n  ”s in  p e r ­
j u i c i o ” de haber e sta d o  im p u r if ic a d o s . Además, po­
d r ía n  a s i s t i r  a l o s ”a c to s  de pompa” -n o  a l o s  " l i ­
t e r a r i o s ”- ,  y  cuando m u riesen  e l  c la u s t r o  l e s  p o d r ía  
acompañar en su s  fu n e r a le s  ( 5 2 ) .
c)  La in c o r p o r a c ió n  de V ic e n te  L lo b e t y  M igu el P e l l i c e r
En e s t e  mismo c o n te x to , e l  r e c to r  Exarque, t a l  
v e z  a co n se ja d o  p or  e l  e x - r e c t o r  L a s s a la , in t e n t ó  d e s­
b lo q u ea r  l a s  tr a b a s  que e l  u ltr a is m o  a b s o l u t i s t a  y
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l a s  e n v id ia s  p e r s o n a le s  im p u sieron  a l o s  p r o fe s o ­
r e s  V ic e n te  L lo b e t , a quien n o s  hemos r e f e r id o ,  y  
a  M igu el P e l l i c e r ,  ambos de l a  fa c u lta d  de M ed ic i­
n a . En l o s  dos c a so s  e s  de suponer que e l  r e c to r  
d eb ió  in form ar favorab lem en te  a l  g o b ie rn o  sob re  l a  
con d u cta  p o l í t i c a  de l o s  d o c to r e s  L lo b e t  y  P e l l i c e r ,  
c o n tr a  l o s  c u a le s  no se  te n ía n  c a r g o s  p o l í t i c o s  d e­
m o stra d o s, s i  b ie n  se  l e s  acusó de l ib e r a l is m o  en 
un tu r b io  asu n to  en e l  que se  en tre m ez c la n , a l  pa­
r e c e r ,  e n v id ia s  p e r s o n a le s  ( 5 3 ) .
El r e c to r  actu ó  con c a u te la  y p r u d e n c ia . Con­
s ig u ió  que M iguel P e l l i c e r ,  depurado en prim era  
i n s t a n c ia  por l a  Ju n ta  de V a le n c ia , fu e s e  " p u r if ic a ­
d o ” ( e s  d e c ir ,  perdonado) en segunda in s t a n c ia  (54)  
a  m ediados de 1 830 , y  lo  c o n s ig u ió  cuando se  a c e r ­
caba e l  momento de convocar o p o s ic io n e s  de I n s t i t u ­
c io n e s  M édicas (22 curso  de M ed ic in a ) . S in  embargo, 
c o n s c ie n te  Exarque de que e l  c la u s t r o  de M ed icin a  
( y  con cretam en te  F ra n c isco  M ic h a v ila )  se  opondrían  
a  l a  p o s ib le  can d id a tu ra  de P e l l i c e r ,  s i l e n c i ó  a n te  
e l  c la u s t r o  su in t e r é s  por e l  c ita d o  m édico (c o n tr a ­
r ia m en te  a l o  que h iz o  en l o s  c a s o s  de l o s  p avord es  
L iñ án , S a la b er t y  F a lcó , en l o s  que an u n ció  a l  c la u s ­
t r o  que h a b ía  inform ado fa v o ra b lem en te  a l  r e y ) .
Cuando m eses más ta r d e  se  sacó  a con cu rso -op o  
s i c i ó n  l a  c á te d r a  de I n s t i t u c io n e s  M éd icas, P e l l i c e r  
firm ó l a s  o p o s ic io n e s ,  pero  e l  s e c t o r  u l t r a i s t a  d e l
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c e n tr o  c o n s ig u ió  que a l  nombrar c e n s o r e s , fu e s e  ele-* 
g id o  K ic h a v ila  ( 55)*  Poco d e sp u é s , s in  embargo, y  
en l a  misma s e s ió n  que se  d ie r o n  p o d er e s  a l  nuevo  
s ín d ic o  dé l a  U n iv e r s id a d  F r a n c isc o  Mateu ( 5 6 ) ,  y  
una r e a l  orden renovaba por o t r o s  t r e s  añ os a Exar­
que en e l  cargo de r e c to r  (a  p e sa r  de l a  o p o s ic ió n  
in d ir e c t a  de l a  U n iv e r s id a d , p u es l o s  com p rom isarios  
no l o  p ro p u siero n  en l a  t e m a ,  como más ab ajo  se  ex­
p o n d rá ), en e s t a  misma s e s ió n ,  se  acordó a n u la r  l a s  
f irm a s  de l o s  o p o s i to r e s  de I n s t i t u c io n e s  M édicas 
( 5 7 ) .
T ratáb ase  de o tro  a c to  v io le n t o  a l o s  que l a  
U n iv e r s id a d  de a q u e l lo s  años n o s  t i e n e  acostum b rad os, 
p ero  en e s t a  o c a s ió n  l a  d e c is ió n  de a n u la r  l a s  f i r ­
mas l a  tomó e l  c la u s t r o ,  tan  d e b i l i t a d o  d esd e  1 8 2 8 , 
p ero  que en l a  coyuntu ra  p r e c is a  de 1831 retom ó p ro­
ta g o n ism o ,
¿Por qué?
La cau sa  no era  o tr a  que en 1831 f i n a l i z ó  e l  
t r i e n i o  r e c t o r a l  de Exarque, y  p or  s i  fu e r a  p o co , 
l o s  com p rom isarios no l o  p r o p u sie ro n  en l a  t e m a  de  
r e c t o r a b le s .  D e b i l i ta d o , de e s t e  modo, e l  p od er d e l  
r e c t o r ,  que era  q u ie n ‘fa v o r e c ía  a  P e l l i c e r ,  e l  c la u s ­
t r o  - y  a n te s  de que é s t e  l o  aprobara e l  s ín d ic o  y  l a  
s e c r e t a r ía  de l a  U n iv e r s id a d - an u ló  l a s  f irm a s de l a s  
o p o s ic io n e s ;  y  l a s  anuló por f a l t a  de c o n c u r r e n c ia , 
p u es l a s  firm aron t r e s  a s p ir a n te s  de l o s  c u a le s  s ó lo
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uno era  d o c to r  (M iguel P e l l i c e r } 1 y l o s  demás b a ch i~
11 e r e s ;  é s t o s  no podían c o n c u r r ir  a e s t a  p la z a , y  e l  
ú n ic o  que p o d ía  h a c e r lo , e l  d o c to r , h a b ía  e sta d o  - d i  
c e  e l  a c t a -  " p u r ifica d o  por pura g r a c ia  de S.M." (58)*  
E ste  com entario  tra n sp a r e n ta  l a  poca  s im p a tía  que a  
c i e r t o  s e c t o r  d e l  p ro feso ra d o  l e  m er ec ía  P e l l i c e r .
N i qué d e c ir  t i e n e  que e s t e  mismo c la u s t r o  que ahora  
an u lab a  l a s  f irm a s  de l a  o p o s ic ió n  por no haber f i r ­
mado más que un a s p ir a n te  v á l id o ,  en o t r a s  o c a s io n e s  
fu e  menos r ig u r o s o .
No o b s ta n te , y  p u e s to  que l a  c á te d r a  no p o d ía  
quedar v a c a n te , s e  p u b lica r o n  n u evos e d ic t o s  para  
e l  c o n c u r so -o p o s ic ió n  e se  mismo d ía  (59)* P e l l i c e r ,  
e v id en tem e n te , v o lv ió  a f ir m a r . M ien tra s  t a n t o ,  an­
t e s  de v e n c er  e l  p la z o , M ic h a v ila  f a l l e c i ó ,  y  en su  
lu g a r  se  nombró o tr o  c e n so r  ( 6 0 ) .  En e s t a  o c a s ió n  l a s  
o p o s ic io n e s  s ig u ie r o n  su t r á m ite , de t a l  manera qxe 
en e l  veran o de 1 8 32 , poco a n te s  de a b r ir s e  l a s  u n i ­
v e r s id a d e s ,  M igu el P e l l i c e r  era  nombrado c a te d r á t ic o  
( 6 1 ) .
El ca so  d e l  a n a to m ista  L lo b e t p r e se n tó  s im i­
l a r e s  c a r a c te r ís t ic a s . .A u n q u e  V ic e n te  L lo b e t  no l l e ­
gó a  e s t a r  e s tr ic ta m e n te  depurado, s in  duda p or  f a l ­
t a  de p ru eb as, s e  l e  p r o h ib ió  que se  p r e s e n ta r a  a
o p o s ic io n e s ,  h a s ta  que fu e  h a b i l i t a d o  para  p r e sen ­
t a r s e  a e l l a s  a l  f a l l e c e r  M ic h a v ila . Como en e l  ca­
so a n t e r io r ,  l a  h a b i l i t a c ió n  de L lo b e t s o lo  puede  
e n te n d e r se  con e l  apoyo d e l  r e c to r  Exarque, quien  
a  d i f e r e n c ia  de su a n te c e s o r , no e s ta b a  d is p u e s to  
a  d e ja r  v a c a n te  d u ran te  años l a  c á te d r a  de A natom ía.
Su in t e n c ió n  fu e  más b ie n  l a  in v e r s a s  a l  a b r ir s e  l a  
U n iv e r s id a d  en oc tu b re  de 1832 nombró ( a l  r e c to r  l e  
com p etía  nombrar in t e r in o s )  a  V ic e n te  L lo b e t  como 
r e g e n te  de Anatom ía, p la z a  que ocupó ta n  p ron to  como 
s e  sacó  a c o n c u r so -o p o s ic ió n  l a  c á te d r a  ( 6 2 ) .
La h a b i l i t a c ió n  de V ic e n te  L lo b e t  y  l a  p u r i­
f i c a c ió n  en segunda in s t a n c ia  de M igu el P e l l i c e r ,  
eran una prueba de que en e l  seno de l a  U n iv e r s id a d  
l a s  p e r s p e c t iv a s  cambiaban. La r e c o n s id e r a c ió n  d e l  
re c to r a d o  de Exarque sob re a lg u n o s  p r o f e s o r e s ,  h a s­
t a  e n to n c es  ap artad os de l a  d o c e n c ia  por su id e o lo g ía ,  
no debe -e n  modo a lg u n o - in t e r p r e t a r s e  como que e l  
r e c t o r  era  un l i b e r a l  enm ascarado, porque no l o  fu e .  
Exarque s e  l im i t ó  con p ru d en c ia , y  a l  compás de l a s  
c ir c u n s t a n c ia s ,  a d e sc o n g e s t io n a r  a q u e l lo s  c a s o s  más 
f la g r a n t e s  de abuso y c o r r u p te la , c a s o s  que s e  o c u l­
taban  t r a s  e l  paradigm a de l a  a c u sa c ió n  p o l í t i c a .  TPor 
l o  demás, cuando su rec to ra d o  acaba, s e  i n i c i a n  tiem ­
p o s n u evos para  Espafíá y  para  l a  U n iv e r s id a d  de V alen­
c i a .  Su h a b ilid a d  c o n s i s t ió  en c o n ten er  e l  clam or más 
r e a c c io n a r io  d e l  c la u s tr o  v a le n c ia n o . Y e s  que, l o s  
a c o n te c im ie n to s  p o l í t ic o ^ a e  su época no eran para  me-
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n o s :  e n tr e  l a s  in te n to n a s  l i b e r a l e s  de 1 8 30 , l a  an­
t e r i o r  r e v u e lta  de l o s  A grav iad os y  e l  problem a su­
c e s o r io  en p le n a  e c lo s ió n ,  c a b a lg ó  su e ta p a  r e c t o ­
r a l*
Exarque fu e  e l  r e c to r  f id e l í s im o  a l o s  d eva­
n e o s  p o l í t i c o s  de a q u e llo s  añ os: su a c tu a c ió n  a l  i n ­
co rp o ra r  a l a  v id a  u n i v e r s i t a r i a  a p r o fe s o r e s  p e r s e ­
g u id o s  - t a n t o  por ra zo n es  p e r s o n a le s  como p or  m o ti­
v o s  p o l í t i c o s -  l a  h iz o  op ortu n a  y b r i l la n te m e n te :  en 
t o m o  a l  verano de 1832 . M igu el P e l l i c e r  tomó p o s e ­
s ió n  de su c á te d r a  en e l  veran o  de a q u e l año; poco  
a n te s  fu e  h a b i l i t a d o  para h a c e r  o p o s ic io n e s  V ic e n te  
L lo b e t  (y  aunque l a  que l o  h a b i l i t a b a  t e n í a  fe c h a  de  
a b r i l  de 1 8 32 , e l  c la u s tr o  no l a  c o n o c ió  h a s ta  j u l i o  
d e l  mismo año ) ( 6 3 ) .  La o tr a  orden p e r m is iv a , l a  
que red im ió  a l o s  p avord es L iñ á n ,S a la b e r t  y  F a lc ó , l a  
c o n s ig u ió  un año a n te s  (6 4 ) f cuando e l  c la u s t r o  h iz o  
tam b alear  su poder a l  no p ro p o n er lo  en l a  t e m a  r e c ­
t o r a l .
A e s t o s  h ech o s, su g e s t ió n  de g o b ie rn o  u n e  
o tr o s  c a r a c te r iz a d o s  por l a  más e x a c ta  o b se r v a n c ia  
de l a s  órd en es d e l  g o b ie r n o . Exarque fu e  e l  r e c t o r  
que a p l ic ó  e l  c i e r r e  u n iv e r s i t a r io  en V a le n c ia  con  
una r ig u r o s id a d  p r o p ia  de un c u a l i f i c a d o  f u n c io n a r io ,  
propasán d ose  por ex ceso  de c e lo  (p r e s io n a d o  p or  e l  
ultram on tan o  c la u s t r o )  en una o c a s ió n , p r e c isa m e n te  
a l  in t e n t a r  "echar fu era  de l a  C iudad” a l o s  e s tu ­
d ia n t e s  que no v iv ía n  ( a l  menos d o s añ os) en e l l a  ( 6 5 ) .
3 5 4
P ero s a lv o  e s t a  p recau ción  exagerada -q u e  l a  Inspec, 
c ió n  no l e  a d m it ió - ,  Exarque fu e  un f i e l  in stru m en ­
to  d e l  gob iern o  c e n tr a l  que d o m esticó  h a s ta  l o  in a u ­
d i t o  e l  c la u s tr o *
Prueba in d u d a b le  de l a  f id e l id a d  d e l  r e c to r  
a l  g o b ie rn o  n o s  l a  o fr e c e  l a  ren o v a c ió n  que se  l e  
h iz o  en e l  c a r g o . Cuando se  cu m plieron  l o s  t r e s  años  
de r e c to r a d o , según e sta b a  p r e v is t o ,  s e  t e n ía  que 
p ro ced er  a nueva  e le c c ió n  de r e c t o r .
En mayo de 1831 , e l  c la u s t r o  in s a c u ló  compro­
m is a r io s  para proponer l a  p e r t in e n te  t e m a  de c a n d i­
d a to s  ( 6 6 ) .  D ía s d esp u é s , l o s  com p rom isarios e le v a -  
ron l a  s ig u ie n t e  t e m a s
En prim er lu g a r : O nofre S o le r  (4  v o t o s ) .
En segundo lu g a r : A gu stín  G iv a l le r  (7  v o t o s ) .
En t e r c e r  lu g a r :  Pedro Cano (4  v o to s )  ( 6 7 ) .
Poco tiem po desp ués e l  g o b iern o  nombraba r e c ­
t o r  h ac ien d o  ca so  omiso de l a  t e m a :
" ...H a b ie n d o  dado c u e n ta  a l  Rey n u e s tr o  
Señor de l a  p ro p u esta  hecha por l o s  com­
p r o m isa r io s  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia
p ara  l a  e le c c ió n  de nuevo R e c t o r , , que
l a  In sp e c c ió n  l e  ha d ir ig id o  en 8 d e l
mismo A gosto (d e  1 8 3 1 ) , y  S#M. c o n fo r ­
mándose con e l  p a r e c e r  de l a  misma á
te n id o  ( s i c )  a b ie n  r e e l e g i r  a l  a c t u a l
R ecto r  D# L u ís  Exarque p ara  e l  desem pe­
ño d e l  p rop io  empleo d u ran te  o t r o s  t r e s  
años" (68)*
Se consumaba e l  s is te m a  a b s o l u t i s t a  d e  p r o -  
.VDeer  r e c t o r ,  -nombrando, a qu ien  s e  c o n s id e r a b a  más 
f i e l  y  experim entado , aunque e s to  ^-supusi era  con ge­
l a r  l a  r e p e r c u s ió n  d e l  p lan  de e s tu d io s #
S in  embargo, a  p esa r  de haber s id o  nombrado 
h a s ta  1 8 3 4 , Exarque con tin u ó  en e l  r e c to r a d o  un año
só la m e n te . La cau sa  no era o tr a  que l o s  cam bios po­
l í t i c o s  que s e  produjeron  en 1832: l a  la r g a  enferm e­
dad de Fem ando V II durante a q u e l v e ra n o , l a  fru s tr a -  
da c o n s p ir a c ió n  c a r l i s t a  y  su d e s e n la c e , r e fo r z a r o n  
a M aría C r is t in a ,  y  con e l l a  a l o s  s e c t o r e s  p o l í t i ­
c o s  más t r a n s ig e n te s #  Se i n i c i ó  en a q u e l o c tu b r e  e l  
p r o c e so  de d esm a n te la c ió n  d e l  a b s o lu t is m o .
El 28 de sep tiem b re de 1 8 3 2 , r e s t a b le c id o  e l  
r e y .d e  su enferm edad, se  anulaba l a  d e r o g a c ió n  de l a  
P ragm ática  Sanciónque poco a n te s  l e  arran caron  l o s  
u l t r a s ,  s e  d e s t i t u í a  a l  gob iern o  y  s e  d e s te r r a b a  a
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Calom arde. D ía s más ta r d e , e l  6 de o c tu b r e , M aría 
C r is t in a  r e c ib ía  e l  encargo de gobernar e l  E stad o , 
m ie n tr a s  d u rase  l a  in d is p o s ic ió n  d e l  rey* A l d ía  
s ig u ie n t e  d e c re ta b a  l a  a p er tu ra  de l a s  u n iv e r s id a ­
d e s , c er ra d a s  d os años an tes*  EL c la u s t r o  v a le n c ia ­
no s e  en terab a  de e s ta  orden e l  d ía  13 d e l  mismo mes* 
P or o tr a  p a r te ,  e l  d e c re to  de in d u lto  y  l a  a m n is t ía  
h ic ie r o n  p a te n te  e l  cambio que tomaban l o s  a su n to s  
p o l í t i c o s .
L u ís  Exarque, siem pre op ortu n o , com prendió  
que su hora  de c e s a r  h ab ía  l le g a d o .  S o l i c i t ó  que 
s e  l e  r e le v a s e  d e l  cargo a cau sa  de su avanzada e -  
dad, su s. "achaques" y l a s  c ir c u n s ta n c ia s  d e l  momen­
t o .  M aría C r is t in a  ad m itió  su r en u n c ia  ( 6 9 ) ,  y  e l  
c la u s t r o  s e  d isp u so  a s o r te a r  com p rom isarios que 
propon drían  nueva t e m a  ( 7 0 ) .  Cuando l o s  compromisa­
r i o s  s e  reu n ier o n  para form ar l a  t e m a ,  h ic ie r o n  
c o n s ta r  que "hubieran deseado te n e r  e n te r a  l ib e r t a d  
para  c o lo c a r  o tr a  v e z  en e l  prim er lu g a r  a l  c a n ó n i­
go D, L u ís  Ebcarque" ( 7 1 ) .
La form ación  de l a  t e m a  s e  h iz o  unánim em ente
( 7 2 ) ,  y  e l  p ro p u esto  en prim er lu g a r ,  O nofre S o le r ,  
s e r ía  e l  nuevo r e c to r  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  
a p a r t i r  de enero de 1833 (7 3 ) •  E l d ía  que tomó po­
s e s ió n  O nofre S o le r , se  d e s p id ió  e l  e x -r e c t o r  d e l  
c la u s tr o  en un d is c u r s o  donde puso de r e l i e v e  e l  
"mucho amor" que l e  m ereció  l a  U n iv e r s id a d  (7 ^ ) .
Ó'd'l
4 . -  La suprema con firm ación  de l a  p o l í t i c a  u n iv e r ­
s i t a r i a :  l a  voz  de G-regorio XVI.
El p ro ceso  de c e n tr a l iz a c ió n  de l a s  u n iv e r s id a ­
d e s , d esd e  su s  i n i c i o s ,  comportaba una c r e c ie n t e  a -  
c e n tu a c ión d e l  poder r e a l  f r e n t e  a o t r o s  p o d er e s  
que, en V a le n c ia , e je r c ía n  la -h eg em o n ía  en e l  ^Estu­
d io :  e l  m u n ic ip a l y  e l  e c l e s i á s t i c o .  H asta  aqu í n o s  
hemos r e f e r id o  a l  p r im ero . Seguidam ente atendem os de  
forma s i n t é t i c a  e l  segando#
Las u n iv e r s id a d e s  eran i n s t i t u c i o n e s  en l a s  
que l a  I g l e s i a  d e ten ta b a  im p o rta n tes  a t r ib u c io n e s .  
A fectab an  un as a l  gob iern o  de l o s  c e n tr o s ,  o t r a s  a l  
s u s te n to  económ ico, y  en f in ,u n a s  t e r c e r a s  a l o s  con­
te n id o s  id e o ló g ic o s  y  c i e n t í f i c o s  de l a s  u n iv e r s id a ­
d e s .
Desde e l  s i g l o  XVIII e l  c r e c ie n t e  r e g a lism o  
fu e  reco rta n d o  d iv e r s a s  com p eten c ia s e c l e s i á s t i c a s  
(como o tr o  ta n to  h iz o  con l a s  m u n ic ip a le s ) ,  y  r e a su ­
m ién d o la s l a  Corona. Los p la n e s  de e s t u d io ,  uno a uno 
hom ogeneizaban l a  enseñanza a  l a  v e z  que s im p l i f i c a ­
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ban l o s  órgan os de g e s t ió n  de l o s  d iv e r s o s  c e n tr o s ,  
h a c ié n d o lo s  cada v e z  más m o ld ea b les p ara  l a  Monar­
q u ía .
E l p la n  de 1824 c o n fia b a  e l  g o b iern o  de l a s  
u n iv e r s id a d e s  a l  r e c t o r .  Pero a l  h a c e r lo ,  s e  su p r i­
m ía l a  f ig u r a  d e l  c a n c e la r io .  H asta  e n to n c e s  can ce­
l a r i o s  y  r e c t o r e s  se  r e p a r t ía n  buena p a r te  de l a s  
co m p eten c ia s  r e f e r e n t e s  a l  gob iern o  de l a s  u n iv e r ­
s id a d e s .  P or su p u e sto , e l  poder que p u d ie s e  t e n e r  
e l  r e c t o r  y  e l  c a n c e la r io  v a r ia b a  en cada una de l a s  
-d ± B tin ta s~ u n iv e r s id a d e s  e sp a ñ o la s , l a  n o v edad, s i n  
embargo, era  que tu v ie s e n  e l  poder que t u v ie s e n  l o s  
c a n c e la r io s ,  en 1824 se  suprim ió d ich o  cargo  para  
to d a s  l a s  u n iv e r s id a d e s .
E l r e s u lt a d o , o b v io , e ra  l a  s im p l i f i c a c ió n  
d e l  "poder e je c u t iv o "  de l a  u n iv e r s id a d , e l  c u a l  
-d e sa p a r e c id o  e l  c a n c e la r io -  se  a g lu t in a b a  en e l  
r e c t o r .  Era, por  l o  dem ás,una c o n se c u e n c ia  l ó g ic a  
de l a  c e n t r a l iz a c ió n .
Mas l o s  c a n c e la r io s ,  v in c u la d o s  a l a  j e r a r ­
q u ía  e c l e s i á s t i c a ,  a l  d e sa p a r e c e r , p r e c is a n  de una  
c o n firm a c ió n  p o n t i f i c i a  que, en todo c a s o , co rro b o re  
l a  d e c i s ió n  r e a l .
E l som etim iento  de l a s  u n iv e r s id a d e s  a l a  Mo­
n a r q u ía  co n d u cía  a r e fo r z a r  l a  f ig u r a  d e l  r e c to r  y
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a  d e b i l i t a r  (h a s ta  su p rim ir) l a  d e l  c a n c e la r io .  El 
p r im ero , r e p r e s e n ta n te  d e l  poder c e n t r a l ,  acumuló 
l a s  fu n c io n e s  d e l  segundo, v e s t i g i o  de un a n t ic u a ­
do p od er a l  que e l  r eg a lism o  puso c o t o .
’ E sta  su p r e s ió n  p o n ía  térm in o  a  una s i t u a c ió n  
de in t e r f e r e n c ia s  e n tr e  r e c to r e s  y  c a n c e la r io s ,  y  
p o r  ta n to  de c o l i s i o n e s ,  cuyo a lc a n c e  no podemos - 
p r e c i s a r ,  pero  en todo caso e n to r p e c ía n  l a  d inám i­
ca  de a lg u n a s  u n iv e r s id a d e s . En e s t e  s e n t id o ,  d i r ía ­
mos que l o s  en con tron azos r e c t o r - c a n c e la r io  s e  a s e ­
m ejan a  l o s  que p la n tea ro n  en V a le n c ia  e l  r e c t o r  y  
e l  A yu ntam ien to . C iertam ente en e s t a  u n iv e r s id a d ,  
e l  c a n c e la r io  (que era  e l  a r z o b isp o )  tu vo  poco po­
d e r . E l p a tr o n a to  era , por mandato p o n t i f i c i o ,  qu ien  
e n te n d ía  d e l  g o b iern o  u n i v e r s i t a r i o ,  p o r  e s t o ,  l o s  
e n fr e n ta m ie n to s  c a n c e la r io - r e c t o r  no s e  p rod u jeron  
en e l  E s tu d io . S in  embargo, en o t r a s  u n iv e r s id a d e s  
s í ,  y  e s to  f u e ,  en suma, lo  que m otivó  que e l  g o b ie r ­
no p r o p u e ie r a  a l a  Santa Sede l a  su p r e s ió n  d e l  c a r ­
g o .
. .  •
Roma no opuso r e s i s t e n c i a  a lg u n a  a  l a  c e n tr a ­
l i z a c i ó n  u n i v e r s i t a r i a  r e a l iz a d a  p or  l o s  a b s o lu t i s ­
t a s .  Cuando, p or  ejem p lo , l a  Corona se  in co rp o ró  e l  
P a tr o n a to  de l a  U n iv ersid a d  de V a le n c ia , c o n tr a v i­
n ien d o  l a  B ula de S ix to  V, aprobó l a  m edida, y  d i s -
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p u so  que l o s  p avord es de l a  U n iv e r s id a d  p o d ría n  s e r  
nom brados, t r a s  l a  o p o s ic ió n , por e l  c la u s t r o .  Has­
t a  e n to n c e s  l o s  nombraba e l  A yuntam iento, que era  
q u ien  h a c ía  l a s  o p o s ic io n e s  (75 )»
: G regorio  XVI fu e  e l  p o n t í f i c e  que su prim ió  e l  
cargo  de  c a n c e la r io  en l a s  u n iv e r s id a d e s  e sp a ñ o la s  
(v é a s e  a p én d ice ) ( 7 6 ) .  Sin embargo l o  más in t e r e s a n ­
t e  no e s  l a  su p r e s ió n  de una a u to r id a d  y a  caduca , s in o  
l a  ap rob ación  g e n e r a l que h ace  l a  Sede A p o s tó l ic a  de 
l a  p o l í t i c a  a b s o lu t i s t a  en l a  U n iv e r s id a d . Aprobación  
que no s ó lo  se  c iñ e  a c u e s t io n e s  fo r m a le s  de  fu n c io ­
n a m ien to , _com o_pudiera s e r  l a  misma su p r e s ió n  de l o s  
c a n c e la r io s ,  s in o  que ta m b ié n -co n c ie rn e  a l  co n ten id o  
- e s p e c ia lm e n te  a l  d o c t r in a r io -  que e l  a b so lu tism o  
d ifu n d e  en l a  u n iv e r s id a d .
íh  e l  B reve de 29 de marzo de 1831> G regorio  
XVI s e ñ a la  como "una de l a s  c o s a s  que más in t e r e s a n  
a  l a  C r is t ia n d a d ” e l  que l a s  u n iv e r s id a d e s  ten gan  
p r o fe s o r e s  de ”san as i d e a s ”, en ten d ien d o  p or  t a l e s  
l a s  que ”no in fr a c c io n e n  con su s envenenados d is c u r ­
s o s  y e s c r i t o s  l o s  ánim os aán in o c e n te s  de l o s  de­
m ás” { 17)  • H abía s id o  é s t e ,  exactam en te , e l  p la n te a ­
m ien to  d e l  g o b iern o  , ta n  c o in c id e n te  que s e  asem eja­
ba h a s ta  en l a  e x p r e s ió n . E l papado, adem ás, era  co n s­
c i e n t e  de que para c o n tr o la r  con e f i c a c i a  l a s  u n iv e r ­
s id a d e s ,  h a b ía  que a g i l i z a r  su s is te m a  de g o b ie r n o .
El M onarquía A b so lu ta  no c o n c e b ía  o tr o  modo
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de t e n e r  c o n tr o la d a s  l a s  u n iv e r s id a d e s  que no fu e ­
se  l a  c e n tr a l iz a c ió n  más r ig u ro sa *  No era  su fic ie n * -  
t e  h ab er  nombrado c a te d r á t ic o s  a d ic t o s ,  era  n e c e sa ­
r io  tam bién v i g i l a r  a ten tam en te  l o s  c e n t r o s .  Para  
p r a c t ic a r  e s t e  c o n tr o l  r ig u r o so  se  im ponía  v in c u la r ­
l o s  to ta lm e n te  a su j u r i s d ic c ió n .  En e s t e  s e n t id o ,  
p u e s , e l  g o b iern o  in t e n tó  acabar con  l o s  problem as  
de j u r i s d ic c ió n  que s e  p la n tea b a n  (o  se  p od ían  p la n ­
t e a r )  e n tr e  r e c to r e s  y  c a n c e la r io s ,  e x tin g u ie n d o  a  
t a l e s  e f e c t o s  e l  cargo de c a n c e la r io .
--------------El—p o n t í f i c e  le g it im ó  l a  su p r e s ió n  y _ la  c o n s i ­
d eró " v á lid a  y  e f i c a z ”:
"Aprobamos y confirm am os - d i c e  e l  B rev e-  
l a  so b red ich a  e x t in c ió n  d e l  cargo  de Can­
c e la r io  en to d a s  l a s  u n iv e r s id a d e s  d e l  
Reyno de E sp a ñ a ... y  en su c o n se c u e n c ia ,  
e l  R ector  de cada U n iv e r s id a d  r e p r e s e n te  
l a  p erson a  d e l  C a n ce la r io  y  haga su s  v e ­
c e s  y  ten g a  e l  G obierno de to d a  l a  U n iv e r ­
sid ad "  ( 7 8 ) .
La t ín ic a  recom endación fu e  que, en ig u a ld a d  de  
m é r ito s , s e  e s c o g ie s e  para r e c t o r  a qu ien  " e stá (  )con- 
sa g ra d o ( ) a l  s e r v ic io  de D io s" .
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NOTAS AL CAPI TOLO
(1 )  A s í s e  l o  h iz o  sab er a l  m u n ic ip io  ( v i d .  A .H .M .V ., 
L ib ro  de J u n ta s  d e l  P a tr o n a to . . . .  1 de marzo de
1 8 2 7 ) .
(2 )  E l m em orial d e l  P a tro n a to  s o l i c i t a n d o  l a  r e v i t a l i -  
z a c ió n  y perm anencia d e l  s is te m a  t r a d ic io n a l ,  fu e  
acordado unánim em ente por e l  m u n ic ip io  ( v id .  A.H. 
M .V ., L ibro de Ju n ta s d e l  P a tr o n a to . . . .  3 de mar­
zo de 1 8 2 7 )•
(3 )  A .H .M .V ., L ibro de Ju n tas d e l  P a tr o n a to . . . .  15 de 
marzo de 1 8 2 7 .
(4 )  A .H .M .V ., L ibro de Ju n tas d e l  P a tr o n a to . . . .  17 de  
marzo de 1 8 2 7 . El in form e de l o s  abogados c o n s is to  -  
r i a l e s  sob re  l a  e le c c ió n  de r e c to r  s e  c e ñ ía  a l  t e x ­
to  de l a  Bula de S ix to  V, de l a  que a firm ab an: "es­
t á  en p le n a  o b ser v a n c ia " .
(5 )  "Opinamos -c o n c lu ía n  l o s  abogados c o n s i s t o r i a l e s -
que s e  e s t á  en e l  caso  de p r o c ed er  a l a  e le c c ió n
de R ecto r  d e l  E stu d io " , y  añ ad ían : " s in  p e r j u ic io
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de l o  que S.M. se  d ig n e  r e s o lv e r " .  E sta  manera de 
a c tu a r , s in  embargo, s e  basaba en l o s  h ech os con­
sum ados, t á c t i c a  que en o t r a s  o c a s io n e s  d io  buenos  
r e s u l t a d o s  a l  P a tro n a to  (recordem os e l  c e s e  de L a- 
s s a la  en 1 8 2 4 ) . Para l o c a l i z a r  l a  e x p o s ic ió n  de l o s  
abogados c o n s i s t o r i a l e s ,  v id .s u p r a . , n o ta  4 de e s ­
t e  mismo c a p í t u lo .
(6 )  L as p r o p u e s ta s  a  d eb ate  eran d o s: 1 &) nombrar r e c ­
t o r  y  e sp e ra r  a l o  que "S.M. se  d ig n e  r e s o lv e r " ,  y  
2S) e sp e ra r  a n te s  de nombrar r e c to r  " la  r e s o lu c ió n  
de S.M ." S i l a  prim era era  l a  p r o p u e sta  de l o s  abo­
g a d o s , l a  segunda fu e  form ulada p or  e l  r e g id o r  E s- 
c o t t o .S i e t e  r e g id o r e s  y e l  s ín d ic o  p rocu rad or gen e­
r a l  (8  v o to s  en t o t a l )  op taron  por l a  p r o p u esta  de 
E sc o tto ;  o tr o s  s ie t e  r e g id o r e s ,  l o s  d os abogados con­
s i s t o r i a l e s  y  e l  s e c r e t a r io (1 0  v o t o s  en t o t a l )  se  
d ecan taron  por l a  o tr a  p r o p u esta  ( e l  c o r r e g id o r  no 
a c u d ió  a a q u e lla  s e s ió n ) .  V id . A .H .M .V ., L ib ro  de 
J u n ta s  d e l  P a tr o n a to . . . .  17 de marzo de 1 8 2 7 .
(7 )  A .H .M .V ., L ibro de J u n ta s d e l  P a tr o n a to . . . .  22 de 
marzo de 1 8 2 7 . P e s e  a com putarse y  c o n s ta r  en e l  
a c ta  20 v o to s  (1 2  + 3  + 5 ) »  t a l  v e z  p or  d e fe c to  d e l  
e sc r ib a n o , en l a  r e la c ió n  de l o s  a s i s t e n t e s  s e  r e ­
g i s t r a n  19 m iem bros.
(8 )  A .H .M .V ., L ibro de Ju n tas d e l  P a tr o n a to . . .  I b íd .
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(9 )  A.H.M .V*, L ibro de Ju n tas d e l  P a tr o n a to . . . .  3 de  
a b r i l  de 1 8 2 7 .
(1 0 )  A .H .M .V ., L ibro de Ju n tas d e l  P a tr o n a to . . . .Ib íd *
(1 1 )  A .H .M .V ., L ibro  de Jun tas d e l  P a tr o n a to . . . .  6 de
a b r i l  de 1 8 2 7 . La orden ap arece  t r a n s c r i t a .
(1 2 ) A .H .M .V ., L ibro de Ju n tas d e l  P a tr o n a to . . .  I b íd .
(1 3 )  En e f e c t o :  s e  p asó  a l a  co m isió n  u n i v e r s i t a r i a  
d e l  A yuntam iento l a  demanda de l o s  v o t o s  que h a b ía
r e a l iz a d o ^ I n s p e c c íó n .  Las._.actao_d_e.las s e s io n e s  
d e l  P a tron ato  de l o s  d ía s  15 y 22 de marzo v o l ­
v i ó  a p e d ir la s  l a  In sp e c c ió n  ( s i n  é x i t o )  e l  30
de a b r i l  y  e l  5 de mayo. Jamás hubo o tr o  acu erd o
so b re  l a s  a c ta s  más que e l  que c o n c lu y e  a firm an d o:
"pase a l a  c o m is ió n ”.
(1 4 )  Vid* A •fí.M .V ., L ibro de J u n ta s  d e l  P a tr o n a to . . . .
6 de a b r i l ,  30 de a b r i l  y 5 de mayo de 1 8 2 7 .
(1 5 )  A .H .M .V ., L ibro de Jun tas d e l  P a tr o n a to . . . .  15 de 
ju n io  de 1 8 2 7 .
(1 6 )  "Se t r a t ó  - d i c e  e l  acuerdo de l a  Ju n ta  de P a tro n a ­
t o -  so b re  s i  d eb ían  l e e r s e  o no - l o s  o f i c i o s  de 
Juan d e l  C a s t i l l o - ,  y  r e su lta n d o  de l a  c o n fe r e n c ia  
v a r ie d a d  de p a r e c e r e s , mandó e l  S r . P r e s id e n t e  que
s e  v o t a s e * . ."  E l r e su lta d o  de l a  v o ta c ió n  fu e  fa v o ­
r a b le  a que no se  le y e s e n  (7  v o t o s  f r e n t e  a  6 , m ien­
t r a s  4 miembros de l a  Junta eran p a r t id a r io s  de que 
d eb ía n  r e m it ir s e  a l a  c o m is ió n ) . V id . A .H .M .V ., L i­
bro de  J u n ta s  d e l  P a tr o n a to . . . .  2 de mayo de 1827*
(1 7 )  A .H .M .V .. L ib ro de Ju n tas d e l P a t r o n a t o .• • . 28 de
a b r i l  de 1 8 2 7 .
(1 8 ) A .H .M .V .. L ib ro de Ju n tas d e l P a t r o n a to .• • , 12 de
mayo de 1 8 2 7 .
(1 9 ) A .H .M .V ., L ibro de Ju n tas d e l P a t r o n a to . . •  • 28 de
a b r i l  de 1 8 2 7 .
(2 0 )  V id , e l  nombramiento a r z o b is p a l en A .H .M .V ., L ibro  
de J u n ta s  de P a tr o n a to . . . .  ,27 de  mayo de 1 8 2 7 .
(2 1 ) C arta d e l  C onsejo de fech a  28 de mayo de 1827 que 
s e  r e g i s t r a  en A .H .M .V., L ibro  de J u n ta s  d e l  P a tr o ­
n a t o . . . .  8 de ju n io  de 1 8 27 .
(2 2 ) A .H .M .V ., L ibro  de Ju n tas d e l  P a tr o n a to . . . .  22 de  
ju n io -d e  1 8 2 7 .
(2 3 ) A s í c o n s ta  en una c a r ta  d e l  a g e n te  m u n ic ip a l en l a  
C orte  com unicada a l a  Junta  de P a tr o n a to  e l  25 de  
ju n io .
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(2 4 )  A.H.M.V*, L ibro de Ju n tas d e l  P a tr o n a to . . . .  14 de  
j u l i o  de 1 8 2 7 .
(2 5 )  Mas no s ó lo  l a s  in t e r f e r e n c ia s  d e l  P a tr o n a to  en 
l o s  a su n to s  de l a  U n iv ersid a d ; tam bién s e  puso de 
r e l i e v e  e l  abandono en e l  que quedó sumido e l  Es­
tu d io  por p a r te  de l a  Ciudad. A s í ,  p o r  e jem p lo , 
F ra n c isc o  Tadeo Calomarde en v ió  un o f i c i o  a l  Corre­
g id o r  expresando e l  r u in o so  e sta d o  d e l  e d i f i c i o  de  
l a  U n iv ers id a d  y  e l  la m en ta b le  e sta d o  de l a  b i b l i o ­
t e c a ,  h ac ien d o  c o n sta r  que ”no ha d ejad o  de e s t r a -
ñ ar  ( s i c )  S.M. que en c e r c a  de 15 a ñ os que han pa­
sado (d e sd e  e l  bombardeo de 1 8 1 2 ) , no haya tr a ta d o  
l a  Ciudad P atron a  de l a  E sc u e la  de r e e d i f i c a r  un E- 
d i f i c i o  ta n  im p o r ta n te .• •"  V id , a p é n d ice  docum ental
n 2 %■ p .
(2 6 )  A .H .M .V ., L ibro de Ju n tas d e l  P a tr o n a to . . . .  14 de 
j u l i o  de 1 8 2 7 . Subrayamos n o s o t r o s .
(2 7 )  La orden de in c o r p o r a c ió n  puede v e r s e  en e l  ap én d i­
c e  docum ental n 2 / o  p .
(2 8 )  P lan  de E stu d io s  de 1824 . . .  a r t .  5 4 2 .
(2 9 )  O f ic io  de l a  In sp e c c ió n  donde s e  p r e v ie n e  a l  r e c ­
to r  l a  e le c c ió n  de nuevo r e c t o r  con a r r e g lo  a l  p la n  
de e s tu d io s  (y  no según l o  e s t a b le c id o  p or  l a  B u la ) .
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Se r e g i s t r a  en A .U .V ., C la u s tr o s .  30 d e  enero de  
de 1 8 2 8 . Los a r t í c u l o s  p r e v is t o s  p or e l  p la n  pa­
r a  l a  e le c c ió n  de r e c to r  (2 3 1 -2 5 4 ) contem plan e l  
mecanismo que se  cum plió en l a  U n iv e r s id a d .
(3 0 ) A .U .V ., C la u s tr o s . 19 de fe b r e r o  de 1 8 2 8 . V otaron  
a  fa v o r  d e l  cum plim iento l o s  d o c to r e s :  S a la b e r t ,  
Romeu, M ateu, G a lia n a . D is d ie r ,  Simó, C eb rián , F e-  
n o l l o s a ,  L lo r e t ,  H urtado, Comín, B la t ,  F ra n cés, Jo­
s é  F i t a  y  e l  r e c to r ;  en c o n tr a , l o s  d o c to r e s :  M. Her­
n án d ez, Cano, V. G in er, F . G in er , B e ltr á n , D iég u ez ,
 J o v e r . Clim e n t , L .V i d a l ,  P iz c u e t a . C h icoy . G i l .
López y U ic h a v i la ; s e  a b s t u v ie r o n , . l o s  d o c to r e s  
V .V id a l y  M a rtrés . O bsérvese que e l  d o c to r  G a lia ­
na v o tó  a fa v o r ;  l o s  demás p r o fe s o r e s  subrayados  
p e r te n e c e n  a l a  fa c u lta d  de M ed ic in a , ú n ic o  c en tr o  
que tomó p o s ic ió n  en b lo q u e , como frecu en tem en te  
s o l í a  h a c e r . La r e s i s t e n c i a  a o b ed ecer  l a  orden  
debe r e la c io n a r s e  con e l  p o s t r e r  in t e n t o  d e l  Ayun­
ta m ien to  por recu p era r  e l  p a tr o n a to  u n i v e r s i t a r i o .
(3 1 )  Eran l o s  d o c to r e s  G iner ( s i n  que sepam os c u a l de
l o s  d o s ) ,  B e ltr á n , Jover  y  L . V id a l ,  l o s  c u a le s  
v o ta r o n  c o n tra  e l  cum plim iento de l a  orden de l a  
I n s p e c c ió n .
(3 2 )  A .U .V ., C la u s tr o s . 19 de fe b r e r o  de 1 8 2 8 .
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(3 3 ) R ealm ente, e l  Estado -a  t r a v é s  de  l a  I n s p e c c ió n -  
c o n tr o la b a  exactam ente l o s  c la u s t r o s  de l a s  d i s ­
t i n t a s  u n iv e r s id a d e s , y más aán: l o s  t e n ía  some­
t i d o s  a su a u to r id a d . Eh e s t e  c o n te x to  de in su b o r ­
d in a c ió n  d e l  c la u s tr o  v a le n c ia n o , que c a s i  a cu er ­
da no cum plir  una orden, l a  I n s p e c c ió n , y  a modo 
de e jem p lo , l e  comunicó a l  cuerpo u n iv e r s i t a r io  
que e l  r e c to r  y e l  c la u s tr o  de l a  U n iv e r s id a d  de  
S e v i l l a  fu ero n  san cion ad os por t a l  m a g is tr a tu r a  
con una m u lta  de 1 ,0 0 0  d u cad osHp or  su absurda r e ­
s i s t e n c i a  a l a s  órdenes su p e r io r e s"  ( V id . A .U .V ., 
C la u s tr o s . 30 de a b r i l  de 1 8 2 8 ) .
(3 4 )  A .H .M .V ., L ib ro  de Ju n tas d e l  P a tr o n a to . . . .  24 de 
d ic iem b re  de 1 8 2 7 . El A yuntam iento, con  e l  apoyo  
d e l  A rzob isp ad o , r e c u r r ie r o n  p ara  r ec u p er a r  l o s  
in c o rp o ra d o s  d erech o s sobre l a  U n iv e r s id a d , mas
a f i n a l e s  de a b r i l  de 1828 una nueva r e a l  orden  
confirm aba l a  de 11 de d ic iem b re  d e l  ano a n t e r io r ,  
por l a  que se  in corp orab a  l a  Corona e l  P a tro n a to  
de l a  U n iv e r s id a d . V id . A .U .V . C la u s tr o s . 30 de 
a b r i l  de 1 8 2 8 , donde se  da c u e n ta  de e s t a  ord en .
(3 5 )  A .U .V ., C la u s tr o s , 30 de a b r i l  de  1 8 2 8 .
(3 6 ) Orden de l a  In sp e c c ió n , fe c h a  26 de fe b r e r o  de 
1 8 2 8 , en A .U .V ., C la u s tr o s . 2 de marzo de 1 8 2 8 .
Subrayamos n o s o tr o s .
(3 7 )  I b í d . El subrayado e s  n u e s tr o .
(3 8 )  No o b s ta n te  se  a b stu v ier o n  l o s  d o c to r e s  Romeu y  
F ra n cé s , y  e l  d o c to r  B e ltrá n  d i j o  que no s e  a co r ­
dab a. l o s  r e s t a n t e s  miembros d e l  c la u s t r o  v o ta ro n  
"como c o n s ta  en e l  a c t a ”.
(3 9 ) A .U .V ., C la u s tr o s . 30 de a b r i l  de 1 8 2 8 . V id , su -  
p r a , p ./^ y y  n o ta  33 de e s t e  mismo c a p í t u lo .
(4 0 )  P ara  e l  s o r t e o ,  e l  b e d e l de l a  U n iv e r s id a d  en tró  
a  l a  c a p i l l a ,  lu g a r  donde se  c e le b r a b a n  l o s  c la u s ­
t r o s ,  con una b o ls a  que c o n te n ía  t a n t o s  números 
como d o c to r e s  a s i s t e n t e s ,  cada Uno de l o s  c u a le s  • 
in s a c u la b a  u n o . l P reviam ente e l  c la u s t r o  acordó  
que s e r ía n  com prom isarios l o s  que sa c a se n  l o s  núme­
r o s  d e l  1 a l  7 .  R esu lta ro n  e le g id o s  p o r  e s t e  orden: 
F r a n c é s , H urtado, Romeu, Simó, M ateu, G iner y  F i t a .  
V id . A .U .V ., C la u s tr o s . 2 de marzo de 1 8 2 8 .
(4 1 )  A .U .V ., C la u s tr o s . " D il ig e n c ia >fde 3 de marzo de 1 8 2 8 .
(4 2 )  Orden de l a  In sp e c c ió n  de fec h a  9 de mayo de 1828 , 
en A .U .V ., C la u s tr o s . 17 de mayo de 1 8 2 8 .
(4 3 ) No conocem os l a  fe c h a  de l a  m uerte de Juan d e l  Cas'
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t i l l o ,  mas l o s  a lb a c e a s  te s ta m e n ta r io s  d e l  f a l l e ­
c id o  r e c t o r  a f i n a l e s  de sep tiem b re  com unicaron  
a l  c la u s t r o  su te s ta m e n to , una de cu yas c la u s u la s  
d e c ía :  "Todos m is l i b r o s  y  p a p e le s  im p r eso s  l o s  
doy,' le g o  y  mando a l a  U n iv e r s id a d  l i t e r a r i a  de  
V a le n c ia ” (A .U .V ., C la u s tr o s . 1 de o c tu b r e  de
1 8 2 8 ) . Con a n te r io r id a d  s e  l e  comunico a l a  I n s ­
p e c c ió n  su f a l le c im ie n t o ,  y  a l o  la r g o  d e l  mes de 
sep tiem b re  s e  p r o c ed ió  a form ar nueva t e m a  de can­
d id a t o s .
(4-4-) A .U . V . . C la u s tr o s . 22 de sep tiem b re  de 1 8 2 8 . E l 
p r o c ed im ien to  de in sa c u la c ió n ^  f u e : e l  acostum bra­
d o .
(4 5 )  Pueron in s a c u la d o s  V ic e n te  Mora, O r to lá , D is d íe r ,
P . G in er , D iég u ez , Hurtado y  B la t .
(4 6 )  A .U .V ., C la u s tr o s . " D il ig e n c ia ” de 22 de se p tie m ­
b r e  de 1 8 2 8 .
(4 7 )  E s to s  c in c o ,  fu ero n  O r to lá , D is d ie r ,  G in er , B la t  
y  H urtado.
(4 8 )  A .U .V ., C la u s tr o s . " D il ig e n c ia ” de 4 de o c tu b r e  de 
1 8 2 8 .
(4 9 )  A .U .V ., C la u s tr o s . 18 de noviem bre de 1 8 2 8 .
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(5 0 ) A .U .V ., C la u s tr o s , 1 de a b r i l  de 1 8 5 0 . E l t ín ic o
v o to  en c o n tra  fu e  e l  d e l  padre m aestro  fr a y  V i­
c e n te  V id a l .
(5 1 ) La r e a l  orden de perdón fu e  com unicada a l  c la u s ­
t r o  a n te s  de i n i c i a r s e  e l  cu rso  1 8 5 1 -5 2  (A .U .V ., 
C la u s tr o s . 5 de o c tu b re  de 1 8 5 1 ) .
(5 2 ) I b í d .
(5 5 ) La r iv a l id a d  p e r so n a l e n tr e  M ic h a v ila  y  L lo b e t ,  
p or  e jem p lo , puede d e d u c ir se  de l a  p r a x is  acad é­
m ica  de ambos. V id , sunra p .  jZ°IZ  ^ ry>-
(5 4 ) A .U .V ., C la u s tr o s . 15 de mayo de 1 8 5 0 .
(5 5 ) A .U .V ., C la u s tr o s . " D il ig e n c ia ” de 27 de ju n io  de  
1 8 5 1 . Dos o t r o s  c e n so r e s  eran  Joaqu ín  R a fa e l López 
y  F ra n c isc o  G i l .
(5 6 ) A .Ü .V . f P la u s t r o s . 7 de j u l i o  de 1 8 5 1 .
(5 7 ) A. U . V . ,  C la u s tr o s . 5 de o c tu b r e  de 1 8 5 1 .
(5 8 ) A .U .V ., C la u s tr o s . 5 de o c tu b r e  de 1 8 5 1 .
(5 9 ) I b í d .
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(6 0 ) Lo s u s t i tu y ó  J o sé  P iz c u e ta  (A .U .V ., C la u s tr o s » 
l 2de mayo de 1 8 3 2 ) .
(6 1 ) A .U .V ., C la u s tr o s . 14 de a g o s to  de 1 8 3 2 .
(6 2 ) V id . sunra p .^ 9 ¿  • í 'ae  nombrado r e g e n te  en o c tu ­
b r e  de 1832 (A .U .V ., C la u s tr o s . 18 de o c tu b r e  de 
1 8 3 2 .
(6 3 ) R ea l orden sob re  l a  h a b i l i t a c ió n  de V ic e n te  L lo ­
b e t ,  19 de a b r i l  de 1 8 32 , v i d . A .Ü .V ., C la u s tr o s . 
31 de j u l i o  de 1032 .
(6 4 ) SI e x p e d ien te  fu e  aprobado e l  24 de a g o s to  de  
1 8 3 1 , firm án d olo  l a  j e fa tu r a  de l a  I n s p e c c ió n  
e l  9 de sep tiem b re  (V id . A .U .V ., C la u s tr o s . 3 
o c tu b re  de 1 8 3 1 ) .
(6 5 ) A l a p l ic a r  l a  r e a l  orden de 23 de enero  de 1831 , 
donde se  abordaba e l  fu n cion am ien to  de l a  en se ­
ñanza u n i v e r s i t a r i a  t r a s  e l  c i e r r e  de l a s  u n iv e r ­
s id a d e s  p r a c tic a d o  en o c tu b re  de 1 8 3 0 , e l  c la u s ­
t r o  de l a  U n iv ersid a d  de V a le n c ia  tuvo  una duda 
sob re  su a p l ic a c ió n  que e le v ó  a  l a  I n s p e c c ió n  
paraVclicha m a g is tra tu ra  r e s o l v i e s e .  La duda éra  
l a  s ig u ie n t e :  "habiéndose experim entado que d e s­
p u és de e s t a r  p ú b lic a  l a  R eal Orden para  l o s  e s ­
tu d io s  de e s t e  c u r so , han v en id o  muchos e s tu d ia n ­
t e s  de fu e r a , co n tra  e l  e s p í r i t u  de l a  misma r e a l
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orden!*. Para a p l ic a r  e l  e s p í r i t u  de l a  l e y ,  c la u s ­
tr o  y r e c to r  acord aron : ,fSe d i r i j a  - r e z a  e l  acu er ­
d o - o f i c i o  a l  Subdelegado p r in c ip a l  de P o l i c í a ,  ma­
n i f e s t á n d o l e . . .  que en e l  térm in o  de 3 d ía s  se  
r e s t i t u y a n  to d o s  ( l o s  e s t u d ia n t e s  de fu e r a )  a su s  
r e s p e c t iv o s  p u e b lo s , fu e r a  de l o s  que a c r e d ite n  
te n e r  aquí su r e s id e n c ia  más de d os a ñ o s” (A . U. 
^ • 9  C la u s tr o s . 11 de fe b r e r o  de 1 8 3 1 ) . D ías más 
ta r d e , l a  I n s p e c c ió n , en orden de 17  de marzo de  
1831 , rech azab a  ”l a  p r o v id e n c ia  de ech ar fu e r a  de 
l a  Ciudad a l o s  c u r sa n te s  que no tu v ie r a n  d os añ os  
de~ d o m ic il io  . •  "" (A .U .V ., C la u s tr o s . 24 de marzo 
de 1 8 3 1 ) .
(6 6 ) Los in s a c u la d o s  fu ero n : A s e n s i ,  Arm engol, L .F . 
V id a l ,  M ic h a v ila , P iz c u e ta ,  J o v e r .y  F e n o llo s a  
(A .U .V ., C la u s tr o s . 2 de mayo de 1 8 3 1 ) .
(6 7 ) A .U .V ., C la u s tr o s . D i l ig e n c ia  de 5 de mayo de  
1 8 3 1 . Los r e s u lta d o s  co m p leto s son como s ig u e :
P ara e l  prim er p u e s t o :
0 .  S o l e r . . . . . . .  4 v o t o s .
F . B e n ito    3 "
P ara  e l  segundo p u e s to :
A. G i v a l l e r . . .  7 v o t o s .
P ara  e l  t e r c e r  p u e s to :
P . Cano.....................4 v o t o s .
0 .  S o le r  3 11
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(6 8 ) R ea l orden de 23 de a g o s to  de 1 8 3 1 , en A .U .V ., 
C la u s tr o s , 3 de oc tu b re  de 1831*
(69) Fue ad m itid a  e l  7 de noviem bre de 1832; v i d , 
A .U .V ,, C la u s tr o s , 30 de noviem bre de 1 8 3 2 .
(7 0 ) Los com prom isarios eran : G il ,  H urtado, C lim en t,
M .V id a l, C árdenas, F e n o llo s a  y  C a r s í .  V id . A. 
U .V ., C la u s tr o s , 30 de noviem bre de 1 8 3 2 .
(7 1 ) De l o s  com prom isarios de ahora , s ó lo  uno (F . Hur­
ta d o ) fu e  com prom isario en 1 8 2 8 , cuando fu e  pro­
p u e s to  Exarque, y  o tr o  (B .F e n o llo s a )  l o  fu e  en 
1 8 3 1 , o c a s ió n  en l a  que n i  l o  p r o p u sie ro n  en l a  
t e m a ,  n i  obtuvo n in gán  v o to .
(7 2 ) E l orden de l a  t e m a ,  acordado unánim em ente, era :  
1^ , O nofre S o le r ;  2^, V ic e n te  B ord es; 3 2 , V icen ­
t e  L lo p is .  V id . A .U .V ., C la u s tr o s . D i l ig e n c ia  de  
3 de d ic iem b re  de 1 832 .
(7 3 ) A .U .V ., C la u s tr o s . 17 d e  enero de 1833*
(7 4 ) Los buenos m odales a ca d ém ico s, m a n if ie s t o s  en 
l a  d e c la r a c ió n  i n i c i a l  a l  form arse t e m a ,  eran  
c o rr esp o n d id o s  ahora p or  Exarque, que n i  qué de­
c i r  t i e n e  con tab a  con l a  s im p a tía  de p r o fe s o r e s  
ex -d ep u ra d o s .
o  < D
(75 ) B reve de S .S . P ió  V I I I ,  en A .U .V ., C la u s tr o s . 24 
de marzo de 1831*
(7 6 ) B reve de S .S . G regorio  XIV de 29 de marzo de 1831* 
v i d .  A .U .V ., C la u s tr o s . 9 de ju n io  de 1 8 3 2 . Queda 
rep rod u cid o  en e l  a p én d ice  docum ental n$ p #
(77 ) I b íd .
(78 ) I b íd .
CAPITULO V III  
EL CIERRE DE LA UHIVERSIDADt 1 8 3 0 -1 8 3 2
1 . -  P a r í s ,  j u l i o  de 1 8 3 0 , l a  r e v o lu c ió n  de nuevo*
l a s  jo m a d a s  de j u l i o  de 1830 en 
P a r ís ,  conm ovieron e l  tam b a lean te  régim en  fe u d a l  
e sp a ñ o l. De n u evo , l a  r e v o lu c ió n  llam ab a  a n u es­
t r a s  p u e r ta s .  E l a b so lu tism o , d e fe n so r  de l o s  v i e  
jo s  p r i v i l e g i o s ,  v io  quebarse l a  s o lu c ió n  c o n se r ­
vadora d e l  Congreso de V ien a , que tan  l í t i l  l e  fu e  
r a . l a  Santa A lia n z a  s e  descom ponía , y  p ara  e l  r é  
gimen de Fem ando V II, a l  descom ponerse e l  s i s t e ­
ma de M e tte m ic h , se  quebraba l a  e s t a b i l id a d  po­
l í t i c a .  Cuando e s t a l la b a  l a  r e v o lu c ió n  en F r a n c ia , 
a p en as h a c ía  dos años que l a s  tr o p a s  fr a n c e s a s  
de ocu p ación  h ab ían  abandonado l a s  e s t r a t é g ic a s  ; 
p la z a s  que en 1823 se  l e s  r e se r v ó  ( l ) .  P ero  ade­
más, l o s  l i b e r a l e s  tr a s la d a r o n  su c u a r te l  g e n e r a l  
de I n g la t e r r a  a F ra n c ia  ( 2 ) ,  c o n s t itu y é n d o s e  a  
f i n e s  de a g o sto  en P a r ís  e l  " D ir e c to r io  P r o v i s io ­
n a l  d e l  L evantam iento de España c o n tr a  l a  T ir a n ía ”
( 3 ) .
El gob iern o  de Madrid quedó a tu r ­
d id o , o tr a  v e z ,  a n te  l a  r e v o lu c ió n  fr a n c e s a  que 
ex ten d ía*  su s  t e n tá c u lo s  por Europa ( 4 ) .  I n t u ía
que España no s e r ía  e x c e p c ió n . Las " tu r b u le n c ia s  
•pasadas" d even ían  p r e s e n t e s . La r e a c c ió n  d e l  Con­
s e j o  de M in is tr o s  fu e  in m ed ia ta :
" P a r ís , c a p i t a l  inm ensa de l a  F ra n c ia , 
e s  un c e n tr o  de co rru p c ió n  y. de id e a s  
f i l o s ó f i c a s  y d e so r g a n iz a d o r a s , d e l  c u a l  
sa le n  to d o s  l o s  gérm enes de una e sp a n to ­
sa  r e v o lu c ió n , capaz de contam inar l a  
T ie r r a , s i  e s t u b ie s e  ( s i c )  preparada pa­
r a  r e c i b i r l o s  ( . . . ) .  La España, por e l  
c o n tr a r io ,  aunque l a  s u b s i s t e n c ia  de l a  
c o n s t i t u c ió n  de Cádiz y de l o s  t r a b a jo s  
que l a  prepararon  por c e r c a  de s e i s  años  
en d os ép ocas d i s t i n t a s ,  crea ro n  muchos 
in t e r e s e s  r e v o lu c io n a r io s  y  c o n s t i t u c i o ­
n a l e s ,  y  hay a lg u n a s  d ecen a s num erosas 
de m ile s  de in d iv id u o s  a d ic t o s  a  l a s  n o ­
v ed a d es de d ic h a s  d os ép o ca s ( . . . ) ,  con  
tod o  eso  l a  masa g e n e r a l de l a  n a c ió n  ( •  
e s  r e l i g i o s a ,  m origerad a , a d h er id a  í n t i ­
mamente a su s  a n t ig u o s  u s o s  y l e y e s ,  v e ­
n erad ora  de su s  r e y e s  y  d in a s t ía  y  con 
e s p e c ia l id a d  ap a sio n a d a  ( . . . )  de l a  p e r ­
sona de S .M .” ( 5 ) .
P ero  rea lm en te  e l  g o b iern o  c o n f ia b a  muy 
poco en l a  f id e l id a d  de l o s  e sp a ñ o le s  a l a  cau sa  d e l  
Trono y  e l  A lta r ,  como han p u e s to  de r e l i e v e  Josep  
Fontana (6 )  y  M igu el A r to la  ( 7 ) .  E sta  f a l t a  de co n -
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í i a n z a  n o s  l a  dem uestra e l  tem or que in s p ir a n  l o s  
a c o n te c im ie n to s  f r a n c e s e s ,  l o s  c u a le s  fo rz a ro n  a  
que e l  C onsejo de M in is tr o s  e le v a r a  a l  r e y  un a -  
cuerdo que no se  cum plió; "r e p r im ir  e s t e  e sca n d a - . 
l o s o  a ten ta d o  y r e s t a b le c e r  en F ra n cia  e l  orden l e ­
g it im o  ” ( 8 ) ,  Mas l a  causa  d e l  tem or e r a , s in  duda, 
l a  r e p e r c u s ió n  de l a  r e v o lu c ió n  en España. El r e s  
ta b le c im ie n to  de l a s  C om isiones M i l i t a r e s  en mar 
zo de 1 8 31 , co m p lé ta la  una la b o r  r e p r e s iv a  que se  
i n i c i ó  e l  12 de octu b re  d e l  año a n t e r io r ,  fec h a  
en l a  que -acech ad o  e l  gob iern o  por e l  p á n ic o ­
s e  p u b lic ó  un d e c r e to  c o n tra  nl o s  f a c c io s o s  y  l o s  
r e v o lu c io n a r io s ”, en cuyo preám bulo s e  d e c ía :
"Cuando apenas comenzaban a c i c a t r i ­
z a r se  l a s  profu n d as y c a n c e r o sa s  l l a ­
g a s  que a b r iero n  en é l  cuerpo p o l í t i c o  
d e l  Estado l o s  d e s a s t r e s  r e v o lu c io n a ­
r i o s  d e l  año 20 a l  23 , ( • • • )  v u e lv e  l a  
fa c c ió n  r e b e ld e  e in c o r r e g i b l e , que t i e  
n e  ju r a d a .la  d e s o la c ió n  de su p a t r ia ,  
a alarm ar y conmover e l  r e i n o . . .  Sus 
p r o y e c to s  h orren d os son b ie n  c o n o c id o s;  
y  s e  s ig u en  de c e r c a  to d o s  su s  m anejos  
y  m aniobras y  m aniobras p ara  d e sc o n c e r ­
t a r l o s  y  p r e se r v a r  l a  m onarquís de nue­
v a s  ca la m id a d es. D escansen  en mi p r e v i­
s i ó n . . .  l o s  in c o r r e g ib le s  en l a  ca rr er a  
d e l  crim en, que, in g r a t o s  a mi sob era­
na in d u lg e n c ia , a b r ig a n  en su s  pech os
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corrom pidas id e a s  de tu r b u le n c ia  y  de  
t r a i c ió n ,  c u a lq u ie r a  qae se a  l a  m ásca­
r a  con que encubran su s  e s t r a v ío s ,  por  
q u e , . . .  e l  r e in o  se  pu rgará  de e s t o s  
m a l é v o l o s . . . ” ( 9 ) .
El d e c r e to  en c u e s t ió n  in te n ta b a  r e p r im ir  l o s  
p ron u n ciam ien tos c o n tra  e l  a b so lu tism o  y l a  co n n iv en ­
c ia  p ú b lic a  que l o s  p u d ie se  fa v o r e c e r . Se c a s t ig a b a  
con l a  pena de m uerte "conforme a l a s  l e y e s  1 & y  2^, 
t í t u l o  22 de l a  P a r t id a  7 § ", a  q u ien  a u x i l i a s e  en 
"armas, m u n ic io n e s , v ív e r e s  o d in ero "  a l o s  r e b e ld e s ,  
o l e s  p r e s t a s e  ayuda "por m edio de a v i s o s ,  c o n s e jo s ,  
o en o tr a  forma c u a lq u ie ra "  ( 1 0 ) .  Se c a s t ig a b a  l a  
com p lic id ad  de l a s  a u to r id a d e s  ( l l ) ,  e in c lu s o  "por 
e l  s ó lo  hecho de t e n e r  c o rr e sp o n d e n c ia  e p i s t o l a r  con 
c u a lq u ie r a  de l o s  in d iv id u o s  que em igraron d e l  r e in o  
a ca u sa  de h a l la r s e  com p licad os en l o s  cr ím en es po­
l í t i c o s  d e l  año 20 a l  23> se  impondrá l a  pena de dos  
años de c á r c e l  y  d o s c ie n to s  ducados de m u lta , s in  
p e r j u ic io  de que s i  l a  exp resad a  c o r r e sp o n d e n c ia  tu ­
v i e s e  te n d e n c ia  d ir e c t a  a fa v o r e c e r  su s  p r o y e c to s  
c o n tr a  e l  E s t a d o . . ."  se  c a s t ig a r á  con l a  pena de muer 
t e  ( 1 2 ) .
E sta s  eran l a s  m edidas para  una España " r e l i ­
g io s a ,  m origerad a , a d h e r id a . . .  a  su s  a n t ig u o s  u s o s  y  
l e y e s ,  ven erad ora  de su s  r e y e s . . .  y  con e s p e c ia l id a d  
ap asion ad a  de S .M ."
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Dos sem anas d esp u és de fu lm in a r se  e s t e  d e c r e ­
t o ,  l o s  l i b e r a l e s  a tra v esa b a n  aunados l a  f r o n te r a  p i ­
r e n a ic a  (V a ld é s , p or N avarra; M ila n s d e l  B osch , por  
C ata lu ñ a; y ,  en f i n ,  Mina r e fo r z a b a  l a  a c c ió n  de V a l­
d é s ) .  M ie n tr a s  t a n t o ,  T o r r ijo s  y  M anzanares actuaban  
p or A n d a lu c ía . Como h ab ía  p r e v is t o  e l  c ita d o  d e c r e to ,  
l a  r e v o lu c ió n  v o l v ía  a l a s  t i e r r a s  e sp a ñ o la s  “asoman­
do p or  l a s  g a r g a n ta s  de n u e s tr a s  f r o n te r a s  de t i e r r a . 
y  -preparando in c u r s io n e s  -por l a s  d e l  mar11 (1 3 )»
. • •
El p á n ic o  que s i e n t e  e l  " a b so lu tism o  a n te  l o s  
a c o n te c im ie n to s  de P a r ís  podemos r a s t r e a r lo  en un do­
cumento p a r t ic u la r m e n te  im p ortan te;,y  o r ig i n a l  en su  
g én ero ; l o s  D ia r io s  de A r ia s  T e i.ie ir o  ( 1 4 ) ,  hombre 
de id e o lo g ía  u l t r a í s t a ,  que l l e g ó  a e s t a r  com p licad o  
en una c o n s p ir a c ió n  p a la c ie g a  e l  mismo mes que n a c ió  
I s a b e l  I I  ( 1 5 ) .  J o sé  A r ia s  T e i j e i r o ,  so b r in o  d e l  que 
fu e r a  a r z o b isp o  de V a le n c ia , Veremundo A r ia s  T e i j e i ­
ro  ( 1 6 ) ,  e s ta b a  p e r fe c ta m e n te  con ectad o  con l o s  hom­
b r e s  que gobernaban e l  p a í s ;  su v in c u la c ió n  a l  m in is  
t e r i o  de G racia  y  J u s t i c i a  (1 7 ) c o n f ie r e  a  l a s  anota  
c io n e s  de su s  D ia r io s  un v a lo r  in e s t im a b le ,  a l a  v e z  
que r e f l e j a n ,  con s in c e r id a d , l a s  p r e o c u p a c io n e s  de 
un fu n c io n a r io  muy b ie n  r e la c io n a d o  con l o s  p o l í t i ­
c o s  a b s o l u t i s t a s  de su momento. Sus co m en ta r io s  so b re  
l o s  a c o n te c im ie n to s  f r a n c e s e s  com pletan y j u s t i f i c a n
l a  a c t i t u d  o f i c i a l  adoptada, a  l a  que acabamos de r e ­
f e r im o s *
C a rlo s X, en e l  c o n te x to  de l a  c r i s i s  económ i­
ca de l a  segunda m itad de l a  década de l o s  añ os v e in ­
t e  d e l  s i g l o  p asad o , aprovechó l a s  l im i t a c io n e s  p o l í ­
t i c a s  que l a  C arta O torgada " conced íasa la  b u r g u e s ía ,  
para p a l ia r  l a  in e s t a b i l id a d  s o c i a l .
La b u r g u e s ía  fr a n c e sa , r e p r e se n ta d a  en e l  Con­
g r eso  de D ip u tad os, acusó a l  g o b iern o  u l t r a c o n s e r v a ­
dor de P o lig n a c , y lo  c o n sid er ó  d ir e c ta m e n te  resp o n ­
s a b le  de una c r i s i s  que a lte r a b a  e l  orden s o c i a l ,  p e­
ro a su v e z ,  e x ig ía  nu evas s o lu c io n e s  p o l í t i c a s  en 
l a s  que h a b ía  que in s e r t a r  e l  c o n s ta n te  c r e c im ie n to  
d e l  c a p it a l i s m o . T ratáb ase  de un r e a j u s t e  c a p i t a l i s ­
t a ,  a l  que no a lca n zó  dar s o lu c ió n  e l  g o b iern o  Po­
l ig n a c .
En marzo de 1830 , 221 d ip u ta d o s  cen su raron  a l  
g o b ie r n o . E l r e y , in m ed iatam en te, d i s o l v i ó  l a  cámara. 
Mas en l a s  in m e d ia ta s  e le c c io n e s  tr iu n fa r o n  l o s  s e c ­
t o r e s  p o l í t i c o s  c r í t i c o s  y  d isc o n fo r m e s , que habían  
cen surado l a  p o l í t i c a  de P o lig n a c . El r e y , a n te s  de 
r e u n ir s e  l a  nueva cámara, l a  d i s o l v i ó .  Se in v a l id a b a ,  
de e s t e  modo, l a  C arta , m arginándose con e l l o  (hecho  
c r u c ia l )  l a  p r o p u esta  p o l í t i c a  de l a  b u r g u e s ía .
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E sta  fam osa ordenanza que d i s o l v í a  l a  cámara 
a n te s  de r e u n ir s e ,  s e  u n ió  a o t r a s  r e s o lu c io n e s  que 
l e  c o s ta r o n  a C ar lo s X l a  coron a: se  an u ló  l a  l i b e r ­
ta d  de p r e n sa , se  r e s t r in g ió  aún más e l  cuerpo e le c  
t o r a l  c e n s i t a r i o ,  con l o  que m arginaba a  muchos s e c ­
t o r e s  de l a  b u r g u e s ía  p u ja n te , tam bién s e  convocaron  
- f in a lm e n t e -  n u evas e le c c io n e s  (una v e z  a b o lid a  l a  
l ib e r t a d  de p ren sa  y c o n s tr e ñ id o  e l  cuerpo e l e c t o r a l ) .  
E sta s  ordenanzas fueron  d e c r e ta d a s  e l  25 de j u l i o  de  
1 8 3 0 . Eran un g o lp e  de mano que le s io n a b a  l o s  in t e r e ­
s e s  de l a  b u r g u e s ía .
_________ El m ales t a r  s o c i a l ,  por  o tr a  p a r te ,  era  agudo,
p a r t ic u la r m e n te  en P a r ís ,  c iu d a d -q u e -co n ce n tr a b a  gran  
c a n tid a d  de p r o le t a r iz a d o s  (o a r te s a n o s  en r u in a s )  y  
o b r e r o s , v íc t im a s  de l a  c r i s i s  econ óm ica . E sto s  s e c ­
t o r e s  de l a  p o b la c ió n  eran l a  d o b le  amenaza de l a  in e .s  
t a b i l id a d  p o l í t i c a :  por una p a r te  s e  oponían  a l  i n t e -  
grism o de C arlos X, y p or o tr a  a l a  a l t e r n a t iv a  c o n se r  
vad ora  de l a  b u r g u e s ía .
La b u r g u e s ía , en e l  t i r a - y - a f l o j a  de su p r a x is  
p o l í t i c a ,  supo aprovech ar e l  d e sc o n te n to  p o p u la r  para  
a ta c a r  a l  g o b iern o  de C a r lo s  X, en ta n to  en cuanto  ha­
b ía  in v a lid a d o  l a  C arta (que a l a  sazón  s e  h a b ía  que­
dado e s tr e c h a  p ara  l a s  p r e te n s io n e s  b u r g u e s a s ) . Mas 
lo g r ó  c o n te n e r  l a  r a d ic a l i z a c ió n  p o p u la r , a  l a  que t e  
míá*. E sta  era  l a  s o lu c ió n  o r le a n i s t a ,  que t r a s  l a s  
"T rois G rlorieu ses” (2 7 , 28 y 29 de j u l i o ) ,  acabó por  
im p on erse  e l  7 de a g o s to , a l  v o ta r  l o s  d ip u ta d o s  y
’ÓSi
a lg u n o s p a r e s  a l  duque de O rlean s como r e y  de Fran­
c i a .  Se r e v is ó  l a  C arta , p ero  e l  d e sc o n te n to  s o c i a l  
y  su s  m a n ife s ta c io n e s  ja c o b in a s  s e  rep r im iero n  ( 1 8 ) .
. • •
En España l o s  su c e so s  f r a n c e s e s  r e p e r c u t ía n  
s is te m á t ic a m e n te . A r ia s T e i j e ir o  a n o ta  en su D ia r io  
h a s ta  l o s  d e t a l l e s  más i n s i g n i f i c a n t e s  d e l  p r o c eso  
f r a n c é s , v a lo r á n d o lo s  ló g ic a m e n te  d esd e  su punto de 
v i s t a .  F ren te  a l  g o lp e  de mano d e l  25 de j u l i o ,  r e ­
a cc io n a b a  ju b i lo s o s
"G racias a D io s . A l f i n  en F ra n c ia  s e  
ha dado e l  desead o  Coun d * E ta t . Con f e ­
cha d e l  25, d ía  d e l  g lo r io s o  S a n tia g o ,  
a n iv e r s a r io  de n u e s tr a  en tra d a  en Tuy, 
C a rlo s  X ha su sp en d id o  l a  l ib e r t a d  de  
im pren ta  y  m o d ifica d o  l a  l e y  de e lecc io^  
n e s  por dos ord en an zas firm ad as por t o ­
d os l o s  M in is t r o s .  Ha d i s u e l t o  l a  Cáma­
r a  y  convocado o tr a  para  e l  28 de sep ­
tie m b r e . L len o  de a l e g r ía  f u i  a c a sa  de 
N. ( . . . ) "  ( 1 9 ) .
S in  embargo, cuando e s c r ib e  e s t a  a n o ta c ió n  
- 2  de a g o s to  de 1 8 3 0 - , en P a r ís  l o s  a c o n te c im ie n to s  
han tomado un rumbo que en Madrid aún se  ig n o r a .
T res d ía s  d e sp u é s , l a  a le g r ía  s e  c o n v e r t ía  en in q u ie  
tu d , ta n to  más a n g u s t io s a  cu an to  más se  p ro lon gab a:
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" F a lta  e l  correo  de P a r í s , Mal d í a 11 ( 2 0 ) .  A sí i n i ­
c ia  l a  a n o ta c ió n  d e l  d ía  5 de a g o s to ;  mas l a s  n o t i  
c i a s  de l a  n a c ió n  v e c in a  corren  como l a  p ó lv o r a , y  
más ab ajo  r e c o n o c e :
"El A dm in istrador de C orreos de V ito ­
r i a  e s c r ib e  a N. que en P a r ís  c o r r e  mu­
cha sa n g re , que Gerard se  puso a l a  ca­
b eza  de l o s  r e v o l t o s o s ,  que <de Rouen 
marchan 20 .000  p a is a n o s  sob re  P a r í s ,  que 
e l  Rey se  v a  a L i la ,  que en B urdeos han
 _^_________ h e r id o  a l_ P r e fe c to  y en Lyon m uerto a
l o s  S u iz o s , e t c .  -Es—v is t o ,  .que estarT>ane-  
l e t a  fu e  e s c r i t a  uor un l i b e r a l , aunque 
N. no l a  crea  im p o s ib le : ( . . .  ) c o sa  con­
s id e r a b le  debe s e r  cuando f a l t a  e l  c o f  
r reo  w ( 2 1 ) .
El 6 de a g o s to  se g u ía  s in  l l e g a r  c o r r e o , p e­
ro rum ores y n o t i c i a s  probaban que " la  c o sa  e s  de  
c o n s id e r a c ió n "  ( 2 2 ) .  Era, como d e f in ió  A r ia s ,  un "día  
de a n s ie d a d ", y ,  como é l ,  e l  g o b iern o  se  in q u ie ta b a  
y  en v ia b a  e m is a r io s  a  l a s  p r o v in c ia s  f r o n t e r i z a s .  Al 
d ía  s ig u ie n t e  l le g a b a  a Madrid un e m isa r io  de l a  Em­
b ajad a  e sp a ñ o la  en F ran cia  " d isfra za d o  de com ercian­
t e " .  El g o b iern o  quedó in form ado, y  adem ás, con po­
c o s  e r r o r e s .  E l D ia r io  de A r ia s  se  h ace  eco  c o n s t e r -  
nadam ente: "Dios - d i c e -  c ie g a  á l o s  r e v o lu c io n a r io s " ,
a l  tiem po que toma n o ta  de l a  d e s t i t u c ió n  de C a r lo s X 
y  de que " el Estado no t i e n e  R e l ig ió n  e s p e c ia l" ,  a s í  
como de l a  form ación  de un "Gobierno p r o v is io n a l"  ( e l  
c u a l en r e a lid a d  era  l a  Com isión M u n ic ip a l de L a fa -  
y e t t e ,  P e r ie r ,  Lobau y Audry) (23 )*  S in embargo, A- 
r i a s  r iñ e  -con tu m az- con e l  m is t e r io s o  "N", "porque  
no q u iero  c r e e r  -a f ir m a -  que l a  F ra n cia  s e  in s u r r e c ­
c io n e  y que sem eja n tes  lo c u r a s  tengan  a lg u n a  s u b s is ­
t e n c i a " ( 2 4 ) .  P ero n i  e s t e  optim ism o se  l o  c r e e  A r ia s  
p u es por l a  n o ch e , a l  l l e g a r  un co rreo  que d e c ía  "que 
en l a  raya  nada h a y ", y que l o s  l i b e r a l e s  llam aban a l  
j le a t iiu id a _ r e y ,_ _ su  t e n s ió n  amainó quedándose (n o s  d i ­
ce  en su c r ó n ic a )  "más animado-"—(25-). —
Sin  embargo, e l  gob iern o  de M adrid e s  d i l i g e n ­
t e  y  p r e c a v id o , p u es b ie n  p ron to  se  pone a tr a b a ja r  
" d ec id id o  a p r e v e n ir  aq u í e l  m al":
"N uestros M in is tr o s  van y v ie n e n  a l  S i­
t i o .  Han mandado poner l a s  m i l i c i a s  so ­
b re  l a s  armas, y  l o  mismo l o s  ú l t im o s  
q u in to s  (y¿con  qué l o s  p a g a n ? ). Suspen­
d er  l a s  l i c e n c i a s ,  marchar C uerpos a l a  
f r o n t e r a . . ."  ( 2 6 ) .
Tras e l  d e s c o n c ie r to  i n i c i a l ,  l a s  n o t i c i a s  
confirm aron  que en F ran cia  l a  r e v o lu c ió n  tr iu n fa b a  
( "m alísim as n o t i c i a s  de F ra n c ia  -a p u n ta  d ía s  más t a r  
d e - .  E l R e y . . .  ha ced id o"  (2 7 ) ) .  Se con oce  l a  p a r -
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t i c i p a c ió n  de d i s t i n t o s  s e c t o r e s  s o c i a l e s ,  y  con e s ­
cán d a lo  s e  comenta que " lo s  c h ic o s  de l a  P o l i t é c n i ­
ca (d e  P a r ís )  hacen p r o d ig io s  de v a lo r  r e v o lu c io n a ­
r i o " ( 2 8 ) .  A m edida que l o s  h ech os se  sonsuman, se  
teme crue"aquí (su ced a ) l o  de F r a n c ia " ( 2 9 ) ,  m a n ife s ­
tá n d o se  exactam en te l o  c o n tr a r io  a lo  expresad o por  
e l  C onsejo de M in is tr o s , cuando proclam ó l a  a d h esió n  
de " la  masa g e n e r a l de l a  n a c i ó n . . .  (a )  l a  p erso n a  
de S .M .". Las c o n v e r sa c io n e s  p o l í t i c a s  g ir a n  en t o r ­
no a l a  manera de e v i t a r  l a  d i f u c ió n  r e v o lu c io n a r ia  
en España ( 3 0 ) .  Las t e n t a t iv a s  de l o s  e s ta d o s  reacción  
n a r io s  de Europa, para op on erse  a l a  n u eva  s i t u a c ió n  
fr a n c e s a , fra c a sa n  en buena m edida a c a u sa  de l o s  
g r a v e s  problem as de in e s t a b i l id a d  in t e r n a  de l o s  d i s ­
t i n t o s  p a ís e s :  l a s  m onarquías a b s o lu ta s  t ie n e n  e l  ene­
migo d e n tr o . Por o tr a  p a r te ,  I n g la t e r r a  b ie n  p ron to  
r eco n o ce  a L u ís  F e l ip e  de O rlean s ( o ,  como d ic e  A r ia s  
T e i j e ir o ,  recon ocen  y aprueban "e l  b a r u l lo " ) .
El mismo Fernando V II , poco tiem po d e sp u é s ,  
r ec o n o c er á  e l  mismo " b aru llo"  ( e s t o  e s  l a  m onarquía  
de L u ís  F e l ip e ) ,  a cambio de que e l  nuevo g o b ie rn o  
ordene l a  r e t ir a d a  de l a  fr o n te r a  p ir e n a ic a  de l o s  
l i b e r a l e s  e s p a ñ o le s , que amenazan con in v a d ir  e l  
p a ís ,  y  a l  mismo tiem po que l a  nueva m onarquía fr a n ­
c e sa  r e t i r e  l a  ayuda que l e  p r e s ta  a  l a  España e x i ­
lia d a ,. (31 )*  La a te n c ió n  d e l  régim en e sp a ñ o l apunta  
to d a  a c o n tr o la r  l a  in e s t a b i l id a d  in t e r n a .
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2 . -  E l r e a lism o  pu ro , f a c t o r  de d e s e s t a b i l i z a c ió n .
Mas l o s  problem as d e l  a b so lu tism o  h isp a n o , 
con s e r  muchos l o s  que l e  acarrean  l o s  l i b e r a l e s  
y l a  coyuntu ra  r e v o lu c io n a r ia  de 1 8 3 0 , no acaban  
a h í .  La c u e s t ió n  s u c e s o r ia  e n tra  en su f a s e  más 
aguda p r e c isa m e n te  en 1830 , y  con e l l a  s e  produce  
l a  c r i s i s  p o l í t i c a  d e f i n i t i v a  d e l  b lo q u e  de p o d er . 
C ierta m en te , l a  ru p tu ra  d e l  a b so lu tism o  en d os te n  
d e n c ia s  (una r e p r e se n ta  e l  in te g r is m o , y  l a  o tr a  
e l  in te g r ism o  puro) fu e  a n te r io r ,  y  buena prueba  
d e l  c o n f l i c t o  h a b ía  o fr e c id o  un os a ñ os a n te s  l a  r e ­
v u e l t a  de l o s  A graviados ( 3 2 ) .  Sin embargo, en 1830 , 
y  a l a  sazón en octu b re  - e l  mismo mes que a ta ca n  l o s  
l i b e r a l e s  por l a  f r o n t e r a - ,  n a c ió  u n a  " rob u sta  In fa n  
ta "  ( a s í  d ic e  l a  com unicación  o f i c i a l  d e l  r e y  a l  
c la u s t r o  de l a  U n iv ers id a d  de V a le n c ia ) ,  que p ron to  
r e c i b i r í a  h on ores de P r in c e s a  de A s tu r ia s ,  y  más t a r  
de s e r í a  r e in a  de España.
El in te g r ism o  p u ro , d esd e  h a c ía  tiem p o , con­
f ia b a  c o n tr o la r  to ta lm e n te  e l  poder con l a  proclam a  
c ió n  d e l  I n fa n te  C a r lo s como r e y .  La f a l t a  de d eseen  
d e n c ia  de Fem ando VII a l  m orir  su t e r c e r a  e sp o sa ,
daba c o n f ia n z a s  a  l o s  a p o s t ó l i c o s .  Mas he a q u í,  
que Fernando casó  por c u a r ta  v e z ,  y  e l  p a r t id o  
"puro11 se  s o b r e s a ltó  a n te  l a  p o s ib i l id a d  de d e s ­
c e n d e n c ia .
• EL 31 de marzo de 1830 s e  p u b lic ó  l a  P rag­
m á tic a  S an ción , hecho que ex a sp eró  a l  u ltr a m o n ta -  
n ism o . A r ia s  T e i j e i r o ,  en su D ia r io , no puede con­
t e n e r  su s  s e n t im ie n to s  a d v e r so s , y  con un e s t i l o  
p r o f é t i c o ,  y  h a s ta  a p o c a l íp t ic o ,  c o n s ta ta s
"31 de m arzo.
— D ía nublados a  l a  ta r d e  tem p esta d .
Con e l l a  s e  p u b lic ó -  con- t-oda so lem n i­
dad, a l a s  5,  l a  l e y  de su c e s ió n s  e l  
c i e l o  l a  d ió  e l  acompañamiento d e l  S i -  
n a í ; ju stam en te  d e sp u é s  de ta n to  tiem ­
po bueno, y  cuando l a s  tem p esta d e s  en 
Madrid son r a ra s"  (3 3 )*
In m ed iatam ente, e n tr e  l o s  p o l í t i c o s ,  empeza­
ron l o s  f o r c e j e o s  y  l a s  c r í t i c a s  d e  " tr a id o r e s"  a  
l o s  que apoyaron e l  p r o y e c to ;  m ie n tr a s  ta n to  se  o r ­
g a n iza b a  e l  b lo q u e  de fu e r z a  c a r l i s t a .  E l s i g n i f i c a ­
do y  l a  tr a s c e n d e n c ia  de l a  P ra g m á tica , a l  a p a r ta r  
d e l  pod er a l  I n fa n te  C ar lo s (s iem p re  y  cuando e l  r e y  
t u v i e s e  d e s c e n d e n c ia ) , fu e  v a lo ra d o  co rrec ta m en te  
p or l a s  d i s t i n t a s  fu e r z a s  p o l í t i c a s  e sp a ñ o la s ;  "has­
t a  l o s  l i b e r a l e s  -a n o ta  A r ia s  T e i j e i r o - ,  aunque se
a le g r a n , reco n o cen  i n j u s t a ,  im p o l í t i c a ,  e t c .  ( l a  
p u b lic a c ió n  de l a  l e y  s u c e s o r ia  de 31 de m a rz o )1*
( 3 4 ) .  No e s  c i e r t o  que l o s  l i b e r a l e s  c o n s id e r a se n  
in c o r r e c t a ,  d e sd e  e l  punto de v i s t a  j u r íd i c o ,  l a  
p u b lic a c ió n  de l a  P ra g m á tica . N i s iq u ie r a  l o s  a p os  
t ó l i c o s  l a  h u b ie se n  co n sid era d o  in c o r r e c t a  de no  
m ediar un problem a p o l í t i c o ,  l a  c u e s t ió n  no e ra  e l  
p r o c e d im ie n to , s in o  e l  c o n te n id o  y  l a s  im p l ic a c io ­
n e s  que com portaba.
E l mismo A r ia s  T e i j e ir o  l o  r e c o n o c ía ,  e in ­
c lu s o  con una seg u r id a d  im p rop ia  de un a l t o  em plea­
do d e l  m in i s t e r io  de G racia  y J u s t i c i a ,  y  tam b ién  
im p rop ia  d e  un a c t iv o  p o l í t i c o ,  d e c ía s  "parece que 
C a r lo s  IV fu e  q u ien  h iz o  prop on er e s t a  l e y  en l a s  
C o r tes  de 8 9 , r e u n id a s  p ara  su c o ro n a c ió n ; p ero  é l  
mismo -a ñ a d e -  c o n te s tó  lu e g o  'q u e l o  h a r ía  exam i­
n a r , s e  c o n s u l t a r ía ,  a te n d e r ía  a su p e t i c i ó n  y  e l  
C on sejo  d a r ía  l a  l e y ' .  Mas to d o  e s t o  s e  ha o m itid o "
( 3 5 ) .  A r ia s  s a b ía  que l a s  c o n s u lta s  no s e  h ab ían  
o m itid o ; in c lu s o  e s  más: l o s  hombres de E stad o que 
no s e  o p u s ie r o n  a l a  p u b lic a c ió n  fu eron  c a l i f i c a d o s  
por e l  p r o p io  A r ia s  de "m a ja d ero s" ( 3 6 ) .
La " a le g r ía "  de l o s  l i b e r a l e s ,  en f i n ,  e ra  
ta n  l ó g i c a  como e l  d e s c o n c ie r to  de l o s  in t r a n s ig e n ­
t e s .  E s to s ,  segiín  te s t im o n io  d e  A r ia s , a c u d ie r o n  
a  " o ir"  l a  p rom u lgación  de l a  p o lé m ic a  l e y  p a ra  ma­
n i f e s t a r  su r e p u ls a  "hablando m al a v o c e s"  (3 7 )  an­
t e  e l  mismo p regon ero  r e a l .  Mas su o p o s ic ió n  no s e
l im ita b a  a l a  c r í t i c a  de s a ló n . La p r o t e s t a  form al 
de C a r lo s  X no s e  h iz o  e sp e r a r  ( 3 8 ) ,  y  aunque a l  
g o b iern o  fr a n c é s  se  l e  c o n te s tó  -se g iin  d ic e  n ú es  
t r o  c r o n is t a -  "a l o  San M ig u e l”, e s to  e s ,  s e  l e  
d i j o  ( a s í  l o  e x p resa  A r ia s)  ” 1 que s e  m e tie se n  en
su s  c a lz o n e s , que e l  Rey l o  era  de España* ” ( 3 9 ) ,
l o s  r e a l i s t a s  p u ros co n fia b a n  ( c i e r t o  que s in  fun­
dam ento) en e l  apoyo fr a n c é s :
”Los fr a n c e s e s  toman se r ia m e n te  l a  
Ley de S u c e s ió n . C a r lo s X d i j o  i r r i ­
ta d o , c o n tra  costum bre * ¿Q ié q u ie r e  
aiín e se  in g r a to  de Fem ando?* El Dia­
r io  de l o s  D eb a tes . . .  d ic e  gran d es  
verd a d es s o b r e . . .  ( l a )  in g r a t i t u d  d e l  
Rey (d e  España) a  l a  F r a n c i a , . . .  El
mismo C o u rr ier . aunque to d o s  l o s  l i b e ­
r a l e s  s e  a le g r a n  de que D. C a r lo s  no 
mande y  l o  d ic e n  con fra n q u eza , i n d i ­
ca que e s to  e s  o p u esto  a l a s  l e y e s  
fu n d am en ta les , a l  p a c to  de  f a m i l ia ,  
a  l o s  tr a ta d o s  y a l ia n z a  con F r a n c ia . . •  
Ya l a  g e n te  d ic e  que l a  F ra n c ia  d e c la ­
r a  l a  g u e r r a ” ( 4 0 ) .
"De P a r ís  e s c r ib e n  que l a  in d ig n a c ió n  
de l a  F a m ilia  R ea l p or  l a  Ley de Suce­
s ió n  ha s id o  g ran d e , en e s p e c ia l  l a  de
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l a s  m u jeres . A lgunos propon ían  que se  
r e t i r a s e  d esd e  lu e g o  e l  Bnbajador s in  
d e s p e d i r s e . . .  Es p ro b a b le  que, a no  
s e r  por l a  g u erra  de A r g e l, h u b ie se  
freg a d o  p r o n to ; -pero l o  habrá " ( 4 1 ) .
Mas cuando l a s  van as e sp era n za s de que Fran­
c i a  i n t e r v i n i e s e  a fa v o r  d e l  p r e te n d ie n te  C arlos se  
d ifu m in a ro n , l o s  a p o s t ó l ic o s  pasaron  a l a  a c c ió n  d i ­
r e c ta s  l a  c o n sp ir a c ió n  p a la c ie g a .
En e f e c t o :  l o s  d ia r io s  de A r ia s  T e i j e i r o ,  c o -  
mo~ise ~ h a T p u e stb d e  r e l i e v e  ( 4 2 ) ,  d u ra n te  e l_m es de  
sep tiem b re  de 1830 c o n s ta ta n  una c o n s p ir a c ió n  de s i g  
no u ltra m o n ta n o , que p o s ib le m e n te  h u b ie ra  e s t a l la d o  
en o c tu b r e . En e s t a  c o n sp ir a c ió n  p a r t i c ip a  fr a n c a ­
m ente n u e s tr o  c r o n is t a  A r ia s . Mas por c a u sa s  que d e s  
conocem os a b o r tó . Con to d o , y  p e s e  a que so sp ech o ­
sam ente l o s  a p u n tes de A r ia s  T e ij e ir o  c o r r e sp o n d ie n ­
t e s  a l  mes de o c tu b r e  f a l t a n  en su t o t a l id a d ,  l a s  
s ig u ie n t e s  p ru eb as dan buena m u estra  d e l  e s p í r i t u  
a n t i - f e m a n d in o  (o  s i  s e  q u ie r e , a n t i - c r i s t i n o  o 
a n t i - i s a b e l in o )  que c o a g u la  en l a s  f i l a s  c a r l i s t a s .  
He aq u í a lg u n o s t e x t o s :
"Ensayo de b a r r ( ic a d a ) s ,  p e t ( a r ) d o ( s ) , 
para  p a la c io ,  e t c .  En e s t o ,  p a s q (u in e )s  
y  la n c e s  e sp e ra  d e m a s(ia d )o : propongo  
mi p lan "  (4 3 )
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"B. (1© d ic e )  a N. que s í :  que yo 
qué? que no n o s f a l t a r á n  o f i c i a l e s ,  
e t c .  que mucha e s  l a  tram oya; pero  
q u e(estam os) d e c id id o s  y  (y a ) v e r e ­
m os, e t c .  Yo s ó lo  g e n e r a l iz o  y  (d oy) 
c o n s e jo s ;  mas no en tro  en porm enores. 
R ece lo  que haya p r e v is ió n  p ara  to d o ;  
y  mucho más cuando N. n i  p a la b ra  me 
d i c e ” ( 4 4 ) .
"N. nada. Pero mucho hoy M£, B. R. 
e t c .  A l a  noch e v a  T e y je ir o .  Me d ic e  
que n e g . y  S aól l e  han d ic h o  que 
pasado mañana, e t c . ; que l a  s e ñ a l  e s  
f a l t a r  l a  M ala, mañana, l o s  C o r r (e o )s  
pasad o: que V il la l& a y a  mandará e l  3 2 
de G uard ias. E l no l o  c r e e ,  p or  l o  m is  
mo que d iv u lg a n . X. s e  l o  n ie g a  todo"  
( 4 5 ) .
En 1830 l a  c r i s i s  de E stado que v e n ía  su­
fr ie n d o  l a  M onarquía A b so lu ta  h is p a n a , s e  agravó  
c o n s id e r a b le m e n te . Por una p a r t e ,  a l  t r iu n f a r  l a
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r e v o lu c ió n  en F ran cia  ( e l  im pacto de B é lg ic a  fu e  
mucho m en or), s e  d e sv e r te b r ó  l a  Santa A lia n z a ,  
g a r a n t ía  h a s ta  e n to n c es  d e l  orden r e a c c io n a r io  en 
Europa. P or o t r a  p a r te , y  como c o n se c u e n c ia  de l o  
n a t e r io r ,  e l  E stado s u fr ió  e l  am enazante a taq u e  
de l a s  tr o p a s  l i b e r a l e s ,  en d u rec ién d o se  -e n  con se  
c u e n c ia -  l a  r e p r e s ió n  p o l í t i c a .  F in a lm en te , y  
p ara  red on d ear l a  c r i s i s  d e l  rég im en , s e  p u b lic a ­
ba l a  P ra g m á tica  Sanción y  n a c ía  ( e l  10  de o c tu b r e)  
l a  fu tu r a  I s a b e l  I I ,  que c o n v e r t ía  a l  I n f a n t e  Car­
l o s  en P r e t e n d ie n t e , y  p o n ía  en p i e  de g u erra  a l  
r e a lis m o  p u ro . Como c o lo fó n , l a  H acienda se  a g o ta -  
^bar-hasta^el -e x tr e m o -(4 6 ) .
En e s t e  dram ático c o n te x to  se  cer ra r o n  l a s  
•u n iv e r s id a d e s .
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3 . -  La p o l í t i c a  c u l t u r a l  e sp a ñ o la  d e sp u és  d e l  v e ­
rano de 1 8 3 0 .
E l abandono en que t e n ía  sumida e l  E stado  
— a —l a  u n iv e r s id a d  a lca n zo  e l  1830 l a  c o ta  más  ^ e l e ­
v a d a . Los problem as u n iv e r s i t a r io s ," 'g e n e r a le s  pa­
r a  to d a  España, pueden s i n t e t i z a r s e ,  m ed ia n te  l a  
e j e m p l i f ic a c ió n  v a le n c ia n a , d e l  modo s ig u ie n t e s
1 . -  A b so lu ta  m is e r ia  en su s  r e c u r s o s  eco ­
nóm icos a l  depender l a s  u n iv e r s id a d e s  
de r e n ta s  f e u d a le s  en c r i s i s .
2 . -  S a la r io s  " in s u f ic ie n t e s "  p ara  e l  p e r so ­
n a l  d o c e n te  y  no d o c e n te , que m otivan  
una e n é r g ic a .p r o t e s t a  d e l  c la u s t r o  de  
l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  en e l  omino­
so c o n te x to  de 1 830 , p ero  que no t i e n e  
r e p e r c u s ió n  a lg u n a .
3 . -  R igu rosa  in s o lv e n c ia  de un p la n  de e s ­
t u d io s  que ap artó  to ta lm e n te  l a  a c t i v i ­
dad u n i v e r s i t a r i a  d e l  d e s a r r o l lo  c i e n t í -
co y  c u lt u r a l  de l a  ép o ca .
4 . -  P ro fe so ra d o  su s ta n c ia lm e n te  incom peten­
t e ,  s e le c c io n a d o  en o p o s ic io n e s  que v a -, 
lo r a n  más e l  m é r ito  p o l í t i c o  que l a s  ap­
t i t u d e s  c i e n t í f i c a s ,  y  que c o n v ie r te n  
l o s  c la u s t r o s  en r e f u g io  de m ed io cres  
a r r i b i s t a s .
5 . -  C orrupción en e l  g o b ie rn o  de  l a s  u n iv e r ­
s id a d e s ,  su m isión  e s t r i c t a  a l a s  e x ig e n ­
c i a s  p o l í t i c a s  d e l  g o b ie r n o , r e p r e s ió n  
perm anente de id e a s  (contra p r o fe s o r e s  y  
e s t u d ia n t e s ) .
¿Q ié e r a  a q u e lla  u n iv e r s id a d ?  ¿Para qué s e r ­
v ía ?
L os sa b e r e s  " ú t i le s "  esta b a n  to ta lm e n te  mar­
g in a d o s . La p oca  m ed ic in a  que se  im p a r t ía  e s ta b a  
su p erad a , y  encim a, d ep en d ía  de p r o f e s o r e s  incom ­
p e t e n t e s  que, a  l a  sazón , ganaban p o c o . La form ación  
que r e c ib ía n  l o s  l ic e n c ia d o s  en L ey es e ra  a r c a ic a  e 
in s e r v i b l e :  a p ren d erse  m em orísticam en te  tr a ta d o s  de 
d erech o  romano s e  compaginaba con l a  a p reh en sió n  
(tam b ién  m em o r ística ) de l e y e s  t r a d i c i o n a l e s  esp a­
ñ o la s ,  c u a l  L as P a r t id a s .  A l o s  m éd ico s y  l e g i s t a s ,  
u n ía n s e  l o s  t e ó lo g o s ,  form ados en l a  más e s t r i c t a
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y  pura t r a d ic ió n  to m is ta .
A n tes de l l e g a r  a l a  " fa c u lta d  m ayor", l o s  
e s tu d ia n t e s  pasaban por e l  tam iz  id e o lo g iz a n t e  de  
l a  " fa c u lta d  m enor”, l a  de F i l o s o f í a ,  donde l a  e s ­
c a s e z  o a u se n c ia  de m atem áticas , f í s i c a  y  q u ím ica , 
s e  compensaba con l a  abundancia de l ó g i c a  a r i s t o t é ­
l i c a  y  " f i l o s o f í a  m oral" .
La r e a lid a d  c u l t u r a l  y  c i e n t í f i c a  de  l a  épo­
ca  d is ta b a  años lu z  de l a  que p rop on ían  l a s  u n iv e r ­
s id a d e s  de l a  época fe m a n d in a .
—-----------Mas n o - ib a  a - s e r  Fem ando V II o su m in is tr o
Calomarde ( e l  encargado del'ñam o  ^ q u ie n e s  s e  pro­
p u s ie r a n  tr a n s fo r m a r la . Al c o n tr a r io :  l a  crea ro n  
de e s t e  modo en 1824 para  acabar de una v e z  por  
to d a s  con l a s  r e v o lu c io n e s .  Y e sa  era  su m is ió n .
S in  embargo, a q u e lla  u n iv e r s id a d  co n ceb id a  
p ara  r e p r o d u c ir  eternam ente e l  m en saje  fe u d a l de  
l o s  s i g l o s ,  e s ta b a  d e sq u ic ia d a . Los e s t u d ia n t e s  no 
s e  l a  c r e ía n , y  encim a se  l a  tomaban a chanza ( 4 7 ) .  
V eían  en e l l a  un com plejo y corru p to  a p ara to  que 
e x p e d ía  g r a d o s , l o s  c u a le s  c a r e c ía n  c ie r ta m e n te  &e 
g a r a n t ía s  de form ación , pero  en cambio eran  l o s  Tí­
n i c o s  que s e  im p a rtía n  y p o s ib i l i t a b a n  e l  e j e r c i ­
c io  de muchas p r o f e s io n e s .
El E stad o , ta n  d e sq u ic ia d o  como su u n i v e r s i ­
dad , era  c o n s c ie n te  de l o s  problem as u n i v e r s i t a r i o s ,
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y  c ie r ta m e n te  l e  im portaban poco* S ab ía  e l  g o b ie r ­
no que su p r o y e c to  de r e p r o d u c ir  l a  id e o lo g í a  más 
i n t e g r i s t a  a t r a v é s  de l a s  u n iv e r s id a d e s  h a b ía  f r a ­
c a sa d o , y  d e sc o n f ia b a  de su s  e s t u d ia n t e s ,  que " t ie ­
nen l a  edad de l o s  a r d o r e s ” ( 4 8 ) ,  y  que p r o v ie n e n  
de un a  so c ie d a d  en cambio a c e le r a d o *
P ero  tam bién  d e s c o n f ía  h a s ta  de  su s  p r o fe s o ­
r e s ,  a l o s  que som ete a un im p la c a b le  s is te m a  de  
r e p r e s ió n  c o n s ta n te  basado en d e la c io n e s ,  p u r i f i c a ­
c io n e s  y  c o r r u p te la , im p o n ién d o le s  -a d em á s- un im­
p la c a b le  s i l e n c io *
  __Mas lo s - .e s t u d ia n t e s ,  que p r o v ien en  de l a s
ca p a s b u rg u esa s  (y  p or  t a n to - - s o n - s u s c e p t ib le s  de  
te m o r ) , in q u ie ta n  a l  g o b ie r n o , máxime d e sp u é s  de  
l a  p a r t ic ip a c ió n  de l o s  e s t u d ia n t e s  de l a  U n iv e r ­
s id a d  P o l i t é c t i c a  de P a r ís  en l o s  s u c e s o s  r e v o lu ­
c io n a r io s  de F ra n c ia  (4 9 )*  Su e s p ír i t u  r o m á n tico , 
su s  " reu n io n es l i t e r a r i a s ” ( t e r t u l i a s ) ,  su "ardo­
r o s a  edad" y  su o r ig e n  s o c i a l  ponen en a l e r t a  a l  
g o b ie r n o .
D isp u e sto  e l  g o b iern o  a e v i t a r  l a s  con cen ­
t r a c io n e s  e s t u d i a n t i l e s ,  y  como m edida p r e v e n t iv a  
d e se g u r id a d  p o l í t i c a ,  c ie r r a  l a s  u n iv e r s id a d e s  
e l  12  de o c tu b r e  de 1830 ( 5 0 ) .  La c la u s u r a , en 
p r i n c ip i o ,  e s  h a s ta  " f in e s  de d ic ie m b r e ”, p ero  an­
t e s  de que l l e g u e  enero de 1 8 3 1 , una n u eva  r e a l  
orden  d ic ta m in a  que s ig a n  c e r r a d a s  (5 1 )*
De e s t e  modo se  im pide que l o s  e s t u d ia n t e s  
puedan r e u n ir s e  en tiem p os ftta n  d i f í c i l e s "  e i n s e ­
g u r o s , mas -c o n  e l l o -  se  c o la p sa  l a  t ín ic a  fu n c ió n  
que co n serv a  l a  u n iv e r s id a d :  exam inar y  dar g r a d o s ,
c u e s t ió n  é s t a  que e l  go b iern o  ju z g a  como g en era d o -
»
r a  de  p o s ib l e s  problem as*
Y a s í ,  deseando m antener c e r r a d a s  l a s  u n i ­
v e r s id a d e s ,  p ero  a b ie r ta  l a  fu n c ió n  de  exam inar y  
d ar g r a d o s , se  d e c id e  "a f i n  de c o n c i l i a r  e l  i n t e ­
r é s  d e  l a  .juventud e s tu d io s a  con l a s  p r e c a u c io n e s  
que e x ig e  l a  tr a n q u ilid a d  p ú b lic a  d e l  R eyno. para  
cuya c o n se r v a c ió n  s e  mandaron c e r r a r  p or  ahora l a s  
U n iv e r s id a d e s * l o s  Sem in arios y  C o le g io s  a gregad os  
a  e l l a s , y  l o s  C o le g io s  de M ed ic in a . C ir u .i ía . Far­
m acia  y V e t e r in a r ia " ( 5 2 ) ,  que l o s  e s t u d ia n t e s  pue­
dan aprobar e l  cu rso  c o r r e sp o n d ie n te  e stu d ia n d o  
"privadam ente" y exam inándose lu e g o . De e s t e  modo 
no p ie r d e n  c u r s o , s e  exam inan, aprueban - s i  a s í  l o  
c o n s id e r a n  l o s  c a t e d r á t ic o s - ,  y  no van a l a  u n iv e r ­
s id a d .
E ste  s is te m a , m ed iante e l  c u a l Calomarde 
c o n s ig u e  que l a s  u n iv e r s id a d e s  y  c o l e g io s  " fu n c io ­
nen" s in  a b r ir  su s  p u e r ta s , s e  p r o lo n g a r ía  d u ra n te  
d o s  c u r so s  acad ém icos: 1 8 3 0 -3 1  y  1 8 3 1 -3 2 . Los s e ­
m in a r io s  a  l o s  que s e  r e f i e r e  e l  t e x t o  son c o le g io s  
d e p e n d ie n te s  de l a s  u n iv e r s id a d e s  (como e l  Semina­
r i o  de N o b le s  de V a le n c ia ) ,  en modo a lgu n o  s e  t r a -
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t a  d e  S em in arios C o n c i l ia r e s , l o s  c u a le s  fu ero n  
l a  o ín ica  i n s t i t u c i ó n  e d u c a t iv a  que no s e  c la u su r ó  
(5 3 ) .
T a le s  eran l o s  p la n te a m ie n to s  e d u c a t iv o s  
d e l  a b s o lu t ism o .
Mas s i  c la u su r a r  to d a s  l a s  i n s t i t u c i o n e s  
e d u c a t iv a s  (d e  c a r á c te r  c i e n t í f i c o  o " l i t e r a r i o ”) 
d e l  p a í s  no e s  prueba co n tu n d en te  p ara  d em ostrar  
que e l  a b so lu tism o  h a b ía  l le g a d o  a l  l í m i t e  de l a  
in t o le r a n c ia  y  l a  p a r a l iz a c ió n  de l a s  fu e r z a s  c u l ­
t u r a l e s  de n u e s tr a  so c ie d a d , com pletarem os e l  pa­
norama d e l  p r o y e c to  c u l t u r a l  de a q u e l lo s  años con  
un hecho que, a l  com pararlo con l a s  d r á s t i c a s  me­
d id a s  a n te s  e x p u e s ta s , a d q u ie re  s in g u la r  r e l i e v e :  
l a  c r e a c ió n  de l a  E scu e la  de Tauromaquia de S e v i­
l l a .
No e x i s t e  n in gu n a  r e la c ió n  d ir e c t a  e n tr e  
l a  c r e a c ió n  de l a  E scu e la  de Tauromaquia y e l  c i e ­
r r e  de l a s  u n iv e r s id a d e s .  A q u e lla  s e  fundó en mar­
zo d e  1830 (5 4 ) para  p o te n c ia r  l a  " h a b ilid a d ” t o ­
r e r a ;  l a s  u n iv e r s id a d e s  s e  cerra ro n  p or  m o tiv o s  
p o l í t i c o s  en o c tu b r e .
P ara pon er en fu n c io n a m ien to  y  s o s t e n e r  e c o -
nóm icam ente l a  c ita d a  E sc u e la , s e  creab a  un a r b i­
t r i o  de 250 r s .  v n . por  cada c o r r id a  de t o r o s  que 
se  r e a l i z a s e  en l a s  c a p i t a l e s  y  c iu d a d e s  que t e ­
n ía n  m aestran za , y  de 160 r s .  v n . para  l a s  c o r r i ­
d a s de l a s  c iu d a d es  y  p u e b lo s  que no l a  t u v ie s e n ;  
adem ás, l a s  n o v i l la d a s  esta b a n  gravad as con 100  
r s .  v n . ,  a l l í  donde s e  c e le b r a s e n  (5 5 )»  Los in t e n ­
d e n te s  s e  encargaban de l a  r ec a u d a c ió n  y  e n v ío  (5 6 )  
de t a l  a r b i t r io  a l a  E sc u e la .
S in  embargo in d ir e c ta m e n te , a l  comparar 
l a s  " a rtes"  que e l  g o b iern o  fa v o r e c e  y  l a s  que f u s ­
t i g a  (m ed ic in a , c ir u g ía ,  fa rm a c ia , v e t e r in a r ia ,  ju ­
r i s p r u d e n c i a , . . . )  se  deduce l a  p r e te n s ió n  c u l t u r a l  
d e l  a b so lu tism o : acabar con " la  fu n e s ta  m anía de  
d is c u r r ir " ,  p o ten c ia n d o  -e n  e s t e  c a s o -  l a  de t o r e a r .
P ero  e s t e  c r i t e r i o  g e n e r a l  s e  m a t e r ia l iz a  
en h e c h o s , y  t a l  v e z  e l  más r e p r e s e n ta t iv o  s e a  e l  
que o fr e c e n  l o s  s a l a r io s  de l o s  m a estro s  de ta u r o ­
m aquia comparados con l o s  que cobran l o s  p r o fe s o ­
r e s  de l a  u n iv e r s id a d . En V a le n c ia , por e jem p lo , 
exceptuan do l o s  p avord es (qu e cobran además por su  
d ig n id a d  e c l e s i á s t i c a ) ,  l o s  c a t e d r á t ic o s  p e r c ib e n  
e n tr e  7 .5 0 0  y 4 .0 0 0  r s .  v n . a n u a le s ;  y  l o s  p r o fe ­
s o r e s  in t e r in o s  e n tr e  2 .0 0 0  y  1 .5 0 0  r s .  v n . anua­
l e s .  E l m aestro  de  l a  E sc u e la  de Tauromaquia ( e l  
fam oso Pedro Homero), cobra  1 2 .0 0 0  r s .  v n . a n u a le s ;  
su ayu d an te , 8 .0 0 0 ,  y  l o s  d i s c íp u lo s - p r o p ie t a r io s
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(e n  número de 1 0 ) ,  2 .0 0 0 (5 7 ) .  En s í n t e s i s :  m ien tra s  
e l  c a te d r á t ic o  de A fe c to s  I n te r n o s  de l a  F acu ltad  
d e M ed icin a  de V a le n c ia  cobraba 4 .0 0 0  r s .  v n . ,  e l  
ayu d an te  d e l  m aestro  de l a  E sc u e la  de Tauromaquia 
cob rab a  8 .0 0 0 .
Poco d esp u és  de c r e a r s e  l a  E sc u e la  de Tau­
rom aquia, a  in s t a n c ia s  de M aría C r is t in a ,  s e  fun­
dó en Madrid e l  C on serva tor io  de M úsica y  Declama­
c ió n  ( 5 8 ) ,  que, d ir ig id o  por e l  i t a l i a n o  P ie r m a r i-  
n i ,  s e  d e d icó  a p rep arar concienzud am en te a l o s  jó ­
v e n e s  c a n ta n te s  y  a c to r e s  de l a  e scen a  e sp a ñ o la ,  
^ e r o -s u -m is ió n -n o  pasaba de s e r  un e n tr e te n im ie n to  
c o r te s a n o  (a  l o s  en sayos a c u d ía n - lo s  r e y e s ) ,  y  para  
e n tr e t e n e r  a l a  c o r te  fu e  cread o: s i  Fem ando era  
un ap asion ad o  de l o s  T oros, su c u a r ta  e sp o sa  g u s­
ta b a  d e l  gén ero  l í r i c o .  Mas e l  eco d e l  C on servato­
r i o  "María C r i s t in a ” ( a s í  s e  t i t u la b a )  fu e  mayor 
d e l  p r e v is t o :  l a  a r i s t o c r a c ia  m a d r ile ñ a , ,a f i c c io n a -  
da a l a  "vida e le g a n te " , a c e p tó  de muy buen grado  
l a  m ú sica  ro m á n tica , como b ie n  pudo d em ostrar  e l  
é x i t o  y  l o s  a g a sa jo s  que r e c ib ió  R o s s in i ,  cuando 
acompañado por e l  banquero Aguado, l l e g ó  a  Madrid 
en l a  prim avera de 1831 . "Fue r e c ib id o  (R o s s in i )  
-a p u n ta  un t e s t i g o  de e x c e p c ió n -  con e l  mayor en­
tu s ia s m o , no s ó lo  por e l  i n f i n i t o  número de su s  
a p a s io n a d o s , s in o  por l a  misma c o r te  y  a l t o s  d ig ­
n a t a r io s "  (59 )«
Ih f i n ,  tr a tá b a s e  de una n o ta  de buen tono
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a r i s t o c r á t i c o  l a  que o f r e c ía  e l  C o n se r v a to r io . Fue­
r a  de M adrid, e l  i n t e r é s  por l a  m úsica  y  e l  t e a t r o  
tam bién c r e c ía .  En V a le n c ia , p or e jem p lo , e l  Tea­
t r o  P r in c ip a l  a b r ió  su s  p u e r ta s  en 1832 ( 6 0 ) .
M ien tras l o s  t o r o s  y  e l  gén ero  l í r i c o  (que  
d is tr a e n  y  ap asion an  r e sp e c t iv a m e n te  a  l a s  c la s e s  
p o p u la r e s  y  a l o s  a r i s t ó c r a t a s )  son fa v o r e c id o s  
d esd e  l a  c ú sp id e  d e l  E stad o , l a  u n iv e r s id a d , l a s  
c ie n c ia s  y  l o s  sa b e r e s  ú t i l e s  s e  p r e c ip i t a n  en 
l a  sim a de l a  p e r s e c u c ió n , m arg in ación  e in t o le r a n ­
c i a .
Otro e lem en to , en f i n ,  que n o s  c o n s ta ta  l a  
f a l t a  de i n t e r é s  por d o ta r  a l  p a í s  de i n s t i t u c i o ­
n e s  que fom enten su d e s a r r o l lo ,  l o  h a lla m o s en e l  
b loq u eo  que se  impone a  l a s  i lu s t r a d a s  c á te d r a s  de 
a g r ic u l t u r a .
E l p r o y e c to  i lu s t r a d o  de e s t a b le c e r  p or  l a  
g e o g r a f ía  e sp a ñ o la  c á te d r a s  de a g r ic u l t u r a  s e  con­
s o l id ó  - t r a s  su p erar  in n u m erab les o b s t á c u lo s -  en 
1 8 1 8 , cuando d e sd e  e l  mismo g o b iern o  a b s o l u t i s t a  
s e  toma c o n s c ie n c ia  de l a  n e c e s id a d  im p e r io sa  de  
p o te n c ia r  l a  form ación  t é c n ic a  d e  l o s  a g r ic u l t o r e s  
que a s í  l o  d e se e n .
En V a le n c ia , d esd e  e s e  mismo añ o , quedó c o n s -
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t i t u i d a  tina C átedra de A g r ic u ltu r a  ( 6 1 ) ,  que de­
p e n d ía  de  l a  Sociedad Económ ica de Amigos d e l  P a ís .  
La c á te d r a  en c u e s t ió n  fu n c io n ó  h a s ta  1 8 2 3 , año en 
que fu e  ca n c e la d a  d r á s t ic a m e n te  p or l a s  a u to r id a ­
d e s  a b s o l u t i s t a s .  D urante e l  b rev e  p e r ío d o  de su  
fu n cion am ien to  se  dem ostró e l  i n t e r é s  que s u s c i t a ­
ba l a  enseñan za t e ó r i c o - p r á c t ic a  de l a  a g r ic u l tu r a  
en l a s  cap as b u rgu esas v a le n c ia n a s .
E3L mismo c a te d r á t ic o ,  como ha p u e s to  de r e ­
l i e v e  M aría L u isa  V í l lo r a ,  n o s  l o  c o n s ta ta s
" . . . e l  e s ta b le c im ie n to  ha te n id o  -d e  
c í a  e l  c a te d r á t ic o  a l  h a cer  b a la n c e  en 
1 8 2 2 - -una g e n e r a l a c e p ta c ió n , y  a r t i c u ­
la rm en te  de l o s  p r o p ie t a r io s  de to d a s  
c l a s e s  y  de su s  h i j o s , como c o n s ta  por  
l a s  l i s t a s  de l o s  que s e  han m a tr icu ­
la d o  en l a  c la s e  de d i s c íp u lo s  y  oyen­
t e s  en número de 150 que a s i s t í a n  a  
l a s  c l a s e s . . . "  ( 6 2 ) .
P ues b ie n , d esd e  1 8 2 3 , n i  c á te d r a  n i  c a t e ­
d r á t ic o  a lgun o s e  d e d ic ó  a l  fom ento de l a  c a p a c i­
t a c ió n  a g r íc o la ,  p o r .n e c e s a r ia  que f u e s e .  Como sa ­
b e r  ú t i l  que e r a , en e l  fo n d o , era  p e l ig r o s o  para  
l o s  i n t e r e s e s  de l o s  p r iv i l e g ia d o s  d e  siem p re , y  
l o  era  en ta n to  en cuanto  fom entaba - a  su modo y
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m anera- l a  c a p i t a l i z a c ió n  d e l  campo.
Mas he a q u í que e l  d e sq u ic ia m ie n to  de l a  
so c ie d a d  e sp a ñ o la  durante l a  décad a  a b s o l u t i s t a ,  
o b l ig a r á  a  que e l  gob iern o  r e c a p a c it e  ( ta r d e  y  
s i n  dem asiado i n t e r é s )  sob re  l a  c u e s t ió n  de l a s  
c á te d r a s  de a g r ic u ltu r a .  A c o n te c ió  en 1 8 3 1 , cuan­
do e sta b a n  l a s  u n iv e r s id a d e s  c e r r a d a s . Ese año 
p r e c isa m e n te  se  r e s t a b le c ió  l a  ó á te d r a  de  A gr i­
c u ltu r a  de V a le n c ia .
A parentem ente e s  un hecho d e sc o n c e r ta n te s  
“cuando to d a s  l a s  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t iv a s  c ie r r a n  
s u s  p u e r ta s ,  y  s o lo  permanecen fu n cion an d o  l a  Es­
c u e la  de Taurom aquia, e l  C o n serv a to r io  "María C r is  
t in a "  y  l o s  se m in a r io s  c o n c i l i a r e s ,  e n to n c e s  se  
r e s t a b le c e  l a  p e r se g u id a  c á te d r a  de A g r ic u ltu r a .
¿Por qué?
Sólam ente l a  c r í t i c a  s i t u a c ió n  de  l a  H acien  
da e sp a ñ o la  n o s  p erm ite  e x p l ic a r  e l  a p a r e n te  con­
t r a s e n t id o .  En e f e c t o :  l a  r e v o lu c ió n  de  1 830 , l a  
a g r e s ió n  armada de l o s  l i b e r a l e s  y  e l  d e sc o n te n to  
c a r l i s t a  a l  n a c e r  I s a b e l  I I ,  aumentaban l a s  n e c e ­
s id a d e s  p r e s u p u e s ta r ia s  d e l  m in is t e r io  de l a  Gue­
r r a  en fu n c ió n  des
a )  Una p o s ib le  g u erra  c o n tr a  l a  F ra n cia  
r e v o lu c io n a r ia  que h a b ía  tr a s to o a d o
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e l  orden europeo de l a  Santa Alianza®
b) Un p o s ib le  en fren ta m ien to  con l o s  pro­
n u n c ia m ien to s y l a s  in c u r s io n e s  l i b e ­
ra les®
c ) Un p o s ib le  e n fre n ta m ien to  con l a  fa c ­
c ió n  c a r lis ta ®
Era n e c e s a r io ,  p u es , " organ izar  n u evas fu e r ­
z a s  m i l i t a r e s  para  h a cer  f r e n t e  a  l a s  am enazas que 
s e  c e r n ía n  sob re  España", segiín  d ic e  Josep  Fontana  
(6 3 )  r e f i r i é n d o s e  a l a  e x ig e n c ia -  -, que l o s  m in is ­
t r o s  de Guerra y Estado im ponían como c o n d ic ió n  p re  
v i a  para  aprobar e l  p r e su p u e sto  de 1831®
Pero e l  problem a s e  l e  p la n te a b a  a B a l le s ­
t e r o s :  ¿Cómo c o n se g u ir  más in g r e s o s ?  Aumentar l o s  
im p u esto s  era  im p o s ib le , l a  r ec a u d a c ió n  aduanera  
p r o s e g u ía  en su c a id a , y un e m p r é st ito  e x te r io r ,  
m edianam ente fa v o r a b le  para  e l  E stado e s p a ñ o l, con­
ta b a  con l a  o p o s ic ió n  -n ad a  más y  nada m enos- que 
de M en d izáb al, y  con é l  de l o s  gru p os f in a n c ie r o s  
l i b e r a l e s  de l a  Europa r e v o lu c io n a r ia  ( 6 4 ) ,  que ha­
b ía  c a s t ig a d o  a l  régim en p o l í t i c o  e sp a ñ o l p or  n egar  
s e  a  r e c o n o c e r  l a  deuda p ú b lic a  d e l  T r ie n io  L ib e­
ral®
Ante l a  a n g u s t io sa  s i t u a c ió n ,  y  p u e s to  que 
d e sa m o r tiz a r  f in c a s  e c l e s i á s t i c a s  o de ó rd en es  m i-
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l i t a r e s  s e  opone a l o s  más e le m e n ta le s  fundam entos  
d e l  régim en  p o l í t i c o  que t r iu n f ó  en 1 8 2 3 , e l  g o b ie r  
no s e  v e  forzad o  a  r e c o n o c e r  p a r c ia lm e n te  l a  deuda  
d e l  T r ie n io  para c o n se g u ir  un e m p r é st ito  (c ie r ta m e n  
t e  o n ero so ) (6 5 ) •  Ea e s t a  d e c i s ió n ,  c ie r ta m e n te  i n ­
f lu y ó  Aguado, a qu ien  v im os l l e g a r  en l a  prim avera  
de 1831 a  Madrid acompañado d e l  m úsico R o s s in i .
Mas l a s  m edidas para  san ear  l a  h a c ien d a  no 
acaban con e s to ;  e s  más: e l  nuevo e m p r é s t ito  no l a  
sa n e a . Y B a l le s t e r o s  propone un p la n  de refo rm a s  
p or  e l  que p r e te n d e  que aumente l a  r iq u e z a  d e l  p a í s ,  
y~~eon e l l a  l a  reca u d a c ió n  de l a  H acien d a . La_pro­
p u e s ta  de B a l le s t e r o s  a c o n té c e ~ á r  acab ar 1830 ( 6 6 ) .  
S in  duda no p r o sp er ó , porque p rop on ía  l a  c r e a c ió n  
de un m in is t e r io  d e l  I n t e r io r  que s e  e n c a r g a r ía  de  
fom en tar l a  r iq u e z a  p ú b lic a  y  - a l  mismo t ie m p o - de  
l a  p o l i c í a  (c o n tr o la d a  h a s ta  e n to n c e s  p or  Calom ar- 
de en G racia  y J u s t i c i a ) .
S in  embargo, aunque e l  p la n  de B a l l e s t e r o s  
f r a c a s a r a  por l a  o p o s ic ió n  u ltra m o n ta n a , en su e s ­
p í r i t u  y  en e l  a n g u s t io s o  c o n te x to  de 1830-1831»  
s e  c o n s ie n te  r e s t a b le c e r  l a s  e x t in g u id a s  c á te d r a s  
de a g r ic u l t u r a . .
EL 16 de ju n io  de 1831» una r e a l  orden s o l i ­
c i t a b a  in fo rm a ció n  sob re  c i e r t a s  m ed idas i l u s t r a ­
d a s  encam inadas a fom entar l a  r iq u e z a :
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-S o b re  l a  c o n v e n ie n c ia  de e n se ñ a r se  en 
l a s  e s c u e la s  ru d im entos a g r íc o la s .
-S o b re  l a  p o s ib i l id a d  de que l o s  sa c e r ­
d o te s  r u r a le s  e s tu d ia s e n  a g r ic u ltu r a  y  
econom ía r u r a l,  dada su fu n c ió n .
-S o b re  l a  form ación de un reg la m en to  ru ­
r a l  ( 6 7 ) .
Al mismo tiem po que e l  g o b iern o  demandaba 
e s t e  in form e a l a s  so c ie d a d e s  econ óm icas de Amigos 
d e l  P a í s ,  quedaba a b ie r ta  la _ c á te d r a  de A g r ic u ltu r a  
d e V a le n c ia . S in  embargo, su a c t iv id a d  fu e  -h a s t a  
que no cambió l a  s i tu a c ió n  p o l í t i c a -  m ínim a. Prue­
ba de e l l o  n o s  l a  da e l  número de e s t u d ia n t e s  que 
en 1 8 3 2 , e l  prim er año que im p a r tió  c l a s e ,  fu e  de  
14; en 1833 hubo 24 , y  en 1834 d ism inuyó a 16 alum­
n o s  ( 6 8 ) .
P ara com p letar  c u a l era  e l  p r o y e c to  c i e n t í ­
f i c o - t é c n i c o  y  c u l t u r a l  que e l  a b so lu tism o  p o d ía  
o f r e c e r  a l a  so c ied a d  e sp a ñ o la , p ara  m ostrar  l a  in ­
cap acid ad  de a q u e l régim en , y  - e n  f i n -  p ara  v e r  h a s­
t a  qué punto eran e s t é r i l e s  l a s  m edidas i lu s t r a d a s
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t e n d e n te s  a  a g i l i z a r  l a  H acienda y  a aum entar l a  
r iq u e z a , reproducim os una e je m p l i f ic a c ió n  que r e ­
c o g e  M esonero Romanos. En- 1828 se  c e le b r ó  l a  p r i ­
mera E x p o s ic ió n  P ú b lic a  de l a  I n d u s t r ia  E spañolas
" . . . y  era  ta n  pobre y  d e sc o n s o la d a ,  
que más que e x p o s ic ió n  p ú b lic a  sem eja­
ba a l  i n t e r i o r  o t r a s t ie n d a  de a lg ú n  
buen alm acén . I n v ita d o , empero, F em an­
do a  v i s i t a r l a  o f ic ia lm e n t e ,  p r e s e n tó s e  
un d ía  en e l l a ,  s ie n d o  r e c ib id o  y  acom­
pañado en l a  v i s i t a  p o r  e l  m in is t r o  Ba­
l l e s t e r o s  y e l  d ir e c t o r  D. Juan López  
P e ñ a lv e r , l o s  c u a le s  cu idab an  de h a cer  
p r e s e n te  a l  monarca l o s  a d e la n ta m ien ­
t o s  de n u e s tr a  n a c ie n te  in d u s t r ia ,  l o  
que esp erab a  de su p r o te c c ió n  y  de l a  
d e l  G obierno, e t c .  Todo e s t o  l o  escu ch a­
ba Fem ando con a ir e  d i s t r a id o  y  f i j á n ­
d o se  s ó lo  de c e z  en cuando en l o s  o b je ­
t o s  más b a la d íe s ,  h a s ta  que l l e g a d o s  
que fu eron  a l a s  s a la s  donde s e  o s te n ­
taban  l o s  t e j i d o s  de l a s  f á b r ic a s  cata­
la n a s ,  y  red ob len d o  e n to n c e s  e l  M in is ­
tr o  y  e l  D ir e c to r  su s  esíü . e r a o s  p ara  
l la m a r  l a  a te n c ió n  sob re  e l l a s ,  c o n te s ­
tó  desdeñosam ente a l a s  o b s e r v a c io n e s  
de ambos con un ' ;Bah! to d a s  e s t a s  -
son c o s a s  de m u je r e s1, y  p r e c ip i t ó  su  
s a l id a  para i r s e  a  dar un p a seo  p or  e l  
R e t i r o . . . w ( 6 9 ) .
Fernando V II , a l  margen de £ r a s e s  como l a  
que s e  l e  a tr ib u y e , s e  in te r e s a b a  en r e a l id a d  muy 
poco  por e l  fom ento de l a  r iq u e z a  d e l  p a í s  y  por  
l a  p ro sp er id a d  c u l t u r a l  o t é c n ic a  de su s  p u e b lo s .
EL que e l  j e f e  d e l  E stado s e  m o str a se  i n s e n s i b l e  
a n te  e s t a s  c u e s t io n e s  e s  más g ra v e  de l o  que a p r i ­
mera v i s t a  a p a ren ta , y  l o  e s  porque d em uestra  que 
e l  d e s fa s e  E s ta d o -p a ís  s e  h a b ía  c r i s t a l i z a d o ,  y  en 
c o n s e c u e n c ia , l a  g e s t ió n  p o l í t i c a  de a q u e l la  Espa­
ña ( e l  a b so lu tism o ) no s e  c o r r e sp o n d ía  con e l  con­
te n id o  s o c i a l ,  c u l t u r a l  y  económ ico d e l  p a í s ;  e s  
más e l  a b so lu tism o  e n to r p e c ía  e l  d e s a r r o l lo  de e s to
Al comparar f r a s e s  como n|Bah! to d a s  e s t a s  
son c o sa s  de m u je r e s11, con o t r a s  no ta n  d i s t a n t e s  
en e l  tiem po como !lL a is s e z  f a i r e . l a i s s e z  n a s s e r ”. 
podemos d a m o s  cu en ta  de que l o  que sep arab a  e l  
a b so lu tism o  d e l  l ib e r a l is m o  no era  o tr a  c o s a  que 
l a  r e v o lu c ió n .
Mas l a  d e s id ia  (o  t a l  v e z  a b u lia )  d e l  r e y  
de España a n te  e s t a s  c u e s t io n e s  d e l  p r o g r e so  eco ­
nóm ico , l a s  com p letab a  l a  p o l í t i c a  de su g a b in e te ,  
cuya p reo cu p a c ió n  era  m antener e l  orden t r a d i c i o ­
n a l ,  y  no fa v o r e c e r  l a  p r o sp e r id a d , como b ie n  de­
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m a estra  e l  c ie r r e  de l a s  u n iv e r s id a d e s  y  e s c u e la s  
d e form ación  de c ir u ja n o s ,  fa r m a c é u tic o s , e t c ,
Y Calomarde cer ró  u n iv e r s id a d e s ,  c o le g io s  
d e c i r u j í a ,  de farm acia  y  de v e t e r in a r ia ,  y  aunque 
s e  a b r ie r a  una e s c u e la  para  en señ ar  a to r e a r  y  o tr a  
p ara  en señ a r  a c a n ta r , declam ar y e s c e n i f i c a r ,  a s í  
como, en un momento de apuro extrem o, s e  a b r ió  l a  
c á te d r a  de A g r ic u ltu r a , l a  s i t u a c ió n  de d iv o r c io  
fo rm a -co n ten id o  de l a  so c ied a d  e sp a ñ o la  no cam bia­
b a .
------------- E3. que Calomarde t r iu n f a s e  en a q u e l la  coyun­
tu r a  y  B a l le s t e r o s ,  con su s~ t e n t a t i v a s  ren o v a d o ra s, 
f r a c a s a s e ,  e s  l a  misma h i s t o r i a .
4 * -  F uncionam iento de l a  U n iv e r s id a d  c la u su r a d a .
l a s  d is p o s ic io n e s  tom adas por e l  g o b ie rn o  
p ara  " c o n c il ia r  e l  in t e r é s  de l a  ju ven tu d  e s tu d io ­
sa  con l a s  p r e c a u c io n e s  que e x ig e  l a  tr a n q u ilid a d  
p ú b lic a " , se  resumen en l o s  s ig u ie n t e s  d e c r e to s :
1 . -  R ea l Orden de 12  de o c tu b r e  de 1 8 3 0 , 
p or l a  que a n te  l a  gravedad de l a s  c i r ­
c u n s ta n c ia s  se  c ie r r a n  l a s  u n iv e r s id a ­
d e s  h a s ta  enero ( 7 0 ) .
2 . -  R ea l Orden de 30 de d ic iem b re  de 1830 , 
p or l a  que se  p ro rro g a  e l  c i e r r e  u n iv e r ­
s i t a r i o  h a s ta  nueva  r e s o lu c ió n  ( 7 1 ) .
3 « - R eal Orden de 23 de enero  de 1 8 3 1 , que 
r e g u la  e l  fu n cio n a m ien to  de l a  en señan­
za  su p e r io r  en b a se  a l o s  s i g u ie n t e s  
p r in c ip io s :
1 . -  Las u n iv e r s id a d e s  s e  m an tien en  
c e r r a d a s .
2 * - Los e s t u d ia n t e s ,  s in  embargo, no 
perderán  e l  c u r so .
E sta s  d i s p o s ic io n e s  p r e v e ía n , con e l  
f i n  de no p a r a l iz a r  un afío e l  tr a b a jo  
e s t u d i a n t i l ,  que s e  e s t u d ia s e  "privada­
m en te” du ran te  s e i s  m eses , y  lu e g o , v- 
t r a s  a c r e d ita r  e l  ap rovech am ien to , l o s  
c e n tr o s  de enseñanza a b r ir ía n  su s  p u er­
t a s ,  m a tr ic u la r ía n  a l o s  alum nos y  s e  
p r o c e d e r ía  a rep a sa r  d u ran te  d os m eses  
l a s  m a te r ia s  d e l  c u r so , en l a s  c l a s e s  
que im p a r t ir ía n  l a s  c á te d r a s  c o rresp o n ­
d ie n t e s ,  Cum plidos e s t o s  d o s m eses de  
a s i s t e n c i a  a l a  u n iv e r s id a d , s e  c e le b r a ­
r ía n  exám en es.( 7 2 ) .
R ea l Orden de 5 de marzo de 1 831 , que 
com p leta  e l  fu n cion am ien to  p r e v is t o  p or  
l a  a n te r io r  ( 7 3 ) .
R ea l Orden a c la r a t o r ia  de  l a s  a n t e r io ­
r e s  de fe c h a  3 de ju n io  de 1831 (7 4 )*
R eal Orden de 17 de o c tu b r e  de 1831 por  
l a  qué' s e  p rorroga  e l  c i e r r e  de l a s  u n i ­
v e r s id a d e s ,  a l  tiem po que s e  c a n c e la  l o  
p r e v is t o  en l a  R eal Orden de 23 de ene­
ro  de 1831 r e f e r e n t e  a a b r ir  l a s  u n iv e r ­
s id a d e s  d os m eses para r e p a sa r  m a te r ia s ,  
"dado e l  l e v e  in c o n v e n ie n te  - e x p l i c a  l a  
R eal Orden- que o f r e c e  e l  d i f e r i r  l a  a -
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p ertu ra"  ( 7 5 ) .
7 . -  R ea l Orden de 24 de noviem bre de 1831  
que e s t a b le c e  l a  forma de aprobar e l  
cu rso  académ ico 1 8 3 0 -3 1  y  f i j a  l a s  con­
d ic io n e s  para  l a  m a tr íc u la  d e l  cu rso  
1 8 3 1 -3 2 , a s í  como l a s  c o n d ic io n e s  d e l  
e s tu d io  p r iv a d o  c o r r e s p o n d ie n te s  a l  año 
e s c o la r  1 8 3 1 -3 2  (p ara  e l  a n t e r io r  cu rso  
s e  f i j a r o n  e l  23 de enero y  e l  5 de mar-* 
so  de 1 8 3 1 ) , norm as que son l a s  mismas 
que r ig ie r o n  p ara  e l  cu rso  1830-31* (7 6 ) •
8 . -  R eal Orden de 19 de j u l i o  de 1832 , en 
l a  que r e i t e r a  que s ig a n  c e r r a d a s  l a s  
u n iv e r s id a d e s ,  p u e s to  que aún permane­
cen  " la s  mismas c a u sa s  que m otivaron  e l  
c ie r r e " ,  a  l a  v e z  que d isp o n e  l a  forma 
de aprobar e l  c u r so  1 8 3 1 -3 2  y  m a tr icu ­
l a r s e  d e l  s i g u i e n t e . (7 7 ) •
9 . -  Los a c o n te c im ie n to s  p o l í t i c o s  d e l  veran o  
de 1832 y  e l  cambio gubernam ental de oc­
tu b r e , zan jaron  l a  d in ám ica  de aprobar  
c u r so s  s in  a b r ir s e  l a s  p u e r ta s  de l o s  
e s t u d io s ,  - la  c u a l r e in a b a  d esd e  1 8 3 0 .
E l 7 de oc tu b re  de 1832 , M aría C r is t in a  
a b r ía , por  f i n ,  l a s  p u e r ta s  de l a  u n i ­
v e r s id a d  (78 )*
\  •
Los c u r so s  académ icos 183 0 -3 1  y  1 8 3 1 -3 2  de­
m ostraron  e l  d e sq u ic ia m ie n to  r ig u r o s o  y  l a  i n u t i ­
l id a d  de l a  u n iv e r s id a d  a b s o l u t i s t a .  C erradas su s  
p u e r ta s , ya  no s e r v ía  n i  p ara  c u b r ir  l a s  a p a r ie n ­
c i a s  de su fu n c ió n  s o c i a l :  p rep a ra r  a  l o s  fu tu r o s  
p r o f e s io n a le s  (m éd icos y j u r i s t a s )  o r e p r o d u c ir  l a  
id e o lo g r ía  t r a d ic io n a l .
Su m is ió n  d e jó  se  d er  e d u c a tiv a  y  s e  c o n v ir ­
t i ó  e s tr ic ta m e n te  b u r o c r á tic a :  m a tr ic u la r , exam inar  
aprobar y  dar g rad os; y  e s t e  c i c l o  l o  r e p i t i ó  d o s  
añ os c o n s e c u t iv o s .
Los e s t u d ia n t e s ,  según se  h a b ía  p r e v i s t o ,  
buscaban su p r o fe s o r , a s i s t í a n  d u ran te  s e i s  m eses  
a su s  c l a s e s ,  lu e g o  é s t e  c e r t i f i c a b a  e l  buen apro­
vech am ien to  d e l  d i s c íp u lo ,  y  s i  e s t e  ú lt im o  p o d ía  
a c r e d ita r  que su con d u cta  m oral y  p o l í t i c a  era  i r r e  
p r o c h a b le , s e  examinaba a n te  l o s  c a t e d r á t ic o s  de  
l a  u n iv e r s id a d  y aprobaba e l  c u r s o , o en su c a so  
o b te n ía  g ra d o .
Las p r e c a u c io n e s  d e l  l e g i s l a d o r  fu ero n  en 
e l  s e n t id o  de c o n tr o la r  e l  p r o feso ra d o  p a r t i c u la r  
y  c e r c io r a r s e  de l a  buena con d u cta  d e l  e s t u d ia n t e .  
Dado e l  c a r á c te r  fundam ental que t i e n e  e l  p r o fe s o r  
p a r t ic u la r  en e s t e  c u r io s o  s is te m a  u n i v e r s i t a r i o  
(p u es  p r á c tic a m en te  con l a  c e r t i f i c a c i ó n  fa v o r a ­
b le  d e l  p r o fe s o r ,  e l  e s tu d ia n te  aprobaba e l  c u r s o ) ,
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e l  g o b iern o  s e  tomó l a s  g a r a n t ía s  o p o r tu n a s.
No p o d ía  s e r ,  c ie r ta m e n te , c u a lq u ie r  sú b d i­
t o  p r o fe s o r  de e s tu d ia n te s  u n i v e r s i t a r i o s .  P ara  
d ar c l a s e s  p a r t ic u la r e s  a  d i s c íp u lo s  de f a c u l t a ­
d e s  m ayores, era  n e c e s a r io  que e l  encargado fu e s e  
l i c e n c ia d o  o b a c h i l l e r  de l a  c o r r e sp o n d ie n te  f a c u l ­
t a d .  Los e s tu d io s  de l a  fa c u lta d  de f i l o s o f í a  p od ían  
s e r  a te n d id o s  (además de por c u a lq u ie r  b a c h i l l e r )  
p or  l o s  l e c t o r e s  de l a s  com unidades r e l i g i o s a s ;  
tam bién  l o s  l e c t o r e s  de t e o l o g í a  de l o s  co n v e n to s  
p od ían  im p a r t ir  c u r so s  de l a  fa c u lta d  de t e o l o g í a .
C onviene c o n s ta ta r , s in  embargo, que gran  
p a r te  de l o s  t i t u l a d o s  u n i v e r s i t a r i o s  e sta b a n  pu­
r i f i c a d o s  ( ta n to  por l a  co m isió n  de p u r i f i c a c ió n  
l i t e r a r i a  como p or  to d a  l a  l e g i s l a c i ó n  v i g e n t e ) ,  
con l o  que l a  f id e l id a d  id e o ló g ic a  s e  g a r a n t iz a b a .  
Mas por s i  a lg u n a  g r ie t a  e x i s t i e s e ,  e l  p la n  de e s ­
t u d io s  p r e v e ía  y señ a la b a  l o s  l i b r o s  ( l o s  c u a le s  
d ebidam ente s e l la d o s  v e n d ía  l a  I n s p e c c ió n  a cada  
e s tu d ia n te )  y  l a s  p á g in a s que p ara  su p era r  un cu r­
so  era  p r e s c r ip t iv o  a p r e n d e r se *( 79) •
Mas no conform e con e s t o ,  e l  g o b ie r n o , en 
su n e c e s id a d  de c o n tr o l  id e o ló g ic o ,  e x ig ió  a l o s  
e s t u d ia n t e s  que para su perar e l  cu rso  era  n e c e s a ­
r i o  p r e se n ta r  un c e r t i f i c a d o  de  buena con d u cta  mo­
r a l  y  p o l í t i c a ,  que exped ían  e l  a lc a ld e  y p árroco
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d e l  m u n ic ip io  (o  b a r r io )  y  p a r r o q u ia , a l o s  que 
e s t u v ie s e  a d s c r i t o  e l  e s t u d ia n t e .
l o s  p e l ig r o s ,  s in  embargo, eran g ra n d es, 
so b ré  todo  s i  s e  in te n ta b a  c o n tr o la r  l a  t i t u l a c i ó n  
d e l o s  p r o fe s o r e s  p a r t i c u la r e s .  Temiendo e l  fra u d e , 
e s  d e c ir ,  tem iendo que h u b ie se  in d iv id u o s  que a c r e ­
d ita r a n  se r  d o c to r e s  o b a c h i l l e r e s  en t a l  fa c u lta d  
p or c u a l u n iv e r s id a d , s e  d isp u so  que e l  c e r t i f i c a ­
do d e l  p r o fe s o r  p a r t ic u la r  fu e s e  le g it im a d o  como 
mínimo por un e scr ib a n o  ( 8 0 ) .  Sin embargo se  e x c lu -  
1íe _ J b a l_ r e q u is ito  _a l o s  p r o f e s o r e s  de l a  u n iv e r ­
s id a d  que d ie s e n  c la s e s  p a r t ic u la r e a  y  a a q u e l la s  
p e r so n a s  de r e c o n o c id a  fama y  p r e s t i g io  i n t e l e c t u a l  
en su m a te r ia .
l a  m is ió n  no era  o t r a ,  en f i n ,  que c o n tr o ­
l a r  e l  c a ó t ic o  panorama, a l a  v e z  que dar cu rso  a  
su ú n ic a  m is ió n :  l a  b u r o c r á t ic a .
5 . -  E l e s tu d ia n te  im a g in a r io  y l a  U n iv e r s id a d  de  
V a le n c ia .
Es m is ió n  d e l  h i s t o r ia d o r  r e c o s t r u ir ,  en l a  
m edida de l o  p o s ib l e ,  l a  v id a  de l o s  hombres d e l  
p a sa d o . N o so tr o s  ahora vamos a r e c o s t r u ir  la__vida  
académ ica de un e s tu d ia n te  dé~la~TTníversidad de  
V a le n c ia , en l a  d i f í c i l  coyu n tu ra  en que l a s  u n i ­
v e r s id a d e s  perm anecieron  c e r r a d a s .
P or t r i v i a l e s  r a z o n e s , l a  r e la c ió n  d e l  e s ­
tu d ia n te  con l a  U n iv e r s id a d , se  c o n v ie r t e  e x c l u s i ­
vam ente a d m in is tr a t iv a , l a  d e c a d e n c ia  p e d a g ó g ic a  
y  c i e n t í f i c a ,  l a  in e p t i t u d  de l o s  p r o fe s o r e s  y  e l  
r e t r a s o  d e l  p la n , h a c ía n  e s p e r p é n t ic a  a l a  c u a l­
q u ie r  u n iv e r s id a d  cuando fu n c io n a b a . Mas cuando 
Fem ando VII ordenó c e r r a r la ,  e l  e sp e rp en to  s e  e l e ­
vó  a una p o te n c ia  muy s u p e r io r . La razón  e s  q u e ,p e ­
s e  a e s t a r  cerra d a , se g u ía  fu n c io n a n d o .
T l o s  más de 2 .0 0 0  e s t u d ia n t e s  de  l a  de  
V a le n c ia , s ig u ie r o n  aprobando c u r s o s .  E ntre e l l o s  
y  l a  i n s t i t u c i ó n  s e  e s ta b le c ie r o n  u n as r e la c io n e s
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fr ív o la m e n te  b u r o c r á t ic a s , que b ie n  puede s i n t e t i ­
za rn o s l a  v id a  académ ica d e l  e s tu d ia n t e  que rep ro ­
du cim os.
•  •  •
Como l a  mayor p a r te  de l o s  e s t u d ia n t e s  de 
V a le n c ia , e l  n u e s tr o  v iv e  h a b itu a lm e n te  en -un pue­
b l o .  También, como l a  mayor p a r te  d e  u n i v e r s i t a r i o s ,  
en 1830 n i  em pieza n i  acaba l a  c a r r e r a , s in o  que 
c u r sa  c u a lq u ie r a  de su s  m í l t i p l e s  c u r so s  in te r m e ­
d i o s .
El veran o de a q u el año l o  p asó  en su domi­
c i l i o  h a b it u a l .  Cuando l l e g ó  o c tu b r e  de  1 8 3 0 , n u e s ­
t r o  e s tu d ia n te  r e g r e s a  a V a le n c ia , d is p u e s t o  a pro­
s e g u ir  su c a r r e r a . Mas he aq u í que v í s p e r a s  de i n i ­
c ia r s e  e l  cu rso  s e  e n te r a  de l a  R ea l Orden que a p la ­
z a  l a  a p er tu ra  u n i v e r s i t a r i a  h a s ta  enero  de 1831* Y 
de in m e d ia to , r e g r e s a  a su h o g a r .
D espués de Navidad r e g r e s a  a V a le n c ia .  P ero  
a n te s  de in c o r p o r a r se  a su s  t a r e a s  co n o ce  que podrá  
e s t u d ia r  privadam ente d u ran te  s e i s  m eses , y  que l a  
U n iv e r s id a d  no a b r ir á  su s  p u e r ta s  s in o  p ara  r e p a sa r  
l a s  m a te r ia s  y  ex a m in a r lo . D ecid e  r e g r e s a r  a su pue­
b lo ,  donde un p r o fe s o r  l o  p rep a ra rá  d e l  c u rso  que 
i n t e n t a  su p era r .
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A f i n a l e s  de 1831» cuando l a  U n iv e r s id a d  l o  
con voca  -c ie r ta m e n te  por c a r t a - ,  v u e lv e  a V a le n c ia .  
Se ha en terad o  que no a s i s t i r á  a r e p a sa r  l a  m ate­
r i a  con su c a te d r á t ic o  d u ran te d os m eses , p u e s to  
que un a  nueva R eal Orden s ig u e  p ro h ib ien d o  l a  a p e r ­
tu r a  de l o s  c e n tr o s .  No o b s ta n te  podrá m a tr ic u la r ­
s e ,  exam inarse y aprobar e l  cu rso  que ha e s tu d ia d o  
en su p u eb lo .
l o  prim ero que hace cuando l l e g a  a V a le n c ia  
e s  p r e s e n ta r s e  a s e c r e t a r ía  de l a  U n iv e r s id a d . A l l í  
s e  m a tr ic u la  d e l  cu rso  que, en b r e v e , s e r á  exam ina­
d o . Para e l l o s
1 . -  P r e se n ta  l o s  docum entos p r o b a to ­
r i o s  de que superó e l  c u r so  an­
t e r i o r  en ju n io  de 1 8 3 0 . E l s e ­
c r e ta r io  l o  com pulsa .
2 . -  A cto co n tin u o  m u estra  e l  l i b r o  
(o  l o s  l ib r o s )  de t e x t o  con su
nombre e s c r i t o  y  con e l  s e l l o  
de l a  I n s p e c c ió n .
3 » -  Seguidam ente p r e s e n ta  e l  c e r t i ­
f ic a d o  de su p r o fe s o r  p a r t i c u la r ,  
donde c o n s ta  su a s i s t e n c i a  y  a -  
provecham iento  de l a s  l e c c i o n e s  
p a r t ic u la r e s .  E s te  c e r t i f i c a d o  
s e  a d ju n ta  d e  una d e c la r a c ió n
<k'¿ 1
>
jurada p or  l a  que e l  p r o fe s o r  da f e  
de su c a p a c ita c ió n  acad ém ica . Además 
se  ad ju n tan  t r e s  l e g i t im a c io n e s  f i r ­
madas por t r e s  e sc r ib a n o s  de su pue­
b lo  que confirm an l a  d e c la r a c ió n  d e l  
p r o fe s o r .
4 . -  Luego e n tr e g a  e l  c e r t i f i c a d o  d e l  pá­
r r o c o , donde s e  da f e  de su buena con­
d u cta  m ora l.
5 . -  S igu e  e l  c e r t i f i c a d o  d e l  a lc a ld e  de  
su lo c a l id a d  ( b a r r i o ,  t a l  v e z ,  s i  
s e  t r a t a s e  de un p u eb lo  grande como 
E lc h e ) , que a c r e d ita  su buena conduc­
t a  p o l í t i c a .
6 . -  F in a lm en te , abona l o s  d e r e c h o s  de ma­
t r í c u l a ,  paga l o s  d e r ec h o s  de examen 
y  queda i n s c r i t o .
D ía s  más ta r d e  s e  examina a n te  e l  t r ib u n a l  
d esig n a d o  para  su cu rso  y  aprueba ( l o s  que s e  ma­
t r i c u l a n ,  sa lv o  c o n ta d ís im a s  e x c e p c io n e s , aprue­
ban (8 1 )  ) .
Una v e z  que ha co n seg u id o  ap rob ar, v u e lv e  
a s e c r e t a r ía  y  fo r m a liz a  l a  m a tr íc u la  d e l  cu rso  
s ig u ie n t e .  P ara e l l o  enseña l o s  l i b r o s  de t e x t o
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c o r r e sp o n d ie n te s  ( s e l la d o s  y  con su nombre) y  l o s  
docum entos que a c r e d ita n  que ha aprobado e l  cu rso  
a n te r io r *  Paga e l  im porte  y queda m a tr ic u la d o .
Como q u ier a  que l a  U n iv e r s id a d , p or  l a  r e a l  
orden de tu m o  s ig u e  c er ra d a , r e g r e s a  a su p u e b lo , 
y  a l l í ,  a c o g ié n d o se  a l a  R ea l Orden de 24 de noviem ­
b re  de 1831 , e s tu d ia  con p r o fe s o r  p a r t i c u la r  e l  cu r­
so  s ig u ie n t e .
En sep tiem b re  de 1 8 3 2 , convocado p or  l a  U n iv e r ­
s id a d , r e g r e s a  a V a le n c ia  a  exam in arse, b ie n  p r o v is ­
to  de to d o s  l o s  c e r t i f i c a d o s ,  d e c la r a c io n e s ,  l i b r o s ,  
e t c .  que l e  van a p e d ir .  T ras p a sa r  p or  s e c r e t a r í a ,  
s e  exam ina. P ero en e s t a  o c a s ió n  su sp en d e . A n tes de  
un m es, s in  embargo, ten d rá  o tr a  o p o r tu n id a d . En l a  
segunda c o n v o c a to r ia  aprueba (só la m en te  e x c e p c io n e s  
c o n ta d ís im a s , in s i s t im o s ,  r e p it e n  c u r s o ) .
M aría C r is t in a ,  en su orden de 7 de o c tu b r e  
de 1832 , im pide que n u e s tr o  e s tu d ia n te  r e g r e s e  a  
su p u eb lo , c o n s ig a  c e r t i f i c a c i o n e s  y  s ig a  aproban­
d o .
P ara b ie n  o para  m al, n u e s tr o  e s t u d ia n t e ,  a 
p a r t i r  d e l  cu rso  1 832 -33  a s i s t i r á  a l a s  c l a s e s  de  
l o s  c a te d r á t ic o s  y  p r o fe s o r e s  de su c e n tr o  y  s e  e n -
f r e n ta r á  a  l a  p re ca r ie d a d  de una u n iv e r s id a d  d e s ­
q u ic ia d a  que l o  p repara: l a  de V a le n c ia .
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6 . -  Más de d os m i l la r e s  de e s tu d ia n te s  a u s e n te s .
Los s ig u ie n t e s  d a to s  d em u estras ( a l  menos pa­
r a  V a le n c ia )  que e l  c ie r r e  de l a s  u n iv e r s id a d e s  no 
com portó más que l i g e r o s  in c o n v e n ie n te s  en l a  su -  
-p e r a c ió n -d e  c u r s o s . -Aunque c er ra d a , l a  U n iv e r s id a d  
de V a le n c ia  co n tin u ó  e j e r c ie n d o e i~ a s p e c t o  ad m in is­
t r a t i v o  de  su fu n c ió n .
La d ism in u c ió n  de e s tu d ia n te s  que s e  o b ser ­
v a  en 1 830 -31  podemos a t r i b u i r l a ,  s in  duda, a l  d e s ­
c o n c ie r to  d e l  c i e r r e  y  a l a  ca n tid a d  de r e q u i s i t o s  
b u r o c r á t ic o s  que se  e x ig e  a l o s  e s t u d ia n t e s .  La r e ­
c u p e r a c ió n  d e l  cu rso  1 8 3 1 -3 2 , que s i t ú a  e l  número 
d e e s t u d ia n te s  v a le n c ia n o s  en e l  n i v e l  norm al (en  
t o t a l  2 .2 1 5 ) f dem uestra  sobradam ente c u a l  e ra  l a  
v erd a d era  fu n c ió n  de l a  u n iv e r s id a d .
A e l l a  acu d ían  a exam inarse y  m a tr ic u la r s e  
más de 2 .0 0 0  e s t u d ia n t e s ,  l o s  que por e n to n c e s  ha­
b í a ,  s in  que e l  c ie r r e  de l a  u n iv e r s id a d  c o la p a ra  
gus c a r r e r a s . Podríam os d e c ir  que en a q u e l b ie n io  
o sc u r o  l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  r e g u ló  l a  v id a
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académica de bu alumnado, aunque se tra ta r a  de es­
tu d ia n tes  a u sen tes»
•  •  •
El cuadro *2 i l u s t r a  l a  "norm alidad" u -  
n i v e r s i t a r i a ,  p u es e l  m oderadísim o r e p l ie g u e  d e l  
cu rso  1 8 3 0 -3 1 ,fu e  superado e l  cu rso  s i g u ie n t e .  C ier  
tam en te l a  fa c u lta d  más a fe c ta d a  ( F i l o s o f í a )  n o s  
con firm a  l a  te n d e n c ia . P or l o  dem ás, s i  F i l o s o f í a  
fu e  l a  fa c u lta d  que más d ism in uyó (d ism in u c ió n  que 
s e  co n cen tra  en su prim er a ñ o ) , l a  cau sa  hay que 
b u sc a r la  en que marcaba e l  i n i c i o  de l a s  c a r r e r a s  
p o s t e r io r e s ,  y  e fe c t iv a m e n te  cabe suponer que mu­
ch o s p a d re s , a n te  e l  d e s c o n c ie r to  de l a  en señ an za  
su p e r io r , o p ta r ía n  por d e s i s t i r  y , a l  mismo tiem ­
p o , in d u c ir  a  que su s  h i j o s  o b ie n  abandonasen  
su s  p r o y e c to s  u n i v e r s i t a r i o s ,  o b ie n  que l o s  a p la ­
za se n  h a s ta  tiem p o s más p r o p ic io s .
E l cuadro ^ e x p r esa  en d a to s  r e l a t i v o s  
e l  c r e c im ie n to  de e s tu d ia n te s  p or  f a c u l t a d e s .  En 
é l  podemos o b s e r v a r  que l a  d ism in u c ió n  no a f e c t é  
a  l a  fa c u lta d  de L ey es , a s í  como tampoco a  l a  fa ­
c u lta d  de M ed ic in a , p u es s i  e l  alumnado de é s t a  
d e c r e c ía ,  l o  v e n ía  h a c ien d o  d esd e  añ os a n te s  (1 8 2 8 ) .  
L os años 1830 y  1831 no suponen p ara  M ed ic in a  n in ­
guna c a id a  e s p e c i a l .
F in a lm en te  d esg lo sam os l o s  d a to s  p or  c u r -
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e o s  en l a s  p r in c ip a le s  f a c u lta d e s  de l a  U n iv e r s i ­
dad (cuadro ^  ) ,  l o  que n o s  p e r m it ir á  o b ser v a r
e l  e f e c t o  d ir e c to  que produjo  e l  c i e r r e  de l a  U n i­
v e r s id a d  en l o s  c u r s o s . La fa c u lta d  de L e y e s , por  
e jem p lo , a  p en as c o n s ta ta  en su s  c u r so s  e l  im pac­
t o  d e l  c ie r r e s  du ran te  e l  cu rso  1 8 2 9 /5 0  e s tu d ia ­
ban 1 e r  cu rso  de L eyes 118 e s t u d ia n t e s ;  e l  cu rso  
s i g u ie n t e ,  en e l  que l a  U n iv é r s id a d  perm an eció  c e ­
r r a d a , e s tu d ia r o n  22 cu rso  de L eyes 113* En gen e­
r a l  l a  fa c u lta d  de L eyes no o b serv ó , p u e s , r e p e r ­
c u s ió n  grave  (en  l o  r e f e r e n t e  a l  número de  e s t u ­
d ia n t e s ) ^  n i  ta n  s iq u ie r a  en 1 er  c u r so .
O tras f a c u lta d e s ,  s in  embargo, c o n o c ie r o n  
en e l  cu rso  1 8 3 0 /3 1  una l i g e r a  d ism in u c ió n ,q u e  
fUe recu p erán d ose  ya e l  cu rso  1 8 3 1 /3 2 .
La U n iv e r s id a d , en f i n ,  s ig u ió  fu n c io n a n d o .
CUADRO^  0  2
NUMERO DE ESTUDIANTES DE IA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
ENTRE 1825 Y 1854
^0l00‘> ¿ t i *
toUL
OJ Ol V^RSÍ DAb
1825 995" 3Í/ w o J  ^ $ 3
1826 584 A f f 953 36 3 1 5 J .6 0 3
1827 6°í1 5hA 35 3 ¿ 6 j . ' m
1828 $50 A W 566 ¿3 300 >1.939
1829 J M 5 49? 39 ¿ .¿ 0 /1
1830 A 55 <oU 9 ? ¿ 9 6 ¿•OO0)
1831 yt.O H ¿56 63? 4 5 ¿ 6 0
1832 A-á W 339 13.H 3? ¿ 6 6 ¿ í T O f
1833 A . i V m 957 36 3-0  39
1834 85¿ ¿7 3 o? ¿ . ? ¿ 5
(Fuente: A.U.V., Libros de Matrícula de 
la  Universidad de Valencia)
( l)  Cada año que se indica computa los estudiantes 
de la  Universidad que se matricularon durante 
el curso académico que se in ició  ese año* Así, 
por ejemplo, las cifras de 1830 corresponden a 
lo s  estudiantes que se matricularon en el curso 
académico 1830-31*
CUADRO 00 3
EVOLUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE
VALENCIA ENTRE 1825 Y 1854 (l)
(Base 100: estudiantes de los años 1825-27)
* i Lt7 4
VE^ SÍDAD
1825 •n >4 1 1
1826 W > 14 A Ab 11
1827 AA G A 03 >0*1 A 0 *1 A  A 0
1828 a HÁ J o 3 a »H A O A A  A l
1829 a i % >103 H H n A  3 r
1830 a 5 G ü i
1831 Al-0 A34 A í ' i n A  3 6
1832 A ° Í 0 0 4 iH5 n i A S
1833 a U A ? )
1834 1 0 $ 2 L * 1 a U A  o O V
(l)  Se elude reflejar la  evolución de los estudian 
tes de Cánones, debido a su bajo mímero (osci­
la  en torno a los 30), por lo que no es signi­
ficativo . Se incluyen sin embargo en el total 
de los estudiantes de la  Universidad.
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I CUADRO ' 51 G 4
ESTUDIANTES DE DA U N IVE RSIDA D DE VALENCIA DESGLOSADOS POR
CURSOS ( 1 8 2 7 - 1 8 3 4 )
M  l \ i m A i t f m o i JStó . j í í ? Jf3V _
18 
«c 22
S 3S 
-  42M- ^
T otal
U o 15 Á HU ¿si 311 lo5 790 3 U
490 3'M 3 9^ 247 30? 3 63 3“»3 A/Mi
y» 9¿ ¿S7 3.21 ¿63 295 3 7'/ 320
95 3 3 A'U 17 S4 43 7 4 3o
?50 J . O t f 131 J.0Z4 j.J7<í J l U J.2MS
12
«  22 i
o  32 
g  42 
12 Cl±,_ 
22 d i .  
T otal
9? 96 & 28 M 6V 70 SZ
í-í 92, 3S ¿ 1 7-0 56 5 1
2<o 69 5*1 31 35 3 2 6 7 5 1
AO *0 66 H3 30 37 3 2 5 3
57 jo 63 Jj HH 23 35" 3 2
6 ¿ 5 1 Al 5< 54 3 5 2B 3-4
3 0 0 2 Ll6 t2< 6 0 2 GG 288 "3©8
12
22
30
42
^  RO Ui
>• 62 
-J yo
82
T o ta l
>00 ,u$ 135 m A60 497 2 4  V
t r A XOj 9o j á 3 4 A l Ai 0 4 67 A 6 A
94 w x 0 $ S i m i 2 30 , 3 9 A HZ
66 29 9 5 7 2 1 g 444 2 0 2
62, 63 17 7? 4 0 8 77 4 4 # / o f
6? 33 92 9? 2 1 7 2 7? 5
f é 51 39 H<o i 52 «? 1 6
A? 32 <55 16 l?, 3 5? 3 4
5*9;! 5  66 6 4 9 <¿24 6  53 7 2 1 <775 m
12
22
3 c
x<  42 
S  5 2 
S 65 
«- 75 
T ota l
93 90 94 r z 9 4 J 0 8 vi 03 4 0 6
35 35 33 Z  6 5 1 °l t 96 7 4
3X 4 9 34 2 5 2 1 V» 31
93 o¿°l o27 2 1? 2 2 26 *12 G5
¿V 3 4 4 4 2 5 2 7 3o 3 2
19 ¿ 4 4 6 A 5 A A 2 0 2 7 2 2
A\ 46 ;o «20 1 47 A l
ji <\S J <*8 ,4 55 5.56 3 3 7 3 * 1 3 8 ?
( F u e n t e :  A . U . V . , L i b r o s  d e  M a t r í c u l a  
d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  V a l e n c i a )
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NOTAS A l CAPITULO
(1 )  L as tr o p a s  fr a n c e s a s  evacuaron l a s  p la z a s  de o -  
cu p ación  e n tr e  f i n a l e s  de 1827 y p r in c ip io s  de 
1 8 2 8 . V id . ,  a  e s t e  r e s p e c to ,  l a  obra a tr ib u id a  
a  E s ta n is la o  KOTSKA BAYO: H is t o r ia  de l a  v id a  y  
r e in a d o  de Fem ando V I I . 3 v o l s . ,  M adrid, 1 8 42 , 
t .  3 2, p p . 311-312  y  315 .
(2 )  P ara  l a  em igración  p o l í t i c a  y su s  a c t iv id a d e s ,  
v i d .  V ic e n te  LLORENS: L ib e r a le s  y  r o m á n tico s , una  
em igración  e sp a ñ o la  en I n g la te r r a  (1 8 2 3 -1 8 3 4 ) .Ma- 
d r id , 1979» 3 - e d ic .  ( l a  1§ e s  de 1 9 5 4 ) , y  R a fa e l  
SANCHEZ MANTERO: L ib e r a le s  en e l  e x i l i o  ( l a  emi­
g r a c ió n  p o l í t i c a  en F ra n c ia  en l a  c r i s i s  d e l  A n ti­
guo Régim en) . M adrid, 1975 .
(3 )  V ic e n te  LLORENS: L ib e r a le s  y  r o m á n tic o s . . . .  p .  117
(4 )  E l im pacto p o l í t i c o  de l a  r e v o lu c ió n  de 1830 en 
España no ha s id o  -c r e e m o s- e s tu d ia d o  de una forma 
s i s t e m á t ic a ,  n i  tampoco l o s  c o n ta c to s  e n tr e  l o s
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pro-hom bres d e l  l ib e r a l is m o  eu rop eo , que eran i n ­
t e n s o s ,  p u es banqueros y  p o l í t i c o s  de tod o  e l  con­
t in e n t e  e n t r e t e j ía n  e n tr e  e l l o s  una tu p id a  r e d , l a  
que h om ogen eizó-in d u d ab l em ente- l a  p r a x is  r e v o lu ­
c io n a r ia  de to d a  Europa, Las r e la c io n e s  e n tr e  Van 
H alen , M endizábal y  Don Pedro de P o r tu g a l son  un  
ejem plo ( v i d .  A. GARCÍA TEJERO: H is t o r ia  n o l i t i c o -  
a d m in is tr a t iv a  de M en d izáb al, M adrid, 1 9 5 8 , v o l ,  
l 2 , p . 70 y  s s , ,  y  P e te r  JANEE: M endizábal y  l a  
in s ta u r a c ió n  de l a  m onarquía c o n s t i t u c io n a l  en Es­
paña (1 7 9 0 -1 8 5 5 ) , M adrid, 1 9 7 4 , p . 55 y  s s , ) .  E l 
im pacto  de l a  r e v o lu c ió n  de 1830 en España l o  s e ­
ñ a la n , s in  embargo, to d o s  l o s  h i s t o r ia d o r e s  como 
fun dam enta l, v i d , ,  a  modo de e jem p lo , l a  e x c e le n -
  t e  s í n t e s i s  -e n  n u e s tr a  o p in ió n -  de M igu el ARTOLA:
La Esnaña de Fem ando V II (tomo XXVI de l a  H is t o -  
r i a  de España d ir ig id a  p or  Ramón MENÉNDEZ PIDAL),
. p* 907 y  s s . j  v i d , ,  tam bién , F , G, BRÜGIJERA: H is­
t o r i e  Contem-poraine d*E spagne, 1 7 8 9 -1 9 5 0 » P a r i s ,  
1953 , p» 163 y  s s , ; V ic e n te  LLORENS: L ib e r a le s  y  
R om án ticos, , , .  p , 90 y  s s . ; además de l a  c l á s i c a  
obra a tr ib u id a  a KOTSKA BAYO: H is t o r ia  de l a  v id a  
y  r e in a d o . . . .  p . 334 d e l  t ,  3 2 * P or l o  dem ás, pa­
r a  un encuadram iento g e n e r a l eu rop eo , v i d .  P ie r r e  
RENOUVIN: H is t o r ia  de l a s  r e la c io n e s  in te r n a c io n a ­
l e s . t .  22 , M adrid, 1 9 6 0 , p . 51 y  s s ,
(5 )  A c ta s  d e l  C onsejo de M in is t r o s . 1 8 3 0 , 8 de a g o s to ,  
c i t .  por  Josep  FONTANA: La c r i s i s  d e l  A n tigu o  R ég i­
men. 1 8 0 8 -1 8 3 3 . B a rce lo n a , 1 9 7 9 , p , 1 7 6 .
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(6 )  Josep  FONTANA: l a  c r i s i s #. . ,  p p . 1 7 6 -1 7 7 .
(7 )  M iguel ARTOLA: La España». . .  p p . 9 0 7 -9 4 7 .
(8 )  A cta s d e l  Conse.io d e 'M in is t r o s . 1830 , 5 de a g o s to ,  
c i t .  por Josep  FONTANA: La c r i s i s . . . ,  p . 176 , y  en 
l a  obra de FONTANA: H acienda y E stado en l a  c r i s i s
n d e l  A ntiguo Régimen e sp a ñ o l: 1 8 2 3 -1 8 3 3 * I n s t i t u t o  
de E stu d io s  F i s c a l e s ,  1973» p .  289 .
(9 )  R eal d e c r e to  de l 2 de p ctu b re  de 1 8 3 0 , c i t  p or  
KOTSKA BAYO: H is to r ia  de l a  v id a  y r e in a d o . . • ,
t .  3 2» p . 4 5 7 . También, en l a  misma obra de KOTSKA, 
t .  3 2 , p .  339 .
(1 0 )  Ib íd e m ., a r t .  22 .
(1 1 ) Ib íd e m ., a r t .  3 2 .
(1 2 )  Ib íd e m ., a r t .  52 .
(1 3 ) Ib íd e m ., preám bulo. Sobre l o s  m o tin e s  de 1 8 3 0 -3 1 , 
v i d .  n o ta  4 .
(1 4 ) ARIAS TEIJEIRO, J o sé :  Di a r i  o s  (1 8  2 8 -1 8 3 1 ) ( en Do­
cum entos d e l  re in ad o  de Fem ando V I I . d ir ig id a  p or  
F e d e r ic o  &JAREZ), p r ó lo g o  de Ana M aría BERAZALUCE,
3 v o l s . ,  Pam plona, 1 9 67 .
(1 5 ) Segán s e  desprende de su s  p r o p io s  d i a r i o s . . .
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Sobre Veremundo A r ia s  T e i j e i r o ,  t í o  de J o s é ,  v id .  
OLMOS CANALDA: Los P r e la d o s  V a le n t in o s , V a le n c ia ,  
1 9 49 , p . 280.
J o sé  AKIAS TEIJEIRO: D ia r io s , v id .  e l  e s tu d io  p r e ­
l im in a r  de B e r a z a lu c e , XXXVIII y  s s .
P ara l a  r e v o lu c ió n  de 1830 en F r a n c ia , v i d .  A. JAR­
DIN-A. J.TÜDESQ: La France d e s  n o t a b le s .  1 8 1 5 -1 8 4 8 , 
v o l .  I 2 , P a r is ,  1973 , pp* 1 1 4 -1 3 5 ; a s í  mismo, para  
e l  im pacto e x t e r io r ,  v id .  p . 173 y  s s .  de e s t a  o -  
b r a , y  P ie r r e  RENOUVIN: H is t o r ia  de l a s  r e l a c i o n e s ,. 
. . . ,  p p . 5 1 -6 8 .
(1 9 )  J o sé  ARIAS TEIJEIRO: D ia r io s , v o l  2S, d ía  2 de 
a g o s to , p . 279.
(2 0 )  Ib íd e m ., 5 de a g o s to , p . 283.
(2 1 )  Ib ídem . Idem .
(2 2 )  Ib íd e m ., 7 de a g o s to , p . 287.
(2 3 )  Ib íd e m ., p . 288.
(2 4 )  Ib íd em . Idem .
(2 5 )  Ib íd e m ., 12 de a g o s to , p . 295.
( 1 6 )
(1 7 )
(1 8 )
(2 6 )  Ib íd e m ., 7 de a g o s to , p .  288.
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(2 7 )  Ib íd e m ., 12  de a g o s to , p . 295 .
(2 8 )  Ib íd e m ., Idem .
(2 9 ) Ib íd e m ., 15 de a g o s to , p . 297 .
(3 0 )  P or ejem p lo: v id .  D ia r io s , p . 299 y  300 , y  p . 302 , 
donde podemos le e r :  "El Correo de F ra n c ia  t r a e  l a  
proclam ación  de O rleans con e l  nombre de F e l ip e  
6 fi, mudando h a s ta  su nombre, y  l a  p r o t e s t a  d e l  
p ic a r o  y v o lu b le  C hateaubriand. El Duque de Bur­
d eo s d ic e n  que e s  i l e g í t i m o ! :  u n os p or  h i j o  de 
p u ta , o t r o s  porque no e s  h i j o  de l a  de B erry . *
" |7Cuando_ O rlean s se  ja c ta b a  de h i j o  dejun  la c a y o ! i"  
t e x t o  que m a n if ie s ta  c laram en te  l o s  s e n t im ie n to s  
de A r i a s . ••
(3 1 )  V ic e n te  LLORENS: L ib e r a le s  y  r o m á n tic o s . . . .  p .
1 2 3 .
(3 2 )  Sobre l a  g é n e s i s  d e l  c a r lis m o , v i d . :  Jaim e TORRAS: 
L ib era lism o  y r e b e ld ía  cam pesina. 1 8 2 0 -1 8 2 3 . Bar­
c e lo n a , 1976; Juan S i s in io  PÉREZ GARZÓN: "Absolu­
tism o  y  c la s e s  s o c ia le s :  l o s  v o lu n t a r io s  r e a l i s ­
t a s  de Madrid (1 8 2 3 -1 8 3 3 )”, en A n a le s  d e l  I n s t i ­
tu to  de E stu d io s  M a d r ileñ o s. XV (1 9 7 8 ) ,  p p . 1 -1 6 ;  
J u l io  ARÓSTEGtJI: "El c a r lism o  en l a  d inám ica de 
l o s  m ovim ientos l i b e r a l e s  e s p a ñ o le s .  Form ulación  
de un m od elo”, en A cta s de l a s  I  J o m a d a s  de Meto­
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d o lo g ía  A p licad a  de l a s  C ie n c ia s  H is t ó r i c a s . 5 v o ls ., 
U n iv e r s id a d  de. S a n tia g o , .1975» v o l ,  4 2 , p p . 225-259;  
M artín BLINKHORN: C arlism o y  c o n tr a r r e v o lu c ió n  en 
España, 1 9 5 1 -1 9 5 9 . B a r ce lo n a , 1979? a s p e c to s  más 
c o n c r e to s  ( r e g io n a le s )  en - e n t r e  o t r o s -  l o s  s ig u ie n ­
t e s  t r a b a jo s :  Manuel ARDIT: R ev o lu c ió n  l i b e r a l  y  
r e v u e lta  cam pesina. Un ensayo sob re  l a  d e s in te g r a ­
c ió n  d e l  régim en fe u d a l en e l  P a ís  V a len c ia n o  
(1 7 9 5 -1 8 4 0 ) . B arce lon a , 1 9 77 , p p . 27 2 -2 9 8 ; Pedro  
KUIZ TORRES: Señores y  p r o p ie t a r io s .  Cambio s o c i a l  
en e l  su r d e l P a ís  V a le n c ia n o : 1 6 5 0 -1 8 5 0 . V a le n c ia ,  
1981 , pp , 558-369; J e sú s  MILLÁN: “C arlism o y r ev o ­
lu c ió n  bu rgu esa  en e l  sur d e l  P a ís  V a le n c ia n o . E l 
fenómeno c a r l i s t a  en l a  comarca de O rih u ela " , en 
E stu d is  d fH is to r ia  Contem porania d e l  P a ís  V a len ­
c ia ,  1 (1 9 7 9 ) , pp. 201-223? E m ilio  LÓPEZ ADAN:
“Sobre l a s  b a se s  s o c i a l e s  d e l  c a r lism o  y  e l  n a c io ­
n a lism o  v a sc o  en A la v a ”, en S a io a k , 1 (1 9 7 7 ) , p p . 
129-135? Em iliano FERNANDEZ DE PINEDO: C recim ien ­
to  económ ico y tra n sfo r m a c io n e s  s o c i a l e s  d e l  P a ís  
V a sco (1 1 0 0 -1 8 5 0 ) . M adrid, 1 9 7 4 , p p . 4 5 5 -4 7 8 .
(3 3 )  J o sé  ARIAS TEIJEIRO: D ia r io s , v o l .  22 , p .1 5 5 .
(3 4 )  Ib íd e m ., p . 157 .
(3 5 )  Ib íd e m ., Idem.
(3 6 )  Ib ídem . Idem, ( s e  r e f i e r e  a  C a b a n il le s  C a ta lá n ) .
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(3 7 )  Ib íd e m ,, Idem.
(3 8 )  Ib íd e m ,, 14 de a b r i l  de 1 830 , p , 176: ME1 Embaja­
dor de F ra n c ia  ha p r e sen ta d o  una c a r ta  a u tó g r a fa
de C arlos X a l  Rey en l a  que se  d ic e  1 que ha ex­
trañado mucho l a  m edida que e x c lu y e  a l o s  Borbo­
lle s  de r e in a r  en España? ñero  que suspende r e s o l -  
v e r  h a s ta  c o n s u lta r  a su s  A l ia d o s * ”,
(3 9 )  Ib íd e m ,, 16 de a b r i l ,  p .  179*
(4 0 )  Ib íd e m ., 26 de a b r i l ,  p .  1 9 2 .
(4 1 )  Ib íd e m ., 12 de mayo, p . 1 9 7 .
(4 2 )  V id , e l  e s tu d io  in tr o d u c to r io  de A.M. B e r a z a lu c e ,  
v o l .  I 2 , p p . XXXVIII-XCI, donde da cu en ta  de a s ­
p e c to s  b io g r á f ic o s .
(4 3 )  J o sé  ARIAS TEIJEIRO: D ia r io s , v o l .  22 , 5 de se p ­
tiem b re  de 1830 , p . 354; tam bién n o ta  n 2 4 9 4 .
(4 4 )  Ib íd e m ., 20 de se p tie m b r e , p . 383> l o  que a p a rece  
e n tr e  p a r é n t e s i s  no e s t á  en e l  t e x t o .
(4 5 )  Ib íd e m ., 21 de se p tie m b r e , p .  385*
(4 6 )  V id . Josep  FONTANA: H acienda y  E sta d o . . . .  p .  285 
y s s .
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(4 7 ) V id . a e s t e  r e s p e c to  en A .H .N ., U n iv e r s id a d e s , 
l e g .  5 8 0 -1 , donde se  da cu en ta  de l a  p o s tr a c ió n  
de l a  enseñanza u n i v e r s i t a r i a ,  d u ran te  l a  década  
a b s o l u t i s t a .
(4 8 )  A .H .U ., U n iv e r s id a d e s , l e g .  5 8 0 -1 .
(4 9 )  V id . n o ta  28 .
(5 0 )  R eal Orden de 12  de o c tu b r e  de 1 8 5 0 , en A .U .V ., 
C la u s tr o s . 16 de o c tu b r e  de 1 850 .
(5 1 )  R eal Orden de 50 de d ic iem b re  de 1 8 5 0 , v id .  A .U .V .,
  C la u s tr o s . 27 de enero  de 1 8 51 .
(5 2 )  R eal Orden de 23 de enero  de 1 8 5 1 , en A .U .V ., 
C la u s tr o s . 8 de fe b r e r o  de 1 8 5 1 .
(5 5 )  R eal Orden de 17 de o c tu b r e  de 1 8 5 0 , r e f e r e n t e  a 
que l o s  S em in arios C o n c i l ia r e s  no e s tá n  compren­
d id o s  en l a  orden de 12 de o c tu b r e  d e l  mismo año 
( l a  que d e c r e tó  e l  c i e r r e  u n i v e r s i t a r i o ) .  V id . 
A .U .V ., C la u s tr o s . 9 de d ic iem b re  de 1 8 5 0 .
(5 4 )  E xactam ente, e l  28 de marzo de 1 8 5 0 , v id .  KOTSKA 
BAYO: H is t o r ia  de l a  v id a  y  r e in a d o . . . .  t .  5 
p .  5 4 1 . Reproduce l a  orden en e l  a p é n d ic e , p .
4 5 9 .
(5 5 )  Ib íd e m ., a r t .
4 3 8
(5 6 ) Ib íd e m ., a r t .  6 S.
(5 7 )  Ib íd e m ., a r t .  22.
(5 8 )  KOTSKA BAYO: H is to r ia  de l a  v id a  y  r e in a d o . .♦ ,  
t .  3 2 , p .  340 (fu n c io n ó  en C o n se rv a to r io  d esd e  
J u l io  de 1 8 3 0 ) .
(5 9 )  MESONERO ROMANOS: Memorias de un s e te n tó n , n a tu r a l  
y  v e c in o  de M adrid. M adrid, 1 8 8 1 , t .  22 , p .  9 5 .
(6 0 )  V id .:  Pedro KUIZ TORRES ( d i r e c t o r ) :  H is t o r ia  con­
tem poránea d e l  P a ís  V a le n c ia n o , v o l .  6 2 , M adrid, 
1 9 8 1 , p . 9 9 .
(6 1 )  M aría L u isa  VlLLORA REYERO: "La en señ an za  a g r íc o ­
l a  en V a le n c ia :  l a  c á te d r a  de a g r ic u l t u r a ”, en 
E stu d is  d 1 H is to r ia  Contem noránia d e l  P a ís  V a len ­
c i a . n2 0 . ( 1 9 7 8 ) ,  p p . 1 8 5 -2 0 3 .
(6 2 )  Ib íd e m ., p . 1 92 .
(6 3 )  J . FONTANA: H acienda y E sta d o . . . .  p .  293.
(6 4 )  V . LLORENS: L ib e r a le s  y  r o m á n tic o s . . . .  p . 142 y  s s .
(6 5 ) J .  FONTANA: H acienda y E sta d o . . . ,  p . 260 y  s s .
(6 6 )  Ib íd e m ., p . 298 y  s s .
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(6 7 )  V id . L . VÍLLORA REITERO: ”La enseñan za  a g r íc o ­
l a . . . ”, p . ,1 9 6 .  . .
(6 8 )  Ib íd e m ., p . 1 9 8 .
(6 9 )  MESONERO ROMANOS; Memorias de un s e t e n tó n . . .  .-p-p. 
3 8 -3 9 .
(7 0 )  R eal Orden de 12  de co tu b re  de 1 830 , v id .  n o ta  
50 .
(7 1 ) R ea l Orden de 30 de o c tu b re  de 1 8 3 0 , n o ta  51 .
(7 2 )  R eal Orden de 23 de enero de 1 8 3 1 , n o ta  52 .
(7 3 )  R eal Orden de 5 de marzo de 1 8 3 1 , v i d .  A .U .V .,
C la u s tr o s . 24 de marzo de 1 8 3 1 .
(7 4 )  R eal Orden A c la r a to r ia  de 3 de ju n io  de 1 8 3 1 , 
v i d .  A .U .V ., C la u s tr o s . 11 de ju n io .
(7 5 )  R ea l Orden de 17 de o c tu b r e  de 1 8 3 1 , en A .U .V ., 
C la u s tr o s . 11 de nov iem b re.
(7 6 )  R eal Orden de 24. de noviem bre de 1 8 3 1 , en A .U .V .,  
C la u s tr o s . 3 de d ic ie m b r e .
(7 7 )  R eal Orden de 19 de j u l i o  de 1 8 32 , en A .U .V ., 
C la u s tr o s . 14 de a g o sto  de 1 8 3 2 .
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(7 8 )  R eal Orden de 7 de o c tu b r e  de 1 8 3 2 , en A .U .V ., 
C la u s tr o s . 13 de o c tu b re  de 1832; tam bién en 
D ia r io  de V a le n c ia . 13 de o c tu b r e .
(7 9 )  V id . e l  c a p ítu lo  r e f e r e n t e  a l  p la n  de e s t u d io s .
(8 0 )  R ea l orden de 23 de enero de 1 8 3 1 .
(8 1 )  A d i f e r e n c ia  de l o s  c u r so s  acad ém icos n orm ales o 
r e g u la r e s ,  e l  número de su sp en so s  o rep rob ad os  
fu e  mucho menor en e l  curso  ( s )  que n o s  ocupa ( n ) .  
Los que s e  m a tr icu la ro n  aprobaron - s a lv o  a lgú n  ca ­
so  que, s in  duda por r a zo n es  de sa lu d , no pudo p r e -
se n ta r  s e . . .  v id .  A .U .V ., L ib ro s  de M a tr íc u la s , a -
fios 1831 y 1832 .
CAPI TOLO IX
PANORAMA HISTORICO DE LAS REFORMAS BURGUESAS 
EN LA UNIVERSIDAD DE VALHíCIAs
1832-1836   _
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1 . -  La in v ia b i l id a d  -p o l í t ic a  d e l  a b so lu tism o : e l  P a ís  
V a len c ia n o  (1 8 2 7 -1 8 3 3 )»
Al m orir  Fem ando V II , e l  29 de sep tiem b re  de  
1833» en e l  seno de l a  so c ied a d  e sp a ñ o la  se  daban c i ­
t a  to d a s  l a s  p rofu n d as c o n tr a d ic c io n e s  d e l  p r o c eso  de  
l a  t r a n s ic ió n  d e l  régim en fe u d a l a l  c a p ita l is m o :  e l  
A n tigu o  Régimen consumaba su c r i s i s  - e s t o  e s ,  su d e s ­
c o m p o s ic ió n - , y  e l  orden b u rgu és s e  c o n s o lid a b a .
E l p e r ío d o  h i s t ó r i c o  que s e  ab re  con l a  m uerte  
d e l  r e y  s e  c a r a c te r iz ó  por l a  im p la n ta c ió n  de l o s  fun­
dam entos de l a  so c ied a d  b u rg u esa , c r i s t a l i z a n d o  (en  po­
co más de una década) l o s  cam bios que d esd e  f i n e s  d e l  
s i g l o  XVIII se  v e n ía n  ferm en tand o. Mas e s t e  a sp e c to  
s o c i o ló g i c o ,  en su m a n ife s ta c ió n  p o l í t i c a ,  s e  n o s  p r e ­
s e n ta ,  a l a  a l t u r a  de 1833» como profun da c r i s i s  de 
E sta d o , en l a  que e l  co n tin u ism o  a b s o l u t i s t a  era  i n v i a -  
b l e  -d e s d e  h a c ía  ya  a lg u n o s a ñ o s -  y  l a  r e v o lu c ió n  l i ­
b e r a l  d i f í c i l  de r e a l i z a r .
¿Por qué era  in v i a b l e ,  p o l í t ic a m e n t e ,  en l a  so ­
c ie d a d  e sp a ñ o la  e l  a b so lu tism o  d esd e  a n te s  de 1830?
Es e s t a  una c u e s t ió n  ta n  com p leja  como fundamen- 
ta l^ .p ara  e x p l ic a m o s  l a  misma p o l í t i c a  fe m a n d in a y que
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• n a d ie  ha lo g ra d o  d e f in i r  m ejor que e l  p r o p io  monarca 
a l  d e c ir  que su p o l í t i c a  c o n s i s t í a  d¡n dar " p a los a  
l a  bu rra  b la n ca  y  p a lo s  a l a  bu rra  negra"  ( l ) .
Los h i s to r ia d o r e s  e x p e r to s  en l a  época i n s i s ­
t e n  en l a  im p o rta n c ia  que tu v o  1 8 2 6 , año a p a r t i r  d e l  
c u a l  l a  o r ie n ta c ió n  p o l í t i c a  de muchos prob lem as esp a ­
ñ o l e s  empezó a tomar rumbos n u e v o s . S in te t ic e m o s  lo  
más brevem ente que podamos l a  v id a  p o l í t i c a  e sp a ñ o la  
d e  a q u e l año:
l )  E l pronunciam iento  u l t r a  de B e s s ié r e s  (a g o s ­
t o  de 1825) dem ostró l a  e s c i s i ó n  d e l  r e a lism o  en -
—   t r e  una fa c c ió n —llam ada "pura" y  l o s  más^m oderados.
T ras cada uno de e s t o s  programas' p o l í t i c o s  se  a -  
t r in c h e r a n  a l t e r n a t iv a s  que resp on d en  a i n t e r e s e s  
ya e n to n c es  c o n tr a p u e sto s :  l o s  de a q u e l lo s  s e c t o r e s  
s o c i a l e s  que serán  ca p a ces  de a d a p ta r se  a l o s  cam­
b io s  en profundidad  que s e  operan en e l  seno de l a  
so c ie d a d  e sp a ñ o la , y  a q u e l lo s  s e c t o r e s  s o c i a l e s  
que van a s é r  m arginados p or  l a s  cada v e z  más in e ­
lu d ib le s  reform as b u rg u esa s . En b r e v e , l o s  que s e  
ad ap ten  serán  p o l í t ic a m e n te  l i b e r a l e s  m o d e r a n tis -  
t a s  y  p a r t id a r io s  de I s a b e l  I I ;  l o s  que no s e  adap­
t e n  s e  harán c a r l i s t a s  y  d efen d erá n  l o s  d erech o s  
de:-C arlos M aría.
2) En 1826 , t r a s  in n u m erab les a n á l i s i s  p o l í t i ­
c o s  (e n c u e s ta s  a  p e r so n a je s  p o l í t i c o s ,  p r e la d o s ,  
m i l i t a r e s . . . ) ,  e l  régim en o p ta  -e n  r e a l id a d  ya  l o
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h a b ía  hecho en 1 8 2 5 - p or  una dudosa v í a  m oderada, 
c a r a c te r iz a d a  por un p r e c a r io  e q u i l i b r io ,  m edian­
t e  e l  cu a l a  p enas se  h a c ía n  re fo rm a s, aunque se  
bloq ueaba l a  p o l í t i c a  d e l  r e a lism o  p u ro . E sta  o -  
r ie n t a c ió n  n o s e x p l ic a  l a  -a p a ren tem en te  c o n tr a d ic ­
t o r i a -  g e s t ió n  de l o s  g o b ie r n o s  de F em an d o .V II  
d u ran te  l a  Década A b s o lu t is t a ,  g o b ie r n o s  en cuyo 
seno c o n v iv ía n  (n e c e sa r ia m e n te )  r e p r e s e n ta n te s  
d e l  u ltram on tan ism o (Calom arde) y  t e c n ó c r a t a s  (Ló­
p ez  B a l l e s t e r o s ) .
3 . -  La c r i s i s  p o r tu g u esa  de 1826 y  l a  c o n s ig u ie n ­
t e  im p la n ta c ió n  d e l  l ib e r a l is m o  en P o r tu g a l ,  no so^
-—— l o —era-u n a-p rem on ic ión  de l o  que o c u r r ir ía  de inme­
d ia to  en España, s in o  que~adornas e l  p r o c e so  h i s t ó ­
r ic o  d e l  p a ís  v e c in o  se  c o n v e r t ía  en in e q u ív o c o  e s ­
p e jo  de l a  r e a lid a d  h i s t ó r i c a  e sp a ñ o la . La c r i s i s  
p o rtu g u esa  exasp eró  l o s  ánim os de l o s  u l t r a s  (q u ie ­
n e s  c o n s ig u ie r o n  que España i n t e r v i n i e s e  m ilita r m e n ­
t e  a fa v o r  de l o s  m ig u e l i s t a s )  y  de l o s  l i b e r a l e s  
( C o n s p ir a c ió n  de Espoz y  Mina1) • En e s t e  s e n t id o  
de e x a sp e ra c ió n  d esesp era d a  cabe en ten d e r  l a  e je c u ­
c ió n  de R ip o l l  - e l  M aestro de R u z a fa -, r e a l iz a d a  en 
V a le n c ia  e l  31 de j u l i o  de 1 8 26 , como r e t o  de l o s  
que, c o n s t i t u id o s  como T rib u n a l de l a  Fe ( e s p e c ia  
de I n q u is ic ió n  e n c u b ie r ta ) ,  n e c e s i t a n  e l  r e s t a b l e ­
c im ie n to  d e l  Santo O f ic io  ( 2 ) .
¿Cual fu e  l a  r e sp u e s ta  d e l  régim en a l a  c r í t i c a  
s i t u a c ió n ?  La i n t e n s i f i c a c ió n  de l a  p o l í t i c a  fa lsa m e n te  
n e u t r a l iz a n t e  de “l o s  p a lo s " , como dem ostraron  l a  p u b l i -
c a c ió n  d e l  Código de com ercio en 1829 y  e l  c i e r r e  u n i­
v e r s i t a r i o  de 1830 .
•  •  •  ~
En e l  P a ís  V a len c ian o  e s t a  p o l í t i c a  a b s o l u t i s ­
t a  tu v o  su p u n tu a l e je c u c ió n  de l a  mano d e l  C apitán  
G en eral F ra n c isc o  Longa (1 8 2 7 -1 8 3 2 ) , q u ien  a l  tom ar 
p o s e s ió n  de su cargo  h iz o  un llam am ien to  a l o s  v a le n ­
c ia n o s  - y  tam bién a l o s  m u rcian os, p u es  era  C apitán  
G eneral de l o s  r e in o s  de V a le n c ia  y  M urcia- donde se  
afirm ab a l a  l e a l t a d  a l  r e y :  "cada c la s e  y  cada e sta d o  
- d e c í a -  t i e n e  en l a  so c ied a d  su s r e s p e c t iv a s  o b l ig a c io ­
n e s ,  p ero  hay una que e s  g e n e r a l p ara  to d o s , y  de l a  
que n inguno puede e x im ir se  s in  s e r  d e l in c u e n t e ,  p e r ­
ju r o , in fam e y  c r im in a l, y  e s  l a  de s e r  f i e l  a  D io s  
y  a l  REI ( s i c )  ( . . . ) "  ( 3 ) .
lo n g a , en e l  c o n te x to  de l a  in s u r r e c c ió n  de l o s  
" agrav iad os" , a ta có  s in  t i t u b e o s  l a  r e b e l ió n  p o l í t i c a  
a p o s t ó l i c a ,  como más isarde l a  l i b e r a l ,  d e b i l i t ó  l a  fo r ­
t a l e z a  que en e l  P a ís  V a le n c ia n o , y  p a r t ic u la r m e n te  en 
l a  c a p i t a l ,  h ab ían  a d q u ir id o  l o s  u l t r a s  (record em os  
que e l  año a n t e r io r  de su toma de p o s e s ió n  e l  T rib u n a l  
de l a  Fe mandó e je c u ta r  a l  m aestro  de R u z a fa ) , d esb a ra ­
t ó  c o n s p ir a c io n e s  u ltra m o n ta n a s , y  en f i n ,  d e sc u b r ió  
r e d e s  m a s ó n ic a s ,( 4 ) •
Mas ahora n o s  in t e r e s a  poner de r e l i e v e  su p r a x is  
en l a  c o n te n c ió n  d e l  u ltram ontan ism o v a le n c ia n o  (p a r a , 
de e s t a  m anera, i n s i s t i r  en l a s  c o n tr a d ic c io n e s  d e l  b lo ­
que a b s o l u t i s t a ) .  E l c r o n is ta  B o ix , a l  e n j u ic ia r  e s t a  
p o l í t i c a  a firm a : "Merced a l a s  m edidas de e s t e  g e n e r a l ,
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l a  im ponente r e v o lu c ió n  de C ata luñ a ( e s t o  e s :  l a  r e ­
v u e l t a  de l o s  A grav iad os) no tuvo  eco en V a le n c ia  don­
d e h a b ía  ex ten d id o  su s  r e i c e s ,  c o n ten ien d o  lo n g a  en l a  
R ib era  derech a  d e l  Ebro l a s  bandas que ya  vagaban p or  
a l l í  c a p ita n e a d a s  por J o sé  B alda y o t r o s  j e f e s ” ( 5 ) .
La au d a cia  de Longa p ara  am ortigu ar  a l o s  "agra- 
v i a d o s ” v a le n c ia n o s  c o n s i s t i ó  en r e u n ir  a l o s  c a b e c i l l a s  
que s i g i l o s a  y  c la n d e stin a m e n te  preparaban e l  a lza m ien ­
to  y  o b l ig a r l e s  a r e a l i z a r  un v i a j e  p a c i f ic a d o r ,  ju n to  
con su p e rso n a , por l a s  c o n f l i c t i v a s  com arcas d e l  n o r te  
v a le n c ia n o , co lm án d o les - a l  mismo tiem p o - con " e sp lé n d i­
d o s ” r e g a lo s  ( e s  d e c ir :  comprando su s  i d e a l e s  (? )  p o l í ­
t i c o s )  ( 6 ) .  S in  embargo hemos de a ñ a d ir  que l a  s a g a c i­
dad de e s t e  g e s to  no h u b iera  s id o  s u f ic i e n t e ^ - c a s o  de 
no acom pañarse con m edidas d is u a s o r ia s  de c a r á c te r  m i l i ­
t a r :  p u es e l  C apitán  g e n e r a l no e s ta b a  d is p u e s to  a t o l e ­
r a r  p a r t id a s  de " a g ra v ia d o s” en e l  P a ís  V a le n c ia n o . Es­
t e  v i a j e  de p a c i f ic a c ió n  p or  l a s  com arcas n o r te ñ a s  era  
n e c e s a r io ,  dada l a  in e s t a b i l id a d  p r e - e a r l i s t a  de l a  zor  
na? in e s t a b i l id a d  que -se g iín  m a n ife s tó  e l  m in is tr o  de  
g u e r r a , marqués de Zambrano- s e  r a s tr e a b a  d esd e  1826  
( 7 ) .
. Además de l o s  c o n a to s  de r e v u e lta " a g r a v ia d a ” , 
e l  r e a lism o  puro v a le n c ia n o  (que tu vo  que moderar Lon­
g a ) s e  m a n ife s tó  en un in t e n t o  de c o n s p ir a c ió n , c o n tr a  
l a  p erso n a  d e l  p ro p io  r e y , en sep tiem b re  de 1 8 2 7 . En 
e f e c t o :  Fernando V II , en a q u e l momento, d e c id e  v i s i t a r  
C a ta lu ñ a , y  acude a n te s  a V a le n c ia , p o s ib le m e n te  con l a  
in t e n c ió n  de recau d ar  fon d os para  su s  u r g e n c ia s  ( 8 ) ;  
e n to n c e s  s e  d e sc u b r ió  un in t e n t o  de s e c u e s tr o  de l a  r e a l
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p e r so n a , que h u b ieran  r e a l iz a d o  l o s  r e a l i s t a s  p u ros "pa­
r a  i n c l i n a r l e  de grado o fu e r z a  a  l a  r e a c c ió n  de l o s  
a g r a v ia d o s " ( 9 ) ;  mas d e s c u b ie r ta  l a  c o n s p ir a c ió n , l a .  
C a p ita n ía  G eneral anu n ció  por bando que s e r í a  c a s t i ­
gado con l a  pena de m uerte c u a lq u ie r a  que g r i t a s e  ";V i­
va  e l  Re.v a b s o lu t o !" ( 1 0 ) .
Xas c o n tr a d ic c io n e s  d e l  a b s o lu t ism o , con secu en ­
tem en te , s e  a g r ie ta b a n . P or l o  dem ás, l a  r e p r e s ió n  d e l  
régim en  fu e  incom parablem ente más co n tu n d en te  c o n tr a  
l o s  l i b e r a l e s  que c o n tra  l o s  e x a lta d o s  r e a l i s t a s ,  e i n ­
c lu s o  g e o g rá fica m e n te  e l  tr a ta m ie n to  no fu e  hom ogéneo, 
como pone de r e l i e v e  e l  mismo B oix  a l  comparar l a  in tr a n ­
s ig e n c ia  d e l  C ap itán  G eneral de C ata luñ a con  l a  mayor 
p e r m is iv id a d  d e l  v a le n c ia n o :  "La p o l í t i c a  c o n c i l ia d o ­
r a  d e  a q u e l i l u s t r e  c a u d i l lo  m i l i t a r  no s ó lo  h a b ía  con­
se g u id o  d e sb a r a ta r  l o s  p r o y e c to s  de l o s  más fu r ib u n d o s  
a b s o l u t i s t a s , s in o  d e s t r u ir  tam bién en p a r te  l a  espan­
t o s a  d i v i s i ó n  que p ro d u jera  en l o s  num erosos h a b ita n ­
t e s  de e s t a  c a p i t a l  y  r e in o  l a  r e a c c ió n  d e l  año 1 8 2 3 ( . . . )  
h ab ían  cesa d o  l o s  i n s u l t o s ;  r e sp e tá b a n se  ya  en s e c r e to  
l a s  o p in io n e s , y  V a le n c ia , segán  l a  e s p r e s ió n  ( s i c )  
d e l  conde de España, era  e n to n c e s  una im agen d e  l o s  
E stad os-U n id os"  ( 1 1 ) .
Obviam ente l e  p a r e c e r ía ,  t a l  v e z ,  a l  conde de  
España que e l  P a ís  V a len c ia n o  era  im agen de l o s  E sta ­
d os U n id o s  de l o s  3 um b rales de l a  d em ocracia  ja c k s o n ia -  
n a , como muchos r e a l i s t a s  c r e ía n  que F em ando VII g o b e r -
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naba b a jo  e l  c a u t iv e r io  d é  Tin g a b in e te  l ib e r a l *  Lo 
uno y  l o  o t r o ,  nada más l e j o s  de  l a  r e a l id a d * ••
F in a lm en te , y  para com p letar  e s t a  r á p id a  pa­
norám ica  de l a  p o l í t i c a  de Longa, a ten derem os a l a  
p e r s e c u c ió n  de un fenómeno de honda raigam b re v a le n ­
c ia n a :  e l  b a n d o ler ism o * Uno de l o s  prob lem as más gra­
v e s  y  endém icos de l a  época era  e l  s i s t e m á t ic o  c r e c i ­
m ien to  de  m endigos y  b a n d o le r o s . Unos y  o t r o s ,  c o n s t i ­
tu id o s  como p o b la c ió n  " sob ran te”, r ev e la b a n  e l  m a les­
t a r  y  l a  d esco m p o sic ió n  s o c ia l*  El e j é r c i t o  de m endi­
g o s  y  l a s  p a r t id a s  de b a n d o le ro s  s e  r e c lu ta b a n  con  
ca m p esin o s, v íc t im a s  de l a  c r i s i s  a g r a r ia  (l2)"¡~Xa men­
d ic id a d  aumentó o s te n s ib le m e n te  d esd e  m ed iados de l o s  
añ os 20 : l a  c iu dad  de V a le n c ia  v e ía  su s  c a l l e s  r e p le ­
t a s  d e  "pobres"* O’ D o n e ll, que ocupó l a  C a p ita n ía  de  
V a le n c ia  d esd e  p r in c ip io s  de 1826 h a s ta  p r in c ip io s  de 
1 8 2 7 , o f r e c ió  l a  so lu c ió n  para  am ortigu ar l a  ." v ic io s a  
m en d igu ez”, y  e s t a  s o lu c ió n  (a la b a d a  y  c o n tin u a d a  p or  
F r a n c isc o  Longa) hemos de d e c ir  que fu e  l a  misma que, 
d u ra n te  e l  T r ie n io , abordaron l a s  a u to r id a d e s  c o n s t i ­
t u c io n a le s  (1 3 )*  C o n s is t ió  en c r e a r  una Ju n ta  de Bene­
f i c e n c i a  (a g o s to  de 1826) l a  c u a l r e c a u d a r ía  fo n d o s  
de l a  c a r id a d  p ú b lic a  y ,  con e l l o s ,  a te n d e r ía  l a s  
n e c e s id a d e s  a l im e n t ic ia s  de l o s  p o r d io s e r o s ;  mas l a  
J u n ta  d e  B e n e f ic e n c ia  de 1826 no e ra  s ó lo  una i n s t i ­
tu c ió n  t r a d ic io n a l  (como l o s  c o n v e n to s)  encargad a de  
dar l a  "sopa bob a”; su ta r e a  s e  com p letab a con l a  d e te r ­
m in a c ió n  de  "ocupar a l o s  p o b res y  s o c o r r e r lo s  s u je tá n -
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s e  a  tr a b a ja r  en l o  que se  l e s  d e s t i n e , s in  abandonar 
a  l o s  im p ed id os e in h á b i le s  que no puedan s e r  em plea­
d o s ” (1 4 )  • íU e é s t e  e l  mismo p la n te a m ie n to  que p ra c ­
t ic a r o n  l o s  l i b e r a l e s  a n te  l a  m endiguez u rb an a , y  co­
mo l o s  l i b e r a l e s ,  l o s  c a p ita n e s  g e n e r a le s  O 'D o n e ll y  
lo n g a  p r o h ib ía n  l a  " v ic io s a  m endiguez". En a d e la n te  
l o s np ob res"  que d e l  campo c ir c u n d a n te  o de l o s  c o n f i ­
n e s  a cu d ía n  a V a le n c ia  s e r ía n  em pleados en d iv e r s o s  
q u eh a ceres  p ú b lic o s  o h a s ta  p r iv a d o s , a  cam bio de tona 
"soga" que c ie r ta m e n te  ya  no era  "b ob a"; a q u e l lo s  men­
d ig o s  que s e  r e s i s t i e s e n  a l  s is te m a , t e n ía n  p r o h ib id o  
m endigar (1 5 )»  s ie n d o  c a s t ig a d o s  l o s  p o r d io s e r o s  que 
s e  e n c o n tr a s e n . "vagando
Indudablem ente era  una forma de ab ord ar e l  pro­
blem a de l a  m endiguez c u a l ita t iv a m e n te  d i s t i n t a  a l a  
que h a s ta  1826 p r a c t ic a r o n  l a s  a u to r id a d e s  a b s o l u t i s t a s  
v a le n c ia n a s .  Quien s e  ocupó de l a  C a p ita n ía  G en era l de  
V a le n c ia  a n te s  de 0 * D o n ell fUe e l  in t r a n s ig e n t e  J o sé  
M aría C a rv a ja l (que p asó  a s e r  I n s p e c to r  g e n e r a l  de 
l o s  V o lu n ta r io s  R e a l i s t a s ) ,  y  e l  método que u t i l i z a b a  
para e v i t a r  l a  m endiguez en V a le n c ia  era  h a r to  s im p le  
y  t r a d ic io n a l :  cuando l a  c a p i t a l  reb osab a  de m en d igos, 
s ir v ié n d o s e  de l a s  tr o p a s , l a  v a c ia b a , o b lig a n d o  ~- 
r e g r e s a r  a l o s  " erran tes"  a su s  lu g a r e s  de o r ig e n ;  n i  
qué d e c ir  t i e n e  que l a  o p era c ió n  se  r e p e t ía  t a n t a s  v e ­
c e s  como era  n e c e s a r ia .
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Quedaba por abordar e l  problem a d e l  b an d o le ­
r ism o . S i O 'D onell p e r s ig u ió  l a s  p a r t id a s  de b a n d o le ­
r o s  y  s a l t e a d o r e s  ( in t e n s a s  en e l  su r  v a le n c ia n o , y  1 
f r e c u e n te s  en l a  M arina, l a  Muntanya de A l co y , l a  Cos­
t e r a . . . ) ,  e l  g e n e r a l Longa e s t a b le c ió  l a s  m edidas que 
" ex igen  l o s  tiem p os" , y  que p r e te n d ía n  e r r a d ic a r , en  
l a  m edida de l o  p o s ib le ,  l a  d e l in c u e n c ia  " g e n e r a liz a ­
da". P ara  e l l o  d isp u so  que l o s  gob ern ad ores m i l i t a r e s  
d e l  r e in o  de V a le n c ia  o r g a n iza sen  en su s  zo n a s l a  p e r ­
se c u c ió n  de " la d ro n es, c o n tr a b a n d is ta s , v a g o s  y  gen­
t e  de mal v iv ir "  con a r r e g lo  a un p la n  e s t a b le c id o ,  
con z o n a s , com p eten cias y  o b j e t iv o s  c la ra m en te  d e f i ­
n id o s ,  en e l  que quedaban im p lic a d o s  y  deb idam ente  
c o o rd in a d o s  e l  e j é r c i t o ,  l o s  R e a l i s t a s  y  l o s  'V ec in o s"  
( 1 6 ) .
La c r i s i s  in te r n a  d e l  a b s o lu t ism o , m a n if ie s t a  
con l a  su b le v a c ió n  d e  lo s" a g r a v ia d o s" , o con l a  p o l í ­
t i c a  de c o n te n c ió n  u l t r a  d e l  C ap itán  G eneral Longa, 
s e  v i ó  agravada a l  n acer  I s a b e l  I I  ( 1 7 ) ,  a c o n te c im ie n ­
to  que d esb ara tab a  l a  e s t r a t e g ia  de l o s  r e a l i s t a s  pu­
r o s :  ¿ e r a  p o s ib le  que e l  a b so lu tism o  p u ro , a l  que pron­
t o  llam arem os c a r lis m o , a c c e d ie s e  a l  poder?
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E ntre e l  veran o de 1830 y e l  veran o  de 1832 se  
agu d izó  l a  c r i s i s  d e l  b loq u e a b s o lu t i s t a :  l o s  e n fre n r  
ta m ie n to s  en e l  seno d e l  g a b in e te  e n tr e  Calomarde y  
B a l le s t e r o s ,  o e n tr e  e l  rey  y  su hermano y  p r e te n d ie n ­
t e ,  c o n s t i t u ía n  l a  cu lm in ación  más s u p e r e s tr u c tu r a l  
d e l  d e s g a s t e ,  mas a n i v e l e s  i n f e r i o r e s  e s t a s  mismas 
t e n s io n e s  fu eron  c o r r ie n t e s .  Los s u c e s o s  de La Gran­
ja  de sep tiem b re  de 1832, p or  l o s  que l o s  a p o s t ó l i ­
c o s  in te n ta n  ap od erarse  d e l  p o d er , eran l a  cu lm in a­
c ió n  p a la c ie g a  de muchas c o n s p ir a c io n e s . E l g o lp e  de  
mano u l t r a ,  s in  embargo, f r a c a s ó , y  en o c tu b r e  de a -  
q u el año un nuevo g o b ie rn o , p r e s id id o  por Zea, i n i ­
c ia b a  e l  la r g o  p ro ceso  de l a  t r a n s ic ió n  p o l í t i c a  d e l  
a b so lu tism o  a l  l ib e r a l is m o :  l a  a p e r tu r a  de l a s  u n i ­
v e r s id a d e s  y  l a  a m n is t ía  eran l a s  m ejo r es  p ru eb as d e l  
cam bio. La gu erra  c a r l i s t a ,  podemos d e c ir  que h a b ía  
empezado, como b ie n  dem uestra e l  p r o y e c to  de su b le ­
v a c ió n  d e l  comandante de l o s  V o lu n ta r io s  R e a l i s t a s  
v a le n c ia n o s ,  J o sé  Armengol, que s e  pronunció c o n tr a  
M aría C r is t in a  en e l  p r e c is o  momento de l a  a m n is t ía .
La p a r t ic ip a c ió n  de r e l i g i o s o s  (como fr a y  L orenzo de  
B e lg id a )  en t a l  in te n to n a  c a r l i s t a ,  n o s  o f r e c e  l a  
im agen com plem entaria  de l o s  s e c t o r e s  s o c i a l e s  enem igos  
d e l  cam bio que se  in t u ía  ( 1 8 ) .
D esde f i n e s  de 1832 h a s ta  l a  m uerte d e l  r e y ,  
e l  a b so lu tism o  a tr a v e só  l a  r e c ta  f i n a l  de su descompo­
s i c i ó n .  E l u ltram ontano o b isp o  de León p u n tu a liz a b a
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e l  cam bio: "Peor que é s t o s  ( l o s  m asones y  l o s  comu­
n e r o s )  son c i e r t o s  r e a l i s t a s  de nuevo cuño que a  l a  
sombra de l a s  v i c i s i t u d e s  de l a s  n a c io n e s  mudan l o s  
c o lo r e s  como P r o t e o s ” (1 9 ) •
l o s  r e a l i s t a s  que no eran de "nuevo cu ñ o” se  
a l in e a r o n  con e l  P r e te n d ie n te , y  a q u e l lo s  que mudaron 
e l  c o lo r  fu eron  l o s  que cap taron  e l  s ig n o  de l o s  t iem ­
p o s . A q u e llo s  s e c t o r e s  s o c i a l e s  que ib a n  a sa c a r  par­
t id o  d e  l o s  cam bios que s e  a v ec in a b a n , a q u e l lo s  s e c t o ­
r e s  que s e r ía n  ca p a ces  de a d a p ta r s e ,• • .  to d o s  e l l o s ,  
mudaron e l  c o lo r , J a v ie r  de B urgos, p r o ta g o n is ta  de 
e x c e p c ió n , pone de r e l i e v e  en su s  A n a le s . . ♦ que l o s  
a b s o l u t i s t a s  p u ros no se  conform an con un a b so lu tism o  
" c u a lq u ie r a ”, s in o  que e x ig e n  un a b so lu tism o  r e a c c io ­
n a r io ,  o a l  menos i n m o v i l i s t a . ( 2 0 ) .  S i hacem os una  
l e c t u r a  s o c io ló g ic a  de l a s  p a la b r a s  de B u r g o s , in m o v il i s -  
mo era  una a c t i t u d  de d e fe n sa  de a q u e l lo s  gru p os s o c i a l e s
in t e r e s a d o s  en l a  p a r a l iz a c ió n  misma d e l  p r o c eso  h i s ­
t ó r i c o ,  porque ca recen  de a l t e r n a t i v a s .  E sto s  gru p os  
s o c i a l e s  -h e te r o g é n e o s -  d e fen d e rá n ,p o r  t a n t o ,  a l  c a re ­
c e r  de  s o lu c ió n  de recam b io, l a  perm anencia  de un o r­
den s o c i a l  que s e  e x t in g u e .
Los que m udaban.el c o lo r  no tem ían  a l  s ig n o  de 
l o s  t ie m p o s , porque te n ía n  s o lu c io n e s  de recam bio p r e ­
p a rad as y  porque no estab an  d is p u e s t o s  a s e g u ir  d e fe n ­
d ien d o  l o  que s e  h a b ía  e x t in g u id o :  e l  A ntiguo R égim en.
í f cDd
EL m arqués de M ir a f lo r e s ,  como pone de r e l i e v e  Fon­
ta n a , expuso a M aría C r is t in a  l a  s i t u a c ió n  p o l í t i c a  
de o c tu b r e  de 1833 , y  afirm aba que l a  s o lu c ió n  de 
l a  c r i s i s  ra d ica b a  en l a  c r e a c ió n  de un p a r t id o  "mo­
derado" que a g lu t in a s e  a l o s  s e c t o r e s  s o c i a l e s  i n ­
t e r e s a d o s  en r e a l i z a r  c i e r t a s  reform as - a  m edio ca­
mino e n tr e  e l  a b so lu tism o  y e l  l ib e r a l i s m o - .  E ste  
p a r t id o  e s t a r ía  com puesto por " la  mayor p a r te  de l o s  
r i c o s  p r o p ie t a r io s ,  de todo e l  c o m erc io , de gran  nú­
mero de in d iv id u o s  i lu s t r a d o s ,  d e l  c l e r o ,  d e l  e j é r ­
c i t o ,  en su m ayoría y , en f i n ,  de tod o  hombre que v a ­
l e  a lg o  en e l  orden s o c ia l"  ( 2 1 ) .
EL verd ad ero  p e l ig r o  para e s t a s " c la s e s  p r o p ie ­
t a r ia s "  no era  ta n to  e l  r a d ic a lism o  l i b e r a l  -q u e  Mi­
r a f l o r e s  juzgaba e n to n c es  im p ro b a b le -, como e l  ab so­
lu t is m o  in m o v i l i s t a  o r e a c c io n a r io ,  de cuyo b razo  a r ­
mado, l o s  V o lu n ta r io s  R e a l i s t a s ,  e l  m arqués a firm ó  
que s e  h a lla b a  com puesto "en su mayor p a r te  d e  l a  c la ­
s e  más b a ja  de l o s  p u eb los"  ( 2 2 ) ,  p a r e c e r  é s t e  que 
c o in c id e  con e l  de B oix  (23 ) y ,  l o  que e s  más im por­
t a n t e ,  con l a  o p in ió n  de l a s  cap as b u rg u esa s  v a le n ­
c ia n a s .  E l ejem plo  de l a  b u rg u es ía  a lc o y a n a  e s ,  en 
e s t e  s e n t id o , r e v e la d o r , y  l a  b u r g u e s ía  a lc o y a n a  - a  
t r a v é s  de l a  S a la  d e l  Crimen de l a  A u d ien c ia  de Va­
l e n c i a -  l e  h iz o  sab er  a l a  r e in a  gobernadora l a  s i ­
g u ie n te  n o t i c ia :  " e l b a ta l ló n  de V o lu n ta r io s  R e a l i s ­
t a s  de A lcoy s e  componía en mucha p a r te  de s u g e t o s ( s i c )  
. de q u ie n e s  te n ía n  beem entes ( s i c )  so sp e c h a s  de haber
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s id o  l o s  que prom ovieron e l  in c e n d io  de 1821 e in t e n ­
ta r o n  e l  de 1 8 2 3 ” (23  b i s . ) .
P er o , t a l  v e z , l a  o p in ió n  más v a l i o s a  de to d o s  
l o s  b u rg u eses  v a le n c ia n o s  e s  l a  de B e ltr á n  de l i s ,  p or  
l o  r e p r e s e n ta t iv o  de e s t a  f a m il ia  en e l  p r o c e so  r e v o ­
lu c io n a r io .  Un B e ltr á n  de L is  - V ic e n t e - ,  l i b e r a l  d e s ­
ta ca d o  d u ran te  l a s  C ortes de Cádiz y e l  T r ie n io  (p r e s ­
ta m is ta  de d in ero  a l o s  g o b i e r n o s , . . . )  tu vo  que e x i l i a r ­
s e  en 1 8 2 3 . En 1831 en v ió  una r e p r e s e n ta c ió n  a l  g o b ie r ­
n o , en l a  que - e n t r e  o t r a s  c o s a s -  d e c ía :  " e sto y  p ersu a ­
d id o  de que s i  con l u i s  XVI se  h u b ie se  ( a c t u a d o ) . . .  con  
o p o r tu n id a d .. .  e s  de c r e e r  s e  h u b ie ra  e v ita d o  su r u in a ,  
l a  de su f a m il ia  y l o s  d e s a s t r e s  crue luegro o c u r r ie r o n  
a l a  N ación  fr a n c e s a " ( 2 4 ) .
i f
E l m oderantism o de B e ltr á n  de l i s  c o in c id e  con  
l a s  o p in io n e s  exp resad as de J a v ie r  de B urgos y  e l  mar­
qu és de M ir a f lo r e s :  h a b ía  que cam biar y  h a b ía  que e v i ­
t a r  " lo s  d e s a s tr e s "  que o c u r r ie r o n  en F r a n c ia . El a b so ­
lu t is m o  como ffm u la  p o l í t i c a  era  o b je t iv a m e n te  in v ia b le  
p ara  l o s  b u r g u e se s .
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2 . -  La i n c ip i e n t e  o r g a n iza c ió n  b u rgu esa .
La c o n s tr u c c ió n  d e l  E stado l ib e r a l - b u r g u é s ,  
s in  embargo, no se  im p ro v isó . Zea, e l  a fra n ce sa d o  ;»> 
p r e s id e n t e ,  co n tin u ó  d eten tand o e l  g o b iern o  con ta n ­
t a s  c a u t e la s  a n te  l a s  reform as, que l l e g ó  a  poner en 
e n tr e d ic h o  e l  p o r v e n ir  de l a  España C r i s t in a .  El ma­
n i f i e s t o  d e l  4 de octu bre de 1833 proclam aba m ante­
n e r  " r e lig io sa m e n te  l a  forma y  l a s  l e y e s  fundam enta­
l e s  de l a  m onarquía, s in  a d m itir  in n o v a c io n e s  p e l i -  
.grojBas.ü_.(.25)«______ ______
E sta  p o l í t i c a  de rech azo  de l a  más mínima ap er­
tu r a  e ra  i n s o s t e n ib le  en e l  b lo q u e  c r i s t i n o ,  porque  
l a  d i a l é c t i c a  misma de l o s  h ech o s l a  h a b ía  d e sp la z a ­
do h a c ia  e l  b loq u e c a r l i s t a ,  y  en to rn o  a  l a  r e in a  se  
h ab ían  agrupado l o s  p a r t id a r io s  de un cam bio, o a l  
menos de una ad ecu ación  de l a  p o l í t i c a  e sp a ñ o la  a l a s  
n u ev a s c ir c u n s ta n c ia s .  La c a id a  d e l  in m o v i l i s t a  Zea, 
tan  r e t i c e n t e  a l a  a p er tu ra , no s e  h iz o  e sp e r a r :  l a  
n e c e s id a d  de cambio que r e q u e r ía  l a  so c ie d a d  españo­
l a  desbordó su s  p la n tea m ien to s  a l  com enzar 1 8 3 4 . Y 
l a  r e in a  llam ó a M artínez de l a  Rosa p ara  que, h a c ié n ­
d o se  eco  de l a s  c ir c u n s t a n c ia s ,  g o b ern a se  e l  p a í s .
M artín ez  de l a  Rosa fu e  e l  hombre c la v e  de l a  
p o l í t i c a  e sp a ñ o la  en 1834 y  1 8 3 5 . Su m is ió n  h i s t ó r i ­
c a , v i s t a  d esd e  n u e s tr a  p e r s p e c t iv a ,  no fu e  o tr a  que
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i n i c i a r  e l  t r á n s i t o  d e l  a b so lu tism o  a l  l ib e r a l i s m o ,  
y  en e s t e  s e n t id o  l a  d o c tr in a  p o l í t i c a  a p lic a d a  fu e  
e l  m oderantism o o v í a  in te rm e d ia  encargada de "pon er  
una b a r r er a  - d e c ía  l a  e x p o s ic ió n  m i n i s t e r i a l  p r e v ia  
a  l a  ap rob ación  d e l  E s ta tu to  R e a l-  a l  empuñe y v i o ­
l e n c i a  de l o s  e lem en to s p o p u la r e s , para  g u a r e ce r  a 
l a  l ib e r t a d  c o n tra  e l  d esp otism o  y l a  anarqu ía"  ( 2 6 ) .  
E ste  era  e l  fundamento d e l  E sta tu to  R e a l. E3L marqués 
d e M ir a f lo r e s  l o  d i r í a  c laram en te: e l  cambio p o l í t i c o  
"queremos h a c e r lo  d u lc e  y  le n ta m e n te " ( 2 7 ) .
E£L E sta tu to  R eal s e  c o n fig u r ó  como " carta  o -  
torgad a"  que reg u la b a  e l  fu n cion am ien to  de l a s  C o r te s  
e sp a ñ o la s  acomodando " la s  i n s t i t u c i o n e s  de n u e s tr o s  
m ayores a  l a s  n e c e s id a d e s  de l a  edad p r e s e n te " . P ero  
a l  margen de l a s  e x p l ic a c io n e s  h i s t o r i c i s t a s  -p r o p ia s  
d e l  rom an ticism o y  tampoco a u s e n te s  e l  e l  t e x t o  g a d i­
ta n o -  e s t a  l e y  "fundam ental" de l a  M onarquía r e a l i z a ­
ba una a p e r tu ra  (muy r e s t r i c t i v a  por c i e r t o )  a  l o s  
d e r ec h o s  p o l í t i c o s  de l o s  p r i v i l e g ia d o s ,  a so c ia n d o ,  
como pone de r e l i e v e  Joaqu ín  Tomás V i l la r r o y a ,  l a  na­
c ió n  con capacid ad  l e g a l  (p r o c e r e s  y  p r o cu ra d o res)  
con l a  n a c ió n  de l o s  p r o p ie t a r io s  ( 2 8 ) .  No o b s ta n te ,  
y  p e s e  a que era  un s is te m a  cerrad o de d e fe n sa  de l o s  
p r i v i l e g i a d o s , n os co n v ien e  i n s i s t i r  en que e l  E sta tu ­
to  no d e fe n d ía  a l o s  " p r iv i le g ia d o s "  t a l  y  como eran  
en e l  A ntiguo Régimen ( e s t o s  " p r iv i le g io s "  se  en carga­
ba de d e fe n d e r lo s  e l  c a r l is m o ) ,  s in o  que d e fe n d ía  a  
a q u e l lo s  p r iv i l e g ia d o s  que s e  adaptaban a  l a s  n u evas
c ir c u n s t a n c ia s .  E ste  t\xe su c a r á c te r  a u e r t u r i s t a .
Sus l í m i t e s  ra d ica b a n  en que l a  r e a l id a d  s o c i a l  y  
p o l í t i c a  de España ib a n  - l e  fu eron  s ie m p r e- p or  
d e la n t e ;  y  en e s t e  c o n s ta n te  r e t r a s o ,  como en l a  
misma am bigliedad, M artín ez  de l a  Rosa - y  más t a r ­
de e l  conde de T oreno- se  l e  asem ejan a  Zea Benm í- 
d ez (p o r  ejem plos cuando Zea d e c id ió  d i s o lv e r  l o s  
cu erp o s de V o lu n ta r io s  R e a l i s t a s ,  é s t o s  e s ta b a n  y a  
d i s u e l t o s  d e  f a c t o  en l a s  p r in c ip a le s  c iu d a d e s  (2 9 ) ;  
cuando M artín ez  de l a  Rosa r e s u e lv a  c r e a r  l a  m i l i c i a  
é s t a  ya  se  ha c r e a do de f a c t o ) .
E ntre en ero  de 1834 y  sep tiem b re  de 1835 l a  
p o l í t i c a  e sp a ñ o la  co n o c ió  l a  p le n a  p r a x is  d e l  mode- 
r a n tism o . Dos g a b in e te s  s e  su c e d ie r o n : e l  de M artí­
n e z  de l a  Rosa (en ero  de 1 8 3 4 - jim io  .de 1835) y  e l  
d e l  conde de Toreno ( ju n io -s e p t ie m b r e  de 1 8 3 5 )*  Da 
c a r a c t e r í s t i c a  de ambos fu e  l a  p a u la t in a  reform a  
p o l í t i c a ,  desbordada siem pre p o r  l o s  a c o n te c im ie n to s  
d e l  p a í s ,  c a p i t a l i z a d o s  é s t o s  por l a  g u erra  c a r l i s ­
t a  y  l o s  m o tin e s  a n t i f e u d a le s  ( 3 0 ) .
Tal e s  e l  p r e c is o  enmarque de l a  h i s t o r i a  v a ­
le n c ia n a  de e s t o s  a ñ o s . En e l l a  s e  c e n tr a  ah ora  n ú es  
t r a  a t e n c ió n .
2 . 1 . -  La M i l i c ia  U rbana,
La e fe r v e s c e n c ia  p o l í t i c a  in i c ia d a  en e l  P a ís  
V a le n c ia n o  a p a r t i r  de o c tu b r e  de 1833 c o n tr a s tó  con 
l a  p a s iv id a d  d e l  g o b iern o  de l a  n a c ió n . E l le v a n ta m ie n ­
t o  c a r l i s t a ,  incub ado a n te r io r m e n te , e s t a l l ó  en d iv e r ­
s o s  p u n to s  de l a  g e o g r a f ía  v a le n c ia n a  (B u n y o l, A lgem es-  
s í ,  O r i o l a . . . ) , a  l a s  p o ca s semanas de h ab er  m uerto e l  
r e y .  Los V o lu n ta r io s  R e a l i s t a s ,  brazo armado d e l  ab so ­
lu t i s m o , no eran p r e c isa m e n te  n e u t r a le s  en e l  c o n f l i c ­
t o ,  y  s in  embargo, conservab an  to d a v ía  l a s  armas y  l a  
o r g a n iz a c ió n .
E fe c t iv a m e n te , en a q u e l o to ñ o , l o s  R e a l i s t a s  
eran  una s e r ia  amenaza para  que e l  i n c ip i e n t e  orden  
l ib e r a l - b u r g u é s  c r i s t a l i z a s e  p o l í t ic a m e n t e .  A e s t e  
r e s p e c t o ,  convendrá r e c o r d a r  l a s  p a la b r a s  que l a  
A u d ien c ia  de V a le n c ia  d i r i g i ó  a l  g o b iern o  de  M aría  
C r is t in a ,  fe c h a d a s  en d ic iem b re  de 1833» e x p lic a n d o  
l o s  in c id e n t e s  que, con m otivo  d e l  desarm e de l o s  
R e a l i s t a s ,  s e  p rod u jeron  en A lc o i .  Como e s  sa b id o , en 
e s t a  ciudad  se  p rod u jeron  (marzo de 1821) in c id e n t e s  
l u d i t a s  que acabaron d estru yen d o  v a r ia s  m áquinas de 
ca rd a r  e h i l a r  y  su s  i n s t a l a c io n e s .  Los a m o tin a d o s , 
-u n o s  1 .2 0 0  hom bres, c a s i  to d o s  e l l o s  de l o s  p u e b lo s  
de l a  com arca, s e  aprovecharon r i ; , i. ..9 d e l  p u t t in g -  
- o u t  svstem  h a s ta  1 8 1 9 , fe c h a  en l a  que fu e ro n  a d q u ir i­
d a s  l a s  m áquinas que l o s  d e ja ro n  s in  t r a b a j o .  Contra  
e s t a s  m áquinas a c tu ó  " la  conm oción p o p u la r  com puesta
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de g e n te s  p e r d id a s ”.
P u es ‘b ie n , a f i n a l e s  de 1833» “te n ie n d o  siem ­
p r e  en l a  memoria e l  p u eb lo  de A lco y  ta n  t r i s t e s  r e ­
cu erd o s - d i c e  e l  in fo r m e-d e  l a  A u d ie n c ia - , y v ien d o  
que e l  b a t a l ló n  de V o lu n ta r io s  R e a l i s t a s  de A lcoy  se  
com ponía en mucha p a r te  de s u j e t o s  de q u ie n e s  te n ía n  
veh em en tes so sp e ch a s  de hab er s id o  l o s  que prom ovie­
ron e l  in c e n d io  de 1821 e in te n ta r o n  e l  de 1823» t e ­
m ió mucho por su s  fo r tu n a s  cuando l le g a r o n  a su n o t i ­
c ia  l a s  f a c c io n e s  que en d iv e r s o s  p u n to s d e l  reyno  
s e  le v a n ta r o n  a l  f a l le c im ie n t o  d e l  au g u sto  y  d igno  
esp o so  de V .M ., co n tra r ia n d o  su ú lt im a  v o lu n ta d  y  l a  
l e y  fundam ental de l a  m onarquía, que d i f i e r e  l a  Coro­
n a  a l a  señ ora  Doña I s a b e l  I I ” ( 3 1 ) .
Los c a r l i s t a s  agruparon a s e c t o r e s  s o c i a l e s  
h e te r o g é n e o s , que no to le r a b a n  l a  su p la n ta c ió n  d e l  
rég im en  fe u d a l p or  e l  nuevo orden b u rg u és . En A lc o i ,  
d esd e  1 8 21 , eran b ie n  c o n o c id o s  su s  a c t o s  c o n tra  l a s  
m áquinas de ca rd a r  e h i l a r .  Ahora, a n te  e l  inm im ente  
p e l ig r o  de o c tu b r e  de 1 8 33 , que p r o d u c ía  l a  su b le v a ­
c ió n  c a r l i s t a ,  e l  ”p u e b lo ”de A lc o i  ( e s  d e c ir ,  l o s  s e c ­
t o r e s  s o c i a l e s  p a r t id a r io s  d e l  cambio p o l í t i c o  b u rgu és) 
p r o c e d ió  a desarm ar e l  b a ta l ló n  de V o lu n ta r io s  R e a l i s ­
t a s ,  o rg a n izá n d o se  en a q u e l la  c iu d ad  una esp on tán ea  
m i l i c i a  u rb an a , d e fe n so r a  de l a s  m áquinas, d e l  orden  
y  d e  l a  p rop ied ad  ( 3 2 ) .
S im ila r e s  a c o n te c im ie n to s  su c e d ie r o n  en V a len ­
c i a .  E l conde de Cuba, C apitán  g e n e r a l ,  tu vo  que c o n -
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s e n t i r  e l  d e c id id o  apoyo de l a  c iu d a d a n ía  para a se g u ­
r a r  e l  s o s te n im ie n to  de l a  causa  i s a b e l i n a .  S in  e s t e  
apoyo t a l  v e z  h u b iera  s id o  d i f í c i l  c o n tr o la r  en V a len ­
c i a  a l o s  c a r l i s t a s ,  hab id a  cu en ta  de l a  e s c a s a  fu e r ­
z a  m i l i t a r  de l a  p la z a  en aq u el momento. E l desarm e 
de l o s  R e a l i s t a s  y  l a  p e r se c u c ió n  de p e r s o n a je s  ca r ­
l i s t a s  d e s ta c a d o s  se  p r a c tic a r o n  en una s i t u a c ió n  de 
alarm a para  l a s  capas b u rgu esas de l a  c iu d a d a n ía , t e ­
m erosas por e l  le v a n ta m ie n to  c a r l i s t a .  L os l i b e r a l e s  
warm éronse y r e u n ié r o n se  esp on tán eam en te" (3 3 )»  como 
dem uestra  l a  asonada en l a  que v a r io s  am otin ad os, con  
un e s tu d ia n te  de l a  U n iv e r s id a d  a l a  c a b e za , t r a s  r e ­
c o r r e r  l a  ciudad v ito re a n d o  a l a  r e in a ,  a s a lta r o n  l a  
arm ería  de un d e sta c a d o  u l t r a  y ,  t r a s  a p o d era rse  de  
d iv e r s a s  arm as, s e  c o n s t itu y e r o n  en m i l i c i a  d e fe n so ­
r a  de l a  causa  de I s a b e l l  I I  (3 4 ) •
E sta  e sp o n tá n ea  m i l i c i a  c o n s ig u ió  que no p o co s  
r e a l i s t a s  e n tre g a se n  l a s  armas y que o t r o s  ( " lo s  más 
te n a c e s " )  hu yesen  con e l l a s  de l a  c iu dad  h a c ia  l a s  mon 
ta f ia s  s e p t e n t r io n a le s  v a le n c ia n a s , donde ya  e l  barón  
de H ervés -d e s d e  M o r e lla -  organ izab a  a l a  f a c c ió n  c a r ­
l i s t a .
Durante l o s  p r im eros m eses de 1834 o r g a n iz ó s e  
l a  M i l i c ia  U rbana, fu e r z a  de choque de l a  b u r g u e s ía  
que l l e g ó  a desempeñar* un d e c is iv o  p rotagon ism o en l a  
lu c h a  c o n tr a  e l  c a r lism o  y  en e l  p r o c e so  r e v o lu c io n a ­
r i o .  E l c r o n is t a  rom án tico  B o ix , a l  r e f e r i r s e  a l a  
c u a lid a d  s o c i a l  de l o s  in t e g r a n t e s  de l a  M i l i c i a ,  su b -
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ra y a  que su r e c lu ta m ie n to  se  v e r i f i c a b a  "e n tr e  p e r so ­
n a s  de co n o c id a  -p osic ión  y a r r a ig o " ( 3 5 ) .  Muy a l  con­
t r a r i o ,  cuando e s t e  a u to r  s e  r e f i e r e  a l o s  c a r l i s t a s ,  
l o s  d e s c r ib e  como una “ag lom eración  i n f o r m e como 
u n a s “m asas que no te n ía n  .je fes"  y  que "marchaban a 
l a  desbandada" ( 3 6 ) .
l a  c o n tr a p o s ic ió n  e n tr e  ambas fu e r z a s  ( d e s ig u a l  
m ente) arm adas^es muy p l á s t i c a :  m ie n tr a s  l o s  m i l i c i a ­
n o s  d e fie n d e n  l a s  p r o p ie d a d es , con servan  e l  orden y ,  
en l a  m edida de l o  p o s ib l e ,  a ta ja n  a c c id e n t e s  (como 
in c e n d io s  en l a s  p ro p ied a d es de l o s  c o m e r c ia n te s  de 
l a  c iu d a d ) , l o s  c a r l i s t a s  -e x a c ta m e n te -  v u ln er a n  p ro ­
p ie d a d e s , roban c o sec h a s  para  comer y  s i  pueden p ro­
vocan  a lt e r c a d o s  en tre  l a  p o b la c ió n  cam p esina , como 
p or ejem plo e l  que n o s recu erd a  e l  e d i t o r  y  l ib r e r o  
M ariano C ab rerizo : " lo s  p u e b lo s  de C o rtes  de Arenoso  
y R u b ie lo s  de Mora - d i c e - ,  c e r c a n o s  a l o s  l í m i t e s  de  
l a  P r o v i n c i a , . . .  v e r t ir á n  la r g o  tiem po lá g r im a s  amar­
g a s  p or  l a  p érd id a  de su s h i j o s , y  l á  r u in a  e in c e n ­
d io  de su s  c a s a s , l a  f a c c ió n  im p ía  que t a l a  a q u e l lo s  
c o n to r n o s , m ostró tod a  su b a r b a r ie  en l a  e sce n a  h orro ­
r o s a  de R u b ie lo s , dando m uerte c ru en ta  a g o lp e  de la n ­
za  a c e r c a  de och en ta  so ld a d o s  y  n a c io n a le s ,  h i j o s  
é s t o s  d e l  p u e b lo . . ."  ( 3 7 ) .
E ntre l o s  s e r v i c io s  p r e s ta d o s  p o r  l a  M i l i c ia  
Urbana de l a s  c iu d ad es d e l  P a ís  V a len c ia n o  d e s ta c a ,  
d u ran te  1834 y h a s ta  m ediados de 1835» e l  a ta q u e  a l  
c a r l is m o , l a  p e r se c u c ió n  de b a n d o le ro s  y sa lte a d o r es^
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p a r t ic u la r m e n te  d en so s en l a  R ib era  y  l a  M arina, 
l a  d e fe n s a  de l a s  p r o p ie d a d es  le g i t im a d a s  por r e a l  
orden de 6 de marzo de 1834 (o c u p a c io n e s  de b a ld ío s  
y  r e a le n g o s )  que provocan en a lg u n o s  p u n to s  g r a v e s  
- y  a p a s io n a d o s-  e n fr e n ta m ie n to s  e n tr e  l o s  cam pesinos  
(q u e  s e  s ie n t e n  dueños d e l  cormln o b o a la r ) y  l o s  p ro ­
p i e t a r i o s  que l a s  ocupan, y  f in a lm e n te , como s e r v ic io  
de a u x i l i o  s o c i a l ,  desempeñó l a  M i l i c i a  Urbana m ú lt i ­
p l e s  q u eh aceres en l a  ep id em ia  c o l é r i c a  d e l  veran o  
d e 1 8 3 4 .
P ero a su s  fu n c io n e s  de gu ard ian a  de l a  " sa lu d ” 
p ú b l ic a ,  en su s e n t id o  más am plio (d e sd e  apagar un i n ­
c e n d io , h a s ta  m antener l a  h ig ie n e  p ú b l ic a ,  pasando p or  
a ta c a r  a l  c a r l i s t a ) ,  l a  M i l i c ia  Urbana - in te g r a d a  y  
so b re  todo  d ir ig id a  por l a  b u r g u e s ía -  in c o rp o ró  una  
fu n c ió n  p o l í t i c a  que, d esd e  e l  veran o de 1835» s e  ma­
n i f e s t a r í a  r e v o lu c io n a r ia .
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2 * 2 .-  M oderantismo y p r o g r e s ism o .
El E sta tu to  R eal r e u n ió , in te n c io n a d a m e n te , 
u n a s C ortes con e s c a s a s  a t r ib u c io n e s  l e g i s l a t i v a s  
y  en l a s  que -ad em ás- l a  la b o r  p a r la m e n ta r ia  fu e  
in terru m p id a  con in u s i t a d a  f r e c u e n c ia .  S in  embargo, 
c o n tr a  l o  que a v e c e s  se  ha m a n ife s ta d o , a q u e l la s  
C o rtes  fu ero n  p o l í t ic a m e n te  muy im p o r ta n te s , p u e s to  
que en e l l a s  se  in cu b aron  l o s  gran d es p a r t id o s  d e l  
l ib e r a l is m o  e sp a ñ o l:  e l  moderado y  e l  p r o g r e s i s t a .
Xa fr o n te r a  e n tr e  ambas c o r r ie n t e s ,  en un p r in c ip io ,  
no e s ta b a  c laram en te  d e f in id a ,  n i  tampoco l a  coh eren ­
c i a  d en tro  de cada grupo (p o r  e jem p lo , M endizábal e 
I s t ú r i z ,  t r a s  b a t a l la r /e n  l a s  f i l a s  p r o g r e s i s t a s ,  
acabaron  saldando su s  d i f e r e n c ia s  en un rom án tico  
d u e lo ) .
P er o , a p e sa r  de l o s  in c o n v e n ie n te s  p r o p io s  
de l a  form ación  - o ,  a l  m enos, c o n s o l id a c ió n -  de l o s  
p a r t id o s  p o l í t i c o s ,  en a q u e l la s  C o rtes r e s t r i c t i v a s  
s e  c o n tr a s ta r o n  l a s  d i f e r e n t e s  e s t r a t e g ia s  l i b e r a l e s :  
l a  p r o g r e s i s t a  y  l a  m oderada. E l r e s u lta d o  fu e  que 
e s t o s  p a r t id o s  p o l í t i c o s  se  d e f in ie r o n  y s e  o r g a n iz a ­
ron  (no s ó lo  para l l e v a r  a cabo l a  p o l í t i c a  parlam en­
t a r i a ,  s in o  tam bién l*a p r a x is  p ú b lic a  p r o p ia  de cada  
grupo p o l í t i c o ) e. ( 3 8 ) .
Los moderados eran p o l í t ic a m e n te  l a  co n secu en ­
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c i a  de l a  c o n s o lid a c ió n  "burguesa. La id e o lo g ía  mode­
r a d a , en e s t e  s e n t id o , e s  un r e s u lta d o  a l  que se  l l e ­
ga  d e sp u és de c o n se g u ir  l a s  reform as p o l í t i c a s  que 
p erm iten  e l  d e s a r r o l lo  de l a  b u r g u e s ía . En e f e c t o :  a l  
r e a l i z a r  l a  b u rg u es ía  l a  r e v o lu c ió n  - e s t o  e s ,  l o s  cam­
b io s  j u r íd i c o s ,  p o l í t i c o s  e i n s t i t u c i o n a l e s  que perm i­
te n  su d e s a r r o l lo  y  e l  e s ta b le c im ie n to  de l a s  r e l a c i o ­
n e s  c a p i t a l i s t a s -  forzosam en te  a r r a s t r a  c o n s ig o  a 
o t r a s  cap as s o c i a l e s  (pequ eñ os c o m e r c ia n te s , pequeños  
c a m p e s in o s , . . . )  a lu c h a r  c o n tra  e l  ordenam iento  p o l í ­
t i c o  f e u d a l .  S in  embargo, l a s  reform as p o l í t i c a s  que 
p r e te n d e n  e s t a s  cap as s o c i a l e s  sob rep asan  l o s  i n t e r e ­
s e s  e s t r i c t o s  de l a  encumbrada b u r g u e s ía , que ha su­
p la n ta d o  - a l  f i n a l  d e l  p r o c e s o -  a l a  v i e j a  o l ig a r q u ía  
n o b i l i a r i a  en l a  hegem onía p o l i t i c o - s o c i a l .  De e s ta  
m anera, l o s  i n t e r e s e s  b u rg u eses , una v e z  c o n se g u id a s  
"sus" refo rm a s, moderan e l  p ro ceso  r e v o lu c io n a r io ,  e 
im p id en  e l  avance d em ocrático  que, s in  duda, mengua­
r í a  su p r iv i l e g ia d a  s i t u a c ió n .
E l ejem plo d e b u f g u é s  v a le n c ia n o  más t í p i c o  
en e s t a  época e s  V ic e n te  B e ltr á n  de L i s .  La f a m i l ia  
de l o s  B e ltr á n  de L is  du ran te  e l  prim er t e r c i o  d e l  
s i g l o  XIX se  e n r iq u e c ió  con n e g o c io s  e s p e c u la t iv o s  
c o m e r c ia le s  y  f in a n c ie r o s .  Durante l a  g u e r ra  de In d e­
p e n d e n c ia  y  e l  T r ie n io  fu ero n  l i b e r a l e s  e x a lta d o s ;  
su  m eta l ó g i c a  era  romper con l a s  tr a b a s  f e u d a le s  que 
menguaban su s  i n t e r e s e s  de b u rg u és . P ero una v e z  hecha  
"su" r e v o lu c ió n , c u a lq u ie r  t e n t a t iv a  que p u s ie s e  en
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e n tr e d ic h o  su r e c ié n  lo g ra d a  hegem onía s e r ía  fr e n a ­
da o "moderada” (3 9 )*  Recordemos l o s  c o n s e jo s  que 
V ic e n te  B e ltr á n  de L is  l e  s u g e r ía  a Fem ando VII en 
1 8 3 1 , cuando su p o s ic ió n  e ra  económ ica y  p o lít ic a m e n ­
t e  s ó l i d a . . .
Otro ejem plo  im p ortan te  de b u r g u e s ía  moderada 
l o  c o n s t itu y e n  l o s  Roca de T ogores. E sta  f a m i l ia  pro­
c e d ía  de l a  pequeña n o b le z a  (era n  h id a lg o s  que hab ían  
co n se g u id o  un se ñ o r ío  s in  j u r i s d ic c ió n ,  p u es é s ta  l a  
d e te n ta b a  e l  duque de A rcos - y  más ta r d e  e l  conde de 
A lta m ir a - , t i t u l a r  d e l  s e ñ o r ío  de E lc h e ) .  Enemigos 
,tm ac.es__de la _ J u r is d i  a c ió n  s e ñ o r ia l ,  como e s  l ó g i c o ,  
s e  b e n e f ic ia r o n  de l a s  r e f o r m a s - l ib e r a le s  que acaba­
ron p or c o n v e r t ir lo s  en dueños a b s o lu to s  de su s  p o se ­
s io n e s .  A d i f e r e n c ia  de l o s  B e ltr á n  de L i s ,  l o s  Roca 
de T ogores fu eron  siem pre u n o s l i b e r a l e s  muy modera­
d o s , y  a l  consum arse m  r e v o lu c ió n  ( e s t o  e s , a b o l i r  l a  
j u r i s d ic c ió n  s e ñ o r ia l  y  d e sa m o r tiz a r  l a s  t i e r r a s  e c l e ­
s i á s t i c a s  con l a s  que red on d ear ían  su s  h a c ie n d a s , a s í  
como d e s v in c u la r  l o s  d om in ios s e ñ o r ia le s  y  p od er com­
p r a r ) ,  s e  h ic ie r o n  mucho más m oderados to d a v ía , como 
dem uestra  Mariano Roca de T ogores , que p a r t ic ip ó  a c t i ­
vam ente en l a  c a id a  d e l 'p r o g r e s i s t a  E sp a rtero  ( 4 0 ) .
También p asaron  a form ar p a r te  de l a s  f i l a s  
b u rg u esa s  m oderadas l a  mayor p a r te  de l o s  a r is t ó c r a ­
t a s  v a le n c ia n o s ,  v e n d ie se n  l a s  t i e r r a s  de su s v i e j o s  
y  d e sv in c u la d o s  " e s ta d o s” (como,, a lg u n o s  de e l l o s  so ­
l í a n  lla m a r  a su s  s e ñ o r ío s )  y  s e  d e d ic a se n  lu e g o  a l a
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e s p e c u la c ió n  f in a n c ie r a ,  o l a s  c o n se rv a sen  como bur­
g u e s e s ,  como p a r e ce  s e r  que en un p rim er momento o -  
c u r r ió .  En g e n e r a l ,  l a  v i e j a  y r a n c ia  n o b le z a  fu e  
r e a c ia  a s u b d iv id ir  su s  p r o p ie d a d es  d e sv in c u la d a s  
(como l e  o c u r r ió  a l a  b aron esa  de A lc a s s e r  y  v iu d a  
d e l  m arqués de R a f o l ) .  No o b s ta n te ,  con e l  p aso  de  
l o s  a ñ o s , e l  p r o c eso  de d e s in te g r a c ió n  de l a s  v i e j a s  
p r o p ie d a d e s  n o b i l i a r i a s  fu e  i r r e v e r s i b l e  (c o n tr a  l a  
r e s i s t e n c i a  a r i s t o c r á t i c a  a co n serv a r  l a s  v i e j a s  po­
s e s i o n e s  actu aban  l a s  deudas que o b lig a b a n  a  ven d er  
l o  que ya  e s ta b a  d e s v i n c u la d o , . . ) ;  s in  embargo a lg u ­
n a s  f a m i l i a s —marqués de M a lf e r i t ,  m arqués de Dos A- 
-g u a s ,^ .^ ,—  r e s i s t i e r o n  a lg u n o s  l u s t r o s * ( 4 1 ) •  P ero , 
c u a lq u ie r a  que fu e s e  su fo r tu n a -e co n ó m ic a  y su capa­
c id a d  de a d a p ta c ió n , l o s  v i e j o s  a r i s t ó c r a t a s  fu eron  
-com o dem ostraron ló g ic a m e n te  en l a s  C o r te s  estam en ta ­
l e s -  m oderados.
También se  a d h ir ió  a l  m oderantism o buena par­
t e  d e l  c le r o  l i b e r a l  (d igam os, a t í t u l o  de e jem p lo , 
que e l  10 % de l o s  com pradores de f in c a s  d e sa m o r tiz a ­
d a s  d u ran te  e l  T r ie n io  l i b e r a l  en e l  P a ís  V a len c ia n o  
era n  r e l i g i o s o s  ( 4 2 ) ) .
Como vem os, e l  m oderantism o s e  n u t r ió  de n o b le s  
a b u rg u esa d o s , que p ro ced ía n  de l a  pequeña n o b le z a  ( c o ­
mo l o s  Roca de T ogores) o de l a  a r i s t o c r a c i a  (como l o s  
m arqués de Dos A gu as); de c o m e r c ia n te s  y  p r e s ta m is ta s  
que amasaron inm ensas fo r tu n a s  esp ecu la n d o  (como l o s
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B e ltr á n  de L i s ,  y  más ta r d e  J o sé  de C a m p o .,.) (4 3 )?  de  
d eterm in ad os s e c t o r e s  d e l  c l e r o ,  y  de p r o f e s io n a le s :  
m i l i t a r e s ,  m éd icos y  muy e sp e c ia lm e n te  j u r i s t a s ,  p u es  
é s t o s  h a llá b a n se  en c o n ta c to  d ir e c t o  con l a  je r g a  l e ­
g a l  d e l  momento r e v o lu c io n a r io ,  cuando se  i n i c i a n  l a s  
g ra n d es t i s a s fe r e n c ia s  de l a  p ro p ied a d , como co n secu en ­
c i a  de l a s  d e sa m o r t iz a c io n e s  y  d e s v in c u la c io n e s .  Los 
j u r i s t a s  -y a  fu e se n  ju e c e s ,  n o t a r io s ,  abogad os o pro­
c u r a d o r e s -  fu ero n  l o s  p r o f e s io n a le s  que d ilu c id a r o n  
l o s  in g e n t e s  prob lem as p r á c t ic o s  de e s t a s  t r a n s f e r e n ­
c i a s .
Todos e s t o s  s e c t o r e s  s o c i a l e s  - y  a lgu n o  m ás- 
redondearon su s  fo r tu n a s  - o  p u d ieron  r e d o n d e a r la s -  
con l a s  d e sa m o r t iz a c io n e s  y  d e s v in c u la c io n e s .  Muchos 
e stu d ia b a n  derech o  con l a  in t e n c ió n  de co n o cer  m ejor  
l o s  r e s o r t e s  l e g a l e s  para a c r e c e n ta r  su p a tr im o n io  y  
d e fe n d e r lo , y  o t r o s  l i c e n c ia d o s  en l e y e s  aprovechaban  
l o s  h o n o r a r io s  que l e s  p e r m it ía  su e le v a d a  c u a l i f i c a -  
c ió n  p r o f e s io n a l  para a c c e d e r  a l a  é l i t e  de l o s  pro­
p i e t a r i o s  h acen d ad os. Todos e l l o s  s e  agruparon p o l í t i ­
cam ente y  conform aron l o  que E n ric  S e b a s t ia  denomina 
,fl a  p rop ied ad  m oderada”. Tras una l e n t a  g e s t a c ió n ,  no 
e x e n ta  de c o n tr a d ic c io n e s , e l  m oderantism o l l e g ó  a s e r  
hegem ónico  en l a  p o l í t i c a  e sp a ñ o la  y  v a le n c ia n a .  Era 
un p r o c e so  de m aduración de l a  b u r g u e s í a . . .  (4 4 )
S in  embargo, l a  p o l í t i c a  v a le n c ia n a  h a s ta  1843  
no s e  c a r a c te r iz ó  -p r e c is a m e n te -  p or  l a  m od erac ión , s i ­
no p o r  e l  r a d ic a lism o  l i b e r a l .  E l p ro g resism o  fu e  un
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p aso  p r e v io  para p r o fu n d iz a r  en l a s  reform as que t e ­
n ía n  que d esm a n te la r  e l  v i e j o  E stad o .
En torn o  a l  p rogresism o  s e  a g lu t in a r o n  a q u e l lo s  
s e c t o r e s  s o c i a l e s  d is p u e s to s  a  dem oler e l  régim en  fe u ­
d a l ,  y  a q u e l lo s  o t r o s  s e c t o r e s  de l a  so c ie d a d  españo­
l a  que deseaban p r o se g u ir  en l a  r e v o lu c ió n  bu rgu esa  o 
p r o fu n d iz a r  en e l l a ,  una v e z  r e a l iz a d a s  l a s  reform as  
que a l a  "propiedad moderada" l e  b a s ta b a n . P ero i n c lu ­
so l a  misma "propiedad m oderada”, para  c o n s t i t u i r s e ,  
n e c e s i ta b a  p a sa r  por un v a p u leo  p r o g r e s i s t a  que d e sa ­
m o r t iz a s e , d e s v in c u la s e ,  r en o v a se  ca rg o s  p ú b l ic o s  y  
p r a c t ic a s e  -e n  f i n -  l a s  reform as p e r e n to r ia s  para p ro­
c ed er  a l a  acum ulación  o r ig in a r ia  de c a p i t a l  (4 5 )*
El p rogresism o  a tr a jo  a l a  b u r g u e s ía  que se  ha­
c í a  m ien tra s  se  r e a l iz a b a  l a  r e v o lu c ió n , e s  d e c ir :  a t r a ­
jo  a  pequeños b u r g u e se s , c o m e r c ia n te s , i n d u s t r i a l e s ,  
p r o f e s io n a le s ,  e t c . ,  que n e c e s ita b a n  romper con  l a s  
tr a b a s  d e l  v i e j o  rég im en . P ero  h a s ta  1837 (y  muy c la r a ­
m ente h a s ta  1843) e l  p ro g resism o  cap tó  l a s  v o lu n ta d e s  
y  l a s  s im p a tía s  de no p o co s a ca u d a la d o s b u rg u eses  que 
h ab ían  amasado in g e n t e s  fo r tu n a s  a n te s  de f a l l e c e r  
Fem ando V II; e s t o s  v i e j o s  b u rg u eses  no s e  h a c ía n  bur­
g u e s e s  a l  h a c e r se  l a  r e v o lu c ió n  en España (y a  l o  eran  
a n t e s ) ,  pero n e c e s ita b a n  de l a  r e v o lu c ió n  y  d e l  r a d i­
c a lism o  para red ondear su s  fo r tu n a s , para  a c r e c e n ta r ­
l a s  y  para  co lm atar  e l  p r o c e so  que l iq u id a b a  ^ a q u e llo  
que JLes im ped ía  ! s e r  "más r i c o s  to d a v ía " .
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Muchos b u rg u eses  que apoyaron e l  p ro g resism o  
d esd e  1835 h a s ta  1843  (b u r g u e se s  q u e ~ h ic ie r o n  l a  r e ­
v o lu c ió n  y b u rg u eses  que se  h ic ie r o n  con l a  r e v o lu ­
c ió n ) ,  se  pasaron  en l a  ú lt im a  fe c h a  - s i  no a n t e s -  a l  
m oderantism o. P ero a n te s  de c o n v e r t ir s e  m oderados n e ­
c e s ita b a n  comprar t i e r r a s  d e sa m o r tiz a d a s , t e n e r  l a  po­
s i b i l i d a d  de a d q u ir ir  b ie n e s  d e s v in c u la d o s , aprovechar' 
s e  de l a  l ib e r t a d  de in d u s t r ia ,  com ercio  y  t r a b a jo ,  
c o n tr o la r  p lenam ente e l  ap ara to  d e l  E stado ( e s  d e c ir :  
t e n e r  e l  poder p o l í t i c o ) . . .  En suma, n e c e s ita b a n  ha­
c e r  l a  r e v o lu c ió n , y  una v e z  s a t i s f e c h o s  su s  i n t e r e ­
s e s  s e  d e s c o lg a r ía n  d e l  p r o g r e s ism o .
l a  b u r g u e s ía  p r o g r e s i s t a ,  como c o n se c u e n c ia  
de su c o n d ic ió n  de c la s e  dom in ante, y  tem erosa  de l a s  
c o n c e s io n e s  que p u d ie sen  a r r a n c a r le  b ie n  p ro n to  l a s  
c l a s e s  p o p u la r es  (pequeña b u r g u e s ía  y  p r o le t a r ia d o )  en 
e l  p e l ig r o s o  1 juego* de l a  r e v o lu c ió n , s e  m odera, o d i ­
cho de o tr o  modo, asume l o s  p r in c ip io s  d e l  l ib e r a l is m o  
d o c t r in a r io  ( r e s t r i c c ió n  de l a  so b e r a n ía , r e la ja m ie n to  
de l o s  p r in c ip io s  l i b e r a l e s ,  r e fo r z a m ie n to  d e l  derecho  
de l a  p ro p ied a d , e t c . )  ( 4 6 ) .  Los p r o g r e s i s t a s ,  p u e s ,  
s e  d e f in ie r o n  como p a r t id a r io s  d e l  "progreso r a c io n a l" 
y  l a  "m od eración " ( 4 7 ) ,  con l o  que e v id e n c ia r o n  l a s  
l im i t a c io n e s  a l a s  que n o s hemos r e f e r id o .
l a  C o n s t itu c ió n  de 1837  ( r e v i s ió n  d e l  p a r t id o  
p r o g r e s i s t a  de l a  C o n s t itu c ió n  de 1812) a ten u ó  l o s  
p r in c ip io s  l i b e r a l e s  d e l  có d ig o  g a d ita n o . Fue, p u e s ,  
una C o n s t itu c ió n  c o n c i l ia d o r a  con l o s  m oderados: i n s ­
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tau ró  e l  b ica m era lism o , c o n f ir ió  muchos p o d er e s  a l a  
Corona ( e n tr e  e l l o s  e l  de v e ta r  l a s  l e y e s  e la b o ra d a s  
p or  l a s  C o r tes , a s í  como nombrar a l o s  sen a d o res  a 
p a r t i r  de l a s  p r o p u e s ta s  e le v a d a s  por e l  cuerpo e l e c ­
t o r a l ) ,  y  en f i n ,  r e s t r in g ió  l a  so b e r a n ía  n a c io n a l  
( 4 8 ) .
E l p rogresism o  v a le n c ia n o  se  m ovió en e s t a s  
coord en ad as. Joaqu ín  M aría López - y  cu an to  r e p r e se n ­
ta b a -  e s  un buen ejem plo que co n v ien e  m e d ita r . N atu­
r a l  de T i l l e n a ,  s e  i n s t a l ó  como abogado en A l ic a n te ,  
l ig á n d o s e  con l a s  in q u ie tu d e s  p r o g r e s i s t a s  de l a  bur­
g u e s ía  m e r c a n til  de e s t a  c iu d a d , in q u ie tu d e s  que t r a s ­
la d ó  a l a s  C o rtes d e l  Estam ento a l  s e r  e le g id o  procu­
rad or  en 1 8 34 .
En e s t a s  c o r t e s  López d e s ta c ó  como uno de l o s  
l í d e r e s  d e l  p rogresism o  e sp a ñ o l: p r e se n tó  d iv e r s a s  
p r o p o s ic io n e s  e s tr ic ta m e n te  p r o g r e s i s t a s  in q u ie tá n d o ­
s e  p or  e l  e sta d o  de l a  n a c ió n , por l a  f a l t a  de d e r e ­
ch o s in d iv id u a le s  ( 4 9 ) ,  por l a  m i l i c i a ,  p or  l a  a c t i ­
tud  de l o s  fu n c io n a r io s  p ú b lic o s  y l a  r e h a b i l i t a c ió n  
de q u ien es  fu eron  depurados d esp u és de 1823 ( 5 0 ) ,  e t c .
En e l  veran o de 1835 p a r t ic ip ó  a c tiv a m e n te  en 
l o s  m o tin es  que l le v a r o n  a M endizábal a l  g o b iern o  de  
l a  n a c ió n , y  d esd e  el* c u a l s e  d e c r e tó  l a  d e sa m o r tiz a ­
c ió n  e c l e s i á s t i c a .  Más ta r d e , y  t r a s  ju r a r  M aría C r is ­
t i n a  l a  C o n st itu c ió n  de 1812 , Joaqu ín  M aría López fo r ­
mó p a r te  d e l  gob iern o  p r o g r e s is t a  de C a la tra v a  ( a g o s -
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t o  1 8 3 6 -a g o sto  1 8 3 7 ) , ocupando l a  c a r t e r a  de goberna­
c ió n  •
De e s t e  go b iern o  p r o g r e s is ta  n o s  in t e r e s a  d e s ­
t a c a r  sim plem ente su c a r á c te r  e c l é c t i c o ,  p ru d en te  y  
h a s t a  moderado, exp reso  en l a  misma C o n s t itu c ió n  de 
1 8 3 7 . Pero tam bién , por ejem plo , en l o  que en l a  h i s ­
t o r i a  de l a  in s tr u c c ió n  p ú b lic a  s e  denom ina MA rreg lo  
Q uintana”, e l  c u a l se  in s p ir a  en e l  moderado p la n  R i-  
v a s  ( v ig e n te  p o ca s semanas) y r e n u n c ia  a l a s  p r e t e n s io ­
n e s  d em o crá tica s  que sob re enseñanza t e n ía n  l o s  v i e j o s  
l i b e r a l e s  de C ád iz .
T a le s  eran l a s  inquietudes de l o s  p r o g r e s i s t a s ,  . 
y  tam bién l a s  de L ópez. E ste  e c le c t ic i s m o  fu e  una c o n se ­
c u e n c ia  de l o s  d erech o s fu n dam enta les de c l a s e  que n e ­
c e s i t a b a  guardar l a  b u rg u esía  p r o g r e s i s t a :  "nadar y  
guardar l a  r o p a ” s e  d i r í a  en le n g u a je  de l a  c a l l e ;  
”guardar l a s  form as de un régim en r e p r e s e n t a t iv o  s in  
p e r j u ic io  de r e n u n c ia r  de antemano a l o s  r e s u lta d o s  
que com p ortaría  una a p l ic a c ió n  s in c e r a  d e l  mismo”, ha  
e s c r i t o  J o v er  Zamora ( 5 1 ) .
Además, Joaqu ín  M aría López, a g lu t in ó  l a  c o a l i ­
c ió n  de moderados y p r o g r e s is ta s  que d e r r ib ó  a l  r e g e n ­
t e  E sp artero  (g o b iern o  de l o s  ”D ie z  d í a s ” en mayo de  
1 8 4 3 , y  g o b iern o  p r o v is io n a l  de J u l io  a  noviem bre d e l  
mismo a ñ o ) . E sta  m oderación d e l  p ro g resism o  era  una  
c o n se c u e n c ia  de l a  madurez y de l o s  tem o res  de l a  nu e­
v a  y fla m en te  o l ig a r q u ía :  l a  b u r g u e s ía .
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P ero a n te s  de que e l  p rogresism o  s e  m oderase  
desempeñó un im p ortan te  p a p e l en l a  p o l í t i c a  v a le n ­
c ia n a  y  e sp a ñ o la . El r a d ica lism o  b u rgu és i n i c i a l  (qu e  
s e  r e p e t ir á  cada v e z  que sean n e c e s a r ia s  c i e r t a s  r e ­
form as p o l í t i c a s  que no concede l a  o l ig á r q u ic a  "pro­
p ied a d  moderada’1 -1 8 5 4 , 1 8 6 8 -) e stu v o  p r e s e n te  en l a s  
c iu d a d e s  donde l a  b u rg u esía  v i e j a  n e c e s i t a b a  c o n s o l i ­
d a r s e , y  donde e s ta b a  generándose una n u eva  b u r g u e s ía  
íc o m e r c ia n te s ,  • • • )  • Se t r a t a  de c iu d a d e s  como C ád iz , 
M álaga, B a rce lo n a , Zaragoza, V a le n c ia , A l i c a n t e . . •
V a le n c ia  y A lic a n te , r e f le ja n d o  su d in ám ica  i n ­
t e r n a , m ostraron  su r a d ic a lism o  b u rgu és de p rim era  ho­
r a .  P ero a m edida que pasaban l o s  añ os su s  b u r g u e s ía s  
s e  moderaban y s e  h acían  más p r e c a v id a s  a n te  e l  * p e l i ­
gro  so* juego  d e l  p ro g resism o . Y a s í ,  m ie n tr a s  V a le n c ia ,  
como c o n se c u e n c ia  t a l  vez  de l a  c o n c e n tr a c ió n  y  c e n tr a ­
l i z a c i ó n  c a p i t a l i s t a ,  pasó a c o n v e r t ir s e  en cuna de pro' 
n u n c ia m ie n to s  de s ig n o  m oderado-conservador (d e sd e  N ar-  
v á e z , duque de V a le n c ia , h a s ta  M artín ez  Campos), A l ic a n  
t e  paso a s e r  un id ón eo  h á b ita t  para e l  p ro g resism o  y  
más ta r d e  para l o s  dem ócratas ( 5 2 ) .
Lo d ic h o , s in  embargo, no e s  ó b ic e  p ara  que en 
una y  o tr a  c iu d ad  d e ja sen  de e x i s t i r  fu e r z a s  p o l í t i c a s  
r i v a l e s  a l a s  se ñ a la d a s;  por p r in c ip io  d i a l é c t i c o  ocu­
r r í a  a s í ,  y  l a  c o n s ta ta c ió n  h i s t ó r i c a  l o  e v id e n c ia :  en 
V a le n c ia  e l  rep u b lica n ism o  fu e  in te n s o  d esd e  l o s  a ñ os  
4 0 , y  en A lic a n te  jamás d ejaron  de h ab er  m oderados. P e­
r o ,  l a  b u r g u e s ía  de e s ta  ú lt im a  ciu d ad  fu e  -d u r a n te  e l
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pasado s i g l o -  predom inantem ente m e r c a n t i l ,  l ib re ca m ­
b i s t a ,  enem iga d e l  poder c e n tr a l mcoderado que l e s  im­
p e d ía  v o ta r  a su s  a u to r id a d es  l o c a l e s , , . ,  y ,  por  t a n t o ,  
fu e  p r o g r e s i s t a ,  como b ien  pudo d em ostrar  en 1843 (53)»  
en 1854 (54)  y  en 1868 (55)  • No es  que en V a le n c ia  no 
e x i s t i e s e  una b u rg u es ía  p r o g r e s is ta ,  l a  h a b ía , y  además 
una p eq u eñ a -b u rg u esía  rep u b lica n a  (( 5 6 ) ;  p ero  en e s t a  
ú lt im a  c iu d a d , a l a  v e z ,  hab ía  una una b u r g u e s ía  mode- 
rad a^ con servad ora , de l a  que es bu<ena prueba e l  fu tu ro  
m arqués de Campo, La O pin ión , Las P r o v in c ia s  y  e l  p ro ­
p io  Teodor L ló r e n te .
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3 » -  La d e m o lic ió n  d e l  régim en fe u d a l;  l o s  m o tin e s  an­
t i f e u d a l e s  y  d em o crá tico s,
3*1#-  M o rfo lo g ía  de l o s  m otin es de 1835 en V a le n c ia ,
EL a b so lu tism o  desd e h a c ía  años era  in v ia b le ;  
l a  b u rg u es ía  e s ta b a  p o lít ic a m e n te  o r g a n iza d a  y  era  
una fu e r z a  s o c i a l  en expansión  que p r e c is a b a  de c i e r ­
t a s  reform as económ icas y p o l í t i c a s ,  A l m orir  e l  r ey  
s e  a b r ió  una profunda c r i s i s  de E stado que fu e  b ie n  
aprovechada por l o s  b u rgu eses: l a  M i l i c i a  Urbana era  
una de l a s  i n s t i t u c i o n e s  más s ó l id a s  d e l  p a í s ,  y  se  
h a lla b a  com pletam ente en su s  manos.
Por o tr a  p a r te ,  y  en-_pncos_ a ñ o s , e l  p r o c eso  r e ­
v o lu c io n a r io  h a b ía  madurado l o  s u f i c i e n t e ,  A m ediados  
de 1835 era  p e r e n to r io  l o  que a f i n a l e s  de 1833 era  
s u s c e p t ib le  de un compás de e sp e ra . Era n e c e s a r io  rom­
p e r  con l o s  e x c e s iv o s  e lem en tos f e u d a le s  que o b s t a c u l i ­
zaban e l  d e s a r r o l lo  bu rgu és, EL p la n te a m ie n to  r e fo r m is ­
t a  d e l  E sta tu to  R ea l era , en c ir c u n s ta n c ia s  e x c e p c io n a ­
l e s ,  dem asiado le n t o  para l a s  p r e te n s io n e s  de l a  bur­
g u e s ía  e sp a ñ o la . La guerra aprem iaba, y  a l  mismo t iem ­
po a l o s  p o l í t i c o s  m o d e ra n tis ta s  l e s  h a c ía  f a l t a  auda­
c i a  y  a u to r id a d  para d efen d er  y am p liar  l o s  lo g r o s  con­
se g u id o s  por l a  b u rg u es ía . La in d e c is ió n  de M a rtín ez  
de l a  Rosa y d e l  conde de Toreno p o n ía  en p e l ig r o  l o s  
lo g r o s  c o n se g u id o s  por l a  b u rg u es ía , ya  que l a  gu erra  
y  l a  r e a c c ió n  amenazaban con d e s t r u i r lo s .  La i n e f i c a ­
c i a  de a q u e l lo s  p o l í t i c o s  en t a l e s  c ir c u n s t a n c ia s  fu e
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■uno de l o s  f a c t o r e s  in m ed ia to s  por l o s  qu.e l a  "burgue­
s í a  se  su b lev ó  en l a s  p r in c ip a le s  c iu d a d e s  e s p a ñ o la s .
Era 1 8 3 5 . E sto s  m o tin es a n t i f e u d a le s  fu eron  
punto c la v e  en l a  toma d e l  poder d e l  E stado p or  l a  
b u r g u e s ía . Centrémonos en e l  m otín  v a le n c ia n o  de a g o s  
to  de 1835 ( 5 7 ) .
Todos l o s  in d ic io s  apuntan a c o n s id e r a r  que 
e s t o s  m o tin e s  a n t i f e u d a le s  fueron  fr ia m e n te  c a lc u la ­
d o s por l o s  p r o g r e s i s t a s ,  grupo p o l í t i c o  que h a b ía  
p od id o  form arse  g r a c ia s  a l a  p r a x is  d e l  E s ta tu to  
R eal (58) .  E sto s  m o tin es  fueron s in c r ó n ic o s  en im­
p o r ta n te s  c iu d a d es  y  además e s tu v ie r o n  c o n e c ta d o s  
p o lí t ic a m e n te  e n tr e  s i ,  como o c u r r ió  con l o s  que e s ­
t a l la r o n  en B a rce lo n a , Zaragoza y  V a le n c ia  ( 5 9 ) .
l a s  c o n d ic io n e s  para que e l  m otín  e s t a l l a r a  
no eran l a s  mismas en cada c iu d a d , aunque siem p re se  
v e r i f i c a r o n  c o n tra  e lem en tos m e d ia t iz a n te s  d e l  r é g i ­
men fe u d a l .  Mucho más p a r e c id a s  fu eron  l a s  r e i v i n d i ­
c a c io n e s  de l o s  am otinados, l o  que c o n s ig u ie r o n  y l a  
form a de p r o c ed er .
En V a le n c ia , e l  miedo desempeñó un im p o rta n te  
p a p e l en e l  e s t a l l i d o  d e l  m o tín . La in s e g u r id a d  de 
l a s  p r o p ie d a d e s , l o s  avan ces de l o s  c a r l i s t a s  (poco  
a n te s  de e s t a l l a r  e l  m o tín , fu e  d e r r o ta d a  l a  m i l i c i a  
en l a  Y e sa ) , l a  impunidad con que en l o s  p u e b lo s  de 
l 'H o r ta  se  a se s in a b a  a l o s  miembros de l a  m i l i c i a ,
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e l  a n t i l ib e r a l is m o  de muchos f u n c io n a r io s ,  l a s  so sp e ­
c h a s  que d esp er ta b a  e l  ca p itá n  g e n e r a l F r a n c isc o  Fe­
r r a z , f u e r o n  ca u sa s que e x p lic a n  e l  e s t a l l i d o  d e l  
m o tín .
D ía s a n te s ,  y durante e l  mes de j u l i o  de a q u e l  
a ñ o , • a cu d iero n  a l a s  p u e r ta s  de l a  c iu d ad  num erosas  
f a m i l i a s ,  p r o c e d e n te s  de l o s  p u eb lo s  que a rra sa b a  " la  
f a c c ió n " . A cudía e s t a  g e n te  "a b u sca r  a s i l o  en l a  ca­
p i t a l  - d i c e  B o ix - ,  exagerando t a l  v e z  l o s  ro b o s y l o s  
a s e s in a t o s  q u e . . .  com etían l o s  c a r l i s t a s "  (60)
E l m iedo como e x p r es ió n  s o c i o ló g i c a  de l a s  con­
t r a d ic c io n e s  s o c i a l e s  fu e  capaz de m over a l a s  m u lt i t u ­
d e s  de V a le n c ia  l a  noche d e l  5 a l  6 de a g o s to  de 1835# 
A q u e lla  noch e l a  in q u ie tu d  era  extrem a: se  sosp ech ab a  
que V a le n c ia  s e r ía  a r r o lla d a  por " e l enem igo" c a r l i s t a ,  
cu y a s h u e s t e s  s e  h a lla b a n  muy próxim as de l a  c a p i t a l ;  
s e  so sp ech ab a , además, que e l  c a p itá n  g e n e r a l  era  cóm­
p l i c e ,  y  que ju n to  con é l  muchos a l t o s  fu n c io n a r io s  o 
em pleados de l a  a d m in is tr a c ió n  h ab ían  preparado una  
c o n s p ir a c ió n ;  p or  o tr a  p a r te , l o s  l i b e r a l e s  v a le n c ia n o s  
h a b ía n  comprobado feh a c ie n te m e n te  e l  r e a c c io n a r ism o  de  
F erra z  y  o t r o s  a l t o s  em pleados, y  - l o  que e s  l o  m ism o- 
l a  in h ib ic ió n  a n te  l a s  g r a v es  c ir c u n s t a n c ia s  d e l  momen­
t o  (d e r r o ta  de l a  Y esa, impunidad con que actu aban  l o s  
c a r l i s t a s ,  rea cc io n a r ism o  de l o s  em pleados de l a  admi­
n i s t r a c ió n .  . . ) ,
D ía s a n t e s ,  e l  31 de j u l i o ,  F erra z  ordenó que 
en c a so  de alarm a l o s  b a ta l lo n e s  de l a  M i l i c i a  Urbana,
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p u e s to s  a su s  ó r d e n e s , s e  c o n c e n tr a r ía n  en l a s  p la z a s  
d e l  M ercat, Sant F ran cesc  (a h o ra , P a ís  V a le n c ia n o ) ,  
A lm oina y  Seo (Mare de Déu, a h o r a ) . E s ta s  m edidas fu e ­
ron in te r p r e ta d a s  por l a  o p in ió n  p ú b lic a  como p r o c l i ­
v e s  a  fa v o r e c e r  l a  su p u esta  c o n s p ir a c ió n  a n t i l i b e r a l ,  
y en e l  m ejor de l o s  c a so s  como un in t e n t o  para  neu­
t r a l i z a r  e l  m otín  p r o g r e s i s t a  que s e  fragu ab a  y  que 
en o t r a s  c iu d a d es  se  h a b ía  p rodu cid o  ( 6 1 ) .
La muchedumbre se  fu e  con cen trand o en p u n to s  
e s t r a t é g i c o s  de l a  ciudad  d esd e  l a s  10 de l a  n och e:  
f r e n t e  a l a  C a p ita n ía  G en era l, en l a  p la z a  de l a  Seo, 
en l a  c a l l e  de Zaragoza (ah ora  p l a z a ) .  E s ta s  m u lt i t u ­
d e s  am otinadas (que esp eran  to d a v ía  un e s tu d io  s o c io ­
l ó g ic o  capaz de e x p l ic a m o s  muchas c u e s t io n e s )  se  ha­
l la b a n  dom inadas por e l  m ied o , s e n t ía n  p á n ico  a l  c a r ­
lis m o  (¿record ab an  l o s  desm anes que en 1823 p r a c t ic a ­
ron  l o s  a b s o lu t i s t a s ?  ¿Recordaban l a s  a r b it r a r ie d a d e s  
p r a c t ic a d a s  por l o s  V o lu n ta r io s  R e a l is t a s ?  ¿Suponían  
l o s  p e l ig r o s  que se  c e r n ía n  sob re su s  p r o p ie d a d es  s i  
v e n c ía n  l o s  c a r l i s t a s ?  ) .  E l g r i t o  d e l  m otín  era  
w¡V iva  l a  l i b e r t a d ! ”, ”|V iv a  I s a b e l  I I ! ” ( 6 2 ) .
Segán B o ix , que rep rod u ce a su manera a C r is o s -  
tomo P e t i t ,  c r o n is t a  o c u la r  de l o s  h e c h o s , e n tr e  l o s  
am otin ad os h a b ía  "personas b ie n  r e p u ta d a s” (63 )  • E ste  
d e t a l l e  e s  muy im p o r ta n te , y  ha s id o  p u e s to  de r e l i e v e  
p o r  Jaim e Balm es a l  r e f e r i r s e  a l o s  m o tin e s  de B arce­
lo n a  de 1 8 3 3 -3 6 : ”no era  s ó lo  l a  h ez  d e l  p u eb lo  l a  que
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tomaba p a r te  en e l  b u l l i c i o ,  eran tam bién l a s  c la s e s  
acom odadas” ( 6 4 ) .  También en Zaragoza hubo, e n tr e  l o s  
am otin ad os, p erso n a s  r ic a s  y "a r r a ig a d a s " ( 6 5 ) .  Añada­
mos n o s o tr o s  que l a  " rep u ta c ió n ”, " a r r a ig o ” y  "acomo­
do" de c i e r t o s  am otinados era  t a l ,  que por e je m p lo .e n ­
t r e  l a  m u lt itu d  que l l e n a  l a s  c a l l e s  de V a le n c ia  l a  
n o ch e  d e l  5 de a g o s to , se  h a l la  un fu tu r o  m in is tr o  y  
p r e s id e n t e  d e l  gob iern o  (Joaquín  M aría L ópez)* ¿Para 
qué i n s i s t i r  m á s . . . ?
P ero  no to d o s  l o s  am otinados eran  fu tu r o s  p r e ­
s id e n t e s  d e l  g o b ie r n o . Balines n o s  h a b la  de l a  "h ez  
d e l  p u e b lo " b a r c e lo n é s  ( 6 6 ) ;  en Z aragoza e l  c a p itá n  
g e n e r a l  fu e  acusado por La Abeja (p o r ta v o z  d e l  grupo  
p o l í t i c o  de M artínez de l a  Rosa) de "armar a l a  c la ­
se  p r o l e t a r i a " ( 6 7 ) .  También en V a le n c ia  e n tr e  l o s  
am otin ad os h a b ía  "tu r b a s ", "masas su d o r o sa s" que v e s ­
t ía n  h arapos y cu yas armas eran "p uñ ales y  c u c h i l l o s " .  
E s to s  am otinados ( s a n s - c u lo t t e s  a  l a  v a le n c ia n a :  " c la ­
s e s  h u m ild es de l a  ciudad y d e l  campo, p ero  e s p e c i a l ­
m ente ( r e f e r id o )  a  l o s  a r te sa n o s  u r b a n o s , l o s  pequeños  
t e n d e r o s  y c o m e r c ia n te s , o f i c i a l e s ,  tr a b a ja d o r e s  y  po­
b r e s  de l a  ciudad" ( 6 8 ) )  han s id o  com parados a una  
"o le a d a  cen agosa  de agu a" (B o ix ) ( 6 9 ) .
E sto s  am otinados se  f i l t r a r o n  p or  l a s  c a l l e s  de 
V a le n c ia  y  por l a s  r e n d ija s  de a lg u n a s  p u e r ta s ,  a l l a ­
naron  a lg u n o s  d o m ic i l io s  p a r t ic u la r e s  ( 7 0 )  y  e l  con­
v e n to  de l o s  cap u ch in os ( 7 1 ) .  Pero adem ás, segú n  d e s ­
c r ip c ió n  d e l  c r o n is t a ,  tomaron - c u a l  La B a s t i l l a -  l a s
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t o r r e s  de Q uart, en cuyo i n t e r i o r  h a b ía  d e l in c u e n te s  
y  c o n sp ir a d o r e s  c a r l i s t a s  e n c a r c e la d o s .
•  •
¿Qué p r e te n d ía  l a  m u ltitu d  am otinada? l o s  pun­
t o s  donde s e  con cen trab a  se  h a lla b a n  c e r c a  de donde 
s e  c o n c e n tr a r ía  l a  M il i c ia  Urbana ta n  p ro n to  como e l  
to q u e  de g e n e r a la  d e c la r a se  l a  a larm a, según  h a b ía  
d is p u e s to  l a  orden d e l  c a p itá n  g e n e r a l e l  31 de ju ­
l i o ,  P ero  de momento to d a v ía  á l  tambor no an u n cia  g e ­
n e r a la .
La m u lt itu d  que se  va  con cen tran d o  a l a s  p u er­
t a s  d e  C a p ita n ía , m a n ifesta b a  su s  p r e t e n s i o n e s  v i o ­
l e n t a s ” ( 7 2 ) ,  provocadas - s i n  duda- p o r  l a s  so sp e c h a s  
que d e sp er ta b a  F erraz de có m p lic e . En o t r o s  p u n to s  
de l a  c iu d a d , aunque l a  calm a era  m ayor, l a  tem pera­
tu r a  p o l í t i c a  ib a  su b ien d o , en p a r te ,  p o r  l a s  aren ­
g a s  de e sp o n tá n eo s o r a d o r es , como Joaq u ín  M aría López 
en l a  c a l l e  Z aragoza,
A l a  hora  con ven id a , suenan d esd e  l a  h u e r ta  
c ir c u n d a n te  u n os t i r o s ,  que son in t e r p r e ta d o s  por l a  
m u lt itu d  como l a  se ñ a l de a v is o  de l o s  su p u e s to s  c o n s­
p ir a d o r e s  c a r l i s t a s .  A sí l o  e n tien d en  l o s  am otinados  
y  l o s  que aún no han s a l id o  a l a  c a l l e ,  p ero  que a t e ­
m o riza d o s p or  l a  ( t a l  v e z )  in m in en te  r a z z ia  c a r l i s t a ,
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s e  a d h ie r e n  a l a s  m u lt itu d e s  am otin ad as, cada v e z  más 
c r e c id a s  y  más " f r e n é t ic a s ”.
A l mismo tiem po que e l  número de am otinados  
c r e c ía ,  e l  toq u e  de g e n e ra la  co n cen tra b a  a l a  m i l i ­
c ia  en l o s  p u n to s  in d ic a d o s , y  p o n ía  en p i e  de gue­
r r a  a l  e j é r c i t i  r e g u la r . ¿C argarían c o n tr a  l a s  p e r ­
so n a s am otin ad as l a s  fu e r z a s  arm adas, o s e r ía n  l o s  
am otin ad os q u ie n e s  con ven cer ían  a l a s  tr o p a s  - e s p e  
c ia lm e n te  u r b a n a s- de l o s  p e l ig r o s  que com portaba  
l a  r e a c c ió n ?  ¿Se a t r e v e r ía  l a  m i l i c i a  c iu dad ana a 
m asacrar a  tina m uchedu m bre,d irig id a  p or  l a  b u r g u e s ía  
p r o g r e s i s t a ,  cu yos p la n tea m ien to s  p o l í t i c o s  eran l o s  
que l e  in te r e s a b a n  a l o s  in t e g r a n t e s  - y  so b re  todo  a  
l o s  d i r i g e n t e s -  de l a  M i l i c ia  Urbana?
La m i l i c i a  no red u jo  a l o s  am otin ad os: fu e  neu­
t r a l i z a d a  p or  e l l o s  y  se  c o n v ir t ió  en su a l ia d a .  E l 
c a p itá n  g e n e r a l ,  desde cuya sed e escu ch ab a  e l  clam or  
de to d a  l a  c iu dad  y muy e sp e c ia lm e n te  de a q u e l lo s  que 
a su s  p u e r ta s  clamaban por l a  l ib e r t a d ,  o b serv ó  como 
l a s  u n id a d e s  de l a  m i l i c i a  cerca n a s a  l a  C a p ita n ía  
( s i t a s  en l a s  p la z a s  de l a  Seo y  l'A lm o in a )  no a c tu a ­
ban c o n tr a  l o s  su b lev a d o s que cercab an  su  s e d e .
F erra z  s e  v ió  forzad o  -p r e s io n a d o  p or  e l  m otín  
que no c o n t r o la -  a d im it ir  y  e n tr e g a r  e l  mando a l  con­
de de A lm odóvar. E sta  m edida, d ic e  B o ix , "calmó en 
p a r te  l a  a n s ie d a d ” ( 7 3 ) .  Almodóvar era  un co n o c id o  
l i b e r a l ,  que a p a r t i r  de e s e  in s t a n t e  c a p i t a l i z a r í a
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e l  m otín  a n t i f e u d a l  d ir ig ié n d o lo  y  m oderándolo .
En e f e c t o :  l a  m u ltitu d  s e  d i r i g í a  a l a s  c á r c e ­
l e s  d is p u e s ta  a e je c u ta r  a l o s  que eran c o n s id e r a d o s  
c o n sp ir a d o r e s  c a r l i s t a s  y  se  encontraban en e l l a s .
A nte l a s  t o r r e s  de Quart se  co n cen tra ro n  l a s  "turbas"  
..^harapientas" , " sud orosas" , " f r e n é t i c a s " . . .  e s  d e c ir  
l o s  s a n s - c u lo t t e s  v a le n c ia n o s . Tras a s a l t a r  l a  f o r t a ­
l e z a ,  l o  que o c u r r ió  e n tr e  l a  una y  l a s  t r e s  de l a  ma­
drugada, l o s  p r e so s  cap tu rad os no fu ero n  e je c u ta d o s ,  
aunque e s t a  era  l a  in te n c ió n  de l o s  a s a l t a n t e s .  Se 
p r e s e n tó  para im p e d ir lo  e l  conde de Almodóvar y l a  
m i l i c i a :  aq u el arengó a l a s  m asas p ara  que a p a c ig u a ­
sen  su s  ánim os; l a  m i l i c i a  rodeó a l a  m u lt itu d  concen­
tr a d a  en l a  p la z a  de Santa U rsu la  -d on d e s e  h a l la n  l a s  
t o r r e s -  y  taponando l a s  s a l id a s ,  l a  co n v e n c ió  enseñán­
d o le  su s  b a y o n e ta s .
Fueron d e ja d o s l o s  p r e so s  a l a  c u s to d ia  de l a  
c o n v in c e n te  m i l i c i a ,  d ir ig ié n d o s e  e l  m otín  a  l a  c á r c e l  
de San N a r c iso , pero con un "aspecto  más p a c í f ic o "  ( 7 4 ) .  
Se h a b ía  dem ostrado q u ien  mandaba: Almodóvar y  l a  m i l i ­
c i a .
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A l d ía  s ig u ie n t e ,  l o s  v e n c e d o r e s:  l a  m i l i c i a  
y  Alm odóvar, se  h a c ía n  cargo d e l  g o b iern o  de l a  c iu ­
dad . A t a l e s  e f e c t o s ,  r eu n iér o n se  a  l a s  10 de l a  ma­
ñana d e l  d ía  6 de a g o sto  l o s  j e f e s  de l a  m i l i c i a  y  
e l  R eal A cuerdo. Con l a  in te n c ió n  de a p a c ig u a r  e l  
m otín  p op u lar  de l o s  s a n s - c u lo t t e s  v a le n c ia n o s ,  que 
no h a b ía  c e sa d o , l a  flam ante a u to r id a d  b u rgu esa  d e c i ­
d ió  fu e se n  ju zgad os sum arísim am ente l o s  r e o s  c a r l i s t a s  
que e l  m otín  de l a  noche a n te r io r  arran có  de l a s  c á r ­
c e l e s  donde con sp irab an  co n tra  I s a b e l  I I .
P or l a  ta r d e , t r a s  un j u i c io  su m arísim o, fu eron  
e je c u ta d o s  s i e t e  c o n sp ira d o re s: B la s  de O s to la z a , ca­
n ó n ig o  de l a -  C a ted ra l de M urcia, c o n fe s o r  d e l  P r e te n ­
d ie n t e  y e x - in q u is id o r ;  P e litre  L óp ez, r e l i g i o s o  m ín i­
mo, miembro de l a  tu r b ia  Jun ta  de Pe que en 1826 e j e ­
cu tó  a l  M aestro de Ruzafa por s e r  d e i s t a ,  famoso por  
su s  serm ones ta n  a p o c a l íp t ic o s  como r e a c c io n a r io s ,  y  
que l l e g ó  a s e r  o p o s ito r  a una c á te d r a  de f i l o s o f í a  
de l a  U n iv e r s id a d , donde dem ostró su ig n o r a n c ia  (co n ­
fu n d ió  l í n e a  r e c ta  con l ín e a  curva) y  e l  ap asion ad o  
apoyo d e l  u ltram on tan o  r e c to r  C a s t i l l o  ( 7 5 ) ;  P a sc u a l  
B a rra ch in a . a l i a s  Portambu, g u e r r i l l e r o  c a r l i s t a ?  An­
to n io  S e p u lc r e . abogado; Clem ente P a lm e r o la , t e n ie n t e  
co ro n e l,' y  V ic e n te  V i la  y Salvador Bayá. g u e r r i l l e r o s  
c a r l i s t a s  de l a  p a r t id a  de M angraner, que fu ero n  q u ie ­
n e s  d ie r o n  m uerte d ía s  a n te s  a un o f i c i a l  de l a  m i l i ­
c ia  ( 7 6 ) .  "¡V iva C arlos V ! '• fu e  l a  ú lt im a  p a la b r a  de 
l o s  c o n sp ir a d o r e s .
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L os r e s t a n t e s  r e o s  c a r l i s t a s  fu ero n  d ep o rta d o s  
a C euta, no s in  in c id e n t e s ,  p u es l a  m u lt itu d  clam aba  
"¡Mueran to d o s!  11 ( 7 7 ) ,  lle g a n d o  a o p o n erse  con mucha 
c o n tu n d en c ia  a que se  l e s  p erd on ase  l a  v id a ,  y  s ó lo  
g r a c ia s  a l a  m i l i c i a  - y  a su s b a y o n e ta s -  fu e  p o s ib le  
que " la s  tu r b a s ” cu m p liesen  l o  que l a  a u to r id a d  h a b ía  
ord en ad o .
L os h ech o s d e l  d ía  6 dem ostraron  a  l a  f la m a n te  
a u to r id a d  bu rgu esa  que l a s  c la s e s  p o p u la r e s  v a le n c ia ­
n a s ,  m o v iliz a d a s  por l o s  p r o g r e s i s t a s  l a  n och e  a n te ­
r i o r ,  no eran fá c ilm e n te  r e d u c ib le s ,  y  además p ron to  
d em o stra r ía n  que su s  in t e r e s e s  desbordaban l o s  i n t e r e ­
s e s  p r o p io s  de l a  b u r g u e s ía .
Temiendo é s t a  a l o s  s a n s - c u l o t t e s . p a t r u l la ­
ron  por l a s  c a l l e s  de l a  ciudad l o s  m i l i c ia n o s  y  Irnos 
"ciudadanos h o n ra d o s” (7 8 ) du ran te to d a  l a  n och e  d e l  
d ía  6 . P ero  a l  d ía  s ig u ie n t e ,  a l  a b r ir  l a s  p u e r ta s  
de V a le n c ia , l a  m i l i c i a  ob servó  a 4 .0 0 0  la b r a d o r e s  
armados que, con a sp e c to  am enazador, s e  h a lla b a n  a  
l a  o tr a  p a r te  d e l  T uria  (79)*
¿Qué p r e te n d ía n  l o s  cam pesinos?
E n ric  S e b a s t iá  ha p u esto  de r e l i e v e  e l  c a r á c -  
t e r  a n t i f e u d a l  de l a s  p e t i c io n e s  de l o s  h u e r ta n o s:  
s o l i c i t a b a n  que l o s  d erech o s de p u e r ta s  s e  s u je ta s e n  
a l  a r a n c e l  de 1 8 0 8 ,o 1 823 , que e l  diezm o p u d ie s e  pa­
g a r s e  en m e tá l ic o ,  y  f in a lm en te  que s e  a b o l ie s e n  l o s  
d e r e c h o s  f e u d a le s  ( 8 0 ) .
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E sta s  p e t i c io n e s  eran c o n t r a d ic t o r ia s  en ta n to  
en cu an to  esta b a n  form uladas por un s e c t o r  s o c i a l  con­
t r a d i c t o r i o ,  que por una p a r te  d esea b a  l ib e r a r s e  de l a  
c o e r c ió n  f e u d a l ,  y  por o tr a  rehu£a l a  p r o le t a r iz a c ió n  
y d e fe n d ía  su s  c o n tr a to s  e n f i t é u t i c o s .  P or eso  su s  p e­
t i c i o n e s  eran  a n t i f e u d a le s  y  a l  tiem po r e f o r m is t a s  j 
por e so  l o s  cam pesinos s o l i c i t a r o n  l a  a b o l ic ió n  de l o s  
d e r ec h o s  f e u d a le s ,  y a l  mismo tiem p o , e l  m anten im ien to  
de uno ta n  im p o rta n te  como e l  diezm o (que ,  en su s  p e t i ­
c io n e s ,  p a g a r ía n  en d in e r o ) .
Fueron d isu a d id o s  l o s  cam p esinos con prom esas  
y  con l a  su p r e s ió n  momentánea de l o s  d e r e c h o s  de pu er­
t a s .
El m otín  in ic ia d o  e l  5 de a g o s to  s e  com p licab as  
l a s  c la s e s  p o p u la r e s  de l a  ciudad h ab ían  emprendido u -  
n a  d in ám ica  autónoma en l a  r e b e l ió n ,  y  t e n ía n  que s e r  
d is u a d id a s  cada v e z  con mayor con tu n d en c ia  p or  l a  mi­
l i c i a  burguesa# P ero por s i  era  p o co , ahora  en trab an  en 
ju ego  l o s  h u er ta n o s  e n f i t e u t a s ,  d is p u e s t o s  a  d e fen d e r  
su s  d e r e c h o s .
Xa M i l i c i a  Urbana y l a  b u rg u es ía  tu v ie r o n  que 
r e a c c io n a r  con p r o n t itu d . C on su ltad as a e s t e  r e s p e c to  
p or  Almodóvar l a s  com pañías de l a  m i l i c i a ,  e le v a r o n  
a l  c a p itá n  g e n e r a l nueve p e t i c io n e s ,  por l a s  que s e  
n e u tr a liz a b a n  l a s  t r e s  que h o ra s a n te s  íd e ro n  form u la­
d as p or  l o s  e n f i t e u t a s ,  y  además s e  creab a  un p la n  bur­
g u é s  de a c tu a c ió n .
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La b u r g u e s ía  v a le n c ia n a , a t r a v é s  de l a  m i l i ­
c i a ,  s o l i c i t a b a  l a  su p res ió n  de l o s  c o n v e n to s , l a  de­
p u ra c ió n  de l o s  fu n c io n a r io s  p ú b lic o s  d e s a f e c t o s  "al 
g o b ie rn o  de S.M. y  a l a s  l i b e r t a d e s ”, e l  d e s t i e r r o  de 
l o s  c a r l i s t a s ,  e l  c a s t ig o  "con mano f u e r t e ” p ara  l o s  
que en l o s  tu m u lto s  de l o s  d ía s  a n t e r io r e s  a lla n a r o n  
c a s a s  y  o t r a s  p ro p ied a d es p r iv a d a s , y  f in a lm e n te  que 
- a  te n o r  de l a s  c ir c u n s ta n c ia s -  d ism in u y esen  p ru d en te ­
m ente l o s  d erech o s de p u e r ta s , ( 8 1 ) .
E sta  d ism in u ción  era  l a  ú n ic a  c o n c e s ió n  que ha­
c ía n  a l o s  cam p esin os. Las r e s t a n t e s  p e t i c i o n e s  t u v ie ­
ron  d os com etid os: 1) p ro ced er  a l a  form ación  de l a  
p ro p ied a d  bu rgu esa  (su p r e s ió n  de c o n v e n to s ) ,  y  2) apo­
d e r a r se  d e l  ap arato  de l a  a d m in is tr a c ió n , sacando de  
é l  a  l o s  fu n c io n a r io s  p a r t id a r io s  d e l  A n tigu o  rég im en .
Para e je c u ta r  l a s  p e t i c io n e s  de l a  m i l i c i a ,  
Alm odóvar nombró una Junta  A u x il ia r  C o n su lt iv a  e se  
mismo d ía .  In tegrab an  l a  Ju n ta  "p erson as n o t a b le s ” 
y  de acomodada p o s ic ió n  s o c i a l .  E ntre su s  m iem bros 
(2 2  en t o t a l ,  contando a l  c a p itá n  g e n e r a l  que l a  p r e ­
s i d í a )  h a b ía  r e p r e s e n ta n te s  d e l  com ercio  y  de l o s  
p r o p ie t a r io s ,  a lg u n o s fu eron  com pradores de t i e r r a s  
d esa m o rtiza d a s  durante e l  T r ie n io .
Ese mismo d ía  . la  Ju n ta  se  d e c la r ó  in d e p e n d ie n ­
t e  d e l  g o b iern o  de J o sé  M aría Queipo de L la n o , conde  
de T oreno, y  empezó a c o o rd in a rse  con l a s  ju n ta s  a u x i­
l i a r e s  de Zaragoza y  B a rce lo n a , su r g id a s  poco a n te s  
en ambas c a p i t a l e s ,  para "asegu rar e l  tro n o  de I s a -
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b e l  I I  y  l a  l i b e r t a d  de l a  N a c ió n  e n t e r a ” ( 8 2 ) .
E sta  J u n ta , que desde e l  d ía  5 de sep tiem b re  
s e  autodenom inó Ju n ta  de Gobierno d e l  R eino de V alen­
c i a . coord in ó  l a s  a c c io n e s  m i l i t a r e s  y  d esm an teló  
e l  ap ara to  a d m in is tr a t iv o  f e u d a l ,  cambiando ju e c e s ,  
a lc a ld e s  m ayores, fu n c io n a r io s  y  em pleados p ú b l ic o s .  
Una y. o tr a  m isió n  eran tan  im p o r ta n te s , que en su s e ­
n o , l a  Ju n ta  de G obierno r e v o lu c io n a r ia  creó  una com i­
s ió n  de "Armamento y  D efensa" y o tr a  de "P ropuesta de 
E m pleos”.
Muchos v a le n c ia n o s , d e s a f e c t o s  a  l a  cau sa  l i b e ­
r a l  y  so s p e c h o so s , fu eron  d ep ortad os a p u n to s  de l a s  
B a le a r e s~ o  más~ a le ja d o s ;  además, l a  J u n ta  im puso con­
t r ib u c io n e s  de gu erra  a n o b l e i ^ c l e r o ,  i n s t i t u c i o n e s  
y  c iu d ad an os (e x c e p to  l o s  m i l i c ia n o s ) ;  ordenó l a  ex­
c la u s t r a c ió n  de to d o s  l o s  c o n v e n to s , y  so p r e te x to  de 
a te n d e r  n e c e s id a d e s  de g u erra , d esa m o rtizó  d iv e r s o s  
b ie n e s  (m ueb les e in m u eb les) de l o s  co n v en to s*  D esta ­
quemos, tam bién , que l a  Ju n ta  r e v o lu c io n a r ia  mantuvo 
e l  orden p ú b lic o  con in u s i ta d a  c o n tu n d e n c ia , y  que, 
en f i n ,  a sp ir a b a  a que su p o l í t i c a  f u e s e  p r a c t ic a d a  
d esd e  e l  gob iern o  de l a  n a c ió n  para  España e n te r a ,  
p la n te a m ie n to  en e l  que c o in c id ía n  to d a s  l a s  ju n ta s  
r e v o lu c io n a r ia s  que en a q u e l veran o h ab ían  su rg id o  
en d iv e r s a s  c iu d a d es* (8 3 ) •
Cuando e l  14 de sep tiem b re  de 1835 e l  p r o g r e ­
s i s t a  Juan de D io s  Á lv a rez  M endizábal fu e  llam ado a  
gob ern ar  e l  p a í s ,  e s t a s  ju n ta s  se  a u t o d is o lv ie r o n  (84)*
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Sin  embargo, l a  e f ic a z  g e s t ió n  que desem peña­
ron  (d esm a n te la r  d e f in it iv a m e n te  l a  a d m in is tr a c ió n  
p r o p ia  d e l  A ntiguo régim en) tu v ie r o n  que p a g a r la  muy 
c a r a  e s t a s  ju n ta s  b u rg u esa s, p u es  fu e  n e c e s a r io  i n t e ­
g r a r  en e l  m ovim iento r e v o lu c io n a r io  a n t i f e u d a l  a  ca ­
p a s  s o c i a l e s  p o p u la r e s .
En e f e c t o :  en V a le n c ia , una de l a s  p r im era s  
r e s o lu c io n e s  de l a  Ju n ta  fu e  a m p lia r  l a  m i l i c i a  con  
"un gran número de p er so n a s  que»• .  ñor  su p o s ic ió n  
s o c i a l  no o fr e c ía n  g a r a n t ía  de buena c o n d u c ta " -B o ix  
( 8 5 ) - .  En o t r a s  p a la b r a s , tuvo que a p o y a rse  l a  burgue­
s í a  en m e n e s tr a le s , jo r n a le r o s  y  g e n te  "que no d e b ie ro n  
n  a l i r  ~dé~ ~su s  t a l l e r e s " ,  op in a  e l  s e t  aben s e  c r o n is t a .
A s í  s e  r e c lu ta r o n  u n os cu erp os fr a n c o s  de v o lu n t a r io s ,  
que p e r c ib ir ía n  d ia r ia m en te  l a  r a c ió n  de pan y  4 r s .  
v n . ,  como l o s  V o lu n ta r io s  R e a l i s t a s  de o t r o r a . . .  Muchos 
de e s t o s  v o lu n t a r io s ,  fu e r z a  de choque a l  cabo y  a l  
f i n ,  pasaron  a formar p a r te  de l a  r e s p e t a b le  M i l i c ia  
U rbana.
Con l a  m aduración de l a  r e v o lu c ió n ,  l a  m i l i c i a ,  
e l  órgano b u rgu és por anton om asia , d e ja b a  de s e r  aque­
l l a  m o n o lí t ic a  M i l i c ia  Urbana, in te g r a d a  y  d i r ig id a  
p o r  acomodados p r o p ie t a r io s .  Se e s ta b a  c o n v ir t ie n d o ,  
y  p ara  que t r iu n f a s e  l a  r e v o lu c ió n  era  n e c e s a r io ,  en 
un cuerp o  cada v e z  más p o p u la r .
Durante l a  prim era qu incena de se p tie m b r e , y  
p a r a le la m e n te  a cuando M endizábal a lc a n za b a  l a  p r e s i ­
d e n c ia  d e l  g o b ie r n o , l a  fa c c ió n  a r ra sa b a  a m i l i c ia n o s
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y  so ld a d o s  r e g a la r e s  en l o s  p u e b lo s  l i m í t r o f e s  de 
C o rtes  de A renoso y R u b ie lo s  de Mora ( 8 6 ) .
E l im pacto que produjo en V a le n c ia  e s t e  d e s ­
c a la b r o  fu e  s im i la r  a l  que en j u l i o  d esen cad en ó  e l  
d e sc a la b r o  de l a  Y esa y e l  saqueo c a r l i s t a  de d iv e r ­
s o s  p u e b lo s  de l a  P la n a : e l  miedo,. También como en 
l a  o c a s ió n  a n te r io r  a f lu y e r o n  a l a  c iu d a d , im p loran ­
do c le m en c ia  y a s i l o ,  muchas f a m i l ia s  cu yas c a s a s  y  
c o se c h a s  hab ían  s id o  quemadas, y  - s i n  duda- ex a g era ­
r ía n  l o s  h o r r o r e s  de l a  fa c c ió n  y  c o n v e r t ir ía n  e l  
m iedo c o le c t iv o  en p á n ic o . P ero a l  mismo tiem p o de  
c o n ta r  l o s  " h o rro res”, l o s  e r r a n te s  e x p lic a r o n  a l  
p ú b lic o  de l a  ciudad que l a s  tr o p a s  l i b e r a l e s  "que 
d is c u r r ía n  por a q u el p a r tid o "  se  d e se n te n d ie r o n ,-  o 
en c u a lq u ie r  caso  no d e fen d ie ro n  como era  su  co m e ti­
do a l o s  d e sg r a c ia d o s  p u e b lo s .
Y de no so c o r r e r  a s e r  t r a id o r e s  y  e s t a r  en 
c o n n iv e n c ia  con e l  enemigo s o lo  hay un p a s o , s i  de 
p o r  m edio e x i s t e  p á n ico  c o l e c t i v o .
P u es b ie n :  s i  F erra z , a l  com enzar a g o s to  fu e  
" c o n s id e r a d o  có m p lice  (y  c ie r ta m e n te  no f a l t a n  prue­
b a s )  , ahora l e  to ca b a  e l  tu m o  a l  l i b e r a l  conde de  
Alm odóvar.
S in  embargo, e n tr e  uno y  o tr o  hay muchas d i f e ­
r e n c ia s :  F erraz fu e  con sid erad o  c ó m p lic e  p or  l a  bur­
g u e s ía  y  por l a s  c la s e s  p o p u la r es; Almodóvar s ó lo  por  
é s ta s *
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A sí se  in ic ia r o n  l o s  su c e so s  d e l  17 a l  20 de 
se p tiem b re  de 1835*• •
E s to s  su c e so s  son un m otín p r o ta g o n iz a d o  por  
l a s  cap as p o p u la r e s  v a le n c ia n a s  c o n tr a  e l  l ib e r a l is m o  
b u rgu és que r e p r e se n ta  Almodóvar. Su c a r á c te r  e s  e s ­
tr ic ta m e n te  d em o crá tico , y m a n if ie s ta  cómo l a  m enes­
t r a l í a  urban a, l o s  tra b a ja d o r e s  y  l o s  a r te s a n o s  d e s ­
bordaban y  superaban l o s  p la n te a m ie n to s  b u rg u eses  de  
l a  M i l i c i a  Urbana. Se e s c in d ía ,  con e s t o s  s u c e s o s ,  
e l  b lo q u e  a n t i f e u d a l ,  s o l id a r io  d esd e  e l  5 de a g o s­
t o ,  en d os: por una p a r te  l o s  p r o p ie t a r io s  b u rg u eses;  
p or  o tr a  l o s  p r o le ta r iz a d o s  y  p r o l e t a r i z a b l e s .  M ien tras  
a q u e l l o s  s e  conformaban con se r  - a  l o  sumo- l i b e r a l e s  
p r o g r e s i s t a s ,  é s t o s  n e c e s ita b a ñ ^ s e r  " d em ocráticos, ad e­
más*
La m i l i c i a  v a le n c ia n a , como c o n se c u e n c ia  d e l  
r e sp a ld o  p op u lar  que fu e  n e c e s a r io  c o n f e r i r l e ,  s e  ha­
b ía  d iv id id o  id e o ló g ic a m e n te  -tam b ién  so c io ec o n ó m ica  
m en te -: u n os eran d em o crá tico s y o t r o s  m i l i c ia n o s  no 
l o  e ra n •
E l d ía  16 de sep tiem b re  se  reú nen  l o s  s a n s -c u -  
l o t t e s  v a le n c ia n o s  y  a n a liz a n  e l  d e sc a la b r o  de R ubie­
lo s *  De n u ev o , Joaquín  M aría López se  e n cu en tra  e n tr e  
l o s  am otin ad os, pero ahora apaciguando su s  ánim os* Na­
da c o n s ig u ió ,  porque a l  d ía  s ig u ie n t e ,  d esd e  prim era  
h o r a , e l  m otín  dem ocrático  ib a  fragu an d o .
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Como de costum bre, en d iv e r s o s  p u n to s  de l a  
ciu d ad  empezaban a c o n c en tr a rse  g ru p o s de p e r so n a s .
Con e l  p aso  de l a s  h oras l o s  grupos adoptaban fo r ­
ma de m o tín . Durante l a  ta r d e , e s t a l l ó , e n  r e b e ld ía  
l a  c iu d a d , l a  m u ltitu d  u b icad a  a n te  C a p ita n ía  ( f r e n ­
t e  a l  P a la u  de l 1A rqueb isbe) e s ta b a  e sp e c ia lm e n te  
e x c it a d a ,  l e  p ed ían  c u e n ta s  a un c a p itá n  g e n e r a l ,  
cuya a u to r id a d  empezaba a ta m b a le a rse , como a n t e r io r ­
m ente l e  o c u r r ió  a F erra z .
A r eq u e r im ie n to  d e l  conde de Alm odóvar, l a  
M il i c i a  Urbana acu d ió  a l o s  p u n tos de c o n c e n tr a c ió n  
p r e v i s t o s  en caso  de alarm a, l a  p la z a  d e l  P a la u , don­
de s e  h a lla b a  C a p ita n ía , fu e  cerca d a  por l o s  m i l i c i a ­
n o s ;  s in  embargo, l a  m u ltitu d  i r r i t a d a  perm aneció  so ­
l i c i t a n d o  l a  d im is ió n  de Almodóvar, e l  e s ta b le c im ie n ­
to  de una c o n tr ib u c ió n  e x tr a o r d in a r ia  p ara  acab ar  con  
e l  p e l ig r o  c a r l i s t a  y  l a  in s ta u r a c ió n  de un t r ib u n a l  
d e " d ob les r e p r e s a l ia s "  que ju z g a se  l a s  i n h ib ic io n e s  
u  o m is io n e s  de l o s  r e sp o n sa b le s  de mandar l a s  tr o p a s  
y  l a  m i l i c i a  en campaña c a r l i s t a ,  (reco rd em o s, que s e  
d e c ía  que l o s  c a r l i s t a s  arrasaron  l a  com arca de R u b ie-  
l o s  por  l a  p a s iv id a d  (¿ co m p lic id a d ? ) de l o s  mandos d e l  
e j é r c i t o  r e g u la r  y  l a  m i l i c i a  que c u s to d ia b a  l a  z o n a ) .  
Sea como fu e r e , e l  miedo -p á n ic o  más ex a c ta m en te - v o l ­
v í a  a c a t a l i z a r  l a s  c o n tr a d ic c io n e s  s o c i a l e s . ••
Alm odóvar, como h ic ie r a  en l a  p la z a  de Santa  
U r s u la , a l  p i e  de l a s  t o r r e s  de Q uart, l a  fam osa n o­
che d e l  5 de a g o s to , una v e z  que l a s  b a y o n e ta s  de l a
M il i c i a  Urbana cercab an  a l a  m u lt itu d  desarm ada y e x a s­
p era d a , s a l i ó  a l  b a lcó n  a d i r i g i r  l a  p a la b r a  a l o s  me­
n e s t r a l e s  y  J o r n a le r o s  de V a le n c ia .
Su so r p r e sa  fu e  que en e s ta  o c a s ió n  l o s  am otina­
d o s  no escuchaban su s m en sa jes , p e s e  a que l e s  a n u n cia ­
ba qiie - y  era  una p r im ic ia  in fo r m a tiv a -  e l  g o b iern o  d e l  
conde de Toreno h a b ía  c a id o , l a  m u lt itu d  clam aba c o n tra  
Alm odóvar: "¡A dentro, a d en tro !" , " tr a id o r " , e t c .
S in  embargo, l a  mayor so r p r e sa  de Alm odóvar era  
v e r  que l a  M i l i c ia  Urbana no m asacraba a l o s  in s u r r e c ­
t o s .  I n c lu s o  su so r p r e sa  fu e  mayor cuando escuchando  
im p r o p e r io s  desd e su b a lcó n  observó que una p o r c ió n  de . 
m il i c ia n o s ,  sep arán d ose  de su s  f i l a s ,  s e  fu n d ía n  con  
l a  m u lt itu d  am otinada ( 8 7 ) .  O tros m i l i c ia n o s ,  e n to n c e s ,  
rod earon  l a s  p u e r ta s  de; C ap itan ía  e im p id ie r o n  que l o s  
su b le v a d o s  a s a l t a s e n  e l  e d i f i c i o  y  m a ltr a ta s e n  a l  ca ­
p i t á n  g e n e r a l . . .
Almodóvar s a l i ó  d is fr a z a d o  de C a p ita n ía  y  s e  
e sc o n d ió  en e l  H o s p ita l  G en eral, m ie n tr a s  s e  formaba 
tina nueva Jun ta  G ubernativa (con m iem bros n u ev o s  y  a l ­
gu n os de l a  a n t e r io r ) . La nueva J u n ta , e l  d ía  s ig u ie n ­
t e ,  aprobaba l a s  p e t i c io n e s  e le v a d a s  p or  l o s  pronun­
c ia d o s  d e l  d ía  1 7 . .. ...
E s ta s  p e t i c io n e s ,  f r e n te  a l a s  p e t i c i o n e s  bur­
g u e sa s  form u ladas por l a  m i l i c i a  e l  d ía  7 de a g o s to ,  
s e  c a r a c te r iz a b a n  por se r  d e m o c r á tic a s .  La M i l i c i a  
U rbana, en l o  s u c e s iv o ,  se  denom inaría  G uardia N a c ió -
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n a l*  Todo ciudadano de V a len c ia  y  su a n t ig u o  R eino s e ­
r í a  d ec la ra d o  g u ard ia  n a c io n a l ,y  s e r ía  in m ed iatam en te  
armado con un f u s i l ,  con t a l  que su id e o lo g ía  fu e s e  
p a r t id a r ia  de I s a b e l  I I  y de l a s  l ib e r t a d e s  p a t r ia s ,  
l o s  o f i c i a l e s ,  s u b o f ic ia le s  y  cabos de l a  G uardia Na­
c io n a l  s e r ía n  nombrados por l o s  g u a r d ia s  !la p lu r id a d  
de v o t o s  de su s  r e s p e c t iv a s  com pañías”, m ie n tr a s  l a  
p la n a  mayor de l a  Guardia l a  nom brarían l o s  o f i c i a l e s  
e l e c t o s  v o ta n d o . Todo guard ia  que c a r e c ie s e  de r e c u r ­
s o s  para  u n ifo rm a r se , s e r ía  u n ifo r m a d o .. .  E s ta s  son  
l a s  p r in c ip a le s  p e t ic io n e s  de l a  r e b e l ió n  d e m o cr á tica , 
a c e p ta d a s  en l a  mañana d em ocrática  d e l  18 de se p t ie m -  
br e  de 1 8 3 5 ,por l a nueva y d em ocrática  Ju n ta  de G obier­
no ( 8 8 ) .     ;
¿E staba d is p u e s ta  l a  b u rg u es ía  v a le n c ia n a  a  
co m p a rtir  e l  poder con e l  pueblo? ¿T en ía  n e c e s id a d  
de co m p a rtir lo ?
A d os p r e g u n ta s , dos r e s p u e s ta s :  n i  e s ta b a  d i s ­
p u e s ta ,  n i  t e n ía  n ecesid a d  de ced er  e l  m onopolio  d e l  
p od er  a lcan zad o  h a c ía  muy pocas sem anas.
E l d ía  1 9 , e s  d e c ir ,  e l  que s ig u ió  a l  " tr iu n fo "  
d e l  sueño d em o crá tico , l a  b u r g u e s ía , l a  v i e j a  m i l i c i a  
y  Almodóvar s e  organ izab an . E l d ía  20 , y  so p r e te x to  
de una r u t in a r ia  r e v i s t a  de arm as, l o s  j e f e s  de l a  
m i l i c i a  d iero n  un g o lp e  de mano yr acabaron  con e l  mo­
t í n  d e m o cr á tico . A sí lo  habían p la n i f i c a d o  e l  d ía  an­
t e r i o r .  Al am anecer d e l  d ía  20, trocaron r e v i s t a  de a r ­
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m as. Como era  costum bre, a s i s t i e r o n  l o s  m i l i c ia n o s  
( lla m a d o s  d esd e  e l  d ía  a n te r io r  g u a r d ia s  n a c io n a le s )  
a  l a  p la z a  de l a  Aduana, y  una v e z  a l l í ,  l a s  fu e r z a s  
f i e l e s  a Almodóvar cercaron  l a  p la z a  y  p ren d iero n  a 
l o s  m i l i c ia n o s  d em ócratas.
Y s in  m i l i c i a  d em o crá tica , s e  d e sh iz o  l a  Ju n ta  
de G obierno d e m o cr á tica .
E l d ía  21 eran d ep ortad os l o s  r e s p o n s a b le s  d e l  
m o tín  d e m o cr á tico : u n os a Ceuta y  o tr o s  a F i l i p i n a s .  
A lm odóvar, t r a s  e l  g o lp e  de mano de l a  p la z a  dé l a  
Aduana, v o lv ió  a v e s t i r  e l  u n iform e m i l i t a r  y  a ocu ­
p ar  l a  C a p ita n ía  G en era l.
La e x p e r ie n c ia  d em ocrática  s e  h a b ía  term in a d o .
. . .
M en d izáb a l, ya  en e l  p od er , n e u t r a l iz ó  a l a s  
J u n ta s  de G obierno p r o g r e s i s t a s .  La de V a le n c ia , co ­
mo l a s  dem ás, s e  co n sid er ó  d is u e l t a t a n  p ro n to  como 
e l  g o b ie rn o  de l a  n a c ió n  asum ía su s  p la n te a m ie n to s  
de reform a b u rg u esa . Y M endizábal l o s  h a b ía  asum ido.
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3 . 2 . -  De l o s  m o tin es a l  t r iu n fo  de l a  r e v o lu c ió n .
M ariano J o sé  de L arra, r e f i r i é n d o s e  a l a  co ­
yu n tu ra  p o l í t i c a  de 1835 d e c ía :
"Mendizábal te n d ió  a r e u n ir  l o s  ánim os 
d iv id id o s  . . .  Todos sabem os como l o  
c o n s ig u ió .  E s ta b le c ió s e  un p a c to  t á c i t o  
e n tr e  e l  G obierno y e l  p u e b lo , m erced a l  
c u a l e l  Gobierno s ig u ió  r ig ie n d o  y  e l  s e ­
gundo depuso l a s  arm as. f ¿Q ue ré i s  acab ar  
l a  fa c c ió n  y c o n s t i t u ir o s ?  Yo acab aré  l a  
f a c c ió n  y  o s  c o n s t i tu ir é *  ** ( 8 9 ) .
Al a ca b a rse  e l  verano de 1835» p ara  España se  
hab ían  p rod u cid o  su c e so s  i r r e v e r s i b l e s .  Hemos te n id o  
o c a s ió n  de a n a l iz a r lo s  m inu ciosam ente en V a le n c ia .  El 
m ovim iento ju n te r o  se  d ifu n d ió  a l o  la r g o  de a q u e l v e ­
rano por l a s  p r in c ip a le s  c iu d a d es e sp a ñ o la s ;  l a  prim a­
v e r a  a n t e r i o r —provocando e l  e s t a l l i d o  de l a s  ju n ta s  
r e v o lu c io n a r ia s —  con oc ió  l a  d iá sp o r a  c a r l i s t a ,  que 
pu so  en p ie  de gu erra  a l o s  b u r g u e s e s .
La in s o lv e n c ia  de M artín ez  de l a  R osa, con una  
g u e r ra  que l e  v e n ía  dem asiado ancha, no fu e  subsanada
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su s u c e s o r  e l  conde de Toreno.
L as c iu d a d es estaban  am otin ad as, l a  b u r g u e s ía  
t e n í a  hambre de t i e r r a s  y  de l ib e r t a d  econ óm ica , e l  
c a r lis m o  azo ta b a  f u e r t e .  María C r is t in a ,  s i  q u er ía  
c o n se r v a r  l a  Corona para su h i j a  (y  l o  q u e r ía ) ,  t e ­
n ía  que d a r le  a l a  p o l í t i c a  e sp a ñ o la  l a  s a l id a  que 
n e c e s i t a b a ,  t e n ía  que r e c o n d u c ir se  l a  g e s t ió n  p ú b l i ­
ca  y s a l i r  d e l  a to l la d e r o  donde s e  en co n tra b a .
Era n e c e s a r io  acabar con e l  c a r lism o  y  a l  m is­
mo tiem p o s a c ia r  e l  hambre de t i e r r a s  y de l ib e r t a d  
económ ica de l o s  b u rgu eses e x i s t e n t e s  y  de a q u e l la s  
cap a s  s o c i a l e s  que , aprovechándose de l a  l ib e r t a d  eco ­
nóm ica  que se  c e m ía s o b r e  España*—p asaron  á~form ar par  
t e  de e s t a  c la s e  s o c i a l .
No era  s u f i c i e n t e  para todo e l l o  ( a l  menos a s í  
l o  c r e í a  l a  b u rg u es ía  e sp añ o la ) un g o b ie r n o  p r e s id id o  
p or  e l  conde de Toreno; n i  s iq u ie r a  era  s u f i c i e n t e  
que en d ich o  gob iern o  e s t u v ie s e  M endizábal —e l  l í d e r  
de l o s  p r o g r e s i s t a s  e sp a ñ o le s , que dem ostró su e f i c a ­
c i a  apoyando l a  causa  de M aria da G lo r ia —>, ocupando 
l a  c a r t e r a  de H acienda (que ,  por c ie n t o ,  no q u iso  s e r ­
v i r .  . . ) .
Tampoco fu e  s u f i c i e n t e  que M artín ez  de l a  R osa, 
v ie n d o  cercan o e l  f i n  de su g o b ie r n o , su p r im ie se  l o s  
c o n v e n to s  y  m o n a ster io s  con menos de 12  p r o fe s o s  (25  
de mayo de  1 8 3 5 ) . Con a n te r io r id a d  e s t e  g o b iern o  de­
c r e tó  l a  l ib e r t a d  de com ercio e in d u s t r ia  (2 0  de enero
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de 1 8 3 4 ) , l e g a l i z ó  l a s  v e n ta s  e fe c tu a d a s  en e l  T r ie ­
n io  y  l a s  o c u p a c io n es  de t i e r r a s  b a ld ía s  - l o s  b o a lá  
r e s -  p r a c t ic a d a s  desd e 1812 (6  de marzo de 1834) y  
h a s ta  l im i t ó  l a  p ro v is ió n - de b e n e f i c io s  e c l e s i á s t i ­
c o s  que no tu v ie s e n  como m isió n  c u r a r  a lm as (9  de  
marzo de 1 8 3 4 ) , p roh ib ien d o  l a  en tra d a  de n u ev o s  no­
v i c i o s  a co n v en to s  y  m o n a ster io s  (2 2  de a b r i l ) ,  y  su­
prim iend o por t e r c e r a  v e z  l a  I n q u is ic ió n  (90 )  •
Cuando e l  conde de Toreno ocupó l a  p r e s id e n c ia  
d e l  g o b ie r n o , l o s  m o tin es a n t i f e u d a le s  h ab ían  e s t a l l a ­
do en v a r ia s  c iu d ad es(M álaga , Z aragoza, B a r c e lo n a ) .  En 
e s t e  c o n te x to , Toreno suprim ió l a  Compañía de J e s á s  
(4  de j u l i o  de 1835)* Pero no fu e  s u f i c i e n t e .
No fu e  s u f i c i e n t e ,  y  Toreno no pudo gob ern ar  
e l  p a ís .E n  sep tiem b re  M endizábal paso  a  s e r  e l  hombre 
c la v e  de l a  p o l í t i c a  e sp a ñ o la .
M endizábal e s ta b a  d is p u e s to  a l l e v a r  a cabo l a s  
refo rm a s n e c e s a r ia s  que d a r ía n  s a l id a  a  l a  e s ta n c a d a  
s i t u a c ió n  p o l í t i c a ,  y  e lab oró  un programa d e l  que con­
v ie n e  d e s ta c a r  d os a sp e c to s :
l a  Corona” con l o s  wd erech os y  d e b e r e s  d e l  -pueblo”
1 ) P rop on ía  acabar con l a  g u erra  "s in  r e c u r r ir
fu e n te s  [económ icas/ crue l a s  n a c io n a le s " .
2) In te n ta b a  r e c o n c i l ia r  "l a s  -p r e r r o g a tiv a s  de
( 9 1 ) .
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De e s t e  programa d i j o ,  m eses más ta r d e ,  A lc a lá  
G alian o  que s ó lo  con é l  p od ía  g o b e r n a r se  l a  N ación  ( 9 2 ) .  
Con l a  in t e n c ió n  de dar cab a l cu m plim iento  a  e s t e  pro­
grama, e l  prohombre gad itan o  p r e se n tó  a l  Estam ento de 
P ro cu ra d o res un p ro y ec to  de l e y  p o r  e l  que s o l i c i t a b a  
de l a s  C ortes un v o to  de c o n f ia n z a . Con e s t e  v o to  de 
c o n fia n z a  se  l e  conced ían  a l  gob iern o  p o d e r e s  para  que 
c o n s ig u ie r a  l o s  r e c u r so s  económ icos n e c e s a r io s  que l e  
p e r m it ie s e n  acabar con l a  guerra c a r l i s t a .  S in  embargo 
e l  Estam ento s e  preguntaba c u a le s  eran  e s o s  r e c u r s o s :
"Sin e sa s  e x p l ic a c io n e s  . . .  no pode­
mos p a sa r  a d e la n te  en e l  v o to  que s e  ha 
p ed id o  a l  E stam ento. Se d ic e  en e l  p r o y e c ­
to  que no se  hará u so  d e l  v o to  de e s t e  mo­
do n i  d e l  o tr o , ñero no s e  d i c e  cómo se  ha­
r á . Se n o s  d i c e :  a d iv in a d lo , a d iv in a d lo .  
P u es qué, ¿hemos v en id o  a  a q u í a  a d iv in a r  
a c e r t i j o s  . . .  ?" (93)
A s í se  expresab a e l  procurador P e r p iñ á  e l  30 de  
d ic iem b re  de 1835» Mucho más lú c id o  e r a  e l  conde de To­
r e n o , quien in te n ta n d o  sab er  l o s  r e c u r s o s  con l o s  que 
e l  g o b iern o  s e  d is p o n ía  acabar con e l  c a r l is m o , razon a­
ba de e s t e  modo:
"No ha de haber aumento de c o n tr ib u c io n e s ,  
no ha de haber e m p r é s t ito s , no han de d i s ­
t r a e r s e  de su o b je to  l o s  b ie n e s  n a c io n a le s .  
No e s  ninguna de e s t a s  t r e s  c o s a s  de l a s
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que s e  ha de echar mano p ara  c u b r ir  l o s  
g a s t o s  de E stad o . ¿C ual e s  e l  r e c u r ­
so? . . .  Los se ñ o r e s  de l a  Com isión pa­
r e c e  e s tá n  s a t i s f e c h o s ;  p ero  no q u is ie r a n  
que se  s a t i s f a c ie r a n  l o s  demás d ip u ta d o s ,  
y  c ie r ta m e n te , no p or  q u erer  h a c e r  un mo­
n o p o lio  d e l  s e c r e to ,  s in o  p robab lem ente  
porque -presumen que e l  d e s c u b r ir le  compro­
m e te r ía  q u izá  l a  o p e r a c ió n  m ism a*1 ( 9 4 ) .
A lc a lá  G aliano d efen d ien d o  e l  p r o y e c to  de l e y  
d e l  v o to  de c o n f ia n z a , l e s  e x p lic a b a  a l o s  r e s t a n t e s  
p ro cu ra d o res:
"Una de d o s , se ñ o r e s :  o ten em os r e c u r s o s  
para  s a l i r  de l a s  c ir c u n s t a n c ia s  que n o s  
rod ean , o tenem os crue p a sa r  -por una de 
e s a s  irre iR u lar id ad es -por l a s  que han p a sa ­
do to d a s  l a s  n a c io n e s  en sem e.ian tes t ie m -  
p o s " ( 9 4 ) V S
Poco a n te s  de e s t a s  p a la b r a s  h a b ía  d ic h o :  "Yo 
no conozco  o tr o  modo de gobernar en l a s  r e v o lu c io n e s , 
y  no n o s  aturdan  l a s  -palabras, s e ñ o r e s , crue en r e v o lu ­
c ió n  e sta m o s" ( 9 5 ) .
Los m is t e r io s o s  r e c u r so s  con l o s  que e l  g o b ie r ­
no con tab a  para  acabar con l a  g u erra  c a r l i s t a  eran l o s  
s e ñ o r ío s  e c l e s i á s t i c o s ,  p r e v ia  d e sa m o r tiz a c ió n  í  96)»
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T.'.\ En fe b r e r o  de 1836 se  d e c r e ta b a  l a  d e sa m o r tiz a ­
c ió n  e c l e s i á s t i c a .  El tr iu n fo  de l a  b u r g u e s ía  era  i r r e ­
v e r s i b l e .  En mayo de 1836, por r a z o n e s  que no podemos 
esb o z a r .p o rq u e  n o s  l le v a r ía n  dem asiado l e j o s ,  M endizá­
b a l  d im i t ió ,  l e  su ced ió  I s t u r iz ,  que fu e  p r e s id e n te  d e l  
g o b ie rn o  desd e m ediados de mayo h a s t a  que l o s  m o tin e s  
d e l  veran o de 1836 , coronados p or  e l  M otín de l a  G ranja 
( 9 7 ) ,  p u s ie r o n  f i n  a l  moderantismo de I s t á r i z .  Desde 
m ed iados de a g o sto  de 1836 un nuevo g o b ie rn o  p r o g r e s i s ­
t a ,  p r e s id id o  p or C alatrava y con M en dizáb al como m i­
n i s t r o  de H acienda, v o lv ía  a r e g ir  l o s  d e s t in o s  de l a  
n a c ió n , l a  C o n stitu c ió n  de 1837, n a c id a  en e s t e  c o n tex ­
t o ,  e ra  l a  p lasm ación  d e l tr iu n fo  b u r g u é s . P ero  a e s t e  
có  d ig o  y a n o s hemo s  r e f  e r id o , y tam bi én a l  _de__184 5 • • •
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3 * 3 * -  De María C r is t in a  a E spartero*
Xa andadura p o l í t i c a  v a le n c ia n a  p o s t e r io r  a 
1836 e s t á  c a r a c te r iz a d a  por dos f a c t o r e s :  e l  prim ero  
e s  l a  c o n so lid a c ió n  de l a  b u rg u es ía  en e l  pod er ( l o  
que supone acab ar con l a  guerra c a r l i s t a  y  e la b o r a r  
l a s  n u evas form as de g o b ie r n o );  e l  segu n d o , co n secu en ­
c i a  en p a r te  d e l  a n te r io r ,  e s  l a  g é n e s i s  d e l  r e p u b l i ­
canism o*
En a g o sto  de 1836 , María C r is t in a  ju rab a  l a  
C o n s t itu c ió n ;  e l  p rogresism o h ab ía  t r iu n fa d o , en par­
t e ,  a n te  l a  im p o ten c ia  de l o s  m oderados ( I s t ú r i z )  pa­
r a  h a c e r  f r e n t e  a l o s  g r a v es  problem as d e l  p a í s :  l a  
g u e r ra  y  e l  p e l ig r o  de una in v o lu c ió n  p o l í t i c a .  Los 
p r o g r e s i s t a s  h ic ie r o n  f r e n te  a l o s  p rob lem as d e l  mo­
m ento: reform aron l a  C o n stitu c ió n  de 1 8 1 2 , moderándo­
l a  y  ad ap tán d ola  a l a s  c ir c u n s t a n c ia s ,  y  t r a s  l a  Cons­
t i t u c i ó n  de 1837 fueron  elaborando l a s  l e y e s  que p r e ­
c is a b a  l a  b u rg u es ía  para c o n s o lid a r s e  p o l í t ic a m e n t e .
E l o tr o  problem a d e l  p a í s ,  l a  g u e r ra , no era  ta n  f á ­
c i l  de s o lu c io n a r . Xa p o l í t i c a  e sp a ñ o la  d esd e  1836  
(en  r e a l id a d , d esd e  1833) h a s ta  1839 e s tu v o  m e d ia t i­
zada p or lo  que o c u r r ía  en e l  campo de b a t a l l a ,  y  b a s­
ta r á  que recordem os e l  enorme im pacto que en V a le n c ia  
t e n í a  l a  proxim idad o l e j a n ía  de l o s  c a r l i s t a s . . .
P ero no s ó lo  fu e  l a  guerra l o  que c a t a l i z ó  l a  
p o l í t i c a  n a c io n a l;  e l  in t e n t o  de c o n se g u ir  y  m antener  
l a  hegem onía d en tro  d e l  b loq u e b u rgu és fu e  un f a c t o r
c la v e  para  e x p l ic a m o s  l o s  cam bios p o l í t i c o s  y  l o s  
bandazos que, en e s t o s  añ os, se  su c e d ie r o n  con in u ­
s i t a d a  in te n s id a d  en l a  escen a  e s p a ñ o la .
P or de p ro n to , l o s  p r o g r e s i s t a s ,  t r a s  e l  t r iu n ­
fo  que c o n s ig u ie r o n  en e l  verano d e  1 8 3 6 , empezaron a  
d is t a n c ia r s e  d e l  m ovim iento p o p u la r  y  d e m o cr á tico , con  
e l  que s e  tu v ie r o n  que apoyar para  c o n s e g u ir  e l  pod er  
(y a  ex p lica m o s que l a  b u rg u esía  p r o g r e s i s t a  no e s ta b a  
d is p u e s ta  a  com p artir  dem ocráticam ente e l  p o d e r , • • ) .  
l a  m ejor prueba de e s t e  d is ta n c ia m ie n to  e s  l a  misma 
C o n s t itu c ió n  de 1837 .
D espués de prom ulgarse l a  n u eva  C o n s t i tu c ió n ,  
s e  c e leb ra r o n  e le c c io n e s  (se p tiem b re  d e  1 8 3 7 ) , y  e l  
cuerpo e l e c t o r a l ,  c e n s i t a r io  y  b u rg u és , e v id e n c ió  su s  
tem o res y  v o tó  por l o s  m oderados, P ero  l a  a c tu a lid a d  
e sp a ñ o la  no e s ta b a  en l a s  C o r tes , n i  en e l  g o b ie r n o ,  
s in o  en e l  f r e n t e ,  l o  que su ce d ía  en é s t e  d eterm in ab a  
- ló g ic a m e n te -  e l  tr a p ic h e o  p o l í t i c o  de cada d ía ,  mar­
cado por l o s  tem ores y  com p u lsion es de una b u r g u e s ía  
que teme cada v e z  más a l  p ro g resism o , p ero  que sab e  
que s i  r en u n c ia  to ta lm e n te  a l  p r o g r e s ism o , puede h ip o ­
t e c a r  su fu tu r o  en manos de unos s e c t o r e s  o l ig á r q u i ­
c o s  p e r fe c ta m e n te  e s t a b i l iz a d o s .  En l a s  e le c c io n e s  de  
ju n io  de 1839 tr iu n fa r o n  l o s  p r o g r e s i s t a s ,  y  en l a s  
que s e  c e le b r a r o n  en enero de 1840 , l o s  m oderados; 
p ero  no hay que d a r le  e x c e s iv a  im p o r ta n c ia  a  e s t o s  
cam bios s ú b ito s  de o p in ió n  de l o s  acom odados e l e c t o ­
r e s :  e l  pucherazo t e n ía  c a s i  ta n ta  i n f l u e n c i a  en l o s  
r e s u l ta d o s  como e l  c lim a  p o l í t i c o .
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EL 29 de a g o sto  de 1839 e e  firm ó  l a  paz de  
V ergara , que p o n ía  f i n  a  l a  gu erra  c a r l i s t a ,  aunque 
Cabrera l a  p ro lon gó  en e l  P a ís  V a le n c ia n o  h a s ta  ma­
yo d e l  año s ig u ie n t e  (M orella  c a p i t u ló  e l  30 de mayo 
de 1 8 4 0 ) . La gu erra  h ab ía  term in ad o , y  e l  g o b iern o  de  
l a  n a c ió n , con M aría C r is t in a  a l  f r e n t e ,  c e le b r a b a  e l  
t r iu n f o  m oderándose más y más*
La "propiedad moderada" y a  l o  h a b ía  co n seg u id o  
todo* Las aguas te n ía n  que v o lv e r  a  su ca u ce  ( a l  de  
e l l o s ,  c la r o )*  Como c o n secu en c ia  de l a s  e le c c io n e s  de  
enero de 1840 , en l a s  que tr iu n fa r o n  l o s  m oderados, 
p e l ig r a b a  h a s ta  l a  misma C o n s t itu c ió n , c o n s id e r a d a  p or  
a lg u n o s  como excesivam en te  avanzada* Mas no to d o s  l o s  
b u rg u eses  l o  hab ían  con segu id o  to d o ; c iu d a d e s  como 
V a le n c ia  y  A lic a n te  e v id en c ia ro n  l a  v o lu n ta d  de no aho­
g a r  l a s  reform as l i b e r a l e s  (tam bién  B a r ce lo n a )*
M aría C r is t in a , d esd e h a c ía  a ñ o s , v e n ía  e j e r ­
c ie n d o  todo e l  poder que l e  daba l a  C o n s t itu c ió n  en 
fa v o r  de l o s  m oderados, con l o  que l a  b u r g u e s ía  p ro ­
g r e s i s t a  v e ía  en e l l a  un o b stá c u lo  p ara  co lm a ta r  su s  
reform as* La s i tu a c ió n  e s t a l l ó  ene^rerano* M aría C r is­
t i n a  h a llá b a s e  en B arce lon a  en j u l i o  de  1840* A e s t a  
c iu d ad  h a b ía  acu d id o  con e l  f i n  de c a p ta r  a  E sp a rte ­
r o ,  e l  v i c t o r io s o  y  pop u lar  g e n e r a l , p ara  l a  c a u sa  
m oderada, y  e l  marco fu e  e le g id o  p or  l o s  p o d e r e s  f á c -  
t i c o s  y  por e l  p a r t id o  moderado, s i  b ie n  e l  r e a l  p r e ­
t e x t o  p ara  t r a s la d a r s e  l a  c o r te  a  l a  Ciudad Condal 
fu e  l a  p r e s c r ip c ió n  m édica de tomar u n o s  bañ os de mar. 
(97*>¡).
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Mas l o s  h ech o s se  p r e c ip i t a r o n .  M ejor d ic h o ,  
l o s  p r e c ip ita r o n  l o s  m oderados. Las c o n v e r s a c io n e s  
de M aría C r is t in a  con e l  g e n e r a l m a n ife s ta r o n  l a s  
d is c r e p a n c ia s ,  p u es E spartero  era  p a r t id a r io  de l a  
c o n tin u id a d  c o n s t i t u c io n a l .  L as C o r te s  y  e l  g o b iern o  
fo r z a r o n  l o s  h ech os inoportunam ente y  o b lig a r o n  a  
que l a  r e in a  sa n c io n a se  una r e a c c io n a r ia  (m oderada) 
l e y  de a y u n ta m ien to s , co n sid era d a  como in v o lu c io n i  s -  
t a  p o r  l a  o p in ió n  l i b e r a l .  Era e l  15 de j u l i o .  T res  
d ía s  d esp u és l a  ciudad  de B a rce lo n a  e s t a l l a b a ,  como 
un p o lv o r ín ,  en lu c h a  d em ocrática  (V ic e n s  V iv e s  señ a ­
l a  que e l  p r o le ta r ia d o  b a r c e lo n é s  p asó  de s e r  in s t r u ­
m ento a  se r  s u je to  de l a  r e b e l i ó n . . .  n o s o t r o s  no v a ­
mos a e n tr a r  en c o n s id e r a c io n e s  de e s t a  c l a s e ,  n o s  
b a s ta  en in d ic a r  e l  se n t id o  p o p u la r  de l a  r e b e l ió n ) .
E l e s c e n a r io  supuestam ente moderado de B a r ce lo n a  pa­
r a  que E sp a rtero  se  v in c u la s e  a l  con servad u rism o  s e  
h a b ía  in v e r t id o .  Con l a  r iv a l id a d  de E sp a r te r o , Ma­
r í a  C r is t in a  s a l í a  de B arcelon a  y  s e  r e fu g ia b a  en 
V a le n c ia .
A n tes , s in  embargo, de t r a s la d a r s e  l a  r e in a  a  
V a le n c ia ,  d im it ió  e l  gob iern o  moderado a n te  l a  p r e s ió n  
p o p u la r . Nombró un gob iern o  p r o g r e s i s t a  que duró d ía s ,  
porqu e d ich o  g o b iern o  d eseaba que M aría C r is t in a  su s­
p e n d ie s e  l a  l e y  de ayu n tam ien tos y  d i s o l v i e s e  l a s  Cor­
t e s ,  a  l o  que l a  Gobernadora se  n eg ó ; un segundo go­
b ie r n o  c o r r ió  l a  misma s u e r te , y  un t e r c e r  g o b ie rn o  
h iz o  e s t a l l a r  l a  r e b e l ió n  en to d a  España, p u es  M aría  
C r is t in a ,  a l  n e g a r se  a  gobernar l o s  p r o g r e s i s t a s  porque  
l a  r e in a  no q u er ía  d i s o lv e r  C o rtes  n i  su p r im ir  l a  po­
lé m ic a  l e y ,  nombró un gob iern o  m oderado.
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Nombrar un gob iern o  m oderado,.y a m o t in á r se le  
a  l a  r e in a  Madrid fu e  todo uno; y  d e sp u é s  de Madrid 
to d a  España menos V a le n c ia , donde como c o n f ie s a  B o ix  
h a b ía  una "im ponente g u a r n ic ió n 11 •
S in  embargo, p r o g r e s is ta s  y  r e p u b lic a n o s  d e l  
P a ís  V a le n c ia n o , a n te  l a  d i f i c u l t a d  y  l o s  p e l ig r o s  
d e a m o tin a rse  in t r a  m uros, pues a l l í  d en tro  s e  h a l la ­
ba ¿ r e fu g ia d a ?  l a  r e in a ,  y  con e l l a  e l  b a s t ió n  d e l  
m oderantism o exacerbado de España, l o  h ic ie r o n  fu e ­
r a .  íh  A lz ir a  s e  c o n s t itu y ó  una ju n ta  que s e  negaba  
a a c a ta r  l a  a u to r id a d  d e l  gob iern o  de V a le n c ia .  Sa­
l i ó  un g e n e r a l a p e r se g u ir  a l o s  su b le v a d o s  de A lz i ­
r a  - a  l a  sa zó n , e l  g e n e r a l P a v ía - ,  p ero  l o s  r e b e ld e s  
s e  e sco n d ie ro n  en A lc o i .  P a v ía  s e  d ió  c u e n ta  de que 
to d a s  l a s  c iu d a d e s , excep to  V a le n c ia , eran  r e b e ld e s ,  
y  comprendió que era  i n ú t i l  a c o sa r  a  to d o  e l  p a í s .  
V o lv ió  a V a le n c ia , l a  ú n ic a  p la z a  f i e l .
¿ P ie l?
En a b s o l u t o . . .  La r e in a , en vano l e  ordenó a  
E sp a rtero  que acab ase  con l a  su b le v a c ió n  de M adrid.
E l duque de l a  V ic t o r ia ,  como r e s p u e s ta ,  daba a  cono­
c e r  un documento por e l  que m a n ife s ta b a  l a s  d i f i c u l t a ­
d e s  de r e p r im ir  por l a  fu e r z a  una r e b e l ió n  ta n  gen e­
r a l iz a d a  e in s ta b a  a  l a  r e in a  a r e s p e t a r  l a  C o n st itu ­
c ió n ,  d i s o lv e r  l a s  C ortes y  a b o l ir  l a  l e y  de  ayu n ta ­
m ie n to s .
Y E sp a r te ro , s in  r ep r im ir  a  l a  su b lev a d a  V i l l a  
de M adrid, s e  p r e se n tó  en l a  ¿ f i e l ?  V a le n c ia .  La c iu ­
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dad r e c ib ió  a l  g e n e r a l con d e lia r io :  a r c o s  de t r iu n ­
f o ,  l i e n z o s  y  m o tiv o s  que conmemoraban l a  C o n st itu ­
c ió n ,  m ú s ic a s , v u e lo s  de cam panas.* , h a s ta  l a  U n iv er ­
s id a d  l e  c o n f ir ió  a l  g e n e ra l E sp a r te ro  e l  grado de 
d o c to r  nh o n o r is  c a u sa ".
E l d ía  7 l l e g ó  E spartero a V a le n c ia , e l  d ía  
9 de o c tu b re  l e  p resen tab a  a Mairía C r is t in a  e l  i n d i ­
cado program a. El d ía  1 7 , g a la n te m e n te , era  d e sp e d i­
da p o r  e l  duque de l a  V ic to r ia  en  e l  em barcadero de  
V a le n c ia  l a  e x i l ia d a  María C r is t in a .  T res  d ía s  de 
f i e s t a  coronaron l a  fu g a , aunque según B o ix  s e  c e l e ­
braron  para  a le g r a r  a l a  " a f l ig id a "  I s a b e l  I I .
No cabe duda de que V a le n c ia  desem peñó un pa­
p e l  c la v e  para  que t r iu n f a s e  e l  p ro g resism o  en Espa­
ñ a . :
5 0 6
4 * -  La U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  en l a  época d e l  E sta ­
tu to  R e a l.
4 * 1 * -  La l ib e r a l i z a c i ó n  u n i v e r s i t a r i a .
D esde que M aría C r is t in a  d e c r e ta r a  l a  a p e r tu ra  
de l a s  u n iv e r s id a d e s  (7  de o c tu b re  de 1832) h a s ta  l a  
p rom u lgación  de l a s  reform as de 1 8 3 6 , t r a s  rel',M&tín~. s  
de La G ran ja(A rreg lo  Quintana, 29 de o c tu b r e  de 1 8 3 6 ) ,  
l a  v id a  “U n iv e r s i t a r ia  esp añ o la  se  c a r a c t e r iz ó ,  funda­
m en ta lm en te , p or  l a  p r o g r e s iv a  l i b e r a l i z a c i ó n .
E sta  l ib e r a l i z a c i ó n ,  en p a r te ,  v e n ía  im p u esta  
p or l a s  d i r e c t r i c e s  gub ernam entales (p o r  e jem p lo , a l  
r e p o n e r se  en su s  p u e s to s  p r o fe s o r e s  d e p u r a d o s) , pero  
en p a r t e ,  tam bién , era  r e su lta d o  de l a s  p r e s io n e s  que 
l o s  u n i v e r s i t a r i o s  (p r o fe s o r e s  y e s t u d ia n t e s )  y  l a  
misma so c ie d a d , donde se  u b icab a  cada u n iv e r s id a d , e j e r ­
c ita b a n  . .
L as u n iv e r s id a d e s  no fu ero n , en modo a lg u n o , 
im perm eab les a l o s  profun dos cam bios que a c o n te c ía n  
en e l  p a í s ,  n i  tampoco pud ieron  e n a je n a r se  de l o s  su ­
c e s o s  que en cada ciudad se  p ro d u cía n . Ko cabe duda, 
p o r  e jem p lo , que l a  v id a  u n i v e r s i t a r i a  v a le n c ia n a  en 
momentos de e x a lta c ió n  l i b e r a l  fu e  mucho más p r o g r e ­
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s i s t a  (o por l o  menos r a d ic a l)  que en momentos de r e ­
p l ie g u e  o m o d era n tiza c ió n . Era ló g ic o  que a s í  o c u r r ie ­
s e ,  p u es a l  cabo y a l  f in  l a s  u n iv e r s id a d e s  s e  in s e r ­
tab an  -c o n  mayor o menor fo r tu n a -  en l a  so c ie d a d  que 
l a s  n u t r ía  y a l a  que se r v ía n  según l o s  c r i t e r i o s  d e l  
grupo s o c i a l  dom inante.
En Y a le n c ia  e s t a  l ib e r a l i z a c i ó n  c r e c i e n t e  pode­
mos r a s t r e a r la  en l a  p a r t ic ip a c ió n ,  cada  v e z  mayor, 
d e l  c la u s tr o  en l o s  a su n to s  de l a  u n iv e r s id a d ,  y  en 
c o n tr a p a r t id a  l a  s is t e m á t ic a  r e s t r i c c ió n  d e l  pod er  
d e l  r e c t o r .
Desde e l  d e c re to  de a jim ls t ía _ (9 8 )  d e - f i n a l e s  
de 1 8 3 2 , e l  c la u s tr o  g e n e r a l de l a  U n iv e r s id a d  se  am­
p l ia b a  autom áticam ente a nto d o s  l o s  D o c to r e s  que r e s i ­
dan en l a  C iudad, s in  d i s t in c ió n  de a n t ig u o s  y  moder­
n o s ,  p u r i f ic a d o s  o no p u r if ic a d o s ,  c a t e d r á t ic o s  o no 
c a t e d r á t i c o s ” ( 9 9 ) .  E sta  v e r s ió n  de c la u s t r o  muy t r a ­
d i c io n a l ,  s in  embargo, fu e  aprovechada p or  l o s  l i b e r a ­
l e s  de l a  c iu dad  para en trom eterse  en l o s  a su n to s  de 
g o b ie rn o  de una U n iv ersid a d  ; a b s o lu t iz a d a ,  y  apoyar  
a l o s  p r o fe s o r e s  l i b e r a l e s  d e l  c la u s t r o .
A l o s  c la u s t r o s  g e n e r a le s  t e n ía n  d erech o  a a s is -  
t i r  to d o s  l o s  d o c to r e s , fu e se n  p r o f e s o r e s  o n o . Eran 
e s t o s  c la u s t r o s  e s tr ic ta m e n te  m e d ie v a le s  una e s p e c ie  
de c o n c i l i o s  que reu n ían  a l o s  magos de  l a  s a b id u r ía  
o d o c t o r e s .  E s to s , r e v e s t id o s  según costu m b re , toma­
ban a s ie n to  en  un orden m u lt is e c u la r ,  y  a l l í  tr a ta b a n
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de l o s  a su n to s  d e l  gob iern o de l a  U n iv e r s id a d  que, s e ­
gún l a s  b u la s ,  fu e se n  de su co m p eten c ia . D esde l a s  r e ­
form as i lu s t r a d a s  t a l e s  c la u s t r o s  fu ero n  dejando paso  
a  l o s  c la u s t r o s  de c a te d r á t ic o s  y  a l o s  c la u s t r o s  de 
f a c u l t a d e s .  S in  embargo, según l o s  p la n e s  de e s t u d io ,  
d eterm in ad as fu n c io n e s  se  reservab an  a l o s  c la u s t r o s  
g e n e r a le s ,  donde p a r tic ip a b a n  l o s  p r o f e s o r e s  d o c to r e s  
p ero  no c a te d r á t ic o s ,  y  - s a lv o  e x c e p c io n e s -  nunca a s i s ­
t í a n  l o s  d o c to r e s  no v in c u la d o s  a l a  e n señ a n za .
En l a  p r á c t ic a  de fu n cion am ien to  u n i v e r s i t a r i o ,  
l o s  c la u s t r o s  g e n e r a le s  reunían  a l o s  c a t e d r á t ic o s  y  
a l o s  p r o fe s o r e s  in t e r in o s  o r e g e n te s  (s ie m p r e  que fu e ­
sen  d o c t o r e s ) ,  y  l o s  c la u s t r o s  r e s t r in g id o s  de c a te d r á ­
t i c o s ,  a  l o s  p r o fe s o r e s  de e s ta  c a t e g o r ía .
D urante l a  década 1823-1833  l a  im p o r ta n c ia  de 
l o s  c la u s t r o s  fu e  - a  e f e c t o s  p r á c t ic o s  de g o b iern o  u n i­
v e r s i t a r i o ,  no a . e f e c t o s  de in fo r m a c ió n  de l a s  mismas 
t e n s io n e s  de l a  U n iv e r s id a d - d ism in uyend o, e sp e c ia lm en ­
t e  l a  de l o s  c la u s t r o s  g e n e r a le s .
S in  embargo, ahora, en l a  coyu n tu ra  de 1833  y  
s i g u i e n t e s ,  l a  in c ip ie n t e  l ib e r a l i z a c i ó n  de l a  U n iv e r ­
s id a d  s e  a p o y a r ía  y se  s e r v ir ía  ( s i n  e x c e s o s )  de l o  
que -o b je t iv a m e n te -  era  un v e s t i g i o  d e l  p asad o: e l  
c la u s t r o  g e n e r a l de d o c to r e s .
Veamos u n o s ejem p los: l o s  p o d e r e s  omnímodos d e l  
r e c t o r  -mucho más de fa c to  que de i u r e -  l e  p e r m it ía n  
a  é s t e  nombrar p r o fe s o r e s  in t e r in o s  ( r e g e n t e s )  y  p e r s o -
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n a l  s u b a lte r n o , r e v is t ié n d o s e  -n o  s ie m p r e - de l a  fo r ­
ma l e g a l  c o r r e c ta s  "El r e c to r  propuso y  e l  c la u s tr o  
s in  d is c r e p a n c ia  alguna a c e p t ó . . ."  e s  una fórm ula  f r e ­
c u e n te  en l a s  a c ta s  de l o s  c la u s t r o s  v a le n c ia n o s .  S in  
embargo, a p a r t i r  de ahora, e l  c la u s t r o  (g e n e r a l  y  tam­
b ié n  de c a te d r á t ic o s )  r e iv in d ic a r á  l o s  p o d e r e s  que l e  
com peten y que e l  r e c to r ,  por costum bre a b s o l u t i s t a ,  
e j e r c e  en su nombre.
P or e jem p lo , t r a s  d i s c u t i r  e l  c la u s t r o  g e n e r a l  
a  q u ien  com p etía  nombrar b e d e l, l l e g ó  a l a  c o n c lu s ió n  
qq,e, según e l  p la n  de e s tu d io s  v ig e n t e ,  era  e s to  una  
a tr ib u c ió n  p r o p ia  d e l  c la u s t r o f y  t r a s  una p o lém ica  
-gesión^fure a p la za d a  l a  e le c c ió n  de b e d e l  - p r e v i s t a  
p ara  e l  30 de enero de 1833- por no h a b e r se  av id ad o  
a  to d o s  l o s  d o c to r e s  de l a  c iu d ad , y  e s  m ás, por a cu er ­
do de c la u s t r o ,  s e  d e c id ió  que d ic h a  e le c c ió n  s e  r e a l i ­
z a r ía  dom ingo, con e l  f i n  de que p u d ie se n  a s i s t i r  a l  
c la u s t r o  g e n e r a l l o s  más d o c to r e s  p o s i b l e s  ( 1 0 0 ) .  Ni 
que d e c ir  t i e n e  que s a l i ó  e le g id o  y  lu e g o  nombrado b e­
d e l  e l  a s p ir a n te  que más v o to s  o b tu v o , p ero  l o  más d e s -  
t a c a b le  e s  que se  p resen ta ro n  muchos a s p ir a n t e s  (a n te ­
r io r m en te  s e  p r e sen ta b a  un so lo  c a n d id a to , con tab a  é s ­
t e  con e l  apoyo d e l  r e c to r  y era n o m b r a d o ...)  ( 1 0 1 ) .
Más im p o r ta n te , por l a  fu n c ió n  misma de l a  U n i­
v e r s id a d ,  e s  e l  nombramiento de p r o f e s o r e s  r e g e n te s  o 
i n t e r i n o s .  Sabemos que en 1824 e s t a l l ó  un g ra v e  c o n f l i c ­
to  e n tr e  e l  A yuntam iento, e l  r e c to r  y  e l  c la u s t r o ,  p or­
que to d o s  s e  c r e ía n  con p o te sta d  p ara  nombrar a l o s
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p r o f e s o r e s  r e g e n te s  y s u s t i t u t o s  ( 1 0 2 ) .  En a q u e l la  
o c a s ió n  e l  g o b iern o  c ed ió  l o s  p o d er e s  p ara  nombrar 
r e g e n te s  a l  r e c t o r ,  y  p e se  a que en e l  p la n  de 1824  
s e  daba e s t a  a tr ib u c ió n  a l  c la u s tr o  g e n e r a l ,  en Va­
l e n c i a ,  e l  c la u s tr o  siem pre tuvo a  b ie n  -d u r a n te  l o s  
años d e l  a b so lu t ism o -  e l  nombrar a  l o s  c a n d id a to s  
p r o p u e s to s  por e l  r e c to r .
L as c o s a s ,  s in  embargo, cam biaron a  p a r t i r  de 
l a  c r i s i s  de o c tu b re  de 1832 , pues e l  c la u s t r o  rec u p e ­
ró  e s t á  fu n c ió n  a p a r t ir  de -qu e tengam os c o n s ta n c ia  
n o s o t r o s -  enero de 1 8349 cuando y a  e l  E s ta tu to  R eal 
ib a  de cam ino. Añadamos que e l  nom bram iento de l o s  
p r o fe s o r e s  i n t e r in o s ,  por s e r  asunto  im p o r ta n te , p ro ­
vocó  muchas v e c e s  -no siem p re- enconadas p o lé m ic a s  
en l o s  c la u s t r o s  de a q u e lla  U n iv e r s id a d , con a ir a d a s  
v o t a c io n e s  n o m in a le s , donde pueden r a s t r e a r s e  l a s  
i d e o lo g í a s  - p r o a b s o lu t i s t a  y p r o l ib e r a l -  de l o s  d i s ­
t i n t o s  com ponentes d e l  c la u s tr o  g e n e r a l  de d o c to r e s  
de l a  U n iv e r s id a d  (1 0 3 ) . Ligamos, en f i n ,  que cuando 
e s t o  s u c e d ía , ganaban l a  e le c c ió n  l o s  c r i s t i n o s  o l i ­
b e r a le s ,  no s ie n d o  extraño que l o s  u l t r a s  abandonasen  
l a  s e s i ó n . . .
Otro ejem p lo , en s í n t e s i s ,  de l a  im p o r ta n c ia  
d e  e s t e  p r o c eso  l ib e r a l iz a d o r  se  p rovocó  a l  e l e g i r  
r e c t o r .
O nofre S o le r  fu e  r e c t o r  -d e sp u é s  de E xarque-
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d e sd e  enero de 1832 h a s ta  que l a  ep id em ia  de c ó le r a  
pu so  f i n  a su v id a  e l  6 de sep tiem b re  de 1834 (1 0 4 )*
T ras su m u erte , p u es , s e  t e n ía  que e l e g i r  nuevo r e c ­
t o r .
E l 24 de sep tiem b re de 1834 , con mucha p r i s a ,  
fu e  convocado c la u s tr o  g e n e ra l con o b je to  de p ro ced er  
a l a  e le c c ió n  de com prom isarios (p u es  e l  s is te m a  de 
e le c c ió n  de r e c to r  era  e l  mismo, ya  que e l  p la n  de 
e s t u d io s  era  - y  durante a lgún tiem po s e r í a -  e l  de  
1 8 2 4 ) .  El v i c e - r e c t o r  (F ra n cisco  V i l la l b a )  una v e z  
reu n id o  e l  c la u s tr o  expuso l a  d i f i c u l t a d  que su p on ía  
l a  e sc a s a  a s i s t e n c i a ,  por l o  demás j u s t i f i c a d a ,  ya  
que l a  ciudad se  h a lla b a  ap esta d a , y  propuso que s e  d i s ­
c u t i e s e  s i  era  c o n v en ien te  so r te a r  com p rom isarios o 
e sp e r a r  "a que D ios N uestro  Señor m ejore  e l  e sta d o  
de sa lu d  de e s t a  c iu d a d 11 (1 0 5 ) .
l o s  r e u n id o s  -q u e  en t o t a l  eran 1 6 -  op taron  por  
s o r t e a r  com prom isarios (1 0 6 ) .  Sin embargo, a l  d ía  s i ­
g u ie n t e ,  l o s  d o c to r e s  de l a  c iu d ad " h acían  c o r r i l l o s ” 
y  comentaban por l a s  c e r c a n ía s  de l a  U n iv e r s id a d  l a  
n o t i c i a  académ ica d e l d ía :  un d o c to r  y  s u s t i t u t o ,  d e l  
p a r t id o  p r o g r e s i s ta ,  miembro d e . la  M i l i c i a ,  h a b ía  im­
pugnado e l  c la u s tr o  g e n e ra l d e l  d ía  a n t e r io r ,  porque  
no fu e  convocado a c la u s tr o ,  p ese  a s e r  d o c to r  y  s u s ­
t i t u t o  de una c á ted ra  de cánones. T ra tá b a se  de M igu el 
de l o s  R ío s , y  en su escritc^argum entaba que s in  su  
p r e s e n c ia  no p o d ía  v e r i f i c a r s e  l a  e le c c ió n  ( in s a c u -
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l a c ió n )  de com prom isarios con l a  " l ib e r ta d  y  a c ie r to "  
que p u d ie se  p e r m it ir  l a  su e r te  ( 1 0 7 ) .
H a llá b a n se  ya reu n id o s l o s  com p rom isar ios i n ­
sa c u la d o s  e l  d ía  a n te r io r , cuando e l  r e c t o r  en fu n c io ­
n e s  l e s  d ió  a con ocer  l a  im pugnación d e l  Dr. R ío s .  Cua­
tr o  de l o s  s i e t e  com prom isarios, a u to m á tica m en te , d e c i ­
d ie r o n  no propon er t e m a ,  con lo  que s e  d i s o l v i ó  l a  jun­
t a  de com p rom isarios (1 0 8 ) .
Inm ediatam ente fu e  convocado e l  c la u s t r o  gene­
r a l ,  que se  r eu n ió  e l  d ía - .  26' . E l c la u s t r o  s e  i n i ­
c ió  con l a  l e c t u r a  d e l  e s c r i t o  de M ig u el de l o s  R ío s .  
F ue-llam ado e l - b e d e l ,  y  se  l e  pregu n tó  l a  razón  por  
l a  que no h a b ía  convocado a X D r. ~ R ío s, c o n te s ta n d o  e l  
su b a lte r n o  que porque jamás lo  h a b ía  h e c h o . Seguidamen­
t e ,  y  t r a s  r e t i r a r s e  e l  Dr. R ío s , l o s  a s i s t e n t e s ,  que 
eran 18 computando a l  s u s t i t u t o  de c á n o n e s , se  en zar­
zaron  en una in t e n s a  y la r g a  d is c u s ió n .
#
Se c u e s t io n ó  l a  le g it im id a d  de l a  c o n v o c a to r ia ,  
e l  d erecho que a s i s t í a  a R íos para e s t a r  p r e s e n te  en 
l a  d i s c u s ió n ,  l a  a r b itr a r ie d a d  con que s e  convocaban  
l o s  c la u s t r o s ;  hubo q u ien , a l a  v i s t a  de to d o , propug­
nó l a  n u lid a d  de to d o s  l o s  c la u s t r o s  "no l e g a l e s " .
Por f i n  l le g a r o n  a l a  c o n c lu s ió n  de que era  n e ­
c e s a r io  e le v a r  una c o n su lta  a l a  I n s p e c c ió n ,  s in  embar­
go d iscrep a b a n  de l a  forma en que d e b ía  e le v a r s e  l a  
c o n s u lta .  Los m oderados, con e l  v i c e - r e c t o r  a l a  cab e­
z a , eran p a r t id a r io s  de e le v a r  l a  c o n s u lta ;  l o s  u l t r a s
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eran p a r t id a r io s  de formar l a  t e m a  y  a d ju n ta r la  en 
l a  c o n s u lta  como " te m a  p r o v i s io n a l” (1 0 9 )*
Se p r o c ed ió  a v o ta r  y e l  r e s u lta d o  fu e  aún más 
p o lé m ic o :  8 v o ta ro n  a fa v o r  de una p r o p u esta ;  8 v o ta ­
ron a fa v o r  de l a  o tr a  p r o p u esta , y  un miembro d e l  
c la u s t r o  se  a b stu v o , porque, en su  o p in ió n , ”e l  c la u s ­
t r o  no e s ta b a  le g a lm e n te  r e u n id o ” ya  que M igu el de l o s  
R ío s  e s ta b a  fu e ra  d e l  c la u s tr o ,  cuando t e n í a  derecho  
a  e s t a r  a l l í ,  y  más aún de v o ta r .  T ra tá b a se  de o tro  
p r o g r e s i s t a ,  p r o fe s o r  de m ed ic in a  -M iq u e l P e l l i c e r - ,  
que fu e  acusado in c lu s o  de ”m asón” ( 1 1 0 ) .
Como q u ier a  que e l  p r o g r e s i s ta  amenazó con im­
pugnar e l  c la u s t r o ,  e l  v i c e - r e c to r  ordenó que e n tr a s e  
e l  Dr. R ío s  y s e  p r o c e d ie s e  a v o ta r .
Mas a l  e n tr a r  M iguel de l o s  R ío s , abandonaron  
e l  c la u s t r o  a iradam ente s i e t e  miembros ( t o d o s ,  excep ­
t o  u n o , hab ían  vo tad o  a fa v o r  de que s e  e n v ia s e  una  
t e m a  p r o v is io n a l ;  eran l o s  u ltra m o n ta n o s) ( 1 1 1 ) .
R e se  a que se  hab ían  s a l id o  s i e t e ,  quedaban en  
e l  c la u s t r o  once d o c to r e s , con l o  que -se g ú n  e l  a r t í ­
c u lo  253 d e l  p la n  de e s t u d io s -  p od ían  s e g u ir  d e l ib e ­
ra n d o . Seguidam ente e l  Dr. R ío s  m a n ife s tó  a su s  c o le ­
g a s  que p or  r e s p e to  y  ecuanim idad no v o t a r ía  ”aunque 
p o d ía  h a c e r lo ”, r e c a lc ó ;  l o s  d ie z  m iem bros r e s t a n t e s ,  
p o r  unanim idad en e s t a  segunda v u e l t a ,  acord aron  e le v a r  
l a  p r e g u n ta  y no . t e m a  p r o v i s io n a l .  Acordó
a s í  mismo e l  c la u s t r o  que, en a d e la n te , s e  con vocasen
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to d o s  l o s  d o c to r e s .
E l 18 de oc tu b re  de 1834 s e  r e u n ía  e l  c la u s ­
t r o  g e n e r a l p ara  p roced er  a l a  in s a c u la c ió n  de compro­
m is a r io s .  A s is t ía n  49 d o c to r e s . S u sc ita d o  e l  tema de 
n u ev o , se  acord ó  d e ja r  un p la zo  de 15 d ía s ,  p ara  que 
to d o  d o c to r  in te r e s a d o  en r e g i s t r a r s e  en l a  U n iv e r s i ­
dad y  a s i s t i r  a l o s  c la u s tr o s  g e n e r a le s ,  p u d ie se  h a c e r ­
l o .  El d ía  19 de octubre* e l  D ia r io  de V a le n c ia  y El 
T u ria , in s e r ta b a n  un anuncio sob re e l  p a r t i c u la r .
E laborado e l  r e g i s t r o  de d o c to r e s ,  en e l  que 
s e  in s c r ib ie r o n  37 d o c to r e s  en t e o l o g í a ,  16 en cáno­
n e s ,  19 en l e y e s  y  5 en m ed ic in a , s e  convocó c la u s ­
t r o  g e n e r a l ,  s e  in s a c u ló  a l o s  com p rom isar ios, s e  reu ­
n ie r o n  é s t o s ,  y  p rop u sieron  en prim er lu g a r  a l  ca n ó n i­
go V ic e n te  L lo p is  por m ayoría de v o t o s  (6  c o n tr a  l ) ,  
en segundo lu g a r  a F ra n c isco  V i l la lb a  (6  c o n tr a  1) y  
en t e r c e r  lu g a r  a G regorio M o ra ta .(1 1 2 ) .
El 2 de fe b r e r o  de 1835 , M aría C r is t in a  nombra­
ba a F r a n c isc o  V i l la lb a  r e c to r  de l a  U n iv e r s id a d  ( 1 1 3 ) .
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4 * 2 * -  11 A-probado ”. "Notablemente aprobado ”, "Sobresa­
l í  e n t e ”»
La l ib e r a l i z a c ió n  de l a s  i n s t a n c i a s  g u b e r n a t i­
v a s  de l a  U n iv e r s id a d , c o r r ió  p a r a le la  a l a  que se  o -  
peró  en o t r o s  campos d e l  quehacer u n i v e r s i t a r i o .  Bas­
ta r á n  d os e jem p los: en octu b re de 1835» " convencid a  
S.M. de que e l  t r a j e  t e l a r  usado a c tu a lm en te  no e s t á  
ya  en arm onía con l a s  costum bres d e l  s i g l o ,  ha te n id o  
p o r  c o n v e n ie n te  p r o h ib ir  c**o e l  u so  de  l a  ropa  t e ­
l a r ” ( 1 1 4 ) .  Estaban o b lig a d o s , s in  em bargo, a  v e s t i r  
con ”e l  decoro  y  compostura a d m itid o s  en l a  buena so ­
c ie d a d ”.
El segundo ejem plo , más s i g n i f i c a t i v o  que l a  
v e s t im e n ta  de l o s  estu d ian tes, h ace  r e f e r e n c ia  a l a  
m en ta lid a d  bu rguesa  que se  e s t á  in tr o d u c ie n d o  en l a  
v id a  de l o s  u n iv e r s i t a r io s ,  y por l o  ta n to  en e l  apro­
vech am ien to  de l o s  e s tu d io s .  El c o n tr o l  de l a  d e d ic a ­
c ió n  d e l  e s tu d ia n te  e s ,a  p a r t ir  de 1 8 3 5 ,mayor que nun­
c a : l a  U n iv e r s id a d  v i g i l a  s i  a s i s t e  a  c la s e  o no a s i s ­
t e ,  s i  "aprovecha e l  t iem p o ” ( e s  d e c ir  s i  s e  aprende  
l o  que s e  l e  manda y como se  l e  manda) o l o  " p ie r d e ”, 
y  a l  mismo tiem po e stim u la  l a  c o m p e t it iv id a d  e n tr e  l o s  
m ism os e s t u d ia n te s ,  señalando en e l  e x p e d ie n te  e l  j u i ­
c io  de aprovecham iento que a l o s  p r o f e s o r e s  l e s  mere­
c e  l o  que e l  e s tu d ia n te  ha ap ren d id o; s e  e s ta b le c e n  
c a l i f i c a c i o n e s  de aprovecham iento d i s t i n t a s  p ara  aque­
l l o s  e s tu d ia n t e s  que -aprueban, y  e s t a s  c a l i f i c a c i o n e s  
s e  e x p id e n , firm ad as por e l  r e c to r ,  "para que c o n s te (n )  
a l o s  e f e c t o s  o p o r tu n o s”, (1 1 5 ) .
P or e s t a  r e a l  orden , que empezó a e s t a r  v ig e n -
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t e  en e l  cu rso  1 8 3 5 -3 6 , se  e s t a b le c ía  que l a  s e c r e t a ­
r í a  de cada u n iv e r s id a d  r e m it ir ía ,  a m ed iados de noviem ­
bre, a cada p r o fe s o r  l a  p e r t in e n te  l i s t a  de e s t u d ia n t e s  
m a tr ic u la d o s . Los p r o fe s o r e s  de cada cu rso  d e v o lv e r ía n  
a s e c r e t a r ía  e s t a s  l i s t a s  e l  31 de mayo, anotando en 
l a  c o r r e sp o n d ie n te  c a s i l l a  de cada alumno nnuede aprobar  
c u r s o Tt o "ha p erd id o  e l  c u r so 11. Se c o n s t i t u ía n  tr ib u n a ­
l e s  y  se  p r o c e d ía  a examinar a l o s  e s t u d ia n t e s ,  a l  p r in ­
c ip io  o ra lm en te , d esd e  1837 por e s c r i t o .  Se exam inaba  
so la m en te  a l o s  d e l  " p u e d e ..." , l o s  c u a le s  p od ían  apro­
bar o quedar "en su sp en so" . S i aprobaban, s e  l e s  c a l i ­
f ic a b a  Juzgando e l  aprovecham iento académ ico con l a s  
c a l i f i c a c i o n e s  de "mediano", "bueno" y  " s o b r e s a l ie n t e " 
(116).
No vamos n o s o tr o s  a i n s i s t i r  en l a  im p o r ta n c ia  
que ha te n id o  l a  c a l i f i c a c i ó n  en e l  s is te m a  de e n se ­
ñanza ( e s t a  la b o r  e s  para l o s  s o c i ó l o g o s . . . ) .  Nos con­
formamos con d e s ta c a r  que l a s  c a l i f i c a c i o n e s  (m a n ife s ­
t a c ió n  de una nueva m en ta lid ad  u n i v e r s i t a r i a )  i n i c i a ­
ban su p r e s e n c ia  e n tr e  l o s  e s tu d ia n te s  e s p a ñ o le s .
L os tiem p o s habían cam biado, y  y a  no b a sta b a  con 
examinar, y  aprobar a l o s  e s tu d ia n te s  que h a b ía n  ap rove­
chado e l  cu rso  (como se  h a c ía  en l a  época  d e l  r e c to r  
B l a s c o . . . ) ,  h a b ía  que i r  más l e j o s .  Era l a  l e y  de l a  
e f i c a c i a . . .  (1 1 7 ) *
P ron to  (1 1 8 ) ,  muy p ro n to , s e  c a l i f i c a r í a  con  
l a s  p a la b r a s  de "Aprobado", "N otablem ente ap rob ad o".
"Sobr e s a l i  ent e ".
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5 . -  El c la u s tr o  a n t i f e u d a l .
5 . 1 . -  De l a  a m n is t ía  de 1834 a l a  d ep u ración  de 1 8 5 5 .
E l d ía  6 de oc tu b re  de 1832 M aría C r is t in a  fu e  
encargada de gobernar e l  p a ís  m ie n tr a s  s e  p r o lo n g a se  
l a  enfermedad de Fem ando V I I ; d ía s  a n te s  fr a c a só  un  
com plot para a b o l ir  l a  P ragm ática , a  c o n se c u e n c ia  de 
e s t e  fr a c a so  fu e  d e s t i tu id o  e l  g a b in e te  c ó m p lic e , y  
Calomarde, d e s te r r a d o . El d ía  7 de o c tu b r e  M aría C r is ­
t in a  ordenó l a  a p er tu ra  de l a s  u n iv e r s id a d e s ,  y  e l  d ía  
15 firm aba un d e c r e to  de a m n istía  con c i e r t a s  e x c e p c io ­
n e s  ( l o s  que v o ta ro n  l a  " d e s t itu c ió n  d e l  r e y  en S e v i­
l l a  y l o s  que han a c a u d illa d o  fu e r z a  armada c o n tra  
su s  gob ern an tes" ) (1 1 9 ) .
S in  embargo e s t a  a m n istía  (y  l a  p a la b r a  e s  ex ­
cesiv a m en te  am plia  para su . l im ita d o  a lc a n c e )  tu vo  muy 
p o c a s  c o n se c u e n c ia s  en l a  v id a  de l a s  u n iv e r s id a d e s  y  
o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  ( e j é r c i t o . . . ) ,  p e s e  a que e l  mar­
qu és de l a s  A m a r illa s  c o n s id e r a se  que tu vo  una gran i n ­
f lu e n c ia  s o c i a l .  Indudablem ente, g r a c ia s  a l  r e a l  d e c r e ­
to  de a m n is t ía  de 1832 muchos e sp a ñ o le s  s a l i e r o n  de l a s  
c á r c e l e s ,  pero una v e z  fu e r a , se  c o n tr o ló  m in u c io sa  y
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r e c e lo sa m e n te  su p r a x is  p o l í t i c a  ( 1 2 0 ) .  S a l i r  de l a  
c á r c e l  no era  s u f i c i e n t e ,  l a  v erd a d era  a m n is t ía  t e ­
n í a  que r e in s e r t a r  en su s  a n t ig u o s  p u e s to s  a  l o s  c iu ­
dadanos que fu eron  depurados de e l l o s  a cau sa  de su s  
id e a s  o de su com portam iento p o l í t i c o .
La a p l ic a c ió n  y l o s  e f e c t o s  de l a  a m n is t ía  de 
1832  en l a  u n iv e r s id a d  fu e  muy e s c a s a ,  p or  no d e c ir  
n u la .  La I n sp e c c ió n  de enseñanza o f i c ia b a  a p r in c i ­
p i o s  de d ic iem b re  a l a s  d i s t i n t a s  u n iv e r s id a d e s  cua­
t r o  d e c la r a c io n e s :
1 ) Quedaban h a b i l i t a d o s  para  p r e s e n ta r s e  a opo­
s i c i o n e s  to d o s  l o s  que fueron  m iem bros de l a  M il i ­
c ia  N a c io n a l durante e l  T r ie n io  L ib e r a l .
2) Quedaban h a b i l i t a d o s  para  p r e s e n ta r s e  a opo­
s i c i o n e s  to d o s  l o s  que - s i n  p e r te n e c e r  a l a  M il i  
c i a  N a c io n a l-  fu eron  depurados o s e  l e s  im p id ió  
p r e s e n ta r s e  a l a s  m ism as.
3) S in  embargo, l o s  c a t e d r á t ic o s  que a c o n se ­
c u e n c ia  de l o s  j u i c io s  de p u r i f i c a c ió n  p e r d ie r o n  
su s  c á te d r a s , no podían v o lv e r  a o c u p a r la s , aún 
cuando e s tu v ie s e n  o quedasen v a c a n te s ,  s i n  nuevo  
nombram iento p r e v ia  o p o s ic ió n .
4) Los e s tu d ia n te s  que fu ero n  d ep u rad os, queda­
ban h a b i l i t a d o s  (1 2 1 ) .
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De poco s i r v i ó ,  p u es , e s t e  d e c r e to  de a m n is t ía  
en l a s  u n iv e r s id a d e s ;  in c lu s o  cabe s e ñ a la r  como más 
" l i b e r a l e s ” l a s  r e p o s ic io n e s  que p r a c tic a b a n  l o s  go­
b ie r n o s  a b s o lu t i s t a s  desde 1829 , y  a  l a s  que tuvim os  
o c a s ió n  de r e f e r i m o s ,  y  eran más " l i b e r a l e s ” porque  
l a s  a lu d id a s  r e p o s ic io n e s  no p r e c isa b a n  de n u eva  opo­
s i c ió n ,  b a sta b a  l a  " in f in i t a  c lem en cia "  d e l  r e y ,  y e l  
c a te d r á t ic o  depurado que t e n ía  l a  op ortu n id ad  de s e r  
"perdonado" s e  in s e r ta b a  nuevam ente a su p la z a .
D is t in t o  fu e , en cambio, e l  im p acto  que tuvo  
ta n to  en l a  u n iv e r s id a d  como en e l  e j é r c i t o  l a  am nis­
t í a  de 1 8 3 4 . Como co n se cu en c ia  de e s t e  d e c r e to  de  
a m n is t ía , e l  go b iern o  acep tab a  que to d o s  l o s  que s e r ­
v ía n  c á te d r a s  y fu eron  depurados te n ía n  d erech o  a s e r  
r e p u e s to s :
"Los in d iv id u o s  que hab ien d o  o b te n id o  l e ­
ga lm en te  c á te d r a  en c u a lq u ie r  fa c u lt a d  h a s­
t a  e l  7 de Marzo de 1820 fu ero n  p r iv a d o s  
de e l l a  por r e su lta d o  de l o s  j u i c i o s  de pu­
r i f i c a c i ó n  . . .  serán  r e p u e s to s  en l a
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misma Cátedra que desem peñaban, s i  s e  
h a l la  v a c a n te , s in  n e c e s id a d  de nueva  
o p o s ic ió n , o en l a  e q u iv a le n te ,  según  
l a  denom inación y  a s ig n a tu r a  d e l  a c tu a l  
p la n  de e s tu d io s ,  siem pre que l o s  i n t e ­
r e sa d o s  no ten gan  o tr a  ta c h a  le g a l"  ( 1 2 2 ) .
La r e p o s ic ió n  no se  h a r ía  s ó lo  en l a s  c á te d r a s  
v a c a n te s  en a q u e l momento, s in o  tam b ién  eñ l a s  que su­
ces iv a m e n te  quedasen v a c a n te s ;  a q u e l lo s  p r o f e s o r e s  que 
p o r  nueva  o p o s ic ió n  o por "gracia"  h u b ie se n  s id o  r e p u e s­
t o s  o h u b ie sen  ganado una cá ted ra  de i n f e r i o r  c a te g o r ía  
-a - la —q u e -te n ía n  cuando fueron  d ep u rad os, p odría n  ocu­
p ar  l a  v i e j a  c á te d r a  cuando- se  " v e r i f i c a s e  l a  v a c a n te .  
M ie n tr a s  se  p rod u cía  l a  v a c a n te , l o s  d epu rad os p e r c ib i ­
r ía n  l a  a s ig n a c ió n  c o rr esp o n d ien te  a l a  c a te g o r ía  de  
" c a te d r á t ic o  c e sa n te " , s i  te n ía n  doce a ñ os de s e r v i ­
c i o s  ( s i  su s  s e r v i c io s  eran m enores, no p o d r ía n  a c o g er ­
s e  a l  b e n e f ic io  o p en sió n  de " c e s a n te " ) . Cuando fu e se n  
r e p u e s to s  a su s  c á te d r a s , d e ja r ía n  de p e r c i b i r  l a s  a s i g ­
n a c io n e s  c o r r e sp o n d ie n te s  a l a  p e n s ió n .d e  c e s a n t e .  Como 
e s  l ó g i c o ,  e s t a s  p e n s io n e s  ( a u t é n t ic o s  su b su e ld o s )  co ­
r r ía n  a cargo d e l  fondo de l a s  u n iv e r s id a d e s ,  l a s  cua­
l e s ,  h u nd idas en l a  más e s t r i c t a  m is e r ia ,  no siem pre  
l o  pagaban, y  mucho menos con p u n t u a l id a d . . .
En c u a lq u ie r  c a so , para p r o c ed er  a  l a s  r e p o s i ­
c io n e s  de em pleados p ú b lic o s  y  m i l i t a r e s ,  e r a  n e c e s a ­
r io  i n s t r u i r  e l  co rr esp o n d ien te  e x p e d ie n te  a d m in is tr a -
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t i v o .  E l tr á m ite , p u es , aunque no t e n í a  más d i f i c u l ­
t a d e s ,  p o d ía  d i la t a r s e  mucho, y e l  p r in c ip a l  o b s tá c u ­
l o  - e n  e l  caso  de l o s  c a t e d r á t ic o s -  p a r e c ía  s e r  que l a  
c á te d r a  se  h a l la s e  v a ca n te  o n o . No o b s ta n te ,  l a  l i b e ­
r a l id a d  d e l  r e c to r  de cada u n iv e r s id a d  p ara  in t e r p r e ­
t a r  l a  t i t u l a c i ó n  de l a  cá ted ra  que s e  p r e te n d ía  rep o ­
n e r  fu e  muy im p o rta n te , por no d e c ir  d e c i s i v a . . .  P or  
su p u e s to , l a s  d e p o s ic io n e s  no a fe c ta r o n  a l o s  p r o fe s o ­
r e s  in t e r i n o s  que fu eron  depurados a p a r t i r  de 1823*
De l o s  15 c a te d r á t ic o s  depurados en l a  U n iv e r ­
s id a d  de V a le n c ia  a p a r t ir  de 1823 (9  en 1823» 2 en 
1824 , 3 en 1825 y 1 en 1 8 2 8 ) , 5 s e  a c o g ie r o n  a l  d e c r e ­
to  de a m n is t ía  y  fu eron  r e p u e s to s .  L as r e p o s ic io n e s  
d e r iv a d a s  de l a  a m n istía  se  in ic ia r o n  en a b r i l  y  an­
t e s  d e l  verano s e  in s tr u y e r o n  to d a s . La buena v o lu n ta d  
d e l  r e c t o r  fu e  un fa c t o r  d e c is iv o  ( 1 2 3 ) .  In d iq u em os, 
en f i n ,  que de l o s  5 rep u esto s ,:  - t r e s  eran  c a te d r á ­
t i c o s  de l a  .fa c u lta d  menor de f i l o s o f í a  (m a tem á tica s , 
árab e y a stron om ía  r e sp e c tiv a m e n te )  y  l o s  o t r o s  d os  
c a te d r á t ic o s -p a v o r d e s  de t e o lo g ía  y c á n o n e s .
Es ló g ic o  que a s í  fu e s e ,  p u es l o s  c a t e d r á t ic o s  
de l e y e s  depu rad os, tu v ie r o n  más o p o r tu n id a d e s  - y  l a s
ap rovech aron - para gan arse l a  v id a  e je r c ie n d o  su p ro ­
f e s i ó n ,  que l o s  c a te d r á t ic o s  de á r a b e , m a tem á tica s  y  
a stro n o m ía .
Años d esp u és de l a  d ep u ra c ió n , a l  s a l i r  e l  d e­
c r e to  de a m n is t ía , v o lv e r  a l a  U n iv e r s id a d  l e s  s o lu ­
c io n a  e l  problem a económico que su p o n ía  s e r  astrónom o  
o m atem ático , y  h ab erse  ganado l a  v id a  dando c l a s e s  
p a r t ic u la r e s  o aprovechándose de peq u eñ os b e n e f i c i o s  
e c l e s i á s t i c o s .  En cambio o tr o s  c a t e d r á t ic o s  depurados  
-N ic o lá s .M a r ía  G a r e lly -  no se  a c o g ie r o n  a l  derech o  de  
r e p o s i c i ó n . . .
A l h a b la r  de l o s  m o tin es  a n t i f e u d a le s  de 1835  
tu v im os o c a s ió n  de subrayar l a  im p o r ta n c ia  que tu vo  
en e l l o s  l a  d e s t i t u c ió n  de fu n c io n a r io s ,  em pleados y  
m i l i t a r e s ,  enem igos de l a  causa  l i b e r a l ,  l a  J u n ta  Gu­
b e r n a t iv a  d e l  R eino creó - r e c o r d e m o s . . . -  d os c o m is io ­
n e s :  una de "Armamento y  D efensa" y l a  o tr a  de "Pro­
p u e s ta  de B n p leos" ; e s ta  ú lt im a  t e n í a  como una de su s  
fu n c io n e s  l a  de s e r  " c a lif ic a d o r a  de em pleados" ( 1 2 4 ) .  
l a  in te g ra b a n  7 m iem bros, e n tr e  l o s  que -p o r  su v in c u  
l a c ió n  u n i v e r s i t a r i a -  destacam os a  d o s: H onorato P i e -  
r a ,  p r o fe s o r  de derecho d esd e  1 8 3 5 -3 6 , y  M ariano B a t-  
l l é s ,  fu tu ro  r e c t o r .
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E sta  com isión  de P rop u esta  y C a l i f i c a c ió n  de  
em pleados p ú b l ic o s ,  r e v is ó  l a  p r a x is  p o l í t i c a  de é s ­
t o s ,  y  t r a s  c l a s i f i c a r l a  ( " a fe c to s ”, " d e s a fe c to s ”," in ­
d i f e r e n t e s ”) p ro ced ió  a sep arar  de su s  c a r g o s  a l o s  
" d e s a fe c to s 1* más d e s ta c a d o s , c ó m p lic e s  muchas v e c e s  
de l a  cau sa  ‘ enemiga (no se  o lv id e  l a  s i t u a c ió n  de 
g u e r r a ) .
Por l a s  ra zo n es  que exp licam os a l  a n a l iz a r  l o s  
m o tin e s  a n t i f e u d a le s  de 1835 , e s t a  c o m is ió n  propuso  
l a  se p a r a c ió n  de su s d e s t in o s  ocho c a t e d r á t ic o s  de  
l a  U n iv e r s id a d , m a n ifie s ta m en te  p a r t id a r io s  d e l  P re ­
t e n d ie n t e .  La Ju n ta  G ubernativa d e l  R eino l o  aprobó, 
y  e l  c a p itá n  g e n e r a l -A lm odóvar- o f i c i ó  a l a  U n iv er ­
s id a d  l a  r e s o lu c ió n  e l  26 de a g o sto  de 1835 ( 1 2 5 ) .
C o n stitu ía n  e s t o s  ocho p r o f e s o r e s  e l  s e c t o r  
más encarn izadam ente u ltram ontano d e l  c la u s t r o  u n i­
v e r s i t a r i o ,  y  su s  nombres (126) s e  r e p i t e n  en l a  co ­
t id ia n a  r e a c c ió n  u n iv e r s i t a r ia  d u ran te  l a  década an­
t e r i o r ,  y  con v ir u le n c ia  d esd e l a  m uerte  d e l  r e y  ( 1 2 7 ) .  
De l o s  ocho c a te d r á t ic o s  u ltra m o n ta n o s d ep u rad os, uno 
l o  era  de l a  fa c u lta d  de t e o lo g ía ,  c u a tr o  de l a  de l e ­
y e s ,  uno de l a  de m ed ic in a  y  dos de l a  de f i l o s o f í a .
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5 « 2 . -  El c la u s tr o  ja ra  l a  C o n s t i tu c ió n .
A sí fu e ,  pero d esp u és de h a b e r la  jurado l a  
r e in a  en La G ranja.
En España, desde e l  verano de 1835 h a s ta  e l  
veran o  de 1836 , l o s  su c e so s  p o l í t i c o s  eran de t a l  
m agnitud , y  te n ía n  una fr e c u e n c ia  ta n  próxim a, que, 
como d ij o  un e s tu d ia n te , "no da tiem po a sa b o rea r­
l o s ”. A m ediados de mayo c a ía  M en d izáb a l; l e  su c e ­
d ía  I s t ú r i z ,  y  bajo  su p r e s id e n c ia  s e  prom ulgaba e l  
p la n  R iv a s , a l  que n o s  r e fe r ir e m o s  segu idam ente?  p e ­
ro  e l  gob iern o  I s t ú r i z  fu e  arrasad o  p o r  e l  t o r b e l l i ­
n o  d e l  veran o  de 1836 . El t o r b e l l in o  no era  o tr a  co ­
sa  que l o s  m o tin e s  a n t i f e u d a le s ,  de n u ev o , que l l e g a ­
ban en e s t a  o c a s ió n  a La G ranja.
El d ía  de l a  V irg en  de A gosto  una r e a l  orden  
mandaba l a  p u b lic a c ió n  y Jura de l a  C o n s t itu c ió n  de 
1812  (no s e  c o n o c ía  o tr a  en España, en a q u e l e n to n -  
c e s . . . ) .  E l 29 d e l  mismo mes s e  r e u n ía  e l  c la u s t r o  
g e n e r a l y  acordaba ju rar  l a  C o n s t itu c ió n , a c to  que 
fU e m inuciosam ente p reparado, pero no p or  e l l o  mero 
form u lism o. E l 20 de o c tu b re  era  ju ra d a  p o r  e l  c la u s ­
t r o ,  s in  e x cep c ió n  (1 2 8 ) .  La razón de que en V a le n c ia  
n a d ie  se  n egara  a ju ra r  l a  C o n s t itu c ió n  e s tr ib a b a  en
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5 . 2 . -  E l c la u s tr o  .jura l a  C o n s t i tu c ió n .
A sí fu e ,  pero d esp ués de h a b e r la  jurado l a  
r e in a  en l a  G ranja.
En España, d esd e e l  verano de 1835 h a s ta  e l  
veran o  de 1836 , l o s  su c e so s  p o l í t i c o s  eran de t a l  
m agnitud , y  te n ía n  una fr e c u e n c ia  ta n  próxim a, que, 
como d i j o  un e s tu d ia n te ,  "no da tiem po a sa b o r e a r -  
l o s ". A m ediados de mayo c a ía  M en d izáb a l; - le  su ce ­
d ía  I s t ú r i z ,  y bajo  su p r e s id e n c ia  se  prom ulgaba e l  
p la n  R iv a s , a l  que n o s  r e fe r ir e m o s  segu id am en te; p e ­
r o  e l  g o b iern o  I s t ú r i z  fu e  arrasad o  p o r  e l  t o r b e l l i ­
n o  d e l  veran o  de 1 8 3 6 . EL t o r b e l l in o  no era  o tr a  co ­
sa  que l o s  m o tin e s  a n t i f e u d a le s ,  de n u ev o , que l l e g a ­
ban en e s t a  o c a s ió n  a La G ranja.
El d ía  de l a  V irg en  de A gosto  una r e a l  orden  
mandaba l a  p u b lic a c ió n  y ju ra  de l a  C o n s t itu c ió n  de  
1 812  (no se  c o n o c ía  o tr a  en España, en a q u e l en ton ­
c e s . . .  ) •  EL 29 d e l  mismo mes se  r e u n ía  e l  c la u s t r o  
g e n e r a l y  acordaba ju rar  l a  C o n s t itu c ió n , a c to  que 
fü e  m inu ciosam ente prep arad o , p ero  no p or  e l l o  mero 
form u lism o . EL 20 de o c tu b re  era  ju rad a  p o r  e l  c la u s ­
t r o ,  s in  .e x ce p c ió n  ( 1 2 8 ) .  l a  razón de que en V a le n c ia  
n a d ie  se  n egara  a ju ra r  l a  C o n s t itu c ió n  e s tr ib a b a  en
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que l o s  d e s a fe c to s  a l  l ib e r a l is m o  h ab ían  s id o  sep a ra ­
d os h a c ía  un añ o .
Se h a b ía  in ic ia d o  una nueva época en l a  h i s t o ­
r i a  e sp a ñ o la  y en l a  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia .  
Cuando se  ju rab a  l a  C o n st itu c ió n , por e n to n c e s , acu ­
d ían  a l a  B ib l io t e c a  U n iv e r s i t a r ia  l o s  l i b r o s ,  manus­
c r i t o s  e in c u n a b le s  de l o s  co n v en to s su p r im id o s . El
i
r e c to r  V i l l a l b a ,  en noviem bre de 1 8 3 5 1 razon ab a  lo  po­
s i t i v o  y p rovech oso  que r e s u l t a r ía  t e n e r  en l a  B ib l io ­
t e c a  U n iv e r s i t a r ia  " lo s  volúm enes de l o s  C onventos su ­
p r im id o s de l a  P r o v in c ia , p u es a más d e l  aumento y  e s ­
p le n d o r  que l e  r e s u l t a r ía ,  e s ta r ía n  l o s  l i b r o s  c o n se r ­
v a d o s y en d is p o s ic ió n  de aprovechar a  tod o  e l  mundo” 
( 1 2 9 ) .
La enseñan za y e l  sab er s e  c o n v e r t ía n  l a i c o s .
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6 . -  S a c ia  l a  u n iv e r s id a d  l i b e r a l .
E l 4 de a g o s to  de 1836 e l  g o b iern o  moderado 
que p r e s id ía  I s t ú r i z ,  y  a n te  un p a í s  am otinado y  d e s ­
o b e d ie n te ,  o f r e c ía  a l o s  e sp a ñ o le s  una l e y  de en señan­
z a  c o n o c id a  con e l  nombre de p la n  R iv a s  ( 1 3 0 ) .  C asi 
fu e  un p la n  non n a t o , porque e l  d ía  1 2  de a g o s to  l o s  
S u ce so s  de La Granja r e s ta b le c ía n  l a  C o n s t itu c ió n  de  
1 8 1 2 , según l a  c u a l l a  enseñanza e s  co m p eten c ia  de l o s  
ó rg a n o s l e g i s l a d o r e s .  El p la n  K ivas t e n ía  l o s  d ía s  con­
t a d o s ,  y  e l  d ía  cero  fu e  e l  4 de se p tie m b r e , cuando un  
r e a l  d e c r e to  su sp en d ía  l a  a p l ic a c ió n  de d ich o  p la n  
(1 3 1 )»  E l p la n  R ivas no se  a p l i c ó ,  y  en e s t e  s e n t id o  
s í  que fu e  non n a t o , aunque l l e g ó  a e s t a r  v ig e n t e  u n  
m es de l o s  c u a tro  que te n ía n  l a s  u n iv e r s id a d e s  de v a ­
c a c io n e s .
S in  embargo, su s p r in c ip io s  in s p ir a r o n  a l a s  
num erosas l e y e s  y  d e c r e to s  que empezaron a s a l i r  de  
l a s  C o r te s  y  e l  g o b iern o ,/, en '-la  en rev esa d a  t e l a  de 
P e n é lo p e  - a  d e c ir  de Unamuno ( 1 3 2 ) -  de l a  h i s t o r i a  
j u r íd i c a  de l a  enseñanza e sp a ñ o la . E l p la n  R iv a s  f u e ,  
p e s e  a su e fím e ra  v id a , im p o r ta n te .
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La c la v e  de su im p o rta n c ia  e i n f l u e n c ia  era  
e l  e s p í r i t u  moderado (m o d e ra n tis ta ) que l o  c a r a c te ­
r i z ó .  E l p la n tea m ien to  p r o g r e s is t a  (m ás u tó p ic o  que 
d em o crá tico ) de l a  enseñanza u n iv e r s a l  y  g r a t u i t a  en 
to d o s  su s  g r a d o s , basado en e l  t í t u l o  X de l a  C o n sti­
tu c ió n  de C ád iz , y que e l  Reglam ento de 1821 r e c o g ía  
(aunque lu e g o , como v im os, no pudo a p l i c a r  y  l e  d ió  
l a  v u e l t a  e l  gob iern o  moderado) (1 3 3 )»  s e  abandonaba.
Era im p o s ib le  v o lv e r  a l  p la n  de 1821  p or  m ú lt i ­
p l e s  r a z o n e s  (una de l a s  más im p o r ta n te s  e s  que l o s  li>  
b e r a le s  se  moderaban. ••  )Tan im p o s ib le , que en 1822 se  
ren u n c ió  a l a  g ra tu id a d  a e f e c t o s  p r á c t i c o s .  Como s e ­
ñ a la  G il de Z á ra te , e l  p r in c ip io  de l a  en señ an za  gra­
t u i t a  "no e s ta b a  ya  en l a s  id e a s  d e l  g o b iern o "  ( 1 3 4 ) .  
H abía in c o n v e n ie n te s  in m ed ia to s  para  im p ed ir  l a  a p l i ­
c a c ió n  de l a  enseñanza g r a tu i t a :  l a s  n e c e s id a d e s  de 
g u erra ; además h a b ía  in c o n v e n ie n te s  e s t r u c t u r a le s  pa­
r a  prom over l a  ig u a ld a d  en l a  en señ an za: l a  c a n tid a d  
de r e c u r s o s  n e c e s a r io s  ¿de donde l o s  o b te n d r ía  e l  go­
b iern o ?  F in a lm en te , a  l a  enseñanza g r a t u i t a  y  u n iv e r ­
s a l  s e  oponían  in c o n v e n ie n te s  de orden id e o ló g i c o ,  y  
no por e l l o  menos im p o rta n tes: l o s  l i b e r a l e s  -c a d a  v e z  
más d o c t r in a r io s -  ya  no p r e te n d ía n  l a  ig u a ld a d  de t o ­
d os l o s  c iu d ad an os, b a sta b a  l a  ig u a ld a d  j u r íd i c a ,  p e ­
ro  l a  ig u a ld a d  económ ica o e d u c a c io n a l, n i  eran  p o s i ­
b l e s ,  n i  en c u a lq u ie r  caso  recom en d ab les, p u e s  l a  so ­
c ie d a d  debe s e r  gobernada p o r . . .  " lo s  más c a p a c es" .
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La enseñanza se  c o n v ir t ió  en p a tr im o n io  de l o s  
r i c o s  que se  l a  p u d iesen  pagar; por o tr a  p a r te ,  l a  en­
señ an za  se c u n d a r ia , y muy e sp e c ia lm e n te  l a  s u p e r io r ,  
s e  r e v i s t i e r o n  de un se n t id o  e l i t i s t a :  se  p r e te n d ía  
que en l a  enseñanza s ó lo  p e r m a te c ie se n  l o s  más capa­
c i t a d o s ,  l o s  que ''aprovechasen” e l  t i e m p o , . . .
Además, y  e s to  no era  novedad d e l  p la n  R iv a s ,  
l a  en señ an za  fu.e con ceb id a  como in stru m en to  de p o d er , 
encargado de t r a n s m it ir  l a  id e o lo g ía  b u rg u esa . Las 
pugnas que en e s t e  se n t id o  hubo d u ran te  l o s  p r im ero s  
añ os de l a s  reform as l i b e r a l e s  con l a  I g l e s i a ,  s e  apa­
c ig u a ro n  con e l  paso d e l  tiem p o , ya  que e l  c le r o  evo­
lu c io n ó  cada v e z  más a p o s tu r a s  l i b e r a l e s  m oderadas, 
y  l a  b u r g u e s ía  fu e  moderándose ta m b ién . La en señ an za  
p r iv a d a , p u e s , tuvo p ocas l im i t a c io n e s  en e l  p la n  R i­
v a s :  por e l l a ,  ciudadanos y  e l  c le r o  ( en ta n to  en cuan­
to  c iu d a d a n o ) p od rían  a b r ir  e s c u e la s  de p r im era  y  s e ­
gunda en señ an za .
T ras l o s  Su cesos de La G ranja, l a  en señ an za  
quedaba en v i l o .  El gob iern o  p r o g r e s i s t a  -n o  ta n  d i s  
t e n t e  en e s t o s  a sp e c to s  de l o s  m oderados- o p tó  por  
p r a c t ic a r  reform as p r o v is io n a le s ,  l a s  c u a le s  fu ero n  
d ic t a d a s  a n te s  de que s e  i n i c i a r a  e l  cu rso  1 8 3 6 -3 7 ,  
y  que son c o n o c id a s  con e l  nombre de A rreg lo  Q uintana  
(1 3 5 )*  EL A rreg lo  in tr o d u c ía  reform as con c a r á c te r  
in t e r in o  sob re  l a  b ase  d e l  p la n  de 1 8 2 4 , que s e g u ía  
v ig e n t e  en a q u e l lo s  a s p e c to s  no a lu d id o s , p o r  l a s  mo­
d i f i c a c i o n e s .
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Lo más d e s ta c a b le  d e l  A rreg lo  e s  que in tr o d u ­
jo  m a te r ia s  h a s ta  en to n ces  p r o s c r i t a s ,  o por l o  me­
n o s  m arginadas (g eo m e tr ía , l i t e r a t u r a  e h i s t o r i a . . , ) ,  
s i  b ie n  é l  cambio fu e  " ilu so r io "  a l  s e r  l o s  p r o fe s o ­
r e s  l o s  mismos de a n te s .  Pero e l  fu n c io n a m ien to  de  
l a s  u n iv e r s id a d e s  no fu e  a lte r a d o .
Se a l t e r a r í a  pronto  y en p ro fu n d id a d , pero a -  
b o rd a r lo  s e r ía  o b je to  de o tr a  h i s t o r i a . . .
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INTRODUCCIÓN
E stu d ia n te s  y  p r o fe s o r e s  so n , con ju n tam en te , e l  
s u j e to  de l a  co rp o ra c ió n  u n i v e r s i t a r i a ,  p or  ta n to  son  
l o s  p r o ta g o n is ta s  d ir e c t o s  de n u e s tr a  h i s t o r i a .  Y son  
e l  p r o ta g o n is ta  in m e d ia to , porque e l  rem oto e s  l a  s o -  
c i  edad en t e r a • • •
Los e s t u d ia n t e s  y  l o s  p r o fe s o r e s  son - v a lg a  e l  
s í m i l -  l o s  a c to r e s  que rep re sen ta n  l a  com edia y l a  t r a  
g e d ia  de l a  v id a  u n i v e r s i t a r i a .  D i f íc i lm e n t e  podríam os  
e n ten d e r  c ie n t í f ic a m e n t e  e s t a  "representación'*, s i  n u e s ­
t r o  a n á l i s i s  no tr a sp a sa r a  e l  um bral d e l  e s c e n a r io .
P r e c is o  e s  d esgu azar  l o  que su ced e  d e tr á s  d e l  
e s c e n a r io ,  porque l o s  e s tu d ia n te s  p r o v ie n e n  de un con­
t e x t o  s o c i a l  e h i s t ó r i c o  determ inado que c o n v ie n e  ana­
l i z a r ,  y  que en p a r te  e x p l ic a  e l  c r e c im ie n to  y  d e c r e ­
c im ie n to  d e l número de e s t u d ia n te s ,  l a s  p r e f e r e n c ia s  
de “unas c a r r e r a s  sob re  o t r a s ,  l a s  v a r ia c io n e s  que s e  
in tr o d u c e n  en l a  m en ta lid ad  e s t u d i a n t i l ,  e t c .  Los p ro ­
f e s o r e s  -q u e  son s e le c c io n a d o s  de una manera d eterm in a  
d a - tra n sm iten  a e s t o s  e s tu d ia n te s  (o  in te n ta n  tr a n sm i­
t i r )  u n o s c o n o c im ien to s  más o menos ú t i l e s  y  una id e o lo ­
g í a ,  que u n as v e c e s  p re ten d e  se r  ú n ic a  y  o t r a s  v e c e s  n o .
A s í, p u es , a l  f i n a l  de l a  r e p r e s e n ta c ió n , l o s  e s ­
tu d ia n t e s  que han "aprovechado" l o s  e s t u d io s  r e c ib e n  e l  
g r a d o ,q u e  puede s e r  c r e d e n c ia l  de una form ación  p r o fe ­
s io n a l  y  c i e n t í f i c a  b á s ic a ,  o puede s e r  c r e d e n c ia l  de
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una ig n o r a n c ia  su p in a , y  con e s t e  gra d o , l o s  n u evos  
p r o f e s io n a le s  y  c i e n t í f i c o s  actú an  en l a  so c ie d a d  
(o  t ie n e n  v í a  l i b r e  para  a c tu a r ) con mayor in f lu e n ­
c i a  - t a l  v e z -  de l a  que h u b iesen  te n id o  s in  s e r  l i ­
c e n c ia d o s  o b a c h i l l e r e s . . .
A l a n a l iz a r ,  p u e s , a  l o s  e s t u d ia n t e s  de l a  
U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  d esd e f i n e s  d e l  s i g l o  XVIII 
h a s ta  m ediados d e l  s i g l o  XIX, hemos te n id o  muy en 
cu e n ta  l a  t r a s t ie n d a ,  e s to  e s :  e l  tr a s fo n d o  s o c i o ló ­
g ic o  e h i s t ó r i c o  que p erm ite  e x p l ic a m o s  l a  e v o lu ­
c ió n  y  l o s  cam bios - c u a n t i t a t iv o s  y c u a l i t a t i v o s -  que 
se  p rod u jeron  en l a  p o b la c ió n  e s t u d i a n t i l  de l a  U n iv e r ­
s id a d .
En e l  a n á l i s i s  de l o s  p r o f e s o r e s ,  en cam bio, 
n o s  ha in te r e s a d o  menos e l  ra sgo  s o c i o l ó g i c o ,  pero  
mucho más -dad a su fu n c ió n  d o c e n te -  l a  r e la c ió n  e x i s ­
t e n t e  e n tr e  l o s  p r o fe s o r e s  y  l a  c i e n c ia  de su  ép oca .
No e s  e l  momento de a d e la n ta r  c o n c lu s io n e s ,  pero  d i ­
gamos que d u ran te  e l  a b so lu tism o  l a s  u n iv e r s id a d e s  
e sp a ñ o la s  (y  con e l l a s  l a s  demás i n s t i t u c i o n e s  edu-  
c a t i v o - c i e n t í f i c a s )  s e  separaron  ta n to  de l a  a c t i v i ­
dad c i e n t í f i c a  y  c u l t u r a l ,  que h ip o te c a r o n  e l  fu tu ro  
de l a  c ie n c ia  y  l a  c u ltu r a  d e l  p a í s ,  h ip o te c a  a l a  
que coadyuvó l a  e s tr e c h e z  de m iras y  m o j ig a te r ía  de 
l o s  p o l í t i c o s  de l a  época i s a b e l in a .  E l e s fu e r z o  i l u s ­
tra d o  d e l  s i g l o  a n te r io r  se  m alogró . La c i e n c ia  e sp a ­
ñ o la  - y  l a  v id a  u n iv e r s i t a r ia  l o  r e f l e j a b a -  s e  h a l l a ­
ba en una s i t u a c ió n  dignam ente reg en era d a  a  f i n a l e s
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d e l  s i g l o  XVIII ; mas l a  c r i s i s  p o l í t i c a  d e l  régim en  
fe u d a l  - la r g a  y  d u ra- a n iq u i ló  e l  e s fu e r z o  de l a  I -  
lu s tr a c ió n *  D urante e l  a b so lu tism o  l a  c ie n c ia  esp a ­
ñ o la  quedó sum ida en c a la b o z o s , p e r s e c u c io n e s ,  e x i ­
l i o s  y  s i l e n c i o s ;  l a  cen su ra  y  l a  quema de l i b r o s  
o te ó ,, de n u evo , e l  h o r iz o n te  de l a  v i e j a  n i e l  de 
t o r o ,  y  l o s  hom bres de c i e n c ia ,  a p a r ta d o s  de l a s  
u n iv e r s id a d e s  y  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t iv a s , hu­
yeron  o enm udecieron*
A n a liz a r  l a  a c t iv id a d  i n t e l e c t u a l  d e l  p r o fe s o ­
rado de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  d u ran te  l a  época  
a b s o l u t i s t a ,  dem uestra l a  t o t a l  d e sc o n e x ió n  de l a  
c ie n c ia  o f i c i a l  e sp a ñ o la  d e l  momento c i e n t í f i c o  que 
v iv ía n  l o s  p a í s e s  avanzados de Europa, momento c a ra c ­
t e r iz a d o  -com o e s  sa b id o -  por l a  in t e n s a  a c e le r a c ió n  
que s ig u ió  a l a  r e v o lu c ió n  i n d u s t r i a l  y  a  l a s  r e f o r ­
mas b u rg u esa s  ( l ) *  También dem uestra  l a  p o l í t i c a  de 
a s f i x i a  con que e l  a b so lu tism o  fe m a n d in o  ahogó l a  
p u ja n te  e fe r v e s c e n c ia  i n t e l e c t u a l  de l a  España I l u s t r a ­
da* P ero además de p o n erse  en e v id e n c ia  e l  c a r á c te r  pa­
r a l i z a n t e  d e l  régim en a b s o l u t i s t a ,  l o s  c a p í t u lo s  si*r 
g u ie n t e s  m uestran  l a  d is o c ia c ió n  e x i s t e n t e  e n tr e  l a  
so c ie d a d  - e n  e s t e  ca so  v a le n c ia n a -  de l a  que s a le n  
l o s  e s t u d ia n t e s  de nuevo cuño, y  e l  g o b ie rn o  a b so lu ­
t i s t a  que im pone p la n e s  de e s tu d io  a n t i - i l u s t r a d o s .
En e f e c t o  i m ien tra s  l a  so c ie d a d  cam biante da 
p aso  a que l o s  h i j o s  de cap as b u rg u esa s  acudan a l a s  
a u la s  u n i v e r s i t a r i a s  y  e s tu d ie n  d erech o  y  m ed ic in a
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(d ecayend o l a  en señ an za  de l a  t e o l o g í a ) ,  l o s  g o b ie r ­
n o s  fe r n a n d in o s  s ig u en  em pecinados en h a c e r  depend er  
to d o s  l o s  sa b e r e s  de l a  t e o l o g í a ,  y  con c la r a s  in t e n ­
c io n e s  p o l í t i c a s  e id e o ló g ic a s  im p arten  u n o s c o n o c i­
m ien to s  de d erech o  y m ed ic in a  que, en e l  m ejor de  
l o s  c a s o s ,  pueden c o n s id e r a r s e  a n a c r ó n ic o s , y  en e l  
p e o r  r id í c u l o s  ( 2 ) .  P or l o  dem ás, l o s  p r o fe s o r e s  que 
s e le c c io n a n  resp ond en  a  e s t a s  p a u ta s* ••
No s e r á ,  por  t a n to ,  nada d i f í c i l  en ten d er  que 
uno de l o s  t r a b a jo s  más h o s t i l e s  a  e s t a  segunda par­
t e  de l a  t e s i s  ha s id o , p r e c isa m e n te , r e u n ir  una in f o r ­
m ación s u f i c i e n t e  de l o s  p r o f e s o r e s  de l a  U n iv e r s id a d  
(o s c u r o s  y  anónim os) para c o n c lu ir  que ( s a lv o  a lg u n a  
e x c e p c ió n ) eran  in c o m p e te n te s , que d escu id a b a n  trem en­
dam ente su s  d i s c i p l i n a s  (p a ra  d e d ic a r s e ,  en g e n e r a l ,  
a  l a  p o l í t i c a ) ,  que n inguno ( s a lv o  a lg u n a  e x c e p c ió n )  
p u b lic ó  n ingiín  tr a b a jo  c i e n t í f i c o ,  y  en f i n ,  que l o s  
m é r ito s  y  l a s  c ir c u n s t a n c ia s  en que ganaron l a s  c á t e ­
d r a s , con f r e c u e n c ia ,  m erecen un d i s c r e t o  s i l e n c i o * • • •  
C u alq u ier  com paración con l a  U n iv e r s id a d  de l a  época  
I lu s t r a d a  r e s u l t a r í a  so r p r en d e n te , y  d e m o str a r ía  - s i n  
duda- e l  n i v e l  c i e n t í f i c o ,  académ ico y  u n i v e r s i t a r i o  
su p er io r*  Es más: l o s  p r o fe s o r e s  más d e s t a c a b le s  de 
l a  U n iv e r s id a d  de l a  época a b s o l u t i s t a  p roced en  o de  
l a  época a n t e r io r  ( F é l ix  M iq u e l) , o s i  fu ero n  in c o r p o ­
r a d o s  d u ran te  e l  S exen io  A b s o lu t i s t a  o d u ra n te  e l  T r ie ­
n io  L ib e r a l a l  c la u s tr o  y son c ie n t í f ic a m e n t e  d e s t a c a -  
b l e s ,  p or  poco que s e a ,  fu eron  d epu rad os en 1823  (p o r  
e jem p lo , V ic e n te  L lo b e t ) .
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El a n á l i s i s  de l o s  e s t u d ia n t e s ,  por o tr a  p a r te ,  
o f r e c e  o tr o  t ip o  de d i f i c u l t a d e s .  Aunque son  f á c i l e s  
de c u a n t i f i c a r ,  una v e z  e la b o ra d a s  l a s  s e r i e s  de e s tu ­
d ia n t e s ,  l a s  c o n c lu s io n e s  que de e l l a s  pueden d e d u c ir ­
se  son b a s ta n te  l im it a d a s ,  sob re  tod o  s i  p retend em os  
ap rox im am os a l o  que fu e  l a  v id a  e s t u d i a n t i l :  d e sd e  
l a  p r o c e d e n c ia  s o c i a l  (ex p resa d a  en té r m in o s  p r e c i s o s ) ,  
h a s ta  su s  o p in io n e s  o a c t iv id a d e s  p o l í t i c a s  o c i e n t í ­
f i c a s ,  s ó lo  podemos h a cer  una a p ro x im a ció n , a l  menos 
p or  ahora (3) *
El p rim er c a p ítu lo  de e s t a  p a r te  s e  r e f i e r e  a  
l o s  a s p e c to s  más g e n e r a le s  d e l  p r o fe so r a d o  ( c a t e g o r ía s ,  
fu n c io n e s , e t c . ) .  Le su ced e un c a p ítu lo  donde se  da 
c u e n ta  de l a  a c t iv id a d  c i e n t í f i c a  y  p o l í t i c a  d e l  p ro ­
fe s o r a d o . El t e r c e r  c a p ít u lo  a n a l iz a  l a s  o p o s ic io n e s  
a c á te d r a  r e a l iz a d a s  en l a  Ominosa D écada, h a s ta  l a  
in c o r p o r a c ió n  d e l  p a tro n a to  u n i v e r s i t a r i o  a l a  Coro­
n a . L os d os c a p í t u lo s  que s ig u e n  s e  r e f i e r e n  a l o s  e s ­
t u d ia n t e s ,  in te n ta n d o , como ha quedado e x p u e s to , su pe­
r a r  e l  um bral d e l  mero r e c u e n to . C on vien e, f in a lm e n te ,  
p r e c i s a r ,  que l a  c r o n o lo g ía  d e l  a n á l i s i s  d e l  p r o fe s o ­
ra d o , en su s  a s p e c to s  fu n d a m en ta les , s e  c o n c e n tr a  en  
e l  p e r ío d o  1 8 1 4 -1 8 3 6 , m ie n tr a s  l a  c r o n o lo g ía  de l a  de­
m o g ra fía  u n i v e r s i t a r i a  p a r te  d e l  s i g l o  XVIII y  c o n c lu ­
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y e  -p a r a  red ondear c i f r a s -  en 1840, l o  c u a l n o s  ha p e r ­
m itid o  v e r  con l a  d eb id a  p e r s p e c t iv a  l a  e v o lu c ió n  e s ­
t u d i a n t i l  de l a  U n iv e r s id a d  durante e l  c r í t i c o  prim er  
t e r c i o  d e l  s i g l o  XIX. E l lo  -h a y  que d e c i r l o -  ha s id o  
p o s ib le  por l a  e x i s t e n c ia  de un im p o rta n te  tr a b a jo  so ­
b re  i a  d em ografía  de l a  U n iv e r s id a d  d u ra n te  e l  s i g l o  
XVIII ( 4 ) .
(1 )  H is t o ir e  P eñ ér a le  d es  S c ie n c e s , d i r ig id a  p or  R. 
TATOE, 5 v o l s . ,  P a r i s ,  1961 , v o l .  3 2 ( Le XIXe 
S i e c l e ) ,  p . 2 .
(2 )  V id . en apén d ice*d ocu m en ta l l a  c a r ta  d e l  e s tu d ia n ­
t e .
(3 )  SAUZ DIAZ, F . : El alumnado de l a  U n iv e r s id a d  de  
V a lla d o l id  en e l  s i g l o  XIX. V a l la d o l id ,  1 9 7 8 .
(4 )  PESET, M.-PESET, J .L . -  MANCEBO, M.F§: "La p o b la c ió n  
u n i v e r s i t a r i a  de V a le n c ia  du ran te  e l  s i g l o  X V III", 
E stu d is  d 1H is t o r ia  Contem porania d e l  P a ís  V a le n c ia . 
n2 1 (1 9 7 9 ) , pp . 7 -4 2 .
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1 . -  J e r a r q u ía  u n i v e r s i t a r i a  y  c a t e g o r ía s  d e l  p r o fe s o ­
rado*
La a u to r id a d  suprema d e n tr o  de l a  U n iv e r s id a d  
e s ,  como hemos v i s t o ,  e l  r e c t o r ,  e l  c u a l e s  a  l a  sa ­
zón un p e r so n a je  a jen o  a  l a  U n iv e r s id a d , en cuya e l e c ­
c ió n  nada t ie n e n  que v e r  l o s  miem bros d e l  c o le c t iv o  u n i ­
v e r s i t a r i o .  E l r e c t o r  nombra v i c e - r e c t o r ,  e l  c u a l e s  
p r o f e s o r  -n o  o b lig a to r ia m e n te  c a t e d r á t i c o -  de l a  U n i­
v e r s id a d . S ig u e  en je r a r q u ía  e l  s ín d ic o  f i s c a l ,  cargo  
e le g id o  por e l  c la u s t r o  que c u id a  d e l  cum plim iento  ex a c ­
t o  d e l  p la n  de e s t u d io s ,  y  aunque subordinado a l  r e c t o r ,  
f i s c a l i z a  su g e s t ió n  como tam bién l a  d e l  mismo p a tro n a ­
t o  u n iv e r s i t a r io *  Con e l  p aso  de l o s  a ñ o s e l  s ín d ic o  
l l e g ó  a  e n fr e n ta r s e  - a  v e c e s  con é x i t o -  a n te  c i e r t a s  
a r b it r a r ie d a d e s ,  ta n to  d e l  r e c t o r  como d e l  ayuntam ien­
to  ( 1 ) .  N i que d e c ir  t i e n e  que e l  r e c t o r ,  cuya a u t o r i ­
dad r e fo r z a b a  cáda p la n  de e s t u d io s  que s e  h a c ía ,  l l e ­
gó a  c o n v e r t ir s e ,  a p a r t i r  de 1 8 2 4 , en e l  d e fe n so r  de  
l a s  p r e r r o g a t iv a s  u n i v e r s i t a r i a s  a n te  l a s  in m is c u s io -  
n e s  m u n ic ip a le s*  El n i v e l  i n f e r i o r  de l a  je r a r q u ía  u n i -
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v e r s i t a r l a  l o  d e ten ta b a n  l o s  p r io r e s *
A modo de ejem plo d e l  c a r á c te r  a n c e s t r a l  de l a  
je r a r q u ía  u n i v e r s i t a r l a ,  señ a lem os Algunos d e t a l l e s  d e l  
a c to  de toma de p o s e s ió n  de l o s  r e c t o r e s  d u ra n te  e l  p r i ­
mer t e r c i o  d e l  s i g l o  XIX: s e  reu n ía n  en e l  t e a t r o  de  l a  
U n iv e r s id a d  ( a c t u a l  P a r a n in fo )  e l  c a n c e la r io ,  e l  ayu n ta ­
m ien to  y  e l  c la u s t r o ,  se n ta d o s  s ig u ie n d o  un  orden  m u l t i -  
s e c u la r ;  s e  l e í a  l a  orden d e l  nom bram iento; e l  nuevo r e c ­
t o r ,  t r a s  ju r a r  e l  ca rg o , s e  d e sp la z a b a  a l  " cu arto  r e c t o ­
ra l* 1, y  a n te  l a  p ú b lic a  c o n c u r r e n c ia  s e  se n ta b a  en l a  s i ­
l l a  p r o p ia  d e l  c a rg o ; lu e g o  ordenaba a l  b e d e l  a b r ir  y  ce ­
r r a r  una p u e r ta  de un; a u la , y ,  f in a lm e n te , ordenaba a  
un o f i c i a l  de l a  U n iv e r s id a d  que p r e n d ie s e  a  un e s tu d ia n ­
t e ,  mando a c to  se g u id o  fu e s e  p u e s to  en l ib e r t a d  ( 2)*
E l p r o fe so r a d o  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  s e  
d i s t r i b u í a  en c a te g o r ía s  d iv e r s a s *  l a  de mayor rango l a  
o ste n ta b a n  l o s  c a te d r á t ic o s -n a v o r d e s * E s to s  p r o f e s o r e s  
(qu e además te n ía n  a n e ja  "exam inatura" o fa c u lt a d  de  
•examinar, y  p o r  ta n to  de cob rar  l a s  c o r r e s p o n d ie n te s  
p r o p in a s ) te n ía n  d ig n id a d  e c l e s i á s t i c a  y  era n , s i n  duda, 
l o s  m ejor rem unerados. Sus s a l a r io s  p r o c ed ía n  de  una  
r e n ta  e c l e s i á s t i c a  a s ig n a d a  a  l a  U n iv e r s id a d  que s e  ex­
t r a í a  de l o s  d iezm os, p ero  que s e  g e s t io n a b a n  l o s  t i t u ­
l a r e s  de l a s  c á te d r a s -p a v o r d ía s  autónoma e in d e p e n d ie n ­
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tem en te  d e l  a r c a  u n i v e r s i t a r i a .  Eran p a v o rd es  de l a  
U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  10 c a t e d r á t ic o s :  5 de  l a  f a ­
c u lta d  de t e o l o g í a ,  3 de l a  d e  l e y e s  y  2 de l a  de cá­
n o n es  ( 3 ) .  l a s  c á te d r a s -p a v o r d ía s  s e  o b te n ía n  p or  opo­
s i c ió n  que convocaba e l  ayun tam iento  de l a  form a y  ma­
n e r a  que se  e s p e c i f i c a  en e l  s ig u ie n t e  c a p í t u l o . ( l o s  
e le g id o s  p a v o r d e s , t e n ía n  que h a c e r  l a  p r o fe s ió n  de f e ,  
y  adem ás, s i  eran  t e ó lo g o s ,  p r e d ic a r ía n  en l a  C a ted ra l  
de V a le n c ia  s in  cob rar  por e l l o ;  s i  eran j u r i s t a s ,  abo­
g a r ía n  por c a u sa s  de  l a  I g l e s i a  (nunca en c o n tr a , s in  
embargo* n i  de l a  ciudad de V a le n c ia  n i  de l a  U n iv e r s i ­
dad) s in  h o n o r a r io s .
B it r e  l o s  c a te d r á t ic o s -p a v o r d e s  s e  d i s t in g u ía n  
d o s c a te g o r ía s :  5 eran " p r im a rio s” (3  de t e o l o g í a ,  1 
de l e y e s  y  1 de  c á n o n e s ) , y  5 eran " secu n d a r io s"  (2  de  
t e o l o g í a ,  2 de l e y e s  y  1 de c á n o n e s ) , l o s  p a v o rd es  p r i ­
m a rio s  s e  r e p a r t ía n  3 /5  de l o s  in g r e s o s  de  l a  r e n ta  de­
c im a l a s ig n a d a , y  l o s  p avord es se c u n d a r io s  s e  r e p a r t ía n  
l o s  r e s t a n t e s  2 /5  ( 4 ) .  E l p aso  de una c a te g o r ía  a  o tr a  
s e  h a c ía  p or  an tigü ed ad ?  a l  quedar v a c a n te s  u n a  p avor­
d í a .  p r im a r ia  c o n c u r r ía  y  l a  ocupaba, e l  . más a n t i ­
g u o ,,  c o r r ié n d o se  e l  e s c a la fó n  y  quedando l i b r e  u n a  pa­
v o r d ía  se c u n d a r ia , l a  c u a l s e  sacab a  a o p o s ic ió n ,  fía 
l o s  a c t o s  p ú b l i c o s , ( c u a l  p r o c e s io n e s ,  c e le b r a c io n e s  l i ­
t ú r g ic a s ,  • • • )  l o s  c a te d r á t ic o s -p a v o r d e s  s e  co lo c a b a n  
ju n to  a  l o s  c a n ó n ig o s , y  como é s t o s  o s te n ta b a n  s im i la ­
r e s  v e s t im e n ta s .  Sobre l o s  p a v o rd es y  l a s  p a v o r d ía s  he­
mos de d e d ic a r n o s  más a d e la n te ;  ahora  só la m en te  n o s  i n ­
t e r e s a  d e ja r  c o n s ta n c ia  de e s t a  c a te g o r ía  de p r o fe s o r e s
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\ ja e 9 h a s ta  su e x t in c ió n ,  fU eron l a  máxima c a te g o r ía  
u n i v e r s i t a r i a .
Una segunda c a te g o r ía  d e l  p r o fe so r a d o  l a  co n s­
t i t u í a n  l o s  c a t e d r á t ic o s  n e r n é tu o s . que o b te n ía n  l a  
p la z a  por o p o s ic ió n .  Las c á te d r a s  p e r p e tu a s , e x ce p to  
una que su b ven cion ab a  una fu n d a c ió n  p a r t i c u la r ,  eran  
rem uneradas p or  e l  ayu n tam ien to , a  cargo  de l o s  p ro ­
p i o s .  En l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  h a b ía  30 c á te d r a s  
p e r p e tu a s , 3 de l a s  c u a le s  ( l a t í n ,  s i n t a x i s  y  r e t ó r i ­
c a ) a ten d ía n  l a  en señan za  a n t e - u n iv e r s i t a r ia ,  p e r te n e -  .
c ien d o  l a s  27 r e s t a n t e s  a l a s  f a c u l t a d e s  m ayores y  me­
n o r . E ntre l o s  c a t e d r á t ic o s  e x i s t í a n  m a tiza d a s  d i f e r e n ­
c i a s  (q u e , con f r e c u e n c ia ,  l a s  d i f e r e n c ia s  s a l a r i a l e s  
aum entaban), p ero  a p e sa r  de e l l a s ,  e s t o s  p r o f e s o r e s  
c o n s t i t u ía n  una c a te g o r ía  d e f in id a *  ( como tam bién  eran  
una c a te g o r ía  d e f in id a  l o s  p a v o r d e s ) . O tra c o sa  e s  que, 
como grupo, e s t u v ie s e n  b ie n  a v en id o  s i  p o r  l o  g e n e r a l  
l a s  t e n s io n e s  e n tr e  e l l o s  fu ero n  f r e c u e n t e s .  Muchos fa c ­
t o r e s  c o n tr ib u ía n  a a g u d iza r  l a  t e n s ió n  p e r s o n a l  e n tr e  
l o s  d i s t i n t o s  p r o f e s o r e s ,  y  en l a  época  que n o s  compe­
t e  m ás. L as o p o s ic io n e s ,  e l  s is te m a  de c o m p e t it iv id a d  
y  c l i e n t e l i s m o  que a r r a s tr a n , a b r ía n  e n tr e  d iv e r s o s  co ­
l e g a s  enem igas que s e  p ro longab an  a ñ o s - o  d é c a d a s - .  P e­
ro  no eran é s t a s  l a  ú n ic a  ca u sa  de r iv a l id a d e s ;  a  l o s  
c a t e d r á t ic o s  l e s  separaban l a s  f a c u l t a d e s :  no e ra  l o  
mismo (y  en l a  época l o  era  m enos) p e r te n e c e r ,  p or  ejem­
p l o ,  a  l a  fa c u lta d  de t e o l o g í a  que a l a  de m ed ic in a ; no 
era  l o  mismo s e r  c a te d r á t ic o  de  Sagrada T e o lo g ía  Esco­
lá s t ic o -D o g m á t ic a  que s e r  c a te d r á t ic o  de F í s i c a ,  m ate-
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r i a  c a s i  c a s i  d ia b ó l ic a  p ara  l a s  u ltra m o n ta n a s m en tes  
d e l  a b s o lu t is m o .* • . O tros f a c t o r e s  que a g r ia r o n  e l  com­
pañerism o de l o s  c a t e d r á t ic o s  fu ero n  l a s  d iv e r g e n c ia s  
p o l í t i c a s ,  o m n ip resen tes  d esd e  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V III: 
en l a  época de l a  I lu s t r a c ió n  hay c a t e d r á t ic o s  que son  
r e fo r m is ta s  y  l o s  hay r e a c c io n a r io s ,  y  en l a  época s i ­
g u ie n te  hubo p r o fe s o r e s  l i b e r a l e s  y  a b s o l u t i s t a s ,  h a s ta  
que Calomarde acabó con e l  am plio  e s p e c tr o  id e o ló g ic o  
d e  l a  U n iv e r s id a d .
R esu lta d o  de l a s  d i f e r e n c ia s  id e o ló g i c a s ,  c ie n ­
t í f i c a s ,  p r o f e s io n a le s  y  p e r s o n a le s  de l o s  c a t e d r á t ic o s ,  
en l a s  que tam bién  p a r t ic ip a b a n  como p r o ta g o n is ta s  de  
e x c e p c ió n  l o s  c a te d r á t ic o s -p a v o r d e s ,  l o s  l i b r o s  de c la u s ­
t r o s  de l a  U n iv e r s id a d  han reg L strá d o  s o b e r b ia s  t r i f u l ­
c a s  p o r  m o tiv o s  que c a s i  d os s i g l o s  d e sp u és  n o s  p a recen  
b a la d íe s ,  p ero  que no l o  fu e r o n , porque t r a s  e l l o s  s e  
o c u lta b a  l a  misma hegem onía en l a  U n iv e r s id a d . Eran f r e ­
c u e n te s  e s t a s  d e sa v e n e n c ia s , por  e je m p lo , en e l  nombra­
m ien to  de c a r g o s  ( 5)#  O tras v e c e s  l a s  d is p u ta s  de l o s  
c a t e d r á t ic o s  acababan en e l  ju z g a d o ,-p r e c isa m e n te  p or  
no s e r  p r e c i s a s  l a s  p reb en d as a s ig n a d a s  a  cada c á te d r a  
(6).
La t e r c e r a  c a te g o r ía  d e l  p r o fe so r a d o  de l a  U n i­
v e r s id a d  l a  conform aban l o s  i n t e r i n o s . L os p r o f e s o r e s  
i n t e r i n o s  p od ían  s e r  c a t e d r á t ic o s  te m p o r a le s  ( s i  gana­
ban l a  p la z a  p o r  o p o s ic ió n , r e n o v a b le  cada t r e s  o más 
a ñ o s) o r e g e n te s  ( s i  l a  ocupaban p or  mero nom bram iento). 
Con e l  t iem p o , l o s  c a t e d r á t ic o s  te m p o r a le s  d e s a p a r e ó le -
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r o n , m ie n tr a s  que l o s  r e g e n te s  fu ero n  aumentando* P ero  
c o n v ie n e  i n s i s t i r  en l a  d i s t i n c i ó n  de ambas c a t e g o r ía s .
Un c a te d r á t ic o  tem p oral era  un p r o fe s o r  de p la z a ,  
que desem peñaba u n a s fu n c io n e s  d o c e n te s  e s p e c i f i c a d a s  
p or  e l  p la n  d e  e s tu d io  o p or  l a s  c o n s t i t u c io n e s  de l a  
U n iv e r s id a d . A n tes  d e l  p la n  B la s c o , l o s  c a t e d r á t ic o s  
tem p o ra le s  im p a r tía n  d eterm in ad as a s ig n a tu r a s  d e , so b re  
to d o , l a s  f a c u l t a d e s  de l e y e s ,  cá n o n es y  t e o l o g í a .  Des­
p u és  de 1786 , l o s  c a t e d r á t ic o s  te m p o r a le s  fu ero n  c o n v ir ­
t ié n d o s e  en p r o fe s o r e s  ayu n d an tes de d e term in a d a s a s i g ­
n a tu r a s , encargán d ose  de r e p a sa r  l a s  c l a s e s  y  h a c e r  e -  
j e r c i c i o s  p r á c t i c o s ,  segán  l a s  m a te r ia s ,  l a  U n iv e r s id a d , 
en c u a lq u ie r  c a s o ,  t e n ía  un número p r e v is t o  d e  c á te d r a s  
tem p o ra le s  (mucho mayor d esp u és que a n te s  de l a s  r e f o r ­
mas i l u s t r a d a s ) ,  que s e  ocupaban p o r  o p o s ic ió n ,  l a  c u a l  
-p o r  e so  eran  te m p o r a le s -  s e  r e p e t ía  cada t r e s  a ñ os (a n -  
teB  de l a s  re fo rm a s de B la sc o )  o c u a tr o  a ñ o s (d e sp u é s  
de é s t a s ) v  l o s  r e g e n t e s , p or o tr a  p a r t e ,  eran p r o fe s o ­
r e s  i n t e r i n o s  que ocupaban l a s  c á te d r a s  p e r p e tu a s  cuan­
do e sta b a n  v a c a n te s .
E l p la n  de e s tu d io s  de 1807 su p rim ió  l a s  c á te ­
d r a s  tem p o ra le s  ( 7 ) *  l a s  t a r e a s  a cad ém icas de e s t o s  p ro ­
f e s o r e s  y  su s  s a l a r io s  t e n ía n  que r e v e r t i r ,  eo b re  l o s  ~ 
c a t e d r á t ic o s  p e r p e tu o s . E l número de r e g e n t e s  (o  c a te ­
d r á t ic o s  i n t e r i n o s ,  como esp orád icam en te  s e  llam an ) fu e  
muy v a r ia b le ,  y  dep en d ió  e s tr ic ta m e n te  de l a s  c á te d r a s  
v a c a n te s .  IXirante e l  prim er t e r c i o  d e l  s i g l o  XIX, l o s  
a c o n te c im ie n to s  p o l í t i c o s  y  l a  c r i s i s  de l a s  r e n ta s  de
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l a  U n iv e r s id a d  f a c i l i t a r o n  que su número f a e s e  cada v e z  
más im p o r ta n te , p u es  por una p a r te  a c tu a ro n  l a s  depura­
c io n e s  de c a t e d r á t ic o s  (en  1823 y  s ig u ie n t e s , ,  de s ig n o  
a b s o l u t i s t a ,  y  en 1835 de s ig n o  l i b e r a l ) ,  y  p o r  o tr a  p ar­
t e  l a  f a l t a  de fo n d o s - c r i s i s  de d i e z m o s , • • • -  d i la t a b a  
s is te m á t ic a m e n te  l a  p r o v is ió n  de l a s  c á te d r a s ;  f in a lm en ­
te ^  l o s  años d e  l a s  reform as l i b e r a l e s  e l  g o b iern o  a co r ­
dó no convocar o p o s ic io n e s ,  m ie n tr a s  ta n to  no s e  v e r i f i ­
c a s e  l a  reform a de l a  enseñanza* De e s t a  manera l a  U n i­
v e r s id a d  l l e g ó  a  1840 con u n  p r o fe so r a d o  p r á c tic a m e n te  
in t e r i n o ,  mas l a  década que e n to n c e s  s e  i n i c i ó  fu e  d e f i ­
n i t i v a  para l a  u n iv e r s id a d  b u rg u esa , y  e l  p r o fe so ra d o  
pasó  a  s e r ,  p o r  f i n ,  fu n c io n a r io  p ú b l ic o ;  mas e s to  ca e  
fu e r a  de l o s  l í m i t e s  de n u e s tr o  t r a b a j o ,  aunque después*  
n o s  r e fe r ir e m o s*
P or d eb ajo  de e s t a  c a te g o r ía  e sta b a n  l o s  -profeso­
r e s  s u p le n t e s * Como in d ic a  su p a la b r a  eran  s u p le n te s  l o s  
p r o f e s o r e s  que s u s t i t u ía n  a  l o s  en cargad os form alm ente  
de l a  d o c e n c ia  - c a t e d r á t ic o s  o r e g e n te s -*  Eran nombra­
d os p o r  e l  r e c to r *  a¿ p ro p u esta  de l o s  c la u s t r o s  de f a c u l ­
t a d e s  ( a n te s  d e l .p la n  B la sc o  l o s  nombraba e l  c a t e d r á t i ­
co y  e l  p a tr o n a to )  ( 8 ) *  S in  embargo e x i s t í a ,  como e s  
n a t u r a l ,  una g r a d a c ió n  a  l a  hora de  e fe c tu a r  una s u s t i ­
t u c ió n .  S i s e  t r a ta b a  de una c á te d r a  b ie n  d o ta d a , cuan­
do su c a te d r á t ic o  p erp etu o  d eja b a  de dar c l a s e  (p o r  en­
ferm edad, p or  e jem p lo ) era  e l  c a t e d r á t ic o  tem p oral q u ien  
l o  s u p l ía ,  y  l a s  a te n c io n e s  d o c e n te s  de é s t e  l a s  c u id a ­
ba e l  p r o fe s o r  su p le n te *  S i l a  m a te r ia  só la m en te  t e n í a  
c á te d r a  p er p e tu a  y  c a r e c ía  de c á te d r a  tem p ora l (en  l a
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U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  h a b ía  10 c á te d r a s -p a v o r d ía s ,  
más 27 c á te d r a s  p e r p e tu a s , e s  d e c ir ,  37 c á te d r a s  de 
p la z a  f i j a ,  de l a s  c u a le s  só la m en te  te n ía n  c á te d r a  
tem p ora l 24) ,  e n to n c e s  l a  s u s t i t u c ió n  d e l  c a te d r á ti* -  
co o pavorde l a  e fe c tu a b a  e l  su p le n te *  D esde 1 8 0 7 , 
como e ra  l ó g i c o ,  l o s  s u p le n te s  s u s t i t u ía n  a  l o s  c a t e ­
d r á t i c o s  y a  l o s  r e g e n t e s ,  a l  h a b er se  suprim ido l a s  
c á te d r a s  tem p ora les*  Los s u p le n te s  s ó lo  cobraban cuan­
do daban c l a s e s ,  y  en t a l e s  c a s o s  p e r c ib ía n  aproxim a­
dam ente l a  m itad  d e l  s a la r io  d e l  c a te d r á t ic o  t i t u l a r .
En e l  s i g l o  XIX l a s  s u p le n c ia s  a d q u ir ie r o n  a lg u n a  im­
p o r ta n c ia  a l  s e r  f r e c u e n te s  l o s  c a r g o s  p o l í t i c o s  de 
a lg u n o s  c a t e d r á t ic o s  o p a v o rd es (d ip u r a d o s , e t c * ) .
Los s u p le n te s  eran l a  ú lt im a  c a t e g o r ía  d o c e n te  
de l a  U n iv e r s id a d . Muy próxim os a  e l l o s  s e  en co n tra ­
ban l o s  lla m a d o s " o p o s i to r e s ”, que s i  b ie n  eran  una ca ­
t e g o r ía  u n i v e r s i t a r i a ,  no c o n s t i t u ía n  una c la s e  de en­
s e ñ a n te s ,  ya  que esta b a n  fu e r a  d e  l a  d o c e n c ia , en ta n to  
en cu an to  o p o s i t o r e s .  In teg ra b a n  l a  " c la s e  académ ica"  
de l o s  o p o s i to r e s  a q u e l lo s  graduados que t e n ía n  l o s  r e ­
q u i s i t o s  n e c e s a r io s  p ara  p r e s e n ta r s e  a  o p o s ic io n e s  de  
l a s  c á te d r a s  de l a  U n iv e r s id a d  ( e s t o s  r e q u i s i t o s ,  a  l o s  
que n o s  r e fe r ir e m o s , c o n s i s t ía n  b á s ica m e n te  en u n os cu r­
s o s  a d ic io n a le s  a l  grado de b a c h i l l e r  o d o c t o r ) .  Los 
o p o s i t o r e s  acu d ían  a  l o s  a c to s  de pompa, y  t e n ía n  un 
ran go  h om ologab le  a l o s  c a t e d r á t ic o s  te m p o r a le s . De l a  
c a t e g o r ía  u n i v e r s i t a r i a  de l o s  o p o s i t o r e s  s e  nombraban 
s u p le n t e s .y  c a t e d r á t ic o s  te m p o r a le s . E sta  s in g u la r  c a -
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t e g o r ía  académ ica d e sa p a r e c ió  en 1807 ( 9 ) •
E l s ig u ie n t e  cuadro s i n t e t i z a  l a s  d iv e r s a s  cate­
g o r ía s  d e l  p r o fe s o r a d o .
CUADRO 0 0  5
PROFRSORADO DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA TRAS LAS RE­
FORMAS ILUSTRADAS DEL RECTOR BLASCO
C a teg o r ía T e o l. L ey . Can. M edia F i l o a T o ta l
P avord es l ° s 3 1 1 5
P avord es 2o s 2 2 1 5
C a te d r a t. p e r p e t . 7 2 2 6 10 27
C a te d r á t. tem p. 7 5 4 5 3 24
T o ta l 19 10 8 11 13 61
Dos a c la r a c io n e s  p r e c i s a  e l  a n t e r io r  cuadros l a  
p rim era  e s  que e l  número de c a t e d r á t ic o s  p r e v i s t o s  p or  
e l  p la n  de 1786 era  de 4 0 , de l o s  que p a v o rd es eran 1 0 ,  
y  c a t e d r á t ic o s  a s e c a s  30; p ero  de e s t a s  30 c á te d r a s  
3 eran  de en señ an za  b á s ic a s  Rudim entos de L a t in id a d ,  
R e tó r ic a  y  P o é t ic a  y S in t a x i s .  Por e s t a  r a z ó n , no l a s  
computamos en e l  cu ad ro .
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l a  segunda p r e c i s ió n  e s  que en l a  fa c u lta d  de  
f i l o s o f í a  hemos in c lu id o ,  como s o l ía n  h a c e r lo  l o s  p ro ­
t a g o n is t a s  d e  n u e s tr a  h i s t o r i a ,  l a s  c á te d r a s  de Matemá­
t i c a s ,  F í s i c a ,  A stron om ía , G riego , Hebreo y  Arabe# .
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2 # -  E v o lu c ió n  num érica  de l o s  p r o fe s o r e s#
Segdn l o  e s t a b le c id o  p or  e l  p la n  B la s c o , e l  nú­
mero de c a t e d r á t ic o s  ( in c lu y e n d o  l o s  p a v o rd es) de l a  
U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  era  de 57; a  e s t e  número hay  
que a ñ a d ir  24 c á te d r a s  tem p ora les#  E l c la u s t r o  v a le n ­
c ia n o , s in  duda, era  uno de l o s  más n u tr id o s  de to d a s  
- la s - u n iv e r s id a d e s  e sp a ñ o la s  (1 0 ) •
La c r i s i s  de l a s  r e n ta s  a s ig n a d a s  de l a s  u n iv e r ­
s id a d e s ,  r e s u lta d o  de l a  c r i s i s  de l a s  r e n ta s  f e u d a le s ,  
o b l ig ó  a  to d o s  l ó s  e s ta b le c im ie n to s  a  r e d u c ir  e l  núme­
ro  de p r o f e s o r e s .  Ta hemos d ich o  que e l  p la n  de 1807  
su p r im ía  l o s  c a t e d r á t ic o s  tem p ora les#  -EL duro g o lp e  
a s e s ta d o  por l a  gu erra  de In d ep en d en cia  a  l a  h a c ien d a  
u n i v e r s i t a r i a  y  a  l a  p r o p ia  i n s t i t u c i ó n ,  fa v o r e c ió  l a  
d ism in u c ió n  de p e r so n a l en to d a s  l a s  u n iv e r s id a d e s ,  y  
tam bién  en l a  d e  V a len c ia #  E l p la n  de 1824 s im p l i f i c a ­
ba  a l  mínimo l a  d o ta c ió n  de p r o f e s o r e s ,  y  encim a su s  
p la n te a m ie n to s  no s e  cu m p liero n . La U n iv e r s id a d  de Va­
l e n c i a ,  de  l o s  60 p r o fe s o r e s  de f i n a l e s  d e l  s i g l o  XVIII 
p a só  a  c o n ta r  s ó lo  con 50#
B i e f e c t o :  en 1815 e l  número t o t a l  de p r o fe s o ­
r e s  (p a v o r d e s , c a te d r á t ic o s  y  r e g e n t e s )  e r a  de 51 (11)#
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E ste  número fu e  p r á c tic a m e n te  e s t a b le  d u ra n te  e l  p r im er  
t e r c i o  d e l  s i g l o  XIX, s ien d o  fr e c u e n te  que a lg u n o s  p r o -  
f e s o r e s ? f a s Sc í a s e s  de m a te r ia s  o c u r so s  a je n o s  a l o s  de 
su com p eten cia  ( 1 2 ) ,  Pero adem ás, e s t e  red u c id o  número 
de p la z a s  nunca e s tu v o  p lenam ente c u b ie r to :  l a  c a n tid a d  
de c á te d r a s  v a c a n te s , aunque nunca fu e  l a  misma, e ra  con­
s id e r a b le .
l a  causa  de l a  d e sd o ta c ió n  era  e l  c o n s id e r a b le  
ah orro  que su p on ía  te n e r  a te n d id a  buena p a r te  de l a  en­
señ an za  p or  p r o f e s o r e s  in t e r i n o s ,  l o s  c u a le s  cobraban  
un su e ld o  mucho menor* E sta  p o l í t i c a  era  m otivad a  p o r  
l a  f la g r a n te  c r i s i s  de l a s  r e n ta s  u n i v e r s i t a r i a s .  íh  
l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , l a s  c á te d r a s  eran  s o s t e n i ­
d a s , en p a r te ,  p o r  e l  b e n e f ic io  e c l - e s iá s t ic o ~ d e  l a s  pa­
v o r d ía s ,  y  en p a r te  p or  l a s  r e n ta s  de l a  a r c h id ió c e s i s  
y  d e l  m u n ic ip io  (1 3 )*  Como más a d e la n te  verem os, l o s  
d iezm os -d e  cuya fu e n te  se  n u tr ía n  l a s  c á te d r a s -p a v o r ­
d ía s  y  l a  p e n s ió n  de l a  a r c h id ió c e s i s -  d ecayeron  e s t r e ­
p ito sa m e n te  d esd e  1 8 0 8 , y  l o s  a r b i t r i o s  m u n ic ip a le s  ca ­
da d ía  fu eron  más n e c e s a r io s  para  o t r o s  g a s t o s  (V o lu n ta ­
r i o s  R e a l i s t a s )  que l o s  de l a  U n iv e r s id a d .
De e s t e  modo, l a s  10 p a v o r d ía s  p r e v i s t a s  nunca  
e s tu v ie r o n  c u b ie r t a s ,  p u es de h a b e r lo  e s ta d o  h u b ie se  
dism unúido co n sid er a b lem e n te  e l  su e ld o  de l o s  p a v o r d e s , 
q u ie n e s  s e  r e p a r t ía n , l o s  f r u t o s  d e c im a le s  que in g r e s a ­
ban l o s  d ie z m a r lo s  p r o p io s  d e l  b e n e f i c io  ( 1 4 ) .  D urante  
l a s  e ta p a s  a b s o l u t i s t a s  l le g a r o n  a  c u b r ir s e ,  como m áxi­
mo, % de l a s  10 p a v o r d ía s  (182(f  y  s i g u ie n t e s )  ( 1 5 ) .  Tam­
p oco  nunca l le g a r o n  a  e s t a r  c u b ie r ta s  l a s  c á te d r a s ,  l i e -
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gando a o cu p a rse , como máximo, 17  (1 6 )*  En c o n se c u e n c ia  
siem pre hubo e n tr e  l o s  p r o fe s o r e s  de l a  U n iv e r s id a d  un  
c o n s id e r a b le  número d e  r e g e n te s*  D urante e l  S e x e n io  Ab­
s o l u t i s t a  y  l o s  p r im ero s afíos de l a  Ominosa Década, e l  
número de i n t e r i n o s  fu e  l a  m itad de l a s  p la z a s  docen­
t e s  de l a  U n iv e r s id a d , e s  d e c ir ,  u n o s 15* A p a r t i r  d e l  
c u r so  1 8 2 6 -2 7 , con l a  c o n v o c a to r ia  de muchas o p o s ic io ­
n e s ,  s e  fu e  r e s t r in g ie n d o  h a s ta  que en 1 8 3 4 , t r a s  l a  
ep id em ia  d e l  c ó le r a ,  f a l l e c i e r o n  muchos p r o f e s o r e s ,  que 
* - s i n  duda- fu eron  reem p lazad os por i n t e r i n o s  (1 7 )*  E l v e ­
rano d e l  afío s ig u ie n t e ,  co n v u ls io n a d o  en to d a  España, l o  
fu e  p a r t ic u la r m e n te  en V a le n c ia . En e s t a  c iu d a d , l o s  amo­
t in a d o s  y  r e v o lu c io n a r io s  -o  m ejor d ic h o , su  c a p itá n  g e ­
n e r a l  Alm odóvar- sep araron  de l a  en señ an za  a  8 c a te d r á -  ' 
t i c o s  ( 1 $ ) ,  con l o  que e l  número de c a t e d r á t ic o s  d is m i­
nuyó y  e l  de i n t e r i n o s  aum entó. E n to n ces , adem ás, e l  go­
b ie r n o  acordó c o n g e la r  l a  c o n v o c a to r ia  de o p o s ic io n e s ,  
m ie n tr a s  se  d i lu c id a b a  l a  c u e s t ió n  p o l í t i c a .  En 1840 t o ­
d a v ía  no se  h ab ían  convocado o p o s ic io n e s ,  e s t e  año e l  
número de c a t e d r á t ic o s  era  n im io : l a  U n iv e r s id a d  l a  a te n ­
d ía n  l o s  r e g e n t e s .
La e x p u ls ió n  de c a t e d r á t ic o s ,  p o r  l o  dem ás, sab e­
mos que no ñ ie  una novedad de l o s  l i b e r a l e s ,  p u e s  t u v i ­
mos o c a s ió n  de r e f e r i m o s  am pliam ente a  l a s  d e p u ra c io n e s  
de l o s  a b s o l u t i s t a s  en 1823 y  añ os s i g u i e n t e s ,  a s í  como 
a  l a  a m n is t ía  - e  in d u l t o s  p r e c e d e n te s -  que abren  l a s  
p u e r ta s  de l a  U n iv e r s id a d  a muchos c a t e d r á t ic o s  depura­
d o s  años a n te s  de a c ce d e r  a l  pod er M aría C r i s t in a .
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La e v o lu c ió n  d e l  número de p r o f e s o r e s  de l a  U n i­
v e r s id a d  de V a le n c ia , en c o n s e c u e n c ia , fu e  r e s u lta d o  de  
l o s  f a c t o r e s  a r r ib a  e x p u e s to s  y  que son :
1 * -  D ism inu ción  d e l  número de p r o f e s o r e s  con r e s ­
p e c to  a  l o s  e x i s t e n t e s  en l o s  a ñ os f i n a l e s  d e l  s i g l o  
X V III,d eb id o  a  l a  c r i s i s  de l a s  r e n ta s  u n i v e r s i t a r i a s  
y  a  un p la n tea m ien to  e d u c a tiv o  d e  l o s  a b s o lu t is ta s*  
que f a e  fran cam ente o b s o le to *  La su p r e s ió n  de l a s  
c á te d r a s  tem p o ra le s  era  buena prueba*
2 * - D esd o ta c ió n  d e l  red u c id o  número de p la z a s  u n i­
v e r s i t a r i a s  contem p ladas por l o s  p la n e s  de e s t u d io ,  
l o  que p e rm ite  que buena p a r te  d e l  p r o fe so r a d o  se a  
i n t e r i n o . ( y  p o r  s e r  in t e r in o  e s  más económ ico)*
5 * -  R ep ercu sión  en e l  p r o fe so r a d o  de l a  U n iv e r s i ­
dad de l a  coyuntu ra  p o l í t i c a  que depura en 1 8 2 5 -2 8  
a  p r o fe s o r e s  so sp e c h o so s  de id e a s  l i b e r a l e s  o a d e s ­
ta c a d o s  l í d e r e s  d e l  l ib e r a l is m o  v a le n c ia n o ,  y  en 
1855 su ced e  l o  mismo, p ero  l o s  dep u rad os son l o s  
p r o fe s o r e s -d e  id e o lo g ía  u ltra m o n ta n a  ( c a r l i s t a ) *  
Señalem os, adem ás, que a l  i n i c i a r s e  l a  r e g e n c ia  de 
M aría C r is t in a  hubo p r o f e s o r e s  que s e  r e in c o r p o r a -
o
ron  a  l a  U n iv e r s id a d , a c o g ié n d o se  a  in d u l t o s  y  la -a m -  
m is t ía *
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En l o s  s ig u ie n t e s  d a t o s ,  que son  l o  más com ple­
t o s  que p erm iten  l a s  f u e n te s ,  podemos o b ser v a r  l a  d e s­
d o ta c ió n  de c á te d r a s  d u ran te  todo e l  prim er t e r c i o  d e l  
p asad o  s i g l o ,  y e l  im pacto de l a s  d e p u r a c io n e s  p o l í t i ­
cas*  D espués de 1835 e l  mimero de c a t e d r á t ic o s  aán d i s ­
minuyó más, d eb id o  a  l a  c o n g e la c ió n  de l a s  o p o s ic io n e s .,
(1 9 )*
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año c á te d r á t .  y  p avord es i n t e r i n o s T ota l.
1819-------- -------18 15 I 33
1822 1 9 ----- - 1 1 30
1824 14 16 30
1825 14 16 30
1826 17 14 31
1827 23 8 31
1828 25 8 33
1829 25 8 33
1833 24 5 29
1834 21 15 36
1835 11 24 35
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3 . -  L as t a r e a s  d e l  p r o fe so r a d o : l a  en señ a n za .
La p r in c ip a l  -p o r  no d e c ir  l a  ú n ic a -  o b l ig a c ió n  
u n i v e r s i t a r i a  de l o s  p r o fe s o r e s  era  l a  en señ a n za . Dar 
c l a s e s  y  exam inar e r a  b á s ica m en te  e l  tr a b a jo  que t e ­
n ía  que r e a l i z a r  to d o  p r o fe s o r ;  a s i s t i r  a  c la u s t r o s ,  
g ra d o s y  c i e r t o s  a c t o s  de pompa y  p r o to c o lo  eran  e l  r e s ­
t o  de  l a s  o b l ig a c io n e s  que su p o n ía  l a  en señ an za  supe­
r io r . -  L os p r o fe s o r e s  de l a  U n iv e r s id a d  no te n ía n  o b l i ­
g a c ió n  a lg u n a  - n i  e s t a t u t a r ia ~ n i  m o r a l-  de in v e s t i g a r ;  
s i  in v e s t ig a b a n  era  p or  v o lu n ta d  p r o p ia , aunque induda­
b lem en te  e l  c a te d r á t ic o  o p r o fe s o r  que, además de im par­
t i r  su s  c l a s e s ,  in v e s t ig a b a ,  p u b lic a b a  l i b r o s ,  s e  p reo ­
cupaba p o r  a c t u a l iz a r  su s  c o n o c im ie n t o s , . . .  a d q u ir ía  
p r e s t i g i o  e in c lu s o  en a lg u n a s  o c a s io n e s  recom pensas  
eco n ó m ic a s . ( 2 0 ) •
La U n iv e r s id a d  no fu e  una i n s t i t u c i ó n  encargada  
de h a c e r  p r o g r e sa r  l a s  c i e n c ia s  y  l a  c u l t u r a ,  s in o  de  
c o n se r v a r  y  t r a n s m it ir  e l  p r e c ia d o  t e s o r o  d e l  sa b e r , 
un sa b e r  le ja n o  y  m is t e r io s o  ( A r i s t ó t e l e s ,  H ip ó c r a te s ,  
G alen o , Santo Tomás de A q u in o ,J u s t in ia n o ,• • • )  a l  que 
t e n ía  que d a r le  c u s to d ia , a l  tiem po que t r a n s m it ir lo  a  
g e n e r a c io n e s  jó v e n e s . Dos eran l a s  fu n c io n e s  de l a  U n i­
v e r s id a d :  p or  tina p a r te  form ar -p r o fe s io n a le s  (e n  m ed i-
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c iñ a ,  l e y e s  y  c á n o n e s ) , y  p or  o tr a  c o n se r v a r  l a  s a b i­
d u r ía , Dos g ra d o s acad ém icos s e  o to rg a b a n : e l  de  ba­
c h i l l e r ,  que h a b i l i t a b a  para  e l  e j e r c i c i o  de  l a  p ro ­
f e s i ó n ,  y  e l  de d o c to r  que c o n f e r ía  a q u ien  l o  ganaba  
l a  m a g n if ic e n c ia  de l a  sa b id u r ía  (una s a b id u r ía  hermé­
t i c a  y  p e r p e tu a , además de r e s t r in g id a ) *
T con secu en tem en te  con  e l  o b j e t iv o  de l a  U n iv e r ­
s id a d , l a  fu n c ió n  d e  l o s  p r o f e s o r e s  s e  p le g a b a  a  l a s  
d o s m is io n e s  de l a  i n s t i t u c i ó n :  p o r  u n a  p a r te  form aba  
■ p r o fe s io n a le s , que eran l o s  b a c h i l l e r e s  en f i l o s o f í a ,  
t e o l o g í a ,  l e y e s ,  cán on es y  m ed ic in a ; con e l  grado de  
b a c h il l e r , se ^ p o d ía _ c o n se g u ir  un buen em pleo en l a  ad­
m in is t r a c ió n  r e a l ,  en l a  I g l e s i a ^ c - . e j e r c e r - l a  p r o fe ­
s ió n  p rivadam ente -m e d ic in a  e sp e c ia lm e n te -#  P or o tr a  
p a r t e ,  e l  p r o fe so r a d o  formaba s a b io s : en p r im er  lu g a r  
a c c e d ía n  l o s  p r o fe s o r e s  a  e s t a  su b lim e c a te g o r ía  ga­
nando e l  grado de d o c to r ;  a l  s e r  d o c to r e s  s e  c o n v e r t ía n  
au tom áticam en te  en c e n t in e la s  o c u s t o d io s  de l o s  an­
c e s t r a l e s  sa b e r e s ;  to d o s  l o s  d o c to r e s  e n ten d ía n  (p o r  
e l  mero hecho de s e r  d o c to r e s )  so b re  d e term in a d o s asu n ­
t o s  d e l  g o b iern o  de l a  U n iv e r s id a d :  l o s  c la u s t r o s  de  
d o c to r e s  reu n ía n  a  to d o s  l o s  d o c to r e s  de l a  U n i­
v e r s id a d  -A xesen  p r o fe s o r e s  o n o -  p ara  d i lu c id a r  de­
term in a d a s c u e s t io n e s  d e l  studium  g e n e r a le s to d o s  l o s  
d o c to r e s  formaban un estam en to  - e l  s u p e r io r -  en l a  v i ­
da c u l t u r a l  o f i c i a l #  Los p r o f e s o r e s  de l a  U n iv e r s id a d ,  
además de c o n se g u ir  e l  d o c to ra d o , s e  encargaban d e  f o r ­
mar fu tu r o s  d o c to r e s ,  a  l o s  que tr a n s m it ía n  - c a r i s m á t i -
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cam en te- e l  p u lso  de  su c i e n c ia .
En resum en, p u e s , l a  U n iv e r s id a d , además de p ro ­
d u c ir  p r o f e s io n a le s ,  produ ce -fo rm a - s a b io s ,  o m ejor d i ­
cho produce d o c t o r e s .  D o c to r e s , g  no c i e n t í f i c o s : e l  p ro ­
fe s o r a d o  u n i v e r s i t a r i o  e s  un grupo de d o c to r e s  que forma 
a  l o s  fu tu r o s  b a c h i l l e r e s  y  d o c to r e s*  p ero  como é s t o s  
ú l t im o s ,  l o s  p r o fe s o r e s  de l a  U n iv e r s id a d  no son c i e n t í ­
f i c o s . n i  t ie n e n  -porque s e r l o . E x cep c io n es  l a s  hubo, p e ­
r o  f u e r o n . . .  e x c e p c io n e s . Recordem os, e n tr e  muchas, a l  
n o v a to r  Corachán.
Mas en l a  h i s t o r i a  c o t id ia n a ,  l a  de l o s  añ os y  
l o s  s i g l o s ,  l a  r e a l id a d  nunca e s  ta n  s im p le  como mani­
f i e s t a n  l o s  esquem as. Tampoco en e s t a  o c a s ió n .  l a s  u n i­
v e r s id a d e s  e sp a ñ o la s , aunque estab an  e s ta n c a d a s , no eran  
e s ta n q u e s :  mere a n t i l i s t a s  hubo en Salam anca, l i n g ü i s t a s  
en A lc a lá ,  a n a to m is ta s  en V a le n c ia , . . .  Fueron hombres 
d e  c ie n c ia ,  v e rd a d e ro s  hombres de c i e n c ia ,  que d esd e  
s u s  a p o r ta c io n e s  m od estas u n a s  v e c e s , - y  con fr e c u e n c ia  
no ta n  m od estas (aunque d e sc o n o c id a s  p o r  l o s  h i s t o r i a ­
d o r e s  de l a  c ie n c ia )  ( 2 1 ) ,  h ic ie r o n  cam in o . Es in n eg a ­
b l e  que l a  u n iv e r s id a d  e sp a ñ o la  d u ra n te  e l  R en acim ien to
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fu e  una i n s t i t u c i ó n  perm eable a l o s  a v a n ces  de l a  épo­
c a ;  p ero  tam bién e s  in n e g a b le  que d esd e  l a  c r i s i s  ba­
r r o c a  (d e sd e  e l  a is la m ie n to  o im p e r m e a b iliz a c ió n  ord e­
nado p or  F e l ip e  I I )  l a  u n iv e r s id a d  s e  c o n v ir t ió  en r é -  
mora d ogm ática  y  ¿por qué no d e c ir lo ?  a n t i c i e n t í f i c a *
L os p r o f e s o r e s ,  d u ran te  e l  s i g l o  XVII, tu v ie r o n  un e s ­
p í r i t u  de  in t r a n s ig e n c ia  mucho más g u errero  que acad é­
m ico ( 2 2 ) .  D esde f i n a l e s  de s i g l o ,  s in  embargo, en a lg u ­
n o s  p u n to s  de España -V a le n c ia  e n tr e  e l l o s -  l a  s i t u a ­
c ió n  fu e  cam biando, y  mucho más l o  h iz o  d u ran te  e l  s i ­
g lo  X V III, mas l a s  u n iv e r s id a d e s  s e  m an tu v ieron  en su s  
p la n te a m ie n to s  r e a c c io n a r io s ,  añ os lu z  de l o s  ú lt im o s  
-a v a n ces-d e  l a  é p o c a ,-y  s in  qu erer a s u m ir lo s .  Se con­
v i r t i e r o n  en tin os c e n tr o s  o b s o le t o s  que l e  c o s ta r o n  mu­
ch o s e s fu e r z o s  a  l a  M onarquía I lu s t r a d a  p ara  m od ern izar­
l o s  y  r e fo r m a r lo s  ( 2 3 ) ,  y  l o s  r e s u l t a d o s  fu ero n  p a r c ia ­
l e s .
De l o s  p r o fe s o r e s  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  
d u ra n te  e l  s i g l o  XVII y  h a s ta ,m u y :avanzado e l  XVIII ca ­
b e d e c ir  ( s a lv o  e x c e p c io n e s )  cuanto  afirm ábam os en e l  
esquem a, y  l o  mismo en l o  c o n c e r n ie n te  a l a  U n iv e r s id a d
( 2 4 ) .  Con to d o , cabe c i t a r  a l o s  m a tem á tico s Tomás V i­
c e n te  T o sca T J u a n  B a u t is ta  Corachán; a l  c a te d r á t ic o  de  
f i l o s o f í a  (preocupado por l a  f í s i c a )  Juan B a u t is ta  B e r -  
n í j  a  l o s  m éd ico s Tomás y  Juan B a u t is ta  L on gás, a  An­
d r é s  P iq u e r , y  a l  j u r i s t a  M ayans.
Con l a  I l u s t r a c i ó n ,  e l  n i v e l  c i e n t í f i c o  de l a  
U n iv e r s id a d  s u b ió .  Las f ig u r a s ,  c ie r ta m e n te  d e sa p a r e -
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c ie r o n . La U n iv e r s id a d  con tó  con p o c a s  lu m b reras du­
r a n te  l o s  ú l t im o s  añ os d e l  s i g l o  XVTII, p ero  en cambio 
e l  n i v e l  c i e n t í f i c o  d e l  c e n tr o  fu e  mayor que n u n ca .
Las f a c u lta d e s  de l e y e s  y  m ed ic in a  s e  m od ern izaron , e s ­
p e c ia lm e n te  é s t a  (2 5 )*  E l p r o fe so r a d o  no a lc a n z ó  renom­
b r e , p ero  -d e s d e  su  m o d e s t ia -  c o n s ig u ió  gran  e f i c a c i a  
preparando a  u n o s  alum nos que en l o s  s u c e s o s  e sp a ñ o le s  
de 1808 y  s u c e s iv o s  dem ostraron  t e n e r  b ie n  asum idos l o s  
fundam entos f i l o s ó f i c o s  de l a  I l u s t r a c i ó n ,  ta n to  en l o s  
a s p e c to s  id e o ló g ic o s  como en l o s  c i e n t í f i c o s  (r e c o r d e ­
mos a l  m édico y  p r o fe s o r  F é l ix  de  M ig u e l) .
P or tod o  e l l o ,  b ie n  podemos d e c ir  que e l  p r o fe ­
sorado de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  a  f i n a l e s  d e l  s i ­
g lo  XVIII - y  a n t e s -  no r e sp o n d ía  exactam en te  a  n u e s tr o  
esquema a n t e r io r .  Uo se  t r a ta b a  de u n o s  p r o f e s o r e s  ap e­
gad os a  l a  t r a d ic ió n  m u lt is e c u la r  (aunque tam bién  hubo 
t r a d i c i o n a l i s t a s ) , s in o  d is p u e s t o s  a  ren o v a r  l a  misma 
fu n c ió n  de l a  U n iv e r s id a d . Mas tampoco c o n v ie n e  exage­
r a r  y  v e r  en l a  U n iv e r s id a d  un c e n tr o  que i r r a d ia  y  p ro ­
duce c ie n c ia ;  mas b ie n  se  t r a t a  de una u n iv e r s id a d  de  
t r a n s i c ió n , donde su s  p r o fe s o r e s  no son  u n os e m in en tí­
sim os d o c to r e s  d e d ic a d o s  a im p a r t ir  d o c tr in a  y . s e r  de«  
p o s ita r io s *  d e l  sa b er  a n c e s t r a l ,  n i  tampoco son e l  p ro­
f e s o r - c i e n t í f i c o  a l  e s t i l o  de Ramón y  C a ja l. S u elen  s e r  
p r o f e s io n a le s  de l a  d o c e n c ia  .que no in v e s t ig a n ,  o i n -  
. v e s t ig a n  e x ce p c io n a lm e n te , p ero  s u e le n  te n e r  un  p r e c is o  
n i v e l  de c o n o c im ie n to s , r e la t iv a m e n te  a c tu a l iz a d o .
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B ien  podemos d e c ir ,  p ara  s i n t e t i z a r ,  que l a  fu n ­
c ió n  de l o s  p r o fe s o r e s -  era  l a  en señ a n za , aunque h a b ía  
a lg u n o s  d o c e n te s  que te n ía n  in q u ie tu d e s  c i e n t í f i c a s ,  i n ­
q u ie tu d e s  que d e s a r r o lla r o n  p o r  su p r o p ia  i n i c i a t i v a ,  y  
que e l  p la n  i lu s t r a d o  l e s  remuneraba*
E l p la n  de 1 7 8 6 , de puro i l u s t r a d o ,  s e  tomó l a s  
d e b id a s  p r e c a u c io n e s  p ara  s e le c c io n a r  a  l o s  p r o f e s o r e s
( 2 6 ) ;  p ero  además procuró e s t im u la r  su d e d ic a c ió n  docen ­
t e  e in v e s t ig a d o r a .  Atendamos a  l o s  p rem ios que s e  e s t a ­
b le c ía n :
" lo s  C a te d r á t ic o s  que e s c r ib ie r e n  t r e s  
d is e r t a c io n e s ,  o a lg u n a s  ú t i l e s  y  c o p io s a s  
n o ta s  que i l u s t r e n  l a s  m a te r ia s  que e n se ­
ñan , s ir v a n  p ara  m ejorar l o s  e s t u d io s ,  y  
m erezcan im p r im irse  con a p ro b a c ió n  d e l  -  
C la u stro  de su f a c u l t a d ,  ten d rá n  de l o s  
fo n d o s de l a  U n iv e r s id a d  una p e n s ió n  de 
M I  r e a l  encada año; y  s i  c o n t in u a se n  h a s ­
t a  l o s  v e in t e  añ os de c á té d r a  con ig u a l  
esm ero y  a p l ic a c ió n  ( )  a  l a  e n señ a n za , 
dando n u evas o b ra s d e l  mismo g én ero  y  con  
l a  misma a p ro b a c ió n , s e  l e s  añ ad irán  o t r o s  
m il r e a l e s ,  y  gozarán  d o s m il  además d e  su 
s a l a r i o .  Cuyo aumento m antendrán m ie n tr a s  
fu e re n  C a te d r á t ic o s , aunque e s t é n  j u b i la ­
dos"  ( 2 7 ) .
(5fc) P ara e l  p rim er prem io de 1 .0 0 0  r s .  v n . 
era  n e c e s a r io  t e n e r  1 2  a ñ o s de d o c e n c ia  
u n i v e r s i t a r i a .  P ara  e l  segundo prem io
(2 .0 0 0  r s .  v n . de p e n s ió n )  20 a ñ o s .
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w8 i  a lg ú n  C a te d r á t ic o , aunque no te n g a  
d o ce  a ñ os de c á te d r a , o a lgu n o  de l a  nue­
v a  c l a s e  de O p o s ito r e s , aunque no se a  Ca­
t e d r á t i c o ,  e s c r i b i e s e  un cu rso  de q u a lq u ie r  
f a c u l t a d ,  con t a l  m étodo, c la r id a d ,  s o l id e z  
de d o c tr in a  y  ta n  buen e s t i l o  que e l  C laus­
t r o  l o  ju zgu e  d ig n o  de que s e  en se ñ e  con  
p r e fe r e n c ia  a l o s  que ahora s e  s e ñ a la n , t e n ­
drá de l o s  d ic h o s  fo n d o s una p e n s ió n  anua 
de t r e s  m il  r e a l e s ,  que s e r á  a b so lu ta m en te  
p e r p e tu a  p or  su v id a .  S iend o C a te d r á t ic o  
o B i b l i o t e c a r i o ,  s i  c o n t in u a s e  enseñando  
o s ir v ie n d o  su empleo h a s ta  l o s  v e in t e  a ñ o s ,  
y  m ejo r a se  su c u r so , o d ie r e  n u ev a s o b ra s  
ú t i l e s  a  l a  en señan za  con a p ro b a c ió n  d e l  
C la u s tr o , s e  l e  aum entarán d os m il  r e a l e s  
y  g o z a rá  c in c o  m i l ,  a demás de su s a l a r i o .  
P ero  e s t e  aumento no s e  l e  c o n t in u a r á  s in o  
m ie n tr a s  m antenga su c á te d r a , o su p la z a ,  
s i r v ié n d o la  o con j u b i la c ió n ” ( 2 8 ) .
Además de p rem ia rse  l o s  m anu ales y  l a s  d i s e r t a ­
c io n e s . con p e n s io n e s ,  s e  d ie r o n  p rem io s p or  t r a b a jo s  
c o n c r e to s  a a lg u n o s  p r o fe s o r e s  ( 2 9 ) ,  a s í  como a l o s  
m ejo res  e s t u d ia n t e s  ( 3 0 ) .
• . .
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Con e l  p a so  de l o s  añ os l a  s i t u a c ió n  no cam bió . 
E l p e r ío d o  1808-1833» c a t a s t r ó f i c o  en t a n t o s  s e n t id o s ,  
fu e  fu n e s to  p ara  l a  a c t iv id a d  i n t e l e c t u a l  e sp a ñ o la *  Los 
p r o f e s o r e s  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  de e s t a  época  
- a  l a  s a z ó n ,la  que h is to r ia m o s  en e s t e  t r a b a j o -  r e t r o ­
c e d ie r o n  a l  p a sa d o ; v o lv ie r o n  a  s e r  más d o c t o r e s  que 
c i e n t í f i c o s ,  más em in en tes que e f i c a c e s ,  nníy d ogm áti­
c o s  y  nada c r í t i c o s *  A q u e llo s  a ñ o s , que c o n s ig u ie r o n  
desm arcar e l  avan ce i lu s t r a d o  de l a  c i e n c ia  e sp a ñ o la ,  
su m iénd ola  en u n  p oso  de ir r a c io n a l is m o  y  p e r s e c u c io ­
n e s ,  a q u e l lo s  a ñ o s tam bién lo g r a r o n  que e l  p r o fe s o r a ­
do de l a  U n iv e r s id a d  l l e g a s e  a  s e r  d o g m á tico , in t r a n ­
s ig e n t e  e  i n h á b i l .  Coadyuvó a  e l l o  l a  p o s t r a c ió n  y  e l  
abandono que so p o rta ro n  l a s  u n iv e r s id a d e s  (y  V a le n c ia  
e s  buena prueba) d esd e  to d o s  l o s  á n g u lo s  d e  su queha­
c e r .  D esde e l  án gu lo  c i e n t í f i c o ,  o según l a  e x p r e s ió n  
de l a  época l i t e r a r i o , l o s  p la n e s  de e s tu d io  r e g r e s a ­
ron a  tiem p os y  p la n te a m ie n to s  v i e j o s  y  su p e ra d o s: r e s ­
t a b le c e r  e l  p la n  d e  l a  U n iv e r s id a d  de Salam anca de  
1 7 7 1 , c a s i  m edio s i g l o  d esp u és  de e la b o r a r s e ,  e ra  una  
r e s o lu c ió n  s in  p r e c e d e n te s , y  que só la m en te  p o d ía  e f e c ­
tu a r  un régim en p o l í t i c o  - e l  a b s o lu t is m o -  que s e n t ía  e l  
máximo d e sp r e c io  p or  l a  c u ltu r a  y  p o r  l a s  u n iv e r s id a ­
d e s ,  Mucho más fu n e s ta  fu e  p ara  l a  u n iv e r s id a d  l a  po­
l í t i c a  se g u id a  p or e l  fa n a tism o  d e  Calomarde d u ran te  
l a  segunda e tap a  d e l  a b so lu tism o  fe r n a n d in o : e l  p la n  
de e s t u d io s  de 1 8 2 4 , de gen u in a  c r e a c ió n  a b s o l u t i s t a ,  
s e  acompañaba de una s e le c c ió n  - p r e v ia  d e p u r a c ió n -  d e l  
p r o fe s o r a d o , que d e jó  a  l o s  e s ta b le c im ie n to s  d o c e n te s
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r e p le t o s  de u n o s p r o fe s o r e s  que, en e l  m ejor de l o s  
c a s o s ,h a n  s id o  c a l i f i c a d o s  como " fa n á t ic o s"  e "incom­
p e te n te s "  (3 1 )»  y  en e l  p eo r  de l o s  c a s o s  como "asnos" , 
"burros" o " zoq u etes"  ( 3 2 ) .
Desde e l  án gu lo  económ ico, l a s  u n iv e r s id a d e s  
(y  en l a  de V a le n c ia  l o  dem ostram os) (3 3 )  l le g a r o n  
a  t a l e s  ex trem os de p o b reza , m is e r ia  e in d ig e n c ia  
( l o s  c a t e d r á t ic o s  v a le n c in o s ,p o r  e jem p lo , cobraron  v a ­
r i a s  v e c e s  su s  s a l a r io s  con añ os de r e t r a s o ;  l o s  s u e l ­
d o s no s ó lo  no su b ie r o n , é in o  que s e  r eb a ja r o n  en 1829 ;  
e l  e d i f i c i o  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  e s tu v o  duran­
t e  tod o  e l  r e in a d o  de Fem ando V I I , t r a s  un bombardeo 
de- S u ch ety  en e s t a d o r u in o s o ;  l a  B ib l i o t e c a  perm aneció  
d esd e  e l  bombardeo de en ero~ d é~ 18Í2 c e r r a d a , y  aán fu e  
f r e c u e n te  l a  r e v e n ta  de a lg u n o s  l i b r o s ,  e sp e c ia lm e n te  
l o s  " r e p e t id o s" , e t c . )  que no fu eron  e s t ím u lo  para  n in ­
guna m ente em prendedora. O tro s , que en c ir c u n s t a n c ia s  
m enos d r a m á tica s  h u b ie se n  p r o se g u id o  su c a r r e r a  u n iv e r ­
s i t a r i a ,  l a  abandonaron -adem ás de p o r  l o  c o s t o s a - ,  p or  
l o  m al rem unerada y  p eo r  c o n s id e r a d a , y  p r e f i r ie r o n  l a  
c a r r e r a  p o l í t i c a  - a b s o l u t i s t a ,  p or  su p u e s to r  <jue l a  a -  
cadém ica ( 3 4 ) .
Bada fa v o r e c ió  tampoco a l  p r o fe so r a d o  u n i v e r s i t a ­
r i o  l a  i n e s t a b i l i d a d ,  provocada p o r  l a  d e sd o ta c ió n  de  
c á te d r a s  ( ta r d a n z a  en con vocar  o p o s ic io n e s )  y  p or  l a  
p e r s e c u c ió n  p o l í t i c a .  Muchos grad u ad os, a n te  u n a s p e r s ­
p e c t iv a s  p r o f e s io n a le s  p la g a d a s  d e " j u ic io s  de p u r i f i c a ­
c ió n " , no siem p re  l im p io s ,  ya  que hubo in c lu s o  a b s o l u t i s ­
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t a s  que fu eron  sep arad os de l a  en señan za  ( a l  m ezclar­
s e  muchas v e c e s  c u e s t io n e s  p e r s o n a le s  e n tr e  l o s  miem­
b r o s  de l a s  c o m is io n e s  depuradoras y  o t r o s  p r o fe s o r e s  
o c a n d id a to s  a c á te d r a )  (3 5 )*  optaban tam bién  p o r  aban­
donar l a  c a r r e r a  u n i v e r s i t a r i a .
P ero l o  que m ejor n o s  e x p l ic a  l a  m ed iocrid ad  d e l  
p r o fe so r a d o  de l a  U n iv e r s id a d  d u ran te  e l  r e in a d o  de 
Fernando VII e s  l a  co n ju n c ió n  de to d o s  l o s  f a c t o r e s  
a p u n ta d o s. R eca p itu lem o s: l o s  p r o f e s o r e s  cobraban po­
c o , y  encim a con r e t r a s o s  d e  - a  v e c e s -  a ñ o s; tod o  pro­
f e s o r  in t e r in o  procuraba c o n se g u ir  c á te d r a , p ero  l a s  
o p o s ic io n e s  de é s t a s  s e  convocaban muy le n ta m e n te ;  s e  
im p u siero n  u n os p la ñ e s  de e s tu d io  -1 7 7 1 , 1 8 2 4 -  o b s o le ­
t o s ;  en 1823 más de l a  m itad  d e l  p r o fe so r a d o  de l a  U ni­
v e r s id a d  fu e  depurado p or  id e o lo g ía 'd ia c o r d a n t e  de l a  
que h a b ía  tr iu n fa d o ;  l o s  n u ev o s p r o f e s o r e s  eran  p e r so ­
n a j e s  c a r e n te s  c a s i  de m é r ito s  acad ém icos o c i e n t í f i c o s ,  
p ero  en cambio te n ía n  s u f i c i e n t e s  m é r ito s  p o l í t i c o s :  
(d u ra n te  e l  S ex en io  A b s o lu t i s t a  no fu ero n  depurados  
l o s  p r o fe s o r e s  c o n s id e r a d o s  d e s a f e c t o s  de l a  ca u sa  ab­
s o l u t i s t a ,  p ero  fu e  p e r fe c ta m e n te  c o n tr o la d a  y  n e u tr a ­
l i z a d a  su  p r a x is  e d u c a t iv a ) .  E sto s  p r o fe s o r e s  no e s  
que tu v ie s e n  o b l ig a c ió n  de i n v e s t i g a r ,  que no l a  t e ­
n ía n , s in o  que además e s ta b a  mal v i s t o  en l a  época e l  
e s p í r i t u  c r í t i c o ,  máxime en l o s  d o c e n te s  (p o r  l o  " d e li­
c a d o ” de su tr a b a jo , d e c ía n  l o s  p o l í t i c o s . . . ) .  R e tr o c e -  
„* ic u a l id a d;
d io ,  p u e s , l a T ^ r :  a e l  p r o fe so ra d o  a  n i v e l e s  p r e - i l u s -
tr a d o s ;  l a  U n iv e r s id a d  v o lv ió  a  p o b la r s e  de u n o s ed u ca-
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d o r e s  e s tr ic ta m e n te  e s c o l á s t i c o s  (p o r  su p u esto  con  
e x c e p c io n e s ) .
En c o n c lu s ió n :  l a  m is ió n  de l a  U n iv e r s id a d  du­
r a n te  e l  r e in a d o  de Fem ando VII fu e  l a  c o n se r v a c ió n  
y  tr a n sm is ió n  de l a  s a b id u r ía  t r a d i c i o n a l ,  y  a l  mismo 
tiem p o l a  form ación  de una juventud  id e o ló g ic a m e n te  
f i e l  a  l a  ca u sa  a b s o lu t i s t a s  "Para que l a  ed u ca c ió n  
m oral y  r e l i g i o s a  Q le c ía  e l  p la n  de 18243  de l o s  
j ó v e n e s » no menos im p o rta n te  que su in s t r u c c ió n  lite » *  
r a r i a . s e  a f ia n c e  sob re  s ó l id a s  b ases»  habrá en cada  
U n iv e r s id a d  un tr ib u n a l  de cen su ra  y  c o r r e c c ió n , en -  
cargad o  de v e la r  y  h a cer  crue .se o b serv en  l a s  L***J  
— l e y e s - d e - p o l i c í a  e s c o l á s t i c a  y  d i s c i p l i n a  m oral y  r e ­
l i g i o s a .  crue o b lig a r á  a l o s  m a estro s  y d i s c í p u l o s "
( 3 7 )  •
Los p r o fe s o r e s  d e l  e s ta b le c im ie n to  t u v ie r o n ,  
p u e s , que t r a n s m it ir  l a  a n c e s t r a l  s a b id u r ía  y  en señ a r  
a  l o s  e s tu d ia n te s  "l a  verd ad era  y  sana f i l o s o f í a  que 
en señ a  a con ocer  y tem er a D io s , a  v e n e r a r  l a  R e l ig ió n , 
so m e ter se  a l  Soberano. t - i  " (3 8 )
La p r in c ip a l  o b l ig a c ió n  d e l  p r o fe so r a d o  fu e ,  
como siem p re , l a  en señ an za .
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¿Cómo s e  enseñaba?
Los p r o fe s o r e s  t e n ía n  que exponer l a s  l e c c i o ­
n e s  e x p l ic á n d o la s ,  no le y é n d o la s  (como a n te s  de l a s  
reform as i lu s t r a d a s  era  p r á c t ic a  g e n e r a l iz a d a ) • La 
e x p l ic a c ió n  p od ían  com b in arla  d ic ta n d o  n o ta s  o " d ise r ­
t a c io n e s " ,  , que p r e c isa b a n  -p a r a  d i c t a r s e -  a p rob ac ión  
d e l  c la u s t r o  de l a  c o r r e sp o n d ie n te  f a c u l t a d ,  e l  c u a l  
n e g a r ía  l a  a u to r iz a c ió n  s i  e l  t e x t o  p ro p u esto  "no fu e­
s e  muy s ó l i d o , de e x q u is i t a  d o c tr in a - y  de n o t o r ia  u t i ­
l id a d  11 ( 3 9 ) .  I n te n tó  c o r r e g ir s e ,  de e s t e  modo, l a  con­
v e r s ió n  de l a s  c l a s e s  en d ic ta d o s  - e n  s e n t id o  l i t e r a l - ,  
y  a l  mismo tiem p o e l  mayor c o n tr o l  de  l o s  co n o c im ien ­
t o s  que se  im p a r t ía n . Era in d is p e n s a b le  e l  m anual, que 
d e sd e  f i n a l e s  d e l  s i g l o  XVIII s u s t i t u y ó  l o s  v i e j o s  
com pendios. L os m anuales *eran e x p l ic a d o s  p or  e l  p r o fe ­
s o r  y  e s tu d ia d o s  p or  e l  alum no, q u ien  -d e s d e  e l  p la n  
B la s c o -  tu vo  que exam inarse an u a lm en te . L os e s t u d ia n t e s  
no p od ían  f a l t a r  más que a  un determ inad o número de c l a ­
s e s  ( 4 0 ) .
Desde l a  I lu s t r a c i ó n ,  l a  en señ an za  p r á c t ic a  ad­
q u ir ió  una e fím e ra  im p o r ta n c ia  (y  e fím e ra  porque excep ­
to  en m ed ic in a  cayó p ron to  en d e s u s o ) .  A fe c ta b a  l a  en­
señ an za  p r á c t ic a  a l a s  lla m a d a s " a r tes"  y  a l a  m e d ic i­
n a . No vamos a  e x te n d e m o s  en e s t e  a s p e c t o ,  p ero  con­
v ie n e  r e c o r d a r  que l a  im p o r ta n c ia  de l o  p r á c t ic o  era  
r e s u lta d o  d e l  fa v o r  que tu v ie r o n  l a s  " c ie n c ia s  ú t i l e s "  
en l a  coyu n tu ra  i lu s t r a d a ,  coyu n tu ra  que -com o sabem os-
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f i n a l i z ó  t r a s  l a s  c o n se c u e n c ia s  de  l a  r e v o lu c ió n  de  
F ra n c ia  ( 4 1 ) .
La c a lid a d  de l a  enseñan za  m ejoró c o n s id e r a b le ­
m en te: l a  a p a r ic ió n  d e l  manual u n i v e r s i t a r i o  ( f r e n t e  a l  
com pendio)y  l a  r e a l iz a c ió n  de exám enes p a ra  l a s  a s ig n a ­
tu r a s  o c u r s o s , fa v o r e c ie r o n  l a  p r e p a r a c ió n  d e l  alumna­
d o . S in  embargo, d u ran te  e l  s i g l o  XIX, l a  c a lid a d  de  
l a  en señ an za  fu e  d ism inuyendo a l  compás de l a  c r i s i s  
o c o la p so  de l a  misma u n iv e r s id a d  e s p a ñ o la . La p e r se c u ­
c ió n  de p r o f e s o r e s ,  l a  d e sd o ta c ió n  de c á te d r a s  y  l a  im­
p la n ta c ió n  de u n o s  p la n e s  de e s tu d io  su p e ra d o s , r e p e r ­
c u t ió  n e g a tiv a m en te  en l a  form ación  u n i v e r s i t a r i a .  Cuan- 
-do—en -1 8 3 0  se  cer ra r o n  l a s  u n iv e r s id a d e s *  (y  p e s e  a  e s ­
t a r  c e r r a d a s  p u d ieron  s e g u ir  Sancionando) su s  c l a s e s  
eran muy f á c i l e s  de s u s t i t u i r  p or  b a c h i l l e r e s  y  d o c to ­
r e s  e s p a r c id o s  p o r  l a  g e o g r a f ía  n a c io n a l ,  y  s in  s e r  
é s t o s  p r o fe s o r e s  de t m iv e r s id a d , la s  l e y e s  l o s  r ec o n o ­
c ía n  como c a p a c ita d o s  para  l a  en señ an za  s u p e r io r .  De 
e s t e  modo, l a  fu n c ió n  misma de l a  u n iv e r s id a d  s e  red u jo  
a  l a  méramente b u r o c r á t ic a  ( 4 2 ) .
La d e c a d e n c ia  empezó a  n o ta r s e  d e sd e  que, a l  
e s t a l l a r  l a  r e v o lu c ió n  en F r a n c ia , l a s  a u to r id a d e s  edu­
c a t i v a s  e sp a ñ o la s  se  d is p u s ie r o n  a  v i g i l a r  "celosam en te"  
l a s  n oved ad es de l a  en señan za  en p a r t i c u la r  y  de " la s  
lu c e s "  en g e n e r a l ,  como c o n f ie s a  en su s  M em orias e l  
P r ín c ip e  de l a  Paz (4 3 )*  E l e sta n c a m ie n to  económ ico  
de l a  prim era  m itad  d e l  s i g l o  XIX y  l a  c r i s i s  p o l í t i ­
c a  de l a  I lu s t r a c ió n ,  in i c ia d a  a f i n a l e s  de l a  c e n tu -
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r i a  a n t e r io r ,  p u s ie r o n  p ro n to  fre n o  a l o s  p r o g r e s o s  
que p la n te a b a  e l  p la n  B la sc o ;  n i  fu e  p o s ib l e  recom pen­
sa r  a  l o s  p r o fe s o r e s  más e s fo r z a d o s , n i  m antener v iv o  
- y  s in  a c a r r e a r s e  p rob lem as- e l  e s p í r i t u  c r í t i c o *
•  ♦ •
Contamos p ara  l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  con  un  
t e s t im o n io  de e x ce p c ió n  que da c u e n ta  de l a  b a ja  c a l i ­
dad de l a  en señ an za  u n i v e r s i t a r i a .a  com ien zos d e l  s i g l o  
XIX* S in  duda e s  un j u i c io  c r í t i c o ,  t a l  v e z  ex a g era d o , 
p ero  r e v e la d o r  - a l  m enos- de l a  fu n c ió n  misma de l a s  
u n iv e r s id a d e s  e s p a ñ o la s , l a s  u n iv e r s id a d e s  e sp a ñ o la s  
empezaron a a c t u a l iz a r s e  ta rd ía m en te  ( e l  p la n  i l u s t r a ­
do v a le n c ia n o , e l  que a b r ía  e l  camino para  m od ern izar­
s e  e l  v i e j o  E stu d io , s e  a p l ic ó  a  p a r t i r  de 1 7 8 7 ; y  
l a s  o t r a s  u n iv e r s id a d e s  d e l  p a í s  no s e  ren ovaron  h a s ­
t a  la 7 d é ca d a  de 1 7 7 0 );  cuando empezaban a p r o d u c ir s e  
l o s  p r im eros f r u t o s ,  a c o n te c ió  l a  r e v o lu c ió n  en Fran­
c i a  y  l o s  " p á n ic o s" en E spaña, l a  r e n o v a c ió n  no s ó lo  s e  
in te r r u m p ió , s in o  que se  acabó y  d e v in o , de n u ev o , e l  
dogm atism o.
l o s  ú l t im o s  añ os d e l  s i g l o  XVIII y  p r im ero s d e l  
s i g l o  XIX s e  c a r a c te r iz a r o n  p or una m a n if ie s t a  v o lu n ta d  
p o l í t i c a  en c o n tr o la r  e l  p r o g r eso  c i e n t í f i c o  y  c u l t u r a l ,  
d e V q u e  l a  u n iv e r s id a d  da buena prueba ( s u p r e s ió n  de  
c á te d r a s  de d erech o  n a t u r a l« .a c u sa d a  v i g i l a n c i a , • . . ) •
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En l a s  u n iv e r s id a d e s ,  p u e s , l o s  a v a n ceS v (o  como l o s  
i lu s t r a d o s  d i j e r o n ,  " e l d e sp eg u e ") s e  qu eb raron , y  l a  
en señ an za  v o lv ió  a  s e r  l a  Tínica m is ió n  d e l  p r o fe s o r a ­
do, ( en señ an za  cada d ía  más t r a d i c i o n a l ,  menos a t r a c t i ­
v a  como p r o f e s ió n  -m al rem unerada, • . y  más v i g i l a ­
da p or  l a  a d m in is tr a c ió n , que p r e f e r ía  f i e l e s  em plea­
d o s a n te s  que c i e n t í f i c o s  o id e ó lo g o s  a u d a ces  y  p o lé m i­
c o s  y  c r í t i c o s ) .
E l t e s t im o n io  que co rro b o ra  l a  d e c a d e n c ia  de l a  
en señ an za  u n i v e r s i t a r i a  en l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  
e s  una c a r ta  de un s in g u la r  e s tu d ia n te s  Mateu O r f i la ,  
de cuya  p e r so n a lid a d  c i e n t í f i c a  da buena prueba e l  ha­
b e r  s id o  uno de l o s  c r e a d o r e s  de l a  t o x i c o l o g í a  moder­
n a , O r f i la ,  d e se o so  de abandonar una u n iv e r s id a d  m edio­
c r e ,  puso en co n o c im ien to  de su p ad re  l a s  o p in io n e s  
c i e n t í f i c a s  que l e  m erec ía  l a  fa c u lta d  de m ed ic in a  de  
V a le n c ia , D ijo ,  e n tr e  o t r a s  o b s e r v a c io n e s , l o  s ig u ie n ­
t e s
"En e s t a  U n iv e r s id a d  donde a lg u n o s  am igos 
y  yo hemos sacado e l  cóm puto, d e l  que r e s u l ­
t a  que a l  año s e  dan de c in c u e n ta  y  c in c o  
a  c in c u e n ta  y  s e i s  c l a s e s ,  y  s i  n o , saque  
usted: d e l  d ie z  de  mayo a l  cu a tro  de noviem ­
b r e  que l a  ' p u e r ta  : perm anece c er ra d a ,
saque un mes en d e r re d o r  de N avid ad , saque  
u s te d  Tin mes p or  P a scu a , saque q u in ce  d ía s  
p o r  C arnaval, saque u s te d  l o s  ju e v e s ,  f i e s ­
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t a s  de m isa  y  p r e c e p to , to d o s  l o s  d ía s  de  
un poco de f r í o  y  de agua y  v e r á  l o  que 
queda d e l  añ o11 (4 4 )*
Y r e f i r i é n d o s e  a l o s  p r o f e s o r e s  d ic e :
flE l a u to r  que dan para  e s t u d ia r  e s  l o  más 
in d ig n o  que se  ha e s c r i t o ,  y  l a  razón  e s  
por s e r  f á c i l ,  p u es s i  fu e r a  d i f í c i l  no sa ­
b r ía n  e x p l ic a r lo ,  y  e so  no l e s  v ie n e  a cuen­
t a .  L os c a t e d r á t ic o s  to d o s ,  d e l  prim ero a l  
ú lt im o , son u n os p e d a n to n e s , como to d a  Es­
paña sa b e , que no saben s in o  l i a r  c i g a r r i ­
l l o s  y  fumar, h a c e r  v i s i t a s ,  s i  l a s  t i e n e n ,  . 
p u es de  o tr o  modo se  m o r ir ía n  de hambre, 
porque l a  U n iv ers id a d  no l e s  da b a s ta n te  
para  m erendarw (4 5 )*
La fe c h a  de e s t a  c a r ta  e s  a g o s to  de 1 8 0 5 . La ca­
l id a d  de l a  en señ an za  aún l l e g ó  a  e s t a r  más degradada  
en l o s  añ os s i g u ie n t e s .  . : "
NOTAS AL CAPITULO
(1 )  P ara  e s t o s  e n fr e n ta m ie n to s , v i d ,  A .U .V ,, C la u s tr o s , 
o c tu b r e  de 1825» tam bién , A ,H ,M .V ., L ibro  de J u n ta s  
d e l  P a tr o n a to . 17 de o c tu b r e  de 1825 so b re  e l  mismo 
problem a, a l  que n o s  r e fe r im o s  en e l  c a p í t u lo  5-0 ,
P* Z2«/ y  s s ,
(2 )  A ,U ,V ,, C la u s tr o s ,  En to d a s  l a s  tom as de p o s e s ió n
 s e _ r e p i t e  JLa_ cerem on ia . Puede v e r s e ,  p or  e jem p lo ,
l a  toma de p o s e s ió n  de 1 9 -d e-en ero  de 1 8 33 , p or l a  
que O nofre S o le r  tomó e l  c a r g o ,
(3 )  V id , p , ? y  s s ,
(4 )  V id , p ,  9 / 7  y  s s ,
(5 )  Los L ib r o s  de C la u s tr o s  r e g is t r a n  e s t o s  e n fr e n ta ­
m ie n to s , c a r a c te r iz a d o s  siem pre p or  l a  in t o le r a n ­
c i a ,  La in t o le r a n c ia  era  ta n  p a lp a b le  que, p or  ejem­
p l o ,  cuando determ inado p r o fe s o r  p ro p o n ía  c u a lq u ie r  
a su n to , de no a c o r d a r lo  e l  c la u s t r o ,  s o l í a  abando­
n a r lo ,  No era  ex trañ o  e l  que, t r a s  e f e c tu a r s e  una  
v o ta c ió n , l o s  que l a  p e rd ía n  abandonasen l a  s e s ió n  
académ ica .
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(6 )  V id . en A .U .V ., E s c r itu r a s  de l a  U n iv e r s id a d  de  
V a le n c ia . 1 7 9 1 -1 8 2 9 . l o s  p o d er e s  c o n c e d id o s  en  
1805 a  qu ien  t i e n e  que d e fen d e r  a  l o s  c a te d r á ti-*  
e o s  p o r c io n is t a s  a n te  l a s  " p r e te n s io n e s"  d e l  pro­
f e s o r  G aliana*
(7 )  Los c a te d r á t ic o s  tem p o ra le s  eran  l o s  en cargad os  
d e" rep asar"  l a s  l e c c io n e s  im p a r t id a s  p o r  l o s  ca­
t e d r á t i c o s  p erp etu os*  A l su p r im ir se  e s t a s  c á te d r a s  
l a s  r e i t e r a t i v a s  c la s e s  de " rep a so ” te n d ie r o n  a 
d e sa p a r e c e r , aunque l o s  p la n e s  de e s tu d io  o b l ig a ­
ban -h a s t a  avanzado e l  s i g l o  XIX- a  a s i s t i r  a  l a s
 c l a s e s  d e l  cu rso  a n t e r io r ,  a  f i n  de r e c o r d a r  y  r e ­
p a sa r  t a l e s  m a te r ia s . Sobre í a p r á c t i c a  l a s  c la s e s  
de rep a so  d e sa p a r e c ie r o n  en 1 8 0 7 , a l  d e sa p a r e c e r  
l a  c a te g o r ía  académ ica que l e s  daba s e n t id o .
(8 )  P la n  de E stu d io s  aprobado ñ or  S.H . y  mandado o b se r ­
v a r  en l a  U n iv ersid a d  de V a le n c ia . V a le n c ia , 1787 ,
p .  28*
( 9 )  L os " o p o s ito r e s"  como c a te g o r ía  (o  " c la s e ") u n iv e r ­
s i t a r i a  fu eron  crea d o s por e l  p la n  B la sc o  (P la n  de  
E stu d io s .a p ro b a d o  ñor S.M* y  mandado» » p *  43)*  Su 
fu n cion am ien to  empezó in m ed ia tam en te , y  l o s  l i b r o s  
de o p o s ic io n e s  a c á te d r a s  dan cum plida prueba de su  
e f i c i e n c i a .  Hubo " o p o s ito r e s ” que nunca l le g a r o n  a  
ganar c á te d r a , s ien d o  de l a  c l a s e  de " o p o s ito r e s"  de  
p or  v id a .  E sta  nueva c a te g o r ía  i lu s t r a d a  c o n v ir t ió
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a  l o s  c a te d r á t ic o s  tem p o ra le s  en un estam en to  u n i­
v e r s i t a r i o  mucho más in e s t a b l e  de l o  que ya  e r a .
(1 0 )  EL c la u s t r o  sa lm an tin o  t e n í a  33 c a t e d r á t ic o s  más 
4 m aestros*  Más in fo rm a c ió n  en VIDAL Y DÍAZ, A .:  
Memoria h i s t ó r i c a  de l a  U n iv e r s id a d  de Salam anca, 
Salam anca, 1 8 6 9 . E ste  número e s  ig u a l  a l  de l a  
U n iv e r s id a d  de V a le n c ia . L igeram en te  p or  debajo  
s e  en cu en tra  l a  U n iv e r s id a d  de Z aragoza y  A lc a lá ,  
con u n o s 30 c a t e d r á t ic o s .  EL número de c á te d r a s  
s e  hom ogeneizó en to d a s  l a s  u n iv e r s id a d e s  (e x c e p ­
t o  l a s  lla m a d a s flu n iv e r s id a d e s  m en ores”) a  p a r t i r  
 de 1 8 0 7 .----------------
(1 1 )  A .U .V ., C la u s tr o s . 16 de o c tu b r e  de  1815 (a c ta  de  
l o s  nom bram ientos para  e l  cu rso  1 8 1 5 -1 6 ) .
(1 2 )  No era  ex trañ o  que c a te d r á t ic o s  o r e g e n t e s  de l a  
fa c u lta d  de t e o lo g ía  s e  en cargasen  de l a  enseñan­
z a  de á ra b e , g r ie g o  o f i l o s o f í a ;  que c a te d r á t ic o s  
o -m ás ex a cta m en te- r e g e n te s  de c l í n i c a  s e  encar­
g a sen  de anatom ía* e t c .  V éa se , p or  e jem p lo , A .U .V ., 
C la u s tr o s . 18 de o c tu b r e  de 1 8 2 6 , cuando de l a  c á ­
t e d r a  de hebreo ( " v a ca n te”) s e  en cargó  e l  c a te d r á ­
t i c o  de g r ie g o .  Muchas v e c e s ,  s in  embargo, l a s  cá­
t e d r a s  v a c a n te s  no s e  a te n d ía n  d eb id am en te , como 
tu v im os o c a s ió n  de v e r  a l  r e f e r i r n o s  a l  ca so  L lo -  
b e t ,  que d e jó  v a c ía  (más que v a c a n te )  l a  c á te d r a  
de an a tom ía .
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(1 3 ) Vid* p .  y  s s .
(1 4 )  V id . p . ? ? ? y  s s .
(1 5 )  Eran c a te d r á t ic o s -p a v o r d e s  en 1 8 2 9 -3 0  l o s  s ig u ie n ­
t e s  p r o f e s o r e s :
F a cu lta d  de t e o l o g í a  
-J o a q u ín  O rto lá  
-F r a n c is c o  J a v ie r  Romeu 
-M ariano H ernández  
-F r a n c is c o  H urtado  
-M ariano Liñán  
- V ic e n te  S a la b e r t
F a cu lta d  de L ev es y  C ánones—  -  
- V ic e n te  V illa ca m p a  
-F r a n c is c o  Mateu 
- J o s é  M atrés
V id . A .U .V ., C la u s tr o s . 18 de o c tu b r e  de 1 8 2 9 .
(1 6 ) Eran c a te d r á t ic o s  de l a  U n iv e r s id a d  d u ra n te  e l  
cu rso  1 8 2 9 -3 0  l o s  s i g u ie n t e s :
F a cu lta d  de T e o lo g ía  
-J o r g e  Comín- 
- J o s é  V id a l  
-M ariano Simó
F a cu lta d  de L eves y  Cánones 
-Hoque F ran cés  
-L u ís  Fernando V id a l
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-F r a n c is c o  Armengol 
-V ic e n te  C lim ent
F acu ltad  de M ed icin a  
-F r a n c is c o  K ic h a v i l la  
-J o a q u ín  R a fa e l López  
-F r a n c is c o  G il  
-M anuel P iz c u e ta  
- J o s é  P iz c u e ta  ( L ijo  de M anuel)
F a cu lta d  de F i l o s o f í a  
-A n to n io  G a lian a  
-A n g el Jo v e r  
-F r a n c is c o  V i l l a l b a  
- Bernardo F e n o llo s a  ___
R eg en tes de l a  U n iv e r s id a d  
-M anuel D iégu ez  (T e o lo g ía )
-F r a n c is c o  A se n s i ( F i l o s o f í a )
- J o s é  F i t a  (C ánones)
-M ariano V id a l (C ánones)
-S a lv a d o r  d e l  V iso  (C ánones)
-P a s c u a l  T o r r e c i l la  (C ánones)
- V ic e n te  Gaseó {M ed icin a)
- I s id o r o  L lo r e t  (T e o lo g ía )
V id . A .U .V ., C la u s tr o s * 18 d e  o c tu b r e  de 1829*
(1 7 )  A .U .V ., C la u s tr o s . 2 de mayo de 1 8 3 4 , 10 de mayo 
de 1 8 3 4 , 23 de ju n io  de 1 8 3 4 , 13 de se p tie m b re  de  
1 8 3 4 , 16 de sep tiem b re  d e  1 8 3 4 , 17 de se p tie m b re  
de 1 8 3 4 , 18 de se p tie m b re  de 1 8 3 4 , 19 de se p tie m ­
b r e  de 1834 y  20 de se p tiem b re  de 1834* L os f a l l e ­
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c id o s  fu eron  l o s  s ig u ie n t e s :  J o sé  F a lc ó , Joaqu ín  
R a fa e l L ópez, V ic e n te  V id a l , Onofi*e S o le r  ( r e c t o r ) ,  
J o sé  V id a l ,  F r a n c isc o  H urtado, V ic e n te  V illa c sm p a , 
V ic e n te  L lo b e t .
(1 8 )  V id . A .U .V ., C la u s tr o s . 16 de o c tu b r e  de 1 8 3 5 .
(1 9 ) E l cómputo resp on d e  a l o s  c a t e d r á t ic o s  de l a  U n i­
v e r s id a d  en o c tu b r e  de cada a ñ o .
(2 0 )  E l p la n  de 1786 e s t a b l e c í a  p rem ios p a ra  q u ie n , con  
e x p e r ie n c ia  d o cen te  y  v a r io s  añ os de s e r v i c i o s  a  
l a  U n iv e r s id a d , e s c r i b i e s e  un manual o a p u n tes  ú -
— —- t i l e s  para l o s - e s t u d i a n t e s .  También s e _ d ie r o n  p r e ­
m io s , s in  embargo, a  lo©“ p r o fe s o r e s  que desem peña­
ron  tr a b a jo s  c i e n t í f i c o s  o e s t a d í s t i c o s  s o l i c i t a ­
d o s  por l a  a d m in is tr a c ió n  d e l  E sta d o . V id . A .U .V ., 
L ibro  de l a  Jun ta  de E le c t o s . 23 de o c tu b r e  de  
1 8 0 6 , p p . 3 8 -3 9 .
(2 1 ) GARCÍA CAMARERO, E. y  E . : La p o lé m ic a  de l a  c ie n ­
c i a  esp& ñola. M adrid* 1 9 7 0 , p p . 7 - 2 2 .
(2 2 ) ORTÍ Y FIGUEROLA, F . : Memorias h i s t ó r i c a s  de l a  
fu n d a c ió n  y p r o g r e so s  de l a  in s ig n e  U n iv e r s id a d , 
de V a le n c ia . M adrid, 1 7 30 , p p . 28 y  s s .
(2 3 ) GIL DE ZARATE, A .:  De l a  in s t r u c c ió n  -p ú b lica  en 
E spaña, M adrid, 1 8 5 5 , t .  1 2 , p p # 67-77*  o f r e c e  un  
lú c id o  a n á l i s i s  de l a s  refo rm a s b o r b ó n ic a s , y  mani-
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f i e s t a  l a  e v o lu c ió n  misma d e l  p r o fe so r a d o  como 
elem en to  im p r e s c in d ib le  para l a  e v o lu c ió n  i n t e ­
l e c t u a l .
(2 4 ) V id . p . Q3 y SS.
(2 5 )  PESET, J .L . :  "Reforma de l o s  e s t u d io s  m éd ico s en 
l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia . E l p la n  de e s t u d io s  
d e l  r e c t o r  B la sc o  de 1786" , en Cuadernos de H is ­
t o r i a  de l a  M ed ic in a  Es-paño l a . XII ( Salam anca, 
1 9 7 5 ) , p p . 5 -5 4 . También, LÓPEZ PINERO, J .M .:
La F a cu lta d  de M ed ic in a  de l a  U n iv e r s id a d  de Va­
l e n c i a .  A proxim ación a su h i s t o r i a . V a le n c ia ,
1 9 8 0 . Le ig u a l  m anera, v i d .  l a  nada f á c i l  de l o ­
c a l i z a r  obra  de PESET Y VIDAL, J .B . :  Bosque.io de  
l a  h i s t o r i a  de l a  m ed ic in a  en V a le n c ia . V a le n c ia ,  
1786 (a p a r e c ió  e s t e  tr a b a jo  p u b lic a d o  en e l  B o le ­
t í n  d e l  I n s t i t u t o  M édico V a le n c ia n o . V I I I ,  IX ?( v o l s  
12 y  2 2 ) ,  1865 (V I II )  y  1864 -66  ( I X ) .
(2 6 )  P la n  de E stu d io s  aprobado ñ or  S.M. y  mandado o b se r ­
v a r .  . . .  p* 3 4 , donde apu nta  que "ninguna c o sa  ha­
c e  f l o r e c e r  l a s  U n iv e r s id a d e s , n i  c o n tr ib u y e  ta n ­
to  a l  a d e la n ta m ien to  de l a s  l e t r a s ,  como l a  buena  
e le c c ió n  de l o s  m a e str o s" .
(2 7 )  P la n  de E s tu d io s . . .  p .  5 5 .
(2 8 )  I b íd e m ., p p . 5 5 -5 4 .
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(2 9 )  A .U .V ., L ib ro  de l a  Ju n ta  de E le c t o s . 23 de o c tu ­
b re  de 1 8 0 6 , p p . 38-39» v i d .  n o ta  20 de e s t e  ca ­
p í t u l o .  Se prem ió a  un p r o fe s o r  (S a lv a d o r  V e la )  
con 300 r s .  v n . p or  p rop agar l a  vacu n a  a n t iv a r ió ­
l i c a .
(3 0 )  Píié prem iado Mateu O r f i la ,  d e sta c a d o  c i e n t í f i c o  
e sp a ñ o l -m a llo r q u ín -  que cu rsó  su s  p r im ero s añ os  
de m ed ic in a  en l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia . V id . 
LOREN, S . : H ateo J o sé  B uenaventura O r f i l a .  E stu­
d io  c r í t i c o - b i o g r á f i c o  de su obra e i n f l u e n c i a . 
Z aragoza, 1 9 6 1 , p . 12  y  1 2 8 -1 2 9 .
(3 1 )  MESONERO ROMANOS, R .: M emorias de un s e te n tó n , n a­
t u r a l  y  v e c in o  de M adrid. M adrid, 1 8 8 1 » . p p . 3 5 -  
44 d e l  t .  22 .
(3 2 ) C arta que e s c r ib ió  M atea O r f i la  a  su p ad re sob re  
e l  e sta d o  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  ( l a  rep ro ­
ducim os en e l  a p é n d ice  d o cu m en ta l) , en LORíN, S . : 
M ateo J o sé  B uenaventura O r f i la . . . .  p p . 1 2 5 -1 2 8 .
No e sca tim a  n u e s tr o  e s tu d ia n te  a d j e t iv o s  d u ros y  
a l t i s o n a n t e s  c o n tr a  c o n o c id o s  c a t e d r á t ic o s  de l a s  
f a c u l t a d e s  de m ed ic in a  y  f i l o s o f í a .
(3 3 ) V id . l a  p a r te  que dedicam os a  l a  h a c ien d a  u n iv e r ­
s i t a r i a ,  e sp e c ia lm e n te  e l  c a p í t u lo  que s e  r e f i e r e  
a  l a  c r i s i s  de l a s  r e n ta s  u n i v e r s i t a r i a s  ( " h is to ­
r i a  de una p o b reza ”) .
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(3 4 )  l a  U n iv e r s id a d , no o b s ta n te ,  no p e r d ió  nada - d e s  
de e l  punto de v i s t a  c i e n t í f i c o -  porque a lg u n o s  
abandonasen l a  .carrera  u n i v e r s i t a r i a  y t r iu n fa s e n  
en l a  p o l í t i c a  (hubo q u ien  t r iu n f ó  en l a s  d o s , co ­
mo e l  u ltram on tan o  J o sé  S o m b ie la ) , a f ir m a c ió n  que, 
s in  embargo, no p o d r ía  h a c e r se  de o t r a s  é p o c a s .
Las u n iv e r s id a d e s  e sp a ñ o la s  fu ero n  siem p re tram­
p o l ín  para o t r o s  t r iu n f o s  no acad ém icos o c i e n t í ­
f i c o s . . .  Era e l  r e s u lta d o  de una c r ó n ic a  y  e n fe r ­
m iza  d e s d o ta c ió n , que Ramón y  C a ja l d e jó  b ie n  apun­
ta d a  en su s  m em orias,m edio s i g l o  d e sp u é s . V id . a 
e s t e  r e s p e c to  RAMON Y CAJAL, S. s R ecu erdos de mi
 v id a :  h i s t o r i a  de mi la b o r  c i e n t í f i c a . M adrid,
1 9 8 1 , p . 6 4 y  s s .  y  130 y—s s . - ( l a  e d ic ió n  a n te r io r  
com p leta  de e s t a  obra e s  de 1923)*  L e í d iv o r c io  
c ie n c ia - u n iv e r s id a d  creem os n e c e s a r io  ap u n tar  -un 
tr a b a jo  que s i  b ie n  a t ie n d e  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  
XIX y  p r in c ip io s  d e l  XX, t i e n e  un ra sg o  común con  
l a  u n iv e r s id a d  de com ienzos d e l  s i g l o  XIX: l a  mo­
d o rra , l a  su b o r d in a c ió n  de l a  f in a l id a d  c i e n t í f i ­
ca  a  o b j e t iv o s  p o l í t i c o s  de p a r t id o  o f a c c ió n ,  l a  
in com p ren sión  ¿ a n c e s tr a l?  de l a s  a u to r id a d e s  e s ­
p a ñ o la s  a n te  una i n s t i t u c i ó n  ta n  s u fr id a  -p o r  l o  
menos en l o s  ú lt im o s  s i g l o s -  como l a  u n iv e r s id a d :  
n o s  r e fe r im o s  a l a  obra de MARAÑÓN, 0 . :  C a ja l. su  
tiem po y  e l  n u e s tr o . M adrid, 1 9 5 1 , p* 1 4 4 .
(3 5 )  A t í t u l o  de e jem p lo , aducim os l o s  i n t e n t o s  -e n  e s  
t a  o c a s ió n  m a lograd os- e fe c tu a d o s  p or  e l  r e c to r
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Juan d e l  C a s t i l l o ,  para  c o n se g u ir  que su amigo 
F e l ip e  López o b tu v ie s e  c á te d r a  (A .H .M .V ., L ibro  
de O p o s ic io n e s  a C átedras de l a  U n iv e r s id a d . 1 826 , 
E xp ed ien te  de I n s t i t u c io n e s  F i l o s ó f i c a s ;  tam bién  
en e l  mismo A .H .M .V ., L ib ro  de J u n ta s  dá. P a tr o n a -  
.to  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia . 13  de o c tu b r e  
de 1 8 2 6 ) . P ero  no cream os que fu e  muy d i f e r e n t e  
l o  que o c u r r ió  a n te  l a s  o p o s ic io n e s  de l a  c á te d r a  
de A fe c to s  I n te r n o s  (A .H .M .V ., L ibro de O p o s ic io ­
n e s . . . .  1 8 2 5 , e x p e d ie n te  de A fe c to s  I n t e r n o s ) ,  en­
t r e  o t r a s .  B astab a  in d ic a r  que uñ o p o s i to r  d e te r ­
minado no h a b ía  podido c o n se g u ir  e l  c e r t i f i c a d o  
de p u r i f i c a c ió n  ( t a l  v e z  por d i la c ió n  in t e n c io n a ­
da de l a  J u n ta  de P u r i f ic a c ió n  L i t e r a r i a . . . )  para  
que fu e s e  m arginado, por r e a l i s t a  puro que f u e s e .  
V id . l o s  c a p í t u lo s  d e d ic a d o s  a  l a  corrum peta ( "ne­
p o t i s m o , , . ”) y  a  l a  " p ro v is ió n  de c á t e d r a s . . .  n de  
e s t e  t r a b a jo .
(3 6 )  V id . p • /£ * /  y  s s .
(3 7 )  P lan  de e s t u d io s  de 1824 (H .O. de 14  de o c tu b r e  
de 1 8 2 4 ) , en C o le cc ió n  L e g i s la t i v a , t .  IX , pp . 
2 3 0 -2 6 9 , a r t .  2 6 6 . .
(£ 8 )  A .H .M .V ., L ib ro  de J u n ta s  d e l  P a tr o n a to . . . .  3 de  
fe b r e r o  de 1 8 2 7 .
(3 9 )  P la n  de E s tu d io s  aprobado ñor S.M. y  mandado. . . .  
p* 1 7 .
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(4 0 )  E xactam ente a  10 c l a s e s ,  v id .  P la n  de E stu d io s  apro  
bado -por g,M . y  mandado. . . .  p .  2 0 .
(4 1 )  P ara l a  en señ an za  p r á c t ic a ,  c o n s i í l t e s e  GAGO, R .-  
OLAGÜE, G. -  CARRILLO, J .L . -  GARCÍA BALLESTER, L . s 
"El p la n  de e s t u d io s  d e l  r e c to r  B la sc o  (1 7 8 6 ) y  
l a  r en o v a c ió n  de l a s  d i s c i p l i n a s  c i e n t í f i c a s  en 
l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia . La q u ím ica  y  l a  en se ­
ñanza c l í n i c a " ,  en E s tu d ia , 6 - ( 1 9 7 7 ) ,  p p . 1 5 7 -1 7 0 .  
También, de PESET, J .L . s "Reforma de l o s  e s t u d io s  
m éd icos en l a  U n iv e r s id a d  de V a l e n c i a . . ." ,  p .  42
y  s s .
(4 2 )  V id . e l  c a p í t u lo  que dedicam os a l  " c ie r r e  de l a  
u n iv e r s id a d " .
(4 3 )  PRÍNCIPE BE LA PAZ (GODOY): M emorias c r i t i c a s  y  
a p o lo g é t ic a s  p ara  l a  h i s t o r i a  d e l  r e in a d o  d e l  s e ­
ñ or  D. C a r lo s  IV de Borbón. M adrid (N .B .A .E . LXX- 
-X V III y  jJnx), 1965 ( e d ic .  y  e s tu d io  p r e lim in a r  
p or SECO, C . ) f p .  C í  y  s s .
(4 4 )  LOREN, S . s Mateo J o sé  B uenaventura O r f i la . . . .  p .  
1 2 6 . V id . en e l  a p é n d ice  docum ental l a  " carta  de 
un e s tu d ia n te " .
(4 5 )  Ib íd e m ., p .  1 2 6 -1 2 7 .
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1 . -  ¿Hubo 1 em in en cias*  en l a  U n iv ersid a d ?
l a  h i s t o r i a  de l a  c i e n c ia  en g e n e r a l y  e l  e s tu d io  
de l a s  i n s t i t u c i o n e s  c i e n t í f i c a s  en p a r t i c u la r  h ace  ya  . 
tiem p o que su peraron  l o  que fu e  una f a s e  i n i c i a l  de su  
d e s a r r o l lo s  l a  búsqueda de "grandes sa b io s"  y  e l  a n á l i ­
s i s  c i e n t í f i c o ,  s o c io ló g ic o ,  h i s t ó r i c o ,  b io g r á f ic o ,  p s i ­
c o l ó g i c o ,* . .  de su o b ra . A ctu a lm en te , l o s  h i s t o r ia d o r e s  
de l a  c ie n c ia  y  l o s  e s tu d io s o s  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  c ie n ­
t í f i c a s  no bu scan  só lam en te  "grandes f ig u r a s " ,  "eminen­
t e s  m aestros"  o " d o c tís im a s e in s ig n e s  c o r p o r a c io n e s  
c i e n t í f i c a s " .  P ara  e l  h i s to r ia d o r  e s  n e c e s a r io  e s tu d ia r  
no s ó lo  l a s  f ig u r a s  que han ja lo n a d o  e l  d e s a r r o l lo  de  
l a  c ie n c ia ,  s in o  r e c o n s tr u ir  paso  a p aso  (y  t r a s p i é s  a  
t r a s p ié s )  e sa  misma h i s t o r i a .  Es n e c e s a r io  e s t u d ia r  a  
D e s c a r te s ,  a Newton, a  P a s te u r  y  a Eamón y  C a ja l, p ero  
tam bién e s  n e c e s a r io  e s tu d ia r  a  l o s  " sab ios"  de segun­
da f i l a  y  a l o s  anón im os"sab ios"d e l a s  f i l a s  p o s t e r io ­
r e s .  Es n e c e s a r io ,  en f i n ,  e s tu d ia r  e l  c o n te x to  h i s t ó ­
r i c o :  e l  momento s o c i a l ,  p o l í t i c o  e id e o ló g ic o  que n o s  
p erm ita  en ten d er  p lénam ente l a  hoguera de S e r v e t ,  e l  
e x i l i o  de H u í s  V iv e s  o e l  r e c o n o c im ie n to  de J o r g e  Juan; 
e s  n e c e s a r io ,  en s í n t e s i s ,  ap rox im am os a l a  coyu n tu ra  
i n t e l e c t u a l  (y  tam bién c i e n t í f i c a )  de cada momento: a b o r -
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dar e l  am b ien te  y  e l  "caldo de c u l t iv o "  i n t e l e c t u a l  de  
cada é]5ocfi*
Mas h a s t a  aq u í l o  d n ic o  que hemos ex p u esto  e s  
que l a  h i s t o r i a  de l a  c i e n c ia  debe h a c e r s e  de forma 
"t o t a l ", N u estra  p regu n ta  so b re  s i  en l a  U n iv e r s id a d  
hubo gran d es s a b io s  o i n t e l e c t u a l e s  de menor im portan­
c ia  queda s in  resp o n d er , de m om en to ... De momento, por­
que n u e s tr a  in t e n c ió n  e s  ra zo n a r  y  ap rox im am os a una 
c o n t e s t a c ió n ,  que só lam en te  ten d r á  s e n t id o  s i  l o s  e s tu ­
d io s  sob re  h i s t o r i a  de l a  c u ltu r a  y  p a r t ic u la r m e n te  so ­
b re  h i s t o r i a  d e  l a s  u n iv e r s id a d e s  e sp a ñ o la s  s e  hacen  
más f r e c u e n t e s .
P or im p e r a tiv o  m etodblÓ gico7 n u e s tr a  p regu n ta  
p r e c is a  o tr a  p reg u n ta : ¿esp erab a  l a  s o c ie d a d , o más 
exactam en te  e l  E stado, que l a s  u n iv e r s id a d e s  fu e se n  e s ­
t a b le c im ie n to s  c i e n t í f i c o s ?  In d u d ab lem en te, s i  l a  p o l í ­
t i c a  o f i c i a l  l o s  c o n sid er a b a  como c e n tr o s  de "progre­
so" c i e n t í f i c o ,  de "avance" c u l t u r a l ,  de " s e r v ic io  ú t i l "  
para  l a s  a r t e s ,  o f i c i o s ,  v id a  y  co stu m b res, p o d ía  e sp e ­
r a r s e  que en l o s  c la u s t r o s  u n i v e r s i t a r i o s  s e  d ie s e n  
c i e n t í f i c o s ,  e s  d e c ir  i n t e l e c t u a l e s  que p a r t ic ip a b a n  
en l a  in tr o d u c c ió n  de l a  c ie n c ia  moderna en España, c ie n  
t í f i c o s  que s ó lo  ex cep c io n a lm en te  s e r ía n  de "primera 
f i l a " ,  y  fre cu en tem e n te  s e r ía n  p r o f e s o r e s  m o d esto s , i n ­
t e l e c t u a l e s  d in á m ico s , pero  no " lum breras" .
Mas s i  e l  Estado no c o n c e b ía  l a s  u n iv e r s id a d e s  
como e s t a b le c im ie n t o s  de d in a m iza c ió n  i n t e l e c t u a l ,  s in o
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como i n s t i t u c i o n e s  de hegem onía p o l í t i c a  e id e o ló g ic a  
de l a  n o b le z a  y  l a  I g l e s i a  (em p ecin ad as ambas en a la r ­
g a r le  l a  v id a  a un v i e j o  orden so c io -e c o n ó m ic o  c a s i  ca ­
d á v e r ) , d i  f í c i lm  en t e  podemos en c o n tra r  en l a s  a u la s  u n i ­
v e r s i t a r i a s  a  p r o f e s o r e s  com prom etidos con e l  d e sa r r o ­
l l o  c i e n t í f i c o ,  p o l í t i c o  e i n t e l e c t u a l  de su t ie m p o .
D urante e l  s i g l o  XVTII l a s  u n iv e r s id a d e s  esp añ o­
l a s ,  a  su  m anera, r e f le j a r o n  l a s  p r e o c u p a c io n e s  de l a  
s o c ie d a d ,-  su s  in q u ie tu d e s  i n t e l e c t u a l e s ,  « la s -p o lé m ic a s  
de n o v a to r e s  y t r a d i c i o n a l i s t a s ,  i l u s t r a d o s  y  r e a c c io ­
n a r io s ,  e t c . ;  a s í  mismo, l a s  u n iv e r s id a d e s  - f o r z a d a s  
muchas v e c e s  p or  e l  E sta d o - adoptaron  con fr e c u e n c ia  
s o lu c io n e s  de s í n t e s i s  en l o  c i e n t í f i c o  e i n s t i t u c i o ­
n a l  (p o r  l o  dem ás, muy p r o p ia s  d e l  D espotism o I l u s t r a ­
d o ) .  Queremos d e c ir  que l a s  u n iv e r s id a d e s  no fu e ro n  im­
p erm ea b les a l a s  l u c e s , n i  s e  cer ra r o n  en banda a  l o s  
a v a n c e s  c i e n t í f i c o s  e i n t e l e c t u a l e s  de l a  época  ( l ) .
Y en e s t e  p e r ío d o , e v id en tem en te , aunque l o s  p r o fe s o ­
r e s  de l a  U n iv e r s id a d  n o .fu e r o n  “e m in e n c ia s” de p r im er  
o r d e n , fu ero n  m o d esto s r e p r e s e n ta n te s  - y  a  v e c e s  no ta n  
m o d e s to s -  de una fecu n d a  a c t iv id a d  i n t e l e c t u a l  ( c i e n t í ­
f i c a  y  c u l t u r a l ) ,  que s e  m ovía en l a  ó r b i t a  de l a  I l u s ­
t r a c ió n .  Se preocupaba e l  v e n e r a b le  c la u s t r o  de l a  i l u s ­
tr a d a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  por e l  la b o r a t o r io  de q u í­
m ica , p or  "m áquinas” cíe f í s i c a ,  p or  e l  J a r d ín  B o tá n i­
c o , por  un p ro y ec ta d o  o b s e r v a to r io  de a stro n o m ía , por  
a d q u ir ir  "modernos" m uñecos a n a tó m ic o s , p or  h a cer  ex­
p e r im e n to s  f í s i c o - q u ím ic o s  (a  l a  sa z ó n , p ú b l ic o s ,  pa­
r a  que p u d ie sen  a p r o v e ch a rse  de t a l e s  ex p erim en to s "l a s  
a r t e s  e i n d u s t r i a s " de l a  c iu d a d ) , p or  prem iar a p r o fe ­
s o r e s  que in v e s t ig a b a n  l a  vacu n a , e tc *  ( 2 ) .
i
Ahora b ie n , ¿eran  "e m in e n c ia s" a q u e l lo s  p r o fe s o ­
r e s?  A lgu n os, s in  duda, fu e ro n  muy e x p e r to s  en su m ate­
r i a ,  p ero  n a d ie  l l e g ó  -p o r  e jem p lo - a  l a  t a l l a  de J o rg e  
Juan? n a d ie  que p erm a n ec iera  p r o fe s io n a lm e n te  en l a  U n i­
v e r s id a d , porque record em os que G regorio  Mayans y An­
d r é s  P iq u e r  fu ero n  c a t e d r á t ic o s  de l a  U n iv e r s id a d  v a le n ­
c ia n a , pero su p aso  por e l l a  fu e  f u g a z . . .  (3 )*  Con to d o ,  
l o s  p r o fe s o r e s  de l a  U n iv e r s id a d  i lu s t r a d a ,  aunque no 
fu ero n  p u n ta s  de la n z a  de l a  h i s t o r i a  de l a  h i s t o r i a  
de l a  c i e n c ia  y de l a  c u ltu r a ,  eran p r o f e s io n a le s  ex­
c e l e n t e s ,  que se  tomaron con l a  s e r ie d a d  p r o p ia  de l a  
I lu s t r a c ió n  su com etid o  ren o v a d o r . Las C o r tes  de C ád iz , 
por e jem p lo , m ostraron  un p l a n t e l  de e x c e le n t e s  j u r i s ­
t a s  form ados en l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , a lg u n o s  de  
l o s  c u a le s  eran c a t e d r á t i c o s . . .
Mas e l  p e r ío d o  d e l  que hacem os h i s t o r i a  de l a  
U n iv e r s id a d  - l a  época de Fem ando VTI- fu e  una e ta p a  
o sc u r a  d esd e  to d o s  l o s  á m b ito s , y  tam bién d esd e  e l  i n ­
t e l e c t u a l .  El a b so lu tism o  fe m a n d in o  e n tr o n iz ó  en l a s  
u n iv e r s id a d e s  e sp a ñ o la s  e l  dogmatism o y  e l  t r a d ic io n a -
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lisra o  c i e n t í f i c o  y  c u l t u r a l ,  y  p r a c t ic ó  l a  r e p r e s ió n  
i d e o ló g ic a  de q u ie n e s  s e  p r e se n ta r o n  c r í t i c o s  con e l  
orden p o l í t i c o  e s t a b le c id o ,© , hablando más exactam en te, 
r e s t a b le c id o .
Las "em inencias"  - s i  a ca so  e s  l e g í t im o  a p l ic a r  
e l  térm in o  a a lg u n o s  c a t e d r á t ic o s  de  l a  U n iv e r s id a d  
i l u s t r a d a - ,  o l o s  m od estos p r o fe s o r e s  (p e ro  e f i c a c e s  
p r o f e s io n a le s  de l a  enseñan za  y  d e l  e s p í r i t u  c r í t i c o  
e i l u s t r a d o ) t e n ía n  l o s  d ía s  c o n ta d o s . P rim ero se  l e s  
im puso e l  s i l e n c i o :  e l  c la u s t r o  v a le n c ia n o  fu e  enmude­
c id o ,  su e s p í r i t u  r e fo r m is ta  z a n ja d o , su  am bición  c ie n ­
t í f i c a  ( la b o r a t o r io s ,  J a rd ín  B o tá n ic o , e x p e r im e n t o s , . . . )  
n e u tr a l iz a d a ,—su -en señ a n za  v i g i l a d a  y  c o n tr o la d a , o b l i ­
gán d ose  a  que su s  e x p l ic a c io n e s ~ s e  rem ontaran a  p o s t u la ­
d o s a ñ e jo s  ( 4 ) .  Fue tod o  e s t o  e l  p r im er  p a so  de l o s  ab­
s o l u t i s t a s ;  e l  segundo p aso  c o n s i s t i ó  en e x p u lsa r  de  
l a  U n iv e r s id a d  a l o s  p r o fe s o r e s  so s p e c h o so s  de no s e r  
" f i e l e s " (e s  d e c ir :  f a n á t i c o s )" a l a  cau sa  d e l  Trono y  e l  
A lt a r ».
Y p a r a le la m e n te  a  e s t a  p o l í t i c a  de p e r s o n a l ,  s e s ­
gada por l a s  d e p u r a c io n e s , l a  m is e r ia  de l a  U n iv e r s id a d ,  
m is e r ia  que im p ed ía  que l o s  c a t e d r á t ic o s  cob rasen  s a la ­
r i o s  "d ign os" , m is e r ia  que o b lig a b a  a  que ta r d a se n  a  
v e c e s  añ os en cob rar  su s  f l a c o s  h a b e r e s , y  a  que d i e ­
sen  c la s e  - a  v e c e s -  rod ead os de e s c o m b r o s . . .  (5 )
La r e s p u e s ta  a l a  p regu n ta  que form ulábam os so ­
b r e  qué esp erab a  e l  E stado de l a s  u n iv e r s id a d e s  queda.
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c o n te s ta d a , y  a l  mismo tiem po e s t a  r e s p u e s ta  v is lu m b ra  
e l  r e s a lta d o  de n u e s tr a  p reg u n ta  c la v e :
¿Hubo"em in en cias"en  l a  U n iv e r s id a d ?
No e s  nada d i f í c i l  i n t u i r  que en l a  u n iv e r s id a d ,  
e sp a ñ o la  de l a  época de Fem ando V II no hubo "eminen­
c i a s ”, n i  tampoco hubo p r o f e s io n a le s  de l a  enseñan za  
a t r a c t iv o s  y  r e s p o n s a b le s  como l o s  de l a  e ta p a  a n te ­
r i o r ,  sa lvan d o  a lgu n a  ex ce p c ió n  (A n to n io  G a lia n a .• • ) ,  
cuya la b o r  fu e  rep r im id a  por l a  im p o s ic ió n  de p la n e s  
de e s tu d io  r id ic u la m e n te  a n a c r ó n ic o s  y  nada e s t im u la n ­
t e s  ( 6 ) .
l o s  s a b io s  huyeron o enm udecieron . P or e s t a  v í a ,  . 
en l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , no p od ían  d a r se  muchas 
e m in e n c ia s . Y no s e  d ie r o n .
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2 . -  C ie n c ia  y enseñan za: e l  sueño de l a  r a z ó n .
l a  p o l í t i c a  c u l t u r a l  v e r i f i c a d a  en España por  
l o s  a b s o l u t i s t a s  se  c a r a c te r iz ó  por l a  p e r se c u c ió n  
d e l  e s p ír i t u  in n ovad or , p r o p io  de l a  I l u s t r a c i ó n .
J a v ie r  H errero ha dem ostrado cómo e l  p en sam ien to  a n t i ­
d ogm ático , t o le r a n t e  y r a c i o n a l i s t a  de l a  I lu s t r a c ió n  
s e  fu e  con figu ran d o  como u n a amenaza -c a d a  v e z  más 
t e m ib le -  para l a  perm anencia  de l o s  p r i v i l e g i o s  d e l  
régim en f e u d a l* ( 7 ) .
Ya en e l  s i g l o  XVIII l a s  p la ta fo r m a s  i d e o l ó g i ­
c a s  más r e a c c io n a r ia s  d e l  régim en  fe u d a l fu e ro n  g en e­
rando una o p o s ic ió n  sorda^Cy a l  mismo tiem po em ociona­
da) c o n tr a  l a s  "novedades" r e f o r m is t a s .  E l pensam ien­
to  r e a c c io n a r io  e sp a ñ o l (qu e o b v ia  d e c ir  que fu e  e l  
p r o ta g o n is ta  d e l  a b so lu tism o  p o l í t i c o  de Fernando V I I ) ,  
hundía  su s  r a i c e s  en l a  c o r r ie n t e  id e o ló g ic a  europea  
a n t i - i lu s t r a d a  y r e c ib ía  l a  i n f l u e n c ia  d ir e c t a  ( d ir e c ­
t ís im a )  d e l  padre j e s u i t a  C laude N o n n o tte , d e l  c a n ó n i­
go de l a  C ated ra l de P a r í s  H ic o la s  B e r g ie r , d e l  domi­
n ic o  v e r o n é s  A ntonio V a ls e c c h i ,  y  d e l  tam bién j e s u i t a  
M ozzi, a u to r e s  que b ie n  p o d ría n  s e r  c o n s id e r a d o s
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como l o s  " e n c ic lo p e d is ta s "  d e l  p en sam ien to  r e a c c io n a ­
r i o  ( 8 ) .
Sus p o s tu la d o s  ya  l o s  conocem os: v ie n e n  a de­
c i r  que l o s  r e fo r m is ta s  p re ten d en  d e s t r u ir  l o s  p r in ­
c i p i o s  ( s i n  duda, sagrad os) de l a  so c ie d a d :  l a  R e l i ­
g ió n  y l a  M onarquía; para  e l l o  - p r o s ig u e  su razon a­
m ie n to . . s e  s ir v e n  de l a  t o l e r a n c ia , l a  razón  y  
o t r o s  " a r d ile s  la z o s "  d ia b ó l i c o s ,  c o n tra p o n ié n d o lo  
tod o  a l  dogma ( 9 ) .
No f a l t a r o n  en España r e p r e s e n ta n te s  d e l  pen­
sam ien to  p o l í t i c o  r e a c c io n a r io ,  y  aunque Menéndez y  
P e la y o  exagera  " la  r e s i s t e n c i a  e sp a ñ o la  c o n tr a  e l  en­
c ic lo p e d ism o "  ( 1 0 ) ,  hay que d e c ir  que t a l  r e s i s t e n c i a ,  
a n te s  de 1789» ho fu e  n i  num antina, n i  tu vo  l a  r e p e r ­
c u s ió n  s o c i a l  p r e te n d id a  p or  don M a r c e lin o , n i  ta n  s i ­
q u ie r a  l a  t a l l a  i n t e l e c t u a l  de l o s  p e n sa d o r e s  r e a c c io ­
n a r io s  fu e  com parable a l a  de l o s  i lu s t r a d o s  e s p a ñ o le s .
Sólam ente s i  s e  deform a l a  r e a l id a d  h i s t ó r i c a  
pueden c o n s id e r a r s e  ig u a l  de " sab ios"  l o s  i lu s t r a d o s  
(Campomanes, J o v e l la n o s ,  F lo r id a b la n c a , C a b a r r á s .. . )  
y  l o s  r e a c c io n a r io s  (Z e b a l lo s ,  A n ton io  J o sé  R od rígu ez , 
F ernández de V a lc a r c e , H e r v á s .. . ) .  P ero  s i  s e  p r e te n ­
de ca librar e l  pasado con l a  po& eración p r o p ia  de un 
c i e n t í f i c o ,  s a l t a  a l a  v i s t a  e l  r ig o r  i n t e l e c t u a l  y  
c i e n t í f i c o  de l o s  i lu s t r a d o s  e s p a ñ o le s  y  l a  pob reza  
argum en ta l de l o s  p en sa d o res  r e a c c io n a r io s .  Y l a  m ejor  
prueba de l a  p ob reza  y m ed iocrid ad  d e l  p en sam ien to
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r e a c c io n a r io  e sp a ñ o l de f i n a l e s  d e l  s i g l o  XVTII y p r in ­
c i p i o s  d e l  s i g l o  XIX e s  l a  c r i s i s  de l a s  u n iv e r s id a d e s  
y demás i n s t i t u c i o n e s  c i e n t í f i c a s .
N o .e s  o b j e t iv o  de e s t e  tr a b a jo  abordar l o s  o r í ­
g e n e s  d e l  pen sam ien to  r e a c c io n a r io  en España ( l l ) ,  s i n  
embargo e s  n e c e s a r io  que n o s  rem itam os a l  c lim a  id e o ló ­
g ic o  d e l  a b so lu t ism o , porque a n a liz á n d o lo  podrem os ex­
p l i c a m o s  l o  que López P iñ er o  ha llam ado l a  " q u ieb ra11 
d e l  e s p ír i t u  in n ovad or , l a  c u a l n o s  e x p l ic a  e l  hund i­
m ien to  de l a  a c t iv id a d  c i e n t í f i c a  e i n t e l e c t u a l  (1 2 )*
La p o l í t i c a  c u l t u r a l  y  e d u c a tiv a  d e l  a b so lu tism o  hun­
d ía  su s  r a ic e s  en e l  p en sam iento  r e a c c io n a r io  que fu e  
su rg ien d o  al:.com pás que se  generab a e l  pen sam ien to  i -  
lu s tr a d o  y l i b e r a l ,  y su r g ía  p r e c isa m e n te  p ara  comba­
t i r  a q u e l la s  e s tr u c tu r a s  id e o ló g ic a s  que minaban e l  r é ­
gim en fe u d a l ( r a c io n a lis m o , t o l e r a n c ia ,  u t i l i t a r i s m o ,  
e t c . ) .  El padre Campmany, d esta ca d o  p o r ta v o z  d e l  u l t r a -  
m ontanism o, en una obra que t i t u l ó  C e n t in e la  c o n tr a  
f r a n c e s e s  ( 1 3 ) ,  a p a r e c id a  en 1 8 0 6 , d e c ía  que España 
t e n ía  que " l ib r a r s e ” de " la  m o le s t ia  y  a sc o  de dar  
o íd o s  a l a  f a s t i d i o s a  tu rb a  de sa b ih o n d o s , id e ó lo g o s ,  
f i l ó s o f o s ,  hu m an istas y  p o l i t é c n i c o s ,  todo  en una p i e ­
z a , que s in  p e r j u ic io  de l o s  que v in i e s e n  d e sp u é s , n o s  
ib a n  in tr o d u c ie n d o  e s c u e la s  c e n t r a le s ,  n o rm a les , e l e ­
m e n ta le s , i n s t i t u t o s , . y  e s t a b le c im ie n t o s  de b e n e f ic e n ­
c i a  D--3 y tod o  para form ar e l  e s p í r i t u  y e l  corazón  
a l a  fra n ce sa "  ( 1 4 ) .
A l o  la r g o  de e s t a s  p á g in a s  hemos te n id o  r a ií l t i -
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p i e s  o c a s io n e s  para  comprobar cómo se  a p l ic ó  con todo  
r ig o r  l o  que Campmany r e c o g e  en su C e n t in e la » . .«  de 
t a l  manera que l o s  a b s o l u t i s t a s  c o n s ig u ie r o n  l i b r a r ­
se"  de l a  " f a s t id io s a  turba" de i n t e l e c t u a l e s ,  p ero  
a l  mismo tiem po que acabaron con e l l o s ,  acabaron con  
l a  a c t iv id a d  c i e n t í f i c a .  H ab lar, por t a n t o ,  de l a  cua­
l id a d  c i e n t í f i c a  d e l  p r o fe so ra d o  de l a  U n iv e r s id a d  de 
V a le n c ia , a ten d ien d o  ta n to  a su la b o r  in v e s t ig a d o r a  y  
d iv u lg a d o r a  como a l a  p e d a g ó g ic a , no prod u ce so r p r e sa  
a lg u n a : un p r o fe so r a d o  depurado y v u e l t o  a dep u rar, 
d e s p r o v is to  de com u nicación  con e l  e x tr a n je r o , s e l e c ­
c ion ad o  por p o l í t i c o s  in t r a n s ig e n t e s ,  e in s e r t o  en un  
c o n te x to  que p la n te a  como m is ió n  p r i o r i t a r i a  de l a  en­
señ an za  " e x t ir p a r  l a  le p r a  g a l o - l i b e r a l " ,  m ostrando  
l o s  "sagrados" p r in c ip io s  d e l  Trono a b s o lu t o ,  l o s  dog­
mas de l a  R e l ig ió n ,  y  l a  o b e d ie n c ia , su b o r d in a c ió n  y  
o t r a s  v ir t u d e s ,  un p r o fe so r a d o , p u es , c o n d ic io n a d o  por  
e s t o s  f a c t o r e s  no p o d ía  te n e r  a n te  l a  c i e n c ia  o tr a  a c ­
t i t u d  que l a  de r e c h a z o .
E fe c tiv a m en te :  d esd e 1814 h a s ta  1836 pasaron  
por l a  U n iv e r s id a d  a lg o  más de un c e n te n a r  de p r o fe ­
s o r e s  (a lg u n o s  de e l l o s ,  por r a zo n es  p o l í t i c a s  fu eron  
muy f u g a c e s ) ( 1 5 ) ;  p u es  b ie n , de e s t o s  p r o f e s o r e s ,  una  
docena o q u in cen a  p u b lic a r o n  tr a b a jo s  que, con un c r i ­
t e r i o  am plio  y  b en év o lo  por n u e s tr a  p a r t e ,  podemos con­
s id e r a r  como tr a b a jo s  c i e n t í f i c o s  ( 1 6 ) .  P sro  añadamos 
que aproxim adam ente l a  m itad de e s t o s  d oce  o q u in ce  
p r o f e s o r e s  que p u b lic a r o n , l o  h ic ie r o n  fu e r a  de l a s
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f e c h a s  que hemos apuntado. Queremos d e c ir  que, por e -  
jem p lo , hubo q u ien  d ió  c la s e  d u ran te  e l  p e r ío d o  i n d i ­
cad o , pero su p u b lic a c ió n  (o  p u b l ic a c io n e s )  fu e . a n te ­
r i o r  a l  e s t a l l i d o  de l a  g u erra  de In d ep en d en c ia  e i n ­
c lu s o  de f i n e s  d e l  s i g l o  a n t e r io r ;  hubo tam bién qu ien  
empezó a dar c l a s e  en e l  p e r ío d o  r e f e r i d o ,  p ero  su s  
p u b l ic a c io n e s  de c a r á c te r  c i e n t í f i c o  son p o s t e r io r e s  
a 1836 (1 7 )*
S in  e n tr a r  en l a  v a l id e z  de l o s  t r a b a jo s  c ie n ­
t í f i c o s  p u b lic a d o s , y  a ten d ien d o  s ó lo  a l  número de pu­
b l i c a c i o n e s ,  é s t a s  d ism in u yeron  o s te n s ib le m e n te  en t o ­
da España d esd e  que l o s  a b s o l u t i s t a s  l le g a r o n  a l  pod er  
y a p lic a r o n  su a l t e r n a t iv a  i d e o ló g ic a .  Los e s t u d io s  
b ib l io m é t r ic o s  apuntan en e s t e  s e n t id o  ( 1 8 ) .  P ero a l  
h a b la r  de l a  a c t iv id a d  c i e n t í f i c a  e s  n e c e s a r io  r e f e ­
r i r s e  a l a  c a l id a d ,  c u a lid a d , o r ig in a l id a d  e im portan­
c ia  de l o s  l i b r o s  o f o l l e t o s  de que s e  t r a t a ;  p u es b ie n ,  
e l  número de r e e d ic io n e s  de ob ras i lu s t r a d a s  a b so rb ió  
gran p a r te  de l a s  p u b lic a c io n e s  de l a  España a b s o l u t i s ­
t a ,  y  l a s  o b ra s de ín fim o  n i v e l  c i e n t í f i c o  y  c ra so  v a ­
l o r  p ed a g ó g ico  fu eron  muy abu nd antes e n tr e  l o s  p o c o s  
t r a b a jo s  c i e n t í f i c o s  que se  e d ita r o n . El c o n tr a s t e ,  
e l  b ru sco  c o n tr a s t e ,  que en España se  produjo  e n tr e  
l a  c i e n c ia  ”i l u s t r a d a ” y  l a  "rom án tica” , e s  uno de l o s  
más a p a s io n a n te s  tem as de l a  h i s t o r i a  de l a  c u ltu r a  
contem poránea de n u e s tr o  p a í s ,  cuya e x p l ic a c ió n  s e  i n ­
s e r t a  en l a  misma m arg in a lid a d  $ue tu vo  l a  b u r g u e s ía  
en e l  com p lejo  p r o c e so  h i s t ó r i c o  de l a  im p la n ta c ió n  
d e l  c a p ita lis m o  ( 1 9 ) .
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En l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  fu ero n  muy p o co s  
l o s  p r o fe s o r e s  que, d u ran te  e l  p r im er  t e r c i o  d e l  p a sa ­
do s i g l o ,  dem ostraron  in q u ie t a r s e  p or  l a  c ie n c ia ;  c i ­
ñiéndonos a l a  e v id e n c ia  de l a s  p ru eb as podemos a firm a r  
que n in gún  p r o fe s o r  d e l  v i e j o  E stu d i s e  preocupó por  
l o s  prob lem as c i e n t í f i c o s  de su tiem p o , s i  exceptuam os 
a l  m édico F é l ix  M iquel (o F é l ix  de M ig u e l) ,  cuya la b o r  
e s  más b ie n  v e s t i g i o  d e l  momento i lu s t r a d o  a n t e r io r .
L as v o c a c io n e s  fr u s tr a d a s  (como l a  de V ic e n te  L lo b e t ,  
F é l ix  M iq u el, Lorenzo B o sca sa , e t c . )  fu e ro n  p r o p ia s  
de a q u e l la  u n iv e r s id a d , donde se  daban c i t a  l a s  c o n tr a ­
d ic c io n e s  de un régim en  p o l í t i c o - s o c i a l  a g ó n ic o . S i du­
r a n te  l a  c e n tu r ia  a n t e r io r ,  podemos d e c ir  que l a s  u n i ­
v e r s id a d e s  e sp a ñ o la s  marcharon a rem olque d e  l a  ren o ­
v a c ió n  c i e n t í f i c a  y  c u l t u r a l  que c o n lle v a r o n  l a s  lu c e s  
o I l u s t r a c i ó n ,  d u ran te  l a  época rom án tica  -muy esp e  
c ia lm e n te  en su prim era  f a s e -  l a s  u n iv e r s id a d e s  fu eron  
un o b s tá c u lo  -u n  apasion ad o  o b s tá c u lo -  que t r a t ó  de  
fr e n a r  l a  h i s t o r i a .
La m ed iocr id ad  d e l  p r o fe so r a d o  v a le n c ia n o  fu e  
t a l  que, in c lu s o  a ten d ien d o  a l a s  p u b l ic a c io n e s  de t o ­
do t i p o , ( serm on es, e lo g io s  fú n e b r e s , d is c u r s o s  p o l í t i ­
c o s ,  e t c . ) ,  d e l  c e n te n a r  la r g o  de p r o f e s o r e s  que p a sa ­
ron  p or  l a  U n iv e r s id a d  e n tr e  1815 y  1 8 3 6 , no son muchos 
más de v e in t e  l o s  a u to r e s  ( 2 0 ) ,  c a s i  to d o s  e l l o s  de u -  
na s o la  o b r a . ( l a  t e s i s ,  o b l ig a t o r ia  d u ra n te  e l  p la n  
B la sc o  p ara  l a  o b te n c ió n  de l a  c a t e g o r ía  de o p o s i to r ,  
aunque su p rim id a  d e s p u é s ) •
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¿A qué c o n c lu s ió n  lleg a m o s?
España p a r t ía  de una s i t u a c ió n  óptim a para  
p r o c ed er  a d e s a r r o l la r  su c i e n c ia  y  su t e c n o lo g ía  
con tem p orán eas, l a  I lu s t r a c ió n  fu e  in t e n s a  en n u e s tr o  
p a í s  y  l l e g ó  a a lc a n z a r  -d e  r e f i l ó n -  a l a s  mismas u n i ­
v e r s id a d e s .  P ero  l a  h i s t o r i a  de España -p o r  l o  menos 
l a  h i s t o r i a  i n t e l e c t u a l  de E spaña- d ió  un v u e lc o  en 
l a  a lb o ra d a  d e l  s i g l o  XIX;  más que un v u e lc o  fu e  una  
d e c id id a  v o lu n ta d  p o l í t i c a  de b lo q u e a r  e l  d e s a r r o l lo  
h i s t ó r i c o .  Se d e c r e tó  que to d a  España v o l v i e s e  a t iem ­
p o s  p r e t é r i t o s ,  y  en muchas a c t iv id a d e s  de l a  v id a  n a ­
c io n a l  no fu e  p o s ib le  a b so lu ta m en te , con l o  que l o s  
d e c r e to s  de l o s  g o b ie r n o s  r e a l i s t a s  fu ero n  p a p e l m oja­
do o húmedo. Mas no o c u r r ió  a s í  en l a  a c t iv id a d  i n t e ­
l e c t u a l :  é s t a  fu e  -en  España más que en o t r o s  p a í s e s  
e u r o p e o s-  h ip e r s e n s ib le  a l a  r e p r e s ió n  p o l í t i c a .  Las 
d e p u r a c io n e s , l o s  e x i l i o s ,  l a  c e n su r a , e l  s i l e n c i o ,  
l a  in co m u n ica c ió n  y  l a  in c o m p e ten c ia  fu ero n  l a  p au ta  
im p u esta  p or  l o s  a b s o l u t i s t a s  a  l a  a c t iv id a d  i n t e l e c ­
t u a l .  La razón  se  h a b ía  m a n ife sta d o  - s i n  p r e te n d e r lo -  
c o n tr a r ia  a l a  p e r v iv e n c ia  d e l  a n tig u o  rég im en . A s í  
l o  e n te n d ie r o n  l o s  p o l í t i c o s  a b s o l u t i s t a s ,  e n fa t iz a n ­
do en e s t e  p u n to ,c o n  l a  c la r a  in t e n c ió n  de c a rg a r  so ­
b r e  l a s  e sp a ld a s  de l o s  i n t e l e c t u a l e s  l a s  c o n tr a d ic ­
c io n e s  que s ó lo  eran ‘im p u ta b le s  a l a  c r i s i s  d e l  r é g i ­
men fe u d a l ( l o s  i n t e l e c t u a l e s  l a s  m a n i f e s t a b a n . . . ) .
T qu erien d o  l o s  a b s o l u t i s t a s  (o  q u erien d o  c r e e r )  e x t i r ­
p a r  de r a í z  l o s  m a les de l a  p a t r ia ,  a r re m e tier o n  c o n -
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t r a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  c i e n t í f i c a s  y  e d u c a t iv a s , como 
s i  fu e se n  é s t a s  l a  ú n ic a  ca u sa  (o  la .m á s  im p o r ta n te )  
de l a  d e sc o m p o sic ió n  d e l  rég im en  f e u d a l .
S en taron , p u e s , a  l a  razón  en e l  b a n q u i l lo ,  y  
t r a s  ju z g a r la  sum arísim am ente l a  c o n s id e r a r o n  c u lp a b le  
y  r e sp o n s a b le  de l a s  tr a n s fo r m a c io n e s  (en  su o p in ió n  
“m a lfo r m a c io n e s1*) que s e  operaban en e l  p a í s .  Y, con­
se cu en tem e n te , l a  s e c u e s tr a r o n .
En l a s  u n iv e r s id a d e s ,  e l  s e c u e s tr o  de l a  razón  
p rodu jo  s i  no m on stru os, s í  m odorra. Modorra que o b l i ­
gó a que n u e s t r o s  i n t e l e c t u a l e s  p e r d ie s e n  l a  o n d a . . .
Un r e in a d o  de d e sc o n e x ió n  ( e l  de F em ando V I I ) ,  p r o lo ­
gado y e p ilo g a d o  por d os c r u e n ta s  y d e v a s ta d o r a s  gu e­
r r a s  ( l a  de In d e p e n d en c ia  y  l a  c a r l i s t a )  fu e  s u f i c i e n ­
t e  p ara  c o lo c a r  d e sv e n ta jo sa m en te  a España, y  para  en­
te n d e r , en c i e r t o  m o d o ,la  i n e r c ia  de l a  p ob reza  i n t e l e c ­
t u a l  en l a  contem poraneidad  e sp a ñ o la  d u ra n te  muchas dé­
ca d a s  m á s .••
E ste  ap artad o  ha v ersa d o  so b re  l a  m odorra de l a  
U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  en g e n e r a l .  Vamos, d e sd e  ah ora , 
a  c e n tr a r  n u e s tr o  o b j e t iv o .
3 . -  C ie n c ia  m éd ica  y  enseñan za  en l a  U n iv e r s id a d  de
V a le n c ia .
De to d a  l a  a c t iv id a d  c i e n t í f i c a  i lu s t r a d a ,  l a  
m ed ic in a  fu e  -p o s ib le m e n te -  l a  m ejor c o n so lid a d a  en 
TíflscTcfedad é s p a ñ o lá ,- no s ó lo  por l a  p rofu n d a_ren ova­
c ió n  de c o n o c im ie n to s  y  l a s  v a l io s a s  a p o r ta c io n e s  de  
a lg u n o s  m éd icos h is p a n o s , s in o  tam bién  p or  e l  rá p id o  
p r o c e so  de a s im ila c ió n  de l a s  n oved ad es m éd icas euro­
p e a s , a s im ila c ió n  que a c o n te c ía  p o c o s  añ os d esp u és  de  
p r o d u c ir se  t a l  o c u a l avance en l a  m e d ic in a  ( 2 1 ) .
La s o l id e z  de l a  c ie n c ia  m éd ica  e sp a ñ o la  e s t a ­
b a , in d u d ab lem en te , r e sp a ld a d a  por l a s  i n s t i t u c i o n e s  
m éd ica s de l a  I lu s t r a c ió n  ( 2 2 ) ,  y  so b re  to d o  p or l a  
e f i c a c i a  de l a s  m ism as. La e f i c a c i a ,  en p a r t e ,  era  d e ­
b id a  a l a  m en ta lid ad  renovadora y u t i l i t a r i a  de l o s  i -  
lu s t r a d o s .  P ero d esd e  1814 e l  e s p í r i t u  ren ovador fu e  
p e r se g u id o  p or  l o s  g o b ie r n o s  a b s o l u t i s t a s ,  y  no iban, 
a quedar indem nes l a s  i n s t i t u c i o n e s  m é d ic a s .
La ap asion ad a  coyu n tu ra  p o l í t i c a ,  p or  l o  dem ás, 
cegó  a l o s  g o b e r n a n te s , l o s  c u a le s  vehem entem ente preO'
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cupados p or  l a  s u b s is t e n c ia  d e l  rég im en  fe u d a l ,  no du­
daron en r e p r im ir  y /o  su p r im ir  a p e r so n a s  o i n s t i t u c i o ­
n e s  que s e  c a r a c te r iz a r o n  por ren o v a r  l a  a c t iv id a d  
c i e n t í f i c a  e sp a ñ o la , A e s t e  r e s p e c to  López P iñ e r o  apun­
ta :  "La inm ensa m ayoría de l o s  m éd ico s e s p a ñ o le s  se  
c o lo c a r o n  d esd e  l o s  años de l a  g u erra  en l a s  f i l a s  l i ­
b e r a le s , Ya en l a s  C o rtes  de Cádiz d e s ta c a n  d e fe n d ie n ­
do a r d ien tem e n te  t a l  i d e o lo g ía  m éd icos como e l  f i s i ó ­
lo g o  m ad rileñ o  Ramón T r u j i l l o  o e l  c a ta lá n  J o sé  F r. 
Y e n d r e ll  de P e d r a lb e s"  ( 23) *  "Cuando r e g r e s e  Fernando  
VII añade y  s e  imponga o f ic ia lm e n t e  l a  m en ta lid a d  
i n t e g r i s t a ,  una p ro p o rc ió n  verd aderam en te asom brosa  
s u f r ir á  p e r s e c u c ió n  por su s id e a s  e o l í t i c a s  o te n d r á  
que e x i l i a r s e ", "Hay que i n s i s t i r  £rem ataj[ en l a
unanim idad de l o s  m éd icos e s p a ñ o le s  en e s t e  
•punto " ,.
P or n u e s tr a  p a r te  hemos ad u cid o  muchas p ru eb a s  
que, aunque c e ñ id a s  a l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , co ­
rroboran  l a  p e r se c u c ió n  de m éd icos p or  l a s  a u to r id a d e s  
a b s o l u t i s t a s :  recordem os que t r a s  l a s  d e p u r a c io n e s  de  
1 8 2 3 , en l a  U n iv e r s id a d  s ó lo  quedó un c a te d r á t ic o  de  
m ed icina#*  R ecordem os, a s í  mismo, que se  p r e f i r i ó  de­
ja r  v a c e n te  l a  c á te d r a  de anatom ía a n te s  f j s ie c o n f ia r la  
a un e x p e r to  de id e o lo g ía  l i b e r a l ;  o l a s  i r r e g u la r id a ­
d e s  de l a s  o p o s i c i o n e s , , .
La a c t iv id a d  c i e n t í f i c a  de l o s  p r o f e s o r e s  de 
l a  f a c u lt a d  de m ed ic in a  v a le n c ia n a  d u ra n te  l a  época  
a b s o l u t i s t a  fu e  l a  pura c o n se c u e n c ia  de cuan4*o hemos
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v i s t o ,  y  e s t e  r e t r a s o  c i e n t í f i c o  no .d iscrep a b a  un á p i­
c e  de l a  em pobrecida a c t iv id a d  c ie n t í f i c o - m é d ic a  de  
E spaña.
Aunque no e s  n u e s tr o  o b j e t iv o  a n a l iz a r  l a  l a ­
b o r  c i e n t í f i c a  de l o s  p r o fe s o r e s  de m ed ic in a  d u ran te  
e l  p rim er t e r c i o  d e l  s i g l o  p a sa d o , c o n v ie n e , s in  em­
b a rg o , i n s i s t i r  en a s p e c t o s  g e n e r a le s ,  con e l  f i n  de  
ap ro x im a m o s a l  am b ien te  c i e n t í f i c o  (s ó r d id o  am b ien te  
c i e n t í f i c o )  de a q u e l la  f a c u l t a d .  Dos son l o s  p r o fe s o ­
r e s  que d e s ta c a r o n , ta n to  p o r  su c o n e x ió n  con  l a  c ie n ­
c i a  eu rop ea , como p or l a  m arg in ación  de que fu e r o n  ob­
j e t o  por e l  a b so lu tism o ; s e  t r a t a  de F é l ix  M iq uel y  
V ic e n te  L lo b e t .  E l p r im ero , como ya  hemos d ic h o , e s  
un i lu s t r a d o  t a r d ío  que p ro lo n g ó  su v id a  h a s ta  1 8 2 4 , 
p ero  no pudo p r o lo n g a r  como d eseab a  su a c t iv id a d  c ie n ­
t í f i c a  y  p e d a g ó g ic a  (p o r  f a l t a  de m e d i o s , . . . ) .  E l s e ­
gundo, mucho más jo v e n , no pudo d e s a r r o l la r  p r o y e c to  
a lg u n o , n i  tampoco d iv u lg a r  su s  c o n o c im ie n to s , p or  
s e r  un hombre l i b e r a l .  Los r e s t a n t e s  p r o f e s o r e s  de  
l a  f a c u lt a d  no m erecen  mucha a te n c ió n  p or  su a c t i v i ­
dad c i e n t í f i c a ,  aunque t a l  v e z  s í  p or  su p r a x is  p o l í ­
t i c a .  . .
F é l i x  M iquel (1 7 5 4 -1 8 2 4 )  f u e ,  s in  duda, e l  ú l ­
tim o r e p r e s e n ta n te  de l a  m ed ic in a  t a r d o - i lu s t r a d a  en 
l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia . C a te d r á tic o  de c l í n i c a  d e s ­
de 1 7 9 5 , e s  c o n s id er a d o  como uno de l o s  in t r o d u c t o r e s  
de l a  a n a to m o c lín ic a . s ie n d o  de l o s  p r im ero s m éd ico s  
que u t i l i z a r o n  e l  term óm etro y  se  s i r v ie r o n  de l a  p e r ­
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c u s ió n  de A uenbrugger para  l a  e x p lo r a c ió n  ( 2 4 ) .  Su 
a c t iv id a d  c i e n t í f i c a ,  s in  embargo, fu e  mucho menos 
im p o r ta n te  que l a  p e d a g ó g ic a  ( 2 5 ) ,  y  buena prueba de  
e l l o  e s  que un alumno suyo -A n g e l Sanz y Muñoz- p u b l i ­
có en 1820 un Comoendio de M ed icin a  P r á c t i c a , de a c u e r ­
do con su s  en señ a n za s ( 26) * Otro de su s  d i s c í p u lo s  - e l  
c é le b r e  A n ton io  H ernández M orejón- p u b lic ó  en 1821 una  
obra  ( in c o n c lu s a  p or  v ir t u d  de l a  c o n tr a r r e v o lu c ió n  
de 1823) t i t u l a d a  Ensayo de id e o lo g ía  c l í n i c a  ( 2 7 ) ,  
donde se  r e f l e j a  l a  i n f l u e n c ia  de su m a e s tr o . En o tr o  
orden de c o s a s ,  destaquem os que e l  d o c to r  M iquel e l e ­
vó d iv e r s o s  m em oria les so b re  l a  p o s tr a c ió n  y  e l  aban­
dono con que e l  p a tr o n a to  u n i v e r s i t a r i o  t e n ía  l a  en­
señ an za  de  l a  c l í n i c a  ( 2 8 ) ,  s in  o b te n e r  n ingún  r e s u l ­
ta d o . En 1823 - e s t e  e s  e l  c o lo fó n  de su h i s t o r i a  a ca ­
d ém ica - fu e  separado de l a  en señ an za  ( 2 9 ) ,  un año an­
t e s  de f a l l e c e r .
V ic e n te  L lo b e t  (1 7 8 8 -1 8 3 4 ) r e p r e s e n ta  m ejor que 
n in gú n  o tr o  p r o fe s o r  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  l a  
p e r s e c u c ió n  p or  r a z o n e s  e x t r a - u n i v e r s i t a r i a s  ( 3 0 ) .  V in­
cu la d o  a l a  U n iv e r s id a d  d esd e  1 8 1 6 , V ic e n te  L lo b e t  e s  
c o n s id e r a d o  como un a n a to m ista  p r á c t ic o  ( r e a l i z ó  más 
de 1 .0 0 0  d i s e c c i o n e s ) .  En 1823 fu e  separado de l a  en­
señ an za  p or  su s  id e a s  p o l í t i c a s  y ,  t a l  v e z ,  por r e n c i ­
l l a s  p e r s o n a le s  con F r a n c isc o  M ic h a v ila  ( e l  fu tu r o  ca ­
t e d r á t i c o  de an atom ía , que no n o s  ha le g a d o  n in gun a  
prueba de su s  c o n o c im ie n to s-  más que no q u erer  compe­
t i r  en una o p o s ic ió n  con V ic e n te  L l o b e t ) ( 3 1 ) .  L lo b e t  
d e jó  in é d i t o  un Tratado de a n a to m ía , por r a z o n e s  de
cen su ra  ( 3 2 ) .  Su r e in s e r c ió n  a l a  U n iv e r s id a d  en 1 8 3 2 , 
d e sp u é s  de l a  c a id a  de Calom arde, y  su o b te n c ió n  de  
l a  c á te d r a  de anatom ía e l  año s ig u ie n t e ,  no fu e  su ­
f i c i e n t e  para  enmendar l a  f r u s t r a c ió n  de su  a c t i v i ­
dad c i e n t í f i c a ,  p u es una razón  mucho más d e te r m in a n te  
puso f i n  a su v id a  : l a  ep idem ia  de c ó le r a  morbo de  
1 8 3 4 .
E l su c e so r  de F é l ix  de M iquel en l a  c á te d r a  de  
c l í n i c a  fu e  J o sé  C hicoy (1 7 7 3 -1 8 2 9 ) , a u to r  de d is c u r ­
so s  de  tem as m éd icos donde se  m a n if ie s ta  c o n tr a r io  a 
l a  t e r a p é u t ic a  p u r g a t iv a  de  le r o y  ( 3 3 ) ,  y  a u to r  de d i s ­
c u r so s  p o l í t i c o s  de s ig n o  a b s o l u t i s t a  ( 3 4 ) ,  a s í  como 
de p o e s ía s  p u b lic a d a s  en e l  D ia r io  de V a le n c ia  ( 3 5 ) .
En c o n tr a  de l o s  p r o c e d im ie n to s  de L eroy s e  m a n ife s ta ­
ron , años más ta r d e , o t r o s  m éd icos v a le n c ia n o s ,  como 
V ic e n te  Segura, p r o fe s o r  de l a  f a c u lta d  de m ed ic in a  
d esd e  1835 ( 3 6 ) ,  y  M ariano P e s e t  de l a  Raga (1 7 8 0 -  
1 8 4 8 ) , p e r seg u id o  por su i d e o lo g ía  l i b e r a l  ( 3 7 ) .  Ko 
era  e l  d o c to r  C hicoy ( e s  l o  que querem os su b rayar)  
un p r o fe s o r  que d esc u id ó  su d i s c i p l i n a ,  como pudo im­
p u ta r s e  a muchos de su s  c o le g a s .  Cuando C hicoy ganó l a  
c á te d r a  t e n ía  una la r g a  c a r r e r a  de e x p e r ie n c ia s  y  r e s ­
p o n s a b il id a d e s  (P rim er m édico de l o s  h o s p i t a l e s  de Va­
l e n c i a  d u ran te  l a  gu erra  de I n d e p e n d e n c i a , . . . ) ,  aunque 
gu p r a x is  c i e n t í f i c a  ha pasado to ta lm e n te  d e s a p e r c ib i ­
da, e n tr e  o tr a s  r a zo n es  porque c a r e c ió  de im p o r ta n c ia  
o b j e t iv a .
Mucha menos im p o r ta n c ia  que l o s  a n t e r io r e s  tu vo
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M anuel P iz c u e t a ,  de q u ien , s in  embargo, s e  c o n se r v a  
l a  t e s i s  que d e fe n d ió  en 1805 p ara  l a s  o p o s ic io n e s  
de l a  c á te d r a  de b o tá n ic a  ( 38 ) *  V in cu la d o  a l a  U n i­
v e r s id a d  d esd e  p r in c ip io s  de s i g l o ,  f a l l e c i ó  en 1832  
( 3 9 ) #  s ie n d o  e l  ú n ic o  p r o fe s o r  de m ed ic in a  que so b re ­
v i v i ó  en su cargo  d o cen te  l a s  c o n v u ls io n e s  p o l í t i c a s  
(p o r  e jem p lo , fu e  e l  ú n ico  p r o fe s o r  de l a  f a c u lta d  de  
m ed ic in a  no depurado en 1823 )*  Su h i j o  J o sé  P iz c u e t a ,  
c a te d r á t ic o  de b o tá n ic a , renovó en l o s  añ os 40 e l  de­
c a íd o  J a r d ín  B o tá n ic o , m ostrando d esd e  a n te s  c i e r t a  
in q u ie tu d  p or  e s t a  m a te r ia , que in t e n t ó  r e v i s a r  y  sa ­
c a r  d e l  a n q u ilo sa m ien to  ( 4 0 ) •
De l o s  r e s t a n t e s  p r o f e s o r e s  de l a  fa c u lta d  de 
m ed ic in a  no conocem os obra a lg u n a .
S i tu v ié se m o s  que s i n t e t i z a r  l a s  c a r a c t e r í s t i ­
c a s  c i e n t í f i c a s  de l a  fa c u lta d  de m ed ic in a  d u ra n te  e l  
p rim er  t e r c i o  d e l  pasado s i g l o ,  h a b la r ía m o s de m edio­
c r id a d . Comparando su a c t iv id a d  con l a  de l a  época  i -  
lu s tr a d a  cabe h a b la r  de profundo r e t r o c e s o ,  de v u e l t a  
a  tiem p o s que s e  c r e ía n  p a sa d o s y  e n te r r a d o s  p ara  siem ­
p r e .  La m ayoría  de l o s  c a t e d r á t ic o s  no han d eja d o  n in ­
guna prueba p ara  que l o s  con sid erem os mínimamente p r e o ­
cupad os p o r  l a  m ed ic in a ; só la m en te  u n o s p o c o s  son  a u to ­
r e s  de f o l l e t o s  s in  in t e r é s  ( d i s c u r s o s ,  t e s i s , . . . ) ,  y
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só la m en te  u n o , e l  c a te d r á t ic o  F é l ix  M iq u el, puede con­
s id e r a r s e  que tu v o  in q u ie tu d  y procu ró  m a n ten erse , c o ­
mo hoy s e  d i r í a ,  "en forma" in t e le c t u a l*
P ero l a  la b o r  d e l  D r. M iquel no se  v ió  r e s p a l ­
dada n i  p or  por l a s  a u to r id a d e s  a ca d ém ica s , n i  p o r  e l  
m u n ic ip io ,n i  p or  e l  régim en p o l í t i c o . . .
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4 . -  Los p r o f e s o r e s  de l e y e s :  más p reocu p ad os p or  l a
p o l í t i c a  que por e l  d e r ec h o .
Los p r o fe s o r e s  de derecho  de l a  U n iv e r s id a d  
de V a le n c ia  d u ran te  e l  r e in a d o  de Fem ando VII se  
c a r a c te r iz a r o n  p or  s e r  más c o n o c id o s  en e l - e s t r a d o  
p o l í t i c o  que en l a  tarim a académ ica; además su s  
p r e o c u p a c io n e s  i n t e l e c t u a l e s  ( s a lv o  a lg u n a  excep ­
c ió n )  s e  encam inaron por l a  senda de l o s  a su n to s  
p ú b l ic o s  y  no p o r  l a  d e l  p a c ie n te  e s tu d io  d e l  d e r e ­
ch o . En r e a l id a d , s i  l a  p o l í t i c a  en a q u e l la  época  
fu e  para  l o s  e s p a ñ o le s  mucho más que una p a s ió n ,  
para l o s  p r o fe s o r e s  de derecho  d i f í c i l m e n t e  p o d r ía  
s e r  m enos.
A tr á s  quedaban p avord es y  c a t e d r á t ic o s  como 
Juan S a la  y  G regorio  Mayans, que consum ieron  la r g a s  
h o ra s e stu d ia n d o  l o s  r e c o v e c o s  de l a  c i e n c ia  j u r íd i c a .  
Desde 1808 h a s ta  1836, por e l  c la u s t r o  de l e y e s  y  cá­
n o n es  p asaron  d ip u ta d o s , m in is t r o s  o r e g e n te s  de l a  
A u d ien c ia , p asaron  a fr a n c e sa d o s , s e r v i l e s  y  l i b e r a l e s ,  
p e r o , en c u a lq u ie r  c a s o , s e  tr a ta b a  de hombres que g e s ­
tio n a b a n  l a  p o l í t i c a  e sp a ñ o la  y que, a l  mismo tiem ­
po , im p a rtía n  su s  c l a s e s  ( s i  no eran d ep u ra d o s); p e ­
ro su in q u ie tu d  e r a , fundam entalm ente, l a  p r o b le m á ti­
ca p o l í t i c a  d e l  p a í s ,  o s i  s e  q u ie r e , l o s  tem as j u r í -  
d i c o - p o l í t i c o s .
No q u ie r e  d e c ir  e s to  que l o s  p r o f e s o r e s  de l e ­
y e s  fu e se n  to d o s  p o l í t i c o s  " p r o f e s io n a le s ”, n i  mucho 
m enos; p e r o , s in  duda, l o s  más i n t e l e c t u a l e s ,  l o s  
que han d ejad o  te s t im o n io  e s c r i t o ,  e s c r ib ie r o n  sob re  
tem as j u r í d i c o - p o l í t i c o s  o e s tr ic ta m e n te  p o l í t i c o s ,  
a q u e l lo s  p or  l o s  que se  d e b a t ía  e l  p a í s .  E ste  fenóm e­
no e r a , p or  l o  dem ás, una c o n se c u e n c ia  de l a  ép o ca . 
¿Q uien h a c ía  un manual? ¿Qué c o n te n id o  s e  l e  daba?
La so c ie d a d  e sp a ñ o la  cam biaba, y  con e l l a  l a s  l e y e s .  
No e ra  hora  de e r u d it o s ,  s in o  de id e ó lo g o s :  l a s  id e a s  
t e n ía n  que c o n v e r t ir s e  en a c t o s ,  y  no h a b ía  tiem p o  
para a n a l iz a r  ñ i  l o s  h ech o s n i  l a s  id e a s :  h a b ía  que 
p r o d u c ir  - o  r e p e t i r  l a s  que se  h ab ían  p r o d u c id o - .
Era más in m in e n te  en a q u e l la  España h a b la r  de l a  Cons' 
t i t u c i ó n  de 1812 y  de l a  f i l o s o f í a  que l a  c im en tab a , 
que p o n er se  a e fe c t u a r  un con cien zu d o  a n á l i s i s  de 
d erecho c o n s t i t u c io n a l  comparado; era  más in m in en te  
e x p l ic a r  e l  o r ig e n  d iv in o  de l a  M onarquía A b so lu ta , 
que abord ar un a n á l i s i s  seren o  de l a s  l e y e s  de l a  
N ovísim a R e c o p ila c ió n .
Mas no vayam os a  c r e e r  que l o s  p r o fe s o r e s  de  
l a  f a c u lta d  de l e y e s  eran  to d o s  u n o s  in q u ie t o s  i n t e ­
l e c t u a l e s ,  id e ó lo g o s  o p o l í t i c o s .  La m a y o r ía .d e  l o s  
p r o f e s o r e s  d e l  , . c la u s t r o  de l e y e s  y  cán on es de l a
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U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  no e s c r ib ie r o n  en su v id a  un  
r e n g ló n  en l e t r a  im p resa  (4 1 )  • En e s t e  s e n t id o  e ra  
una fa c u lta d  ta n  m ed iocre  como m e d ic in a , e in c lu s o  
buena p a r te  de  l o  que p u b lic a r o n  fu ero n  e s t r i c t o s  f o ­
l l e t o s  de propaganda p o l í t i c a  (aunque no to d o s  con  e l  
mismo grado de dem agogia)*
P or tod o  l o  que hemos d ich o ,p od em os agrupar a 
l o s  p r o fe s o r e s  d e l  c la u s t r o  de l e y e s  y  cá n o n es d e l  a l ­
ma m ater v a le n t in a  en e s t a  prim era época ro m á n tica  en 
d o s  gran d es b lo q u e s :  l o s  que se  com prom etieron con l a  
c a u sa  l i b e r a l  y  l o s  que s e  v in c u la r o n  con e l  a b s o lu t is -  
mo* E l cab eza  de grupo de l o s  l i b e r a l e s  fu e  N ic o lá s  
M aría G a r e lly , y  e l  de l o s  r e a l i s t a s ,  p u ro s  J o sé  A nto­
n io  Som biela* N u e s tr a  in t e n c ió n  no e s  ta n to  b io g r a f ia r  
a l o s  p r o f e s o r e s ,  n i  s iq u ie r a  a l o s  a p a s io n a n te s  p o l í ­
t i c o s  que acabamos de c i t a r ,  s in o  in t r o d u c im o s  en e l  
am b ien te  o c lim a  c i e n t í f i c o  (y , en e l  c a so  de derecho/ 
p o l í t i c o )  r e in a n te  en l a s  fa c u lta d e s *
O b sérv ese , ya  de en tra d a , que en l a  fa c u lta d  
de l e y e s  no d e s ta c ó  n in gún  p r o fe s o r  in q u ie to  p or  l a  > 
c i e n c i a  j u r íd i c a ,  como d u ran te  l a  I l u s t r a c i ó n  s u c e d ie ­
r a .  El ú n ic o  c a te d r á t ic o  que podemos c o n s id e r a r  como 
un p r o fe s o r  u n i v e r s i t a r i o ,  preocupado p o r  l a  form ación  
de l o s  j u r i s t a s  y ,  p or  t a n t o ,  por l a  c i e n c ia  j u r íd ic a ,  
s e  v in c u ló  ta r d ía m en te  a l a  en señan za: fu e  nombrado 
s u s t i t u t o  ( l a  ín f im a  c a te g o r ía )  en 1 8 3 2 , c o n s ig u ie n ­
do c á te d r a  más ta r d e , y  p u b lica n d o  su s  tr a b a jo s  (manua­
l e s  de d erech o  c i v i l  y  de derecho m e r c a n t i l  de c a r á c -
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t e r  u n i v e r s i t a r i o )  en l a  segunda m itad  d e l  s i g l o  XIX; 
s e  t r a t a  de S a lvad or  d e l  V i s o ,  cu y o s m anuales han s e r ­
v id o  a l o s  e s tu d ia n t e s  e sp a ñ o le s  h a s ta  p r in c ip io s  d e l  
s i g l o  XX ( 4 2 ) .
P ero  fu e r a  de S a lvad or  d e l  V is o ,  que en r e a l i ­
dad e s  de una e ta p a  p o s t e r io r  a l a  qze h is to r ia m o s ,  
aunque empezara su c a r r e r a  u n i v e r s i t a r i a  en 1 8 32 , l o s  
p r o fe s o r e s  de l a  fa c u lta d  de l e y e s  y  cá n o n es s e  p reo ­
cuparon más por l a  p o l í t i c a  que p or  l a s  c u e s t io n e s  
t é c n ic a s  d e l  d e r e c h o . La fa c u lt a d  de l e y e s  tu v o , en 
c o n se c u e n c ia , un am biente  c i e n t í f i c o - p o l í t i c o  muy apa­
s i o n a d o . . .  rom ánticam ente a p a s io n a d o . Era la - h o r a  d e l  
ro m a n tic ism o .
De N ic o lá s  M aría G a r e lly  (1 7 7 7 -1 8 5 0 ) ,  a  q u ien  
ya  n o s  hemos r e f e r id o  ( 4 3 ) ,  n o s  in t e r e s a  ahora d e s ta ­
ca r  su i n f l u e n c ia  en l a  l i b e r a l i z a c i ó n  de l a  U n iv e r s i ­
dad d e sp u és  de l a  sa lid a ' de l a s  tr o p a s  de ocu p ac ión  na­
p o le ó n ic a s ;  G a r e lly  fu e  uno de l o s  p rom otores d e l  ma­
n i f i e s t o  aprobadp por e l  c la u s t r o  c o n tr a  l a  I n q u is i c ió n ,  
p u es  l o  r e d a c tó , aunque no h iz o  a c to  de p r e s e n c ia  e l  
d ía  que e l  c la u s t r o  d i s c u t i ó  y  aprobó d ic h a  r e p r e se iítá c ió r
( 4 4 ) .  G a r e lly  y  B a t t i f o r a  e r a , adem ás, c a te d r á t ic o  de  
N ovísim a  R e c o p ila c ió n , y  a  é l  s e  debe l a  c r e a c ió n  de
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l a  p rim era  c á te d r a  de derech o  c o n s t i t u c io n a l  de Espa­
ñ a , a s í  como una a c t iv a  p a r t ic ip a c ió n  p ara  p a r a l iz a r  
e l  p ron u n ciam ien to  a b s o l u t i s t a  de 1814 ( 45) »  En 1820  
fu e  e le g id o  d ip u tad o  y  en 1822  p asó  a  ocupar l a  c a r t e ­
r a  de G racia  y  J u s t i c i a  en e l  g a b in e te  moderado de  
M artín ez  de l a  R osa, cargo que v o lv e r ía  a ocupar en 
1 8 3 4 , cuando e l  p a í s  i n i c ia b a  l a  t r a n s i c ió n  p o l í t i c a ,  
l le g a n d o  a s e r  miembro d e l  T rib u n a l Supremo ( 4 6 ) .  Su 
p e r f i l  p o l í t i c o ,  p or  l o  dem ás, fu e  e l  de l a  m od eración , 
como a t e s t ig u a  muy e sp e c ia lm e n te  e l  p r o y e c to  so b re  l a  
a b o l ic ió n  de s e ñ o r ío s  p r e sen ta d o  p or  G a r e lly  a  l a s  Cor­
t e s  en marzo de 1 8 22 , s ie n d o  m in is t r o ,  y  que no s ó l a -  
rnente fu e  rech a za d o , s in o  que además fu e  c o n s id e r a d o  
a n t i l i b e r a l  ( 4 7 ) .
G a r e lly , en f i n ,  d e s ta c ó  como p o l í t i c o ,  como ju ­
r i s t a ,  como m od erad o .y , s in  duda, como l i b e r a l  (más apa­
sio n a d o  en 1814 que en 1 8 3 4 ) . También d e s ta c ó  como p ro ­
f e s o r :  ¿ a ca so  no d e s ta c a  un p r o fe s o r  que e s  e l  prim ero
que i n s t i t u y e  una c á te d r a  de C o n s t i t u c ió n . . .?  Mas, y  . 
e s  l o  que queremos su b ra y a r , no d e s ta c ó  p or  su s  in v e s ­
t ig a c io n e s  so b re  e l  d e r e c h o . Fue un j u r i s t a  p o l í t i c o  
y no un e s t u d i o s o . . .  Eran o p c io n e s , y  G a r e lly  e l i g i ó  
y s e  s i n t i ó  a rreb a ta d o  p o r  l a  p o l í t i c a , , abandonando, 
en c o n se c u e n c ia , l a  u n iv e r s id a d .( 4 8 ) .
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Si a N ic o lá s  M aría G a r e lly  l o  hemos c o n s id e r a ­
do como e l  p r o fe s o r  más i n t e l e c t u a l  de l a  f a c u lta d  de  
l e y e s ,  d en tro  de l o s  p r o fe s o r e s  l i b e r a l e s ,  p r o fe s o r e s  
que -como e s  s a b id o -  enm udecieron en 1814 y  fu ero n  de­
pu rad os s in  p a l i a t i v o s  en 1 823 , a J o s é  A n ton io  Som bie- 
l a  y  M estre ( ? -1 8 2 5 )  hemos de c o n s id e r a r lo  como e l  
p r o fe s o r  más r e p r e s e n ta t iv o  d e l  grupo a b s o l u t i s t a  de  
su fa c u lt a d ,  grupo que fu e  hegem ónico d e sp u és d e l  p r o ­
n u n ciam ien to  de 1 814 , y  que fu e  e l  t ín ic o  r e p r e se n ta d o  
en e l  c la u s t r o  de l a  fa c u lta d  t r a s  l a s  d e p u r a c io n e s  
de 1823 .
Som biela fu e  j u r i s t a ,  p o l í t i c o  y  p r o f e s o r ,  a u n - . 
que en e s t a  ú lt im a  p r o fe s ió n  apenas d e s ta c ó :  n inguno  
de su s  e s c r i t o s  que conozcam os ( s a lv o  l a  i l o c a l i z a d a  
h o ja  de m é r ito s )  tu v ie r o n  c a r á c te r  c i e n t í f i c o ,  a c a d é ­
m ico o u n i v e r s i t a r i o .  Sus p r e o c u p a c io n e s  (y  su s  e s c r i ­
t o s )  fu eron  h a c ia  e l  campo p o l í t i c o ,  a d s c r ib ié n d o s e  
d esd e  e l  p r in c ip io  en e l  campo a b s o l u t i s t a ,  donde no 
p asó  de s e r  - p e s e  a to d o -  un segundón .
En l a s  C o r tes  de Cádiz fu e  d ip u ta d o  por V a len ­
c i a ,  y  d e s ta c ó  p or  su s  p la n te a m ie n to s  s e r v i l e s , aunque 
su s  in t e r v e n c io n e s  s e  su bord in aron  a l a s  de B o r r u l l ,  
l a  f ig u r a  se ñ e ra  de l o s  r e a c c io n a r io s  v a le n c ia n o s .  En 
e s t e  p er ío d o  p reparó  .un D iscu rso  so b re  l o s  t r ib u n a le s  
•p r o te c to r e s  de l a  f e . que no l l e g ó  a p r o n u n c ia r , s i  b ie n  
fu e  im preso  en C ádiz y  en V a le n c ia  ( 4 9 ) .  Mas su c a r r e ­
r a  como p o l í t i c o  r e a l i s t a  en Cádiz no h iz o  s in o  empe­
z a r . Durante e l  T r ie n io  L ib e r a l,S o m b ie la  fu e  un c o n s p i­
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ra d o r  muy a c t iv o :  fu.e de l o s  que in te n ta r o n  l ib e r a r  a l  
g e n e r a l E l i  o en l a  noche d e l  30 de mayo de 1 8 2 2 , r ed a c ­
tand o más ta r d e  b u d e fe n sa  y p u b lica n d o  en 1823, t r a s  
e l  t r iu n f o  a b s o l u t i s t a ,  e l  fam oso m a n if ie s to  d e l  g en e­
r a l  E l i  o , donde se  da l a  v e r s ió n  o f i c i a l  a b s o l u t i s t a  
de l o s  h ech o s r e l a t i v o s  a l  " c a u t iv e r io "  y e je c u c ió n  
de d ich o  g e n e r a l ,  a s i  como una m elod ram ática  v i s i ó n  
de l a  p e r so n a lid a d  d e l  g e n e r a l ,  s in  duda para  c o n tr a ­
r r e s t a r  l a  v e r s ió n  " san gu in aria"  que de l a  misma p e r ­
sona o f r e c ie r o n  l o s  l i b e r a l e s  ( 5 0 ) .  S om b iela , que fu e  
abogado d e l  Santo O f ic io ,  l l e g ó  a s e r  o id o r  de l a  Au­
d ie n c ia  de V a le n c ia  ( 5 1 ) ,  a l  tiem po que c a t e d r á t ic o .  
Obra póstum a suya e s  una memoria so b re  l o  su ced id o  en 
O n il a com ien zos de noviem bre de 1 8 2 4 , donde fu e  roba­
da y  p o r ten to sa m en te  h a lla d a  l a  H o s t ia  con sagrad a  ( 5 2 ) .  
No e s  n u e s tr a  in t e n c ió n ,  s in  embargo, su b rayar  e l  sen ­
t id o  p ia d o so  de e s t e  o p ú sc u lo , s in o  d e s ta c a r  l a s  o b ra s  
d e l  p r o fe s o r  Som biela  en su in t e g r id a d ,  s in  o c u l t a r  
ningún  a s p e c t o .  No conocem os n in gún  tr a b a jo  de J o sé  
A n ton io  Som bisla  r e f e r e n t e  a l a  c i e n c ia  j u r íd i c a .  In ­
d u dab lem ente, Som biela  fu e  un id e ó lo g o  de l a  V a le n c ia  
a b s o l u t i s t a .
Además de G a r e lly  y  Som b iela , en l a  f a c u lta d  
de l e y e s  y  cán on es d e s ta c a r o n  o t r o s  p r o f e s o r e s  en l a  
p o l í t i c a :  T raver, c a te d r á t ic o  de c á n o n es, fu e  d ip u ta -
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do en l a s  C o r te s  c o n s t i t u y e n t e s  y  en l a s  o r d in a r ia s  
de 1820 y  1 8 2 1 , pero  no ha dejado  n in gu n a  obra e s c r i ­
t a ,  e x ce p c ió n  h ech a  de su s  d is c u r s o s  e in t e r v e n c io n e s  
en l a s  C o r t e s . (5 3 )*  O tros p r o fe s o r e s  no lo g r a r o n  c i ­
ma en l a  c a r r e r a  p o l í t i c a ,  pero  su s  nom bres fu ero n  
d e ter m in a n te s  en l a  a c t iv id a d  p ú b l ic a ,  ta n to  en e l  
campo l i b e r a l  como en e l  a b s o l u t i s t a  (Guerau de A re-  
l l a n o ,  Roque F ra n cés , J o sé  F a lc ó , Juan B a u t is ta  Apa- 
r i c i ,  F e l ip e  B e n ic io  N avarro, e t c . ) .  S in  embargo, en  
l o  que.no d e s ta c a r o n  fu e  en e l  qu eh acer  u n i v e r s i t a r i o ,  
c i e n t í f i c o  y  t é c n ic o .
D estaquem os, f in a lm e n te , a  t r e s  p r o f e s o r e s  de  
l a  fa c u lta d  de l e y e s  y  cán on es que, ju n to  con G a r e lly ,  
Som b iela  y  d e l  V is o , fu eron  a u to r e s :  s e  t r a t a  de J o sé  
Ju an es ( 5 4 ) ,  J a c in to  R o s e l l  (5 5 ) y  V ic e n te  V a lo r  ( 5 6 ) .  
D estaquem os, tam b ién , que su paso  p or  l a  U n iv e r s id a d  
fu e  fu g a z , y  que l o s  t r e s  p u b lic a r o n  tr a b a jo s  de ca ­
r á c t e r  j u r í d i c o - p o l í t i c o  con p o s t e r io r id a d  a  1 8 4 0 .
¿A qué c o n c lu s ió n  lleg a m o s?
El co n ju n to  de p r o fe s o r e s  de l a s  f a c u l t a d e s  
j u r íd i c a s  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  d u ran te  e l  
p e r ío d o  1815-1856  n o s  m uestra  un ín f im o  n i v e l  c ie n ­
t í f i c o  d e l  p r o fe s o r a d o , una c a s i  n u la  p r e o cu p a c ió n  
p or  l o s  a s p e c to s  t é c n ic o s  d e l  d e r ec h o , y  en c o n tr a ­
p a r t id a  una ap asion ad a  v o c a c ió n  p o l í t i c a .
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5 . -  Las " o ra cio n es"  de l o s  t e ó lo g o s .
La c r i s i s  de l a  t e o l o g í a  queda p e r fe c ta m e n te  de 
m a n if ie s to  s i  atendem os a l a s  p u b l ic a c io n e s  de q u ie n e s  
fu ero n  p r o f e s o r e s  de e s t a  fa c u lta d  en l a  U n iv e r s id a d  
de V a le n c ia , d u ran te  e l  r e in a d o  de Fem ando V II . Los 
p r o fe s o r e s  de t e o lo g ía  no fu ero n  t e ó lo g o s  b r i l l a n t e s  
n i  m ed io cr es , a ju zg a r  por l a  p ro d u cc ió n  de e s c r i t o s  
que d ed ica ro n  a e s t a  m a te r ia ;  en r e a l id a d ,  n in gu n a  de  
su s  ob ras p u b lic a d a s , y  h a s ta  e l  momento c o n o c id a s , 
p o d ría n  se r  c l a s i f i c a d a s  con r ig o r  como tr a b a jo s  de 
t e o l o g í a ;  n i  s iq u ie r a  son a u to r e s  de com pendios u  
o b ra s de d i f u s ió n .  Los p r o fe s o r e s  de l a  fa c u lta d  de 
t e o l o g í a  de V a le n c ia  fu eron  a u to r e s  de "serm ones", 
" o ra cio n es"  y  " e lo g io s  fú n eb re s" , y  s ó lo  e x c e p c io n a l­
m ente fu eron  a u to r e s  de tr a b a jo s  p o l í t i c o s ,  m o ra le s  
e id e o ló g ic o s  ( a n t i l i b e r a l e s ) .
Dos so n , p u e s ,, l o s  grupos en que podemos c l a s i ­
f i c a r  l a s  p u b l ic a c io n e s  de l o s  p r o f e s o r e s  de t e o lo g ía :  
e l  prim ero s e r í a  e l  in te g r a d o  por p u b l ic a c io n e s  r e f e ­
r e n t e s  a l a  p r á c t ic a  r e l i g i o s a  (serm o n es , p l e g a r ia s ,  
e x e q u ia s , e t c . ) ;  en e l  segundo grupo e s t a r ía n  l a s  d e -
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más o b r a s . Vayamos por p a r t e s . . .
En e l  p rim er grupo d e s ta c a , p or  l a  c a n tid a d  
de serm ones p u b lic a d o s , e l  a g u s t in o  fr a y  F ra n c isc o  
H urtado (1 7 6 7 -1 8 3 4 ) , c a te d r á t ic o  de t e o l o g í a  d esd e  
1 8 2 6 .h a s ta  l a  s ú b l i t a  m uerte que l e  p rod u jo  l a  e p i­
dem ia de c ó le r a  ( 5 7 ) .  H urtado, con in d u d a b le s  d o te s  
o r a t o r ia s  y p r e c i s a  t é c n ic a ,  l l e g ó  a s e r  un p r e d ic a ­
dor con ocid o  en l a  c iu dad  y  fu e r a  de e l l a ,  p ero  su s  
p ie z a s  fu eron  siem pre de a su n to s  e s t r ic ta m e n te  r e l i ­
g io s o s ;  una de l a s  más c e le b r a d a s  fu e  e l  Sermón d e l  
S a n tís im o  C r is to  de San S a lvad or de V a le n c ia , p r e d io  
cado en a c c ió n  de g r a c ia s  p or  h a b erse  l ib r a d o  l a  
"Ciudad y  R e in o ” d e l  " c o n ta g io ” de 1821 ( 5 8 ) .  O tros  
o r a d o r es  sa g ra d o s d e l  c la u s t r o  de l a  f a c u lta d  de t e o ­
l o g í a  fu eron  J o rg e  Comín (5 9 )  y  A g u stín  Monzó ( 6 0 ) .
En e l  segundo grupo hemos de d e s t a c a r ,  en p r i ­
mer lu g a r , a fr a y  Facundo S id ro  V i la r o ig  (1 7 4 8 -1 8 1 6 ) ,  
a q u ien  c ita m o s como una de l a s  f ig u r a s  c la v e  en l a  
in v o lu c ió n  p o l í t i c a  de 1 8 1 4 .' S id ro  V i la r o ig ,  
tam bién a g u s t in o , ganó c á te d r a  de t e o l o g í a  en 1775 , 
l le g a n d o  a s e r  P r o v in c ia l  de su orden r e l i g i o s a  en 
1 7 8 6 . De S idro V i la r o ig  cabe d e c ir  que era  un p r o fe s o r  
de t e o lo g ía  con un e s t i l o  a ñ e jo  que, con é l ,  s e  fu e  
a l a  tumba a p r in c ip io s  d e l  s i g l o  XIX: era  e r u d ito  
y  fo g o s o , v is c e r a lm e n te  r e a c c io n a r io  y  e s t u d io s o .
V a le  l a  p r e c i s ió n ,  porque l o s  p r o fe s o r e s  de t e o l o g í a  
p o s t e r io r e s  a 1 814 , e s  d e c ir ,  l o s  p r o f e s o r e s  a b so lu ­
t i s t a s ,  fu eron  fo g o s o s  y r e a c c io n a r io s  ( y  más que de 
form a v i s c e r a l ,  de forma v i o l e n t a j  p ero  n i  fu ero n  e r u -
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d i t o s  n i  e s t u d io s o s ,  S idro V i la r o ig  e s  a u to r  de un 
(Turso de F i l o s o f í a , : de un compendio de t e o l o ­
g ía  ( 6 1 ) ,  y  además de e s t a s  ob ras de c a r á c te r  u n iv e r ­
s i t a r i o ,  s e  h iz o  c é le b r e  su f o l l e t o  p o l í t i c o  t i t u l a ­
do El f r a i l e  en l a s  C o r te s , e d ita d o  en A l ic a n t e  en 
1813  ( 6 2 ) ,  en cuya a d v e r te n c ia  podemos l e e r :
MA1 l e e r  en l o s  p a p e le s  p ú b l ic o s  l o  ocu­
r r id o  en l a  s e s ió n  de C o rtes  de  18 de Sep­
tiem b re  a c er ca  de l a  o cu p a c ió n  de l o s  Con­
v e n to s  i  b ie n e s  de l o s  f r a i l e s ,  quedé so r ­
p ren d id o  de v e r  que en un Congreso a u g u s-
_______________to__y sob eran o , a p r e s e n c ia  de una N ación
d is t in g u id a  por -su -c r is t ia n d a d ,~ i~  en me­
d io  de un p u eb lo  sumamente a d ic to  a l a s  
O rdenes r e l i g i o s a s ,  s e  p r o p a la se n  u n as e s ­
p e c i e s  ta n  d e n ig r a t iv a s  e i n j u r i o s a s  a d i ­
ch a s O rdenes, como in d e c o r o s a s  a  su s  mismos 
a u t o r e s .  Me e s c a n d a l ic é ,  l o  c o n f i e s o ,  i  
me c r e í  d esd e  lu e g o  o b lig a d o  a r e b a t i r la s ;  
no porque me v in i e s e n  de n u ev o , r e c o n o c ié n ­
d o la s  por h i j a s  l e g í t im a s  de l o s  i l u s t r a ­
d os de F ra n c ia , i  a d o p t iv a s  de su s  p r o s é ­
l i t o s  que nó dexa  de h a b e r lo s  en España; 
s in o  por v e r la s  tan  a u t o r iz a d a s ,  que po­
d r ía n  cau sar  a lg ú n  tr a s to r n o  en l a s  con­
c ie n c ia s  de g e n te s  t im o r a ta s ,  que o b ie n  
s e  c r e e r ía n  engañadas en l a  s a b ia  d ir e c ­
c ió n  que han r e c ib id o  de l o s  r e g u la r e s ,
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o lo  que s e r i a  -peor» l a s  h a r ía n  t r a s c e n ­
d ie n t e s  ( s i c )  a l  cuerno soberano de l a  
N a c ió n , en cuya a l t a  d ig n id a d  no cabe n i  
aún im a g in a r la s “ (6 3 )*
La a lu s ió n  ha s id o  la r g a ,  p ero  n e c e s a r ia :  e l  
a g u s t in o  c a s t e l lo n e n s e  se  c o n f ie s a  e sc a n d a liz a d o  p or  
l a  p o l í t i c a  r e l i g i o s a  que s e  p rep ara  en l a s  C o r te s ,  
s in  embargo —m a n if ie s t a -  s e  d isp o n e  a r e b a t ir  l o s  a r ­
gum entos l i b e r a l e s ,  porque t a l e s  argum entos “p o d r ía n  
c a u sa r  a lgún  tr a s to r n o  en l a s  g e n t e s  t im o r a t a s “ so b re  
to d o  s i  h a c ía n  r e sp o n s a b le  de e s t o s  ra zo n a m ie n to s  “a l  . 
cuerpo soberano de l a  N a c ió n 11»»» Queremos i n s i s t i r  en  
e l  hecho de que e l  p r o fe s o r  S idro V i l a r o i g  e r a , c i e r t a ­
m en te, un r e a c c io n a r io ,  p ero  en p r in c ip io  no ;er.a^anti­
c o n s t i t u c io n a l ,  aunque p or  su p u esto  l a  C o n s t itu c ió n  de 
1812  y  l a s  mismas C o r tes: l o s  p la n te a m ie n to s  de aqué­
l l a  y  l a  p o l í t i c a  de é s t a s ,  c o n v e r t ir ía  a S id ro  V i l a ­
r o ig  en un c a te d r á t ic o  enem igo de l a  C o n s t i tu c ió n , El 
c ó d ig o  y l a s  C o r tes  fu ero n  com b atid os ap asion ad am en te  
en un f o l l e t o  que t i t u l ó  R e f le x io n e s  C r i s t i a n o - P o l í t i ­
c a s  a c e r c a  de l a s  n u evas C o r te s , l ib e r t a d  de Im p ren ta , 
E c l e s i á s t i c o s ,  M i l i t a r e s ,  N o b le s  y  Santa I n q u is ic ió n  
( 6 4 ) .  A s í p u e s , n u e s tr o  c a te d r á t ic o  de t e o l o g í a  p r e ­
paró  l a  in v o lu c ió n  p o l í t i c a  de 1 8 1 4 , m ostrándo l a  Cons­
t i t u c i ó n  como enem iga de l a  f e  c r i s t i a n a . . .  E s te  s e ­
gundo f o l l e t o  ( R e f le x io n e s . . . )  r e p r e s e n ta  un p aso  cua­
l i t a t i v o  r e s p e c to  a l  prim ero ( El f r a i l e . . . ) p u e s  en
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e l  f o l l e t o  que p u b lic ó  en 1814 e l  t e ó lo g o  se  m u estra  
a n t i c o n s t i t u c i o n a l * . •  Y, con Sidro V i la r o ig ,  todo  e l  
p en sam ien to  r e a c c io n a r io  d ev in o  r ep en tin a m en te  a n t i ­
c o n s t i t u c io n a l  y  a b s o l u t i s t a  puro*
Mas se a  como fu e r e ,  e l  a g u s t in o  c a s t e l lo n e n s e  
fu e  p o l í t i c o  y tam bién (en  mucho menor grado) t e ó l o ­
go : a h í queda su manual so b re  t e o l o g í a .* .
Los n u ev o s c a t e d r á t ic o s  de t e o l o g í a ,  l o s  que 
p rosp eran  a l  amparo d e l  régim en a b s o l u t i s t a ,  no fu e r o n , 
en modo a lg u n o , como S id ro  V i la r o ig .  Los p r o f e s o r e s  de  
t e o l o g í a  de l a  U n iv e r s id a d  en l a  época  a b s o l u t i s t a  e s ­
taban  mucho p eo r  p r ep a ra d o s. Hay im p o r ta n te s  r a z o n e s  
p a ra  e x p l ic á r n o s lo :  l a  p r im era , e l  que h a s ta  e l  e s t a ­
l l i d o  de l a  g u erra  de In d ep en d en cia  en l a  U n iv e r s id a d  
pugnaban d ia lé c t ic a m e n te  (a  v e c e s  no ta n  d i a l é c t i c a ­
m en te) j a n s e n i s t a s "  y  " to m ista s" . E s te  hecho o b l ig a ­
b a  a p rep a ra r  argum entos y a t e n e r  l a  razón  en forma 
o ,  d ic h o  de o tr o  modo, d is p u e s ta  a r e c i b i r  l a  c r í t i c a  
d e l  t e ó lo g o  que op in ab a  de d i f e r e n t e  m anera. E l a n q u i-  
lo sa m ie n to  im p u esto  d esd e  1814 q u itó  v i t a l i d a d  a l a s  
f a c u l t a d e s  de t e o l o g í a :  no era  n e c e s a r io  s e r  un  buen 
t é c n ic o ,  p r o f e s io n a l  o conocedor de l a  t e o l o g í a ,  porque  
además l a  c o m p e t it iv id a d  era  m e n o r ...
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Otra razón  que n o s  e x p l ic a  l a  p e o r  p r e p a r a c ió n  
de l o s  p r o fe s o r e s  de t e o l o g í a  en l a  época a b s o l u t i s t a  
r a d ic a  en l a  su m isión  que s e  impone a e s t a  d i s c i p l i ­
n a , su m isión  que hemos te n id o  o c a s ió n  de v e r  en l o s  
m ismos p la n e s  de e s tu d io  y  en r e a l e s  ó rd en es (6 5 ) •
Hubo, adem ás, o t r a s  r a z o n e s : . im p o r ta n c ia  en l a s  opo­
s i c i o n e s  de l o s  m é r ito s  p o l í t i c o s  de  l o s  c a n d id a to s ,  
i d e o lo g ía  de l o s  m ism os, l a i c i z a c i ó n  de l a  U n iv e r s id a d ,  
e t c * ,  pero no vamos a i n s i s t i r  en e s t o s  a sp e c to s*
De to d o s  modos, cu an to  hemos d ic h o  s i r v e ,  s in  
duda, para  ap rox im am os a l  p r o fe s o r  t í p i c o  de l a  f a ­
c u lta d  de t e o l o g í a  de l a  época a b s o l u t i s t a :  un p r o f e ­
so r  que s ó lo  e s c r ib e  serm on es, o r a c io n e s  a p o lo g é t ic a s  
y  e lo g i o s  fú n e b r e s , un p r o fe s o r  que no e s c r ib e  so b re  
t e o l o g í a ,  porque de l o  que se  t r a t a  e s  de o b ed ecer  y  
en señ a r  a l o s  e s tu d ia n te s  l o  e s t ip u la d o ,  no s e  t r a t a  
de ra zo n a r  so b re  d ich a  m a t e r ia . .*
A s í p u e s , l a  mayor p a r te  de l o s  p r o fe s o r e s  de  
t e o l o g í a  no p u b lic a r o n  más que o r a c io n e s  y serm on es, 
s in  embargo hubo una im p o rta n te  e x c e p c ió n :  f r a y  J o sé  
V id a l ,  uno de l o s  id e ó lo g o s  de3. a b so lu tism o  que n o s  
son  c a s i  d e sc o n o c id o s . J o sé  V id a l era  n a tu r a l  de A l -  
b a id a  ( ? - 1 8 5 4 ) ,  en 1821 fu e  nombrado r e g e n te  de t e o ­
l o g í a  y  en 1 8 2 5 -2 4  c o n s ig u ió  l a  c á te d r a  ( 6 6 ) ,  que s i r ­
v ió  h a s ta  que l a  ep idem ia c o l é r i c a  pu so  f i n  a su v id a .  
P ero  J o sé  V id a l fu e , e s p e c ia lm e n te , un id e ó lo g o  de l a  
ca u sa  a b s o l u t i s t a .  Ya en 1811 p u b lic ó  en V a le n c ia  un
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f o l l e t o  p o lém ico  donde m ostraba su s  c o n v ic c io n e s  so b re  
l o s  fundam entos de l a  so c ie d a d . Años más t a r d e ,  en
1 8 2 4 , com pletaba su s  p la n te a m ie n to s  a l  p u b l ic a r  su 
Id ea  o r to d o x a . . .  c o n tr a  l o s  e r r o r e s  de l o s  l i b e r a l e s , 
( 6 7 ) .  No vamos a e n tr a r  én e l  a n á l i s i s  de e s t a  o b ra , 
p u es  e l l o  n o s  d e sb o r d a r ía , p ero  s í  creem os im p o r ta n te  
r e s a l t a r  e l  ton o  v i o l e n t o ,  rotundam ente v i o l e n t o ,  con  
que fu e  co n ceb id a  p or e l  a u to r , p e s e  a p r o p o n er se  con­
v e n c e r  a l o s  que, según d e c ía ,  h ab ían  s i d o "en gañ ad os” 
p or  l a s  d o c tr in a s  ("ponzoña") l i b e r a l e s .  lío dudaba, 
s in  embargo, en p rop on er  m edidas d r á s t i c a s  para  im pe­
d ir  l a  " d is o lu c ió n  g e n e r a l"  que -se g ú n  d e c ía -  r e a l i z a ­
ron  l o s  l i b e r a l e s  en to d o s  l o s  ó r d en es  de l a  v id a .
Años más ta r d e , en 1 8 2 7 , p u b lic ó  una obra mucho más 
co m p leta , donde h a c ía  un a n á l i s i s  ( e l  a n á l i s i s  p ilo to -  
t í p i c o  d e l  p en sam ien to  u l t r a )  so b re  e l  p en sam ien to  
l i b e r a l  y  r e fu ta b a  su s  p r in c ip io s  (en  p a r te  p o le m iz a ­
ba con Gómez de H e r m o s illa )  ( 6 8 ) .  E sta  obra  y  o tr a  de  
c a r á c te r  más t é c n ic o  (6 9 ) son todas--¡feas p u b l ic a c io n e s  
que conocem os de J o sé  V id a l ,  un p r o fe s o r  de " te o lo g ía  
preocupado p or  l a  p o l í t i c a  ( l o  c u a l era  n a t u r a l )  y  
mucho menos p or  l a  t e o l o g í a ,  hecho que tam bién  e s  
j u s t i f i c a b l e ,  p u es  ¿ s e r v ía  de a lg o  h a c e r  p ro fu n d o s  
a n á l i s i s  sob re  e l  tema que se  q u ie r a  de t e o l o g í a ,  s i  
l a s  C o r tes  d e s a m o r t iz a b a n .. .?  La p o l í t i c a ,  p ara  l a s  
ó rd en es r e g u la r e s  era  una n e c e s id a d  ap rem ia n te: mucho 
más que l a  t e o l o g í a .
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No podem os, s in  embargo, c e r r a r  e s t e  ap artad o  
s in  r e f e r i m o s ,  aunque s e a  de p a sa d a , a p r o f e s o r e s  de 
t e o l o g í a  (M ariano L iñ án , G regorio  M orata, M igu el San- 
c h í s , . . . )  que e s tu v ie r o n  com prom etidos -e n  mayor o me­
n o r  g ra d o - con l a  cau sa  l i b e r a l ,  l le g a n d o  a lg u n o s  de 
e l l o s  a p u e s to s  a l t o s  en l a  a d m in is tr a c ió n  d e sp u é s  de 
1833 ( e s  e l  ca so  de M ariano L iñán )*  P e r o , tampoco en 
e s t o s  c a s o s ,  l o s  p r o f e s o r e s  s e  ocuparon de c u e s t io n e s  
p r o p ia s  de l a  m a te r ia  que enseñaban* Los p r o f e s o r e s  
de e s t a  fa c u lta d  que podemos c o n s id e r a r  como l i b e r a l e s  
(no o lv id em o s que hábo d e p u r a c io n e s* * .)  o como m enos 
a b s o l u t i s t a s ,  no p u b lic a r o n  (que sepam os n o s o t r o s )  na­
da, s a lv o  una e x c e p c ió n :  G regorio  M orata, p r o fe s o r  a 
p a r t i r  de 1 8 3 4 , que e s  a u to r  de u n „ t í t u lo  de c a r á c te r  
p o l í t i c o  ( R e sp u e sta s  a l o s  argum entos d e l  Sr. B em ab eu , 
d ip u ta d o  de C ortes» so b re  l a  v a c a n te  de l o s  o b is p o s  
e x p a tr ia d o s ) y  de d o s o b ra s  más t é c n i c a s ,  una muy d i s ­
t a n t e  de l a  t e o l o g í a  ( R e g la s  p ara  e l  c u l t iv o  d e l  a lg o ­
d ón ) , y  l a  o tr a  de h i s t o r i a  de l a  r e l i g i ó n  ( España no 
a d h ir ió  a l  s is te m a  de P edro León o A n tip ap a  A n a c le to
I I )  (69)í'"5
En s í n t e s i s :  l o s  p r o f e s o r e s  de t e o l o g í a  no se  
ocuparon de e s t u d ia r  a D io s .
6 . -  La f i l o s o f í a  y  l a  f í s i c a  o l a  zozob ra  u n i v e r s i t a ­
r i a .
E l a is la m ie n to  im p u esto  p or  e l  a b so lu tism o  f e r -  
n a n d in o , cuyo n o r te  era  e l  rech a zo  s i s t e m á t ic o  y l a  p e r ­
se c u c ió n  de c u a lq u ie r  id e a  i lu s t r a d a ,  empujó a l a  n a­
c i e n t e  c i e n c ia  e sp a ñ o la  a l  marasmo. L os p r o g r e so s  con­
se g u id o s  en m a tem á tica s , a stro n o m ía , n á u t ic a ,  f í s i c a ,  
q u ím ica , b o tá n ic a  y o tr a s  c ie n c ia s  de l a  n a tu r a le z a  
p or l o s  i lu s t r a d o s ,  p r o g r e so s  que d e ja ro n  su im pronta  
más fu e r a  de l a s  a u la s  u n i v e r s i t a r i a s  que d en tro  de 
e l l a s ,  p ero  que, tam b ién , se  r e f le j a r o n  en l a  v id a  
acad ém ica , s e  d e sv a n e c ie r o n  ( 7 0 ) .
En l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , d u ran te  l a  I l u s ­
t r a c ió n ,  l a s  c i e n c ia s  a lu d id a s  fu eron  o b je to  de a te n ­
c ió n  por p a r te  de l a s  a u to r id a d e s  u n i v e r s i t a r i a s  (p r o ­
y e c t o s  de o b s e r v a to r io ,  la b o r a t o r io s ,  e t c . )  y  d e l  go­
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b ie r n o  (r e n o v a c ió n  y  a d a p ta c ió n  de p la n e s  de e s t u d io ,  
apoyo a l a s  i n i c i a t i v a s  de m ejora , e t c . ) *  P ero d esd e  
l a  c r i s i s  de l a  I lu s t r a c ió n  l a  p o l í t i c a  c i e n t í f i c a  y  
u n i v e r s i t a r i a  d e l  gob iern o  cam bió, y tam bién cambió 
l a  a c t i t u d  de l a s  a u to r id a d e s  acad ém icas f r e n t e  a l a s  
c ie n c ia s  de l a  n a tu r a le z a . La jo v en  c ie n c ia  e sp a ñ o la  
fu e  in te r c e p ta d a  b ruscam ente, y z o zo b ró . También zo ­
zobraron  l a  f i l o s o f í a  y l a s  c i e n c ia s  de l a  n a tu r a le z a  
en l a  v i e j a  U n iv e r s id a d .
S i l o s  p r o y e c to s  l i b e r a l e s  fa v o r e c ía n  l a  e n se ­
ñanza de l a s  c i e n c ia s  m a tem á tica s , f í s i c a s  y  de l a  na­
t u r a le z a ,  in te n ta n d o  a d a p ta rse  a l a s  c o r r ie n t e s  peda­
g ó g ic a s  de l o s  p a í s e s  avan zad os, l o s  a b s o l u t i s t a s ,  em­
p e c in a d o s  por n e c e s id a d  p o l í t i c a  .en e l  a is la m ie n to  i n ­
t e l e c t u a l ,  r e tr o c e d ía n  a p o s tu r a s  que e l  p r o p io  Menén- 
d ez y P e la y o  c a l i f i c ó  de " r a q u ít ic a s"  ( 7 1 ) .
R a q u ít ic a  fU e, c ie r ta m e n te , l a  U n iv e r s id a d  de 
V a le n c ia  para  l a  f i l o s o f í a ,  que v o lv ió  a p la n tea m ien ­
t o s  d o g m á tico s , m o r a liz a n te s  y r e a c c io n a r io s .  L os p ro ­
f e s o r e s  de f i l o s o f í a  -como to d o s -  eran s e le c c io n a d o s  
en v ir tu d  de l a  "sana d o c tr in a "  que t e n ía n  <gue im par­
t i r ,  s in  con tam in ac ión  de id e a s  i l u s t r a d a s ." i n t r í n s e ­
cam ente p e r n i c i o s a s ” ( 7 2 ) .  Las m atem áticas y  l a  f í s i ­
ca  c o r r ie r o n  s im i la r  s u e r t e .  Los p la n e s  de e s tu d io  ab­
s o l u t i s t a s  m inim izaron l a  im p o r ta n c ia  de u n a y  o tr a ,  
y  a l  mismo tiem p o v o lv ie r o n  a im poner t e x t o s  r e c a l c i ­
t r a n t e s  y  su p erad os en ambas, s in  d e sc u id a r  (p o r  su­
p u e s to )  l a  d ep u ración  de l o s  p r o f e s o r e s  cuando é s t o s
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m a n ifesta b a n  su s  s im p a t ía s  o a f in id a d  id e o ló g ic a  
con e l  l i b e r a l i s m o . . .  (7 3 )»
Y e l  r e s u lta d o  fu e  e l  marasmo: e l  más con tu n ­
d e n te  y  r ig u r o s o  marasmo. En e f e c t o :  de to d o s  l o s  p ro ­
f e s o r e s  que p asaron  p or  l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  en­
t r e  e l  p er ío d o  1 8 1 5 -1 8 3 6 , s ó lo  t r e s  p u b lic a r o n  a lg ú n  
l i b r o  o f o l l e t o  so b re  f i l o s o f í a ,  m a tem á tica s , a s t r o ­
nom ía y  f í s i c a .  E s to s  t r e s  a u to r e s  fu ero n : S id ro  V i la ­
r o ig ,  a  qu ien  ya n o s  hemos r e f e r id o ,  que e s  a u to r  de 
un cu rso  de f i l o s o f í a  (7 4 )?  F r a n c isc o  X a v ier  Romeu, 
a u to r  de un t í t u l o  de f i l o s o f í a ,  uno de f í s i c a  y  d os  
de o r a to r ia  (7 5 )*  y A n ton io  G a lia n a , que e s c r ib ió  so ­
b re  m atem áticas Y a stro n o m ía  ( 7 6 ) .  E xcepto  e s t e  ú l t im o ,  
que p u b lic ó  un l ib r o  en 1 8 2 6 , e l  r e s t o  de l i b r o s  c i t a ­
d os son de l o s  ú l t im o s  años d e l  s i g l o  XVTII. B ien  po­
demos d e c ir ,  p u e s , que l a  f i l o s o f í a ,  l a s  c i e n c ia s  ma­
te m á t ic a s  y  l a s  n a t u r a le s  zozob raron  en l a  U n iv e r s id a d  
de V a le n c ia  d u ra n te  e l  a b s o lu t is m o .
F ra n c isc o  X a v ie r  Romeu ( ? - 1 8 2 5 ) ,  n a tu r a l  de 
V a le n c ia , e s tu d ió  en e s t a  U n iv e r s id a d , aunque s e  t r a s ­
la d ó  a M urcia p ara  ocupar l a  c á te d r a  de E lo c u e n c ia  d e l  
Sem inario  de San F u lg e n c io  desde 1778  h a s ta  1 7 9 0 , En
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1794 ganó l a  c á te d r a  de E lo c u e n c ia  de l a  U n iv e r s id a d  
de V a le n c ia . En 1814 pasó a ocupar una c á te d r a  más 
p r e s t i g io s a  y  m ejor rem unerada, aunque era  de l a  f a ­
c u lta d  de t e o l o g í a ,  y  en 1824 m ed ian te  con cu rso  ocupó  
una p a v o rd ía  de t e o l o g í a .  (7 7 ) •
La i t in e r a n c ia  en l a s  c á te d r a s  no fu e  ra sg o  
p a r t ic u la r  de Romeu, s in o  más L ien  e ra  norma en l a  
ép o c a . • .  dado que l a  rem uneración v a r ia b a  mucho de 
u n a s  c á te d r a s  a o t r a s .  Has,Romeu, a n te  to d o , fu e  un 
c o n v ic to  t r a d i c i o n a l i s t a ,  cuya e sc a lo n a d a  c a r r e r a  u n i ­
v e r s i t a r i a  re sp o n d ía  a l a s  o p o r tu n id a d es  que brindaban  
l a s  in v o lu c io n e s  p o l í t i c a s  (1 7 9 4 , 1 8 1 4 , 1824)*  Fruto  
d e - ta n ta s  c á te d r a s  y -d e  una c u lt u r a ,  p or  t a n t o ,  v a s t a ,  
son su s  o b r a s . D e s t a q u e m o s , e m b a r g o ,  en e l l a s  e l  
s e n t id o  t r a d i c i o n a l i s t a ;  su De l a t i n i t a t e  l in g u a e  t r a -  
dendae n r a e c la r a  e t  óptim a r a t io n e  (7 8 ) c o n t ie n e  un  
p la n  de en señan za  conform e a l a s  norm as d e l  s i g l o  XVI 
( 7 9 ) .  En cam bio, su p la n tea m ien to  f i l o s ó f i c o  (8 0 ) y 
f í s i c o  ( 8 1 ) ,  aunque su s ta n c ia lm e n te  t r a d ic io n a l i s t a , , : ,  
r e c o n o c ía  l a s  v e n ta ja s  que derivab an  de l a  f í s i c a  ex­
p e r im e n ta l, in s e r tá n d o s e  en e s t e  s e n t id o  en e l  ' U t i l i ­
ta r ism o  M que c a r a c te r iz ó  a l o s  i lu s t r a d o s .  Su d e fe n sa  
de l a  f í s i c a  ex p er im en ta l f r e n t e  a l a  a r i s t o t é l i c a  era  
c o n se c u e n c ia  de su p la n tea m ien to  f i l o s ó f i c o ,  donde se  
m o str a b a -c o n tr a r io  a l a s  m eras e s p e c u la c io n e s  ( 8 2 ) .
Mas,Romeu nunca fu e  p r o fe s o r  de f í s i c a  e x p e r i­
m en ta l n i  de f i l o s o f í a .  Las in q u ie tu d e s  i n t e l e c t u a l e s  
de e s t e  p r o fe s o r  fu eron  se sg a d a s  en un am b ien te  u n iv e r -
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s i t a r i o  m ezquino* Su ú lt im a  p u b lic a c ió n  que co n o ce­
mos e s  de 1783»
A ntonio  G a lia n a  (X ixona 1 7 6 2 -V a le n c ia  1 8 3 6 ) ,  co­
mo muchos p r o fe s o r e s  de l a  ép oca , e sp e c ia lm e n te  l o s  de 
más a ñ o s , e s tu d ió  l e y e s y  t e o lo g ía  además de f i l o s o f í a ,  
graduándose como m aestro  en a r t e s ,  b a c h i l l e r  en l e y e s  
y d o c to r  en t e o l o g í a .  En 1 7 91 , t r a s  v a r ia s  o p o s ic io ­
n e s ,  obtuvo una c á te d r a  tem p oral de f i l o s o f í a ,  y  en 
1799 culm inó su c a r r e r a  u n i v e r s i t a r i a  a l  ganar una cá ­
te d r a  p erp e tu a  de m a tem á tica s , y  con e l  p aso  de l o s  
añ os se  p a s a r ía  a f í s i c a  e x p e r im e n ta l, dejando l i b r e  l a  
de m atem áticas (8 3 )*  Be G alian a  conocem os d os t í t u l o s  
de t r a b a jo s  m a tem á tico s: D is e r ta c ió n  sob re  e l  c á lc u lo  
de l o s  r a d ic a l e s  im a g in a r io s  y E x e r c i t a t io  e t  a n g u li  
t r i s e c t i o n e  n er  c irc in u m  e t  regulam  ( 8 4 ) *y uno de a s ­
tron om ía  e d ita d o  en 1 8 2 6 , c r o n o lo g ía  om inosa que, t a l  
v e z ,  in f lu y ó  en f i n g i r  que era  tr a d u c c ió n  l i b r e  (8 5 )*  
P or l o  demás, t r a tá b a s e  de una co n c ep c ió n  h a r to  a n t i ­
cuada de l a  a stro n o m ía , l o  que t a l  v e z  no p o d r ía  d e ­
c i r s e  de su s  c o n o c im ie n to s  m atem áticos y  so b re  f í s i c a ,  
m a te r ia  de l a  que no conocem os n in gú n  tr a b a jo ,  aunque 
s í  t e s t im o n io s  fa v o r a b le s  ( 8 6 ) .
No tenem os n in gú n  in d ic io  de que G a lia n a  fu e s e
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un fo r ja d o r  de e s c u e la ,  n i  mucho menos de que in tr o d u ­
j e s e  l o s  a v a n ces  de su s  e s p e c ia l id a d e s *  E sta b a , eso  s í ,  
d is p u e s t o  a a c e p ta r  n o v ed a d es , pero  s in  dem asiado e s ­
fu e r z o , ' 7 . Fue un p r o fe s o r  a l  que s ó lo  h iz o  r e s a l ­
t a r  l a  e s t r e c h e z  m en ta l de su s  c o le g a s .
M atem áticas, f i l o s o f í a ,  f í s i c a ,  q u ím ica , a s t r o ­
nom ía y  c i e n c ia s  de l a  n a tu r a le z a  no fu ero n  e s t im u la ­
d a s ” "desde a r r ib a ” en l a  u n iv e r s id a d  d e l  Trono y e l  A l­
t a r , n i" d e sd e  ab ajo"  n a d ie  s e  s i n t i ó  a rreb a ta d o  por  
e l l a s  a l  p a sa r  e l  um bral d e l  s i g l o  XIX. Era e l  m aras­
mo de l a  c ie n c ia  e sp a ñ o la  y de l a  u n iv e r s id a d .
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7 # -  Dos r e c t o r e s ,  ¿ m a g n ífico s?
D urante e l  a b so lu tism o  tod o  fu e  co n fu so  y  o sc u r o ,  
h a s ta  l a s  b io g r a f ía s  de l o s  p r o p io s  r e c t o r e s .  No se  t r a ­
t a ,  tam poco, de e sp e r a r  que l o s  r e c t o r e s  de l a  U n iv e r s i ­
dad de V a le n c ia  fu e se n  " gen ios"  (no hay razón  p ara  e l l o ) .  
D urante l a  I l u s t r a c i ó n ,  l a  U n iv e r s id a d  fu e  gobernada por  
e l  r e c t o r  B la s c o . El r e c to r  B la s c o , s in  duda, no era  un 
" gen io" , p ero  era  un e s p í r i t u  com prom etido con l a  d in á ­
m ica i n t e l e c t u a l  de su tiem p o: era  un hombre i lu s t r a d o ,  
in t e le c t u a lm e n t e  c r í t i c o  y  p o l í t ic a m e n te  r e fo r m is ta .  El 
r e c t o r  B la sc o  no fu e  un e s fo r z a d o  c i e n t í f i c o ,  n i  un p ro ­
f e s o r  de e x c e p c ió n  (nunca d io  c l a s e ) ,  n i  su pluma fu e  c é ­
l e b r e ,  p ero  fu e  un r e c to r  "m a g n íf ic o " en s e n t id o  r ig u r o ­
s o .
No p u ed e, s in  duda, h a b la r s e  a s í  de q u ie n e s  l e  
su c e d ie r o n  en e l  ca rg o , b ie n  fu e s e  porque no p u d ie ro n , 
no q u s ie r o n  o no se  l o  p la n te a r o n . Desde 1814 h a s ta  
1840 ( en que r e s u l t ó  e le g id o  r e c t o r  M ariano B a t l l é s )
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(8 7 ) l a  c a r a c t e r í s t i c a  de l o s  r e c t o r e s  de l a  U n iv e r s i ­
dad fu e  l a  m ezq u in id ad , y  hablam os de m ed iocr id ad  y  
m ezquin idad  de l o s  r e c t o r e s  en fu n c ió n  de su cargo pu­
b l i c o  y acad ém ico .
Fueron a q u e l lo s  r e c t o r e s  p e r s o n a je s  escasam en te  
p reocu p ad os p o r  l a  c i e n c ia :  de n in g ú n .r e c t o r  a n t e r io r  
a B a t l l é s  conocem os tr a b a jo  c i e n t í f i c o  a lgun o ( 8 8 ) ;  de  
muy p o c o s  conocem os l i b r o s  de c a r á c te r  p o l í t i c o  (8 9 ) ;  
de n in g u n o , en f i n ,  tenem os p ru eb as como para  m ostrar  
un desm esurado i n t e r é s  p or  l a  U n iv e r s id a d , p o r  l a  c ie n ­
c i a  y  p o r  l a  c u l t u r a .  F ueron , fun dam entalm en te, fu n c io ­
n a r io s  b ie n  su m isos a l  g o b ie r n o , r e p r e s e n ta n te s  de é s t e  
en l a  U n iv e r s id a d  y  no v i c e v e r s a .  Su compromiso fu e  e l  
p o l í t i c o  a n te s  que e l  u n i v e r s i t a r i o ,  y  en a lg u n o s  fUe 
d é b i l  h a s ta  e l  compromiso p o l í t i c o . . .
A q u e llo s  r e c t o r e s  cuyo compromiso p o l í t i c o  fu e  
a p a s io n a d o , c a r a c te r iz á r o n s e  por su p r a x is  académ ica  
a n t i c i e n t í f i c a  y a n t i u n i v e r s i t a r i a .  M ien tra s  l a  U n iv e r -  
‘ s id a d  e s ta b a  en r u in a s  (y  no p o d ía  h a l la r s e  d e  o tro  mo­
do en una so c ie d a d  en r u in a s ) ,  m ie n tr a s  su e d i f i c i o  era  
un m ontón de escom b ros, m ie n tr a s  l a  b i b l i o t e c a  permane­
c í a  d e s t r u id a , m edio quemada y  cerra d a  a c a l  y  c a n to ,  
m ie n tr a s  no h a b ía  la b o r a t o r io s ,  n i  s e  p o d ía  comprar ma­
t e r i a l ,  m ie n tr a s  en e l  J a r d ín  B o tá n ico  s e  c u lt iv a b a n  
h o r t a l i z a s ,  como s i  s e  t r a t a s e  de un h u e r t o . . .  m ie n tr a s  
a s í  s e  descom ponía  l a  v i e j a  alma m a ter . l o s  r e c t o r e s  
a p a s io n a d o s  (rom án ticam en te  a p a s io n a d o s)  d ed icab an  su
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e s fu e r z o  a depurar p r o fe s o r e s  p or  su s  o p in io n e s  p o l í ­
t i c a s ,  como h i c i e r a  Juan d e l  C a s t i l l o  ( 9 0 ) ,  o a p ropo­
n e r  p la n e s  de e s tu d io  p r e - i lu s t r a d o s ,  como h iz o  Grego­
r io  Joaqu ín  de P iq u e r  (91 )*
A l a  se re n id a d  d e l  r e c t o r  B la sc o  su s  s u c e s o r e s  
c o n tr a p u s ie r o n  su d esa fo ra d o  ánimo* F re n te  a l  r e fo r m is -  
mo p a c ie n te  de a q u e l ca n ó n ig o , l o s  r e c t o r e s  a b s o l u t i s ­
t a s  le v a n ta r o n  con brusquedad e l  in m o v ilism o ; f r e n t e  a  
l a  co n cep c ió n  d in ám ica , l a  e s t á t i c a ;  f r e n t e  a l a  ra zó n , 
e l  i n s t i n t o  de l a  s u p e r v iv e n c ia  d e l  régim en  f e u d a l ,» .
P or tod o  eso  no fu e ro n  (no p u d ieron  s e r )  m a g n íf ic o s ,  
en e l  s e n t id o  académ ico d e l  térm in o .
La s u c e s ió n  de r e c t o r e s  de l a  U n iv e r s id a d  de Va­
l e n c i a  d u ran te  e s t e  p e r ío d o  puede v e r s e  en e l  a p é n d ice  
( 9 2 ) .  De to d o s  e l l o s ,  p e r s o n a je s  a l  cabo y a l  f i n  me­
d io c r e s ,  hemos de d e s ta c a r , por su a c t iv id a d  i n t e l e c ­
t u a l ,  a dos: P a sc u a l F i t a  y Juan d e l  C a s t i l lo *
P a sc u a l F i t a  (1 7 5 2 -1 8 2 6 ) fu e  r e c t o r  b a jo  l a  domi­
n a c ió n  d e l  m a r is c a l  S u ch et, d e sta c á n d o se  como a fr a n c e ­
sado a c t i v o ,  a l  ig u a l  que o t r o s  c a n ó n ig o s  de l a  M etro­
p o l i t a n a  de V a le n c ia  (Tomás N audín , Joaqu ín  M a s , .* . )  y  
como e l  p ro p io  a r z o b isp o  Joaquín  Company. F it a  p u b lic ó  
en 1812  un tr a b a jo  b r e v e ,e x h o r ta n d o  a l a  su b o r d in a c ió n  
que s e  d e b ía  a J o sé  I  (9 3 )*  E sta  e s  l a  t ín ic a  obra de  
c a r á c te r  j u r í d i c o - p o l í t i c o  que e s c r i b i ó ,  s in  embargo, 
su c a te g o r ía  de o p o s i t o r , a s í  como l a s  m t í l t ip le s  v e c e s  
que c o n c u r r ió  a o p o s ic io n e s  de d e r e c h o , siem p re s in  é x i ­
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t o ,  hacen d e l  can ón igo  P a sc u a l F i t a  uno de lo o  r e c t o ­
r e s  humanamente más próxim os a l  mundo u n i v e r s i t a r i o  y  
a su s  problem as (94 )*  P ero su r e c to r a d o  fu e  tan  b rev e  
que c a s i  como l l e g ó  a tomar p o s e s ió n ;  p u es t r a s  c a p i­
t u la r  l a  ciudad a n te  S u ch et, s ig u ió  e je r c ie n d o  e l  c a r ­
go de r e c to r  V ic e n te  B la sc o , h a s ta  su m u erte , o c u r r id a  
e l  16 de a b r i l  de 1813 . A B la sc o  l e  su c e d ió  F i t a ,  pero  
l o s  f r a n c e s e s  evacuaron V a le n c ia  p o c a s  sem anas d esp u és  
(p r im ero s d ía s  de j u l i o  de 1 8 1 3 ) , y  l o s  p a t r io t a s  d im i­
t i e r o n  a l  a fra n cesa d o  r e c to r  en sep tiem b re  de 1813 ( 9 5 ) .  
Uunca p u d ieron  h a c e r se  e f e c t i v o s  l o s  p r o y e c to s  que so ­
b re  l a  enseñan za incub aron  l o s  p a r t id a r io s  d e l  r ey  J o sé  
( 9 6 ) ,  y  h a s ta  e l  p ro p io  r e c to r  F it a ,  p e s e  a su s  c o n ta c ­
t o s  con i n t e l e c t u a l e s  como e l  mismo Leandro Fernández  
M oratín , e s  más conocid o  por su s  serm ones y " oracion es"  
que p or  su la b o r  académ ica ( 9 7 ) .
Juan d e l  C a s t i l l o  y  Carroz (1 7 6 0 -1 8 2 8 ) fu e  mucho 
más im p o rta n te  como r e c to r  y como id e ó lo g o .  Su u l t r a r e a c -  
c io n a r ism o  l o  c o n v ie r te  en e l  r e c to r  a b s o l u t i s t a  por ex­
c e l e n c ia ,  y  de su g e s t ió n  hemos te n id o  o c a s ió n  de h a b la r  
ex ten sam en te  ( 9 8 ) .  Su b io g r a f ía ,  adem ás, fu e  l a  más a c ­
c id e n ta d a  de l o s  r e c to r e s  v a le n c ia n o s  h a s ta  B a t l l é s ,  
q u ien , como s e  s a b e ,e s tu v o  en e l  e x i l i o  ( 9 9 ) .  Juan d e l  
C a s t i l l o  era  h i j o  de n o b le s  (m arqués de V a le r a  y Fuen- 
teh er m o sa );  , e s tu d ió  l e y e s  en l a  U n iv e r s id a d  de V alen ­
c ia ;  d e d ic ó s e  lu e g o  a l a  c a r r e r a  p o l í t i c a ,  l le g a n d o  a  
s e r  o f i c i a l  de l a  S e c r e ta r ía  de E stado y , más ta r d e ,  
M in is tr o  P le n ip o te n c ia r io  de l a  C orte en R ío de J a n e i­
r o .  Sus id e a s  u ltra m o n ta n a s h a b ía n se  m a n ife sta d o  a n te s
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de e s t a l l a r  l a  g u erra  de In d e p e n d en c ia , pero a p a r t ir  
de e n to n c es  se  i n t e n s i f i c a r o n .  La m uerte de su e sp o sa ,  
o c u r r id a  poco a n te s  de e s t a l l a r  l a  g u e r r a , l e  h iz o  cam­
b ia r  su v id a :  C a s t i l l o  se  ordenó sa c e r d o te  cuando con­
ta b a  47 añ os de edad. En 1815 fu e  nombrado p or  e l  r e y  
a rced ia n o  de X á t iv a , y  en 1824 e l  ayun tam iento  de Va­
l e n c i a  l o  nombró r e c t o r  de l a  U n iv e r s id a d , cargo  que 
desempeñó con e n fa t iz a d o  e s p í r i t u  r e a c c io n a r io  h a s ta  
su m uerte ( 1 0 0 ) .
C a s t i l l o ,  además de su p r a x is  p o l í t i c a ,  e s  a u to r  
de d os o b ra s , donde pone de r e l i e v e  y  d e f ie n d e  l a  p e r ­
m anencia d e l  orden s o c i a l  p ro p io  d e l  régim en fe u d a l  
( 1 0 1 ) .  E m e st  L lu c h , r e c ie n te m e n te , ha p u e s to  de r e ­
l i e v e  l a s  tr a d u c c io n e s  de t e x t o s  de e co n o m ista s  f i s i ó ­
c r a ta s  que r e a l i z ó  Juan d e l  C a s t i l l o .  P or s e r  tra b a ­
jo  en p ren sa  (1 0 2 ) e lu d im o s dar m ayores d e t a l l e s ,  aun­
que, como c o n c lu y e  L lu ch , l a s  tr a d u c c io n e s  de C a s t i l l o  
no supon ían  n in gu n a  novedad y  su co n ten id o  era  o b j e t i ­
vam ente r e g r e s iv o  en e l  c o n te x to  d e l  p en sam ien to  eco ­
nóm ico e sp a ñ o l.
Además de F i t a  (qu e c a s i  como fu e  r e c to r )  y  de 
C a s t i l l o ,  l o s  r e s t a n t e s  r e c t o r e s  de l a  U n iv e r s id a d  no 
fu ero n  a u to r e s  de n in g iín  t í t u l o  de c a r á c te r  c i e n t í f i c o  
n i  p o l í t i c o - i d e o l ó g i c o .  A l a  p o l í t i c a  académ ica p ra c ­
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t ic a d a  por cada r e c t o r  n o s  hemos r e f e r id o  en o t r o s  ca­
p í t u l o s  d e l  p r e s e n te  tr a b a jo ;  ahora n o s  i n t e r e s a  d e s ­
ta c a r  e l  d iv o r c io  e x i s t e n t e  e n tr e  e l  d e s a r r o l lo  de l a  
c ie n c ia  y l a  c u ltu r a  en l a  época rom án tica  y  e l  an q u i­
lo sa d o  r ea c c io n a r ism o  de l o s  r e c to r e s  a b s o l u t i s t a s  de 
l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia . La d is o c ia c ió n  a c t iv id a d  
c i e n t l f i c a - n o l í t i c a  académ ica se  en cam ab a  p er fec ta m en ­
t e  en l o s  r e c t o r e s ,  cuyo cerrado e s p í r i t u  l e s  v a l ió  l a  
c o n f ia n z a  de un régim en p o l í t i c o  p a r a l iz a n t e .
P or e s t a  ra zó n , l o s  r e c to r e s  a b s o l u t i s t a s  no fu e ­
ron m a g n íf ic o s , n i  s e  in te r e s a r o n  p or  l a  c i e n c ia ,  n i  
p or l a  d i f u s ió n  de l a  misma, n i  tampoco se  preocuparon  
.d em asiad o -p or  J_a U n iv e r s id a d .
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8 . -  P r a x is  p o l í t i c a  d e l  p r o fe so r a d o : d ip u ta d o s  y  m in is ­
tro s*
Ya n os hemos r e fe r id o ,s u c in ta m e n te  y  para cada  
c a s o ,a  l a  id e o lo g ía  y a l a  p r á c t ic a  p o l í t i c a  de l o s  
p r o fe s o r e s  de l a  U n iv e r s id a d , mas co n v ien e  r e c a p itu ­
la r *
Todos l o s  p r o fe s o r e s  (o ,  a l  m enos, una gran p ar­
t e )  fu ero n  hombres que dem ostraron de un modo o de o tro  
una profunda v in c u la c ió n  con l a  com p leja  s i t u a c ió n  p o l í ­
t i c a  e sp a ñ o la , d u ran te  e l  p e r ío d o  1808-1836* C onsecuen­
c ia  de e s to  fu e  un rotundo i n t e r é s ,  t a l  v e z  desm esurado, 
p or l o s  a c o n te c im ie n to s  p o l í t i c o s .  D esde e l  punto de 
v i s t a  b io g r á f ic o ,  p r o fe s io n a l  o p e r s o n a l de cada p r o fe ­
s o r , l a  p a s ió n  p o l í t i c a  no era  "desm esurada” ( e l  hombre 
e s  h i j o  de su é p o c a . . . )  s in o ,  muy a l  c o n tr a r io ,  p r e c i s a , 
p u es -como hemos dem ostrado ( 1 0 3 ) -  l o s  p r o fe s o r e s  gana­
ban c á te d r a , l a  p erd ía n  o l a  conservab an  en fu n c ió n  de 
su id e o lo g ía  y  p r á x is  p o l í t i c a ,  según co n co rd a se  o d i s ­
c r e p a se  de l a  coyuntu ra  p o l í t i c a  e sp a ñ o la  en un  momento 
d eterm in ad o . P ero d esd e  un punto de v i s t a  más " u n iv e r s i­
t a r io " ,  e l  ló g ic o  p a r tid ism o  p o l í t i c o  de l o s  p r o fe s o ­
r e s  de l a  U n iv e r s id a d , h ip o te c ó  -p o s ib le m e n te -  l a  e f i ­
c a c ia  de su la b o r  e d u c a t iv a , ya  que a l  d e d ic a r s e  a l a  
p o l í t i c a  o a l  p a n f le t o  a d u la d o r  o c r í t i c o ,  abandonaron  
l a  c á te d r a ;  tod o  e l l o ,  d escon tan d o  l o s  c a s o s  que l l e ­
gaban a c a te d r á t ic o s  como recom pensa de s e r v i c i o s  po­
l í t i c o s . . .
¿Es un rep roch e?
En modo a l g u n o . . .  Hemos o fr e c id o  y  seg u irem o s  
o fr e c ie n d o  sob rad as p ru eb as de l a s  r a z o n e s  que im p u l­
saron  a l o s  p r o fe s o r e s  a d e sp reo cu p a rse  de l a  en señ a n -  
~za~,~la— c ie n c ia  y l a  U n iv e r s id a d :  d esd e  l a  p o l í t i c a  edu­
c a t iv a  h a s ta  e l  caciq u ism o  de l a s  o p o s ic io n e s ,  d esd e  
l o s  m is e r a b le s  su e ld o s  h a s ta  l a s  d e p u ra c io n e s  por r a ­
z o n e s  p o l í t i c a s . , ,  l a s  c a u sa s  que n o s  e x p l ic a n  l a  i n ­
co m p eten c ia  d e l  p r o fe so ra d o  s e  amontonan y  ex h ib en  su  
gra v ed a d . P ero e s t a s  mismas r a z o n e s , además de m o stra r ­
n o s  l a  m ed iocr id ad  de l o s  d o c e n te s , n o s  b r in d an  l a  c l a ­
v e  p ara  e x p l ic a m o s  por qué l o s  p r o f e s o r e s ,  a n te  tod o  
y  so b re  to d o , fu ero n  hom bres p o l í t i c o s ,  p or  qué fu ero n  
ta n  su m iso s a l o s  g o b ie r n o s , y  f in a lm e n te  p or  qué a l ­
gunos de e l l o s  e s c a la r o n  im p o r ta n te s  p u e s to s  en l a  ad­
m in is t r a c ió n  y  en e l  g o b iern o  de l a  n a c ió n . Mas no v a ­
mos a i n s i s t i r .  Nos l im ita r e m o s , seg u id a m en te , a  enu­
m erar l o s  c a rg o s  p o l í t i c o s  de l o s  p r o f e s o r e s ,  dejand o  
a un la d o  l a  p a s ió n  p o l í t i c a  que, s in  duda, c a s i  t o ­
dos e l l o s  s i n t i e r o n .
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Como e s  l ó g i c o ,  en l a s  e ta p a s  c o n s t i t u c i o n a l e s ,  
l a  r e le v a n c ia  p o l í t i c a  de l o s  p r o f e s o r e s  fu e  mayor que 
en l a s  e ta p a s  a b s o lu t i s t a s ;  y  fu eron  más c é le b r e s  no 
s ó lo  l o s  p r o fe s o r e s  de id e a s  l i b e r a l e s  que s e  d e d ic a ro n  
a l a  p o l í t i c a ,  s in o  tam bién l o s  p r o fe s o r e s  de id e a s  ab­
s o l u t i s t a s .  En l a s  C ortes de C ádiz, por  e jem p lo , pod e­
mos en co n tra r  d ip u ta d o s  p r o c e d e n te s  d e l  c la u s t r o  de l a  
U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  que d e fe n d ie r o n  a l o s  d i s t i n ­
t o s  c re d o s  p o l í t i c o s  en l i t i g i o .
En l a s  e ta p a s  a b s o l u t i s t a s ,  en cam bio, ño h a b ía  
p r o f e s o r e s  l i b e r a l e s  (o  s i  l o s  h a b ía , l a  l o s a  de s i l e n -  
..p io__ los_aca llab a)., y _ lo s  p r o fe s o r e s  de id e a s  r e a l i s t a s  
•puras nunca d e sta c a ro n  en l a  p a le s t r a  de l a  p o l í t i c a  
e sp a ñ o la , s i  b ie n  fu eron  muchos de e l l o s  hombres c la v e  
en e l  régim en  fe m a n d in o , p u es h a llá b a n s e  m e tid o s  en 
v a r io s  t r ib u n a le s ,  c o m is io n e s , ju n ta s  y  organ ism os c r e a ­
d os p o r  e l  a b so lu t ism o , pero  e s t o s  c a r g o s , de im p ortan ­
c i a  p o l í t i c a  s in g u la r ,  te n ía n  un mayor c a r á c te r  b u r o c r á -  
t i e o - a d m in is t r a t iv o  que e s tr ic ta m e n te  p o l í t i c o .  Nunca 
s a l i ó  n ingún  m in is tr o  o d ir e c t o r  g e n e r a l o a l t a  m ag is­
t r a tu r a  d e l  Estado de l a s  f i l a s  d e l  p r o fe so r a d o  a b s o lu ­
t i s t a .  E l p r o fe s o r  más d esta ca d o  en p o l í t i c a , d e  l o s  ab­
s o l u t i s t a s ,  fu e  J o sé  A ntonio Som biela , d ip u tad o  en Cádiz.-, 
y  o id o r  de l a  A u d ien c ia  de V a le n c ia .
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En l a s  e le c c io n e s  c o n s t i t u y e n t e s  de 1810 fu e  
e le g id o  d ip u tad o  e l  c a te d r á t ic o  V ic e n te  Tomás Traver  
( 1 0 4 ) ,  y de su p le n te  que l l e g ó  a e j e r c e r  como d ip u ta ­
do fu e  e le g id o  e l  e n to n c e s  r e g e n te  J o sé  A n ton io  Som­
b i e l a  (105)*  También fu e  e le g id o  d ip u ta d o  e l  e x -c a te — 
d r á t ic o  F ra n c isc o  J a v ie r  B o r r u ll  ( 1 0 6 ) .  Som biela y  
B o r r u ll  fu e ro n , como sabem os, " s e r v i le s " ,  m ien tra s  
T raver fu e  l i b e r a l .
En l a s  e le c c io n e s  o r d in a r ia s  de 1 8 1 3 , m a y o r ita -  
r ia m en te  t r a d i c i o n a l i s t a s ,  no fu e  e le g id o  como d ip u ta ­
do por e l  a n tig u o  R eino n in gún  p r o f e s o r  de l a  U n iv e r s i ­
dad, aunque a ctu aron  como s u p le n te s  h a s ta  l a  toma de 
p o s e s ió n  de l o s  t i t u l a r e s  l o s  p r o fe s o r e s  Som biela y Tra- 
v e r , (1 0 7 ) •
En l a s  e le c c io n e s  de 1820 de l o s  d oce  d ip u ta d o s  
v a le n c ia n o s ,  c u a tr o  eran p r o f e s o r e s  de l a  U n iv e r s id a d  
de V a le n c ia :  M ariano L ifíán , c a te d r á t ic o -p a v o r d e  de t e o ­
l o g í a ;  V ic e n te  Tomás T raver, c a te d r á t ic o  de cánones y 
e x -d ip u ta d o ; F e l ip e  B e n ic io  N avarro , c a te d r á t ic o  de l e ­
y e s ,  . y  N ic o lá s  M aría G a r e lly , c a te d r á t ic o  de l e y e s  y  
más ta r d e  m in is tr o  de G racia  y J u s t i c i a . ( 1 0 8 ) .  Todos 
e l l o s  fu eron  l i b e r a l e s ,  d e sta c á n d o se  como m oderados 
G a r e lly  y  L iñán , y como r a d ic a l  B e n ic io  N avarro, qu ien  
tu vo  una b r i l l a n t e  a c tu a c ió n  (tam b ién  G -arelly) en l a  
d is c u s ió n  sob re  a b o l ic ió n  de s e ñ o r ío s  ( 1 0 9 ) .  Los cua­
tro' fu e ro n  depurados en 1 8 2 3 , t r a s  e l  t r iu n f o  u ltram on ­
ta n o .
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En l a s  e le c c io n e s  de 1822 , en l a s  que t r iu n f a ­
ron  l a s  c a n d id a tu r a s  e x a lta d a s , no r e s u l t ó  e le g id o  
n in gú n  p r o fe s o r  de l a  U n iv e r s id a d  como d ip u tad o  por  
e l  P a ís  V a le n c ia n o ,
. Por su p a r t e ,  l o s  E stam entos d e l  E s ta tu to  R eal 
tu v ie r o n  muy p o c o s  miembros p r o c e d e n te s  d e l  mundo de  
l a  c u ltu r a .  En e l  Estam ento de P ro cu ra d o res o cámara 
b a ja , deb ido a l a  e lev a d a  r e n ta  e x ig id a  para  s e r  p ro ­
curador (1 2 .0 0 0  r s .  a n u a le s ) ,  era  muy d i f í c i l  - c a s i  
im p o s ib le -  que l o s  p r o fe s o r e s  p u d ie se n  r e p r e s e n ta r  a 
su s  c ir c u n s c r ip c io n e s  ( 1 1 0 ) .  Uingún p r o fe s o r  de l a  
U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  fu e  p rocu rad or , n i  en l a s  e -  
l e c c i o n e s  de ju n io  de 1834 ( l l l ) ,  n i  en l a s  de fe b r e ­
ro de 1836 ( 1 1 2 ) .
El Estam ento de P r ó c e r e s  era  una cámara c o r ­
p o r a t iv a ,  a l a  que se  p e r te n e c ía  por n a t u r a le z a ,  p o r  
e l  cargo que s e  desempeñaba o por nom bram iento r e a l .  
P od ían  s e r  p r ó c e r e s  l o s  n o b le s ,  l a s  d ig n id a d e s  e c l e ­
s i á s t i c a s  .y un' número ind eterm in ad o  de c iu d ad an os  
" e le v a d o s  por su d ign id ad  e i l u s t r e s  p or  su s  s e r v i c i o s ”, 
a s í  como " p r o p ie ta r io s  t e r r i t o r i a l e s . o  dueños de f á ­
b r i c a s ,  m an u factu ras o e s ta b le c im ie n to s  m e r c a n t i l  es"  
que p e r c ib ie s e n  una r e n ta  de 6 0 .0 0 0  r s .  a n u a le s ;  f i ­
n a lm e n te , tam bién  podían  a c ce d e r  a e s t a  c a te g o r ía  aque­
l l o s  c iu d ad an os "de l o s  que en l a  enseñan za  p ú b l ic a ,  o 
c u lt iv a n d o  l a s  c ie n c ia s  o l a s  l e t r a s ,  hayan a d q u ir id o  
gran renombre y  c e le b r id a d , con t a l  que d is f r u t e n ’ de  
una r e n ta  anu al de s e s e n ta  m il r e a l e s ,  ya  p rovenga de
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b ie n e s  p r o p io s , ya  de su e ld o  cobrado d e l  E r a r io ” (1 1 3 )*
Muy p o c o s  fu eron  l o s  e sp a ñ o le s  d e d ic a d o s  a l a  
en señ an za  o a l  c u l t iv o  de l a s  c i e n c ia s  o l e t r a s  que 
a lc a n z a s e n  ”gran renombre y  c e le b r id a d ” en a q u e l lo s  
añ os.- P e r o , in d u d ab lem en te , un extrem o de l a  l e y  fu e  
d e ter m in a n te  p ara  v e ta r  l a  en trad a  a l a s  e s c a s a s  em i­
n e n c ia s  que a q u e l la  España t e n ía :  l a  r e n ta  an u a l de 
6 0 .0 0 0  r s . ¡nada menos!
R ico y  Amat, a l  r e p a sa r  l a s  c e le b r id a d e s  que 
s e  con gregaron  en e l  Estam ento de P r ó c e r e s  r ecu erd a  
t r e s  nom bres ¡ s ó lo  t r e s !  r e la c io n a d o s  con e l  mundo 
!Te“T a s  T e t r a s : “Manuel J o sé  Q uintana, D iego . Ciernencín  
y e l  duque de R iv a s  ( 1 1 4 ) .  S in  embargo, de é s t o s ,  co ­
mo apu nta  V i l la r r o y a ,  uno - e l  duque de R iv a s -  en tró  
a l  Estam ento p or  su c o n d ic ió n  de n o b le  (1 1 5 )*  N ingún  
p r o fe s o r  de l a  U n iv e r s id a d  fu e  nombrado p r o c e r  p o r  su 
c o n d ic ió n  de p r o fe s o r ;  s in  embargo, h a l lá b a s e  en l a  
cpamara a l t a  e l  c a te d r á t ic o  N ic o lá s  M aría G a r e lly ,  p e ­
ro en c a lid a d  de su s  r e s p o n s a b il id a d e s  p o l í t i c a s ,  p u es  
fu e  m in is tr o  de J u s t i c i a  en e l  g o b iern o  moderado de  
M a rtín ez  de l a  Rosa en 1 8 2 2 , y  ah ora , de n u ev o , v o l ­
v í a  a  desem peñar e l  mismo cargo ( 1 1 6 ) .
F in a lm e n te , cabe r e se ñ a r  a M ariano L iñ án , c a t e ­
d r á t ic o -p a v o r d e  de t e o l o g í a ,  que fu e  nombrado d ir e c t o r  
g e n e r a l  de e s t u d io s  e l  25 de o c tu b re  de 1 8 5 4 , en p le n o  
g o b ie rn o  m o d e r a n t is ta , ( 1 1 7 ) .
T a le s  fu ero n  l o s  ca rg o s  p o l í t i c o s  d e s t a c a b le s
qae se  c o n fia r o n  a l o s  p r o fe s o r e s  de l a  U n iv ersid a d *  
El s ig u ie n t e  cuadro l o s  resum e:
CUADRO 0 0 7
PARTICIPACION DE IOS PROFESORES DE IA  UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA EN LA POLITICA ESPAÍÍOLA
P er ío d o
Cargos p o l í t i c o s  d e s ta c a b le s
En l a s  C ortes  
(d ip u t a d o s ,* . • )
En e l  G obierno  
( m i n i s t r o , . . • )
1808-1814 T raverSom biela
“1814-1820 --- -----  __ ----
-------------------
1820-1823
Liñán  
T raver  
B eni c ió  
G a r e lly
G -arelly
1823-1833
1 834-1836 G a r e lly G a r e llyL iñán
NOTAS AL CAPÍTULO
(1) Compárese lo ocurrido en las universidades españo­
las durante la  Ilustración y el Absolutismo, ante­
riores sucesivamente a las reformas políticas que 
estructuraron unas universidades burguesas, con lo 
que aconteció en las universidades británicas del 
medio siglo antecedente a la revolución de 1640.
Vid. HILL, Cfí.: Los orígenes intelectuales de la  
Revolución inglesa. Barcelona, 1980, p. 346 y ss. 
Ilustrativo, así mismo, resulta cotejar lo que ex­
presa SMITH, A.: Riqueza de las naciones, vol. 3 
(libro V), Barcelona, 1954, pp. 74-105.
(2) Vid., de este mismo trabajo, pp. <?£•£ y ss.
(3) PESET, V.: Oregori Mayans i  la  cultura de la i l . lu s -  
tració, Barcelona-Valencia, 1975, p. 51 y s s . , y
p. 231 y ss.
(4) Vid. las páginas dedicadas al rectorado de Piquer 
(p.-/«?5~ y s s .) , al de Castillo y Carroz (caps. 5" C-
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y 70*  y al rectorado de Exarque (p*3^7 y ss*).
(5) Vid. p./2V.fy ss.
(6) Las condiciones pedagógicas y científicas de la  
universidad española, así como las del profeso­
rado, es lo que pretendemos demostrar a través 
del estudio de los profesores de la  Universidad 
de Valencia.
(7) HERRERO, J .: Los orígenes del pensamiento reaccio­
nario español, Madrid, 1971, p. 383. Vid. también: 
MARAVALL, J.A .: "Las tendencias de reforma p o lít i­
ca en el siglo XVIII español", Revista de Occiden- 
te, XVIII (nS52), (ju lio , 1967), pp. 53-82. De es­
te autor, vid. Estado moderno y mentalidad social.
2 vo ls., Madrid, 1972.
(8) HERRERO, J.: Los orígenes. . . .  p. 35.
(9) Vid. el estudio citado de Javier HERRERO, y el de
CARNERO, G.: Los orígenes del romanticismo reaccio­
nario español: el matrimonio Bbhfc de Faber» Valen­
cia, 1978. Para un planteamiento general de la  con­
tradicción ideológica nos parece muy sugerente el
trabajo "Reflexiones sobre flas dos Españas*" de 
DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Hechos y figuras del siglo 
XVIII español. Madrid, 198Q (2  ^ edic. ampliada), 
pp..345-366, especialmente, 364-66.
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(10) MMÍITDEZ Y PELAYO, M. í Historia de los heterodoxos 
españoles, vol. 22, Madrid, 1 9 P* 667.
(11) Sobre esta cuestión, vid.: HERRERO, J.: Los orí­
genes. . . .  pp. 219-256; CARNERO, 0.: Los orígenes 
del romanticismo. . , ,  pp 248-298; LLORENS, V.: El 
romanticismo español, Madrid, 1980, p. 31 y ss. 
y 229 y ss . ; BLASCO, R.: Los albores de la Espa­
ña Femandina, Madrid, 1969. Para un análisis más 
concreto, vid.: DELEITO Plf&JELA, J . : "Femando VII 
en Valencia el año 1814. Agasajos de la ciudad. Pre 
parativos para un golpe de Estado”, en Anales de
la Junta para la Ampliación de Estudios e Inves­
tigaciones Científicas. VII, Madrid, 1911, pp. 
1-412.
(12) LOPEZ PIÑERO, J.M. -  GARCIA BALLESTER, L. -  FAUS 
SEVILLA, P.: Medicina y sociedad en la España del 
siglo XIX. Madrid, 1964, p. 58.
(13) CAPMANY, Antonio de: Centinela contra franceses. 
Tarragona, 1806, 12 parte, p. 27, c it . por HERRE­
RO, J . : Los orígenes. . . .  p. 247.
(14) Ibídem.
(15) La nómina de profesores de la Universidad de Valen­
cia durante el período señalado es, segiín nuestras 
cuentas, de 113 profesores.
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(16) Por ejemplo: del catedrático de medicina José Chi- 
coy, consideramos como obra científica Breve dis­
curso contra la  Medicina curativa de la -purgación 
de Mr. Le-Ro.y, Valencia, 1827; en cambio, exclui­
mos del cómputo de trabajo científico el Discurso 
.que con motivo de colocar el Sr. D. Juan del Cas­
t i l lo  el retrato de nuestro Augusto Soberano. . .  
Valencia, 1827* del mismo médico.
(17) En la  primera situación podemos citar al catedrá­
tico-pavorde de teología Francisco Javier Romeu,
a quien nos referiremos más adelante; en la  segun­
da situación podemos citaraSalvador del Viso, cate-
~~ drático de derecho. Ni el uno ni el otro, por ejem­
plo, son autores de libros publicados entre 1814 
y 1836, aunque -sin  duda- Romeu escribió antes y 
Viso después de las fechas referidas.
(18) LOPEZ PlfíERO-GARCÍA BALLESTER-FAUS SEVILLA: Medi­
cina y sociedad. . . .  p. 68, nota 55.
(19) Vid. FERNANDEZ DE PINEDO, E. -  GIL NOVALES, A. -  
DÍJROZIER, A.: Centralismo, Ilustración y agonía 
del Antiguo Régimen (vol.VII de la Historia de 
España dirigida por Manuel Tuñón de Lara), Bar­
celona, 1980, pp. 161-166, así como 377 y ss.
(20) Trátase de los siguientes: José Chicoy, Jorge Co- 
mín, Juan del Castillo, Pascual Fita, Nicolás Ma­
ría Garelly, Antonio Galiana, Francisco Hurtado,
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José Juanes, Fálix Miquel, Agustín Monzó, José 
Pizcueta, Manuel Pizcueta, F.J. Romeu, Jacinto 
Rosell, José Antonio Sombiela, Vicente Segura, 
Facundo Sidro Vilaroig, José Vidal, Vicente Va­
lor, Salvador Viso* Hemos excluido los currícu­
lums, que los aspirantes a cátedra editaban con 
el visto bueno del rector.
(21) GRANJEL, L .S.: "Panorama de la  medicina española 
durante el siglo XVIII" en Revista de la Universi­
dad de Madrid. IX..(1960), pp. 675-702; así mismo, 
DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: "Algunos datos sobre médicos 
rurales en la España del siglo XVTII", en Hechos
 y figuras. . . .  pp. 249-257. Vid. también nota s i ­
guiente. —------—------
(22) LÓPEZ PIÑERO-GARCÍA BALLESTER-FAUS SEVILLA: Medi­
cina y sociedad. . . .  p. 44.
(23) Ibídem., p. 60.
(24) LÓPEZ PINERO: La Facultad de Medicina de la  Univer­
sidad de Valencia. Aproximación a su historia. 
Valencia, 1980, p. 32.
(25) SANZ Y MUÑOZ, A.: Conrpendio de Medicina -práctica 
arreglado a las explicaciones del Doctor Don Fé­
l ix  Miquel. Valencia, 1820. Además de esta obra, 
que podemos considerar fundamental, aunque su ca­
rácter sea más divulgador que analítico, el cate-
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drático Félix Miquel es autor de un manuscrito 
titulado Oración inaugural que dixo a sus d isel-  
nulos el Dr. D. Félix Miguel en la avertura de 
la Escuela de Clínica el año 1798 (B.U.V.)
(26) SAUZ Y MUÑOZ : Compendio de Medicina -práctica» **
(27) HERFAUDEZ MOREJÓN, A.: Ensayo de ideología c l í ­
nica o de los fundamentos filosóficos -para la  
enseñanza de la Medicina y Cirugía» Madrid, 1821* 
De este mismo autor se conserva una interesante 
Historia bibliográfica de la Medicina española,
5 t . ,  Madrid, 1842-1846 (obra póstuma).
(28) LÓPEZ PIÑERO, J.M.: "Valencia y la  medicina es­
pañola del siglo XIXM en III Congreso Racional 
dé Historia de la Medicina, vol* 2S, Valencia, 
1971, pp* 359-346, esp* p* 341.
(29) A.U.V., Claustros. 1823, "relación de catedráti­
cos".
(30) Vid. p.¿l£ y ss.
(31) Vid. p .^ fí y ss*
(32) Vid. LÓPEZ PIÑERO: La Facultad de Medicina*.*, 
p. 36.
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(33) CHICOY, J. : Discurso inaugural en el Real Estudio 
de Medicina clínica» Octubre de 1825, Valencia, 
1825; Breve discurso contra la Medicina curativa 
de la purgación de Mr.' Le-Roy, Valencia, 1827.
(34) CHICOY, J. : Discurso que con motivo de colocar el 
Sr. D. Juan del Castillo el retrato de nuestro Au- 
gusto Soberano D. Femando VII. . , t Valencia. 1827.
(35) Vid. FÜSTER, J.P. : Biblioteca valenciana de los 
escritores que florecieron hasta nuestros días y 
de los que aún viven. «íi-tomos* Valencia, 1827-30, 
t . 22, p. 478.
(36) SEGURA, V.: La Medicina vindicada de los abusos 
sistem áticos... en contestación a las reflexio­
nes sobre el examen crítico de la  Medicina cura­
tiva de Mr. Le Roy. Valencia, 1830.
(37) Vid. LÓPEZ PIÑERO, J.M.: "Valencia en la  medici­
na española del siglo XIX" (vid. nota 28), pp. 
341-342.
(38) PIZCUETA, M.: Theses quas pro Cathedra Chemicae 
e't Botanicae pronugnabit. . .  in Valentino Lyceo. 
Valencia, 1805. *
(39) A.U.V., Claustros. 19 d e  junio de 1832. También, 
en Claustros. "Diligencia" de 13 de julio de 1832.
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(40) José PIZCUETA: Elogio histérico de D. Antonio Jo­
sé de Cavanilles. Valencia, 1830,
(41) Silfos profesores de la facultad de medicina de 
Valencia son solo cinco (Chicoy, Miquel, José y 
Manuel Pizcueta, y Segura) los que, durante el 
período 1814-1836, nos han legado trabajos de 
carácter científico, los profesores de la  facul­
tad de leyes que publicaron fueron se is : Garelly, 
Juanes, Rosell, Sombiela, Valor, y Viso*
(42) Salvador del VISO: Lecciones elementales de His- 
 —--------------toria y de Derecho c iv il , mercantil y penal de
España, que con arreglo "al ~p~r o grama de enseñan­
za -para el tercer año de .jurisprudencia, ha com­
puesto. * *, 5 v o ls ., Valencia, 1852-60 (2- edie. 
1869). Fue nruy utilizado el manual titulado Lec­
ciones elementales de Derecho Mercantil de Espa­
ña. Tercera edición arreglada al Código de Comer- 
cio vigente de 22 de agosto de 1885, Valencia, 
1886, (existe una 4§ edic. de 1907).
(43) Vid. p. yf/fy , y ss,
(44) Sobre esta cuestión, Torres Campos alude a un tra­
bajo de Garelly, que, sin embargo, no hemos loca­
lizado. Vid.: TORRES CAMPOS, M.: Bibliografía es­
pañola contemporánea del derecho y de la p o lít i­
ca, 1800-1880, Madrid, 1883.
( 45)  I n s t a l a c i ó n  de l a  Cátedra de l a  C o n s t i tu c ió n  •po­
l ít ic a  de la Monarquía española en la ciudad de 
Valencia a cargo del pavorde Don Nicolás Garelli; 
hízola el Gefe superior político de esta -provin­
cia Don Ildefonso Diez de Ribera, Conde de Almo- 
,dóvar. el día 17 de abril de 1820, Valencia, 1820 
(s .a .) .
(46) OARELLY, N.M.: Discurso pronunciado el día 2 de 
enero de 1847 en la apertura del Supremo Tribu­
nal de Justicia, Madrid, 1847.
(47) Vid. ARTOLA, M.; La España de Femando VII (tomo 
XXVT~de la  Historia de España dirigida-.por Ramón 
Menéndez Pidal), Madrid, 1968, pp. 741-750; ARDIT 
LUCAS, M.: Revolución liberal y revuelta campesi-  
na, Barcelona, 1977, p. 270; HERNANDEZ MONTALBÁN, 
F .: "la cuestión de los señoríos en el proceso re­
volucionario burgués: el Trienio Liberal", en Es­
tudios sobre la revolución burguesa. Madrid, 1978, 
pp. 113-131.
(48) Vid. ALVAREZ, F .: "D. Nicolás María Garelly" en 
Galería de españoles célebres contemporáneos o 
biografías y retratos de todos los personales 
distinguidos de nuestros días. 9 vo ls ., Madrid, 
1841 y ss ., de N. PASTOR DIAZ y F. DE CÁRDENAS, 
vol. 22, Madrid, 1942, p. 31.
(49) SOMBIELA Y MESTRE, J. A.: Discurso sobre los
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tribunales protectores de la fe» Valencia, 1813 
(tiene una impresión anterior en Cádiz). Poco 
después escribió una Exposición hecha a las Cor­
tes Constitucionales de la Nación Española por 
. . .  diputado que fue de la provincia de Valencia, 
en honor de la fidelidad de esta Ciudad y Reyno. 
Valencia, 1814.
(50) SOMBIELA Y MESTRE, J.A.: Manifiesto que escribió 
en un calabozo el general don Francisco Xavier 
Elío, con el ob.jeto de vindicar su honor y per­
sona. Ilustrado con apéndice y notas, para cono­
cimiento exacto de lo ocurrido en las causas que
se le  formaron y en su muerte, por. . . .  Valencia, 
1823.
(51) HJSTER, J.P.: Biblioteca valenciana. . . t t . 2-, 
p. 440.
(52) SOMBIELA Y MESTRE, J.A.: Memoria de todo lo ocu­
rrido en el sacrilegio robo del v ir il  de la sacro­
santa Hostia y otras alhajas. ejecutado en la Igle­
sia Parroquial de la Villa de Qnil. reyno de Valen­
cia. en la  noche del 5 al 6 de Noviembre... 1824.
y en su portentoso hallazgo, por D. . . . . Valencia, 
1825 (es obra postuma).
(5 5 ) V id . p ./ /y y  y  s s .
(54) JUANES, J.: Juicio sobre los derechos producidos
por la ley que suprimió las vinculaciones . V al en-
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cia, 1847.
(55) ROSELL Y LLORA, Jacinto: Discurso sobre la  unidad
de la Iglesia Católica, Valencia, 1854. Más conec­
tado con su especialidad, cánones (a cuya cátedra
■ renunció a los dos años de obtenerla), es el l i ­
bro :E1 Papa y el Rey. Obra original, interesante 
a todas las leyes del Estado, y en que se demues­
tran las atribuciones de la autoridad c iv il de la  
Ig lesia . Valencia, 1845.
(56) VALOR, V.: Discurso que con motivo de haberse res­
tituido la  Audiencia Territorial de Albacete... 
•pronunció.. . . Albacete, 1840.
(57) Vid. HJSTER, J.P.: Biblioteca valenciana. . . .  t . 2e, 
p. 475. Vid. también A.U.V., Claustros. MDiligen- 
c ia” de 19 de septiembre de 1834.
(58) HURTADO, P .: Sermón del SSmo. Cristo de S. Salva­
dor de Valencia, cue en acción de gracias.. .  ñor 
haberse libertado la Ciudad y Reino del Contagio 
del año 1821. dijo el R.P. . . .  , Valencia, 1822. 
Otros sermomes suyos son: Elogio de las solemnes 
exequias de la V.M.Sor Vicenta Rita Aguilar, Reli­
giosa Agustina del Convento de S.Julián, Valencia, 
1803? Sermón en la aprobación y extensión del cul­
to de los tres beatos agustinos, Antonio de Serra, 
Gerónimo de Recanate y Ugolino de Cortona, Valen­
cia, 1807? Sermón de S. Jorge Mártir, que en ...
23 de Abril de 1819 predicó».., Valencia, 1819?
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Elogio fúnebre que en las solemnes exequias de 
S.M. Católica la Re.vna D^  María Josefa Amalia 
de Sa.ionia. celebradas,. .  en Valencia, día 10 
de Julio de 1829t Valencia, 1829.
(59) -COMÍR, J .: Exequias a la Re^ na de las Es-pañas 
Doña María Josefa Amalia de Sa.ionia, celebradas 
•por el Claustro de Catedráticos de la Universidad 
de Valencia en su Canilla de Nuestra Señora de la  
Sabiduría el día 17 de Junio de 1829. y Elogio Fú­
nebre. -pronunciado-ñor. .» , Valencia, 1829.
(60) MONZO, A.s Theses theologo-criticae et apologeti- 
cae in Comitiis Agustinianae Aragonum Provinciae 
adserandae.. .  , Valencia, 1818.
(61) El curso de filosofía  lo publico en 1793» y  el 
compendio de teología en 1782.
(62) SIDRO VILAROIG, F .: El fraile en las Cortes» Re­
sentimientos sobre la sesión de las Cortes de
18 de Septiembre de 1812. Alicante, 1813.
(6 3 ) Ib íd em .
(64)SIDR0 VILAROIO, F .: Reflexiones Cristiano-Políti­
cas /acerca de las nuevas Cortes. . . .  Valencia, 
1814.
(65) Ros referimos a la real orden de 23 de septiembre 
de 1826, vid. Diario de Valencia. 30 de septiem-
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bre de 1826, a la  que nos referimos en p. ($< -/ y  
ss. de este mismo trabajo.
(66) ITJSTER, J.P.: Biblioteca valenciana. . . .  t . 22, p. 
462.
(67) VIDAL, J . s  Espíritu irreligioso de las reflexio­
nes sociales de D.J.fl.A. por un miembro del pue­
blo de Valencia. Valencia, 1811; Idea ortodoxa 
de la divina institución del estado r e lig o  so 
contra los errores de los liberales y pisto.yanos 
monacómanos. 'Valencia, 1824. Además de estas dos 
obras es destacable su Theologia pastoralis Fran- 
cisci'; Giftschutz castigata. Valencia, 1826.
(68) VIDAL, J . : Origen de los errores revolucionarios 
de Europa y  su remedio. Valencia, 1827.
(69) Theologia pastoralis. . .
(69 bis) MORATA, G.: Reglas para el cultivo del algo­
dón, Valencia, 1821; La España no se adhirió al 
sistema de Pedro Le6n o Antipapa Anacleto I I , Va­
lencia, 1821; Respuestas a los argumentos del 
Sr. Bemabeu, diputado de Cortes, sobre la vacan­
te de los obispos expatriados. Valencia, 1823# 
Para completar datos sobre la  biografía de Gre­
gorio Morata, vid.: RJSTER, J.P.: Biblioteca va­
lenciana. . . ,  t .  22, p. 431.
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(70) Vid. LÓPEZ PIÑERO, J.M.: "La literatura cientí­
fica en la España contemporánea", en Historia 
General de las Literaturas Hispánicas, vol. 42, 
Barcelona, 1968, p.677 y ss.
(71) MENÉHDEZ Y PELAYO, M.: Historia de los heterodo­
xos. . . .  vol. 22, p. 886 y ss.
(72) Vid. el discurso de Bernardo Fenollosa al tomar
posesión de su cátedra de filosofía  (A.H.M.V.,
Libro de Juntas de Patronato de la Universidad 
de Valencia, 3 de febrero de 1827).
(73) Vid. p. y ss.
(74) Vid. supra, nota n2 61 y su contexto.
(75) ROMEO, P.X.: De latin itate linguae tradendae ^rae-
clara et óptima ratione. Valencia, 1780; De philo-
sonhicis d iscinlinis generosae iuventuti publico- 
rum munerum cupidae, máxime accomodatis. Valencia, 
1781; De Physicae experimentalis praestantia et 
u til ita te . Murcia, 1782; De Sacrae Oratoriae di&- 
nitate adserenda. Murcia, 1783.
(76) GALIANA, A. s Exercit-atio de anguli trisectione
per circinum et reflulam, Valencia, 1791; Diserta­
ción sobre el cálculo de los radicales imaginarios. 
Valencia, 1792; Cartas de Dunrvicefeld a C ristófilo» 
gobre el sistema de la venida del Mesías en ¿cloria
y magostad, publicado por Juan Josáfat Ben Esra,
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traducidas libremente por E.C.D.M.Y.F.E.D.L.U.
D.V. t Valencia, 1826. Aunque finge ser traducción, 
se trata de una obra original de Galiana, como se 
desprende de las siglas, cuyo significado, exac­
tamente es: el catedrático de matemáticas y f í s i ­
ca experimental de la Universidad de Valencia. Vid, 
• PA1AU IULCET, A.: Manual del librero hispano-ame­
ricano. Bibliografía general española e hispano- 
- americana desde la aparición de la imprenta has­
ta nuestros tiempos. 28 tomos, Barcelona, 1948- 
1977.
(77) Vid. FUSTER, J.P.: Biblioteca valenciana. . . .  t .
22 , p . 439*
(78) Vid. supra, nota 75*
(79) Según PA1AU IULCET, A. :  Manual del librero. . .
(80) ROMEU, F .X .:De philosophicis. * *
(81) ROMHJ, F .X .: De Pfrysicae. . .
!
(82) Ibídem., explicación in ic ia l.
(83) Vid. HJSTER,rJ.P.: Bibliot eca valenciana. . t .
2s f p . 4 5 0 . '
(8 4 ) V id . n o ta  7 6 .
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(85) Vid. nota 76.
(86) Tal vez por ser sus alumnos muy jóvenes...
(87) A.U.V., Claustros. 10 de octubre de 1840. La me- 
' jor prueba de que Mariano Batllés (rector desde
la  fecha que acabamos de mencionar) se dedicó un 
poco a la  ciencia nos la  brinda su te s is  doctoral, 
sobre la locura: BATLLES Y TORRES AMAT, M.: Dis- 
sertatio medica inauguralis guaedam de mania» 
Edimburgo, 1827. No obstante, vuelto a España, 
y ya profesor de la Universidad de Valencia, Bat­
l lé s  se abandonó, desde el punto de vista  cientí­
fico, No pasó de se r ... promesa. Con todo, no ca­
be. duda de que no era ningún ignorante ni ningún 
enemigo de la ciencia.
(88) Sí, en cambio, de carácter político e ideológico.
(89) Fita (afrancesado) y Castillo (ultramontano puro).
(90) Vid. p.^Vy ss.
(9 1 ) V id . p . / i f y  s s .
(92) Vid. apéndice.
(93) FITA, P .: La obediencia al Rey Nuestro Señor y 
sus Ministros. Valencia, 1812.
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(94) FUSTER, J.P.: Bibliografía valenciana» . . .  t .  22, 
p. 444.
(95) A.H.M.V., Capitular ordinario, 1 2  de septiembre 
de 1813? también, A.U .V., Claustros. 9 de sep­
tiembre de 1813.
(96) MERCADER RIBA, J . : José Bonaparte de España. 1808- 
1813. Historia externa del reinado. Madrid, 1971. 
Del mismo autor, vid: ,rün aspecto de la cultura 
bajo el reinado de José Bonaparte, La Junta de 
Instrucción Pública y la idea de las Escuelas Nor­
males y los Ateneos”, en Homenaje al Dr. Juan Re­
gla Campistol. Universidad de Valencia, 1975* >-* 
vol. 22, pp# 261-264. Consúltese ARTOLA, M. : Los 
Afrancesados. Madrid, 1976 (la primera edic. es
de 1953). Menos interesante se nos ofrece JURET- 
SCHKE, Hans: Los afrancesados en la guerra de la  
Independencia. Madrid, 1962 (vid. rectificaciones 
importantes de Artola a Juretschke en La España de 
Femando VII. p. 375 y 373, notas 119 y 47 respec­
tivamente). De igual manera, vid.: FERRERES, Ra­
fael: Moratín en Valencia (1812-1814). Valencia, 
1962, y SANCHIS GUARNER, M.: La ciutat de Valen­
cia. Síntesi dfHistoria i  Geografia urbana. Valen- 
• cia, 1972, p. 348.
(97) FITA, P.: Instrucción moral que el Dr. . . .  d iri­
gía a las V illas y Pueblos confiados a su direc­
ción , Madrid, 1801; Oración al Santísimo Sacramen­
to , Madrid, 1783; Sermón . . .  para socorro y alivio
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de los encarcelados en San Narciso» Valencia, 1808; 
Oración en la solemne festividad de Sra. del 
Carmen..., Valencia, 1806; Sermón del glorioso San 
Pascual Baylón. ..» Valencia, 1809, etc.
(98) Vid. capí ^  íT^ y 6*. ■
(99) Vid. supra, nota 87, y  además, LLOREUS, V.: Libe­
rales y románticos. Madrid, 1979 (la primera edic., 
en México, 1954}, p. 75*
(100) FUSTER, J.P.: Biblioteca valenciana. . . .  t .  22, 
p. 465.
(101) CASTILLO Y CARR0Z, J . : El orden natural y esencial 
de las sociedades -políticas. 2 tomos, Valencia, 
1822; Bel Pana y de la Iglesia Galicana. 3 tomos, 
Valencia, 1824.
(102) LLUCH, E.: "La introducció de la fisiocracia al 
País Valencia", en el Simposio celebrado con mo­
tivo del bicentenario de la muerte de Gregori Ma­
yan s i  Sisear, en prensa. Vid. su trabajo *5? en se­
miento económico e industrialización sedera valen­
ciana (1740-1840)", en Siete temas sobre historia  
contemporánea del País Valenciano. Universidad de 
Valencia, 1974, pp. 57-94.
(103) Además del capítulo dedicado al "nepotismo.
vid. el siguiente, dedicado a la  provisión de las  
cátedras...
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(104) GMOVÉS MOROS, A*: Valencia contra Napoleón Va­
lencia, 1967, p. 137*
(105) Ibídem. ( Sombiéla, sin embargo, aún no era cate­
drático).
(106). Ibídem.
(107) ARDIT, M.: Revolución liberal y revuelta campesi­
na. . . .  p. 351, nota n2 14.
(108) BOIX, V.: Historia de la Ciudad y Reino de Valen­
cia . Valencia, 1845, t .  3 p* 12, nota 3«
(109) ARDIT, M.: Revolución liberal. ..♦ p. 267.
(110) VILLARROYA, J.T.: El sistema político del Estatu­
to Real (1834-1836). Madrid, 1968, p. 637 (art.
14 del Estatuto Real, que reproduce el autor).
(111) RICO Y AMAT, J . : Historia política y -parlamenta­
ria de España. 3 tomos, Madrid, 1861, t . 22, pp. 
468-474 (donde reproduce la nómina de procurado­
res) •
(112) BOIX, V.: Historia de la Ciudad..» , t .  32, p*355*
(113) VILLARROYA, J.T.: El sistema p olítico . . . .  art.
32 del Estatuto Real, pp. 635-636.
(114) RICO Y AMAT, J.: Historia p olítica . . . .  t .2 2,p.390.
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(115) VILLARROYA, J.T.: El sistema p olítico . , . ,  p. 289.
(116) Vid. nota 48.
(117) A.U.V., Claustros» 9 de octubre de 1834.
CAPÍTO10 SCI
■A
PROVISIÓN DE CÁTEDRAS X REPRODUCCIÓN IDEOLÓGICA
1 . -  E l m ecanismo d e a c c e so
i
La p r o v is ió n  de c á te d r a s  e s  un a s p e c to  capaz  
de s i n t e t i z a m o s  l a  p o l í t i c a  u n i v e r s i t a r i a  y , a  su v e z ,  
r e f l e j a r  l a  i d e o lo g ía  dom inante que se  q u ie r e  rep rod u­
c i r .
A n tes  de l a s  r e fo r m a s -- ilu s tr a d a s , l a “p r o v is ió n  
de c á te d r a s  en l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c i^ e p e n d ía  ex­
c lu s iv a m e n te  d e l  ay u n ta m ien to . E s te , reu n id o  en ju n ta  
d e  p a tr o n a to , nombraba como c a te d r á t ic o  a  q u ien  c o n s i ­
deraba id ó n eo  p ara  en señ ar  d eterm in ad a  m a te r ia , p r e v io  
in fo rm e de un  t r ib u n a l  exam inador nombrado, a  l a  sa zó n , 
p o r  e l  mismo ayun tam iento  ( 1 ) .  EL c o n t r o l  de l a s  c á te ­
d r a s  l o  d e te n ta b a  to ta lm e n te  l a  c iu d a d , o más co n cre ­
tam en te  l o s  miembros de su a y u n ta m ien to , fu e se n  é s t o s  
j u r á i s  o r e g id o r e s , segdn s e  t r a t a s e  d e  l a  época f o r a l  
o de l a  Hueva P la n ta .  Como q u ie r a  que e l  c a te d r á t ic o  
s e  sacab a  a  b a se  de l o s  v o to s  de l o s  m iem bros d e l  con­
s i s t o r i o  v a le n c ia n o , l a s  reco m en d a cio n es , in f l u e n c ia s  
e in c lu s o  l a  com praventa de  v o t o s  (o  a l  menos de fa v o ­
r e s )  flxe, y  hay num erosos i n d i c i o s ,  f r e c u e n te .
E s te  s is te m a  de p r o v is ió n  d e  c á te d r a s  a ca rrea b a
g r a v e s  in c o n v e n ie n te s  para  e l  p r o p io -d e s a r r o l lo  d e  l a  
U n iv e r s id a d , r e s t r in g ie n d o  l a  c u a lid a d  de l o s  p r o fe s o ­
r e s  p e r p e tu o s  de l a  i n s t i t u c i ó n ,  o p or  l o  menos l im i t a n - '  
do su s  fa c u lta d e s  y su p r e p a r a c ió n , y a  que l a  c o n c e s ió n  
no siem pre s e  d e b ía  a  m é r ito s  " l i t e r a r i o s ” de l o s  a s p i ­
r a n t e s .
Mayans, y  con é l  l o s  i lu s t r a d o s ,  com b atieron  e l  
a n tic u a d o  s is te m a  de p r o v is ió n .  El e r u d ito  de O liv a ,  
que s u f r ió  su s  e f e c t o s , ( 2 ) ,  recomendó l a  n e c e s id a d  de / 
un s is te m a  de o p o s ic io n e s  e f i c a z  (3 )*  E l p la n  B la sc o  
p o te n c ió  e l  c o n tr o l  u n i v e r s i t a r i o  en l a  e le c c ió n  de  
c a t e d r á t ic o s ,  con l o  que d e b i l i t ó  e l  a r b i t r a r io  s i s t e -  . 
ma m u n ic ip a l de p r o v i s ió n .  Se r e q u e r ía , p ara  o p o s i t a r ,  - 
c o n se g u ir  una v e n ia  d o cen d i que s ó lo  l a  U n iv e r s id a d  po­
d ía  c o n c ed er , y  p ara  c o n c e d e r la , s e  o b lig a b a  a  l o s  can­
d id a t o s  a  c u r sa r  y  aprob ar un mímero v a r ia b le  d e  a s i g ­
n a tu r a s , además d e l  r e q u e r id o  grado ( b a c h i l l e r ,  m aestro  
o d o c t o r ) •
E l p la n  de 1 7 8 6 , con l a  c o n o c id a  c la r id a d  d i e c i o ­
c h e sc a  que c a r a c te r iz ó  l o s  t e x t o s  de l o s  i l u s t r a d o s ,  l o  
e x p lic a b a :
"Por quanto n inguna c o sa  h a ce  f l o r e c e r  
l a s  U n iv e r s id a d e s , n i  c o n tr ib u y e  ta n to  a l  
a d e la n ta m ien to  de l a s  l e t r a s ,  como l a  buena  
e le c c ió n  de l o s  M a estro s: p ara  que é s t a  s e  
a se g u r e , y  puedan desem peñar d ign am en te l a  
enseñan za  que s e  l e s  c o n f ía :  en l o  s u c e s i -
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vo l o s  O p o s ito r e s  a  l a s  c á te d r a s  form arán  
tina c la s e  d i s t in g u id a  y  sep arad a  de l o s  me­
ram ente G raduados; y  s ó lo  será n  a d m it id o s  
a  e s t a  c l a s e  a q u e l lo s  en q u ie n e s , además 
d e l  grado n e c e s a r io ,  concurran  l a s  c ir c u n s ­
t a n c ia s  s ig u ie n t e s  £ • • • ]  " (4 )  "
Y segu id am en te  e s p e c i f i c a b a  l o s  c u r so s  a d ic io n a -  * 
l e s  (p o r  e jem p lo , p ara  a s p ir a r  a  l a  c á te d r a  de m atem á- ' 
t i c a s ,  además d e l  grado de m a estro , e l  a s p ir a n te  d e b ía  
c u r sa r  2 a s ig n a tu r a s  d e  m a tem á tica s , 1 d e  m ecán ica  f í ­
s i c a  y  1 de a stro n o m ía ; a  l o s  a s p ir a n te s  a  c á te d r a  de  
me d ic in a  s e  l e s  e x ig í a ,  además d e l  grado de d o c to r ,  t e ­
n e r  aprobados 2 c u r s o s  de m atem áticas y - 1 de~m ecán ica  
f í s i c a »  • • )  •
l a  c o n s id e r a c ió n  co n ced id a  a  l o s  que p e r te n e c ía n  
a  " la  c la s e  de o p o s ito r e s "  e r a , c ie r ta m e n te , r e le v a n t e ,  
p u e s  l a  U n iv e r s id a d  l e s  rep u ta b a  como m iem bros p e r te n e ­
c i e n t e s  a  e l l a s  " lo s  que c o n s ig u ie r e n  s e r  a d m itid o s  
J ~ p r e c isa b a  e l  p la n  B lasco^J a. l á v é l a s e  de O p o s ito r e s ,  
ten d rá n  lu g a r  y  a s ie n t o  en e l  C la u s tr o , en to d a s  l a s  
fu n c io n e s  p ú b l ic a s  y  de  pompa y  a s i s t i r á n  d e sp u é s  de  
to d o s  l o s  C a te d r á t ic o s , .formando p or  su a n tig ü ed a d  l a s  
m ism as c la s e s  y  e l  mismo orden que l o s  C a te d r á tic o s*  
Qiando muera a lg á n  C a te d r á t ic o , será n  con vocad os l o s  
O p o s ito r e s  de to d a s  l a s  f a c u l t a d e s  p ara  que a s i s t a n  
a  su e n t ie r r o  con su s  i n s ig n ia s ;  y  a sim ism o , quando mue­
r a  a lg d n  O p o s ito r , a s i s t i r á  a su e n t ie r r o  to d o  e l  C la u s -
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t r o  con l o s  O p o s ito r e s ” ( 5 ) *
Uo h ace  f a l t a  i n s i s t i r  en e l  s e n t id o  in n ovad or  
d e l a  m edida, p u es  p or  a r b i t r a r ia  que f u e s e  l a  U n iv e r -  ' 
s id a d  en l a  c o n c e s ió n  de -lo s  p erm iso s  p ara  o p o s i t a r ,  
mucho más a r b itr a r io  era  que l o s  r e g id o r e s  m u n ic ip a le s ,  
s in  c o r ta p is a  a lg u n a , v o ta s e n  c a te d r á t ic o s *
Desde 1807  e l  s is te m a  de p r o v is ió n  de  c á te d r a s  
s e  v a  r a c io n a l iz a n d o , a l  menos form alm en te* En l a  U n i­
v e r s id a d  de V a le n c ia  e s to  s e  tr a d u c e  en una c o n s ta n te  
r e t ir a d a  de l o s  p o d er e s  c o a c t i v o - j u r i s d i c c io n a l e s  d e l  
ayun tam iento  so b re  l a  U n iv e r s id a d . E l s ig u ie n t e  p aso  
a  l a  c o n c e s ió n  de v e n ia s  fu e  l a  p o te s ta d  d e  nombrar t r i ­
b u n a le s  de l a s  o p o s ic io n e s  pnr l a  U n iv e r s id a d , aunque 
e l  j u i c i o  d e l  t r ib u n a l  no f u e s e  v in c u la n t e .
l a  U n iv e r s id a d , s in  duda, fu e  l a  gran  b e n e f i c i a ­
d a , que. su  d e c is ió n  a  l a  hora  de nombrar c a t e d r á t i ­
c o s  fu e  cada v e z  más d eterm in an te*  Y e s t e  hecho e s  t o ­
ta lm e n te  p r o g r e s iv o ,  p u es p or  i r r e g u la r  que f u e s e  l a  
s e le c c ió n  d e  c a te d r á t ic o s  p or  o t r o s  c a t e d r á t ic o s  y  p r o ­
f e s o r e s  u n i v e r s i t a r i o s ,  form alm ente e ra  mucho más n e p ó -  
t i c a l a  s e l e c c ió n  e la b o ra d a  por l o s  r e g id o r e s ,  y  no s ó -  
lam en te  más n e p ó t ic a ,  s in o  más a r b i t r a r ia  e i r r a c i o n a l ; 
con to d o , e l  p la n  C a b a lle r o , a l  u n ifo rm a r  p ara  to d a  Es­
paña l a  forma de o p o s ic io n e s ,  su p rim ió  l a  p a r t i c u l a r i ­
dad v a le n c ia n a  ( in tr o d u c id a  p or  B la sc o  p ara  c o n tr a r r e s ­
t a r  l o s  p o d er e s  d e l  p a tr o n a to  m u n ic ip a l)  de l o s  o p o s i t o ­
r e s  como c a te g o r ía  acad ém ica .
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A e f e c t o s  p r á c t i c o s  e l  s is te m a  empezó a fu n c io ­
n a r  en l a  Ominosa Década (excep tu an d o  e l  T r ie n io  L ib e­
r a l ) .  Durante e l  S ex en io  A b s o lu t i s t a ,  l a s  o p o s ic io n e s  
que s e  r e a l iz a r o n  fu e r o n , p r á c t ic a m e n te , un t r á m ite ,  
p u e s  a  e l l a s  s ó lo  c o n c u r r ía , s a lv o  e x c e p c io n e s , un opo­
s i t o r ;  e l  que l a s  ganaba.
Con l o s  l i b e r a l e s  s e  p rodu jo  un cambio c u a l i t a ­
t i v o  im p o rta n te ; e l  e s p í r i t u  de co m p eten c ia  c o n v ir t ió  
l o s  e j e r c i c i o s  de p r o v is ió n  en v e r d a d e r a s  o p o s ic io n e s ,  
d e t a l  manera que fu e  d u ra n te  e l  T r ie n io  C o n s t i tu c io ­
n a l  cuando s e  r e l l e n ó  de c o n te n id o  una v i e j a  am b ición  
d e r e fo r m is ta s ;  ¿cómo p r o v e e r  l a s  c á te d r a s?
PÜ p la n  de  1824 pro s i g u i ó - l a  te n d e n c ia -u n i  form a- 
d o ra , aunque en e l  ca so  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  
r e s p e tó  l a  p e c u l ia r id a d  d e l  p a tr o n a to  m u n ic ip a l. D uren- 
t e  e s t a  época l a s  o p o s ic io n e s  fu e ro n . a  v e c e s ,  verd ad e­
r a s  lu c h a s ,  y  o t r a s  v e c e s  p u ra s pantom im as. P ero  en c u a l­
q u ie r  c a s o , l a s  o p in io n e s  d e  l o s  " ex p erto s"  ( c a t e d r á t i ­
c o s  o d o c to r e s  que formaban e l  t r ib u n a l)  no eran p ros^  
c r i t a s  con l a  f a c i l id a d  con que a n te s  o c u r r ía ;  e l  ayun­
ta m ien to  t e n í a  su s  co m p eten c ia s  r e c o r ta d a s ,  lío s i g n i f i ­
c a  tampoco é s t o  que l a  s e l e c c ió n  fu e s e  siem p re  a c e r ta ­
da (d esd o  e l  punto  de v i s t a  c i e n t í f i c o - u n i v e r s i t a r i o ) • 
l a  Ominosa D écada, p or  su s  c a r a c t e r í s t i c a s  p o l í t i c a s ,  
s e le c c io n ó  un p r o fe so r a d o  e s tr ic ta m e n te  a b s o l u t i s t a ,  
y  l a  a te n c ió n  de l o s  t r ib u n a le s  s e  c e n tr ó  p r e f e r e n t e -  
m ente en l a  id e o lo g í a ,  y  en segundo lu g a r  su s  c o n o c i­
m ie n to s . Con tod o  e l  s is te m a  e s ta b a  form alm ente más
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p e r fe c c io n a d o  que a  m ed iados d e l  s i g l o  XVTII, l o  c u a l  
no supone que fu n c io n a s e  m ejor  (d e sd e  e l  an p eo tó  c ie n ­
t í f i c o )  ( 6 ) .
EL m ecanism o de p r o v is ió n ,  en s í n t e s i s ,  fu e  l a  
o p o s ic ió n ,  s in  embargo é s t a  fu e  cambiando de s e n t id o :  
s e  fu e  h ac ien d o  cada v e z  más académ ica* D urante e l  s i ­
g lo  XVIII l a s  c á te d r a s  l a s  d e c id ía n  l o s  r e g id o r e s  de  
l a  c iu d a d , y  é s t o s  no s e  c a r a c te r iz a b a n  - e n  a b s o lu t o -  
p or s e r  e x p e r to s  en n ín gán  campo c i e n t í f i c o  o c u l t u r a l ;  
t r a s  l a s  r e fo rm a s -1 7 3 6 , 1 8 0 7 , 1 8 2 4 -  l a s  c á te d r a s  pa­
saron  a  d e c i d i r l a s  cada v é z  más l o s  p r o f e s o r e s  de l a  
U n iv e r s id a d , l o  c u a l ,  a  p e s a r  de l o s  p e s a r e s ,  e ra  más 
r a c io n a l ,  l ó g ic o  y  " u n iv e r s i ta r io " .
S in  embargo, l a s  b a n d e r ía s  y  e l  s e c ta r is m o , ad e­
más d e l  f i l t r o  id e o ló g ic o  de l a s  e ta p a s  "om inosas" , 
fu ero n  c a r a c t e r í s t i c a s  o m n ip r e se n te s  en e l  s is te m a  de  
s e l e c c ió n  d e  p r o f e s o r e s ,  y  l o  fu e ro n  porque l o s  meca­
n ism o s c o r r e c t o r e s  fu n c io n a ro n  poco* Tendremos o c a s ió n  
de a n a liza r* ,co n  e l  d e t a l l e  que n o s  p erm iten  l a s  fu e n -  
t e S j l a s  o p o s ic io n e s  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  en 
l a  época a b s o lu t i s t a *  L as c o n c lu s io n e s  van i m p l í c i t a s .
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2 # -  La o p o s ic ió n  a  c á te d r a :  d e s a r r o l lo .
La p r o v is ió n  de una c á te d r a  s ig u ió  un p r o c eso  
que tu v o  p o c o s  cam bios en e l  p e r ío d o  que n o s  compete#
La d i f e r e n c ia  más im p o rta n te  fu e  l a  p o te s ta d  de nombrar 
t r ib u n a le s ,  p u es  h a s ta  1807 l o s  nombró e l  ayun tam iento  
en c a lid a d  d e  p atron o  de l a  U n iv e r s id a d , y  d e sp u és de  
e s t a  fe c h a  fu ero n  nombrados p or  lá . misma U n iv e r s id a d #  
l a  fa c u lta d  v in c u la n t e  de l o s  v e r e d ic t o s  d oI I ob: t r ib u ­
n a l e s  exam in ad ores, s in  embargo, no s e  c o n s ig u ió  h a s ta  
e l  p la n  de 1824# Los demás a s p e c to s  de l a s  o p o s ic io n e s  
cam biaron muy p o co : l o s  exám enes p od ían  te n e r  d o s  o t r e s  
e j e r c i c i o s ,  e l  p la z o  para  firm a r  l a s  o p o s ic io n e s  p o d ía  
s e r  mayor o m enor, p ero  nada s u s t a n c ia l  íü e  d i s t in t o #
S o s  cen tra rem o s, por  t a n t o ,  en e l  d e s a r r o l lo  form al de  
l a s  o p o s ic io n e s  t a l  y  como s e  c e le b r a r o n  d u ran te  l a s  
e ta p a s  a b s o lu t i s t a s #
Se empezaba p or  p u b l ic a r  un e d ic t o  que ex p ed ía  
e l  p a tr o n a to , donde s e  an u n ciab a  l a  c á te d r a  v a c a n te  
que s e  ib a  a  c u b r ir , e s p e c if ic a n d o  e l  s a la r io  an u a l e 
in d ic a n d o  l a s  c o n d ic io n e s  p ara  o p o s i t a r ,  ta n to  de c a - . 
r á c t e r  académ ico (p or  e jem p lo , s e r  d o c t o r ) ,  como de  
c a r á c te r  p o l í t i c o  (p or  e jem p lo , c e r t i f i c a d o  de p u r i f i ­
c a c ió n , d e sp u é s  de  1824)# E l e d ic to  s e  r ed a c ta b a  en
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l a t í n  y  se  im prim ía* Tras f ir m a r lo  e l  c o r r e g id o r , l o s  
r e g id o r e s  en cargad os de l o s  a su n to s  u n i v e r s i t a r i o s  y  e l  
e sc r ib a n o  m ayor, y  p o n e r le  e l  s e l l o  de l a  c iu d a d , s e  
e x h ib ía  para g e n e r a l con ocim ien to*  A t a l e s  e f e c t o s ,  
l o s  e d ic t o s  s e  co lo c a b a n -en  lu g a r e s  p ú b l ic o s  b ie n  co­
n o c id o s , ,  que en V a le n c ia  eran t r e s :  l a  p u e r ta  de l a  U n i­
v e r s id a d , l a  p u e r ta  d e l  ayun tam iento  y  l a  p u e r ta  de l o s  
A p ó s to le s  de l a  C a te d r a l. A l mismo tiem po se  a b r ía  un  
e x p e d ie n te  de l a  o p o s ic ió n  en l a  s e c r e t a r ía  m u n ic ip a l,
- y  en cada e x p e d ie n te  s e  c e r t i f i c a b a  p or  e l  p regonero  . 
mayor de l a  c iu d ad  l a  c o lo c a c ió n  de l o s  e d ic t o s  en l o s  
" lu g a r e s  acostum brados" ( 7 ) .
La c o n v o c a to r ia  t e n ía  c a r á c te r  g e n e r a l para  t o ­
da España, de t a l  manera que c u a lq u ie r  in d iv id u o  que 
r e u n ie s e  l a s  c o n d ic io n e s  r e q u e r id a s  p o d ía  firm a r  l a s  
o p o s ic io n e s .  S in  embargo, a  e f e c t o s  p r á c t i c o s ,  l o s  
o p o s i t o r e s  s o l ía n  s e r  v a le n c ia n o s  o graduados en e s t a  
U n iv e r s id a d , e n tr e  o t r a s  c o s a s  por l a s  d i f i c u l t a d e s  
a d m in is tr a t iv a s  de r ec o n o c im ien to  de t í t u l o s  y  grad os  
d e o t r a s  u n iv e r s id a d e s .
La p u b lic a c ió n  de l o s  e d ic t o s  s e  h a c ía  tam bién  
fu e r a  de V a le n c ia . En t a l e s  c a so s  (porqu e no en to d a s  
l a s  o p o s ic io n e s  se  h is o )  se  en v iab a  un ejem p lar  a l a s  
demás u n iv e r s id a d e s  y  c o le g io s  de España "para -propor­
c io n a r  mayor numero de o p o s i t o r e s " ( 8 ) .  In d e p e n d ie n te ­
m ente de l a  o b lig a to r ie d a d  l e g a l  de dar a co n o cer  a  l a s  
o t r a s  u n iv e r s id a d e s  l a  c o n v o c a to r ia  de l a s  o p o s ic io n e s ,  
só la m en te  se  n o t i f i c ó  a lg u n a s  v e c e s  - y  l o s  e x p e d ie n te s
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de l a s  o p o s ic io n e s  l o  r e g i s t r a n - ,  y  a s í  a c o n te c ió  cuan­
do e l  p a tr o n a to  u n i v e r s i t a r i o  p r e v ia m e n te 'ló  acordaba
( 9 ) .  Mas, en c u a lq u ie r  c a s o ,  fd e  pura fo r m a lid a d , p u es  
©1 p la z o  para firm a r  l a s  o p o s ic io n e s  era  c o r to  -u n a s  
v e c e s  50 d ía s ,  o t r a s  5 0 -  y  l a s  c o m u n ica c io n es  en l a  
época le r a n  ' l a s  romanas ( a l  margen in c o n v e n ie n te s  de  
r e c o n o c im ie n to  de grad os)#  Hay o c a s io n e s  que en v e z  de  
r e m it ir s e  l o s  e d ic t o s  a  o t r a s  u n iv e r s id a d e s  s e  r e m it ía n  
a c o n v e n to s , p or  l o  g e n e r a l de una r e l i g i ó n  d e term in a ­
da ( 1 0 ) .
E l p la z o  para  firm a r  l a s  o p o s ic io n e s  e ra  de 50 
d ía s ,  p or  e l  p la n  de 1 8 2 4 , que empezaban a  c o n ta r  a  
p a r t i r  d e l  s ig u ie n t e  de l a  p u b l ic a c ió n .y  f i j a c i ó n  de  
l o s  e d ic t o s  en l a  c iu d a d . Acabado e l  p la z o  s e  c o n s t i ­
t u ía  t r ib u n a l .  E l t r ib u n a l  l o  in te g r a b a n  t r e s  p r o fe s o ­
r e s  de  l a  fa c u lta d  a  l a  que p e r t e n e c ie s e  l a  p la z a  sa ­
cada a con cu rso  de o p o s ic ió n .  S i h a b ía  s u f i c i e n t e s  ca ­
t e d r á t i c o s  para  c o n s t i t u i r  e l  t r ib u n a l ,  s o l í a n  s e r  é s ­
t o s  su s  m iem bros. De no s e r  a s í ,  formaban p a r te  p r o fe ­
s o r e s  i n t e r i n o s ,  siem pre y  cuando no s e  p r e s e n ta s e n  a  
l a  o p o s ic ió n .  Solam ente en c a s o s  ex trem os s e  r e c u r r ía  
a  p r o f e s io n a le s  e x t r a u n iv e r s i t a r lo s  ( l l ) .  l o s  t r e s  
m iembros d e l  t r ib u n a l  r e c ib ía n  e l  nombre de c e n s o r e s  
(12).
l o s  c e n s o r e s ,  segdn t e n í a  p r e v is t o  l a  l e y  de en­
señ an za  de 1 8 2 4 , s e r ía n  nom brados p or  e l  c la u s t r o  de 
d o c to r e s  - o  c la u s t r o  a m p liad o - de l a  U n iv e r s id a d ;  s in  
embargo-, en V a le n c ia , por l o  g e n e r a l ,  no o c u r r ió  como
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e s ta b a  p r e v is t o ,  p u es h a s ta  1827 fu ero n  nom brados en 
l o s  c la u s t r o s  r e s t r in g id o s  (1 3 )*
Una v e z  nombrado e l  t r ib u n a l  s e  p r o c e d ía  a  r e a ­
l i z a r  l o s  e j e r c i c io s *  L os’ e j e r c i c i o s  p ara  l a  p r o v is ió n  
d e c á te d r a s  de to d a s  l a s  f a c u l t a d e s  - e x c e p to  m e d ic in a -  
eran  d o s: uno p ú b lic o  y  uno p r ivad o*  E l e j e r c i c i o  p ú b l i ­
co c o n s i s t í a  en exponer una l e c c i ó n  d e l  program a de l a  
a s ig n a tu r a , l e c c i ó n  que p rev ia m en te  - v e in t i c u a t r o  h o ra s  
a n t e s -  era  e le g id a  p o r  e l  c a n d id a to . En e f e c t o :  reu n ía n ­
s e  e l  r e c t o r ,  l o s  c e n s o r e s ,  l o s  o p o s i t o r e s  y  q u ien  q u i­
s i e s e  a s i s t i r  ( s o l í a n  e s t a r  l o s  r e g id o r e s  m u n ic ip a le s  
en cargad os de l a  U n iv e r s id a d );  in m ed ia tam en te  s e  s o r t e a ­
ban t r e s  l e c c i o n e s  de l a s  que t e n ía  e l  program a de l a  
a s ig n a tu r a  a  concurso* E l prim er o p o s i to r  i n s c r i t o ,  de  
l a s  t r e s  e s c o g ía  una» y  d e sp u é s , é e  ^nombraban d o s  "argu­
m en ta d o res” e n tr e  l o s  r e s t a n t e s  a s p ir a n te s  a  c á te d r a ,  
o s i  no l o s  h a b ía , e n tr e  d o c to r e s  de l a  Universidades.
Al d ía  s ig u ie n t e  a  l a  misma h o r a , e l  o p o s i to r  
ex p o n ía  de memoria l a  l e c c i ó n  e le g id a  e l  d ía  a n t e r io r ,  
a n te  r e g id o r e s ,  r e c t o r ,  c e n s o r e s ,y  p ú b l ic o ,  e n tr e  e l  
que s e  encontrab an  l o s  c o - o p o s i t o r e s .  A cto  c o n tin u o  de  
exponer l a  " le c c ió n  de p u n tos"  s e  p r o c e d ía  a  una t r i n ­
c a  e n tr e  e l  o p o s i to r  y  l o s  d o s  "argum entadores" , en l a  
que l o  u s u a l  era  d e s p e l l e j a r s e  s in  p ied a d  y  con  s a d i s ­
mo* Con e l l o ,  e l  e j e r c i c i o  p ú b lic o  f in a l iz a b a *
A l d ía  s ig u ie n t e ,  s e  r e p e t ía n  l a s  m ism as op era­
c io n e s  para  e l  o p o s ito r  número d o s , y  a s í  su ce s iv a m en te
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h a s ta  que to d o s  h u b ie se n  r e a l iz a d o  e l  prim er e j e r c i c i o
( 1 4 ) .
D ía s d e sp u é s , y  una v e z  c e le b r a d o  para  to d o s  
e l  prim er examen, s e  p r o c e d ía  a r e a l i z a r  e l  examen p r i ­
v a d o . C o n s is t ía  é s t e  en d iv e r s a s  p r e g u n ta s  que cada  
c e n so r  o miembro d e l  t r ib u n a l  l e  h a c ía n  a  cada o p o s i to r  
d u ra n te  Tin c u a r to  de h o r a . EL examen p r iv a d o  l o  h a c ía  
cada o p o s i to r  a  p u e r ta  c erra d a  a n te  e l  t r ib u n a l .
P o s te r io r m e n te , cada c e n so r  e m it ía  su v e r e d ic t o  
o c en su ra  en un p l ie g o  c e r r a d o , que en treg a b a  a l  r e c t o r .  
E s te , a  su v e z ,  inform aba so b re  l a  "conducta y  o p in io ­
n e s  p o l í t i c a s ” de l o s  a s p ir a n t e s .  L os cu a tro  p l i e g o s  
l o s  r e m it ía  e l  r e c t o r  a  l a  -ju n ta -3 e -p a tr o n a tó ~ d e  l a  
U n iv e r s id a d .
No muchos d ía s  d e sp u é s , e l  ayun tam iento  s e  reu ­
n í a  en ju n ta  de  p a tr o n a to  y  daba l e c t u r a  a  l a s  c e n su r a s  
y  a l  in fo rm e d e l  r e c t o r ,  a s í  como a  l o s  cu rr ícu lu m s d é ­
l o s  o p o s i t o r e s  ( 1 5 ) .  Seguidam ente s e  p r o c e d ía  a l a  v o ­
t a c i ó n .
EL m ecanismo de l a  v o ta c ió n  e r a  h a r to  com p lejo :  
v o ta b a n  to d o s  l o s  miembros d e l  ayu n tam ien to : c o r r e g id o r ,  
r e g id o r e s ,  s ín d ic o  p rocurador g e n e r a l ,  abogados c o n s i s ­
t o r i a l e s  -h a b ía  d o s -  y  e l  e sc r ib a n o  m ayor. La v o ta c ió n  
e ra  s e c r e t a ,  aunque a  v e c e s  era  un s e c r e t o  a v o c e s ,  y  
s e  h a c ía  p or  r ig u r o s o  tu rn o  je r á r q u ic o  ( d e l  cargo más 
im p o r ta n te  - c o r r e g id o r - ,  a l  menos im p o r ta n te  - e s c r ib a n o  
m ayor-, y  en c a so  de ig u a ld a d  je r á r q u ic a  - r e g id o r e s ,  a­
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b ogad os c o n s i s t o r i a l e s -  v o tab an  p or  a n tig ü ed a d )*  Cada 
e l e c t o r  r e c ib ía  d o s  m e d a lla s  de p l a t a ,  con l a s  que s e  
r e a l iz a b a  l a  v o ta c ió n *
A t a l e s  e f e c t o s ,  en l a  s a la  c a p i t u la r  s e  d is p o ­
n ía n  d os c a ja s  " op acas”: u n a  era  llam ad a  "c o n tr a c a n a " 
y l a  o tr a  " caja  de  l a s  v o t a d a s "♦ La c o n tr a c a ja  t e n í a  
i n s c r i t o s  l o s  nom bres de  cada uno de l o s  m iem bros d e l  
c o n s i s t o r io  v a le n c ia n o , y  ju n to  a l  nom bre, una h u e lla *  
La c a ja  de l a s  v o ta d a s  t e n í a  t a n t o s  " c a jo n c ito s "  como 
o p o s i t o r e s ,  con e l  nombre e x p l í c i t o  de cada o p o s i to r  
en cada uno de e l l o s *
P ara  v o t a r ,  cada e le c t o r  d e p o s ita b a  u n a  de l a s  
d o s "m edallas de  p l a t a ” en l a  c o n tr a c a ja , ju n to  a  su  
nombre, y  l a  o t r a  m ed a lla  en é l  " c a jo n c ito "  d e l  o p o s i ­
t o r  que c o n s id e r a b a  ap rop iad o  y  m erecedor de  l a  c á t e ­
d r a . -
E fectu ad a  e s t a  o p e r a c ió n , s e  p r o c e d ía  a l  r ec u e n ­
to*  E l s e c r e t a r io ,  en p rim er lu g a r , co n ta b a  l o s  i n d i v i ­
duos p r e s e n te s  en l a  ju n ta , lu e g o  comprobaba e l  r e s u l ­
tad o  de e s t a  o p e r a c ió n  con  l a s  "m edallas"  de l a  c o n tr a ­
c a j a . y  f in a lm e n te  a b r ía  l o s  " c a j o n c it o s ” d e  l o s  o p o s i ­
t o r e s ,  d e p o s ita n d o  l a s  p ie z a s  que c o n te n ía  cad a  Tino en  
t a n t a s  b a n d eja s  ”de p la ta " *  Seguidam ente s e  r ec o n ta b a n  
l a s  m e d a lla s  de l a  c a ja  de l a s  v o ta d a s  con l a s  d e p o s i­
ta d a s  en l a  c o n tr a c a ja , y  r e s u lt a b a  e le g id o  c a te d r á t ic o  
a q u e l o p o s i to r  que c o n se g u ía  l a  m ayoría  a b s o lu ta  de v o ­
t o s  p or  l o  menos* A e s to  s e  l e  llam ab a  " v o ta c ió n  c a ñ ó -
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n i c a ”, e s  d e c ir ,  uno de l o s  a s p ir a n te s  h a b ía  c o n s e g u i­
do l a  m itad más uno de v o t o s ,  por lor m enos, segdn  r e ­
q u e r ía  l a  b u la  c o n s t i t u t iv a  de l a  U n iv e r s id a d , p ara  
s e r  nombrado c a te d r á t ic o *  T a ig a  un ejem p los
E l d ía  31 de marzo de 1826 ( 1 6 ) ,  s e  nombró c a ­
t e d r á t i c o  de I n s t i t u c io n e s  id eo ló g ica s*  P rev ia m en te  fu e  
convocado e l  ayuntam iento  v.con  t a l  o b j e t o ,  y  t r a s  v o ta r  
cada uno de su s  m iem bros, r e s u l t ó  que l a  c a ja  co rr esp o n ­
d ie n t e  a l  m aestro  fr a y  V ic e n te  V id a l c o n te n ía  ¿ 2.3 meda­
l l a s  o v o t o s ;  l a  de S a lvad or d e l  V i s o , l ;  l a  d e  fr a y  
E r a n c isco  K ustado, 1 7 ; l a  de fr a y  P e l ip e  L óp ez, 0; y  
l a  c a ja -e n  b la n c o , 0* A s í p u e s , s e  h ab ían  d e p o s ita d o  
20 m e d a lla s  o v o t o s ,  número que c o in c id ía  con l a s  me­
d a l l a s  do l a  c o n tr a c a ja  y  con e l  número de  p r e s e n te s *
En e s t a  o c a s ió n  Hurtado c o n s ig u ió  l a  v o ta c ió n  c a n ó n ic a * -
Era f r e c u e n te  que b a s ta s e  una v o t a c ió n  p ara  nom­
b ra r  c a te d r á t ic o ,  aunque a  v e c e s  s e  com p licab a  p or  no 
r e s u l t a r  "canón ica" , l le g a n d o  a -v o ta r s e  h a s ta  ocho v e ­
c e s  ( 1 7 ) .
Una v e s  e le g id o  e l  nuevo c a t e d r á t ic o ,  s e  a b r ía  
l a  s a la  c a p i t u la r  y  s e  l e  com unicaba a l  in t e r e s a d o ,  
q u ien  p en e tra b a  en su i n t e r i o r  y  daba l a s  g r a c ia s  en 
d is c u r s o s  más o menos f lo r e a d o s  a l a  c iu d ad  p o r  haber  
c o n fia d o  en é l  l a  in s tr u c c ió n  de l a  ju v e n tu d . P o co s  ¿1 
d ía s  d esp u és e l  r e c t o r  l o  nombraba c a te d r á t ic o  en un  
a c to  l l e n o  de pompa y g a la  acad ém ica . E l a c to  c e n t r a l  
de l a  cerem onia  e ra  l a  toma d e  c á te d r a , o d ic h o  de o tr o  
modo: e l  r e c t o r ,  t r a s  l e e r  e l  nombramiento de l a  c iu d a d ,
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acompañaba y  lu e g o  daba a s ie n t o  a l  c a te d r á t ic o  en su  
c o r r e sp o n d ie n te  c á te d r a , ■—
Los a s p ir a n te s  a  c á te d r a s  de l a  f a c u lta d  de me­
d ic in a ,  además de l o s  d os e j e r c i c i o s  in d ic a d o s  ( e l  p ú b l i ­
co y  e l  p r iv a d o ) ,  r e a liz a b a n  un t e r c e r  examen de c a r á c ­
t e r  p r á c t i c o ,  que c o n s i s t í a  en a lgu n a  fu n c ió n  r e l a c i o ­
nada con su a s ig n a tu r a . P or  e jem p lo , en u n a s  o p o s ic io n e s  
a  l a  c á te d r a  de c l í n i c a  s e  h a c ía  d ia g n o s t ic a r  a  un e n fe r ­
mo d e l  H o s p ita l:
"Se se ñ a ló  a l  D r, D. J o s é  C h icoy , p r im er  
o p o s i t o r ,  e l  enfermo ntimero 40 d e  l a  S a la  
de C a le n tu r a s , para  e l  e g e r c ic io  que se  
p r e v ie n e  en e l  P lan '.d e E s tu d io s  en e l  a r ­
t í c u l o  206, s ie n d o  tam bién p r e s e n t e s  l o s  
demás o p o s ito r e s ?  y  r e c o n o c id o  e l  enferm o  
p or  e l  P r , C h icoy , lu eg o  h iz o  é s t e  l a  ex­
p o s ic ió n  d e l  e s ta d o  a c tu a l  d e l  en ferm o, y  
fonnó e l .  d ia g n ó s t ic o  y  c u r a c ió n  de l a  en­
ferm edad a n te  l o s  mismos" ( 1 8 ) ,
E ste  e s ,  en f i n ,  e l  d e s a r r o l lo  form al de l a s  
o p o s ic io n e s  p r e v i s t a s  por e l  p la n  de 1 8 2 4 , La p e c u l ia ­
r id a d  v a le n c ia n a , e l  p a tr o n a to , fu e  r e sp e ta d a  p o r  l o s  
l e g i s l a d o r e s  p ero  a cambio te n ía n  que con form arse  con  
l a s  o p in io n e s  de l o s  c e n so r e s  s i  eran u n án im es, y  s i  
e l  in fo rm e so b re  l a  con d u cta  d e l  r e c t o r  no e ra  n e g a t i ­
vo  p ara  e l  o p o s i t o r  c o lo c a d o  unánim em ente en p r im er  lu ­
g a r  p or  l o s  t r e s  c e n s o r e s . S i h a b ía  a lg u n a  "anom alía" ,
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e s  d e c ir ,  s i  no era  unánim em ente p r o p u esto  un can d id a­
t o ,  l a  cap acid ad  de m aniobra de l o s  e d i l e s  aumentaba 
c o n s id er a b lem e n te ;  mas l o  c o r r ie n t e  fu e  l a  unanim idad  
en e l  prim er p u e s to , s i  b ie n  hay á lg d n o s  c a s o s  (en  mo­
do a lgu n o  e x c e p c io n a le s )  donde e l  t r ib u n a l  no l l e g ó  a l  
a cu erd o .
S in  embargo, p e se  a l a  a n t e r io r  e x p o s ic ió n , ca­
da o p o s ic ió n  era  un' c a so  d i s t i n t o s  d e sd e  l a s  c á te d r a s  
a  l a s  que s ó lo  c o n c u r r ía  un o p o s i to r ,  h a s ta  l a s  e l e c c i o ­
n e s  que p r e se n ta r o n  ir r e g u la r id a d e s  en e l  nombramiento 
( e l  C onsejo impugnó e l  nombramiento que h iz o  e l  p a tr o ­
n a to  en l a  c á te d r a  de A fe c to s  I n te r n o s )  ( 1 9 ) ,  pasando  
p o r  l a s  que o f r e c ía n  a n o m a lía s  en l a s  v o t a c io n e s .
Con to d o , e l  d e s a r r o l lo  form al de l a s  o p o s ic io ­
n e s  fu n c io n ó , y  e l  pod er d e l  ayun tam iento  - a  to d a s  l u ­
c e s -  fu e  menor d esd e  1 8 0 7 , y  e sp e c ia lm e n te  d esd e  1 8 2 4 , 
que a n te s  d e l  p la n  C a b a lle r o , s i  b ie n  d e sa p a r e c ió  l a  
f ig u r a  de  l o s  " o p o s ito r e s "• M ediante e l  p la n  de 1786  
l a  U n iv e r s id a d  daba una fo  im ación  a d ic io n a l  a  l o s  fu ­
tu r o s  c a t e d r á t ic o s ,  s i  b ie n  e r a  e l  ayu n tam ien to  qu ien  
l o s  e s c o g ía , - p r e v ia  l a  c o r r e sp o n d ie n te  s e l e c c ió n  que 
h a c ía  l a  U n iv e r s id a d  de d os modoss p r im er o , h ac ien d o  
c u r sa r  a l o s  in t e r e s a d o s  l o s  c u r so s  a d ic io n a le s ;  segun­
d o , o b l ig á n d o le s  a  p r e s e n ta r  una t e s i s  so b re  a lg u n a  ma­
t e r i a  r e la c io n a d a  con l a  fa c u lta d  que aprobaba e l  c la u s ­
t r o  y  l o s  o p o s i to r e s  de l a  U n iv e r s id a d .( 2 0 ) .  Ahora a  
l o s  fu tu r o s  c a t e d r á t ic o s  no s e  l e s  daba n in gun a v e n ia  
u n i v e r s i t a r i a  p r e v ia  a  l á s  o p o s ic io n e s ,  p ero  eran l o s
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c a t e d r á t ic o s  de l a  U n iv e r s id a d  l o s  que, s i  l le g a b a n  a  
l a  unanim idad d e l  prim er p r o p u e s to , p r á c tic a m e n te  s e ­
le c c io n a b a n  a  l o s  c a t e d r á t ic o s .
En e l  r e s t o  de España, y  en V a le n c ia  d e sp u és  de  
s e r  in corp orad o  e l  p a tr o n a to  u n i v e r s i t a r i o  a  l a  Coro­
n a , e l  r e c t o r  r e m it ía  l a s  c en su r a s  a l  C o n se jo , v í a  I n s ­
p e c c ió n , y  é s t e  d e c id ía  e l  fu tu ro  c a t e d r á t ic o ,  con s i ­
m ila r  - r .cap acid ad  de m aniobra - o  s u p e r io r -  a  l a  que o s ­
te n tó  e l  ayuntam iento  v a le n c ia n o  b a s ta  d ic ie m b r e  de  
1 8 2 7 .
3 . -  A n á l i s i s  in te r n o  de l a s  o p o s ic io n e s*
EL s is te m a  de p r o v is ió n ,  su fan c ion am ien to ,p íá< > - •- 
t i c o , r e f l e j a  l a  co n cep c ió n  que en l a  década a b s o l u t i s t a  
s e  t i e n e  de l a  u n iv e r s id a d , l a s  o p o s ic io n e s  para  c a te ­
d r á t i c o s  eran sob re  tod o  una v a lo r a c ió n  id e o ló g ic a  de  
l o s  a s p ir a n t e s .  EL .In ic io  de p u r i f ic a c ió n  p r e v io  r e s ­
t r i n g í a  co n sid era b lem en te  l a  l ib e r t a d  de c o n c u r so .
EL d e s a r r o l lo  de I o b  e j e r c i c i o s  ib a  menos enca­
minado a  v a lo r a r  l a  cap acid ad  d o c e n te  y  c i e n t í f i c a  de  
l o s  a s p ir a n te s  que a  c o n s id e r a r  su a d h es ió n  a l a  ca u sa  
p o l í t i c a  t r iu n f a n t e ,  l o s  o p o s i to r e s  p r e sen ta b a n  como mé­
r i t o s  su s  p r o e z a s  p o l í t i c a s ,  su s p e r s e c u c io n e s  por e l  
r i v a l ,  su in t r a n s ig e n c ia  id e o ló g ic a .  E i l a s  o p o s ic io n e s  
e s t o s  m é r ito s  de ín d o le  p o l í t i c a  eran v a lo r a d o s , con  
f r e c u e n c ia ,  más que l o s  m é r ito s  acad ém icos y  c i e n t í f i ­
c o s .
P or o tr a  p a r te ,  l o s  e j e r c i c i o s  e n c ie r r a n  e s c a s a  
d i f i c u l t a d ,  r e s u lt á n d o le  a l  t r ib u n a l ,  en muchos c a s o s ,  
d ic ta m in a r  en b a se  a l a s  p ru eb a s . Por e l l o  s e  s u e le  r e ­
c u r r ir  a  l o s  m é r ito s  l i t e r a r i o s  y  acad ém icos de l o s  opo­
tí y  i
s i t o r e s  ( t a l e s  como l o s  añ os de d o c e n c ia )  y  a  l a  edad 
y a d h es ió n  a l a  c a u sa . E l s is te m a  de o p o s ic ió n ,  t a l  y  
como quedó d e s c r i t o ,  v e n ía  p r a c t ic á n d o se  d esd e  macho 
tiem po a n te s  (podemos d e c ir  qae era  e l  s is te m a  conven­
c io n a l  de o p o s ic io n e s  u n i v e r s i t a r i a s ) ; e l  p la n  de 1824  
r e c o g ió  una experim entada p r á c t ic a  e in c o rp o ró  l o s  e l e ­
m entos p r o p io s  de c o n tr o l id e o ló g ic o  ( . in ic io  de p u r i f i ­
c a c ió n . e t c . ) .
Con e s t e  s is te m a  de o p o s ic io n e s ,  l a  u n iv e r s id a d  
s e  n u tr ió  de a b s o lu t i s t a s  que rayan a  menudo e l  fa n a ­
t is m o . l a  form ación d e  t r ib u n a le s  p or  c a t e d r á t ic o s  de  
l a  u n iv e r s id a d  (q u e , como v im o s, fu eron  depurados l o s  
e x i s t e n t e a  y  “s e le c c io n a d o s  con l o s  c r i t e r i o  s__.expuestos 
l o s  que a c c e d ie r o n  a  l a  p la z á ~ d esp u és  de 1824) (2 1 )  con­
v i r t i ó  a  l a s  u n iv e r s id a d e s  e sp a ñ o la s  en i n s t i t u c i o n e s  
im perm eables a c u a lq u ie r  id e o lo g ía  o p la n te a m ie n to  c ie n ­
t í f i c o  que no c o in c id i e s e  con e l  a b s o lu t is m o .
Se depuraron l o s  p r o fe s o r e s  - c a t e d r á t ic o s  o in ­
t e r i n o s -  dudosos o a b ier ta m en te  l i b e r a l e s  que h a b ía  de  
a n te s ;  s e  p r a c t ic a r o n  J u ic io s  de p u r i f i c a c ió n  a  l o s  
a s p ir a n te s  a  c á te d r a  (además de a  l o s  p r o fe s o r e s  que 
h a b ía ) ; s e  nombraron t r ib u n a le s  - e n  to d a s  l a s  m a te r ia s -  
p o r  p r o fe s o r e s  con l a  misma id e o lo g ía ?  s e  ap a rtó  d e l  
p la n  de enseñan za  c u a lq u ie r  m a ter ia  so sp e c h o sa  de in n o ­
v a c ió n ;  s e  subord inó -como jamás d esd e  h a c ía  d é c a d a s-  
to d o  a  l a  t e o lo g ía ;  s e  e lim in ó  y  aán p e r s ig u ió  to d a  a c ­
t i t u d  c r í t i c a .  Y e l  r e s u lta d o  de todo  e l l o  no fu e  o tr o  
que l a  im p e rm e a b iliz a c ió n  r ig u r o s a  de l a s  u n iv e r s id a -
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d e s  d e l  p a í s ,  con l o  que l a  u n iv e r s id a d  e sp a ñ o la  se  
em pobreció*
La e lim in a c ió n  de o p in io n e s  c o n tr a s ta d a s , c r í ­
t i c a s ,  avanzadas e in n o v a d o r a s , condujo a  l a  c ie n c ia  
e sp a ñ o la  a  una sim a de o scu r id a d  e i n e f ic a c ia *  Los 
ren o v a d o res a i r e s  de l o s  p e r ío d o s  l i b e r a l e s  o i l u s ­
tr a d o s  s e  errad icaron *  Se i n i c i ó  un p ro longad o cam i­
no s in  r e to r n o  en l a  a c t iv id a d  c i e n t í f i c a  y  u n iv e r s i ­
t a r i a  e sp a ñ o la  que, en bueba p a r te ,  fu e  fa v o r e c id o  p or  
e l  s is te m a  de o p o s ic ió n *
' A lgunas v e c e s  l a s  o p o s ic io n e s  eran puro forma­
lism o ?  pero o t r a s  v e c e s  l o s  c o n c u r r e n te s  -n u n ca  dema­
s ia d o s -  onordtaron  'realm ente*
Procedem os segu id am ente a a n a l iz a r  e l  s is te m a  
de o p o s ic ió n  d esd e  á n g u lo s  d iv e r s o s ,  p r e te n d ien d o  o f r e ­
c e r  una id e a  aproxim ada de su fu n cion am ien to  y  su s  r e ­
su lta d o s*
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3«1«~ B1 s is te m a  de o p o s ic ió n *
L as o p o s ic io n e s  eran " f á c i l e s ”• A s í l o  in d ic ó  
un c a te d r á t ic o  de l a  U n iv e r s id a d :
"Porque l o s  e g e r c i c io s  e s tá n  red u -
a  l a  l e c c ió n  de p u n tos v e in t ic u a t r o  h o r a s ,  
y  a  l o s  d o s argum entos* Q ualqu iera  dotado  
de un mediano t a l e n t o » y  que te n g a  a lgu n a
 __  f a c i l id a d  de memoria* s in  que haya hecho
mucho e s tu d io  de a n te  mano* nodrá en l a s  
v e in t ic u a t r o  h o r a s  im ponerse en e l  punto  
so r tea d o  y e le g id o , y  desem peñar e l  e g e r -  
c i c i o  con ta n to  lu c im ie n to  como pueda o tr o  
que haya desempeñado años en l o s  e s tu d io s "  
( 22)*
E s te  s is te m a  de o p o s ic io n e s ,  e l  c o n v e n c io n a l,  
s e  v e n ía  p r a c tic a n d o  d esd e muchos añ os (p o r  l o  menos 
d esd e  e l  s i g l o  X V III). Los p la n e s  i lu s t r a d o s * y  e l  ab­
s o l u t i s t a ,  v ig e n t e s  B a s ta d la s  reform as de 1 8 3 6 , p r a c t i ­
caron  to d o s  un s is te m a  de o p o s ic io n e s  s im i la r  a l  d e s ­
c r i t o  y  e n ju ic ia d o  p o r  e l  t e x t o .
E l t r ib u n a l ,  para  form arse tina id e a ,  no p o d ía  
r e c u r r ir  a  l o s  exám enes, en l o s  que s o l ía n  " lu c ir s e "
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l o s  o p o s i t o r e s  dada bu f a c i l id a d .  Sólam ente en co n ta ­
d a s o c a s io n e s  l o s  a s p ir a n te s  fra ca sa ro n  en l a  p ru eb a . 
Cuando a s í  s u c e d íá , e l  t r ib u n a l  l e s  rep rob aba l a  opo­
s i c i ó n ,  por  más m éritoB  p o l í t i c o s  que t u v ie s e n  ( 2 5 ) .  
P ero  c ie r ta m e n te  e s t e  extrem o no ftie u s u a l ,  l o  c o r r ie n ­
t e  era  que su p eraran  l a s  p ru ebas s in  m ayores d i f i c u l t a ­
d e s .
E l c r i t e r i 9 ,p u e s ,  para  e le g ir  c a n d id a to , tu vo  
que b a s a r s e  en o t r o s  m é r ito s  de l o s  a s p ir a n t e s .  EL m is­
mo c a te d r á t ic o  de  $ n te s  n o s  l o  expone:
"S iend o, p u e s , i n s u f i c i e n t e  e s t e  medio 
p a ra  form ar d eb id a  cen su ra , s e  h ace  p r e c i ­
so  r e c u r r ir  a  l o s  m ér ito s  que cada uno de  
l o s  o p o s i to r e s  ten g a  c o n tr a h id o s  en l a  ca ­
r r e r a  l i t e r a r i a " (24)*
E ste  s is te m a  e q u il ib r a b a  l o s  e j e r c i c i o s  y  l o s  
m é r ito s  in d iv id u a le s ,  y  h a c ía  de l a s  o p o s ic io n e s  una  
m odalidad  de op o s i  c ió n -c o n  cu rso  d e l  que to d o s  eran p l e ­
nam ente c o n s c ie n t e s ,  ta n to  que l a s  o p o s ic io n e s  se  d e­
nominaban " c o n c u r so -o p o s ic ió n " . Se v a lo r a b a  l a  c a p a c i­
dad e x p o s i t iv a  (p u es  e l  tem a que se  d e s a r r o l la b a  memo- 
r ís t ic a m e n t e  c o r r e sp o n d ía  a  una l e c c ió n  de l a  a s ig n a tu ­
r a )  y  l a  t r a y e c t o r ia  c i e n t í f i c a  (e n to n c e s  llam ad a  " l i ­
t e r a r ia " )  de l o s  c o n c u r r e n te s , medida p o r  l o  g e n e r a l  
(p o r  no d e c ir  s iem p re ) en a ñ o s . Era fr e c u e n te  e m it ir ,
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en l o s  j u i c i o s  de c en sa ra , v e r e d ic t o s  como e l  s ig u ie n ­
te *  ~*':l a  .jX-ti
wT ien e  a su fa v o r  l a  p e r fe c c ió n  n a tu r a l  
de l a  edad11 ( 2 5 ) .
.  * .  » * • • • • • * t • • •  • • • .  .  .
"Sus m é r ito s  son como su a n tig ü e d a d "”(2 6 )*
•  • •  * • •  • * »  •  •  •  i • *  * •  •  .  • «
"Su an tigü ed ad  e s  de t a l  n a tu r a le z a , que 
d e l o s  t r e s  o p o s i to r e s  r e s t a n t e s  d os  
son d i s c íp u lo s  su y o s" (2 7 ) •
-------------H a s ta - ta l -  punto .era  im p ortan te  l a  a n tig ü ed a d ,
que en e l  mismo a c to  de fo r m a r -o p o s ic io n e s , hay qu ien
d e ja  c o n s ta n c ia  d e l  hecho a  ren g ló n  se g u id o  de su  nom­
b r e :  " e l o p o s i to r  más a n tig u o "  (2 8 )*  S in  embargo, cuan­
do l o s  o p o s i to r e s  eran p e r so n a s  a je n a s  a l  mundo u n iv e r ­
s i t a r i o ,  l a  an tigü ed ad  v e l í a  menos o in c lu s o  nada* Es­
ta b a  r e la c io n a d a ,p u e s , é s t a  con e l  cu rrícu lu m  d o c e n te  
de l o s  c o -o p o s i t o r e s :  años de d o c e n c ia , número de opo­
s i c i o n e s  a  l a s  que s e  h a b ía  p r e se n ta d o , g ra d o s académ i­
c o s  o b te n id o s , e t c .
A sí p u e s , en l o s  lla m a d o s co n cu rso -o o o  s i c i 6n . l o  
d e f i n i t i v o  era  e l  con curso  para  l o s  que eran  p r o fe s o r e s  
d e l l a  U n iv e r s id a d , que p or  l o  demás c o n s t i t u ía n  l a  ma­
y o r ía  de l o s  o p o s i t o r e s .
•  •  •
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La id e o lo g ía  era  á ltá m en te  c o n s id e r a d a . Además 
de s e r  fa c to r  fundam ental para  poder o p ta r  a c á te d r a  
l a  "pureza" id e o ló g ic a ,  l o s  m é r ito s  p o l í t i c o s  de l o s  
o p o s i t o r e s  eran v a lo r a d o s  p o r  e l  t r ib u n a l .  En r e a l id a d ,  
d e sp u és de l a  a n tig ü ed a d  e l  m ér ito  más v a lo ra d o  era  e l  
p o l í t i c o .
Cuando c o in c id ía n  l o s  años de en señ an za  y  l a  
p r a x is  a b s o l u t i s t a ,  l a  p r o v is ió n  de l a  c á te d r a  e s ta b a  
c la r a .  He aqu í como s e  exp resab a , s in  s u b te r fu g io  a l ­
guno, un miembro de t r ib u n a l:
"Por ú lt im o , en cuanto a  su v id a , co stu m -
bres^  vT rtu d es m o ra le s , amor asendrndo y
f in ís im o  a l  R ey-y  a  l a  R e l ig ió n , nada q u ie ­
ro  d e c ir ,  a b la r á ^ s i c  ^ p or  mí e l  P ú b lic o  de 
e s t a  Ciudad" ( 2 9 ) ,
P ara s u b ir  p u n to s , e  in c lu s o  p a ra  lo g r a r  un p r i ­
mer p u e s to  com partido  con o tr o  o p o s i to r ,  e l  m ér ito  po­
l í t i c o  era  n e c e s a r io ,  fía l o s  s e c r e t o s  docum entos de l o s  
v e r e d ic t o s  d e l  t r ib u n a l  puede l e e r s e :
" [ • • • ]  I a  H ero ica  F o r ta le z a  con que ha 
s o s te n id o  la r p r e c io s a  c a u sa  de l a  P ied ad  
i  R e l ig ió n  A ugusta de N u e s tr o s  M ayores en 
l o s  t iem p o s de l a s  tu r b u le n c ia s  p a sa d a s en 
que s e  h a lla b a  ta n  com batida p or  muchas í n ­
f u l a s  (3 0 )
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"La in tr e p id e z  con que ha com batido p or  
l a s  v erd a d es de l a  R e l ig ió n  C a tó l ic a  con­
t r a  l a  In c r e d u lid a d  y  b u r la s  de l o s  Im­
p ío s "  . . .  (3 1 )
*Tor su mucha s u f i c i e n c i a  (1 • 7} y  p or  ha­
b e r s e  ocupado d esd e  muy jo v en  en C om ision es  
d e l  Santo O f ic io ;  y  en l a  a c tu a l id a d  s e r  
prom otor R is c a l  de l a  J u n ta  d e  l a  F e " .# . 
(3 2 )
•  •  •
Las h e r o ic id a d e s  in m e d ia ta s , l a  p e r te n e n c ia  a l  
T rib u n a l de l a  F e, l a s  p e r s e c u c io n e s  h a b i d a s , . . .  eran  
m é r ito s  v a lo r a b le s  y  v a lo r a d o s  como l o s  p rop iam en te  a ca ­
d é m ico s . No puede o fr e c é r s e n o s  ex tra ñ a  e s t a  p o l í t i c a  edu­
c a t iv a  d esp u és de con ocer  l o s  p la n te a m ie n to s  d e l  p la n  de  
e s t u d io s ,  que p r e te n d ía #  a n te  tod o  form ar una "juventud  
sana" y  l i b r e  de " p e r n ic io s a s  id e a s"  l i b é r a l a s  y  aún i -  
lu e t r a d a s .  Y e s t o  se  t e n í a  asum ido por l a s  a u to r id a d e s  
a ca d ém ica s, ta n  asumido como fh e  capaz de s i n t e r i z a r l o  
un c a te d r á t ic o  de t e o lo g ía  a l  ju zg a r  a  un o p o s i t o r  que 
-e v id e n te m e n te -  sacó  l a  p la z a .  He a q u í l a s  r a z o n e s  que 
to d o s  l o s  c a t e d r á t ic o s  t e n ía n  p r e s e n te s  cuando e m it ía n  
su s  c e n su r a s:
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"Me ha confirm ado en e s t o s  e j e r c i c i o s  d e l  
bueno y  p ia d o so  c a r á c te r  de su d o c tr in a  l a  
d e l  a s p ir a n te  M. Hernández , qu e  e s  a  l o  
eme más s e  dehe a ten d er  en e s t o s  tiem p o s  
eme a lcan zam os» Porque de o tr o  modo pueden  
é s t o s  h a cer  mucho daño a su s  d i s c í p u lo s , i  
c a s i  in s e n s ib le m e n te  s in  que s e  l e s  p u d ie se  
r e c o n v e r t ir ;  p o r  c u b r ir  su d o c tr in a  con l a  
capa de l a  llam ad a  l i t e r a t u r a  e i l u s t r a c i ó n ,  
í g f p c e s e l e  mucho e s t e  modo de p en sa r  a l  d e l  
a n g é l ic o  D octor Santo Tomás, que . . .  e ra  
llam ad o d o c to r  común, p or  quanto no s e  apar­
ta b a  nunca de l o  que v e ía  que más g e n e r a l­
m ente se g u ía  l a  I g l e s i a " ( 53) • — —
En e l  fon d o , é s t a  era  l a  razón  más p o d ero sa  que 
a r t ic u la b a  e l  s is te m a :  no a p a r ta r s e  de l o  que l a  I g l e ­
s i a  h a b ía  p o n t i f ic a d o .  C u a lq u ier  avance de  l a s  c ie n c ia s  
que d esb o rd a se  o p u d ie se  d esb ord ar  l o  que se  c r e ía  in e lu c ­
t a b l e ,  s e  su p r im ía . C u a lq u ier  a s p ir a n te  a c a te d r á t ic o  
que no c u m p lie se  l a  más e s t r i c t a  f id e l id a d  id e o ló g ic a  
s e r í a  rechazado p or  e l  E stado y  por e l  p r o p io  cuerpo  
de c a te d r á t ic o s ;  y  a  l a  hora  de e sc o g e r  n u ev o s c a te d r á ­
t i c o s ,  s e  buscó a  in d iv id u o s  con fr e c u e n c ia  f a n á t ic o s .
Los d o c e n te s  p e r p e tu o s  que r e c lu ta b a n  l a s  u n i ­
v e r s id a d e s ,  su b ord in ad os a  dogmas, s e  d is ta n c ia r o n  c o n s­
c ie n te m e n te  -como l o s  t e x t o s  dem uestran- de l o s  a v a n ces
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c e s  c i e n t í f i c o s  y  d e l  d e s a r r o l lo  c u l t u r a l  de l o s  ú l t i ­
mos s i g l o s .
P re c isa m e n te  de a h í d e v ie n e  l a  c r u c ia l id a d  d e l  
s is te m a  de o p o s ic ió n , e s la b ó n  im p r e s c in d ib le  de l a  ca­
dena de r ep ro d u cc ió n  de  i d e o lo g ía  f e u d a l .
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3 # 2 # - Los c e n s o r e s  o t r ib u n a l .
Desde 1823 h a s ta  1827 ( i n c l u s i v e  e s t e  ú lt im o )  
en l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  s e  ocuparon 18 c á te d r a s ,  
l o  que e q u iv a le  a  o t r o s  ta n t o s  c o n c u r s o s -o p o s ic ió n . 
D urante e l  S exen io  A b s o lu t is t a  se  v e r i f ic a r o n  8 p ro­
v i s i o n e s ,  p ero  l o  in co m p leto  de l a s  fu e n te s  no perm i­
t e  v a lo r a r  con p r e c is ió n  l o s  r a sg o s  de l a s  c a l i f i c a c i o ­
n e s  y  v o to s  s e le c c io n a d  o r e s  de c a t e d r á t ic o s .  S im ila r  
d esc o n o c im ie n to  -aún  m ayor- c o n c ie r n e  a  l a s  p r o v i s io ­
n e s  u n i v e r s i t a r i a s  -n o  de enseñan za m ed ia - e fe c tu a d a s  
d u ra n te  e l  T r ie n io  L ib e r a l ,  No podem os, en co n secu en ­
c i a ,  más que c e n tr a r n o s  en l o s  t r ib u n a le s  de l a  Década 
A b s o lu t i s t a ,  exclu yen d o  l o s  ú lt im o s  a ñ o s -1 8 2 8 , en ade  
l a n t e -  que en nada v a r ia r ía n  n u e s tr o  a n á l i s i s .  La r a ­
zón de c o r ta r  en 1827 e s  l a  in c o r p o r a c ió n  d e l  p a tro n a ­
to  a l a  Corona, con l o  que d esd e  e l  in d ic a d o  año l o s  
e x p e d ie n te s  de l a s  o p o s ic io n e s  s e  co n fec c io n a b a n  en 
l a  In sp e c c ió n  o en e l  C on sejo , y  aunque l o  hemos bus­
cado en e l  A rch ivo  H is t ó r ic o  N a c io n a l, no hemos dado 
con t a l e s  e x p e d ie n te s .
L os t r ib u n a le s  juzgaban l o s  m é r ito s  l i t e r a r i o s  
y  l a s  a c t i t u d e s  o m é r ito s  p o l í t i c o s  de cada con cu rsan ­
t e ,  proponiendo cada miembro un orden  de p r e la c ió n  de
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d e l o s  a s p ir a n te s ,  que a  v e c e s  con sen su ab an .
No era  p o t e s t a t iv o  que cada c e n so r  d e s ta c a s e  a 
un a s p ir a n te  en e l  prim er lu g a r , aunque en l a  mayor p ar­
t e  de l o s  c a s o s  l o s  c e n so r e s  c o lo c a r o n  a  un s ó lo  a s p i ­
r a n te  en e l  mímero u n o . Tampoco e ra  o b l ig a c ió n  d e l  t r i ­
b u n al c o in c id i r  en l a  c l a s i f i c a c i ó n  de o p o s i t o r e s ,  s i  
b ie n  fu e  fr e c u e n te  que p ro p u siera n  s ig u ie n d o  e l  mismo 
orden y  d e l  mismo modo.
Cada c e n so r  e s c r ib ía  su  v e r e d ic t o  en p l ie g o  c e r r a ­
d o , y  l o  mismo h a c ía  e l  r e c t o r ,  miembro d e l  t r ib u n a l  en­
cargado de Juagar l a  id e o lo g ía ,  ( l a  d i s t r ib u c ió n  de pape­
l e s ,  s in  embargo, nunca se  s ig u ió  a  r a j a t a b le :  l o  f r e ­
c u e n te  fu e  que c e n so r e s  y  r e c t o r  Juzgasen  to d o s  y  cada  
uno p or  separado e l  n i v e l  de c o n o c im ie n to s  y  l a  id e o lo ­
g ía  d e / l o s  a s p ir a n t e s ) .  Los v e r e d ic t o s ,  como sabem os, pa­
gaban a c o n s id e r a c ió n  de l a  Junta de p a tr o n a to , e n tid a d  
que nombraba n u evos p r o f e s o r e s ,  s in  embargo e l  ayu n ta­
m ien to  t e n ía  que c ir c u n s c r ib ir s e  a a c e p ta r  e l  f a l l o  d e l  
t r ib u n a l ,  cuando h a b ía  acuerdo e n tr e  l o s  m iem bros d e l  
mismo para  proponer unánim em ente a  un a s p ir a n te  en p r i ­
mer lu g a r .
Xa p r o v is ió n  de c á te d r a s , de e s t e  modo, s e  h a l l a ­
ba en manos de  l o s  c a t e d r á t ic o s  de l a  U n iv e r s id a d , de  
cuyo cuerpo s e  n u tr ie r o n  l o s  t r ib u n a le s  que r e c lu ta r o n  
e l  nuevo p ro feso ra d o  de l a  U n iv e r s id a d . .S s t e  hecho en 
V a le n c ia , s in  embargo, era  nuevo# H asta  e n to n c e s  - l a  é -  
p oca  a b s o l u t i s t a -  l a  l ib e r t a d  d e l  ayu n tam ien to  fu e  máydr,
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a  p e s a r , in c lu s o ,  de l a s  m ejoras in tr o d u c id a s  p or  e l  
p la n  B la sc o  en e s t e  se n tid o #  E sta s  m ed id as, en sama, 
rep oyaron  e l  pod er r e a l  f r e n t e  a  l o s  t r a d ic io n a le s  po­
d e r e s  f e u d a le s  (en  e s t e  ca so  l a  c iu d a d ) , y  l a  razón  de  
e s t a  c e n tr a l iz a c ió n  en e l  c a so  v a le n c ia n o  quedó exp u es­
t a  (3 4 )#  Formalmente e ra  m ejor p ara  e l  d e s a r r o l lo  c ie n ­
t í f i c o  que l o s  p r o fe s o r e s  fu e se n  e le g id o s  p or  o t r o s  p ro ­
f e s o r e s ,  en t e o r í a  e x p e r to s  de l a s  m ism as m a te r ia s , que 
p or  miembros de un ayuntam iento  que no te n ía n  raásón a lg u ­
n a  .para sab er  a stron om ía  o h i s t o r i a  de l o s  c o n c i l io s *  
Tampoco s i g n i f i c a  que, a l  s e r  m ejor form alm en te, l o  fu e ­
s e  p ara  l a  c ie n c ia *  EL fa n a tism o  id e o ló g ic o  de l o s  c a t e ­
d r á t ic o s  que perm anecieron  y  de l o s  que s e  e s c o g ía n , con­
v i r t i ó  a  l o s  t r ib u n a le s  en f i l t r o s  u ltr a m o n ta n o s  puros*  
Era r e s u lta d o  de l a  s i t u a c ió n  p o l í t i c a *
P or l o  dem ás, como q u ie r a  que e l  número de c a te ­
d r á t ic o s  fh e  e sc a so  - s o b r e  tod o  t r a s  l a  l im p ia  de 1 8 2 3 -  
en l a  U n iv e r s id a d , su s  nom bres s e  r e p i t i e r o n  con c i e r t a  
f r e c u e n c ia  en l o s  co n cu rso s  de  o p o s ic ió n *  Indudab lem ente  
e s t e  número s e  fu e  am pliando a  m edida que s e  am pliaba e l  
cuerpo de  c a te d r á t ic o s *  El s ig u ie n t e  cuadro esq u em a tiza  
l a  c u e s t ió n *  Observemos que e n tr e  1824 y  1827 s e  r e a l i ­
zaron  18 o p o s ic io n e s ,  y  que cada un a  de e l l a s  tu vo  un tr i*  
bu nal de 3 c a t e d r á t ic o s  más e l  r e c to r *  E vid en tem en te  no­
s o t r o s  e lu d im os l a  fr e c u e n c ia  d e  é s t e ,  y  n o s  cen tram os  
en l o s  p r o fe s o r e s  que form aron p a r te  d e  l o s  d i s t i n t o s  
t r ib u n a le s *  O b sérvese .tam b ién  que s i  cada t r ib u n a l  s e  
compuso de 3 miembros - a l  margen r e c t o r -  y  s i  s e  c e l e ­
braron  18 o p o s ic io n e s ,  e l  número t o t a l  de j u i c i o s  de
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t r ib u n a l  d e b e r ía  a lc a n z a r  54* No e s  a s í ,  en e l  p e r ío d o  
in d ic a d o  s e  v e r i f i c a r o n  55 c e n sa r a s , e s  d e c ir  una más* 
l a  razón  no e s  o tr a  que en 1824 s e  c e le b r ó  un c o n c u r so -  
o p o s ic ió n  de acuerdo con l a  l e g a l id a d  d e l  p la n  sa lm a n ti­
no de 1 7 7 1 , e l  c u a l contem plaba que e l  t r ib u n a l  l o  f o r ­
m arían 4 p r o fe s o r e s ;  s e  t r a t a ,  como tam bién  s e  podrá ob­
s e r v a r , de una o p o s ic ió n  de t e o l o g í a  (ex a c ta m en te  t e o l o ­
g ía  e s c o lá s t ic o - d o g m á t ic a ) :
ce
<U4t
CUADRO 0 0 8  
MIEMBROS DE TRIBUNALES DE DA UNIVERSIDAD DE VALENCIA
(1 8 2 4 -1 8 2 7 )
Censor
F a cu lta d  a  
l a  que
O p o s ic io n e s  e n * la ssq u e  p a r t i e r a
p e r te n e c e Tcobozffl LEyE$ yCAUOfjZ'SM ep k ivA flWSOFífi T o T A U
F*Armengol l e y e s 1 1
P . B la t l e y e s 1 1
V* C lim ent l e y e s 2 2
J • C hicoy M ed icin a 3 2 5
A ,G a lian a F i l o s o f í a 3 3
V. G il l e y e s 2 2
M.Hernández T e o lo g ía 2 2 4
F. Hurtado T e o lo g ía 1 1
J* Ir a n z o —— 2 2
A. J o v er F i l o s o f í a 2 2
F* Mateu l e y e s 2 2
A .M ich a v ila M ed icin a 3 3
N adal _ _ _ 2 2
J# O rto lá T e o lo g ía 2 2
J . Ovara 2 2
M* P iz c u e ta M ed icin a 4 4
- F .J .  Homeu T e o lo g ía 2 1 3
V .S a la b e r t T e o lo g ía 2 2
M* Simó T e o lo g ía 1 1
- J .  V id a l T e o lo g ía 3 3
l . P .  V id a l l e y e s 1 1
V#V illa c £ sp a l e y e s 5 5
F .V i l la lb a F i l o s o f í a 1 1
TOTAL 13 18 12 12 55
O p o s ic io n e s  e fe c tu a d a s 4 6 4 4 18
(P u en tes A rch ivo  H is tó r ic o  M u n icip a l de V a le n c ia , l i -  
t>ro de O p o s ic io n e s  a C áted ras P e r p e tu a s  de l a  U n iv e r ­
s id a d  de V a le n c ia . 1 8 2 4 -1 8 2 7 )
Los c a te d r á t ic o s - c e n s o r e s  rep ro d u jero n  l a  id e o ­
l o g í a  dom inante de forma c a s i  p e r f e c t a .  Su in te g r ism o  
c u l t u r a l  l o  tr a n sm it ie r o n  to ta lm e n te  a l a  i n s t i t u c i ó n ,  
de t a l  manera que l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , su e s t a ­
mento de c a t e d r á t ic o s ,  s e  c o n v ir t ió  en un c e n tr o  de 
i r r a d ia c ió n  de id e o lo g ía  u ltr a c o n s e r v a d o r a , cuya t ín ic a  
f in a l id a d  p a r e c ía  s e r  e r r a d ic a r  de l a s  a u la s  l a  fu n e s ­
t a  m anía de d is c u r r ir .
La r en o v a c ió n  de l a  c u ltu r a  e sp a ñ o la  e fe c tu a d a  
d u ran te  l a  época d e  l a  I lu s t r a c ió n  s é  h a b ía  b lo q u ea d o . 
En a q u e l c o n te x to , l a  p r o v is ió n  de c á te d r a s  v a le n c ia ­
n a s  m ejoró su p ro ced im ien to  y ,  con é l ,  l a  p r á c t ic a  en 
l a  s e l e c c ió n .  D esde 1807 e l  p ro ced im ien to  e r a , t a l  v e z ,  
más avanzado, p ero  mucho más som etid o a l  pod er d e l  Es­
ta d o . La in m isc u s ió n  p o l í t i c a  en l a  U n iv e r s id a d  p a r a l i ­
zó dram áticam ente su d e s a r r o l lo .  E l a b so lu tism o  s e  opo­
n ía  a  l a  c i e n c ia ,  como b ie n  dem uestra e l.fu n c io n a m ie n to  
de l o s  t r ib u n a le s  que hemos e s tu d ia d o .
3 * 3 * - Dos o p o s ito r e s *
De cuanto  s e  ha d ic h o  en l o s  a p a r ta d o s a n t e r io ­
r e s  s e  desp ren d e que l o s  o p o s i t o r e s  no s e  c a r a c te r iz a ­
ban ta n to  por su r ig o r  c i e n t í f i c o  como p o l í t i c o *  Se t r a ­
ta b a , ( e s a  e s  l a  im p res ió n  que se  d esp ren d e) de p erso n a ­
l id a d e s  in t r a n s ig e n t e s ,  cu yas l im it a d a s  m iras c u ltu r a ­
l e s  y  n u la s  a s p ir a c io n e s  c i e n t í f i c a s  e sta b a n  a l a  a l t u ­
r a  de l a s  c ir c u n s ta n c ia s  p o l í t i c a s *  l o s  cu rr ícu lu m s v i -  
t a e  que p r e sen ta ro n  a q u e l lo s  c a n d id a to s , confirm an  so ­
bradam ente e l  c a r á c te r  de l o s  "nuevos" p r o fe s o r e s*
C iertam en te , no de to d o s  l o s  c a n d id a to s  c o n se r ­
vamos e l  c u rr ícu lu m . N u e s tr a s  f h e n t e s ,  en e s t e  s e n t id o ,  
son  b a s ta n te  p r e c a r ia s ,  p ero  s in  embargo, r e p r e s e n t a t i ­
v a s  d e l  co n ju n to  de l o s  o p o s i to r e s  ( 35 )*  Y son r e p r e ­
s e n t a t iv a s  porque cuando no p resen ta b a n  c u rr ícu lu m , l o s  
c e n s o r e s  s e  encargaban de ex p o n er lo  en sus j u i c i o s ,  con  
e l  o b je to  de ra zo n a r  e l  orden de p r e la c ió n  p rop u esto*  
Hemos h a lla d o  l o s  cu rr ícu lu m s c o r r e s p o n d ie n te s  a  l a s  
o p o s ic io n e s  de l o s  afíos 1826 y  1827 (36 )*  No cabe supo­
n e r , en a b s o lu to , que l o s  o p o s i to r e s  de l o s  a ñ os 1824  
y  1825 fu e se n  e se n c ia lm e n te  d i s t in t o s *  Es más: e s t á  d e ­
m ostrado que eran ig u a l  d e  r e a c c io n a r io s  y  que p o s e ía n  
l a  misma e s c a s a  p rep a ra c ió n  c i e n t í f i c a  que su s  c o le g a s
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d e 1826 y  1827: e fe c t iv a m e n te , l a s  c e n su r a s  - a  l a s  que 
hemos hecho r e f e r e n c ia -  a lu d ía n  a  l a s  b io g r a f ía s  de l o s  
e n c a r ta d o s , y  l o  que é s t a s  dem uestran e s  l o  mismo que 
confirm an l o s  cu r r ícu lu m s» Procedem os segu id am en te  a  
a n a l iz a r  e s t o s  ú lt im o s  docum entos, p a r a , de e s t e  modo, 
ap rox im am os m ejor a  l a  r e a l id a d  u n i v e r s i t a r i a  d e l  ab­
so lu tism o *
•  •  •
Los a s p ir a n te s  a  c á t e d r á t ic o s  e r a , a l  menos en
----------- lo -q u e -se -h a -p o d id o -c o m p r o b a r , v a le n c ia n o s  - y  n a tu r a le s
de l a  c a p i t a l  l a  m ayoría - (p o d ía n , " s in  embargo, hab er  
n a c id o  en o t r a s  r e g io n e s ,  p ero  como en t a l e s  c a s o s  e l l o s  
m ism os con firm an , eran  v e c in o s  de V a le n c ia  o su R eino  
d e sd e  p r á c tic a m e n te  to d a  su v id a ) .
La edad m edia era  de 35 a ñ o s , y  s i  exceptuam os 
d o s c a s o s  c o r r e sp o n d ie n te s  a  l a  fa c u lta d  de teo lo g ía .»
(y  l o s  exceptuam os p or su  extrem ada y  e x c e p c io n a l madu­
r e z  en r e la c ió n  a l  r e s t o  d e l  g ru p o ), l o s  o p o s i to r e s  t e ­
n ía n  una edad m edia de 29 a ñ o s . T ra táb ase  de un p r o fe s o ­
rado r e la t iv a m e n te  .joven (e n  l a  época d e l  r e c t o r  B la s c o ,  
l a  edad para  a c c e d e r  a p la z a  de c a te d r á t ic o  e r a , p or  l a s  
p e s q u is a s  que hemos r e a l iz a d o ,  b a s ta n te  su p e r io r )  ( 37 )*
íh  cu an to  a  l a  p r o c e d e n c ia  s o c i a l  de l o s  o p o s to -  
r e s ,  r a r a s  v e c e s  proceden  de  l a  n o b le z a :  s ó lo  un n o b le
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e s  a s p ir a n te  a  una c á te d r a  (38)*  Los e c l e s i á s t i c o s  s e  
p resen ta b a n  a c á te d r a s  de l a s  f a c u l t a d e s  de t e o l o g í a  
y  f i l o s o f í a ,  p roced ien d o  l o s  a s p ir a n te s  a  c á te d r a s  de  
l e y e s  y  m ed ic in a  de l a s  ca p a s m ed ias ( " fa m ilia s  honra­
d a s " ) .  .
Pero l o s  cu r r ícu lu m s, además de in d ic a r  l a  edad, 
e l  lu g a r  de n a c im ien to  y  l a  c o n d ic ió n  s o c i a l  ( 3 9 ) ,  ex­
p resa n  l o s  m é r ito s  de l o s  c o n c u r r e n te s , en su d o b le  a s ­
p e c to :  e l  m ér ito  l i t e r a r i o  y  e l  p o l í t i c o .
Los m é r ito s  l i t e r a r i o s  son cu an to  menos su p in o s .  
Muchos de l o s  o p o s i t o r e s ,  s in  duda p or  razón  de l a  edad, 
e l  ú n ic o  m ér ito - de ín d o le  " l i t e r a r ia "  que a p o r ten  e s  su 
e x p e d ie n te  académ ico , narrando -u n a  t r a s  o t r a -  to d a s  l a s  
a s ig n a tu r a s  que aprobaron d esd e  su más t i e r n a  in f a n c ia :  
l a t in id a d e s ,  g ra m á tica , r e t ó r i c a ,  p rim er cu rso  de f i l o ­
s o f í a , . . .  O tros o p o s i t o r e s ,  en cam bio, p or  e f e c t o  de  
l a  edad, p od ían  a p o r ta r  más m é r ito s  d e  c a r á c te r  a ca d é^ -  
m ico o p e d a g ó g ico ; pero en c u a lq u ie r  c a so  se  tr a ta b a  de  
m é r ito s  b u r o c r a t iz a n te s ,  como por e jem p lo , h ab er  aproba­
do "con b r i l l a n t e z "  determ inado número de o p o s ic io n e s  
s in  sa c a r  l a  p la z a ,  o haber e je r c id o  " ex ito sam en te"  l a  
a b o g a c ía  o determ inado empleo r e a l .
De to d o s  l o s  m é r ito s  que ad u cen , e l  verdaderam en­
t e  o b j e t iv a b le  era  l a  e x p e r ie n c ia  d o c e n te , p o r  l o  gene-r 
r a l  como p r o fe s o r e s  i n t e r in o s  o r e g e n te s  de l a  misma U n i­
v e r s id a d .  Hay que c o n s ta ta r , s in  embargo, que l o s  o p o s i­
t o r e s  de l o s  añ os 1826 y  1827  no te n ía n  en su hab er mu-
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ch o s  años de d o c e n c ia . Se tr a ta b a  de p r o fe s o r e s  que s e  
v in c u la r o n  a l a  U n iv e r s id a d  d esp u és de l a  c o n tr a r r e v o ­
lu c ió n  de 1 8 2 3 , y  cuando se  v in c u la r o n  a n te r io r m en te  
(só la m e n te  un c a so )  era  en l a  s i g n i f i c a t i v a  coyu n tu ra  
de 1 818 .
Dos años de e x p e r ie n c ia  d o c e n te , tod o  en l im p io ,  
e s  l o  que t e n ía  en su haber e l  o p o s i to r  más " u n iv e r s ita ­
r i o ” de n u e s tr a  e sc a s a  s e r i e ,  a n te s  de 1823 ( 4 0 ) ;  d os  
s u p le n c ia s  a p o rtó  o tr o  a s p ir a n te ,  v e r i f i c a d a s  a n te s  de  
1823  ( 4 1 ) .  E l r e s t o  fu eron  c o n tr a ta d o s  d esp u és  de i n s ­
ta u r a r s e  por segunda v e z  e l  a b s o lu t ism o . Su e x p e r ie n c ia  
d o c e n te  s e  i n i c i ó  a l  quedar desm an telad a  l a  U n iv e r s id a d  
d e -p r o fe s o r e s -a -c o n s e c u e n c ia  de ta n to  d ep u rar .
Con t o d o ,  d u ran te  1824 y  1825 hubo u n os p o c o s  
o p o s i t o r e s  a  c a te d r á t ic o  que contaban un la r g o  c u r r í -  
culum  u n i v e r s i t a r i o ,  t a l  y  como dem uestran no s ó lo  l o s  
v e r e d ic t o s  d e l  t r ib u n a l ,  s in o  l a  p e r te n e n c ia  a l  c la u s ­
t r o  d esd e  muchos añ os a n te s  ( 4 2 ) .
E sta  " r e la t iv a "  ju ven tu d  se  e x p l ic a  como c o n se ­
c u e n c ia  de l o s  cam bios p o l í t i c o s .  Muchos que h u b iesen  
s id o  o p o s i to r e s  en l o s  añ os que ahora n o s  c o n c ie r n e n ,  
fu e ro n  o b lig a d o s  a bandonar l a  en señan za  p or  r a z o n e s  
i d e o l ó g i c a s .  Con e l l o s  s e  marchó tam bién l a  e x p e r ie n ­
c i a  d o c e n te  que t e n ía n .  A l d e sa p a r e c e r , fo rzo sa m en te , 
en 1823 e l  p r o fe so ra d o  a n te r io r  -g r a n  p a r te  de é l ,  co ­
mo sabem os- su s  p la z a s  fu eron  ocupadas p o r  g e n te  joven  
y  muy r e a c c io n a r ia ,  l o s  c u a le s  ta n  p ro n to  se  convocaron
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o p o s ic io n e s  ocuparon cu s p la z a s  de una manera ordenada: 
prim ero  l o s  más a n t ig u o s ,  lu e g o  l o s  más jó v en es*
A f a l t a  de m é r ito s  c i e n t í f i c o s ,  p r e se n ta r o n  mé­
r i t o s  p o l í t i c o s *  Pura y  sim plem ente m é r ito s  de gu erra  
y  de se c ta r ism o  id e o ló g ic o  eran -e n  e l  fo n d o - l o s  que 
d e c lin a b a n  l a  b a la n za  de l a  p r o v is ió n  de l a s  c á te d r a s ,  
y a  que l a  e x p e r ie n c ia  d o c e n te  era  co rta *  No o lv id em o s ,  
a  e s t e  r e s p e c t o ,  que en apartad o  a n te r io r  in d icáb am os  
l a  r e f e r e n c ia  i n s i s t e n t e  de to d o s  l o s  c e n s o r e s  a  c o n s i ­
d e r a r  como m ér ito  l a  edad: nl a  -p erfecc ió n  n a tu r a l  de l a  
¿ d a d w, . * *  P u es b ie n ,  a  q u ie n e s  fa v o r e c ía  e s t a  v a lo r a ­
c ió n  era  a l o s  que h ab ían  p ro ta g o n iza d o  l a  c o n tr a r r e v o ­
lu c ió n *  Y l a  c o n tr a r r e v o lu c ió n  h ab ía  s id o  p r o ta g o n iz a ­
da p o r  a q u e l lo s  o p o s i t o r e s  que, a l a  a l ‘tu ra  de 1 8 2 6 , 
cu en tan  con una edad próxim a o su p e r io r  a  l a  edad m edia  
de l o s  o p o s i to r e s  (29  añ os)*
En e f e c t o :  en n u e s tr a  s e r i e ,  to d o s  l o s  o p o s i to ­
r e s  que en !8 2 é /7  cu en tan  de 27 años en a d e la n te ,  t o d o s , 
aducen en su s  cu r r ícu lu m s su  m i l i t a n c ia  p o l í t i c a  en e l  
bando a b s o lu t i s t a *  Ba cam bio, l o s  m enores de 25 años no 
d e s ta c a n  por h ab er p a r t ic ip a d o  d estacad am en te  en l a  con­
tr a r r e v o lu c ió n  de 1823*
He aq u í una b rev e  a n t o lo g ía  de a q u e l lo s  c u r r íc u -
lum s:
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a) Dr« Roque F ran cés Romea:
"El año v e in t e  su. modo de p e n sa r  l e  o b l i ­
gó a  in te rr u m p ir  su despacho de abogado , , 
d e c id ié n d o s e  p or  l a  j u s t a  Causa d e l  Trono 
de n u e s tr o  Augusto Monarca (que  D io s guar­
de) . . .  n egán d ose  a b ie r ta m e n te  a  s e r  M il i ­
c ia n o  . . .  abandonando su s  h o g a r e s  y  a -  
r ro str a n d o  to d a  c la s e  de p a d e c im ie n to s . En 
a te n c ió n  a cuya con d u cta  e l  R ea l Acuerdo de  
e s t e  Reyno en 15 de D iciem bre de 1825 l e  nom­
bró A lc a ld e  Mayor in t e r in o  de l a  V i l l a  de 
A yelo  de M a lf e r i t  . . .
... ... ... ... ... ... ...
P ero  l a  P a t r ia  y  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  
t e n ía n  sob rad os d erech o s p ara  rec lam ar  l o s  
s e r v i c i o s  d e l  que o tr o s  t iem p o s h a b ía  mere­
c id o  su c o n f ia n z a  . . . .  y  a s í ,  p u e s , d im i­
t i ó  de su s  em pleos de ju d ic a tu r a  y  s e  p re ­
se n tó  a  l a s  o p o s ic io n e s  en e s t a  E sc u e la  a l  
momento de su a p e r tu r a , cuando s e  h a lla b a  
d esp ed azad a por l a  r e v o lu c ió n , . s i n  C atedrá­
t i c o s  p r o p ie t a r io s  y  s in  s u g e to s  de q u ien  
s e r v ir s e  para  l a s  R egen cias;'
... ... ... ... ... ... ...
En e s t a s  c r í t i c a s  c i r c i n s t a n c ia s  s e  en­
cargó  e l  S u p lic a n te  de l a  R eg en c ia  de I n s ­
t i t u c i o n e s  de Derecho R eal en España p or
tod o  e l  cu rso  de 1823 a 1 8 2 4 , procurando  
a l  f r e n te  de 150 d i s c íp u lo s  ( e n t r e  l o s  
c u a le s  s e  en cu en tra  D. F r a n c isc o  Armengol 
y D. J o sé  M ig u el, a c tu a le s  O p o s ito r e s )  
r e s t a b le c e r  l a  sana d o c tr in a , e l  orden  y  
l a  su b o r d in a c ió n , . . .
l  t  •  •  •  .  •  •  •  •  •  •  •  * « « « » •  •  •
No {debej ech a rse  en o lv id o  l a  v i g i l a n c i a  
<jae además empleó e l  S u p lic a n te  en im b u ir  
a su s  d i s c íp u lo s  en l a  sana d o c tr in a  de l a  
R e lig ió n  y de l a  M oral C r is t ia n a ,  siem pre  
que s e  o f r e c ía  l a  o p ortu n id ad , r e b a tie n d o  
l a s  d o c tr in a s  de l o s  i r r e l i g i o s o s  y  n ovad o- . 
r e s ,  en u n o s tiem p o s en que ta n to  s e  n e c e s i ­
t a  de é s to ?  . . . .  . (43)
/  Es  v o lu n ta r io  r e a l i s t a :  c a p itá n ;  e s t á  
condecorado por e l  r e y  con e l  "Escudo de D is ­
t in c ió n " ,  "en prem io a  su f id e l id a d  y  s e r v i ­
c io s " ,  e t c . y
b)  B a c h i l l e r  Fray F e l ip e  L óp ez:
"Enemigo d e l  o c io ,  comenzó a p r e d ic a r  l a  
D iv in a  p a la b ra  procurando in s p ir a r  h o rro r  
a l  v i c i o ,  amor a l a  v ir t u d ,  o b e d ie n c ia  a  
l a s  l e g í t im a s  p o te s ta d e s ,  a b o r r e c im ie n to
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c o n tr a  l a s  n o v ed a d es, in v e c t iv a n d o  c o n tr a  
l o s  enem igos d e l  Trono y  d e l  A lta r ,  s in  os­
t r a s  m iras que dar a c o n o cer  e l  e s p í r i t u  
tr a s to r n a d o r  y  sa n g u in a r io  que l o s  anima­
b a .
Su c e lo  l e  a ca rreó  e l  o d io  de l o s  r e v o lu ­
c io n a r io s ,  l a  p r iv a c ió n  de l i c e n c i a s  de con­
f e s a r  y  p r e d ic a r , un e sp io n a g e  c o n tin u o  y ,  
ú ltim a m en te , e l  e n c ie r r o  en un ca la b o zo  de  
l a  C iu d ad ela  p or  más de 50 d ía s ,  su fr ie n d o  
to d a  s u e r te  de i n s u l t o s  y  am enazas, h a s ta  
que r e s c a tó  su l ib e r t a d  cuando supo que se  
v e n d ía ” ( 4 4 ) .
c )  Dr. V ic e n te  C lim en t::
"Siempre c o n ta r á  como una honra d i s t i n g u i ­
da l a  que l e  d isp u so  e l  H eroe de n u e s t r o s  
d ía s ,  e l  Excmo. S r . D. F r a n c isc o  J a v ie r  
E li  o ,  en cargán d o le  én l a s  más d i f í c i l e s  y  
a r r ie s g a d a s  c ir c u n s t a n c ia s  l a  d e fe n s a  de  
su p e r so n a , en l a  i n j u s t i c i a  y  m a l ic io s a  
c a u sa  que l e  fu lm in aron  su s  más enconados  
enem igos i- y  como un im p o rta n te  s e r v i c io  
hecho en ob seq u io  de l a  R e l ig ió n  y  d e l  Es­
ta d o , e l  haber proclam ado y  s o s te n id o  a  f a ­
v o r  de l a  in o c e n te  v íc t im a  de l a  f i d e l i d a d ,
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l o e  sagrad os d erech o s de  l a  Verdad y  de l a  
J u s t i c i a ,  a n te  un tr ib u n a l  in i c u o ,  e x a lt a ­
do e x a lta d o  con e l  fu r o r  de l a s  más fu n e s ­
t a s  p a s io n e s , y  de l o s  d ía s  b o r r a s c o s o s  de  
l a  mayor e fe r v e s c e n c ia  y  d e so r d e n . N i l a s  
b u r la s ,  n i  l o s  sarcasm os, n i  l a s  amenzas 
que vom itaban l o s  p r o s é l i t o s  de l a  r e v o lu ­
c ió n ,  p u d ieron  e s to r b a r  e l  que p r o n u n c ia se  
con in t r e p id e z  l a  d e fe n s a ” ( 4 5 )*
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4 . -  La o cu p a c ió n  de c á te d r a s .
De l a s  28 c á te d r a s  sacad as a con cu rso  p ú b l i ­
co p or  l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  e n tr e  1814 y  1828
( 4 6 ) ,  l a  m ayoría  fu eron  para  l a s  f a c u l t a d e s  de l e y e s  
y  t e o l o g í a  (18  e n tr e  am bas); l a  menos fa v o r e c id a  fu e  
m ed ic in a  (4  en t o t a l ) .  KL s ig u ie n t e  cuadro n o s  n u e s tr a  
l a  d i s t r ib u c ió n :
COADRO 0 0 9
MOVI SIÓN DE CATEDRAS EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA
(1 8 1 4 -1 8 2 8 )
P e r ío d o T o ta l de p r o v is io n e s
P r o v is ió n  p o r  fa c u l t a d e s
;7 ÜOLCaÍA I c / f fCAi&OVtS /leD ic if/A f¡CQ5Qfr'A{
1 8 1 4 -1 8 2 0 8 4 2 - 2
1820«*1323 1 -  .. 1 - -
1 8 2 3 -1 8 2 8 19 4 J7 4 4
T o ta l 28 8 10 4 6
( F u e n te : A rch ivo  H is tó r ic o  .M unicip al,' V a le n c ia , L ibro  
de O p o s ic io n e s  a  C átedras P e r p e tu a s )
7 1 6
KL verd ad ero  s e n t id o  de l a s  o p o s ic io n e s  l o  t i e n e  
l a  co n cu rren c ia *  En V a le n c ia  l a  c o n c u r r e n c ia  no fu e  p r e ­
c isa m en te  im p o r ta n te , exceptuando l a  p rod u cid a  en l a  ú n i­
ca  o p o s ic ió n  r e a l iz a d a  d u ran te  e l  T r ie n io ,  l o s  p e r ío d o s  
a b s o l u t i s t a s  r e f i s t r a n  u n -acu sad o  form alism o en l o s  e j e r ­
c i c i o s  de p r o v is ió n ,  y  a l  mismo tiem po una f a l t a  de con­
c u r r e n c ia . E sta  f a l t a  de c o n c u r re n c ia  e s  r e v e la d o r a :  fu e  
mayor d u ran te  e l  S exen io  A b s o lu t is ta  (e n  5 de l a s  8 opo­
s i c io n e s  s ó lo  c o n c u r r ió  un c a n d id a to ) , que d u ran te  l a  
Década A b s o lu t i s ta  ( s e  producen en e s t o s  añ os de ig u a l  
manera 5 c a so s  s im i la r e s ,  pero  e l  número de o p o s i to r e s  
e s  mucho m ayor). El s ig u ie n t e  cuadro s i n t e t i z a  e s t e  a s ­
p e c to :
CUADRO 0 1 0
CONCURRENCIA A DAS OPOSICIONES EN DA UNIVERSIDAD DE
VADENCIA (1 8 1 4 -1 8 2 8 )
P er ío d o C áted rasp r o v is t a s
húmero t o t a l  
de o p o s i to r e s
número m edio  
de o p o s i to r e s
1 8 1 4 -2 0 8 11 1 .3
1 8 2 0 -2 3 1 7 7
1 8 2 3 -2 8 19 54 2 ,8
(P u en tes A rch ivo  K is tó r ic o -K a n ic ip a l  d e  V a le n c ia , D i -
bro de O p o s ic io n e s  a  C átedras P e r p e tu a s  )
T ra tá b a se , p u e s , de u n as o p o s ic io n e s  r e s t r i n g i ­
d a s a  n i v e l  p r á c t ic o  que se  n u tr ía n  predom inantem ente
7 1 7
de p r o fe s o r e s  in t e r i n o s  de l a  p r o p ia  U n iv e r s id a d ..L a  
c o n c u r re n c ia  p or  f a c u lta d e s  no e s  u n ifo rm es a  l a s  cá ­
t e d r a s  de t e o l o g í a  y  l e y e s  y  cánones s e  p r e se n ta n  más 
c a n d id a to s  que para  m ed ic in a  y  f i l o s o f í a .  E sta  l í l t im a ,  
podríam os d e c ir ,  d o ta  su s  c á te d r a s  s in  que con cu rra  más 
o p o s i to r  que e l  fu tu ro  c a te d r á t ic o .
La r e la c ió n  e n tr e  e l  número de o p o s i t o r e s  y  e l  
gu eld o  de l a  c á te d r a  e s  l a  razón  que e x p l ic a  l a  concu­
r r e n c ia s  l a s  c á te d r a s  que t ie n e n  a n e ja  p a v o r d ía  son más 
d is p u ta d a s  que l a s  r e s t a n t e s .  Las c á te d r a s  p r o le t a r iz a ­
d a s (b a jo  s a l a r io ,  ú lt im o  rango en e l  e s c a la fó n  académ i­
c o , . . . ) , '  como l a s  de l a  fa c u lta d  de f i l o s o f í a ,  a tr a e n  
p o c o s  e s f u e r z o s .  En lu g a r  in te rm e d io  quedan l a s  f a c u l t a ­
d e s  de m ed ic in a  y  l e y e s ,  p u es  en m ed ic in a  no e x is t e n  pa­
v o r d ía s  y  su s  s a l a r io s  son más b a jo s  que l o s  de t e o l o ­
g ía ;  en l e y e s ,  e l  prom edio aún e s  s u p e r io r , porque algu­
n a s  de su s  c á te d r a s  son p a v o r d ía s . N i que d e c ir  t i e n e  
que e l  T r ie n io  L ib e r a l i n i c i ó  una n u eva  e ta p a  en to d a s  
l a s  a c t iv id a d e s  d e l  quehacer humano, tam bién eñ l a  con­
c u r r e n c ia  a l a s  o p o s ic io n e s  ( s i n  duda» e s  l a  e x ce p c ió n
de n u e s tr o  d a to s ,  que se  cen tra n  en e l  a b s o lu t is m o ) .
$
He aq u í e l  número m edio de o p o s i t o r e s  por ép o ca s  
y  f a c u lta d e s :
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COADRO O H '
MEDIA DE OPOSITORES POR FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA (1 8 1 4 -1 8 2 8 )
1 8 1 4 -2 0 1 8 2 0 -2 3 1 82 3 -2 8
T e o lo g ía .• • . • • • • • • • — 3 ,7
L eyes y  C ánones*• . . 7 3 ,1
M e d ic in a ...................... — 2 ,5
F i l o s o f í a . • • » • • • • • • — 1 ,7
(F u en te: A rchivo H is tó r ic o  M unicip al de V a le n c ia ,  
L ibro  de O p o s ic io n es  a C átedras P e r p e tu a s ) .
•  •  •
A l o  la r g o  de l o s  p e r ío d o s  a b s o l u t i s t a s  l a  i n s ­
t i t u c i ó n  u n i v e r s i t a r i a  s e  fu e  renrodelando, o m ejor d i ­
c h o , e l  a b so lu tism o  l a  tran sform ó y l a  adecuó a su s  i n ­
t e r e s e s .  P la n e s  de e s tu d io  y  s e l e c c ió n  d e l  p r o fe so r a d o , 
a s í  como d ep u rac ión  c o n s ta n te  d e l  p e r s o n a l d o c e n te , fu e ­
ro n  l o s  f a c t o r e s  p r in c ip a le s  -n o  l o s  ú n ic o s -  que perm i­
t i e r o n  a l  régim en a b s o l u t i s t a  c o n se g u ir  una u n iv e r s id a d  
l e a l .  S in  embargo fu eron  d i s t i n t a s  l a s  d o 3 e ta p a s  ab so ­
l u t i s t a s .
JXirante e l  S e x e n io , e l  régim en no adoptó  m edidas  
d r á s t i c a s  en l a  r en o v a c ió n  d e l  p e r so n a l d o c e n te  de l a s  
u n iv e r s id a d e s ;  en l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , c a t e d r á t i ­
c o s  r e p r e s a l ia d o s  p o l í t ic a m e n te  -como T ra v er - co n se rv a ­
ron  su p la z a .  No o c u r r ió  l o  mismo d e sp u é s  de l a  c o n tr a -
'i 1
r r e v o lu c ió n  de 1823*
D orante e l  T r ie n io , sabem os, que l a  U n iv e r s id a d  
de V a le n c ia  -a lg u n o s  de su s  p r o f e s o r e s -  p a r t ic ip ó  a c t i ­
vam ente en l a  ca u sa  c o n s t i t u c io n a l .  Fueron d ip u ta d o s  l o s  
c a t e d r á t ic o s  M ariano l iñ á n ,  F e l ip e  B e n ic io  N avarro , V i­
c e n te  Tomás T raver (y a  l o  fu e  en C ádiz) y  N ic o lá s  M aría 
G a r e lly .  E s te  ú l t im o , adem ás, i n s t a l ó  l a  c á te d r a  de de­
rech o  c o n s to t u c io n a l ,  con p r o y e c c ió n  no s ó lo  académ ica, 
s in o  tam bién p ú b lic a  ( 4 7 ) .  l a  p a r t ic ip a c ió n  m asiva  de  
l a  U n iv e r s id a d  en l a  cau sa  l i b e r a l  fu e  l a  ra zó n  que t u -  
v ie r p n  l o s  a b s o l u t i s t a s  en p r o p ic ia r  y  r e a l i z a r  e l  cam­
b io  f í s i c o  d e l  p r o feso ra d o  v a le n c ia n o  d e sp u é s  de 1 8 2 3 *
l o s  p r o fe s o r e s  v a le n c ia n o s  eran -com o-sab em os-  
m a y o rita r ia m en te  l i b e r a l e s ,  por l o  que fu e  n e c e s a r io  
r e c u r r ir  a  l a  d ep u ración  de muchos - l a  m ita d F e x a c ta ­
m ente más de l a  m ita d - y  l a  nueva p r o v is ió n  de l a s  c á te ­
d r a s  por n u evos p r o fe s o r e s ,  f i e l e s  a  l a  censa de F em an­
do V II ( l o  mismo s e  h iz o  en e l  E j é r c ito  y  en l a  ad m in is­
t r a c ió n  d e l  E s ta d o ) .
M ediante l a  d ep u ración  y  l a  nueva p r o v is ió n  de  
c á te d r a s ,  p r e v ia  s e le c c ió n  id e o ló g ic a ,  e l  p r o fe so ra d o  
de l a  U n iv e r s id a d  cambió c u a lita t iv a m e n te :  d e  s e r  d in á ­
m icam ente p r o g r e s i s t a  s e  c o n v ir t ió  en r e a c c io n a r io  (más 
c o rr ec ta m e n te  en f a n á t ic o , en e l  s e n t id o  r ig u r o s o :  "que 
d e f ie n d e  con ap asion am ien to  c r e e n c ia s  u  o p in io n e s 19) ¡ ( 
( 4 8 ) .
P ero  l o s  c a te d r á t ic o s  v a le n c ia n o s  no eran  más
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que un r e s u lta d o  (b ie n  buscado y  c o n se g u id o )d e  l a  p o l í ­
t i c a  e d u c a tiv a  d e l  a b so lu tism o *  l o s  c a t e d r á t ic o s  s e ñ a la ­
d os eran l a  pura c o n se c u e n c ia  d e l  s is te m a  im p u esto  a l a  
u n iv e r s id a d  esp añ ola*  Y en r e a l id a d , s ó lo  de e s t e  modo 
p o d ía  e l  rég im en , en su d esesp era d a  lu c h a  por l a  su p er­
v iv e n c ia ,  c o n se g u ir  una u n iv e r s id a d  que s i r v i e s e  a l  r é -  
¿gim en agón ico*  Comparemos, en f i n ,  l a s  d e p u r a c io n e s  de  
c a te d r á t ic o s  y  l a s  p r o v is io n e s  de c á te d r a s :
CUADRO 0 1 2
DEPURACIONES Y NUEVAS PROVISIONES DE CATEDRATICOS DE 
DA UNIVERSIDAD DE VALENCIA ( 1823- 28)
Año C a te d r á t ic a sdepurados
P r o v is ió n  de 
c p a te d r a s
1823 9 ■*-
1824 2 1
1825 3 6
1826 - 5
1827 - 6
1828 1 1
ÍDotal 15 19
(P u e n te : A rch ivo H is t ó r ic o  M u n ic ip a l de V a le n c ia ,  
L ib ro  de O p o s ic io n e s  a  C átedras P e r p e tu a s )
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E sta s  fu e r o n , en f i n ,  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de 
l a s  o p o s ic io n e s  - p r o v i s io n e s -  de c á te d r a s  u n i v e r s i t a ­
r i a s  d u ran te  l o s  ú lt im o s  años d e l  régim en f e u d a l .  R esp ec­
t o  a  l a l  I lu s t r á c ló n  r e p re sen ta ro n  una in v o lu c ió n  exa­
gerad a en l a  h i s t o r i a  de l a  u n iv e r s id a d  e s p a ñ o la , in v o ­
lu c ió n  que, por  l o  demás, no era  e x c lu s iv a  d e  l a  u n iv e r ­
s id a d .
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NOTAS A l CAPITULO
( 1 ) PESET, M, y  J .L .s  La u n iv e r s id a d  e sp a ñ o la  ( s i g l o s  
XVIII y  XIX)» D espotism o i lu s t r a d o  y  r e v o lu c ió n  l i ­
b e r a l . M adrid, 1974 , p .  189 y  s s ,
(2 )  V id , de ® ste t r a b a jo ,
(3 )  MAYANS Y CISCAR, G*: Id e a  £ c l  méthodo cfue s e  puede  
p r a c t ic a r  en l a s  u n iv e r s id a d e s  de España, e s tu d io  
p r e lim in a r  de I»  ZÜKJAGA y  I», ESTEBAN, V a le n c ia ,  
19 7 4 , p .
(4 )  P la n  de  e s t u d io s  aprobado p or  S,M, y  mandado o b se r ­
v a r  en l a  U n iv ers id a d  de V a le n c ia , V a le n c ia , 1 7 8 7 , 
p# 43*
(5 )  Ib íd e m ., id em ,
( 6 ) P la n  de 1 8 2 4 , en C o le c c i6n L e & is la t iv a . t ,  IX , p p , 
2 3 0 -2 6 9 , a r t a .  1 8 8 -2 1 0 .
(7 )  A .H .M .V., L ibro  de O p o s ic io n e s  a C áted ras P e r p e tu a s
de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia . 1 8 2 4 -2 7 # También v i d .
i ¿ 0
e l  c o r r e sp o n d ie n te  a 1805-1823*
( 8 ) A .H .M .V ., L ibro  de J u n ta s  de P a tr o n a to , 28 de f e ­
b rero  de 1825*
(9 )  V id . a p é n d ice  docum ental n 2 5* * p.'fSZY y
(1 0 )  P or e jem p lo , l a s  o p o s ic io n e s  de  l a  c á te d r a  de Lu­
g a r e s  t e o l ó g i c o s  se  en v ían  e d ic t o s  a l  con ven to  de  
l a  Merced (A .H .M .V ., L ibro de O p o s ic io n e s  a  Cáte­
d r a s . 1 8 2 6 , e x p e d ie n te  de L o c i s . . . )
(1 1 ) E ntre 1823 y  1827 p a r t ic ip a r o n  en t r ib u n a le s  de  
o p o s ic io n e s  de l a s  d iv e r s a s - f a c u l t a d é s “23 exp er­
t o s ,  de l o s  c u a le s ,  20 eran p r o fe s o r e s  de l a  U n i­
v e r s id a d  , y  s ó lo  3 ao p e r te n e c ía n  a l a  i n s t i t u í  
c ió n .  V id . cuadro ¡ p .?o</.
(1 2 )  A s í l o  e s t a b le c ía  e l  p la n  de e s t u d io s .  E l p la n  de  
1771 e s t a b le c ía  4 c e n so r e s ;  ahora uno e ra  e l  r e c ­
t o r ,  encargado d e l  j u i c i o  p o l í t i c o ,  y  l o s  demás 
d e l  l i t e r a r i o .
(1 3 )  A .H .M .V ., L ibro de- J u n ta s  de P a tr o n a to . 30 de ene­
ro  de 1827*
(1 4 )  A .H .M .V ., L ib ro  de O p o s ic io n e s  a  C á te d r a s . 1 8 25 , 
E x p ed ien te  de I n s t i t u c io n e s  T e o ló g ic a s  ñ o r  a s e e n -  
do de F .J .  Romea.
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(1 5 )  A p a r t i r  de 1826 c o n sta n  c u rr ícu lu m s de l o s  o p o s i­
t o r e s ,  a n te s  n o . Los cu rr ícu lu m s s e  hacen  im p reso s  
con l a  ap rob ac ión  d e l  r e c t o r .
(1 6 )  A .H .M .V ., L ibro de J u n ta s  de P a tr o n a to . 31 d e  mar­
zo de 1 8 2 6 .
(1 7 )  V é a se .e l^  ejem ploén? A .H .M .V ., L ibro  de J u n ta s  d e l  
E n trón ate ., . d í a s 9 de  enero de 1 8 2 7 .
(1 8 )  A.H.M .V*, L ibró  de O p o s ic io n e s  a C á te d r a s . 1 8 25 , 
e x p e d ie n te  de l a s  o p o s ic io n e s  de M ed ic in a  P r á c t i ­
ca  o C lín i c a  p or  f a l le c im ie n t o  de F é l ix  de M iguel
(1 9 )  A .H .M .V ., L ibro  de O p o s ic io n e s  a C á te d r a s . 1 8 2 5 , 
e x p e d ie n te  de A fe c to s  I n te r n o s .
(2 0 )  P la n  de e s t u d io s  arrobado por S.-M. y . . . ( 1 7 8 6 ) .  
p p . 4 1 -4 2 .
(2 1 )  V id . p .  ¿ o /  de e s t e  tr a b a jo .
(2 2 )  A .H .M .V ., Lib r o  de O p o s ic io n e s  a  C á te d r a s . 1 8 2 4 , 
e x p e d ie n te  de Sagrada T e o lo g ía  e s c o lá s t ic o -d o g m á ­
t i c a  -po r  f a l le c im ie n t o  de Sa lvad or Gómez. De l a  
cen su ra  d e l  D r. -O r to lá .
(2 3 ) V id . más a r r ib a , p . y  s s .
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(2 4 )  A .H .M .V ,, L ibro  de O p o s ic io n es  a C á te d r a s . 1824.- 
E xp ed ien te  de T e o lo g ía  E s c o lá s t ic o ~ D o g m á tic a (v id .  
n o ta  22) cen su ra  de O r to lá .
(2 5 )  A.H.M.V*, L ib ro  de O p o s ic io n es  a C á te d r a s . 1824* 
ib íd e m ., cen su ra  de J o sé  V id a l r e s p e c to  a l  prim er  
se le c c io n a d o  ( F .J .R om eu).
(2 6 )  A .H .M .V ., L ibro  de O p o s ic io n e s  a C á te d r a s . 1824 . 
cen su ra  de V ic e n te  S a la b er t ( I b íd e m .) .
(2 7 )  A .H .M .V ., L ib ro  de O p o s ic io n e s  a  C á te d r a s . 1825*
-— e x p e d ie n te  de l a  o p o s ic ió n  de l a  c á te d r a  de  Dere­
cho C i v i l ,  con P avord íap " cen su ra  d e  Tomás B en ito  
N ad a l.
(2 8 )  A .H .M .V ., L ibro  de O p o s ic io n es  a C á te d r a s . 1824 , 
e x p e d ie n te  de T e o lo g ía  E sc o lá s t ic o -D o g m á tic a  ( v i d .  
n o ta  22) .  in s c r ip c ió n .
(2 9 )  A .H .M .V ., L ibro de O p o s ic io n e s  a C á te d r a s . 1825» 
e x p e d ie n te  de Derecho C iv i l  , ( v id .  n o ta  2 7 ) ,  cen ­
su ra  de T. B e n ito  N ad a l, s e  r e f i e r e  a l  f a v o r i t o  
V ic e n te  V illa ca m p a . Subrayado en e l  o r i g i n a l .
(3 0 )  A .H .M .V ., L ib ro  de O p o s ic io n es  a C á te d r a s . 1825 , 
•'exp ed ien te  d e l  c o n c u r so -o p o s ic ió n  a  l a  c á te d r a  de  
I n s t i t u c io n e s  T e o ló g ic a s  p or  a sc e n so  de  F .J .  Romeu, 
cen su ra  de Romeu ( s e  r e f i e r e  a F r a n c isc o  H u rtad o).
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(3 1 ) A .H .M .V ., L ibro  de O p o s ic io n e s  a  C á te d r a s . 1825» 
Ib íd e m ., c en sa ra  de Romea.
(3 2 ) A .H .M .V ., L ib ro  de O p o s ic io n e s  a C á te d r a s . 1 8 2 4 , 
e x p e d ie n te  de l a  o p o s ic ió n  a l a  c á te d r a  d e  l e y e s  
v a c a n te  p or  fa ñ ñ ec im ien to  de Joaq u ín  B e ld a ; c e n sa ­
r a  de  Tomás B en ito  N a d a l.
(3 3 )  A .H .M .V ., L ibro de O p o s ic io n e s  a  C á te d r a s . 1 8 2 4 , 
e x p e d ie n te  de l a  o p o s ic ió n  a  l a  c á te d r a  de t e o l o ­
g ía  v a c a n te  por a sc e n so  de Joaqu ín  O r to lá . C ensura  
d e J o sé  V id a l .
(3 4 )  Sobre l a  c e n t r a l iz a c ió n ,  l o s  a s p e c to s  g e n e r a le s  
pueden v e r s e  en ARTOLA, M. s La b u r g u e s ía  r e v o lu c io ­
n a r ia  (1 8 0 3 -1 8 7 4 ) . M adrid, 1 974 , 2& e d i c . ,  p .  179
y  s s .
(3 5 )  Se con servan  en l o s  mismos e x p e d ie n te s  d e l  L ib ro  
de O p o s ic io n e s  a C áted ras.
(3 6 )  líe l a  o p o s ic ió n  a  l a  c á te d r a  de Lengua H eb rea , con­
vocad a  en 1826 no se  co n serv a  cu rr ícu lu m  a lg u n o . Ra 
r e a lid a d  tampoco era  n e c e s a r io ,  p u es  su t ín ic o  a s p i ­
r a n te  era  V ic e n te  V id a l .
(3 7 )  Sobre e s t a s  c u e s t io n e s  e s tu d ia  n u e s tr o  compañero 
Salvad or  A lb iñ a n a . Las f t ie n te s ,  a l  p a r e c e r , perm i­
te n  co m p leta r  l o s  r a sg o s  b io g á f ic o s  d e  l o s  p r o f e s o ­
r e s  d e l  s i g l o  XVIII a l  c o n se r v a r se  l o s  c u r r íc u lu m s .
No somos a s í  de a fo r tu n a d o s  en l o  r e f e r e n t e  a l  p e­
r ío d o  p o s t e r io r  a  1805 (y  h a s ta  l a s  reform as l i b e ­
r a l e s  ya  e s t a b i l iz a d a s ) *
(3 3 )  A .H .M .V ., L ibro de O p o s ic io n e s  a C á te d r a s . 1826 ,
e x p e d ie n te  de Derecho C i v i l .  Se t r a t a  d e l  b a c h i l l e r  
J o sé  M iguel Roca.
( 3 9 ) No to d o s  in d ic a n  l a  edad o e l  año de n a c im ie n to .
(4 0 )  A .H .M .V ., L ibro  de  O p o s ic io n e s  a  C á te d r a s . 1827 , 
e x p e d ie n te  d e l ncon su rso  y  o p o s ic ió n  a l a  c á te d r a
de Derecho C iv i l  llam ad a  de P á c t ic a  F o r e n se 1’. Se 
 t r a t a  d e—V ic e n te -C lim e n t .
(4 1 )  Se t r a t a  de Roque F ran cés (A .H .M .V ., L ib ro  de Opo­
s i c io n e s  a C áted ras. 1 8 2 6 , v i d .  n o ta  3 8 .)*
(4 2 )  P or e jem p lo , e l  mismo v i c e - r e c t o r  H ernández.
(4 3 )  A .H .M .V ., L ibro de O p o s ic io n e s  a C á te d r a s . 1 8 26 , 
Derecho c i v i l .
(4 4 )  A .H .M .V ., L ibro  de O p o s ic io n e s  a C á te d r a s . 1 8 2 6 , 
e x p e d ie n te  de  l a  o p o s ic ió n  a l a  c á te d r a  d e  I n s t i ­
tu c io n e s  F i l o s ó f i c a s .
(4 5 )  A .H .M .V ., L ibro  de O p o s ic io n e s  a  C á te d r a s . 1 8 2 7 , 
v i d .  n o ta  4 0 .
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(4 6 )  E n tre  1824  y  1827 , ambos i n c lu s i v e ,  s e  ocuparon  
18 c á te d r a s .  En 1828 , s e  ocupó una c á te d r a , cuyo  
e x p e d ie n te  s e  i n i c i ó  en 1827 , p ero  a l  in c o r p o r a r ­
s e  e l  p a tr o n a to  l a  Corona, e l  p r o c eso  s e  com p letó  
en Madrid*
(4 7 ) BOIX, V * s  H is t o r ia  de l a  Ciudad y  R eino do V alen ­
c i a * 3 t * ,  V a le n c ia , 1 8 4 5 , t* 32 , p* 12*
(4 8 ) CASARES, J ; D ic c io n a r io  id e o ló g ic o  de l a  le n g u a  
e sp a ñ o la , B a rce lo n a , 1973 (segunda e d ic*  r e c t i f i ­
cada) •
CAPITULO X III  
LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA
1 . -  E vo lu ción  d e l  número de e s tu d ia n te s *
Los l i b r o s  de m a tr íc u la  de l a  U n iv e r s id a d  de Va­
l e n c i a  son una fu e n te  com p leta  que p erm iten  a l  h i s t o r i a ­
d or a n a l iz a r  l a  e v o lu c ió n  d e l  e s tu d ia n ta d o  v a le n c ia n o  
d esd e  1651 en a d e la n te  ( l ) .  N u estro  o b j e t iv o  no e s ,  n i  
mucho m enos, ta n  a m b ic io so . Nos l im ita r e m o s  a  dar cuen­
t a  y  e s tu d ia r  a l o s  e s tu d ia n te s  v a le n c ia n o s  en e l  p e r ío ­
do que n o s  compete* P ara e l l o  hemos s e le c c io n a d o  d os  
fe c h a s  c la v e  que n o s  p e r m itirá n  - a s í  l o  creem o s- p ro ­
fu n d iz a r  en l a  h i s t o r i a  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  
en l a  época  de l a  c r i s i s  d e l  régim en f e u d a l .  P a r tim o s ,  
p or ta n t o ,  de una fe c h a  c r u c ia l  para  l a  h i s t o r i a  de e s ­
t a  U n iv ersid a d ^  1 7 87 , cuando em pieza a a p l i c a r s e  e l  p la n  
B la s c o , y  l le g a m o s  h a s ta  1 8 3 9 , cuando l a s  re fo rm a s bur­
g u e sa s  ya  se  hab ían  in i c ia d o ,  y con e l l a s  s e  a b r ía  un  
nuevo c a p ítu lo  en l a  h i s t o r i a  de l a  U n iv e r s id a d  de Va­
l e n c i a .
Los d a to s  que o frecem os h a s ta  1805 p roced en  d e l  
e s tu d io  sob re  l a  p o b la c ió n  u n i v e r s i t a r i a  v a le n c ia n a  e la ­
borado por l o s  p r o fe s o r e s  M. P e s e t ,  J .L . P e s e t  y  F. 
M ancebo'( 2 ) .  Los d a to s  que u t i l iz a m o s  de 1806 h a s ta
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1839 l o s  hemos elab orad o  n o s o tr o s ,  y  a l a s  p r e c i s io n e s  
m e to d o ló g ic a s , a s í  como a l  a n á l i s i s  de l a s  fu e n te s  n o s  
hemos r e f e r id o  más a r r ib a  ( 3 )* Por l o  dem ás, e l  c ita d o  
e s tu d io  de l a  p o b la c ió n  u n i v e r s i t a r i a  v a le n c ia n a  n os  
ha p e r m itid o  c e n tr a m o s , con mayor d e t a l l e ,  en l a  épo­
ca  de Fem ando V II , p ro lon gad a  s e i s  a ñ os más p ara  ob­
se r v a r  e l  e f e c t o  de l a s  p r im eras reform as l i b e r a l e s .
La menor a te n c ió n  que dedicam os a l  p e r ío d o  1787-1805  
podrá s a ld a r s e  fá c i lm e n te  co n su lta n d o  d ic h o  t r a b a jo .
C onstatem os, f in a lm e n te , que l a s  c o n c lu s io n e s  
a l a s  que podemos l l e g a r  d esp u és de a n a l iz a r  l a  p o b la ­
c ió n  e s t u d ia n t i l  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  son  
h a r to  l im ita d a s ,-  d eb id o  a que carecem os de s u f i c i e n t e s  
e s tu d io s  para o t r a s  u n iv er s id a d es^ -e sp a ñ o la s  d u ra n te  e l  
prim er t e r c io  d e l  s i g l o  p a sa d o .
¿Q ié i n t e r é s  t i e n e  c o n o c er  e l  número de e s tu d ia n ­
t e s  de una u n iv e r s id a d ?
En s í ,  e l  número d e  e s tu d ia n te s  de una u n i v e r s i ­
dad, s e a  c u a l s e a , t i e n e  poco in t e r é s .  D e c ir ,  p or ejem ­
p lo ,  que en 1806 l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  con tab a  con  
1 .0 1 7  e s t u d ia n te s  no d e ja  de s e r ,  a p rim era  v i s t a ,  una  
e r u d ic ió n  an od ina  -h ab lan d o  con fr a n q u e z a - . S in  embargo, 
e l  a n á l i s i s  de e s e  número de e s tu d ia n te s  en un año , o
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m ejor e l  e s tu d io  de una s e r i e  de a ñ o s , n o s  p e r m ite  ha­
c e r  com p araciones y sa ca r  c o n c lu s io n e s  que, in d u d a b le ­
m en te, son n e c e s a r ia s  para en ten d er  l a  h i s t o r i a  de una  
u n iv e r s id a d . B a sta rá  un ejem p lo:
En 1806 , l o s  1 .0 1 7  e s tu d ia n te s  de l a  U n iv e r s id a d  
de V a le n c ia  t e n ía n  un as p r e fe r e n c ia s  de e s tu d io  d i s t i n ­
t a s ,  por e jem p lo , a  l a s  que te n ía n  en 1839 l o s  2 .2 9 7  e s ­
tu d ia n te s  de e s t a  U n iv e r s id a d  de d ich o  añ o . S i e x c lu i ­
mos, en ambos c a s o s ,  a  l o s  e s tu d ia n te s  que cursaban  en 
l a  fa c u lta d  menor de F i l o s o f í a  ( e q u iv a le n te  a n u e s tr a  
enseñan za m edia a c tu a l)  y  reagrupam os a l o s  r e s t a n t e s  
u n i v e r s i t a r i o s  por f a c u l ta d e s  p r o f e s io n a le s  o e c l e s i á s ­
t i c a s ,  verem os que en 1806 e s tu d ia n  c a r r e r a s  e c l e s i á s t i ­
c a s  (T e o lo g ía  y Cánones) e l  39 #  de alum nos, y  e l  61 i* 
r e s t a n t e  e s tu d ia  c a r r e r a s  p r o f e s io n a le s  (L ey es  y M ed ic i­
n a ) .  En 1839> l a s  c a r r e r a s  e c l e s i á s t i c a s  eran e s tu d ia ­
d as p or s ó lo  e l  9 % de l o s  alum nos, m ie n tr a s  que e l  
91 fo r e s t a n t e  cursaban L ey es y M ed icin ao(4) •
In d ep en d ien tem en te  de o tr a s  c u e s t io n e s ,  l o s  an­
t e r i o r e s  p o r c e n ta je s  n o s  hacen  p en sa r  en un cambio fun­
dam ental: l a  U n iv e r s id a d  d e jó  de se r  una i n s t i t u c i ó n  
a l  s e r v ic io  de l a  I g l e s i a .
Como en e s t e  c a so , e l  a n á l i s i s  de l o s  e s tu d ia n ­
t e s  de l a  U n iv e r s id a d  n o s p e r m it ir á  o b te n e r  o t r a s  con­
c lu s io n e s ,  ta n  im p o r ta n tes  como l a  a n t e r io r .
A s í p u e s , e l  a n á l i s i s  de l a  p o b la c ió n  u n i v e r s i t a ­
r i a  e s  fu n d am en ta l.
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1 * 1 . -  B reve panorám ica d e l  s i g l o  XVIII*
A l o  la r g o  d e l  s i g l o  XVIII (ex c lu y en d o  l o s  años  
i n i c i a l e s  que fu ero n  a t í p l e o s  deb ido a l a  g u erra  de Su­
c e s ió n  y añadiendo l o s  p r im eros años d e l  s i g l o  XIX) l a  
p o b la c ió n  u n i v e r s i t a r i a  v a le n c ia n a  p r e s e n ta  una ca ra c ­
t e r í s t i c a  fundam ental: l a  e s t a b i l id a d * E ste  ra sg o  co­
b ra  fu e r z a  s i  comparamos e l  p e r f i l  de l o s  e s tu d ia n te s  
d e l  p e r ío d o  1714-1814  con e l  p e r f i l  d e l  p e r ío d o  1814  
- 1-8 4 0 *—Est-e ú lt im o ,- -s in -d u d a , e s  mucho más c o n v u ls io n a ­
d o . No q u ier e  d e c ir  e s t o ,  s in - embargo, que d u ran te  e l  
s e t e c i e n t o s  l a  r e g u la r id a d  fu e s e  a b s o lu ta . C iertam en te  
no l o  fu e ,  como segu id am ente veremos? pero  a l  comparar 
l a  p r o b la c ió n  u n i v e r s i t a r i a  de una y  o tr a  e ta p a , l a  e s ­
t a b i l id a d  d ie c io c h e s c a  c o n tr a s ta  con l o s  t i r o n e s  d e c i ­
m onónicos*
Desde e l  f i n a l  de l a  gu erra  de S u ce s ió n  h a s ta  
e l  com ienzo de l a  gu erra  de In d ep en d en cia  e l  número 
d e e s tu d ia n t e s  v a le n c ia n o s  s e  mantuvo e n tr e  1 .1 0 0  y  
1 .5 0 0 .  Desde 1714 h a s ta  1770 l a  p o b la c ió n  u n iv e r s i t a ­
r i a  su e le n  s e r  1 .1 0 0  e s t u d ia n t e s ,  mas a  p a r t i r  de l a  
ú lt im a  fe c h a  l a  d em ografía  d e l  cen tro  rem onta l o  que 
podemos lla m a r  "e l  e sc a ló n  i lu s t r a d o 1* y  s e  s i t ú a  en 
t o m o  a l o s  1*500 e s tu d ia n te s *  Queremos a d v e r t ir ,  s in  
embargo, que e l  a lu d id o  " esca ló n  i lu s tr a d o "  s e  d eb ió  
más a l a  coyu n tu ra  a l c i s t a  y  a  l a  p o l í t i c a  r e fo r m is ta  e 
i lu s t r a d a  (en  su am plio s e n t id o )  que a l a  a p l ic a c ió n  de 
un p la n  de e s t u d io s  " ilu s tr a d o " . Los s ig u ie n t e s  d a to s  
n o s  f a c i l i t a r á n  l a  com prensión d e l fenóm eno:
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CUADRO 013
NÜKERO DE ESTUDIANTES DE DA UNIVERSIDAD EN PROMEDIOS 
OJINCJJEHADES (1 7 1 5 -1 8 1 0 )
1 7 1 5 -2 0 .......................................... 1 .2 2 5
1 7 2 0 -2 5 .......................................... 1 .1 6 2
1 7 2 5 -5 0 .......................................... 1 .1 1 9
1 7 5 0 -5 5 ..............................   1 .2 9 5
1 7 5 5 -4 0 ...................    1 .1 7 5
1 7 4 0 - 4 5 . . . . ................................  1 .1 6 9
1 7 4 5 -5 0 ..............    1 .0 8 8
1 7 5 0 -5 5 .......................................... 1 .1 5 8
1 7 5 5 -6 0 .......................................... 1 .0 0 5
1 7 6 0 -6 5 .......................................... 1 .0 2 7
1 7 6 5 -7 0 ..........................................  1 .1 9 5
1 7 7 0 -7 5 .......................................... 1 .6 4 5
1 7 7 5 -8 0 .......................................... 1 .4 8 7
1780—8 5 * 1 .4 0 0
1 7 8 5 -9 0 ........................  1 .4 0 1
1 7 9 0 - 9 5 . .................  1 .4 9 2
1 7 9 5 -1 8 0 0 ..................................... 1 .6 8 8
1 8 0 0 - 0 5 . . . . . .............................  1 .5 5 2
1805-10   1.501
E ntre 1715 y  1770 e l  prom edio d e  l o s  e s tu d ia n ­
t e s  s e  mantuvo en to m o  a  1 . 1 0 0 , s in  que l a s  o s c i l a ­
c io n e s  a n u a le s  r e v i s t a n  im p o r ta n c ia . Lo mismo su c e d ió  
e n tr e  1770  y  1 8 1 0 , p ero  en e s t e  segundo momento l a  po­
b la c ió n  u n i v e r s i t a r i a  s e  c o lo c ó  en l o s  1 .5 0 0  e s tu d ia n ­
t e s .  E ste  rá p id o  c r e c im ie n to  se  p rod u jo  a l  compás de  
l a  fa v o r a b le  coyu n tu ra  d e l  ú lt im o  t e r c i o  d e l  s i g l o ,  re^
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forzada,, en l o  r e f e r e n t e  a l a s  u n iv e r s id a d e s ,  con e l  
i n i c i o  de l a  p o l í t i c a  i lu s t r a d a .
E l hecho de que, de r e p e n te , a  l a s  a u la s  de l a  
U n iv e r s id a d  a c u d ie se n  400 e s t u d ia n te s  m ás, y  que e s t e  
in crem en to  se  m a n tu v iese  trem endam ente e s t a b le  h a s ta  
l a  g u erra  de l a  In d ep en d en c ia , se  e x p l ic a  fá c i lm e n te  
en e l  c a so  v a le n c ia n o  por e l  c r e c im ie n to  de l a s  cap as  
b u rg u esa s , l a s  c u a le s  em piezan a ocupar una u n iv e r s id a d  
que, a l  mismo tiem p o , renovaba su s p la n te a m ie n to s  edu­
c a t iv o s  ad a p tá n d o lo s a l a s  n u evas e x ig e n c ia s  s o c i a l e s .  
Prueba de e s to  e s  e l  hecho de que e l  in crem en to  e s tu ­
d i a n t i l ,  aunque b e n e f ic ió  a to d a s  l a s  f a c u l t a d e s ,  fu e  
jaem jiblL em ente..favorable p a ra  l a s  f a c u l t a d e s  p r o f e s io ­
n a le s  ( 5 ) .   — • — ---------- - —
La r e la c ió n  in crem en to  de e s t u d ia n t e s - c r e c im ie n ­
to  de l a s  can as b u rgu esas e s  ta n  e v id e n te ,  que en aque­
l l a s  c iu d a d es donde l a  b u r g u e s ía  (p or  c a u sa s  que no v i e ­
nen a l  c a so ) no c r e c ió ,  e l  número de e s t u d ia n t e s  d ism i­
nuyó a p a r t ir  de 1770* El ejem plo más t í p i c o  e s  Salaman­
c a , cuya U n iv e r s id a d  e n tr e  1730 y 1770 tu v o  un prom edio  
de más de 2 .1 0 0  e s t u d ia n t e s ,  m ien tra s  que e n tr e  1770 y  
1800  su alumnado d e sc en d ió  a u n os 1 .5 0 0  ( 6 ) .  La d ism i­
n u c ió n  de 600 alum nos l a  U n iv e r s id a d  de Salam anca con­
t r a s t a  con e l  aumento de l c s d e  V a le n c ia , Z aragoza y  
Granada.
La s ig u ie n t e  g r á f i c a ,  en f i n ,  n o s  resum e e l  "es­
c a ló n ” que su b ió  l a  dem ografía  de l a  U n iv e r s id a d  de  
V a le n c ia , como r e s u lta d o  de l a  exp an sión  económ ica que 
ta n to  aprovecharon l a s  cap as b u rgu esas d e l  P a ís  V a le n c ia ­
nos
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S in  embargo, l o s  d a to s  a n t e r io r e s  no pueden i n ­
t e r p r e t a r s e  s in  te n e r  en c u e n ta  a lg u n a s  p r e c a u c io n e s ,
La p rim era  - y  b á s ic a -  e s  e l  número de c u r so s  n e c e s a ­
r i o s  p ara  g r a d u a r se . El número de añ os que r e q u ie r e  e l  
a p r e n d iz a je  de  una fa c u lta d  e s t á  en r e la c ió n  d ir e c t a  
con e l  número t o t a l  de e s t u d ia n t e s  que t i e n e  dicha, f a ­
c u l t a d ,  C u a lq u ier  cambio en e s t e  s e n t id o  s e  r e f l e j a  en 
e l  t o t a l  de l a  p o b la c ió n  e s t u d i a n t i l .
Las reform as i lu s t r a d a s  a la rg a r o n  l a s  c a r r e r a s ,  
y  en V a le n c ia  d esd e  1770 l a s  f a c u lta d e s  m ayores p r o lo n ­
garon un cu rso  su s  e s t u d io s .  N e ce sa r ia m e n te , y  como r e ­
su lta d o  in m e d ia to , e l  número de e s t u d ia n te s  tu v o  que 
aum entar. El in crem en to  de e s t u d ia n t e s  de l a  U n iv e r s i ­
dad a p a r t i r  de 1 770 , en p a r t e ,  s e  d eb ió  a e s t e  h ech o , 
p u es l a  grad u ación  de b a c h i l l e r  en l a s  f a c u l t a d e s  de 
t e o l o g í a ,  l e y e s ,  cánones y m ed ic in a  p asó  de p r e c i s a r  
3 c u r so s  a  p r e c is a r  4 ,
Es n e c e s a r io ,  por t a n t o ,  r e c u r r ir  a l  cu rso  me­
d io  de cada fa c u lta d  mayor a n te s  de 1770 y  d e sp u és  de 
d ich o  año, para  poder e s t a b le c e r  com p aracion es más e f i ­
c a c e s .  EL cu rso  medi o  de una fa e u lta d  l o  hemos c a lc u la ­
do sumando e l  número de e s t u d ia n t e s  de cada cu rso  n e c e ­
s a r io  p ara  o b ten er  e l  grado de b a c h i l l e r  en d ic h a  f a c u l ­
ta d  y  d iv id ie n d o  por e l  in d ic a d o  número de c u r so s  ( 7 ) .
Como l o  que a n o s o tr o s  n o s  in t e r e s a  e s  e x p l ic a r ­
n o s e l  in crem en to  de e s tu d ia n te s  de 1 7 70 , hemos c a lc u ­
la d o  l o s  c u r so s  m edios de l a s  f a c u l t a d e s  m ayores de l o s  
20 añ os :a n t e r io r e s  a e s t a  fe c h a  y  de l o s  20 añ os p o s t e -
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r i o r e s .  O frecem os l o s  r e s u lt a d o s  p or d éca d a s:
CUADRO 0 1 4
CURSO MEDIO DE LAS FACULTADES MAYORES DE LA UNIVERSI­
DAD (1 7 5 0 -1 7 9 0 )
Afíos. T e o lo g ía L eyes y  Cánones M ed icin a
1 7 5 0 -6 0 ..
1 7 6 0 -7 0 ..
1 7 7 0 -8 0 ..
1 7 8 0 -9 0 ..
De l a  a n t e r io r  ta b la  se  d esp ren d e que, además 
de aum entar e l  número de e s tu d ia n t e s  de l a  U n iv e r s id a d  
p or e l  hecho de h a b erse  a la rg a d o  l a s  c a r r e r a s ,  e l  i n ­
crem ento de 1770 tam bién e s tu v o  p rod u cid o  p or  u n a  ma­
y o r  a f lu e n c ia  de e s tu d ia n t e s  a  l a s  a u la s .  En l a s  f a c u l ­
ta d e s  j u r íd ic a s  l a  p o b la c ió n  e s t u d ia n t i l  aumentó c o n s i ­
d erab lem en te; en m ed ic in a , s in  embargo, s e  m antuvo, y  
en t e o lo g ía  e l  p la n  B la sc o , a l  h a cer  d i f í c i l e s  e s t o s  e s ­
t u d io s ,  c o n s ig u ió  am inorar e l  c r e c im ie n to , a l  tiem po que 
l a  m en ta lid ad  de l o s  que a s i s t e n  a l a  U n iv e r s id a d  (p o r  
p ro ced er  de una nueva* e a tr a c c ió n  s o c i a l  a lg u n o s  de e l l o s )  
v a  cam biando. P ero  to d a s  c r e c e n , aunque a r itm o s  d i s t i n ­
t o s .
La c o n c lu s ió n  a l a  que lle g a m o s  e s  que du ran te  
e l  ú lt im o  t e r c i o  d e l  s i g l o  XVIII y  p r im ero s años d e l  
s i g l o  XIX l a  p o b la c ió n  u n iv e r s i t a r ia  v a le n c ia n a  aumen' 
t ó  con m od eración .
Ho o b s ta n te , a l a  a n te r io r  p r e c i s ió n  l e  cabe  
una im p ortan te  o b serv a c ió n  a c o n s id e r a r :  l o s  c u r so s  
m ed ios que hemos c a lc u la d o  r e f l e j a n  in e x a cta m e n te  l a  
r e a l id a d  de l a  p o b la c ió n  u n i v e r s i t a r i a ,  ya  que s im p lr  
f ic a n  e l  im p o rta n te  número de alumnos que in ic ia b a n  
e s tu d io s  y no l o s  c o n c lu ía n . Recordemos que e l  p lan  
B la sc o  m odernizó l a  enseñan za , pero l a  h iz o  mucho más 
d i f í c i l ,  con l o  que l a  d e se r c ió n  e s t u d ia n t i l  aumentó 
(8 ).
Mas l a  e v o lu c ió n  de l a  p o b la c ió n  u n i v e r s i t a r i a  
d u ran te  e l  s i g l o  XVIII no tu vo  n ingún p a r a le lism o  con  
l a  e v o lu c ió n  de l a  p o b la c ió n . El R eino de V a le n c ia  pa­
só  de 355*000 h a b ita n te s  en 1714 , a  9 0 7 .5 0 0  en 1797 , 
o l o  que e s  l o  mismo: p a r tie n d o  de 100 en l a  prim era  
fe c h a , a lc a n z ó  un ín d ic e  de 255 a l  acab ar l a  c e n tu r ia .
R i mucho menos l a  p o b la c ió n  u n i v e r s i t a r i a  tu vo  un c r e c i -
’j csy
m ien to  s im i la r  ( 9 ) .  íh  r e a lid a d  tampoco t e n ía  p o iq u é  
s e r  una c o n se c u e n c ia  d e l  c re c im ie n to  d em ográ fico  l a  
l e v e  c r e c id a  de e s t u d ia n t e s ,  l a s  c a u sa s  que d e term in a ­
ban e l  d e s a r r o l lo  dem ográfico no r e p e r c u t ía n  más que 
in d ir e c ta m e n te  en l a  p o b la c ió n  u n i v e r s i t a r i a .  Y de  
i g u a l  m anera, e l  p e r f i l  de l o s  e s t u d ia n t e s  no guarda  
n in gu n a  r e la c ió n  con l a  ev o lu c ió n  de l o s  p r e c i o s ,  y  
e s  que en r e a l id a d ,  e l  u n iv e r s i t a r io  - h i j o  de cap as  
m ed ias acom odadas, cam pesinos " r ic o s ”, . . . -  s ó lo  se  
p o d ía  s e n t i r  in d ir e c ta m e n te  a fe c ta d o  p or  l a  coyu n tu ­
r a . ( 1 0 ) .
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1 . 2 . -  Xa c r i s i s  de l a  dem ografía  u n i v e r s i t a r i a  i lu s -
tra d a  y  l a  ava lan ch a  b u rgu esa .
S i centram os n u e s tr a  a te n c ió n  en e l  número de 
e s tu d ia n te s  de l a  U n iv ersid a d  e n tr e  1770 (o  s i  s© q u ie -  
r e ,  1 7 8 6 ) y  l a  gu erra  de In d ep en d en cia , observarem os  
que no e x is t e n  grandes o s c i la c io n e s .  La p o b la c ió n  u n i­
v e r s i t a r i a  se  mantuvo e s t a b le ,  tan  e s t a b le  que n i  s iq u ie ­
r a  l a  a p l ic a c ió n  d e l  p la n  B la sco  r e p e r c u t ió  dem asiado.
E l p la n , s in  duda, con su s  e x ig e n c ia s  de exám enes, a s i s ­
t e n c ia  a c l a s e ,  in c o r p o r a c ió n  de m a te r ia s  n u e v a s , , . ,  d i ­
f i c u l t ó  l a  perm anencia en l a  U n iv e r s id a d  de muchos e s tu ­
d ia n t e s  q u e ,a n te s  de e s t a b le c e r s e ,  h u b ie se n  pod ido a ca ­
b ar  su s  c a r r e r a s  s in  dem asiado e s fu e r z o ;  p ero  d esp u és  
de 1786 muchos de l o s  que acu d ieron  a  l a  U n iv e r s id a d  
tu v ie r o n  que abandonarla  t r a s  su fr a c a so  e s c o la r .
P ara  que n o s  hagamos una ca b a l id e a  d e l  m a lth u -  
s i a nism o i lu s t r a d o  a lu d irem o s a l o s  c o n t r o le s  académ i­
c o s  e s t a b le c id o s  por e l  p la n  de 1 7 86 , Los exám enes, 
que s e  c e leb ra b a n  en ju n io , te n ía n  d os c o n v o c a to r ia s  
o 'V u e lt a s ”; l o s  que no aprobaban en l a  p r im era , t e ­
n ía n  una segunda oportunidad p ocas semanas d e sp u é s .
S in  embargo, e l  c o n tr o l  empezaba a n te s  d e l  examen, p u es  
e l  p r o fe s o r  d e l  cu rso  t e n ía  que con ced er  perm iso  para  
exam in arse , y  e s t a  l i c e n c i a  no l e  era  co n ced id a  a qu ien  
f a l t a s e  in ju s t i f ic a d a m e n te  más de 10 d ía s  a " la s  e n s e -
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fianzas o a l o s  r e p a s o s 11 ( l l ) .  Como en o tr o  c a p ítu lo  
tra ta m o s , no aprobaban, to d o s  l o s  e s tu d ia n te s *  l a  p ro ­
p o r c ió n  de alum nos su sp en d id o s v a r ia b a , pero en l o s  
c u r so s  p r im ero s era  e le v a d a , superando con fr e c u e n c ia  
e l  10 c/o. Hoy d ía  e s t e  p o r c e n ta je  de fr a c a s o  e s c o la r  e s  
c o n sid er a d o  b a j e ,  pero digam os que en l a  época era  e l e ­
v a d o , ya que e l  e s tu d ia n te  t e n ía  menos op ortu n id ad es*
En r e a l id a d  t e n í a  só lam en te  dos:
" lo s  que no fu e re n  aprobados en uno n i  en 
o tr o  examen (jse r e f i e r e  a l a s  d os convoca­
t o r i a s  de j u n i o j  , v o lv e r á n  a  empezar cu r­
so  en e l  año s ig u ie n t e ;  y  s i  en e s t e  año 
tam poco m erec ieren  l a  a p ro b a c ió n , serán  
ech ad os de l a  U n iv e r s id a d , y  s e  p a sa rá  a v i ­
so a l  Gobernador de l a  S a la  d e l  Crimen" (1 2 ) ,
P or mucho que la ; is e r ie d a d  d e l  p la n  m oderara l a  
a f lu e n c ia  de e s t u d ia n t e s ,  no l a  im p ed ía . S i l a  U n iv e r ­
sid a d  no c r e c ió  más no se  d e b ía , en modo a lg u n o , a l  
m alth u sian ism o  acad ém ico , p u es é s t e  só la m en te  p o d ía  
a c tu a r  una v e z  i n s c r i t o  e l  e s tu d ia n te  en un cu rso  de  
l a  U n iv e r s id a d , pero nunca p r o h ib ía  l a  e n tra d a . P or  
l o  dem ás, s i  h u b ie se n  acudid o  más e s t u d ia n t e s  a l a s  
a u la s ,  l o s  su sp e n so s  no te n ía n  porqué a u m en ta r :.d e  
hecho l a  p ro p o rc ió n  s e  mantuvo siem p re, en l o s  mismos 
n i v e l e s ,  como verem os (1 3 )*
La d em ografía  u n i v e r s i t a r i a ,  con im p o r ta n te s  
m a t ic e s ,c o n t in u ó  s ien d o  l a  t r a d ic io n a l  h a s ta  l a  gue­
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r r a  de In d ep en d en c ia . Y fu e  l a  t r a d ic io n a l ,  en su s  
fundam entos, porque para cambiar se  p r e c isa b a n  im por­
t a n t e s  cam bios en l a  so c ie d a d , que no empezaron a ma­
n i f e s t a r s e  sob re  l a  p o b la c ió n  u n i v e r s i t a r i a  h a s ta  d e s ­
p u és de 1814 .
A p a r t ir  de e s t e  año , o más r ig u ro sa m en te  a  
p a r t i r  de 1820 , se  i n i c i a  l a  ava lan ch a  de l a s  cap as  
b u rg u esa s , a v a la n ch a  no ex en ta  de r e t r o c e s o s  y  con­
v u l s io n e s ,  que no lo g r a r á  e s t a b i l i z a r s e  h a s ta  d e s ­
pu és de 1840 .
Pero in d ud ab lem ente, e l  p e r f i l  de l o s  e s tu d ia n ­
t e s  de l a  U n iv e r s id a d , t r a s  c o r ta r s e  b ráscam en te  en 
18 1 0 , reemprende una nueva d inám ica a p a r t i r  de 1 8 1 4 . * 
Las c a r a c t e r í s t i c a s  de e s ta  nueva etap a  d em o g rá fica  
•* ‘ v .so n  l a s  s ig u ie n t e s :
1 . -  E levado increm en to  de l a  p o b la c ió n  u n i v e r s i ­
t a r ia  prod u cid o  por l a  l le g a d a  de muchos h i j o s  de  
l a s  capas b u rgu esas a l a  U n iv e r s id a d .
2 . -  Has e l  c r e c im ie n to  no e s  c o n s ta n t e .  I»a de­
m ografía  u n iv e r s i t a r ia  e s  extrem adam ente s e n s ib le  
a l o s  a v a ta r e s  p o l í t i c o s .  Durante l a  g u e r ra  de In ­
d ep en d en cia  Cayó en p ic a d o . Su punto de p a r t id a  
era  ta n  b a jo , que h a b r ía  que rem on tarse  a l a  gu erra  
de S u cesión  para h a l la r  c i f r a s  s im i la r e s .  Sin em­
b argo , en 1821 l a  U n iv ersid a d  su pera l o s  2 .0 0 0  e s ­
tu d ia n te s ,  mas a  c o n se cu en c ia  de l a  c o n tr a r r e v o lu ­
c ió n  de 1823* e s t a  c i f r a  v o lv ió  a c a e r  p ara  qu ed ar-
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se  a l a  a l tu r a  de l a  época i lu s t r a d a .  P ero p or  po­
co tiem p o , p u es a p a r t i r  de 1825 l a  a f lu e n c ia  de  
e s tu d ia n te s  v o lv ió  a h a cer  a c to  de p r e s e n c ia  para  
a lc a n z a r  y p ron to  su p erar e l  n i v e l  de l o s  2 .0 0 0 .
N i e l .  c ie r r e  de l a  U n iv e r s id a d , que supuso un l e ­
v e  d e sc en so  p a sa je r o  ( ta n  l e v e  que s ó lo  r e p e r c u t ió  
en uno de l o s  dos años en que l a s  u n iv e r s id a d e s  
p erm an ecieron  c e r r a d a s . . • ( 1 4 ) ) ,  r e p e r c u t ió  en l a  
p o b la c ió n  u n i v e r s i t a r i a .  Y s ig u ió  su b iend o h a s ta  
l o s  r e a j u s t e s  b u rg u eses que no ta rd a ro n  en l l e g a r  
( s e p a r a c ió n  de l a s  u n iv e r s id a d e s  de l a  enseñan za  
m ed ia , c r e a c ió n  de c e n tr o s  p r o v in c ia le s  de e s t a  
en señ an za , a s í  como a u to r iz a c ió n  p ara  e s t a b le c e r  
e s c u e la s  p r iv a d a s ,• . . ) •
3 . -  A l mismo tiem p o , y  en e l  seno  de l a  U n iv e r ­
s id a d , l a  d em ografía  de l a s  d i s t i n t a s  fa c u lta d e s  
se  r e v o lu c io n a b a : c a ía n  h a s ta  c a s i  d e sa p a r e c e r  l a s  
f a c u l t a d e s  e c l e s i á s t i a s  ( t e o l o g í a  y  cá n o n es) y  au­
mentaban l o s  e s tu d ia n te s  de l a s  f a c u l t a d e s  p r o f e s io ­
n a le s  ( l e y e s  y m e d ic in a ) .
A ten d am osa  l o s  d a to s  y  su r e p r e s e n ta c ió n  g rá ­
f i c a ,  y  observem os en é s t a  e l  c o n tr a s te  y  c o n tr a p o s i­
c ió n  de dos te n d e n c ia s  en l a  p o b la c ió n  de l a  U n iv e r s i ­
dad de V a le n c ia :  l a  i lu s t r a d a , con su e q u i l i b r io ,  f r e n ­
t e  a l a  d em ografía  d e l  c e n tr o  en l o s  añ os de l a  t r a n s i ­
c ió n  p o l í t i c a  d e l  régim en fe u d a l a l  l ib e r a l i s m o .
Sólam ente un f a c t o r  contrap one l a s  d os te n d e n c ia s :  
e l  ad ven im ien to  de l a s  cap as burgu esas#
Los s ig u ie n t e s  d a to s  proceden de l o s  r e c u e n to s  
de l o s  l i b r o s  de m a tr ic u la  de l a  U n iv e r s id a d  de V a len ­
c ia  ( in s i s t im o s  que n u e s tr o s  r e c u e n to s  son l o s  c o r r e s ­
p o n d ie n te s  a 1806 y  s ig u ie n t e s  a ñ o s ) .  Hemos desdeñado  
o tr a s  fu e n te s  -a lg ú n  resumen s u e l t o -  porque e l  número 
de e s tu d ia n te s  que in d ic a n , aunque e s  muy s im i la r  a l  
n u e s t r o , ( o ,  m ejor d ic h o , a l  que r e g is t r a n  l o s  c i t a d o s  
l i b r o s ) ,  c o n tie n e n  im p r e c is io n e s  más n o t a b le s  c u a l i t a ­
tiv a m en te  que c u a n t ita t iv a m e n te , p u es e s t o s  resú m en es, 
p o s t e r io r e s  a 1833» no computan a l o s  e s t u d ia n t e s  que 
su sp en d ían  (aunque indudablem ente s e  h ab ían  m a tr ic u la ­
d o ) ,  o - a  v e c e s -  no se  p resen tab an  a  l o s  exámenes®
Eludim os o f r e c e r lo s  en prom edios q u in q u e n a les  
porque se  s im p l i f ic a r ía n  l o s  a v a ta r e s  de l a  d em ografía  
u n i v e r s i t a r i a ,  muy f lu c tu a n te  en e l  p e r ío d o  1 8 1 4 -1 8 3 3 .  
A sí mismo, y  para c o n tr a s ta r  m ejor e s t a  e ta p a , arra n ­
camos de 1 7 7 5 . Observemos l o s  d a to s  y su r e p r e s e n ta c ió n
7 4 5
CUADRO 015
EVOLUCION TOTAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD
(1 7 7 5 -  1839)
177  5 ............. 1 .6 2 1  1 8 0 9 . . . I . .  1 .5 6 1
177 6   1 .6 8 9  1 8 1 0 ............... 1 .4 1 3
177  7 .............  1 .5 7 2  1 8 1 1 ...............
177  8   1 .2 9 7  1 8 1 2 ...............
177  9   1 .2 6 0  1 8 1 3 ............... 753
1 7 8 0 . . . . . .  1 .3 5 4  1 8 1 4 ............... 600
178 1   1 .4 0 6  1815 ............... 689
1 7 8  2.............  1 .4 3 7  1 8 1 6 ............... 756
178  3   1 .4 9 4  1 8 1 7 ............... 949
178 4 ............. 1 .3 1 2  1 8 1 8 ............... 1 .0 1 8
1 7 8  5   1 .3 6 4  1 8 1 9 ............... 1 .1 6 0
178  6   1 .2 7 9  1 8 2 0 ............... 1 .6 8 8
1 7 8  7 ............. 1 .5 4 8  1821 ............... 2 .0 4 2
1 7 8 8 . . . . . .  1 .4 5 4  1 8 2 2 ............... 1 .8 8 7
1 7 8 9 .............  1 .3 6 2  1 8 2 3 ............... 1 .3 9 1
1 7 9 0 . . . . . .  1 .3 1 3  1 8 2 4 ............... 1 .5 4 4
179 1   1 .3 8 6  1 8 2 5 ............... 1 .4 5 3
1 7 9  2 ............. 1 .5 3 3  1 8 2 6 ............... 1 .6 0 3
1 7 9  3 .............  1 .6 0 4  1 8 2 7 ...............  1 .7 8 9
179 4 .............  1 .6 2 7  1 8 2 8 ............... 1 .9 3 7
1 7 9  5 ............. 1 .7 2 2  1829 ............... 2 .2 0 1
1 7 9 6 . . . . . .  1 .6 4 9  1 8 3 0 ............... 2 .0 0 9
1 7 9 7 . . . . . .  1 .7 2 3  1831 ...............  2 .2 1 5
1 7 9 8 . . . . . .  1 .7 2 2  1 8 3 2 ............... 2 .5 0 7
1 7 9  9 ............. 1 .6 2 7  1 8 3 3 ...............  3 .0 3 9
180  0   1 .4 1 8  1834   2 .8 2 5
180 1 ............. 1 .3 2 3  1 8 3 5 ............... 2 .9 1 0
1 8 0  2   1 .6 2 6  1 8 3 6 ............... 2 .7 9 2
1 8 0  3 ............. 1 .7 2 6  1 8 3 7 ............... 2 .7 2 7
180 4 ............. 1 .5 7 0  1838 ............... 2 .3 7 2
1 8 0  5 ............. 1 .6 0 1  1 8 3 9 ............... 2 .2 9 7
1 8 0  6   1 .0 1 7
180  7 .............  1 .9 0 4
180  8 .............  1 .4 2 4
EVOLÜGléK DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA
í 1775-1340í
(1806 y 1807, se representan  en su prom edio)
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¿Qué h a b ía  o cu rr id o  en l a  so c ie d a d  v a le n c ia n a ?  
¿ C u a le s  eran l a s  r a zo n es  p or  l a s  que, de  rep en d e , cen ­
t e n a r e s  de c iu dad anos o v a s a l l o s  d e l  r e y  (p u es  l o s  e s ­
p a ñ o le s  en a q u e l lo s  años eran l o  uno y  l o  o tr o  p or b r e ­
v e s  p e r ío d o s )  mandaron a  su s  h i j o s  a l a  U n iv ersid a d ?
*
l a  coyu n tu ra  económ ica -e s ta n c a m ie n to -  no era  
en modo a lgun o fa v o r a b le  p ara  l a  a v a la n ch a  e s t u d ia n t i l?  
e r a  p eo r  -mucho p e o r -  a l a  coyu n tu ra  de f i n a l e s  d e l  
s i g l o  XVIII* P ero ya d ij im o s  que e l  número de e s tu d ia n ­
t e s  no d ep en d ía  d ir ec ta m en te  de l a  coyu n tu ra  económ ica*  
E l número de e s tu d ia n te s  s e  r e la c io n a  con l a s  c a r a c te ­
r í s t i c a s  in t r ín s e c a s  de una so c ied a d  en un momento de­
terminado.*  _________
En l a  so c ied a d  fe u d a l no h a c ía n  f a l t a  más que 
un número r e s t r in g id o  de t e ó lo g o s ,  y  u n o s p o c o s  m édi­
c o s  y  j u r i s t a s  (y  hablam os a s í  s im p lif ic a n d o  una r e a l i ­
dad que fu e , s iem p re, mucho más com p leja )*  Cuando d e v i­
no l a  c r i s i s  d e l  régim en fe u d a l y  su r g ie r o n  cap as bur­
g u e s a s ,  y  con e l l a s  n u evas form as de g e s t io n a r  y  produ­
c i r  r iq u e z a , fu e  n e c e s a r io  ad ap tar  l a s  u n iv e r s id a d e s  
"a l a s  lu c e s  d e l  tiem p o" . Y aunque en l a s  u n iv e r s id a ­
d e s  e sp a ñ o la s  s ig u ió  im p a r tié n d o se  fundam entalm ente  
t e o l o g í a ,  l e y e s  y  m ed ic in a , fu e  n e c e s a r io  in c o r p o r a r  
- e n  l a  fa c u lta d  m enor- o t r o s  c o n o c im ie n to s  ( f í s i c a ,  
a str o n o m ía ,.* ;* )  y  m ejorar l o s  t r a d i c i o n a l e s ,  l o  que 
n o s e  h iz o  en l a s  u n iv e r s id a d e s  tu vo  que h a c e r se  fu e ­
r a  de e l l a s ,  creando i n s t i t u c i o n e s  o f i c i a l e s  o p r iv a ­
das* l o s  l í m i t e s  de l a  reform a i lu s t r a d a  en l a  U n iv e r -
gidad  son l o s  mismos l ím i t e s  de l a  d em ogra fía  u n i v e r s i -  
t a r i a  d u ran te  e l  ú lt im o  t e r c io  d e l  s i g l o  X V III,
A p a r t ir  de 1808 l a  p o l í t i c a  i lu s t r a d a  en Espa­
ña h a b ía  fr a c a sa d o , y  l a  a l t e r n a t iv a  no p o d ía  se r  más 
que e l  a b so lu tism o  o l a  r e v o lu c ió n . Fem ando 711 in t e n ­
t ó ,  y  en c ie r t o  modo c o n s ig u ió , r e t r a s a r  e l  cam bio, l o  
h iz o  c o n tra  v ie n t o  y  marea, co n tra  e l  d e s a r r o l lo  que en 
e l  p a í s  s e  h a b ía  producido y /o  se  p r o d u c ía .
l a s  cap as b u rgu esas eran e l  r e s u lta d o  de l a s  
tr a n sfo r m a c io n e s  que am ortiguaba su p o l í t i c a .  P ero  no 
p or am ortigu ad as eran in e x i s t e n t e s .  H asta  t a l  punto su  
pod er era  cada v e z  más in c o n t e n ib le ,  que irru m p ieron  en 
l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , lle n a n d o  con su s  h i j o s  su s  
a u la s ,  a l  d e v e n ir  l a  avalancha e s t u d ia n t i l  de 1820 y  
años s u c e s iv o s .  A valancha que se  p ro d u jo , in s i s t á m o s lo ,  
en una coyuntu ra  económ icam ente e s ta n c a d a , p ero  fa v o r a ­
b le  p o l í t ic a m e n te  para l a  n a c ie n te  b u r g u e s ía .
¿Cual e s  l a  c o n c lu s ió n ?
l a  p o l í t i c a  r e fo r m is ta  en tró  en c r i s i s  en 1 8 0 8 , 
y  con e l l a ,  tam bién en tró  en c r i s i s  l o  que hemos dado 
en lla m a r  "l a  dem ografía  u n iv e r s i t a r ia  i l u s t r a d a 11. íJsta  
p asó  de l a  hom ogeneidad a l a s  c o n v u ls io n e s  y  a l  d esp e ­
g u e , y  pasó a n te s  de que e l  Estado e sp a ñ o l s e  c o n s t i t u ­
y e s e  d e f in it iv a m e n te  b u rgu és.
H asta t a l  punto l a  U n iv e r s id a d  era  un c e n tr o  l i ­
b e r a l  que en 1 8 3 0 , por tem or a l a  d i f u s ió n  de l a  r e v o -
o
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lu c ió n  fu e  c er ra d a  p or  Calomarde* P e r o , y  e s t a  e s  l a  
mayor c o n tr a d ic c ió n , e l  Estado a b s o lu to , que h a b ía  v i s ­
to  l l e n a r s e  su s  u n iv e r s id a d e s  de e s t u d ia n t e s " f o g o s o s ” 
y  "p a r t id a r io s  de l a s  n oved ad es”, no se  a t r e v ió  a que 
p e r d ie r a n  c u r s o s  l o s  h i j o s  de l a s  cap as b u r g u e sa s , y  
a r b it r ó  p in to r e s c o  s is te m a , por e l  que l a s  u n iv e r s id a ­
d e s , p e se  a e s t a r  c la u su ra d a s , fu n c io n a b a n .. .
Habían irrum pido y a , para  e n to n c e s , l a s  cap as  
b u rg u esa s en l a  U n iv e r s id a d , o c u r r ía  a l  momento l a  
a v a la n c h a . Una v ea  d en tro  de l a  U n iv e r s id a d , p ron to  
s e  cam biarían  su s  p la n tea m ien to s  e d u c a t iv o s . Mas é s t o s  
ahora no n o s in t e r e s a n .  Reforcem os n u e s tr a s  p a la b r a s  
so b re  l a  c r i s i s  de l a  dem ografía  u n i v e r s i t a r i a  i l u s t r a ­
da con e l  t e s t im o n io  de qu ien fu e  p r o ta g o n is ta  de t a ­
l e s  cam bios:
"Comparados con l a  p o b la c ió n , eran a n te s  
p o c o s  l o s  que e stu d ia b a n . Las c la s e s  a l t a s  
no e stu d ia b a n , porque c r e ía n  in d ig n o  de 
e l l a s  o tr o  e j e r c i c i o  que e l  de l a s  arm as.
El p u eb lo  no e s tu d ia b a , porque red u c id o  
en su mayor p a r te  a l  e s ta d o  de serv id u m b re, 
s e  ocupaba c a s i  e x c lu s iv a m e n te  de l a  a g r i ­
c u ltu r a  y l a s  a r t e s  m ecá n ica s . Las c la s e s  
m ed ias apenas e x i s t í a n , p u es  s e  e sta b a n  
formando én l a  lu c h a  de l o s  comunes con  
l o s  se ñ o r e s . Solo  e l  c le r o  n e c e s i ta b a  e s ­
tu d ia r ,  y  con é l  l o s  que s e  d ed icab an  . . .  
a c i e r t a s  p r o fe s io n e s  in d is p e n s a b le s .
U S
En l a s  so c ied a d e s  m odernas, a l  c o n tr a r io ,  
e l  sa b er  se  ha d ifu n d id o  p or to d a s  l a s  c la ­
s e s ,  aunque en d iv e r s a s  p r o p o r c io n e s  con 
a r r e g lo  a l a s  n e c e s id a d e s  y  a l  d e s t in o  de  
cada u n a , l a  n o b leza  y l a s  c l a s e s  a l t a s  
t i e n e n  que e s tu d ia r , porque n i  l a  fu e r z a  
n i  l a s  r iq u e z a s  dan hoy s o la s  e l  p o d er .
E l p u eb lo  n e c e s i t a  en señ an zas de d i f e r e n ­
t e s  e s p e c ie s ,  porque no e s  ya  su c o n d ic ió n  
l a  servidum bre, n i  en e l  e j e r c i c i o  de l a s  
a r t e s  l e  b astan  e l  em pirism o y  l a  c ie g a  
r u t in a ,  l a  c la s e  media ha c r e c id o  e x tr a o r ­
d in a r ia m en te , anoderandose de l a s  p r o f e s io ­
n e s  y de l o s  n u e s to s  de mayor im p o r ta n c ia , 
formando t a l  vez  l a  p a r te  más -poderosa d e l  
E stad o; y no cu m p lir ía  su s im p o r ta n te s  d e s ­
t i n o s  s i  d e ja se  de te n e r  una in s t r u c c ió n  
e x te n s a  y v a r ia ” (1 5 ) .
S in  embargo l o s  p la n tea m ien to s  l i b e r a l e s ,  de pu­
ro  u t i l i t a r i o s ,  fu eron  mucho más e l i t i s t a s  que l o s  p la n ­
te a m ie n to s  i lu s t r a d o s ,  l a  p o b la c ió n  u n i v e r s i t a r i a  v a le n ­
c ia n a , en r e la c ió n  con l a  p o b la c ió n  d e l  P a ís  V a len c ia n o
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d e c r e c ió *  A n tes de l a s  reform as i lu s t r a d a s ,  l o s  e s tu d ia n ­
t e s  de l a s  u n iv e r s id a d e s  v a le n c ia n a s  de V a le n c ia  y  O r i-  
h u e la  (d e  l a  de Gandía no tenem os d a to s , pero  muy poco  
a l t e r a r ía n  l o s  r e s u lta d o s )  rep resen ta b a n  una p ro p o rc ió n  
l ig e r a m e n te  su p e r io r  a  l a  que un s i g l o  d esp u és  t e n ía n .  
Atendamos a l o s  d a to s  (1 6 ) :
CUADRO 0 1 6
ESTUDIANTES DE LAS UNIVERSIDADES VALENCIANAS EN RELA­
CIÓN A LOS HABITANTES DEL PAÍS VALENCIANO
Año
E stu d ia n te s  
por 1000 ha­
b i t a n t e s
1 7 6 8 .........................
1 7 8 7 .........................
1 7 9 7 .........................
1839 ( * ) .............
1 8 5 7 .........................
( . í t )  r e s p e c to  a  l a  p o b la c ió n  de 1843»
C on viene, s in  embargo, te n e r  en cu en ta  que l o s  
d a to s  r e f e r e n t e s  a l  s i g l o  XVIII computan to d o s  l o s  e s ­
t u d ia n t e s  u n i v e r s i t a r i o s  ( fa c u lta d  menor + f a c u lta d e s  
m a y o res), m ie n tr a s  l o s  d e l  s i g l o  XIX s o lo  computan l o s  
e s tu d ia n te s  u n i v e r s i t a r i o s  propiam ente d ic h o s  (en  1 8 39 , 
adn e x i s t í a  fa c u lta d  menor, pero l a  hemos e x c lu id o , p or­
que p e r te n e c ía n  a l a  enseñanza m edia; no l o  hem osjen e l
tac U
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s i g l o  XVTII d eb id o  a que un b a c h i l l e r  en f i l o s o f í a  o 
un m aestro  en a r t e s ,  grad os exp ed id os p or  l a  fa c u lta d  
de f i l o s o f í a ,  podemos c o n s id e r a r lo s ,  en l a  ép oca , co ­
mo s u p e r io r e s ) .  A l su p r im ir se  l a  U n iv e r s id a d  de O r i-  
h u e la , l a  t ín ic a  d e l  P a ís  V a len c ia n o  fu e  l a  de l a  c a p i­
t a l ,  y  só lam en te  de e l l a  elaboram os e l  cóm puto.
Mas e s t o s  d a to s  no t ie n e n  más v a lo r  que e l  r e -  
f e r e n c i a l  o in d ic a t iv o ,  p u es para l a  ép oca  l i b e r a l  
h a b r ía  que te n e r  en c o n s id e r a c ió n  que muchas c a r r e r a s  
s ó lo  pod ían  c u r sa r s e  en l a  U n iv e r s id a d  C e n tr a l. F in a l­
m en te, nunca l o s  e s tu d ia n te s  de l a s  u n iv e r s id a d e s  va ­
le n c ia n a s  fu e r o n , en su t o t a l id a d , h a b it a n t e s  d e l  P a ís  
V a le n c ia n o ; l a  p r e s e n c ia  de alumnos p r o c e d e n te s  de r e ­
g io n e s  l i m í t r o f e s  (A lb a c e te , Cuenca, T e r u e l , . . . )  era  
f r e c u e n t e ,  y  a l  mismo tiem po no to d o s  l o s  u n iv e r s i t a ­
r i o s  v a le n c ia n o s  e stu d ia b a n  en l a  U n iv e r s id a d  de Va­
l e n c i a . . .
P e s e  a to d o , no d e ja  de s e r  s i g n i f i c a t i v a  l a  
r e s t r i c c i ó n  en l a  dem ografía  u n i v e r s i t a r i a  d esp u és  
de l a s  reform as l i b e r a l e s  ( 1 7 ) .  Unos d a to s  serán  su­
f i c i e n t e s  para ap rox im am os a l  problem as
En 1786 s e  p u b lic ó  una Guía H is t ó r ic a  de l a s  
U n iv e r s id a d e s  ( 1 8 ) ,  cu yos d a to s  - r e c t i f i c a d o s -  a r ro ­
jan  un t o t a l  de 6 .9 6 2  e s tu d ia n te s  en facu 3-tad es mayo­
r e s  ( u n iv e r s i t a r io s  r ig u r o s o s )  y  en l a  fa c u lta d  m enor.
En 1 8 5 7 , en to d a s  l a s  u n iv e r s id a d e s  e sp a ñ o la s  (y  l a  
c u ita d  d e  F i l o s o f í a  y L e tr a s  no e ra , e n to n c e s , "menor”) ,  
l o s  u n i v e r s i t a r i o s  e sp a ñ o le s  a scen d ía n  a 7 .5 2 8  ( 1 9 ) .
( a  ¿
No d e ja  de s e r  l la m a t iv o  que l o s  c a s i  7 .0 0 0  es' 
t u d ia n t e s  u n i v e r s i t a r i o s  de f i n a l e s  d e l  s i g l o  XVTII 
s e  mantengan p r á c tic a m en te  70 añ os d e sp u é s , l a  p ob la ­
c ió n  e sp a ñ o la  superaba en l a  prim era fe c h a  l o s  9 mi­
l l o n e s  de h a b it a n te s ,  y  en l a  segunda l o s  1 5 * ••
e s  l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia :  en 1786 h a b ía  u n os  
1 .3 0 0  e s tu d ia n te s ;  en 1857 no l le g a b a a a  4 7 0 .
P ero l a  r e s t r i c c ió n  e s t u d ia n t i l  u n i v e r s i t a r i a  
(no en enseñanza m edia y  p r im a r ia )  p r a c t ic a d a  por l o s  
l i b e r a l e s , a  poco  de consumar su r e v o lu c ió n , e s  una  
c u e s t ió n  que n o s  d esb o rd a . N os hemos l im ita d o  a pun­
t u a l i z a r l a ,  con l a  ú n ic a  m is ió n  de e n c la v a r  en e l  co­
r r e c to  marco d em ográfico  l a  e v o lu c ió n  de l a  p o b la c ió n  
u n i v e r s i t a r i a  v a le n c ia n a  d u ran te  e l  r e in a d o  de Fernan­
do V II .
La a v a la n ch a  b u rgu esa  (en  1833 , l a  U n iv e r s id a d  
de V a le n c ia  cu en ta  con más de 3 .0 0 0  e s t u d ia n t e s )  fu e  
p ro n to  c o n tr o la d a  2
R e f le jó  ex a cto  de e s t e  m a lth u sian ism o  bu rgu és
"Conviene d i f i c u l t a r  ^ decían  l o s  hombres 
de gob iern o  en l a  época l i b e r a l j  l a  e n tr a ­
da en c i e r t a s  c a r r e r a s  que s e  han e x ten d id o
dem asiado e n tr e  n o s o tr o s  con p e r j u ic io  de 
o t r a s  más u s u a le s  y  n e c e s a r ia s .  Tendremos 
menos t e ó lo g o s ,  menos j u r i s c o n s u l t o s ,  me­
n o s  m éd icos; p ero  habrá más la b r a d o r e s , más
a r te s a n o s , que con provech o  suyo y de l a  
p a t r ia ,  tr a b a je n  en dar im pu lso  a cuanto
c o n s t i tu y e  l a  c i v i l i z a c i ó n  m a te r ia l  de 
l a s  n a c io n e s"  ( 2 0 ) .
La a v a la n ch a  h ab ía  term in ad o . P or c h o ca n te  que 
n o s  p a r e z c a , l a  U n iv ersid a d  de V a le n c ia  t e n ía  más e s ­
t u d ia n t e s  - in c lu s o  d escontan do l o s  de l a  fa c u lta d  me­
n o r -  en l a  época de María C r is t in a  que en v ís p e r a s  d e l  
s i g l o  XX. Las e le v a d a s  t a s a s  de m a tr íc u la  - a  p a r t i r  de 
l a  enseñan za m ed ia - c o n v ir t ie r o n , t a l  v e z  más que nun­
c a , a  l a  U n iv e r s id a d  en una e s t r i c t a  é l i t e . ( 2 1 ) .
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2 . -  A n á l i s i s  p or f a c u lta d e s .
2 . 1 . -  El e q u i l ib r io  del- s i g l o  XVTII.
D urante e l  s i g l o  XVTII l a  e v o lu c ió n  de e s tu d ia n ­
t e s  por fa c u l t a d e s  p r e se n ta  -e x c e p to  en l a  fa c u lta d  me­
n o r -  l a s  mismas c a r a c t e r í s t i c a s  de c r e c im ie n to  que l a  
p o b la c ió n  t o t a l  de l a  U n iv e r s id a d , y  cuyo ra sg o  funda­
m en ta l e s  l a  su b id a  de f i n  de s i g l o .  Otro a sp e c to  b á s i ­
co e s  e l  p a r a le lism o  de l a s  d i s t i n t a s  f a c u l t a d e s  mayo­
r e s ,  p u es aunque c ie r ta m e n te  e x is t e n  d i f e r e n c ia s  e n tr e  
e l l a s ,  su e v o lu c ió n  e s  b a s ta n te  s im ila r  (a lg o  más r e z a ­
gada en m ed ic in a  que en l e y e s  y t e o l o g í a ) .  ( 2 2 ) .
En g e n e r a l ,a  f i n a l e s  de s i g l o ,  l o s  e s tu d ia n te s  
de fa c u l t a d e s  m ayores de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  
s e  d i s t r ib u ía n  d e l  s ig u ie n t e  modo: más de un 60 $  cu r­
saban c a r r e r a s  p r o f e s io n a le s  (m ed ic in a  y l e y e s )  y  me­
n o s  de un 40 fo s e  dedicaban a l a s  c a r r e r a s  e c l e s i á s t i ­
c a s  ( t e o l o g í a  y  c á n o n e s) . E sta  r e la c ió n ,  s in  duda, e s  
l o  más d e s ta c a b le  de l a s  p r e fe r e n c ia s  u n i v e r s i t a r i a s  
de l o s  v a le n c ia n o s ,  sob re  tod o  s i  s e  compara con o tr a s  
u n iv e r s id a d e s  e sp a ñ o la s . En l a  U n iv e r s id a d  de Salaman­
c a , o b lig a d o  punto de r e f e r e n c ia ,  l a  p ro p o rc ió n  e s  
exactam en te  in v e r s a :  menos de un 40 $  s e  d e d ic a  a  
c a r r e r a s  p r o f e s io n a le s ,  y  más de un 60 fo e s tu d ia n  t e o ­
l o g í a  y cán on es ( 2 3 ) .  S im ila r  a Salamanca e s  l o  que 
o c u r r e -e n  l a s  u n iv e r s id a d e s  de V a lla d o l id  y A lc a lá  ( 2 4 ) .
’í ‘O 'ó
Mas e s t o s  d a to s , para  cobrar su verd ad ero  sen ­
t i d o ,  n e c e s i t a n  m a tiz a r se  con una f a c u lta d  fundam ental: 
m e d ic in a , Y e s  n e c e s a r io  p u n tu a l iz a r lo  porque l a  abru­
madora m ayoría  de e s tu d ia n te s  de fa c u l t a d e s  p r o fe s io n a ­
l e s  c a s t e l la n a s  e s tu d ia n  l e y e s ,  c a r r e r a  que la n z a  a em­
p le o s  b u r o c r á t ic o -a d m in is tr a t iv o s ,  l o s  c u a le s ,  aunque 
son c i v i l e s ,  son p r o fe s io n e s  más " h o n o ra b les” - d esd e  
l a  m en ta lid ad  f e u d a l-  que e l  e j e r c i c i o  m éd ico , p u es l a  
m ed ic in a , como c ie n c ia  a p lic a d a , t e n ía  un c a r á c te r  em­
p ír ic o  y  u t i l i t a r i o  que l a  m en ta lid ad  tra sn o ch a d a  de 
l a  pequeña n o b le z a  y  capas s o c i a l e s  a d lá t e r e s  m enospre­
c ia b a n ,
Ho era  l o  mismo se r  o id o r  o s in d ic o  f i s c a l  que 
g a n a rse  l a  v id a  curando l a s  enferm edades de u n o s  cu er­
p o s que, a n te  .todo, eran “tem p lo s  d e l  E s p ír i t u  S a n to ”, 
Sin  duda, l a  p r o fe s ió n  de l o s  j u r i s t a s  era  ”más n o b le ” 
que l a  de l o s  m éd ico s , aunque -¿ q u ie n  l o  du d a?- é r a m e ­
n o s  n o b le ” que l a  de l a s  arm as, p a tr im o n io  de l a  n o b le ­
z a ,  La e s tr u c tu r a  misma de l a s  u n iv e r s id a d e s  dem ostra­
ba l a  g ra d a c ió n : l a  prim era de to d a s  l a s  f a c u l t a d e s  era  
t e o l o g í a ,  a e l l a  l e  seg u ía n  cánones y  l e y e s .  P or debajo  
de é s t a s  h a llá b a n se  l a  m ed ic in a  y l a  f i l o s o f í a  (que en­
to n c e s  no era  s ó lo  n u e s tr a  r e s t r in g id a  f i l o s o f í a , s in o  
tam bién l ó g i c a ,  m atem áticas, f í s i c a . , . ) •
La a s i s t e n c i a  de e s tu d ia n te s  a una fa c u lta d  " u t i­
l i t a r i a " ,  y  por ta n to  "manual”, se  r e la c io n a b a , en bue­
na m edida, con l a  m en ta lid ad  g e n e r a l de una so c ie d a d :  
cuando más a le ja d a  se  h a lla b a  d e l  p r o g r e so , más d i f í -
e o ‘o
c i l  l e  s e r ía  a s im ila r  e l  despegue c i e n t í f i c o - t é c n i c o ,  
e l  c u a l era  b á s ic o  en una fa c u lta d  '* i í t i l f’ como l a  de  
m e d ic in a . Mas en l o s  n ú c le o s  b u r g u e se s , é s t o  e s  en l a s  
ciu dad es*  e l  p la n tea m ien to  fu e  siem pre d i s t i n t o .  Aque­
l l a s  c iu d a d es  que, además, co n o c iero n  d u ran te  e l  s i g l o  
XVTII un c r e c im ie n to  de l a s  capas b u r g u e sa s , s in  duda, 
d eja ro n  c o n s ta n c ia  en l a  h i s t o r i a  de su s  u n iv e r s id a d e s  
d e l  fenóm eno. V a le n c ia , donde nunca l a  m ed ic in a  fu e  
m a rg in a l -d e b id o  a que l a  U n iv e r s id a d  era  de l a  c iu d a d - ,  
c o n o c ió  e l  a lu d id o  avance burgués d u ra n te  e l  s e t e c i e n ­
t o s ,  y  no era  ex trañ o  que en l a  urdim bre s o c i a l  de e s ­
t a  c iu d ad  y  su R eino s u r g ie s e  un niímero r e la t iv a m e n te  
e le v a d o  de e s t u d ia n t e s  d is p u e s to s  a  ap ren d er  un sab er  
" ú t i l" .  Lo mismo o c u r r ió  en ta ra g o za  y  S e v i l l a  (25 )»
L os e s tu d ia n te s  de m ed ic in a , en g e n e r a l ,  eran  
más p o b res  que su s  compañeros de l e y e s  (o  a l  menos de  
e l l o  t e n ía n  fam a). E sta  su p o s ic ió n  -n o  dem ostrad a- no 
c a r e c e  de l ó g i c a ,  p u es l o s  c o l e g ia l e s  sa lm a n ta n tin o s  
y  o t r o s  c o l e g i a l e s  n u tr ie r o n  muy poco l a s  f i l a s  de l a  
fa c u lta d  de m ed ic in a  ( l a  to g a  y l a  sagrad a  c á te d r a  l e s  
r e su lta b a n  más a t r a c t i v a s ) .  En l a  U n iv e r s id a d  de V alen ­
c i a ,  d u ran te  e l  s i g l o  X V III, in c id ie r o n  muy poco l a s  c r i ­
s i s  de s u b s i s t e n c ia .  Mas s i  centram os n u e s tr a  a te n c ió n  
en l o s  e s t u d ia n t e s  de l a  fa c u lta d  de m e d ic in a , ,verem os 
que l a s  c r i s i s  de s u b s is t e n c ia  r e p e r c u t ie r o n  más en 
e s t a  fa c u lta d  -  - l ig e r a m e n te  m ás- que en o t r a s  f a c u l ­
t a d e s ,  e sp e c ia lm e n te  l a s  de f i n a l e s  de s i g l o ,  l o  c u a l  
e x p l ic a  l a  r a le n t ib a c ió n  de su c r e c im ie n to .
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Mas se a  como fu e r e , l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia ,  
como l a  de Zaragoza, s e  h a lla b a n  en un e s ta d io  c u l t u r a l  
más avanzado (más acord e con l a s  " lu ces"  d e l  s i g l o )  que 
l a s  u n iv e r s id a d e s  de Salam anca, V a l la d o l id  y A lc á lá .  A 
l a  de S e v i l l a ,  aunque desconocem os l o s  d a to s  con e x a c t i ­
tu d , l e  o c u r r ía  l o  mismo que a Zaragoza y V a le n c ia  (2 6 )*  
En l a  ..u n iv er s id a d  . v a le n c ia n a  más de un 60 i<> de 
l o s  e s t u d ia n t e s  cursaban en l e y e s  y en m ed ic in a ; en Sa­
lam anca, V a l la d o l id  y A lc a lá  s im ila r  p ro p o r c ió n  e s tu d ia ­
ban t e o l o g í a  y cán on es, s ie n d o  l o s  e s t u d ia n t e s  de m edi­
c in a  m ínim os. Zaragoza se  aproxim a mucho a  V a le n c ia .
Atendamos a l a s  p r o p o r c io n es  en 1786 (2 7 ) :
CUADRO 0 1 7
PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES POR FACULTADES MAY0RES(178$)
f , % % %
U n iv e r s id a d  T e o lo g ía  Cánones______L eves_____ Medi c iñ a
Salam anca 4 5 ' 5 ..........  2 0 ' 5 .......... 3 2 ' 5 .............. 2 ’ 5
A lc a lá ....................4 0 ' 5 ............. 1 8 ' 3 ..............3 8 ' 6 ..............  2 '6
V a l la d o l id  3 6 ' 8 ..........  2 7 '1  . . . . .  3 3 '7 ..............  2 '4
Z a r a g o z a .. . . . . .  56   — .............  26   18
V a le n c ia ...............  2 5 ' 4 ...........1 1 ' 8 .............  3 1 ' 8 .............. 31
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M ención a p a r te  m erece l a  e v o lu c ió n  de l o s  e s ­
tu d ia n t e s  de l a  fa c u lta d  menor, A d i f e r e n c ia  de i a s  f a ­
c u lta d e s  m ayores, l a  fa c u lta d  de f i l o s o f í a  d e c r e c ió  p ro ­
g r es iv a m e n te  a l o  la r g o  d e l  s i g l o ,  y  de forma más n o to ­
r i a  a l  e s t a b le c e r s e  e l  p la n  B la sc o , E ste  h ech o , que apa­
ren tem en te  e s  d e s c o n c e r ta n te , en r e a l id a d  no l o  e s ,  y  
en e l  fondo e s  una prueba más d e l  c r e c im ie n to  experim en­
tad o  en e l  s i g l o  XVTII.
Lo que l e s  o c u r r ía  a l o s  e s tu d ia n te s  u n i v e r s i t a ­
r i o s  - y  a su s  f a m i l ia s -  no fu e  o tr a  c o sa  que un cambio 
de m en ta lid a d , por e l  c u a l ,  quien empezaba a c u r sa r  e s ­
t u d io s  u n i v e r s i t a r i o s  a sp ir a b a  a grad u arse  en una f a c u l ­
ta d  mayor, p u es a medida que avanza e l  tiem po e l  grado  
de b a c h i l l e r  en f i l o s o f í a  y  sobre tod o  e l  de m aestro  en 
a r t e s  van p erd ien d o  su fu n c ió n  s o c i a l ,  y  en g e n e r a l ,  
q[uien em pieza a e s tu d ia r  procura c o n se g u ir  un t í t u l o  
que l e  r e p o r te  b e n e f i c io s  se g u r o s . En e l  s i g l o  de l a s  
l u c e s , é s t a s  g a r a n t ía s  l a s  o frecen *  s in  duda, l a s  f a c u l ­
ta d e s  m ayores. Buena prueba de e l l o  e s  l a  c a id a  d e l  nú­
mero de grad os de m aestro en a r t e s  que se  produce a f i ­
n a le s  de s i g l o ,  d escen so  que e s  p r e c u r so r  de l a  c a id a  
de grad os de b a c h i l l e r  en f i l o s o f í a ,  l a  c u a l s e  p rodu ce  
en l o s  p r im eros años de c e n tu r ia  s i g u ie n t e .  Una y  o tr a  
t i t u l a c i ó n  d ism in u yeron (.la  de m aestro d e sa p a r e c ió  en 
1807) m ien tra s  l o s  grad os de l a s  f a c u l ta d e s  m ayores au­
m entaron . P or l o  demás, no to d o s  l o s  e s t u d ia n t e s  de f a ­
c u lta d e s  m ayores de V a le n c ia  cursaron  l o s  n e c e s a r io s  e s ­
tu d io s  de f i l o s o f í a  en e s t e  cen tro  ( 2 8 ) .
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La s ig u ie n t e  ta b la  y l o s  c o r r e s p o n d ie n te s  g rá ­
f i c o s  s in t e t i z a n  l a  c u e s t ió n  (29 )5  
CUADRO 0 1 8
ESTO DI ANTES DE LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA EN PROMEDIOS, QUINQUENALES (1 7 1 5 -1 8 1 0 )
Arios T e o lo g ía  L eyes_______M ed icin a  F i l o s o f í a
1 7 1 5 -2 0 .............  55 ..........  4 3 '1 .........  9 3 '4 .............. 853*2
1 7 2 0 -2 5 ..........  1 1 5 '6 ..........  93 ..........  8 7 * 5 .............  770*2
1 7 2 5 -3 0 .......... 100*6 ...........  9 7 '4 ..........  9 8 * 2 .............  756
1 7 3 0 -3 5 .......... 9 9 * 1 ...........  10,8*6.......... 1 0 9 '8 .............. 8 5 7 '8
1 7 3 5 -4 0 .......... 9 8 * 9 ...........  86 ' 7 ..........  8 7 ' 2 .............  850*6
1 7 4 0 -4 5 .......... 96*7 ...........  98*7 ..........  98   813*4
1 7 4 5 -5 0 ..........  1 0 7 '1 .......... 1 1 8 ' 9 . . . . .  1 1 0 * 5 ............  686*2
1 7 5 0 -5 5 ............ 1 2 3 * 3 .........  126   1 3 7 '9 .............. 6 9 6 '2
1 7 5 5 -6 0 ............ 101*6 .........  109*2 ..........  1 0 5 '7 .............  630*8
1 7 6 0 -6 5 ..........  1 0 8 '5 ..........  129*8 .......... 8 4 * 7 ............   6 4 8 '2
1 7 6 5 -7 0 ...........  1 6 2 * 1 .........  1 6 8 * 1 .........  119*9 .............. 6 6 4 '2
1 7 7 0 -7 5 ............ 236*2 .........  2 7 6 * 3 . . . . .  1 7 1 '9 ............. 7 4 9 '8
1 7 7 5 - 8 0 . . . . .  2 2 8 * 8 . . . . .  320 ' 2 .........  139*6 .............. 6 3 9 '6
1 7 8 0 -8 5 ..........  1 7 7 '4 ..........  321*9.......... 149*9 .............. 615
1 7 8 5 - 9 0 . . . . .  181*9 .............276*9 ..........  1 8 4 * 9 .............. 5 1 2 ’ 2
1 7 9 0 -9 5 ............ 212*9.........  2 7 0 '7 ..........  225 ’ 7 .............  569*2
1 7 9 5 - 1 8 0 0 . . .  29(f'5 ..........  2 7 6 * 1 . . . . .  316*1 ............  464*2
1 8 0 0 -0 5 ............  283*2......... 313*1 .......... 2 3 7 '4 ............. 4 1 1 '8
180 5 -1 0  ............  261*8.........  229*6 .........  4 1 3 '4 .............. 4 4 4 '2
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2 . 2 . -  Las n u ev a s p r e fe r e n c ia s  e s t u d i a n t i l e s .
Como resultado de la consolidación económica y 
política de la burguesía, el período que va desde la  
guerra de Independencia hasta la  regencia de Esparte­
ro se caracteriza en la demografía universitaria por 
un cambio profundo en las preferencias estudiantiles.
En la Universidad de Valencia, los estudiantes 
nunca se sintieron masivamente seducidos por las ca­
rreras eclesiásticas, manteniéndose a lo largo del s i ­
glo XVIII un equilibrio entre teólogos, juristas y mé­
dicos. A partir de la  guerra de Independencia las carre 
ras profesionales se dispararon, mientras que las ecle­
siásticas languidecieron. Por su parte la facultad me­
nor, que tuvo una evolución parecida, fue más sensible 
a los percances políticos del período, hasta caer bnís- 
camente a partir de 1836, debido a la  proliferación de 
centros de enseñanza media.
Conviene que antes de matizar las evoluciones 
particulares observemos las cifras:
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CUADRO ^ 1 9
EVOLUCIÓN DE IOS ESTUDIANTES DE XA UNIVERSIDAD DE
VALENCIA POR FACULTADES (1 8 0 6 -1 8 3 9 )< *
Año F i l o s o f í a T e o lo g ía Cánones L ey es M ed ic in a
1806 307 210 69 108 323
1807 566 247 129 346 616
1808 477 . 235 86 249 377
1809 508 307 86 272 388
1810 398 280 106 200 429
1811
1812
1813 234 149 46 129 195
1814 197 88 16 131 168
.1815 304 57 21 134 173
1816 339 60 . 23 _ 168 166
1817 491 71 _ _ 19. 189 179
1818 587 74 29 226 102
1819 625 ....... 95 _ . .. 19___ 294 127
1820 1024 107 20 422 115
1821 1205 152 29 435 221
1822 978 127 32 521 229
1823 560 161 8 382 280
1824 512 175 21 537 299
1825 519 187 32 495 220
1826 581 188 36 453 345
1827 698 198 35 . 541 326
1828 850 198 23 566 300
1829 1065 198 - 37 619 282
1830 939 155 48 621 246
1831 1021 256 45 633 260
1832 1144 334 39 724 266
1833 1371 387 36 957 288
1834 1248 388 29 852 308
1835 1233 320 25 956 371
1836 998 271 8 1094 421
'i b  ¿
Año F i l o s o f í a  T e o lo g ía Cánones L eyes M ed icin a  _
1837 916 215 13 1015 568
1838 645 160 12 979 576
1839 527 149 7 980 726 ’
La fa c u lta d  de f i l o s o f í a  se  r e c u p e r ó , t r a s  l a  
g u erra  de In d ep en d en c ia , en pocos a ñ o s . Ifa 1817 a lc a n ­
zaba e l  n i v e l  de a n te s  de l a  g u erra , e l  c u a l s e r ía  su ­
perado de in m e d ia to . Fue durante e l  T r ie n io  L ib e r a l  
cuando su c r e c im ie n to  a lca n zó  c o ta s  h a s ta  e n to n c e s  
im p e n sa b le s :  p ara  e l  cu rso  académ ico 1 8 1 9 -2 0  s e  m a tr i­
c u la r o n  .600 e s tu d ia n te s ;  e l  curso s ig u ie n t e  s e  m a tr icu ­
la r o n  1 .0 0 0 , de l o s  que más de 400 cu rsa ro n  1 er  c u r s o .  
Fue e s t e  e l  prim er im pacto de l a  a v a la n c h a . L os t r e s  
añ os c o n s t i t u c io n a le s  conforman l a  prim era  c ú s p id e , man' 
t e n ié n d o s e  e l  alumnado de e s t a  fa c u lta d  p or  encim a de  
l o s  1 0 0 0 .
En o c tu b r e  de 1823* por c a u sa s  que tra ta m o s en 
e l  c o r r e sp o n d ie n te  c a p ítu lo  (3 0 ) ,  no pudo i n i c i a r s e  l a  
a c t iv id a d  acad ém ica , que s e  r e tr a s ó  más de c in c o  m eses . 
El número de e s tu d ia n t e s  de l a  fa c u lta d  menor d ism in u ­
yó a l a  m ita d , mas e s t a  c a id a  en p ica d o  no se  d eb ió  a  
l a  d e so r g a n iz a c ió n  a b s o lu ta  que a ca rreó  l a  p e c u l ia r  co ­
y u n tu ra  de 1823 (provocada por e l  cambio d e l  p r o fe s o r a ­
do y d e - l a s  a u to r id a d e s  acad ém icas, s in  o lv id a r  f u e r t e s
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t e n s io n e s  e n tr e  e l  r e c to r  y e l  p a tr o n a to  u n i v e r s i t a r i o ) ,  
p u es e l  alumnado con tin u ó  d e c re c ien d o  en 1 8 2 4 , cu rso  
académ icam ente "normal", y  no empezó a rem ontar e l  ba­
che h a s ta  1 8 2 7 -2 8 . l a  d r á s t ic a  c a id a , en p a r t e ,  se  d e b ió  
a l a  r e p r e s ió n  p o l í t i c a ,  p u es se  p r o c e d ió  a depurar- a l  
e stu d ia n ta d o  de l a  U n iv ersid a d  (31 ) • S in  embargo no fu e  
é s t e  e l  f a c to r  más im p o rta n te , s in o  e l  e s c a s o  i n t e r é s  
que s u s c i t ó  en muchas f a m il ia s  d a r le s  c a r r e r a  a su s  h i ­
j o s  en un c o n te x to , a  l a  sazón , "ominoso" ( 3 2 ) .  Mas co ­
mo q u ier a  que l a  s i tu a c ió n  p o l í t i c a  s e  e s t a b i l i z ó ,  a  
p a r t i r  d e l  cu rso  académ ico 1827-28  v o lv ie r o n  a a c u d ir  a 
l a  U n iv e r s id a d , m asivam ente, e s t u d ia n t e s ,  de t a l  manera 
que d u ran te  e l  cu rso  académ ico 1829-30  l a  fa c u lta d  menor 
su p e r ó , de n u evo , l o s  1 .0 0 0  e s t u d ia n te s ,  y  s ig u ió  su b ie n ­
do h a s ta  que l a s  reform as l i b e r a l e s  a b r ie r o n  c e n tr o s  de 
en señan za  m edia en muchas o tr a s  c iu d a d e s . I n c lu s o  l a  
r e p e r c u s ió n  que tu vo  e l  c ie r r e  de l a  U n iv e r s id a d  fu e  
m ínim a, como tra tam os en e l  c o r r e sp o n d ie n te  c a p í t u lo  
( 3 3 ) .
Las fa c u lta d e s  de t e o lo g ía  y  c á n o n e s , s in  duda, 
fu ero n  l a s  más a fe c ta d a s  por l o s  cam bios de a q u e l lo s  
a ñ o s . Cánones (que más que una fa c u lta d  era  una e sp e ­
c ia l id a d  de l e y e s )  n ingdn año d e l  S exen io  A b s o lu t i s t a  
a lc a n z ó  l a  t r e in t e n a  de alum nos, y  t r a s  una e fím e ra  
m ejora (ta n  e fím era  que su punto á lg id o  fu ero n  48 e s ­
t u d ia n t e s  en 1831) durante l a  Ominosa D écada, acabó  
p or a tr a e r  a una docena de e s tu d ia n te s  - l o s  a ñ o s  más 
n u m erosos- d esp u és de 1835 .
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No fu e  l a  t e o lo g ía  mucho más a t r a y e n te .  Aunque 
p u d ie se  su p on erse  que l a  coyuntura p o l í t i c a  l e  era  f a ­
v o r a b le  por l a  a l ia n z a  d e l  Trono y  e l  A lt a r ,  no l o  en­
te n d ie r o n  a s í  l o s  e s tu d ia n te s  de l a  U n iv e r s id a d , l o s  
c u a le s  p r e f ir ie r o n  op tar  por o tr a s  f a c u l t a d e s .  Su nú­
m ero, s in  embargo, se  matuvo monótona y  r e c t i l ín e a m e n ­
t e  e n tr e  100 y 200 e s tu d ia n te s ,  s in  que n i  s iq u ie r a  l a  
coyu n tu ra  p o l í t i c a  h ic ie r a  d escen d er  su alumnado en 
ép ocas supuestam ente “a d v e r sa s” como e l  T r ie n io  L ib e ­
r a l .  Los ú lt im o s  años d e l rein ad o  de Fernando V II , s in  
embargo, lo g r ó  un moderado in crem en to , que p ro n to  v in o  
a  d esa p a recer  a p a r t ir  de 1834 .
La ava lan ch a  de l a s  capas b u rg u esa s d e jó  fu e r a  
ú^e-^ _a l c ^ a n c e l a s  " fa c u lta d e s  e c l e s i á s t i c a s .  Los tiem- 
p o s  estab an  c a m b ia n d o ...
L eyes f í e l a  más a t r a c t iv a  de to d a s  l a s  f a c u l t a ­
d e s ,  p u es in cesa n tem en te  fu e  c r e c ie n d o . La e v o lu c ió n  
de m ed icin a  se  asem eja  a l e y e s ,  aunque l a  fa c u lta d  d e l  
" a rte  de curar" a tr a v e só  du ran te tod o  e l  r e in a d o  de 
Fernando VII por una de su s e ta p a s , t a l  v e z ,  más d i f í ­
c i l e s .  S i " d is c u r r ir ” fu e  con sid erad o  en a q u e l om inoso  
r e in a d o  como una " fu n esta  manía", fu e  en l a  fa c u lta d  
m édica donde más r e p e r c u tió  s im ila r  p la n te a m ie n to . He­
mos te n id o  o c a s ió n  de r e f e r ir n o s  a l a s  a r b it r a r ie d a d e s  
s in  l ím i t e  de a lg u n a s  de su s o p o s ic io n e s  ( 3 4 ) .  A e l l o  
se  u n ía  un d e s fa s e  c i e n t í f i c o  que debemos c o n s id e r a r  
t r á g ic o ,  y  u n a .m ed iocr id ad  exacerbada de un p r o fe s o r a ­
do que fu e  se le c c io n a d o  por e l  fa n a tism o  id e o ló g ic o  an­
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t e s  que por su p rep a ra ció n  c i e n t í f i c a  ( 35) #  Cabe d e c ir  
que en to d a s  l a s  fa c u lta d e s  o c u r r ía  l o  mismo; pero tam­
b ié n  cabe d e c ir  que no era  l o  mismo c u r sa r  -p o r  e je m p lo -  
l e y e s -  b a jo  l o s  d e s ig n io s  de un p r o fe so r a d o  m ed io cre , 
que aprender u n o s co n o c im ien to s t e ó r i c o s ,  pero tam bién  
p r á c t i c o s . con un p ro fesorad o  s im i la r .  La p o s ib i l id a d  
de p e r fe c c io n a r s e  era mayor para l o s  e s tu d ia n te s  de f a ­
c u lta d e s  t e ó r i c a s  que para l o s  alum nos de una fa c u lta d  
e x p e r im e n ta l, a  l a  sazón d e sa te n d id a  económ icam ente h a s­
t a  l o  p in to r e s c o  (por e jem p lo , no pod er h a cer  p r á c t ic a s  
p or c a r e c e r  de d in ero  para comprar s a n g u i j u e la s ) .
Mas a p a r t i r  de 1834 , l le g a n  n u ev o s p r o f e s o r e s ,  
s e  a t ie n d e  -p o r  f i n  se  a t ie n d e -  e l  g a s to  de m a t e r ia l ,/ 7 /" \
s e  a d q u iere  nuevo; í y  l a  enseñanza m ejora . Con e l l a ,  
e l  número de e s tu d ia n te s  se  d isp a r a , y muchos de l o s  
que añ os a n t e s ,  a n te  l a  a p a b u lla n te  p o s tr a c ió n  de l a  
fa c u lta d  e x p e r im e n ta l, h u b iesen  optado p or  c u r sa r  l e ­
y e s ,  d esp u és d e l  f a l le c im ie n t o  d e l  r e y , s e  d e d ica n  a 
e s tu d ia r  m ed ic in a . Debió i n f l u i r  tam bién l a  r e l a t i v a  
sa tu r a c ió n  de j u r i s t a s ,  y  l a s  p e r s p e c t iv a s  p r o fe s io n a ­
l e s  de l o s  m éd ico s , a p a r t ir  de l a s  refo rm a s l i b e r a l e s .
El e s tu d ia n te  burgués optó p or  l e y e s  y m e d ic in a .
E V O L U C I O N  DEL T OTAL A B S O L U T O  DE E S T U D I A N T E S  DE L A S  F A C U L T A S E S  BE  L A U N S V E E S 5 D A D
GE V A L E N C I A
( 1814  - 133 9  )
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3 . -  La edad de l o s  e s tu d ia n te s .
Aunque no conocemos l a  edad de l o s  e s tu d ia n te s  
d u ran te  to d o s  l o s  años d e l  p er ío d o  que tratam os,- hemos 
podido c o n se g u ir  l o s  s u f i c i e n t e s  d a to s  para  h a cern o s una  
id e a  aproxim ada. Los l i b r o s  de m a tr íc u la  n o s ap ortan  d i ­
cha in fo rm a c ió n , h acien d o  c o n sta r  h a s ta  1807 l a  edad 
d e l  m a tr ic u la d o . Pero a p a r t i r  de e s ta  fe c h a , d eja ro n  
de in d ic a r  t a l  extrem o h a s ta  e l  c u a tr ie n io  1 8 1 6 -1 8 2 0 , 
cuando v o lv ió  a in d ic a r s e  l a  edad d e l  alum no. Mas a par­
t i r  d e l  cu rso  1 8 1 9 -2 0 , l a  edad d ejó  de c o n s ig n a r se  (37)*
No se  a p rec ia n  v a r ia c io n e s  im p o r ta n tes  e n tr e  l a s  
edades e s t u d ia n t i l e s  de q u ie n e s  cursaban en l a  U n iv e r s i ­
dad h a c ia  1820 y  q u ien es  l o  h a c ía n  d u ran te e l  s i g l o  
X7IXI. La te n d e n c ia  g e n e r a l a l  r e ju v e n e c im ie n to  d e l  e s ­
tu d ia n ta d o  u n iv e r s i t a r io  era  compensada con e l  a la r g a ­
m iento de l o s  e s tu d io s .
Comparemos l a s  m ed ias de l a s  edades d é l o s  e s tu ­
d ia n te s  v a le n c ia n o s  a l  i n i c i a r  l a s  c o r r e sp o n d ie n te s  ca­
r r e r a s  f(  3 8 );
CUADRO 0 20
EDADES MEDIAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA EN EL PRIMER CURSO DE CADA FACULTAD DURANTE
LOS LOS CUATRIENIOS 1804-1808 Y 1 816 -20
F acu ltad Edad m edia  1804-1808
Edad m edia  
1816-1820
F i l o s o f í a 15*85 ( i) 15' 94
T e o lo g ía 19*36 19*94
L eyes 18*71 19*04 ™
Cánones 2 0 '8 2 19*04 IV}
M edicina 20*53 21*32
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(I) Edad media del curso 1807-8.
(II) Edad media de los cursos 1805-6 y 1807-8.
(III) Edad media de los cursos 1817-18, 1818-19 y 
1819-20.
(IT) Idem.
(V) Cánones era una especialidad de leyes; quien 
deseaba cursarla empezaba por estudiar va­
rios años de leyes. La edad es la misma que 
en dicha facultad.
Entre las facultades mayores se observa una cía-, 
ra diferencia entre teología, leyes y medicina-*(cánones 
pronto se incorporó a leyes). Medicina tuvo un estudian­
tado ligeramente mayor que teología y leyes, esta última 
fue la  más joven de las mayores. No existe sustancialmen­
te diferencia alguna entre los anteriores datos y los 
del siglo XVTII; la facultad más joven, leyes, era la 
misma; a poca distancia seguía teología, y una y otra 
se distanciaban de la t!más madura”, medicina.(39)• La 
causa de esta diferencia procedía, como en el siglo an­
terior, daL menor poderío económico de los estudiantes de 
la  facultad de medicina -sus familias-. Indudablemente 
los cambios en la edad del estudiantado universitario 
que pronto sucederían* no fueron excesivamente llamati­
vos.
En las representaciones gráficas siguientes po-
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demos o b ser v a r  c i e r t a  te n d e n c ia  a l  r e ju v e n e c im ie n to  
(c u r v a s  A y  C), pero  e sp e c ia lm e n te  l a  d i f e r e n c ia  de l a s  
edades de l o s  e s tu d ia n te s  de prim er año de m ed ic in a  y  
l e y e s ;  en g e n e r a l ,  l a  fa c u lta d  ex p er im en ta l tu vo  u n as  
Mc á sp id e s"  tra n ca d a s  e n tr e  l o s  18 y l o s  24 a ñ o s , fr e n ­
t e  a  l a  p u n tiagu d a  p irám id e  d e  l e y e s ,  c a r a c t e r í s t i c a  de  
e s t a  fa c u lta d *
E D A D E S  DE L O S  E S T U  OI  A N T E S  B E  LA ?J K £ V E R S 1 D AD  DE V A L E  N O !  A
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4 . -  P ro c ed en c ia  g e o g r á f ic a .
4 * 1 # -  L a"región  u n i v e r s i t a r i a ” de V a le n c ia .
Los e s tu d ia n te s  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  
eran (qué o tr a  c o sa  s i  no) c a s i  to d o s  v a le n c ia n o s .
Los l i b r o s  de m a tr ic u la  dan buena cu en ta  de su  
"n a tu r a le z a 11, apuntada a r e n g ló n  seg u id o  d e l  nombre y 
a p e l l id o s  d e l  e s tu d ia n te  ( 4 0 ) .  Q uienes no eran v a le n ­
c ia n o s  p ro ced ía n  de l a s  com arcas l im í t r o f e s :  Tarragona, 
T e r u e l, Cuenca, A lb a c e te , M urcia , o de l a s  próxim as i s ­
l a s  B a le a r e s . E sto s  e s tu d ia n t e s  fu eron  ca p ta d o s  por l a  
U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  en fu n c ió n  de l a  proxim idad g eo ­
g r á f i c a .
Una m in o r ía  d e l  e s tu d ia n ta d o  v a le n c ia n o  p r o c e d ía  
de p u n to s más a le ja d o s : 'G e r o n a , L é r id a , H uesca, N avarra , 
P a ís  V asco , C an tab ria , B urgos, M adrid, S e v i l l a  y  Cádiz 
son l a s  p r o v in c ia s  o r e g io n e s  que marcan l a  " exosfera"  
de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia . Más a l l á ,  l a  p r e s e n c ia  
de a lg u n o s  g a l l e g o s ,  ex trem eñ os, c a n a r io s , cu b an os, por­
to r r iq u e ñ o s  o m exicanos era  e x c e p c io n a l.
Mas en modo alguno cabe p en sar  que e s tu d ia n te s  
de t i e r r a s  ta n  d i s t a n t e s  ( e s p a ñ o la s  o u ltr a m a r in a s )  a -  
cu d ían  a V a le n c ia  a tr a id o s  p or  l a  b r i l l a n t e z  de su U n i­
v e r s id a d :  más m ed iocre  y d e c a id o  p o ca s v e c e s  h a b ía  e s ­
tad o  e l  E stu d i G en era l, d u ran te  su s  la r g o s  s i g l o s  de
n o
v id a *  Los e s tu d ia n te s  " le ja n o s '1 eran r e s u lta d o  de l a s  
m ig r a c io n e s  de su s  f a m i l ia s ,  l a s  c u a le s ,  p or  n e g o c io s  
o p o r  p r o fe s ió n ,  s e  d esp lazab an  a V a le n c ia *  No d e ja  de 
s e r  c u r io s o  que e l  e x tr a r r a d io  de l a  U n iv e r s id a d  de 
V a le n c ia  l o  in te g r a n  e s tu d ia n te s  que n a c ie r o n  c a s i  t o ­
d o s  en c iu d a d es  como Pam plona, San tan d er, B a rce lo n a , 
M adrid o Cádiz* Para s e r  f r e c u e n te s  l o s  e s tu d ia n te s  
p r o c e d e n te s  de n á d e o s  de p o b la c ió n  m enores (como J u -  
m i l l a ,  Y e c la , A lm a n sa ,H e llín , V i l la r r o b le d o ,  La Roda, 
M o t i l la  d e l  P a la n c a r , A lb a r r a c ín , Mora de R u b ie lo s ,  
C aland a, Reus o T ortosa ) hay que p a sa r  d e l  e x tr a r r a ­
d io  y  p e n e tr a r  en l a  zona l í m i t e  de l o  que, forzando  
l a s  p a la b r a s  podemos 11amar r e g ió n  u n i v e r s i t a r i a  na­
t u r a l  de V a le n c ia * ------------------------
Durante e l  prim er t e r c i o  d e l  s i g l o  XIX, y  sim ­
p l i f i c a n d o ,  e l  e p ic e n tr o  de l a  r e g ió n  u n i v e r s i t a r i a  
de V a le n c ia  era  e l  P a ís  V a len c ia n o ; no era  tampoco r e ­
g u la r  n i  hom ogéneo, p u es h a s ta  1807 fu n c io n a ro n  l a s  
u n iv e r s id a d e s  de Gandía y  O r ih u e la , y  e s t a  á l t im a  v o l ­
v ió  a a b r ir  su s p u e r ta s  e n tr e  1815 y  1 8 2 4 , l o  que s in  
duda l e  r e s t ó  e s tu d ia n te s  a l a  de V a le n c ia *
En to rn o  a l  a n tig u o  R ein o , l a s  p r o v in c ia s  que 
l o  c ir cu n d a n , y  con p e c u l ia r  in te n s id a d  M urcia , A lba­
c e t e  y  Cuenca, c o n s t itu y e r o n  e l  l í m i t e  " n atu ra l"  de 
c a p ta c ió n  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia . Más a l l á  de 
e s t a s  p r o v in c ia s ,  l a  c l i e n t e l a  de l a  U n iv e r s id a d  era  
m ínim a, y  n o s o tr o s  pensam os que se  d e b ía  a  m ovim ien tos  
m ig r a to r io s  más que a c a p ta c ió n  de e s t u d ia n t e s  de o tr a s
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r e g io n e s  e sp a ñ o la s .
E videntem ente e s ta  d i s t r ib u c ió n ,  que e s  esp a­
c i a l ,  s e  som ete a l a s  v a r ia c io n e s  p r o p ia s  de l a  d i s ­
t r ib u c ió n  g e o g r á f ic a , l a  c u a l depende de l a  d en sid ad  
de p o b la c ió n  de una comarca (a  mayor d en s id a d  más e s ­
tu d ia n te s  -e n  p r i n c ip i o - ) ,  o de l a  prox im id ad  de o tr o s  
c e n tr o s ,  en e s t e  c a so , u n iv e r s i t a r io s *  P ero  tr a tá n d o s e  
de l a  d is t r ib u c ió n  e s p a c ia l  d e l  e s tu d ia n ta d o  u n iv e r s i ­
t a r i o ,  l a s  v a r ia b le s  que a lte r a n  e l  á r e a  r e g io n a l  "pro­
p ia "  o "natural"  de una u n iv e r s id a d , son muchas: l a  
p o s ib i l id a d  de c u r sa r  c i e r t o s  e s tu d io s  e x ig e  d e sp la z a ­
m ien to s  a o tr a s  u n iv e r s id a d e s , s i  en l a  p r o p ia  no se  
im p a r ten : i n f lu y e  mucho e l  p r e s t ig io  de una u n iv e r s i ­
dad (p o r  e jem p lo , Mayans, t r a s - i n i c i a r  su s  " e stu d io s  
en V a le n c ia  se  d e sp la zó  a Salam anca); l a s  p o s i b i l i d a ­
d e s  de c o lo c a c ió n  que brindan  a lg u n a s u n iv e r s id a d e s  
(p o r  e jem p lo , l o s  j e s u i t a s  en Gandía a tr a je r o n  a mu­
ch os c u r s a n te s  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  a c o n c lu ir  
en a q u e l la  su s e s tu d io s  o ganar e l  grado a l l í ) ,  e t c .
Los l i b e r a l e s  crearon  en M adrid, a im ita c ió n  fr a n c e s a ,  
l a  U n iv e r s id a d  C e n tr a l, l a  ú n ic a  que fu e  com p leta  y ,  
s in  duda, muy p r e s t ig io s a  (incom parablem ente más que 
l a s  de " p r o v in c ia s" ) . Muchos v a le n c ia n o s ,  p u e s , d esd e  
m ediados d e l  XIX a cu d iero n  a Madrid a e s tu d ia r  l o  que 
en V a le n c ia  no p o d ía n , o b ie n  a c o n s e g u ir  una más s ó l i ­
da p rep a ra c ió n  (e s o  pensaban muchos) que l a  que l e s  pu­
d ie s e n  p ro p o rc io n a r  u n os c a te d r á t ic o s  - e n  e l  fo n d o - de  
segunda c a te g o r ía .
P ero  e l  éxodo de muchos e s t u d ia n t e s  v a le n c ia n o s
a M adrid, t r a s  l a s  reform as l i b e r a l e s ,  y  a Salamanca  
u o tr a s  u n iv e r s id a d e s  a n te s  de é s t a s ,  no podemos c o n s­
t a t a r l o ,  n i  p or  ta n to  v a lo r a r  debidam ente su im portan­
c i a ,  No se r á  p or demás, s in  embargo, o f r e c e r  una r e f e ­
r e n c ia  sob re  l a  im p o rta n c ia  que tu vo  l a  U n iv e r s id a d  
C en tra l f r e n t e  a l a  " p ro v in c ia n a ” de V a le n c ia , du ran te  
l a  segunda m itad d e l  s i g l o  XIX, C la r ín  a p o r ta  un t e s ­
tim o n io  s i g n i f i c a t i v o :
A q u ile s  Z u r ita , p e r so n a je  de f i c c i ó n  de n u e s tr o  
n o v e l i s t a ,  s e  h a b ía  l ic e n c ia d o  en f i l o s o f í a  y  l e t r a s  
en l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , Mas su s  a s p ir a c io n e s  e -  
ran m uchas, y  a Madrid acu d ió  p ara  sa c a r  e l  d octorad o  
( e l  d o c to ra d o , t r a s  l a  reform a l i b e r a l ,  s ó lo  p o d ía  ob­
te n e r s e  en l a  U n iv ersid a d  C e n tr a l) .  Cuando e s tu d ia b a  
en V a le n c ia , su am bición no era  o tr a  que c o n o c er  a l o s  
em in en tes c a te d r á t ic o s  de l a  C entral.:
"Su am bición o c u l t a ,  l a  que ap en as s e  con­
fe sa b a  a s í  mismo, era  i r  a  M adrid. Su gran  
p reocu p ación  eran l a s  e m in e n c ia s , a  q u ie n e s  
llam ab a a q u e l la s  lu m b reras. Aunque su s  a f i c  
c io n e s  i n t e l e c t u a l e s  y  l o s  r e c u e r d o s  de l a s  
en señ an zas d o m é stic a s  l e  in c l in a b a  a l a s  
id e a s  que se  s u e la  lla m a r  r e a c c io n a r ia s ,  en 
punto a lum breras adm iraba l a s  de to d o s  l o s  
p a r t id o s  y e s c u e la s ,  y l o  mismo se  plasm aba  
a n te  un d is c u r so  de C a s te la r  que a n te  una  
la m en ta ció n  de A p a r is i .  \ S i é l  p u d ie se  o i r  
algú n  d ía  y v e r  de c e r c a  a to d o s  a q u e l lo s
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s a b io s  que e x p lica b a n  en l a  U n iv e r s id a d  
C e n tr a l, en e l  A teneo y h a s t a  en e l  Fo­
mento de l a s  A rtes! A l o s  m uchachos v a le n ­
c ia n o s  eme estu d ia b a n  en M adrid l e s  p r e ­
gu n tab a , cuando v o lv ía n  ñor e l  v e ra n o , 
m il porm enores de l a s  c o stu m b res , f ig u r a s  
v g e s t o s  de l a s  lu m b rera s” ( 4 1 ) .
Cuando empezaron l a s  c la s e s  d e l  cu rso  de d o c to ­
rado un c a te d r á t ic o  l e  p reg u n té:
n-A  v e r ,  e l  señ or  don A q u ile s  Z u r ita . Hága­
me u s te d  e l  fa v o r  de d ec irm e , p ara  que poda­
mos e n tra r  en n u e s tr a  m a te r ia  con fundamen­
to  p r o p io , ¿qué e n t ie n d e  u s t e d  por c o n o c i­
m iento?
•  • • • • • ♦ • • • • • • • • • • • * • • •
-C o n o c im ie n to .. .  c o n o c im ie n t o . . .  e s . . .  Yo 
he e stu d ia d o  M e ta f ís ic a  en V a le n c ia . . •
-B ueno, p u e s . . .  d ig a  u s t e d :  ¿ qué e s  cono­
c im ie n to  en T a le n e ia ? ?. ( 4 2 ) .
Inm ediatam ente n u e s tr o  p r o ta g o n is ta  s e  a r r e p in ­
t i ó  de haber e stu d ia d o  l a  l i c e n c ia t u r a  en V a le n c ia
. . .
Fo podemos o fr e c e r  un mapa que m u estre  l a  c a p ta ­
’í 7 4
c ió n  de e s tu d ia n te s  a n i v e l  de to d a s  l a s  u n iv e r s id a d e s  
e sp a ñ o la s , t r a s  l a s  reform as l i b e r a l e s ;  tampoco podemos 
o f r e c e r lo  en fe c h a  a n te r io r *  Podemos, s in  embargo, cen ­
t r a m o s  en l a  r e p r e se n ta c ió n  de l a  r e g ió n !>n a t u r a l" de l a  
U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  a com ienzos d e l  s i g l o  XIX y d e s ­
p u és de l a s  p r im eras reform as l i b e r a l e s .  Queremos o b se r ­
v a r , s in  embargo, que no era  l o  mismo l a  c l i e n t e l a  de 
l o s  e s tu d ia n te s  de l a  fa c u lta d  de m ed ic in a  que d el r e s t o  
de l a  U n iv e r s id a d . Durante e l  s i g l o  X V III, e sp e c ia lm en ­
t e  d esp u és de l a s  reform as d e l  p la n  B la s c o , e l  p r e s t i ­
g io  de l o s  m éd icos v a le n c ia n o s  a tr a jo  a  l a  fa c u lta d  de 
m ed ic in a  muchos e s tu d ia n te s  de o tr a s  r e g io n e s  de España. 
E sta  a t r a c c ió n , s in  embargo, se  a g o s tó  con l a  d e c a d e n c ia  
que se  i n i c i ó  en 1808 .
7 7 5
4 * 2 * -  La r e s t r i c c ió n  de l a  " reg ión  u n i v e r s i t a r i a ” de
V a le n c ia #
L as u n iv e r s id a d e s  m e d ie v a le s  (a lg u n a s  de e l l a s )  
s e  c a r a c te r iz a r o n  por l a  c a p ta c ió n  de e s t u d ia n t e s  p ro ­
c e d e n te s  de l o s  más a p a rta d o s c o n f in e s  de l a  c r i s t i a n ­
dad, P ero  a q u e llo  o c u r r ió  du ran te  l o s  ú lt im o s  s i g l o s  
de l a  Edad M edia y l o s  p r im eros de l a  Edad M oderna. Con 
e l  tiem p o , l a s  u n iv e r s id a d e s , cada v e z  más com prom eti­
d a s con e l  "saber o f i c i a l ” , ( y  é s t e  cada v e z  más d i s ta n ­
t e  y  e n to rp ec ed o r  d e l  p ro g reso  c i e n t í f i c o - i n t e l e c t u a l ) ,  
fu e r o n  d ejand o ::: de s e r  i n s t i t u c i o n e s  a t r a c t iv a s  pa­
r a  in n u m era b les i n t e l e c t u a l e s ;  su fu n c ió n  fu e  b u r ó c r a ta  
zá n d o se; .so róí._ . .v a c a d a  v e z  más comprometidb. con l a  
I g l e s i a .  Las u n iv e r s id a d e s  e s p a ñ o la s ,p a r t ic u la r m e n te ,  
so p o rta ro n  l a  im p e rm e a b iliz a c ió n  id e o ló g ic a  de l a  con­
tr a r r e fo r m a , con l o  que su c i e n c ia  fu e  a n q u ilo sá n d o se  
h a s ta  l o  p in to r e s c o  d u ran te  tod o  e l  s i g l o  XVII (4 3 )*
La U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  no fu e  nunca una de  
l a s  p r im era s u n iv e r s id a d e s  de l a  c r is t ia n d a d ;  l o  más 
a tr a y e n te  de su s  e s tu d io s  fu e  -d e s d e  s iem p re- m e d ic in a . 
Su p o b la c ió n  u n i v e r s i t a r i a ,  por t a n t o ,  nunca a t r a jo  a 
muchos e s tu d ia n te s  e x tr a n je r o s ;  mas to d a v ía  e s  p o s ib le  
r a s t r e a r ,  d u ran te  e l  s i g l o  X V III, a a lgú n  que o tr o
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e s tu d ia n te  de o r ig e n  i t a l i a n o ,  fr a n c é s  o p o r tu g u és;  
p ero  d esd e  f i n a l e s  de . s i g l o  l o s  e x tr a n je r o s  d esa p a re ­
cen ; Tras l a  c r i s i s  de l a  I lu s t r a c ió n  y  l a  v u e l t a  de 
l a  a c t iv id a d  i n t e l e c t u a l  esp a ñ o la  a l  o sc u r a n tism o ,
¿qué e x tr a n je r o , aiín de d é b i l  t a l e n t o ,  c r u z a r ía  l a  
fr o n te r a  para e s tu d ia r  en l a s  o b s o le t a s  u n iv e r s id a d e s  
e sp a ñ o la s?  Los tiem p o s ib a n  cam biando, y  en r e a l id a d ,  
e n to n c e s  se  cruzaban p o ca s f r o n te r a s  p a ra  a c u d ir  a 
l a s  u n iv e r s id a d e s ,  que en to d o s  l o s  p a í s e s  eu rop eos  
s e  hab ían  c o n v e r tid o  en c e n tr o s  de tr a sn o c h a d o s  sa ­
beres^  y  muy e sp e c ia lm e n te  l a s  u n iv e r s id a d e s  españo­
l a s .
É s ta s , t r a s  l a  p r e c a r ia  i l u s t r a c i ó n  d e l  p e r ío d o  
i lu s t r a d o ,  e n tr a r o n ,d e  l a  mano d e l  r e in a d o  de Fem ando  
V I I ,e n  una e tap a  de o scu ran tism o i n t e l e c t u a l ,  que en 
España no n o s e s  p o s ib le  c a l i f i c a r  como, nuevo o s in  p r e ' 
c e d e n te s , pero  que s í  cabe c o n s id e r a r lo  como om inoso . 
Además, l a  de V a le n c ia  nunca fu e  una u n iv e r s id a d  "de 
to d a  l a  c r is t ia n d a d " , como t a l  v e z  l e  o c u r r ie s e  a l a s  
de Salamanca o Coimbra; l a  fa c u lta d  más c o n c u r r id a  por  
e s tu d ia n te s  de fu e r a  de l a s  f r o n te r a s  d e l  R eino era  
-n o  p o d ía  s e r  o t r a -  m ed ic in a . La f a c u lta d  de m ed ic in a  
e s tu v o  b ie n  a ten d id a  por l a  ciudad ( b ie n  a te n d id a  en 
e l  c o n te x to  de l a  época) (4$.)> y  e sp e c ia lm e n te  a n i v e l  
e sp a ñ o l, donde p o ca s fa c u lta d e s  de m ed ic in a  p od ían  ha­
c e r l e  co m p eten c ia .
Mas l a  c r e a c ió n  y  exp an sión  de l o s  c o l e g io s  de  
c ir u g ía  - r e s u lta d o  d e l  reform ism o i l u s t r a d o -  a t r a jo  ha­
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c i a  é s t o s  machas v o c a c io n e s  m éd ica s . Además, l a  d eg ra ­
d a c ió n  de l a  en señ an za , in ic ia d a  por l o  menos en 1808 , 
p e r ju d ic o  e sp e c ia lm e n te  a l a s  f a c u l t a d e s  exp erim en ta ­
l e s  ( 4 5 ) ,  y  hom ogeneizó e l  n i v e l  c i e n t í f i c o  de l a  f a ­
c u lta d  de m ed ic in a  de V a le n c ia  (4 6 ) con e l  de o t r a s  f a ­
c u l t a d e s .  En to d a s  l a s  f a c u lta d e s  de m ed ic in a  de España 
- y  por más de c in c o  l u s t r o s -  l a  i n e f i c a c i a ,  l a  p o s tr a ­
c ió n  y e l  abandono fu eron  r a sg o s  com unes.
D esde e n to n c e s , p u e s , c a r e c e  de s e n t id o  a c u d ir  
a e s tu d ia r  m ed ic in a  a V a le n c ia ,y a  que ig u a l  de m ala l a  
s e r v ía n  en l a  un iversicted  más próxim a. Los s ig u ie n t e s  
d a to s  son c la r i f i c a d o r e s :
Durante e l  curso  académ ico 1 7 9 5 -9 6  se  m a tr ic u la ­
ron en prim er cu rso  de m ed ic in a , 55 e s t u d ia n t e s  p r o c e ­
d e n te s  de o tr a s  r e g io n e s  e sp a ñ o la s  ( l o  que e q u iv a le  c a s i  
a l  50 d e l  alumnado de a q u el cu rso ) ( 4 7 ) .  En 1 8 3 5 , en 
e l  mismo cu rso  de l a  fa c u lta d  de m ed ic in a  de V a le n c ia  
s e  in s c r ib ie r o n  26 e s tu d ia n te s  n o -v a le n c ia n o s  ( e s  de­
c i r :  l a  q u in ta  p a r te  d e l  t o t a l  de l a  m a t r íc u la ) ,  s ie n d o  
- s a lv o  e x c e p c io n e s -  n a tu r a le s  de l a s  p r o v in c ia s  v e c in a s
( 4 8 ) .  S im ila r  p rop orc ión  de e s tu d ia n te s  fo r á n e o s  a l  
R eino h a lla m o s en l a  fa c u lta d  de m ed ic id a  d esd e  1 8 1 0 .
Se r e d u jo , p u e s , bruscam ente, l a  c a p ta c ió n  e j e r c id a  por  
l a  fa c u lta d  e x p e r im e n ta l.
Era e l  r e s u lta d o  de l a  d eg ra d a c ió n  de l a  e n se ­
ñanza de l a  m ed ic in a  en V a le n c ia , l a  c u a l ,  cuando s e  
r ec u p er ó , l o  h iz o  a l  mismo n i v e l  de l a s  o t r a s  fa c u lta d e s  
de m ed ic in a  e sp a ñ o la s .
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La c a p ta c ió n  de e s tu d ia n te s  fo r á n e o s  a l  P a ís  
V a le n c ia n o  se  e x tin g u ió #  Durante e l  s i g l o  XIX l o s  e s ­
t u d ia n te s  de o tr a s  r e g io n e s  e sp a ñ o la s  que a c u d iero n  a 
V a le n c ia  (y  a l a  fa c u lta d  de m ed ic in a ) d ep en d iero n , ex­
c lu s iv a m e n te , de l a  l e y  de l a  d i s t a n c i a * La p r e s e n c ia  
de e s tu d ia n te s  or iu n d os de l a s  p r o v in c ia s  de M urcia, 
A lb a c e te , Cuenca, T eru e l, Tarragona y  B a le a r e s , era  
en l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  tan  e v id e n te  como l a  p r e ­
s e n c ia  de V a le n c ia n o s # ., y  aún a s í ,  l a  p r e s e n c ia  de l o s  
v e c in o s  d ism inuyó p ro p o rc io n a lm en te .
La r e s t r i c c ió n  de l a  r e g ió n  u n i v e r s i t a r i a  de Va­
l e n c i a  ( compensada»d esd e l a s  reform as l i b e r a l e s ,c o n  l a  
ex p a n sió n  de l a  U n iv ersid a d  C e n tr a l)  fu e  l a  c a r a c t e r í s ­
t i c a  b á s ic a  de l a  prim era m itad  d e l  s i g l o  XXX. Mas t a l  
t e n d e n c ia , co n v ien e  a p u n ta r lo , s e  i n i c i ó  ya  d u ran te  e l  
s i g l o  XVIII. B astarán  unos d a to s :  en 1732 l o s  e s tu d ia n ­
t e s  v a le n c ia n o s  su pon ían , aproxim adam ente, e l  40$  de l a  
p o b la c ió n  u n iv e r s i t a r ia  d e l  E stu d i G -eneral; en 1795 l o s  
v a le n c ia n o s  rep resen ta b a n  c a s i  e l  60 $  de l o s  e s tu d ia n ­
t e s  d e l  c e n tr o .  P ues b ie n : en 1835 s e  aproxim aban a l  
80 $  ( 4 9 ) .
Durante e l  s i g l o  X V III, e l  30 o 40 p or  c ie n to
*
de e s tu d ia n t e s  que no eran v a le n c ia n o s  p r o c e d ía n , en 
p a r te ,  de l a s  p r o v in c ia s  v e c in a s ;  mas o tr a  p a r te  p ro ­
c e d ía  de p r o v in c ia s  l e j a n a s ,  y  acu d ían  a V a le n c ia  a t r a i -
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d os p or  l a  enseñanza de l a  m e d ic in a . Muchos c a ta la n e s  
a cu d iero n  a l a s  a u la s  de m ed ic in a  de l a  U n iv e r s id a d  
d u ran te  l a  prim era m itad d e l  s i g l o  XVIII ( 5 0 ) ;  mas 
su p r e s e n c ia  se  red u jo  rep en tin am en te  d e b id o , p o s ib le ­
m en te, a l a  c r e a c ió n  d e l C o leg io  de C ir u g ía  de B a r c e lo ­
n a  (1 7 6 0 ) .  Durante l a  segunda m itad  d e l  s i g l o  XVTII l a  
p r e s e n c ia  c a ta la n a  fu e  reem plazada por l a  c a s t e l l a n a ,  
fenómeno que no ha s id o  s u f ic ie n te m e n te  e stu d ia d o *  Mas 
no s e  t r a t ó  só lam en te  de c a ta la n e s  y  c a s t e l l a n o s ;  en 
l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  fu e  e s t a b le  d u ran te  to d a  l a  
c e n tu r ia  l a  p r e s e n c ia  de a r a g o n e se s .
E sta mayor p r e se n c ia  de e s t u d ia n t e s  fo r á n e o s  a l  
P a ís  "Valenciano du ran te e l  s i g l o  XVTII fu e  cap tad a  prác  
t ic a m e n te  por l a  fa c u lta d  de m e d ic in a » La p r e s e n c ia  de  
c a t a la n e s ,  c a s t e l l a n o s ,  a r a g o n e ses  o m a llo r q u in e s  en 
l a s  o t r a s  fa c u lta d e s  m ayores fu e  r e d u c id a , y  no d e ja  
de resp on d er  -e n  c u a lq u ie r  c a s o -  a  l o s  s a ld o s  " h ab itua­
l e s  ” p r o c e d e n te s  de l a s  p r o v in c ia s  f r o n t e r i z a s  d e l  an­
t ig u o  R e in o .
Con l a  d egrad ación  de l a  en señ an za  de l a  m e d ic i­
n a , o ln ico  a t r a c t iv o  de l a  U n iv e r s id a d , l a  p r e s e n c ia  de  
e s t u d ia n t e s  de o t r a s  r e g io n e s  d ism in u yó , r e s t r in g ié n d o ­
s e  l a  r e g ió n  u n i v e r s i t a r i a .
Durante e l  prim er t e r c io  d e l  s i g l o  XIX l a  p o b la ­
c ió n  u n i v e r s i t a r i a  v a le n c ia n a  p r o c e d ía  de su r e s t r i n g i ­
da (tam poco ex cesiv a m en te ) á rea  que com prendía a l  P a ís  
V a le n c ia n o  -u n  80 #  de l o s  e s t u d ia n t e s -  y  a l a s  p r o v in ­
c i a s  v e c in a s  - e l  20 $  r e s t a n t e - .  C on statem os, f in a lm e n -
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m en te, que l a  p r e fe r e n c ia  de l o s  alum nos no v a le n c ia ­
n o s  p or  e s tu d ia r  m ed icin a  ( ta n  in t e n s a  d u ra n te  e l  s i ­
g lo  X V III) d e sa p a r e c ió . Durante e l  s i g l o  XIX l o s  e s ­
t u d ia n t e s  fo r á n e o s  s ig u ie r o n  l a  p au ta  de l a  e v o lu c ió n  
v o c a c io n a l:  abandonaron t e o lo g ía  y cá n o n es y  s e  c e n tr a ­
r o n , p r e fe r e n te m e n te , en l e y e s ,  h a s ta  que d esp u és  de 
m ejorar l a  c a lid a d  de l a  en señ an za  de m e d ic in a , " tra s  
l a  m u erte .d e . Fernando V II , s e  puso "de moda” e s t a  f a c u l ­
ta d  y  recu p eró  su c l i e n t e l a .  S im ila r e s  v a iv e n e s  r e a l i z a ­
ron su s  com pañeros l o s  e s t u d ia n te s  o r iu n d o s  d e l  P a ís  
V a le n c ia n o .
N inguna fa c u lta d  a t r a e r ía  e sp e c ia lm e n te  a e s tu ­
d ia n t e s —fo rá n eo  a  a l  Reino* La p r o c e d e n c ia  g e o g r á f ic a  
de - l a  p r o b la c ió n  u n i v e r s i t a r i a _d~él v i e j o  E stu d i Gene­
r a l  h a b ía  cambiado su s ta n c ia lm e n te  d u ra n te  e l  s i g l o  de3. 
r o m a n tic ism o .,No se  tr a ta b a  de " p ro fu n d os” y  " r a d ic a le s"  
cam b ios, p e r o , en cam bio, d e s t a c a b le s ,  y a  que:
1 . -  Como c o n se c u e n c ia  de l a  c e n t r a l iz a c ió n  l i b e ­
r a l  y  l a  p é r d id a  de autonom ía y  t r a d ic ió n  de l a s  
d i s t i n t a s  u n iv e r s id a d e s ,  cada c e n tr o  t i e n d e  a ab­
so r b e r  l a s  n e c e s id a d e s  de su s  r e g io n e s  (que en e l  
c a so  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  i n c lu ía n ,  además 
d e l  t e r r i t o r i o  p r o p io , l a s  zo n a s v e c i n a s ) .
2 . -  La cap acid ad  de a b so rc ió n  de cada u n i v e r s i ­
dad se  c o n tr a r r e s ta  d esd e  l a  U n iv e r s id a d  C e n tr a l, 
cu yos e s tu d io s  son com p leto s -e n  l a s  o t r a s  n o -  y  
e l  p r e s t i g io  de su p r o fe so ra d o  muy s u p e r io r .
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3 * -  D esde l a  c r i s i s  de l a s  u n iv e r s id a d e s  i l u s ­
tr a d a s  h a s ta  e l  e s ta b le c im ie n to  de l a s  reform as  
b u rg u esa s , l a s  u n iv e r s id a d e s  a tr a v e sa r o n  una gra ­
v e  c r i s i s  que l a s  d esp o jó  de su s  a ñ e ja s  c l i e n t e ­
l a s  y  t r a d ic io n e s  (V a le n c ia , p or  e jem p lo , p e r d ió  
e l  p r e s t i g io  de su fa c u lta d  de m ed ic in a , y  con 
é l  un im p o rta n te  número de e s t u d ia n t e s  de p u n tos  
d i s t i n t o s  de España, que -d u r a n te  e l  S ig lo  de l a s  
l u c e s -  a cu d iero n  a su s a u la s  m é d ic a s ) .
i o s  s ig u ie n t e s  d a to s  n o s  s i n t e t i z a n  cuanto  se  
ha d ic h o . T r á ta se  de un m uestreo  de l a  p r o c e d e n c ia  
g e o g r á f ic a  de l o s  e s tu d ia n te s  de l a  U n iv e r s id a d , e la ­
borada a p a r t i r  de l o s  e s tu d ia n te s  de l o s  p r im eros  
c u r s o s  de cada fa c u lta d ,  y  p r a c tic a d o  cada 5 añ os  
-e x c e p to  1800 por e s ta r  in c o m p le ta s  l a s  f u e n t e s - .
S in  embargo b a s ta  que atendam os a l o s  t r e s  p r im eros  
a; ’ y  a  l o s  t r e s  ú lt im o s  añ os de n u e s tr a  b rev e  s e r i e  
para  que n o s  formemos l a  c a b a l id e a  de l a  e v o lu c ió n  
decim on ón ica  de l a  p r o c e d ie n c ia  g e o g r á f ic a  d e l  e s tu ­
d ia n ta d o .
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COADRO 0 21
PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
(E s tu d ia n te s  de 1 er  cu rso  de cada F a cu lta d )
OftÍGCV SOFt*
TéOLO-
g-ca
Meoí-
c ¡VA total %
P .V a len c ia n o 138 55 36 42 271 72*5
C ata luñ a 2 1 3 0*8
Aragón 7 7 4 3 21 5 1 6
B a le a r e s 4 1 5 1*3
M urcia 1 7 8 2*1
C a s t i l l a s 8 9 12 24 53 14*1
A n d a lu cía 1 1 0*2
d e sc o n o c id o s 9 2 1 1 13 3’ 4
TOTAL 170 73 53 79 375 100
J S J  0-/Á
P .V a le n c ia n o 97 24 41 10? 269 8 9 18
C ataluña 1 4 5 1*5
Aragón 1 3 1 8 13 4* 2
B a le a r e s 1 1 O1 3
M urcia 1 1 2 0*7
C a s t i l l a s 5 3 8 16 5
A n d a lu cía 1 1 0*3
Santander • 1 1 0*3
Cuba 2 2 0* 7
d e sc o n o c id o s 1 2 1 4 1*2
TOTAL 106 31 46 131 314 100
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0 R Í G 6 N F¡ LO" SOFÍA  ^
OI o 1
L eyes
h £ t> ¡ "
Ci r JA
I o Ta L 0 /
ÍO
P» V a len c ia n o 82 3 19 11 115 84
C ataluña 2 1 1 4 3
Aragón 6 1 1 8 5*8
B a le a r e s 1 1 0 T7
M urcia 1 - 1 0*7
C a s t i l l a s 2 1 4 7 5 '1
A n d a lu c ía 1 -------1 0*7
d e sc o n o c id o s
TOTAL 93 7 24 13 137 100
Á Z  Í 0 ' 3 j
P . Val. ene i  ano 243 45 104 14 406 80*5
Cat a luñ a 2 3 2 7 1*4
Aragón 3 1 1 1 6 1* 2
B a le a r e s 3 3 6 1 1 2
M urcia 1 8 3 12 2*4
C a s t i l l a s 15 4 7 26 5*1
A n d a lu c ía 1 1 1 3 0*6
N avarra 1 1 0 T 2
d e sc o n o c id o s 24 2 7 4 37 7*4
TOTAL 289 52 135 28 504 100
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A 8 3 S - 6
OftíGEto Filo ­sofía
n o  lo- 
OÍA LtY£S
MChl-
C/AM ToTa L %
P .V a le n c ia n o 330 47 135 88 600 78*3
C ataluña 2 1 10 2 15 2
Aragón 7 8 4 5 24 3*1
B a le a r e s 1 1 0* 15
M urcia 7 15 11 33 4*3
C a s t i l l a s 20 2 23 6 51 6*6
A n d a lu c ía 3 _____ 2 - i - 1 - — 6 (
o 
jo
Santander 1 1
N avarra 1 1 0 'B
P .V asco 1 1 0 ’ B
Extrem adura 1 1 0’B
'C anarias 1 1 0 t J5
M éxico 1 1 O'JS
d e sc o n o c id o s 6 1 11 12 30 _.
TOTAL 379 . .59...... 201 127 766 JL00 .
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hílVho
0RlG€fiJ f 7  L O ’£QP¡A
7v o to -
Orí A l e y e s
MFdí-
C/AJA
loTAC ó // o
P .V a le n c ia n o 156 23 67 144 390 7 3 ’8
C ata luñ a 1 8 9 .. 1,’jL
Aragón 2 1 .3 . 1 7 ..1 '3
B a le a r e s 4 2 6 l ' l
M urcia 2 17 33 52 9 '8
C a s t i l l a s 18 8 8 34 6 '4
A n d a lu cía 1 4 5 0 '9
N avarra 1 1 0 ' 2
P .V asco 1 1 0*2
Santander 1 1 0*2
P u erto  R ico 1 1 0* 2
d e sc o n o c id o s 6 3 13 22 4*2
TOTAL 189 24 101 215 100
5 * -  L os e s tu d ia n te s  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  y
l o s  e s tu d ia n te s  de o tr a s  u n iv e r s id a d e s  e sp a ñ o la s .
La e v o lu c ió n  d e l  número de e s tu d ia n te s  p r e se n ­
t a ,  a n i v e l  e sp a ñ o l, una te n d e n c ia  s im i la r  a l a  que 
hemos o b se rvado en l a  U n iv ersid a d  de V a le n c ia . E sta  
e v o lu c ió n  podemos s i n t e t i z a r l a ^  e l:  s ig u ie n te " m o d o :
1 . -  En to m o  a 1770 e l  número de e s tu d ia n te s  
u n i v e r s i t a r i o s  aumentó como c o n se c u e n c ia  de t r e s  
f a c t o r e s :  l a  coyuntu ra económ ica e x p a n s iv a , e l  v 
c r e c im ie n to  de l a s  capas "burguesas (que acuden  
cada v e z  con mayor in te n s id a d  a l a s  a u l a s ) ,  y  
l a s  m ejoras i lu s t r a d a s  en l a  en señ an za  de l a s  
d i s t i n t a s  u n iv e r s id a d e s , e sp e c ia lm e n te  en f a c u l ­
ta d e s  de c a r á c te r  p r o fe s io n a l  - l e y e s  y  m e d ic in a - .  
A e s t e  fenómeno l o  hemos denominado !le s c a ló n  i l u s ­
t r a d o ”; s in  embargo, e s  n e c e s a r io  c o n s ta ta r  que 
hubo u n iv e r s id a d e s  (Salam anca, A l c a l á , . . . )  cuya  
p o b la c ió n  e s t u d ia n t i l  no rem ontó e l  a lu d id o  we s ­
c a ló n ”. s in o  que, en to rn o  a 1 7 7 0 , d ism inuyó su  
número de e s tu d ia n te s .  E sto s  c a s o s  conform an una  
te n d e n c ia  m argin a l de l a  p o b la c ió n  u n i v e r s i t a r i a
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e sp a ñ o la .
2 . -  Todas l a s  u n iv e r s id a d e s  e sp a ñ o la s  s u f r i e ­
ron l a s  s e c u e la s  - d r á s t i c a s -  de l a  c r i s i s  b é l i c a  
1 8 0 8 -1 4 . La p o b la c ió n  e s t u d ia n t i l  s e  c o n tr a jo  b ru s­
cam ente en to d a s  e l l a s ,  mas l a  r e c u p e r a c ió n  fu e  r á ­
p id a , y  en a lg u n a s  u n iv e r s id a d e s  (G ranada, V a lla d o -  
l i d ,  V a le n c ia )  e l  c r e c im ie n to  de su e s tu d ia n ta d o  
aumentó c o n s id er a b lem e n te .
3 . -  P a ra le la m en te  a l  aumento d e l  número de e s tu ­
d ia n t e s ,  l a  te n d e n c ia  v o c a c io n a l de l o s  mismos cam­
b ió  profundam ente: t e o lo g ía  y  cán on es fu eron  d eca ­
yendo a  l o  la r g o  d e l  prim er t e r c i o  d e l  s i g l o  XIX.
Los s ig u ie n t e s  cuadros resum en l a  te n d e n c ia  de 
l o s  e s tu d ia n te s  e s p a ñ o le s , a l  tiem po que m uestran l a  
t e n d e n c ia  m arg in a l que s e  opera en a lg u n a s  u n iv e r s id a ­
d e s .  C iertam en te l o s  d a to s  no son c o m p le to s , p ero  son  
l o  s u f ic ie n te m e n te  r e p r e s e n ta t iv o s  para  que, con l a s  
d e b id a s  c a u t e la s ,  entendam os l a  e v o lu c ió n  d e l  e s tu d ia n ­
tad o  v a le n c ia n o  en e l  c o n te x to  e sp a ñ o l.
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COADRO 0 2 3
TENDENCIAS DE ESTUDIO Ef I/AS UNIVERSIDADES DE SALAMAN­
CA, ZARAGOZA T VALENCIA.
U n iv e r s id a d  F a cu lta d  1800 (# )  1820 ( °/o)
Salam anca
<
T e o lo g ía .......... . . . .3 3 *  3 . . . . . . . . .  .1 0
L eyes-C ánon es. • • .66* 7 .......................82* 2
•M ed ic in a ....................................................  7*8
100 io 100 io
Z aragoza
r T e o lo g ía ................. .43* 0 . . . . . . . . . . 1 8 *  7
L e y es-C á n o n es .. .  .37* 9 . .................... 67* 7
k M ed ic in a ....................1 9 '1 ....................... 13*6
100 % 100 %
V a le n c ia  *
T e o lo g ía ....................30* 2 ........................16*1
L e y es-C á n o n es .. .  .36* 2 .......................66* 5
■M edicina....................13* 6 ....................... 17* 4
100 100 % _
4 í ?  U
NOTAS AL CAPÍTULO
(1 )  A .H .M .V ., L l ib r e s  de M a tr íc u la  (1 6 5 1 -1 6 8 3 );  A .U .V ., 
Ib ld em . .(1 6 8 4 -1 7 3 3 );  A .H .M .V ., Ib íd em . (1 7 3 4 -1 7 4 1 );  
A .U .V ., Ib íd em . (1 7 4 2 -1 8 3 9 )#  Desde 1 8 4 0 , tam bién  en 
A .U .V .
(2 )  PESET, M .- PESET, J .L . -  MANCEBO, M&F.: ”La p o b la ­
c ió n  u n iv e r s i t a r ia  de V a le n c ia  d u ran te  e l  s i g l o  
X V III  ”, en E stu d ie  d * H is to r ia  Contem pora n ia  d e l  
P a ís  V a le n c ia , n&l (1 9 7 9 ) , pp# 7 -42*
(3 )  y  s *
(4 )  A .U .V ,, L ib r o s  de M a tr ic u la , 1806 y  1839# V id . l o s  
c o r r e sp o n d ie n te s  cuadros de e s t e  c a p í t u lo ,  a s í  co ­
mo e l  tr a b a jo  c ita d o  en l a  n o ta  2 .
(5 )  PESET y  o t r o s :  "La p o b la c ió n  u n i v e r s i t a r i a . ,  • 11, p .  
2 1  •
(6 )  Exactam ente e l  prom edio d e l  alumnado de l a  U n iv er ­
s id a d  de Salamanca durante e l  p e r ío d o  1 7 3 0 -7 0  e s  
de 2 .1 3 8 , s ie n d o  de d e s ta c a r  que e x is t e n  c o n t r a s -  .
t e s  muy d é b i l e s  (s iem p re  e l  número e s  su p e r io r  a 
l o s  2 .0 0 0  e i n f e r i o r  a l o s  2 .3 5 0 ) ;  e l  prom edio d e l  
alumnado sa lm an tin o  du ran te e l  p e r ío d o  1770-1800  
e s  de 1 .5 1 2  e s tu d ia n te s  (tam bién  hay muy p o ca s  o s ­
c i l a c i o n e s ) .  V id . KAGAN, R .L .: S tu d en ts  and S o c ie -  
t.y in  e a r ly  modem S p a in , London, 1 9 7 4 , p .  247 .
V id . tam bién l a  s í n t e s i s  de PESET y o tr o s :  "La po­
b la c ió n  u n i v e r s i t a r i a .  • • 11
(7 )  Nos hemos basado en l o s  d a to s  o f r e c id o s  por M aria­
no P e s e t ,  J o sé  L u ís  P e s e t  y M^  Fernanda Mancebo, 
v id .  n o ta  2 .
(8 )  SARRAILH, J . í  La España i lu s t r a d a  en l a  segunda mi­
tad  d e l  s i  frío X V III. M éxico-B uenos A ir e s ,  1957; 
tam bién , KAGAN, R .L .:  S t u d e n t s . . . ;  O la v id e  s e  r e ­
f i r i ó  muy c laram en te  a l  c a r á c te r  s e l e c t i v o  de l a  
enseñanza su p e r io r , como pone de r e l i e v e  ALVAREZ
DE MORALES, A . : La i lu s t r a c ió n  y  l a  reform a u n iv e r ­
s i t a r i a  en l a  España d e l  s i g l o  X V III. M adrid, 1979  
( 2 5 e d ic .  aum entada), p . I S 1} .  C o n s ú lte s e , en f i n ,  
de MAYAN S Y SISCAR, G .: Inform e a l  r e i  sob re  e l  
méthodo de en señ ar  en l a s  u n iv e r s id a d e s  de España, 
e s tu d io  p r e lim in a r  de ZULUAGA, I .  G. y  ESTEBAN MA­
TEO, L .;  V a le n c ia , 1974* p .
(9 )  Sobre e l  c r e c im ie n to  de l a  p o b la c ió n  v a le n c ia n a  du­
r a n te  e l  s i g l o  X V III, PEREZ PUCHAL, P .:  G eo g ra fía
de l a  p o b la c ió  v a le n c ia n a . V a le n c ia , 1 9 76 , p .  36 y
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s s .  A sí mismo, CASTELLÓ TRAVER, J .E .:  E l P a ís  Va­
le n c ia n o  en e l  cen so  de F lo r id a b la n c a  ( 1 7 8 7 ) . Va­
l e n c i a ,  1 9 7 8 .
(1 0 ) PESET y o tr o s :  ”La p o b la c ió n  - u n iv e r s i t a r ia .  
p p . 2 2 -2 4 .
(1 1 ) P la n  de E stu d io s  aprobado por S.M. y  mandado ob­
se r v a r  en l a  U n iv ers id a d  de V a le n c ia . V a le n c ia ,
1 7 8 7 , p . 20 .
(1 2 )  Ib íd em .
(1 3 )  V id . e l  c a p ítu lo  d ed icad o  a l  fr a c a s o  e s c o la r .
(1 4 ) La r e p e r c u s ió n  d e l  c ie r r e  de l a s  u n iv e r s id a d e s  en 
l a  d em ografía  u n iv e r s i t a r ia  fu e  m ínim o. V id . cua­
dro p . f a f  m
(1 5 )  GIL DE ZÁRATE: De l a  in s tr u c c ió n  o i íb l ic a  en Espa-  
fia . t .  1 2 , p .  1 4 1 .
(1 6 ) E laborados por M. P e s e t ,  J .L . P e s e t  y  W  F . Mance­
bo l o s  d a to s  d e l  s i g l o  XVIII; l o s  d e l  s i g l o  XIX 
l o s  hemos elab orad o  n o s o tr o s  (p a ra  l o s  h a b ita n te s  
d e l  P a ís  V a len c ia n o  de l a s  f e c h a s  que se  se ñ a la n , 
v i d . :  PÉREZ PUCHAD, P .:  G eo g ra fia  de l a  n o b la c ió . ♦ . .  
p . 4 1 .
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(1 7 )  Más in fo rm a ció n  en PESET, M. y  J .L . :  La -u n iv e r s i­
dad e sp a ñ o la  ( s i g l o s  XVIII y  X IX ), D espotism o I -  
lu s tr a d o  y r e v o lu c ió n  l i b e r a l , M adrid, 1 9 7 4 , pp . 
5 2 8 -2 9 .
(1 8 ) La Guía h i s t ó r i c a  de l a s  u n iv e r s id a d e s  de 1786  
r e c o g id a  por V. DE LA PUENTE: H is t o r ia  de l a s  
u n iv e r s id a d e s ,  c o le g io s  y demás e s ta b le c im ie n to s  
de enseñanza en España. 4 t . ,  M adrid, 1 8 7 1 -1 8 7 4 , 
t .  4 , p* 153* Ha s id o  r e c t i f i c a d a  por M. PESET,
J .L . PESET y  M& P. MANCEBO: MLa p o b la c ió n  u n iv e r ­
s i t a r i a . . .  ", p . 17*
(1 9 )  PESET, M. y J .L .:  La u n iv e r s id a d  e sp a ñ o la . . . ,  p .
528.
(2 0 )  GIL DE ZARATE, A .: De l a  in s t r u c c ió n . . . ,  p .  1 6 5 .
(2 1 )  No fu e r o n , s in  duda, l a s  t a s a s  e l  ú n ic o  muro de 
c o n te n c ió n ; pero  su in f lu e n c ia  fuemuy im p o rta n te  
en e l  e sc a s ís im o  e stu d ia n ta d o  u n i v e r s i t a r i o  de l a  
i n c ip i e n t e  españa b u rgu esa . En e l  c a p ít u lo  co ­
r r e sp o n d ie n te  ( p • //03 y s s . ) n o s  r e fe r im o s  a l a  
c u e s t ió n .
(2 2 ) V id . PESET y  o t r o s :  "La p o b la c ió n  u n i v e r s i t a r i a . . . ”,
p p . 2 8 -^ 2 .
(2 3 )  V id . KAGAN, R .L .:  S tu d e n ts . . . .  p ara  l a s  c i f r a s  de
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e s t a  U n iv e r s id a d , que son en 1786 l a s  s ig u ie n t e s ;  
T e o lo g ía :  246, Cánones: 1 1 0 , L ey es: 174; M ed icin a:  
1 3 .
(2 4 )  Ib íd em . La U n iv e r s id a d  de V a l la d o l id ,  en 1786 , con­
ta b a  con 312 e s tu d ia n te s  de T e o lo g ía , 230 de Cáno­
n e s ,  286 de L ey es , y  19 de M ed ic in a . La U n iv e r s i ­
dad de A lc a lá , en prom edio para l a  década de 1 7 8 0 -  
1 7 9 0 , a r r o ja  l a s  s ig u ie n t e s  c i f r a s :  124 e s tu d ia n ­
t e s  de T e o lo g ía , 56 de Cánones, 118 de L eyes y s ó -  
lam en te  8 de M ed ic in a .
(2 5 )  PESET y o tr o s :  "La p o b la c ió n  u n i v e r s i t a r i a . . . "  p .
31 .
(2 6 )  Eran e s t a s  t r e s  c iu d a d es  l a s  que, en l a  p o b la c ió n  
de su s  u n iv e r s id a d e s ,  m a n ife s ta ro n  e l  c r e c im ie n to  
operado por l a s  cap as b u rgu esas d u ran te  l a  segun­
da m itad d e l  s i g l o  X V III. Una v e z  que han a f lu id o  
a  l a s  u n iv e r s id a d e s  muchos e s tu d ia n te s  p r o c e d e n te s  
de l a s  jó v e n e s  cap as b u r g u e s a s ,s e  opera un cambio 
de m en ta lid ad  que h ace  abandonar l a  v o c a c ió n  por  
l a s  c a r r e r a s  e c l e s i á s t i c a s .
(2 7 ) Los d a to s , en n o ta s  23 y  24, v id .  su p ra .
(2 8 )  Sobre l a  e v o lu c ió n  de l o s  g r a d o s , aunque hemos de
ynas a d e la n te /  
r e f e r ir n o s  V d esd é^ iin a les  d e l  s i g l o  X V III, c o n v ie ­
n e  ahora a p o r ta r , p or  e jem p lo , l o s  s ig u ie n t e s :  en
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1790 , de l o s  161 grad os ex p ed id o s por l a  U n iv e r s i ­
dad de V a le n c ia , 7 l  fu eron  de b a c h i l l e r e s  en f i l o ­
s o f í a  y 15 de m aestros en a r te s *  En 1825* para  po­
d er  comparar, de l o s  89 grad os c o n fe r id o s  por l a  
U n iv e r s id a d , só lo  5 fu eron  de b a c h i l l e r  en f i l o s o ­
f í a  (n inguno en a r t e s ) .  Vid* A .U .V *, L ib r o s  de Ora­
d o s *
(2 9 ) P ara l o s  d a to s  171 5 -1 8 0 5 , v i d .  n o ta  2 de e s t e  c a p í­
t u l o .  Los prom edios de l a  fa c u lta d  de f i l o s o f í a  l o s  
hemos c a lc u la d o  n o s o tr o s  a p a r t i r  de l o s  d a to s  r e ­
c o g id o s  por l o s  p r o fe s o r e s  M. P e s e t ,  J .L . P e s e t  y  
M£ F. M ancebo. A p a r t ir  de 1 8 05 , l a  e la b o r a c ió n  e s  
n u e s tr a .
(3 0 )  F os rem itim os a l a  p* y  s s .  de e s t e  t r a b a jo .
(3 1 )  A.H.M.V^Libro de Ju n tas d e l  P a tro n a to  de l a  U n iv e r ­
sid a d  de V a le n c ia . 7 de enero de 1 8 2 4 .
(3 2 ) V id .,p o r  e jem p lo , D ia r io  de l a  Ciudad de V a le n c ia . 
30 de sep tiem b re  de 1 8 2 6 .
(3 3 ) V id . p . ^ ^ y  s s .
(3 4 )  Sobre e l  caso  L lo b e t , v i d .  p .-2 ? ¿ y  s s .
(3 5 )  V id . p . £ * 3 y  s s .
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(3 6 )  A .U .V ., C la u s tr o s , 3 de enero de 1834 (V ic e n te  L lo -  
b e t ,  c a te d r á t ic o  por f i n ,  e le v a  u n  in form e so b re  e l  
mal e sta d o  d e l  m a te r ia l  de l a  c á te d r a  de anatom ía;
e l  c la u s tr o  acuerda m ejorar su s i tu a c ió n )*
■\ .
(3 7 ) A lgunas v e c e s ,  s in  embargo, s e  c o n s ig n a  e sp o r á d ic a ­
m en te, mas c a r e c e  de v a lo r  e s t a d í s t i c o .
(3 8 )  E lab oración  a p a r t i r  de l o s  L ib r o s  de M a tr íc u la  
(A .U .V .) c o r r e sp o n d ie n te s  a l o s  añ os que s e  señ a ­
l a n .
(3 9 )  PESET y  o t r o s : ” La p o b la c ió n  u n i v e r s i t a r i a . »• ”, p .  -
3 2 .
(4 0 )  S u elen  in d ic a r  l a  d i ó c e s i s ,  mas no siem p re , con  l o  
que l a  ta r e a  de lo c a l i z a c ió n ,  a  v e c e s ,  e s  im p o s ib le ,  
ya  que in d ic a n  p u eb lo s  que hoy n o s  son d e s c o n o c id o s .  
O tras v e c e s  no señ a la n  e l  lu g a r  de n a c im ie n to , de­
jando e l  c o r r e sp o n d ie n te  e sp a c io  en b la n c o .
(4 1 )  ALAS, L. " C la r ín ” : Z u r ita .
(4 2 )  Ib íd e m ., p .
(4 3 ) V id . p p . b j  y  s s .  de e s t e  t r a b a jo .
(4 4 )  GAG0,R. -  01AGÜE, G. -  CARRILLO, J .L . -  GARCIA BA-
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LLESTER, L . : "El p lan  de e s t u d io s  d e l  r e c to r  B la s ­
co (1786 ) y l a  ren o v a c ió n  de l a s  d i s c i p l i n a s  c ie n ­
t í f i c a s  en l a  U n iv ersid a d  de V a le n c ia " , en E s tu d is . 
6 (1 9 7 7 ) ,  pp . 1 5 6 -1 8 9 .
(4 5 )  V id . A péndice docum ental, p . ¡Z$oy  s s .
(4 6 )  Según puso de r e l i e v e  Townsend, l o s  m éd icos forma­
dos en l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , aunque no e s t a ­
ban a l  d ía ,  fueron  c o n s id e r a d o s  como " in s tr u id o s" ,  
sob re  todo  a n i v e l  u n iv e r s i t a r io  e sp a ñ o l. Más i n ­
form ación  en ZARAGOZA, J .R . -  PESET, J .L .:  "M edici­
n a  y  so c ied a d  en l a  España d e l  s i g l o  XVIII segán
e l  v i a j e  de Tcwnsend".__en M ed icin a  E sp añ o la . L X III, 
(1 9 7 0 ) , p .  305 y  s s .
(4 7 )  A .U .V ., L ib r o s  M a tr íc u la . 1795^ 96.
(4 8 )  A .U .V ., L ib r o s  M a tr íc u la . 1 8 3 5 -3 6 . De l o s  26 no
v a le n c ia n o s ,  17 eran or iu n d os de l a s  p r o v in c ia s  
l i m í t r o f e s  d e l  P a ís  V a len c ia n o  (uno de l o s  c u a le s  
era  m en orq u ín ).
(4 9 )  P ara v e r  l a  e v o lu c ió n  desde 1 7 00 , v i d .  PESET, M. 
y  o tr o s :  "La p o b la c ió n  u n i v e r s i t a r i a . . . " ,  p . 3 6 .
(5 0 )  Durante e l  s i g l o  XIX e l  número de c a ta la n e s  fu e  
muy b a jo , y  p roced ía n  de B a rce lo n a  o de l a  p r o v in ­
c i a  de T arragona, en g e n e r a l .  También se  red u jo  e l  
número de c a s t e l la n o s ,  cen trá n d o se  en l a s  p r o v in ­
c i a s  f r o n t e r iz a s ,  y  l o  mismo su c e d ió  con l o s  a ra ­
g o n e s e s . No fu e  a s í  con l o s  m u rcian os, q u ie n e s  a l  
c e r r a r  l a  U n iv ersid a d  de O r ih u e la , muchos de e l l o s  
s e  pasaron  a e s tu d ia r  a V a le n c ia .
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M ien tras e l  c a p ítu lo  a n te r io r  cen tr a b a  n u e s tr a  
a te n c ió n  en e l  número de l o s  e s tu d ia n te s  de l a  U n iv e r ­
s id a d , de V a le n c ia , in te n ta n d o  e x p l ic a r  s o c io ló g ic a  e 
h is tó r ic a m e n te  l o s  cam bios que a c o n te c ie r o n  d esd e  f i ­
n a le s  d e l  s i g l o  XVIII h a s ta  m ediados d e l  s i g l o  XIX, 
l a s  p á g in a s  que s ig u en  p reten d en  d e s l in d a r  a q u e l lo s  
a s p e c to s  de l a  v id a  e s t u d ia n t i l  más c o t id ia n o s ,  pero  
no p or  e l l o  menos im p o r ta n te s .
El o b j e t iv o ,  p u es , d e l  p r e s e n te  c a p í t u lo  e s  
ap rox im am os a l o  que comunmente s e  denom ina " la  ca­
r r e r a "  e s t u d ia n t i l ,  o su c e s ió n  de o b s tá c u lo s  y  c o n tr o ­
l e s  académ icos que en l a  época rom án tica  m ediaron en­
t r e  e l  a c c e so  y l a  grad u ación  de l o s  e s t u d ia n t e s  u n i­
v e r s i t a r i o s .
Eo to d o s  l o s  e s tu d ia n te s ,  p e s e  a l a  p rofun da de­
c a d e n c ia  de l a  U n iv e r s id a d , lo g r a r o n  su p era r  " la  c a r r e ­
ra" : u n o s porque fra c a sa b a n , y  o t r o s  p orq u e, a n te  o tr a s  
p e r s p e c t iv a s ,  d e s e r t a b a n . . .  Mas u n os y  o t r o s ,  l o s  que 
s e  graduaron y l o s  que no l o  h ic ie r o n ,  conform aron e l  
co n ju n to  de e s tu d ia n te s  de l a  U n iv e r s id a d , l a  r e a l id a d  
más v iv a  y  d inám ica de l a  v i e j a  E sc u e la . L os e s tu d ia n ­
t e s  fu e r o n , con su s  p r e fe r e n c ia s ,  su q u eh acer , su s  o p i­
n i o n e s . . .  f i e l  r e f l e j o ,d e n t r o  d e l  alm a m ater . de l o s  
p ro fu n d o s cam bios que se  su ced ía n  fu e r a  de  l a s  a u la s  
( f r e n t e - a  un p ro feso ra d o  id e o ló g ic a ,  c i e n t í f i c a  y cul*- 
tu r a lm e n te  r e p r e s e n ta t iv o  d e l  A ntiguo R ég im en ).
i
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1 . -  E l fr a c a so  e s c o la r .  La d e se r c ió n  acad ém ica .
La v id a  académ ica de a q u e l lo s  u n i v e r s i t a r i o s ,  
a ju z g a r  por l o s  d a to s  que hemos r e c o g id o , no fu e  na­
da f á c i l :  una t e r c e r a  p a r te  de l o s  e s t u d ia n t e s  que 
comenzaban c a rr er a  en l a s  fa c u lta d e s  m ayores no l o ­
graban c o n c lu ir la :  fra ca sa b a n  en e l  empeño. La d e se r ­
c ió n  académ ica (tam bién  lla m a d a _‘^ m ortalidad académ i­
c a 11)* como puede d e d u c ir se , era  o b je tiv a m e n te  e le v a ­
d a . La m ejor prueba de e s t a  a f ir m a c ió n , s in  duda, son  
l o s  d a to s  g lo b a le s  d e l  fr a c a so  e s c o la r  de l a  U n iv er ­
s id a d  v a le n c ia n a :
En e f e c t o :  e n tr e  e l  cu rso  académ ico 1 8 1 5 -1 4  y
183 4 -3 5  s e  m a tr ic u la ro n  en prim er cu rso  de l a s  f a c u l ­
ta d e s  m ayores de l a  U n iv ersid a d  4 .5 2 7  e s t u d ia n t e s .  
Los añ os de e s tu d io  no eran l o s  mismos en to d a s  l a s  
c a r r e r a s :  p ara  e je r c e r  l a  m ed icin a  h a b ía  que lo g r a r  
e l  grado de b a c h i l l e r  en e s t a  c i e n c ia ,  para  lo  c u a l  
e l  alumno t e n ía  que su perar s e i s  cu rso s?  para  b a c h i­
l l e r a r s e  en l e y e s  y  e j e r c e r  l a  p r o f e s ió n  b astab an  
c u a tro  c u r s o s , y  e s t e  mismo número de c u r so s  era  n e c e ­
s a r io  aprobar para s e r  b a c h i l l e r  en t e o l o g í a  ( l ) .
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P u es b ie n , de e s t o s  4 .5 2 7  e s t u d ia n t e s  que in ic ia r o n  
c a r r e r a , só lam en te  superaron l o s  c u r so s  r e q u e r id o s  pa­
r a  grad u arse  de b a c h i l l e r  en l a  c o r r e sp o n d ie n te  f a c u l ­
tad  3 *0 0 0 ,. l o  que supone un fr a c a so  e s c o la r  g lo b a l  pa­
r a  e l  p e r ío d o  1813-1835  d e l  5 5 l 75 ñ or  c i e n , p o r c e n ta ­
j e  que, como hemos d ic h o , e s  o b je t iv a m e n te  im portante,, ( 2 ) •
N atu ralm en te l a  p r o p o r c ió n  de fr a c a so  e s c o la r  
no fu e  c o n s ta n te  n i  homogénea por f a c u l ta d e s  y  é p o c a s .
L as d i f e r e n c ia s  por f a c u l t a d e s ,  como verem os más ade­
l a n t e ,  son m ínim as; en to d a s  e l l a s  e l  ín d ic e  de d e s e r ­
c ió n  fu e  p a r e c id o . Las m ayores o s c i la c io n e s ,  s in  embar­
g o , en e l  aprovecham iento  e s c o la r , son te m p o r a le s . Hu­
bo p rom ocion es de e le v a d a  d e s e r c ió n  y  hubo o t r a s  con 
un fr a c a s o  más m oderado. La cau sa  de e s t a s  f lu c t u a c io ­
n e s  hay que b u sc a r la  en l a  i n e s t a b i l id a d  p o l í t i c a ,  so ­
c i a l  y  económ ica d e l  p a í s .  A q u e lla s  ép o ca s dom inadas 
p or  e l  marasmo p o l í t i c o  s o c i a l  y  económ ico ( p o s t - g u e -  
r r a  de l a  In d ep en d en cia , in v a s ió n  de l o s  Cien M il y  
su s  c o n s e c u e n c ia s , gu erra  c a r l i s t a , . . . )  gen eraron  u n as  
p rom ocion es u n i v e r s i t a r i a s  cuya c a r a c t e r í s t i c a  dem ográ- 
f ic o -a c a d é m ic a  más n o t o r ia  e s  l a  d e s e r c ió n , o en e l  me­
jo r  de l o s  c a s o s  l a  su sp en sió n  tem p ora l de l o s  e s tu d io s  
(co n  l o s  p r o b a b le s  r i e s g o s  de p é r d id a  d e f i n i t i v a  d e l  
e s t u d ia n t e . . . ) .
L as c o h o r te s  de e s tu d ia n t e s ,d e s d e  l a  c e n tu r ia  
a n t e r io r ,  t r a s  e s t a b le c e r s e  e l  p la n  B la sc o  (que in t r o ­
dujo exám enes y  mayor r ig o r  a ca d ém ico ), s e  c a r a c t e r i -
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zaron  por una fu e r te  red u cc ió n  a l o  la r g o  de l o s  cu r­
s o s  de cada c a r r e r a . Por e jem p lo , l a  fa c u lta d  de m edi­
c in a ,  s in  duda l a  más e x ig e n te ,  tu vo  e n tr e  1790 y  
1804 una a f lu e n c ia  de 1 .0 3 2  e s tu d ia n te s ;  mas de e s t e  
m il la r  de f u t u r ib le s  m éd icos , só lam en te  acabaron l a  
c a r r e r a  650 ( 3 )» lo  que supone una d e se r c ió n  acadé­
m ica d e l  57 ñor c ie n , s im ila r  a l a  que hemos c o n sta ­
tad o  en l a  misma fa c u lta d  durante e l  prim er t e r c i o  
d e l  s i g l o  XIX.
No era , p u es , novedad decim onónica e l  que e l  
fr a c a so  e s c o la r  en l a  U n iv ersid a d  fu e s e  un fenómeno 
f r e c u e n te  de l a  v id a  e s t u d ia n t i l ;  s in  embargo duran­
t e  e l  re in ad o  de Femando V l l^ la ^ in e s t a b i l id a d  p o l í ­
t i c a  y  s o c i a l ,  l a s  g u e r ra s , l a  r e p r e s ió n  p o l í t i c a , . . .  
esqu ilm aron  sob re manera v a r ia s  p rom ocion es. P or o tr a  
p a r te ,  l a  extrem a d ecad en c ia  de l a  U n iv e r s id a d , l a  bu -  
r o c r a t is a c ió n  de su fu n c ió n , e l  d e sfa sa d o  r e a c c io n a r ia -  
mo de su s p la n te a m ie n to s , u n ido  a c i e r t o  c lim a  aven­
tu r e r o  p rop io  d e l  in c ip ie n t e  rom an ticism o, h iz o  que 
muchos e s tu d ia n te s ,  a n te  e l  mínimo o b s tá c u lo , abando­
n a sen  su s  in ic ia d o s  e s tu d io s  y  bu scasen  o tr a s  p e r sp e c ­
t i v a s  p r o fe s io n a le s  y /o  v i t a l e s .
E ste  a sp ec to  e s  fundam ental para en ten d er  l a  
d e se r c ió n  e s c o la r  durante e l  p er iod o  a b s o lu t i s t a  y l a  
d e s e r c ió n  e s c o la r  durante l a  época de l a  I lu s t r a c ió n .
En l a  época i lu s t r a d a  l a  U n iv ersid a d  e s  mucho más e x i ­
g e n te , su s exámenes son más r ig u r o s o s ,  su s  p r o fe s o r e s
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son  más c o m p e te n te s . . .  El fr a c a so  e s c o la r ,  en e s t a  épo­
c a , e s t á  p rodu cid o  en buena p a r te  por l a s  r e p r o b a c io n e s  
acad ém icas o Msu su e n so sn; en l a  época de Fernando VXI, 
l a s  r e p r o b a c io n e s  o " su sp e n so s11 son , p or  l o  g e n e r a l ,  me­
n o s  r ig u r o s a s ,  y  muchos e s t u d ia n te s  abandonan l a  c a r r e ­
r a  a lm ín im o  o b s tá c u lo  por f a l t a  de e s t ím u lo  i n t e l e c ­
t u a l ,  y  t a l  v e z  por te n e r  fu e r a  de l a s  a u la s  o c a s io n e s  
de p r o sp e r id a d , que a l a s  cap as b u rg u esa s  s e  l e s  b r in d a ­
ban en 1 8 20 , 1 8 2 5 ,* . .  pero  no en 1 7 8 0 . ( 4 ) .
Con to d o , no co n v ien e  exagerar  e l  p a p e l jugado  
p o r  e l  e s p í r i t u  rom ántico  y a v en tu rero  y  l a  d e sm o r a li­
z a c ió n  i n t e l e c t u a l  que su p on ía  una U n iv e r s id a d  a n q u ilo ­
sada y  una en señ an za- a n a c r ó n ic a . Las u n iv e r s id a d e s  e s ­
p a ñ o la s  eran i n s t i t u c i o n e s  ex p ed id o ra s de t í t u l o s  que 
c a p a c ita b a n  ju r íd ica m e n te  para  e je r c e r  d eterm in ad as p ro ­
f e s i o n e s  ( ju r is p r u d e n c ia  y m ed ic in a , fu n d am en ta lm en te). 
El pragm atism o bu rgu és a t i s b ó  p ron to  l a  f in a l id a d  de  
l a s  v i e j a s  e s c u e la s ,  y  a l  e n v ia r  a su s  h i j o s  a  l a  U n i­
v e r s id a d  l o s  m a tr ic u ló  en l a s  fa c u lta d e s  de l e y e s  y  me­
d ic in a .  E l n i v e l  de e x ig e n c ia ,  s in  duda, no era  e le v a ­
do ( 5 ) ,  pero  l a  perm anencia en l a  U n iv e r s id a d  su p on ía  
un tu m o  de añ os r ig u ro sa m en te  c o n tr o la d o , im ponía una  
d i s c i p l i n a  ( a s i s t e n c i a  o b l ig a t o r ia  a c l a s e ,  por  ejem ­
p l o , . . ) * , ^  e s  e v id e n te  que no to d o s  l o s  e s tu d ia n t e s  
s e r ía n  c a p a ces  de a d a p ta r se , n i  tampoco to d o s  s e r ía n  
c a p a c es  de e x ig i r s e  e l  tr a b a jo  que su s  m ed io cres  p ro ­
f e s o r e s  l e s  p e d ía n . Muchos, p u es , fr a c a sa r o n :  un t e r ­
c io  de l o s  que in ic ia r o n  c a r r e r a .
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Sin  embarco, l o s  momentos de mayor marasmo (g u e ­
r r a s ,  p o s t - g u e r r a s , • . . )  fu eron  p a r t ic u la r m e n te  p e r ju d i­
c i a l e s  para  e l  e s tu d ia n ta d o : no s ó lo  s e  c o n s tr e ñ ía  l a  
m a tr íc u la , s in o  que tam bién muchos de l o s  v i e j o s  u n i­
v e r s i t a r i o s  abandonaban su s  e s t u d io s  para  no v o lv e r lo s  
a p r o s e g u ir .  En e s t a s  e ta p a s  l a  m o rta lid a d  académ ica  
s e  s i t ú a  p or encim a de l a  t e r c e r a  p a r te  de l a  prom oción  
o c o h o r te ;  por  e l  c o n tr a r io , en l o s  momentos a je n o s  a 
l a s  g r a v e s  c r i s i s ,  l a  m orta lid ad  académ ica fu e  i n f e r i o r .
El s ig u ie n t e  cuadro resum e l o s  d i f e r e n t e s  momen­
t o s  de l a  d e s e r c ió n  académ ica en l a  U n iv e r s id a d  de Va­
l e n c i a .  La -columna 1 corresp on d e a l  cu rso  académ ico  
en e l  que una prom oción u n iv e r s i t a r ia  o c o h o r te  i n i c i ó  
e s t u d io s  en l a s  d i s t i n t a s  fa c u lt a d e s  m ayores; l a  colum­
na n 2 2 ex p resa  e l  numero t o t a l  de e s t u d ia n t e s  que i n i ­
c ia r o n  e l  prim er cu rso  de l a s  d i s t i n t a s  f a c u l ta d e s  ma­
y o r e s ;  l a  columna n^ 3 in d ic a  e s t e  mismo t o t a l  agrupa­
do p or  p e r ío d o s ;  l a  columna ns 4 s e ñ a la  e l  rrámero de 
e s t u d ia n t e s  que se  m a tr icu la ro n  en e l  ú lt im o  cu rso  de  
l a  c o r r e sp o n d ie n te  c a r r e r a , cu a tro  o s e i s  añ os d e sp u é s . 
La mera com paración de l o s  e s tu d ia n te s  de l a  columna 
n g 4 con l o s  ex p resa d o s por l a  colum na n^ 2 m uestra  l a  
m o rta lid a d  de e s tu d ia n te s  por c o h o r te  (e n  c a so s  muy ex­
c e p c io n a le s ,  hay más e s tu d ia n te s  que " f in a l i z a n ” de l o s  
que empezaron: s e  t r a t a  siem pre de p rom ocion es muy p e­
queñas en su o r ig e n  y  que se  b e n e f ic ia r o n  de e s tu d ia n ­
t e s  que in ic ia r o n  ca rrera  d u ran te  c u r so s  a n t e r i o r e s ) .  
F in a lm e n te , l a  columna n^ 5 agrupa a l o s  e s t u d ia n te s  
ex p resa d o s en l a  columna n£ 4 : l a  com paración de e s t a
columna con l a  n 2 3 n o s  o fr e c e  una p r e c i s a  ap rox im ación  
a l a  d e se r c ió n  académ ica o fr a c a so  e s c o la r  por p e r ío d o s*
Una ú lt im a  o b serv a c ió n  para  en ten d er  e l  cuadro  
que s ig u e :  l o s  e s tu d ia n te s  ex p resa d o s en l a s  colum nas 
4 y  5 son a q u e l lo s  que, de l a  c o h o r te  i n i c i a l ,  lo g r a r o n  
l l e g a r  a l  ú lt im o  cu rso  ( b a c h i l l e r ,  que era  e l  grado que 
p o s i b i l i t a b a  e l  e j e r c i c i o  p r o f e s io n a l ) ,  p ero  no l o s  
que s e  graduaron: l o s  L ib ros de Grados in d ic a n  que -1 
a q u e l lo s  que c o n c lu ía n  l o s  c u r so s  p e r t in e n t e s  para  g ra ­
d u a rse  de b a c h i l l e r  en m ed ic in a , l e y e s  y  cá n o n es, o b te ­
n ía n  e l  grado c o rr e sp o n d ie n te  poco tiem po d esp u és de  
c o n c lu ir  su e a r r e r a f  l o s  e s tu d ia n te s  de t e o lo g ía  so ­
l í a n  -m uchos de e l l o s -  no grad u arse  ( a l  menos in m ed ia­
tam en te d esp u és de c o n c lu ir  l o s  c u r so s  e x ig id o s )  ( 6 )* 
E sta  e s  l a  raaón por l a  que computamos a l o s  e s tu d ia n ­
t e s  m a tr ic u la d o s  en e l  ú lt im o  cu rso  e f e c t iv o  (e n  l a  U n i­
v e r s id a d  s e  daban tam bién c u r so s  p ara  l i c e n c i a t u r a  y  
d o c to ra d o , p ero  l o s  grad os “ú t i l e s n eran  l o s  de b a c h i­
l l e r  en fa c u lta d  m ayor), y  no a l o s  graduados* Quere­
m os, s in  embargo, d e ja r  c o n s ta n c ia  que de t r a t a r s e  de  
l o s  graduados en l e y e s ,  cánones y  m e d ic in a , l o s  d a to s  
no v a r ia r ía n :  se  gradúan ta n to s  como l l e g a n  a 4 S c u r so  
( l e y e s  y  cán on es) y  6 2 curso (m ed ic in a )*
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CUADRO 0 24
MORTALIDAD ACADÍMICA EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA POR 
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c u r so  i -  t o t a l  t o t a l  t o t a l  t o t a l  m orta-  
n i c i a l  de e s -  por de e s -  por  l id a d  
de l a  tu d ia n -  p e r ío -  tu d ia n -  p e r ío -  a c a d é -  
c a r r e r a  t e s  ma- d os t e s  ma- d os m ica  
t r i c u l a  t r i c u l a  ($ )  
dos en d os en 
l e r  cur e l  t í l t i  
so  de "" mo c u r -  
f a c .  ma s o ,  4 '
y ° r e s  o 6 a -
ñ os de.s 
puéa
1 8 1 3 -1 4  99
1 8 1 4 -1 5  75
1 8 1 5 -1 6  81  
1 8 1 6 -1 7  97 *
1 57 \
f  352 .... 51- V 
49
38
___195 44*60
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584 144  
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1 8 2 0 -2 1  84
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160
• 386 3 1 '9 2
1 8 2 3 -2 4  255 '
1 8 2 4 -2 5  159
1 8 2 5 -2 6  217 -
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_ 159 _ _J
• 384 39*14
1 8 2 6 -2 7  1 6 4 -  '
1 8 2 7 -2 8  206
1 8 2 8 -2 9  186 -
167
556 194 
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► 438 21*22
1 8 2 9 -3 0  212 '
1 8 3 0 -3 1  215
1 8 3 1 -3 2  306 ■
155
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219
'
■ 555 24*23
‘
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1 8 3 3 -3 4  370
1 8 3 4 -3 5  402 ^
220
1 .1 0 4  220 
234
.
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2 . -  M orta lid ad  académ ica por f a c u l t a d e s .
l a  m o rta lid a d  académ ica, d u ra n te  l o s  añ os que 
estu d ia m o s , no tu vo  una r e la c ió n  d ir e c t a  con l a  d i f i ­
c u lta d  de l o s  e s t u d io s ,  s in o  sob re  to d o  con  l a s  p e r s ­
p e c t iv a s  p r o f e s io n a le s .
C iertam en te , l a  d i f i c u l t a d  de e s t u d io ,  e l  ca­
r á c t e r  p r á c t ic o  de c i e r t a s  en señ a n sa s y  l a  misma dura*- 
c ió n  de cada c a r r e r a , fu eron  f a c t o r e s  que, in d u d a b le ­
m en te, menguaron l a s  f i l a s  e s t u d ia n t i l e s ;  p e r o , a  ju z ­
gar  por n u e s tr o s  d a to s , l a  cau sa  más im p o rta n te  de d e ­
s e r c ió n  académ ica fu e  l a  f a l t a  de p e r s p e c t iv a s  p r o fe ­
s i o n a le s .  E l ejem plo más s i g n i f i c a t i v o  de cuanto  d e c i ­
mos para  l a  U n iv ers id a d  v a le n c ia n a  l o  a p o r ta  l a  f a c u l ­
ta d  de t e o l o g í a .
La fa c u lta d  de t e o lo g ía  tu vo  tina m o rta lid a d  
a t í p i c a ,  para  l a s  prom ociones que in ic ia r o n  su s  e s t u ­
d io s  e n tr e  1813 y  1 8 3 6 ; se  t r a t a  de l a  m o rta lid a d  a c a ­
dém ica mayor de to d a  l a  U n iv e r s id a d : e l  44 por c ie n  
de l o s  que empezaron e s tu d io s  de t e o l o g í a  l o s  abando­
naron  ( f r e n t e  a un 315*75 por c ie n  de d e s e r c ió n  de l o s  
e s t u d ia n t e s  de fa c u lta d e s  m ayores de l a  U n iv e r s id a d  en 
e l  mismo p e r ío d o )  (? ) •
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La e le v a d a  d e se r c ió n  de e s t u d ia n t e s  de t e o lo g ía  
cob ra  r e l i e v e  s i  consideram os que era  l a  fa c u lta d  me­
n o s  m a s if ic a d a  (e x c e p to  l a  s e c c ió n  de derecho c a n ó n ic o ) ,  
con l o  que l a s  c o n d ic io n e s  para e l  aprovech am iento  do­
c e n te  eran , r e sp e c to  a l a s  o tr a s  fa c u lta d e s ,ó p t im a s .  A- 
dem ás, l o s  e s tu d io s  de t e o lo g ía  t e n ía n  una d u ra c ió n  n o r ­
m al (p a ra  o b ten er  e l  grado de b a c h i l l e r ,  cu a tro  c u r s o s ) .
E sta  p é r d id a  de e s tu d ia n te s  de t e o l o g í a  debe i n ­
t e r p r e t a r s e  d esd e  e l  cambio de m en ta lid a d  que se  impu­
so en España d u ran te 1 8 0 8 -1 4 , agud izado d u ran te  to d a  
l a  p rim era  m itad  d e l  s i g l o ,  y  marcado por e l  c r e c ie n t e  
c a r á c te r  l a i c o  de l a  so c ied a d  e sp a ñ o la . Las n u evas con­
d ic io n e s  s o c i a l e s  q u e.(a iín  d e s d e . la  c o n tr o v e r s ia  p o l í t i ­
ca  d e l  a b so lu tism o ) se  imponen c o n lle v a n  l a  d e c a d e n c ia  
de una fa c u lta d  m e d ie v a l, cuya fu n c ió n  s e  ha d e s v a n e c i­
d o , e n tr e  o tr a s  r a zo n es  porque l o s  se m in a r io s  c o n c i l i a ­
r e s  son l a s  i n s t i t u c i o n e s  que, cada v e z  más c la r a m en te , 
r ec o g e n  l a s  v o c a c io n e s  r e l i g i o s a s  s a c e r d o ta le s  (8 ) .  En 
l a  com p eten cia  fa c u lta d e s  de t e o lo g ía - s e m in a r io s  c o n c i­
l i a r e s ,  a q u e l la s  te n ía n  I q u e  p er d e r , y  é s t o s  l a  o p o rtu ­
n id ad  de a g lu t in a r  a l o s  in te r e s a d o s  en l a  c a r r e r a  e c l e ­
s i á s t i c a ,  p ero  a p a r t ir  de 1845* . .
E l Sem inario  C o n c il ia r  de T a le n c ia  v e n ía  fu n c io ­
nando d esd e  1790 ( 9 ) .  S in  embargo, su m is ió n  fu e  com­
p le m e n ta r ia  en l a  form ación d e l p e r so n a l r e l i g i o s o  de  
l a  d i ó c e s i s  h a s ta  e l  p la n  de 1845 . La U n iv e r s id a d  fu e  
l a  i n s t i t u c i ó n  c la v e  en l a  form ación d e l  p e r so n a l r e l i ­
g io s o  d u ran te  l a  época que estu d ia m o s. La c r i s i s  de
l a  fa c u lta d  de t e o l o g í a ,  r e s a l ta d o  d e l  cambio de v o ca ­
c ió n  e s t u d ia n t i l ,  se  m a n ife s tó  en l a  d ism in u c ió n  d e l  
número de e s tu d ia n te s  de t e o l o g í a  ( h a s t a  c o n v e r t ir s e  
en una fa c u lta d  de m in o r ita r ia  en r e s i d u a l ) ,y  en un  
in crem en to  e x tr a o r d in a r io  de m o rta lid a d  académ ica ( 1 0 )#
P ero  l o  que m ejor puede d em o stra m o s l a  c r i s i s  
d e l o s  e s tu d io s  t e o ló g ic o s  e s  que n i  s iq u ie r a  to d o s  
l o s  e s t u d ia n te s  que superaban l o s  c u r s o s  n e c e s a r io s  
p a ra  grad u arse  de b a c h i l l e r ,  o b te n ía n  e l  grado* Un t e r ­
c i o  de l o s  que pod ían  grad u arse  se  graduaron ( l l ) ,  prue' 
ba e v id e n te  de que e l  grado de b a c h i l l e r  en t e o lo g ía  
no era  n e c e s a r io  (o  a l  menos no era  ta n  n e c e s a r io  c o ­
j e o —lo .- fu  endurante eL_ s i g l o  a n te r io r )  .p a r a  e l  desempeño 
d e c a rg o s  e c l e s i á s t i c o s  ( l o s  -e s tu d io s ,  en cam bio, s í  
que eran im p r e s c in d ib le s ) . ( 1 2 ) .
En c o n tr a p o s ic ió n  con l a  fa c u lta d  de t e o l o g í a ,  
l a s  de l e y e s  y  m ed ic in a  tu v ie r o n  u n a m o rta lid a d  acad é­
m ica  m enor, su p e r io r  -como siem p re- en m ed icina*  No 
pu ed e d e c ir s e  que e s t a s  f a c u lta d e s  (que v ie r o n  in c r e ­
m entar su alumnado) tu v ie s e n  menos d e s e r c ió n  e s c o la r  
p o r  s e r  "más f á c i l e s "• M ed icin a , s in  duda, era  una ca ­
r r e r a  más la r g a  ( s e i s  a ñ o s, f r e n te  a c u a t r o ) ,  y  según  
o p in ió n  d e l  e s tu d ia n ta d o , su s  e s t u d io s  e x ig ía n  mayor 
d e d ic a c ió n  que l a  que te n ía n  que p r e s ta r  a l o s  su yos  
l o s  e s t u d ia n te s  de t e o l o g í a .  Al menos a s í  op inaba un  
e s tu d ia n te  (1 3 )*  Tampoco podemos d e c ir  que l e y e s  fu e ­
s e  tina fa c u lta d  más f á c i l  que t e o l o g í a .  Como en e l  ca ­
so  de m ed ic in a , to d o s  l o s  i n d ic i o s  apuntan a p en sa r
que l a  ca rr er a  de l e y e s  no e x ig ía  menos a p l ic a c ió n  y  
e s tu d io  que l o  p u d ie se  p r e c is a r  l a  de t e o l o g í a  ( 1 4 ) .
En n u e s tr a  o p in ió n , l o s  e s tu d io s  de t e o l o g í a  se  aban­
donaban m asivam ente no por s e r  mucho más co m p le jo s  
que l o s  de o t r a s  f a c u lta d e s ,  s in o  p or  l a s  e s c a s a s  p e r s ­
p e c t iv a s  que o fr e c ía n  a l  e s tu d ia n te  m ed io , en un c lim a  
p o l í t i c o  de marcado acen to  a n t i c l e r i c a l  (cu y a  ten d en ­
c i a  no lo g ra ro n  p arar  n i  l o s  g o b ie r n o s
a b s o l u t i s t a s )  (1 5 )*
En resum en: en l a s  prom ociones co m p le ta s  de  
l a s  d i s t i n t a s  f a c u lta d e s  de l a  U n iv e r s id a d , d esd e  1813  
h a s ta  1840 s e  ob servan  dos t ip o s  de m o rta lid a d  académ i­
ca  o fr a c a so  e s c o l a r s e l  que podemos c o n s id e r a r  como 
m ed io , y  que o s c i l a  e n tr e  e l  32 por c ie n  de d e s e r c ió n  
académ ica para  l e y e s ,  y e l  38 por c ie n  para  m ed ic in a , 
y  l a  d e s e r c ió n  académ ica de t ip o  ; ' e x tr a o r d in a r io , 
que a f e c t ó  a l a  fa c u lta d  de t e o l o g í a  (p e s e  a
s e r  poco num erosa)* Por o tr a  p a r te ,  l a  d i f e r e n c ia  en­
t r e  e l  fr a c a so  e s c o la r  de l a s  fa c u lta d e s  de l e y e s  y  
m ed ic in a  no e s  nuevo: en e s t a  ú lt im a  l a  m o rta lid a d  
académ ica fu e  mayor ya  en l o s  años f i n a l e s  d e l  s i g l o  
XVIII ( 1 6 ) .  La cau sa  de que e l  fr a c a so  e s c o la r  fu e s e  
mayor -u n  6 por c i e n -  en l a  fa c u lta d  de m e d ic in a , s in  
duda se  debe a l a  d i f i c u l t a d  que entrañ an  e s t o s  e s tu ­
d i o s ,  y que b a s ta r á  record ar  que p r e c isa b a n  d o s  años  
más de e s tu d io  para l a  ob ten c ió n  d e l  mismo grado a c a ­
d ém ico . Con to d o , l a  m orta lid ad  académ ica en l a  f a c u l ­
ta d  de t e o lo g ía  aún fu e  su p e r io r  a l a  de l a  fa c u lta d
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de m ed ic in a .
Atendamos a e s t o s  d a to s :
CUADRO 0 25
MORTALIDAD ACADÉMICA POR FACULTADES (1 8 1 3 -1 8 4 0 )
F a cu lta d Número deprom ociones
(1 8 1 3 -4 0 )
Alumnos que 
empiezan
Alumnos que 
f i n a l i z a n
Morta­
l id a d
w
" T e o lo g ía 24 1 .1 3 5 638 43*84
L eyes 24 2 .710 1 .8 3 6 32* 25
M edicina 22 1 .1 9 6 741 3 8 '0 4
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3 . -  Las prom ociones de m éd icos , j u r i s t a s  y  teó logos®
Desde que f in a l iz a r a  l a  g u erra  de In d ep en d en cia  
h a s ta  l a  época d e l  r e g e n te  E sp a r te r o , l a  f a c u lta d  de 
m ed ic in a  de l a  U n iv ersid a d  de V a le n c ia  formó un t o t a l  
de 741 m éd ico s , que se  d is tr ib u y e r o n  en v e in t id ó s  p ro ­
m o c io n es . En e l  mismo p er íod o  p asaron  p or  l a  fa c u lta d  
de l e y e s  v e in t ic u a t r o  prom ociones que a r r o ja r o n  un t o ­
t a l  de 1 .8 3 6  p r o f e s io n a le s ,  c a s i  to d o s  e l l o s  j u r i s t a s  
en^derecho c i v i l .  El_ mismo número de p rom ocion es que 
l a  fa c u lta d  de l e y e s  tuvo  l a  d e  t e o l o g í a ,  en l a  que 
s e  form aron 638 e x p e r to s .
La p r in c ip a l  d i f e r e n c ia  que e x i s t e  e n tr e  l a s  
f a c u l t a d e s  de l e y e s ,  m ed icin a  y  l a  fa c u lta d  d e  t e o l o ­
g ía  e s  que m ien tra s  en a q u e l la s  e l  número de e s tu d ia n ­
t e s  que f in a l iz a r o n  l a  ca rrera  c o in c id e  c a s i  exactam en­
t e  con e l  número de grados de b a c h i l l e r  c o n f e r id o s ,  en 
l a  fa c u lta d  de t e o lo g ía ,  como in d icáb am os, no e s  a s í .
En e f e c t o ,  l a s  prom ociones de m ed ic in a  o b je to  de n u e s­
t r o  a n á l i s i s  con clu yeron  e n tr e  1819 ( l a  que i n i c i ó  su  
c a r r e r a  en o c tu b r e  de 1813) y  1840 ( l a  que l a  i n i c i ó  
en o c tu b r e  de 1 8 3 4 ) , p u es b ie n , e n tr e  1819 y 1840 l a  
U n iv e r s id a d  c o n f ir ió  729 grados de b a c h i l l e r  en m edi­
c in a ,  número que p rá ctica m en te  c o in c id e  con  e l  t o t a l  
d e l o s  m éd icos form ados por l a  U n iv e r s id a d (1 7 ) •
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P or l o  que r e s p e c ta  a l a  fa c u lta d  de l e y e s ,  l a s  
v e in t ic u a t r o  prom ocion es in d ic a d a s  co n c lu y ero n  su s  e s ­
tu d io s  e n tr e  1817 ( l a  que l o s  i n i c i ó  en 1 8 1 5 ) y  1840  
( l a  que l o s  empezara en 1 8 5 6 )? e l  número de g rad os de 
b a c h i l l e r  en l e y e s  y  cán on es ex p ed id o s p or  l a  U n iv e r s i ­
dad e n tr e  1817 y  1840 fu e  de 1 .7 0 1 ' (d e  l o s  que só lam en-  
t e  67 eran grad os de b a c h i l l e r  en d erech o  ca n ó n ico )
( 1 8 ) .
F in a lm en te , e s  en t e o lo g ía  donde s ó lo  una p a r te  
de l o s  e s t u d ia n te s  que con clu yen  l o s  e s t u d io s  o b t ie n e n  
e l  grado de b a c h i l l e r  (19 ) • De l o s  658 t e ó lo g o s  forma­
d os por l a  U n iv e r s id a d  e n tr e  1815 y  1 8 4 0 , só lam en te  se  
graduaron de b a c h i l l e r  223 (e n tr e  1817 y 1 8 4 0 , fe c h a s  
en l a s  que r e sp e c tiv a m e n te  l le g a r o n  a l  ú lt im o  cu rso  bá­
s i c o  l a s  v e in t ic u a t r o  prom ociones que in ic ia r o n  l a  ca ­
r r e r a  e n tr e  1815 y  1 8 5 6 ) . El que d os t e r c i o s  de t e ó l o ­
g o s  no s e  graduaran s e  d e b ía  a l  hecho de que no era  n e ­
c e s a r io  o b te n e r  e l  grado u n iv e r s i t a r io  ( s í  t e n e r  aproba­
d os l o s  c u r so s )  para  e l  e j e r c i c i o  de l a  c a r r e r a  e c l e ­
s i á s t i c a .  C on trariam en te , para e je r c e r  l a  ju r isp r u d e n ­
c i a  y  l a  m ed ic in a  era  r e q u is i t o  in d is p e n s a b le  p o s e e r  e l  
grado de b a c h i l l e r ,  razón  por l a  que to d o s  l o s  que f i ­
n a liz a b a n  l o s  p e r t in e n t e s  e s tu d io s  se  graduaban. En t e o ­
l o g í a ,  s in  embargo, e l  grado de b a c h i l l e r  y  d o c to r  s e  
co n sid era b a n  como m é r ito s , pero só la m en te  l o s  o b te n ía n  
q u ie n e s , por  prom oción , l o s  r e q u e r ía n .
E l s ig u ie n t e  cuadro resume l a s  a n t e r io r e s  p a la ­
b r a s  :
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CUADRO 0 26
PROMOCIONES Y GRADUADOS EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA
(1 8 1 7 /1 9 -1 8 4 0 )
F acu ltad E stu d ia n te s  que Anos con clu yen
l o s  e s tu d io s
O btienen  e l  
Afi08 grado de Da 
c h i l l e r
Gradúa 
d os en 
*
T e o lo g ía
L eyes
M edicina
1 817 -40  658 
1 8 1 7 -4 0  1 .8 5 6  
1 819 -40  741
1 8 1 7 -4 0  228 
1 8 1 7 -4 0  1 .7 0 1  
1 8 1 9 -4 0  729
35*73
92*64
98*38
Es d e c ir í  to d o 3 l o s  que acababan l a  c a r r e r a  de  
l e y e s  y  m ed ic in a  se  graduaban. S i e l  p o r c e n ta je  de g ra ­
duados no e s  d e l  100 por c ie n ,  se  debe a  que e x i s t í a  un  
tr a m ite  p r e v io ,  que en a lg u n o s c a s o s  r e tr a s a b a  a lg u n o s  
m eses l a  c o n c e s ió n  d e l  grado por l a  U n iv e r s id a d , a s í  
como en a lg u n o s  c a so s  - e x c e p c io n a le s ,  p ero  no i n s ó l i ­
to  s t  ce  su sp en d ía  a l  graduando, e l  c u a l  t e n ía  que r e ­
p e t i r  a lg ú n  tiem po d esp u és l o s  e j e r c i c i o s  ( 2 0 ) f o b ie n  
era  e l  graduando qu ien  no com parecía  a uno o a  to d o s  
l o s  e j e r c i c i o s  p r e v is t o s  ( 2 1 ) .
En t e o l o g í a ,  s in  embargo, y  por l a s  r a z o n e s  a -  
p u n ta d a s, s ó lo  s e  graduaban a q u e l lo s  a  l o s  que l a  ca ­
r r e r a  e c l e s i á s t i c a  l e s  deparaba c a r g o s  c la v e ;  a l  r e s ­
to  no l e s  h a c ía  f a l t a  e s ta r  en p o s e s ió n  de un grado  
exp ed id o  p or l a  U n iv e r s id a d .
#
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P or l o  que c o n c ie r n e  a l a s  v e in t id ó s  prom ocio­
n e s  de e s tu d ia n te s  de m ed ic in a , l a  m o rta lid a d  acad é­
m ica fu e  mayor p ara  a q u e l la s  c o h o r te s  que a tr a v e sa r o n  
l o s  momentos más c r í t i c o s  d e l  momento, como puede v e r ­
se  en e l  cuadro JL*6 • l o  mismo puede d e c ir s e  de l a  f a ­
c u lta d  de l e y e s  (cuadro ¿°¡ ) ,  y  b ie n  i l u s t r a t i v o  e s  
en e s t a  l a  e x tr a o r d in a r ia  d ism in u c ió n  de l a  prom oción  
1 8 ^ 5 -3 9 , d eb id a  a l a  q u in ta  m i l i t a r  de l a  gu erra  c a r ­
l i s t a . q u in ta  que en l a  fa c u lta d  de l e y e s ,  p or  l a  ho­
m ogeneidad de edades de su s e s t u d ia n t e s ,  menguó c o n s i ­
d erab lem en te  una c o h o r te . En o tr a s  f a c u l t a d e s ,  como me­
d ic in a ,  cu yos e s tu d ia n te s  son más a d u lto s  y  más h e te r o ­
g én eo s  en cuanto  a l a  edad, e l  e f e c t o  de l a  q u in ta  se  
d is p e r s ó  en v a r io s  c u r s o s , s i  b ie n  uno r e g i s t r ó  l a s  
m ayores mermas.
Observemos l a  e v o lu c ió n  de l a s  p rom ocion es
1 835 -39  de l a  fa c u lta d  de l e y e s  y  1 8 3 3 -3 9  de l a  f a ­
c u lta d  de m ed ic in a , a  f i n  de co n o cer  e l  im pacto  de 
l a  g u erra  sob re  d os prom ociones u n i v e r s i t a r i a s :
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CUADRO 0 27
LAS PROMOCIONES UNIVERSITARIAS Y LA GUERRA CARLISTA.
A ) LA PROMOCION 1835-39  DE LA FACULTAD DE LEYES
Curso 1835 1836 1837 1838
1 * 201
22 140
32 16
42 29
B)LA PROMOCION 183 3 -3 9  DE LA FACULTAD DE MEDICINA
Curso 1833 1834 1835 1836 1837 1838
12 70
2 fi 59
32 47
42 32
5 S 40
62 56
•  •
S ir v a  l o  a n te r io r  de ejem plo p ara  o b se r v a r  e l  
e f e c t o  que sob re  l a  dem ografía  u n i v e r s i t a r i a  tu v ie r o n  
l a s  f r e c u e n te s  s i t u a c io n e s  c r í t i c a s  de l a  p rim era  m i-
tad  d e l  s i g l o  XIX* Sin  embargo, aunque e v o lu c io n e s  s i ­
m ila r e s  fu eron  fr e c u e n te s  en l a s  c o h o r te s  de u n i v e r s i ­
t a r i o s  v a le n c ia n o s  (porque en l a  época rom án tica  fu e ­
ron tam bién fr e c u e n te s  l a s  s i t u a c io n e s  e x tr a o r d in a r ia s  
en l o  p o l í t i c o  y en l o  s o c i a l ) ,  l a  c o h o r te  o prom oción  
u n i v e r s i t a r i a  más fr e c u e n te  t i e n e  una d ism in u c ió n  p ro­
g r e s iv a  (más in t e n s a  en prim er c u r so , menos en l o s  r e s ­
t a n t e s )  a l o  la r g o  de l a  c a r r e r a ;  en m ed ic in a , adem ás, 
s e  p ro d u cía  ún reb a lsa m ien to  en l o s  d o s  ú lt im o s  c u r so s  
de p r á c t ic a  o c l í n i c a  ( 22) .
Obsérv en s e ,  en s í n t e s i s ,  l o s  s ig u ie n t e s  cu a d ro s, 
que resumen l a  m orta lid ad  de l a s  prom ocion es de l a s  
f a c u l t a d e s  de m ed ic in a , l e y e s  y t e o l o g í a  de l a  U n iv e r ­
s id a d  de V a le n c ia  e n tr e  1813 y 1 8 4 0 .
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COADRO 0 2 8
PROMOCIONES DE ESTUDIANTES DE MEDICINA
~ . /  E s tu d ia n te s  que 
Prom oción in ic ia r o n
l a  ca rrera
E s tu d ia n te s  que 
c o n c lu y er o n  
l a  c a r r e r a
M orta­
l id a d
w
1 8 1 3 -1 4 /1 8 1 8 -1 9 51 28 45'09'
1 8 1 4 -1 5 /1 8 1 9 -2 0 40 18 55
1 8 1 5 -1 6 /1 8 2 0 -2 1 13 12 7* 69
1816- 1 7 / 1 8 2 1 -2 2 35 10 71* 42
1 8 1 7 -1 8 /1 8 2 2 -2 3 33 16 5 1 '5 1
1 8 1 8 -1 9 /1 8 2 3 -2 4 33 10 69*69
1 8 1 9 -2 0 /1 8 2 4 -2 5 32 22 31*25
1 8 2 0 -2 1 /1 8 2 5 -2 6 27 35
1 8 2 1 -2 2 /1 8 2 6 -2 7 78 53 32*05
- 1 8 2 2 -2 3 /1 8 2 7 -2 8 96 62 35*41
1 8 2 3 -2 4 /1 8 2 8 -2 9 136 59 56*61
1 8 2 4 -2 5 /1 8 2 9 -3 0 8 11
1 8 2 5 -2 6 /1 8 3 0 -3 1 92 51 44*56
1 8 2 6 -2 7 /1 8 3 1 -3 2 60 51 15
1 8 2 7 -2 8 /1 8 3 2 -3 3 4 9 - 35 28*57
1 8 2 8 -2 9 /1 8 3 3 -3 4 46 28 39*13
1 8 2 9 -3 0 /1 8 3 4 -3 5 52 31 40*38
■ 1830-31/1835-36 28 28
1 8 3 1 -3 2 /1 8 3 6 -3 7 71 52 26*76
1 8 3 2 -3 3 /1 8 3 7 -3 8 64 38 40*62
1 8 3 3 -3 4 /1 8 3 3 -3 9 70 36 48*57
1 8 3 4 -3 5 /1 8 3 9 -4 0 82 55 32*92
T ota l.. • .  • 741 38*04 %
(F u en te: A rch ivo de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , L i­
b r o s  de M a tr ic u la s )
CUADRO 0  2 9
PROMOCIONES DE ESTUDIANTES DE LEYES
E stu d ia n te s  que 
Prom oción in ic ia r o n  
l a  ca rrera
E s tu d ia n te s  que 
c o n c lu y ero n  
l a  c a r r e r a
M orta­
l id a d
w
1 8 1 3 -1 4 /1 8 1 6 -1 7 34 19 4 4 '1 1
1 8 1 4 -1 5 /1 8 1 7 -1 8 22 24
1 8 1 5 -1 6 /1 8 1 8 -1 9 61 31 49*18
1 8 1 6 -1 7 /1 8 1 9 -2 0 48 21 56*25
1 8 1 7 -1 8 /1 8 2 0 -2 1 85 46 45*88
1 8 1 8 -1 9 /1 8 2 1 -2 2 176 111 36' 93
1 8 1 9 -2 0 /1 8 2 2 -2 3 146 101 30*82
1 8 2 0 -2 1 /1 8 2 3 -2 4 23 45
1 8 2 1 -2 2 /1 8 2 4 -2 5 88 67 2 3 '8 6
1822- 23 / 1825-26 136 70 48*53
1 8 2 3 -2 4 /1 8 2 6 -2 7 67 20 70*15
1 8 2 4 -2 5 /1 8 2 7 -2 8 97 66 31*95
1 8 2 5 -2 6 /1 8 2 8 -2 9 86 79 8 '1 4
1 8 2 6 -2 7 /1 8 2 9 -3 0 64 89
1 8 2 7 -2 8 /1 8 3 0 -3 1 114 95 1 6 '6 7
1 8 2 8 -2 9 /1 8 3 1 -3 2 100 72 28
1 8 2 9 -3 0 /1 8 3 2 -3 3 118 98 16*95
1 8 3 0 -3 1 /1 8 3 3 -3 4 135 111 1 7 '7 8
1 8 3 1 -3 2 /1 8 3 4 -3 5 141 102 27*66
1 8 3 2 -3 3 /1 8 3 5 -3 6 160 119 25*62
1 8 3 3 -3 4 /1 8 3 6 -3 7 197 148 2 4 '8 7
1 8 3 4 -3 5 /1 8 3 7 -3 8 214 139 35*04
1 8 3 5 -3 6 /1 8 3 8 -3 9 201 29 85 ' 57
1 8 3 6 -3 7 /1 8 3 9 -4 0 197 134 3 1 '9 7
T o ta l* • • • .* * • 1 .8 3 6  ............... 3 2 '2 5
(P u en te: A rch ivo de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , L i­
b ro s  de M a tr ic u la s )
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cuadro 0  3 0
PROMOCIONES DE ESTUDIANTES DE TEOLOGÍA
E stu d ia n te s  que 
Prom oción in ic ia r o n  
l a  ca rr er a
E s tu d ia n te s  que 
co n c lu y ero n  
l a  c a r r e r a
M orta­
l id a d
( /o
1 8 1 3 -1 4 /1 8 1 6 -1 7 14 10 2 8 ’ 75
1 8 1 4 -1 5 /1 8 1 7 -Í8 13 9 30*77
1 8 1 5 -1 6 /1 8 1 8 -1 9 7 6 14*23
1 8 1 6 -1 7 /1 8 1 9 -2 0 14 7 50
1 8 1 7 -1 8 /1 8 2 0 -2 1 16 14 12*5
1 8 1 8 -1 9 /1 8 2 1 -2 2 25 23 8
1 8 1 9 -2 0 /1 8 2 2 -2 3 38 25 3 4 '2 1
1820- 21/ 1823 -24 34 16 52*94
1 8 2 1 -2 2 /1 8 2 4 -2 5 50 13 74
1822- 23/ 1825-26 35 28 20
1 8 2 3 -2 4 /1 8 2 6 -2 7 52 26 50
1 8 2 4 -2 5 /1 8 2 7 -2 3 54 43 20*37
1 8 2 5 -2 6 /1 8 2 8 -2 9 39 29 25 '6 4
1 8 2 6 -2 7 /1 8 2 9 -3 0 40 27 3 2 '5
1 8 2 7 -2 8 /1 8 3 0 -3 1 43 19 55*81
1 8 2 8 -2 9 /1 8 3 1 -3 2 40 22 45
1 8 2 9 -3 0 /1 8 3 2 -3 3 42 26 38*09
1 8 3 0 -3 1 /1 8 3 3 -3 4 52 42 1 9 '2 3
1 8 3 1 -3 2 /1 8 3 4 -3 5 94 65 30*85
1 8 3 2 -3 3 /1 8 3 5 -3 6 108 63 41 '6 6
1 8 3 3 -3 4 /1 8 3 6 -3 7 105 36 6 5 '0 4
1 8 3 4 -3 5 /1 8 3 7 -3 8 106 40 62*26
1 8 3 5 -3 6 /1 8 3 8 -3 9 59 20 66*1
1 8 3 6 -3 7 /1 8 3 9 -4 0 57 29 4 9 '1 2
T o ta l* • • , 4 3 '8 9
(P u en te: A rch ivo  de l a  U n iv ersid a d  de V a le n c ia , L i­
b r o s  de M a tr ic u la s )
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4 * -  Exámenes y  " su sp en so s”. H acia  una nueva  m en ta lid ad
e s t u d i a n t i l .
E l p la n  de e s tu d io s  de 1786 e s t a b le c ió  l o s  exá­
m enes de cu rso  para  c o n tr o la r  e l  aprovech am ien to  de l o s  
e s t u d ia n t e s  y ,  a l  mismo tiem p o , e s t im u la r  e l  ren d im ien ­
to  académ ico d e l  alumnado -o b l ig a d o  a ex a m in a rse- y  d e l  
p r o fe so r a d o  -c u y o s  alumnos s e r ía n  exam inados por e l  -i 
c la u s t r o  de l a  c o r r e sp o n d ie n te  f a c u l t a d - .  Los exámenes 
s e  c e le b r a r ía n  en ju n io  ( e l  cu rso  académ ico se  i n i c i a ­
ba e l  l s de o c tu b re  y f in a l iz a b a  l a s  c l a s e s  e l  3 1  de 
m ayo). A s i s t i r í a n  a examinar to d o s  l o s  p r o f e s o r e s  de 
l a  c o r r e sp o n d ie n te  fa c u lta d , m u ltánd ose a l o s  in f r a c t o ­
r e s  con p é r d id a  de l a  m itad d e l  s a la r io  de un d í a .  L os
e s t u d ia n t e s  d isp o n ía n  de dos v u e l t a s  p ara  aprobar e l  
c u r so :  a q u e l lo s  que no superaban e l  examen en l a  prim e­
r a  v u e l t a  o c o n v o c a to r ia , te n ía n  una segunda o p o r tu n i­
dad a l a s  p o ca s sem anas. S in  embargo, s i  no aprobaban  
n i  en una n i  en o tr a  op ortu n id ad , e sta b a n  o b lig a d o s  a  
r e p e t i r  c u r s o .e n  e l  año s i g u i e n t e . . .  "y s i  en e s t e  año
tampoco m er ec ier en  l a  a p rob ac ión , serán  ech ad os de l a
U n iv e r s id a d ?  (2 3 )*
Mas e l  r ig o r  d e l  p la n  B la sco  no so  co n cen tra b a  
en l a  e ta p a  f i n a l  d e l  c u r so , a l  d isp o n e r  y  r e a l i z a r  l o s
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exám enes. P ara poder p r e se n ta r s e  a l o s  exámenes era  
n e c e s a r io  a c r e d ita r  haber a s i s t i d o  a  l a s  c l a s e s ,  ta n ­
to  t e ó r i c a s  como p r á c t ic a s ,  l o  que era  c o n tr o la d o  ( a l  
menos te ó r ic a m e n te )  por e l  p r o fe s o r ;  “no s e  dará  m a tr í­
c u la  a l o s  que f a l t a r e n  más de d ie z  d ía s  a  l a s  enseñan­
z a s  o a l o s  r e p a s o s , s i  no fu e r e  p or  m otivo  de enferm e­
d ad ” ( 2 4 ) .
Los L ib r o s  de M a tr icu la  r e g i s t r a n  to d a  c la s e  de  
d e t a l l e s  r e f e r e n t e s  a l  c o n tr o l  académ ico y  a l o s  exáme­
n e s ,  s ien d o  fr e c u e n te s  l a s  e x p l ic a c io n e s  que de l a s  ano­
t a c io n e s  se  r e a l iz a r o n .  Atendamos a u n a  de e l l a s :
“Para l a  m aior i n t e l i g e n c i a  de e s t e  L ibro  
deve e x p l ic a r s e :  Qie to d o s  l o s  E s tu d ia n te s  
que d esean  cu rsa r  en e s t a  E sc u e la , para  s e r  
a d m itid o s  en e l l a ,  son prim ero exam inados 
en l a  fa c u lta d  que a n te r io r m en te  han e s tu ­
d ia d o , con j u s t i f i c a c i ó n ,a  m á s ,d e l cum pli­
m ien to  de l o s  años de e s tu d io  que se  r e q u ie ­
ren  para  l a  nueva fa c u lta d  que toman, con  
c u ia s  c ir c u n s ta n c ia s  son a l i s t a d o s  to d o s  
o m a tr ic u la d o s  £ • • • ]  " (2 4 )J *
”[ConvocadcT] e l  Examen e l  d ía  que s e  s e ­
ñ a la  por e l  Sr. R e c to r , s e  p r e se n ta n  to d o s  
l o s  E s tu d ia n te s  m a tr ic u la d o s  a n te  é l  mismo 
y  C a th ed rá tico s  de su r e s p e c t iv a  f a c u l t a d ,  
con q u ien es  han e stu d ia d o  Y p or  t o ­
d os s e  l e s  r e v i s a ,  y  de común acuerdo se  
l e s  aprueva o h a b i l i t a  a  l o s  que han cu m p li­
do" (2 5 )*
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E vid en tem en te, y en c o n t r a p a r t id a . . .
"A l o s  ^ e s t u d ia n t e s ^  que uo han cum pli­
do conform e a l o  p r e s c r i t o  en e l  p la n  de 
e s t u d io s ,  se  l e s  n ie g a  l a  m a tr íc u la  o a p r o -  
v a c ió n "  ( 2 6 ) .
Se p e r m it ía ,  s in  embargo, l a  r e c u p e r a c ió n  de una  
p a r te  de l a s  m a te r ia s  d e l c u r so , cuando e l  e s tu d ia n te  
era  juzgado por l o s  exam inadores ap to  en c i e r t a s  m ate­
r i a s  y  no ap to  en o t r a s .  S o lía  o c u r r ir  e s to  en a s ig n a ­
tu r a s  como "Química y  B otán ica" , donde no era  ex trañ o  
v e r  c a l i f i c a c i o n e s  como l a  que s ig u e s  "Se l e  auyueva  
l a  ■química y no l a  b o tá n ic a " (2 7 ) ;  o en o t r a s  m a te r ia s  
como " F ís ic a  E xperim ental"  puede v e r s e :  "Se l e  'suspende 
l a  a p r o v a c i6n h a s ta  que haga l o s  e x p e r im e n to s" ( 2 8 ) .
No fu e  nada b ie n  aceptado por l o s  e s tu d ia n te s  
v a le n c ia n o s  e l  s is te m a  de l o s  exámenes a n u a le s ,  con  
l a s  c o r r e sp o n d ie n te s  "au rova c i  on e s " y  "r  en r o v a c i on e s  
o s u s p e n s o s ". La p r o te s ta  e s t u d ia n t i l  no se  h iz o  espe' 
r a r :  l o s  e s tu d ia n te s  se  negaron a  a s i s t i r  a c l a s e ,  a l  
tiem po que p ro ta g o n iza ro n  e s t r e p i t o s a s  a lg a r a d a s . . .  
Todo term in ó , s in  embargo, muy p r o n to , t r a s  l a  i n t e r ­
v e n c ió n  de l a  fu e r z a  m i l i t a r  ( 2 9 ) .  D igam os, por o tr a  
p a r te ,  que en l a  u n iv e r s id a d  t r a d ic io n a l  e sp a ñ o la  no
eran nada e x tr a ñ a s  l a s  a lg a r a d a s  e s t u d i a n t i l e s ,  de  
l a s  que n i  l o s  e s tu d ia n te s  de t e o l o g í a  eran excep ­
c ió n  ( 3 0 ) .
C u a lq u ier  m otivo  era  bueno para  armar "sarao": 
l a  o b te n c ió n  de un grado, l a  d e fe n sa  de una t e s i s ,  
un a a r g u m en ta d 6n d efen d ien d o  p o s tu la d o s  de l a  " sec­
ta "  d o c tr in a r ia  r i v a l ,  l a  l e c c ió n  de p u n to s  de u n as  
o p o s ic io n e s ,  l a  rep ro b a ció n  de un g r a d u a n d o ,, . .  A 
v e c e s  l o s  m o tiv o s  que desencadenaban e l  m otín  e s c o la r  
eran e x t r a - u n iv e r s i t a r io s ,  como p or  ejem plo  su c e d ió  en 
V a le n c ia  en 1794 , cuando e l  c a p itá n  g e n e r a l ,  .. duque 
de l a  Roca, y  e l  a r zo b isp o  de V a le n c ia , Fabián y Fue­
r o ,  p ro ta g o n iz a ro n  una e n co n a d a -d isp u ta  m otivada  por  
l a  orden de e x p u ls ió n  de s a c e r d o te s  f r a n c e s e s  y r e l i ­
g io s a s  u r s u l in a s  d e l  mismo p a ís ,d a d a  por e l  c a p itá n  
g e n e r a l y  r e s i s t i d a  por e l  a r z o b is p o . T ra tá b a se  de una  
d is p u ta  de c o r te  r e g a l i s t a . que term in ó  cuando e l  a r z o ­
b is p o , d is fr a z a d o , s e  fugó de V a le n c ia  (3 1 )*  P ues b ie n ,  
e s t a  d is p u ta  exacerb ó  l o s  ánim os e n tr e  j a n s e n is t a s  y  
a n t i j a n s e n i s t a s ,  to m is ta s  y  a n t i t o m is t a s ,  i lu s t r a d o s  
y r e a c c i o n a r io s . • • .  P rec isa m en te  en e s t e  c o n te x to  s e  
r e g i s t r ó  un m otín  u n iv e r s i t a r io  c o n tr a  e l  a r z o b is p o ,  
a c a lo r a d o  m otín  e s t u d ia n t i l  que, en p a la b r a s  de P e s e t ,  
no s e  p o d r ía  e x p l ic a r  s in  te n e r  en c o n s id e r a c ió n  "l a s  
b a n d e r ía s  t e o l ó g i c a s  - t o m is t a s  y a n t i t o m is t a s -  que 
esm altab an  l a  ciudad  y l o s  c la u s t r o s  con s u c e so s  t u r ­
b u le n t o s " ( 3 2 ) .
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Con l o s  exám enes, e l  r ig o r  de l a  U n iv e r s id a d  se  
in crem en tó  con sid era b lem en te : e s t u d ia n te s  y  p r o fe s o r e s  
se  v ie r o n  fo r z a d o s  a p e r fe c c io n a r  su tr a b a jo  d ia r io #  La 
v id a  u n iv e r s i t a r ia  t r a d ic io n a l ,  r e p le t a  de a lg a r a d a s  e s ­
t u d i a n t i l e s ,  de sonadas p r o t e s t a s ,  de mucha p e d a n te r ía  
p or p a r te  de l o s  p r o fe s o r e s ,  y a l  mismo tiem p o de mu­
cha r u t in a  e ig n o r a n c ia , empezó a cam biar con l a s  r e ­
form as i lu s t r a d a s .  El p ro y ecto  i lu s t r a d o  f u e ,  p r e c i s a ­
m en te, h a cer  de l a  U n iv ersid a d  una i n s t i t u c i ó n  s o c i a l ­
m ente l i t i l ,  e s  d e c ir :  preocupada por una form ación  r i ­
g u ro sa  de su s  graduados y  d is p u e s ta  a acab ar  con e l  e s ­
tu d ia n te  y  e l  p r o fe s o r  desacostum brados a l  e s fu e r z o .
_________E n tr e _ lo s _ p r o fe so r e s  se  e s t im u ló  l a  com p eten cia
p or  d iv e r s o s  p ro ced im ien to s  (por e jem p lo , creando l a  
c a te g o r ía  de o p o s ito r e s  ( 3 3 ) ,  e s ta b le c ie n d o  p rem io s , 
im poniendo m u l t a s , . . ) ,  y  a l o s  e s tu d ia n te s  s e  l e s  im­
p u s ie r o n  c o n t r o le s  (exám enes a n u a le s , a s i s t e n c i a  a c la ­
s e ,  e j e r c i c i o s  para l a  o b ten c ió n  d e l  g r a d o . . . )  que f i s ­
c a l iz a r o n  su t r a b a jo . T ratábase de una nueva co n cep c ió n  
de l a  v id a  u n iv e r s i t a r ia ,p o r  l a  que en tra b a  en d e c l iv e  
l a  im agen t r a d ic io n a l  d e l  e s tu d ia n te  d esp reocu pad o y  jo ­
c o s o ,  h i j o  de n o b le s ,  c a b a l le r o s  o r i c o s  b u r g u e s e s . Se 
in cu b a  un nuevo t ip o  de e s tu d ia n te  a l  tiem p o que é s t e  
cambia so c io ló g ic a m e n te  su p r o c e d e n c ia :  una U n iv e r s id a d  
más e x ig e n te ,  que c o n tr o la  e l  tr a b a jo  c o t id ia n o  de su s  
alum nos, que prem ia su a p l ic a c ió n  y  e s t im u la  su tr a b a jo  
y  su form ación , e s ,  s in  duda, una U n iv e r s id a d  más p r ó x i­
ma a l a  so c ied a d  b u rgu esa , u t i l i t a r i a  y  p u r ita n a  que' se  
a v e c in a .
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Los exám enes de c u r so , en c u a lq u ie r  c a s o , son  
una prueba de que en l a  d eca d en te  u n iv e r s id a d  t r a d i ­
c io n a l  s e  in ic ia b a  una proftm da tr a n sfo r m a c ió n . Se a l ­
te r a b a , de e s t e  modo, l a  v i e j a  fu n c ió n  s o c i a l  d e l  alma 
¡nater, h a s ta  e n to n c e s  pob lada p or  c l é r i g o s ,  r e l i g i o s o s ,  
c a b a l le r o s ,  n o b le s  y  pocos b u r g u e se s . Con l a  l le g a d a  
de l a  a v a la n ch a  burguesa de e s t u d ia n t e s ,  p r e c o n iz a d a  
ya en l o s  ú lt im o s  años d e l s i g l o  XVTII, to d o  cam biará  
en l a  v id a  c o t id ia n a  de l o s  u n i v e r s i t a r i o s  v a le n c ia n o s .
E l nuevo e s tu d ia n te  t ie n d e  a  s e r  más r e s p o n s a b le ,  
t ie n d e  a e x ig i r  m. mayor -provecho de su s  e s t u d io s ,  p ro ­
cura que su p aso  por l a  U n iv ers id a d  no se a  una em ocio­
n a n te  d i s t r a c c ió n  de v a r io s  a ñ o s, o un s a c r i f i c a d o  a -  
p r e n d iz a je  de l a s  Sagradas E s c r itu r a s .  Su p r o c e d e n c ia  
s o c i a l ,  cada cu rso  más b u rgu esa , l e  in d u c e  a su p erva­
lo r a r  e l  e s fu e r z o  p e r so n a l, e l  ap rovech am ien to  d e l  t iem ­
po y  e l  t r a b a jo . El e s tu d ia n te  h i j o  de b u r g u e se s  no e s  
- s u  o r ig e n  s o c i a l  se  l o  im p id e - u n  d esp reocu p ad o , n i  
tampoco un a s c e t a .  El h ijo  d e l  a r i s t ó c r a t a  t i e n e  e l  fu ­
tu r o  r e s u e l t o ;  para e l  c a b a l le r o , p u e s , a p l i c a r s e  e s  
un s o b r e -e s fh e r z o  qae procurará e lu d ir  a l  máximo; mas 
no a s í  para e l  h i j o  d e l  pequeño p r o p ie t a r io ,  d e l  peque­
ño b u rg u és , d e l  gran e n f i t e u t a ,  d e l  e n f i t e u t a  de e n f i -  
t e u t a s ,  d e l  d iezm ero , d e l  n o t a r io ,  d e l  m éd ico , d e l  c i ­
r u ja n o , d e l . . .  P ara l o s  v á s ta g o s  de l a s  ca p a s  b u rgu e-  
sa s  l a  U n iv e r s id a d  no puede s e r  una d esp reocu pad a e s ­
t a n c ia ,  s in o  una e ta p a  de e s fu e r z o , de fo rm a c ió n , de  
e s tu d io ,  y  en ningiín  c a so , su f litu r o  e s t á  r e s u e l t o  c o -
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mo l o  p ro y ecta n  l o s  d e s c e n d ie n te s  de l a  n o b le z a .
Tampoco e l  nuevo e s tu d ia n te  v a le n c ia n o , e l  que 
a t o s ig a  con su p r e s e n c ia  d esd e  f i n a l e s  d e l  s i g l o  XVTII, 
p r e te n d e  h acer  c a rr er a  e c l e s i á s t i c a :  l a  fa c u lta d  de t e o ­
l o g í a  d ism inuye du ran te e l  p r im er  t e r c i o  d e l  s i g l o  XIX.
A l a  fa c u lta d  de t e o lo g ía  s ig u e n  a s i s t i e n d o  p r e fe r e n te ­
m ente r e l i g i o s o s  (a q u e l lo s  que co n sig u en  s e r  "bous s o l t s " 
( 3 4 ) y ,  t r a s  e s tu d ia r ,  m ejorar su s i t u a c i ó n ) .
La v id a  u n i v e r s i t a r i a ,  p u e s , a l  cam biar l o s  t iem ­
p o s  te n d ió  a tra n sfo rm a rse  r>ari r a s  su . Las ason ad as e s ­
t u d i a n t i l e s ,  f r u to  de una p o b la c ió n  u n i v e r s i t a r i a  d e s ­
preocu p ad a , t ie n d e n  a f e n e c e r .  E l nuevo e s tu d ia n te  d e ja -  
de s e r  e l  " a lta n ero  y sed u cto r"  alumno que p u eb la  l a s  
u n iv e r s id a d e s  r e n a c e n t is t a s  y  b a r r o c a s  d e l  s o la r  h is p a ­
no y ,  a l  s e r  hegem ónico , imprime t a l  c a r á c te r .  El e s tu ­
d ia n te  h i j o  de bu rgu és a sc en d e n te  e s ,  a n te  to d o , p rag ­
m á tico  (su  compañero n o b i l i a r io  e s  - e r a -  a n te  tod o  d i ­
v e r t id o ,  r u id o s o , d esp reocu pad o, poco o nada e s tu d io s o .  
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La tó p ic a  p ic a r e s c a  e s t u d ia n t i l  tu v o , tam b ién , 
su e v o lu c ió n . La d e l  v i e j o  e s tu d ia n te  ( c o l e g i a l  en l a s  
u n iv e r s id a d e s  m ayores c a s t e l la n a s )  e r a , por  d e c ir lo  de  
a lg ú n  modo, una p ic a r e s c a wnoble'¿ l l e n a  de la n c e s ,  amo­
r í o s ,  p a s io n e s  y b u r la s , como n o s  recu erd a  E spronceda  
con in d u d a b le  e fe c t ism o  rom ántico  ( 35) »  La nu eva p ic a ­
r e s c a  e s t u d ia n t i l  s e  funde más con e l  p r o p io  con cep to  
s o c io ló g ic o  de p ic a r e s c a :  l a  U n iv e r s id a d  ya no se  l i e -
b ’¿ 'ó
na de h i j o s  " p r iv i le g ia d o s ” y  de r e l i g i o s o s  de l o s  con­
v e n to s  v a le n c ia n o s ;  a l a  U n iv e r s id a d  e s tá n  a cced ien d o  
l o s  h i j o s  de capas s o c ia le s  acom odadas, p ero  con una  
nu eva m en ta lid ad  más u t i l i t a r i a  y p r á c t i c a .  Un i l u s ­
t r e  e s tu d ia n te  de l a  U n iv ersid a d  de V a le n c ia , Mateu Or- 
f i l a , .  en 1 8 0 5 , afirm aba:
"No qu iero  que me e n v íe  [jLe d e c ía  a su 
p a d r e ]  más d in e r o s , p u es no puedo con sen ­
t i r  t e n e r le  que i r  robando e l  d in e r o  s in  
aprovech ar £ e l  tiem po J .  P rocu raré
ganar a lgun a co sa  enseñan do, que e s to y  p e r ­
suadido de ganar nara v i v i r  y me m antendré  
con l o  q u e  g a n e ” ( 5 6 ) .
Una nueva m en ta lid ad  y u n as n u ev a s costu m b res  
d e sp la za r o n  a l a s  v i e j a s  costum bres u n i v e r s i t a r i a s ;  
l a  p ic a r e s c a  e s t u d ia n t i l  agu d izó  su s e n t id o  c r í t i c o ,  
se  fu e  desp ren d ien d o  d e l  e s p ír i t u  d on ju an esco  y  jo c o ­
s o , para  r e v e s t i r s e  de pragm atism o. E ste  p r o c e so  c r i s ­
t a l i z ó  a m ediados d e l  s i g l o  XIX, pero puede r a s t r e a r s e  
ya en l o s  p rim eros (y  c o n v u ls io n a d o s) añ os de l a  cen tu ­
r i a ,  ( 3 7 ) .
Xas a c t iv id a d e s  académ icas y  l a  misma v id a  u n i­
v e r s i t a r i a  d e l  e stu d ia n ta d o  h a llá b a n se  en tra n sfo rm a ­
c ió n  en l a  época de Femando V II . V ie ja s  costu m b res  
s e  co la p sa b a n  y  una nueva co n cep c ió n  a p a r e c ía , s in  que 
to d a v ía  tom ase forma d e f in id a .  P ero , in d u d a b lem en te , e l
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m otín  u n iv e r s i t a r io  de c o r te  t r a d i c i o n a l ,  capaz de e s ­
c a n d a liz a r  a to d a  l a  ciudad por un " su sp en so *1 o p or  ha­
b e r s e  d efen d id o  una. t e s i s  t i ld a d a  de " v o lu n ta r ia "  ( 3 8 ) ,  
fu e  ced ien d o  e l  paso a un nuevo t ip o  de asonada e s tu d ia n ­
t i l  mucho más burguesas l a  r e p e r c u s ió n  de l o s  a c o n t e c i ­
m ien to s  p o l í t i c o s .
El a c tiv ism o  p o l í t i c o  u n iv e r s i t a r io  a f e c t ó ,  como 
e s  l ó g i c o ,  a e s tu d ia n te s  y p r o fe s o r e s ,  y su c a r a c t e r í s ­
t i c a  p o l í t i c a  fu e  l a  a d sc r ip c ió n  a l a  id e o lo g ía  l i b e r a l .  
Podemos d e c ir  que l o s  e s tu d ia n te s  v a le n c ia n o s  p a r t id a ­
r i o s  d e l  a b so lu tism o  fueron muy p o c o s , y  s in  duda, cada  
cu rso  m enos. Uo puede a firm a rse  l o  mismo en l o  r e f e r e n t e  
a l  p r o fe so ra d o : e l  c o n tr o l p o l í t i c o  y  l a s  c o n s ta n te s  de­
p u r a c io n e s  c o n v ir t ie r o n  a l  elgustro_ u n i v e r s i t a r i o  en 
un b a lu a r te  r e a l i s t a  pu ro . E sto s  p r o f e s o r e s ,  ju n to  con  
l a  a u to r id a d  académ ica y g u b ern a tiv a  m an tien en  a l o s  
e s tu d ia n t e s  (a  v e c e s  ap asion ad os l i b e r a l e s )  "en e l  or ­
den" . Son fr e c u e n te s ,  en l o s  c la u s t r o s  de l a  U n iv e r s i ­
dad, l o s  acu erd os te n d e n te s  a m antener e l  orden p ú b l i ­
co d e l  e s tu d ia n ta d o , a  e v ita r  m a n ife s ta c io n e s  de s ig n o  
p o l í t i c o  ad verso  a l  a b so lu tism o , y , so b re  to d o , a e v i ­
ta r  que l a  U n iv ersid a d  se  c o n v ir t i e s e  en c a ja  de r e s o ­
n a n c ia  d e l  quehacer p o l í t i c o  d e l  momento*( 3 9 )•
La a u to r id a d  académ ica, a  n i v e l  v a le n c ia n o  y  e s -  
p a ñ o l, teme a l o s  e s tu d ia n te s ,  r e c e la  de " la  fo g o s id a d  
p r o p ia  de l a  edad", sab e que muchos a lum nos, p e se  a  su 
ju v en tu d , son a c t iv o s  p o l í t i c o s  c o n s p ir a d o r e s . . .  M oti­
v o s  para  r e c e la r  l o s  t i e n e :  en a q u e l la s  co y u n tu ra s d e l
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prim er t e r c io  d e l  pasado s i g l o  en que l a  l ib e r t a d  y  e l  
r a c io n a lism o  asomaban por e l  panorama c u l t u r a l  e sp a ñ o l,  
l a s  u n iv e r s id a d e s  ”con l a  v e lo c id a d  d e l  r a y o 11 m ostraban  
tra n sp a ren tem en te  su s c o n v ic c io n e s  id e o ló g ic a s  y  p o l í t i ­
c a s :  arrem etían  c o n tra  l a  I n q u i s i c i ó n , ( 4 0 ) ,  organ izab an  
m i l i c i a s  p a t r io t a s  ( 4 1 ) ,  in corp orab an  en señ a n za s p r o s ­
c r i t a s  por e l  a b so lu tism o  o e l  p á n ico  a l o  n oved oso  ( 4 2 ) ,  
reform aban g lob a lm en te  e l  s is te m a  e d u c a tiv o  e sp a ñ o l ( 4 3 ) ,  
r a c io n a liz a b a n  e l  fu n cion am ien to  in te r n o  de  l a s  u n iv e r ­
s id a d e s  ( 4 4 ) . • •
Con m otivo  pudo d e c ir  un c é le b r e  r e a c c io n a r io
q u e . . .
"Cna e s p e c ie  de f r e n e s í  g á l i c o  s e  l l e g ó  a  
apoderar de l o s  c e r e b r o s  de muchos españo­
l e s ,  que no r e sp ir a b a n  más a y r e  que e l  v e n i ­
do de l o s  P ir in e o s  in s p ir a d o  prim ero  por l o s  
f r a n c e s e s .  Sus m iasm as, su c o r r u p c ió n , su  
ven en o , se  m ezcló  en l a  masa de n u e s tr a  san­
g r e , c o r r ió  por n u e s tr a s  v en a s y  a r t e r i a s ,  
in f i c io n ó  n u estro  co ra zó n , s e  propagó por  
l a  p e n ín su la , a l t e r ó  h a s ta  n u e s tr a  a tm ó sfe ­
r a , y  d ió  s e ñ a le s  e v id e n te s  de un c o n ta g io  
g e n e r a l” ( 4 5 ) .
E ste  argum ento d e l  P . V é le z , e x p u e sto  ya  en 1 812 , 
s e r í a  r ec o g id o  en l a  Id ea  O rtodoxa. . .  d e l  v a le n c ia n o  
fr a y  J o sé  V id a í, p r o fe s o r  u n i v e r s i t a r i o ,  y  r e i t e r a d o  
en O rigen de l o s  e r r o r e s  r e v o lu c io n a r io s  de Europa. . . .
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que p u b lic ó  VidaJ| en 1827 ( 4 6 ) ,  y donde arrem ete  con­
t r a  e l  ja co b in ism o , l le g a n d o  a fu n d ir  l a  p r a x is  p o l í ­
t i c a  ponderada de l o s  i lu s t r a d o s  con l a  p r a x is  de l o s  
l i b e r a l e s . . .  Mas lo  que ahora n os in t e r e s a  d e s ta c a r  e s ,  
p r e c isa m e n te , que id e ó lo g o s ,  c a t e d r á t ic o s ,  p r o fe s o r e s  
y p o l í t i c o s  a b s o lu t i s t a s  eran c o n s c ie n t e s  de que l o s  
a m b ien tes  u n iv e r s i t a r io s  eran id ó n e o s  para  qae "pren­
d ie s e  e l  fu ego  de l a  r e v o lu c ió n ”, p o r  mas que l a  ta r e a  
d e l  p r o feso ra d o  y  de l a  au tor id ad  académ ica era  e x t i r ­
par l a  " le p r a ” " g a lo - l ib e r a l" ( 4 7 ) .
E l c o n tr o l  de l o s  e s tu d ia n te s  fu e  m in u c io so , y  
l o s  c a s t ig o s  ejem plaresJ
‘T a ra  que l a  ed u cación  m oral y  r e l i g i o s a  
de l o s  jó v e n e s , no menos im p o rta n te  que su 
in s tr u c c ió n  l i t e r a r i a ,  se  a f ia n c e  sob re  ba­
s e s  s ó l id a s ,  habrá en cada U n iv e r s id a d  un  
t r ib u n a l  de cen su ra  y c o r r e c c ió n , encanga­
do de v e la r  y h a cer  que s e  ob serven  l a s
le y e s  de p o l i c í a  e s c o l á s t i c a  y d i s ­
c ip l i n a  m oral y r e l ig i o s a ,q u e  o b lig a r á n  a 
m a estro s y  d is c íp u lo s "  ( 4 8 ) .
Durante l o s  p e r ío d o s  a b s o l u t i s t a s ,  l a  p r a x is  po­
l í t i c a  de l o s  e s tu d ia n te s  e sta b a  r ig u r o s a  y to ta lm e n te  
am ortigu ada. Cuando l a  au to r id a d  académ ica tem ió  p o s i ­
b l e s  d i s t u r b io e ,c e r r ó  l a s  u n iv e r s id a d e s .
Cuando e l  poder a b so lu to  s e  r e sq u e b r a jó > y  l o s
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e s tu d ia n t e s  p u d ieron  m a n ife s ta r  nuevam ente su s  in q u ie ­
tu d e s , e l  l ib e r a l is m o  h iz o  a c to  de p r e s e n c ia  p ú b lic a  
en l a  v id a  e s t u d ia n t i l  ( 4 9 )* a l  tiem po que se  cam bia­
ban form alm ente l a s  maneras de l a  v id a  académ ica (p o r  
ejem p lo , a l  co n v en cerse  e l  gob iern o  - e n  1835-  de que 
e l  t r a j e  académ ico v ig e n te  h a s ta  e n to n c e s  wno e s t á  ya  
en arm onía con l a s  costum bres d e l  s i g l o ", se  p r o h ib ió  
gu u so  a l o s  alum nos u n iv e r s i t a r io s ,  e x ce p to  para  l o s  
e s tu d ia n te s  que e s tu v ie s e n  ordenados; s i n  embargo en 
e s t a  r e a l  orden ( 5 0 ) s e  p ed ía  a  l o s  e s t u d ia n t e s  que 
"ob serven  en l a  v e stim e n ta  [ \  . .Q e l  d ecoro  y compos­
tu r a  a d m itid o s  en l a  buena soc ied ad "  ) •
Los exámenes de cu rso , im p u esto s  p or  e l  p la n  de  
1 7 8 6 , m ostraban e l  i n i c i o  de l o s  cam bios que ib a n  a su -  
c e d e r se  en l a  U n iv e r s id a d . El régim en de exám enes de 
cu rso  s e  e s t a b le c ió  d e f in it iv a m e n te  p ara  to d a s  l a s  u n i ­
v e r s id a d e s  e sp a ñ o la s  en e l  p lan  de 1824 ( 5 l ) *  Los l i b e ­
r a l e s ,  por  su p a r te ,  re fo rza ro n  e l  in d ic a d o  c o n tr o l  y  
l o  reg lam en taron , como era  su costum b re, h a s ta  l a  s a -  
e id a d  y  h a s ta  e l  d e t a l l e  ( 5 2 ) .
Los r e s u lta d o s 'd e  d ic h o s  exám enes a l o  la r g o  d e l  
prim er t e r c i o  d e l  s i g l o  XIX dem uestran que, r e a lm e n te , 
l o s  exámenes de cu rso  tu v ie r o n  una m is ió n  in s p e c to r a  y  
c o n tr o la d o r a . La p rop orción  de alum nos reu rob ad os o
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"s u s p e n s o s " de l a  U n iv ersid a d  de V a le n c ia  no e s ,  c i e r ­
ta m en te , desm edida, pero en c u a lq u ie r  caso  se  t r a t a  de  
una p ro p o rc ió n  im p o rta n te , sob re  tod o  porque l a  convo­
c a t o r ia  o r d in a r ia  y e x tr a o r d in a r ia  se  h a c ía n  c a s i  a l  
mismo tiem po ' ( a  penas q u in ce  d ía s  m ediaban e n tr e  l a  
una y  l a  o tra¿  con l o  que l o s  e s t u d ia n t e s  que su sp en ­
d ía n  en e l  examen o r d in a r io  v o lv ía n  a su sp en d er , sa lv o  
e x c e p c io n e s , en e l  examen e x tr a o r d in a r io ) .  Cuando, d e s ­
de l a s  reform as l i b e r a l e s ,  s e  d is ta n c ia r o n  ambas convo­
c a t o r ia s ,  e l  aprovecham iento fu e  m ayor, y  l a  p ro p o rc ió n  
de "suspensos"  dism inuyó r e la t iv a m e n te .
El s ig u ie n t e  cuadro in d ic a  l a  p r o p o r c ió n  de su s ­
p e n so s  d e f i n i t i v o s  por f a c u lta d e s  ( e s  d e c ir :  l a  propor­
c ió n  de e s tu d ia n te s  no aprobados en n in gu n a  d e n la s  d os  
c o n v o c a to r ia s )»
O bsérvese que, por l o  g e n e r a l ,  l o s  su sp en so s  
de l o s  p r im eros c u r so s  son más f r e c u e n t e s  (y  por ta n ­
t o  l a  p ro p o rc ió n  de alumnos rep rob ad os m ayor); de e s ­
t a  m anera, p u es , l o s  p rim eros c u r so s  de cada fa c u lta d  
fu n cion ab an  como s e l e c t i v o s .  O b sérvese  tam bién que, 
exceptuando l a  s e c c ió n  de cán on es ( 5 3 )» l a  fa c u lta d  
con mayor p o r c e n ta je  de rep rob ad os e s  m e d ic in a , d e b i­
do a l a  d i f i c u l t a d  de l o s  e s t u d io s  ( c a r á c te r  experim en­
t a l , . . . )  y  tam bién a l a  p r o c e d e n c ia  s o c i a l  más hum il­
de de l o s  fu tu r o s  m édicos (con  l o  que no fu e  ex trañ o  
que a lg u n o s  e s tu d ia n te s  de m ed ic in a  in te r r u m p ie se n  .• 
tem poralm ente su s  c a r r e r a s )  ( 54 ) .
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Recordem os, a n te s  de p asar  a o f r e c e r  l o s  d a to s ,  
un d e t a l l e  r e v e la d o r  de l a s  tr a n sfo r m a c io n e s  que se  ope­
raban en l a  v id a  u n iv e r s i t a r ia :  h a s ta  1 835 -36  l o s  e s tu ­
d ia n t e s  fueron  aprobados o rep rob ados; a p a r t i r  de e s t e  
curso', l o s  e s tu d ia n te s  aprobados o b te n d r ía n  c a l i f i c a c i o ­
n e s  d i s t i n t a s  ( "aprobado", "n o tab lem en te  aprobado" y  
"so b r e s a l ie n t e ") para marcar una g r a d a c ió n  e n tr e  l o s  
e s tu d ia n t e s  que eran - a  j u i c io  de l o s  exam inadores- más 
e f i c a c e s ,  l a  com petencia  ca lab a  en l o s  e n t r e s i j o s  de 
l a  v id a  u n iv e r s i t a r ia ;  ya l o  vim os en un c a p ítu lo  a n te ­
r io r ;  s in  embargo, ahora con v ien e  que no lo  o lv id e m o s . . .
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5 * -  B a c h i l l e r e s  y  d o c to r e s .
P ara f i n a l i z a r  e l  c a p ítu lo  a ten derem os a l o s  
grad os que fu ero n  c o n fe r id o s  por l a  U n iv e r s id a d  de  
V a le n c ia  d esd e  1790 h a s ta  1 8 4 0 . Mas tengam os en c o n s i ­
d e r a c ió n , que b a c h i l l e r a r  y d o c to r a r  era  l a  fu n c ió n  de  
l a  U n iv e r s id a d , y  a l  mismo tiem po b a c h i l l e r a r s e  y doc­
to r a r s e  era  l a  m eta de l o s  e s t u d ia n te s  que acu d ían  a 
su s  a u la s .  No t i e n e ,  p u e s , nada de ex trañ o  que a l  ana­
l i z a r  l o s  l i b r o s  de grad os ( 5 5 ) obtengam os l a s  mismas 
c o n c lu s io n e s  que s e  desprenden  de e s tu d ia r  l o s  l i b r o s  
de m a tr ic u la s , más resu m id as o s in t e t i z a d a s  s i  s e  q u ie ­
r e .
E lu d irem os, por t a n t o ,  r e p e t i r  o tr a  v e z  l a s  con­
s id e r a c io n e s  que hemos v e n id o  d ia g n o s t ic a n d o ; s in  em­
b a rg o , o b sé r v e se  que l o s  grad os c o n fe r id o s  p or  l a  U n i­
v e r s id a d  n o s  corroboran l a  t r a n s ic ió n  de una U n iv e r s i ­
dad in s e r t a  en una so c ied a d  fe u d a l a  o tr a  U n iv e r s id a d  
in s e r t a  en una so c ied a d  en g a lo p a n te  tra n sfo r m a c ió n  l i ­
b e r a l y  b u rg u esa .
Empecemos, p u es , por  l o s  d a t o s . . .
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CUADRO 0 32
ORADOS CONFERIDOS EN LAS FACULTADES MAYORES DE LA 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA (1 7 9 0 -1 8 3 9 ) (5 6 )
T e o lo g ía L eyes Cánones M ed icin a T o ta l
b a ch i
H e
r e s .
T o ta l
d octo
r e s .
bACHÍ-
u.efc 1)R,.
fcACttl- Dft. OACflhvieR/ Dr,. uLtUi t>«/.
69 66 153 7 26 255 66
74 73 118 37 30 30 128 1 350 141
ABoo-QH 202 50 178 19 78 28 115 1 573 98
j i m - e i 116 86 84 46 21 '18 1 8 9 ' 1 410 151
IM-AH 5 6 35 7 17 12 106 163 25
14 2 87 16 15 2 104 2 220 22
/¡feo-zi/ 13 1 79 3 4 1 26 122 5
¡ m - ¿ i 58 2 301 6 15 3 229 603 11
I S 3 * 3 L) 79 12 496 4 28 3 148 1 751 20
i m - j y 66 10 637 15 12 1 232 2 947 28
(F u en te: A rch ivo  de l a  U n iv ersid a d  de V a le n c ia ,  
L ib r o s  de G rados)
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Podrá o b se r v a r se  que l a  te n d e n c ia  de l o s  g ra ­
d os de l a  U n iv ersid a d  v a le n c ia n a  e s  l a  misma que l a  
e v o lu c ió n  d e l  número de e s tu d ia n te s ;  de ig u a l  m anera, 
l a s  mismas c a r a c t e r í s t i c a s  se  desprenden  d e l  a n á l i s i s  
de grad os por fa c u lta d e s :  apogeo de l e y e s  y  - e n  menor 
m ed ida- m e d ic in a ,y  co la p so  de grados en t e o l o g í a  y  cá ­
nones*
El grado de b a c h i l l e r  era  n e c e s a r io  p ara  e j e r ­
c e r  como j u r i s t a  y m édico, de a h í l a  p e r f e c t a  c o r r e s -  
p o d en c ia  e n tr e  e s tu d ia n te s  que con c lu yen  l o s  e s t u d io s  
r e q u e r id o s  para grad uarse y e l  mimero de graduados*»  
P ara l a  o b ten c ió n  de un grado determ inado h a b ía  que 
t e n e r  aprobados l o s  c u r so s  r e q u e r id o s  p o r  e l  p la n  de 
e s tu d io s  v ig e n te  ( 5 7 ) ,  además, e l  a s p ir a n te  t e n ía  que 
su p erar  l a s  p ru ebas o exámenes de gra d o , que b á s ic a ­
m ente c o n s i s t ía n  en una " le c c ió n  de p u n to s ”r (p rep a ra ­
da con v e in t ic u a t r o  h oras de a n te la c ió n  por e l  graduan­
do) y  l a s  "argum entacion es” o p reg u n ta s  h ech a s p or  l o s  
exam inadores o t r ib u n a l  ( 5 8 ) .  V alga l a  in d ic a c ió n  de  
que no to d o s  l o s  graduandos co n seg u ía n  e l  t í t u l o ,  p u es  
a lg u n o s  eran rep rob ad os, exp lican d o  -n o  s ie m p r e - l a  
c o r r e sp o n d ie n te  a c ta  de examen l a  ca u sa  d e l  su sp en so :  
“s e  p ir d ió  a l  exponer l a  l e c c ió n  de p u n to s " e s  una  
e x p l ic a c ió n  fr e c u e n te ;  a s í  mismo, y  a l  m argen, en lu ­
gar  de a n o ta r  "c o n fe r id o  e l  grado d e * * * ”, anotaban  
"c a la b a z a " ( 5 9 )*
La fa c u lta d  que tuvo más grad os fu e , ló g ica m en ­
t e ,  l a  que más e s tu d ia n te s  a tr a jo :  l e v e s * La e v o lu c ió n
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de l o s  b a c h i l l e r e s  en l e y e s  (d erech o  c i v i l )  p r e s e n ta  
b á sica m en te  l a s  s ig u ie n t e s  c a r a c t e r í s t i c a s :
1 . -  H asta  1807 podemos c o n s id e r a r  l a  p ro p o rc ió n  
de j u r i s t a s  r e la t iv a m e n te  e q u il ib r a d a , aunque con 
te n d e n c ia  a l  in crem en to .
2 . -  A p a r t i r  de 1807 , y  t r a s  a la r g a r  exagerad a­
m ente l o s  c u r so s  n e c e s a r io s  para  o b te n e r  grado de 
b a c h i l l e r , ( i d ie z  años e s tu d ia n d o ! ) ,  e l  e s tu d ia n ta ­
do -d esm o ra liza d o  por l a  a r b i t r a r ia  d e c i s ió n -  huyó 
de una c a r r e r a  desproporcionadam ente la r g a  (ganó  
c u r s a n te s  y ,  por ta n to , b a c h i l l e r e s  l a  f a c u lta d  de 
m e d ic in a . . . )  S ig u ió  l a  guerra y l a  p o s tg u e r r a , y  
con e l l a s  l a  c o n tr a c c ió n  e s t u d i a n t i l .  • .  L os d a to s  
d e l  a n te r io r  cuadro son h arto  i l u s t r a t i v o s .
S in  embargo, d esd e  m ediados de l o s  años 20 , 
e l  número de b a c h i l l e r e s  se  n o r m a liz a  y  em pieza a  
in c re m en ta rse  h a s ta  c o n v e r t ir s e  ^en  ^ e l  g ra ­
do p rep on d eran te  que c o n f e r ir la  l a  U n iv e r s id a d  du­
r a n te  l a  prim era m itad de l a  pasada  c e n tu r ia .
M otivos p ara  e x p l ic a m o s  l a  a f lu e n c ia  de estu d ian ' 
t e s  a  l a  ju r isp r u d e n c ia  no f a l t a n . . .  y a  hemos a lu d id o  
e e l l o s ,  recordem os, ahora , que l a s  d e sa m o r t iz a c io n e s ,  
e l  cambio de l e g i s l a c i ó n ,  e t c .  c o n v ir t ie r o n  e s t a  p ro ­
f e s ió n  en una de l a s  más n e c e s a r ia s  en e l  momento de 
l a  c o n s tr u c c ió n  de l a  nueva o r g a n iz a c ió n  s o c i a l .
•  •  •
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La e v o lu c ió n  de l o s  grados de b a c h i l l e r  en me­
d ic in a  e s  sem eja n te , con l a  im p ortan te  d i f e r e n c ia  de 
que e s t a  fa c u lta d  tuvo un despegue p o s t e r io r  y a tr a jo  
menos v o c a c io n e s . Con to d o , no podemos d e c ir  que en Va­
l e n c i a ,  m ed ic in a  fu e s e  una fa c u lta d  m in o r ita r ia  (en  t é r ­
m inos r e l a t i v o s ) .  Sin embargo, l a  e s t a b i l id a d  e s  l a  ca ­
r a c t e r í s t i c a  d e l  número de b a c h i l l e r e s  en m ed ic in a  du­
r a n te  e l  p e r ío d o . Los b ru sco s  c o n tr a s t e s  o b serv a d o s en 
l a  grad u ación  de l e y e s , s e  moderan c o n sid er a b lem e n te  en­
t r e  l o s  m éd ico s , d eb id o , en p a r te , a  que l a  c l i e n t e l a  
de l a  fa c u lta d  de m ed icina fu e  p o s ib le m e n te  menos sen ­
s i b l e  a l a s  c o n v u ls io n e s  p o l í t i c a s .  De to d o s  m odos, e l  
r a sg o  más- im p o r ta n te -fu e  e l  moderado -p e r o  in d u d a b le -  
in crem en to , ta n to  de e s tu d ia n te s  como de b a c h i l l e r e s  
en m ed ic in a .
C ontrapunto de l e y e s  y m ed icin a  fu e  l a  g ra d u a c ió n  
en t e o l o g í a .  Y fu e  contrapunto  en to d o . En a q u e l la s  f a ­
c u lta d e s  l a  te n d e n c ia  de l o s  b a c h i l l e r e s  fu e  en c o n sta n ­
t e  aumento; en t e o lo g ía  se  mantuvo, e in c lu s o  d e c r e c ió .  
P or o tr a  p a r te ,  e l  grado de d o c to r  fu e  en l e y e s  y  e sp e ­
c ia lm e n te  en m ed ic in a  un grado m a r g in a l, ded icad o  fu n ­
dam entalm ente a l a s  c a r r e r a s  u n i v e r s i t a r i a s  (en  m e d ic i­
na e x c lu s iv a m e n te  reserv a d o  para c a t e d r á t i c o s . . . ) ,  p u es  
b ie n ,  en t e o lo g ía  e l  grado de d o c to r  fu e  mucho más .
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f r e c u e n te .  En e f e c to :  e l  número de d o c to r e s  en t e o l o ­
g í a  era  mayor que e l  de l a s  r e s t a n t e s  f a c u l t a d e s  (6 0 ) ;  
p ro p o r c io n a lm e n te , en c o n se cu en c ia , r e s p e c to  a l  núme­
ro de e s tu d ia n te s  y  de b a c h i l l e r e s  en t e o l o g í a ,  pod e­
mos h a b la r  de h ip e r t r o f ia  de d o c to r e s  en t e o l o g í a ,  dan­
do c r é d ito  d esd e  l a  U n iv ersid a d  de V a le n c ia  a l  p o s t u la ­
do que an u n cia :
"D o cto res t i e n e  l a  I g l e s i a . . • 11
Y, c ie r ta m e n t e , lo s  t e n ía  ( a l  menos en l a  U n iv e r ­
sid a d  de V a le n c ia ) .
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NOTAS AL CAPITULO
(1 ) Desde l a  década de l o s  años 70 d e l  s i g l o  XVIII h a s­
t a  l o s  añ os 40 de l a  s ig u ie n t e  c e n tu r ia ,  e l  numero 
de c u r so s  reglam entado para o b te n e r  l a  grad u ación  
fu e  v a r ia n d o , p ero  sob re  l a  p r á c t ic a  puede verse , 
que l a  e s t a b i l id a d  fu e  nrucho mayor, como se  d e r iv a  
de e s tu d ia r  l a s  c o h o r te s  de l o s  e s t u d ia n t e s  v a le n ­
c ia n o s .
(2 )  E l 33*75 de fr a c a so  e s c o la r  g lo b a l  s e  ha c a lc u la ­
do r e la c io n a n d o  e l  numero de e s t u d ia n t e s  que i n i c i a ­
ron ca rr er a  en fa c u lt a d e s  m ayores y  e l  número de a -  
lum nos que l a  c o n c lu ía n . E ste  número (3*000  f r e n t e  a 
l o s  4 .5 2 7  e s tu d ia n te s  que in ic ia r o n  c a r r e r a )  no c o in ­
c id e  siem pre - t e o l o g í a -  con l o s  g ra d o s de b a c h i l l e r  
c o n fe r id o s  por l a  U n iv e r s id a d , como m uestra  e l  cua­
dro número .
(3 )  V id . d a to s  en PESET, M .- PESET, J . L . -  MANCEBO, W  P . :
l!l a  p o b la c ió n  u n iv e r s i t a r ia  de V a le n c ia  d u ran te  e l
s i g l o  X V III" en E s tu d is  d 1H is t o r ia  Contenvporania
d e l  P a ís  V a le n c ia . n 2 ,1 t l 9 7 9 ) ,  p p . 7 -4 2 , v i d .  c u a -
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d ro s a n e jo s  a l a  p . 1 6 .
(4 )  V id . cuadro g j  .
(5 )  El te s t im o n io  de Mateu O r f i la  e s ,  a  e s t o s  e f e c t o s ,
v a l io s o .  V id . ap én d ice  docum ental, p . ¡230.
( 6 ) P ara l a  c a r r e r a  e c l e s i á s t i c a  eran n e c e s a r io s  l o s
e s tu d io s  de t e o lo g ía ,  s in  embargo, e l  grado u n iv e r ­
s i t a r i o  no e r a , como en l e y e s  y  m ed ic in a , p recep ­
t iv o  •
C7) V i d c u a d r o  n 2 ¿  0 • — —
( 8 ) CARCEL ORTÍ, V. s Prim era época d e l  Sem inario Con­
c i l i a r  de V a le n c ia  (1 7 9 0 -1 8 4 4 ) . , C a s te l ló n  de l a  
P la n a , 1967 , p . 19 y s s .
(9 )  MIRALLAS, F . : Sermón fúnebre en l a s  so lem nes ex e ­
q u ia s  que ce leb ra ro n  en l a  Santa I g l e s i a  M etropo­
l i t a n a  de V a le n c ia . . .  en s u fr a g io  por e l  alma de 
■su d ifu n to  p re la d o  e l  Eterno. l im o . Señor Don Fran­
c i s c o  Fabián y  Fuero, e l  d ía  13 de o c tu b re  de 
1 8 0 1 . p red icad o  ñor su canónigo p e n i t e n c ia r io  e l  
d o c to r  don . . . .  V a le n c ia , 1801 , p . 71*
(1 0 )  Para e l  cambio de v o c a c io n e s  e s t u d i a n t i l e s ,  v id .
8 4 4
(1 1 ) E ntre 1817 y  1840 con clu yeron  l o s  e s t u d io s  de  
t e o lo g ía  638 e s t u d ia n t e s , de l o s  c u a le s  o b tu v ie ­
ron e l  grado de b a c h i l l e r  en t e o l o g í a  s ó lo  228 
en l o s  mismos añ os. V id . cuadro •
(1 2 ) CARCEL ORTÍ, V ic e n te :  Prim era época d e l  Semina­
r io  C o n c il ia r  de V a le n c ia  (1 7 9 0 -1 8 4 4 ) . p p . 3 7 -  
3 8 .
(1 3 ) V id . n o ta  n s 5* Téngase en c o n s id e r a c ió n , adem ás, 
e l  c a r á c te r  p r á c t ic o  de l a  enseñanza de l a  m e d ic i­
na y , en f i n ,  l a  misma d u ración  de s e i s  c u r s o s .
(1 4 ) Los e s tu d io s  de t e o lo g ía  s o l ía n  no r e a l i z a r s e  "por 
l ib r e " ,  s in o  que q u ien es e stu d ia b a n  en d ic h a  f a c u l ­
tad  s o l ía n  s e r  fu tu r o s  sa c e r d o te s  y /o  r e l i g i o s o s
de l o s  d i s t i n t o s  co n v en to s o c o n g r e g a c io n e s  de l a  
c iu d ad , p or  l o  que l a  d i s c i p l i n a  in t r ín s e c a  a l a  
c o r r e sp o n d ie n te  orden m on ástica  o a l  sem in ar io  con­
c i l i a r  eran f a c t o r e s  que en d u recían  o b je t iv a m e n te  
l a  c a r r e r a , pero por ca u sa s a je n a s  a l a  misma t e o ­
l o g í a .
(1 5 )  No puede d e c ir s e  que l o s  e s tu d ia n te s  de t e o lo g ía  
se  in crem en tasen  d u ran te l a  década 1823- 3 3 , p e se  
a l  c lim a  o f ic ia lm e n te  fa v o r a b le  p ara  tod o  l o  que 
e s t u v ie s e  r e la c io n a d o  con e l  " A ltar  y e l  Trono".
En r e a lid a d  l o  que dominó fu e  c i e r t o  c lim a  de i r r a ­
c io n a l !  smo e in tr a n s ig e n c ia  que a f e c t ó  a l a  misma
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t e o l o g í a ,  l a  c u a l fu e  o b lig a d a  a depurar su s  id e a s  
que no fu e se n  e s tr ic ta m e n te  d o g m á tic a s , como b ie n  
dem uestra l a  r e a l  orden de 23 de se p tiem b re  de  
1 8 2 6 , por l a  que "convencido S.M. de que l a  Somma 
de Santo Tomás. en l a s  a c tu a le s  c ir c u n s t a n c ia s , e s  
l a  ú n ic a  que ruede p r e ser v a r  a l a  .juventud de l a s  
p e r v e r sa s  d o c tr in a s  . .^) 11 s e  r e s o l v í a  que to d a s  
l a s  u n iv e r s id a d e s  enseñansen l a  t e o l o g í a  p or  d ich a  
o b ra , v id *  D ia r io  de l a  Ciudad de V a le n c ia . 30 de  
sep tiem b re  de 1826* E ste  a m b ie n t e ,c a l i f ic a d o  por  
J a v ie r  H errero como d e l i r a n t e , no puede -e n  modo 
a lg u n o - c o n s id e r a r s e  p r o p ic io  para  l a  ex p a n sió n  
de l a  misma t e o l o g í a ,  por más que o f ic ia lm e n t e  s e  
proclam ase l a  p r o te c c ió n  de l a  r e l i g i ó n .  V id . l o s  
tr a b a jo s  d e l  c ita d o  HERRERO, J a v ie r :  Los o r íg e n e s  
d e l  pensam iento  r e a c c io n a r io  e s p a ñ o l. M adrid, 1 9 7 1 , 
pp# 3 9 5 -4 0 0 ; CARNERO, G uillerm o: L os o r íg e n e s  d e l  
rom anticism o r e a c c io n a r io  e sp a ñ o l: e l  m atrim onio  
Bohl de F ab er. V a le n c ia , 197 8 , p p . 2 4 7 -2 9 8 .
(1 6 )  V id . PESET, M .- PESET, J .L . -  MANCEBO, M .P .: "La po­
b la c ió n  u n i v e r s i t a r i a .  • • ", p . 3 9 ?
M orta lid ad  académ ica e n tr e  1770-1789
M edicina Derecho
E ntre e l  l 2 y  el*
ú lt im o  c u r s o . . . ...............  49*4 45*4
(1 7 )  A .U .V ., L ib r o s  de grad os c o n fe r id o s  por l a  U n iv e r ­
sid a d  de V a le n c ia . V id . tam bién cuadro n2 -2 <r .
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(1 8 )  Ib ídem .
( 1 9 ) Ib ídem .
(2 0 )  La rep rob ación  en l o s  grados fu e  mucho más fr e c u e n ­
t e  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  XVIII y  p r im eros añ os d e l  s i  
g lo  XIX que d esd e 1820 en a d e la n te .  Es f á c i l  r a s ­
t r e a r  l a s  rep rob acion es»  p u es a l  margen d e l  a c ta  
apuntan "C alabaza” o "Carabassa", y  además d ic h a  
a c ta  a p a rece  red actad a  en c a s t e l la n o  ( l a s  r e s t a n t e s  
en l a t í n ) .
(2 1 )  La no com p arescen cia  d e l  e g tu d ia n te  graduando fu e  
mucho más fr e c u e n te  desd e 1820 en a d e la n te ,  j u s t i ­
f ica n d o  en a lg u n a s o c a s io n e s  l a  ca u sa  l a  misma a c ­
t a  de examen, pero no siem p re.
(2 2 ) V id . e l  c a p ítu lo  ded icado a l  c i e r r e  de l a  U n iv e r s i ­
dad, cuadro n fi Af •
(2 3 )  P lan  de E stu d io s  a-probado ñor S.M. y  mandado o b se r ­
v a r  en l a  U n iv ersid a d  de V a le n c ia . V a le n c ia , 1787 ,
p . 20 .
(2 4 )  Ib ídem .
( 2 4 ) ^ s A .U .V ., L ib ro s  de M a tr íc u la s . 1 8 0 5 .
(2 5 )  A .U .V ., L ib r o s  de M a tr íc u la s . Ib íd em .
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(2 6 )  A .U .T ., L ib ro s de M a tr ic u la s , Ib íd em .
(2 7 ) A .U .T ., L ib ro s de M a tr íc u la s . 1 8 1 0 -1 1 , a s ig n a tu r a  
"Química y B otán ica" .
(2 8 )  A .U .T ,, L ib ro s de M a tr ic u la s . Ib íd e m ., a s ig n a tu r a  
" F ís ic a  E xp erim ental" . C onstatem os tam bién  que a 
v e c e s  se  p o d ía  aprobar "por g r a c ia "  (A .U .T ., Li-* 
b ro s de M a tr ic u la s . 1 8 1 0 -1 1 ) , e in c lu s o  "se pasó  
a nono año a un e s tu d ia n te  de l e y e s  en v ir tu d  
de C oncesión d e l Consejo de C a s t i l la "  (A .U .T ., L i­
b ro s de M a tr ic u la s . 1 8 1 5 -1 6 ) .
(2 9 )  PESET, M. y J . L . : La u n iv e r s id a d  e sp a ñ o la  ( s i g l o s  
XTEII y XIX). D espotism o I lu s tr a d o  y  r e v o lu c ió n  
l i b e r a l . M adrid, 1974 , pp. 1 7 3 -1 7 5 •
(3 0 )  Para l a s  costum bres, a c t iv id a d e s  y  p r e o c u p a c io n e s  
de l o s  e s tu d ia n te s  du ran te e l  régim en  f e u d a l ,  v id .  
RUBIO Y BORRAS, M .: M otines y a lg a r a d a s  de e s tu d ia n ­
t e s  en l a s  U n iv e r s id a d e s  de B a rce lo n a  y  C ervera . 
B a rce lo n a , 1914; BONILLA SANMARTIN, A .:  La v id a  
c o r p o r a tiv a  de l o s  e s tu d ia n te s  e sp a ñ o le s  en su s  
r e la c io n e s  con l a  h i s t o r i a  de l a s  u n iv e r s id a d e s . 
M adrid, 1914; LA TIÑA, L u cr ec ia  des La U n iv e r s i ­
dad de O rih u ela  en e l  s i g l o  X V III. A l ic a n t e ,
1978 , pp . 1 0 3 -1 0 7 .
(3 1 )  ARDIT, M. s R evolución  l i b e r a l  y  r e v u e l t a  ca m n esi-
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na» Un ensayo sob re l a  d e s i n t e l a c i ó n  d e l  rég im en  
fe u d a l en e l  P a ís  V a len cian o  (1 7 9 3 -1 8 4 0 )» B a r c e lo ­
n a , 1977,. p p . 95- 9 8 .
(3 2 )  PESET, M. y  J . L . : La u n iv e r s id a d  e s p a ñ o la . . » ,  p p . 
1 7 3 -1 7 5 .
(3 3 ) V id . p .G y ^ ss .
( 3 4 ) I^os lla m a d o s "bous s o l t s " eran a q u e l lo s  r e l i g i o s o s  
que en su s  co n v en to s quedaban e x e n to s  de d e term in a ­
d as o b l ig a c io n e s ,  quedándoles tiem po l i b r e  s u f i c i  en­
t a p a r a  pod er e s tu d ia r ,  preparar o p o s ic io n e s ,  e t c .
(3 5 ) J o sé  de ESPRONCEDA: El e s tu d ia n te  de Salam anca»
(3 6 )  C arta de Mateu O r f i la ,  c i t .  por LOREN ESTEBAN, S . : 
Mateo J o sé  Buenaventura O r f i la .  E stu d io  c r i t i c o -  
- b io g r á f ic o  de su obra e i n f l u e n c ia , Z aragoza,
1 9 6 1 , p . 1 2 7 .
(3 7 )  E l costum brism o ( f r e n t e  a lo  é p ic o )  s e  fu e  im pon ien­
do en l a  misma v i d a • e s t u d ia n t i l ,  como n o s  m u estra  
in c lu s o  e l  s ig u ie n t e  romance p o p u la r , que cu en ta  
una h i s t o r i a  de amor e n tr e  un e s t u d ia n te  de m edi­
c in a  y una v a le n c ia n a .••
En e l  c a r r e r  1*H o sp ita l  
d os a n e l l s  a l a  ma d r e ta ,
a l l í  v iu  un e s tu d ia n t  
que f e s t e j a  a l a  C i le t a .
Fo l* h a  poguda enganyar 
n i  en d in e r s  n i  en p a r a u le ta ,  
i  una n i t  va  in te n ta r  
d i s f r a s s a r - s e  de mongeta*
A l e s  d o tz e  de l a  n i t  
s* en va  a ca sa  l a  C ile ta :
- C i l e t a , ab a ixa  a o b r ir  
a e s t a  oobra m ongeta»
- Maro, no v u l l  a b a ix a r , 
que é s  1 * e s tu d ia n t  de l l e t r a . 
- C i l e t a . ab a ixa  a o b r ir , 
s in o  duras c o r r e t g e ta .
- Qaé l i  farem r>*a sonar?
- Dos o u e ts  i  una so n e ta .
Quan acaba de sop ar, 
l a  monja e s  posa  t r i s t e t a .
- S í i .  t  en s mongeta de Déu.
qué te n s  que e s t a s  ta n t  t r i s t e t a ? 
- Que e s t a  n i t  fa  m olt de f r e á . 
i  t i n c  que dorm ir s o l e t a ,
- S o le ta  no d orm iros, 
que dorm irás amb C i l e t a ,
C i l e t a . agarra l a  llu m . 
i  acompanya a l a  m ongeta.
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A 1 * end ema d e m atí 
sa  mare c r id a  a C i le t a .
- Mare, no v a l í  a b a ix a r , 
que se  dorm m olt bé amb m ongeta .
Ja  podeu apreparar
g ip o n e t  i  c a r o te ta
p*a l ' i n f a n t  que n a ix e r a
f i l l  de 1 *e s tu d ia n t  de l l e t r a .
(3 8 ) No era  ex trañ o  que l o s  e s t u d ia n te s ,  o rg a n iza d o s  
en b a n d e r ía s , se  in crep a sen  mutuamente: to m is ta s  
c o n tra  j a n s e n is t a s ,  g a le n is t a s  c o n tr a  " n o v a to re s”, 
e t c .  El tra s fo n d o  de l a s  enem igas no siem pre era  
e s tr ic ta m e n te  u n iv e r s i t a r io ,  como o c u r r ió  en l o s  
su c e so s  v a le n c ia n o s  de 1794 ( v id .  n o ta  3 2 ) .
(3 9 ) El c ie r r e  de l a s  u n iv e r s id a d e s  fu e , en e s t e  sen ­
t i d o ,  una medida d is u a s o r ia ;  y  v ie n e  a p e d ir  de  
boca  record ar  que en l a  a p l ic a c ió n  por p a r te  d e l  
c la u s tr o  v a le n c ia n o  de l a s  normas acord adas p or  
l a  su p e r io r id a d , por ex ceso  de c e l o ,  l l e g ó  a or ­
d en arse  que l o s  estud iantes no r e s id e n t e s  en l a  
ciu d ad , se  marchasen en e l  p la z o  de u n os d ía s  a 
l o s  d o m ic i l io s  de su s p ad res ( v id .  A .U .Y ., C laus­
t r o s . 11 de feb re ro  de 1831) .
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(4 0 )  A .U .V ., C la u s tr o s , 9 de sep tiem b re  de 1 8 1 3 .
(4 1 )  RIBA GARCIA, C .: La U n iv ersid a d  V a le n t in a  en l o s  
añ os de l a  Guerra de l a  In d ep en d en cia  (1 8 0 7 -1 8 1 5 ) .  
D atos y docum entos r a r a  su h i s t o r i a . V a le n c ia ,  
1 9 1 0 ,
(4 2 ) Por ejem p lo , l a  c á te d r a  de Derecho C o n s t i t u c io n a l ,  
a te n d id a  por G a r e lly .
(4 3 ) Por ejem p lo , e l  Reglamento de 1 8 2 1 .
( 4 4 ) P or ej'em plo, l a s  m ejoras r e a l e s  que se  in c o r p o r a ­
ron a l  s is te m a  de o p o s ic io n e s .
(4 5 )  VELEZ, R a fa e l de: P r e s e r v a t iv o  c o n tra  l a  i r r e l i ­
g ió n  o l o s  p la n e s  de l a  F i l o s o f í a  c o n tr a  l a  R e l i ­
g ió n  y e l  E stad o .« r e a l iz a d o s  ñor l a  F ran cia  para  
subyugar l a  Europa, se g u id o s  ñor N apoleón en l a  
c o n q u is ta  de España, y  dados a lu z  por a lg u n o s  de 
n u e s tr o s  s a b io s  en p e r ju ic io  de n u e s tr a  p a t r i a . 
C ád iz, 1 8 1 2 , p . 52 . La obra d e l  padre V é le z  y  muy 
e sp e c ia lm e n te  e l  "P r e s e r v a t iv o . . . "  ha s id o  a n a l i ­
zado por J a v ie r  HERRERO: Los o r íg e n e s  d e l  p en sa ­
m ien to  r e a c c io n a r io . . . .  pp . 300- 3 1 6 .
(4 6 )  VIDAL, J o sé :  O rigen de l o s  e r r o r e s  r e v o lu c io n a ­
r i o s  de Europa y su rem ed io . V a le n c ia , 1827 .
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(4 7 ) Recordem os, d e l  p la n  de e s tu d io s  de 1824 ( C o le c c ió n  
l e g i s l a t i v a ,  t .  IX , pp . 230-262) l o s  a r t í c u l o s  266 
a 278 , y  en g e n e r a l tod o  e l  t í t u l o  XXX, d ed ica d o
a l a  d i s c i p l i n a  m oral y r e l i g i o s a .
(4 8 )  P la n  de 1 8 24 , a r t .  266 .
(4 9 ) BOIX, V ic e n te :  H is t o r ia  de l a  Ciudad y R eino de 
V a le n c ia . V a le n c ia , 1 845 , t .  3 S, p# 252 . V id . 
tam bién A .U .V ., C la u s tr o s . 27 de a b r i l  de 1 8 37 , 
donde se  acuerda sob re  l o s  in c id e n t e s  d e l  4 de  
a b r i l  a n t e r io r ,  provocados por l a  proxim idad de 
l a s  tr o p a s  c a r l i s t a s  a l a  ciudad de V a le n c ia .
La r e f e r e n c ia  de B oix  da cu en ta  de l a  p a r t i c ip a ­
c ió n  u n i v e r s i t a r i a  en e l  desarm e de l o s  V o lu n ta ­
r i o s  R e a l i s t a s  y  de l a  aclam ación  p u b lic a  en f a ­
v or  de I s a b e l  I I .
(5 0 )  A .U .V ., C la u s tr o s . 16 de octu b re  de 1835#
(5 1 )  P lan  de 1 824 , a r t s .  1 3 8 -1 4 7 .
(5 2 )  A .U .V ., C la u s tr o s . 26 de n o v b r e .d e  1 8 3 6 .
(5 3 )  E l e lev a d o  p o r c e n ta je  de r e p r o b a c io n e s  de l a  s e c ­
c ió n  de cánones se  debe a l a  d e d ic a c ió n  de su s  e s ­
t u d ia n t e s ,  p u es tr a tá b a s e  de alum nos más m ayores 
que l o s  de o tr a s  f a c u lta d e s ,  con l o  que cabe supo­
n e r  que no s e  d ed icab a  e x c lu s iv a m e n te  a e s tu d ia r ,  
por l o  que l o s  " su sp en so s” aum entaban. C iertam en te ,
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machos e s tu d ia n te s  de e s ta  fa c u lta d  eran sa c er d o ­
t e s ,  cuyo tra b a jo  era o tr o  que l a  e s t r i c t a  a s i s t e n ­
c ia  a l a  U n iv ersid a d  -muchas v e c e s  d i s t a n t e .
(5 4 ) Mas n o s  apresuram os a subrayar que l o s  " su sp e n so s” 
én l a  fa c u lta d  de m ed icin a  no eran- más f r e c u e n te s  
p or t r a t a r s e  de un e s tu d ia n ta d o  más hum ilde -e n  
térm in o s r e l a t i v o s -  que l o s  e s t u d ia n t e s  de l e y e s ,  
s in o  porque (p rec isa m en te  por su p r o c e d e n c ia  más 
m odesta) no era  extraño que r e a l iz a s e n  a lg ú n  t r a ­
b a jo  muchos de l o s  fu tu r o s  m éd ico s , tr a b a jo  que 
r e s ta b a  tiem po a l  e s tu d io  de una fa c u lta d  com p le-
  ja__y  ^con_ fr e c u e n te s  c la s e s  p r á c t i c a s .
(5 5 ) A .U .V #. L ib r o s  de Grados c o n fe r id o s  ñor l a  U n iv e r ­
sid ad  de V a le n c ia  ( v id .  l o s  l i b r o s  c o r r e s p o n d ie n te s  
a l  p er ío d o  1 7 9 0 -1 8 4 0 ) .
(5 6 )  Se exceptúan  l o s  grados de l i c e n c ia t u r a  ( in te r m e ­
d io  e n tr e  e l  de b a c h i l l e r  y d o c to r ) ,q u e  e r a i i n e x i s -  
t e n t e s  en l a  U n iv ersid a d  de V a le n c ia  h a s ta  l a  u n i f o r -  
m iz a c ió n . Bnpezaron a c o n f e r ir s e  esp orád icam en te
en to rn o  a 1824; pero s ig u ie r o n  s ie n d o  e x c e p c io n a ­
l e s  h a s ta  l a s  reform as de l o s  años 4 0 .
O frecem os seguidam ente l o s  d a to s  de l o s  g rad os de 
l ic e n c ia d o  c o n fe r id o s  por l a  U n iv e r s id a d  de V a len ­
c i a  en e l  p er ío d o  que n o s  com pete:
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Grados de L ice n c ia d o  c o n fe r id o s :
Año T e o lo g ía L eyes Cánones M ed ic in a
1818 2
1819 1
1826 1 3
1827 2 1 1
1828 1 7 2
1829 6 16
1850 3 1 1 1
1831 5
1832 4 1 3
1833 3 5 1 1
1834 2 5 2
1835 3 1 3
1836 2 5
1837 1 11
1838 2 9 1
1839 5 44
(P u en te : A .U .V ., L ib ro s de Grados)
(5 7 )  E l p la n  B la sc o  e s t ip u la b a  cu a tro  añ os p ara  b a c h i­
l l e r a r s e  en fa c u lta d  mayor, e x ce p to  en m e d ic in a , 
que r e q u e r ía  c in co  a ñ o s . El p la n  de 1807 h iz o  más 
la r g o s  l o s  e s tu d io s  r e q u e r id o s  p ara  b a c h i l l e r a r s e  
en l e y e s . . .  p ero , en s í n t e s i s ,  podemos c o n s id e r a r  
que para  s e r  médico se  r e q u ir ie r o n  s e i s  añ os de  
e s tu d io  y para e l  r e s to  de c a r r e r a s  b a s ta ro n  con  
c u a tro  a ñ o s .
(5 8 ) Desde 1770 e l  gob iern o  fu e  hom ogeneizando l o s  añ os
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de e s tu d io  de l a s  d i s t i n t a s  f a c u l t a d e s .  R ep resen ta ­
t i v a  e s  l a  r e a l  céd u la  de 1770 de fe c h a  24 de ene­
r o , r e f e r id a  a l a  U n iversid ad  de Salam anca, que a -  
demás a t ie n d e  a l o s  e j e r c i c i o s .  E sta  c é d u la  ha s i ­
do comentada por PESET, M. y J .L .:  El reform ism o de  
C arlos I I I  y l a  U n iversid ad  de Salam anca. Salam anca, 
1 9 6 9 , p .  33 y s s .
(5 9 ) V id , A .U .V ., L ib ros de Orados, e sp e c ia lm e n te  duran­
t e  l o s  ú lt im o s  años d e l  s ig lo  X V III.
(6 0 ) P ara l a  r e la c ió n  de d o c to r e s  i n s c r i t o s  - s e  i n s c r i -  
— b ie r o n ,v o lu n ta r ia m e n te ,a q u e llo s  que l o  co n sid er a ro n
c o n v e n ie n te -  v id .  A.U. V. r~ C la u s tr o s . 19 de d ic ie m ­
bre de 1 8 3 4 . Pueden com putarse 37 d o c to r e s  en t e o ­
l o g í a ,  16 en cán on es, 19 en l e y e s  y  4 en m e d ic in a .  
V id . ,  adem ás, cuadro n fi i z  •
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IHTROOT CCION
E l régim en económ ico de l a s  u n iv e r s id a d e s  esp a ­
ñ o la s ,  fu e  e l  t r a d ic io n a l  h a s ta  que l a s  reform as l ib e r a ­
l e s  l o  tran sform aron  profunda y  ra d ica lm en te*  E sto s  cam­
b io s  a c o n te c ie r o n  y  se  in s t i t u y e r o n  en un b rev e  p e r ío d o  
de tiem p o , sim u ltá n eo  a l  de l a  r e v o lu c ió n  bu rgu esa  e s ­
p a ñ o la . E ntre 1834 y 1843 s e  rem ovieron  l o s  c im ie n to s  
de l a  so c ied a d  e sp a ñ o la , a lte r á n d o s e  de forma d e f i n i t i ­
v a  l a  fu n c ió n  y  e l  c o n ten id o  de l a s  u n iv e r s id a d e s ,  a  l a  
v e z  que se  tr a s to c a b a  su régim en econ óm ico .
H asta  l a s  reform as b u rg u esa s  l a s  u n iv e r s id a d e s  
fu ero n  i n s t i t u c i o n e s  e s tr ic ta m e n te  f e u d a le s ,  p a r t ic u la r ­
m ente en su econom ía. A lgunas de e l l a s  p o s e ía n  r e n ta s  
p r o p ia s  p r o c e d e n te s  de b ie n e s  que l e s  p e r te n e c ía n ;  tam­
b ié n  p e r c ib ía n  o t r a s  r e n t a s ,  que s i  en su o r ig e n  no eran  
p r o p ia s  de l a s  u n iv e r s id a d e s ,  se  l e s  fu ero n  con ced ien d o  
g r a c ia s  a  l a s  m ercedes p a p a le s  y a  l a s  r e a l e s .
H abía, s in  embargo, o t r a s  u n iv e r s id a d e s  (c o n c r e ­
tam en te l a  de V a le n c ia )  que c a r e c ía n  de r e n ta s  p r o p ia s  
s u f i c i e n t e s  para  su b ven cion ar  su s  g a s t o s ,  pero  en cam­
b i o ,  p e r c ib ía n  como p r o p ia s  l a s  r e n ta s  que o tr a s  e n t i ­
d a d es ( c u a i  e l  ayun tam iento  o e l  a r zo b isp a d o ) l e s  a s i g ­
n ab an .
La d i f e r e n c ia ,  en f i n ,  e n tr e  u n a s y  o t r a s  era  
s u t i l ,  aunque im p o r ta n te . No era  -d e s d e  e l  punto  de v i s -
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t a  econ óm ico- l o  mismp que una u n iv e r s id a d  t u v i e s e  a d s­
c r i t a s  como p r o p ia s  d eterm in ad as r e n ta s ,  que o tr a  u n i ­
v e r s id a d  v in c u la s e  su h a c ien d a  a l a s  a s ig n a c io n e s  que 
o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  te n ía n  que c o n c e d e r le *  l a  ca p a c id a d  
de m aniobra de l a s  p r im eras e s ,  a  to d a s  l u c e s ,  s u p e r io r  
a l a  que d isp o n ía n  l a s  segundas* También, en e s t e  se n ­
t i d o ,  l a  r iq u e z a  de a q u e l la s  fu e  - o  pudo s e r -  mayor que 
l a  de  é s t a s .
En g e n e r a l ,  y  como prim era  ap rox im ación , cab e de­
c i r  que e l  s is te m a  de p a tr im o n io  u n i v e r s i t a r i o  con r e n ­
t a s  p r o p ia s  se  i n s t i t u y ó  en l a  Corona de C a s t i l l a .  La 
U n iv e r s id a d  de Salam anca, p o r  e jem p lo , s e  su b v en c io n a ­
ba en buena p a r te  de l o s  d iezm os a s ig n a d o s  de e s t a  d ió ­
c e s i s ,  de l o s  de l a  A badía de  Medina d e l  Campo y  de l a s  
r e n ta s  que fru ta b a n  c i e r t a s  f in c a s  p r o p ia s ,  e n tr e  o t r o s  
in g r e s o s  ( l ) *  La U n iv e r s id a d  de A lc a lá  de H en ares, p o r  
su p a r t e ,  p e r c ib ía  c o n s id e r a b le s  sumas p r o c e d e n te s  d e l  
a rzo b isp a d o  de T oledo y  de su s  c u a n t io s a s  p o s e s io n e s  
r ú s t i c a s  y  u rb an as ( 2 ) .
Las u n iv e r s id a d e s  de l a  Corona de Aragón, v in c u ­
la d a s  a  l a s  c iu d a d es  donde s e  a se n ta b a n , contaban  por  
l o  g e n e r a l con p o c a s  p o s e s io n e s *  Las r e n ta s  e c l e s i á s t i ­
c a s  (o  de o r ig e n  e c l e s i á s t i c o )  eran tam bién  m en ores, y  
norm alm ente l a s  p e r c ib ía n  en co n cep to  de a s ig n a c ió n .  Sus 
in g r e s o s ,  en buena p a r te ,  p ro v en ía n  de l o s  ayuntam ien­
t o s  a  l o s  que se  h a lla b a n  su b ord in ad as (!?)•
Mas e s t a  c l a s i f i c a c i ó n  (u n iv e r s id a d e s  con r e n ta s
8 5 9
•prop ias y  u n iv e r s id a d e s  con r e n ta s  a s ig n a d a s ) . aunque 
ú t i l ,  e s  h a r to  r u d im e n ta r ia . Xa r e a l id a d ,  como siem p re, 
e s  mucho más com p leja  y r i c a  en m a t ic e s :  : l a s  s o lu c io ­
n e s  ad op tad as por cada c e n tr o  p a ra  a fr o n ta r  e l  p r i o r i ­
t a r i o  problem a de su econom ía, v a r ía n  tem p oralm en te. 
I n c lu s o  l a s  u n iv e r s id a d e s  menos d o ta d a s  económicamen­
t e  p od ían  a c tu a r  como p r e s ta m is ta s ,  c o n seg u ía n  c e n s o s ,  
r e c ib ía n  d o n a c io n e s , in corp orab an  a su p a tr im o n io  fun­
d a c io n e s  más o menos c u a n t io s a s ,  que subvencionaban  
c i e r t a s  c á te d r a s , y  f in a lm e n te  in te n ta b a n  e s t a b i l i z a r  
su s i t u a c ió n  económ ica, buscando e l  a u x i l i o  d e l  pod er  
e c l e s i á s t i c o  (m ed iante b u la s )  y  d e l  pod er r e a l  (4 )*
Sin embargo, por d eb ajo  de l a  com p lejid ad  de  
l o s  p a tr im o n io s  u n i v e r s i t a r i o s ,  subyace un denom inador  
común: l a s  u n iv e r s id a d e s  e sp a ñ o la s  s u b s is t e n  g r a c ia s  
a l a s  r e n ta s  f e u d a le s ,  sean  é s t a s  p r o p ia s  o a s ig n a d a s ,  
provengan de un a r zo b isp a d o , o b isp a d o , a b a d ía , o sean  
a r b i t r i o s  m u n ic ip a le s  a l  consumo de c o r t e  fe u d a l como 
l a  c i s a  v e l l a  d e l  b l a t .  S in  l o s  d iezm os y  s in  l o s  p ro ­
p io s  m u n ic ip a le s , l o s  r e c u r s o s  u n i v e r s i t a r i o s  h u b ie sen  
d e sa p a r e c id o .
En c o n se c u e n c ia , cuando a p a r t i r  de 1834 s e  p ro ­
ced o . en España a a b o l i r  e l  fe u d a lism o , y  s e  supriman  
d ie z m o s ,y  s e  d e sa m o r tic e , y  s e  d e s v in c u le ,  y  d esap a­
r ez ca n  o tr a s  c a r g a s  f e u d a le s ,  e n to n c e s  l a s  u n iv e r s id a ­
d e s  ten drán  que reform ar profundam ente su régim en  e co ­
n óm ico . Xos l i b e r a l e s ,  d esd e  su f la m en te  poder b u rg u és , 
in tr o d u c ir á n  l a s  in n o v a c io n e s  n e c e s a r ia s  en l a s  h a c ie n -
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d a s  de l a s  u n i v e r s i d a d e s .
A l compás de l a  prim era g u erra  b a r l i s t a ,  e l  
problem a se  p la n te a  y  se  d i lu c id a :  cuando s e  suprim en  
l a s  r e n ta s  fe u d a le s»  l o s  e s tu d ia n te s  pasan  a s e r  e l  
so p o r te  p r i o r i t a r i o  que f in a n c ia  l a s  u n iv e r s id a d e s .
La u n iv e r s id a d  e sp a ñ o la  d e v ie n e  b u rg u esa , tam bién en 
su so p o r te  econ óm ico . M ediaban, e n to n c e s , l o s  años  
30 d e l  s i g l o  p a sa d o .
. . •
• En l a s  p á g in a s  que s ig u en  pretendem os d e s l i n ­
dar l a  h a c ien d a  de l a  U n iv e r s id a d  de V a l e n c ia , , su s  
m is e r ia s  y  a v a ta r e s ,  en e l  p e r ío d o  que tr a n s c u r r e  
e n tr e  l a  reform a d e l  r e c to r  B la sc o  y l a  c o n s o l id a c ió n  
de l a s  reform as b u r g u e sa s . E xp lorar l a  econom ía de una  
u n iv e r s id a d  y su s  p e r c a n c e s  en e l  p e r ío d o  in d ic a d o  e s  
-c o n tr a r ia m e n te  a l o  que p u d ie r a  p a r e c e r -  un p r o y e c to  
muy am b ic io so  y com plejo,: ta n to  como fu n d am en ta l9 en  
e l  que n o s  lim ita m o s a a p o r ta r  n u e s tr a  c o la b o r a c ió n .  
Queremos, por  o tr a  p a r t e ,  r e se ñ a r  l a  im p o rta n te  (y  o l ­
v id a d a ) la b o r  de un h is t o r ia d o r  que en e s t e  tr a b a jo  
n o s  ha p r e c e d id o :  C a r lo s R iba G a rc ía , c a te d r á t ic o  de  
H is t o r ia  Moderna y Contemporánea de e s t a  U n iv e r s id a d  
h a c e  más de m edio s i g l o .  Su a p o r ta c ió n  sob re  e s t e  t e ­
ma: l a  h a c ien d a  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  ( 5 ) ,  s i -
g iie  s ie n d o  fun d am en ta l. N o so tr o s  l a  hemos r e v is a d o ,  
m atizad o  y  -e n  d iv e r s a s  c u e s t io n e s -  co m p leta d o .
Para n u e s tr o  tr a b a jo , hemos r e c u r r id o  d ir e c ­
tam en te  a l a s  f u e n t e s ,  comprobando en cada c a so  n u es­
t r o s  c á lc u lo s  con l o s  que l o s  c o n ta d o r e s  r e a l iz a b a n ,  
y  queremos a d v e r t ir  que l a  c o in c id e n c ia  ha s id o  t o t a l .  
Mas n u e s tr a  in t e n c ió n  no era  r e v i s a r  l a s  c u e n ta s , s in o  
e n ten d e r  l a  h a c ien d a  u n i v e r s i t a r i a  a l a  que d ic h a  con­
t a b i l id a d  s e r v ía .  E sto  n o s  ha o b lig a d o  a  r e h a c e r  bue­
na p a r te  de l o s  c á lc u lo s  que l o s  p r o t a g o n is t a s  de aque­
l l a  U n iv e r s id a d  r e a l iz a r o n ,  porque -como e s  n a t u r a l -  
a q u e l lo s  a d m in is tra d o re s  no h a c ía n  su s  c á lc u lo s  pen­
d ie n t e s  de que en fu tu ro  a lg u ie n  l e s  h i s t o r i a s e .
.En c o n se c u e n c ia , su s  e j e r c i c i o s  econ óm icos y  
l o s  n u e s tr o s  t ie n e n ,  muchos de e l l o s ,  d i s t i n t a  p e r io -  
d iz a c ió n .  N u estra  b a se  ha s id o  e l  año n a t u r a l ,  de ene­
ro  a d ic ie m b r e , mas l a  su y a , u n a s  v e c e s  era  e l  año na­
t u r a l ,  p ero  o t r a s  n o . Queremos d e c ir  que su s  e j e r c i ­
c i o s  económ icos u n as v e c e s  eran de t r e s  m e se s , o tr a s  
de s e i s ,  o t r a s  de n u e v e , . . .  h a s ta  de t r e s  a ñ o s . Tam­
poco  empezaban siem pre e l  e j e r c i c i o  económ ico e l  I a 
d e  en ero : no e s  ex trañ o  que em pezase en o c tu b r e , pero  
p a ra  e l l o s  c u a lq u ie r  d ía  era  bueno para  i n i c i a r  un 
e j e r c i c i o  económ ico, de l a  misma manera que c u a lq u ie r  
d ía  era  bueno para  c e r r a r lo .  P o d ía  depender d e l  cam­
b io  de r e c t o r ,  d e l  cambio de  s in d ic o ,  de un cambio po­
l í t i c o , . . .  p ero  muchas v e c e s  tam bién  d ep en d ía  de que 
e l  con tad or  de tu m o  de l a  U n iv e r s id a d , que era  pro­
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f e s o r  de l a  misma, o e l  s ín d ic o ,  h a l la s e n  e l  momento 
oportuno p ara  c e r r a r  un e j e r c i c i o  y a b r ir  e l  s ig u ie n ­
te *
No son  e x tr a ñ o s , por t a n t o ,  e j e r c i c i o s  econ ó­
m ico s  que v a n , p or  e jem p lo , d e l  16 de j u l i o  de 1836  
a l  6 de marzo de 1837 , a l  c u a l l e  s ig u e  o tr o  e j e r c i ­
c io  que a b arca  d e l  7 de marzo de 1837 a l  31 de d ic ie m ­
b r e  d e l  mismo año*
Los in c o n v e n ie n te s  de t a l  s is te m a  de c o n ta b i­
l id a d  son o b v io s*  N u estro  tr a b a jo  se  v e ía  fo rza d o  a  
hom ogeneizar l o s  p e r íó d o s , aprovechando que -n o  siem ­
p r e - ,  cada p a r t id a  de en trad a  y  s a l id a  l l e v a  l a  f e c h a .  
F in a lm en te  compulsábamos n u e s tr o s -b a la n c e s  con l o s  su ­
y o s ,  cuando l o s  p r o ta g o n is ta s  de n u e s tr a  h i s t o r i a  l o s  
r e a l iz a b a n  un  31 de d ic iem b re  o 1 de enero*
Mas en l o s  b a la n c e s ,  a l  menos d u ra n te  l o s  p r i ­
m eros v e in t i c in c o  a ñ o s , ha s id o  n e c e s a r ia  c i e r t a  p r e ­
c a u c ió n , porque n u e s tr o s  p r o ta g o n is ta s  in c lu ía n  como 
" e n tr a d a s” e l  d in er o  que hab ían  in v e r t id o  a ñ os a n te s  
en v a l e s  r e a le s *  l o  c u a l c ie r ta m e n te  d e s f ig u r a  l a  r e a ­
lid a d *  V a lga  un ejem p lo: d u ran te  1 8 0 7 , una m irada poco  
a te n ta  a su s  c u e n ta s  deduce que en e l  a r ca  de l a  U n i­
v e r s id a d  en tra r o n  6 3 8 .2 2 0  r s .  v n .jR ib a  G a r c ía ,n o s  da  
e s t a  c i f r a  ( 6 ) .  La r e a l id a d  fu e  muy d i s t i n t a :  duran­
t e  1807  en tra ro n  só lam en te  135*316 r s*  v n . E l r e s t o  
(5 0 2 .9 0 4  r s*  v n .)  era  c a p i t a l  acumulado por l a  U n iv e r ­
s id a d  d esd e  1 7 8 7 ; pero e s  m ás: l o s  5 0 2 .9 0 4  r s .  v n . no
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e sta b a n  to d o s  en d in e r o :  231*472 rs.vm * eran  c a p i t a l  
in v e r t id o ,  añ os a n te s ,  en v a l e s  r e a l e s ,  y  e s t a  c a n t i ­
dad nada t e n ía  que v e r  con e l  v a lo r  que en e l  mercado  
t e n ía n ,  en e s e  momento (31  ele d ic iem b re  de 1 8 0 7 ) ,  l o s  
v a l e s  r e a l e s ,  n i  tampoco con e l  c a lo r  n om in al de l o s  
m ism os ( e l  v a lo r  r e a l  de l o s  v a l e s  e r a , e n to n c e s , me­
n o r  que e l  in d ic a d o , d eb id o  a  que te n d ía n  a d e p r e c ia r ­
s e ,  y  e l  v a lo r  nom inal era  mucho mayor que e l  in d ic a d o )*  
La ca n tid a d  in d ic a d a , ex a cta m en te , era  e l  d in e r o  que 
a l a  U n iv e r s id a d  l e  c o s ta r o n  l o s  v a l e s  r e a l e s  cuando 
l o s  a d q u ir ió  (y  cabe d e c ir  que l o s  a d q u ir ió , cuando 
su v a lo r  r e a l  de mercado e r a  i n f e r i o r  a l  v a lo r  nom i­
n a l  ) *
D el gén ero  ex p u esto  son -h an  s id o -  l o s  in c o n v e ­
n ie n t e s '  y  l a s  p r e c a u c io n e s  que hemos te n id o  en c u e n ta  
p ara  e la b o r a r  l a s  s e r i e s  de e n tra d a s  y  s a l i d a s  de l a  
U n iv ersid a d *  Hay más, p ero  no se  t r a t a  de que ahora  
a to s ig u e m o s n arrán d o las*  V a lga  l o  d ich o  p ara  que no 
e x tr a ñ e  l a  d i f e r e n c ia  e x i s t e n t e  e n tr e  n u e s t r o s  c á lc u ­
l o s  y  l o s  c á lc u lo s  de R ib a , a  l a  sazón  r e p r o d u c id o s  
en o t r a s  obras*
N u estro  o b j e t iv o ,  con to d o , ha ¡ A i -
s ió n f r ig o r  y  e x a c t itu d  l a  c o n ta b il id a d  de l a  U n iv e r s i ­
dad , y  o b te n e r  t a b la s  p r e c i s a s  de d a to s , com pulsados  
r ig u ro sa m en te , para -c o n  e s t e  m a te r ia l  y que no e s  más 
que l a  m a ter ia  prim a- p o d e r lo s  in t e r p r e t a r  c o r r e c ta ­
mente*
V elab orar^ /
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E l p rim er c a p ítu lo  de e s t a  p a r te  s e  c e n tr a  en 
l a  econom ía de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  a n t e r io r  a  
l a s  reform as i lu s t r a d a s  in tr o d u c id a s  por e l  p la n  B la s ­
c o .  Ha s id o  n e c e s a r io  p a r t i r  de e s t a  b a s e , h a b id a  cuen­
t a  que l a s  reform as de 1 7 8 6 , como m uestra  p e r f e c t a  d e l  
reform ism o i lu s t r a d o ,  no p rod u jeron  n ingiín  cambio cua­
l i t a t i v o  en l a  h a c ien d a  de l a  U n iv e r s id a d , p ero  r e f o r ­
maron e l  s is te m a  económ ico t r a d ic io n a l  a  p a r t i r  de su s  
fundam entos t r a d i c i o n a l e s .  E l segundo c a p í t u lo  aborda  
e l  c a r á c te r  que tu v ie r o n  l a s  reform as i lu s t r a d a s  sob re  
l a  econom ía u n i v e r s i t a r i a .  E l t e r c e r  c a p í t u lo  t r a t a  l a  
e v o lu c ió n  c o t id ia n a  de l a  econom ía de l a  U n iv e r s id a d  
d esd e  l a  a p l ic a c ió n  d e l  p la n J B la sco  h a s ta  l a  c e n t r a l i ­
z a c ió n  l i b e r a l ,  in te n ta n d o  o f r e c e r s e  una v i s i ó n  de con­
ju n to .  En l o s  r e s t a n t e s  c a p í t u lo s  s e  e s tu d ia n  a s p e c to s  
más c o n c r e to s  de l a  h a c ien d a  u n i v e r s i t a r i a ,  c u a l l a  e -  
v o lu c ió n  de l a s  r e n ta s  a s ig n a d a s , l a  in tr o d u c c ió n  d e l  
s is te m a  b u rgu és de t a s a s  a ca d ém ica s, o l a  c o n g e la c ió n  
s a l a r i a l  d e l  p e r so n a l (d o c e n te  y  no d o c e n te )  u n iv e r s i ­
t a r i o .
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NOTAS
(1 )  Más in fo rm a c ió n  en PESET, M. y  J .L . :  La -u n iv e r s i­
dad e sn a S o la  ( s i g l o s  XVIII y  X IX ). D espotism o i l u s ­
tra d o  y r e v o lu c ió n  l i b e r a l » M adrid, 1 9 7 4 , p» 350
y  s s .
(2 )  I b í d . , p .  337 y  s s .
(3 )  No o b s ta n te , e s t a  a p r e c ia c ió n  no debe g e n e r a l iz a r ­
s e  para  to d a s  l a s  u n iv e r s id a d e s  de l a  Corona de A- 
r a g ó n . Es c i e r t o  que en to d a s  e l l a s  l a s  r e n ta s  de  
o r ig e n  m u n ic ip a l tu v ie r o n  una mayor im p o rta n c ia  
que l a  que a d q u ir ie r o n  en l a s  u n iv e r s id a d e s  de l a  
Corona de C a s t i l l a ,  p ero  -p o r  ejem plo  en l a  U n iv e r ­
s id a d  de Z aragoza- l a s  r e n ta s  de o r ig e n  e c l e s i á s t i ­
co  fu eron  mucho más im p o r ta n te s  que l a  d o ta c ió n  de 
l a  ciudad  en muchas de e l l a s .  A lgu n as, como l a  U n i­
v e r s id a d  de G andía, depend ían  p r á c tic a m e n te  de l a  
p r o te c c ió n  de l a  c a sa  d u c a l ,  v i d .  CABRIA HJIZ, A .:  
B osquejo  h i s t ó r i c o  de l a  U n iv e r s id a d  de G andía, t e -  
s i s  d o c to r a l  i n é d i t a ,  F a cu lta d  de F i l o s o f í a  y  Le­
t r a s ,  V a le n c ia , 1 9 7 1 -7 2 , p . 108 y  s s .
(4 )  La U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  e s  un e jem p lo : buscó e l
a u x i l i o  d e l  poder r e a l  y  c o n s ig u ió ,  re in an d o  Car­
l o s  I I I ,  que l a  d o ta c ió n  m u n ic ip a l s e  e n tr e g a se  a l  
fondo u n i v e r s i t a r i o  a l  a l z a ;  h a s ta  e n to n c e s  e l  mu-
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n i c i p i o  c u b r ía  g a s t o s  v e n c id o s . Además c o n s ig u ió ,  
exactam en te  e n to n c e s , que e l  a r zo b isp a d o  l e  con­
c e d ie s e  una d o ta c ió n  (o  p e n s ió n )  tam bién  f i j a .  
Como l a  a n te r io r  m ejora  era  obra d e l  reform ism o  
i lu s t r a d o ,  o s i  s e  q u ie r e  d e l  r e g a l is m o .
(5 )  RIBA GARCIA, C.J "El A ntiguo P a tr im o n io  de l a  
U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  (1 4 9 2 -1 8 4 5 )”, en A n a le s  
de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia . I I I  (cu adern o 1 9 )  
(1 9 2 2 -2 3 ) ,  p p . 133-257? . Del mismo a u to r , y  con  
im p o r ta n tes  r e f e r e n c ia s  a l a  econom ía de l a  U n i­
v e r s id a d , v i d .  l a  U n iv e r s id a d  V a le n t in a  en l o s  
años de l a  Guerra de l a  In d ep en d en cia  (1 8 0 7 -  
1 8 1 5 ) . V a le n c ia , 1 9 1 0 .
(6 )  RIBA GARCÍA, C .s "El A ntiguo P a t r i m o n i o . . .”, p .  
216, donde afirm as " la s  en tra d a s d e l  año 1807  
sumaron 6 3 8 .2 2 0  r e a l e s  con 11 m a r a v e d ise s" . En
l a  U n iv e r s id a d  V a le n t in a . . .  tam bién se  o f r e c e  
l a  misma c a n tid a d , v i d .  p . 55»
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! • -  U n iv e r s id a d  y c iu dad : l a s  r e n ta s  m u n ic ip a le s*
La U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  era  una i n s t i t u c i ó n  
m u n ic ip a l. Las b u la s  y  c o n s t i t u c io n e s  a s í  l o  r e c o n o -  
e ía n .  J u r a t s . M estre R a c io n a l y  P rocurador S ln d ic  l a  
gob ern aron , como miembros que eran d e l  c o n s i s t o r i o  v a ­
le n c ia n o ,  en l a  época f o r a l .  A l a b o l i r s e  l o s  fu e r o s  e 
in s ta u r a r s e  e l  régim en  d e. Hueva P la n ta ,  s ig u ió  gob er­
n án d o la  e l  ayun tam iento  de V a le n c ia , in te g r a d o  -d e s d e  
1 7 0 7 - por R e g id o r e s , C orreg id or y  S ín d ic o .
La c iu d a d , reu n id a  en Ju n ta  de P a tro n a to  de l a  
U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , nombraba r e c to r  - n e c e s a r ia ­
m ente un canón igo  de l a  I g l e s i a  M etr o p o lita n a  de V a len ­
c ia  o un a r c e d ia n o - , p r o v e ía  c á te d r a s  - p r e v ia  o p o s ic ió n -  
scgán  l o  e s t a b le c ía n  l a s  c o n s t i t u c io n e s  d e l  E s tu d io ,  
y a l  misino tiem po m anten ía  l o s  g a s t o s  de l a  en señ an za  
so b re  l o s  in g r e s o s  p r o c e d e n te s  de l o s  b ie n e s  de p r o p io s  
m u n ic ip a le s  y  sob re  in g r e s o s  p r o c e d e n te s  de a r b i t r i o s  
a l  consum o. Pagaba l o s  s a la r io s ,  d e l  r e c t o r ,  d e l  v i c e ­
r e c t o r ,  de l o s  c a t e d r á t ic o s ,  de l o s  r e g e n te s  de c á t e ­
d r a , ,  de l o s  p r o fe s o r e s  i n t e r i n o s ,  de l o s  s u p le n t e s ,  de  
l o s  o f i c i a l e s  y  d e l  b e d e l .  Cuidaba d e l  buen e s ta d o  d e l  
e d i f i c i o ,  cargaba con l o s  g a s to s  de m a te r ia l  y  con l o s  
e s p e c í f i c o s  de l a  enseñan za -h e r b o r iz a c ió n  b o tá n ic a ,
N
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d is e c c ió n  a n a tó m ica , enseñanza p r á c t ic a  de l a  c l í n i ­
c a , * .* -*  A te n d ía , adem ás, l a  s e c r e t a r ía  de l a  U n iv e r ­
s id a d , l a  c u a l  s e  in te g r a b a  d en tro  de l a  E sc r ib a n ía  
m u n ic ip a l* ( l ) •
A l a s  r e n ta s  que d esem bolsab a  l a  c iu d a d , aña­
d ía n se  -como v erem o s- l a s  r e n ta s  de o r ig e n  e c l e s i á s t i ­
c o , im p o r ta n tís im a s , porque -c o n  e l l a s -  s e  s o s te n ía n  
d ie z  c á te d r a s  - l a s  llam ad as c á te d r a s -p a v o r d ía s -  y  s e  
recaud aba una p ro p in a  que se  r e p a r t ía n  a lg u n o s  c a t e ­
d r á t i c o s  de l a  U n iv e r s id a d .
A p e sa r  de que e l  m u n ic ip io  c o r r ió  con  l a  mayor 
p a r te  de l o s  g a s t e s  de enseñan za  en l a  U n iv e r s id a d ,  
poco sabemos so b re  l a  d o ta c ió n  m u n ic ip a l:  cómo s e  r e ­
caudaba-, qué a r b i t r i o s  eran , cómo se  a d m in is tra b a n , 
c u a l fu e  su e v o lu c i ó n ,* . .  El A rch ivo M u n ic ip a l de Va­
l e n c i a  c o n se r v a , en su s fo n d o s , l a s  n o t i c i a s  r e f e r e n ­
t e s  a e s t a  c u e s t ió n ,  mas e s tá n  p o r  e s tu d ia r  ( 2 ) .
La r e c i e n t e  p u b lic a c ió n  de docum entos de l a  
U n iv e r s id a d  de p r in c ip io s  de s i g l o  XVTII, s in  embar­
g o , n o s  ha p e m i t id o  in s p e c c io n a r  e s t a  c u e s t ió n  (3 )*
En 1 7 0 9 , y  como c o n se c u e n c ia  de in s ta u r a r s e  e l  r é g i ­
men de Nueva P la n ta ,  e l  ayun tam iento  v a le n c ia n o  tu vo  
que r e e s tr u c tu r a r  l o s  im p u esto s que su ste n ta b a n  l o s  
g a s t o s  u n i v e r s i t a r i o s ,  dado que a lg u n o s  a r b i t r i o s  
que s o s te n ía n  a l  E stu d io  d u ran te  l a  época f o r a l  fu e ­
ron  suprim idlos* O tros a r b i t r i o s ,  s in  embargo, s e  man­
tu v ie r o n *
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P re c isa m e n te  en 1709 e l  ayu n tam ien to  s e  v i 6 
o b lig a d o  -p o r  p r e s io n e s  de l o s  c a t e d r á t ic o s  que e s t a ­
ban a lg d n  tiem p o s in  c o b r a r - a  reord en ar  l a  s i t u a c ió n  
económ ica de l a  U n iv ersid a d  y  a d s c r ib ir  p ara  su s  g a s ­
t o s  fo n d o s p r o c e d e n te s  de o t r o s  a r b i t r i o s ,  con e l  ob­
j e t o  de com pensar l o s  r e c u r s o s  que o b te n ía  con l o s  a r ­
b i t r i o s  su p rim id os*  E sta  d e c i s ió n ,  adop tada p o r  a c u e r ­
do c a p i t u la r ,  a  su v e z ,  s e  e n r iq u e c e  con im p o r ta n te s  
n o t i c i a s  so b re  l a  v in c u la c ió n  económ ica de l a  U n iv e r ­
s id a d  de V a le n c ia  r e s p e c to  a l  ayuntam iento* Atendamos 
a su s  p á r r a fo s  más im p o r ta n tes :
"A tendiendo que e s t a  I l u s t r e  Ziudad fu n ­
dó l a  U n ib ersid a d  y e s tu d io  g e n e r a l  con  
acuerd o de c a to r c e  de Mayo de m i l i  q u a tr o -  
c ie n t o s  nob en ta  y  o ch o , que aprobaron d e s ­
p u és  l o s  sumos P o n t í f i c e s  A lexandro S e s to  
y  S e s to  Q iin to  y  l a  M agestad d e l  Rey Don 
Fernando e l  C a th ó lic o , de g l o r i o s a  m em oria, 
y  d esd e  en to n c es  como fundadora y  u a tro n a  
a -pagado s a la r io  de R e to r . C a th e d r á t ic o s  
y demás o f i c i a l e s * y  to d a s  l a s  ob ras y  
c a s t o s  c o n c e r n ie n te s , • • •  p ara  Ib  q u a l 
s e  b a l í a  de l o s  e f e c t o s  de l a  C la b e r ía  
coimín y  a d m in is tr a c ió n  de L onja  n u eb a , en 
c o n se c u e n c ia  de l a s  R e a le s  h ó rd en es de  
v e in t e  de Mayo de m i l i  s e i s c i e n t o s  y  d o s e ,  
y  v e in t e  de Marco de m i l i  s e i s c i e n t o s  qua- 
r e n ta  y  n u eb e, ñ ero  -por haber mandado S*I-T*
s e  c s t in g u ie s e  e l  im p u esto  de l a  sa c a  d e l  
t r i g o ,  -porción l a  má3 p in g ü e  de l a s  eme 
entraban  en l a  C la v e r ía  común, s e  ha r e ­
tard ad o  l a  s o lu c ió n  de d ic h o s  C athedrá-  
t i c o s  y  su b en c ión  a l a  U n iv e r s id a d » l o  
que ha dado m otibo a que é s t o s  • • •  acu ­
d ie s e n  a e s t a  I l u s t r e  Ziudad a s o l i c i t a r ­
l a  *»•
Por t a n t o ,  e s t a  Ziudad acu erd a  de
conform idad que en e l  l ib r o  mayor s e  f o r ­
me cruenta a p a r te » y s e  a p liq u e  -para l o s  
s a la r io s  de l o s  C a th e d r á tic o s  y  demás g a s ­
t o s  de l a  U n ib er s id a d  e l  -producto o a r v i -  
t r i o  im puesto  en l o s  l i v i a n o s  • •» e l  
arrendam iento  de l a s  t ie n d a s  d e l  lucrar d e l  
Grao, y  l o  que f r u ta r e  e l  a r v i t r i o  de l a s  
c a b era s  y a sad u ras de c a b r it o s  y  c o r d e r o s . 
qu.e ya «•« e s ta v a  a p lic a d o  a e s t e  g a s ­
t o ;  l a s  c in c u e n ta  l i b r a s  que en cada año  
d eve -pagar e l  recaud ador de l a  s i s a  v i e j a  
de l a s  ca rn es  en su b en c ió n  de d ic h o  s a l a -  
r i o .  Y l o  que se  cob rare  en l o s  g ra d o s de  
M a g is te r io s  y  do to r e e  por l a  p ro p in a  que 
to c a  a l a  Z iudad, y  que tod o  e s t e  p rod u c­
t o  s ir b a  para  pagar d ic h a s  o b l ig a ­
c io n e s  de U n ib e r s id a d , s i n  que e l  C la v a r io  
comám pueda e m p lea r la s  en o tr o  pagam en to”
O'l z
I En resum ens e s t e  documento da c u e n ta  d e:
l 2 . -  La su p r e s ió n  de a lg u n o s  a r b i t r i o s  que subven­
cion ab an  l a  U n iv e r s id a d  a l  in s ta u r a r s e  l a  Nue­
v a  P la n ta *
2 2 . -  La r ec la m a c ió n  d e l  p r o fe s o r a d o , y  tam bién p e r ­
so n a l no d o c e n te  (aunque no l o  hayamos e s p e c i ­
f i c a d o ) ,  que en e s a  p r e c i s a  coyu n tu ra  a le g ó  
no h ab er cobrado su s  h a b eres  v e n c id o s .
3 2 »- E l a cu erd o , por e l  c u a l l a  c iu dad  r e e s t r u c t u ­
r a  l o s  im p u esto s que habrán de s o s te n e r  en e l  
fu tu r o  (h a s ta  1786 i n c l u s i v e ,  y  lu e g o  p r o r r o ­
g a d o s , aunque de o tr a  form a, h a s ta  1836) l o s  
___________ g a s t o s  de l a  U n iv ersid a d *  E sto s  a r b i t r i o s  son:
1 * -  Im puesto sob re  T iv ia n o s*
2 * - A rrendam iento so b re  l a s  t ie n d a s  d e l  
Grao.
3 * -  Im puesto sob re  l a  s i s a  v i e j a  de l a s  
c a r n e s .
4 . -  Im puesto sob re  l a s  c a b e za s  y a sa d u ra s  
de c a b r it o s  y c o r d e r o s .
5 . -  P ro p in a s de g ra d o s c o r r e s p o n d ie n te s  
a  l a s  a r c a s  m u n ic ip a le s .
De e s t o s  a r b i t r i o s  s e  n u tr ió  l a  U n iv e r s id a d  h a s­
t a  l a s  re fo rm a s l ib e r a le s *  S in  embargo, h a s ta  e l  p la n  
B la s c o , e l  ayun tam iento  s e  l im i t ó  a p agar g a s t o s  v e n ­
c id o s ,  y  no in g r e s ó  nunca en l a s  a r c a s  de l a  U n iv e r ­
s id a d  l o s  e x c e d e n te s  que fru ta b a n  e s t o s  im p u e s to s . C ual­
q u ie r  p a r t id a  de g a s t o s  era  e s tu d ia d a  m in u ciosam en te
por l o s  e d i l e s  v a le n c ia n o s ,  r e u n id o s  en ju n ta  de pa­
tr o n a to  u n i v e r s i t a r i o ;  c u a lq u ie r  g a s to  e x tr a o r d in a r io  
t e n ía  a n te s  que s e r  aprobado por d ic h a  ju n ta , y  d e s­
p u és por l a  C on tadu ría  de l a  c iu dad  ( 5 ) ;  l a s  in v e r s io ­
n e s  en m a te r ia l  c ie n t í f ic o - p e d a g ó g ic o  (como "máquinas", 
in s tr u m e n to s  de la b o r a t o r io ,  "muñecos a n a tóm icos" , e t c . )  
se  su p erv isa b a n  una y  o tr a  v e a , y  por lo  g e n e r a l no se  
a d q u ir ía  . más que lo . r ig u ro sa m en te  im p r e s c in d ib le ,  co ­
mo por ejem plo  "sangoneras" para l a s  p r á c t i c a s  de c l í ­
n ic a  (q u e , d ic h o  se a  de p a s o , eran c a r a s ) .
A p a r t i r  de 1786 , y  según l o  e s t a b l e c í a  e l  p la n  
de e s tu d io s  i lu s t r a d o ,  l a  c iu dad  fu e  o b lig a d a  a e n tr e ­
ga r  l o s  f r u t o s  de e s t o s  a r b i t r i o s  a l  a l s a ,  f i j á n d o s e  
en una c a n tid a d  an u al de 8 .0 0 0  p e s o s ,  y  n i  qué d e c ir  
t i e n e  que e s t a  ca n tid a d  no fu e  su b ien d o  a l  compás d e l  
a l s a  de p r e c io s  de f i n e s  d e l  s i g l o  X V III. Además, e l  
p la n  B la sc o  creab a  una nueva d o ta c ió n  ^que, en t e o r í a ,  
e q u iv a l ía  a l / 3  de l a s  r e n ta s  d e c im a le s  d e l  a r z o b is ­
p a d o ) . P ero so b re  e l l o  habremos de r e f e r i m o s  Am plia­
m ente •
P rosigam os a n te s  con l a s  r e n ta s  que p e r c ib ía  l a  
U n iv e r s id a d  a n t e s  de l a  reform a de B la s c o .
O ( *L
2 * -  l a  r e n ta  d e  O rihuola*
Hemos v i s t o  como, d esd e  su fu n d a c ió n , l a  U n i­
v e r s id a d  de V a ie n c ia  fu e  f in a n c ia d a , en gran m edida, 
p or  l a  ciudad* E l E stu d io  c a r e c ía  de p a tr im o n io  p ro ­
p io  con que a ten d e r  su s  n e c e s id a d e s  económ icas* Era
e l  ayun tam iento  qu ien  t e n ía  que a ten d e r  l a  en señ a n za ,
/
a cargo de l o s  b ie n e s  de p r o p io s  m u n ic ip a le s*  P r á c t i ­
cam ente a s í ,  muy d esd o ta d a , v i v i ó  l a  U n iv e r s id a d  d e s ­
de su e s ta b le c im ie n to  en 1502*
Sin embargo l a  c iu d a d , y  p e se  a l a s  l i m i t a c i o ­
n e s  ap u n tad as, cu id ó  prim orosam ente su E s tu d io , cuya  
fu n c ió n  s o c i a l  fu e  ca p ta d a , asum ida y p o te n c ia d a  p o r  
l o s  J u r a ts  que r e g ía n  e l  b u rgo , que a l a  sazón  era  
"cap i  c a s a l ” d e l  nuevo r e in o  c r i s t i a n o .  Buena pru eb a  
d e l  mimo fu e  l a  d o ta c ió n  tem prana -1 5 4 9 -  de una c á t e ­
dra de A natom ía, ”l a  prim era e sp a ñ o la  y e n tr e  l a s  p r i ­
m eras e u r o p e a s”, apunta G arcía  M artín ez  ( 6 ) ,  b ie n  do­
ta d a  -s ie m p r e  fu e  una de l a s  m a te r ia s  m ejor d o ta d a s  
de l a  U n iv e r s id a d : su c a te d r á t ic o  p e r c ib ía ,  con mucho, 
uno de l o s  s u e ld o s  m ejo r es , además t e n í a  d i s e c t o r  a -  
n atóm ico -*  Mas e l  a yu n tam ien to , como ya se  deduce de  ^
l a s  p a la b r a s  a n t e r io r e s ,  no cu id ab a  -o  no e s ta b a  dis-+  
p u e s to  a c u id a r -  con l a  misma a te n c ió n  l a  fa c u lta d  de 
m ed ic in a  como o tr a s  fa c u lta d e s *  P ron to  tu v o  que s a l i r
875
l a  I g l e s i a  a m ejorar l a  cada v e z  más p r e c a r ia  s i t u a ­
c ió n  de c a t e d r á t ic o s  de o t r a s  d i s c i p l i n a s ,  c u a l l a  
t e o l o g í a .  Y s a l i ó ,  por su p u e s to , a  in s t a n c ia s  muni­
c i p a l e s ,  p u es  - a l  c a lo  y  a l  f i n -  l a  p a tro n a  de l a  
U n iv e r s id a d  era  - f u e  h a s ta  1 8 2 7 -  l a  c iu d a d .
A lgo más de medio s i g l o  d esp u és de s e r  funda­
d a  l a  U n iv e r s id a d , en 1 5 64 , P ío  IV firm ó una l u l a  p or  
l a  que s e  dotaban con u n os 500 ducados a n u a le s  l o s  sa ­
l a r i o s  de a lg u n o s  de l o s  c a t e d r á t ic o s  de l a  U n iv e r s i ­
d a d . E sta  r e n ta  p r o c e d ía  de l a  mensa e p is c o p a l  de  
O r ih u e la . Su o r ig e n  e c l e s i á s t i c o  (c o n c e s ió n  p a p a l)  e s  
e v id e n t e .
Mas e l  con sen so  s e  .e s ta h ie c ió _ .e n tr e ~ la  I g l e s i a  
y  l a  c iu d a d . E sta , d esd e  h a c ía  tiem po l o  h a c ía ,  p a g a -  
h a  un s a la r io  a to d o s  l o s  p r o fe s o r e s  d e l  E stu d io  -m e­
d i c in a ,  t e o l o g í a ,  f i l o s o f í a , . . . -  La I g l e s i a  s e  v ió  
o b lig a d a  tam bién a r e p a r t ir  l o s  f r u t o s  de d ic h a  r e n ­
t a  e n tr e  p r o fe s o r e s  de l a s  d i s t i n t a s  f a c u l t a d e s .  Es 
e s t a  manera l o s  f r u to s  de l a  r e n ta  de O rih u e la  c o n s t i ­
t u ía n  un so b r e -su e ld o  que p e r c ib ía n  anualm ente a lg u n o s  
c a t e d r á t ic o s  de l a  U n iv e r s id a d : l o s  lla m a d o s c a te d r á ­
t i c o s  b e n e f i c ia r io s  o n o r c io n is t a s  de l a  H enta de O ri­
h u e la . a  sa b er : to d o s  l o s  c a t e d r á t ic o s  de t e o l o g í a ,  
u n  c a te d r á t ic o  de cá n o n es, un c a te d r á t ic o  de  l e y e s ,  
t o d o s  l o s  c a t e d r á t ic o s  de m e d ic in a , t r e s  c a t e d r á t ic o s  
d e  f i l o s o f í a  y un c a te d r á t ic o  de r e t ó r i c a  ( 7 ) .
T al e r a , p u es , e l  acuerdo a l  que s e  l l e g ó .  Su
5c a r a c t e r í s t i c a :  e l  e q u i l ib r io *  En e f e c t o :  l a  c iu d ad  
pagaba e l  s a la r io  a to d o s  l o s  c a t e d r á t ic o s  de l a  U -  
n iv e r s id a d ,  un s a la r io  -ex cep tu a n d o  a lg iln  c a t e d r á t i ­
c o -  irruy b a jo , y  m anten ía  e l  e d i f i c i o  y  l o s  g a s t o s  de  
m a te r ia l  (p o r  e so  o s te n ta b a  l a  j u r i s d ic c ió n  d e l  E stu ­
d io).?  además pagaba e l  su e ld o  -muy i n f e r i o r -  de l o s  
p r o fe s o r e s  no c a te d r á t ic o s ,  e s to  e s ,  l o s  " r e g e n te s ” 
o i n t e r i n o s  y  de l o s  " c a te d r á t ic o s  tem p o ra les"  (que  
a d i f e r e n c ia  de l o s  "perpetuos"  te n ía n  que ren o v a r  
l a  o p o s ic ió n  cada c i e r t o  tiem po - t r e s  a ñ o s - ) .  A te n d ía , 
en f i n ,  l o s  s a la r io s  d e l  p e r s o n a l n o -d o c e n te .
Como c o n tr a p a r t id a , l a  r e n ta  de O r ih u e la  se  
d i s t r i b u ía  e n tr e  d iv e r s o s  (no to d o s )  c a t e d r á t ic o s  d e l  
E stu d io .
E l o r ig e n  de e s t o s  in g r e s o s  p r o v e n ía  de l o s  
diezm os de l a  M itra  de O r ih u e la . Los d ie z m a r lo s  de 
A lic a n t e ,  E lch e , B u so t, C audete, Á yora, A g o st,_ K o n fo r ­
t e  y -O r ih u e la  eran l o s  lu g a r e s  de donde se  o b te n ía n  
l o s  500 ducados que s o l í a  f r u t a r .
P oco , s in  embargo, sabem os de e s t a  r e n ta ,  que 
in d u d ab lem en te  no e ra  com parable n i  en c u a n t ía  n i  en 
im p o r ta n c ia  a  l a  p e n s ió n  o d o ta c ió n  m u n ic ip a l. Con t o ­
do (y  e s t o  s í  que e s t á  c la r o )  co n v ien e  s o s la y a r  su c a ­
r á c t e r .  y  su fu n c io n a m ie n to .
T ra táb ase  de una r e n ta  a s ig n a d a  a l a  U n iv e r s i ­
dad , o más propiam ente a a lg u n o s  de su s  c a t e d r á t i c o s .
8'í ’i
É s to s , l o s  b e n e f i c i a r i o s » eran  l o s  dueños a b s o lu to s  
d e su s fr u to s*  C o n st itu ía n  e l  c la u s t r o  de c a t e d r á t i ­
c o s  b e n e f i c ia r io s  y  p o r c io n i s t a s  de d ic lia  r e n ta ,  y  
s e  encargaban de a d m in is tr a r la  (r e c o g e r  l o s  f r u t o s  y  
r e p a r t í r s e l o s )  corp orativam en te*  R e g istra b a n  su s  a -  
cu erd os en l o s  l i b r o s  de J u n ta s  de P o r c io n is t a s  de 
l a  r e n ta  de O r ih u e la * Nombraban tem poralm ente un e l e c ­
t o  con a m p lio s p o d e r e s , cuyo com etid o  era  d e fe n d e r  l a  
p e r c e p c ió n  de l a  r e n ta  y  b u sca r  su s  máximos b e n e f i c i o s ,  
a s í  como p l e i t e a r  con l o s  p o s i b l e s  fr a u d e s  de l o s  
d ie sm e r o s , o c o n tra  qu ien  -p e r so n a  o i n s t i t u c i ó n -  i n ­
t e n t a s e  u s u r p a r le s  e l  b e n e f ic io  o e l  d erech o  (8 )*
Dado e l  c a r á c te r  p a r t i c u la r  de d ic h a  r e n ta ,  l a  
docum entación  sob re l a  misma se  h a l l a  d i s p e r s a ,  y  e s  
de suponer que mucha s e  haya p erd id o  ( 9 ) ,  a  l o  qu e, 
s in  duda, ha coadyuvado l a  h e te r o g e n e id a d  de su s  p a r ­
t í c i p e s  -m é d ic o s , t e ó lo g o s ,  f o l ó s o f o s , . . . -
S in  embargo tenem os c o n s ta n c ia  que, a  f i n a l e s  
d e l  s i g l o  XVIII y d u ran te  e l  p rim er t e r c i o  d e l  s i g l o  
XIX, l o s  n o r c io n is t a s  -m ed ia n te  una am p lia  r e p r e s e n ­
t a c ió n  de l o s  m ism os- arrendaban tem poralm ente l a  p e r ­
c e p c ió n  d e l  diezm o c o r r e sp o n d ie n te  a d iezm ero s p a r t i ­
c u la r e s*  É sto s  son l o s  d a to s  que n o s  ha s id o  p o s ib l e  
r e c o g e r , no tod o  lo  co m p leto s que h u b iésem os d esea d o :
b ' l b
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ARRENDAMIENTOS DE LA RENTA DE ORIHUELA (1792-1821) 
(L ib ra s  v a le n c ia n a s )
AÑO
D iezm arlo s  de 
O r ih u e la , A l i ­
c a n te ,  E lche y 
Busot
D iezm arlo s de 
M o n fo rte ,  Cau- 
d e te  y A gost
D iezm arlo  de 
A.yora TOTALLs
LS diez-mador Ls ,.d iesm ador d iezm ador
1792 — ' \ 3 00 tou 100 A  ■ R ,¿  c o
1793 100 i é j L v \ \ s . 100
1794 2 ,300 K V í .  S j t h 100 100 L ' d e A i . 2 .500
1799 2*300 100 i«le*vv* 100 ¿ d C t v t . 2 .500
1796 2 ,300 tciam - 100 100 C<#Qm. 2 .500
1797 2 .300 100 100 2 .500
1798 2 .3 0 0 200 rJ . A r a . c ¿ t 200 *J.Ar&c¿t 2.700
-.1299 2 .300 200 j i á i r i - L . 200 iietn. 2 .700
1800 2 .7 0 0 200 Xdím.- 200 ¿de iyi- 3 .100
1801 2 ,700 200 ■i J l Q m . . 200 3*100
—1 8 0 /1 . 2 .7 0 0 -nxe m.. 200 ¿ d l r n . 200 Ltlow. 3 .100
180'5 2 .700 200 ( A s m - 200 id  e m . 3 .1 0 0
1804- . 2 .7 0 0 177 Cdem.
1805 2 .700 Á Á Z t f i . . 177 í d e m .
1806 _ 2 .950 177 ¿ d ü t A .
1807 2 .950 1%V- 177 í d e m .
1808 2.950 j i $ j . m. 177 ú/em .
1809 2.950 177 C d e t n .
1810 2 .300 ^arcv« 177 t d e w .
1811 2 .300 / I '  h\s.
1812 2 .300 ¿ & .2 V w .
- 2 3 1 3
2.300
1814 2.450 160 j i . Piíhcuffles 90 CfiJJcLhoke¿ 2.700
_1Q 15_ 2.450 160 d fim . 90 idetn. 2 .700
-1816. 2 .450 x  c&lhv*. 160 ¿ d a n * . 90 CderM- 2 .700
1817 2 .4 5 0 í^?A4*«V • 160 90 i d e  m . 2 .700
2 .550 M e w i - 96 J l . f l W t í v
. . 1 8 1 1 . 2 .5 5 0 ¿ é & Y A  • 96 d d e m .
1820 2 .550 / J k j v i . 96 A - d & f r X  .
1821 2 .550 l£ c tn .■— . ........... t 96 Xcd<LH .
( ACU#Ve; E s c r i t u r a s  do l a  U n iv e r s id a d 9 1791-1829)
Los a n t e r io r e s  d a to s  son , s i  b ie n  in c o m p le to s ,  
s u f i c i e n t e s  p ara  h a c e m o s  una id e a  aproxim ada so b re  
l a  e v o lu c ió n  de l a  r e n ta  de O rih u e la  a f i n a l e s  d e l  s i ­
g lo  XVIII y  com ien zos d e l  s i g l o  XIX* De l o s  p r in c ip a ­
l e s  d ie z m a r lo s  (O r ih u e la , A l ic a n t e ,  E lch e y  B u so t) t e ­
nemos l o s  d a to s  a n u a le s  de arrend am iento  in in te r r u m p i­
dam ente d e sd e  1794 h a s ta  1821* Loo d ie z m a r lo s  r e s t a n ­
t e s  (M o n fo rte , C audete, A gost y  A y o ra ), cu y o s a rren d a ­
m ie n to s  conocem os p a r c ia lm e n te , confirm an l a  t e n d e n c ia  
que se  apunta  en l o s  d ie z m a r lo s  más im p o r ta n te s  p ara  
l a  o b te n c ió n  de  e s ta  ren ta*
Podemos o b se r v a r , a s í  p u e s , una te n d e n c ia  a l  
a l z a ,  m a n i f ie s t a  en l a  c a n tid a d  de l i b r a s  p or  l a  que 
l o s  p o r c io n is t a s  arrendaban su s d e r e c h o s , que s e  p r o ­
lo n g a  h a s ta  l a  gu erra  de In d ep en d en cia*  La g u erra  com­
p o r tó  una im p o r ta n te  c a id a  de l a s  r e n ta s  d e c im a le s , no  
d r á s t i c a  a  ju z g a r  p or  l o s  a rren d a m ien to s , p ero  mayor 
d e  l o  que l o s  d a to s  n o s  in d ic a n , como n o s  dem uestran  
l o s  p l e i t o s  que tu vo  que prom over l a  ju n ta  de c a te d r á ­
t i c o s  b e n e f i c i a r i o s  c o n tr a  d iezm ero s m orosos ( 1 0 ) .  Con 
p o s t e r io r id a d  a l a  g u erra  s e  o b serv ó  una l i g e r a  r e c u ­
p e r a c ió n , p ero  - n i  con e l l a -  l o s  f r u t o s  d e c im a le s  de  
l o s  c a t e d r á t ic o s  p o r c io n is t a s  a lc a n z a r o n  e l  n i v e l  que 
t e n ía n  a  p r in c ip io s  de s i g l o .
E sta  r e n ta  c o n tin u ó  o b te n ié n d o se  h a s ta  l a  abo­
l i c i ó n  d e l  d iezm o , s in  que -d e  l o s  ú l t im o s  a ñ o s -  t e n ­
gamos n o t i c i a s  c o n c r e ta s  sob re  su e v o lu c ió n  ( n o t i c i a s  
i n d i r e c t a s ,  que n o s confirm an su e x i s t e n c i a ,  l a s  t e ñ e -
moG (1 1 )  ) •
¿Supon ía  mucho para  l o s  c a t e d r á t ic o s  p o r c io n is ­
t a s  l a  p e r c e p c ió n  de d ic h a  ren ta ?
No e s  f á c i l  de resp on d er  con e x a c t i tu d  a t a l  
p r e g u n ta . íh  prim er lu g a r  d ep en d ía  d e l  número de be­
n e f i c i a r i o s  e x i s t e n t e  en l a  U n iv e r s id a d : l o s  p la n e s  
de e s tu d io  cambiaban e l  número de c a t e d r á t ic o s ,  a p ar­
t e  de l a s  b a ja s  y  a l t a s  que e l  cuerpo r e g i s t r a b a .  P ero  
te n ie n d o  en cu en ta  qae l o s  f r u t o s  d e c im a le s  r a ra  v e z  
su p eraron  l a s  3*000 l i b r a s ,  y que e l  número t o t a l  de  
b e n e f i c i a r i o s  era  aproxim adam ente de 18 (7  t e ó lo g o s ,
5 m éd ico s , 2 j u r i s t a s ,  3 f i l ó s o f o s  y  e l  c a te d r á t ic o  
de r e t ó r i c a ) ,  podemos c a lc u la r  en 1*600 r s .  v n . anua­
l e s  para cada c a te d r á t ic o .  S i ,  de e s t a  c a n tid a d , d e s ­
con tásem os l o s  fr e c u e n te s  p l e i t o s  y  l a s  c a n t id a d e s  que 
l o s  d iezm eros no pagaban, s e  r e b a ja r ía  mucho l a  c it a d a  
p r o p in a , l a  c u a l - p e s e  a to d o -  s e  u n ía  a l  s a la r io  e s ­
t a b le c id o  p or  e l  ayuntam iento  o por l a  P a v o rd ía  de 
F eb rero .
Digamos f in a lm e n te  que l o s  b e n e f i c i a r i o s  de l a  
r e n ta  de O r ih u e la  en traron  en p l e i t o  con  o t r o s  c a te d r á ­
t i c o s  de l a  U n iv e r s id a d , q u ien es  s e  co n sid era b a n  mar­
g in a d o s  de l o s  b e n e f i c io s  que e s t a b l e c í a  l a  v i e j a  b u la ,  
a l  no form ar p a r te  de l a  ju n ta  de p o r c io n is t a s  ( 1 2 ) .
En resum en: tr a tá b a s e  de una r e n ta  muy e r o s io n a ­
da a l o  la r g o  d e l  s i g l o  XIX, que v in o  a c r e a r  c a s i  ta n ­
t o s  g a s t o s  como f r u t o s .
3 . -  La P av o rd ía  de Febrero .
De mayor r e p e r c u s ió n  que l a  r e n ta  de O rih u ela  
(y  tam bién de mucha más c u a n t ía )  fu ero n  para  l a  U n i­
v e r s id a d  de V a le n c ia  l a s  p a v o r d ía s  o c á te d r a s -p a v o r ­
d í a s ,  i n s t i t u c i ó n  o r ig in a l  de e s t a  U n iv e r s id a d .
J Las p a v o r d ía s  eran u n as c á te d r a s  e x i s t e n t e s  en
l a  U n iv e r s id a d , que además de su s  fu n c io n e s  d o c e n te s  
t e n ía n  a n e ja  d ig n id a d  y  cargo e c l e s i á s t i c o ,  o s i  se  
q u iere ,- eran una d ign id ad  e c l e s i á s t i c a  que t e n ía n  l a  
m is ió n  de im p a r t ir  en l a  U n iv e r s id a d  a s ig n a tu r a s  de 
l a s  fa c u lta d e s  de t e o l o g í a ,  l e y e s  y  c á n o n e s . Desde e l  
punto de v i s t a  económ ico era n , p u e s , u n as c á te d r a s  e s ­
p e c i a l e s  e x i s t e n t e s  en l a  U n iv e r s id a d , que no eran  r e ­
m uneradas por e l  m u n ic ip io , s in o  por l a  I g l e s i a  M etro­
p o l i t a n a  de V a le n c ia , y  en e s t e  s e n t id o ,  hemos de e s ­
t u d ia r la s  como p a r te  in te g r a n te  de l a s  r e n ta s  que c o n s­
t i tu y e r o n  e l  p a tr im on io  de l a  U n iv e r s id a d .
E sta  c u e s t ió n  n o s l l e v a  a  e x p l ic a r  l a  g é n e s i s  
de l a s  p a v o r d ía s  d e l  E stu d io  v a le n c ia n o  p a r a , de e s t e  
modo, en ten d er  m ejor e l  fu n cio n a m ien to  de un a  de l a s  
r e n ta s  más im p o r ta n tes  que tu vo  d u ran te  s i g l o s  l a  U n i­
v e r s id a d  de V a le n c ia .
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3 # 1 # - El o r ig e n  de l a s  c á te d r a s -p a v o r d ía s , o l a  en trañ a  
fe u d a l de una r e n ta  u n i v e r s i t a r i a .
Los h is to r ia d o r e s  que d ed ica n  su e s fu e r z o  a r e ­
c o n s t r u ir  e l  pasado de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  han 
afirm ad o no co n o cer  con p r e c is ió n  l a  i n s t i t u c i ó n  de l a s  
p a v o r d ía s  (1 3 )#  E l o r ig en  de l a s  r e n ta s  de l a s  c á te d r a s -  
p a v o r d ía s  de l a  U n iv e r s id a d  p r o v ie n e  de l a  P a v o rd ía  de 
F eb rero  (o  P r e p o s itu r a  de F e b r e r o ) ,
A n tiguam ente, y  poco tiem po d esp u és  de r e c o n q u is ­
t a r s e  e l  Reino de V a le n c ia , l a  C a ted ra l de e s t a  c iu d ad  
T e ñ ia ~flbce~ P á v o r d íá s~ó P r e p o s itu r a s , una por_cada. mes d e l  
a ñ o . Cada una de e s t a s  P a v o rd ía s  t e n ía  l a  m is ió n  de r e ­
caudar y r e d i s t r i b u ir  l o s  d iezm os e c l e s i á s t i c o s  d u ran te  
e l  mes que se  l e  a s ig n a b a , y  a su v e z  daba nombre a l a  
P a v o r d ía  ( 1 4 ) ,  En e l  fondo, p u es , l o s  d o ce  P a v o rd es de 
l a  C a ted ra l eran doce d iezm ero s, que s e  encargaban de 
r e c o g e r  l o s  f r u t o s  d e c im a le s  a l  cam pesinado y  a d m in is­
t r a r  -p a g a r -  l o s  g a s to s  e c l e s iá s t i c o s ,d u r a n t e  un mes d e l  
a ñ o ,c a d a  uno de l o s  d oce P a v o rd es ,
En c o n se c u e n c ia , l a s  doce P a v o r d ía s  e ra n , en e l  
fo n d o , "m ayordom ías" de i a  I g l e s i a  v a l e n t i n a ,o ,  como 
tam bién  han s id o  denom inadas, "ecónom os"«( 1 5 ) ,  Cada Pa­
v o r d e , por t a n t o ,  era  r e sp o n sa b le  de r e c o g e r , aproxim a­
dam ente, 1 /1 2  de l o s  d iezm os e c e s i á s t i c o s .  H ab ía , s in  
em bargo, P a v o rd ía s  o mayordomías más r e n t a b le s  que o t r a s ,  
dep en d ien d o  t a l  r iq u e z a  de l o s  d ie z m a r lo s  a d s c r i t o s  a
cada u n a de e l l a s .  Una v e z  r e c o g id o  e l  d iezm o, cada Pa­
v o rd e  c o r r ía  con l o s  g a s to s  e c l e s i á s t i c o s  d e l  mes que 
daba nombre a l a  P a v o rd ía .
La razón  de h a b erse  creado e s t a s  d o ce  m ayordo- 
m ías e ra  " la  g e n e ro sa  l ib e r a l id a d  con que e l  I n v ic t o  
Rey Jayme e l  C onquistador dotó  a  l a  Santa I g l e s i a  
d e V a le n c ia "  ( 1 6 ) ,  p u es para  r e c o g e r  l o s  f r u t o s  d e c i ­
m a les  que a q u el monarca l e  a s ig n ó  a  l a  Mensa C a p itu la r  
fu e  n e c e s a r io  r e c u r r ir  a d oce  d iezm ero3  c a p a c e s  de p rac  
t i c a r  l a  c o e r c ió n  extraecon óm ica  so b re  e l  co rr esp o n d ía n  
t e  cam p esinado.
A t a l e s  e f e c t o s ,  en 1 2 5 9 , e l  o b isp o  de V a le n c ia  
A ndrés de A lb a la t  ( l a  S i l l a  v a le n c ia n a  no e ra  to d a v ía  
a r z o b is p a l)  y  e l  C abildo c a t e d r a l i c i o ,  de conán acu er ­
d o , crea ro n  l a s  in d ic a d a s  d oce  P a v o r d ía s , co n fia n d o  e l  
com etid o  de l a s  mismas a d oce  se ñ o r e s  f e u d a le s , que fun  
d o n a b a n  (en  ta n to  en cuanto  P a v o rd es) como d ie z m e r o s« 
y  qu e, p or  t a n t o ,  te n ía n  que se r  l o  s u f ic ie n te m e n te  
f u e r t e s  como para  e x tr a e r le  a l  cam pesinado e l  c o r r e s ­
p o n d ie n te  diezm o ( a l  margen, por su p u e s to , de l a s  ren ­
t a s  que e l  r e f e r id o  cam pesinado t e n ía  que p a g a r le  a su  
se ñ o r  p a r t ic u la r  o n a tu r a l)  ( 1 7 ) .
Fueron P a v o rd es , por t a n t o ,  c a s a s  f e u d a le s  "de 
l a s  más i l u s t r e s "  (apunta O r t í)  d e l  nuevo R eino y de 
España e n te r a , s in  que fa l ta r a n  d iv e r s o s  c a r d e n a le s .
Una de l a s  c a sa s  fe u d a le s  más im p o r ta n te s  que d e te n ta ­
ba una de l a s  d o ce  P a v o r d ía s , y  a  su v e z  de l a s  más su s
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t a n c io s a s ,  fu e  l a  Casa D ucal de G andía. O stentaban  l o s  
du qu es, a l a  sa zó n , l a  P avord ía  de F eb rero , que t e n ía  
a s ig n a d o s  l o s  d iezm os de Gandía y J á v e a .( l7  b i s ) .
L os P a v o rd es , como c o n se c u e n c ia  d e l  im p o rta n te  
s e r v i c io  e c l e s i á s t i c o  que desem peñaban, t e n ía n  d ig n i ­
dad e c l e s i á s t i c a  y l a s  adecuadas p r e e m in e n c ia s :  pod ían  
v e s t i r  l o s  mismos h á b ito s  que l o s  c a n ó n ig o s , t e n ía n  e l  
mismo rango en a c t o s  p ú b lic o s  y p r iv a d o s , a d m in istrab an  
l a s  r e n ta s  e c l e s i á s t i c a s  como hemos in d ic a d o , s in  e s ­
t a r  o b lig a d o s  a ta r e a s  r e l i g i o s a s  como l o s  c a n ó n ig o s . 
P or o t r a  p a r te , su s e r v ic io  e c l e s i á s t i c o  e s ta b a  fa b u lo ­
sam ente rem unerado, pues no te n ía n  más o b l ig a c ió n  que 
a te n d e r  l a s  c a rg a s  e c l e s i á s t i c a s  duranté-.-xm m es, s i e n ­
do l o s  f r u to s  d e c im a le s  que_jo^rcibían muy s u p e r io r e s .  
Rentaban cada añ o , por a q u e l la s  fe c h a s  - r em o ta s , e n tr e
3 .0 0 0  y  4 .0 0 0  ducados —oro , l le g a n d o  a lg u n a s  h a s ta  l o s
9 .000  (1 8 ).
•  •  •
S in  embargo l a  I g l e s i a ,  por  c a u sa s  que no t e ­
nemos e x p l ic a d a s , suprim ió l a s  P a v o r d ía s , in c o rp o ra n ­
do su s  r e n ta s  a qu ien  era su dueño p or d e s ig n io  d e l  
r e y  C on q u istad or: l a  Mensa C a p itu la r . E sta  su p r e s ió n  
l a  p r a c t ic ó  e l  a r zo b isp o  de V a le n c ia  Santo Tomás de 
V illa n u e v a  en 1553 ( l a  Sede v a le n c ia n a  ya  era  a r z o b is ­
p a l ) .  En e f e c t o :  e l  31 de o c tu b re  de a q u e l año , e l  
a r z o b isp o  su prim ía  l a s  P a v o rd ía s , a  m edida que fu e se n  
quedando v a c a n te s  por m uerte de q u ie n e s  l a s  o s t e n t a -
b an , e in co rp o ra b a  su s  r e n ta s  a l a  Mensa de l a  I g l e ­
s i a  M e tr o p o lita n a  de V a len c ia *  Lo c u a l fu e  con firm a­
do p or  e l  papa ( 1 9 ) .
Mas s a lv ó s e  de l a  su p r e s ió n  l a P a v o rd ía  de Fe­
b r e r o . que o sten ta b a »  como sabem os, l a  Casa D ucal de  
G andía.
¿Cual fu e  l a  cau sa  de e s ta  su p r es ió n ?  ¿Por qué 
no l e s  a lc a n z ó  a l o s  Borja?
Sólam ente un e s tu d io  en p rofu n d id ad  p o d r ía  d i ­
lu c id a r n o s  ambas c u e s t io n e s .  La segunda, e s t o  e s ,  e l  
_que_.losJQ rja__continu.aran d eten tan d o  l a  P a v o rd ía  de 
F eb rero , e s  ( a l  menos en apariencia-)- más f á c i l  de ex­
p l i c a r ,  p u es tr a tá b a s e  de l a  p rórroga  de un p r i v i l e ­
g io  a una f a m i l ia  c r u c ia l  y  p r iv i l e g ia d a  y de enorme 
p e so  en l a  C r is t ia n d a d  e n te r a .
¿Mas por qué s e  su prim ieron  l a s  r e s t a n t e s ?
L os docum entos de l a  época d ic e n  que fu ero n  
in c o r p o r a d a s  l a s  P a v o rd ía s a l a  Mensa C a p itu la r  p o r ­
que l a s  r e n ta s  de l o s  ca n ó n ig o s era n , a l  m ed iar e l  
s i g l o  XVI, " te n u e s”, m ien tra s  l a s  de  l o s  P a v o rd es eran  
muy c u a n t io s a s .  A s í "que p a r e c ió  c o n v in ie n te  su p p r im i-  
l l a 3  v  in c o r p o r a l la s  a l a  mensa C a p itu la r ” ( 2 0 ) .  Aho­
r a  b ie n  ¿por qué no se  acordó a s í  s i g l o s  a n te s?  ¿Por 
qué e l  o b isp o  Andrés de A lb a la t  l a s  c re ó  poco d e sp u é s  
de l a  R econ q u ista?
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N u estro  a n á l i s i s  debe c e n tr a r s e  en a lg u n a  v a ­
r ia c ió n  im p o rta n te  o cu rr id a  e n tr e  1259 -cu an d o  se  
c r e a n -  y  1553 -cuando s e  e x t in g u e n - .
P a r e c e  c la r a  l a  n e c e s id a d  de c r e a r la s  a  m edia­
d os d e l  s i g l o  X I I I , hab ida  cu en ta  de l a  c a n tid a d  de 
diezm os a s ig n a d o s  a l a  Mensa C a p itu la r . É s ta , para  r e ­
c a u d a r lo s , n e c e s i t a  a u x i l ia r s e  de d e l  b razo  m i l i t a r  o 
n o b i l i a r i o ,  a n te  cuya con tu n d en te  fu e r z a , l o s  cam pesi­
n o s  no pueden n e g a r se  a e n tre g a r  su d iezm o . La c o e r c ió n  
e x tra eco n ó m ica  en e l  feu d a lism o  e sp a ñ o l, y  en e l  v a le n ­
c ia n o  co n cre ta m en te , e s  -p o co  d esp u és de l a  R econ q u is­
t a  d e l  R e in o -  p r im a r ia . La I g l e s i a  p r e c i s a  d e l  a u x i l io  
'd~él~l)razó~armadcr p á r a T p er c ib ir  su s  r e n t a s .  __
S in  embargo, a  l a  a l t u r a  de 1 5 5 3 9 p a r e c e  s e r  que 
no p r e c i s a  t a l  c o la b o r a c ió n , y  o p ta  p or  in c o r p o r a r  í n t e ­
gram ente l o  que l e  p e r te n e c e , s in  l a  ayuda (p o r  l o  de­
más b ie n  pagada) de l o s  n o b le s .
¿Qxe ha cambiado para que Santo Tomás de V i l l a -  
nueva  ob re co n tra r ia m en te  -a n ta g ó n ic a m e n te -  a  como lo  
h i c i e r a  e l  o b isp o  de A lb a la t?
S in  duda, l a  capacid ad  que t i e n e  l a  I g l e s i a  pa­
ra  p od er p e r c i b i r ,  -por s í  s ó l a , s in  a u x i l i o  n o b i l i a r i o , 
l o s  d iezm os a s ig n a d o s .
¿Por qué e s  - ¡ capaz de co b ra r  su s  f r u t o s  a me­
d ia d o s  d e l  XVI y  no d os s i g l o s  a n t e s ,  s in  l a  con cu rren ­
c i a  de d iezm eros-p avord es?
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N u estra  h i p ó t e s i s  no e s  o tr a  que e l  d e s a r r o l lo  
i n s t i t u c i o n a l  y  fu n c io n a l de l a  Santa I n q u i s i c ió n ,  cu­
yo p la n te a m ie n to  moderno fu e  in s ta u r a d o  p ara  to d o s  l o s  
r e in o s  de España a p a r t i r  de 1480* P u es b ie n ,  a lg o  más 
de m edio s i g l o  de e s tr e n a r s e  l a  I n q u is ic ió n  ( y ,  p or  
su p u e s to ,n o  n o s r e fe r im o s  a l a  a n tig u a  I n q u is ic ió n  me­
d i e v a l ,  que d ep en d ía  de l o s  p a p a s ) , y  de h ab er demos­
tr a d o  su r ig o r  con l o s  "dudosos11 en l a  f e ,  ( 2 1 ) ,  l a  I -  
g l e s i a  optab a por p e r c ib ir  s ó la  su s  r e n t a s ,  y  p or ta n ­
to  í n t e g r a s .  Se acababan l o s  P avordes* EL p od er  c o e r ­
c i t i v o  s e  h a b ía  hecho más s u t i l *
¿Qué l e  o c u r r ir ía  a un cam pesino que se  n e g a se  
a pagar e l  diezm o p e r te n e c ie n te  a l a  C a ted ra l?  Induda­
b lem en te  s e r í a  excom ulgado, y l o s  d e l i t o s  c o n tr a  l a  f e  
l o s  p e r s e g u ía  e l  t r ib u n a l  e c l e s i á s t i c o * * . D igam os, en 
f i n ,  p a ra  co rro b o ra r  n u e s tr a  h i p ó t e s i s , que en p u e b lo s  
d e l  P a ís  V a len c ia n o  -P e n á g u ila , B e n i l lo b a -  hemos c o n s­
ta ta d o  que en l o s  s i g l o s  XVI y XVII l o s  cam p esin os que 
eran d eu d ores de r e n ta s  a l a  I g l e s i a  (u  o c u lta b a n  en  
su s  d é c im a s ,* . . )  eran excom ulgados, y  p o c o s  m eses d e s ­
p u é s , cuando pagaban, s e  l e s  le v a n ta b a  d ic h a  p en a , con  
l o  que su p l e i t o  no pasaba a m ayores ( 2 2 ) .
De to d o s  modos queremos i n s i s t i r  en e l  c a r á c te r  
h ip o t é t i c o  de n u e s tr a  .a f ir m a c ió n , E l h ech o: l a  su p re­
s ió n  de l a s  P a v o r d ía s , no podemos com probarlo , p u es  se  
a l e j a  co n sid er a b lem e n te  de n u e s tr o  t r a b a j o .
Sea como fu e r e ,  e l  hecho e s  que en 1 5 5 3 , e l  a r -
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£3¡obispo da V a le n c ia  su p rim ió  l a s  P a v o r d ía s re in c o r p o r ó  
su s  r e n ta s  a l a  Mensa C a p itu la r*  Se ex cep tu ó  l a  P avor­
d ía  de F eb rero , que co n tin u a ro n  o s te n tá n d o la  l o s  B orja  
t r e i n t a  añ os m ás.
De é s t a  P a v o rd ía  n a c e r ía n  l a s  -p avord ías* m ejor  
lla m a d a s c á te d r a s -p a v o r d ía s  de l a  U n iv e r s id a d  de V a len ­
c i a .  F a lta b a n  aún, cuando s e  in co rp o ra ro n  l a s  dem ás, 
t r e i n t a  añ os para  que n a c ie r a n ,
8 8 1 !
3 » 2 * - La c r e a c ió n  de l a s  c á te d r a s -p a v o r d ía s*
La Casa B ucal de Gandía c o n tin u ó  u su fr u c tu a n d o  
l a  s u s ta n c io s a  P a v o rd ía  de F eb rero , h a s ta  que e l  Pa­
vo rd e  Tomás de B o rja , can ón igo  de T o led o , c e d ió  l a s  
r e n ta s  de l a  P a v o r d ía , m ed ian te  b u la , a  l a  U n iv e r s i ­
dad de V a le n c ia . P ero l a  c e s ió n  no fu e  g r a t u i t a .  E l 
ayu n tam ien to  de V a le n c ia , en c a lid a d  de p a tron o  d e l  
E stu d io  G en era l, c o r r ió  con l o s  g a s t o s  de l a  o b te n c ió n  
de l a  b u la , y  adem ás, g r a t i f i c ó  a l o s  B orja  con e l e ­
v a d a s sumas, reem b olsán d ose  lu e g o  l a  c iu dad  l o s  g a s ­
t o s  de l a s  r e n ta s  de l a  P a v o r d ía , como segu id am en te  
v erem o s.
S in  embargo, se  n o s  p la n te a  una c u e s t ió n  que 
tam poco hemos pod ido  r e s o lv e r *  ¿Por qué l a  Casa B u ca l 
de Gandía v e n d ió  ( l a  p a la b ra  ven d er  no e s  e x a c ta ,  p ero  
forzam os en e s t a  o c a s ió n  su s ig n i f i c a d o )  p or  poco im por­
t e  (aunque l a  suma era  e le v a d a , en p o c o s  añ os e l  ayun­
ta m ie n to  l a  pagó con l a s  r e n ta s  de l a  misma P a v o rd ía )  
t a l  prebenda?
¿A ca so  de no h a b e r la  c ed id o  a l a  U n iv e r s id a d  
s e  l a  h u b ie se  in corp orad o  -como t r e i n t a  añ os a n te s  h i ­
c ie r a  con l a s  dem ás- l a  Mensa C a p itu la r  v a le n c ia n a ?
Uo ten em os, s in  embargo, n in gún  i n d ic i o  de l a  p o s i b l e  
in c o r p o r a c ió n . Mas con sid erem os que, ca so  de h a c e r s e  
l a  in c o r p o r a c ió n , é s t a  se  h u b ie se  hecho s in  g r a t i f i c a ­
c ió n  a lg u n a , a l  m orir Tomás de B o r ja .
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Dado e s t e  su p u e s to , e fe c t iv a m e n te  l a  c e s ió n ,  
t a l  y como se  h iz o ,  b e n e f i c ió  a l a  U n iv e r s id a d  y  a  
l o s  B o r ja , y  no p e r ju d ic ó  a l  m u n ic ip io , p u es  e s t e  r e ­
cuperó l o  d esem b olsad o . Mas no tenem os n in gu n a  p r u e b a . . .  
Si b ie n , como inm ediatam ente verem os, l a  e x p u e sta  h i ­
p ó t e s i s  pudo haber s id o  - a l  m enos- un f a c t o r * (2 3 )•
Sea como fu e r e , a s í  a c o n te c ie r o n  l o s  h e c h o s .
En 1582  se  in ic ia r o n  l a s  n e g o c ia c io n e s  d e l  t r a s ­
p aso  de l a s  r e n ta s  de l a  P a v o rd ía  de F ebrero e n tr e  su  
t i t u l a r ,  Tomás de B o rja , y  l a  c iu d ad  de V a le n c ia .  X as 
p a r t e s  c o n tr a ta n te s  acordaron a p l i c a r  l o s  f r u t o s  de l a  
P a v o rd ía  a i n s t i t u c i o n e s  d e p e n d ie n te s  de l a  c iu d a d . T res  
c u a r ta s  p a r te s  de l o s  f r u to s  d e c im a le s  r e v e r t i r í a n  en 
b e n e f i c io  de l a  U n iv e r s id a d ; e l  r e s t o  se  a p l i c a r í a  pa­
ra  prom oción d e l  H o sp ita l G eneral de V a le n c ia . La c iu ­
dad c a r g a r ía  con l o s  g a s to s  de l a  e x p e d ic ió n  de l a  bu­
l a  c o r r e sp o n d ie n te  y  demás g a s t o s  b u r o c r á t ic o -a d m in is ­
t r a t i v o s  y de r e p r e s e n ta c ió n . Además, e l  m u n ic ip io  v a ­
le n c ia n o  r e d im ir ía  a l  t i t u l a r  y  u s u fr u c tu a r io s  de l a  
P a v o r d ía . El p r o y e c to  i n i c i a l  c a lc u la b a  l o s  g a s t o s  en 
1 8 .0 0 0  l i b r a s  v a le n c ia n a s :  6 .0 0 0  s e  i n v e r t i r í a n  en g a s ­
t o s  de e x p e d ic ió n , l a s  r e s t a n t e s  1 2 .0 0 0  en co n cep to  de  
r e d e n c ió n . La ciu dad  a d m in is tr a r ía  l a s  r e n ta s  de d ic h a  
P a v o r d ía . A s í se  acordó en l a  c o n c o r d ia  de 12 de J u l io  
de 1582  e n tr e  l a  c iu d a d , por una p a r te ,  y  P er e  L lu í s  
G a lie r á n  de B o r ja , M aestre de M ontesa, hermano y  p ro ­
cu rad or  d e l  t i t u l a r  de l a  P a v o r d ía , Tomás de B o r ja , ca ­
n ó n ig o  de T o led o , y  r e p r e se n ta n te  a su v e z  de «Toan de
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B o r ja , hermano de ambos y comendador mayor de l a  Or­
den de M ontesa en O liv a , por o tr a  p a r te  (2 4 )*
Poco d esp u és  de l a  c o n c o r d ia  e n tr e  l a  ciudad  y  
l o s  B o r ja , e l  C o n se ll de V a le n c ia  d ió  p o d er e s  a Joan  
B a p t i s t e  V iv e s  para g e s t io n a r  en Roma l a  b u la  que t e ­
n ía  que su p r im ir  l a  P a v o rd ía  de F ebrero y a p l i c a r  su s  
r e n t a s  a l a  U n iv e r s id a d  y a l  H o s p ita l  G eneral ( 2 5 ) .  
Más ta r d e ,  s e  l e  f i j ó  s a la r io  y  s e  l e  e n tr e g ó  a cuen­
t a  c i e r t a  ca n tid a d  de l i b r a s ,  a  f i n  de c o r r e r  con l o s  
g a s t o s  de l o s  t r á m ite s  p r e v io s  ( 2 6 ) .
Inm ediatam ente l a  c iu dad  l e  e n v ió  una c a r ta  
a l_ r . ey~ _su p licá n d o le_ " .t  in g u é s  p e r  be e s c r iu r e  a Sa 
Santedad p er  a que d e c r e t a s - d i t a - u n ió ” ( 2 7 ) .  VD ita  
ü r iió w no era  o tr a  c o sa  que l a  a p l ic a c ió n  de l a s  ren ­
t a s  de  l a  P a v o rd ía  de F eb rero , p r e v ia  r e n u n c ia  de l o s  
B o r ja , a  l a  U n iv e r s id a d  ( 3 /4  de su s  f r u t o s )  y  a l  Hos­
p i t a l  G eneral ( l / 4  de su s  f r u t o s ) .  F e l ip e  I I  a c c e d ió  
a l a  s ú p l ic a .
En o c tu b re  de 1583 p a r t ía  para  Roma m icer  V i­
v e s ,  cargado de recom en d acion es e in s t r u c c io n e s  (c a r ­
t a s  para e l  papa G regorio  X I I I , p ara  e l  c a r d e n a l F ar-  
n e s i o ,  para  e l  Gran Duque de l a  T oscana, p ara  Mateo 
C o n ta r e llo , p ara  Jacobo Boncam paño,. . . ) ,  d e s t in a d a s  
no s ó lo  a l a s  a u to r id a d e s  r e l i g i o s a s  y  p o l í t i c a s ,  s i ­
no tam bién a banqu eros, p r e s ta m is ta s ,  c o m e r c ia n te s . ... 
(2 8 )
La m uerte de G regorio  X III  y  l a  c o n s ig u ie n te
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e le c c ió n  de S ix to  V r e tr a s ó  a lg á n  tiem p o l a  e x p e d ic ió n  
d e l a  b u la , que fu e  o b te n id a  f in a lm e n te  e l  30 de o c tu ­
b r e  de 1585*
P or e s t a  b u la  s e  su p rim ía , l a  P a v o rd ía  de F eb re­
ro  y  s e  b a c ía  d on ación  de l a s  r e n ta s  c o r r e s p o n d ie n te s  
a l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , creando con e l l a s  18  cá ­
te d r a s -p a v o r d ía s *  Sin embargo, ta n  p ron to  como l l e g ó  a  
V a le n c ia  l a  n o t i c i a  de l a  B u la , com enzaron l a s  d i f i c u l ­
t a d e s .  En e l  prim er momento p a r t ie r o n  d e l  p r o p io  muni­
c i p i o ,  q u ien  e n te n d ió  que l a  b u la  de S ix to  V b e n e f i c i a ­
b a  a l a  U n iv e r s id a d  a s ig n á n d o le  to d a  l a  r e n ta  de l a  su ­
p r im id a  P a v o r d ía , pero  m arginaba a l  H o s p ita l  G eneral#
Ño o b s ta n te ,  d is ip á r o n s e  p ro n to  t a l e s  s u s c e p t ib i l i d a ­
d e s ,  acep tan d o  l a  c iu dad  e l  mandato p o n t i f i c i o ,  como 
tr a ta r e m o s  más a d e la n te #  Q uienes no e s tu v ie r o n  de a c u e r ­
do fu ero n  l o s  ca n ó n ig o s  v a le n c ia n o s ;  p ero  tam bién a e s ­
t a  c u e s t ió n  hemos de r e f e r i m o s .
Centrem os a n te s  n u e s tr a  a te n c ió n  en l a  a lu d id a
b u la .
E l c o n te n id o  de e s t a  b u la  podemos s i n t e t i z a r l o  
d e l  s ig u ie n t e  modo (2 9 ) :
1 # -  Suprim ía l a  P a v o rd ía  y en su lu g a r  creab a  
18 p r e p o s itu r a s  o p a v o r d ía s  agregad as a 18 c á te d r a s
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de l a  U n iv ersid a d »
2» - Concede a l o s  n u ev o s p avord es (o  m ejor  d ic h o  
c a te d r á t ic o s -p a v o r d e s )  to d a  l a  r e n ta  de l a  su p r im i­
da P avord ía* "cuyo v a lo r  s e  computaba en 4*400 duca­
d os de oro" ( 3 0 )*
3 * -  Los n u evos p avord es con servab an  l a  d ig n id a d  
e c l e s i á s t i c a  y  p r e em in e n c ia s  de l o s  a n t ig u o s  P avor­
d e s .
4 . -  El r e c t o r ,  que h a b ía  de s e r  can ón igo  o d ig n i ­
dad e c l e s i á s t i c a  de l a  I g l e s i a  v a le n c ia n a , h a b ía  de  
c o n f e r ir  l a s  c á te d r a s -p a v o r d ía s  a q u ie n e s  d e s ig n a s e  
l a  c iu d a d , p r e v ia  o p o s ic ió n .
3 * -  E l ca n d id a to  e le c t o  como c a te d r á t ic o -p a v o r d e ,  
t e n ía  que h a c e r  p r o fe s ió n  de f e ,  t a l  y  como e s ta b a  
e s t a b le c id o  para to d a s  l a s  p reb endas e c l e s i á s t i c a s .
6 . -  Las c á te d r a s -p a v o r d ía s , s in  embargo, no t i e ­
nen to d a s  l a  misma c a te g o r ía ,  n i  p a r t ic ip a n ,  por ta n ­
t o ,  de ig u a l  manera en e l  r e p a r to  de f r u t o s .  Un t e r ­
c io  de l a s  p a v o r d ía s  eran  "p r im a r ia s ”, o tr o  "secu n ­
d a r i a s " y e l  t e r c io  r e s t a n t e  "t e r c i a r i a s ". R esp ond ía  
e s t a  d i s t i n c i ó n  a l a  im p o r ta n c ia  c o n ced id a  a u n a s  
c á te d r a s  so b re  o t r a s .  Los "pavordes p r im a r io s"  se  
r e p a r t ía n  5 /1 2  de l a s  r e n ta s  que f r u t a s e  l a  P a v o r d ía ,  
l o s  " secu n d ar io s"  4 / 1 2 , y  l o s  " t e r c ia r io s "  l o s  r e s ­
t a n t e s  3 /1 2  de l a s  r e n ta s .  Para p a sa r  de una c a te g o r ía
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a l a  s ig u ie n t e  eran n e c e s a r io s ,  por l o  m enos, t r e s  
años de s e r v i c i o ,  e l ig ié n d o s e  como p avorde de  l a  
c a te g o r ía  su p e r io r  a l  pavorde de l a  c a te g o r ía  i n ­
f e r i o r  m ejor preparado que p u d ie se  c o n c u r r ir  a l  a s ­
censo* Sobre l a  p r á c t i c a * l o s  p a v o rd es más a n t ig u o s  
eran lo s" p r im a r io s " , p u es se  a s c e n d ía  por a ñ o s de  
s e r v i c i o ,  de t a l  manera que cuando quedaba v a c a n te  
una p a v o r d ía  p r im a r ia , l a  ocupaba e l  pavorde más 
a n tig u o  de l a  c a te g o r ía  i n f e r i o r ,  c o r r ié n d o s e  t o ­
do e l  e s c a la fó n *  A o p o s ic ió n  p ú b lic a  s e  sacab a  l a  
p a v o rd ía  de menor c a te g o r ía  que quedase v a c a n te , una  
v e z  op erad os e s t o s  cambios*
7 * -  Los p avord es t e ó lo g o s  te n ía n  que p r e d ic a r  
" g ra c io sa m en te” en l a  C a te d r a l;  l o s  p a v o rd es l e t r a ­
d os t e n ía n  que abogar " s in  e s t ip e n d io  a lgu n o  en t o ­
d as l a s  c a u sa s  de l a  misma I g l e s i a  y  su C a b ild o , 
con t a l  que é s t a s  no sean  c o n tra  l a  Ciudad o U n i­
v e r s id a d ” (3 1 )*
EL s ig u ie n t e  cuadro n o s  s i n t e t i z a  l a  d i s t r i b u ­
c ió n  de c á te d r a s -p a v o r d ía s  de l a  U n iv e r s id a d  segiín  l a  
b u la  de S ix to  Y.
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CUADRO 0 34
DISTRIBUCION DE IAS CATEDRAS-PAVORDIAS DE DA 
UNIVERSIDAD DE VADHJCIA SEGUN DA BULA DE 1585
F a cu lta d p a v o r d ía sp r im a r ia s
p a v o r d ía s
se c u n d a r ia s
p a v o r d ía s
t e r c i a r i a s t o t a l
T e o lo g ía 2 2 2 6
Cánones 2 2 2 6
L eyes 2 2 2 6
U n iv e r s id a d 6 6 6 18
¿Cual fu e  e l  m otivo de—la - c r e a c ió n  de l a s  c á t e ­
d r a s -p a v o r d ía s?
"El f i n  p r in c ip a l  que se  tu vo  en l a  e r e c ­
c ió n  de l a s  18 P a v o r d ía s -C á te d r a s  n o s  
d ic e  un m an u scrito  anónimo de com ien zos " 
d e l  s i g l o  XVII fu e  (demás d e l  g e n e r a l  
p ro g reso  de to d a  l a  C h r is t ia n d a d . cuyo g o -  
v ie m o  p o l í t i c o  y e s p i r i t u a l  pende de e s ­
t a s  f a c u l t a d e s ) e l  M en  común de e s t a  Ciu­
dad y  Reyno,. que como e s  n o to r io  e s t á  p o -  
b r íss im o  de p rem ios para  hombres d o c to s  
e c l e s i á s t i c o s ,  p u es apenas hay en tod o  é l  
a lg u n o s que aczedan  p or  o p o s i t ió n  v e rd a d e ra , 
y  a s s í  se  t e n ía  n e c e s s id a d  de l a s  P a v o r d ía s ,  
que como e l  Papa manda, se  han de
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p roveh er  por O p o sic ió n  r ig u r o s a ,  para  que 
' por  una p a r te  l o s  buenos in g e n io s  de su s  
n a tu r a le s  se  animen a tr a b a ja r  con l a  e s ­
peran 9a d e l  p rem io , y  por o tr a  l a s  L e tr a s  
y  e s t u d io s  de l o s  que h u v ie s s e n  tr a b a ja d o ,  
con l a  P o s s e s s ió n  d é l  q u ed assen  rem unera­
d os ( 3 2 )*
Indudablem ente, l a s  p a v o r d ía s  eran c á te d r a s  muy 
b ie n  rem uneradas, sob re tod o  comparando, su s  r e n ta s  con  
l o s  b a jo s  s a l a r io s  de l a s  demás c á te d r a s ,  pagadas por  
e l  m u n ic ip io . Recordemos que G regorio  M ayans, a l  s e r  
e lim in a d o -e n -u n a s  o p o s ic io n e s  a c á te d r a -p a v o r d ía , aban­
donó l a  U n iv e r s id a d , aún s ié ñ d o 'c a t é d r á t ic o ,  porque e l  
s a la r io  que p e r c ib ía  era  muy e sc a so  p ara  d e d ic a r s e  con  
c i e r t a  h o lg u ra  a su a c t iv id a d  i n t e l e c t u a l  ( e n tr e  o t r a s  
r a z o n e s  de ín d o le  más o menos p e r so n a l)  ( 3 3 )#
En c o n se c u e n c ia , e l  f i n  de l a  c r e a c ió n  de l a s  
p a v o r d ía s , como d ic e  e l  documento t r a n s c r i t o ,  e ra  p ro ­
m over l o s  e s tu d io s  de t e o l o g í a  y  tam b ién  de . l e y e s  
en
y  cán on es (p ero  é s t o s ,  a l  m o d if ic a r s e  p o s te r io r m e n te  
l a  c i t a d a  b u la  p or  o tr a  y  r e d u c ir  c o n s id er a b lem e n te  
e l  número de c á te d r a s -p a v o r d ía s  de ambas f a c u l t a d e s ,  
quedó d ism in u id o ) .
P or lo  demás, e s t a  s u s ta n c io s a  r e n ta  no era  
com parab le, n i  por  su c a t e g o r ía ,  n i  por su c u a n t ía ,  
n i  por su s  r e s u l t a d o s ,  a l a  r e n ta  de O r ih u e la . Mi en -
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t r a s  l a  r e n ta  d ec im a l de O rih u e la  no p asó  de suponer  
c i e r t a s  p r o p in a s  para a lg u n o s  p r o f e s o r e s ,  e s t a  o tr a  
r e n ta  so s tu v o  10 c á te d r a s  muy b ie n  rem uneradas (v e r e ­
mos segu id am en te  que de l a s  18 p a v o r d ía s  p r e v i s t a s  p or  
S ix to  Y  en 1 5 8 5 , só lam en te  s e  e s t a b le c ie r o n  1 0 ) .
La l í l t im a  p r e c is ió n  que c o n v ien e  h a cer  e s  pura­
m ente te r m in o ló g ic a .  Hemos h a b la d o , en l o  que v a  de ca ­
p í t u l o ,  de P a v o rd es y p a v o r d e s , de P a v o r d ía s  y p avor­
d í a s . Aún a  r ie s g o  de i n s i s t e n c i a ,  p r e fe r im o s  que se  
n o s  c o n s id e r e  r e i t e r a t i v o s  que c o n fu s o s .
Aunque l a  p a la b ra  e s  l a  misma, e l  c o n te n id o  e s  
~ ~ d i s t in t o v 'Las "PaVordías o mayordom ías de la__C atedral 
que s e  e s t a b le c ie r o n  en e l  s i g l o  X ÍII eran una i n s t i ­
t u c ió n  d i f e r e n t e  a l a s  c á te d r a s -p a v o r d ía s  (lla m a d a s  
g en era lm en te  p a v o r d ía s  a s e c a s )  de l a  U n iv e r s id a d . A- 
q u e l la s  te n ía n  l a  m isió n  de r e c o g e r  d iezm os y p agar l o s  
g a s t o s  e c l e s i á s t i c o s  de un mes d e l  a ñ o . ÍJstas eran cá ­
t e d r a s ,  con d ig n id a d  y p r e em in e n c ia s  e c l e s i á s t i c a s .
Además, l a s  c á te d r a s -p a v o r d ía s  d e r iv a n  de l a  Pa­
v o r d ía  de F eb rero , pero ya  no eran una mayordomía de l a  
C a te d r a l, aunque su s  r e n ta s  p r o c e d ie se n  de l o s  d iezm os  
d e una de  l a s  d oce  m ayordom íás de l a  M e tr o p o lita n a . Los 
P a v o rd es m e d ie v a le s  tampoco eran , en c o n se c u e n c ia , l o  
mismo que l o s  c a te d r á t ic o s -p a v o r d e s  (lla m a d o s  comunmen­
t e  p a v o r d e s ) . aunque é s t o s  co n serv a sen  l a  d ig n id a d  y  
l a s  p r e e m in e n c ia s  de su s  p r e c u r s o r e s .
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Se hab rá  podido o b serv a r  que, cuando n o s  r e f e ­
r im os a l o s  d ie sm e r o s , hablam os de P a v o r d e s* y cuando 
n o s r e fe r im o s  a l o s  c a t e d r á t ic o s ,  hablam os de p avor­
d e s * Y de ig u a l  manera, a lu d im os a P a v o r d ía s  y  p avor­
d í a s * El c o n t r a s t e  de m a y ú scu la s /m in ú scu la s  no ha t e ­
n id o  o tr a  fu n c ió n  que l a  d i s t i n t iv a *
Y en r e a l id a d ,  aunque c o rrec ta m en te  l o s  p avor­
d e s /p a v o r d ía s  d eb er ía n  l la m a r se  c a te d r á t ic o s -p a v o r d e s /  
c á te d r a s -p a v o r d ía s * e l  hecho e s  que l a  docum entación  
l e s  denom ina - s im p lif ic a d a m e n te -  p a v o r d e s /p a v o r d ía s*  
Sus p r o p io s  l i b r o s  de a cu erd o s y d e l ib e r a c io n e s  s e  t i ­
tu la n  M anuals de P avord es de l a  Seu de V a le n c ia  ( 3 4 ) ,  
y  e l l o s  mismos s e  denominaban "p avord es”, y  con s ó lo  
e s t a  p a la b ra  eran  c o n o c id o s , a  p e sa r  de que e s t a  p a la ­
bra  c o in c i d i e s e  con l o s  v i e j o s  P a v o rd es , a  l a  sazón  ex ­
t in g u id o s .
S ó lo  l a  docum entación form alm ente más acabada  
d is t in g u e  l o s  d os n i v e l e s .  He aq u í un ejem plo  sacado  
de un e d ic to  de o p o s ic ió n :
"C athedra Perpetuam  Sacrae T h e o lo g ia e  
E s c h o la s t ic o  D ogm aticae, v u lg o  c u r su s  
T h eo log iae*  - cum p r a e p o s itu r a  an n exa” (3 5 )*
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3 . 3 * -  De l a s  d i f i c u l t a d e s  i n i c i a l e s  a l  e s ta b le c im ie n to
de l a s  c á te d r a s -p a v o r d ía s ." lo  P le y t  d e i s  C anonges”.
E l 30 de o c tu b re  de 1585 e x p e d ía  S ix to  V l a  
b u la  a l a  que n o s  hemos r e f e r id o .  En enero d e l  año 
s ig u ie n t e  l le g a b a n  a V a le n c ia , p e r o . . .
"Hebudes l e s  b u l l e s ,  v i s t a  d i t a  g r a c ia ,  
era  en m olt d i f e r e n t  manera d e l  que e s t a -  
v a  c o n s e r t a t ,  y  d e l  ord re  y  in s t r u c c io n s  
donades e s  m ogueren m olt g ra n s d i f f i c u l -  
t a t s ,  y  a l  p r in c ip i  s e  prengué l ’acord  de 
no a c c e p ta r  d i t a  g r a c ia ,  n i  pagar l e s  l i e -  
t r e s  de cambi tra m eces p e r  l o  d i t  m icer  
V iv e s ” ( 3 6 ) .
En mayo de 1586 , s in  embargo, ”haguda mes madu­
ra  d e l ib e r a c i ó ”, s e  reu n ió  e l  C o n se ll  y  a c e p tó  l o s  cam­
b i o s .  Poco d esp u és se  pagaban l o s  g a s t o s  o c a s io n a d o s  
p or l a  e x p e d ic ió n  de d ic h a  g r a c ia  ( 3 7 ) .  La so lem ne pu­
b l i c a c ió n  tu v o  lu g a r  e l  20 de J u l io ,  f i j á n d o s e  s e g u id a ­
m ente c o p ia  de l a s  b u la s  en l a s .  p u e r ta s  de l a  C a te d r a l.
A n tes de p o n erse  en e je c u c ió n  d ic h a  b u la  h a b ía  
que cum plim entar l o s  ú lt im o s  r e q u i s i t o s .  Era n e c e s a r io ,  
en prim er lu g a r , in form ar a l  r e y ,  r e q u i s i t o  é s t e  que 
h a b ía  s id o  s o l i c i t a d o  - e s t o  e s  orden ad o-p or e l  p r o p io
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monarca y  record ad o  por e l  v i r r e y ,  e l  de A yton a.
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En o c tu b r e  de 1586 ya t e n ía  l a  c iu dad  l a  r e a l  l i c e n c i a  
p ara  e je c u ta r  l a  bu la*  El s i g u ie n t e  t r é m ite  era  l a  so ­
lem ne r e n u n c ia  de l o s  B o r ja , l a  c u a l quedó fo r m a liz a ­
da en enero de 1587 a n te  l a  p r e s e n c ia  de San Juan de 
R ib e r a . En su p a la c io  ren u n c ia ro n  l o s  B orja  a l a  t i t u ­
la r id a d ,  r e s e r v a c io n e s ,  p e n s io n e s  y u s u f r u c t o s .
Mas como e l  p ro p io  mandato p a p a l e s t a b l e c í a ,  
era  n e c e s a r io  que a n te s  de c o n c r e t iz a r s e  l a  b u la  en 
c á te d r a s -p a v o r d ía s , te n ía n  que s e r  red im id o s  (o  g r a t i ­
f ic a d o s )  l o s  B orja  con l a s  c a n t id a d e s  de d in e r o  p a c ta ­
d as p rev iam en te  (y  que l le g a r o n  a s e r  muy s u p e r io r e s  
a l a s  acord ad as en un p r i n c ip i o ) .
D icha suma, a s í  como l o s  g a s t o s  o c a s io n a d o s  por  
l a  e x p e d ic ió n  de l a  g r a c ia  o l o s  que en e l  fu tu r o  p ro ­
v o c a ra  su a p l i c a c ió n ,  t e n ía  que p a g a r lo s  l a  c iu d a d , p ero  
l a  orden p o n t i f i c i a  e s t a b le c ía  y  daba perm iso  a l  m u n ic i­
p io  a r e in te g r a r  t a l e s  d esem b o lso s  de l o s  f r u t o s  de l a  
su prim id a  P a vord ía  ( 5 8 ) .
A m ed iados de enero de 1587 e sta b a n  ya  l iq u id a d a s ;  s in  
embargo era  n e c e s a r io  que d u ran te  a q u e l año se  r e s a c i a ­
r a  de su s  g a s t o s ,  por l o  que l a  c á te d r a s -p a v o r d ía s  que­
daron s in  p r o v e e r se  m omentáneamente, y a  que su s  cauda­
l e s  no l e  p e r m itía n  haber l iq u id a d o  l a  deuda y  e n tr e g a r  
a l o s  c a te d r á t ic o s -p a v o r d e s , adem ás, l o s  f r u t o s  o r e n ­
t a s  de l a  P a v o rd ía  e x t in g u id a . Su p la n  era  i n i c i a r  l a  
p r o v is ió n  de p la z a s  e l  año s i g u ie n t e ,  p ero  p a u la t in a ­
m en te, a f in  de r e in t e g r a r s e  poco a poco cu an to  i n v i r -
La ciudad  fu e  rá p id a
t i ó  en l a  a d q u is ic ió n  de l a  prebenda*
Mas e n to n c e s , e l  c a b ild o  e c l e s i á s t i c o  v a le n c ia ­
no in te r p u so  r e c u r so  a n te  e l  n u n c io  de Su S a n tid a d , que­
dando co n g e la d a  l a  a p l ic a c ió n  de l a  b u l a , mi e n tr a s  ta n to  
no s e  r e s o l v i e s e  e l  p l e i t o  (3 9 ) •  I n i c iá b a s e ,  de e s t e  mo­
d o , un l i t i g i o  e s t r id e n t e  e n tr e  l o s  ca n ó n ig o s  v a le n c ia ­
n o s y l a  c iu d a d , co n o c id o  comunmente en l a  docum entación  
m u n ic ip a l o u n i v e r s i t a r i a  como "l o  o le .y t  d e i s  c a n o n je s ” 
( 4 0 ) .
La razón  por l a  que a p e ló  e l  c a b ild o  e c l e s i á s t i ­
co se  fundam entaba en e l  d erech o  que a s i s t í a  a  l a  C a te -  
d r a l d e Va le n c ia  para in c o r p o r a r se  p len am en te  l o s  f r u t o s  
de l a  su prim id a  P a v o rd ía . E n --e fec to : -por l a  b u la  de 1585  
se  p r iv a b a  d ir e c ta m e n te  a l a  Mensa C a p itu la r  de l a s  r e n ­
t a s  de l a  P a v o rd ía  de F eb rero . La C a te d r a l, s in  embargo, 
por v o lu n ta d  y  " lib e r a lid a d "  d e l  r e y  C on q u istad or era  
dueña y  d e p o s i t a r la  -como quedó e x p u e s to -  de l a s  r e n ta s  
d e c im a le s ,q u e ,p o c o  d esp u és de l a  r e c o n q u is ta  d e l  R e in o , 
tu v ie r o n  que d i s t r i b u ir s e  en d oce  P a v o r d ía s .
La in c o r p o r a c ió n  de l a s  P a v o r d ía s  a  l a  Mensa Ca­
p i t u la r  ordenada por e l  a r z o b isp o  Santo Tomás de V i l l a -  
n u ev a , en 1 5 5 3 , s e  in s p ir ó  en e s t e  p r i v i l e g i o .  Ahora, l a  
p r e te n s ió n  de l o s  ca n ó n ig o s  era  q u e .a l  su p r im ir se  P avor­
d ía  que quedaba, tam bién su s  r e n ta s  p a sa se n  a l  mismo fo n ­
do e c l e s i á s t i c o ,  p u es to  que p e r te n e c ía n -  a  l a  Mensa C api­
t u l a r  por d on ación  de Jaim e I .
S in  embargo no era  ta n  s im p le  d i s c e r n ir  l a  c u e s ­
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t i ó n .  La b u la  de 1585 , m in u ciosam en te  e s tu d ia d a  y  d e ta ­
lla d a m en te  c o n c e b id a , no en ajen aba en a b s o lu to  l a s  r e n ­
t a s  de l a  P a v o rd ía  de F ebrero de l a  C a ted ra l de V a len ­
c i a ,  a l  m enos, no l a s  enajen aba form alm ente* L os c a t e ­
d r á t ic o s -p a v o r d e s ,  en ta n to  en cu an to  que p a v o r d e s ,- d e ­
p en d ían  y  s e r v ía n  a l a  C a te d r a l, con servab an  l a  misma 
d ig n id a d  e c l e s i á s t i c a  y  l a s  p r e e m in e n c ia s  de l o s  a n t i ­
gu os P a v o rd es , s e  reu n ían  en l a  C a te d r a l, y  en e s t e  
a r c h iv o  s e  co n se rv a  su d ocum entación , y  c o n s t i t u ía n ,  en 
f i n ,  como l o s  c a n ó n ig o s , un cuerpo de c a r á c te r  e c l e s i á s ­
t i c o .  Además, l o s  f r u t o s  de l a  P a v o rd ía  de F ebrero l o s  
p e r c ib ía n  í n t e g r o s .
E sta  fu e  l a  razón  por l a  que en Roma, p r e v io  a s e -  
soram ien to  de l o s  c a n o n is ta s  de l a  C u ria , e x p id ie r o n  l a  
b u la  de 1585 s in  a c e p ta r  l a  t o t a l id a d  de l a  p r o p u e s ta  
que, d esd e  V a le n c ia , l e s  l l e v ó  m ice r  V iv e s .  Recordem os 
que l o  p actad o  era  con ced er  un t e r c i o  de l a s  r e n ta s  de  
l a  P a v o rd ía  a l  H o s p ita l  G eneral y  e l  r e s t o  a l a  U n iv e r ­
s id a d . E sta  fu e  l a  razón , tam b ién , por l a  que l o s  18 ca ­
t e d r á t i c o s  p r e v i s t o s ,  además de c a t e d r á t ic o s ,  s e r ía n  pa­
v o r d e s  de l a  C a te d r a l.
Form alm ente, por t a n t o ,  nada s e  h a b ía  enajen ado  
de cu an to  e l  C on qu istador l e  c o n c ed ió  a l a  C a te d r a l. La 
fu n c ió n , s in  embargo, de l a s  r e n ta s  de l a  P a v o rd ía  de  
F eb rero , s in  p erd er  su c a r á c te r ,  s e  e n r iq u e c ía . La I g l e ­
s i a  p o te n c ia b a  su p r e s e n c ia  en l a  U n iv e r s id a d  de V a len ­
c i a .
D esde e s t e  p la n tea m ien to  d i f í c i l  t e n ía n  l o s  c a -
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n ó n ig o s  tuia r e s o lu c ió n  que l e s  fu e s e  fa v o r a b le .  La do­
cum entación  de l a  época , a l  r e f e r i r s e  a l  p l e i t o ,  i n s i s ­
t e  en l o s  a s p e c to s  fo rm a les  d e l  mismo, y no e s  ex tra ñ o  
h a l la r  e x p l ic a c io n e s  s u p é r f lu a s , t a l e 3 como l a s  que se  
r e f i e r e n  e x c lu s iv a m e n te  a que l o s  c a n ó n ig o s  de l a  M etro­
p o l i t a n a  de V a le n c ia  no p od ían  t o le r a r  que s im p le s  c l é ­
r ig o s  o s te n ta s e n  l a  d ig n id a d , i n s i g n i a s  y  p r e e m in e n c ia s  
c a n o n ic a le s  (4 1 )*
La v erd a d era  en trañ a  d e l  p l e i t o  no e r a , s in  duda, 
que l o s  n u ev o s p avord es -" s im p le s  c l é r i g o s " -  p u d ie se n  
(p or  ejem p lo) s e n ta r s e  con l o s  ca n ó n ig o s  en e l  c o r o , o 
v e s t i r  t a l e s  o c u a le s  h á b i t o s .  Por su p u esto  que l o s  ca ­
n ó n ig o s  tam bién  p le i t e a r o n  por e s t o s  m otivos^- ñ ero  n o 
s ó lo  p or  e l l o s .  La forma u n ía s e  a l  c o n te n id o :  l o  d e f i ­
n í a .  A e s t a s  r a z o n e s  e l  c a b ild o  e c l e s i á s t i c o  añadía, o -  
t r a s  de mucho mayor p e so : l a  p e r te n e n c ia  a l a  C a ted ra l  
de l a s  r e n ta s  de l a  P a v o rd ía  de F eb rero , y  en su s  argu­
m entos añad ían  que a l  su p r im ir se  l a s  P a v o r d ía s  e in c o r ­
p o r a r se  su s  r e n ta s  a l a  Mensa C a p itu la r , s e  obtuvo l a  
p e r t in e n t e  a u to r iz a c ió n  y co n firm a c ió n  a p o s t ó l i c a .  De 
no p r o c e d e r se  ig u a lm en te  con l a  P a v o rd ía  que quedaba, 
l o  que s e  h a c ía  era  in c u m p lir , -no s ó lo  l a  v o lu n ta d  d e l  
C on q u istad or , s in o  tam b ién , l a  c o r r e sp o n d ie n te  c o n f ir ­
m ación p a p a l . ( 4 2 ) o
Mas e l  p l e i t o  fu e  so lv e n ta d o  con r a p id e z . Induda­
b lem en te  uno de l o s  fa d o r e s  que más coadyuvó a l a  p r o n ta  
r e s o lu c ió n  fu e  l a  p o s tu r a  que, en t a l  l i t i g i o ,  tomó Fe­
l i p e  I I .  Los c a n ó n ig o s , a l  i n i c i a r  e l  p l e i t o ,  r e m i t ie ­
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ron  un m em orial a l  rey  ex p lic a n d o  su s  r a z o n e s . E l mo­
n a r c a  l o  t r a n s m it ió  a l  Conseco Supremo de Aragón, para  
que é s t e  l o  e s tu d ia s e  y  e m it ie s e  in form e» La r e s o lu c ió n  
d e l  C onsejo  fUe fa v o r a b le  a l a  c iu d a d , por c o n s id e r a r  
que l a s  c á te d r a s -p a v o r d ía s  eran wen b ie n  de l a  Ciudad 
y  de  su U n iv e r s id a d ” (4 3 )*  F e l ip e  I I  no s ó lo  s e  c o n fo r ­
mó con l a  r e s o lu c ió n  d e l  C on sejo , s in o  que además puso  
de su mano cu an to  era  p o s ib le  - y  era  mucho- p ara  que l a  
c iu d ad  s a l i e s e  t r iu n f a n t e .  En c o n se c u e n c ia , r e c ib ió s e  
una c a r ta  d e l  r e y  para que e l  embajador de España en 
Roma o b tu v ie s e  l a  c o r r e sp o n d ie n te  co n firm a c ió n  a p o s t ó l i ­
c a , fa v o r a b le  a l a  c iu d a d , y por t a n t o ,a  l a  b u la  de 1 5 8 5 *
-------------—  —^ —é s  d e  a d v e r t ir  que Sa M a g esta t, c o n e ix e n t
l a  rahó que t e n ia ^ á T C iu ta t  c o n tr a  l o  C ap íto l,, 
y l o  b e n e f i c i  que de l a  e r e c c ió  de l e s  n o v e s  
p a b o r d ie s  c a te d r á th iq u e s  s e  s e g u ia  a  t o t  l o  
R egne, fa v o r í  l a  p a r t de l a  C iu ta t"  ( 4 4 ) .
La c o n firm a c ió n  p a p a l no s e  h iz o  e s p e r a r . Un b r e ­
v e  de 12  de o c tu b r e  de 1 5 8 8 , exp ed ido  por S ix to  V, r e ­
s o l v í a  e l  p l e i t o  de l o s  c a n ó n ig o s:
1 . -  E l p o n t í f i c e  se  h a c ía  cargo  de l a  c r e a c ió n  de 
l a s  P a v o r d ía s  en 1259 , y  de l a  p o s t e r io r  su sp e n s ió n  
de l a s  m ism as en 1553 , con l a  p e r t in e n t e  co n firm a ­
c ió n  a p o s t ó l i c a ,  que in co rp o ra b a  l a s  r e n ta s  de l a s  
mismas a l a  Mensa C a p itu la r .
2 » -  E sta  in c o r p o r a c ió n , s in  embargo, no a fe c ta b a  
a l a  P a v o rd ía  de F eb rero , cu y a s r e n ta s  s e  in c o r p o r a -
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ban a l a  U n iv e r s id a d , como quedaba e s t a b le c id o  en 
l a  b u la  de 1 5 8 5 *
3 . -  Ordenaba " s i l e n c io  p erp etu o "  en t o m o  a l  a -  
lu d id o  p l e i t o .  Un t e x t o  anónim o, r ed a cta d o  poco d e s ­
p u és d e l  f a l l o  d e l  p o n t í f i c e ,  y  que a l a  v e z  s i n t e t i ­
za  e l  l i b r o  que acordó a b r ir  e l  C o n se ll  m u n ic ip a l pa­
r a  e l  a su n to  de l a  su p r e s ió n  de l a  P a v o rd ía  de F ebre­
ro e in c o r p o r a c ió n  de su r e n ta  a  o t r o s  f i n e s , ( 4 5 ) ,  
t r a s  a n a l iz a r  e s t e  a sp e c to  d e l  b rev e  p o n t i f i c i o ,  con­
c lu ía :
"Sa Santedat C— J  a n u l* lk  l e s  C-3 cau­
s e s  de l e s  a p e l* la c io n s  y  a l t r e s  mogudes y  
s o s c i t a d e s  y  q u a n tes s e  p o d ien  moure y  
s o s c i t a r "  ( 4 6 ) .
4 . -  Ordenaba e l  b r e v e , f in a lm e n te , que l a  a d m in is­
t r a c ió n  de l a s  r e n ta s  de l a  su p rim id a  P a v o rd ía  l a  l i e  
v a s e  e l  c a b ild o  e c l e s i á s t i c o  de l a  C a ted ra l de V a len ­
c i a .  S in  embargo, l o s  c a n ó n ig o s , r en u n c ia ro n  a e s t e  
d e r e c h o , n egán d ose  -e n  c o n s e c u e n c ia -  a  p agar  s a l a r io  
a l o s  n u ev o s p avord es y  a a m o rtiz a r  l o s  g a s t o s  o ca ­
s io n a d o s  a  l a s  a r c a s  m u n ic ip a le s  p or  l a  e x p e d ic ió n  
d e l  b e n e f i c i o .  Ante l a  r e n u n c ia  d e l  c a b i ld o ,  l a  ad­
m in is t r a c ió n  de l o s  f r u t o s  de l a  P a v o rd ía  de F ebre­
ro  rec a y ó  so b re  l a  c iu d a d , para  l o  c u a l obtuvo e l  
c o r r e sp o n d ie n te  perm iso  d e l  p ap a*( 4 7 ) •
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In d u d ab lem en te, l a  r e n u n c ia  e c l e s i á s t i c a  a ad­
m in is t r a r  l a s  r e n ta s  de l a  suprim ida P a v o r d ía , in c o r ­
p orad as ahora a l a  U n iv e r s id a d , fu e  un f a c t o r  que p e r ­
ju d ic ó  e l  d e s a r r o l lo  mismo d e l  b e n e f ic io *  El m u n ic ip io  
quedaba encargado de recau d ar su s  f r u t o s ,  f i j a r  s a la r io  
a l o s  c a te d r á t ic o s -p a v o r d e s  y  r e s e r v a r s e  c i e r t a  ca n tid a d  
h a s ta  quedar a m ortizad as l a s  sumas que desem bolsó* E sta  
c e n t r a l iz a c ió n ,  en l a  ép oca , s e  c o n s id e r ó  e x c e s iv a  y  
p e r j u d ic ia l  para  l a s  c á te d r a s  r e c ié n  c r e a d a s . Un j u i c i o  
de l o s  contem poráneos n o s  c o n s ta ta :  "e s t a  a d m in is tr a c ió n  
.pad e c ía  l o  que su e le n  [jp a d ercer] l a s  demás que e s tá n  a 
- c a r g o -d e -m in is t r o s -d e  Comunidadw ( 4 8 ) .
Sus s e c u e la s ,  con to d o , ta r d a r ía n  to d a v ía  a lg u ­
n o s añ os en m a n ife s ta r s e .  E l m u n ic ip io , de momento, se  
l im i t ó  a e je c u ta r  cuanto  s e  l e  h a b ía  encomendado.
En e f e c t o :  a p a r t i r  de 1 5 8 8 , r e s u e l t o  e l  p l e i t o  
de l o s  ca n ó n ig o s  (y  r e s u e l t o  m o m en tá n ea m en te ...) , l a  
ciu d ad  empezó a e je c u ta r  l a  b u la  y  a a d m in is tr a r  l a s  
r e n ta s  a s ig n a d a s . C iertam en te  i n i c i ó  l a  a p l ic a c ió n  an­
t e s  de  e x p e d ir s e  e l  b r e v e , p e r o , en c u a lq u ie r  c a s o ,  lo  
h iz o  d esp u és  de f a l l a r  a su fa v o r  e l  C onsejo  Supremo de  
Aragón y e l  p r o p io  monarca (en  r e a lid a d  l a  d e c is ió n  se  
p rod u jo  cuando F e l ip e  I I  op tó  por fa v o r e c e r  a l a  U n iv e r ­
s id a d ;  digam os tam bién que San Juan de R ib era  era  fa v o ­
r a b le  a  l a  misma causa  ( 4 9 ) ) •
El 22 de ju n io  de 1588 nombró r e c t o r  con a r r e g lo
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a l a  b u la  ( e l i g i e n d o ,  por t a n t o ,  a un can ón igo  para  
e s t e  ca rg o )*  A l d ía  s ig u ie n t e ,  l a  c iu d a d , r eu n id a  en 
.junta de p a tr o n a to  u n i v e r s i t a r i o , nombraba 4 c a te d r á ­
t ic o s -p a v o r d e s  p ara  ig u a l  número de p la z a s  de l a  f a ­
c u lta d  de t e o l o g í a ,  s in  h a c e r  o p o s ic io n e s ; 2 s e r ía n  
p avord es p r im a r io s , y  l o s  o t r o s  d o s s e c u n d a r io s . Era, 
y  a s í  s e  r e c o n o c ía ,  un caso  e x c e p c io n a l .  Con e s t e  g e s ­
to  l a  ciudad  prem iaba e l  e s fu e r z o  y l a  p ro lo n g a d a  d e ­
d ic a c ió n  u n i v e r s i t a r i a  de 4 p r o fe s o r e s 'd e  d ic h a  f a c u l ­
ta d .  Eran é s t o s :  Jaume E errer  (co n  47 añ os de s e r v i c i o ) ,  
Joan B la i  Navarro (con  4 6 ) ,  P ere  Mongó (con  36) y Gas­
p ar  Aldana (con  17 a ñ o s ) .  A sí s e  n o s  cu en ta  e s t a  d e­
c i s ió n :
flSeno p r e e e h ir  o p o s ic ió ,  nomenaren q u a tre  
p ab ord es t e o l e c h s  D-3 s u p l i n t - l o s  l o  e -  
xamen r ig o r  ó s  que mana l a  b u l la ,  p e r  l a  n o -  
t o r i e t a t  de s e s  g ra n s i n g e n i s ,  O ]  h e r u d i-  
c i ó ,  y  s in g u la r  d o c tr in a  de a q u e l l s 1* ( 5 0 ) .
En marzo de 1589 s e  sacaron  a o p o s ic ió n  l a s  r e s ­
t a n t e s  c á te d r a s -p a v o r d ía s  ( l a s  2 t e r c i a r i a s  de t e o l o g í a  
que fa lta b a n ^  2 p r im a r ia s , 2 s e c u n d a r ia s  y  2 t e r c i a r i a s  
de cá n o n es; y  2 p r im a r ia s , 2 se c u n d a r ia s  y  2 t e r c i a r i a s  
de l e y e s ) .  En a b r i l  empezaban l o s  e x á m e n e s , . . .  S ig u ie ­
ron  sacán d ose  a o p o s ic ió n  t a l e s  p la z a s ,h a s t a  p r in c ip io s  
de s i g l o  XVTI, a medida que ib an  quedando v a c a n te s .  La 
b u la  de 1585 s e  c u m p lía .( 5 1 ) •
Q,l*í
. L leg a  e l  momento de exponer l a  razón  por l a l h e -
c*-o
mos * i ta n  d e ta lla d a m e n te  e l  i n i c i o  de l a  a p l i c a ­
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c ió n  de l a  b u la  de S ix to  V. Como se  habrá v i s t o ,  l a  
b u la  se  a p l i c ó ,  y  se  p roveyeron  l a s  18 c á te d r a s -p a v o r ­
d ía s  que se  e s t a b le c ía n .  P u es b ie n :  e s  u s u a l  e n tr e  l o s  
h is t o r ia d o r e s  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  a firm a r  que 
nunca d ic h a s  18 c á te d r a s  l le g a r o n  a p r o v e e r s e . Lo d ic e n  
p r e s t i g io s o s  a u to r e s  como O rtí y  F ig u e r o la , a com ien zos  
de s i g l o  XVTII: ".jamás se  l^ v ió ] com p leto  e l  numero de 
l o s  d ie z  y  ocho P a b o rd es? p u es  aunque é s t e  v a r ió  en a l ­
gunos t ie m p o s , s ien d o  en u n os mayor crue en o t r o s , nunca  
s e  h a l la r o n  p r o v is t a s  más de d ie z  P a b o r d ía s" (5 2 )*  Y, 
a p a r t i r  de a q u í, e l  e rro r  s e  r e p i t e .  R iba G arcía  d ic e :  
"e l  p la n  de S ix to  V. s in  embarco, no obtuvo nunca su d e­
s a r r o l lo  co m p le to "(5 3 ) •
Tampoco t i e n e  é s to  l a “m ayor im p o r ta n c ia , p orq u e, 
como verem os en e l  s ig u ie n t e  a p a rta d o , e l  numero de pa­
v o r d ía s  se  red u jo  p ron to ; p ero  se  r e d u jo , no n a c ió  red u ­
c id o .
E l s a la r io  asign ad o  a l o s  c a te d r á t ic o s -p a v o r d e s  
p or e l  m u n ic ip io , a d m in is tra d o r  de l a s  r e n ta s  de e s t e  
b e n e f i c i o . t r a s  l a  ren u n c ia  d e l  c a b i ld o ,  no r e s p o n d ía ,,  
c ie r ta m e n te , a  l o  que fru ta b a n  l a s  r e n ta s  d e c im a le s  de  
l a  su p rim id a  P a v o rd ía , p u es l a  c iu d a d , como e s ta b a  p r e ­
v i s t o ,  c o n tin u ó  du ran te  * e s t o s  años r e se r v á n d o se  una p a r ­
t e  de l o s  f r u t o s  de e s t a  r e n ta  para  a m o rtiz a r  l o s  g a s t o s  
de a d q u is ic ió n  y  l o s  g a s t o s  d e l  p l e i t o  de l o s  c a n ó n ig o s .  
Los s a l a r io s  a n u a le s  eran: 100 l i b r a s  p ara  l o s  p a v o rd es  
p r im a r io s , 75 para  l o s  se c u n d a r io s  y  50 para  l o s  t e r c i a ­
r i o s  ( 5 4 ) .
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3 .4 * -  El p r e c io  de l a  P a v o rd ía  de F eb rero ,
¿Cuanto pagó l a  c iu dad  p or  a p l i c a r  l a s  r e n ta s  
de l a  P a v o rd ía  de Febrero a l a  U n iv e r s id a d ?
El C o n se ll  v a le n c ia n o , d esd e  e l  prim er momento, 
c o n ced ió  gran im p o rta n c ia  a l a  n e g o c ia c ió n  te n d e n te  a  
c o n se g u ir  l a s  r e n ta s  de l a  P a v o rd ía  de Febrero* E sto  
m otivó  que, por acuerdo m u n ic ip a l, s e  form ase un l ib r o  
(que l le v a b a  e l  e scr ib a n o  D io n is i  G-eroni C lim en t) don­
de s e  r e g is tr a b a n  s is te m á tic a m e n te  l o s  a v a ta r e s  por l o s  
que d ic h a  n e g o c ia c ió n  p a sa b a . E ste  l i b r o ,  que sepam os 
n o s o t r o s ,  cu en ta  l a  h i s t o r i a  d ia r ia  d e l  p r o c e so  de l a  
in c o r p o r a c ió n  de l a  P a v o rd ía  de F eb rero , d e sd e  que em­
p ezaron  a n e g o c ia r la ,  en 1 5 8 2 , e l  m u n ic ip io  y  l o s  Bor­
j a ,  h a s ta  p r in c ip io s  d e l  s i g l o  XVII - 1 6 0 4 - .
Lam entablem ente no hemos p od id o  dar con d ic h a  
fu e n te ,  de l a  que -n o  o b s ta n te -  conocem os -p o r  r e f e r e n ­
c i a s  de c o p ia s  p a r c ia le s  y  resú m en es- muchos de su s  
d e t a l l e s .  P or e jem p lo , sabem os su número de h o j a s ,  e l  
f o l i o  donde se  r e g is tr a b a n  l o s  d i s t i n t o s  a c u e r d o s , e t c .  
Toda e s t a  in fo r m a c ió n , y  cu an ta  hemos o fr e c id o  en e s t e  
c a p ít u lo  sob re  e l  a su n to , p r o v ie n e  de un a fo rtu n a d o  r e ­
sumen que s e  co n serv a  en l a  s e c c ió n  de M a n u scr ito s  de  
l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  (5 5 )*
E ste  m an u scrito  n o s  s i n t e t i z a  l a  n e g o c ia c ió n  s o -
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b re  l a  P a v o rd ía  de Febrero d ía  a d ía ,  r e g is tr a n d o  en 
cada ca so  e l  f o l i o  o f o l i o s  d e l  l ib r o  que l le v a b a  D io -  
n i s i  G-eroni C lim en t, donde se  en cu en tra  l a  in fo r m a c ió n  
que s in t e t i z a *
Es, p u e s , una fu e n te  in m e jo r a b le  (a  f a l t a  d e l  
l ib r o  o r ig in a l )  para r a s t r e a r  l a  g é n e s i s  de l a  prim e­
r o s  a v a ta r e s  de l a  a p l ic a c ió n  de l a  P a v o rd ía  de F eb re­
ro a l a  U n iv e r s id a d .
De e l l a  p ro v ien en  l o s  d a to s  so b re  e l  p r e c io  de  
l a  P a v o rd ía  que segu id am ente d e ta l la m o s . N u e s tr a  la b o r  
ha c o n s i s t id o  -s im p le m e n te -  en sumar l a s  d i f e r e n t e s  
p a r t id a s  que l a  c iu dad  ib a  pagando. Las c i f r a s  que se  
o fr e c e n , adem ás, e stá n  r e g is t r a d a s  d os v e c e s  en n u e s ­
t r o  m a n u scr ito  (y  como e s  de suponer en e l  l i b r o ) s  una  
cuando e l  C o n se ll  acordaba sa c a r  t a l  o c u a l c a n tid a d  
de l i b r a s  de l a s  a r c a s  m u n ic ip a le s  p ara  p agar t a l  o 
c u a l g a s to  d e l  n e g o c ia d o  r  l a  otra*' cuando s e  l e  p aga­
ba a l  in te r e s a d o  ( f u e s e  m icer  V iv e s ,  l o s  B orja  o l a  
T aula  de C anvis -don de se  pagaron l a s  l e t r a s  de l a  
Santa Sede) ( 5 5 ) .
A l a  c iu d a d , l a  e x p e d ic ió n  de l a  b u la  ( e l  p l e i ­
to  de l o s  ca n ó n ig o s  a l  m argen), in c lu y e n d o  l a  r e d e n c ió n  
de l o s  B orja  y  l o s  emolum entos de V iv e s ,  l e  c o s tó  
63*539 l i b r a s  v a le n c ia n a s ,  que se  d i s t r ib u ía n  como e s ­
p e c i f i c a  e l  s ig u ie n t e  cuadro:
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COADRO 0  35
IMPORTE DE IOS GASTOS DE DA INCORPORACION DE IA PAVORDÍA 
DE FEBRERO A DA UNIVERSIDAD EN IIBRAS VALENCIANAS
co n cep to ■= 1
S a la r io s  a m ice r  V iv e s 3 .1 6 2
G a stos e x p e d ic ió n  (S . Sede) 6 .9 8 1
R edención a l o s  B orja 5 0 .7 9 0
T o t a l .............................................................
ft « • •
S in  embargo, l a  c iu d ad  t e n ía  que rec u p er a r  d i -  
-cha -sum a-reem bolsándose, poco a p o c o , e l  d in e r o  a d e la n ­
ta d o , a  p a r t i r  de l o s  frutos~anual~eB  de l a  su prim id a  Pa­
v o r d ía .  No o b s ta n te  e s t a  a m o r t iz a c ió n , l a  c iu d ad  nombró 
c a te d r á t ic o s -p a v o r d e s ,  aunque con un s a la r io  r e d u c id o ,  
m ie n tr a s  ta n to  l a  P a vord ía  qu edase desem peñada de su s  
d eu d a s.
P ara e s t a b le c e r  l a s  c o n d ic io n e s  de r e d e n c ió n , e s  
im p o rta n te  co n o cer  con p r e c i s ió n  l a  r e n ta  an u a l que fr u ­
ta b a  d ic h a  P a v o r d ía . S in  embargo, por t r a t a r s e  de una  
r e n ta  d e c im a l, su s  in g r e s o s  no eran f i j o s :  cada año o s ­
c i la b a n .
E l c á lc u lo  de su s r e n ta s  que s e  h iz o  cuando fu e  
in co rp o ra d a  a l a  U n iv e r s id a d  era  de 4 .4 0 0  ducados de o -  
ro a m a l e s .
E l C o n s e l l . encargado de a d m in is tr a r  d ic h a s  r e n -
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t a s  ( é s t o  e s :  d e d ic a r  una p a r te  a pagar s a l a r i o s  y  o tr a  
a g a s to s  de a m o r t iz a c ió n ) , e s tu d ió  m inu ciosam en te  l a  
c u e s t ió n  y  e s t a b le c ió  un p la n .
E ste  p la n  no l o  conocem os más que p or  r e f e r e n c ia s ,  
so b re  l a s  c u a le s  hemos c o n s tr u id o  l a  s ig u ie n t e  h i p ó t e s i s  
( 5 7 ) :  E ntre l o s  g a s t o s  de in c o r p o r a c ió n  de l a  P a v o rd ía  
a l a  U n iv e r s id a d  (que conocem os) y  l o s  g a s t o s  d e l  p l e i ­
to  de l o s  c a n ó n ig o s  (que d esco n o cem o s), podemos c a lc u ­
l a r  en 6 4 .0 0 0  l i b r a s  v a le n c ia n a s  e l  t o t a l  de l o s  g a s t o s ,  
por a p l ic a r  l a  P a v o rd ía  a l a  U n iv e r s id a d .
E l p r o y e c to  i n i c i a l  d e l  m u n ic ip io  e ra  r ec u p er a r  
d ic h a  ca n tid a d  d u ran te  v e in t e  años ( 5 8 ) .  Como q u ie r a  
que, adem ás, h a b ía  que pagar l o s  s a l a r io s  que d ij im o s  
a l o s  c a te d r á t ic o s -p a v o r d e s ,  podemos d e d u c ir  e l  c á lc u ­
l o  que e s t a b le c ie r o n  l o s  m u n íc ip e s , r e f e r e n t e  a l  r e n d i­
m ien to  an u a l de  l a  P a v o r d ía .
E l r en d im ie n to  n e to  que c a lc u la r o n  ( e l  nom in al 
era  de 4 .4 0 0  ducados de oro) era  (suponem os n o s o t r o s )  
de 4 .5 5 0  l i b r a s  v a le n c ia n a s .  E sta  c a n tid a d  eran  l o s  fr u ­
t o s  n e to s  de l a  P a v o rd ía  de F eb rero , cuando fu e  in c o r p o ­
rada  a l a  U n iv e r s id a d , segtin c á lc u lo  d e l  m u n ic ip io , ad­
m in is tr a d o r  de d ich o  b e n e f i c i o .  R iba G arc ía  a firm a  - s i n  
a p o r ta r  prueba a lg u n a - que l o s  B o rja  s e  r e s e r v a r o n , t r a s  
l a  in c o r p o r a c ió n , u n a  p a r te  de l o s  f r u t o s  de l a  su p r im i­
da P a v o rd ía  ( l o  que, de s e r  c i e r t o ,  h a r ía  de l a  su p r e s ió n  
p o n t i f i c i a  de e s t a  p r e p o s itu r a  a lg o  méramente p a r c ia l  o 
n o m in a l, p u es ¿como puede c o n c e b ir s e  que s e  suprim ei l a
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l a  P a v o rd ía  de F eb rero , s i  su s  u s u f r u c t u a r io s  s ig u e n  
r e se r v á n d o se  u n a  p a r te  de su s  f r u t o s ? ) (59).
N o s o tr o s , s in  embargo, no hemos h a lla d o  n in gu n a  
prueba de que l o s  B orja  se  r e se r v a r a n  n in gu n a  p a r te  de  
l o s  f r u t o s  de l a  P a v o rd ía  in co rp o ra d a  a  l a  U n iv e r s id a d *  
Al c o n tr a r io ,  l a s  hemos h a lla d o  en e l  s e n t id o  c o n tr a r io *  
He a q u í l a s  p ru eb as:
r,A 3 de J e n e r , 1587 • • •  en l o  p a la u  d e l
señ o r  don Joan de R ib e r a , p a tr ia r c a  a r q u e -  
b is b e  de V a le n c ia , l o  m estre  de M ontesa , 
son f i l l  i  germa, anroyaren  y 1 1 oharén l a  
c e s s a c iá  f e t a  -per l o  nana y ren u n c ia re n  a 
t o t e s  l e s  r e s e r v a c io n s  y p e n o io n s  que so b re  
l a  d i t a  p ab ord ia  de fe b r e r  e l l s  t e n ie n  y  
don Pedro Ferran de B o r ja l1 ’(6 0 )  •
Y segu id am en te , e l  docum ento s e ñ a la  l a s  "r e s e r -» 
v a c io n s  y  n e n c io n s " que p e r c i b í a n . ( 6 1 ) ,  a sa b er: Tomás 
de B o r ja , t i t u l a r  de l a  P a v o rd ía  y  can ón igo  de T o led o , 
500 l i b r a s  a n u a le s ;  P ere  Ferran de  B o r ja , 200 , y  " lo  
m estre  de M ontesa" (P ere  L u ís  de B orja ) e l  r e s t o ,  que 
era  l a  mayor suma. No debe e x tr a ñ a m o s  tampoco que e l  
t i t u l a r  ( e l  canón igo  Tomás de B o r ja ) , p e r c ib ie r a  menos 
-5 0 0  l i b r a s -  que su hermano ( e l  m a estre  de M ontesa) •
Eran a su n to s  de l a  f a m il ia  d u c a l* . •
D ía s  más tard e?
"A 12 de J en er  d e l  d i t  any • • •  s e  fe u  p r o -
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v i c i ó  que p er  co.mpte a  p a r t de l a  d i t a  p a -  
b o r d ia  de fe b r e r  fo s e e n  g ir a d e s  a l  m estre  
de M ontosa 2 5 .6 2 4  l l i u r e s ,  4 so u s;  a don 
Joan Manuel de B o r ja , comanador m ajor de  
M ontesa, son f i l l ,  son f i l l ,  1 7 .6 6 6  l l i u -  
r e s ;  a don Tomas de B o r ja , 7 .5 0 0  l l i u r e s .
Ab acó  r e s ta r e n  a se n ta d e s  l e s  d i f f e r e n c i e s  
i  -p reten c io n s e n tr e  l a  C iu ta t  y  d i t s  u e n s io -  
n a r i s ”( 6 2 ) .
En resum en: mantenemos que l o s  B orja  no s e  r e s e r ­
varon  n ingún  fr u to  de l a  P a v o rd ía  de F eb rero , y  que é s t a  
ren ta b a  - n e t a s -  4 .5 5 0  l i b r a s  a n u a le s  cuando empezó a  ad­
m in is t r a r la  l a  c iu d a d .
En e f e c t o :  e l  s a la r io  a n u a l de l o s  18 c a t e d r á t i ­
c o s-p a v o r d e s  a lca n za b a  1 .5 5 0  l i b r a s ;  l a  a m o r tiz a c ió n  a -  
n u a l de l a s  6 4 .0 0 0  l i b r a s  d u ra n te  20 añ os r e p r e se n ta b a  
3 .2 0 0  l i b r a s  a n u a le s  (3 .2 0 0  x 20 = 6 4 .0 0 0 ) .  E l c á lc a lo  
de l a s  r e n ta s  a n u a le s  de l a  P a v o rd ía  e s ,  por  c o n s ig u ie n ­
t e ,  1 .3 5 0  + 3 .2 0 0  = 4 .5 5 0  l i b r a s .  El s ig u ie n t e  cuadro  
l o  resum e:
CUADRO
CALCULO de los in g r eso s  anuales de  la  pavo rdía  de  febre­
ro AL SER INCORPORADA A LA UNIVERSIDAD
4 . S a la r io s  a n u a le s :
6 p avord es p r im a r io s  a 100 L . .............................
% ” se c u n d a r io s  a 75 ...................... ..
6 " t e r c i a r i o s  a  50 L ...................................
600
450
300
1 .3 5 9A m o r tiz a c ió n : ^ ——
6 4 .0 0 0  L . en 20 a ñ o s , co rresp o n d e  a l  a ñ o . . . 3 ,  £00
5. T o ta l:
s a l a r io s  + a m o r t iz a c ió n ............................................... 4 ,5 5 0
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Si l a s  r e n ta s  d e l  b e n e f i c io  eran  s u p e r io r e s  a 
l a  ca n tid a d  p r e v i s t a ,  s e r ía n  a ñ a d id a s a l  cargo  de a -  
m o r t iz a c ió n , a c o r tá n d o se  -e n  t a l  s u p u e s to -  l o s  años  
de a m o r tiz a c ió n  p r e v is to s *  S i l a s  r e n ta s  eran i n f e r i o ­
r e s  a l a s  p r e v i s t a s ,  se  a la r g a r ía  e l  número de añ os de  
a m o rtiza c ió n *  P ero  m ien tra s  ta n to  no e s t u v ie s e  desem pe­
ñada l a  P a v o rd ía  de F eb rero , l o s  18 c a te d r á t ic o s -p a v o r ­
d e s  c o n tin u a r ía n  p e r c ib ie n d o  e l  s a la r io  que l e s  f i j ó  l a  
ciudad*
Nada sabem os sob re  como e v o lu c io n a r o n  l a s  ren ­
t a s  de e s t e  b e n e f i c i o .  C on statem os, en prim er lu g a r ,  
que l a  g e s t ió n  m u n ic ip a l fu e  c u e s t io n a d a  p or no apro­
v ech a r  debidam ente l o s  f r u to s  de l a  p r e p o s itu r a  (6 3 )*  
Sin  embargo, l o s  p r in c ip a le s  in c o n v e n ie n te s  que h i c i e ­
ron f a l l a r  e l  p la n  de a m o r tiz a c ió n  p r e v is t o  por e l  Con- 
s e l l  fu eron  n u ev o s g a s to s ,o c a s io n a d o s  p or  n u ev o s p l e i ­
t o s  de l o s  c a n ó n ig o s , que a d i f e r e n c ia  d e l  prim er p l e i ­
to  se  h ic ie r o n  mucho más la r g o s  (y  por ta n to  mucho más 
c o s to s o s )*  En e l  fondo e s t o s  n u ev o s p l e i t o s  eran e l  
mismo p l e i t o ,  y  a l a  sazón , e l  r e s u lta d o  no cambió nun­
c a : siem pre e l  monarca y e l  p o n t í f i c e  acababan p or apo­
yar  l a  cau sa  de l a  ciudad*
I n ic iá r o n s e  e s t o s  p l e i t o s  p r o n to , y  s e  rem ovie­
ron siem pre p or  l o s  c a n ó n ig o s , p or  más que e l  papa ha­
b ía  ordenado " s i le n c io  p erp etu o"  so b re  e l  l i t i g i o *  En 
1 597 , n u eve añ os d esp u és de l a  segunda g r a c ia  de S ix to  
V, l o s  c a n ó n ig o s  emprendían p l e i t o ,  y  aún v o lv ió  a r e ­
m overse en 1627 o 1628 ( 6 4 ) .  I n c lu s o  fu e  n e c e s a r ia  l a
y i t
e x p e d ic ió n  de o tr a  ‘b u la  (en  1 6 4 1 ) ,  cu yos g a s t o s  v o lv ió  
a c o s t e a r  l a  s u fr id a  P a vord ía  de F eb rero , o d ich o  de  
o tr o  modo: l a  U n iv e r s id a d , a  l a  que fu eron  a s ig n a d a s  
su s  r e n ta s .
H asta  1648 l a  c u e s t ió n  no s e  a t a j ó ,  y  fu e  n e c e ­
sario: para  e l l o  una nueva orden a p o s t ó l i c a .  A p a r t i r  
de e s t a  fe c h a , l a  P avord ía  de F ebrero s e  n o r m a liz ó ,  
p ero  fu e  n e c e s a r io  r e d u c ir  e l  número de c á te d r a s -p a ­
v o r d ía s ,  p or  r a zo n es  que tra ta m o s en e l  s i g u ie n t e  a -  
p a r ta d o , p ero  de l a s  que n o s  in t e r e s a  ahora s e ñ a la r  
una: l o s  e le v a d o s  g a s to s  que su p u siero n  l o s  e t e r n iz a ­
d os p l e i t o s  de l o s  c a n ó n ig o s .
L aT reducción~de c á te d r a s -p a v o r d ía s  s e - i n i c i ó  
p r o n to . En 1 6 0 5 , d i e c i e s i s  añ os d esp u és  de p r o v e e r se  
to d a s  l a s  p la z a s ,  fu e  n e c e s a r io  d e j a r la s  v a c a n te s  pa­
r a  pagar con t a l e s  s a la r io s  l o s  p l e i t o s  de l o s  c a n ó n i­
g o s  y l a  deuda a n t e r io r ,  s i  b ie n  no to d a s  l a s  p a v o r d ía s  
esta b a n  v a c a n te s ,  pero s í  una m itad  o más ( 6 5 ) .
E sta  r e d u c c ió n  de p a v o r d ía s  fu e  una m edida n e­
c e s a r ia  p ara  pagar p l e i t o s  y s e g u ir  am ortizan d o , aunque 
en r e a l id a d ,  l o s  g a s to s  que gen erab a  e l  b e n e f i c io  duran­
t e  muchos añ os fu eron  s u p e r io r e s  a  l o s  in g r e s o s  que p ro ­
d u c ía . P la n t e a r s e  desd e e s t a  p e r s p e c t iv a  c u á l fu e  e l  
p r e c io  de l a  P a v o rd ía  de F eb rero , n o s  fu e r z a  a dar una  
r e s p u e s ta  ap rop iad a: i n c a lc u l a b le .
Digamos - y  v a lg a  como s í n t e s i s -  que d esd e  1 5 8 5 , 
fe c h a  en l a  que se  a p lic a r o n  su s  r e n ta s  a l  E stu d io  Ge-
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n e r a l ,  h a s ta  1 6 4 8 , cuando se  n o r m a liz ó , l a s  r e n ta s  de­
c im a le s  de l a  P a v o rd ía  de Febrero s ir v ie r o n  p ara:
1 * -  P agar l o s  p l e i t o s  que rem ovían l o s  ca n ó n i­
g o s  de l a  C a ted ra l de V a le n c ia .
2 . -  P agar l a s  b u la s , l o s  b r e v e s  y o t r o s  documen­
t o s  a p o s t ó l i c o s .
3 * -  P agar l a  r ed en c ió n  que se  quedaron l o s  Bor­
ja  por c ed er  su P a v o rd ía  a l a  U n iv e r s id a d .
4 . -  F in a lm en te , pagar con s u e ld o s  b a jo s  (aunque  
más a l t o s  que l o s  que cobraban l o s  r e s t a n t e s  c a t e -  
 d r á t ic o s - o - p r o f e s o r e s  de l a  U n iv e r s id a d )  a un núme­
ro  de ca ted rá tico s-p a v o rd 'és~ q u é ," só la m en te  e l  l o s  
q u in ce  p r im ero s a ñ o s ,fu e  e l  p r e v is t o  p or  l a s  b u la s ,  
l le g a n d o  - a  v e c e s -  a hab er s ó lo  t r e s  de l o s  d i e c i o ­
ch o .
Desde n u e s tr o  mundo a c tu a l  r e s u l t a  so rp r en d e n te  
que d u ran te  nada menos que 62 a ñ o s , un b e n e f i c io  a s i g ­
nado a l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  s i r v i e s e  para  tod o  me­
n o s  para  l a  U n iv e r s id a d  ( a lg o ,  s in  em b argo ,ap rovech ó). 
P ero  n u e s tr o  mundo a c tu a l  d i s t a  añ os lu z .d e  l a  m e n ta l i ­
dad y  c o n c e p c io n e s  de l a  época f e u d a l .  E n ton ces eran  
"n orm ales” s im i la r e s  c a s o s .  Y s i  n o , pensem os en l o s  in a ­
c a b a b le s  p l e i t o s  de in c o r p o r a c ió n  a l a  Corona de l o s  s e ­
ñ o r ío s .
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3 * 5* - La d ism in u c ió n  d e l  número de l a s  c á te d r a s -  
p a v o r d ía s  y  su e s ta b le c im ie n to  d e f in i t iv o *
En e l  a n t e r io r  apartad o  se  in d ic ó  uno de l o s  f a c ­
t o r e s  que o b lig a r o n  a r e s t r i n g i r  e l  número de p a v o r d ía s  
d esd e  1605* La razón  que aducíam os eran l o s  c u a n t io s o s  
g a s t o s  que o c a s io n a r o n  l o s  p l e i t o s  de l o s  c a n ó n ig o s  y  
l a  n e c e s id a d  de r e p e t i r  v a r ia s  v e c e s  l a  misma b u la  ( o - 
m ejor d ich o  su  c o n te n id o )*  Mas s in  duda e s t a  c a u sa  e s  
( f u e )  c o y u n tu r a l, y  su f i n  l l e g a r í a  cuando l o s  c a n ó n i­
g o s  c e sa se n  de rem over siem pre e l  mismo p l e i t o  y  l a s  
r e n ta s  d e c im a le s  de l a  P a v o rd ía  p u d ie se n  desem peñarse*
Sin  embargo, l a  r e s t r i c c i ó n  d e l  número de c á te ­
d r a s -p a v o r d ía s  t e n í a ,  además, una ca u sa  mucho más p ro ­
funda y  que n o s  r e m ite  a l a  e s e n c ia  misma de l a  c r i s i s  
b a rro ca : l a  d ism in u c ió n  que exp erim en taron  su s  r en ta s*  
Fue e s t a  l a  ca u sa  de que en 1648 l a  c iu d ad  o b tu v ie s e  de 
I n o c e n c io  X un R e c r ip to  A p o s tó l ic o ,  por  e l  c u a l e l  nú­
mero de c á te d r a s -p a v o r d ía s  s e  r e d u c ía  a  1 0 *
A s í ,  p u e s , d os fu eron  l o s  f a c t o t e s  que im p u lsaron  
a r e s t r i n g i r  e l  número de c á te d r a s -p a v o r d ía s :
1 . -  Los c u a n t io s o s  g a s t o s  que o c a s io n a r o n  l o s  
p le i t o s *
y2 . -  La c a id a  que exp erim en taron  l a s  r e n ta s  d e­
c im a le s ,  c o n se c u e n c ia  d e  l a  c r i s i s  d e l  s i g l o  XVII, 
agravada p a r t ic u la r m e n te  en e l  P a ís  V a le n c ia n o  p or  
l a  e x p u ls ió n  de l o s  m o r is c o s .
La prim era  razón  (im p o r ta n te  p e s e  a to d o ) no p a­
gaba de s e r  c o y u n tu r a l, aunque l a  coyu n tu ra  d u ra se  mu­
c h o s  a ñ o s . La segunda razón  e ra  l a  fu n d am en ta l. P or  l a  
p rim era  empezó a  r e s t r i n g i r s e  de fa c to  (no de i u r e ) l a  
p r o v is ió n  de d ic h a s  c á te d r a s  a p a r t i r  de 1 6 0 5 . P or l a  
segunda ca u sa  se  su p rim ieron  de iu r e  8 c á te d r a s -p a v o r ­
d ía s ,  quedando é s t a s  r e d u c id a s  a 1 0 .
Ro n o s  e s  p o s ib le  a d e n tr a m o s  en e l  p r e s e n te  t r a ­
b a jo  en l a  e v o lu c ió n  de l a s  r e n ta s  d e c im a le s  de l a  P avor­
d ía  de  F eb rero , porque por t r a t a r s e  de una p a r te  r e l a t i ­
vam ente c u a n t io s a  y  sob re  to d o  im p o rta n te  de l o s  d i e z ­
mos v a le n c ia n o s ,  su e s tu d io  n o s  o b l ig a r ía  a aproxim ar­
n o s  a l a  e v o lu c ió n  g e n e r a l de l o s  d iezm os en e l  R eino  
de V a le n c ia , l o  que ev id en tem en te  (p or  a p a s io n a n te  que 
se a )  n o s  d esb o rd a . Ros l im ita r e m o s  a h i lv a n a r  -muy de  
p a sa d a - l a s  r a z o n e s  de l a  apuntada r e s t r i c c i ó n .
En 1597 l o s  ca n ó n ig o s  em prendieron e l  p l e i t o .  Los 
g a s t o s  d e l  mismo, por p a r te  de l a  c iu d a d , tu v ie r o n  que 
s a l i r  de l a s  r e n ta s  d e l  b e n e f i c i o .  Has l a  P a v o rd ía  aún 
no h a b ía  lo g ra d o  d esem peñarse, con lo  que su s  deudas  
c r e c ie r o n .  La a d m in is tr a c ió n  que e l  m u n ic ip io  h a c ía  de  
d ic h a s  r e n ta s  e r a , según t e s t im o n io s  de l a  é p o c a ,la x a  
o "generosa"  ( 6 6 ) .  No quedó más rem edio  que d e ja r  vacan ­
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t e s  c i e r t a s  p la z a s ,  como m edida p r o v i s io n a l ,  para  a te n ­
der de e s t e  modo l o s  c r e c ie n t e s  g a s to s #  Y a s í ,  l a  c iu ­
dad l o  s o l i c i t ó  a Juan de S an d o v a l-R o ja s y de B o r ja , 
m arqués de V il la m iz a r  y v ir r e y  d e l  r e i n o . (6 7 )#
P e r o , adem ás, en e l  c o n te x to  p o l í t i c o - s o c i a l  que 
a n te c e d e  a l a  e x p u ls ió n  de l o s  m o r is c o s , e l  m a le s ta r  so ­
c i a l  r e p e r c u te  d ir ec ta m en te  en e l  em pobrecim iento de l a  
P a v o rd ía  de F eb rero . Los s a l a r io s  de l o s  p a v o rd es (co n ­
g e la d o s )  o b lig a n  a  qué a lg u n o s , a n te  u n a s p e r s p e c t iv a s  
poco h a la g ü e ñ a s , a  cau sa  d e l  c r e c ie n t e  endeudam iento de  
l a  P a v o rd ía , abandonen l a  prebenda y  busquen su v id a  de  
i n t e l e c t u a l e s  en o tr a s  l a t i t u d e s  (Roma) ( 6 8 )# P e r o , ad e­
más, p a r e ce  s e r  que en e l  c o n te x to  de 3.a crL sp a c ió n  so ­
c i a l  de f i n e s  d e l  s i g l o  XVI y  com ien zos d e l  s i g l o  XVTI, 
l a s  r e n ta s  d e c im a le s  de l a  a n t ig u a  P a v o rd ía  s e  r e s i n t i e ­
r o n , d ism inuyendo s e n s ib le m e n te , a  lo  que - s i n  duda- pu­
do coadyuvar e l  cambio de a d m in is tr a c ió n  de l o s  d iezm os  
de l o s  lu g a r e s  donde se  o b te n ía n  (G andía y  J ávea ) • Era 
e s t a  zona una de l a s  más p o b la d a s por m o r is c o s , y  p or  
t a n t o ,  de l a s  que más a gr iam en te  c o n o c ie ro n  e l  m a le s ta r  
a n te c e d e n te  a l a  e x p u ls ió n .
E sta  s i t u a c ió n  s e  a g r a v a r ía  en 1 6 0 9 , año de l a  
e x p u ls ió n . L as s e c u e la s  de l a  misma, aunque no hemos 
p od ido  c o n s t a t a r la s  para l a  P a v o rd ía  de Febrero - o  su s  
d ie z m a r lo s - ,  d e b ie ro n  s e r  muy im p o r ta n te s . P ara f a c i l i ­
t a r  l a  r e p o b la c ió n  de muchos lu g a r e s ,  por e jem p lo , e l  
papa se  v e  o b lig a d o  a perdonar l o s  d iezm os d u ra n te  a l ­
gún tiem po ( 6 9 ) .  ¿En que m edida a f e c t ó  é s to  a l o s  d i e z -
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m a rio s  que n u tr ía n  l a s  c á te d r a s -p a v o r d ía s?  No l o  sa b e ­
m os,p ero  e s  de suponer que a f e c t a r ía  d esfa v o ra b lem en te*  
l a  c o n s ig u ie n t e  c r i s i s  d e l  s i g l o  XVII, con su r o s a r io  
de c r i s i s  de s u b s i s t e n c ia s ,  ham brunas, d escom u n a les pan­
d em ias, ♦.* r ed o n d e a r ía  e l  em pobrecim iento  de l o s  f r u t o s  
de e s t a  ren ta*  La c a id a  de l o s  d iezm o s, adem ás, e ra  con ­
se c u e n c ia  de l a  c a id a  de l a  p ro d u cc ió n  a g r íc o la  v a l e n c ia ­
n a , d e l  a tr a s o  t é c n ic o ,  y  de l a s  mismas s e c u e la s  de l a  
r e p o b la c ió n , " lo s  problem as de l a  a g r ic u l tu r a  v a le n c ia ­
na - n o s  d ic e  James C asey- d e sp u é s  de l a  e x p u ls ió n  de l o s  
m o r isc o s  v ie n e n  de l a  p r e s ió n  que m ontaron se ñ o r e s  y po­
l í t i c o s  c o n tr a  e l  cam pesino* l a  p o b la c ió n  r e d u c id a  de  
c r i s t i a n o s  v i e j o s  tuvo  que c o s t e a r  l a  e x tr a v a g a n c ia  y  
l a  p ob reza  de l a  c la s e  que v i v í a  de r e n ta s ,  cu y o s g a s t o s  
no h ab ían  d ism in u id o  cuando l a  b a ja  de su s  r e n ta s  en 
1 6 0 9 . Tuvo que c o s te a r  tam bién l a  p o l í t i c a  in t e r n a c io ­
n a l . . . "  ( 7 0 ) .
No e s  n u e s tr o  o b je t iv o  i n s i s t i r  en l a s  s e c u e la s  
de l a  e x p u ls ió n  de l o s  v a le n c ia n o s  m o r i s c o s . . .  n i  en l a s  
r e p e r c u s io n e s  de l a  c r i s i s  b a r r o c a . Nos b a s ta  en c o n s ta ­
ta r  e l  hecho de que l a  P a v o rd ía  de F ebrero s e  r e s i n t i ó .  
I n c lu s o  e s  más: m ien tra s  perduró l a  gravedad de l a  s i ­
tu a c ió n , l a  C a ted ra l p r o s ig u ió  rem oviendo e l  p l e i t o ,  en 
p a r te  tam bién porque l a  c r i s i s  a fe c ta b a  a  l o s  c a n ó n ig o s ,  
d e s e o s o s  de p a l i a r l a  aumentando su s  in g r e s o s  con  l o s  
diezm os de l a  U n iv e r s id a d .
En 1648 In o c e n c io  X r e d u c ía  l a s  c á te d r a s -p a v o r ­
d í a s .  Se m an ten ía , s in  embargo, tod o  e l  p la n te a m ie n to
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de S ix to  V, con d os pequeñas n o v ed a d es: l a  p rim era  e l  
que l a  rem uneración  de l o s  p a v o rd es " p r im a r io s” s e r í a  
de 3 /5  d e l  t o t a l  de l a s  r e n ta s  d e c im a le s  y  l a  de l o s  
p a v o rd es  " se c u n d a r io s” d e - l o s  r e s t a n t e s  2/ 5 *( l o s  p avor­
d e s  " t e r c ia r i o s ” d e s a p a r e c ía n ) . La segunda novedad s e ­
r í a  que, en a d e la n te , l a s  r e n ta s  de l a  P a v o rd ía  s e r ía n  
a d m in is tr a d a s  por l o s  p r o p io s  c a te d r á t ic o s -p a v o r d e s  
(h a s ta  e n to n c e s  fu e  g e s t io n a d a  por l a  c iu d a d ) . Se n o r ­
m a liz a b a , de e s t e  modo, l a  P a v o rd ía  de F eb rero , sa ld á n ­
d o se  l a  misma r en u n c ia  de l o s  c a n ó n ig o s  a a d m in is tr a r  
t a l e s  r e n t a s .  En a d e la n te , e s t a s  r e n ta s  e c l e s i á s t i c a s  
l a s  a d m in is tr a r ía n  d ig n id a d e s  de l a  C a te d r a l de V a len ­
c i a :  l o s  n u evos p a v o r d e s .(7 1 ) •
La d is t r ib u c ió n  de l a s  d ism in u id a s  c á te d r a s -p a ­
v o r d ía s  quedaba como se  e s p e c i f i c a ,  s ie n d o  de n o ta r  que 
y a  no v o lv ió  a a l t e r a r s e  h a s ta  su e x t in c ió n  n o m in a l, 
r e a l iz a d a  por e l  Concordato de 1851 (so b r e  l a  p r á c t ic a  
ee  e x t in g u ie r o n  a l  d ía  s ig u ie n t e  de a b o l i r  l o s  d iezm o s , 
pasando a pagar l a  U n iv e r s id a d  l o s  s a l a r io s  de l o s  p e ­
c u l ia r e s  c a t e d r á t i c o s ) .  A sí s e  d is tr ib u y e r o n :
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I F a cu lta d P a v o rd ía sp r im a r ia s
P a v o r d ía s
se c u n d a r ia s
T o ta l
p a v o r d ía s
i  T e o lo g ía 2 3 5
|  C án on es’ 1 1 2
L eyes 1 2 3
1 U n iv d 4 6 10
3 * 6 . -  Los p avo rd es  y l o s  c a te d r á t ic o s *
P e s e  a to d o s  l o s  in c o n v e n ie n te s  que c o r r ie r o n  
l a s  c á te d r a s -p a v o r d ía s , su s  t i t u l a r e s  fu ero n  siem p re  
u n o s p r o fe s o r e s  p r iv i l e g ia d o s  en e l  seno de l a  U n iv e r ­
s id a d . No s ó lo  te n ía n  d ig n id a d  y p r e e m in e n c ia s  y  s i t i o  
en e l  coro  de l a  C a ted ra l, s in o  que tam bién  cobraban  
mucho m ás, aán en l a  la r g a  época de l a s  r e s t r i c c i o n e s .
A p a r t i r  de 1 6 4 8 , a l  c o n c e d e r le s  e l  papa l a  a u to a d m in is­
t r a c ió n  de l a  r e n ta ,  su s i t u a c ió n  m ejoró o s te n s ib le m e n ­
t e .
Desconocem os l o s  s a l a r io s  que p e r c ib ie r o n  l o s  
p a v o rd es  con p o s te r io r id a d  a 1 6 4 8 . C iertam en te  no s e  
tr a ta b a  de una c a n tid a d  e s t a b le c id a ,  como era  e l  c a so  
de l o s  o t r o s  p r o fe s o r e s  de l a  U n iv e r s id a d  (o  como fu e  
su ca so  h a s ta  que l a  P a vord ía  s e  desem p eñ ó). Su remune­
r a c ió n  o s c i la b a  de acuerdo con e l  e s ta d o  de c u e n ta s  de  
l a  P a v o r d ía . L os c o r r e sp o n d ie n te s  l i b r o s  (M anuals de  
P a v o rd es de l a  Seu de V a le n c ia ) ,  co n serv a d o s en e l  Ar­
c h iv o  de l a  C a ted ra l de V a le n c ia , n o s  s o lu c io n a r ía n  mu­
ch a s c u e s t io n e s  sob re  e s t a  i n s t i t u c i ó n ,  mas un e s tu d io  
s i s t e m á t ic o  de e s t a s  fu e n te s  e s t á  por h a c e r .
O frecem os, s in  embargo, a lg u n o s  d a to s  que pue­
dan d a m o s  mayor p r e c is ió n  a l a  h ora  de ap rox im am os  
a e s t a s  c á te d r a s  e s p e c ia l e s .  Atendam os, en prim er lu g a r  
a l  e sta d o  de c u e n ta s  de l a  P a v o rd ía  a  com ien zos d e l  s i ­
g lo  XVIII (7 2 ) :
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CUADRO 0 38
ESTADO DE CUENTAS DE DA PAVORDIA DE FEBRERO (1 7 0 9 -1 7 2 1 )
(L ib r a s  v a le n c ia n a s )
Año
. ( i )
A lcan ce
a n te r io r
In g r e s o s T o ta l
in g r e s o s
C a sto s A lcan ce
1709 6 .5 5 6 6 .5 5 6 4 .2 7 3 2 .2 8 3
1710 2 .2 8 3 4 .9 9 7 7 .2 8 0 3 .4 1 8 3 .8 6 2
1711 3 .8 6 2 8 .2 0 5 1 2 .0 6 7 7 .6 0 5 4 .4 6 2
1712 4 .4 6 2 7 .6 7 3 1 2 .1 3 5 1 1 .8 7 0 265
1713 265 6 .2 7 7 6 .5 4 1 4 .9 1 4 1 .6 2 7
1714 1 .6 2 7 6 .3 9 2 8 .0 1 9 4 .6 5 8 3 .3 6 1
1715 3 .3 6 1 5 .5 3 0 8 .8 9 1 5 .9 2 6 2.965
1716 2 .9 6 5 5 .9 5 4 8^ 919- — 6 .7 3 7 2 .1 8 2
1717 2 .1 8 2 6 .5 6 8 8 .7 5 0 6 .3 3 9 2 .4 1 1
1718 2 .4 1 1 5 .2 5 4 7 .6 6 5 5 .9 8 1 1 .6 8 4
1719 1 .6 8 4 5 .0 2 7 6 .7 1 1 4 .2 0 9 2 .5 0 2
172(5^ 2 .5 0 2 4 .0 0 4 6 • 506 4 .1 5 8 2 .3 4 8
1 7 2 Í 31 2 .3 4 8 6 .6 7 8 9 .0 2 6 8 .8 7 2 145
(P u en te: A rch ivo de l a  C a ted ra l de V a le n c ia , Ma­
n u a l de P avord es de l a  Sen de V a len c ia »  1 7 0 4 -  
1 7 4 2 . e sta d o  de c u e n ta s  r e a l iz a d o  en 1 7 2 2 , r e ­
p rod u cid o  ín teg ra m en te  en B u la s , C o n s t i tu c io ­
n e s » . . .  v id .  n o ta  7 2 ) .
K otas a l  cuadro
(1 )  Los e j e r c i c i o s  econ óm icos de cada año em piezan e l  
d ía  10 de enero y  f i n a l i z a n  e l  9 de enero s ig u ie n ­
t e .
(2 )  Desde e l  10 de enero h a s ta  en l e de n ov iem b re.
(3 )  Desde e l  1 de noviem bre de 1720 h a s ta  e l  14 de e -  
n ero  de 1 7 2 2 .
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Los in g r e s o s  a n u a le s  de l a  P a v o rd ía  s e r v ía n  p ara  
pagar a l o s  p a v o r d e s , l o s  c u a le s  a b so rb ía n  l a  mayor p a r ­
t e  de e s t a  r e n ta  d e c im a l. Una p a r te  macho m enor, p ero  tam­
poco f i j a ,  se  d ed icab a  a c u r b ir  l o s  g a s t o s  d e  a d m in is tr a ­
c ió n .  En 1720 l o s  su e ld o s  que s e  a u to a s ig n a r o n  l o s  p avor­
d e s  eran: 404 l i b r a s  para l o s  p r im a r io s  y  323 l i b r a s ,  4 
su e ld o s  para l o s  se cu n d a r io s  (73 )*  P e r o , adem ás, p od ían  
h a c e r se  a d e la n to s :
"Per quant l o  d i t  Pavorde F e l ip  Doménech ha  
e s t a t  a u sen t de e s t a  C iu ta t ,  y  p e r  e s t a  cau sa  
ha f a l t a t  a  l a  l e c t u r a ,  que p e r  rahó de sa  
C ath ed ra l incum bía d esd e l o  any m il s e t c e n t s
---------------------- ;r~sety  f i n s  l o  d ia  d o tz e  d e i s  p r e s e n t s ,  en
que acu d í a le g ir ~ y ~ y r é n g u é  p u n t, i  en d i t  
tem ps no ha lu c r a t ,  n i  pogut lu c r a r  l o s  
f r u i t s  de sa  Prebenda y  c r e h e n t que v in d r á  
ab a lg u n s  ah ogos, p er  90 p r o v e e ix e n  que l o  
R everen t Pavorde D. Thomks de Saboya, Admi­
n is tr a d o r  de l a  o lim  P a v o rd ia  de F eb rer , d ó -  
n e  y l i u r e  p er  v ia  de g r a c ia  y  so c o rr o  a l  
d e sú s  d i t  R everen t Pavorde F e l ip  y  Doménech, 
t r e s - c e n t s  y  v in t  l i u r e s  p e r  a s o c o r r e r  s e s  
n e c e s s i t a t s ,  y que ab son r e c ib o  en e s t a  f o r ­
ma se  l i  prenga le g í t im a  Data y  D escarrech "  
( 7 4 ) .
Con e l  tiem p o , s in  embargo, l o s  in g r e s o s  de l o s  
p avord es aum entaron, c o n se c u e n c ia  de l a  coyu n tu ra  a l c i s ­
t a  que p ron to  s e  i n i c i a r í a .  D esde com ien zos d e l  s i g l o  XIX
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su s  in g r e s o s  se  e s t a b i l iz a r o n  e in c lu s o  d ism in u yeron .
En l a  década 1823-1835  l o s  in g r e s o s  de l a  P a v o rd ía  de  
Febrero podemos c a lc u la r lo s  en 15*000 l i b r a s  a n u a le s ,  
p e r c ib ie n d o  l o s  p avord es p r im a r io s  1*500 l i b r a s  d e  s u e l ­
do y  l o s  se c u n d a r io s  1 .1 0 0  l i b r a s .  A sí se  desp ren d e de  
l o s  e d ic t o s  de p r o v is ió n  de c á te d r a s :
tf0u iu s  emolumentum c o n s i s t i t  in  quadam p a r­
t e  fructuum  decim alium ; quae fa c to  c a lc u lo  
p e r  unum quinquenium a s c e n d it  ad m i l l e  e t  
centum l i b r a s  m onetae v a le n t in a e  a l  año " 
(75).
________ Comparando lo s -  in g r e s o s  que p e r c ib e n  l o s  p avord es
con l o s  que cobran l o s  r e s t a n t e s  :e a t e d r á t ic o s ,  l a s  d i f e ­
r e n c ia s  e n tr e  u n os y  o tr o s  a d q u ieren  r e l i e v e .  M ien tra s  
en 1720 l o s  p avord es p r im a r io s  r e c ib e n  404 l i b r a s  y v io s  
se c u n d a r io s  323 , e l  c a te d r á t ic o  m ejor remunerado p or  e l  
m u n ic ip io  ( e l  de Anatom ía) p e r c ib e ,  en e l  mismo año ,
100 l i b r a s ,  una m itad de l a s  c u a le s  son s a la r io  y  l a  o -  
t r a  m itad son g r a t i f i c a c ió n  por p r a c t ic a r  e l  c a t e d r á t i ­
co un número p r e e s ta b le c id o  de d i s e c c io n e s ,  que r e a l i z a  
e n tr e  l o s  m eses de noviem bre y m arzo. He aq u í l o s  s a - .  
l a r i o s  de l a  fa c u lta d  m ejor remunerada p or  e l  ayu n ta­
m ien to : l a  de m ed ic in a * (1 7 2 1 ) . ( 7 6 ) :
M ed icin a  P r á c t ic a ...............................   80 L.
B o tá n ic a .   60 L.
Por "h erb orizar"  e l  c a te d r á t ic o  85 L .
de B o tá n ic a   ..........................   25 L.
A forism os y  P r o n ó s t ic o s ........................60 L .
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100 L.A n a to m ía ......................................   50 L.
Por d is e c c io n e s  a n a tó m ica s  . 50 1 .
C átedra de c u r s o  • • ................. 50 L .
Idem .  •   50 1 .
Idem* • • ................................. » 50 L.
C ir u g ía   40 1 .
Mas h a b ía  c á te d r a s  aún p eor  rem uneradas: m atem áti­
c a s ,  por e jem p lo , se  pagaba con 35 l i b r a s  (7 7 )*  L os p ro ­
f e s o r e s  i n t e r i n o s  eran e l  p e r so n a l p eo r  rem un erado,ju n­
to  con e l  b e d e l y  e l  a l g u a c i l .  Observemos l a  nómina sa ­
l a r i a l  c o r r e sp o n d ie n te  a l a  paga de San Juan de 1 7 2 1 , e s ­
to f e s »  „ e l_  s a la r io  d.e_ m edio año (7 8 ) :
R e c t o r . . . .......................   25 L.
P . Sán ch ez ................................................   10 1 .
P .M aestro  S o le r  • • • • • • • • •  25 L.
P.M. S o r o . . . . . ............................................... 15 L.
P . P resen ta d o  F e r r e r . . . . . .....................15 L.
P . K a v a ses . • .  •  ..............    34 L. 14 s .  5 d.
Dr. G astón   15 L.
P . P resen ta d o  Agramunt.........................  25 L.
Dr. S a la fr a n c a      18 L. 15 s .  1 d.
C r is tó b a l  M o n so r iu .. .      25 L.
Dr. C arrasco    18 L. 15 s .
Dr. G i l .............................................................. 52 L. 19 s .  1 d .
Dr. Sanz  25 L.
Dr. R e b o t    25 L.
Dr. A sn ar ........................................................  30 L.
Dr. X a ló    20 L.
Dr. G a rc ía   55 L.
L
L. s .
L. 15 s .
L. 15
L. 19
30
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Dr. M o ra les . .......... .. 27 1 . 19 s<
Dr. L o n g á s ..................................................... 75 1 .
Dr. C a n tí........................................................ 17 1 . 10 s.
Dr. Corachán................................................. 17 L. 10 s,
Dr. V erg e ........................................................ 6 1 . 5 s
Dr. S a la fr a n c a ................................ .. 6 1 . 5 s
Dr. E s te v e ........................... .......................... 15 1 .
H ered eros Dr. C ervera ........................... 35 1 . 10 s
Dr. R ód en es................................................... 50 1 .
Dr. M arín .............................................. 12 1 . 10 s
Dr. A lia g a ...................................................... 12 1 . 10 s
Dr. C a la tayu d ............................................... 12 L. 10 s
Dr. Samper...................................................... 12 1 . 10 s
Dr. A lb m a n a .. . . . . . «  » «  »-* • .  » . .  . 1 2 1 ". 10 s
Dr. S o l e r . ................................................. 12 1 . 10 s
Apuntador........................................................ 25 B.
B e d e l.................................................................. 16 Xj* 10 s
A lg u a c i l .......... ................................................ 10 1 .
T o ta l ...............................822 L. 12  s .  7 d .
l o s  p avord es eran u n o s p r o f e s o r e s  p r iv i l e g ia d o s :  
a:'Com ienzos d e l  s i g l o  X 7III cobraban -p o r  e l  mismo t r a ­
b a jo  d o c e n te -  e n tr e  7 y  8 v e c e s  más que l o s  c a te d r á t ic o s *  
M ien tra s e l  s a la r io  medio de l o s  c a t e d r á t ic o s  era  de 50 
1 * anuales,., l o s  p avord es se  aproxim aban -e n  p rom ed io- a  
l a s  4 0 0 . 1 . Mucho menos cobraban l o s  i n t e r i n o s  (25  ! • ) •
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Por o tr a  p a r te ,  de cu an to  h a s ta  aq u í hemos d ic h o ,  
se  desp ren d e que l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  fu e  s o s t e n i ­
da por e l  m u n ic ip io  y l a  I g l e s i a .  P ero  m ie n tr a s  l o s  
diezm os e c l e s i á s t i c o s  su b ven cion aron  s ó lo  10 c á te d r a s  
( l a s  m ejor rem uneradas, en m ucho), l o s  a r b i t r i o s  muni­
c ip a le s  cargaron  con 26 ( la t in id a d  a p a r t e ) .  Las f a c u l ­
ta d e s  de m ed ic in a  y  f i l o s o f í a ,  más l a s  c á te d r a s  de g r i e ­
go y árab e , v in c u la d a s  a e s t a  ú lt im a  fa c u l t a d ,  fu ero n  
ín te g ra m e n te  a te n d id a s  por l a  c iu d a d . Las f a c u l t a d e s  de  
t e o l o g í a ,  cán on es y l e y e s  fu ero n  s o s t e n id a s  a m ed ias en­
t r e  e l  ayun tam iento  y  l a s  r e n ta s  e c l e s i á s t i c a s .  P or l o  
demás, l a  r e n ta  de O rih u ela  su p on ía  una p ro p in a  p ara  a l -
 gunos—p r o f e s o r e s .  Ni__que d e c ir  t i e n e  que e l  m u n ic ip io ,
adem ás, so s tu v o  l a s  i n s t a l a c i o n e s 1 m a te r ia l  y  m an ten i­
m ien to  de l a  U n iv e r s id a d .
CUADRO 0 3 9
SUBVENCIÓN DE I,AS CATEDRAS DE DA UNIVERSIDAD A COMIEN­
ZOS DEL SIGLO XVIII
F a cu lta d
C áted ras  
subv ene i  onad a s 
por l a  I g l e s i a
C áted ras  
su b ven c ion ad as  
p or  l a  c iu d ad
Número 
t o t a l  
c á te d r a s
T e o lo g ía 5 5 10
L eyes 3 4 7
Cánones 2 2 4
M ed icin a - 8 8
F i l o s o f í a - 4 4
M atem átcs 1 1
Lenguas 2 2
UNIVERSIDAD 10 26 36
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4 . -  O tras r e n ta s  de l a  U n iv e r s id a d : l o s  cen sos*
Además de l a  d o ta c ió n  m u n ic ip a l y  de l o s  f r u t o s  
d e r iv a d o s  de l a  r e n ta  de O rih u ela  y  de l a  P a v o rd ía  de  
F eb rero , l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  con tab a  con o t r o s  
in g r e s o s  que m erecen n u e s tr a  a te n c ió n , aunque su cuan­
t í a  (y  p or ta n to  su im p o rta n c ia ) era  mucho m enor. P ro ­
c ed ía n  e s t o s  in g r e s o s  de d o n a c io n es  y  de c e n s o s .
l a  c á te d r a  de l o c i s  T h e o lo g ic is  s e  su b ven cion ó  
con l o s  fon d os que J o sé  C lim en t, o b isp o  de B a rce lo n a  
y  e x -p r o fe s o r  de t e o lo g ía  to m is ta  de n u e s tr a  U n iv e r s i ­
dad , l e  l e g a r a .  E l a lu d id o  p r e la d o  d e jó  en h e r e n c ia ,  en 
1 7 8 1 , a l  Convento de l a  Merced de V a le n c ia  d e term in a d a s  
p o s e s io n e s ,  de cu yas r e n ta s  l o s  m er ce d a r io s  t e n ía n  l a  
o b l ig a c ió n  de s o s te n e r  l a  c á te d r a  en c u e s t ió n  con l a  
c u a n t ía  de 60 l i b r a s  a n u a le s  (7 9 )*  E sta  c á te d r a , como 
l a s  r e s t a n t e s  de l a  U n iv e r s id a d , era  p r o v is t a  p or  e l  
p a tr o n a to  m u n ic ip a l, s i  b ie n  su t i t u l a r  fu e  (p o r  l o  g e ­
n e r a l)  un  f r a i l e  de l a  orden de l a  M erced.
La U n iv e r s id a d , adem ás, co n tó  con c e n so s  a su  
fa v o r , como muchas o tr a s  i n s t i t u c i o n e s  (c u a l  c o n v e n to s , 
h o s p i t a l e s ,  c a sa s  de m i s e r i c o r d i a , . . . )  y  p a r t i c u la r e s .
En e l  ca so  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  é s t o s  eran fr a n ­
cam ente d é b i l e s ,  s ien d o  su o r ig e n  p réstam os p r a c t ic a d o s  
p or l a  U n iv e r s id a d  a t r a v é s  de l a  T aula de C a n v is .
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El cen so  Sobre l a  V i l l a  de Enguera s e  d e b ió  a l  
préstam o de 457 l i b r a s ,  que a f i n a l e s  d e l  s i g l o  XVI l e  
h i c i e r a  l a  U n iv e r s id a d  a e s t e  im m ic ip io , a n te  l o s  d e ­
sem b o lsos que supon ían  l a s  ob ras de l a  I g l e s i a  de l a  
V i l l a  de Enguera* La V i l l a  s e  o b l ig ó  a pagar anualm en­
t e  45.7 s u e ld o s , y  a s í  se  h iz o  d u ra n te  mucho t ie m p o , mas 
d esd e  p r in c ip io s  d e l  s i g l o  XVIII c o n s ta  que d e ja r o n  de 
a b o n a rse , y  l a  U n iv e r s id a d , como a c r e e d o r a , prom ovió un  
p l e i t o  qu e, como o tr o s  t a n t o s ,  jamás s e  r e s o lv ie r o n  (8 0 )*
Los c e n s o s  sob re  l a  F á b r ica  de Murs e V a l l s  y  so ­
b re  l a  F á b r ic a  Nova n o s  son más d e s c o n o c id o s . La F á b r i­
ca  de Murs e V a l l s  era  una i n s t i t u c i ó n  e s tr ic ta m e n te  mu­
n i c i p a l  que en tron cab a  su s  r a i c e s  en l a  época de l a  g é - * 
n e s i s  de l a  V a le n c ia  c r i s t i a n a .  Su com etido era  c o n s e r ­
v a r  y m ejorar "murs e v a l l s ” de l a  p o p u lo sa  c iu d a d , que 
s e n t ía  s is te m á tic a m e n te  amenazada su e x i s t e n c i a  p or  l a s  
a v e n id a s  d e l  T u r ia . Con e s t e  f i n ,  a m ediados d e l  s i g l o  
XIV, y p r e v io  p r i v i l e g i o  de Pedro e l  C erem onioso, s e  im­
p u s ie r o n  d eterm in ad os a r b i t r i o s  ( l a  ”c i s a ” so b re  e l  
t r i g o , . . . )  con l o s  que s e  c o s te a r o n  l o s  g a s to s  de man­
te n im ie n to  y  m ejora de l a s  m u r a lla s , l o s  d iq u e s , l o s  
p u e n te s  y  l a s  c a r r e t e r a s  de V a le n c ia . D e c ir  que de l o s  
r e c u r s o s  de l a  F á b r ica  de Murs e V a l l s  s e  c o s te a r o n  l a s  
T orres de Q uart. e l  P o r t a l l  d e i s  S erran s o e l  Miera e l  e t . 
además de l o s  p u e n te s  d e l  s i g l o  XV que hoy s e  co n se rv a n , 
e s  una r e f e r e n c ia  o b l ig a t o r ia  y  a  l a  v e z  i l u s t r a t i v a  de  
l a  m is ió n  que desempeñó l a  F ábrica*  Mas con e l  t ie m p o , 
p a r e c e  que su s  fu n c io n e s  se  fu ero n  d iv e r s i f i c a n d o :  l a  
e x t in c ió n  de in c ie n d o s ,  e l  a d ecen ta m ien to  urbano y  l a
ornam entación  de l a  c iu dad  en d ía s  f e s t i v o s ,  o c a s io n a r o n ,  
en buena p a r te ,  l a  d ism in u c ió n  de su e f i c a c i a  •
Y a s í ,  cuando a  f i n a l e s  d e l  s i g l o  XVI (1 5 8 9 ) ,  e l  
in d óm ito  T uria  s e  desbordó con p a r t ic u la r  v i r u le n c ia ,  
fu e  n e c e s a r ia  c r e a r  una F ab rica  N ova, tam bién  llam ad a  
F a b r ica  d e l  R iu . que se  en ca rg a r ía  de rep a ra r  y  m ejorar  
d iq u e s , p u en tes  y  p e t r i l e s .  La F ab rica  Nova e s ta b a  v in c u ­
la d a  a l a  v i e j a ,  de l a  c u a l d ep en d ía . T ratáb ase  de una  
a m p lia c ió n  de l a  de Murs e V a l l s , incorp oran do -a h o r a -  
e l  cu id ad o  d e l  "r i u ". más que de una nueva fu n d a c ió n . Nue­
v o s  a r b i t r i o s  m u n ic ip a le s  ( l a  c i s a  de l a  c a m ) a te n d ía n  
l a s  n e c e s id a d e s  de l a  F áb rica  Nova, y  con l o s  r e c u r s o s  
que ap ortaron  pudo c o n s tr u ir s e  e l  Pont d e l  R e a l, e l  P ont 
d e l  Mar, y  un muro de co n ten c ió n  en l a  margen d erech a  
d e l  r í o ,  e n tr e  M is la ta  y  M o n te o liv e t , como ob ras más 
s i g n i f i c a t i v a s  ( 8 1 ) .
Qae l a  U n iv e r s id a d , con su s e te r n a s  m is e r ia s  y  
ap u ro s , fu e s e  p r e s ta m is ta  de un as e n t id a d e s  que fu eron  
c a p a c es  de le v a n ta r  d iq u e s , p u e n te s , t o r r e s  y  m u r a lla s  
d e l a  c u a lid a d  que hemos m encionado, e s  -a p a r en tem e n te -  
c o n t r a d ic t o r io ,  máxime s i  consideram os que l o s  c u a n t io ­
s o s  r e c u r s o s  con que s e  n u tren  l a s  F a b r iq u es  p roced en  
de s i s a s  sob re  e l  t r ig o  y  l a  ca rn e , además de o t r o s  a r -  
b i r t r i o s .  (
La rasón  que e x p l ic a  l a  e x i s t e n c ia  de c e n so s  que 
han de a b o n a r le  a l a  U n iv e r s id a d  l a s  r e f e r id a s  " fa b r ic a s"  
hay que b u sc a r la  en l a  a d m in is tr a c ió n  m u n ic ip a l, de l a
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que dependen l a  U n iv e r s id a d , l a  F a b r ica  de Murs e V a l l s  
y l a  F a b r ica  Nova o d e l  R iu .
Las sumas que a te so r a b a  l a  U n iv e r s id a d  (p o r  ejem ­
p lo ,  con l a s  p r o p in a s  de g rad os) l a s  a d m in is tra b a  e l  
ayu n tam ien to , e l  c u a l ,  como dueño y p a tron o  d e l  E stu ­
d io ,  p o d ía  i n v e r t i r l a s  - a  t r a v é s  de l a  T aula de C a n v is -  
donde l e  p a r e c ie s e  más co n v en ien te*  Cuando l o s  .tu ra ts  
in v ie r t e n  l o s  a c o p io s  o r iu n d o s de l a  U n iv e r s id a d  en i n s ­
t i t u c i o n e s  p r o p ia s  de l a  c iu d a d , c u a l l a s  " f á b r ic a s ”, l o  
que hacen  e s  in t e n t a r  d o ta r  a l a  U n iv e r s id a d  de r e n ta s  
p r o p ia s .
C iertam en te  e s t a s  in v e r s io n e s  p rod u cían  c e n s o s  a 
fa v o r  d e l  E stu d io , p ero  l o s  b e n e f i c io s  d e l  cen so  no l o s  
p e r c ib ía  l a  U n iv e r s id a d , s in o  e l  ayu n tam ien to  que era  
q uien  g e s t io n a b a  l a  h a c ien d a  u n i v e r s i t a r i a  (h a s ta  e l  
p la n  de e s tu d io s  d e l  r e c to r  B la sc o )*  Las r e n ta s  p r o c e ­
d e n te s  de c e n so s  en fa v o r  de l a  U n iv e r s id a d , e l  m u n ic i­
p io  l a s  d e d ic ó  por e n ter o  a l o s  g a s t o s  de en señ a n za , de  
e s t e  modo, p a l ia b a  l o s  a r b i t r i o s  con que t e n ía  que s o s ­
t e n e r  e l  E s tu d io .
Además, p u e s to  que l a  in v e r s ió n  r e c a ía  sob re  i n s ­
t i t u c i o n e s  d e p e n d ie n te s  de l a  c iu d a d , p od rían  c o n tr o la r ­
se  con e f i c a c i a .  A l mismo tiem p o , t r a tá b a s e  de una red iS ' 
t r ib u c ió n  de l a s  r e n ta s  m u n ic ip a le s , por  l a  c u a l . l a  U n i­
v e r s id a d  en treg a b a  su a c o p io  a i n s t i t u c i o n e s  c iu d a d a n a s , 
y é s t a s  quedaban com prom etidas a pagar un cen so  p er p e ­
tu o  a l a  i n s t i t u c i ó n  a c re ed o ra .
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Aunque e s t a s  r a zo n es  m ovieron a c o n s e g u ir s e  o -  
t r o s  c e n so s  —como e l  a n te s  c ita d o  de E n gu era-, l a s  ga ­
r a n t ía s  que o f r e c í a  l a  in v e r s ió n  en e n t id a d e s  m u n ic i­
p a le s  eran m ayores#
Dos son  l o s  c e n so s  que conocem os so b re  l a s  " fá -  
b r ic á s " . Uno c o r r e  a cargo de l a  F a b r ic a  d e l  Riu y  e l  
o tr o  c o r r e  a cargo  de l a  de Murs e V a l l s » pero en l o s  
l i b r o s  de c a ja  o de cargo de l a  U n iv e r s id a d  s e  l e s  l l a ­
ma in d is t in ta m e n te  a uno y a l  o tr o  con e l  mismo nombre, 
s in  d i s t i n g u i r  s i  p ro ced ía n  de l a  f á b r ic a  v i e j a  o de l a  
n u eva .
Sobre e l  cen so  sob re l a  F á b r ica  de Murs e V a l l s  
tenem os muy p o ca s  n o t i c i a s ,  s in  embargo, l a  c u a n t ía  
an u a l d e l  mismo tampoco m erece m ayores i n v e s t i g a c i o n e s ,  
p u e s , tod o  en g r u e so , r en ta b a  37 r s .  4 m vds. (8 2 )  , de  
l o  que cabe d e d u c ir  que l a  in v e r s ió n  fu e  muy e sca sa *
Mayor c u a n t ía , y  tam bién mas n o t i c i a s ,  ten em os  
d e l  cen so  sob re  l a  F áb rica  Uova d e l  R iu . En 1685 l a  U -  
n iv e r s id a d  l i b r ó  600 l i b r a s  que t e n ía  en l a  T aula de  
C a n v is . La r e n ta  de e s t a  in v e r s ió n  eran , c o n se c u e n te ­
m ente, 600 s u e ld o s  a n u a le s , l o  que tr a d u c id o  en l i b r a s  
v a le n c ia n a s  su p o n ía  6 l i b r a s  9 s u e ld o s ,  y  c o n v e r t id o  en 
r e a l e s  de v e l l ó n ,  97 r s .  4 m vds. E ste  cen so  d e jó  de c o ­
b r a r se  en 17735 su c u a n tía  era  b a ja  - p e s e  a s e r  s u p e r io r  
a l a  d e l  a n t e r io r - .  Mas l o s  ap u ros econ óm icos de com ien­
z o s  d e l  s i g l o  XIX e stim u la ro n  l a s  p e r t in e n t e s  r e c la m a c io ­
n e s ,  que a l  p e d ir  l o s  a tr a s o s  su pon ían  una r e s p e t a b le  
ca n tid a d  ( 8 5 ) .  Fo se  pagó , s in  embargo, to d a  l a  deuda.
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Mas l a  U n iv e r s id a d  p o d ía  c o n s id e r a r s e  a fo r tu n a d a  p or  
p e r c ib ir  jen 1 8 1 6 /1 7  una p a r te  de l a  deuda, y  s e g u ir  c o ­
brando e l  cen so  d u ran te  a lg u n o s añ os más ( 8 4 ) •
F in a lm en te , o tr o  cen so  que con tab a  l a  U n iv e r s i ­
dad a su fa v o r , y que tu vo  e l  mismo o r ig e n  de l o s  a n te ­
r io r e s :  e l  a c o p io  en l a  T aula de C anvis de 400 l i b r a s ,  
p r o c e d e n te s  de l a s  p ro p in a s de g r a d o s , s e  p r e s tó  a un  
p a r t ic u la r ,  c l é r i g o  de l a  C a ted ra l de V a le n c ia  (M ilán  
de A ragón). Era 1 7 0 2 . La r e n ta  an u a l c o r r e sp o n d ie n te  
-4 0 0  s u e ld o s -  fu e  p e r c ib ié n d o la  l a  U n iv e r s id a d  h a s ta  
que l a s  p o s e s io n e s  d e l  in d ic a d o  r e l i g i o s o ,  un  s i g l o  d e s ­
p u és de c o n se g u ir  e l  p réstam o, fu ero n  le g a d a s  a l a  C a te -  
d ra l—de” V ál e n c ía .  Curando e s to  o c u r r ió , de.i ó de c o b r a r se  
e l  c e n s o . Digam os, en f i n ,  que un p l e i t o  e ra  mucho más 
caro  que l o s  b e n e f i c io s  que c o n s e g u ir ía ,  l a  C a te d r a l, 
p a r e ce  s e r  que l o  s a b ía , y  op tó  p or  no p a g a r» ( 8 5 )»
•  •  •
T a les  so n , en f i n ,  l a s  "o t r a s  r e n t a s ” de l a  U n i­
v e r s id a d .  S i añadim os l a  h e r e n c ia , de cuando en c u á n d o ,.
de a lg u n a s l i b r a s  y a lg u n o s  r e a l e s  tendrem os e l  p an ora­
ma com pleto de l a s  r e n ta s  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia .  
Más a d e la n te , cuando su s  m is e r ia s  aum enten, l a  U n iv e r s i ­
dad a lq u i la r á  c a s a s  y t i e r r a s  que, en t e o r í a ,  deben s e r  
d e d ic a d a s  a su s fu n c io n e s . P ero  e s t o  o c u r r ió  en e l  s i g l o  
X I X ...
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NOTAS AL CAPITULO
(1 )  P ara  e s tu d ia r  e l  a n tig u o  patrom onio  de l a  U n iv e r s i ­
dad de V a le n c ia , son im p r e s c in d ib le s  l a s  s ig u ie n t e s  
o b ra s: RIBA GARCIA, C .: "EL A ntiguo P a tr im o n io  de  
l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  (1 4 9 2 -1 8 4 5 )” en A n a le s  
de l a  U n iv ersid a d  de V a le n c ia , I I I  (cuadern o 19) 
(1 9 2 2 -1 9 2 3 ) , pp . 1 3 3 -2 5 9 . ORTI Y FIGUEROLA, F . : Me- 
m orias h i s t ó r i c a s  de l a  fu n d ac ión  y -progres o s  de l a  
' in s ig n e  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , M adrid, 1 7 3 0 . .V I­
VES Y LIERN, V .: Las C asas de l o s  E stu d io s  en V a le n -  
c i a ,  V a le n c ia , 1902..PESET, M. -  MANCEBO, M§ F. -  
PESET, J .L . -  AGUADO, A. M&: B u la s , c o n s t i t u c io n e s
y docum entos de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  (1 7 0 7 — 
1 7 2 4 ) . La nueva -planta y l a  d e v o lu c ió n  d e l  P a tro n a ­
t o . V a le n c ia , 1977 , v i d .  d e l  e s tu d io  p r e lim in a r  e s ­
p e c ia lm e n te  p p . 1 4 -1 7 , y  l o s  docum entos n 2 : 4 (p .
6 1 ) ,  11 ( p .  6 6 ) ,  14 ( p . 6 7 ) ,  20 (p . 70 y s s . ) ,  22 
(p*73 y s s . ) ,  27 (p .  7 6 ) ,  94 (p .1 2 3  y  s s . ) ,  98 (p .  
1 2 8 ) ,  y  muy p a r tic u la r m e n te  e l  167 (p p . 1 9 9 -2 0 5 ) .
(2 )  A .H .M .V ., M anuals de C o n s e l l s . L ib r o s  de J u n ta s  d e l  
P a tro n a to  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia . Can i  t u l  a r e s  
O r d in a r io s . L ib ro s de O p o s ic io n e s  a C áted ras de l a  
U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , y  su s  docum entos.
(3 )  Nos r e fe r im o s  a B u la s , c o n s t i t u c io n e s  y  d ocum entos. . .
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e s t u d io  p r e l im in a r  de PESET y  o tr o s #
(4 )  A .H .M .V ., L ibro  C a p itu la r , 1 7 0 9 , f l s .  323 V .-3 2 5  v . ,  
en B u la s ,c o n s t i t u c io n e s  y docum entos### pp# 73-74#
(5 )  Vid# A .H .M .V ., C a p itu la r  O rd in a r io , 1 8 2 4 -DocumentoB, 
469* Aunque e s  de una época p o s t e r io r  l a  prueba que 
c ita m o s , no por e l l o  d e ja  de s e r  i l u s t r a t i v a *  En e l  
a p én d ice  docum ental (p . /¿ y fy  s s . )  puede r a s t r e a r s e .  
Por l o  demás, n u estro  compañero e l  p r o fe s o r  S a lvad or  
A lb iñ an a , que e s tu d ia  l a  h i s t o r i a  de l a  U n iv e r s id a d  
de V a le n c ia  en e l  s i g l o  XVTII, n o s  ha te s t im o n ia d o
 con su s  h a l l a zg o s  e s t e  extrem o#
( 6 ) GARCIA MARTINEZ, S . : "La c á te d r a  de Anatom ía duran­
t e  e l  ú lt im o  t e r c io  d e l  s i g l o  XVII" en I I I  C ongreso  
N a c io n a l de H is t o r ia  de l a  M ed ic in a . V a le n c ia , 19 6 9 , 
t#  2S, p . 1 6 7 . Para c o n firm a r lo  más aún, v i d .  LOPEZ 
PIÑERO, J.M.-GARCIA BALLESTER, L . : A n to lo g ía  de l a
( ; E sc u e la  Anatóm ica v a le n c ia n a  d e l  s i g l o  XVI. V a len ­
c i a ,  1962 .
(7 )  A l menos ta rd ía m en te  l o s  b e n e f i c i a r i o s  eran  como l o s  
hemos apuntado, A .H .M .V ., L ib ro  de J u n ta s  d e l  P a tr o ­
n a to  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , 1 824 , 18 de se p ­
t ie m b r e . También, sob re  l o s  b e n e f i c i a r i o s ,  v é a s e  en 
A .U .V #, E s c r itu r a s  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , a -  
ñ o s 1 7 9 1 -1 8 2 9 . años 1 792 , 1 7 9 4 , 1 7 9 8 , 1 8 00 , 1 8 0 4 , 
1 8 0 6 , 1810 , 1814 y  1 8 1 8 . Aunque e s t e  l ib r o  e s t á  s in  
f o l i a r ,  l o s  años in d ic a d o s  r e g i s t r a n  un c o n tr a to  de
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arrend am iento  de l o s  d iezm os de l a  r e n ta  de O rih u e-  
l a .  En e l l o s  ap arece  una n u tr id a  r e -p resen ta c ió n  (p or  
l o  que no e s tá n  to d o s  l o s  p o r c io n is t a s )  de l o s  c a t e ­
d r á t ic o s  'b e n e f ic ia r io s .  S in  embargo hemos de h a c e r  
un a sa lv e d a d : l a  t i t u la r id a d  de l a s  c á te d r a s  b e n e f i ­
c i a r l a s  de l a  r e n ta  cambió a l o  la r g o  de l o s  años*
E l numero de e l l a s ,  s in  embargo, p a r e c e  s e r  que n o ,  
a l  menos d u ran te  f i n e s  d e l  s i g l o  XVTII y  com ien zos  
d e l  XIX,
(8 )  E s ta s  c e s io n e s  de p o d e r e s , en A .U .V ., E s c r i t u r a s » »,
(9 )  P oca  e x i s t e  en e l  A .U .V . r a l  menos en l a  docum enta­
c ió n  c l a s i f i c a d a .  Otro ta n to  l e  su ced e  a l  A.H.M.V*
Es de suponer que mucha de e s t a  docum entación  s e  
en cu en tre  muy d is p e r s a , p u es e s  de suponer que mu­
ch as v e c e s  l o s  b e n e f i c ia r io s  s e  l l e v a s e n  l o s  c o r r e s ­
p o n d ie n te s  l i b r o s  a su s  c a s a s ,  con l a  f in a l id a d  de  
c o n s u lta r  c u e s t io n e s  d iv e r s a s  y r e f e r e n t e s  a  su n e ­
g o c ia d o . R eu n ían se , no o b s ta n te , en l a  C a p il la  de
l a  U n iv e r s id a d  para c e le b r a r  su s  ju n ta s  de n o r c io n is -  
t a s , a s í  como para arrend ar su s  f r u t o s .
(1 0 ) T al e s  e l  c a so  de M aría M anuela Sanz "d oncella"*  
diezm era  a qu ien  no s e  l e  renovó c o n tr a to  (o  a su s  
h e r e d e r o s ) .
(1 1 ) A .H .M .V ., L ibro  de J u n ta s d e l  P a tr o n a to . . . . .  18 de  
sep tiem b re  de 1824 .
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(1 2 ) A .U .V ., E s c r i t u r a s »• • ,  1805 *
(1 3 )  PESET,M. y  o tr o s :  B a la s , c o n s t i t u c io n e s  y documen­
t o s » ».» p .  23 (n o ta  4-1) ( e s tu d io  p r e l im in a r ) .  Es­
p e c ia lm e n te  ú t i l  r e s u l t a  e l  c o r r e sp o n d ie n te  c a p í t u -
' .lo  de ORTÍ Y FIGUEROLA, F . : M emorias h i s t ó r i c a s  de 
l a  fu n d a c ió n  y -p rogresos. . .  t i t u la d o  "E rección  y  
p reh em in en c ia s  de l a s  P a b o rd ía s  de e s t a  U n iv e r s i ­
dad", pp» 57-67»
(1 4 )  B.U ."V .-M anuscritos, Documentos a c e r c a  de l a s  Pa­
v o r d ía s . M -866, "D iscurso so b re  l a s  P a v o rd ía s"
( s / n . ,  s / f » ) »  E s te " d is c u r s o ", que e s  anónim o, l o  
rep rod ucim os en e l  a p én d ice  docum ental^—
(1 5 ) Ibídem » O b sérvese  tam bién ORTl Y FIGUER01A, P . : 
M emorias h i s t ó r i c a s  de l a  fu n d a c ió n  y p r o g r e s o s . • • ,  
p . 5 7 .
(1 6 )  ORTÍ Y FIGUEROLA, P»: M emorias h i s t ó r i c a s  de l a  
fu n d ac ión  y p r o g r e s o s . . . »  p .  5 7 .
(1 7 ) Da c r e a c ió n  de l a s  P a v o rd ía s  m e d ie v a le s  e s ta b a  r e ­
la c io n a d a  con la " l i -b e r a lid a d " con l a  que e l  C onquis­
ta d o r  d o tó  a  l a  C a ted ra l de V a le n c ia .  Queremos c o n s­
t a t a r  que e s t a  p e c u l ia r  forma de c a l i f i c a r  e s t a  a -  
s ig n a c ió n  de r e n ta s  s e  r ep ro d u ce , s is te m á t ic a m e n te ,  
de c r o n is t a  a  c r o n is t a .  O r tí n o s  h a b la  d e " l i b e r a l i ­
dad", a s í  mismo R iba , tam bién  l o  h iz o  "Vicente B o ix ,
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q u ien  a su v e z  se  b a sa  en l a  C o le c c ió n  de l o s  Con­
c i l i o s  d e  A g u ir r e . V id . BOIX, V .:  H is t o r ia  de l a  
Ciudad y R eino de V a le n c ia . 3 tomos* V a le n c ia , 1 8 4 5 , 
t . l ,  p .  1 7 9 .
C on sta tem os,q u e  l a  " l ib e r a l id a d ” con que Jaim e I  
dotó  a l a  C a ted ra l de V a le n c ia  era  l a  n e c e s a r ia  con­
se c u e n c ia  de l a  c o n q u is ta  c r i s t i a n a .  No p o d ía  e l  
monarca d e ja r  de fa v o r e c e r  cop iosam en te  a  l a  I g l e ­
s i a  en t i e r r a  q u e ,> h a c ía  p o c o s  a ñ o s , era  ”de m oros”, 
y  que co n tin u a b a  p ob lad a  por m usulm anes.
O rtí y  P ig u e r ó la  en e l  c a p ítu lo  que a n te s  hemos 
c ita d o  resum e e l  T ratado d e l O rigen y P r o g r e so s  de
~~ l a s  P a b o rd ía s  de V a le n c ia . Roma (R everenda Cámara 
A p o s t ó l ic a ) ,  1 6 4 1 .
(1 7  b i s ) A.C .V . ,  Manual de P avord es de Seu de V a le n c ia , 
1 7 0 4 -1 7 4 2 . s / f .  v i d ,  1 7 0 7 .
(1 8 ) Tratado d e l  O rigen y P r o g r e s o s . . . .  y  tam bién ORTÍ 
Y FIGUEROLA, F . : M emorias h i s t ó r i c a s  de l a  funda­
c ió n  y  p r o g r e s o s . . . .  p .  58 .
(1 9 ) I b íd e m ., Idem .
(2 0 ) B .U .V .-M a n u sc r ito s , Docum entos a c e r c a  de l a s  Pa­
v o r d ía s . " D is c u r s o .. . " .E x is te n , además de e s t e  
" D is c u r s o . . ." ,  o t r o s  docum entos s in  f o l i a r  n i  nu­
m erar y ,  encim a, s in  t i t u l a r ,  que dan cu en ta  de
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e s t e  mismo h ech o , por l o  que e lu d im os c i t a r  su s  
t e x t o s .
(2 1 )  Nos rem itim o s a l a  obra de KAMEN, H .: H is t o r ia  de  
l a  I n q u is ic ió n  e s p a ñ o la . B a r ce lo n a , 1 9 6 7 . Muy ú t i l  
e s ,  sob re  e s t a  c u e s t ió n ,  l a  s í n t e s i s  que o fr e c e  
DOMÍNGUEZ ORTIZ, A . : El A ntiguo Régimen: Los R eyes  
C a tó l ic o s  y  l o s  A u s t r ia s . M adrid, 1973» p* 23 y  s s .  
( u t i l iz a m o s  l a  segunda e d ic ió n  - 1 9 7 4 - ) .
(2 2 ) A rch ivo  P a r r o q u ia l y  N o ta r ia l  de P e n a g u ila .  No po­
dem os, ah o ra , dar l a  r e f e r e n c ia .  Con to d o , J o se p  
C o r té s , en su T e s is  D o c to r a l (en  p r o c e so  de e la b o ­
r a c ió n ) ,  d i r ig id a  por la _ D r a ._E m ilia  S a lvad or  E s te ­
ban, com p leta  mucho más e s t a  in fo r m a c ió n , b a sá n d o se  
en docum entación  de l o s  a r c h iv o s  p a r r o q u ia le s  de  
B e n illo b a  y  C ocen ta in a#  Le agradecem os su in form a­
c ió n .
(2 3 ) A s í s e  deduce d e l  a n á l i s i s  d e: B .U .V .-M a n u sc r ito s , 
Documentos a c e r c a  de l a s  P a v o r d ía s . M -866, docu­
mento t i t u la d o  ( f ic h a d o )  t!N o ta s r e f e r e n t e s  a l a s  
P a v o r d ía s  en f i n e s  d e l  s i g l o  XVI y  p r in c ip io s  d e l  
s i g l o  XVII11. ( s / f . )  •• T r á ta se  de un docum ento a n ó n i­
mo, pero  que resum e e l  l ib r o  que so b re  e s t e  n eg o ­
c ia d o  (a d q u is ic ió n  de l a  P a v o rd ía  de F eb rero) o r ­
denó a b r ir  l a  a d m in is tr a c ió n  m u n ic ip a l de l a  c iu ­
dad de V a le n c ia . A e s t e  im p o rta n te  resumen de p r in ­
c i p i o s  d e l  s i g l o  XVII n o s  r e fe r im o s  más a d e la n te :  
p .  m  de e s t e  t r a b a j o .
(2 4 )  Ibídem
(2 5 )  Ib íd em . Los p o d eres  fu eron  e n tre g a d o s  e l  9 de a -  
g o s to  de 1 5 8 2 .
(2 6 )  Ib íd em . El s a la r io  que s e  l e  a s ig n ó  a mic'er V iv e s  
era  de 4 l i b r a s  v a le n c ia n a s  d i a r i a s .  Lo acordó e l  
C o n se ll  e l  28 de mayo de 1585* Se l e  e n tre g a ro n  a  
cu a n ta  500 l i b r a s .
(2 7 ) Ib íd e m ., 3 de j u l i o :  de 1582*
(2 8 ) Ib íd e m ., 30 de o c tu b re  de 1 5 8 3 .
(2 9 ) Hay una rep ro d u cc ió n  der-d lcha b u la  en B .U .V .-M a­
n u s c r i t o s ,  Documentos a c e r c a  de l a s  P a v o r d ía s . 
ORTÍ Y FIGUEROLA, la :r e p r o d u c e  en un a p é n d ice  de  
su c i t a d a  obra Memorias h i s t ó r i c a s  de l a  fu n d a c ió n  
y  -p rogresos. • •
(3 0 ) ORTÍ Y F1GU EROLA, F. s Memorias h i s t ó r i c a s  de l a  
fu n d ac ión  y p r o g r e s o s . . . . o .  6 0 .
(3 1 ) Ib íd e m ., p . 6 1 .
(3 2 ) B .U .V .-M a n u sc r ito s , Documentos a c e r c a  de l a s  Pa­
v o r d ía s . "D iscurso  sob re  l a s  P a v o r d ía s" .
(3 3 ) V id . p .  y  s s .  de e s t e  t r a b a jo .
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(3 4 )  El mismo p la n  de e s t u d io s  de 1824 a l  r e f e r i r s e  a 
e s t a  i n s t i t u c i ó n  e s p e c í f i c a  de l a  U n iv e r s id a d  de  
V a le n c ia , adop ta  l a  fórm ula s im p l i f ic a d a .  Juan Sa­
l a ,  que fu e  c a te d r á t ic o -p a v o r d e , s e  autodenom inaba  
"Pavorde de l a  Santa I g l e s i a  M e tr o p o lita n a  de V a- 
. le n c ia " .
(3 5 ) A .H .M .V ., L ibro de O p o s ic io n e s  a C áted ras de l a  
U n iv e r s id a d  de V a le n c ia . 1 8 24 , e x p e d ie n te  de Teo­
l o g í a  E sc o lá s t ic o -D o g m á tic a . C u a lq u ier  o p o s ic ió n  
a p a v o r d ía , en e s t a  época  - a n t e s  n o -  in d ic a  l a  
misma fórm ula: "C athedra*. .  cum J a e p o s itu r a  a n n e -  
xa" .
(3 6 )  B .U .V .-rM anuscritos, Documentos a c e r c a  de l a s  Pa­
v o r d ía s . "Notas r e f e r e n t e s  a l a s  P a v o r d ía s  en f i ­
n e s  d e l  s i g l o  X V I ..."
(3 7 )  Ib íd e m ., 17  de J u lio  de 1 5 8 6 .
(3 8 ) Ib íd e m .:  "Pocs d ie s  en a p r é s  a r ib a r e n  a l a  p r e s e n t  
c iu t a t  e fo r e n  donades y l l i u r a d e s  a i s  J u r a ts  l e s  
b u l l e s  de l a  su p p rec ió  de l a  d i t a  p a b o rd ia  de f e -
b rer  y  a p l i c a c ió  de l a  renda de a q u e l la  en d on ació
de d ih u y t n o v e s  p a b o r d ie s , e x p e d id e s  en 28 de Noem-
b re  de 1585 aunque l a  b u la  s e  firm ó e l  30 de o c tu ­
b r e , l a  e x p e d ic ió n  aún se  r e tr a s ó  u n o s d ía s  , Jún- 
tam ent amb un breu e x p e d it  en l a  forma acostum ada, 
c o n t in e n t  en s í  l a  l i c e n c i a  y pod er n e r  a r e d im ir  
l o s  f r u i t s  que te n ie n  l o s  B orja  y  ord re  y f a c u l -
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t a t  v e r  a que l a  C iu ta t  ru gu es s e r  r e in te g r a d a  
d e i s  f r u i t s  de l a  d i t a  n a b o rd ia ". V alga e s t e  t e s ­
tim o n io  como prueba de que e l  pod er que t e n ía  l a  
c iu dad  para r eem b o lsa rse  l o s  g a s t o s  p r o v ie n e  d e s ­
de l á  e x p e d ic ió n  de l a  prim era b u la  de S ix to  V so ­
b re  l a s  c á te d r a s -p a v o r d ía s , y no d esd e  que e x p id ie ­
ra  l a  segunda g r a c ia  poco d e sp u é s , como a firm a  e l  
anónimo "D iscurso  sob re  l a s  P a v o r d ía s ”, m an u scr ito  
que hemos c i t a d o ,y  d e l  c u a l segu irem os aprovechan­
do mucha in fo r m a c ió n , pero que no e s  c o r r e c to  en 
e s t e  extrem o* V éa se , en e l  a p é n d ice  docum ental l a  
p* • La l i c e n c i a  m u n ic ip a l para r e in g r e s a r  l o s  
g a s t o s  o c a s io n a d o s  por e l  tra n sp a so  de l a  P a v o rd ía  - 
de F ebrero p r o v ie n e  de 1585 (no de 1588 , como a f i r ­
ma e l  " D i s c u r s o * . .
(3 9 ) Ib ídem *, no p r e c is a  fe c h a .V id . ORTl Y FIGUEROLA,F.: 
Memorias h i s t ó r i c a s  de l a  fu n d a c ió n  y -p ro g reso s* * *,
p p . 6 1 -6 2 .
(4 0 )  Sobre l a  v ir u le n c ia  d e l  p l e i t o ,  B .U .V .-M a n u sc r ito s , 
Documentos a c e r c a  de l a s  P a v o r d ía s . "Notas r e fe r e n ­
t e s  a l a s  P a v o rd ía s  en f i n e s  d e l  s i g l o  X V I . . . ”,d on ­
de podemos l e e r :  "M ogueren-se p u es m o lts  p l e y t s  y  
a r ib a r e n  a s e r  p u b l ic a t s  p e r  d esco m u n ica ts  m o lts  
c a n o n g e s ,y  l o  c a b ild o  so s p r é s  a d i v i n i s ".
(4 1 )  V id . a p én d ice  docum ental p . (ZZ3 •
(4 2 ) ORTl Y HGÜEROLA, F . : M emorias h i s t ó r i c a s  de l a  fu n -
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d a c i6 n  y p r o fT e so s , , , t p .  6 4 .
(4 3 )  RIBA GARCIA, C .: "El A ntiguo P a t r im o n io . . ." ,  p .
1 4 5 .
(4 4 )  .B .U .Y .-M a n u scr ito s , Documentos a c e r c a  de l a s  Pa­
v o r d ía s . "Notas r e f e r e n t e s  a l a s  P a v o r d ía s  en f i ­
n e s  d e l  s i g l o  X V I ..."  (no p r e c is a  f  e o lia ) .
(4 5 )  V id . n o ta  23 de e s t e  c a p í t u lo .
(4 6 )  B .U .V .-M a n u scr ito s , Documentos a c e r c a  de l a s  Pa­
v o r d ía s . "Notas r e f e r e n t e s  a l a s  P a v o r d ía s  en f i ­
n e s  d e l  s i g l o  X V I..." ." Y  l o  C a p íto l  añade r e s p o n -  
gué que . . .  p er  por de l e s  c e n su r e s  y  r e v e r e n ­
c ia  de l a  Santa Sede A p o s to lic h a , l e s  ob eyen , ab
l o  qual r e s ta r e n  d e l  t o t  a c a b a ts  l o s  p l e y t s ,  y  l a  
C iu ta t pogué ab més l l i b e r t a t  u s a r  son d r e t  de p a -  
t r o n a t" . Mas e l  tem or d e l  C ab ildo e c l e s i á s t i c o  du­
ró p o co s  añ os: en 1597 v o l v ía  a rem over " lo  p l e y t  
d e i s  can on ges" .
(4 7 )  Sobre e s t e  b rev e: B .U .V .-M a n u sc r ito s , Docum entos 
a c e r c a  de l a s  P a v o r d ía s . M -866, donde a p a r e ce  u -  
na r e im p r e s ió n  de d ic h a  g r a c ia  p o n t i f i c i a .  También 
l a  rep rod u ce  ORTÍ Y FIGUEROLA, E . : M emorias de l a  
fu n d ac ión  y p r o g r e s o s . . . .  y  l a  e x p l ic a  en p p . 6 2 -  
6 3 .
(4 8 )  B .U .V .-M a n u scr ito s , Documentos a c e r c a  de l a s  P a-
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v o r d í a s . "D iscu rso .  • .  " .
(4 9 )  Más d e t a l l e s  en SIRERA TURÓ, J . L . :  El t e a t r o  en 
V a le n c ia  du ran te  l o s  s i g l o s  XVI y XVII, T e s i s  Doc­
t o r a l  ( i n é d i t a ) ,  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia ,  F a cu lta d  
de F i l o l o g í a ,  19 8 0 . En e l  c a p í t u l o  I I  e l  a u to r  s e  
c e n tr a  en l a  s i t u a c i ó n  c u l t u r a l  v a le n c ia n a  duran­
t e  e l  s i g l o  XVI, h a c ien d o  e s p e c i a l  h in c a p ié  en l a s  
c o n s e c u e n c ia s  d e l  t r i u n f o  de l a  C ontrarreform a, una  
de cuyas c o n s e c u e n c ia s  fu e  p e n e t r a r  en l a  misma a c ­
t i v id a d  c u l t u r a l  d e l  E stu d io  G en era l,  de a h í  l a  ex ­
p l i c a c i ó n  de l a  e r e c c ió n  de c á t e d r a s - p a v o r d ía s .
(50 )  B .U .V .-M a n u sc r ito s ,  Documentos a c e r c a  de l a s  P avor­
d í a s . "Notas r e f e r e n t e s  a l a s  P a v o r d ía s  en f i n e s  
d e l ’ s i g l o  X V I . . . 11, 23 de ju n io  de 15 88 .
(51 ) I b íd e m .,  25 de marzo de 1589*
(52 )  ORTl FIGUEROLA, F . í  Memorias h i s t ó r i c a s  de l a  fu n ­
d a c ió n  y  -progresos . . . .  p .  6 6 .
(53 )  RIBA GARCÍA, C .; "El A ntiguo  P a t r i m o n i o . . . 11, p .  1 4 6 .  
R iba, además, t i e n e  o t r a s  im p r e c i s io n e s .  Por ejem­
p lo :  "La r e n ta  d ec im al c o r r e s p o n d ie n te  a e l l a s  era  
a d m in is trad a  por e l  C abildo"  (p .  1 4 6 ) .  Sabemos que
e l  c a b i ld o  r e n u n c i ó . . .  E s to s  e r r o r e s  de d e t a l l e ,  
s i n  embargo, a s í  como o t r o s  que hemos reseñ ad o  ( v i d .  
n o ta  6 de l a  In tr o d u c c ió n  a l a  h a c ien d a  de l a  U n i­
v e r s id a d  de e s t e  mismo t r a b a j o ) ,  nada o b sta n  para
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in s i s t a m o s  en l a  v a l i d e z  de su e s t u d i o .  El mismo 
c a t e d r á t i c o  apuntaba l a  premura de tiem po con que 
s e  l e  p r e s io n ó  para e la b o r a r  e s t e  t r a b a jo  sob re  
l a  h a c ien d a  u n i v e r s i t a r i a  v a l e n c i a :  "E sto s  a p re­
mios» y  l a  ín d o le  n r o p ia  de e s t a  i n v e s t i g a c i ó n ,  
cuyo c o n te n id o  e s p e c i a l  e x ig e  d a t o s  c o n c r e t o s , c i ­
f r a s  y nrom enores á r id o s  . . . .  e x p l i c a n , ya que 
no d i s c u lp a n , to d a s  l a s  d e f i c i e n c i a s  de fondo y  
forma que forzosam en te  se  a d v e r t i r á n ” ( p .  1 3 6 ) .  
N o s o tr o s  hemos tra b a ja d o  muchos m eses  so b re  e s t a  
c u e s t ió n  ( l a s  p r i s a s  o b l ig a r o n  a que C a r lo s  Riba  
d e d ic a s e  u n a s  p o c a s  semanas) y ,  además, p a r t im o s  
de su tr a b a jo  y /o  e s f u e r z o ,  que s e  añade a l  de o -  
t r o s  a u t o r e s .  Nos se n t im o s  en l a  o b l i g a c i ó n  m o ra l ,  
t r a s  co n o cer  l a  a r id e z  d e l  tem a, de e n ten d e r  y  
l o a r  e l  t r a b a jo  d e l  c a t e d r á t i c o  R iba , l o  c u a l  n a ­
da o b s ta  para que p u n tu a lic em o s  l o  que c o n s id e r a ­
mos que son im p r e c is io n e s  de un tr a b a jo  - e l  de R i­
b a -  que n o s  ha s id o  muy ú t i l .
(5 4 )  B.U .Y .-M a n u sc r i to s ,  Documentos a c e r c a  de l a s  P a­
v o r d í a s . "Notas r e f e r e n t e s  a l a s  P a v o r d ía s  en f i ­
n e s  d e l  s i g l o  X V I . . ." ,  25 de marzo de 1 5 8 9 .
(5 5 )  Se t r a t a  de l a s  a lu d id a s  "Notas r e f e r e n t e s  a l a s  
P a v o r d ía s  en f i n e s  d e l  s i g l o  X V I . . . " que t a n t o  e s ­
tam os a lu d ie n d o .  V id . n o ta  23 de e s t a  c a p í t u l o .
(5 6 )  Se exceptúan  d e l  d o b le  r e g i s t r o  a lg u n o s  s a l a r i o s  
de m icer  V iv e s .
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(5 7 )  V id . B .U .V .-M a n u scr ito s ,  Documentos a c e r c a  de l a s  
P a v o r d ía s , " D is c u r s o . . .  "
(5 8 )  Ib íd e m .:  "Pensóse a l  p r i n c i p i o  que a l o  más la r g o  
den tro  de v e y n te  años e s t a r í a  d e l  todo  desempeña­
da l a  P a v o rd ía " .
(5 9 )  V id . n o ta  55 de e s t e  c a p í t u l o .
(6 0 )  B .U .V .-M a n u sc r ito s ,  Documentos a c e r c a  de l a s  Pa­
v o r d í a s , "Notas r e f e r e n t e s  a l a s  P a v o r d ía s  en f i ­
n e s  d e l  s i g l o  X V I . . ." ,  3 de enero de 1 5 8 7 .
(6 1 )  Ib íd em . Idem.
(6 2 )  Ib ídem , 12 de enero de 15 8 7 .
(6 3 )  V id .  n o ta  48 de e s t e  c a p í t u l o  y  su c o n t e x t o .
(6 4 )  ORTl Y ITGUEROLA, F . : Memorias h i s t ó r i c a s  de l a  
fu n d a c ión  y -progresos. . . ,  p .  64 .
(6 5 )  B .U .V .-M a n u sc r ito s ,  Documentos a c e r c a  de l a s  Pa­
v o r d í a s . " D is c u r s o . . ."
(6 6 )  Ib ídem .
(6 7 )  Ib ídem .
(6 8 )  Ib ídem .
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(6 9 )  HALPERIN DONGHI, T . : Un c o n f l i c t o  n a c io n a l*  M oris­
c o s  y c r i s t i a n o s  v i e j o s  en V a le n c ia , V a le n c ia ,  19 8 0 ,  
p .  258 .
(7 0 )  CASEY, J . G . : "Las c o n s e c u e n c ia s  de l a  e x p u ls ió n  de  
l o s  m o r isc o s  en l a  a g r i c u l t u r a ”, en III. Congreso  
N a c io n a l  de H is t o r i a  de l a  M e d ic in a . V a le n c ia ,
1969» t .  22, p .  1 5 7 . V id .  de REGLX, J . s E s tu d io s  
so b re  l o s  m o r is c o s . V a le n c ia ,  1 9 6 7 .
(71 ) ORTl Y FIGUEROLA, F . : Memorias h i s t ó r i c a s  de l a  
fu n d ac ión  y -progresos. . . .  pp . 6 6 -6 8 .
(72 ) PESET,M. y o t r o s :  B u la s ,  c o n s t i t u c i o n e s  y  documen­
t o s . . . .  p .  227 y s s .
(7 5 )  I b íd e m , ,p .  19 9 .
(74 )  Ib íd e m .,  p .  246.
(75 ) A.H.M .V., Libro de O p o s ic io n e s  a C á te d r a s . . . ,  1 8 2 4 ,  
E xp ed ien te  de T e o lo g ía  E s c o lá s t ic o -D o g m á t ic a .
(76 )  PESET,M. y o t r o s :  B u la s ,  c o n s t i t u c i o n e s  y  documen­
t o s . . . ,  p .  254.
(77 )  Ib íd e m .,  p .  234.
(78 ) I b íd e m .,  p .  285 y  s s .
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(79 ) KIBA GARCIA, C . : "El Antiguo P a t r i m o n i o . . . ”, p .  1 5 4 .
(80 ) A .U .V .,  L ibro  de l a s  E s c r i t u r a s  y T í t u l o s  de l o s  
C ensos en fa v o r  y en c o n tr a  de l a  U n iv e r s id a d  L i­
t e r a r i a  de V a le n c ia .  1 6 7 6 -1 8 2 1 . V id .  tam bién RIBA 
GARCIA, C .s  "Al Antiguo P a t r i m o n i o . . ." ,  p .  1 4 8 .
(81 )  RIBA GARCIA, C . : "El Antiguo P a t r i m o n i o . . . " ,  p .  149  
y  s s .  y  p .  153 y  s s .
(82 ) Ib íd e m .,  p .  154 .
(83 )  A .U .V .,  L ibro  de l a s  J u n ta s  P a r t i c u l a r e s  de E le c ­
t o s  de l a  Muy I l u s t r e  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia ,  a-  
ñ o s  1 7 9 5 -1 8 3 9 . 12  de d ic ie m b r e  de 1 816 , f l .  62 .
(84 ) A .U .V .,  L ibro  de Caxa que c o n t ie n e  l a s  e n tra d a s  y  
s a l i d a s  de l a  Arca de Fondos de l a  Muy I l u s t r e  U n i­
v e r s id a d  de V a le n c ia ,  años 1787 y s i g u i e n t e s  ( 1 8 4 0 ) . 
año 181 7 .
(85) RIBA GARCIA, C.J "El Antiguo P a t r i m o n i o . . . " ,  p .1 5 2 .
c a p í  to lo  xv::
i
IMPACTO DE LAS REFORMAS ILUSTRADAS
9 5 2
! • -  Las reformas económicas d e l  plan de 1786.
Bi l o s  apartados i n i c i a l e s  de e s te  tra b a jo  
hemos ten id o  ocasión  de e s tu d ia r  e l  impacto que 
tuvo en l a  U niversidad de V a len cia  e l  reformismo 
i lu s tr a d o . En e s te  ca p ítu lo  desarro llam os l a  r e ­
percusión  que sobre l a  hacienda u n iv e r s i ta r ia  de 
V alencia  acon teció  a l  a p lic a r s e  e l  p lan  de e s tu ­
d io s  de 1786.
Conviene, pues, que s e  tengan p r e se n te s  
l o s  p lanteam ientos p o l í t i c o s  que motivaron a l o s  
i lu s tr a d o s  a in tro d u c ir  reform as en l a  v id a  de 
l a s  u n iv ersid a d es españ olas, y  que podemos s in t e ­
t iz a r  en l o s  s ig u ie n te s  puntos:
1 2 . -  La reforma ilu s tr a d a  en l a s  u n iv er ­
sidades españolas p reten d ió  r a c io n a li­
zar y a c tu a liz a r  l a s  e s tru c tu ra s  fun­
c io n a le s  e in s t i tu c io n a le s  de l o s  d iv e r ­
so s  cen tro s .
22«- Se in te n tó  renovar l a  m isión  desempe­
ñada por la s  u n iv ersid a d es  en e l  ámbi­
to  c ie n t íf ic o -e d u c a t iv o . Esto e s :  s e  
tr a tó  de dinam izar su función  s o c ia l ,  
in tentando -en  e s t e  se n t id o -  m odernizar
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l a  enseñanza •u n iv e r s ita r ia .
Para r e a liz a r  lo  segando era n ece sa r io  pro­
fundizar en la s  reformas e s tr u c tu r a le s  seña lad as en 
e l  primer punto.
fii l a  U niversidad de V a len c ia  l a  concatena­
ción  de l o s  dos n iv e le s  propugnados por l o s  i l u s t r a ­
dos es  ejem plar. Para renovar e l  mensaje c i e n t í f i c o -  
cu ltu r a l que im parte la  U niversidad  e s  p r e c iso  r e fo r ­
mar sus e s tr u c tu ra s . De no h aberse a c tu a liza d o  é s ta s ,  
hubiese resu lta d o  im posib le m odernizar l o s  co n ten i­
dos que e l  v ie jo  Estudi - s i g l o  t r a s  s ig l o -  v en ía  im­
partiendo en sus a u la s .
El som etim iento que l a  U niversidad  de Valen­
c ia  te n ía  resp ecto  a su patrono e l  m un icip io , a fe c ­
taba no só lo  a la  g estió n  económ ica, sin o  también a l  
nombramiento de su profesorado* Por más o p o s ic io n e s  
p ú b lica s que se  convocasen para cu b rir  sus cá ted ra s  
(y  hay que señalar que no siem pre r e v is t ie r o n  l a  t o ­
ta lid a d  de l a s  c a r a c te r ís t ic a s  form ales de o p o s ic ió n ) ,  
m ientras fuesen  lo s  m unícipes v a le n c ia n o s q u ien es nom­
brasen tr ib u n a le s  y , lu ego , t r a s  e l  v e r e d ic to  d e l  t r i ­
bunal, proveyesen la s  p la za s  con autonomía p rop ia , vo­
tando todos lo s  miembros que componían e l  c o n s is to r io  
va len c ia n o , m ientras esto  o c u r r ie s e , l a  U niversidad  
t e n ía  arrendada su t in c ió n  ed u cativa  a l o s  in t e r e s e s  
de lo s  reg id o res  y correg idor (desde l a  in s ta u r a c ió n  
de l a  Nueva P la n ta ) , o a l a  vo lu ntad  de l o s  .jurats
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y  d e l M estre Racional (en l a  época f o r a l ) .
Para e l  progreso de l a  c ie n c ia  era n ecesa ­
r io  d a r le  mayor autonomía a l a  U niversidad , A sí 
p ues, para l a  p rov isión  de cá ted ra s se  imponía 
que la  U niversidad , como entidad  c ie n t í f i c o - c u l ­
tu r a l p rop ia , pasase a ser  p ro ta g o n is ta  de un ac­
to  tan  d e c is iv o  para su m isión  como l a  form ación, 
e le c c ió n  y  conformación de su p rofesorado , l a  so­
lu c ió n  que se  adoptó por e l  p lan  B lasco  sobre e s ­
t a  im portante cu estió n  quedó a n a liza d a  en o tro  ca­
p ítu lo  ( 1 ) .  Si ahora hemos i n s i s t id o  sobre e s te  
a sp ec to , l o  hemos hecho a t í t u l o  de e je m p lif ic a -  
c ió n , para demostrar que la  U n iversid ad  no podía  
renovarse s i  no se  renovaban - e s t o  e s :  s i  no se  
dinam izaban- sus estru c tu ra s .
Y l a s  de V alen cia , cuando se  im planta e l  
plan  ilu s tr a d o  d e l rec to r  B la sc o , son la s  feuda­
l e s :  l a s  mismas prácticam ente que se  in s t itu y e r o n  
en 1502, Y en e l  aspecto económico, de forma par­
t ic u la r ís im a , la s  estru ctu ras de su hacienda eran 
l a s  tr a d ic io n a le s :  l a  U niversidad de V alencia  de­
pendía -e n  e l  ca p ítu lo  a n te r io r  tuvim os ocasión  
de d em ostrarlo- d e l m unicipio y de l a  I g l e s i a ,  Se 
h a lla b a  v in cu lad a  a l  imperio de su patrono, a  su s  
d esig n io s*
Mas lo s  ilu s tr a d o s , en su p o l í t i c a ,  t r a ta ­
ron de fo r ta le c e r  a l a  U niversidad  fr e n te  a l  poder
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que en e l l a  e jerc ía n  la  I g l e s i a  y  e l  ayuntam iento. 
Los re fo rm ista s  reformaron la  capacidad autónoma 
d e l E studio , a l  tiempo que lo  v in cu laron  ( s u t i l  pe­
ro  eficazm ente) a l  poder e s t a t a l  de l a  Corona. Cuan­
do e l  plan B lasco impone la  v e n ia  docendi (perm iso  
é s t e  cuya otorgación  adjudica l a  U niversidad  y  regu­
l a  minuciosamente e l  plan de e s tu d io s )  como r e q u is i­
t o  in d isp en sa b le  para acceder a  l a s  o p o s ic io n e s  de 
p ro v is ió n  de cá ted ras, lo  que se  consigue - a l  menos 
como p royecto - e s  fo r ta le c e r  e l  poder mismo de l a  
U niversidad  fr en te  a l  que o sten tab a  e l  p a tro n a to .
B i e l  mismo sen tid o  cabe entender l a s  reform as so­
bre l a  cu estió n  f in a n c iera , h a c e n d ís t ic a  y adm inis­
t r a t iv a ,  p racticad as por e l  p lan  de 1786.
EL trasfondo id e o ló g ic o -p o l í t ic o  que n os ex­
p l ic a  lo s  cambios in trod u cid os en l a  hacienda u n i­
v e r s i t a r ia  por e l  p lan i lu s tr a d o , no es o tro  que e l  
que subyace en toda la  f i l o s o f í a  p o l í t i c a  d e l r e fo r -  
mismo español: reformar y con servar. Se reformaba l a  
forma y se  conservaba e l  co n ten id o . Y a s í ,  l o s  cam­
b io s  que se  introducen en l a  economía de l a  U niver­
sidad de V alen cia , mantienen l o s  fundamentos t r a d i­
c io n a le s  de su hacienda, es  d e c ir :  mantienen l a s  
ren ta s  feu d a les  que alim entan y  so st ie n e n  l a  v id a  
d e l  cen tro . Pero, por otro la d o , renuevan su forma. 
separando de la  tu te la  m unicipal l a  g e s t ió n  econó­
mica de l a  U niversidad de V a len c ia , pasando é s ta  a 
per admin istra d o ra  de lo s  r e cu so s  económicos crue l e
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asignan lo e  propios m unicipales y l o s  diezm os e c le ­
s i á s t i c o s . cuya cuota -además- e s  increm entada ( o s -  
rensib lem ente en la s  ren tas de origen  e c le s iá s t i c o )  
y aparece f ija d a  por e l  plan*
lo  que gana l a  U niversidad  e s , p u es, capa­
cidad de au togestión  para adm in istrar unos recu r­
so s  que sus deudos - l a  ciudad y l a  I g l e s i a -  l e  a -  
sign an .
He aquí lo  p r e scr ito  por e l  plan de 1786 en 
su ca p ítu lo  23s
"De la s  ren tas de l a  U n iversid ad , _
l a s  ren tas de l a  U niversidad  c o n s is ­
t ir á n  en 8000 p e so s , que ha de d a r le  c a -  
da año la  Ciudad por v ía  de d o ta c ió n ;  
12000 pesos de p en sión  anual sobre e l  
Arzobispado de V a len cia ; e l  producto de 
l a  propina que en l o s  grados se  d e s t in a -  
va para la s  a rca s de l a  Ciudad; e l  de l a  
propina para e l  era r io  y preem inencias  
de l a  U niversidad; y e l  de l a s  m ultas  
que hubiere segtín lo  prevenido en e l  
Plan de Estudios* Cuyos cau d ales se  de­
p ositarán  en una arca  de c in co  l l a v e s ,  
que han de te n er  e l  R ector y l o s  quatro  
E lectos*
De e s to s  fondos se  pagarán l o s  s a -
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1 a r io s  a l  Rector, V ice -R ecto r , y Catedrá­
t i c o s  perpetuos y tem porales, S u b s t itu to s ,  
B ib lio te c a r io s  y  O f ic ia le s  de l a  U n iv e r s i­
dad. lo  r e sta n te  s e r v ir á  para l a s  im p resio ­
n es  de la s  obras, para l o s  prem ios señ a la ­
dos en e s te  P lan , y  para l o s  g a s to s  ex tra ­
ord in arios que la  U niversidad  h ic ie r e .
Todos lo e  años en e l  C laustro General 
de C atedráticos perpetuos se  tomarán dos 
v ec es  cuentas de l o s  r e fe r id o s  cau d ales:  
l a  una e n £ ..^  Havidad, y l a  o tra  d es­
pués d e l d ía  de San Juan” ( 2 ) .
EL regeneracionism o propio de l a  i lu s t r a c ió n  
fundamentó la s  novedades aportadas por e l  p lan  de 
1786 sobre l a  hacienda u n iv e r s ita r ia  v a le n c ia n a . Pro­
cedemos seguidamente a s is te m a tiz a r la s :
1®#- EL carácter  feudal de l a s  ren ta s  que su s­
tentaron  lo s  g a sto s  de l a  U niversidad  se  
mantuvo.
2fi • -  Sin embargo, e s ta s  r e n ta s  pasaron a ser  
adm inistradas por l a  U n iversid ad , l a  cu a l  
de forma autónoma g e s tio n ó  su h acienda.
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3fi« - El Ayuntamiento de V a len cia , en v ez  de 
cubrir l o s  g a sto s  de l a  U n iversid ad , co­
mo h asta  entonces v e n ia  haciendo, se  v ió  
obligado a entregar su d o tac ión  (8000 pe­
so s a m a le s )  a l  fondo propio de l a  U ni­
versidad  •
4S. -  Además, e l  Arzobispado de V a len c ia , a n te  
l o s  c r e c ie n te s  g a s to s  que comportaban l a s  
m ejoras de enseñanza que e l  p lan  de e s tu ­
d io s  e sta b lece  y l o s  p o l í t i c o s  i lu s tr a d o s  
a u sp ic ia n , fue ob ligad o a aportar anual­
mente a la s  arcas u n iv e r s i ta r ia s  una pen­
sión  de 12.000 p e so s , confirmada por l a  
correspondiente a u to r iza c ió n  que debe r e ­
novarse cada c ie r to  tiempo (cargando l a  
U niversidad con e s to s  g a s t o s ) .
5® .- l a s  ren ta s de l a  P rep o situ ra  de Febrero 
y la s  d iez  cá ted ras-p avord ía  por e l l a  
su sten tad as se  m antuvieron, y además con 
e l  mismo régimen que tra d ic io n a lm en te  v e ­
n ía  ad m in istrán d olas. Los d iezm arlos que 
l a  nutrían  s ig u ie r o n  aportando sus f r u to s ,  
y  su dotación  continuó siendo independien­
t e  de l a s  ren tas d e  l a  U n iversid ad , aunque 
s ir v ie s e  para so ste n e r  a  d ie z  de su s c a te ­
d r á t ic o s .
6 2 .-  De ig u a l modo que l a s  ren ta s  de l a  P repo-
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s itu r a  de Febrero, l a  cáted ra  fundada por  
e l  obispo José Climent ( l o c i s  T h e o lo g ic is ) , 
con su dote p a r t ic u la r , se  mantuvo indepen­
d ien te  de l a s  ren ta s  de l a  U n iversid ad .
renta  procedente de l a  M itra de O rihue- 
l a  p rosigu ió  red istr ib u yén d ose  como t r a d i­
cionalm ente se  h a c ia .
8 fi. -  Por ú ltim o , ac?-olios in g r e so s  p roced en tes  
de censos, prop inas, m a tr ícu la s , a lq u i le r e s  
(de casas o t ie r r a s  p ro p ia s de l a  U n iv e r s i­
dad), donaciones, im p r e s io n e s ,• • •  pasaron a l  
fondo connSn de la  U n iversid ad .
Bi resumen: a p a r t ir  de 1786, de to d a s l a s  ren­
t a s  que conforman e l  patrim onio de l a  U n iversidad  de 
V alen cia , algunas ( la  mayoría, por o tra  p a rte ) pasan  
a ser  adm inistradas por l a  in s t i t u c ió n ;  o tr a s , tan  im­
p o rta n tes como la s  derivadas de l a  P rep o situ ra  de Fe­
b rero, l a  fundación de José Climent y l a s  que produ­
ce l a  M itra de O rihuela, prosiguen  su rumbo autónomo 
e independiente de l a s  arcas u n iv e r s i ta r ia s ,  aunque 
no cabe duda de que é s ta s , como a q u e lla s , con trib u ye­
ron conjuntamente a l  patrim onio y  hacienda de l a  U ni­
versid ad  de V alencia  h asta  l a s  reform as l i b e r a l e s .
Todos e s to s  in g r e so s  podemos c l a s i f i c a r l o s  en 
dos c a te g o r ía s  bien d is t in t a s  en cuanto a su o r ig en :
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A) Los que proceden de ren ta s  asign ad as a l a  
U niversidad: Sabemos que l a  U niversidad  de  
V alen cia  ca r ec ía  d e l  s u f ic ie n te  patrim onio  
propio sobre e l  que flindamentar su econom ía. 
Para s u b s is t ir ,  por lo  ta n to , ftie n e c e sa r io  
re c u r r ir  a que o tr a s  in s t i tu c io n e s  l e  a s ig ­
nasen re n ta s . La I g l e s i a  de sus diezmos y 
l a  ciudad de sus p ro p io s , n u tr ieron  l a s  ne­
ces id a d es  d e l E stu d io . Hasta e l  p lan  d e l r e c ­
to r  B lasco , l a  U niversidad  no t e n ía  ningún  
co n tro l sobre l a s  mencionadas a s ig n a c io n e s:  
e l  Ayuntamiento cubría  l o s  g a s to s  de aque­
l l a s  cátedras que no eran pavordías y  paga­
ba a l  personal a u x i l ia r  d e l centro y  a l  r e c ­
to r  y v ic e -r e c to r . Por su p a rte  l o s  diezm os 
e c le s iá s t ic o s .d e  l a  M etropolitana de Valen­
c ia  cubrían (autónomamente) l a s  d ie z  c á te ­
d ras-p avord ías. De l a  M itra de O rihuela , y  
también a cargo de su s diezm os, se  o r ig in a ­
ba o tra  ren ta , cuyos b e n e f ic ia r io s  (a lgu n os  
p ro feso res)  se  d is tr ib u ía n , también autóno­
mamente.
A p a r t ir  de 1786, l a s  ren ta s  asignadas a l a  
U niversidad pueden su b d iv id ir se  en dos gru­
pos:
1 . -  Las que l a  U niversidad  ad m in istra: a  
saber: 8 .000  p eso s  p rocedentes de l o s  
prop ios m u n icip a les; 12 .000  p eso s  pro-
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c e d e n te s  d e  l a  M i t r a  d e  V a le n c ia *
2 . -  l a s  que son in d ep en d ien tes de l o s  
fondos de l a  U n iversid ad , a saber: 
l a  ren ta  de l a  M itra de O rihuela , 
l a  P rep ositu ra  de Febrero y -en  c i e r ­
to  modo- la  d otación  p a r t ic u la r  de 
l a  cátedra de l o c i s ,  adm inistrada  
por e l  Convento de l a  Merced de Va­
le n c ia .
EL monto t o t a l  de l a s  ren ta s  asign ad as su­
puso, en f in ,  e l  su sten to  de l a  U n iv ersid a d . 
Prácticam ente e l  100 *f> de l o s  in g r e so s  u n i­
v e r s i ta r io s  procede de la s  ren ta s  asign ad as  
(3).
B) l o s  in g reso s procedentes de l a s  r en ta s  pro­
p ia s  de la  U niversidad , en l a  de V a len cia  
fUeron sámamente d é b i le s .  Se debían a l o s
derechos de grados y  m a tr ícu la s , a l o s  c e n -
deso s , a l  a lq u ile r  alguna casa y  t i e r r a s ,  a  
l o s  in te r e s e s  de l o s  v a le s  r e a le s ,  a  l a s  
donaciones, a l a  ven ta  de l ib r o s  r e p e t id o s  
que e x is t ía n  en la  B ib lio te c a  y a l a s  p o s i­
b le s  ganancias (más p érd id as que b e n e f ic io s )  
que conseguía con su s e r v ic io  de p u b lic a c io ­
n es ("fondo de im p resion es" ).
2 . -  H is to r ia  de un arca , h is t o r ia  de una adm in istra»
c ió n .
Los caudales que adm inistraba l a  U n iversidad  
procedían en su mayor parte ( 20.000 p esos ■ a n u a le s^  
de l a s  ren ta s asignadas que e l  arzobispado y  e l  muni­
c ip io  ten ían  que abonarle; añadíanse a e s to s  in g r e so s  
l o s  que procedían de lo s  b ie n e s  p rop ios de l a  U niver­
sidad: lo s  derivados de lo s  derechos de grados y  ma­
t r íc u la s ,  l o s  fru to s  que producían lo s  cen so s, l o s  in ­
t e r e s e s  de lo s  v a le s  r e a le s , l a s  ren ta s  d e l a lq u i le r  
de una casa y un huerto, lo s  b e n e f ic io s  -cuando lo s  
h ab ía- d e l fondo de im presiones, y fin a lm en te e l  im­
p o rte  de l a s  m ultas im puestas a  p ro fe so r es  y  estu d ia n ­
t e s  (4)*
Todos e s to s  caudales, como e s ta b le c ía  e l  p la n , 
se  depositaban en un arca: e l  a rca  de l o s  fondos pro­
p io s  de l a  U niversidad . Esta a rca  no e x i s t ió  a n te s  de 
1786, y  dejó de funcionar a l  c e n tr a l iz a r s e  l a s  r e n ta s  
de la s  u n iversid ad es españolas en 1845* Su h is t o r ia ,  
pues, es l a  h is to r ia  d el an tigu o  patrim onio de l a  
U niversidad de V alencia  en su ú lt im a  etap a.
EL arca , que para a b r ir se  p rec isab a  c in co  l l a ­
v e s  (una e l  r e c to r  y la s  r e s ta n te s  l o s  cuatro e l e c t o s ) ,
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en sil in t e r io r ,  o trora , se d ep ositaron  l o s  cau d ales  
a  l o s  qae n os hemos r e fe r id o , l o s  l ib r o s  de conta­
b il id a d  y  o tro s  documentos de in te r é s  (por ejem plo, 
l o s  v a le s  r e a le s ) ,
l o s  l ib r o s  de co n ta b ilid a d  eran: un l ib r o  de 
entradas o de "cargo", un l ib r o  de s a lid a s  o de "des­
cargo", un l ib r o  donse se  anotaban lo s  in g r e so s  pro­
ced en tes d e l fondo de im presiones, y un cuarto l ib r o  
donde se  anotaban lo s  g a sto s d e l  fondo de im presio ­
n e s  ( 5 ) .  P osteriorm ente se e s ta b le c ió  un quinto l i ­
bro que resume l o s  a n ter io res:  e l  Libro de Cara ( 6 ) ,  
e l  más ú t i l  para e l  h is to r ia d o r , porque co n tien e  l a s  
entradas y  sa lid a s  d e l arca de fondos.
Pero l a  confección  d e l l ib r o  de Caxa fu e  ta r ­
d ía : no empezó a r e g is ta r  l a s  p a r t id a s  de "cargo" y  
"descargo" h a sta  1807; previam ente l a  Junta de Ha­
cienda de l a  U niversidad , o Junta de E le c to s , como 
se  llam ó a n tes  de 1824, y a l a  que nos hemos de r e fe ­
r i r  más a d e la n te , ordenó l a  in sta u ra c ió n  d e l Libro  
de Caxa (en octubre de 1806) ( 7 ) .  Sin embargo, d e c i­
d ió  in i c i a r  l a  con tab ilid ad  a p a r t ir  de 1787, año en 
que l a  U niversidad  "empezó a te n e r  fondos" ( 8 ) .  Con 
to d o , de 1786 a 1806, 'ambos in c lu id o s ,  sólam ente r e ­
g i s t r a  e l  balance general de in g r e s o s  y g a s to s , y  a 
p a r t ir  de 1807 seña la  detalladam ente l a s  p a r t id a s .  
E ste l ib r o ,  junto con lo s  a n te r io r e s , son l a  fu en te  
p r e c is a  para conocer lo s  a v a ta res  y  p ercances de l a
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hacienda de la  U niversidad .
Mas e l  arca era mucho más que una ca ja  fu er­
t e .  En to m o  a e l l a  se  aglutinaban lo s  organismos 
que adm inistraban l a  economía d e l E stu d io . El hecho 
de ten er  c in co  l la v e s  era s ig n i f ic a t iv o :  todas la s  
fa cu lta d es  estaban representadas, nombrándose.por ... 
cada una un e le c to ,  l a  quinta l la v e ,  como quedó a -  
puntado, l a  custodiaba e lv r e c to r . Cada p a rtid a  (de  
"cargo” o "descargo”) era debidamente firmada y su­
p erv isad a .
Pero a n tes  de adentram os en l a  d escr ip c ió n  
de la  com isión económica, convendrá que precisem os  
algdn d e t a l le  más acerca d e l arca , sím bolo de todo  
un régimen ad m in istrativo  de l a  U n iversidad .
A mediados de 1787, cuando empieza a a p lic a r ­
se  e l  p lan  B lasco , se  tra jo  a l a  U niversidad  un "Ar­
ca de Y erro” (9 ) ,  y  poco después se  h izo  e l  primer 
arqueo, con e l  f in  de d ep o sita r  en e l l a  lo s  cauda­
l e s  e x is te n te s  en e l  v ie jo  d ep ó sito  (1 0 ) . El arqueo 
era, p ues, un recuento gen era l de l o s  caudales u n i­
v e r s i t a r io s  que se h acía  regularm ente. En é l  se  com­
probaba la  co in c id en c ia  exacta en tre  lo  que decían  
l o s  l ib r o s  de con tab ilid ad  y e l  caudal e x is te n te ,  
anotándose -en  su ca so - l a s  p e r t in e n te s  e x p lic a c io ­
n es de l a s  " irregu laridades" .
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Se tra ta b a , por ta n to , de recu en tos en momen­
t o s  co n creto s, l o s  cu a le s  no n os aportan ninguna p i s ­
ta  para conocer la  dinámica económica de l a  U n iv e r s i­
dad* Eran tan só lo  l a  comprobación de lo s  cau d ales  
e x is te n te s  un d ía  determ inado. A sí por ejem plo, en e l  
arqueo de 6 de j u l io  de 1787, e l  prim er arqueo que se  
p r a c t ic ó , se  reg istra ro n  en l o s  fondos d e l Estudio un 
t o t a l  de 12*315 r s .  vn . 20 mvds*, cantidad que co in ­
c id ía  con lo s  datos de lo s  lib r o s*  Pero e s ta  suma es  
l a  que e x i s t ía  en l a  co n ta b ilid a d  y de hecho en l o s  
caudales u n iv e r s ita r io s  e l  d ía  6 de j u l io  d e l r e f e r i ­
do año (1 1 ) . El movimiento de entradas y s a l id a s  d e l  
mismo año, globalm ente, fue muy d is t in t o ;  exactam ente 
en e l  arca de l a  U niversidad se  in gresaron  155 .844  r s .  
vn .16  m vds., y se  pagaron 106*889 r s .  vn* 9 m vds., 
resu ltando un saldo de 48*955 r s .  v n . 7 mvds* (1 2 ) .
Como ejemplo de lo  que era un arqueo, resum i­
mos e l  que se  r e a liz ó  e l  l c de enero de 1807 (13) s
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CUADRO Ó 40
ARCPEO DB CAJA 
EFECTOADO POR LA JUNTA"DE ELECTOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Caudales e x is te n te s r s .  vn . mds.
A) En v a r ia s  monedas de oro
p la ta  y  v e l ló n ......... • • • * ............... 2
B) En v a le s  r e a le s :
20 Ts* Rs. de 600 pesos'')
15 Vs* Rs. de 300 n L . . . 8
1 V s. Rs. de 150 . n J
C) A delantos a d ife r e n te s
s u je to s ............*................. ................. 24
516.620 'oo
Deducciones
-  Pertenecen a l  fondo de 
q u in tas, según e l  lib r o  
de g a s to s .................. *.............• •••< 6
Fondo l íc u id o  de la  U niversidad
-  Caudales menos d e d u c c io n e s .. . , 28
Observaciones
1 * - 502*991 rs*- 28 mds. son lo s  cau d ales  
que e x is te n , mas de e l l o s  hay que de­
ducir 87 rs* 9 mds* que l a  U n iv e r s i­
dad adeuda a in te r e sa d o s  en e l  Pondo 
de q u in tas, l o s  c u a le s , por ser  poca  
l a  cantidad a p e r c ib ir ,  no han acu d i­
do a  cobrarla* Por ta n to , en e l  Arca 
debería  haber:
502 .991, 28 -  8 7 , 9 = 502 .904 , 19 r s .
2*- l a  ú ltim a  cantidad e s  l a  que se  concep­
túa como v á lid a .
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E ste era, en f in ,  e l  procedim iento seguido  
en io s  arqueos de caja* Pocas p e c u lia r id a d e s , por 
o tra  p a rte , nos ofrecen  lo s  r e s ta n te s  arqueos o r e ­
cuentos que se  r e a liz a ro n . Conviene, s in  embargo, 
d ejar con stancia  que se  consideraba como "caudal 
propio de la  Universidad" e l  v a lo r  de lo s  1 .950  
p esos in v e r tid o s  en l a  a d q u isic ió n  de v a le s  r e a le s ,  
lo  que ciertam ente d is to r s io n a  e l  caudal e fe c t iv o  
de la  hacienda d el Estudias, pues su v a lo r  fd e  deva­
luándose sistem áticam ente.
Con todo, l a  m isión in sp ec to ra  que te n ía n , 
queda de m a n ifie sto .
La d irección  económica de l a  U niversidad co­
r r ió  a cargo de una junta e s p e c ia l  donde estaban re ­
p resen tadas *las d is t in ta s  fa c u lta d e s . Esta ju n ta , des  
de l a  im plantación d e l plan B la sc o , adm inistró l o s  
fondos d e l arca u n iv e r s ita r ia  y r e c ib ió  e l  nombre de 
Junta de E lec to s .
C onstitu ían  l a  Junta de E le c to s  e l  r e c to r ,  
quien la  p r e s id ía , e l  s ín d ico  de l a  U n iversidad , 
cuatro ca ted rá tico s  e leg id o s  por l a s  d is t in t a s  fa ­
c u lta d e s , a  saber: uno d e l c la u str o  de t e o lo g ía ,  
otro  d e l de le y e s  y cánones, un terc ero  d e l c la u s ­
tr o  de m edicina, y  fin a lm en te, un cuarto e le c to  por
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e l  c la u str o  de f i l o s o f í a .  El séptim o miembro de l a  
Junta era e l  contador, con voz pero s in  voto  ¿ (1 4 ).
El r e c to r , como sabemos, era e leg id o  por e l  
patronato cada t r e s  años, como preveían  la s  c o n s t i­
tu c io n e s  d e l E studio. Mas también sabemos que en d i­
v e r sa s  oca sio n es hubo r e c to re s  que prorrogaron su 
mandato por d ec is ió n  de l a  Corona. El s in d ic o , car­
go de am plias funciones en l a  v id a  u n iv e r s i ta r ia ,  
s o l í a  e le g ir s e  por e l  c la u stro  cada vez que se  nom­
braba nuevo recto r; como su a tr ib u c ió n  gen era l era  
v ig i l a r  l a  observancia d e l p lan  de e s tu d io s , su mi­
s ió n  en la  junta económica se  centraba p r e fer en te ­
mente en e s te  com etido, l o s  cuatro  e le c to s  eran nom­
brados por un cu a tr ien io , cum pliéndose f ie lm en te  l a  
norm ativa p r e v is ta . Aunque eran rep resen ta n tes de 
l a s  fa c u lta d e s , eran e leg id o s  en c la u s tr o s  genera­
l e s  de c a te d r á tic o s , y su nombramiento con frecuen ­
c ia  ocasionaba d isp u tas en tre l o s  p r o fe so r e s , buena 
prueba de que su tarea  n i  era r u t in a r ia  n i  e s t r ic t a ­
mente b u ro crá tica . Por ú ltim o , e l  contador era nom­
brado por e l  c la u str o , aunque s in  e l  r ig o r  tem poral 
de l o s  e le c to s .  Su trabajo ^ g r a t if ic a d o -  era funda­
m ental en e s ta  jun ta , y aunque c a r e c ía  de v o to , su s  
o p in io n es sobre lo s  d iv erso s problem as eran muy con­
sid era d a s , dada su exp erien cia  en l a  ad m in istración  
económica de la  Universidad (15)*
Era frecu en te  que en l a  Junta de E3.ectos e s ­
tu v ie s e  representada estr ic ta m en te  toda l a  U n iv e r s i-
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dad, pues e l  contador s o l ía  ser  p ro feso r  de le n ­
guas (hebreo o árabe y g r ieg o ) o de m atem áticas, 
esp e c ia lid a d es  que s i  b ien  se  in c lu ía n  frecu en te­
mente en la  facu ltad  de f i l o s o f í a , . eran más b ien  
un anexo que una parte in teg ra n te  d e l c la u stro  de 
e s ta  facultad*
l a  Junta de E lectos gobernaba l a  hacienda r 
u n iv e r s ita r ia , custodiaba l a s  l l a v e s  d e l arca , re ­
v isa b a  y formaba la s  p a rtid a s  de in g r e so s  y g a s to s ,  
informaba a l  c la u stro  de l o s  problem as f in a n c ie r o s ,  
proponía so lu c io n e s , em itía  d ictám enes sobre c u e s t io ­
n es de su com petencia, estudiaba propuestas p rop ias  
o d e l c la u str o , aprobaba l a s  nóminas s a la r ia le s  -que  
confeccionaba e l  contador-, au tor izab a  ad ela n to s y 
g r a t if ic a c io n e s ,  procedía a l o s  a r q u e o s , . . .
Se reunían convocados por e l  r e c to r  o a in s ­
ta n c ia s  d e l c la u stro  (p rev ia  con vocatoria  d e l p r e s i ­
dente de la  junta que era e l  r e c to r )  ante t a l  o cu a l 
problema; sus acuerdos y d isc u s io n e s  se  reg istra b a n  
en e l  Libro de la  Junta de E le c to s . Ejem plificam os 
seguidamente unas pocas y e sco g id a s  m uestras de su 
com etido:
a) Ih 1806 e l  ca ted rá tico  e le c to  de l a  fa c u l­
tad  de medicina recomendó a l a  jun ta  e l  a lto  va­
lo r  c i e n t í f i c o  de lo s  tra b a jo s  r e a liz a d o s  por su 
co leg a  e l  p rofesor de m edicina Salvador V ela "en
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l a  conservación  y propagación de l a  vacuna a n t i ­
v a r ió l ic a  que a dicho p ro feso r  l e  havia  encar­
gado (J. • una orden de l a  Junta Superior Guber­
n a tiv a  de K edicina. . con l a  formación de ta b la s  
de l o s  s u je to s  vacunados ñor tr im e s tr e s ” (16)*  
Ante e s te  trab ajo , la  Junta de E lec to s  proced ió  
a con cederle  a l  p ro fesor  V ela  una g r a t i f ic a c ió n  
de 300 r s .  v n .,  que te n ía  mayor v a lo r  sim b ólico  
que rem unerativo.
b) En 1813, y en una coyuntura de s in g u la r  
apuro económico para l a  U niversidad  v a len c ia n a , 
que analizarem os más ta rd e , l a  junta "haviendo­
se  hecho p resen te  que v a r io s  c a te d r á t ic o s  aiín no 
havían cobrado e l  sa la r io  de Navidad de 1811, que 
en a q u e lla  época só lo  se pagó a l o s  c a te d r á t ic o s  
que se  encontraban en V alen cia ; y por o tra  p a r te , 
en e l  fondo no e x is t ía n  caudades en m etá lico  pa­
ra  poder v e r if ic a r lo  como reclamaban lo s  ca ted rá ­
t i c o s ,  se  acordó redu cir a m etá lico  onze V ales  
R eales de a 600 pesos de l o s  que te n ia  la  U n iver­
s id a d , que a l  cambio c o r r ie n te  d e l 75 % produci­
r ía n  e l  m etá lico  correspon d ien te para com pletar  
dicho nago" (1 7 ) .
c) Ante e l  impago de l a  ciudad de l a  dota­
ción  correspondiente a l a  U niversidad  (8 .0 0 0  pe­
so s  an uales) en la  época en que V alen cia  estuvo  
tomada por l o s  franceses* " el S índ ico  expuso e s -
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ta r  c o r r ie n te  e l  libram iento  de l a  Ciudad de l a  
media anualidad vencida en jun io  de 1815 , y  ha­
b erse  acordado por la  Junta de Patronato o tro  
libram iento  que comprehende desde e l  6 de j u l io  
de 1815 h asta  e l  29 de noviembre d e l mismo, y  
desde e l  28 de junio de 1814 h asta  e l  ú ltim o  de 
j u l io  d e l mismo, que son l a s  dos épocas que con­
servó la  Ciudad la s  ren ta s de Propios*
Se d e lib eró  que se  rep resen te  a l  Consejo 'aj 
a quien convenga, exponiendo e l  derecho que com­
p e te  a l a  U niversidad para p e r c ib ir  tod os l o s  a-  
tr a s o s  que l e  debe la  Ciudad, in c lu so  e l  tiempo 
de l o s  Franceses, acompañando l o s  documentos ju s­
t i f i c a t i v o s  de haber permanecido siempre l a  Ense­
ñanza, dando an tes cuenta a l  C laustro General" (1 8 ),
d) 30 de a b r il  de 1816: "en e s t e  d ía  se  toma­
ron en ca lidad  de B npréstito  de l a  A rq u illa  d e l  
H osp ita l de Pobres E stud iantes 15*150 rs* v n . y 
se  d is o lv ió  l a  Junta" (19)* En rea lid a d  l a  U niver­
sidad pudo actuar de e s te  modo an te sus apuros e -  
conómicos porque e l  H osp ita l de Pobres E stu d ian tes  
era una in s t i tu c ió n  dependiente d e l E stu d io , y  
como t a l ,  v íc tim a  de sus p en u rias económicas* En 
e fe c to :  poco después "se tomó segundo Em préstito  
de l a  A rq u illa  d e l H osp ita l de Pobres E stu d ia n tes  
y entrambos se  refundieron en un só lo  V ale que a s­
c ien d e a 26.000 r s . " (2 0 ) .
La Junta de E lectos d e c id ía  sobre la s  c u e s t io -
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n e s  de hacienda se  du agregado H o sp ita l de Pobres 
E stu d ian tes, y en e s te  se n tid o , por ejem plo, de­
c id ió  in v e r t ir  "a censo" una h eren c ia  que se  l e  
le g ó  a l  mencionado H osp ita l (2 1 ) ,
e) A sí mismo, como in s t i tu c ió n  v in cu lad a  a 
l a  U niversidad , l a  junta d e c id ía  sobre l o s  b ie ­
n es  d e l Jardín Botánico: concretam ente arrendaba 
:• una p arte  de sus t ie r r a s :  "sobre l a  t ie r r a  huerta  
con tigua  a l Jardín y que c u lt ib a  l a  fa m ilia  Tra- 
m oyeres, se  acordó que pase un a g r ic u lto r  p e r ito  
para que la  mida y dé su p arecer sobre e l  a r r ie n ­
do razonable que pueda p rod ucir, y en su v i s t a  
r e so lv e r á  l a  Junta su e s c r itu r a  de arriendo en 
l o s  térm inos que estim e" (2 2 ) .  A contecía  e s to  en 
1827. ✓
Valgan e s ta s  cinco p in ce la d a s como demostra­
c ión  d e l  im portante cometido que desempeñó l a  Junta  
de E le c to s .
Con e l  tiempo esta  com isión cambió de nombre, 
e in c lu so  en l a  U niversidad de V alen cia  se  amplió e l  
niímero de su s componentes, incluyendo en su seno a 
dos d o cto res no ca ted rá tic o s  (aunque p ro fe so r es)  con 
voz y v o to . En rea lid ad  e s ta s  moderadas reform as v i -
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n ieron  im puestas por e l  poder c e n tr a l, d isp u esto  a  
homogeneizar e l  funcionam iento de l a s  u n iv e rs id a d es  
españolas*
El p lan de es tu d io s  de 1824, s i  b ien  re sp e tó  
l a  forma con que cada u n iversid ad  ob ten ía  sus ren ­
t a s ,  in te n tó  uniform ar -en  l a  medida de lo  p o s ib le -  
l a  adm in istración  de todas e l la s *  Y a s í ,  e l  a r t íc u lo  
256 de dicho plan contemplaba: £
"Habrá • • •  una Junta de Hacienda, en­
cargada exclusivam ente de ad m in istrar , r e ­
caudar y d is t r ib u ir  l a  ren ta  de la s  U n iver­
sid ad es; dando cuenta mensualmente de su s  
operaciones a l  C laustro g en era l, y p resen tan ­
do dos v ec e s  a l  año • • •  l a s  cu en tas, que 
e l  C laustro aprobará s i  l a s  h a lla r e  con for­
mes, y dejará de aprobar s i  juzga que no 
l o  están" (2 3 ) .
Y e l  a r t lc u l)  s ig u ie n te  e sp e c if ic a b a :
"Se compondrá e s ta  Junta d e l H éctor, d e l  
Síndico F is c a l ,  de cuatro in d iv id u o s d e l  
C laustro , dos C ated ráticos y  dos D octores, 
p er ten ec ien te s  a d ife r e n te s  F acu ltad es, y 
e l  Contador que l le v a r á  lo s  l ib r o s  de car­
go y data  y extenderá l o s  acuerdos, mas no 
tendrá voto"  (24)*
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Bi e fe c to :  a p a r tir  de 1824 l a  Junta de E- 
l e c t o s  pasó a llam arse Junta de Hacienda» Mas l a  
com posición en V alencia no cambió autom áticam ente. 
Continuaron ex is tien d o  cuatro c a te d r á t ic o s  e l e c t o s ,  
acordes con la  tra d ic ió n , s in  que l o s  d o cto res p re­
v i s t o s  h ic ie se n  acto de p resen c ia  en la  Junta de Ha­
cienda hasta  época muy ta rd ía ; y cuando hallam os dos 
d octores en l a s  d e lib era c io n es  de e s ta  Junta, sigu en  
e x is t ie n d o , además, lo s  cuatro c a te d r á t ic o s .
Es a p a r t ir  de f in a le s  de 1832, cuando en l a  
Junta de Hacienda va lenciana  encontramos la  presen ­
c ia  de dos doctores n o ^ ca ted rá tico s, que se  añaden 
a t r e s  ca ted rá tic o s  ( e l  cuarto f a l l e c i ó ) ,  y desde  
f in a le s  de 1835 hallam os como miembros de l a  ju n ta  
a cuatro ca ted rá tico s  más dos d o cto res  (2 5 ) .
TJna se s ió n  d e l c la u stro  u n iv e r s i ta r io ,  tem pes­
t iv a  como muchas, nos da cuenta  de l a  so lu c ió n  v a len ­
ciana que optó por incum plir e l  a r t íc u lo  257 d e l  p lan  
de 1824 (con e l  consentim iento d e l s ín d ico  f i s c a l  de 
l a  U niversidad , encargado de hacer cum plir l a  l e y ,  y  
con e l  s i le n c io  de l a  In sp ección  de enseñanza, orga­
nismo que durante l a  Ominosa Década atormentó a l  p er­
sonal u n iv e r s ita r io  por ta n to  i n s i s t i r  en l a  "obser­
v a n c ia " ). l a  U niversidad d e c id ió , en su lu g a r , se ­
g u ir  apegada a l a  tra d ic ió n  de l o s  cuatro e le c to s*  
E ste acuerdo, t a l  y como n o so tr o s  lo  hemos exp u esto , 
e s  d e c ir :  continuar con l a  t r a d ic ió n , no fu e adopta­
do en ningdn c la u s tr o . Era más b ien  resu lta d o  de un
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consenso que h izo  que durante años no s e  c u e s t io ­
nara e l  asunto . Pero a l  solapado consenso l e  l l e ­
gó su hora, f in a l .
Ba e fe c to :  en e l  c la u stro  gen era l de 31  de 
j u l io  de 1832, e l  sín d ico  f i s c a l  de l a  U n iversid ad  
d ijo  que según e l  a r t íc u lo  257 d e l p lan  de e s tu d io s  
v ig e n te  só lo  podía haher dos c a te d r á t ic o s  más dos 
d o cto res en la  Junta de Hacienda, y que cada cuatro  
años ten ía n  que renovarse. Ahora -denunciaba e l  s ín ­
d ic o -  había t r e s  ca ted r á tic o s , de l o s  cu a le s  dos ha­
b ían  cumplido su cu a tr ie n io .
l a  d iscu sión  que se  e s ta b le c ió  fu e , como en 
o tr o s  ta n to s  c la u stro s , polém ica. Xa p ostu ra  d e l  
s ín d ico  fue seguida por dos p r o fe so r e s . No f a l t ó  l a  
voz que propugnara segu ir  con l a  e s t r ic t a  tr a d ic ió n ,  
voz que a l a  sazón fue la  d e l r e c to r . No fa lta r o n  o -  
p in io n e s  pragm áticas, como l a  de un c a ted rá tic o  de 
m edicina, e l  cu a l habida cuenta que e l  c a te d r á tic o  
que fa lta b a  en la  Junta de Hacienda por fa lle c im ie n ­
to  era e l  de la  facu ltad  de m edicina, anunció que im­
pugnaría cualquier d ec is ió n  s i  no se  adoptaba l a  p re­
se n c ia  de un p rofesor -fU ese  d octor  o c a te d r á t ic o -  
de d icha fa cu lta d . Esta propuesta , en f i n ,  optaba  
por cu alq u ier so lu ción : seg u ir  e l  p lan  o continuar  
en l a  costumbre, siempre y  cuando se  cum pliese e l  
r e q u is ito  an tes mencionado.
Y h a sta , como co lo fó n , l a  voz ultram ontana de
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un ca ted rá tico  dejó con stan c ia  de l a  in tr a n s ig e n c ia ,  
s o l i t a r ia ,  de un p ro feso r , quien d ijo  que e l  c la u s ­
tro  no se  había convocado "para es to " , e s  d e c ir :  pa­
ra  r e so lv e r  un asunto tan problem ático que a fecta b a  
a l a  médula de la  v id a  de l a  U n iversid ad . E ste pro­
fe s o r , José V id al, lo  que en e l  fondo rechazaba era  
e l  e s p ír itu  de c r í t i c a  -d ía  a  d ía  más co n sta n te , má­
xime en aq u ella  coyuntura de 1832- , e in c lu so  - a  
v e c e s -  l e  aturdía  l a  misma le g a lid a d  a b s o lu t is ta  
(en  e s ta  y en o tra s s e s io n e s ) ,  l a  cu a l daba poderes  
a l  s ín d ico  (como f i s c a l  y resp on sab le  d e l cumplimien­
to  d e l plan de estu d io s) para in te r v e n ir  cuando lo  
crey ese  oportuno sobre a su n tos de su com petencia.
fii rea lid ad , e l  problema de fondo no era o tro  
que e l  s ín d ic o , en e s ta  o ca s ió n , a l  ap elar  a  l a  le y  
v ig e n te  dinamizaba l a  p ra x is  a d m in istra tiv a  de l a  
U niversidad , y e s ta  a g i l iz a c ió n  -e n  e s te  c a so -  pa­
saba por f a c i l i t a r  e l  a cceso  a  l a  Junta de Hacienda 
a p ro feso res  d octores no c a te d r á t ic o s .
El acuerdo, t r a s  e l  d ia lé c t i c o  debate, fu e  
de pacto entre la s  posturas exp u estas: l a  Junta de 
Hacienda va len cian a , en a d e la n te , l a  in teg ra r ía n  
cuatro ca ted rá tico s  -uno por* fa c u lta d , como vim os- 
más dos d o ctores, además d e l r e c to r , s ín d ico  y  con­
tad or .
S i b ien , a l  tomar t a l  acuerdo, e l  c la u str o  
v a len c ia n o  se  d ec id ía  por e l  incum plim iento consen­
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suado d e l p lan  (que, por lo  demás se  v en ía  incum­
p lien d o  desde 1824 en e s te  p r e c iso  p u n to), l a s  o -  
p in io n e s  m anifestadas en a q u e lla  s e s ió n , en adelan­
t e ,  tra n sig iero n  to d a s . Y e l  s ín d ic o  no v o lv ió  a  
sacar la  cu estió n  y  e l  r e c to r  tampoco, n i  tampoco 
J o sé  V idal (2 6 ) .
Para completar e s te  apartado nos re fer irem os  
■brevemente a l a s  o b lig a c io n es  p a r t ic u la r e s  d e l s ín ­
d ico  (en lo  concern ien te a l a  hacienda u n iv e r s i ta r ia )  
y d e l contador, l a s  a tr ib u c io n es  d e l  s ín d ico  queda­
ron expuestas en o tra s p a rtes  de e s t e  trab ajo  (2 7 ) .
En e l  aspecto económico e l  s ín d ic o  era e l  encargado 
de pagar l o s  s a la r io s  y la s  g r a t i f ic a c io n e s  a l  p er­
son al u n iv e r s ita r io  que cobraba a cargo de l o s  fon­
dos p rop ios de l a  U n iversidad . A sí mismo recaudaba 
l a s  ren ta s  asignadas a l a  U n iversid ad  procedentes  
d e l Ayuntamiento y d e l A rzobispado, o lo  que fr u ta ­
ban l o s  censos o lo s  a lq u i le r e s .
El contador, por su p a r te , confeccionaba l a s  
nóminas de la s  d iv er sa s  c a te g o r ía s  d e l profesorado  
y d e l personal su b a ltern o . Para e s t e  asunto estab a  
en contacto  d irecto  con e l  r e c to r ,  s ín d ico  y l o s  
p r io r e s  con e l  f in  de co n tro la r  l a s  a u sen c ia s . Ade­
más confeccionaba lo s  l ib r o s  de co n ta b ilid a d  y h a c ía
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l a s  v e c e s  de se cre ta r io  en l a s  ju n ta s  económicas*
Su cargo era retr ib u id o  y en una prim era etapa  
(h a sta  1807) se renovaba cada cuatro años, no e s ­
tando p r e v is ta  l a  r e e le c c ió n , consecu tiva*  A p a r t ir  
de la  in d icad a fecha se  reformó e s t e  p r in c ip io , con 
l o  que l a  e lecc ió n  cu a tr ien a l se  c o n v ir t ió  en mera 
forma, som etida a l a  e f ic a c ia  e in t e r é s  en e l  empleo 
por quien lo  desempeñaba-(2 8 )•
l o s  p r io r e s , finalm ente, como cabezas de go­
b ierno de cada fa cu lta d , eran l o s  encargados de en­
treg a r  (y  an tes  recoger y c u sto d ia r ) l o s  in g r e so s  
que por derechos de propinas de grado y  m a tr ícu la s  
recaudaban sus correspondientes fa cu lta d es*
•  •  •
E stas fueron la s  l ín e a s  m aestras que co n fig u ­
raron l a  organ ización , d irecc ió n  y  g e s t ió n  económica 
de l a  U niversidad  de V alencia  desde que empezó a a p l i  
ca rse  e l  plan Basco hasta  que se  ce n tra liza r o n  l o s  
cau d a les de la s  u n iversid ad es e sp a ñ o la s.
A sí se  configuró la  h i s t o r ia  de "la  Arca de 
Yerro de l a  Muy I lu s t r e  U niversidad L ite r a r ia  de 
Valencia"*
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*3*- Da hacienda de la  U niversidad de V a len cia  en tre  
1787 y  1845* dos fa se s  y un cambio c u a l i t a t iv o .
Hasta ahora nos hemos r e fe r id o  a l  impacto i l u s ­
trado en l a  hacienda de la  U niversidad  de V a len cia  y a  
l a  forma de g e s tió n  económica que acarreó . Qieda, s in  
embargo, por esbozar e l  carácter  que tuvo l a  economía 
u n iv e r s i ta r ia  durante e l  amplio período que va de 1786 
a  18-15, fecha de l a  ce n tra liza c ió n  u n iv e r s i ta r ia .
Dos son l a s  c a r a c te r ís t ic a s  que m ediatizan  la  
economía u n iv e r s ita r ia  va len cian a  de e s ta  etap a . La 
prim era, l a  autonomía d el centro para adm in istrar sus  
recu rso s , (no para o b ten er lo s) . La segunda, l a  p r o g r e s i­
va c r i s i s ,  y finalm ente la  d esa p a r ic ió n , de l a s  ren ta s  
fe u d a le s , en l a s  que se  fundamentaba l a  hacienda u n iv e r ­
s i t a r i a .
Consecuencia de e s to s  dos a sp ec to s  fü e l a  c o t i ­
d iana economía de la  U niversidad , ca ra cter iza d a  -para  
todo e l  p eríod o- por la  precariedad , l a  esca sez  y l a
m ise r ia . De e s te  modo, pues, l a  Junta de E le c to s , más
■ Étard e de Hacienda, adm inistró e s tr e c h e c e s , o d icho más 
francam ente, adm inistró la  pobreza.
Sin embargo, en e l  período señalado se  d is t in g u en  
claram ente dos fa s e s . La -primera comprende desde 1787, 
fecha  en la  que empieza a a p lic a r s e  e l  p lan  B la sco , has­
ta  1809, año en que la s  secu e la s  de l a  guerra de Indepen­
d encia  repercuten  desfavorablem ente en l a  hacienda u n i­
v e r s i t a r ia .  La c a r a c te r ís t ic a  b á s ic a  de e s ta  etapa fUe
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l a  "normalidad" • ,La U niversidad, durante e s to s  años, 
p e rc ib ió  regularm ente sus r e n ta s , y  aoín s in  se r  é s ta s  
co p io sa s , pudo s a t is fa c e r  sus g a s to s  y a teso ra r  a lgu ­
nos caudales (que por lo  demás s e  in v ir t ie r o n  d esa fo r­
tunadamente comprando v a le s  r e a l e s ) .  Durante tod os e s ­
to s  años, pues, l a  Junta de E lectos.recau d ó  ren ta s  y  
pagó s a la r io s  (no muy estim u lan tes) a p ro fe so r es  y  per­
sonal no docente; atendieádor además, l o s  r e s ta n te s  gas­
to s  de l a  in s t itu c ió n , s in  s a l i r s e  -p rácticam en te nunca- 
de lo s  g a sto s  ord in arios, p r e v is to s  en e l  p lan  de e s tu ­
d io s .
La segunda etapa de la  h i s t o r ia  económica de l a  
U niversidad se  in c ia  con la  gu erra . A p a r t ir  de 1809 ya  
no v o lv iero n  a ser  nunca "normales" l o s  in g r e so s  proce­
d en tes de la s  ren tas asignadas. H asta su d esa p a r ic ió n , 
efectuada a l  in stau rarse  de forma d e f in i t iv a  l a s  r e fo r ­
mas burguesas (reconversión de l o s  g a s to s  m un icipales  
de 1836, a b o lic ió n  d e l diezmo -1 8 3 7 -1 8 3 9 -) , l a  d o tac ión  
m unicipal y l a  pensión de la  a r c b id ió c e s is  nunca v o lv ie ­
ron a abonarse ín te g r a s . Estos t r e in t a  años, p u es, se
r-
ca ra cter iza n  por l a  s is tem á tica  p recariedad  e in s u f ic ie n ­
c ia  de recu rso s . El profesorado era  frecu en te  que cobra­
ra sus s a la r io s  con retraso  de añ os, y  también que a lg u ­
nos años en teros no cobrara n i  un m aravedí, amén ya de 
que sus su eld os no subieran a l  compás d e l ín d ic e  de p re­
c io s .  La Junta de E lectos y  l a  Junta  de Hacienda, como 
a p a r t ir  de 1824 fhe bautizada, tuvo en e s te  con texto  
una m isión  tan im portante y  d e lic a d a  como adm in istrar
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l a s  in s u f ic ie n c ia s  económicas de l a  U n iv ersid a d : r e ­
cu rr ió  a toda c la s e  de argucias im aginab les para con se­
g u ir  fon sos; d isc u t ió  con in s is t e n c ia  an te l o s  deudos 
de l a  U niversidad (municipio y arzob isp ad o), regateán­
d o le s  caudales; vendió v a le s  r e a le s  para pagar s a la r io s ;  
arrendó terren o s y lo c a le s  de su Jardín B otánico; ven­
d ió  l ib r o s  de l a  B ib l i o t e c a , . . • Las r e s ta n te s  a te n c io ­
n e s , n e ce sa r ia s  para la  marcha de l a  U n iversid ad , no 
pudieron más que d escu id ara*  y  a s í ,  por ejem plo, e l  
mismo e d i f ic io  de la  escu e la , bombardeado en 1811, p er­
maneció en estado ruinoso -y  con l a  B ib lio te c a  cerrada  
a c a l y ca n to - c a s i  v e in te  años. Pero tendremos o ca sió n  
de i n s i s t i r  en t a le s  e s t r e c h e c e s . . .  In sista m o s, de mo­
mento, en l a  c a r a c te r ís t ic a  que d e f in e  e s ta  etapa de 
l a  v id a  económica de la  U niversidad: l a  c r i s i s  de l a s  
ren ta s  asign ad as.
Para todas la s  u n iversid ad es esp añ o las, l a  s i ­
tu ación  que se  in ic ia  en 1808 ( s i  no a n tes) se  c a r a c te ­
r iz ó  por l a  penuria económica, y  l a s  razones eran l a s  
mismas que afectaron  a la  U niversidad de V alencia: c r i ­
s i s  de l a s  ren ta s feu d a le s• (2 9 ) . Las re n ta s  de origen  
e c le s iá s t ic o  (decim al concretamente) y l a s  p roced en tes  
de im puestos o a r b itr io s  m u n icip a les, h a lláb an se  en fran ­
co d e c l iv e .  Propiedades a penas ten ía n  d ich os e s ta b le ­
c im ien to s , y  l o s  o tro s recu rsos que pudiesen  p oseer  
( v a le s ,  c e n s o s ,• • • )  suponían, en g en er a l, un in g reso  
muy secundario . Desde e l  p r in c ip io  l o s  l ib e r a le s  se  
plantearon  l a  c u e s tió n . A rg iie lles  l a  s in t e t iz ó  a s í  en 
1821:
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"Consisten [jLas ren ta s  de l a s  u n iv e r s id a -  
deiT] en algunas prop iedades, fondos p ú b lic o s  
y censos poco c o r r ie n te s ;  ñero más generalmen­
t e  en fondos decim ales como son l a  agregación  
de te r c ia s  r e a le s , préstam os, b e n e f ic io s  y  
prebendas* Hay algunas cuya p r in c ip a l ren ta  
c o n s is te  en a r b itr io s  sobre o b je to s  Jal consu­
mo, y o tras sobre derechos de p u erta s. Huchas 
de e s ta s  ren tas o han desaparecido ya o es­
tán  próximas a demanarecer . . .
Si la s  u n iversid ad es y demás esta b lec im ien ­
t o s  l i t e r a r io s  han de e s ta r  dotados con in d e­
pendencia d e l Tesoro P ú b lic o , como es  r e g u la r , 
parece que no queda o tro  medio que señ a la r  
una determinada cantidad sobre lo s  diezm os, 
caso de que é s to s  su b s is ta n * o b ien  a p lic a r ­
l a s  b ien es n acion a les e x is t e n t e s  en l o s  r e s ­
p ec tiv o s  t e r r ito r io s ,  para hacer menos d i s ­
pendiosa su adm inistración  (3 0 ) .
E stas palabras, recog id as por Mariano y  José  
l u í s  P e se t , s in te t iz a n  la  ru ina económica de l a s  u n iv e r ­
sid ad es (de l a  que todos íheron c o n sc ie n te s )  durante e l  
primer te r c io  d e l s ig lo  pasado, y  a l  mismo tiempo mani­
f ie s ta n  ( s in  dar l a  so lución  en 1821) l a s  p o s ib le s  a l ­
te r n a t iv a s , en la s  que -por lo  m enos- una queda c la ra :  
no pueden ser  un gravamen para e l  Tesoro P ú b lic o .
l a  so lu c ió n , s in  embargo, empezó a v islum brarse  
en e l  mismo T rienio lib e r a l#  P ero  é s ta  no s e r ía  "señar-
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la r  una determinada cantidad sobre l o s  diezm os", como 
h ip otéticam en te  apunta A rg ñ elles , n i  tampoco " a p lica r­
l e s  b ien es  n acion a les" , sino e lev a r  l a s  ta s a s  académi­
cas de grados y . especialm ente, de m a tr íc u la s .
En e fe c to s  e l  mismo año 1822, d e l t o t a l  de l o s  
in g reso s  de l a  U niversidad de V a len cia , l a s  ta s a s  de 
m atrícu las y grados representaron e l  32 ,6  fom E sta pro­
p orción , con todo, puede p arecem os esca sa  o b a ja , mas 
s i  consideramos que de 1807 a 1821 in c lu s iv e  e s t e  in ­
greso  nunca alcanzó e l  4 # d e l t o t a l  de l o s  in g r e so s  
u n iv e r s i ta r io s ,  habremos de co n sid era r lo  no só lo  como 
elevado, sin o  además como re v o lu c io n a r io . Y tan  in t r ín ­
secamente burgués como la  p o l í t i c a  r e a liz a d a  por l o s  
l ib e r a le s  durante e l  Trienio (31)*
El problema de la s  d e f ic ie n c ia s  de l a s  r e n ta s  
u n iv e r s ita r ia s ,  por lo  tan to , acab aría  r e so lv ié n d o se  
de e s te  modos elevando la s  ta s a s  de m a tr ícu la s  y gra­
d os. Pero a e s te  asunto hemos de r e f e r im o s  más ad elan ­
t e .  Señalemos, por ahora, que l a  c r i s i s  de l a s  r e n ta s  
asignadas de l a  Universidad continuó e x is t ie n d o  h a sta  
su co lapso  d e f in i t iv o ,  y con e l l a ,  l a  m iser ia  d e l  v i e ­
jo E stud io .
Habrá que esperar a 1836, peora que lo s  in g r e so s  
por m atr ícu las y grados lle g a se n  a se r  determ inantes  
en l a  U niversidad de V alencia . La Década A b s o lu t is ta ,  
como e l  Sexenio a n te r io r , se  ce iracterizaron  por l a  s i s ­
tem ática  ru ina de l a  hacienda u n iv  e r s i  t a r i  a . ¿A caso  c a -
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r e c í a n  d e  s o l u c i o n e s  l o s  a b s o l u t i s t a s ?
Indudablemente carecieron  de so lu c io n e s  para  
atender l a  penuria de la s  u n iv e rs id a d es . El Estado 
poco podía hacer para frenar e l  d e c l iv e  de la s  ren­
t a s  fe u d a le s , y tampoco se in teresa b a  en demasía (y  
decimos en demasía por no d e c ir  en a b so lu to ) por e l  
d e sa r ro llo  c u ltu r a l. ¿Por qué no adoptó una so lu c ió n  
como la  que lo s  l ib e r a le s  apuntaron en 1822, y más 
tard e ap licar ían ?  La pregunta e s  b a n a l. No adoptó 
s im ila r  s itu a c ió n , porque -e n tr e  o tr a s  c o s a s -  era  
burguesa, y en e l  planteam iento s o c ia l  de l o s  ab so lu ­
t i s t a s ,  t a l  v e le id ad  no se concebía; mejor d ichos no 
podían con ceb ir la  quienes estaban d isp u e s to s  a mantener 
in  aetemum e l  orden feu d a l.
Ahora b ien : hemos estado hablando de l a s  e s tr e ­
ch eces y m iser ia s  de l a  U niversidad en l o s  ú ltim o s  
años d e l régimen feu d a l, y  l a  pregunta que cabe hacer­
se  es  s i  p rosigu ieron  é s ta s  durante l o s  prim eros años 
. de Estado burgués.
Indudablemente p ro sig u iero n . 1836, 1837, 1838, 
1 8 4 0 . . .  continuaron siendo años, para la  U n iversidad , 
de e s tr ech ez . Los sa la r io s  continuaron b a jo s , l o s  a -  
lumnos a atender muchos, l a s  p r o te s ta s  d e l profesorado  
demandando s a la r io s  dignos y s itu a c io n e s  p ro fes io n a ­
l e s  e s ta b le s  (digamos que, en e s to s  años, desde que 
en 1834 murieron muchos c a te d r á tic o s  a causa d e l c ó le ­
ra  morbo, la s  cátedras eran -muchas de e l l a s -  ocupa­
das por in te r in o s , sin  que desde 1834 h asta  1839 se
y b d
convocasen o p o sic io n es) se  r e p it ie r o n .
Aunque cualitativam ente e l  origen  de la s  ren­
ta s  u n iv e r s i ta r ia s  cambiase, l a  s itu a c ió n  r e a l  d e l pro­
fesorado y p ersonal u n iv e r s ita r io  continuó apegada a  
l a s  m iser ia s  de o tro ra . En e fe c to , e l  c la u str o  v a len ­
c ian o , en e l  borrador de un proyecto  de memorial de 
1839, se  lamentaba d el "ningún estim u lo  que n resen ta  
l a  carrera d e l profesorado^  «asi como de -Y "la indo-  
ta c ió n  de lo s  a c tu a les  p rofesores de la s  u n iv e r s id a d e s" 
(3 2 ) , afirm aciones ambas que no eran n i  r e tó r ic a s  n i  
exageradas, como tendremos ocasión  de demostrar en e l  
ca p ítu lo  que dedicamos a lo s  s a la r io s  y a l a  s itu a c ió n  
d e l profesorado.
l o s  l ib e r a le s  construyeron l a  u n iversid ad  bur­
guesa desde l a  m iseria:- desde l a  m iser ia  en l a  que se  
hallaban  unas u n iversid ad es, a l a s  que l a  supresión  de 
diezmos y o tra s  ren tas m unicipales acabaron de empobre­
cer , s in  que la s  nuevas ta sa s  lo g r a se n  r e s c a ta r la s  de 
la  p recariedad . También fUe con stru id a  l a  nueva u n iv e r ­
sidad desde l a s  estrech eces económ icas d e l Estado r e ­
c ién  c o n s t itu id o , e l  cual te n ia  im p eriosas -y  u r g e n te s -  
n ecesid ad es que atender, como l a  misma guerra c a r l i s t a .
Posteriorm ente l a  s itu a c ió n  cam biaría, pero no­
so tr o s , en e s te  trab ajo , no nos ocupamos de e l l o .
Estas son , pues, s in te t iz a d a s , l a s  c a r a c t e r ís t i ­
cas de l a  hacienda u n iv e r s ita r ia  v a len c ia n a  en e l  p e r ío -
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do 1787-1845* Hora es de que demostremos cuanto hemos 
dicho - l a  precariedad económica de l a  U n iversid ad - con 
l o s  d a to s con cretos de su hacienda. Pero e s ta  ta r e a  l a  
reservam os para l o s  s ig u ie n te s  c a p ítu lo s .
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NOTAS AL CAPITULO
( l )  Vid* p . y ss* de e s te  tra b a jo . También es  i l u s ­
t r a t iv o  a t a le s  e fe c to s  ten er  en co n sid era ció n  la s
C c r i s i s  que se produjeron en tre e l  patronato u n iv e r ­
s i t a r io  y e l  c la u stro  durante lo s  ú lt im o s  años de 
patronato m unicipal. V id. A.H.M.V., Libro de Oposi­
c io n e s . » . .  1825 • "Expediente de l a  O posición y Con­
curso a l a  Cátedra de Medicina de A fecto s In te rn o s ,  
vacante por fa lle c im ie n to  d e l Dr. D. Joaquín Llom- 
bart"; también, en e l  mismo Libro de O p osic ion es. . 
1826: "Expediente de Concurso y O posición a l a  Cá­
ted ra  de I n s t itu c io n e s  F i lo s ó f ic a s ,  vacante por ju ­
b ila c ió n  d e l Dr. D. V icente Tatay".
(2 ) Plan de E studios aprobado ñor S.M. y mandado ob ser­
var en la  U niversidad de V a len c ia , V a len cia , 1787, 
pp. 29-30 .
(3 ) De l a s  ren ta s  asignadas y  l a s  p rop ias que adm inis­
tr a  la  U niversidad , en 1808, por ejem plo, que b ien  
podemos considerar como e l  ú ltim o  año "normal" en 
cuanto a l a  hacienda u n iv e r s ita r ia  con ciern e , o fr e ­
cemos lo s  s ig u ie n te s  datos:
Ingreso  
Dotación m unicipal 
Pensión M itr a .• • • •
1 2 0 .4 7 0 ..
2 7 0 .0 0 0 ..
r s .  v n .
. ..
. ..
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M atrícu las y Grados• • • • • .
Otros in g re so s  (heren cias  
cen sos, a l q u i l e r e s , . . . ) . .
r s .  vn . #
15 .422  3*7
5 .232 0*3
T otal 411 .127  100
Sin embargo, lo s  in g reso s de que se  n u tre l a  Uni­
versidad  no son todos lo s  que ad m in istra . Hay que 
añadir, además, la  renta  de X ocis  T e o lo g ic is . que 
a sc ien d e  a 903 r s .  vn . anuales; l a  ren ta  de O rihue- 
¿ a , que en 1808 frutó  47.100 r s .  v n . ,  y l o s  b e n e f i­
c io s  de l a  Pavordía de Febrero, que no sabemos con 
ex a c titu d , pero que superaban lo s¿ 5 0 .0 0 0  r s .  vn . y  
que, por s í  so lo s , sosten ían  l a s  d ie z  cá ted ra s me­
jo r  remuneradas de toda la  U n iversid ad .
Resumiendo: de la s  ren tas que l a  U niversidad  ad­
m in istr a , só lo  e l 4 % procede de ren ta s  p ro p ia s .
Si en nuestro  cá lcu lo  hubiésemos considerado l a  
ren ta  de O rihuela. la  Pavordía de Febrero y  l a  
ren ta  de L o c is . s e r ía  d esp rec ia b le  prácticam ente  
e l  monto procedente de ren ta s p r o p ia s .
La U niversidad se susten tab a , p u es, a base de 
ren ta s  feu d a les  asignadas.
(4 ) V id . Plan de Estudios aprobado ñor S.K. . . .  U niver­
sidad de V alencia , pp. 29-30.
(5 ) I b í d . , p . 30.
(6 ) A .U .V ., Libro de Caxa que co n tien e  la s  Entradas y  
S a lid a s de l a  Arca de Pondos de l a  Muy I lu s t r e  U-
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n iv ersid a d  de V alencia en l o s  años 1787 v s ig u ie n ­
t e s  (1940)* Los primeros v e in te  años de c o n t a b i l i ­
dad, s in  embargo, aparecen resum idos. Has a p a r t ir  
de 1807, in c lu s iv e , se resumen l a s  entradas y s a l i ­
das y se  efectúan  periódicam ente b a lan ces (o , como 
durante muchos años d ijeron  " b ila n ces" )• É sto s , ge­
neralm ente, son anuales, abarcando desde e l  1 de ene­
ro a l  31 de diciem bre, no o b sta n te  en determ inados 
períódos^ excepcionales (como l a  guerra de Indepen­
d en cia , o la  contrarrevolución  de 1823) l o s  b a lan ces  
son de más de un años a s í  por ejem plo, 1809, 1810 y  
1811 aparecen conjuntamente; a s í  mismo 1823 y  1824.
A p a r t ir  de 1830, hasta  e l  f i n a l ,  l o s  b a lan ces eran  
efectu ad os irregularm ente: u nas v e c e s  abarcan s e i s  
m eses, o tra s  ocho y medio, o tr a s  t r e c e , . . .  N oso tros, 
s in  embargo, y  por razones o b v ia s , hemos r e e la b o ra -  
do lo s  c á lc u lo s , a ju stán d o los a l o s  años n a tu r a le s ,  
de t a l  manera que lo s  datos que en l o s  s ig u ie n te s  
c a p ítu lo s  ofrecemos co inciden  con l a s  entradas y  sa ­
l id a s  exactas de cada año n a tu r a l.
Anteriorm ente e x is t ió  o tro  l ib r o  de c a ja , aunque 
parece qjie no se  in ic ió  en 1787, s in o  a lgo  d esp ués.
No ob stan te  s e  perd ió , t a l  y como expresa e l  Libro  
de la s  Juntas p a r ticu la re s  de E fec to s  de l a  Ifuy I l u s ­
t r e  U niversidad de V alencia , que co n tien e  desde e l  
año 1795 (h a sta  1839), se s ió n  d e l 23 de octubre de 
de 1806, p . 38 .
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(7 ) A .U .V ., Libro de la s  Juntas p a r t ic u la r e s  de E lec to s  
de l a  Muy I lu s t r e  U niversidad de V alencia» que con­
t ie n e  desde e l  año 1795 (h a sta  1839) , p« 38*
(8 ) A .U .Y ..Libro de la s  Juntas p a r t ic u la r e s  de E lecto  s ....id
(9 ) En A.U.V. , Libro de D epósitos y E fectos de l a  U ni­
versid ad  de V alencia  de 1762 a 1787. puede v e r s e ó la  
p a rtid a  de lo s  g a sto s  de co lo ca c ió n  e im porte de l a  
c ita d a  arca: a s ie n to  de 11 de jun io  de 1787 (su  im­
p orte  fue de 48 l ib r a s ,  15 su e ld o s , 8 d in eros)*  Más
d e t a l le s  en RIBA GARCIA, C.s "El Antiguo Patrim onio  
de l a  U niversidad de V alen cia  (1492-1845)" , en Ana­
l e s  de l a  U niversidad de V a len c ia # I I I  (cuaderno 19) 
(1 9 2 2 -2 3 ), pp. 133-259* v id .  p . 213 y s s .
(10) El arqueo de 6 de ju lio  de 1787 queda r e g is tr a d o  en
A .U .V ., Libro de D epósitos. . . .  ú ltim o  a s ie n to .
(11) A .U .V ., Libro de D epósitos. . . .  id .
(12) A .U .V ., Libro de Ca.1a. . . .  resumen de 1787.
(13) A .U .V ., Libro de Ca.1a« . . .  p . 9«
(14) A .U .V ., Libro de la s  Juntas -p articu lares de E3.ec- 
t o s . . . ,  no siempre la  p r e s id ia  e l  r e c to r . Bi su au­
se n c ia  l a  p r e s id ía  e l  v ic e - r e c to r .
y y i
(15 ) Las d iv ersa s  juntas de e le c to s  que se  sucedieron  
quedan “bien e x p líc ita s  en e l  Libro de la s  Juntas  
p a r tic u la r e s  de E lec to s». .  En l a  com posición de 
e s ta  com isión que hemos dado, s in  embargo, d is c r e ­
pamos de l a  o frec id a  por RIBA GARCIA, C.s WE1 An­
tig u o  P a tr im o n io ..• V  p . 208, donde señ a la  que d i­
cha junta estaba " con stitu id a  por e l  R ector, t r e s  
C ated ráticos, e leg id o s  cada uno por sus t r e s  Facul­
ta d es  mayores de T eología , Cánones o Leyes y Medi­
c in a , un Síndico y un D ep ositario  de l o s  cau d ales  
de l a  U niversidad". No eran t r e s , sin o  cuatro l o s  
e le c to s ,  uno por fa cu lta d , s in  d is t in c ió n  en tre l a s  
mayores y l a  menor. Podríamos ad u cir  como prueba 
de n uestra  v ersión  la s  su ce s iv a s  ju n tas que e x is ­
t ie r o n , pero no v a le  la  pena; anotemos, s in  embar­
go, l a  composición de l a  Junta de E lec to s  e x is te n ­
t e  cuando se  in ic ió  e l  l ib r o  de su s acuerdos (an­
t e é  de 1795 e s te  lib r o  no e x i s t í a ,  fue resu lta d o  
de una reso lu c ión  de dicha ju n ta  e l  crea r lo  a par­
t i r  d e l mencionado año, como expone su primer acuer­
d o ). Era é s ta :
Rector: V icente B lasco ,
S índico: pavorde Jaime B elda,
E lectos: pavorde Francisco M artínez (T e o lo g ía ) ,  
Pedro Juan Noguera (Cánones y L ey es), 
Joaquín Llombart (M edicina),
Gaspar Gómez ( F i lo s o f ía ) ,
Contador: Francisco P ascual O rch ell (H ebreo).
(16) A.U.V. 
t o s . . •
(17) A.U.V. 
t o s . . .
(18) A.U.V. 
t o s . . .
(19) A.U.V.
t j O S .  • .
(20) A.U.V. 
t o s . *.
(21) A.U.V. 
t o s # . .
(22) A.U.V. 
t o s . . •
Libro de la s  Juntas p a r t ic u la r e s  de E le c -  
23 ele octubre de 1806, pp. 38-39 .
Libro de la s  Juntas p a r t ic u la r e s  de E le c -  
12 de diciembre de 1813» pp. 40 -41 .
Libro de la s  Juntas p a r t ic u la r e s  de E le o- 
21 de noviembre de 1815, p . 42.
Libro de la s  Juntas p a r t ic u la r e s  de E le c -  
30 de a b r il de 1816, p .5 2 .
Libro de la s  Juntas p a r t ic u la r e s  de E le c -  
5 de mayo de 1816, p . 52 .
Libro de la s  Juntas -p articu lares de E le c -  
21 de mayo’ de 1819» p . 8 7 .
Libro de la s  Juntas -p articu lares de E le c -  
8 de marzo de 1827» p . 14 1 .
(23) Plan de E studios de 1824. C olección  L e g is la t iv a , 
t .  9» pp. 230-269, a r t . 256.
(24) Plan 1824. a r t .  257.
(25) V id . e l  Libro de la s  Juntas p a r t ic u la r e s  de E lec­
t o s . . . ,  en e l  momento señalado.
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(26 ) A.U.V*, C lau stros. 1852. 31 de J u lio .
(27) V id . p . R T y  s s .
(28) RIBA GARCIA, C.: "El Antiguo Patrim onio de l a  U ni­
versid ad  de V a le n c ia .. ." , p . 209. Pueden com pletar, 
a  n iv e l  de ejem plo, la s  se s io n e s  s ig u ie n te s  de l o s  
L ibros de C lau stros? 4 octubre 1831 f 31 j u l io  1832, 
30 enero 1833, 14 marzo 1833, 27 marzo 1833, 16 mar­
zo 1834, 18 octubre 1835.
(29) V id . PESET, M. y J .L .: La u n iv ersid a d  española ( s i ­
g lo s  XVIII y XIX). Despotismo ilu s tr a d o  y rev o lu c ió n  
l i b e r a l . Madrid, 1974, pp. 333-369 y 729-751*
(30) D iario  de la s  se s io n es  de l a s  C ortes de 1821. 3 de 
marzo, t .  1 , pp. 92-93, c i t .  por PESET M. y J .L .s  
La u n iversidad  esoaüola. . . .  p . 739* El subrayado 
es  n u e stro .
(31) A .U .V ., Libro de Ca.ia. . . .  1822.
(32) Apéndice documental n* 1$ t - p* I 2 C ?  y
c a p!  tolo  x v i i
HISTORIA DE UNA POBREZA
1 . -  Los in g r e so s  y lo s  g a s to s .
EL plan de estu d ios d e l r e c to r  B lasco p rev e ía  
como in g re so s  prop ios d el fondo de l a  U niversidad  de 
V alen cia  una cantidad que podemos f i j a r  en 300.000 r s .  
v n . a n u a les . Este cá lcu lo  es  f á c i l  de v e r i f ic a r :  l a
dotación  m unicipal que se te n ía  que en tregar anualmen­
t e  era de 8 .000  l ib r a s  v a len cian as; l a  pensión  de l a  
a r c h id ió c e s is  era de 12.000 l ib r a s  v a len c ia n a s a n u a le s . 
Teniendo en cuenta que la  l ib r a  v a len c ia n a  eq u iv a le  
a 15 r e a le s  de v e l ló n , 2 maravedís (moneda c a s t e l la ­
n a ) , l a s  dos ren ta s in d ica d a s, de por s i ,  frutaban  
cada año a lgo  más de 300 .0 0 0  r s .  vn . (exactam ente, 
301.176 r s .  v n . ) .  '
Sin embargo, l a s  ren ta s  procedentes de l a  Mi­
tr a  (como más ad elan te veremos) ten ía n  una d esgrava-  
ción  aproximada d e l 10 debida a l o s  g a sto s  de re ­
novación de l a  bula cada ca torce  años, y a l a s  Anna- 
t a s  y Medias Annatas que cada sep ten io  a lternativam en ­
t e  p erc ib ía  l a  T esorería  Real a cargo de e s ta  re n ta  
decim al ( l ) .
Los r e s ta n te s  in g reso s que e s ta b le c ía  e l  p lan  
(cen so s a n tig u o s, a lq u ile r e s , prop inas de grados, mul­
t a s ,  • • • )  eran muy o s c i la n te s , y  sobre l a  p r á c t ic a , cuan 
do e l  p lan lle v a b a  algunos años de funcionam iento, a  pe
996
ñ as sobrepasaban e l  importe de l a s  deducciones sobre  
l a  pensión  de la  a r c h id ió c e s is , a s í  como o tr a s  deduc­
c io n e s  que se  impusieron sobre l a  d otac ión  m unicipal*
En resumen: 300*000 rs* vn* anuales*
Esta cantidad podemos tom arla a modo de o r ien ­
ta c ió n  para efectu a r  la  primera aproxim ación a l a  evo­
lu c ió n  de lo s  in g reso s  de l a  U niversidad  de V a len c ia , 
desde que empezó a a p lica r se  e l  p lan  B lasco h a sta  1854*
Sin embargo, para in te r p r e ta r  correctam ente e s ­
t o s  datos debemos ten er  en cuenta l a s  s ig u ie n te s  pun- 
tu a l iz a c io n e s :
1^*- La pensión sobre l a  a r c h id ió c e s is  de Va­
le n c ia  de 12 .000 l ib r a s  an u a les y  sus p e r t in e n te s  
descuentos de cada s ie t e  afios( que re v er tía n  sobre  
l a  T esorería  R eal)y de cada ca to rc e  años(que oca­
sionaba la  renovación de l a  b u la ) , no empezó a  
a p lic a r se  a l a  U niversidad h a sta  1795, debido a 
que l a  r e a l cédula que ordenaba cum plir e l  nuevo 
plan de estu d io s  e s ta b le c ía  que d ich a  d otación  em­
p eza r ía  a obrar cuando quedase vacante e l  a r z o b is ­
pado^ 2)* La sede v a le n tin a  era  ocupada desde 1773
por Francisco Fabián y Füero, pero -p o r  razones  
p o l í t i c a s  re lacion ad as con e l  r e g a l i  smo- tuvo que 
renunciar a l a  M itra, Su renuncia  daba lu z  verde  
a l  cumplimiento pleno d e l p lan  B la sco ,
2a* - l a  c r i s i s  de la s  ren ta s  asignadas de l a  
U niversidad  de V alencia  empezó a m an ifestarse  con  
rotundidad a p a r t ir  de 1809, y a p a r t ir  de e s te  
año fueron declinando sistem áticam ente h asta  su 
e x tin c ió n ,
3a* - Estaba c laro  que con l a s  r en ta s  asignadas  
no podía mantenerse la  p reca ria  economía de l a  u n i­
v er s id a d , Mas hubo que esperar a l  advenim iento de 
l o s  l ib e r a le s  para que, en e l  seno de la s  ren ta s  
u n iv e r s i ta r ia s ,  tomasen cuerpo l o s  in g reso s  proce­
d en tes de ta sa s  de‘ m atricu las y grados. E stos nue­
vos in g re so s  v in ieron  a s u p lir  e l  v a c ío  que iban  
dejando la s  ren tas feu d a le s , A p a r t ir  de 1833»' o 
s i  se  quiere de 1832 (año en que María C r is tin a  
abre la s  u n iversid ad es,d esp u és de permanecer c la u su ­
radas,por orden de Calomarde dos cursos}*, l o s  in ­
g re so s  procedentes de m atr ícu las y grados suben v e r ­
tig in osam en te . En 1834 se  recaudan en la  U n iv e r s i­
dad de V alencia  por m atr ícu las y grados más de
94.000  r s .  v n .;  en 1838 se  recaudan cerca de l o s
350.000 r s .  v n .;  en 1844, c a s i  640 .000  r s ,  vn . (3 )*
4 a*- Paralelam ente a l a  subida de in g re so s  por  
m atrícu las y grados, se  opera e l  d e c l iv e  de in g r e -
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808 procedentes de la s  ren ta s  asign ad as que e s ta ­
b le c ía  e l  plan B lasco . En 1834 é s ta s  alcanzan
44.000 r s .  v n .;  en 1838, 18 .000  r s .  v n . ,  y en 
1844 han desaparecido ( 4 ) .
En resumen: a p a r t ir  de 1832-33 l &s re n ta s  de 
l a  U niversidad cambiaron cu a lita tiv a m en te  (y  como se  
también cu an tita tivam en te), de t a l  manera, que 
b ien  podemos d e c ir  que lo s  in g r e so s  decim ales o muni­
c ip a le s  desaparecieron . Pero h a sta  l a  muerte de Fem an­
do V II, l a  v ig e n c ia  de lo s  300.000 r s .  vn . an u a les de 
in g r e so s  de la  Universidad que hemos ca lcu la d o , como 
c i f r a  te ó r ic a , se  matuvo. Otra cosa  e s  que se  cum plie­
s e .
Por ta n to , en la  elaboración  d e l cuadro que s i ­
gue y resume cuanto se  ha d ich o , hemos ten id o  en cuen­
t a  la s  p r e c is io n e s  observadas a  l a  hora de f i j a r  l o s  • 
p eríod os; hemos respetado, tam bién, l a s  etapas de en­
tid a d  h is tó r ic a  propia, como por ejemplo l a  guerra de 
Independencia o e l  T rienio L ib e r a l. F inalm ente, l o s  
años 30 aparecen muy su bd iv id idos porque nos perm iten  
a p rec ia r  mejor l a  evolución de l o s  in g re so s  de l a  U ni­
versid ad  en una etapa de proftm dos cambios y grandes 
d if ic u lta d e s .
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COABRO 041
INGRESOS TOTALES BE LA TJNIVERSIDAB BE 
VALENCIA EOR PERIODOS (1787-1844)
Periodo Promedio anual 
r s .  v n .
1 7 8 7 - 1 7 9 4 . . . . . .
1795-1807............
1808-1813............
1 8 1 4 - 1 8 1 9 . . . . . .
1820-1822............
1823-1833.
1834-1836............
1837-1838............
1839-1844............
(Fuente: Archivo de l a  TJniver- 
sidad de V alencia , Libro de 
Ca.1a y Libros de Penó s i t o s )
•  •  •
Con b astan te c larid ad  se  d is tin g u en  l a s  dos fa ­
s e s  con cern ien tes a l a  época de l a s  r e n ta s  a sign ad as. 
Desde 1787 h asta  1808 podemos observar l a  p len a  "norma­
1 0 0 0
lid a d " , a l a  que nos referim os an teriorm en te. Con t o ­
do, durante l o s  ocho aflos i n i c i a l e s  de v ig e n c ia  d e l  
p lan  B lasco , l a  Universidad no pudo contar con la s  
r e n ta s  de l a  pensión decimal de l a  M itra . E ste hecho 
e s  l a  causa de que e l  promedio anual de in g re so s  sea  
o sten sib lem en te  menor a l  de l o s  t r e c e  años que s ig u en . 
Sin embargo, l a  ciudad abonó regularm ente su d o ta c ió n , 
y  con tin u aría  pagando regularm ente h a sta  l a  guerra de 
Independencia.( 5 ) •
El período que va de 1795 a 1807 fu e , a todas  
lu c e s ,  l a  época dorada de la  U n iversid ad , en cuanto a 
recu rso s se  r e f ie r e .  A la  d otación  m unicipal se  un ió  
l a  d otación  a rzo b isp a l, muy cu a n tio sa , que en sus p r i­
meros años (prácticam ente h a sta  l a  guerra de Indepen­
d en cia ) se  abonó ín teg ra  y con mucha reg u la r id a d .
Mas a  p a r t ir  de 1808 l a  hacienda u n iv e r s i ta r ia  
entró en una etapa de, como decían  l o s  p ro ta g o n is ta s ,  
"calam idades"• Puede observarse que n u estro s prover­
b ia le s  300.000 r s .  vn . anuales jamás se  cum plieron.
EGL m unicipio y l a  Mitra - s u s  r e n ta s -  in ic ia r o n  una e -  
tapa d ep resiva , cuyas consecuencias no podían d ejar a l  
margen a su v incu lada U niversidad . Por o tra  p a rte , a 
l a  coyuntura d esfavorab le se  u n ieron  " los tra sto rn o s  
de e s te  tiempo" y  la s  "revoluciones" ( a s í  d ec ía n ), a s ­
p ec to s  é s to s  que colapsaron más aún l a  economía u n iv e r ­
s i t a r i a .  Por ejemplos cuando pudo se r  p o s ib le , se
o b lig ó  a l a  U niversidad a en tregar fu e r te s  sumas (prác­
ticam ente todo lo  que acaudaló en sus tr e c e  años de a -
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bundancia) a  l a s  d iv ersa s  "cajas p a t r ió t ic a s " .( 6 ) .
Por lo  demás, e l  a lz a  de p r ec io s  de f in e s  d e l XVTII, 
e levó  lo s  g a sto s  de l a  U niversidad (no l o s  s a la r io s ) ,  
im p o s ib ilitá n d o le  acumular excesivam ente, y  aún aque­
l l o s  fondos que acaudaló, acabó por in v e r t ir lo s  en 
v a le s  r e a le s ,  aprovechando su ten d en c ia  a l a  b a ja , 
ten dencia  (e  in v ersió n ) que acabarla  por pagar muy ca­
ra  l a  U niversidad pocos años después (1813 y 1 8 1 4 ), a l  
ten er  que deshacerse de lc¿siva les comprados a p r e c io s  
muchísimo más b a jos, para pagar l o s  s a la r io s  que n i  
l a  ciudad n i  l a  M itra pagaban con su s re n ta s  a sig n a ­
d a s - ( 7 ) .
Durante l o s  años 30, la  U niversidad  pasó a  
n u tr ir  su economía sobre ta sa s  de m a tr ícu la s  y  gra­
dos ( lo  que considerando su elevado estudiantado po­
d ía  s e r , en p r in c ip io ,, b e n e f ic io s o ) . No o b sta n te , no 
podía p asarse de una U niversidad empobrecida y  basa­
da en ren ta s  feu d a le s , a o tra  r ic a  y  su sten tad a  por  
l o s  e s tu d ia n te s , l o s  l ib e r a le s ,  con un gran sen tid o  
p r á c t ic o , fueron ponderando la s  ta s a s  de m atrícu la
( 8 ) ,  l a s  c u a le s , h asta  1840, se  lim ita ro n  a s u p lir  
- a  n iv e l  español y v a len c ia n o - l a s  suprim idas ren ta s  
de origen  decim al o m unicipal ( 9 ) .
EL resu lta d o  fhe (no podía se r  o tro ) e l  mante­
n im iento p recario  de l a  economía u n iv e r s i ta r ia  duran­
t e  toda l a  década. No d eja  de ser  s in to m á tico , en es­
t e  se n tid o , que l a  nómina s a la r ia l  de l a  U niversidad  
de V alen cia  correspondiente a l  curso 1836-37 ítxese in ­
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f e r io r  a la s  qae se  pagaban a  p r in c ip io s  de s ig lo  (10)*  
L a  razón era qae c a s i todo e l  profesorado era in te r in o  
(por lo  cu a l cobraba más o menos l a  mitad de lo  que hu­
b ie s e  cobrado siendo "catedrático  p erp etu o" ). Mas no 
creamos tampoco que a p r in c ip io s  de s ig lo  l o s  s a la r io s  
de l o s  ca ted rá tic o s  eran muy holgados* Un em inente alum­
no de e s ta  U niversidad , de r e le v a n c ia  c i e n t í f i c a  in t e r ­
n a c io n a l, l e  e sc r ib ía  a su padre en 1805 (a n te s  de l e s  
"trastornos"  y "revoluciones") que l o s  c a te d r á t ic o s  de 
m edicina (de e s ta  facu ltad  era alumno) ten ía n  que tr a ­
bajar - s i  "tenían v is i t a s " -  íb era  de l a  U n iversid ad ,
"pues de otro modo se  m orirían de hambre. 
porque la  U niversidad no l e s  da . bastan ­
t e  para merendar" ( l l ) *
Pues b ien , lo s  s a la r io s  de aquel curso fueron  
su p erio res  a lo s  de 1836-37, y  aunque había algunos  
p ro fe so r es  menos (y  muchos e s tu d ia n te s  m ás), habían  
pasado t e in ta  años.(^&)
Con l a  andadura de unos pocos años, s in  embar­
go , l o s  s a la r io s  de la  U niversidad s a lie r o n  de su e s ­
tancam iento. S i 1842 ten ían  un n iv e l  aproximado a l  de 
l a  época d e l re c to r  B lasco - f i n e s  d e l  s ig lo  XVIII- (13)»  
y  en 1845 lo  sobrepasaban (1 4 ) .
Sin embargo e s ta s  a firm acion es -o  s i  se  q u iere  
com paraciones- son equívocas, porque hemos d icho en r e -
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p e t id a s  ocasion es que la  U niversidad sólam ente admi­
n is tr a b a  una p arte  de sus r e n ta s , y  por tan to  no pa­
gaba tod os lo s  s a la r io s  de su profesorado* l a  ren ta  
de O rihuela suponía para sus b e n e f ic ia r io s  (tod os  
l o s  ca te d rá tic o s  de te o lo g ía , todos l o s  de m edici­
na , t r e s  de f i l o s o f ía ,  uno de le y e s  y uno de cáno­
n es) una ap rec iab le  g r a t if ic a c ió n ;  además, l a  Pavor­
d ía  de Febrero pagaba d iez  cu a n tiso s  su e ld o s a o tro s  
ta n to s  catedráticos-pavorues*
A l a  a ltu ra  de 1844, e l  diezmo estab a ya abo­
l id o  en España, por lo  que l a s  ren ta s  que frutaban  
ambas prebendas no e x is t ía n , y  l a  U niversidad  tuvo 
que a s im ila r , como ca ted rá tico s  " corr ien tes" , a sus 
d iez  pavordes, y tuvo que p a g a r les  l o s  s a la r io s  afl 
usum que p ercib ían  sus co leg a s (15)* Por o tra  p a rte , 
l a s  propinas derivadas de la  ren ta  decim al de Orihue­
l a ,  se  esfumaron a l  a b o lir se  l o s  diezmos*
¿La conclusión?
Si tuviésem os que añadir a l a s  nóminas sa la ­
r i a l e s  de f in a le s  de s ig lo  XVTII o p r in c ip io s  de s i ­
g lo  XXX (a n tes  de 1808) la  cu an tía  que suponen la s  
d iez  cátedras-pavord ías y l a  ren ta  de O rihuela, y lu e ­
go comparásemos e s te  importe con l a  nómina s a la r ia l  
más a l t a  de n uestra  s e r ie  ( la  de 1 8 4 5 ), l a  cu al s i  
que era e l  100 % de l o s  s a la r io s  de l a  U niversidad , 
e l  resu lta d o  se r ía  sorprendente, porque -p or lo  menos- 
l a  nómina s a la r ia l  de 1845 c o in c id ir ía  con l a  de f in a -
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l e s  d e l s ig lo  a n ter io r  ( s i  es qae é s ta  no l a  sobre­
pasaba) (16) •
Pero atín hemos de r e fe r ir n o s , con más d e t a l le ,  
a lo s  sa la r io s*  Completemos ahora l a  v is ió n  panorámi­
ca de l a  hacienda u n iv e r s ita r ia  v a len c ia n a  atendiendo  
9, l a  evolución  de lo s  g a sto s .
•  •  •
l a  p r in c ip a l p artida  de g a s to s  de l a  U n iv e r s i­
dad eran lo s  s a la r io s , que segdn e l  p lan  de 1786 se  
fija b a n  en 196*400 r s .  Tm. (17)* Pero además h ab ía , 
como es  n a tu ra l, o tro s cargos*
Al margen de lo s  g a sto s  que ocasionaba l a  reno­
vación  de l a  pensión sobre l a  a r c h id ió c e s is ,  l a  U niver­
sidad pagaba unos censos de esca sa  cu an tía  a favor de 
l a  Cofradia V alenciana de Huérfanas a Maridar y d e l  
H osp ita l de Aragón* Uníanse e s to s  g a s to s  a l o s  que 
eran prop ios d e l mantenimiento, conservación  y  mejora 
de l a  in s t itu c ió n  y sus dependencias.
l o s  g a sto s  de l a  U niversidad no podían más que 
som eterse rigurosam ente a l o s  in g r e so s , y en consecuen­
c ia ,  l a  quiebra de la s  ren tas asignadas impuso que in ­
numerables n ecesid ades p eren to r ia s  de l a  U n iversid ad ,
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e s ta b le c id a s  por e l  plan d e l r e c to r  B la sco , se  queda­
sen por cu b r ir .
l a  más llam ativa  de todas l a s  n ecesid a d es  que 
no pudieron atenderse debidamente eran l o s  s a la r io s  
d e l profesorado, la  in e s ta b le  y p reca r ia  s itu a c ió n  a  
l a  que se  l e s  sometía a l  re tr a sa r  l a s  con voca torias  
de o p o s ic io n e s , y e l  abandono mismo que soportaban  
•31 su fr ía n -  a q u ello s  que hablan conseguido p la z a . Bas­
ta r á  un ejemplo: durante todo e l  año de 1812 a b so lu ta ­
mente ningdn profesor cobró. En 1813 se  rep a rtiero n  
una cantidad que, en t o t a l ,  no l l e g a  a rep resen ta r  . 
n i  e l  40 de lo s  sa la r io s  que teóricam en te l e s  co­
rrespondían por e l  trabajo de aquel año; pero aún l a  
m iser ia  era mayor, porque de l a  poca cantidad  que se  
rep a r tiero n , una parte con sid erab le  correspondía  a  
a tra so s  de 1811 (1 8 ).
1823 fue otro año que l a  U niversidad  no pagó 
( lo  p agaría , c ie r to  e s , pero en 1825); en 1824, lo  
d n ico  que se  pagó fueron algunos a tr a so s  de 1822; 
en 1826 se  pagó una p arte de dicho e j e r c ic io ,  y  a tr a ­
so s  correspond ien tes a 1823 y 1 8 2 4 ,• • •
S a la r io s  b a jos, que encima eran in fe r io r e s  a  
lo  p r e v is to  por la s  le y e s ,  y por s i  f i e r a  poco, se  
pagaban con d os, t r e s , o a v e c e s  más años de r e s tr a ­
so . teniendo b ien  p resen te , que un año de " tu rb u len cia” 
p o l í t i c a  para lo s  p rofesores suponía o no cobrar n i  un 
maravedí (como ocurrió en 1812 y  1 8 2 3 ), o cobrar muy
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p o c o  (com o f u e  e l  c a s o  d e  18 2 1  y  1 8 2 4 )*
Y evidentemente» s i  l o s  s a la r io s  se  atendían  
con grandes d if ic u lta d e s ,  la s  r e s ta n te s  p a rtid a s  de 
ga sto  que pud iese p rec isa r  una enseñanza e f ic a z  no 
podían más que quedar d esaten d idas. B astará con otro  
ejem plo: e l  abandono d e l e d i f ic io  y  l a s  in s ta la c io n e s  
u n iv e r s i ta r ia s ,  EL l 2 de jun io  de 1824 e l  r e c to r  o f i ­
ciaba  a l  ayuntamiento V a le r ia n o  exponiéndole l a  dra­
m ática s itu a c ió n  de la  U niversidad: l o s  s a la r io s  im­
pagados, e l  e d if ic io  medio derru ido, l a  b ib l io te c a  ha­
c in a d a ,, .  Atendamos a sus palabras:
"Entre la s  deudas de l a  Muy I lu s t r e  Ciu­
dad, cuya s a t is fa c c ió n  s in  l a  menor duda 
mirará con p referen c ia  a o tr a s ,  es l a  que 
t ie n e  derecho a reclam ar e s ta  U niversidad  
L ite r a r ia , Esta deuda a l a  verdad es  gran­
de, porque acaso pasará de 70,000 p esos;  
pero también es muy u rgen te  s a t is f a c e r la ,  
porque procede de s a la r io s  y  a lim entos que 
se  deben a lo s  pobres o f i c i a l e s  de l a  U ni­
versid ad , y a l o s  C a ted rá tico s o R egentes 
de Cátearas, y  M aestros de L atin idad que 
no lo  n ecesita n  menos; p rescin d ien do de que 
e l  trabajo  siempre debe compensarse con 
exactitu d  a l o s  O perarios, para que l e j o s  
de desmayar en sus ta r e a s , se  a lie n te n  a 
cumplir cada d ía  mejor sus im portantes ocu­
p acion es.
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Xa Muy I lu s t r e  Ciudad, como Dueña y  P a -  
trona de la  U niversidad , tampoco puede mi­
rar con in d ife r e n c ia  e l  estado ru in oso  de 
aquel grande e d i f i c io ,  que desde l a s  d es­
g ra c ia s  pasadas se  h a lla  con muchas A ulas 
ca id as e in u t i l iz a d a s , que por se r  muy p re­
c is a s  se  están  supliendo en lo s  ángu los d e l  
te a tr o , en la  C a p illa , y en tod os l o s  r in ­
cones de la  U niversidad; siendo tam b ién  jmiy 
digno de p a r t ic u la r  a ten c ió n , que por f a l ­
ta  de lo c a l  que p er te n ec ía  a l a  B ib l io te c a  
se  h a lla n  hacinados, l le n o s  de p o lvo  y  de 
p o l i l l a ,  y s in  poder a rr eg la r se  como c o r r e s ­
ponde, lo s  l ib r o s  que han quedado, y muchos 
o tr o s  que se han id o  adquiriendo después  
d e l incendio de l a  m agnífica  y p r e c io sa  
B ib lio te c a  " (1 9 ) .
\
Tres son la s  demandas que hace e l  r e c to r  que de­
ben ser  a ten d id as por la  deuda -y a  descomunal- d e l m unici­
p io :  l o s  s a la r io s ,  e l  e d i f ic io  en ru in a s  y l a  a p o l i l l a -  
da b ib l io te c a .  Sobre lo  primero ya tenemos conocim ien­
to  de algunos d e t a l le s .  Sobre l a  ru ina  m a ter ia l d e l  
e d i f i c i o ,  diremos que en l a  U niversidad  no había  au­
l a s  s u f ic ie n t e s ,  no por haber crec id o  e l  e s tu d ia n ta ­
do, que ciertam ente c r e c ió , s in o  porque en un bombar­
deo de 1811 se  destruyó una p a rte  d e l e d i f i c i o ,  e l  cu a l 
tardó d iec ioch o  años en r e c o n s tr u ir se . Durante tod os  
e s to s  años, l a s  c la s e s  tu v ieron  -muchas de e l l a s -  que
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im p a rtir se  por p a s i l lo s ,  e sc a le r a s  y  esqu in as de l a  
U n iversid ad , y no era in s ó l i t o  que algunas de e l l a s ,  
a l a  misma hora se  d iesen  en un mismo lo c a l  (2 0 ) .  So­
bre l a  b ib l io te c a  no hace f a l t a  i n s i s t i r ,  l a s  p a labras  
d e l r e c to r  eran muy c la r a s .
l a  conclusión  que sacamos es  l a  m iser ia  de l a  
U niversidad , y en consecuencia, e l  incum plim iento de 
l o  p r e v is to  por e l  plan de e s tu d io s  i lu s t r a d o . El am­
b ic io s o  proyecto d e l conde de F lorid ab lan ca  era que 
"continuase y aumentase en l a  c ita d a  U niversidad  e l  
buen gusto  en l a s  C iencias y p rogresos que siempre h a -  
v ía  hecho en e l la s "  (2 1 ) .
Sólamente pudo, mínimamente, cum plirse e s ta  in ­
ten ció n  en tre  1795, tr a s  l a  renuncia  d e l arzobispo Fa­
bián y Fuero, con la  consecuente percepción  de un t e r ­
c io  de l a s  ren ta s decim ales de l a  M itra v a len c ia n a , f i ­
jada® en 12.000 p esos anuales, y  e l  comienzo de l a  gue­
rra  de Independencia. Pero in c lu so  en e s ta  f e l i z  coyun­
tu r a , dominada por e l  a lza  de p r e c io s , l a  U niversidad  
compró v a le s  r e a le s ,  y no renovó más que parcia lm ente  
gu m a te r ia l. Señalemos la  compra de v a r ia s  máquinas 
"modernas" para e l  estu d io  de f í s i c a  y quím ica, o 
l a  a d q u isic ió n  de muñecos anatóm icos "que se  hazen en 
P a r is  y son muy ú t i l e s "  (2 2 ) .
Bi rea lid a d  e s ta s  in i c i a t i v a s ,  de ca rá cter  emi­
nentemente ilu s tr a d o , se  in ic ia r o n  a n te s  de que l a  
U niversidad d is fr u ta se  la  pensión  de l a  a r c h id ió c e s is j
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cuando l a  U niversidad te n ía  -p or  a q u e llo s  añ os- un 
sa ld o  fa v o ra b le . En e fec to :  a f in a le s  de 1790 empe­
garon a a d q u ir irse  l o s  instrum entos n e c e sa r io s  para  
poner en funcionam iento e l  la b o ra to r io  de química y  
f í s i c a ,  y también por esas fech a s fu e  renovándose e l  
u t i l l a j e  de m aterias como la  astronom ía, anatom ía y  
c l í n i c a . (2 3 ) .
Cuando l le g ó  l a  c r i s i s  de l a s  ren ta s  a sig n a d a s, 
dejó  de a ten derse la  enseñanza con l a  d ed icac ión  que 
e s ta b le c ía  e l  p lan ilu s tr a d o . C uestiones más elem enta­
l e s ,  como l a  f a l t a  de au las o l o s  s a la r io s ,  quedaban 
por cu b r ir , l a  hora de lo s  la b o r a to r io s  de l a  U niver­
sidad había acabado para muchos años.
l a  evo lución  de lo s  g a sto s  de l a  U niversidad  
en e l  período 1787-1838 nos corrobora cuanto decim os.
COADRO f' 42
GASTOS TOTALES DE DA UNIVERSIDAD DE VALENCIA POR 
PERIODOS. COMPARACION CON LOS INGRESOS (1787-1835).
p er ío d o s promedio anual de in g re so s  en r s .v n .
promedio anual de 
g a s to s  en r s .  vn .
1 7 8 7 -1 7 9 4 ... . . . . . .  169.233 ................ ............ 148.945
1 7 9 5 -1 8 0 7 ...
1 8 0 8 -1 8 1 3 ...
1 8 1 4 -1 8 1 9 ...
1 8 2 0 -1 8 2 2 ...
1 8 2 3 -1 8 3 3 ...
1 8 3 4 -1 8 3 8 ...
(Fuente: Archivo de la  U niversidad de V a len c ia , 
l ib r o  de Ca.ia. l ib r o  de D ep ó sito s . l ib r o  de Pa­
g o s )
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Los d atos d e l cuadro a n te r io r  nos perm iten s in ­
t e t i z a r  la  evo lución  de lSP economía de l a  U niversidad  
de V alen cia  en tre 1787 y 1845*
-  Los prim eros v e in te  años (exactam ente v e i n t i ­
uno) perm itieron que l a  U niversidad  ahorrase  
c ie r to  c a p ita l ,  pagándose con regu larid ad  l o s  
s a la r io s  (más bien m odestos) y o tr o s  g a s to s .
Bi e s ta  época "dorada" pudieron m ejorarse lr**,u, 
in s ta la c io n e s  c ie n t íf ic o -e d u c a t iv a s  que permi­
t ía n  a c tu a liz a r  la  enseñanza d e l ce n tro . Pue­
de ob servarse, también, e l  impacto d e l a lz a
de p r e c io s  en la  con stan te  subida de in g r e so s  
y también en lo s  g a s to s .
-  B itr e  1808 y 1822 lo s  g a s to s  superaron a l o s  
in g r e so s , p ese a ser  a q u e llo s  muy red u cid o s. 
SL, además, consideramos que en e s to s  g a sto s  
se  in clu yen  la s  p a rtid a s  corresp on d ien tes a 
l a s  subvenciones de l a  guerra de Independen­
c ia  y  l a  renovación de l a  b u la , entenderemos 
que lo s  s a la r io s  y l o s  g a s to s  de l a  u n iv e r s i­
dad quedaron reducidos a l  mínimo: e l  mínimo 
era e l  endeudamiento o impago de s a la r io s  y
e l  abandono t o ta l  de l a s  in s ta la c io n e s  u n iv e r ­
s i t a r i a s .
—Uo cambió l a  coyuntura a  p a r t ir  de 1823, aunque 
l o s  balances dejaron de r e g is t r a r  d é f i c i t .  Con 
unos s a la r io s  prácticam ente in m ó v iles  desde  
e l  s ig lo  a n ter io r , durante l o s  prim eros años
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de l a  década de lo s  30, pudo in ic ia r s e  l a  re ­
con stru cción  de lo s  lo c a le s  de l a  U n iversid ad , 
ta rea  apremiante a p a r t ir  de 1832, cuando se  
v o lv iero n  a ab rir  la s  u n iv ers id a d es , y  l a  de 
V alen cia  contaba con un elevado número de e s ­
tu d ia n te s .
Procedamos a estu d ia r , con mayor d e t a l le ,  l a e  
dos etapas que tan claramente s e  d istin g u en  en l a  eco­
nomía de l a  U niversidad: l a  ilu s tr a d a  y  l a  a b s o lu t is ta .
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2 . -  La etapa de l a  prosperidad (1787-1807) t  l a  I lu s t r a ­
ción  y l a  hacienda de l a  U niversidad  de V a len c ia .
Poco nos queda que añadir a  cuanto hemos expues­
to  r e fe r e n te  a la  hacienda u n iv e r s i ta r ia  va len cian a  du­
ran te  l a  época de la  I lu s tr a c ió n . Cuanto había p r e v is to  
e l  p lan  B lasco , no pudo d e sa r r o lla r se  íntegram ente I«si­
t a -1795» fecha en que a l  d im it ir  e l  a rzo b isp o , y  por 
ta n to  vacar l a  sede, podía acceder l a  U niversidad  a 
p a r tic ip a r  en lo s  fru to s  decim ales que p e r c ib ía  l a  Mi­
tr a  v a len c ia n a . A sí lo  e s ta b le c ía  e l  p lan  y  l a  r e a l or­
den de 20 de marzo de 1787.
Con an terioridad  a e s ta  fech a , y desde la  solem­
ne promulgación d e l p lan , l a  hacienda u n iv e r s ita r ia  s ó la -  
mente recaudó (y adm inistró) l a s  r e s ta n te s  p a rtid a s de 
in g re so s  que se  l e  asignaban, l a  más im portante de l a s  
cu a le s  era l a  que procedía de l a  d otac ión  m unicipal.
Bi ausencia  de la  pensión a rz o b isp a l, e l  p lan  de e s tu ­
d io s  no pudo d esa rro lla r se  completamente h asta  l a  renun­
c ia  de Fabián y Fuero, s in  embargo, l a  coyuntura econó­
mica favorab le perm itió  que la  U niversidad  acumulase, 
durante lo s  ocho años in ic ia le s ,^ m á s  de 375.000 r s .  vn . 
Además, pagó con puntualidad a p r o fe so r e s  y empleados, 
s i  b ien , l a  cantidad de personal que p rev e ía  e l  p lan  
estaba r e s tr in g id a  m ientras tan to  no va ca se  l a  sed e .
La g e s t ió n  económica füe buena, l a  Junta de E le c -
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t o s  demostró que podía g estio n a r  con so lv e n c ia  l a s  
ren ta s  u n iv e r s ita r ia s ,  y  e l  resu lta d o  más p a lp ab le  
era e l  su peráv it que consigu ió  acaudalar en poco tiem ­
po» Pero aán había más:
l a  U niversidad pudo co s te a r  e l  m a ter ia l n ece­
sa r io  para l a  puesta en funcionam iento de l a  enseñan­
za p rá c tic a  de química y de ¿ f ís ic a , m ejorar la  ense­
ñanza p r á c t ic a  de la  anatomía y  de l a  c l ín i c a  y de 
l a  propia astronomía# Entre 1789 y 1792, a n tes  de 
gozar la  pensión  de la  M itra, l a  U niversidad in v ir t ió  
más de 38*000 r s .  tu. en la  a d q u is ic ió n  de m a ter ia l 
p rá ctico  o instrum entos de la b o r a to r io , de ca rá cter  
ex traord in ar io , que b en efic iaron  a l a s  d is c ip l in a s  
s ig u ie n te s :  astronom ía, química, f í s i c a  experim ental, 
anatomía y c l ín ic a  (24)# En l o s  años s ig u ie n te s  con­
tinuaron (y  se  ampliaron) e s ta s  in v e r s io n e s  (25)» Di­
gamos finalm ente que e s ta s  in v e r s io n e s  nunca sobrepa­
saron e l  ju sto  l ím ite  de la  m odestia .
Desde que la  U niversidad p e r c ib ió  y adm inistró  
l a  pensión de la  a r c h id ió c e s is , com pletó l a  enseñanza 
e s ta b lec id a  por e l  plan ilu s tr a d o , l a  co n s ig u ie n te  e le ­
vación  de in g r e so s , en con trap artida , se  v ió  acompaña­
da de una e levación  de g a sto s , motivada por e l  in c r e ­
mento d e l námero de p ro fesores (r e g e n te s  o in t e r in o s ) .  
P ero, s in  duda, e s te  gasto  a d ic io n a l mejoró considera­
blem ente la  formación d e l estu d ian tad o , que quedaba 
ob ligado a repasar -p or  lo  menos- l a s  m aterias más im­
p o rta n tes .
No o b sta n te , l a  reforma ilu s tr a d a  también tuvo  
gus l ím i t e s ,  l o s  imponía l a  sin g u la r  m entalidad de a -  
q q e llo s  adm inistradores y la  fünción  misma de l a  Uni­
v er s id a d . No se  concebían la s  u n iv ers id a d es  españ olas  
como cen tros de in v e s t ig a c ió n , para e s ta  la b o r  s o c ia l  
e l  Estado contaba con o tra s in s t i tu c io n e s  (2 6 ) . El r e -
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formismo en l a s  u n iversid ad es acababa en l a  d iv u lg a c ió n  
de lo s  avances (o , como decían , de " las lu c e s  d e l s ig lo " )  
Fue e s ta  concepción de renovación y  d iv u lg a c ió n  (por lo  
demás eminentemente ilu s tr a d a ) l a  que m otivó que se  ex­
c lu y e se  d e l profesorado u n iv e r s ita r io  cu a lq u ier  ca teg o ­
r ía  que no ftiese  exclusivam ente d ocen te . Para d e c ir lo  
m ejor, no se  excluyó (puesto que anteriorm ente no se  
in c lu ía n  en sus p la n t i l la s  a profesorado in v e s t ig a d o r ) ,  
sin o  simplemente no se  in c lu y ó .
C ubiertas, pues,' la s  n ecesid ad es d o cen tes, y  
mejoradas la s  in s ta la c io n e s  u n iv e r s i ta r ia s  (mejora­
das para atender l a  labor d ivu lgad ora), p lanteábanse  
una pregunta a q u e llo s  adm inistradores: ¿qué hacer con  
l o s  remanentes?
P uesto que la s  n ecesid ades estaban  c u b ie r ta s ,  
aún con s a la r io s  no muy estim u la n tes , y  no se  v e ía  n e ­
cesidad  de in v e r t ir  en in v e s tig a c ió n  y  m ejoras t é c n i­
cas por p arte  de l a  U niversidad , l o s  caudales sobran­
t e s  se  acumulaban año tr a s  año, con una m entalidad tan  
p r e c á p ita lis ta  que se  lim ita b a  a  guardar cuando "tenía"  
para cuando no " tu v iese" .
Mas había dos formas de acumulación de ca u d a les:
l a  prim era, l a  más sim ple, c o n s is t ía  en d eja r  d ep o si­
tado y custodiado dentro d e l arca e l  remanete o sobran­
t e  de cada año. Los arqueos p ra ctica d o s demostraban e s ­
ta  p r á c tic a  de a teso ra r  en la  U niversidad  de V a len c ia . 
Cada año, por lo  g en era l, había más l ib r a s  acumuladas 
que e l  a n te r io r .
La o tra  forma de acumular (o mejor d icho de a t e ­
sorar) fue l a  e sp e cu la tiv a , con tan  a rca ico  sen tid o  ¿que 
produjo, en b reve, p érd id as, ih  e s te  se n tid o , p ues, bue­
na p arte  de l o s  remanentes u n iv e r s i ta r io s ,  más de l a  mi­
tad  de lo s  acaudalados en lo s  v e in te  prim eros años de 
funcionam iento autónomo d e l cen tro , se  in v ir t ie r o n  en 
l a  compra de v a le s  r e a le s .  Mas digamos que e s ta  compra 
no era im puesta por l a  Corona, en c r e c ie n te s  apuros d es­
de e l  primer d ía  d e l reinado de C arlos IV ,, sin o  l ib r e ­
mente d ecid id a  por lo s  resp on sab les de l a  ad m in istra­
ción  de la  U n iversid ad . Queremos d e c ir  que l a  U n iv e r s i­
dad, cuando juzgaba que te n ía  " ex cesiv o ” cau d al, lo  in ­
v e r t ía  comprando v a le s  r e a le s , a  l a  sazón dep reciad os  
(por eso lo s  compraba, porque ten ía n  un v a lo r  r e a l  in ­
f e r io r  a l  nom inal, y esperaba - t a l  vez en pocos a ñ o s-  
redondear su fortuna y cobrar l o s  p e r t in e n te s  in t e r e ­
s e s ) .  ¿Con qué ob jetivo?  Hemos de d e c ir  que s in  n in ­
gún otro o b je tiv o  que l a  misma acumulación de cauda­
l e s .  Tanto es a s í  que cuando l a  Junta de E le c to s , sil 
r e a liz a r  lo s  arqueos de tum o o a l  p r a c t ic a r  l o s  balan­
c e s  an uales, computaba como b ien es  p ro p io s de l a  U n iver­
sidad e l  v a lo r  de lo s  v a le s  r e a le s .  Pero ¡a ten ción ! l o s  
coliputaba no de acuerdo con e l  v a lo r  r e a l  que ten ía n  en
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e l  mercado, sin o  con e l  mismo v a lo r , exactam ente, con 
que l o s  compró.(27)*
No hemos podido con sta tar  e l  a c to  de compra de 
tod os l o s  v a le s  r e a le s  que la  U niversidad  a d q u ir ió , en-,p o r q u e ^
t r e  o tra s  razón esela  adm inistración  se  lle v a b a  de fo r ­
ma complejas una p arte de lo s  fondos de l a  U niversidad  
re v e r tía n  en su arca de fondos, y o tra  p a rte  se  admi­
n istrab an  independientem ente en e l  Fondo de Im presio­
n es (aunque, s in  duda ésto¿> también p erten ec ía n  y eran 
p rop ios de l a  U n iversidad ). Ni qué d e c ir  t ie n e  que aún 
quedan adm in istraciones in depend ientes (aunque dependien­
t e s )  d e l fondo de la  U niversidad , como l a  d e l H o sp ita l 
de Pobres E stu d iantes, y en algunos a sp e c to s , e l  mismo 
Jardín B o tá n ico .••
Y la  complejidad v ien e  por e l  hecho' de que cu a l­
quiera de lo s  c ita d o s organismos podía a d q u ir ir  v a le s  
r e a le s ,  aunque muchas v ec e s , quien d e c id ía  era siempre 
e l  mismo: la  Junta de E lec to s , l a  cu a l, ora se  reun ía  
como Junta de E lectos d el fondo propio de la  U n iv ers i­
dad, ora como adm inistradora d e l Fondo de Im presiones, 
ora requisaba lo s  caudales d e l H o sp ita l de Pobres Es­
tu d ia n te s  para pagar s a la r io s  y  dejaba, en lu gar de 
l a s  l ib r a s ,  un "vale por x  r e a le s  de v e l ló n  que adeu­
da e l  fondo de la  U niversidad a l  fondo d e l H o sp ita l de 
Pobres E stu d ia n tes .••"  (2 8 ) .
Mas para acabarlo de enredar, cuando cu a lq u ier  
fondo l e  debía dinero a l  fondo de l a  U n iversid ad , la  
Junta de E lec to s , que d ec id ía  sobre ambos fondos, acor­
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daba cobrarse -a n te  t a l  o cu a l n ecesid ad  im p eriosa -  
l a  deuda, y  s i  había en aquel fondo v a le s  r e a le s  y  
no d in ero , l o s  E lectos no dudaban en cobrarse l a  deu­
da con lo s  r e fe r id o s  v a le s  r e a le s  (2 9 ) .
Sea como fd ere, a n oso tros no nos ha sid o  po­
s ib le  reco n stru ir  l a  in tr in cad a  h is t o r ia  de l o s  v a le s  
r e a le s  de l a  U niversidad, que a  l a  sazón se  vendían  
cuando lo s  adm inistradores lo  cre ía n  n ecesa r io  (30) • ^  
Pero hemos podido h a lla r  la s  pruebas n e c e sa r ia s  para  
corroborar cuanto hemos afirmado: e l  ca rá c ter  eso ecu -  
la t iv o -a te so r a d o r  de esta  in v e r s ió n .
He aquí la  g estió n  económica por l a  que l a  
U niversidad adquirió buena p a rte  de su s v a le s  r e a le s :  
Era e l  14 de ju lio  de 1797 cuando*••
r e c ía  a l a  Muy I lu s t r e  Junta, d e l d inero  
que había en e l  arca de l a  U niversidad  po­
dían tomarse algunos V ales R eales Dara la  
seguridad de d ichos fondos en la  inm ediata  
temporada d e l verano, en que l a  U niversidad  
queda ca s i d esierta »
T habiéndose conferenciado sobre e l l o ,  se
"Ba la  Junta de Hacienda celebrada en e s ­
t e  d ía , y a la  que a s is t ie r o n  l o s  S res .
; S índ ico; Pa­
vorde Martínez; Dr. Llombart, y Pavorde
P érez, propuso
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llamó a Junta a l  Dr. Juan V icen te  Canet, 
qué se  hallaba  casualm ente en l a  U niver­
sidad , y se  tomaron inform es de dicho se ­
ñor sobre e l  estado de lo s  V a les en e l  d ía ;  
y  resu ltando, por e l  inform e, que podían  
n egociarse  en e l  d ía  a l  17 por 100 de que­
branto, se  acordó uniformemente que se  em­
p leasen  quatro m il p eso s poco más o menos 
de lo s  fondos de l a  U n iversidad , y o tra  
ig u a l cantidad d e l fondo de Im presiones  
en V ales R eales. F. O rch ell -c o n ta d o r -” (31)*
Cuatro d ía s más tard e:
"Presentó e l  Sr. V ice-R ector  32 V ales de 
300 p eso s , que había negociado' a l  17 por  
100, conforme a lo  r e s u le to  por e s ta  Muy 
I lu s t r e  Junta en 14 de l o s  c o r r ie n te s , cu­
yo t o t a l  importe (según l a  cuenta d e l co rre ­
dor D. F&cundo G onzález, que l o s  ha negó-, 
c iad o , l a  qual queda en e l  L ío de Documen­
t o s  de e s te  Libro a l  número 11) a scen d ía  
a  8 .151 l ib r a s ,  17 su e ld o s . T en seguida  
s e  sacó la  metad d e l  t o t a l  d e l arca de fon­
dos de l a  U niversidad , depositándose en e -  
11a lo s  d iez  y s e i s  V a les que l e  co rres­
pondían; y l a  o tra  metad se  sacó de l a  ar­
q u il la  d e l fondo de Im presiones, en l a  que 
se  depositaron l o s  o tr o s  d ie z  y s e i s  V ales"  
(3 2 ) .
•  •  •
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Sea m ediante l a  ad q u isic ión  de v a le s  r e a le s ,  o  
se a  m ediante l a  acumulación de rem anentes, l a  U niver­
sid a d , además de cu b rir  sus g a s to s , f a e  progresivam en­
t e  atesorando h a sta  l a  guerra de Independencia. Cuando 
é s ta  a co n tec ió , su s caudales fueron co n fisca d o s  y  muchos 
v a le s  tu v ieron  que venderse para pagar s a la r io s ,  como 
más a d elan te  veremos (33)* Cuando e s to  su ced ió , l a  U n i-  
versid ád  quedó em pobrecida,.dejando de p e r c ib ir  -adem ás- 
l a  cu an tía  p r e s c r ita  por e l  p lan  B la sco , l a  hora de l a  
m iser ia , en tonces, había lle g a d o . Cobraba p leno se n tid o  
l a  m entalidad p r e c a p ita l is ta  d e l c la u stro  de a te so r a r .
Mas e s to s  a sp ec to s ya no perten ecen  a l a  U niver­
sidad de la  época ilu s tr a d a , sin o  a l a  a b s o lu t is ta .  An­
t e s  de a n a liz a r lo s , observemos l a  evo lu c ión  anual de l a  
hacienda u n iv e r s ita r ia s
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CUADRO 0 43
INGRESOS T GASTOS DE LA UNIVERSIDAD DE VAL3íCIA 
DURANTE EL PERÍODO 1787-1807  
( r e a le s  de v e l ló n , m aravedís)
Año In gresos Gastos Saldo anual
1787 155.844 16 106.889 9 48.955 7
1788 303.714 148.604 25 155.136 9
1789 245.172 12 183.422 2 61.750 10
1790 275.073 18 190.275 32 84.797 30
1791 154.312 10 207.719 8 -5 3 .4 0 6 32
1792 184.254 30 151.717 32 32.536
1793 126.457 20 104.117 7 22.340 13
Saldo acumulado entre l o s  años 1787-179'32 352.110 1
1794 125.008 28 98.815 25 26.193 3
1795 262.995 . 4 191.736 28 71.231 10
1796 401.349 30 442.433 15 -4 1 .0 8 4 19
1797 436.679 18 542.145 13 -105 .465 29
1798 189.719 19 381.698 32 -19 1 .9 7 9 13
1799 248.725 10 270.685 1 -2 1 .9 5 9 25
1800 497.793 32 234.426 5 263.367 27
Saldo acumulado entre l o s  años 1787-1800: 352.413 23 -
1801 282.643 18 216.682 2 65.961 16 -
1802 323.032 8 302.169 16 20.862 26
1803 471.947 25 369.666 25 102.2833
1804 233.156 24 287.612 12 -5 4 .4 5 5 22
1805 321.751 27 316.857 25 4.894 2
1806 321.946 27 310.999 19 10 .947 8
1807 135.316 248.192 -1 1 2 .8 7 6
Saldo acumulado entre l o s  años 1787-1807! 390.028 19
(B ien tes Archivo de l a  U niversidad de V a len cia , 
l ib r o  de Ca.ia)
3 « -  L a  h a c i e n d a  en l a s  u n i v e r s i d a d e s  d e  S a la m a n c a  y
A lca lá  de Henar e s . durante e l  reinado de Carlos IV ,
Las c a r a c te r ís t ic a s  de l a  hacienda u n iv e r s ita ­
r i a  que hemos v is t o  en V alencia  durante l a  etapa i l u s ­
trad a  son g e n e r a liz a b le s , grosso modo, con la s  re sta n ­
t e s  u n iv ersid a d es españolas. Indudablemente uno de l o s  
mayores in con ven ien tes con que hoy d ía  contamos para 
e s ta b le c e r  comparaciones es l a  f a l t a  de e s tu d io s  mono­
g r á f ic o s  sobre, en gen era l, l a  hacienda u n iv e r s i ta r ia .
E ste in con ven ien te , además, e s  elevado por l a  
d iversid ad  con que la s  d is t in ta s  u n iv ers id a d es  españo­
l a s  fundamentaban su economía. Finalm ente e s ta  ta rea  
e s  más d i f í c i l  porque lo s  sistem as de co n ta b ilid a d  y  
adm in istración  eran enormemente cam biantes, Y e l  ejem­
p lo  lo  tenemos en la  misma U niversidad  de V a len cia , 
pues -como sabemos- n uestros d a to s  excluyen la s  ren­
t a s  decim ales de la s  d iez  cá ted ra s-p a v o rd ía s, que se  
adm inistraban independientem ente de l o s  fondos de la  
U niversidad , excluyen a s í  mismo l a s  prop inas que per­
c ib ía n  lo s  b e n e f ic ia r io s  de la  Renta de O rihuela, l a  
cu a l se adm inistraba también independientem ente, y en 
te r c e r  lu g a r , excluyen la  renta de l a  cáted ra  que fun­
dó e l  prelado Clim ent,
Sin embargo, y pese a t a l e s  in co n v en ien tes , l a s  
con clu sion es g en era les de la  hacienda u n iv e r s i ta r ia  va­
len c ia n a  podemos ex tra e r la s  con e l  e s tu d io  de lo s  r e s ­
ta n te s  in g reso s  u n iv e r s ita r io s , a s í  como con e l  de sus  
g a s to s .
No ob stan te , hacer comparaciones f á c i l e s  con o -
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t r a s  u n iv ersid a d es , desconociendo l o s  in tr in c a d o s  ca­
minos de sus haciendas, puede ser  muy a rr ie sg a d o .
Y lo  e s f in c lu so , para la  U niversidad  de Al­
c a lá  de Henares, de la  cual conocemos l a  evo lu c ión  
de su hacienda entre lo s  años 1787-1788 / 1806-1807^ (34), 
etapa que prácticam ente co in c id e  con l a  que e l  cuadro 
a n te r io r  nos resume para la  U niversidad  de V alencia*  
Puoíj b ien , p ese  a l a  co in c id en c ia  cro n o ló g ica , l a  com­
paración  no es  f á c i l .  Obsérvense, a n iv e l  de ejem plo, 
l o s  datos r e fe r e n te s  a l  primero de l o s  años de ambas 
s e r ie s :
INGRESOS Y GASTOS DE LAS UNIVERSIDADES DE VAL0TCIA Y 
ALCALÁ BT EL AÑO 0 CORSO CJJE SE ESPECIFICA EN RS. VN.
Año U nivd. In gresos G astos Saldo
1787 V a le n c ia . . .  155 .844 ..............1 0 6 .8 8 9 .................-48.955
1787/88 A lca lá  . . . .  770.306 ..............  494 .58  2............... 283 . 724
La primera (y  b á sica ) d ife r e n c ia  e s  l a  cu an tía  
de in g r e so s , s e i s  v eces  superior en A lc a lá  que en Va­
le n c ia .  Ahora b ien : la s  can tid ad es de l a  U niversidad  
c a s te lla n a  son la s  t o ta le s ;  l a s  de l a  v a len c ia n a  ex­
cluyen l a s  de l a s  im portantes r e n ta s  d ecim ales apun­
tadas*
Pero aán e x is te n  más d ife r e n c ia s :  e l  origen  de 
eus ren ta s  variaba , y por tan to  e l  impacto de la  desa­
m ortización  ilu s tr a d a  (1 7 9 8 ,y. afiLgoijHité0)las a fe c tó  de
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manera muy d ife r e n te . La U niversidad  de A lca lá  de 
Henares» como consecuencia de l a s  d esam ortizacion es  
d ecretadas en 1793» perdió -aproximadamente- 150.000  
r s .  vn . an uales (35)* La U niversidad  de V a len cia , en 
con trap artid a , a l  no poseer C olegio  Mayor, no se  v ió  
a fe c ta d a . T, en consecuencia, l a  U niversidad  de C is-  
n ero s , a p a r t ir  de comienzos de s ig lo  XIX, tuvo que 
re d u c ir  sus g a s to s . Uo sucedió a s í  en l a  U niversidad  
de V alen cia , que mantuvo su economía a l  mismo ritm o  
lia sta  l a  guerra de Independencia.
La p o l í t i c a  desam ortizadora de l a  época de 
C arlos IV era ló g ic o  que no a fe c ta s e  por ig u a l a l a s  
u n iv ersid a d es  r ic a s  como a l a s  más r o b re s .
Tampoco son comparables l a s  ren ta s  de l a  Uni­
versid ad  de Salamanca. Este E stu d io , en 1787 in g resó  
en sus arcas 862.669 r s .  v n . ,  cantidad  a lgo  in f e r io r ,  
aunque homologable, a la  que p e r c ib ió  l a  U niversidad  
de A lcalá.* Sin embargo, también l a  U niversidad  de Sa­
lamanca con oció , a l  trasp asar e l  umbral d e l s ig lo  XIX, 
una dism inución -aproximada- de 200.000 r s .  vn . anua­
l e s .
Ho podemos d e c ir , para e l  caso salm antino, que 
e s ta  reducción de in g reso s e s tu v ie s e  m otivada por l a  
cédula desam ortizadora de septiem bre de 1798, l a  c u a l,
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como sabemos, con fiscab a lo s  fondos de l o s  s e i s  co­
l e g io s  mayores y vendía en p ú b lica  subasta  sus b ie ­
n es  (36)# C ierto es que l a  U niversidad  de Salamanca 
t e n ía  C olegio Mayor, pero - a l  p a recer - é s te  era com­
p letam ente autónomo -fin a n ciera m en te- de la  U n iv ers i­
dad (3 7 ) .
Sin embargo, sea como f i e r e ,  e l  hecho de la  
dism inución de lo s  in g reso s  u n iv e r s i ta r io s  salmarr-i^ 
nos tran scu rre  p a ra le lo  en cu a n tía  y cron o log ía  a l a  
dism inución de l a s  ren tas de l a  U niversidad  de A lca­
l á ,  y  s in  duda, l a  razón de fondo era l a  misma: e l  
re su lta d o  d e l empobrecimiento de la  hacienda p ú b li­
ca , l a  cual se  incautaba de can tid ad es "sobrantes"  
de la  U niversidad  de Salamanca, a cambio de una gra­
c io s a  concesión  (tan  gra c io sa  como te ó r ic a )  que c o n s is ­
t í a  en h ab erle  asignado a e s t e  cen tro  200,000 r s .  v n . 
sobre la s  a r c h id ió c e s is  de América (3 8 ) .
Mas para p r e c isa r  e l  estado de l a  economía de 
e s ta s  dos u n iversid ad es y compararlo con l a  de Valen­
c ia ,  conviene que atendamos a l o s  d a to s . Nos cen tra re­
mos, no o b sta n te , en lo s  in g r e so s , por dos razones: 
l a  prim era, porque desconocemos l o s  g a s to s  de l a  U ni­
versid ad  de Salamanca, y l a  segunda, porque lo s  in g r e ­
so s  eran e l  p r in c ip a l acto  económico de tinas u n iv er­
sid ad es que gastaban cuanto frutaban sus r e n ta s , y  
que so lía n  a teso ra r  no demasiado.
He aquí l o s  in g reso s  de l a s  t r e s  u n iv ersid a d es:
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CUADRO 0 44
INGRESOS DE DAS UNIVERSIDADES DE SALAMANCA,
ALCALÁ T VALER CIA 
( r s .  v n .)
año ( } Salamanca A lca lá  V alen cia
178 0 .......................  776.543
178 1 .......................  766.720
178 2.......................  635.966
178 3 .......................  551.055
2 Í8 4 .......................  612.326
178 5.......................  652.204
178 6 .......................  892.700
178 7 ..................... - 862 .669..........  77 0 .3 0 6 ..........  155.844
178 8 ...................... . 894 .455......... 9 2 3 .8 6 2 ..........  303.714
178 9 ............ . . . .1 .0 2 8 .9 8 3 .........  538 .644 ..........  245.172
1790.  ................ 1 .0 0 2 .9 1 0 . . .  .1 .0 4 0 .7 2 4 ........... 257.073
179 1 ..................... 7 9 9 .5 1 3 . . . .1 .2 3 7 .4 8 5 . . . . .  154.312
179 2 .............   8 2 6 .0 9 1 . . . .  69 5 .5 5 9 ...........  184.254
179 3 .....................1 .0 0 8 .1 0 0 .. . .1 .1 4 0 .4 0 7 ........... 126.457
179 4 .....................1 .0 3 2 .4 2 4 . . . .    125.008
179 5 .....................1 .0 0 7 .4 9 1 . . .  .1 .2 2 7 .8 7 7 ..........  262.995
179 6 .....................1 .0 3 9 .6 2 7 .. . .1 .3 5 3 .5 7 8  ........... 401.349
179 7 .....................1 .3 5 9 .9 8 1 .. . .1 .3 0 0 .8 4 8 ........... 436.679
179 8 .....................1 .3 5 1 .0 9 3 . . . .  1 . 267. 675 . . . . .  189 .  719
179 9 .....................1 .0 4 0 .9 5 7 .. . .1 .1 5 2 .2 1 5  ........... 248.725
180 0 .....................  7 6 2 .3 1 4 . . . .  8 1 5 .9 9 9 . . . . .  497.793
180 1 .....................  9 3 8 .6 5 6 . . . .  8 1 3 .5 2 7 . . . . .  282.643
180 2  9 8 8 .0 3 3 . . . .  9 5 9 .6 3 7 ...........  323.032
180 3   6 8 9 .9 5 6 . . . .  8 3 1 .2 7 5 . . . . .  471.947
180 4 ..................... 7 8 9 .0 3 5 ¿ ... 9 3 5 .9 1 0 ...........  233.156
180 5 .....................  6 1 5 .7 2 0 . . . .  8 4 2 .9 0 2 ...........  321.751
1 8 0 6 . . . . ............ . . . .  7 9 6 .5 0 3 . . . . .  321.946
( ) Los d atos de Salamanca y  A lc a lá , en PESET, M, 
y  J .L .:  La universidad  e s p a ñ o la .. . .  p . 356 y  
341 respectivam ente.
( ) Hemos incorporado a l  año l o s  d a tos de A lca lá
mi a OTT\i*oao rxnt» mi-
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l a  primera conclusión  que se  desprende de l o s  
d atos a n te r io r e s , especialm ente en l a s  s e r ie s  de l a s  
u n iv ersid a d es  de Salamanca —l a  más com pleta— y A lca­
l á ,  e s  e l  a lz a  de p rec io s  d e l s ig lo  XVIII. No podemos 
d e c ir  lo  mismo, o a l  menos no podemos d e c ir lo  con la  
contundencia a n te r io r , a l r e f e r im o s  a l a  evolución  
de l o s  in g reso s  de l a  U niversidad de V a len cia , porque 
é s to s  n i  son com pletos, n i  m a n ifie sta n  l a  evolución*' 
de l a s  ren ta s  decim ales o m un icipa les que l o s  nutren , 
a l  tr a ta r se  de cantidades p r e e s ta b le c id a s  por e l  p lan  
de 1786, que debían entregarse a l  fondo u n iv e r s ita r io  
a l  a lza*
Es ev id en te  que, aunque l a  pensión  que p erc ib e  
l a  U niversidad valenciana sobre l a  M itra se  fundamen­
t a  en 1 /3  de l o s  fru to s de l a  a r c h id ió c e s is ,  dicho t e r ­
c io  no se  h izo  e fe c t iv o  en la  coyuntura a l c i s t a ,  por­
que la  cantidad a entregar quedaba f i ja d a  en 12*000 l i ­
bras v a len c ia n a s anuales* Si e l  arzobispado recaudó en 
l o s  años favorab les mayores r e n ta s  -como previsib lem en  
t e  o cu rr ier a -, nunca entregó más que l a s  in d icad as
12.000 l ib r a s ,  que era la  cuota  es ta b lec id a *  Cuando, 
a l  avanzar l o s  años d e l s ig lo  XIX sus ren ta s  cesaron  
de aumentar, e in c lu so  dism inuyeron, l a s  12*000 l ib r a s  
también lo  h icieron*
Por o tra  p arte , l a  d o tac ión  m un icipal, de 8 .0 0 0  
l ib r a s  an u a les, se  recaudaba de l o s  p e r t in e n te s  a r b i­
t r io s  a l  consumo, y también e s  de suponer, que en l a
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coyuntura a l c i s t a  fru ta se  más que l a  cantidad  e s ta b le ­
c id a ; no o b sta n te , e l  m unicipio no in g resó  e l  supues­
to  exced en te.en  e l  arca de l a  U niversidad*
De e s ta s  lim ita c io n e s  nos eximen l o s  in g re so s  
de la s  o tra s  u n iv e rs ia d es , porque no estaban asignados  
y f ija d o s , sin o  que eran p rop ios de d ich a s u n iv e r s id a ­
des y lo s  adm inistraban directam ente* l a  coyuntura a l ­
c i s t a ,  por ta n to , en e l l o s  es  transparente*
¿ S ig n if ic a  esto  que no pueden compararse l a s  
t r e s  s e r ie s  expuestas?
Creemos que s í ,  pero con la s  deb idas p recau cio ­
n e s . En primer lugar se  observan dos s is tem a s económi­
cos u n iv e r s ita r io s  d is t in t o s ,  l a s  u n iv ers id a d es  c a s te ­
l la n a s  administraban totalm ente sus recu rso s; la  v a le n ­
cian a , h asta  1786 no adm inistró sus r e n ta s , y a p a r t ir  
de e s te  año, só lo  adm inistró una p a rte  de sus ren ta s  
asign ad as, e l  r e s to  s ig u ió  gestion án d ose de forma au­
tónoma*
Ahora b ien , ¿a caso no podemos r a s tr e a r  en l a  
tr a y e c to r ia  económica de la  U niversidad  de V alen cia  
e l  e fe c to  de l a  coyuntura a lc is ta ?  Si b ien  es  c ie r to  
que no con la  misma p re c is ió n  que e l  l a s  u n iv ers id a ­
des de Salamanca y A lca lá , hemos de te n er  en cuenta  
que la s  p a rtid a s de in g reso s  no só lo  se  formaban a 
p a r t ir  de l a  dotación  m unicipal y de l a  pensión  arzo­
b is p a l.  In flu ía n  en e l la s  lo s  grados y  l o s  pocos cen -
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eos y  a lq u ile r e s  de l a  U n iversidad . E stos con cep tos, 
en l a  coyuntura económica de f in e s  d e l s ig lo  XVIII, 
favorec ieron  e l  aumento de lo s  in g r e so s  t o t a l e s  de 
l a  U niversidad . Pero hay otro  fa c to r  a co n sid era r , 
y  e s  l a  constancia  d e l pago de l a  ren ta  decim al so­
bre l a  M itra y de la  dotación  de la  fciudad. Cuando 
en e l  s ig lo  s ig u ie n te  cambió l a  coyuntura económi­
ca , l o s  r e tr a so s , impagos y aminoramientos de ambas 
r e n ta s , evidenciaron que e l  Estudio General - s u  eco­
nomía- también era se n s ib le  a l a  baja; y cuanto de­
cíamos de l o s  s a la r io s , de s im ila r  cu a n tía  en 1800 
y en 1845, e s  una ev idente prueba.
Teniendo en cuenta, pues, tod as e s ta s  co n sid e­
r a c io n e s , l a s  t r e s  s e r ie s  de in g re so s  u n iv e r s i ta r io s  
esp a ñ o les , son -en  lo  fundam ental- com parables. Los 
d a to s , de e s te  modo, nos muestran:
-  La coyuntura a lc i s t a  de f in e s  de s ig l o ,  que 
no só lo  se  m anifestó en l o s  in g r e s o s , s in o  
también en lo s  g a sto s  (que no hemos tra ta d o , 
pero de lo s  que cabe apuntar que subieron  pa­
ralelam ente a lo s  prim eros).
-  La hacienda u n iv e r s ita r ia  in i c i a  su estan ca­
miento a p a r t ir  de la s  d esam ortizacion es de 
l o s  c o le g io s  mayores y  de l a  p o l í t i c a  hacen­
d ís t ic a  de l a  Corona que t ien d e  a in ca u ta r se  
de lo s  excedentes u n iv e r s i ta r io s ,  p r á c t ic a  
é s ta  que l e  ocurrió  a l a  U niversidad  de Sa­
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lamanca, pero de l a  que no quedó l ib r e  n i  
l a  más pobre U niversidad de V a len c ia , cuan­
do a r a iz  de la  guerra de Independencia l e  
sucedió  lo  mismo.
l a  represen tación  g r á fic a  d e l a n te r io r  cuadro 
e s ,  a t a le s  e fe c to s , i lu s t r a t iv a :
I N G R E S O S  D E  L A S  y  HI V E R S  i D A  B E S  D E  
S A L A R 1 A N G A ,  A L C A L Á  V V A L E N C I A
C 1780 -1305 )
1 .250.000
1. 000.000
750.000
SALAMANCA
500. OOO
250.000
un i ii ■ in w m rn
180517S51730 1SCO1730 1735
10 30
4 . -  E stan cam iento  y  c r i s i s  de l a  h a c ie n d a  de l a  U n i­
v e r s id a d  de V a le n c ia  (1 8 0 8 -1 8 4 5 )*
Miga e l  A r to la , a l  d e f i n i r  l a  co y u n tu ra  econó­
m ica  esp a ñ o la  de  e s t e  p e r ío d o  d ic e s
WE1 p er ío d o  de 1808 a  1840 en que l o s  t r a s -  
t o m o s  r e v o lu c io n a r io s  su ced en  a l a s  d e s ­
t r u c c io n e s  de l a  g u erra  c o n s t i t u y e  una épo­
c a  de esta n ca m ien to  económ ico en que e l  p a í s  
no lo g r a  rec u p er a r  su n i v e l  de p r e g u e r r a . En 
m edio de una coyu n tu ra  d e s fa v o r a b le  en que 
l a  c a íd a  d e  p r e c io s  s e  i n i c i a  c o in c id ie n d o  
con e l  f i n  de l a s  h o s t i l i d a d e s ,  l a  p é r d id a  
de l a s  c o lo n ia s  acaba con l a  p o s ib i l id a d  de  
una f in a n c ia c ió n  e x t e r io r  de l a  r e c o n s tr u c ­
c ió n ,  en ta n to  l a  g e s t ió n  r e s ta u r a d o r a  de  
Fem ando V II l i m i t a  l a s  i n i c i a t i v a s  p r iv a ­
d a s , s in  s u s t i t u i r l a s ,  como en l a  época  de  
l o s  Borbones i lu s t r a d o s ,  p o r  u n a  a c c ió n  e s ­
t a t a l  que no s e  puede em prender con p r e su ­
p u e s to s  muy i n f e r i o r e s  a  l o s  de  m edio s i g l o  
a tr á s "  ( 3 9 ) .
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E l esta n ca m ien to  económ ico g e n e r a l  d e  e s t o s  a -  
f io s  en l a  h a c ien d a  u n iv e r s i t a r ia  v a le n c ia n a  s e  in c r e ­
m entaba a l  d e c l in a r  l a s  r e n ta s  a s ig n a d a s , l a s  c u a le s ,  
como v im os en e l  cuadro4J* fu ero n  d ism in uyend o p r o g r e ­
s iv a m e n te , y  en c o n se c u e n c ia , d ism in u y ero n  l o s  in g r e ­
s o s  g e n e r a le s  d e l  E stu d io , l o s  rem a n en tes acum ulados 
d u ra n te  l a  e ta p a  a n t e r io r ,  ya en v a l e s  r e a l e s ,  y a  en 
d in e r o ,  s e  p e r d ie r o n  en p o co s a ñ o s . En 1813 l a  U n iv e r ­
s id a d , para pagar s a l a r io s ,  tu v o  que en d eu d a rse , y  en­
deudada perm aneció d ie z  años m ás. P a r a le la m e n te  d is m i­
n u ía n  l a s  r e n ta s ,  de t a l  manera que l a  ú n ic a  a l t e r n a t i ­
v a  p ara  sa ld a r  l a s  d eud as, ...que d u ra n te  v a r io s  a ñ os s e  
c o n tr a je r o n , fu e  l a  c o n g e la c ió n  d e  g a s t o s .
ló g ic a m e n te , l a  c o n g e la c ió n  d e l  g a s to  de l a  U n i­
v e r s id a d  com portaba, por una p a r t e ,  l a  c o n g e la c ió n  sa ­
l a r i a l  . y  por o t r a ,  l a  su p r es ió n  de l a s  r e s t a n t e s  p a r ­
t i d a s  de g a s to s  o r d in a r io s , t a l e s  como e l  m anten im ien­
t o  d e l  p ro p io  e d i f i c i o  (d e str o z a d o  a  r e s u l t a s  de  un bom­
bard eo  de 1 8 1 1 ) .  N i qué d e c ir  t i e n e  que l o s  g a s t o s  o i n ­
v e r s io n e s  en l a  m ejora de l a  en señ a n za , que ta n  p ro v e ­
chosam ente p u d iero n  h a c e r se  a  f i n a l e s  d e l  s i g l o  a n t e r io r ,  
quedaban c a n c e la d o s .
B a sta r á  un ejem p lo: redondeem os a q u é l que p á g i ­
n a s  a t r á s  apuntábam os: en 1824 , a n te  l a  f a l t a  de a u la s  
y  e l  abandeno de l a  B ib l io t e c a ,  e l  f la m a n te  r e c t o r  -a b  
s o l u t i s t a -  Juan d e l  C a s t i l l o  y  C arroz , l e  s o l i c i t a b a  a l  
m u n ic ip io , en c a lid a d  de p atron o  d e l  E s tu d io , que, a  
f i n  de s a ld a r  l a  a stron óm ica  deuda p r o d u c id a  p o r  e l  im -
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pago de l a  d o ta c ió n  anu al de l o s  3»000 p e s o s  ( l a  c u a l  
en d ic ie m b r e  de 1823 a sc e n d ía  a  943*479 r s .  v n . ) ,  i n ­
g r e s a s e  l a  c iu d ad  cada año en l a s  a r c a s  u n i v e r s i t a r i a s
1 6 .0 0 0  p e s o s :  8 .0 0 0  por l a  d o ta c ió n  c o r r e s p o n d ie n te  y
8 .0 0 0  p or  a t r a s o s .  Con e s ta  suma a sp ir a b a  e l  r e c t o r  
a  r e c o n s t r u ir  e l  e d i f i c i o  - l o  más in m in e n te -  en b r e v e
P u es b ie n ,  e l  in form e de l a  C on tad u ría  M unici­
p a l ,  a  p e sa r  de que r ec o n o c ía  l a  " j u s t i c i a  de l a  r e c l a ­
m ación" a ñ a d ía :
c o n s id e r a b le s  a t r a s o s ,  s in o  l a  t e r c e r a  p a r ­
t e  de e s t e  c r é d i t o ,  p u es  n i  adn e l  m edio que 
s e  propone de s a t i s f a c e r  8 .0 0 0  p e s o s  a n t i ­
c ip a d o s  cada se m e str e , e s  a c e p t a b le ,  í n t e ­
r in  no m ejore l a  s i t u a c ió n  de l a s  H en tas  
M u n ic ip a les"  ( 4 1 ) .
E x p lica b a  seguidam ente e l  co n ta d o r  m u n ic ip a l que 
cad a  año l a  h a c ien d a  de l a  c iu dad  p r o d u c ía  un d é f i c i t  
de más de un m illó n  de r s .  v n .
P o co s  m eses más ta rd e  i n s i s t í a  e l  r e c t o r  y  p ro ­
p o n ía  qu e, p or  l o  m enos, s e  rep a ra sen  c u a tr o  a u la s  ( r e ­
cordem os que s e i s  c la s e s  a  l a  v e z  s e  im p a r tía n  p or  l a s  
e s c a l e r a s ,  p a s i l l o s ,  c a p i l l a  y  t e a t r o ) . ( 4 2 ) .  l a  c iu d a d  
ordenó a  su a r q u ite c to  h a cer  un p r e su p u e s to  m ínim o, e l
( 4 0 ) .
T e r o  más fu e r te  que to d o  l o  e x p u e sto  e s  
l a  a b s o lu ta  im p o s ib il id a d  en que V .S . QLa 
s e  h a l la  de s o lv e n t a r ,  no d ig o  ta n
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c u a l  a sc e n d ía  a  3 0 .7 0 0  r s .  v n . (4 3 )*  Mas l a  C on tad u ría  
H u n ic ip a l, c a r e n te  de fo n d o s , l e  r ec o rd ó  a l  ayuntam ien­
t o  que " la s  o b ras y  r e p a r o s " p e r te n e c ía n  a  l a  c u a r ta  
c l a s e  de l a s  o b l ig a c io n e s  d e l  g a s to  m u n ic ip a l , a ñ a d ien ­
do que " la s  o b ra s de l a  U n iv e r s id a d  L i t e r a r i a  o no p u e­
den s a t i s f a c e r s e  o e s  fo r z o so  s u b s c r iv i r  a  l a
d e s a te n c ió n  de i n f i n i t o s  o b je to s"  ( 4 4 ) .
La d ism in u ción  s is t e m á t ic a  de l a  d o ta c ió n  muni­
c ip a l  B e  u n ió  a l a  b a ja  de l a  p e n s ió n  d e c im a l de l a  a r -  
c h i d i ó c e s i s .  Una y  o tr a  r e n ta  l a s  tr a ta m o s , con mayor 
d e t a l l e ,  en e l  s ig u ie n t e  c a p í t u lo .  Concluyam os ahora  
e s t a  v i s i ó n  panorám ica .señalan do l o s  d iv e r s o s  momentos 
d e l  esta n ca m ien to  de l a s  r e n ta s  de l a  U n iv e r s id a d :
-  Durante l a  gu erra  de In d e p e n d en c ia  l a  U n iv e r ­
sid a d  p e r d ió  l o s  c a u d a le s  q u e, d u ra n te  v e in t e  
a ñ o s , lo g r ó  acum ular (u n os 3 0 0 .0 0 0  r s .  v n . en  
d in e r o  más u n o s 2 00 .000  r s .  v n .  in v e r t id o s  en 
l a  compra de v a l e s  r e a l e s ) .  I n i c i ó s e  en e s t o s  
añ os l a  c a id a  de l a s  r e n ta s  a s ig n a d a s , que 
perduró h a s ta  su d e s a p a r ic ió n .
-  IXirante e l  S exen io  A b s o lu t i s t a  y  e l  T r ie n io  
L ib e r a l e l  endeudam iento de l a  U n iv e r s id a d  
fUe c r e c ie n d o . En e s t o s  a ñ o s , un  c a p í t u lo  im­
p o r ta n te  en l o s  g a s to s  l o  c o n s t i tu y e n  l o s  p a -
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c u a l  a sc e n d ía  a  3 0 .7 0 0  r s .  v n . (43)* Mas l a  C on tad u ría  
H u n ic ip a l, c a r e n te  de fo n d o s , l e  reco rd ó  a l  ayuntam ien­
to  que " la s  ob ras y r e p a r o s ” p e r te n e c ía n  a  l a  c u a r ta  
c la s e  de l a s  o b l ig a c io n e s  d e l  g a s to  m u n ic ip a l, a ñ a d ien ­
do que " la s  ob ras de l a  U n iv e r s id a d  L i t e r a r ia  o no p u e­
den s a t i s f a c e r s e  o e s  fo r z o s o  s u b s c r iv ir  a  l a
d e s a te n c ió n  de i n f i n i t o s  o b je to s "  ( 4 4 ) .
La d ism in u ción  s i s t e m á t ic a  de l a  d o ta c ió n  muni­
c ip a l  s e  u n ió  a l a  b a ja  de l a  p e n s ió n  d e c im a l de l a  a r -  
c h i d i ó c e s i s .  Una y  o tr a  r e n ta  l a s  tr a ta m o s , con mayor 
d e t a l l e ,  en e l  s ig u ie n t e  c a p í t u lo .  Concluyam os ahora  
e s t a  v i s i ó n  panorám ica .señ a lan d o  l o s  d iv e r s o s  momentos 
d e l  e sta n ca m ien to  de l a s  r e n ta s  d e  l a  U n iv e r s id a d :
-  D urante l a  gu erra  de In d e p e n d en c ia  l a  U n iv e r ­
s id a d  p e r d ió  l o s  c a u d a le s  que, d u ra n te  v e in t e  
a ñ o s , lo g r ó  acum ular (u n o s 3 0 0 .0 0 0  r s .  v n . en  
d in e r o  más u n os 2 0 0 .0 0 0  r s .  v n .  in v e r t id o s  en  
l a  compra de v a l e s  r e a l e s ) .  I n i c i ó s e  en e s t o s  
añ os l a  c a id a  de l a s  r e n t a s  a s ig n a d a s , que 
perduró h a s ta  su d e s a p a r ic ió n .
-  IXirante e l  S exen io  A b s o lu t i s t a  y  e l  T r ie n io  
L ib e r a l e l  endeudam iento de l a  U n iv e r s id a d  
f i le  c r e c ie n d o . Ih  e s t o s  a ñ o s , u n  c a p í t u lo  im­
p o r ta n te  en l o s  g a s t o s  l o  c o n s t i tu y e n  l o s  p a -
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por lo  qu.e cobra la  m itad. De e s t e  modo e l  
presupuesto se eq u ilib ra , e in c lu so  puede 
reco n stru ir se  é l  ruinoso e d i f ic io  y  atender  
l a  B ib lio te c a  (enriquecida  durante e s to s  años 
con fondos v a lio s ís im o s  p rocedentes de l o s  
desam ortizados con ven tos).
Más detalladam ente puede observarse e s ta  evolu­
c ión  en e l  cuadro s ig u ien te :
CUADRO ^45
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INGRESOS T GASTOS DE DA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
DURANTE EL PERIODO 1808-1838  
( r e a le s  de v e lló n )
Año In gresos Gastos
'Saldo 
anual
Saldo anual 
acumulado
158.556
1808 411.127 233.323 177.804 336.360
1809 212.970 375.415 - 162.445 173.915
1810 343.186 378.167 - 34.981 138.934
1811 125.540 165.177 - 39.637 99.297
1812 5.625 69.028 - 63.403 35.894
1813 25.947 81.540 - 55.593 -  19.699
1814 157.450 144.248 1 3 .2 0 2 -  6.49.7
1815 142.584 157.302 - 14 .718 -  21.215
1816 499.617 491.409 8 .208 -  13 .007
1817 282.813 303.609 - 20.796 -  33.803
1818 191.747 222.745 - 30.998 -  64.801
1819 181.971 154.782 27.189 -  37.612
1820 123.199 138.605 - 15.406 -  53.018
1821 3 0 .1 2 2 66.376 — 36.254 -  89 .272
1822 206.277 213.270 - 6 .993 -  96.265
1823 79.356 33.136 46.220 -  50.045
1824 83.402 33.136 5 0 .2 6 6 221
1825 1 8 9 .2 1 6 181.063 8 .153 8 .374
1826 285.853 248.470 37.383 45 .757
1827 223.595 242.136 — 18.541 27.216
1828 237.994 214.002 23.992 51.208
1829 237.333 206.934 30.399 81 .607
1830 213.305 199.818 13.487 95.094
1831 82.375 136.605 — 54.230 40.864
1 832 478.279 373.864 104.415 145.279
1833 326.599 330.096 3 .497 141.782
1834 148.967 299.880 150.913 -  9 .131
1835 328.147 178.559 149.588 140.457
1836 142.464 1 8 9 .1 3 2 — 46*668 93.789
1837 133.436 193.648 — 60.212 33.577
1838 366.783 227.967 138.814 172.391
(Fuente: Archivo de l a  U niversidad de V alencia- I»e Cala)
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ROTAS AL CAPITOLO
(1) Véase p ./0 7 ¿ y  s s .  de e s te  tra b a jo .
(2) Real Cédula de 7 de marzo de 1787 y A .U .V ., E scr itu ­
r a s  de la  U niversidad de V a len cia , años 1791-1829. 
año 1795.
(3) A .U .V ., Libro de Caxa que co n tien e  l a s  entradas y  
s a lid a s  de l a  Arca de Fondog de l a  Muy I lu s t r e  U ni­
versid ad  de V alencia , años 1787 y s ig u ie n te s  (1 8 4 0 ) . 
y Libro de Entradas en e l  Arca de Fondos de la  U ni­
versidad  L ite r a r ia  de V a len cia ( 1841-184-4). V id . l o s  
años c ita d o s .
(4 ) A .U .V ., Libro de Caja. . . .  1834 y 1838; Libro de Eri- 
t r a d a s . . . ,  1844.
(5 ) Ros dedicamos a e s ta  cu estió n  con mayor d e t a l le  a 
p a r t ir  de l a  p . / c S 7
( 6 ) A .U .V ., Anunte de la s  Leudas que t ie n e  la  U n iv e r s i­
dad. a su favor, con lo s  documentos que la s  comprue- 
van (leg a jo  en proceso de c la s i f i c a c ió n ,  que puede 
encontrarse en una ca ja  t i tu la d a  "Deudas de l a  U ni­
v ersid a d . Sindicado ) .
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(7 )  A .U .V ., Libro de la s  Juntas p a r t ic u la r e s  de E lec­
to s  de la  Muy I lu s t r e  U niversidad de V a len cia , que 
con tien e desde e l  año 1795 (h asta  1 8 3 9 )» 12 áe d i­
ciembre de 1813» pp. 40-41; y 15 de marzo de 1814, 
p * .4 1 .
( 8 ) Sobre la s  ta sa s  de m atrícu la  y su ev o lu c ió n , vid*  
PESET, M. y J*L*: La universidad  española ( s ig lo s  
XVIII y XIX). Despotismo ilu s tr a d o  y rev o lu ció n  l i ­
b e r a l. Madrid, 1974, p p . 729-751, esp ec ia lm en te , p . 
743.
(9 )  Aunque hemos de r e fe r ir n o s  esp ec íficam en te  a e s ta  
cu estión  más ad elan te , precisem os ahora algunos da­
to s :  en 1830 la  Universidad recaudó -p or m atr ícu las  
y grados- 1 4 .6 6 5  r s .  v n .,  lo  que representaba e l
6 '2  d e l t o t a l  d e .su s  in g reso s; en 1835  se  recau­
daban por e s te  concepto 142.664 r s .  v n . ,  lo  que r e ­
presentaba e l  43'5 #  d e l t o t a l  de l o s  in g reso s; en 
1841 se  recaudaron 453.995 r s .  v n . ,  l o  que supuso 
92*6 % de sus in g r e s o s . . .
( 1 0 ) FUe exactamente de 120.549 r s .  v n . ,  17 mvds. V id . 
A .U .V ., Libro de Caja. . .  1836 y 1837, y Estado fo r ­
mado en cumplimiento de la  Orden de l a  D irecc ión , de 
20 de Mayo de 1837. que n oso tros no hemos h a lla d o , 
pero que c i t a  RIBA GARCIA, C .: "El Antiguo Patrim o­
n io  de l a  Universidad de V alencia  (1492-1845)" , en 
Anales de la  Universidad de V a len c ia . I I I  ( cuaderno 
nfi 19) (1922-23), pp. 133-259, p . 207. Sin  embargo
i
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hemos compulsado la  nómina con l o s  b a la n ces co­
rresp on d ien tes (p artid as corresp on d ien tes a sa la ­
r i o s ) ,  co incid iendo exactamente.
( 1 1 ) Trátase de la  aludida carta  que Mateu O r fila  l e
e sc r ib ió  a su padre y que reproducimos en e l  apén­
d ice  documental (p.^23 0 7  s s . ) .
(1?) Los s a la r io s  de aquel curso (1804-5) superaron l o s
180.000 r s .  v n .,  es  d ec ir : 5 0 .0 0 0  r s .  más que e l  
curso 1836-37. V id. Libro Mayor de A siento  General 
de Pastos o de todas la s  S a lid as de d inero d e l Ar­
ca de Fondos de la  Kuy I lu s t r e  U niversidad  de Va­
le n c ia . 1787-1841. años corresp on d ien tes a l  curso  
apuntado (A .U .V .) .
( 1 3 ) Eh 1842 ascendieron a 269 .130  r s . ,  11  mvds.
(14) En 1845 ascendieron a 303*050 r s . , 16 mvds.
(15) Desde la  supresión de lo s  diezm os, l o s  c a te d r á t i­
cos-pavordes pasaron a p e r c ib ir  su sueldo como lo s  
ca ted rá tico s  perpetuos, d e l fondo de l a  U n iv e r s i­
dad.
(16) Las ren ta s de l a  Pavordía de Febrero superaban lo s
200.000 r s .  vn . an uales. Este c á lc u lo  se  fundamen­
t a  en lo  s ig u ien tes  en 1820 lo s  pavordes secundarios  
cobraban anualmente 1 .1 0 0  l ib r a s  ( lo  que supone a l ­
go más de 1 6 .5 0 0  r s .  vn .)«  Suponiendo que lo s  10
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pavordes hubiesen cobrado lo  mismo, l a s  ren ta s  de 
l a  Pavordía fru tarían  por' lo  menos 165*000  re* vn , 
anuales* Mas a e s ta  cantidad cabe añadir lo s  g a s to s  
de adm inistración  y un hecho im portantes que l o s  
pavordes prim arios (4  de l o s  1 0 ) cobraban más que 
sus co leg a s secundarios* Sin duda, superaba la s
2 0 0 ,0 0 0  r s .  v n .,  ya que en rea lid a d  debió aproxi­
marse a lo s  500.000 r s .  v n . anuales* Véase la  no­
ta  número 3 clel cap ítu lo  a n te r io r .
(17) Plan de Estudios arrobado ñor S.M. y mandado ob­
servar en la  Universidad de V a len c ia . V a len cia , 
1787, p . 32*
(18) Cobróse por sa la r io s  en 1813,72*476 r s .  vn . Pe e s ­
t a  cantidad , 47*728 r s .  vn . correspondían a s a la ­
r io s  de dicho año, y 24.748 r s .  vn . eran a tr a so s  
correspondientes ja 1811! V id. A .U .V ., l ib r o  de 
Ca.1a. . . .  1813*
(19) A .H.M.V., C apitular O rdinario. -  Documentos. 1824,
n 2 341 .
(20) A.H.M.V., C apitular Ordinario-Documentos. 1824, 
n® 457, nS 458. V id. apéndice documental(p>
y s s . )
(21) A .U .V ., E scritu ras de la  U n iv ers id a d . . . .  1795*
(22) A .U .V ., Libro de la s  Juntas p a r t ic u la r e s  de E lec -
t o s . . . ,  años 1795 y 1 796 ,  ,
(23) GAGO,R.-OLAGÍJE,G.-CARRILLO,J.L.-GARCÍA BALLESTEE,
L. t "El plan de estu d ios d e l r e c to r  B lasco  (1786) 
y l a  renovación de la s  d is c ip l in a s  c i e n t í f i c a s  en 
l a  U niversidad de Valencia* la  química y l a  ense­
ñanza c lín ica * 1, en E studia. 6 (1 9 7 7 ), pp* 156-189*
{ 2 4 )  Ib ídem ,, p . 166*
(25 ) A .U .V ., Libro de la s  Juntas p a r t ic u la r e s  de E lec­
t o s . . . .  1795-1807. C onsá ltese, para más d e t a l l e s ,  
PESET, J .L .:  "Reforma de lo s  e s tu d io s  m édicos en 
l a  Universidad de V alencia . El P lan de E studios  
d e l r e c to r  B lasco de 1786", en Cuadernos de H is to ­
r ia  de l a  Medicina española. 12 (1973)» PP* 174-213
(26) VERHET GIRES, J . : H is to r ia  de l a  c ie n c ia  esn añ o lg . 
Madrid, 1975, p . 146.
(27) Véase e l  cuadro n2 ^ 0  • Obsérvese que en e l  arqueo 
se  computan lo s  v a le s  r e a le s  con l a  cantidad  de 
dinero que l a  Universidad in v ir t ió  a l  com prarlos.
(28) A .U .V ., Libro de la s  Juntas p a r t ic u la r e s  de E lec­
t o s . . . .  30 de a b r il  y 5 de mayo de 1816, p . 5 2 .
(29) Así ocu rrió , por ejemplo, en 1813, cuando se  in ­
cautó de 11  v a le s  r e a le s  de 600 p e so s , p rop ios  
d e l Pondo de Im presiones. V id . A .U .V ., Libro de
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l a s  Juntas p a r ticu la re s  de E le c to s . . . .  12 de d i­
ciembre de 1 8 1 3 , pp. 40-41*
(30) Por ejemplos en 1803 se vendieron (o mejor dicho  
"se redujeron a m etálico") 16 v a le s  r e a le s  de 300
p esos "para redim ir con e l lo s  a su tiempo lo s  cen -  
sos e n f ité u t ic q s  que t ie n e  sobre s í  e l  nuevo Jar­
d ín  Botánico qiíe posee la  U niversidad  en e l  huer­
to  llamado comunmente de Tramoyeres, terren o  que 
a n te s  era d e l H osp ita l General de e s ta  Ciudad y 
Reino" (A .U .V ., l ib r o  de la s  Juntas -p articu lares  
de E lec to s . . . .  12 de a b r il  de 1803, p . 30.
(31) A .U .V ., l ib r o  de la s  Juntas p a r t ic u la r e s  de E lec­
t o s . . . .  14 de ju lio  de 1797, p . 14*
(32) A .U .V., l ib r o  de la s  Juntas p a r t ic u la r e s  de E lec­
t o s . . . .  18 de ju l io  de 1797, p . 1 4 .
(33) V id . p . f 0j7 y s s .  de e s te  tra b a jo .
(34) PESET, M. y J . I . :  l a  u n iversidad  esp añ o la . . . .  p . 
341.
(35) Ib ídem ., p . 346.
(36) TOMÁS Y VA1IENTE, P .: El marco -p o lít ic o  de l a  de­
sam ortización en España. B arcelona, 1971, p . 43 
(u tiliza m o s la  segunda ed ic ió n  -1 9 7 2 -) .
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(37) PESET, M. y  J .L . i La un iversidad  españ ola» ,.»  p .
333* Más d e ta l le s  en HERR, R .: Esnafia y l a  revo­
lu c ió n  d e l s ig lo  X 7III» Jerez de l a  F rontera, 1964, 
p .  330.
(38) PESET, M. y  J .L .: La u n iversidad  esp añ ola . * . .  p . 
p . 350.
(39) ARTOLA, M.s La burgues í a re v o lu c io n a r ia  (18 0 8 -1 8 7 4 ). 
Madrid, 1974, p . 58.
(40) A.H.M.V., C apitular Ordinario-Documentos. 1824, n 2 
341.
(41) Lbídem.
(42) A.H.M.V., C apitular Ordinario-Documentos. 1824, n 2 
. 458.
(43) A.H.M.V., C apitular Ordinario-Documentos. 1824, n2 
457.
(44) lb ídem .
CAPITULO X V III
LA CHISIS DE LAS RENTAS ASIGNADAS T LA ALTERNATIVA
BURGUESA
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1 . -  Xa d o ta c ió n  d e  l a  C iudad*
Hasta 1786 Tal en c i  a su s te n tó , en buena par­
t e ,  a l a  U niversidad . Pero h a sta  en tonces e l  Ayun­
tam iento cubría g a sto s . Sin embargo, a p a r t ir  de 
aquel año, y como consecuencia d e l p lan  de e s tu d io s  
que firmó e l  m in istro  ELoridablanca, l a  ciudad hubo 
de entregar a l  a lz a , para e l  fondo de l a  U n iv e r s i­
dad, l a  cantidad anual de 8 .0 0 0  p e so s .
Xa d ife r e n c ia  era su s ta n c ia l:  no era lo  m is­
mo pagar lo s  g a sto s  vencidos que en tregar , de forma 
f i j a ,  una cuota en concepto de d otación  para que l a  
U niversidad , mediante la  Junta de E le c to s  y más ta r ­
de de Hacienda, cubriese sus p rop ios g a s to s .  Xa capa­
cidad de maniobra d e l Estudio en c u e s tio n e s  económi­
ca s , a p a r t ir  d e l p lan B la sco , fue mayor. Y en conse­
cu en cia , l a  Universidad re fo rzó  su autonom ía.
Con e l  nuevo sistem a, por ejem plo, a d q u ir ir  
"máquinas para l a  enseñanza de la  f í s i c a " ,  se  con­
v i r t i ó  en un asunto estr ictam en te  u n iv e r s i ta r io ;  gra­
t i f i c a r  e l  esfuerzo c ie n t íf ic o - in v e s t ig a d o r  de t a l  
o cu a l p ro feso r , pasó a se r  com petencia e x c lu s iv a  de 
l a  U niversidad .
Xa t u t e la  m unicipal, de e s te  modo, s e  co n s-
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t r e ñ ía . EL Ayuntamiento, en ca lid a d  de Jatron o , se  
lim ita b a  a en tregarle  a la  U niversidad  cada año la  
suma estipu lada* Con e l la  se cubrían g a s to s , y  e l  
excedente - s i  lo  había- lo  gestion ab a  l a  U niversidad  
de forma autónoma. Sin embargo, a p esar de l a  mayor 
independencia económica que con sigu e e l  E stud io , l a  
v in cu la c ió n  que l e  debe a su dueño y patrono perma­
n ece , pues e l  Ayuntamiento no só lo  continua osten tan ­
do un im portante poder ju r is d ic c io n a l sobre l a  Univer** 
sidad -en  función d e l cual nombra c a te d r á t ic o s  y rec ­
t o r - ,  sin o  que además es  la  fd en te  (no l a  ú n ic a , pero  
s í  muy im portante) de donde provienen buena p arte  de 
l a s  ren ta s de la  U niversidad , especia lm en te de aque- 
l i a s  que pasan a engrosar l o s  fondos p ro p io s .
Xa dotación  anual de l a  ciudad fu e  una ren ta  
asignada que p erc ib ió  l a  U niversidad desde 1786 has­
ta  1836, fecha en que se  suprim ió. Como to d a s l a s  
ren ta s  de origen  feudal estuvo som etida a l o s  a v a ta -  
r e s  s o c io -p o l í t ic o s  prop ios d e l p er ío d o , y  su tenden­
c ia  general (o s te n s ib le , además) fue a l a  d ism inu ción . 
Disminución que ven ía  condicionada por e l  d e ter io ro  
de l o s  fa c to r e s  m ed iatizan tes d e l régim en, en franca  
d eca id a . „
Xa c r i s i s  de l o s  fa c to r e s  m ed ia tiza n tes  d e l  
régimen feudal se  agudizó a l  in ic ia r s e  e l  s ig lo  XIX: 
cuando e l  Ayuntamiento, por razones p o l í t i c a s ,  d eje  
de p e r c ib ir  determinados a r b itr io s ,  cuando sus g a s to s  
aumenten -por e jem p lo ,:en l a s  a ten c io n es  que habrá de
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ded icar a l o s  cuerpos de s e g u r id a d , . . .— en to ces , 
l o s  8 .0 0 0  p esos de dotación anual se  r e s tr in g ir á n  
n ecesa r ia  e ineludib lem ente ( 1 ) .
Abordemos, pues, l a  h is t o r ia  de e s ta  ren­
ta  asignada que usUfructu# l a  U niversidad  de V alen- 
c ia , en su amplio con texto .
1 . 1 #-  Evolución de la  dotación  m un icipa l.
Hasta p r in c ip io s  d e l s ig lo  XIX, y desde que 
se  e s ta b le c ie r a  e l  plan Basco, ningún dato n os ha­
ce  pensar que e l  Ayuntamiento escatim ase su dota­
c ión  (o tra  cu estió n  es que l a  pagase con l a  puntua­
lid a d  e s ta b le c id a ) . Los b a lan ces anuales de in g re­
so s y g a sto s  que anteriorm ente vimos ( 2 ) ,  apuntan 
a considerar que h asta  l a  guerra de Independencia  
e l  m unicipio in gresó  constantem ente su cuota en e l  
arca u n iv e r s ita r la .
Una l ig e r a  reducción de l a  cu a n tía  se  pro­
dujo en 1 8 0 3 : de 8 .0 0 0  p esos se  pasó a pagar 7 .818  
a p a r t ir  de e s te  año. La reducción  de 182 p esos era  
debida a l  a lq u ile r  que l a  U niversidad  tuvo que abo­
n a r le  anualmente a l  H osp ita l General de V a len cia , 
pues é s te  l e  cedió a l  Estudio unos terren o s  p rop ios  
para que en e l l o s  se  in s ta la s e  e l  Jard ín  B otán ico , 
e l  cual dependía de l a  U n iversidad . En e l  fondo e s ­
t a  deducción no era t a l ,  lo  que ocu rr ía  era que e l  
H osp ita l dependía d e l m unicip io , por lo  que l a  c iu -
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dad dedujo de l a  ren ta  que te n ía  que in g r e s a r le  
a l a  U niversidad , e l  a lq u ile r  que é s ta  t e n ía  que 
abonarle a l  H osp ita l (3)* P osteriorm ente n os r e ­
ferirem os a e s te  asunto (4)*
Cuando devino la  guerra de Independencia, 
l a  e s ta b ilid a d  de e s ta  ren ta  se  a lte r ó  o s te n s ib le ­
mente. S i h asta  entonces podemos d e c ir  que fu e  
con stan te , a p a r t ir  de 1809 empezó su v e r t ig in o s a  
ca id a , su s is te m á tica  dism inución y e l  impago de 
l a  suma estip u la d a  en determinados años.
Sin embargo, l a  regu laridad  de l a  d otación  
m unicipal desde 1787  hasta 1808 no l a  hemos compro­
bado por dos razones:
1 * . -  Uingiín in d ic io ,  n i  en l o s  l ib r o s  de 
c la u s tr o s , n i  en e l  l ib r o  de la s .  Juntas de E lec­
t o s ,  apunta a que an tes de l a  guerra de Indepen­
d encia  la  dotación  m unicipal fu e se  escatim ada ( s a l ­
vando lo s  182 p esos de a lq u i le r  a l  H o sp ita l General 
e s ta b le c id o s  a p a r t ir  de 1 8 0 3 ). En e l  caso  de ambos 
l ib r o s  c ita d o s , especialm ente en e l  de l a s  Juntas de 
E le c to s , queremos dejar co n sta n c ia  de n u estro  ra s­
t r e o , y no hemos hallado -en  ningán c a so -  ninguna 
n o t ic ia  tendente a sospechar impago ( s í  en cambio 
r e tr a so s )  de l a  d otac ión . Tampoco hemos encontrado 
m emoriales o p r o te s ta s  d e l profesorado o p erson a l 
u n iv e r s ita r io  reclamando su eld os a trasad os ( 5 )*
2&.- Como quedó dicho en e l  c a p itu lo  a n te -
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r io r ,  e l  l ib r o  de Casa se  r e s ta b le c ió  en 1807; y  
s i  b ien  v a r io s  documentos dan n o t ic ia  de que hubo 
un lib r o  v ie jo  de ca ja  ( 6 ) ,  no hemos dado con é l ,  
y e s  más: parece ser  que e s tá  p erd id o .
¿Es im posib le re c o n stru ir  l a  evo lu c ión  de 
l a  dotación  m unicipal desde 1787 h asta  1807? C ier­
tamente no: en primer lu g a r , porque l a  c o n ta b il i ­
dad d e l Ayuntamiento v a len c ia n o , s in  duda, l a  re-¿?.ív 
g is t r ó .  En segundo lu gar, en e l  Libro Mayor de En­
trad as de la  U niversidad (7) s e  r e g is tr a r o n  l a s  par­
t id a s  de in g reso s  d e l arca de fondos, y por tan to  
se  reg istra ro n  la s  procedentes d e l Ayuntamiento, 
s in  embargo, su claridad  no siem pre e s  tran sp aren te  
(para quien, con fin a lid a d  de e s tu d io  h is t ó r ic o ,  re ­
l e e  a q u e llo s  l ib r o s  dos s ig l o s  d esp u és), p u es, a 
menudo, a l  r e g is tr a r  t a l  o c u a l p a r tid a , apuntan 
estr ictam en te  l a  cantidad in gresad a , l a  fech a  y l a s  
firm as, pero no indican e l  o r ig en , máxime s i  se  t r a ­
taba de p a rtid a s que a q u e llo s  adm in istrad ores c o n s i­
deraban (y  en rea lid ad  a s í  eran) como " ord in ar ias"•
E stas d if ic u lta d e s  o b je t iv a s  para r e c o n str u ir  
l a  evolución  de la  dotación  m unicipal durante l o s  
prim eros v e in te  años, hubiésem os in ten tad o  vencer­
la s  s i  hubiésemos ten ido  in d ic io s  de que l a  asign a­
ció n  c ita d a  hubiera su frido  ir r e g u la r id a d e s . Mas núes- 
tr a s  n o t ic ia s  apuntaban a l a  p len a  norm alidad. Y no 
só lo  n u estras n o t ic ia s ,  también l a s  de quien -h a ce  
añ os- se  enfrentó a l a  reco n stru cc ió n  d e l patrim onio
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de la  U niversidad de V alencia  ( 8 ) • Por lo  demás, 
como apuntaron Mariano y José l u í s  P e s e t ,  l a  Uni­
versidad  de V alencia  no norm alizó plénam ente su 
hacienda propia (a  n iv e l  b u ro crá tico -a d m in istra -  
t iv o )  h asta  1807 (9 ) ,  año en que l a  c e n tr a liz a c ió n  
u n iv e r s ita r ia  da un paso más.
¿Podemos, por todo e s to , c o n c lu ir  que igno­
ramos la  evolución  de la  dotación  ciudadana a la  ja-- 
.Universidad de lo s  8 .0 0 0  p eso s , durante sus prime­
r o s  v e in te  años de vida? S i n u estra  op in ión  no, aun­
que n i  n oso tros lo  hayamos comprobado, n i  C arlos Ri­
ba - e l  h is to r ia d o r  qué abordó l a  hacienda u n iv e r s i ta ­
r ia  va lenciana h acia  1920-  tampoco lo  comprobara. Re 
petim os: nada hace sospechar que V a len cia , durante 
e s to s  v e in te  años, escatim ara o impagara l a  d otación  
que se  e s ta b le c ió  en 1786. 7  s i  n ad ie  d ic e  que no 
pagó, hemos de deducir que é l  Ayuntamiento cumplió 
l a  le y .
S i h asta  la  Guerra de Independencia e s ta  ren­
t a  u n iv e r s ita r ia  conoció una etapa de normalidad p le ­
na, a p a r t ir  de l a  guerra, s e  i n i c i ó  para e s ta  dota­
c ió n  una etapa de d e c liv e , ca ra cter iza d a  por l a s  i -  
rregu larid ad es (r e tr a so s , im pagos, red u cc io n es , • • • )  • 
La documentación, para e s te  segundo período (a  l a  s a -
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*ón, e l  que nos in te r e sa  para n uestro  estu d io  h is ­
t ó r ic o ) ,  e s  más i lu s t r a t iv a .
De hecho, a p a r t ir  de 1809 podemos con sid e­
ra r  que l a  ren ta  entra en d e c l iv e , A l a s  n ece s id a ­
d es prop ias de l a  guerra, se  unió l a  su presión  de 
l a  dotación  m unicipal a l a  U niversidad , arb itrad a  
por e l  m ariscal Suchet e l  8 de agosto  de 1812 (1 0 ) ,  
V alencia  había capitu lsdolíante lo s  fr a n c e se s  en e -  
nero de aquel año ( l l ) .  El año y medio en que é s to s  
gobernaron la  ciudad, l a  U niversidad no p erc ib ió  e -  
molumento alguno procedente d e l m u n icip io . Las r e fo r ­
mas de lo s  fran ceses y afrancesados en e l  campo de 
l a  in stru cc ió n  p ú b lica , y en lo  r e fe r e n te  a l a  ha­
cienda de la  Universidad de V a len cia , esperaban su 
momento, e l  cual no l le g ó .
Pues en Ju lio  de 1813* e l  e j é r c it o  in vasor  
se  b a tía  en re tira d a , y Suchet abandonaba l a  ciudad. 
El c la u stro  de la  U niversidad, inm ediatam ente, s o l i ­
c i t ó  d e l Ayuntamiento p a tr io ta  e l  re sta b le c im ie n to  
de la  dotación  (1 2 ) , Mas s i  l a  d otación  quedó r e s ­
ta b le c id a , e l  re sca te  de lo s  a tra so s  no íü e  p o s ib le  
más que de forma muy p a r c ia l.
Bu e fe c to :  a l a  s a lid a  de lo s  fr a n c e se s  suce­
dieron  la s  reformas l ib e r a le s ,  l a s  c u a le s  recayeron  
-rem odelaron- determinados a r b it r io s  m u n ic ip a les, en­
t r e  e l lo s  lo s  que nutrían  l a  d otac ión  u n iv e r s i ta r ia ,  
con lo  que e s ta  renta  v o lv ió  a  s u fr ir  l a s  p e r t in e n te s
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r e s t r ic c io n e s ,  -e in n lliso  Tilia nueva su presión  t o t a l
(13).
A con teció , en aq u ella  coyuntura, una singu­
la r  co n tra d icc ió n , por l a  que e l  Ayuntamiento te n ía  
que cargar con e l  tr ib u to  de la  d otac ión  u n iv e r s i ta ­
r i a ,  pero en contrapartida a l  m unicipio se  l e  su p r i­
mieron (formalmente) lo s  e s t r ic t o s  a r b it r io s  de l o s  
que acaudalaba l a  renta  de lo s  8 .0 0 0  p eso s  an uales  
con d estin o  a l a  U niversidad . Indudablemente e s ta  
con trad icc ión  hubiese sido  so lventada por l o s  l i b e ­
r a le s  (elevando la s  ta sa s  de m a tr ícu la , como h ic ie ­
ron más ta r d e ) , pero entonces no hubo tiem po.
La contrarrevolución  de 1814, s in  embargo, 
v o lv ía  l a s  cosas a su v ie jo  cauce, y de e s te  modo 
l a  dotación  m unicipal a la  U niversidad  quedó r e s ta ­
b le c id a . Mas a p a r t ir  de e s te  año, l o s  impagos y  l a  
dism inución constante y s is te m á tica  de l o s  e f e c t i ­
v o s  ingresados en e l  arca u n iv e r s i ta r ia ,  redujeron  
l a  economía d e l Estudio a l a  más e s t r i c t a  p r e c a r ie ­
dad. íh  r e a lid a d , e l  m unicipio v o lv ió  a cu b rir  gas­
t o s ,  como a n tes de 1786  h a c ía , año t r a s  año, h a sta  
que en 1836  se  extin gu ió  -para siem pre- e s ta  r e n ta .
Bi 1814, por ejem plo, l a  U niversidad  p erc ib ió  
de e s ta  ren ta  lo s  emolumentos corresp on d ien tes a  
1811 (1 4 ) , con lo  que se  pudieron pagar l o s  s a la r io s  
d e l profesorado y personal u n iv e r s i ta r io . En 1816 
(más ad elan te  nos referirem os con mayor d é t a l l e ) ,  e l
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Ayuntamiento disminuyó la  cantidad nom inal a in ­
gresar  en 500  p eso s. Ih 1818 no se  in g resó  en e l  
arca u n iv e r s ita r ia  n i un maravedí de e s ta  dotación
(15).
EL T rien io  L ib era l, aearreó nuevas ir r e g u la ­
r id a d es (1820 y 1821 son -o tr a  v e z -  dos años blan­
co s en lo  que a in gresos de e s ta  cuota se  r e f i e r e ) .  
Otra vez  nos hallam os arlta p e rsp e c tiv a s  de cambio, 
y  por ta n to  de reordenar lo s  fondos que han de nu­
t r i r  l a s  u n iv ersid a d es . La e lev a c ió n  de ta s a s  de ma­
t r íc u la  durante esta  s itu a c ió n  re v o lu c io n a r ia  v in o  
a  s u p lir  o tr a s  fu en tes (1 6 ) .
1823 era , o tra  v ez , e l  año en que España en­
te r a  regresaba a s itu a c io n es  a n te r io r e s . Y l a  ren ta , 
v o lv ió  a funcionar, pero to ta lm en te rebajada a la  
e s t r ic t a  su b s is te n c ia  s a la r ia l .  El promedio anual 
de lo s  in g r e so s  e fe c t iv o s  procedentes de l a  d otación  
m unicipal durante l a  Ominosa Década fu e aún in fe r io r  
a l  promedio anual ingresado durante e l  Sexenio Abso­
l u t i s t a  1 8 1 4 -2 0 .(véase cuadro )•
1 8 3 3 # e l  año de l a  muerte d e l r e y , fu e  tam­
b ién  e l  año de la  muerte de l a  ren ta  m unicipal a l a  
U n iversid ad . Sin embargo, durante t r e s  años más e l  
Ayuntamiento valenciano continuó con l a  o b lig a c ió n  
nominal de entregar l a  d o ta c ió n . C ierto  que n i  l a  
h izo  efec tiva^  n i jamás l a  h a r ía . En 1836 dejó de 
e x i s t i r  como o b lig a c ió n .
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M ientras ta n to , l a  U niversidad ib a  cubrien­
do sus g a sto s  sobre la  base de nuevas form as, emi­
nentemente burguesas: la s  ta s a s  de m a tr ícu la . Mien­
tr a s  l o s  fondos procedentes de ren ta s  feu d a le s  d is ­
m inuían, lo s  que procedían d e l alumnado -m a tr ícu la s  
y  grados- aumentaban.
N i qué d ec ir  t ie n e  que, como e s ta  ren ta  a s ig -  
nada era f i j a ,  y desde la  guerra de In depend en cia  ja ­
más se  abonó íntegram ente, e l  m unicipio fu e  acumulan­
do deuda a favor de la  U niversidad año t r a s  año, de 
t a l  manera que en enero de 1836  e l  d éb ito  a scen d ía , 
según l o s  c á lc u lo s  d e l  E studio , a más de un m illón  
y medio de r e a le s  vn . Sin embargo, nunca se  abonó 
e s ta  deuda.(1 7 ) .  Las s is te m á tic a s  reclam aciones de 
l a  U niversidad se  r e p itie r o n  desde 1813 ,h asta  des­
pués de 1 8 3 6 , s in  -por supuesto- con segu ir  nada.
Hasta a q u í,e l  panorama gen era l de e s ta  re n ta . 
Nos queda a n a liza r  con mayor deten im ien to  algunos de 
sus momentos c la v e s , dentro de l a  p e r sp e c t iv a  gene­
r a l .  Pero a n tes  consideramos con ven ien te  s in t e t iz a r  
cuanto se  ha dicho en e l  s ig u ie n te  cuadro:
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CUADRO C 46
PROMEDIO ANUAL DE LOS INGRESOS PROCEDENTES DE 
LA DOTACION MUNICIPAL POR PERIODOS
Período
Promedio de cantidad  
ingresada en rs* vn .
1808-1813 75.194
1814-1819
í
66.674
1820-1822 :29.021
1823-1833 60 .533
(Fílente: Archivo de l a  U niversidad  
de Valencia* Libro de Caja)
S i hubiésemos podido in c lu ir  en e s to s  datos  
e l  promedio de in g reso s procedente de e s ta  ren ta  con 
a n terior id ad  a l a s  reducciones (que s e  in ic ia r o n  exac­
tamente en 1 8 0 9 ) * l a  conclusión  que hubiésem os sacado 
s e r ia  completa* Mas en su fa lta *  b ien  podemos c o n si­
derar como rep resen ta tivo  e l  promedio de in g r e so s  e fe c ­
tuado en 1807 y 1808 por e l  Ayuntamiento a l  fondo u n i­
v e r s ita r io :  120.750 rs* vn .
Atendamos* s in  embargo, a l o s  in g r e so s  an u a les  
de e s ta  ren ta  entre 1807 y  1836:
EVOLUCION DE LOS INGRESOS UNIVERSITARIOS 
PROCEDENTES DE LA DOTACION MUNICIPAL 
(1807-1836)
Año
Cantidad 
ingresada  
r s .  vn.
% d e l t o t a l  
de in g re so s  
u n iv e r s ita r io  s
1807 120.922 89*3
1808 120.470 2 9 » 3
1809^ 110.233 48» 5
1810°^ 110.233 48*5
1811^ 110.233 48'5
1812 — — 0
1813 . . . 0
1814 102.729 65*2
1815 57.351 40*2
1816 169.472 33*9
1817 57.497 20*3
1818 . . . 0
1819 1 3 .0 0 0 7*1
1820 . . . 0
1821 ----- 0
1822 87.063 42*2
182^* 1 1 .5 0 0 14*1
1824^1 1 1 .5 0 0 14*1
1825 24.000 12*6
1826 55.099 1 9 1 2
1827 8 2 .6 5 0 36 '9
1828 82.647 34*7
1829 119.384 50* 3
1830 91.834 43
1831 18.555 22*5
1832 103.092 21*6
1833 65.605 20
1834 . . . 0
1835 . . . 0
1836 ----- 0
Fuente2Archivo de la  U niversidad, Xibro de Ca.ja) 
(* ) 1809-11 en promedio; <**) 1823-24 en promedio
A l a  v i s t a  de e s to s  d a tos, dos co n sid era c io n es  
deben so sla y a rse : la  primera, ya apuntada, e s  la  ten ­
d encia  d ecrec ien te  de la  renta; la  segunda e s  la  impor­
ta n c ia  que tuvo la  dotación m unicipal en e l  fondo eco­
nómico de la  U niversidad , y en é s te  sen tid o  es de d es­
ta ca r  e l  carácter f lu c tu a n te , e l  cual la  s i tú a  excep cio ­
nalmente por encima d el 50 % d e l t o t a l  de in g r e so s  u n i­
v e r s i t a r io s ,  y usualmente en torno a l  30fom En rea lid a d  
e s te  p orcentaje no depende só lo  de que e l  ayuntamiento  
in g rese  en e l  arca d el Estudio lo  que se  e s t ip u ló  en 
1786, sino  también de la  cantidad que cada año in g re sa ­
ra  e l  arzobispado.
1 . 2 . -  El p rec io  de la  guerra.
El p rec io  que tuvieron  que pagar l o s  españ oles  
por la  guerra de Independencia fue de una magnitud has­
t a  entonces desconocida. Aunque carecemos de estim a c io ­
n es (1 8 ) , f á c i l  es  hacem os una id ea: ciudades arrasa­
das (Zaragoza, G e r o n a ,. . .) ,  o tra s  medio devastadas (Va­
le n c ia ) ,  fá b r ica s  perdidas para siem pre, e l  sistem a de 
com unicaciones deshecho, bosques ta la d o s , cosech as que­
madas, l a  a g r icu ltu ra  d e sc a p ita liz a d a , y en f in ,  l a s  
pérd idas dem ográficas y la s  secu e la s  que ocasionaron  
en la  población  la s  c r i s i s  de su b s is ten c ia s ,r ed o n d ea ­
ron un panorama, que b ien  j u s t i f i c a  l a  canción  popular
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va len c ian a  transm itida por e l  fo lk lo r e :
"Tinga lo  que Déu v u llg a ,  
s ig a  bo o mal, 
pero e ls  francesos  
que no vinguen mai"*
En la s  in s t itu c io n e s  c u ltu r a le s  l a s  se cu e la s  de 
l a  guerra también fueron im portantes, a l  menos en lo  
con cern ien te a l  patrimonio de la  U niversidad  de Valen­
c ia  (y  presumiblemente en o tro s c e n tr o s ) . El e d i f ic io  
de la  U niversidad quedó medio derru ido , e l  Jardín  Botá­
n ico  arrasado, lo s  caudales acumulados durante años se  
p erd ieron , A todo e l lo  hay que añadir l a  im perm eabiliza- 
ción  in te le c tu a l  que se in ic i ó ,  de forma c la r a , a par­
t i r  de 1814-, como resu ltado d e l ab so lu tism o . Miguel Ar- 
t o la ,  a e s te  resp ecto , d ice  que "en e l  cuarto de s ig lo  
inm ediato a la  guerra la  corona logró  mantener la  orga­
n iza c ió n  s o c io -p o l ít ic a  d el Antiguo Régimen a cambio de 
re tr a sa r  e l  comienzo de la  in d u s tr ia liz a c ió n "  ( 1 9 ) ;  y 
e s te  fenómeno de bloqueo,en la  a c tiv id a d  in t e le c t u a l ,  se  
m anifestó  de forma re lev a n te , como nos ev id en c ia  l a  h i s ­
t o r ia  de la  Universidad de V alencia  en e s to s  años.
Mas nuestro o b je tiv o , ahora, no es a n a liz a r  e l  
"cerrado mundo" cu ltu ra l d e l ab solu tism o, sin o  apuntar 
l a s  se cu e la s  de la  guerra de Independencia en l a  econo­
mía de l a  U niversidad . Nuestra a lu s ió n  a l  bloqueo gene­
r a l  que se  impuso a la  sociedad española durante e l  r e i ­
nado de Fernando VII se  debe a que l a s  con secu en cias e -
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conómicas de i a  guerra se etern izaron  durante todos  
eso s años. Su im portancia, pues, se  m u lt ip lic a .
Durante l a  guerra de Independencia l a  U niver­
sidad colaboró con la  causa p a tr ió t ic a .  Desde e l  pun­
to  de v i s t a  económico e s ta  ayuda se r e f l e j ó  en la s  
co n sta n tes donaciones y co n fisca c io n es  que tuvo que 
r e a liz a r  e l  E stud io . Por otra p a r te , l a s  n ecesid a d es  
de la  guerra disminuyeron e h ic ie r o n  desaparecer l a s  
a sig n a cio n es que l a  U niversidad p e r c ib ía  procedentes  
d e l m unicipio y de la  M itra, s in  contar con l a  contra­
p artid a  de o tra s  fu en tes de in g r e so s . La hacienda u n i­
v e r s i t a r ia  quedó agotada, y no v o lv ió  a s a l i r  de t a l  
precariedad h a sta  e l  reinado s ig u ie n te .
El descalabro d e l patrim onio de la  U niversidad  
se  produjo por t r e s  fren tes  a l a  vez: por una p arte  se  
destruyeron in s ta la c io n e s ;  por o tra  se  perd ieron  lo s  
cau d ales, y en te r c e r  lu gar, se  interrum pió l a  norm ali­
dad de la s  r en ta s  asignadas.
Por lo  que concierne a l prim er a sp ec to , digamos 
que la  a r t i l l e r í a  francesa arrasó e l  Jardín  B otánico, 
in s ta la d o ,d e sd e  hacía  pocos años,en  l a  zona Q uart-extra- 
murs. y que, s in  embargo, g ra c ia s  a l a  tenacidad  d e l ca­
te d r á tic o  de B otánica, Dr. L orente, se  in v ir t ie r o n  en é l  
grandes sumas, logrando en tan poco tiempo ( s e  in s ta ló  
en 1802) renombre y p r e s t ig io  en tre s im ila r e s  in s t a la ­
c io n e s . .En 1808 .1a  a r t i l l e r í a  de Moncey lo  arrasaba (2 0 ) .  
Muchos años -d écad as- tardó en r e s ta u r a r se , pues lo s  
años que s ig u iero n  a l a  guerra se  ca ra cter iza ro n  por l a
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penuria extrema, l a  cual no só lo  a fec tó  a l  Jard ín , tam­
b ién  a buena p arte  d e l e d if ic io  de l a  U n iversid ad , arra­
sado por un bombardeo de 1811. Pues b ie n , siendo mucho 
más p eren torio  e l  e d i f ic io ,  su reco n stru cc ió n  no empe­
zó h asta  1832  ( 2 1 ) .
Además de quedar medio devastada la  U n iversidad , 
sus caudales se  perdieron. No solam ente tuvo que en tre­
gar la  U niversidad para la  "defensa d e l Reino" e l  d inero  
e x is te n te  en sus arcas, siiicr también la s  deudas en favor  
d el Estudio que habían contraido la  ciudad y l a  Mitra#
E1  27 de mayo de 1808, en plena e fe r v e sc e n c ia  d e l mo­
t ín ,  cuando se  reorganizaba la  d efen sa  contra  lo s  fran ­
c e s e s , fueron tomados d el fondo de l a  U niversidad  50#000 
r s .  vn . ( 22 ) ,  D ías a n tes , exactamente e l  23 de mayo, 
m ientas la  ciudad e s ta lla b a  contra Bonaparte, y sus d i­
fe r e n te s  e s tr a to s  s o c ia le s , d ir ig id o s  por im provisados 
l íd e r e s  como El P a lle te r  o e l  padre R ico , ocupaban sus  
c a l l e s  y p la z a s , lo s  amotinados, segiín e l  c r o n is ta  B oix, 
irrumpieron en una sesión  ex traord in aria  d e l Real Acuer­
do, que se  convocó expresamente para tr a ta r  de lo s  gra­
v e s  acontecim ientos d e l d ía , y p id iero n  que se  p roced ie­
se  a ab rir  un a lis ta m ien to  forzoso para oponerse a lo s  
fra n ceses , a s í  como que se  negase ob ed ien cia  a l  gobierno  
de Madrid y que se  recaudasen cau d ales (23) •
Independientem ente de la s  d ila c io n e s  y l o s  llam a­
m ientos a l a  calma adoptados por la  au toridad , l o s  he­
chos se p rec ip ita ro n  con rap id ez . En e l  la p so  de eso s  
d ía s  fue tomada la  Ciudadela, se  co n stitu y ó  l a  Junta  
Suprema Gubernativa, se rea liza ro n  l o s  a lis ta m ie n to s
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y  se  recaudaron caudales de d iv er sa s  fu e n te s , en tre  
e l la s  l a  U niversidad (24) •
Con e s ta  entrega e l  exp o lio  no h izo  s in o  empezar 
(25)* En enero de 1809 e l c la u stro  acordó en tregar , en 
concepto de donación, 10.000 r s .  vn . a l a  Caja P a t r ió t i ­
ca: 6 .0 0 0  r s .  vn . para e l v es tu a r io  de lo s  soldados y 
l o s  r e s ta n te s  4 .0 0 0  r s .  vn . para f o r t i f i c a c ió n  de la s  
almenas (2 6 ) . El 25 de mayo d e l mismo año, an te  la  so­
l i c i t u d  cursada por e l  arzobispo Company, que exponía  
l a s  aprem iantes necesidades de l a  M itra, l a  U niversidad  
l e  p restó  7 7 .0 9 8  r s .  vn . (2 7 );  y aunque e s ta  d isp en sa  
no se re lacion ab a  directam ente con la  guerra, te n ía  una 
conexión in d ir e c ta  con e l la ,  pues la  causa de l o s  apu­
ro s  a rzo b isp a les  (tan  generosamente so co rr id o s por la  
U niversidad) era e l  c o n f lic to  b é lic o  -además de l a  du­
dosa g e s t ió n  económica rea liza d a  durante e l  arzob ispa­
do d e l p en agu ilen se Company ( 2 8 ) - .
D ías más tard e, e l  31 de mayo de 1809, y  t a l  vez  
como consecuencia  d el espléndido a u x il io  con que la  Uni­
versidad  acababa de socorrer a l  arzobispado, e l  barón de 
Sabasona, com isario de la  Junta C entral en Y a len c ia , se  
incautaba de 1 5 0 .0 0 0  r s .  v n . ,  con d estin o  a l a  "defensa  
d e l R eino”. íheron mandados en tregar por d isp o s ic ió n  
d e l com isario Sabasona e l  d ía  31 de mayo, y e l  3 Je ju­
n io  se habían hecho e fe c t iv o s , no s in  que mediasen -en  
tan  breve lap so  de tiem po- fu e r te s  p res io n es  (4  o f i c io s  
d e l cap itán  gen era l y 1 d e l in ten d en te) ex ig ien d o  "con 
auienazas "dicha cantidad ( 29 ) .
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EL 24 de febrero de 1810* la  U niversidad  en tre­
gó en la  T esorería  P a tr ió t ic a  50*000 r s .  v n . en concep­
to  de préstamo (3 0 ) .  Las n ecesid ad es de l a  guerra, aquel 
año, se h ic iero n  aprem iantes, de t a l  manera que pocos 
meses después d e l préstamo de feb rero , una com isión nom­
brada por e l  propio capitán gen era l José Caro, r e v isó  
e l  estado de cuentas de l a  U niversidad , con e l  ob jeto  
de in cau tarse de l o s  caudales sob ran tes. Mas no encon­
tró  u in ero , sin o  dos créd ito s: uno de 135.333 r s .  vn . 
que l e  debía a l a  Universidad e l  arzobispado por p en sio ­
n es atrasadas; o tro  de 90.000 r s .  vn . que l e  deb ía la  
ciudad también por a tra so s . Ambos c r é d ito s  fueron en tre­
gados a la  T esorería  de E jé r c ito , l a  cual se  encargó de 
p e r c ib ir lo s  de l o s  deudores (31) • ®ra 21 de ju l io  de 
1810. La U niversidad había quedado exhausta .
Para mayor c larid ad , s in te tiza m o s l a s  c o n fisc a ­
c io n e s , donaciones y créd ito s  en e l  s ig u ie n te  cuadro:
CUADRO 048
CONFISCACIONES, PRÉSTAMOS Y DONACIONES DE LA UNIVERSIDAD 
DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
Año Cantidad Destino C lase O bservacio­n es
4
Ooc.tu
z
A
1808 50.000 Defensa C o n fisca c . No recon oció
1809 10.000 Defensa Donación
1809 77.098 Arzobispado Préstamo Reconocido
1809 150.000 Defensa C onfisca a. No reconocid
1810 50.000 Defensa Préstamo Reconocido
Total dinero e fe c t iv o  entregado: 337.098
£  SA
1810 135.333 Defensa Préstamo Reconocido
1810 90.000 Defensa Préstamo Reconocido
Ula Total deudas p r e s ta d a s . . ............ . . . . 2 2 5 . 3 3 3
f l r +13 -  562.431 r s .  vn .
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P ara que n o s  hagamos una id e a  e x a c ta  de l o  que 
supuso e l  p r e c io  de l a  gu erra  p ara  l a  U n iv e r s id a d , ob­
servem os que l o s  c a u d a le s  d e l  a r ca  u n i v e r s i t a r i a  en 
1808  a sc e n d ía n , en d in e r o , a 3 3 6 .3 6 0  r s .  v n . , l o s  cua­
l e s  fu eron  acum ulados du ran te mucho tiem p o ; p u e s  b ie n ,  
en p o c o s  años tu v o  que e n tre g a r  3 3 7 .0 9 8  r s .  v n . O bser­
vem os tam b ién , que e i  c a p i t a l  t o t a l  de l a  U n iv e r s id a d  
(d in e r o  + v a l e s  r e a le s  a l  p r e c io  en que s e  com praron) 
a s c e n d ía  a 5 6 7 .8 3 2  r s .  v n . (3 3 6 .3 6 0  + 2 3 1 * 4 7 2 ); p u es  
b ie n ,  e l  t o t a l  de d in ero  in v e r t id o  en l a  g u e r ra  (d in e ­
ro  + deudas) a lca n zó  562 .4 3 1  r s .  v n . S i c o n sid er a m o s,  
adem ás, que l o s  v a le s  r e a l e s  -q u e  tu v o  que v e n d e r  d e s ­
p u é s  de l a  g u erra  para pagar s a l a r i o s -  s e  d e p r e c ia r o n ,  
y  añadim os l o s  s a la r io s  y  o t r o s  g a s t o s  que tu v o  que pa­
g a r  l a  U n iv e r s id a d  durante e s t o s  a ñ o s , c o n c lu ir e m o s  f á ­
c ilm e n te  en su endeudam iento, máxime porque d esd e  e s t o s  
añ os en a d e la n te ,  l a s  r e n ta s  a s ig n a d a s  s e  in g r e s a r o n  
con s u s t a n c ia le s  r e c o r t e s ,  que jam ás cobró e l  E s tu d io .
N i que d e c ir  t i e n e  que l a  deuda p ú b l ic a  que con ­
t r a j o  l a  U n iv e r s id a d  con su s  p résta m o s ( l a s  c o n f i s c a c i o ­
n e s ,  ev id en tem en te , no cu en tan ) f a e  in c o b r a b le ,  en p r i ­
mer lu g a r  porque fu e  r e c o n o c id a  ta r d e , en 1 8 2 1 , y  en s e ­
gundo lu g a r  porque d esp u és de l a  c o n tr a r r e v o lu c ió n  de  
1823  quedó, de nuevo, en su sp e n so .
H asta  aq u í hemos abordado e l  p r e c ió  de  l a  g u e r ra  
d esd e  l o s  d e s tr o z o s  f í s i c o s  s u f r id o s  p o r  e l  e d i f i c i o  de 
l a  U n iv e r s id a d  y  por e l  J a rd ín  B o tá n ic o , y  d e sd e  l o s  
p r é sta m o s, c o n f is c a c io n e s  y  d o n a c io n e s  r e a l i z a d a s .  N os
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queda, s in  embargo, p or  a lu d ir  a l a  c r i s i s  de  l a s  r en ­
t a s  a s ig n a d a s  ( l a  d o ta c ió n  m u n ic ip a l y  l a  p e n s ió n  de  
l a  a r c h id ió c e s i s )  in ic ia d a  en e se  c o n t e x to .
Ya hemos a lu d id o  a que en 1812  e l  m a r is c a l  Su- 
c h e t ,  dueño de V a le n c ia , suprim ió l a  d o ta c ió n  m u n ic ip a l  
para  l a  U n iv e r s id a d . Ni en 1 8 1 2 ,n i  en 1813 ( e s t e "  
año fUe r e s ta u r a d a  l a  d o ta c ió n , t r a s  l a  r e t i r a d a  fr a n c e ­
sa  de V a le n c ia ) ,  l a  ciudad p agó . P or su p a r t e ,  l a  M i+ra, 
aunque jamás fu e r a  suprim ida su p e n s ió n , d e jó  de p agar  
en 1 8 1 2 , y  no reanudó l o s  p agos h a s ta  1 8 1 5 . Una v e z  r e a ­
nudados l o s  p agos de una y o tr a  r e n ta ,  su s  c a n t id a d e s  
no lo g ra r o n  a lc a n z a r  nunca más e l  n i v e l  que l e s  a s ig n a ­
ba e l  p la n  de 1 7 8 6 . ¿Era una c o n se c u e n c ia  de  l a  g u erra  
e s t a  d ism in u c ió n  de l a s  r e n ta s?  No c ie r ta m e n te .  S in  em­
bargo fu e  agu d izad a  por l a  gu erra  y  e l  p r o c e so  r e v o lu ­
c io n a r io  que con m otivo de l a  misma s e  a b r ió  en España. 
D urante c a s i  ^todo e l  se x en io  a b s o l u t i s t a ,  l a  b a ja  
p rod u cc ión  y  e l  e stan cam ien to  de l a  econom ía d e term in a ­
ron una f u e r t e  c a id a  en l a s  r e n ta s  de l a  M itra  y  en l a s  
m u n ic ip a le s , y  s i  ambas i n s t i t u c i o n e s  cobraban m enos, 
no p u d ieron  más que p a g a r le  menos a l a  U n iv e r s id a d , que 
d ep en d ía  de e l l a s .  Las s e c u e la s  fU eron muy g r a v e s ,  p u es  
l a  U n iv e r s id a d  se  d e sh iz o  de l o s  v a l e s  r e a l e s  (más de
20 0 .0 0 0  r s .  v n . in v e r t id o s  en su compra) a  p r e c io s  b a -  
j í s im o s  (75  #  de p érd id a  en u n os c a s o s  y  c a s i  e l  60 #  
de daño en o tr o s )  para  pagar s a l a r io s  ( 3 2 ) .
En marzo de 1 8 14 , a l a  U n iv e r s id a d  n i  l e  quedaba 
d in er o  n i  l e  quedaban c a s i  v a l e s .  Su p a tr im o n io  era  u n  
e d i f i c i o  derrumbado y a lg u n o s c i e n t o s  de m i le s  de r e a ­
l e s  in c o b r a b le s .
La gu erra  h a b ía  term inad o.
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1 * 3 * -  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  d e  l a  d o t a c i ó n  m u n ic ip a l*
l a  h is t o r ia  de la  dotación  de la  ciudad después 
de la  guerra de Independencia, exactamente desde 1809, 
queda sucintam ente expuesta en tino de lo s  muchos in fo r ­
mes que elaboró l a  Contaduría m unicipal:
"la dotación que sobre e l  fondo de P rop ios  
de e s ta  Ciudad d is fr u ta  anualmente l a  U n i ­
versidad  l i t e r a r ia  para la  dotación  de sus 
C atedráticos y d ep en d ien tes, procede de la  
Real R esolución de S*M. de 20 de Marzo de 
1787  • • •  cuya d otación  ha p erc ib id o  dicha  
U niversidad , por medio de lo s  s ín d ic o s  s in  
in term isió n , h asta  que l a s  O currencias pa­
sadas entorpecieron su cobro" ^33)«
l o s  f r a n c e s e s ,  que h ab ían  suprim ido l a  d o ta c ió n ,  
abandonaron V a le n c ia  a com ienzos de j u l i o  de 1813* Po­
co d e sp u é s , y  t r a s  s o l i c i t a r l o  e l  c la u s t r o ,  e l  ayu n ta ­
m ien to  c o n s t i t u c io n a l  de V a le n c ia  r e s t a b l e c í a  l a  r en ta *  
P ero  r e s t a b le c e r  no s ig n i f ic a b a  p a g a r , l a  U n iv e r s id a d ,  
d u ran te  e s t o s  m eses , fu e  ven d ien d o  v a l e s  p a ra  pagar sa ­
l a r i o s .
Un hecho nuevo vino a com plicar l a  s itu a c ió n :  
l a s  ren ta s de propios m unicipales fueron remodeladas 
en noviembre de 1813 por e l  gobierno c o n s t itu c io n a l de 
l a  N ación. Con e s ta  rem odelación quedaron ex tin gu id as  
l a s  ren ta s de donde l a  ciudad o b ten ía  sus in g r e so s  pa­
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ra  pagarle  a la  U niversidad, y no p r in c ip ió  "otra vez  
se  exacción  h asta  f in a le s  de junio de 1814, t r a s  tr iu n ­
fa r  e l  go lp e  de Estado a b so lu t is ta .
La U niversidad , por ta n to , durante 1812 no per­
c ib ió  su ren ta  porque la  suprimió Suchet; l a  primera 
mitad de 1813 s ig u ió  s in  p e r c ib ir la , porque l o s  fran­
c e se s  seguían ocupando V alen cia . Al l le g a r  a V a len cia  
e l  e j é r c ito  p a tr io ta , e l  ayuntamiento c o n s t itu c io n a l  
prom etió r e s ta b le c e r  la  dotación , pero a l  poco tiempo 
fueron ex tin gu id as la s  rentas de la s  que se  sacaba.
T e s ta  s itu a c ió n  se prolongó hasta  l a  con trarrevo lu ción  
de mayo de 1814, a la  sazón gestada en e s ta  ciudad.
Al resta u ra rse  e l  sistem a f i s c a l  m unicipal "ante­
r io r  a l a s  Ocurrencias pasadas”, a la  U niversidad  se  
l e  abrieron la s  esperanzas de poder cobrar la  d o ta c ió n . 
Mas para que la s  arcas u n iv e r s ita r ia s  v ie se n  d inero fue  
n ece sa r io  esperarse hasta  octubre de 1814, cuando fu e­
ron in gresados 102.729 r s . v n ., con l o s  que e l  Estudio  
fu e  pagando sa la r io s  (3 4 ). Mas e s ta  cantidad respondía  
a l a  dotación  de 1811 (42.497 r s .  vn . correspondían a l  
lib ram ien to  de San Juan de junio de 1811, y l o s  re sta n ­
t e s  60.232 r s .  v n .,  a l  libram iento de Navidad d e l mismo 
añ o ).
Ih enero de 1815 la  dotación  m unicipal de l a  Uni­
versid ad  segu ía  siendo una dramática in c ó g n ita .
En marzo de aquel año, por f in ,  e l  ayuntamiento 
adoptó una reso lu c ió n  sobre e l  a su n to . En e fe c to :  en 
marzo de 1815, reunido e l  ayuntamiento en Junta de P a-
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tro n a to , acordé in gresar en e l  arca u n iv e r s i ta r ia  (p re­
v io  informe y propuesta de la  Junta de P rop ios) l a s  can­
tid a d es  correspondientes a lo s  c in co  ú ltim o s  meses de 
1814- (e s to  es: de agosto a d iciem bre); y con resp ecto  
"al tiemno rasado en crue la  Ciudad no cobró sus P ro p io s . 
acudan s i  l e s  com biniese donde corresponda", pues la  
ciudad dota a l  Estudio "contra e l  fondo de su s P r o p io s" 
(3 5 ) .
Para la  Universidad e s ta  d e c is ió n  era garantía  
de que, a l  menos, seg u ir ía  percib iendo la  d otación  mu­
n ic ip a l  desde e l  l 2 de agosto de 1814 en a d e la n te , pero 
quedaban dos años enteros in cob rab les (1812 y 1813), a -  
demás de lo s  s ie t e  primeros meses de 1814. La U n iv ers i­
dad recu rr ió  a l  Consejo, y tr a s  muchas p r e s io n e s , c o n s i­
guió que e l  m unicipio recon ociese  como deuda una p arte  
de ese  tiem po. La d ecisión  fue adoptada en* noviembre de 
1815, y por e l la  e l  m unicipio se  comprometía a s a t i s f a ­
c e r  la s  cantidades correspondientes a l  tiempo transcu­
rrid o  en tre e l  6 de ju l io  de 1813, fecha en que entra­
ron la s  tropas españolas en la  ciudad, y e l  29 de no­
viembre d e l mismo año, fecha en que se  ex tin gu ieron  e s ­
ta s  ren ta s de p rop ios. Además, e l  ayuntamiento aceptaba  
pagar l a  renta  correspondiente a l  tiempo tran scu rrid o  
en tre e l  28 de junio de 1814, fech a  en la  que p r in c ip ió  
o tra  vez l a  exacción de la s  a lu d id as r e n ta s  de p ro p io s , 
y  e l  l 2 de agosto d el mismo año, fecha é s ta , a p a r t ir  
l a  cu a l, había decid ido la  ciudad pagar regularm ente su 
dotación  u n iv e r s ita r ia  (3 6 ) .
S i resumen: de lo s  31 m eses que fueron d eclarad os
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in co b ra b les , tr a s  macho fo r c e je o , e l  m unicipio recono­
c ió  l a  deuda de 6 m eses.
Pero reconocer no es pagar. Ni e s ta  deuda, n i  
o tra  mucha que fue acumulando a p a r t ir  de 1815 l le g ó  
a pagarla  jamás un m unicipio que te n ía  exhaustas sus 
a rc a s . El cuadro nos da buena cuenta de e s ta  h is t o ­
r i a .  • .
Mas la s  reducciones de l a  dotación  municipal'-. ' 
p ro sig u iero n . En 1816, con motivo d e l r e sta b le c im ien ­
to  de lo s  j e s u ita s ,  e l  ayuntamiento acordó deducir  
500 l ib r a s  an u a les. Esta cantidad s e r ía  entregada a 
l a  Compañía, la  cual fue encargada, como antaño, de 
atender la  enseñanza de la t in id a d  y r e tó r ic a , tarea  
que desempeñó an tes de la  expulsión  (3 7 ) .  La U n iv ers i­
dad no compartió e s ta  op in ión , que consideraba que a -  
ten tab a  contra e l  plan de 1786, sobre cuyas b ases se  
cimentaba la  hacienda u n iv e r s ita r ia , mas no con sigu ió  
con sus reclam aciones ningún resu lta d o  (3 8 ) .
Los ú ltim o s años d e l Sexenio A b so lu tis ta  con­
firm aron la  decadencia de la  d otación  m un icipal, y e s ­
t a  decadencia p rosigu ió  hasta  su e x t in c ió n . El ayunta­
m iento, incumpliendo lo  e s ta b lec id o  en e l  p lan  de 1786, 
dejó  de entregar cantidades a l  a lz a , lim itá n d o se  a cu­
b r ir  g a s to s , t a l  y  como h acía  a n tes  d e l p lan  i lu s tr a d o .
Los planteam ientos ed u cativos de E loridablanca  
o d e l r e c to r  Blasco eran ya h is to r ia *  La a lte r n a t iv a  
que se  adoptó era a n t i- i lu s tr a d a . También en lo  econó­
m ico.
En lo s  años su cesiv o s , l a  dotación  m unicipal 
fu e  menguando hasta  desaparecer de hecho en 1833» aun­
que formalmente fue suprimida t r e s  años más ta rd e , e l  
31 de diciem bre de 1836, cuando l a  D iputación  de Valen­
c ia  excluyó d e l presupuesto d e l m unicipio de l a  c a p ita l  
e s ta  a sig n a c ió n . El c la u stro  p r o te s tó , in ú tilm en te , l a  
d e c is ió n  de la  corporación p r o v in c ia l . E sta , por o f ic io  
de 29 de enero de 1837, exponía l a s  razones de l a  supre­
sió n : wA
nA pesar de que no debe dar e x p lic a c io n e s  
de sus acuerdos, por un e fe c to  de condes­
cendencia s in  egemplar, ha estimado dar co­
nocim iento a l  C laustro de la s  razones que 
l a  comisión de presupuestos tuvo p resen te s  
para la  supresión de l a  p ensión : e l  Excmo. 
Ayuntamiento carece de ren ta s; en su p resu -  
. puesto aparecía un d é f i c i t  co n sid era b le , y  
s i  an tes de ahora pagaba l a  pensión  a la  
U niversidad, era como patrono de d icho Es­
tab lecim ien to , calidad  que p erd ía  en 11 de 
Diciembre de 1827, en que se  incorporó a 
l a  Corona. El aumento de la  r e tr ib u c ió n  -por 
l o s .  a lis ta m ien to s  y  grados, son un nuevo 
recurso que f a c i l i t a  a la  U niversidad  lo s  
medios de cubrir sus a te n c io n e s , y por f in ,  
que ese  E stab lecim iento debe co n sid era rse  
como P ro v in c ia l o N acion a l, y debe ser  co s­
teado por lo s  pueblos de l a  P ro v in c ia  o por  
l o s  fondos de l a  N ación, y de ningdn modo
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debe p e sa r  sob re  l o s  c o r to s  r e c u r s o s  d e l  
A yu ntam ien to” (39)*
Sobre la s  razones de e s ta  supresión  que puntua­
l i z a  e l  o f ic io  de l a  D iputación, de ca rá c ter  eminente­
mente burgués, nos referirem os más a d e la n te , a l  tr a ta r  
sobre la s  ta sa s  de m atrícu la y l o s  grados* In sista m o s, 
ahora, que se tr a ta  de un nuevo recu rso * e l  cual a - 
lim en ta r ía , en a d ela n te , l a  economía de la s  u n iv e r s id a ­
des españolas*
l a  hora d e l régimen feu d a l había p a s a d o ...
Indiquemos, para term inar, que lo s  p rop ios mu­
n ic ip a le s  adeudaban a la  U niversidad , cuando se e x t in ­
gu ió l a  d otación , una cantidad astronóm ica, que fue i -  
rrecuperab le , y que atendiendo só lo  a l a  deuda recono­
c id a  por la  Contaduría m unicipal, podemos d esg lo sa r  d e l  
s ig u ie n te  modo:
r s .-v n . md.
-  Por lo s  a tra so s  re co n ic id o s  de 1812,
1813 y 1814   255*329 3
-  Por idem. de 1817.............................................. 19 .930  25
-  Por idem. de 1818 a 1 8 2 5 . . .   906.178 31
-  Por idem. de 1826  36.734 12
-  Por idem. de 1827...........    27.553
-:P o r  idem. de 1 8 2 8 . . . . . . .............   18*375
-  Por idem. de 1 8 3 0 . . . . . ................................  18 .369
-~Por idem. de 1831.............................................  . 91 .648
-  Por idem. de 1832........    7 .111
-~Por idem. de l 8 3 3 . . . . . . ..............................  44 .598
-  Por idem. de 1834 a 1836............................. 330.609 6
T o ta l.............................................X .756.436 9
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Dicho de otro modo: durante l o s  ú lt im o s  25 años 
de v id a  de la  dotación  municipal» l a  ciudad quedó a de­
ber 15 años (39 b i s ) ,  algunos de l o s  c u a le s  eran impaga­
b les»  porque no recaudó lo s  a r b it r io s  correspond ien tes»  
y l o s  r e s ta n te s  porque la  hacienda m unicipal -ex h a u sta -  
tuvo que atender» además, c r e c ie n te s  g a s to s  (como lo s  
que ocasionaron la  M ilic ia  N acional y l o s  V o lu n tarios  
R e a lis ta s )*
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2#-  La pensión de la  A rch id ió cesis .
El plan Blasco e s ta b le c ía  que, además de la  do­
ta c ió n  m unicipal, la  U niversidad de V alen cia  co n ta r ía  
con -una cuantiosa  pensión procedente de l o s  diezmos 
d e l arzobispado de V alencia (4 0 ) . Esta pensión  proce­
d ía  y respondía a la  tercera  -parte de l a s  ren ta s  d e c i­
m ales de e s ta  M itra, y , cuando se  h izo  e l  p la n , se f i -  
36 por un v a lo r  de 12.000 pesos a n u a les . Cada año, la  
T esorería  d e l Arzobispado te n ía  que in g resa r  en e l  ar­
ca de la  U niversidad dicha suma (4 1 ) .
La razón de habérsele adjudicado e s ta  su sta n c io ­
sa  renta  a la  Universidad era in tr ín secam en te  i lu s t r a ­
d a : su fin a lid a d  no era otra que ayudar económicamente 
l a  labor educativa (" ilu stra d o ra ”) de l a  U n iversidad , 
para que, con e s ta  ren ta , se  "continuase y aumentase 
en la  c ita d a  U niversidad e l  buen gusto en la s  C ien cias  
y P rogresos, que siempre havia hecho en e l l a s " (4 2 ) .
Esta pensión era completamiente independ iente  
de o tra s  ren ta s de origen e c le s iá s t ic o  (decim al concre­
tamente) que p erc ib ía  la  U niversidad , a saber: l a  ren ta  
de Orihuela y la  Pavordía de Febrero. Sus re n ta s  la s  
adm inistraba directam ente la  U niversidad  a tr a v é s  de 
l a  Junta de E lecto s (no a s í  la s  o tr a s  dos r e n ta s , que, 
como sabemos, eran adm inistradas por sus b e n e f ic ia r io s ) .
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De la  im portancia que tuvo l a  pensión  a rzo b isp a l en 
l a  economía de la  U niversidad, digamos que -e n  gene­
r a l -  representó  más d e l 60 $  d e l totfe.1 de l o s  in g re­
so s  de l a  U niversidad , siendo frec u e n te s  l o s  años en 
l o s  que superó e l  75 #  de lo s  in g r e so s , y no fueron  
i n s ó l i t o s  lo s  e j e r c ic io s  económicos en l o s  que l a  pen­
s ió n  de la  Mitra representó más d e l 95 % d e l t o t a l  de 
l o s  in g reso s  d e l Estudio (43)*
Sin embargo, la  U niversidad no d is fr u tó  de e s ­
t a  pensión  inmediatamente a l  es ta b lec im ien to  d e l p lan  
i lu stra d o *  La tercera  parte de l o s  diezmos de l a  M itra 
(e s to  e s ,  l o s  12.000 pesos) se a p lic a r ía n  a  l a  U niver­
sidad después de quedar vacante l a  sede a rz o b isp a l va­
le n t in a , l a  cual era ocupada desde unos años a n te s  de 
a r b itr a r se  l a  gracia  por e l  arzobispo F rancisco Fabián 
y íbero* Fabián y íbero fue promovido para l a  M itra va­
len c ia n a  en 1773» pero tuvo que abandonarla en 1794, 
tr a s  un c o n f l ic to  apasionante, aunque in exp lorad o , en­
t r e  e l  cap itán  general d e l Reino y e l  arzobispo* En e -  
nero de 1794 se  produjeron en V alen cia  a lb o ro to s  con­
tr a  lo s  franceses* El arzobispo había sid o  p ro tec to r  
de sacerd otes y r e l ig io s o s  d e l vec in o  p a ís ,  que se  r e ­
fugiaban en Valencia* No eran, s in  embargo, tan  compla­
c ie n te s  con lo s  inm igrantes g a lo s  determ inados se c to ­
r e s  de l a  población* El cap itán  g en era l, duque de l a  
Roca, ordenó la  expulsión  de l o s  sa cerd o tes  fra n ceses  
de V alencia  y su Reino, a lo  que se  opuso e l  arzobispo*  
Bn e s te  contexto  e l  prelado íh e  deten ido  en su P alau , 
pero logró  fugarse y  s a l i r  de V alen cia  d is fr a za d o . El
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r e y , poco después, aprobó l a  conducta d e l cap itán  ge­
n e r a l , y  e l  arzobispo renunció a  la  sed e , por in d ic a ­
c ió n  d e l papa P ío  VI, para ev ita r  mayores c o n f l ic t o s  
en tre  e l  poder r e a l y e l  e c le s iá s t ic o  (44)* Mas no nos  
desviem os*. .
Qiien s a l ió  b en efic iad a  de e s ta  vacan te fUe la  
U niversidad , l a  cu a l, a l  tomar p o sesió n  e l  nuevo arzo­
b isp o , Antonio Despuig y Eameto (p a r ien te  d e l  cap itán  
g e n e r a l) , tuvo acceso a la  pensión d e l t e r c io  de lo s  
diezmos de l a  M itra, f ija d a  por e l  p lan  B lasco  y por 
l a  r e a l orden de 20 de marzo de 1787 en 12 .000  pesos*  
Su d is fr u te  empezó e l  l 2 de junio de 1795, fech a  en l a  
que fue expedida la  correspondiente b u la  p o n t i f i c ia ,  
pues para que l a  U niversidad se aprovechase de d icha  
ren ta  decim al, era n ecesario  e l  permiso de l a  Santa 
Sede, permiso que, como después verem os, t e n ía  que 
renovarse cada 14 años*
E stas son, en s ín t e s i s ,  l a s  c a r a c t e r ís t ic a s  ge­
n e r a le s  de l a  pensión sobre la  M itra que p e r c ib ió  la  
U niversidad desde 1795 hasta  la  a b o lic ió n  d e l diezmo. 
Procedemos, seguidamente, a esbozar a sp ec to s  fundamen­
t a l e s  de su h is to r ia *
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2 . 1 . -  L o s  g a s t o s  d e  l a  p e n s ió n .
Los 12 .000 p esos anuales de l a  pensión  de la  
a r c h id ió c e s is  estaban gravados por dos fu e r te s  cargas, 
que redujeron considerablem ente sus rentas? l a  primera 
l a  ocasionaba l a  renovación p o n t i f ic ia  de l a  bula cada 
14 años; la  segunda la  producían lo s  d escuentos que e s ­
t a  renta  decim al te n ía  que pagar a la  Real Hacienda,>  
Ros refer irem os, por separado, a  e s ta s  dos d ed uccion es.
La bula que concedía e s ta  ren ta  decim al a la  U - 
n iversid ad  se  te n ía  que renovar cada 14 añ os. Los cos­
to s  de l a  renovación corrían a cargo de quien d is fr u ta ­
ba e l  b e n e fic io :  la  U niversidad , l a  cu a l liq u id a b a  l o s  
g a sto s  que ocasionaba la  renovación p o n t i f i c ia  de l a s  
mismas ren ta s de l a  pensión .
Como quiera que la  pensión  se  e s ta b le c ió  en 
1795, la  bula tuvo que ser renovada, im placablem ente, 
en 1809 y en 1823* Esta renovación era n e c e sa r ia , pues 
s in  e l  permiso d e l p o n t íf ic e  l a  T eso rer ía  d e l A rzobis­
pado no te n ía  ob ligación  alguna de en treg a r le  a l a  U ni­
versid ad  d ichas ren ta s; l a  bula era e l  documento v in cú ­
le n t e  que ced ía  y ordenaba entregar un t e r c io  de la s  
ren ta s  decim ales de l a  M itra a l a  U n iversid ad .
La renovación de 1809, s in  embargo, fu e  muy d i­
f ic u l t o s a ,  debido a l a  s itu a c ió n  de guerra y a l  e s ta r  
in tercep tad as la s  comunicaciones con Roma. Mas en aque-
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l i a  coyuntura, como sabemos, a l a  U niversidad l e  era  
n ece sa r io  prorrogar e l  b e n e f ic io . D ir ig ió , p u es, l a  
correspon d ien te s o lic itu d  a l Nuncio, que estab a  en e l  
Puerto de Santa María, para que e s te  prelado l a  tra n s­
m it ie s e  a l a  Santa Sede; s in  embargo l a  guerra , a par­
t i r  de en tonces, entró en su fa se  á lg id a , con lo  que 
l a  renovación tuvo que ap lazarse .
Mas l a  bula era ta x a tiv a :  s i  no se  renovaba, ca­
ducaba l a  p en sión . Por e s to , e l  r e c to r  B lasco  s o l i c i t ó  
d e l arzobispo Company que a u to r iza se  l a  prórroga de l a  
pensión  m ientras tanto  la  s itu a c ió n  no se  n orm alizase . 
Fray Joaquín Company a s in t ió ,  y n o so tro s suponemos que, 
a cambio de e s te  consentim iento, l a  U niversidad  h íz o le  
un préstamo a la  T esorería A rzobispal de 77 .098 r s .  vn . 
e se  mismo año (4 5 ) .
Las d i l ig e n c ia s  para l a  prórroga p rosigu ieron  
en 1814, año en que se  con sigu ió  l a  b u la . No hemos ha­
l la d o  r e fe r e n c ia s  sobre lo s  g a s to s  ocasionados por im­
p etra r  l a  bula en 1814, mas s í  que sabemos que l a  r e ­
novación  de 1823, efectuada e l  24 de agosto  de 1824, 
l e  co stó  a l a  U niversidad 13.000  r s .  v n . ( 4 6 ) .  Simi­
la r  cu an tía  debió c o s ta r le  a l a  U niversidad  im petrar  
l a  b u la  en 1814, y e l  s ín d ico  u n iv e r s i ta r io  Mariano 
Simó, años más ta rd e , en un m anuscrito dedicado a l a  
hacienda u n iv e r s ita r ia  afirma que l a  renovación  de l a  
b ula  "suele co sta r  13.000 r s .  v n ." (47)*
Mucho más co sto sa s , s in  embargo, eran l a s  deduc­
c io n e s  que, de l a  pensión , r e c ib ía  l a  Real Hacienda,
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pues é s ta  p erc ib ía  e l  7 $  de l a  ren ta  nominal a sig n a ­
da a l a  U niversidad ( lo  que en l a  p r á c t ic a  era mucho 
más d e l 7 rf, ya que la  pensión de la  a r c h id ió c e s is  ca­
da vez  in gresó  menos dinero en e l  arca u n iv e r s i ta r ia ,  
m ientras que e s te  gravamen no disminuyó a l  compás que 
d ecrecían  la s  ren tas decim ales de l a  M itra ).
Este im puesto, que te n ía  que hacer e fe c t iv o  l a  
U niversidad por d is fr u ta r  de la  d otación  a r z o b isp a l, 
se  llamaba Annata o anualidad, y ob ligab a  a l  centro  a 
in g resa r  cada 14 años en la  Heal Hacienda l a  ren ta  no­
m inal lim pia  de un año o anualidad. De e s ta  man era , 
pues, cada 14 años la  U niversidad t e n ía  que pagar a 
l a  Hacienda 12.000 p esos (180.000 r s .  v n . ) ,  y  era n e­
ce sa r io  que lo s  hubiese pagado a n te s  de renovarse l a  
g r a c ia .
Este impuesto la  U niversidad lo  pagaba ín te g r o  
cada 14 años (g a sto s  de expediente a l  m argen), pero 
sobre la  p rá ctica  se  d iv id ía  en m itades denominadas 
Medias Annatas. l a s  cu a les eran, en con secu en cia , de 
7 años, y era frecuente que cada Media Annata se  paga­
ra  a p la z o s .
l a  c a ó tic a  s itu a c ió n  de la  hacienda u n iv e r s i ta ­
r ia  in ic ia d a  a p a r t ir  de la  guerra de Independencia ha 
convertido  la  tarea  de reco n stru ir  l a  evo lu c ión  de e s ­
to s  pagos en a lgo  muy com plejo, a lo  que coadyuva, en 
buena p a rte , la  a s is tem á tica  ad m in istración  de l a  U ni­
v er s id a d , pues a v eces  e l  pago de l a  Media Annata de
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t urno se  deducía directam ente de l a  dotación  de l a  Mi­
tra» y en lo s  l ib r o s  de contab ilidad  no se  r e g is t r a  co­
mo dinero entrado e l  que se  dedujo para pagar l a  Media 
Annata. n i tampoco (en consecuencia) se  r e g is t r a  l a  sa­
l id a .  Henos tropezado aiin con muchas más d i f i c u l t a d e s ,  
que eludimos exponer en aras a l a  c la r id a d . • •
Puesto que la  pensión sobre l a  M itra empezó a  
d is fr u ta r la  l a  Universidad 1795, l a  cro n o lo g ía  de 
l a s  Medias Annatas y de la 3  Annatas en tera s e s  l a  si-* 
g u íen te :
1802: Media anualidad  
1809: Media anualidad
+ |  es Annata
1816: Media anualidad  
+
1823: Media anualidad
1830: Media anualidad  
+
1837: Media anualidad
 j- = Annata
 = Annata
Hasta, la  media anualidad de 1809 (que completaba 
l a  primera Annata) no hubo d if ic u lta d e s .  La U niversidad  
h a sta  l a  guerra p erc ib ió  l a  dotación  de la  a r c h id ió c e -  
s i s  con normalidad, y con normalidad pagó l a  media anua­
lid a d  de 1802. Las d if ic u lta d e s  empezaron con e l  pago 
de l a  media anualidad de 1809, año en e l  que, como vim os, 
t e n ía  que renovarse, además, la  b u la . De ig u a l  manera 
que l a  renovación de é s ta , e l  pago de l a  media annata
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de 1809 se  postergó para después de l a  guerra, a dos 
años de d is ta n c ia  d el pago de la  inedia anualidad s i ­
gu iente*
lo s  trám ites para su pago, y ., recordemos que 
era n ecesa r io  para que e l  Estudio continuase d is fr u ­
tando e l  b e n e fic io  e c le s iá s t ic o ,  se in ic ia r o n  en 1814* 
Después de v ia j e s  a Madrid y co sto so s  g a sto s  de repre­
sen ta c ió n , en junio de 181ir,+ e l  c la u stro  se  enteró de 
que t e n ía  que ingresar en la  T esorería  de la  C o lec to -  
r ía  General de Erpolios y O ficina de Medias Annatas 
e l  derecho de la  renovación com pleto, s in  deducciones 
(añadamos que la  Universidad s o l i c i t ó ,  s in  é x ito , una 
reducción  d e l impuesto por no haber cobrado ín te g r a  
l a  pensión  de la  Mitra en t a le s  a ñ o s). La cantidad  
que te n ía  que in gresar era exactamente de 90*000 rs* 
vn*, además de 7.200 rs* vn. por gasto-s de expediente  
y burocracia  (4 8 ) .
Evidentemente l a  Universidad no podía in g resa r  
e s ta  suma, porque había cobrado muy poco durante lo s  
ú ltim o s  años, y además había prestado cu a n tio sa s sumas 
en l a  guerra o se la s  habían co n fisca d o . Las reclam a­
c io n e s  no s irv iero n  de mucho. El M in ister io  de Hacienda, 
por orden de 16 de mayo de 1817, l e  concedía  a l a  U ni­
versid ad  un p lazo de 6 años para hacer e fe c t iv o  e l  pa­
go de l a  media anualidad de 1809* más de l a  media anua­
lid a d  de 1816. Hasta 1818 no pudo in g resa r  la  U n iv e r s i­
dad nada en l a  Real Hacienda, y  ese año pagó, a cuenta
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de l a  anualidad de 1809 nna pequeña suma (49)*  Por lo  
demás tuvo que s o l i c i t a r  un créd ito  en 1819 para se­
g u ir  pagándole a l a  Hacienda, cuya p is t a  hemos p erd i­
do (50)*
Por su erte  para la  economía u n iv e r s i ta r ia  de­
v in o , inmediatamente, e l  T rienio L ib e ra l, cuya h acien ­
da se  preocupaba en o tra  c la s e  de im p u e s to s .. .
Digamos, en f in ,  que l a  media anualidad de 
1809 se  pagó en 4 p la zo s , efectuados durante l o s  años 
1826, 1827, 1828 y 1829 • l o s  t r e s  prim eros fueron de 
25*714 r s .v n . y e l  cuarto de 20.775* En t o t a l ,  l a  U ni­
versidad  pagó 97*917 r s .  v n .(5 l)*
Sin embargo, an tes de pagar e s ta  media anualidad , 
l a  U niversidad in gresó  en Hacienda la s  medias anualida­
d es correspond ien tes a 1816 y 1823* Exactamente é s ta s  
fueron pagadas a l  contado en 1825 (por i ló g i c o  que nos  
parezca a s í  fu e ) . Los l ib r o s  de c o n ta b ilid a d , s in  embar­
go , no re g is tra n  n i  l a  entrada n i  l a  s a l id a  de e s ta  su­
ma, aunque lo  anotan en una a c la ra c ió n . El im porte de 
e s ta s  dos medias anualidades ascendió a 180 .262  r s .v n .;  
de e s ta  cantidad , 180.000 r s .  "s in  en trar en e l  fondo 
se  emplearon en pago de la s  dos Medias Annatas" que l a  
U niversidad debía: l a  de 1816 y  l a  de 1823* Los r e s ta n ­
t e s  262 r s .  vn . se  dedicaron a "quebranto de le tr a s " , o -  
casionado por dicha deuda (5 2 ).
Por lo  que concierne a l a s  dos m edias anualida­
des que nos quedan, digamos que fueron pagadas muy pron­
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t o ,  y  aunque en 1831 se  e sta b lec iero n  10 p la z o s  de 
18*000 r s .  vn* para la  anualidad com pleta, l a  U niver­
sidad  pudo pagarle a la  Hacienda adquiriendo v a le s  rea ­
l e s  a muy b ajos p r e c io s , pero que contaban por su va­
lo r  nominal C53)•
Además de e s to s  g a sto s , que ascendían  cada 14 
años a unos 200.000 r s .  vn. (180.000 por l a  aualidad  
+ 13*000 por im petrar la  bula + una cantidad v a r ia b le  
ocasionada por g a sto s  de g e s t ió n ) , l a  pensión  de l a  
a r c h id ió c e s is  fue rebajándose durante lo s  años s ig u ie n ­
t e s  a l a  guerra de Independencia, en razón a l a  baja  
de l a s  ren tas decim ales de l a  M itra. Como seguidamen­
t e  veremos, lo s  fru to s  ingresados en e l  arca u n iv e r s i­
r ia  procedentes de l a  pensión sobre l a  M itra, fueron  
decreciendo vertig inosam ente. De suponer uña cu a n tía  de 
180.000  r s .  v n . ,fu e  disminuyendo h asta  suponer 100.000  
r s .  v n . ,  y  mucho menos en lo s  ú ltim o s añ os, l o s  gravá­
menes que te n ía  que saldar l a  U niversidad por d is fr u ta r  
l a  p en sión , como quedó in d icad o , no se  rebajaron .
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2 . 2 . -  E v o lu c ió n  d e  l a  p e n s ió n .
l a  pensión de la  a r c h id ió c e s is  fUe dism inuyen­
do progresivam ente, aunque de forma ir r e g u la r , duran­
t e  e l  s ig lo  XIX. EL s ig u ie n te  cuadro s in t e t iz a  su evo­
lu c ió n :
COADRO 0 ^ 9
PROMEDIO ANUA1 DE LOS I1IGRESOS PROCEDMTES' DE LA  
PBJSXÓN DE LA ARCHIDIOCESIS POR PERIODOS
Período Promedio de l a  cantidad  
ingresada en r s .  vn .
1808-1813 102.555
1814-1819 162.186
1820-1822 67.036
1823-1833 100.560
1834-1836 57*718
1837-1842 19.904
(FUente: Archivo de l a  U niversidad de Valen­
c ia ,  l ih r o  de Ca.ia)
EL paralelism o e x is te n te  en tre l a  evo lu c ión  
de l a  pensión de l a  a r c h id ió c e s is  y  l a  d otación  muni-:-
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c ip a l  es l a  c a r a c te r ís t ic a  más d estacab le*  Ambas ren­
t a s  tend ieron  a la  b aja , siendo comtín en l a s  dos una 
rotunda caida durante e l  Trienio C o n stitu c io n a l, y  u -  
na recuperación durante la  Década A b so lu t is ta  que, en 
ningiín caso alcanzó e l  n iv e l  a n te r io r  a l a  guerra, n i  
tau  so lo  e l  de l o s  años de la  guerra (54)*
l a  d ife r e n c ia  más n o to r ia  e s  e l  año en que ce** 
só una y o tra  renta; m ientras l a  ren ta  m unicipal fu*- 
suprimida en 1836 (aunque no se  pagó desde 1 8 3 3 ), l a  
pensión  de l a  Mitra produjo ren ta s  h a sta  1842* EL d i­
fe r e n te  origen  de una y otra fue la  causa de e s t e  hecho* 
l a  pensión  de la  a r c h id ió c e s is , como decim al que era , 
se  prolongó hasta  la  d e f in it iv a  su presión  d e l diezmo*
l a s  etapas de la  supresión d e l diezmo, y l a  h i s ­
t o r ia  misma de e s ta  coerción , c o n st itu y e  un a sp ecto  ca­
p i t a l  de l a  h is to r ia  contemporánea españ ola , que para­
dójicam ente no ha sido  debidamente atendido por la  h i s ­
to r io g r a f ía  (55)* I»a supresión se  in i c i ó  en 1837 y  no 
f in a l iz ó  hasta  1841, dejando en tre  ambas fech a s una nu­
tr id a  cantidad de d ecretos, p ro y ecto s , p rop uestas y de­
b a te s  muchas v eces  con trad ictorios*
Mas a n o so tro s, ahora, n o s in te r e s a  señ a la r  que 
e l  d ecreto  de 29 de ju lio  de 1837 suprim ía l o s  diezmos 
y p r im ic ia s , aunque s in  señalar l a  fech a  de l a  a b o lic ió n .  
El Estado quedaba encargado d e -p e r c ib ir  y d is t r ib u ir  
l o s  fru to s  decim ales, y a s í  continuó h a sta  1841* Al se ­
pararse e l  diezmo de la  ju r isd ic c ió n  e c l e s iá s t i c a ,  fUe
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reconocido e l  derecho que ten ía n  lo s  p a r t íc ip e s  le g o s  
a d is t r ib u ir s e  l a  p arte correspondiente con a rreg lo  
a lo  d isp u esto  por la  orden.
Reconocida como p a r t íc ip e  leg o  l a  U n iversid ad , 
por l a  dotación  que p erc ib ía  sobre e l  t e r c io  de la s  
ren ta s  decim ales de l a  M itra, fu e convocada por e l  
j e f e  p o l í t i c o  (5 6 ) . La correspondiente junta que se  
formó fu e  repartien do , durante todos e s to s  añ os, l t ^ v 
p e r tin e n te  p arte  de la s  ren tas decim ales que se  a s ig ­
nó a l o s  p a r t íc ip e s  le g o s ;  digamos que e l  Estado se  
reservó  para s í  l a  mitad de l a  recaudación de lo s  d ie z ­
mos, y l a  o tra  mitad se  la  d istr ib u y ero n  l o s  p a r t íc i ­
p es  le g o s  y  la s  a ten cion es d e l c u lto  y c le r o ;  e s ta  
proporción , s in  embargo, cambió en 1838 ( l / 3  para e l  
Estado y e l  r e s to  para lo s  p a r t íc ip e s  le g o s  y  e l  cu l­
to  y  c le r o ) .  Pero básicam ente l a  cantidad que r e c ib ió  
l a  U niversidad , enormemente dism inuida, ftie c a s i  siem­
pre -e n tr e  1837 y 1842- l a  misma.
La dism inución se  d eb ía , fundamentalmente, a  
l a  d is tr ib u c ió n  p re v is ta  por l a s  le y e s  (que reservaban  
para e l  Estado la  mitad o e l  t e r c io ) ,  pero indudable­
mente fu e  un fa c to r  de primera im portancia en l a  baja  
-extremadamente b aja - ren ta  in gresad a  l a  d e f in iv a  c r i ­
s i s  d e l diezmo, coerción  que v en ía  p rec ip itá n d o se  d es­
de l a  guerra de la  Independencia, y  que en l o s  años 
de su f in a l  d esen lace (cuando* ya no se  sa b ía  s i  era  
l a  v ie j a  coerción  o un im puesto) aán disminuyó más.
Atendamos, en f in ,  a  l a  evo lu ción  anual de l a  
p ensión :
cuadro 0 5 0  1 0
EVOUJCIÍN DE DOS INGRESOS DE IA UNIVERSIDAD 
PROCEDENTES DE IA PENSION DE IA ARCHIDIOCESIS (1807-1842)
Año
Cantidad 
ingresada  
r s .  vn.
d e l t o t a l  
de in g reso s  
u n iv e r s ita r io s
1807 ------ 0
1808 270.000 65*7
1809 160.000 75*1
1810 135.333 39*4
1811 50.000 39*8
1812 ------ 0
1813 - — 0
1814 -— 0
1815 80.000 56’1
1816 328.826 65*8
1817 220.000 77*8
1818 183.042 95*5
1819 161.250 88*6
1820 120.000 97’4
1821 29.134 96* 7
1822 51.975 25*2
1823 61.170 77
1824 ------ 0
1825 154.946 81* 9
1826 182.483 63*8
1827 123.619 55*3
1828 129.308 54*3
1829 83.230 35*1
1830 106.805 50*1
1831 8.261 10*1
1832 92.903 19*4
1833 163.444 50
1834 44.000 29*5
1835 104.182 31*7
1836 24.973 17*5
1837 18.000 13*5
_ 1838 18.000 4*9
1839 18.000 3*8
1840 21.000 4*2
1841 31.500 6*4
1842 12.929 2* 6
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La razón b á sica  de l a  dism inución de l a  p ensión  
de l a  a r c h id ió c e s is  fde l a  p rec ip ita d a  ca idá  de la s  
re n ta s  decim ales, a p a r t ir  de 1808. La U niversidad fue  
acumulando deuda año tr a s  año, una deuda que era más no­
m inal que r e a l ,  pues a l  reducirse l o s  in g r e so s  decima­
l e s  de l a  M itra, se reducía la  pensión  que é s ta  l e  pa­
gaba a l a  U niversidad .
Esta deuda se  basaba en l a  d ife r e n c ia  anual que 
cada año se  producía entre l a  cantidad t e ó r ic a  que l a  
T esorería  de l a  Mitra ten ía  que pagar (12 .000  p eso s)  
y l a  que realm ente pagaba. Desde 1800 h a sta  1837, cuan­
do l o s  diezmos pasan a ser controlados por e l  Estado, e l  
arzobispado reconoció  la  s ig u ie n te  deuda, in co b ra b le , 
aunque reconocida (57):
r s .v n . md.
-  Durante e l  arzobispado de
Joaquín Company (1800-1813)••••- 33
-  Durante e l  de Veremundo
A rias T eixeiro  (1 8 1 5 -1 8 2 4 ) . . . . . 23
-  IXirante e l  de Simón López
García (1824-1831)........................... . 23
-  Durante e l  de Joaquín Ló­
pez y  S i c i l i a  (1 8 3 2 -1 8 3 5 ) . . .___
-Desde e l  fa llec im ien to  d e l 
a n te r io r  hasta  ju lio  de 
1837.......................................................... 11
T ota l  ...........  .1 .9 9 6 .2 3 0  22
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Lo que traducido a años s ig n i f i c a  que desde l a  
guerra de Independencia h asta  la  supresión  d e l diezmo 
de manos e c le s iá s t ic a s ,  no pudieron abonarse 11 años.
A sí marchaba l a  hacienda de l a  U n iversidad : l a  
d e la c ió n  m unicipal, durante sus ú ltim o s  25 años de per­
manencia, quedó a deber 15. La M itra, en pocos años más, 
acabó deb iéndole a l  Estudio 11 .
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3 « - l a  c r i s i s  d e l diezmo y  las^ ren ta s  de l a  U n iversid ad ,
Aunque la  Universidad de V alen cia  era una i n s t i ­
tu c ió n  m unicipal, y de la  ciudad p e rc ib ió  una importan­
t e  d o ta c ió n , una parte de sus ren ta s  (y  desde e l  p lan  
B la sco , l a  mayor parte) procedían de l o s  d iezm os. Eran 
é s ta s ,  de mayor a menor im portancia, l a  Pavordía de Fe­
b rero , l a  pensión de l a  a r c h id ió c e s is  y l a  Renta de 0 -  
r ih u e la . Sin pretender d eslin d ar aquí l a  com pleja cues­
t ió n  de l a  c r i s i s  d e l diezmo, convendrá, no o b sta n te , 
que precisem os algunos extremos,
l a  erosión  d e l diezmo, como de o tr a s  ren ta s  feu ­
d a le s ,  se  in ic ia  con lo s  m otines p r e -r e v o lu c io n a r io s . 
R ep resen tativo  e s , a e s te  r e sp ec to , l o  ocurrido en l a s  
r e v u e lta s  va len cian as d e l verano de 1801, que combina­
ron e l  motín urbano y l a  ia cq u er ie  campesina, y que han 
sid o  consideradas como "la conjura re v o lu c io n a r ia  más 
im portante de l a  h is to r ia  española a n te r io r  a 1808n(5 8 ) ,
El motín se  desencadenó en V alen cia  con tra  la  
K i l i c i a  ! ' pero inmediatamente se  d ifü n d ió  por  
e l campo y  se  co n v ir tió  en una r e v u e lta  t íp i c a  de cor­
t e  a n tife u d a l, a l a  sazón b ien  organizada, y  d ir ig id a  
contra  e l  pago de c ie r ta s  p res ta c io n e s  s e ñ o r ia le s ,  de 
l a s  que no se  lib raron  lo s  diezm os. Las r e v u e lta s  se
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centraron en la s  comarcas de LfKorta y  La R ibera, y  
aunque no nos in te r e sa  en e s te  trab ajo  a n a liz a r la s ,  
s í  que nos conviene i n s i s t i r  en algunos de su s deta­
l l e s *  Por ejemplo: en L'Alcddia de Crespina e l  arren­
dador de lo s  derechos se ñ o r ia le s  d e l conde de Orgaz 
fu e  herido gravemente .de un escopetazo (59) • En A l-  
b e r ic  l o s  campesinos asa ltaron  l a  c a sa -se ñ o r ía , p ica ­
ron su escudo, quebraron la  horca, y  ob ligaron  a l o s  
r e c o le c to r e s  de ren tas a d evo lver lo  que habían r e o *  
gido (60)* En Sollana lo s  amotinados acordaron que e l  
pueblo entero no pagase la  p a r t ic ió n  de fr u to s , forzan­
do a que e l  recaudador d ev o lv ie se  lo  que h ab ía  r e c ib i ­
do; lo  mismo ocurrió en Senyera, Benimodo, B e n i f a i ó , . . .
-laccruerie, ensañada con lo s  derechos señ o r ia ­
l e s ,  resp etó  -en  g en era l- l o s  diezm os, s i  b ien  se  r e ­
g is t r a  un caso (en pueblo de rea len go) en que e l  motín  
p roh ib ió  recaudar e l  diezmo expresamente: ftie e l  caso  
de A lboraia (6 1 ) . Tenemos, por o tra  p a r te , co n sta n c ia  
de un caso (Benimodo) en e l  que se  proh ib ieron  pagar 
tod as la s  coerc ion es excepto e l  diezmo (62)*
Mas lo  que más nos in te r e s a  d esta ca r  e s  que jun­
to  con l a  r e b e ld ía  campesina con tra  l o s  derechos seño­
r i a l e s  (p a r tic ió n  de fru to s , m o n o p o lio s , . . .)  se  incuba­
ba -mucho más ra len tiza d a - l a  n eg a tiv a  campesina a pa­
gar diezm os, documentada - a l  menos- para A lb ora ia .
N osotros, s in  querer sobrevalorar l o  que b ien  
pudo ser  una excepción (pero b ien  pudo no s e r lo ,  pues 
l o s  m otines de 1801 lo s  conocemos muy p arcia lm en te , y
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además desde una ó p tica  relacionada con l a  n o b leza , a  
l a  que l e  a fectab a en gran manera no p a r t ir  fr u to s  o 
romper l a s  horcas, per» a la  que la  n eg a tiv a  a pagar 
diezmos -por lo  gen era l- l e  a fectab a  muy in d ir e c ta ­
m ente), queremos i n s i s t i r ,  s in  embargo, en e l  cambio 
de m entalidad que suponía la  p r o te s ta  contra  e l  d ie z ­
mo*
Independientemente de que e l  a cto  d e l campesi~ 
nado de A lboraia pudiese ser juzgado como s a c r ile g o  
por unos y  lib erad or por o tro s , l a  con clu sión  que se  
d eriv a  es que e l  diezmo fue considerado (no podemos 
p r e c isa r  n i por cuantos in d iv id u o s, n i por qué capas 
s o c ia le s  d e l campesinado) como una coerc ión  feu d a l.
Y e s te  hecho t ie n e  p a rticu la r  im portancia porque a 
p a r t ir  de l a  guerra de Independencia e l  diezmo no ce­
sará de erosion arse , s in  crea r le  a l  campesinado dema­
sia d o s  problemas de con cien cia  de t ip o  r e l ig io s o  por 
defraudar a l o s  diezmeros, o in c lu so  no pagar*
EOL d esg a ste  de la s  ren tas decim ales s e  agudizó  
a  p a r t ir  d e l T rienio Liberal* El 21 de jun io  de 1821, 
l a s  C ortes redujeron e l  diezmo a l a  mitad (63)*  En e l  
P a ís  Valenciano se  ha constatado que muchos p ueb los  
dejaron de pagarlo por completo, y sdn más: in tim id a ­
ron a l o s  diezm eros, como prueba una c ir c u la r  r e m it i­
da a l o s  ayuntamientos -en  a q u ella  ocasión  c o n s t itu c io ­
n a le s -  que denunciaba "el arrojo  tem erario de v io le n ta r  
a  deshora., de l a  noche la s  casas de l o s  adm inistrado­
r e s  d iezm arios, arrancar a l a  A ierza e in u t i l i z a r  e l
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tr ig o  de l a  panera decim al, in s u lta r  con e l  mayor d es­
caro a l a s  fa m ilia s  de e s to s  empleados, o b lig á n d o les  
£•••][ a devolver a lo s  contribuyentes l a  p a rte  de 
tr ig o  recaudada" (6 4 ) .
Xa caida de l a s  rentas feu d a le s , en e s ta  oca­
s ió n , fu e  compañera, como anteriorm ente, a l a  erosión  
d e l diezmo, pero lo  que nos in te r e s a  d esta ca r  aquí e& 
que e l  diezmo paso a ser  m  de l a s  prim eras co e rc io ­
n es atacadas, so lic ita n d o  muchos m un icip ios v a le n c ia ­
n o s , en a q u e lla  coyuntura, su a b o lic ió n , Bi A lb e r ic , 
por ejem plo, e l  ayuntamiento acordó que l a s  C ortes 
creasen un impuesto más ju sto  para e l  sosten im ien to  
d e l c le r o , impuesto que debía gravar proporcionalm en­
t e  l a  riqueza  de todos lo s  españoles (65)*
E ste sentim iento de op osición  a l  diezmo y  o tr a s  
ren ta s feu d a les  no fue exclu sivo  d e l P a ís  V alenciano, 
sino  comán a España entera, y l a  mejor prueba d e l d es­
g a ste  de lo s  fa c to re s  m ed iatizantes d e l feudalism o n os  
l a  ofrecen  l a s  se s io n es  de la s  C ortes, que p a r t ic u la r ­
mente analizaron  la  caida d e l diezmo a l  d eb a tir  l a  l e y  
de junio de 1821 (6 6 ) ,
Evidentemente, en 1823, cuando l le g ó  l a  hora de 
l iq u id a r  lo s  "trastornos rev o lu c io n a r io s" , e l  diezmo 
fUe re s ta b le c id o  íntegram ente ( 6 7 ) ,  a  l o  que s in  embar­
go no pudo v o lv erse  ftie a  l a  normalidad secu la r  d e l  
tr ib u to *  De lo s  fraudes de e s ta  co erc ió n , l a s  o c u lta ­
c io n e s , y  lo s  impagos, durante lo s  ú ltim o s  d ie z  años
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de Femando V II, dan buena prueba l a s  p a s to r a le s , que 
fulminaban con graves penas a l o s  defraudadores, Pero  
no só lo  e l la s ;  también a testig u a n  l a  c r i s i s  d e l d ie z ­
mo l o s  dudosos c á lc u lo s  de a q u e llo s  ad m in istrad ores, 
que demuestran l a  s is tem á tica  b a ja , y en f in  l a s  innu­
m erables reclam aciones de l o s  que p erc ib ía n  d iezm os(68). 
E sta s itu a c ió n  no h izo  sino d e te r io r a r se  más atín a par­
t i r  de 1833» de t a l  manera que cuando se  d e c id ió  su p ri­
m ir lo , prácticam ente había cesad o . El mismo M endizábal, 
como apunta Fontana, lo  pone de r e l ie v e :
"Todos claman que e l  diezmo no se  paga o 
se  paga muy mal. S i ,  pues, e s ta  con trib u ­
c ión  ha cesado o va cesando de hecho, no 
puede haber una ocasión  más oportuna para 
suprim irla  de derecho" (69)*
La ca ida  de una de la s  p r in c ip a le s  r e n ta s  d e c i­
m ales de l a  U niversidad , l a  pensión  de l a  a r c h id ió c e -  
s i s ,  nos confirm a la  ero sió n . El p e r f i l  de l a  evolu ­
c ió n  de l a  pensión  debió ser  muy s im ila r  a l  p e r f i l  de 
l a  evo lu c ión  d e l diezmo. El cuadro 5"c? e s ,  a  e s t e  r e s ­
p e c to , i lu s t r a t iv o .  El caudal p r e v is to  por e l  p la n , 
no pudo cum plirse desde 1808. S i reducimos l o s  12 .000  
p e so s  (rebajando lo s  descuentos de l a  p en sión ) a 100, 
l a  cantidad ingresada por e s ta  ren ta  decim al durante 
l o s  años de l a  guerra de Independencia a r r o ja r ía  un 
In d ic e  de a lgo  más de 60. Durante e l  Sexenio Absolu­
t i s t a  e l  námero ín d ic e  a lca n za ría  e l  2Z, acusándose  
un l ig e r o  d e te r io r o . Durante e l  T rien io  L ib e r a l, e l  ín ­
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d ic e  se  s itú a  en ¿Ó 9 resa lta d o  de l a  reducción  d e l  
diezmo a la  mitad y de l a  r e s is t e n c ia  campesina a pa­
gar l a  o tra  mitad*
Durante l a  Década A b so lu tis ta , y p ese  a l a  nor­
m alización  d e l tr ib u to  en 1823, e l  mímero ín d ic e  se  que­
da en ¿Of con una p rec is ió n  a d estacar: durante e l  quin­
quenio i n i c i a l  de la  década e s  su perior a lo  que fUe du­
ran te  e l  segundo quinquenio* La erosión  d e l diezm o, s in  
embargo, se  puso de m an ifiesto  en e l  sen tid o  a l  que a lu ­
d ía  M endizábal, en e l  período de tiempo que tra scu rre  
en tre  l a  muerte de Fernando VII y l a  supresión  de 1837; 
buena prueba es de su ca id a , que nuestro  ín d ic e ,  en e s ­
t o s  años sea  de 34*
La s ig u ie n te  g rá fic a  nos demuestra l a  ero sió n  
de l a  ren ta  decim al de l a  U niversidad:
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No podemos hacer la  misma operación con la s  
o tra s  ren ta s  decim ales de l a  U niversidad ( la  Pavordía  
y  l a  de Orihnela) porque de una desconocemos l o s  da­
to s  y  de l a  otra  só lo  sabemos l o s  co n tra to s de arrenda­
m iento d e l diezmo, contratos que se  caracter izab an  por 
in cu m p lir lo s  lo s  diezmeros-recacudadores. Kas e l  a n á li­
s i s  de l a  pensión de la  a r c h id ió c e s is  nos induce (c r e e ­
mos) a considerar que la  decadencia de l a s  r e n ta s  de­
c im a les de l a  U niversidad (y  en gen era l de todo e l  
diezmo) íUe s im ila r  a l  expuesto* Y e s ta  op in ión  v ie n e  
confirmada por un memorial de l o s  ca ted rá tico s-p a v o rd es , 
quienes in d ican  que,desde e l  T rien io  L ib e r a l,su  sueldo  
ha id o  a l a  baja, pero especialm ente desde 1833 (7 0 ) .
H irante e l  T rienio L ib era l, e l  le g is la d o r  era  
co n sc ie n te  de s im ila r  ruina* Bi una E xposición  sobre  
¿ L . estado de la  enseñanza p ú b lic a * elaborada por l a  
D irección  General de Estudios y  presentada a l a s  Cor­
t e s ,  en enero de 1822, a l r e f e r ir s e  a l a s  haciendas  
u n iv e r s ita r ia s  se d ecía :
"Las ren tas de l a s  u n iv ersid a d es  c o n s is te n  
j j . r j  en juros que no se  pagan, en b e n e f i­
c io s  ap licad os a n te s  a l a  in s tr u c c ió n , y  a -  
hora suprim idos, en l a s  t e r c ia s  r e a le s  .v o -  
tr o s  productos decim ales que han s id o  com­
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prendidos en la  le y  r e la t iv a  a e s t e  rano» 
A sí es  de estrañar que l a s  más tengan en 
l a  actualidad indotados a sus p r o fe so r e s ,  
y  que se h a llen  en e l  d ep lorab le  estado  
que m anifiestan  la s  d ife r e n te s  reclam acio­
n es hechas a l gobierno y a l a  d ir e c c ió n  
por la s  u n iversidad es de Oviedo, Salaman­
ca , V a lla d o lid , Cervera y A lcalá"  ( 7 1 ) .
Esta s itu a c ió n , levem ente p a lia d a  por l a  r e s t i ­
tu c ió n  de lo s  diezmos en 1823 , se  prolongó dos décadas 
más, en lo  concerniente a l  t o t a l  de l a s  ren ta s  u n iv e r s i­
ta r ia s*  Sin embargo, puesto que buena p arte  de l a s  ren­
ta s  u n iv e r s ita r ia s  procedía de l o s  diezm os, l a  p r e c ip i­
tada caida de é s to s  arrastró  con sigo  l a  economía de la s  
u n iv ersid a d es quedando hundida* Ríe n ece sa r io  e lev a r  
l a s  ta sa s  académicas an tes de suprim ir e l  diezm o, pa­
ra  poder mantener la s  haciendas u n iv e r s i ta r ia s  en e l  
mismo umbral de m iseria  que, desde h a c ía  años, te n ía n ,  
im pidiendo de e s te  modo que se  degradaran aún más*
Para p e rc ib ir  e l  diezmo, l a  in s t i tu c ió n  o per­
sonas encargadas de p e r c ib ir lo  lo  arrendaban a d iezm e- 
r o s , l o s  cu a le s , mediante un co n tra to , se  comprometían 
a recaudar lo s  diezmos de uno o v a r io s  d iezm arlos duran­
t e  c ie r to  tiempo y  pagarle a l a  entidad o personas que 
l e  habían cedido l a  percepción d e l tr ib u to  una cantidad  
estip u la d a  en e l  contrato*
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De l a s  t r e s  ren tas decim ales asign ad as a l a  
U niversidad  de V alen cia , dos eran adm in istradas d i­
rectam ente por lo s  b en e fic ia r io s*  Los c a te d r á t ic o s  
p o r c io n is ta s  de l a  Renta de O rihnela arrendaban d i­
rectam ente a diezmeros lo s  d iezm arlos que, por bu­
l a ,  l e  fueron asignados a e s te  b e n e f ic io , y  lu e g o , 
cobraban l a s  cantidades acordadas (72)* Por su par­
t e ,  l o s  cated ráticos-p avord es hacían l a  misma opera­
ción  (73)* La terc era  renta decim al, l a  p ensión  de 
l a  a r c h id ió c e s is ,  era adm inistrada por l a  T esorería  
de l a  M itra, l a  cu a l, tr a s  cobrar, entregaba a l a  
U niversidad  l a  p arte correspondiente, que e q u iv a lía  
a un t e r c io  de l a s  ren tas decim ales de l a  a rc h id ió ­
c e s i s ,  pero que no se r ía  superior a 1 2 .0 0 0  p eso s  anua­
le s *  S i l a s  ren ta s de l a  M itra subían, l a  U niversidad  
no podía p e r c ib ir  la  parte proporcional d e l b e n e f ic io  
suplem entario; mas desde que se  e s ta b le c ió  l a  p en sió n , 
e s ta s  ren ta s  no subieron, sin o  que bajaron co n sta n te­
m ente. Y puesto  que la s  ren tas d ecim ales d e l a rz o b is ­
pado disminuyeron sistem áticam ente, l a  cantidad en tre ­
gada por l a  T esorería  arzob isp a l fhe reducida propor­
cionalm en te. Las reclam aciones que h izo  l a  U niversidad  
s o lic ita n d o  e l  pago ín teg ro  de l o s  1 2 .0 0 0  p eso s
p a r tía n  de un supuesto im posib le de rem ontar, por más 
que l a  M itra reco n o ciese  l a  deuda.
Cuando la  Sede arzob isp a l estaba  v a ca n te , quien  
se  encargaba de adm inistrar su s  ren ta s  era l a  S ub colec-  
t o r ía  de E xpolios y Vacantes, que r e a liz a b a  l a s  mismas
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g e s t i o n e s *
l o s  diezmeros de la  M itra, como en gen era l to ­
dos l o s  diezm eros, machas v eces alegaban que en t a l  
o cu a l pueblo la  cosecha había sid o  muy b a ja , y s o l i ­
c itab an  una reducción de la  cantidad que ten ía n  que 
pagar, y que previamente había sido e s ta b le c id a  en e l  
co n tra to . Otras veces alegaban que l o s  campesinos ads­
c r i t o s  a l  diezm arlo que hablen tomado en arriendo 6© 
habían negado a s a t is fa c e r  e l  diezmo, y aducían in c lu ­
so la s  v e ja c io n e s , in s u lto s  o amenazas d e l campesina­
do (7 4 ) .
Los con tra tos, en e s ta  s itu a c ió n , ten d ieron  a 
l a  baja; pero lo  más grave no era l a  b a ja , sin o  e l  in ­
cumplimiento d e l contrato por p arte  de l o s  diezm eros, 
pues é s to s  pagaban con retraso  -a  v e c e s  de lu s t r o s -  y 
con frecu en c ia  mucho menos de lo  e s tip u la d o .
La M itra ten ía  dos p o s ib le s  op cion es: p le i t e a r  
con lo s  diezmeros o acordar red u ccion es. La primera 
a lte r n a t iv a  era cara, larga  y nada e f ic a z  ( e l  p le i t o  
podía se r  más caro que la  ren ta  a co n seg u ir , y e l  d ie z -  
mero t e n ía  muchas p o s ib ilid a d es  de s a l i r  v ic to r io s o ,  
ya que e l  hecho de que la  ren ta  d eca ía  era o b je t iv o ) .  
Los acuerdos fueron la  tá c t ic a  más u sada, y l a s  d i la ­
c io n e s  en e l  pago, l a  norma (7 5 ) .
Cuando habían transcurrido c ie r t o s  años desde  
que se  firm ara un contrato de arrendamiento de ren ta s  
d ecim ales, l a  Mitra traspasaba a l a  U niversidad  l a s
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deudas de lo s  diezm eros, para que é s ta  se  en ten d ie se  
con lo s  deudores y pud iese, en su ca so , p e r c ib ir  o 
com pletar l a  asignación  correspondiente* Unas v ec e s  
l e  traspasaba e s to s  cr éd ito s  l a  T eso rer ía  a r z o b isp a l, 
y o tra s  v eces  l a  T esorería de E xp o lios y Vacantes*
l o s  adm inistradores de l a  U niversidad  in i c i a ­
ban entonces una te d io sa  labor de reclam ar a l o s  d ie z -  
meros lo  que adeudaban, con a rreg lo  a l  contrato* Ni ¿que 
d e c ir  t ie n e  que lo s  resu lta d o s de s im ila r  reg a teo  eran 
prácticam ente n u lo s , y la s  excep cion es confirman l a  r e ­
g la .  Pongamos un ejemplo:
l a  T esorería  de E xpolios y  V acantes, e l  1 3  de 
mayo de 1818, cedió a l a  U niversidad , a cuenta de l a  
pensión  de lo s  ex p o lio s d el arzobispo Company, t r e s  
deudas (cuya cuantía  no im porta) a l a s  que respondían  
4  diezmeros (pues un contrato de arrendamiento decim al 
fu e  su sc r ito  por 2 d iezm eros). A t a l e s  e f e c t o s ,  l o s  
gu bcolectores de ex p o lio s  l e  entregaron a l a  U n iv e r s i­
dad lo s  correspondientes c r é d ito s , que adeudaban t a l e s  
diezm eros, para que la  Junta de E lec to s  se  en ten d ie se  
con lo s  deudores-diezm eros (76)*
Como n u estra  in ten ción  e s  e je m p lif ic a r  e l  proce­
d im iento, nos centraremos só lo  en uno de e s to s  t r e s  con­
t r a to s  de arrendamiento de diezmos de la  M itra , que r e ­
su ltaron  parcialm ente in cob rab les a su hora, y  que pos­
teriorm en te fueron traspasados a  l a  U n iversid ad , para 
que e s ta , en e l  mejor de lo s  c a s o s , p u d iese  cobrar l a
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deuda*
Se tr a ta  d e l contrato de arriendo de l o s  d ie z ­
m arlos de Xixona y B o lu lla , por e l  c u a tr ie n io  1811- 
1815. Firmaron e l  contrato dos v ec in o s  de C a llo sa  d'
En S arria , pero no pudieron pagar la  cantidad e s ta b le ­
c id a  por la s  malas cosechas, por l o s  fraudes de l o s  
cam pesinos, por l o s  impagos de lo s  mismos y  por lo s  
d e sa s tr e s  de l a  guerra, además de por l a  ca id a  en p i ­
cado de l o s  p r e c io s  a l  acabar la  guerra. Cuando se  
tra sp a só  su deuda a l a  U niversidad, é s ta  era muy e le ­
vada. Murieron lo s  diezm eros, y en 1832 (21 años des­
pués de firm arse e l  con trato) sus d escen d ien tes  adeu­
daban 5 7 .9 8 3  r s .  v n . , con lo  que debían in g re sa r  en 
e l  arca u n iv e r s ita r ia  a lgo  menos de 3 0 .0 0 0  r s .  vn .cada  
p arte*  Nos con sta  que se  ingresaron só lo  6 .000  r s .  vn . 
quedando e l  r e s to  incobrable ( 7 7 ) .
Mas no creamos que fue in cob rab le  e s t e  caso , 
rodeado de e s p e c ia le s  c ircu n sta n c ia s . P rácticam ente  
no se  cobró ninguno (7 8 ) . Atendamos a dos re sp u e sta s  
ev a siv a s  que d ieron  dos diezmeros cuando se  l e s  r e ­
cordaba una deuda decimal in cob rab le . Su ten or e s  ex -  
t e n s ib le  a l o s  montones de ca r ta s  que, de l o s  diezm e- 
ros-d eu d ores, conserva e l  Archivo de l a  U n iversidad :
Carta n£ 1  
"Penáguila y A bril de 1818.
Sr. 1). Antonio Galiana: mui Señor m ío, aunque no
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tengo e l  honor y s a t is fa c c ió n  de conocer & V d., 
tengo n o t ic ia ,  aunque en confuso , s i  sequeda a 
dever d e l Diezmo de V illa jo y o sa  s ie r t a  can tid ad , 
aunque por mi p arte p ien so  e s ta r  pagado, a m oti­
vo que he ten ido que vender fin q a s en 2*000  pe­
s o s . También tengo que preven ir  a Vd*, que s i  
a lgo  se  adeuda, seguramente lo  adeudan l o s  com­
pañeros V icente Ferrandis y N ico lá s  Barber, y  
es  de a d v er tir , que N ico lá s  Barber esta v a  paga­
do y te n ía  su carta  de pago. Tal vez podrá ser  
engaño.
Aunque s i  Vd. t ie n e  por conven iente e l  que 
yo pase a esa  a informar sobre e s to s  extrem os, 
quedo a su s e r v ic io .
Gaspar P icó  T o rrese lla "  (79)
Este diezmero evade sus resp o n sa b ilid a d es  car­
gándolas confusamente sobre lo s  compañeros de con tra­
t o .  Años más tard e , e l  aludido N ico lá s  Barber, de quien  
afirm a la  carta  a n ter io r  que t e n ía  en su poder l a  ca r ta  
de nago d e l diezmo, no l e  recuerda a l  s ín d ic o  u n iv e r s i­
t a r io  e s te  extremo, cuando é s te  l e  ¡ in s i s t e , ,  por e n é s i -
&x\ Aema v ez  l a  misma deuda que tr a ta  l a  m isiva  d e l diezme­
ro P ic ó . Ni que d ec ir  t ie n e  que e l  diezmero C atalá  a f i r ­
maba e s ta r  pagado, asignando l a  deuda -en  todo c a so -  a 
¡sus r e s ta n te s  compañeros. Doce años más ta rd e , y  sobre
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e l  mismo asunto, e l  diezmero Barber d ecía :
Carta n£ 2 
" V illa joyosa , a 12 de Marzo de 1832
Muy Sr. mío, doy con testación  a suestim ada de 
28 d e l pasado y  la rec ib id o  d ía  10  de Marzo y 
quedo enterado de cuanto Vd. m edise. De pasar  
yo a esa  nopuedo yo pasar a e sa , por e l  acciden­
t e  que esto y  pasando, quemeaprivado de manos y  
de p ie s  y de lengua, que cuando v en ía  de e sa , 
casicomo puedo a lle g a r  a ca sa . Yo an viaré un 
hombre que hablará con Vds. De aquí no se  pue­
de s a l i r  de l lu v ia s  y f r ío s ,  y ? yo  
pasar a esa no podrá ser  h a sta  que no haga 
buentiempo. Es quanto tengo que d e s ir le .  Y Vd. 
mande.
Q.S.M.B.
N ico lá s  Barber
A D. Francisco Mateu, Pavorde 
En
V alencia" (80)
En s ín t e s i s :  que lo s  diezm eros deudores no pa­
garon. Ni l e  pagaron sus fh e r te s  deudas a l a  T esorería  
a rz o b isp a l, n i  a la  de E xpolios, n i a l a  U n iversid ad . 
Era, n i  más n i  menos, que l a  erosión  de l a s  r e n ta s  
d ecim ales.
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Bi e s te  con texto , e l  profesorado b e n e f ic ia r io  
de ren tas decim ales ( en l a  U niversidad v a len c ia n a  par­
ticu larm en te l o s  ca ted rá ticos-p avord es, pero no ta n  d i­
rectam ente todos lo s  p ro fesores y empleados d e l cen tro )  
no podían lam entar, y no lamentaron, l a  supresión  d e l  
diezmo, in ic ia d a  en J u lio  de 1837 ,como vimos (81) * Eb. 
gen era l, ocurrió lo  mismo en todos lo s  p a r t íc ip e s  l e ­
gos de lo s  diezmos, para lo s  que cu a lq u ier  so lu c ió n  que 
e e  a rb itra ra  no podía ser  peor que l a  que te n ía n .
l o s  pavordes fueron asim ilad os a l  e sca la fó n  de 
c a te d r á tic o s  (8 2 ), y la  Universidad su s t itu y ó  l a s  ren­
t a s  procedentes de l a  pensión de l a  M itra por o tr o s  
in g r e s o s .*
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4 *- l a  a lte r n a t iv a  burguesa: de l a s  ren ta s  asign ad as
a l a s  ta sa s  de m atrícu las y grados*
Durante s ig lo s  la s  u n iversid ad es esp añ o las, y 
también la  de V alencia , se ñ u tieron  de ren ta s  de o r i­
gen decim al, ya fuesen é s ta s  t e r c ia s  r e a le s  (como l a  
pensión  de l a  a r c h id ió c e s is ) ,  b e n e f ic io s  (como l a  ren­
t a  de Orihuela) o prebendas (como l a  Pavordía de Febre­
ro)* Además, había u n iversid ad es -en  gen eral l a s  de l a  
Corona de Aragón- para la s  que eran muy im portantes l o s  
a r b itr io s  m unicipales de productos a l  consuno (como e l  
caso de la  c i s a  v e l la  de la  c a m * l o s  l iv ia n o s , o e l  
arrendamiento de la s  tien d a s d e l Grao) ,  l o s  e s tu d ia n te s  
p articipaban  -económicamente- muy poco en e l  m anteni­
m iento de la s  universidades* ¿
l o s  l ib e r a le s  sabían que e s t e  sistem a no podía  
con tinu ar, en tre o tra s  razones porque l a  desam ortiza­
c ió n  y l a  supresión  d e l diezmo eran una baza fundamen­
t a l  en l a  revo lu ción  burguesa* Por o tra  p a r te , no era  
p o s ib le  que l a s  u n iv ersid a d es, en a q u e lla  coyuntura de 
gu erra , se co n v ir tie se n  en una carga para l a  Hacienda 
p ú b lic a , pero además, e l  in c ip ie n te  Estado burgués e s ­
taba muy l e j o s  de p la n tea rse  una enseñanza su p erio r  g ra -
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t u i t a .  . „
En consecuencia , la  U niversidad de V a len cia , co­
mo todas la s  españolas, en pocos años, dejó de mantener­
se  sobre ren ta s feu d a les , tan pronto como empezaron l a s  
le y e s  ten d en tes a a b o lir  e l  diezmo. A ntes de l a  misma 
a b o lic ió n , l a  U niversidad perdía l a  d otación  m u n icip a l.
Bi pocos años, l o s  in gresos de m atr ícu las y grados pa­
saron a so sten er  la  economía u n iv e r s ita r ia .  Las ta s a s  
académ icas, de representar unos in g r e so s  mínimos, se  
co n v ir tiero n  en e l  ingreso  fundamental d e l E stu d io .
Tratábase de una medida to ta lm en te burguesa: l a  
enseñanza u n iv e r s ita r ia  debían sosten er la ,-op in ab an ^  
a q u e llo s  que d isfrutaban  sus b e n e f ic io s .  Uno de l o s  
p r in c ip a le s  in sp irad ores de la s  le y e s  de enseñanza que 
se  ap licarán  en e l  orden s o c ia l  nuevo, creado por lo s  
l ib e r a le s ,  G il de Zárat’e , parafraseando e l  p lan  R ivas 
de 1 8 3 6 , afirmaba:
"La enseñanza g r a tu ita  jamás ha producido  
l o s  e fe c to s  que se esperaban de e l l a ;  y  no 
por haberse adoptado en una n ación  ha sid o  
b astan te para a ce lera r  sus p ro g reso s.
Prueba de e l lo ,  y b ien  la stim o sa  por c ie r ­
t o ,  e s  nuestra  España. En ninguna p a rte  aca­
so se  han franqueado con más la rg u eza  l o s  
te so r o s  d e l saber a sus h a b ita n te s;  en n in ­
guna ha sido la  in str u cc ió n  p ú b lica  tan  ba­
r a ta . Sin embargo, n u estra  ig n o ra n cia  en
l a s  c ie n c ia s  es harto conocida, y  harto  a -  
trasada nuestra c iv i l i z a c ió n ,  con r e sp ec to  
a o tro s  p a íse s  que nunca fheron en e s t e  pun­
to  tan generosos.
Conviene, pues, r e s t r in g ir  e l  p r in c ip io  
de l a  enseñanza g r a tu ita . El h ien  de l a  so­
cied ad , e l  progreso de l a s  mismas c ie n c ia s  
lo  reclaman. Pero ¿qué r e g la  habrá de se g u ir ­
se  en esto?  Hela a q u í. La o b lig a c ió n  d e l  
gobierno cr ec e : l fi, a  medida que l a  in s tr u c ­
ción  ha de abarcar mayor número de in d iv i ­
duos; y 22, conforme escasean  l o s  medios 
de a d q u ir ir la . Por e l  co n tra r io , l a  misma 
o b ligación  disminuye a l  paso que, siendo  
menos lo s  que se dedican a determ inadas 
c ie n c ia s , conviene d eja r  su estu d io  ú n ica ­
mente a lo s  que tien en  medios para c o s te a r -  
lSLn ( 8 3 )
La r e fe r e n c ia  ha sido la r g a , pero o b lig a to r ia ,  
pues la s  palabras de G il de Zárate suplen a l a s  nues­
t r a s ,  y además son mucho más p r e c is a s .
Más a d ela n te , e l  p o l í t ic o  y dramaturgo n os e x p li­
ca  que l a  enseñanza prim aria "es  l a  ú n ica  que conviene  
g e n e r a liz a r , procurando, s i  es p o s ib le , crue no hava un 
só lo  in d iv id u o  que no p a r t ic ip e  en e l l a ". Pero n u estro  
autor t ie n e  p r isa  en apuntar que "pasando más a l l á , t o ­
dos lo s  demás conocim ientos se  van haciendo cada vez
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menos n e c e sa r io s  a l a  generalidad de lo s  ciudadanos, 
y c ircu n scr ib ién d o se  a c ie r ta s  y  determ inadas c l a s e s : 
y aquí es  donde conviene lim ita r  e l  -princip io de l a  
enseñanza g r a tu ita " (8 4 ) . Costear e s ta  enseñanza, con­
c lu y e  n u estro  autor, "es ob ligación  d e l que r e c ib e  e l  
b e n e f ic io " (8 5 ) ,  es  d ec ir :  e l  in d iv id u o , no l a  s o c ie ­
dad, l a  cual lo  rec ib e  indirectam ente y a tr a v é s  d e l  
in d iv id u o , segdn e l  p r in c ip io  l ib e r a l  de Adam Smith, 
por e l  cual e l  b en e fic io  in d iv id u a l rep ercu te  en l a  
f e l ic id a d  c o le c t iv a .
Todos e s to s  "principios" se  encuentran r e c o g i­
dos en l a  obra de J . B. Say ( 8 6 ) ,  muy conocida en Es­
paña, y a l a  sazón en la s  mismas u n iv ers id a d es , donde 
gu tra tad o  fue u t il iz a d o  hasta  e l  oscurantism o ab so lu ­
t i s t a  por una de la s  d is c ip lin a s  de l a  fa cu lta d  de l e ­
y e s .  Say, por su p arte , se in sp irab a  en Smith, pero e l  
planteam iento d e l francés discrepaba d e l "padre de l a  
economía p o lít ic a "  en un punto fundamental para la s  u -  
n iv e r s id a d e s . Smith propuso sa lvar  e l  anacronismo de 
l a s  u n iversid ad es b r itá n ica s  creando u n iv ersid a d es  p r i ­
vadas, en tre la s  cu a les se d e sa r r o lla r ía  l a  competen­
c ia  n e c e sa r ia  que la s  co n v e r tir ía  en cen tro s  e f ic a c e s  
de enseñanza (8 7 ) . Say considera que una cu es tió n  tan  
im portante para e l  d esa rro llo  de una nación  no puede 
d eja rse  a l  l ib r e  a r b itr io  de l a  empresa p rivad a , p ues, 
por n a tu ra leza , é s ta  busca la  ganancia inm ediata , y l a  
c ie n c ia  frecuentem ente no produce b e n e f ic io s  a corto  
p la z o . Se impone, pues, una t u t e la ,  una p r o te c c ió n , una
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v ig i la n c ia  y una responsab ilidad  p ú b lic a . Ih e l  fondo, 
e l  Estado, a tr a v és  d e l gobierno y l a s  C ortes, conoce 
l a s  n ecesid ad es educativas de l a s  d i s t in t a s  c la s e s  de 
una n ación .
lo  que hace Say, ca lcu lad or y pragm ático,no es  
o tra  cosa que moderar lo s  p lanteam ientos l ib e r a le s  "pu­
ros" de Smith. Pero ambos co inciden  en que l a  enseñanza  
b á sica ( sólam ente)debe ser  g en era l, y en con secu en cia  a»  
poyada por la  c o le c t iv id a d . A p a r t ir  de e s te  n iv e l ,  ""SUS 
c o s to s  deben correr a cargo de quien se  b e n e f ic ia  de su 
carreras e l  estu d ia n te  -su  fa m il ia - ,  pues é s t e  en e l  
fu turo ejercerá  una p ro fesión  (cu a l m édico, abogado, in ­
g e n ie r o . . . )  que l e  reportará b e n e f ic io s  p rivad os y  a l  
mismo tiempo producirá un b e n e fic io  s o c ia l  e v id e n te , a l  
a la r g a r le  l a  v id a  a t a l  ciudadano, o tra za r  t a l  o tro  
p uente.
Sin embargo, y é s ta  es l a  p a r t ic u la r  ap ortación  
de Say, no todos l o s  estu d io s remuneran de ig u a l modo 
a l  ciudadano. E xisten  p ro fes io n es  cuyo b e n e f ic io  s o c ia l  
a  medio o largo  p lazo  es in n egab le , pero que por sus pe­
c u lia r e s  c a r a c te r ís t ic a s  exigen un continuado esfu erzo  
económico, y  e s ta s  p ro fes io n es  -n e c e s a r ia s  so c ia lm en te -  
podrían v erse  marginadas, s i  e l  Estado no l a s  a u x i l ia ,  
l o s  p o l í t i c o s  l ib e r a le s  esp añ o les , aún más ca lcu la d o res  
y  pragm áticos que Say, proclamaron l a  l ib e r ta d  de ense­
ñanza, pero se  reservaron para e l  Estado l a  t u t e la  d e l  
sistem a  educativo y  la s  u n iv ersid a d es ( 8 8 ) ,  pero a l  m is­
mo tiempo buscaron en la s  ta sa s  académ icas e l  su sten to
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de una enseñanza, que sólamente podía  ser  g r a tu ita  en 
e l  n iv e l  e lem en ta l.
•  •  •
Ya durante e l  T rienio L ibera l e l  asunto estab a  
maduro. Lo que l e s  f a l tó  fue l a  oportunidad de poderlo  
d e sa r r o lla r :
"Prescindiendo £ • • • !  de l a  prim era ense­
ñanza de cuya su b s is te n c ia  y fomen­
to  están especialm ente encargadas l a s  dipu­
ta c io n es  p r o v in c ia le s ;  no cabe duda en que 
para sosten er  y p lan tear  lo s  e s ta b lec im ien ­
t o s  de segundo y te r c e r  orden, se  n e c e s ita n  
a u x il io s  e fe c t iv o s  que no aumenten graváme­
n es  a lo s  p ueb los, n i recarguen tampoco lo s  
fondos d el estad o" (8 9 ) .
No quedaba a lte r n a tiv a :  su s ren ta s  o se  habían  
extin gu id o  o se  iban a e x tin g u ir , y n i  l a  enseñanza su­
p er io r  n i  l a  enseñanza media podían gravar l a  Hacienda 
p ú b lic a , n i  tampoco aumentar l o s  im puestos. La s a lid a  
no era o tra  que e l  incremento de l a s  ta s a s  de m atrícu­
l a  y  de l o s  d ep ósito s de grados.
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Sin embargo, a q u e llo s  mismos l ib e r a le s  habían  
propugnado, defendido y aprobado en l a s  C ortes que 
"la enseñanza púb lica  será g r a tu ita " (9 0 ) . En r e a l i ­
dad e s te  p lanteam iento, u tó p ico , entraba en contra­
d ic c ió n  con la s  p o s ib ilid a d es  r e a le s  de a q u e lla  Espa­
ña empobrecida. Antes de un año de haber aprobado e l  
Reglamento ( s e  aprobó en 1821), e l  gobierno proponía  
a l a s  C ortes l a  elevación  de la s  ta s a s  académ icas:
paso le g a l de lo s  que forman estado en l a  
carrera e s c o lá s t ic a , como la s  m a tr ícu la s , 
l a s  c e r t if ic a c io n e s ,  l o s  grados, la s  habi­
l i t a c io n e s  en c ie r ta s  carreras en que son 
absolutam ente n e c e sa r io s  lo s  e s tu d io s , l o s  
t í t u lo s  y la s  d isp en sa s . Este im puesto po­
d ría  ser mayor en la s  carreras de menos 
trascen dencia  y u t i l id a d ,  y menor en l a s  
que siendo más comunes se  proporcionan más 
fácilm en te y con más e s te n s ió n . Las C ortes, 
en su caso , podrán determ inar e l  máximum y  
e l  mínimum de la  im p osic ión , en cada uno 
de lo s  ob jetos que deba comprender, dejan­
do a la  d irecc ió n  jTgeneral de e s tu d io s ]  
£ • • • l a  designación  p a r t ic u la r  segdn e s ­
tim e oportuno”( 9l ) .
Tampoco creamos n oso tros que a q u e llo s  p o l í t i c o s  
se  h ic ie r o n  mucho problema d e l a r t íc u lo  ,3- d e l R egla-
un moderado im puesto sobre cada
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mentó de 1821. e l  que proclamaba l a  enseñanza p ú b lic a  
g ra tu ita *  Se entendió que la  a s is t e n c ia  a l a s  cá ted ra s  
era l ib r e ,  por lo  que cu a lq u ier ciudadano podía  aprove­
ch arla  a s is t ie n d o  a c la s e . Pero s i  e l  e s tu d ia n te  in te n ­
taba ad q u irir  unos conocim ientos para e je r c e r  lu ego  una 
p r o fe s ió n , estaba obligado a form alizar sus e s tu d io s :  
m a tr icu la rse , aprobar, g r a d u a r s e ,. . .  y  e s to s  p a so s , s in  
duda, se  gravaban con ta sa s  académ icas. Por su pu esto , 
quien aprendía s in  form alizar su s e s tu d io s , no podí^„ 
e je r c e r , porque entre o tras co sa s n i  se  examinaba, ü s -  
t e  razonamiento no deja de ser  c u r io so , e in c lu so  a más 
de s ig lo  y medio de d is ta n c ia , podrá provocar l a  so n r i­
sa; mas e l  argumento es perfectam ente coherente desde  
su s p lanteam ientos, ya que "l a  enseñanza que rec ib en  
( lo s  estu d ian tes]! equ ivale a un c a p ita l  que se  l e s  
da" (9 2 ) , y por tan to:
"Esto es más ju s to  y  más e q u ita t iv o , sinV*'
a e l lo  se oponga l a  base e s ta b le c id a  en e l
p la n , de que la  enseñanza ha de se r  g r a tu i­
ta  en lo s  e s ta b lec im ien to s  p ú b lic o s , l o  es  
efectivam ente, p uesto  que nada contribuyen  
a l  maestro que l e s  e s p l ic a ,  y que a b so lu ta ­
mente hablando, l a  in s tr u c c ió n  l a  pueden r e ­
c ib ir  de v a ld e : pues no dándola e fe c to  n in ­
guno c i v i l ,  pueden co n ten ta rse  con a s i s t i r  
a la s  cáted ras, se g u ir  l a s  le c c io n e s  y apro­
vechar con la  e s p lic a c ió n  que o ig a n . Mas 
queriendo dar c o n s is te n c ia  a sus e s tu d io s  
y dar pasos en una carrera  que l e s  ha de
i l l l
v a le r , nada t ie n e  a l  parecer de in ju s to  n i  
de gravoso, e l  que ayuden a so sten er  en a l ­
gún modo lo s  esta b lec im ien to s  donde anren— 
den"(93).
E stos p lanteam ientos por f a l t a  de tiempo no pu­
d ieron  d esa r ro lla r se  durante e l  T r ien io , pero después 
de 1833  vo lv ieron  a p la n tea rse , y fueron p er fecc io n a ­
dos, como más arrib a  indicábamos. El sistem a ed u ca ti­
vo español quedó inmerso en e l  orden burgués. Los p lan ­
team ientos b á s ico s  quedaron e s ta b le c id o s  en 1 8 3 6 , aun­
que a p a r t ir  de e s te  año se  in ic ió  Tina in c e sa n te  r e fo r ­
ma r e p le ta  de p lanes de e s tu d io , p ro y ecto s , d e c r e to s ,  
d e b a t e s , . . .  que modificaban im portantes m atices y l o s  
contram odificaban. Pero e l  fundamento burgués d e l s i s ­
tema educativo español quedaba, d e fin itiv a m e n te , con­
formado# Lo resumimos en lo  concern ien te a l o s  asp ec­
t o s  económicos que estamos tratando en e s te  punto:
1 . -  Enseñanza prim aria:
Fue d efin id a  como o b lig a to r ia  y g r a tu ita  
para quien no pud iese p a g á rse la , pero gra­
tu it a  "no más que para lo s  m enesterosos" (9 4 ) .  
La le y  Moyano (1857) d ecía : "se dará g r a tu ita -  
mente en la s  e scu e la s  p ú b lic a s  a l o s  n iñ o s  cu -
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yos padres. tu to res  o encardados no -puedan 
■pagarla, mediante c e r t i f ic a c ió n  expedida a l  
e fe c to  por e l  resp ectiv o  cura narroco y v i s a ­
da por e l  a lca ld e  d el p u eb lo11 (35)* Esta en­
señanza se r ía  sosten id a  por l o s  mu n ic ip io s ,  
pudiendo a u x il ia r lo s , en su caso , e l  Estado 
(9B).
2 . -  Enseñanza media:
l o s  estu d ian tes que q u is ie se n  o pud iesen  
acceder a l o s  in s t i t u t o s  deberán abonar unas  
m atrícu las, "eme estén  a l  a lcan ce de l a s  fo r ­
tunas medianas" (9 7 ) , mas e s to s  in g r e so s  s e ­
r ía n  a u x ilia d o s por la s  d ip u ta c io n es  p rov in ­
c ia le s ,  responsables d e l mantenimiento de lo s  
cen tro s . El mismo sistem a se  s e g u ir ía  para  
l a s  escu ela s normales -hoy in s e r ta s  en l a  
enseñanza su p erior- (9 8 ) .
3 *- Buseñanza u n iv e r s ita r ia s
La enseñanza superior fue su sten tad a  bá­
sicam ente con la s  ta sa s  académ icas, siend o  
a u x ilia d a , en su caso , por e l  Estado ( 9 9 ) .
Al margen de l a  enseñanza o f i c i a l ,  l a  enseñanza  
prim aria y  l a  media fheron im partidas, tam bién, p rivad a­
m ente, corriendo -en  ambos c a so s -  con l o s  c o s te s  l a s  fa ­
m ilia s  que optaron por educar a su s h i j o s  en c o le g io s  
r e l ig io s o s  o la ic o s  (1 0 0 ) .
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El carácter  e l i t i s t a  d e l sistem a educativo  bur­
gués quedaba impuesto, perfectam ente, m ediante l a s  t r a ­
bas económicas» La p rec is ió n  de G il de Z árate, p a ra fra ­
seando la s  le y e s  burguesas y ju s t if ic á n d o la s  desde su 
a lte r n a t iv a , lo  s in te t iz a :
"No seré , pues, yo , Señora, quien proponga 
e l  negar la  in stru cc ió n  a la s  c la s e s  poco 
acomodadas que no pueden pagarla: a n te s  b ie n , 
mi in ten to  es dotar la s  p r o v in c ia s  y  l o s  
pueblos con esta b lec im ien to s p ú b lic o s  que 
estén  a b ier to s tan to  a l  pobre como a l  r i -  
co • .*2 Pero creo n ecesa r io  crue l a  en se­
ñanza, empezando desde l a  secundaria , cu es­
t e  ya forzosamente a lo s  que quieran te n e r ­
l a ,  estab lecién d ose a l  e fe c to  e l  pago de 
m atricu las, y fijan d o  para e l l a s  cu o ta s crue 
C» • pongan [V • J  coto  a l  in con sid erad o  
afán de acudir a la s  cá ted ra s , con grave  
p e r ju ic io  de muchas p ro fe s io n e s  in d u s tr ia ­
l e s ,  y  no gran provecho de o tr a s , s i  más 
n o b les , acaso menos n ecesa r ia s"  (1 0 1 ) .
•.. ••• ... . . .  . . .  . . .
"Si no conviene a b r ir  ancha p uerta  a l a  
m^ Lsa general d el pueblo para que s ig a  in ­
fructuosamente c ie r ta s  ca rrera s, e s  ju s to  
a largar una mano p ro tec to ra  a l o s  crue do­
tados de a p lica c ió n  y t a le n to , merecen sa­
l i r  de su humilde e s fe r a " ( 1 0 2 ) .
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T a l  fue l a  a ltern a tiv a  burguesa* A  n o so tro s  no 
nos queda más que demostrar, con lo s  d a to s p r e c is o s , l a  
tr a n s ic ió n  operada, en es te  se n tid o , en l a  U niversidad  
de V a len cia . A t a le s  e fe c to s , e l  s ig u ie n te  cuadro mani­
f i e s t a  l a  evolución  X  de lo s  in g r e so s  a b so lu to s
de la  U niversidad procedentes de la s  m atr icu las y l o s  
grados, y  a l  mismo tiempo se  señ a la  e l  p orcen ta je  que 
d ich os in g reso s  representaban sobre e l  t o t a l  de l o s  in ~  
g reso s u n iv e r s i ta r io s .  Los com entarios están  por dc-’X l t  
e i  ahora adelantamos que, por ejem plo, en 1808 l o s  
in g reso s  por d ep ó sito s  de grados ( la s  m atr ícu las no in ­
gresaban, entonces, nada a l  fondo de l a  U niversidad) no 
llegab an  a representar é l  A- % d e l t o t a l  de lo s  in g r e so s  
u n iv e r s i ta r io s  adm inistrados por e l  centro  ( a l  margen, 
l a  dotada Pavordía de Febrero y  l a  Renta de O rihuela, 
amén ya de la  cátedra de L ocis T h e o lo g ic is ) . Pues b ie n , 
en 1844. e s to s  mismos in gresos (y  aquí e l  ca p ítu lo  de  
m atrícu las era fundamental) representaron  más d e l 95 #  
d e l t o t a l  de lo s  in g reso s acaudalados por la  U n iv e r s i­
dad en aquel e je r c ic io  económico. La ú ltim a  c i f r a  reco ­
bra su verdadero sen tid o  s i  consideram os que e l  diezmo se  
había ex tin gu id o , con lo  que l a s  fa b u lo sa s ren ta s  a d ic io ­
n a le s  de l a s  cátedras-pavordías y  o tr a s  no e x is t ía n .
S i tuviésem os que redondear d iríam os que l o s  in ­
g reso s  u n iv e r s ita r io s  procedentes de ta s a s  académ icas 
eran prácticam ente nu los (menos de 1  *f> considerando la  
Pavordía de Febrero y l a  Renta .de O rihuela) a p r in c ip io s  
de s ig lo  XIX. A mediados de s ig l o ,  l o s  mismos in g r e so s  
representaban prácticam ente e l  100  # .
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CUADRO P51
EVOLUCION DE DOS INGRESOS POR MATRICULAS Y GRADOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Año
In g reso s Matrí 
c a la s  y Grados 
» r s .  vn.
#  de 
in g re -  
'sos
^fio In g reso s  H atrí c u la s  y  Grados 
r s -  vn-
de
in g r e ­
sos
1807 9 .610 7*1 1826 47.186 16*5
1808 15.422 V I 1827 17.325 7 .7
1809 1.348 0*7 1828 25.396 10*7
1810 ------ 0 1829 34.716 14*6
1811 2.808 2*2 1830 14.665 ..... i l l _
1812 ------ 0 1831 55.106
1813 538 2 1832 263.321 55
1814 4.126 2*7 1833 88.720 27' 2
1815 5.233 3 .7 1834 94.332 63' 3
1816 1 .3 1 8 0*2 1835 142.664 4 3 '2
1817 1 .802 0*6 1836 107.067 75’ 2
1818 6.009 3 '1 1837 103.552 77 '6
1819 3.023 1*6 1838 345.411 9 4 '1
1820 3.199 2*6 1839 425.643 8 9 '3
1821 988 3*3 1840 423.090 8 5 '7
1822 67.239 23*6 1841 453.995 9 2 '6
1823 5.286 6*7 1842 463.430 93*1
1824 2.044 2*4 1843 505.471 8 5 '6
1825 7.849 4 '1 1844 637.595 95 '6
(Fuente: Archivo de l a  U niversidad de V a len c ia , Libro  
de Cala y Libro de Entradas en e l  Arca de Fondos)
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Antes de la s  reformas burguesas, l o s  estu d ia n ­
t e s  pagaban ta s a s  académicas* l o s  grados de b a c h i l le r  
y  d octor  eran caros ( 1 0 3 ) »  pero e s to s  in g re so s  rep er­
cu tía n  só lo  parcialm ente en lo s  fondos de l a  U n iv e r s i­
dad; l a  mayor p arte de e s ta s  cuotas se  l a  rep a r tía n  l o s  
examinadores, r e c to r , c a n c i l le r ,  miembros d e l ayunta­
m iento, e l  presentador d e l graduando, e l  H o sp ita l de 
Pobres E stu d ian tes, e l  H osp ita l de Aragón, l o s  o fic ia -*  
l e s  de l a  U n iv ers id a d ,* .. Por lo  demás, l o s  in g r e so s  
por m a tr ícu la s  o a lis ta m ien to s  no aportaban d inero  ala­
guno a l  fondo de la  U niversidad, pues se  rep a r tía n  en­
t r e  e l  s e c r e ta r io , lo s  o f i c ia l e s  y e l  H o sp ita l de Po­
b res Estudiantes*
El concepto de déposito  de grado o ta s a  de m atrí­
cu la  que hoy ten saos no e x is t ió  h asta  la s  reform as bur­
g u esa s, o a l  menos h asta  l a  in f lu e n c ia  l ib e r a l ,  en e s ta s  
c u e s tio n e s ;  con anterioridad  se  llamaban uro-pinas, y  
prop inas eran, puesto que e l  graduando la s  r e p a r t ía  en­
t r e  numerosas personas e in s t itu c io n e s ,  p erc ib ien d o  l a  
U niversidad  só lo  una parte* El primer plan que e s ta b le ­
c ió  ta s a s  de m atricu la  propiamente d ich a s fu e e l  de 
1824 ( 1 0 4 ) .- a l  margen dejamos e l  T rien io  L ib e r a l- ;  en 
1824, l a s  m atrícu las eran bajas y l o s  d ep ó s ito s  de gra­
do e lev a d o s. Con e l  tiempo, l o s  d e p ó sito s  de grado ten ­
d ieron  a con gelarse , m ientras que l a s  ta s a s  de m a tr ícu -
9
l a  se  d ispararon . Evidentemente, y  a l  tiempo que su­
bían l a s  m atr icu las, se  aplicaban l a s  d is p o s ic io n e s  r e ­
fe r e n te s  a la s  m atrícu las g r a tu ita s , ex ig ien do a l o s  
e s tu d ia n te s  que acred itasen  " o fic ia lm en te” su pobreza
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y  que ob tuviesen  en lo s  exámenes l a  c a l i f i c a c ió n  de 
"sobresaliente** (1 0 5 )*
En pocos años lo s  in gresos p rocedentes de m atr iz  
cu la s  y grados pasaron a sosten er l a  economía de l a  U*» 
n iv er s id a d . Fueron e s to s  años lo s  mismos en l o s  qiu* se  
produjo l a  caida y supresión de lo s  diezmos* Se, c o n s t i­
t u ía  una nueva universidad: l a  bueguesa*
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( 1 ) Sobre l a  c r i s i s  de lo s  fa c to r e s  m ed ia tiza n te s , v id .  
SEBASTIX DOMINGO, E .: "La c r i s i s  de lo s  fa c to r e s  
m ed ia tiza n tes . Feudalismo y guerra campesina en l a  
V alencia  de 1835", en La cu estió n  agrar ia  en l a  Bg- 
ñaña contemporánea. Madrid, 1976, p . 395 y s s .
(2 ) V id . pp. 1001 y  l OÍ O»
(3 ) A .U .V ., Libro de la s  Juntas P a r t ic u la r e s  de E lec­
to s  de la  Muy I lu s tr e  U niversidad de V alen cia  crue 
con tien e desde e l  año 1795 (h a sta  18 3 9 ). p . 3 0 ,3 4 ,  
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(4 ) V id . p ./y íf 'y  s s .  de e s te  tra ja b o .
(5 ) Podemos afirm ar que hasta  1803 se  pagó ín te g r a , y
a p a r t ir  de dicho año h asta  1 8 0 9 , se  pagó só lo  con 
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B otán ico . No se  r e g is tr a  deuda ninguna h asta  después 
d e l ú ltim o año c itad o  (A .U .V ., D&odas a favor de la  
U niversidad de V alen cia . S indicado ) .
( 6 ) JUU.V., Libro de Caxa que co n tien e  la s  entradas y
sa lid a s  de la  Arca de Fondos de l a  Muy I lu s t r e  U ni­
versid ad  de V alencia, años 1787 y s ig u ie n te s  (1840) 
Los datos r e la t iv o s  a l o s  prim eros v e in te  años r e ­
sumen l a  contab ilidad  d e l a n te r io r  l ib r o  de c a ja .
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(7 )  P odría , en todo caso , r e c o n str u ir se  a p a r t ir  d e l  
Libro Mayor de Entradas» mas su aparente norm ali­
dad nos ha centrado en e l  período p o s te r io r  a l a  
guerra de Independencia, cuando l a  c r i s i s  de e s ta  
dotación  comenzó.
(8 )  RIBA GARCIA, C .: "EL Antiguo Patrim onio de l a  U ni­
versid ad  de V alencia  (1492-1845)" , en A nales de 1^ 
Universidad de V alencia, I I I  (cuadreno 19) (1922-  
2 3 ), pp. 133-259, v id . p . 160.
(9 ) PESET, M. y J .L .: La un iversidad  española ( s ig lo s  
XVIII y XIX).Despotismo ilu s tr a d o  y revo lu ción  l i b e ­
r a l , Madrid, 1974, p . 359.
(10) V id. e l  trabajo  de RIBA GARCIA, C .: La U niversidad  
V alen tina  en lo s  años de la  Guerra de l a  Indepen­
d en cia  (1807-1815). V alen cia , 1910.
( U )  ARDIT, M.s Revolución l ib e r a l  y r e v u e lta  cam pesina, 
Barcelona, 1977, p . 196.
(12) A .U .V ., C lau stros. 8 de agosto  de 1813, 9 de sep­
tiem bre de 1813.
(13) í*ue suprimida e l  29 de noviembre de 1813.
(Í4 )  A .U .V ., Libro de Caxa. . . .  entradas de 1814.
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(1 9 )  I b íd e m ., p . 5 9 .
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t r i m o n io . . ." ,  p . 195 y  s s .
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a l  cargo d e l  Dr. D. N ariano Simó. (1 8 3 3  y  s s . ) .  
F igu ran  aq u í d e t a l l e s  de l a  obra de r e c o n s tr u c c ió n  
d esd e  que empezó, in d ica n d o  debidam ente l o s  p r e c io s  
y  e l  "ramo" a r te sa n a l-m a n u fa c tu r e r o .
(2 2 )  A .U .V ., Apunte de l a s  deudas que t i e n e  l a  U n iv e r ­
s id a d  a su fa v o r , con l o s  docum entos crue l a s  com- 
n ru evan . n fi 1 .
(2 3 )  BOIX, V .:  H is t o r ia  de l a  Ciudad y  R eino de  V a len ­
c i a . V a le n c ia , 1845 , t .  22 , p .  1 3 6 .
(2 4 )  A .U .V ., Apunte de  l a s  d eu d a s. . . .  n® 1 .  No s e  r e g i s ­
t r a  e l  d in er o  de e s t a  c o n f is c a c ió n  n i  e l  e l  L ib ro  
d e Caxa n i  en n ingiín  o tr o  docum ento que no  s e a  e l
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in d ic a d o  A punte» * . Tampoco R iba h a b la  d e  d ic h a  
c o n f i s c a c ió n ,  p e se  a  que s e  r e f i e r e  a  e s t e  punto  
en su s  d os tr a b a jo s  c ita d o s*
(2 5 )  R ib a , que no h a b la  de l a  c o n f is c a c ió n  a n t e r io r ,  
s in  embargo, da cu en ta  de un  préstam o de 4*000  
l i b r a s  ( a lg o  más de 60*000 r s*  v n .)  (v id *  "EL An­
t ig u o  P a tr im on io  de l a  U n i v e r s i d a d . p .  1 6 6 ) ,  
e fe c tu a d o  en j u l i o  de 1808 y  que r e sp o n d ía  a l  pa«* 
go de l a  m edia an u alid ad  c o r r e sp o n d ie n te  a  San 
Juan de ju n io  de 1808* N o s o tr o s , p e s e  a  l a  búsque­
d a , no hemos h a lla d o  documento a lg u n o  que s e  r e ­
f i e r a  a  d ich o  préstam o, y  e s  más aún: l a  a n u a l i ­
dad de San Juan de 1808 fu e  pagada p or  e l  m u n ic i­
p io  (a sc e n d ía  exactam ente a  6 0 .2 3 5  rs*  v n .) ,c o m o  
r e g i s t r a  e l  L ibro de Caxa. . . .  aunque s e  h a l l a  en 
una p a r t id a  que a sc ie n d e  a  240*235 r s .  v n . ,  y  que 
in t e g r a  l a  p e n s ió n  de l a  a r c h id ió c e s i s  c o r r e sp o n ­
d ie n t e  a l  año 1 0 -a g o s t0 -1 8 0 6 /  1 0 -a g o s to -1 8 0 7 , que 
a sc e n d ía  a 1 8 0 .0 0 0  r s .  v n . ,  más l a  in d ic a d a  c a n t i ­
dad de 6 0 .2 3 5  r s .  v n .
(2 6 ) A .U .V », C la u s tr o s . 1 2  de en ero  de 1 8 0 9 . E sta  can­
t id a d  s e  h a l la  r e g is t r a d a  en e l  L ib ro  d e  Caxa. . . .  
ju n to  con o t r a s  p a r t id a s  ( 1 - 9 ) *
(27 ) A .U .V ., Apunte de l a s  d eu d as. . . .  n® 5*
(28 ) Las deudas de l a  M itra  a sc e n d ie r o n  v e r t ig in o s a m e n -
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t e  en e l  p o n t if ic a d o  v a le n c ia n o  de  Company, y  un  
ejem plo  son l a s  deudas que a  l a  U n iv e r s id a d  l e  
l e g ó  l a  a d m in is tr a c ió n  d e  l a s  te m p o r a lid a d e s  d e l  
p r e la d o . P a rece  s e r  que e l  n i v e l  de g a s t o s  s e  man­
tu v o  e le v a d o , como era  en l a  p r ó sp e r a  co y u n tu ra  
a n t e r io r .
(2 9 ) A .U .V ., Apunte de l a s  d eu d as. . . .  n® 2 .
(3 0 ) A .U .V ., Apunte de l a s  d eu d as. . . .  n$ 4 .
(3 1 )  P ara  e l  prim er c r é d i t o ,  v id .  A .U .V ., Apunte de l a s  
d e u d a s . . . ,  n2 3* Para e l  segundo c r é d i t o ,  v i d .  L i­
bro de Caxa. . . ,  1810
(3 2 ) A .U .V ., L ib ro  de l a s  J u n ta s  P a r t i c u la r e s  de E le c -  
t o s . . . ,  p p . 40—4 1 .
(3 3 )  A .H .M .V ., L ibro de J u n ta s  de P a tr o n a to  d e  l a  U n i­
v e r s id a d  de V a le n c ia . 18 de noviem bre de  1 8 1 5 .
(3 4 ) A .U .V ., L ib ro  de Cara. . . .  1 8 1 4 .
(3 5 ) A .H .M .V ., L ibro de J u n ta s  de P a tr o n a to . . . .  7 de  
marzo de 1 8 1 5 .
(3 6 )  A .H .M .V ..» L ibro de J u n ta s  de P a tr o n a to . . . .  18  de  
noviem bre de 1815 .
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(3 7 )  E l r e s ta b le c im ie n to  s e  r e a l i z ó  en se p tiem b re  de  
1 8 1 6 , v i d ,  A .H .M .V,, l i b r o  de J u n ta s  de P a tro n a ­
t o .  . . .  25 de sep tiem b re de  1 8 1 6 . La d ed u cc ió n  d e  
500 l i b r a s  s e  acuerda en noviem bre d e l  mismo aflo , 
v i d .  L ib ro  de J u n ta s de P a tr o n a to . . . .  23 de  n o ­
v iem b re de 1816 .
(3 8 )  Puede v e r s e  l a  rec la m a c ió n  d e  l a  U n iv e r s id a d  en 
A .U .V ., L ib ro  de l a s  J u n ta s  P a r t i c u la r e s  de EleQy 
t o s . . . ,  12  de d ic iem b re  de 1 8 1 6 ,
(3 9 )  A .U .V ., C la u s tr o s . 8 de fe b r e r o  d e  1 8 3 7 .
( 3 9 b is )  A .U .V ., A-punte de l a s  d eu d as. . . . n g 6 ; Además, 
S in d icad o  de l a  U n iv e r s id a d . . .  (cu ad ern o  d e l  s í n ­
d i c o ) ,  e p íg r a fe  t i t u la d o  "De l a s  p e n s io n e s  a t r a s a ­
d a s" . L le g a  s ó lo  h a s ta  1826 i n c l u s i v e .  EOL r e s t o ,  
ha s id o  c a lc u la d o  por n o s o tr o s ,  con l a  buena su e r ­
t e  de que, por su p a r te» C a r lo s  R ib a  (" E l A n tigu o  
P a t r im o n io . . ." ,  p . 1 6 3 ) , c i t a  un b a la n c e  de en ero  
de 1 8 3 6 , y  n u e s tr o  c á lc u lo  l l e g a  h a s ta  l a  e x t in c ió n  
de l a  p e n s ió n  (31  de d ic ie m b r e  de  1 8 3 6 );  p u es  b ie n  
mi c a n tid a d  y  l a  que R iba o f r e c e  c o in c id e n , s i  a  
l a  c a n tid a d  de é s t e  s e  l ó  suma l a  deuda de to d o  e l  
año 1 8 3 6 , o s i  a  l a  mía s e  l e  dedu ce d ic h o  a ñ o . L os  
e s c a s o s  r e a l e s  que s e  van de mi c á lc u lo  a l  que o -  
f r e c e  R ib a , son d e s p r e c ia b le s .
(4 0 )  P lan  de E stu d io s  aprobado ñ or  S.M. y  mandado o b s e r ­
v a r  en l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , V a le n c ia , 1 7 8 ? ,
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(4 9 )  A .U .V ., L ib ro  de l a s  J u n ta s  P a r t i c u la r e s  de E le c ­
t o s . . . . p .  85 ( l a  c a r ta  de p ago , d e  1 2 .0 0 0  r s .  v n . ,  
t i e n e  fe c h a  de 31 de o c tu b re  de 1 8 1 8 ) .
(5 0 )  A .U .V ., L ib ro  de l a s  J u n ta s  P a r t i c u la r e s  de  E le c -  
¿ o s . * . y p .  8 6 .
(5 1 )  A .U .V ., L ibro  de Caxa. . . .  1 8 2 6 , 1 8 2 7 , 1828  y  1 8 2 9 .
(5 2 )  A .U .V ., L ib ro  de Caxa. . . .  1 8 2 5 , "Nota a c la r a t o r ia " ;  
También, L ibro  de J u n ta s P a r t i c u la r e s  de E l e c t o s , 
p . 1 3 3 .
(5 3 )  A .U .V.:. S in d icad o  de l a  U n iv e r s id a d . . . .  p .  3 7 .
(5 4 )  No hemos computado n i  como in g r e s o s  de l a  p e n s ió n  
n i  como g a s to s  de l a  misma l o s  1 8 0 .2 6 2  r s .  v n .  a  
l o s  que s e  r e f i e r e  l a  n o ta  52 de e s t e  c a p í t u l o .
(5 5 )  FONTANA, J .s  La R ev o lu c ió n  L ib er a l  ( P o l í t i c a  y  
H acienda 1 8 3 3 -4 5 ) , H adrid , 1 9 77 , p p . 2 2 3 -2 2 9 .
(5 6 )  A .U .V ., C la u s tr o s . 5 de noviem bre de 1 8 3 7 .
(5 7 )  RIBA GARCIA, C .: "El .Antiguo P a t r i m o n i o . . .", p .1 6 9 .
(5 8 )  ARDIT, M .: R evo lu ción  l i b e r a l . . . .  p .  1 0 7 . Tam bién, 
d e l  mismo h is to r ia d o r ;  "Los a lb o r o to s  de 1801  en 
e l  R eino de V a le n c ia " , en H ís p a n la . XXIX (n 21 1 3 )  
(1 9 6 9 ) ,  p p . 5 2 6 -5 4 2 .
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p .  3 0 .
(41 ) A .U .V ., Sindicado de l a  U n iversid ad . . . ,  p . 4 .
(42 ) A .U .V ., E scritu ras de l a  U niversidad  de V alen cia  
de lo s  años 1791 hasta 1829» 30 de septiem bre de 
1795.
(43) V id. cuadro £ 0  ,  p
(44) ARDIT, M. 2 Revolución l ib e r a l . . . .  pp. 9 5 -9 7 . Aun­
que no hemos profundizado en e l  tema, hemos c o te ­
jado e l  in te re sa n te  manuscritos B .K .V ., FABIhN Y 
HJERO, F . : Representación d e l Arzobispo de Valen­
c ia  d ir ig id a  a S.M. sobre l o s  su cesos de V alen cia  
v la s  in ju s ta s  causas de su p r is ió n . También hemos 
consultado un manuscrito anónimo sobre e l  mismo a -  
sunto, y p a rtid a r io  de l a  causa d e l arzob isp o , que 
se  t i t u l a  Representación sobre lo s  su cesos de Valen 
c ia ,  también en B.M.V.
(45) V id ., en e s te  trab ajo , p .40
(46) A .U .V ., Libro de Cara. . . .  1825» p a rtid a  1&
(47) A.U. V. ,  Sindicado de la  U n iversidad . ¿ >37:; ; ...
(48 ) A .U .V ., C lau stros. 11 de ju n io  de 1815. También, 
RIBA GARCIA, C .: La U niversidad V a len tin a . ••  , p . 85 .
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(59) rbldea.
(60 ) Ibídem .
(61) Ib íd em ., p .110 .
(62) Ib ídem ., p . 109#
(6?) PONTANA, J .:  La Revolución L ib e r a l. .» .  p . 311 •
(64) C ircu lar rem itida por e l  j e f e  p o l í t i c o  , a l o s  ayun­
tam ientos para que é s to s  tomen m edidas, a f in  de 
que ayuden a lo s  diezmeros a recaudar e l  tr ib u to  
de acuerdo con la s  le y e s  (que habían reducido é l  
tr ib u to  a la  m itad ). C it . por ARDIT, M .: Revolu­
c ió n  l ib e r a l . . . .  p . 253#
(65) Ibídem .
(66) V id . D iario de la s  Sesiones de C ortes, l e g i s la t u ­
ra  de 1821, 2 0 -feb rero -1 8 2 l/3 0 -ju n io -1 8 2 1 , 3 t . ,  
Madrid, 1871.
(67) PONTANA, J . : Hacienda y Estado en la  c r i s i s  f in a l  
d e l Antiguo Régimen esnafiols 1823-1833. Madrid, 
1973, p . 80.
(68 ) PONTANA, J . :  La Revolución L ib e r a l. . . .  p . 310-315*
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(69) MHTDIZABAL, J . de Dios: Proyecto d e l gobierno de 
S.M. -para sufragar lo s  g a sto s  d e l cu lto  y l a  ma­
rra ten ción  d e l c le r o , c i t*  por FONTANA, J . :  La Re­
vo lu ción  L ib era l***» p . 315.
(70) A .U .V ., Claustros-Documentos a u x i l ia r e s , 1837* Las 
ren ta s  de lo s  pavordes debieron r e g is t r a r  e l  mismo 
movimiento aquí expuesto; s in  embargo, no tenemos 
con stan cia  e fe c t iv a . Todo apunta que h asta  1828 se  
mantuvo, aunque con tendencia  d e c r e c ie n te , l o s  pro­
medios quinquenales de lo s  su eld o s son mucho más 
elevados que lo s  de lo s  o tr o s  p r o fe so r e s , como a -  
te stig u a n  lo s  Libros de O posiciones (A.H.M.V*). La 
ca ida  fue rápida a p a r t ir  de 1830.
(71) E snosición  sobre e l  estado de l a  enseñanza p ú b lica  
hecho a la s  Cortes ñor la  D irección  General de Es­
tu d io s . Madrid, 1822, p . 19•
(72) Véase más arr ib a , p . Y ? V y  s s .
(73) Nos hemos re fer id o  en e l  primer ca p ítu lo  dedicado  
a l a  hacienda u n iv e r s ita r ia , p . m  y s s .
(74) A .U .V ., Deudas a favor de l a  U n iversidad . S in d ica ­
do. v id . ca r ta s  de lo s  diezraeros deudores.
(75) A .U .V ., Deudas a favor de l a  U n iversidad . S in d ica ­
do. Ibídem.
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(76) A .U .V ., Sindicado de l a  U n iversidad . . .  (cuaderno  
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(77) A .U .V ., Sindicado de la  U n iversidad . . .  Ibídem .
(78) A.TJ.Y.. .Deudas á favor de l a  U n iversid ad . S in d ica ­
do. ca r ta s  de lo s  diezmeros deudores.
(79) A .U .V ., Deudas a favor de l a  U n iversid ad . SinSjffjH» 
do. Ib ídem ., 1818.
(80) A .U .V ., Deudas a favor de l a  U n iversid ad . S in d ica ­
do. Ib íd em ., 1832.
(81) P . lo tT de e s te  trab ajo .
(82) Fueron asim ilad os por r e a l orden de 9 de j u l io  de 
1838, v id . A .U .V ., C lau stros. 23 de j u l io  de 1838.
(83) GIL DE ZÁRATE, A.s De la  in s tr u c c ió n  p ú b lic a  en 
España. 3 t . ,  Madrid, 1855, t .  I 2 , p . 164.
(84) Ib ídem ., p . 165.
(85) Ibídem .
(86) SAY, J . B . :  Tratado de economía p o l í t i c a . Madrid, 
1821, t .  22, p .220 y s s .
(87) SMITH, A .: In v estig a c ió n  de l a  n a tu ra leza  y  causas  
de l a  riqueza  de la s  n acion es (r e v is ió n  y adapta­
ción  a l  ca s te lla n o  moderno), v o l .  32, pp. 74-0.07, 
Barcelona, 1954.
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(88) GIL LE ZARATE, A .: Le la  in s tr u c c ió n . , , ,  t .  12 , 
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(89) E sposición  sobre e l  estado de l a  enseñanza p ú b li-  
Cfl». . f p» 33
(90) Reglamento de 1821. v id . PESET, M, y J .L .:  La u n i­
versid ad  española, , , ,  p . 740*
(91) E sposición  sobre e l  estado de l a  enseñanza p ú b li-  
c e » • « ,  p • 36 •
(92) Ibídem ,
(93) Ibídem,
(94) GIL LE ZARATE, A , :  De la  in s tr u c c ió n , , , ,  t ,  12 , 
p . 169.
(95) El p lan Moyano se  recoge en C olección  L e g is la t i ­
v a , t ,  LXXIII, pp, 265-306, El te x to  c ita d o  co­
rresponde a l  a r t íc u lo  9 .
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(97 ) GIL LE ZARATE, A ,: Le l a  in s tr u c c ió n , , , ,  t ,  12 , 
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(99) Sobre l a  le g is la c ió n  u n iv e r s ita r ia  e s  p a r t ic u la r ­
mente in te r e sa n te  ALVAREZ DE MORALES, A*: G énesis  
de l a  un iversidad  española contemporánea, Madrid, 
1972.
(100) Más inform ación en PESET, M. y J .L . : La u n iv e rs l* » 
dad española. . . .  p p .607-613*
(101) GIL DE ZARATE, A .: De la  in s tr u c c ió n . . . .  t .  1**,
pp. 167-168.
(102) Ib ídem ., p . 170.
(103) V id ., por ejem plo, C on stitu cion es de l a  In s ig n e  
U niversidad de V alen cia . V a len cia , 1733» ca p ítu ­
lo  XXII. El grado de b a c h il le r  en f i l o s o f í a  y  
t e o lo g ía  sobrepasaba la s  10 l ib r a s ;  e l  de l e y e s
y cánones costaba más de 11, y  22 e l  de m ed icin a . 
EL grado de doctor costaba más de 42 l ib r a s  a  l o s  
j u r is t a s ,  más de 50 a l o s  te ó lo g o s , y  cerca  de l a s  
60 l ib r a s  a l o s  m édicos. Ba e s ta  ú ltim a  fa c u lta d  
e s  excepcional e l  grado de d o cto r . El p lanteam ien­
to  d e l plan B lasco era s im ila r .
(104) Más inform ación en PESET, M. y J .L . : La u n iv e r s i -
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dad española». . .  pp. 734-735*
(105) Heal Orden de 8 de enero de 1838, v id .  sa a p l i ­
cación  en V alencia  en A .U .V ,, C la u str o s . 11 de 
febrero de 1838 y 6 de septiem bre de 1838.
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IOS SALARIOS
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1 . -  E v o lu c ió n  d e  l o s  s a l a r i o s  d e  l a  U n iv e r s id a d *
La nómina s a la r ia l  de l a  U niversidad  comprendía 
a l o s  p ro feso res (ca ted rá tico s  e in t e r in o s ) ,  a l o s  em­
p lead os y -v la s  pensiones de l o s  ju b ila d o s . Añadíase 
una reducida cantidad destinada a g r a t if ic a c io n e s  en 
concepto de dedicación  (como, por ejem plo, l a  que p er­
c ib ía n  e l  r e c to r  o e l  v ic e - r e c to r ) . Quedaban ex c lu id o s  
de lo s  s a la r io s  que pagaba la  U niversidad  lo s  emolumen­
t o s  que cobraban lo s  ca ted rá tico s-p a v o rd es , pues é s to s  
se  adm inistraban autónomamente sus ren ta s  d ec im a les .
A sí mismo, la s  propinas que frutaba la  ren ta  de Orihue- 
l a ,  y de la s  que se  b en efic iab a  c ie r to  niímero de c a te ­
d r á t ic o s , quedaban también fuera de la  nómina s a la r ia l  
de l a  U niversidad .
La primera consideración  que s a l t a  a la  v i s t a  
a l  estu d ia r  lo s  sa la r io s  u n iv e r s ita r io s  desde l a s  r e ­
formas ilu s tr a d a s  a l a s  reformas l ib e r a le s  es l a  ten ­
d en cia  (más o menos sosten id a) a l a  b a ja . El im porte 
t o t a l  de lo s  s a la r io s  pagados por l a  U niversidad  des­
de l a  im plantación d e l plan B lasco h a sta  l a s  reform as 
l ib e r a le s  fu e  esquilmándose progresivam ente. Es d e c ir :  
durante ese medio s ig lo  - e l  que va de 1790 a 1840- l a  
U niversidad se gastó  cada v es  menos d inero en s a la r io s ,  
o a lo  sumo,mantuvo congelada l a  nómina ( l ) .
V arios fueron lo s  procedim ientos de l o s  que se
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s ir v ió  l a  p reca ria  economía u n iv e r s i ta r ia  para mante­
ner congelada durante más de cincuenta  años l a  nómina 
s a la r ia l  g lo b a l de la  U niversidad, e in c lu so  d ism inu ir­
la*  Podemos s in te t iz a r lo s  d e l s ig u ie n te  modo:
I f i . -  Reducción d e l mímero de p rofesores*
2S*- Congelación de lo s  sa la r io s*
32*- D ilación  de la s  o p o sic io n e s  ( e l  p ro feso ra ­
do in te r in o  cobraba en tre 1 /2  y 1 /3  meras 
de lo  que p erc ib ía  e l  profesorado "perpe­
tuo") •
• l a  combinación de e s to s  t r e s  fa c to r e s  nos e x p li­
ca l a  prolongada esta b ilid a d  y dism inución de lo s  s a la ­
r io s  g lo b a le s  de una Universidad que paradójicam ente in ­
crementaba su mímero de estud iantes*
Mas e l  estancamiento de l o s  s a la r io s  era e l  r e ­
su ltado d irec to  d el estancam iento de l a  economía u n iv er ­
s i t a r ia ,  v íc tim a  durante e l  primer t e r c io  d e l s ig lo  XIX 
de la  c r i s i s  de la s  ren tas feu d a les  que nutrían  sus ar­
cas* Esta s itu a c ió n  depauperada p ro s ig u ió  durante l o s  
años de l a  rev o lu ció n , en lo s  que - s i  cabe- se  agravó* 
E ste panorama fue cambiando decididam ente a p a r t ir  de 
l a  década 1840-50, cuando lo s  l ib e r a le s  d ig n ific a ro n  a l ­
go e l  depreciado trabajo de lo s  p rofesores*  No ob stan te  
e s ta  etapa cae fuera d e l marco cron o lóg ico  d e l p resen te  
tra b a jo . A l a  a ltu ra  de 1840, s in  embargo, l a  masa s a la ­
r i a l  de la  U niversidad llev a b a  v a r ia s  décadas de congela­
c ió n , pues habíase in ic ia d o  e s ta  coyuntura a l  e s t a l la r
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l a  g u e r r a  d e  l a  I n d e p e n d e n c ia ,
Quien su fr ió  la s  secu ela s  d e l estancam iento de 
l a  nómina s a la r ia l  g lo b a l de la  U n iversid ad , durante  
ta n to s  años, fue la  misma enseñanza. La reducción  d e l  
profesorado, la  congelación de sus s a la r io s  y l a  pro­
lon gación  de una situ a c ió n  p r o fe s io n a l poco estim ulan­
t e  ( a l  r e tr a sa rse  años y años l a s  o p o s ic io n e s)  rep er­
c u t ió  d irectam ente en la  calidad  de l a  enseñanza, l a  
cu a l aún se ensombreció más con l a s  depuraciones de 
l a  época fem and in a ,
Al d ism inu ir e l  profesorado e increm entarse e l  
número de e s tu d ia n te s , la  enseñanza se  flm a s if ic ó ", Que­
remos d e c ir  que se  m asificó  re la tivam en te  ( a l  aumentar 
e l  número de estu d ia n tes  por p ro feso r ) y absolu tam ente, 
pues cursos de 300 alumnos en l a  misma c la s e  no eran 
extraños en l a  U niversidad de entonces (aunque hoy nos  
sorprenda) •
La im perm eabilización id e o ló g ic a , c i e n t í f i c a  y 
ed u cativa  que impuso e l  absolutism o a toda España, r e ­
p ercu tió  directam ente y sobre manera en l a s  u n iv e r s id a ­
d es , Tuvimos ocasión  de r e fe r ir n o s  a l a  p ro scr ip c ió n  de 
experim entados p ro feso res,p o r  su id e o lo g ía , a l  c a r á c ter  
p o l í t i c o  (y no académico) de l a s  o p o sic io n es  y a l  hecho 
de d ejar  vacante (o d e s ie r ta )  una cátedra durante a lg u ­
nos años porque e l  único candidato que firmaba l a s  opo­
s ic io n e s  era sospechoso ( 2 ) ,  T h asta  hemos ten id o  oca­
s ió n  de v er  cerrar durante dos años l a s  'U niversidades 
españ olas por su sp ica c ia s  y tem ores de ín d o le  p o l í t i c a .
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Si ahora'soslayam os, de nuevo, e s ta s  c u e s tio n e s  de o s­
curantism o c u ltu r a l y u n iv e r s ita r io , lo  hacemos para 
buscar e l  marco exacto de la  con gelación  s a la r ia l  de 
l a  nómina de la  Universidad de Valencia*
El que lo s  p rofesores e s tu v ie sen  mal pagados, 
e l  que lo s  s a la r io s  t o t a le s  de la  U niversidad  fuesen  
menores a l  morir Femando VII a l o s  que se  pagaban 
cuando murió C arlos I I I ,  e l  que fu e se  p o s ib le  que du­
ra n te  años en teros lo s  p ro fesores no cobraran n i un 
maravedí (por ca ted rá tico s  que f u e s e n ) , .* ,  no son f e ­
nómenos d is t in to s  a la  suma p o stra c ió n  a que fue some­
t id a  la  u n iversidad  y la  producción in t e le c t u a l  espa­
ñ o la  durante l a  c r i s i s  d el régimen feu d a l.
Y s i  es c ie r to  que lo  que nos e x p lic a  d ir e c ta ­
mente l a  congelación  s a la r ia l  en tre 1808 y 1840 fue  
l a  c r i s i s  de la s  ren tas asignadas de l a  U n iversid ad , 
no es menos c ie r to  que la  to le r a n c ia  (o perm isiv idad) 
gubernamental de e s ta  s itu a c ió n  se  in ser ta b a  en la  po­
l í t i c a  cu ltu r a l y educativa d e l Estado a b s o lu t is ta ,  l a  
cual fue c a l if ic a d a  de "ominosa” por lo s  coetán eos y 
por l a s  su cesiv a s generaciones de h is to r ia d o r e s .
Sólamente e l  Estado que cerraba la s  u n iv e r s id a ­
d es , depuraba m ilim étricam ente a sus p r o fe so r e s , impo­
n ía  m aterias o b so le ta s  en la  enseñanza, dejaba d e s ie r ­
t a  alguna c á t e d r a , . . .  podía co n se n tir  que lo s  p ro feso ­
r e s  (a q u e llo s  mismos que fueron se lecc io n a d o s  bajo su s  
d ecre to s  y /o  superaron la  " p u rifica c ió n  l i t e r a r ia " )  
s u b s is t ie s e n  con s a la r io s  "indignos" (como l o s  ca ted rá -
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t i c o s  v a len c ian os se atrev ieron  a denunciar, en p len a  
época a b s o lu t is ta  (3) )•
La p o l í t ic a  s a la r ia l  de la  U niversidad  de Va­
le n c ia  durante e l  reinado de Femando VII era e l  r e ­
verso  de cuanto e s ta b lec ier a  e l  plan ilu s tr a d o . Mas 
no só lo  la  p o l í t ic a  s a la r ia l  era e l  rev erso : la  p o l í ­
t i c a  c u ltu r a l de la  época de Femando VII también fue  
e l  reverso  de lo s  planteam ientos i lu s t r a d o s . . .
Sólamehte en e s te  marco cabe e x p lic a r se  e l  e s­
tancam iento s a la r ia l  de la  masa g lo b a l de sueldos de 
la  U niversidad entre 1808 y 1833# Mas la s  e s trech eces  
duraron algunos años más. ¿Por qué?
Los l ib e r a le s ,  ciertam ente, ten ían  una concep­
c ió n  de l a  un iversidad  muy d is t in t a .  En primer lu gar  
estaban in teresa d o s en>hacerla  e f ic a z .  Era n ecesa r io  
para e l lo  sacarla  de la  postración , y por tan to  era  
p r e c iso  d ig n if ic a r  e l  trabajo d e l p r o feso r , aumentan­
do su s a la r io .
Sin embargo, lo s  l ib e r a le s  con stru ían  la  nueva 
u n iversid ad  desde la  m iseria  en la  que v iv ía ,  y -como 
un anónimo l ib e r a l  d i j o -  "los de e s te  p artid o  no sabe­
mos hacer m ilagros" ( 4 ) .  Normalizar l a  u n iversidad  (r e ­
n ovarla) fue un proceso no exento de co n tra d icc io n es  
que duró algunos años. El Estado lib er a l-b u r g u és  se  
g e s tó  a l  compás de una guerra, que absorbió m ientras 
duró la s  preocupaciones de aq u ellos p o l í t i c o s .  La u n i­
versid ad  no podía ser , en aquella  coyuntura, la  prime­
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ra  in s t i tu c ió n  a atender: "tiene n u estra  p a tr ia  muchos 
problemas", afirmaba nuestro anónimo c o n s t i tu c io n a l is -  
ta  (5 ) •
Mas lo s  l ib e r a le s ,  "calcu ladores" (como l e s  ca­
l i f i c a n  Mariano y José Luís P e s e t) , su stitu y ero n  d ie z ­
mos y ren ta s  asignadas por m atr ícu las, f ija r o n  lo s  in ­
greso s de la s  u n iversidades y después procedieron a 
"normalizar" lo s  s a la r io s .  Ocurría é s to  a p a r t ir  de 
1840 . ( 6 ) .
Nuestro o b je tiv o , s in  embargo, es centrarnos en 
cuanto aco n tec ió  a lo s  sa la r io s  de la  U niversidad de 
V alen cia  an tes  de e s ta  fecha. La p r e c is ió n  sobre e l  
con texto  h is tó r ic o  que enmarca la  evo lución  de lo s  sa­
la r io s  de l a  Universidad ha terminado. L lega la  hora 
de demostrar cuanto hasta aquí hemos d ich o .
EL plan de 1786 e s ta b le c ía , para l a  U niversidad  
de V a len c ia , una nómina s a la r ia l  que ascen d ía  a 
19.6.400 r s .  vn . an uales. Con e l la  se  pagarían lo s  sa­
la r io s  de t r e in ta  ca ted rá tico s , v e in t ic u a tr o  in te r in o s ,  
once empleados y la s  g r a t if ic a c io n e s  d e l r e c to r , v ic e ­
r e c to r  y lim p ieza  de la  b ib lio te c a  d e l E stu d io« (7 ) . Se 
ex c lu ía n  de e s ta  nómina la s  d iez  cá ted ras-p avord ías y 
una cátedra  que fundó e l  obispo C lim en t*(8). Los s a la ­
r io s  se  d is tr ib u ía n  d e l s ig u ie n te  modo:
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CUADRO ' 0 ¿
NOMINA SALARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA FIJADA EN 1786
 ^ sa la r io  anual 
empleo en r s .  vn .
t o t a l  
r s .  v n .
5 c á te o s , de t e o lo g ía .  . . . . . . * 4 .0 0 0 • • • • 2 0 .0 0 0
1 " d is c ip l in a  e c le s .  • • • 4 .0 0 0 • • • • • 4 .0 0 0
2 ” cánones ........................... • 4 .0 0 0 • • • • • 8 .0 0 0
2 ” le y e s  • • • • • • • » • 4.000 • • • • • 8 .0 0 0
1 ” química y b o tán ica . • • ' 6 .0 0 0 • • • • # 6 .0 0 0
1 M anatom ía. • • • . • • • -6 .0 0 0 • • • • • 6 .0 0 0
3 n m edicina (cu rso ). • • • 4 .0 0 0 • • • • 1 2 .0 0 0
1 " m edicina p rá c tica  • . • 7.500 • • • • • 7 .500
3 ” f i l o s o f í a  • • • • • . • 3 .0 0 0 • • • • • 9 .0 0 0
2 ” m atemáticas .................. • 3 .0 0 0 • • • • + 8 .0 0 0
1 ” f í s i c a .  . . . . . . . • 6 .0 0 0 • • • • • 6 .0 0 0
1 " astronom ía...................... • 6 .0 0 0 • • • • • 6 .0 0 0
1 ” hebreo. . . . . . . . 4 .0 0 0 • • • • • 4 .0 0 0
1 ” arab e . .  . . . . . . • 2 ¿000 • • • • » 2. oca
2 ” g r ie g o . . . . . . . . 4.000 • • • V -> 8 .0 0 0
1 ” la t ín  ............................... 4.000
1 ? s in t a x is ........................... • 4.500 • • • • • 4 .500
1 ” r e tó r ic a  y p o é tica . • • 5.000 • • • • • 5.000
30 c a te d r á t ic o s . .............. 128.000
in te r in o s  de t e o lo g ía . . • • • • • 1 .5 0 0 • • m • 1 0 .5 0 0
3 n moral ( t e o lo g ía ) .  • • 1 .5 0 0 • • • • • 4 .500
1 c á n o n e s . . . . . . • 1 .5 0 0 • • • 1 .5 0 0
5 n le y e s  ........................... • 1 .5 0 0 • • • • • 7 .500
5 " m e d ic in a . .................. • 1 .5 0 0 • • • • • 7.500
3 11 f i l o s o f í a .................... • 1.500 • • • • • 4.500
24 in te r in o s ............................................ .. 3 6 .0 0 0
1 b ib l io te c a r io  mayor. ......................... • 7.500 • • • • • 7 .500
2 " b ib lio teca r io s a u x il ia r e s . • • • • 3 .0 0 0 • • • # • 6 .0 0 0
1 apunt ador. . . . . . . . . . . . • 2.400 • • • • • 2 .400
1 b ed e l. . . . . . . . . . . . . . • 1 .5 0 0 • • • • • 1.500
2 o f i c i a l e s .  . . . . . . . . . . . * 1 .5 0 0 • • • • • 3 .0 0 0
1 demostrador quím ico. • • • • • • 1.500 m • • • • 1 .5 0 0
1 d is e c to r  anatómico ........................... • 1.500 • • • » • 1.500
1 "m aquinista” (cátedra  de f í s ic a ) • 1.500 • -• • • • 1.500
1 " o p o sito r” que forma e l  D iario de
la s  ob servacion es médicas d e l Hos­
- p i t a l  (cá ted ra  de medicina práct • 1.500 • • • • • 1.500
11 em pleados............... ................................ 2 6 .4 0 0
g r a t if ic a c ió n  r e c to r  . • • • • • • 3.000 • • • • 3 .0 0 0
" v ic e -r e e to r . • • • • • 1.500 • • • • • 1.500
tra b a jo s p a r t ic u la r e s  de la  b ib lio te c a  • • • • • + • 1.500
T otal nómina s a l a r i a l . . . . .................. 196 .400
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La v ig e n c ia  d e l  p lan  B la sc o  duró h a s ta  1 8 0 7 , f e ­
cha en l a  que se  im plantó  en to d a s  l a s  u n iv e r s id a d e s  e s ­
p a ñ o la s  e l  p la n  C a b a lle ro . Mas e l  nuevo  p la n  r e sp e ta b a  
l a s  p e c u l ia r id a d e s  h a c e n d ís t ic a s  de cada u n iv e r s id a d  y  
no i n t e r f i r i ó  en l o s  s a la r io s  de l o s  p r o f e s o r e s  y  em­
p le a d o s ,  s i  b ie n  suprim ió l a  c a te g o r ía  d e  l o s  p r o fe s o ­
r e s  r e g e n te s  o in t e r in o s ,  in corp oran do su s a la r io  a l  de
l o s  c a t e d r á t ic o s  (9 ) •
\
En l a  U n iv ersid a d  de V a le n c ia , en c o n s e c u e n c ia ,  
s e  su p rim ieron  l a s  24 r e g e n c ia s  o in t e r in id a d e s ,  lla m a ­
d a s tam bién  c á te d r a s  tem p o ra le s . Las a c t iv id a d e s  de e s ­
t o s  p r o fe s o r e s  eran de c a r á c te r  com p lem entario: r e p a sa ­
ban l a  c la s e  im p artid a  por e l  c a t e d r á t ic o ,  h a c ía n  e j e r ­
c i c i o s  p r á c t ic o s ,  .a sesorab an  a l o s  e s t u d ia n t e s  y  s u p lía n  
l a s  ¿ u s e n c ia s  d e l  c a te d r á t ic o .  S in  embargo e s t a  su p re­
s ió n  d e l  p ro feso ra d o  no se  acompañó de l a  m ejora  .s a la ­
r i a l  p r e v is t a  para l o s  c a t e d r á t ic o s . E s to s  c o n tin u a ro n  
p e r c ib ie n d o  e l  mismo s a la r io  que se  l e s  h a b ía  f i j a d o  
en 1 7 8 6 . Indudablem ente s i  a  l o s  c a t e d r á t ic o s  no se  
l e s  in c o rp o ró  e l  s a la r io  de su s  r e g e n t e s  fu e  porque e -  
xactam en te  cuando se  a p l ic ó  e l  nuevo p la n  de e s t u d io s  
s e  i n i c ia b a  l a  prolongad a etap a  de e sta n c a m ie n to  econ ó­
m ico de l a  U n iv e r s id a d , que p ro d u cía  l a  c r i s i s  de su s  
r e n ta s  a s ig n a d a s .
En resum en: l a  ta b la  s a l a r i a l  que e x p r e sa  e l  cu a­
dro e stu v o  v ig e n te  h a s ta  1824 , fe c h a  en l a  que un nu e­
vo  p la n  de e s tu d io s  su b ía  (nom inalm ente) l o s  s a l a r i o s  de  
l o s  p r o fe s o r e s  u n iv e r s i t a r io s .  En e f e c t o  e l  p la n  de C a- 
lom arde o d e l  padre M artínez e s t a b l e c í a  que l o s  s a la ­
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r i o s  d e l  p r o fe so ra d o  u n iv e r s i t a r io  s e r ía n  l o s  s ig u ie n ­
t e s  (1 0 ) ;
P ara F a c u lta d e s  M ayores
C a te d r á t ic o s  de " térm in o " .. . . . . . . * 1 5 •  000 r s .  v n .
" " ascen so" ..................   9 .0 0 0  r s .  v n .
" " in g r eso "    6 .0 0 0  r s .  v n .
R e g e n te s ...................... ...................................... 3*000 r s .  v n .
P ara F a c u lta d e s  Menores
C a te d r á t ic o s  de F i l o s o f í a ....................  4 .0 0 0  r s .  v n .
P M a t e m á t i c a s . . . . . . .  8 .0 0 0  r s .  v n .
" CC. F í s i c a s .   8 .0 0 0  r s .  v n .
" L e n g u a s* .  4 .0 0 0  r s .  v n .
R e g e n te s ....................................    2 .0 0 0  r s .  v n .
S in  embargo e s t o s  s a l a r io s ,  aún red u c ien d o  e l  nú­
mero de c á te d r a s , e levab an  l o s  g a s t o s  de l a  U n iv e r s id a d  
d e V a le n c ia , que s e  h a lla b a n  to ta lm e n te  c o la p sa d o s  p o r  
l a  c r i s i s  de l a s  r e n ta s  a s ig n a d a s . T en c o n se c u e n c ia  en 
e s t a  i n s t i t u c i ó n  no s e  cu m p lieron .
Lam entablem ente no hemos pod id o  dar con l a s  nóm i­
n a s  s a l a r i a l e s ,  l a s  c u a le s  n o s  h u b ie se n  p r e c is a d o  l o s  
s a l a r io s  e x a c to s  de l o s  d iv e r s o s  p r o f e s o r e s ,y  em pleados  
de l a  U n iv e r s id a d . Todos n u e s tr o s  i n d i c i o s  p ara  a v e r i ­
gu ar l o s  s a la r io s  c o n c r e to s  de l o s  p r o fe s o r e s  y  em plea­
d o s de l a  U n iv e r s id a d  apuntan a c o n s id e r a r  que d u ra n te
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i a  mayor p a r te  de tiem po de l a  Ominosa Década fu ero n  
l o s  que e s t a b le c ió  e l  p lan  de 1786 .
En e f e c t o :  l o s  e d ic to s  de l a s  o p o s ic io n e s  n o s  
p r e c is a n  e l  s a la r io  anual de l a s  c á te d r a s  co n v o ca d a s, 
y  en e l l o s  hemos podido comprobar que l a s  o p o s ic io n e s  
que s e  r e a l iz a r o n  e n tre  1824 y d ic iem b re  de 1827  (año  
é s t e  t í lt im o  en que e l  ayuntam iento p e r d ió  e l  d erech o  
de p a tr o n a to  u n iv e r s i t a r io ' , '  te n ía n  l o s  m ism os s a l a r i o s  
que c u a r e n ta  años a n te s ,  añadiendo e s t o s  e d ic t o s  "in  
quo m in o”, e s  d e c ir :  como mínimo. ¿Q uería  d e c ir  é s t o  
que s i  s e  recaudaban más fondos s e  l e s  p a g a r ía  más?
¿0 q u e r ía  d e c ir  que l a  cá ted ra  en c u e s t ió n  p a r t i c i p a ­
ba de l a s  p r o p in a s  d er iv a d a s de l a  r e n ta  de O rih u ela?  
(11)
L as t ín ic a s  c á te d r a s  que v ie r o n  m ejorado su sa ­
l a r i o  .fueron l a s  de l a  fa c u lta d  de F i l o s o f í a ,  que pa­
saron  de p e r c ib ir  3*000 r s .v n .  a  4 .0 0 0 .  Mas en l a s  r e s ­
t a n t e s ,  l o s  s a la r io s  perm anecieron c o n g e la d o s  y  en e l  
mismo n i v e l  en que l o s  e s t a b le c ie r a  e l  p la n  de 1 7 8 6 .
He a q u í l a  prueba:
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COADRO 053
SALARIOS DE LAS CÁTEDRAS DE LA UNIVERSIDAD DE VAL Hí CIA 
ANUNCIADOS POR LOS EDICTOS DE LAS OPOSICIONES (1 8 2 4 -1 8 2 7 )
Año Cátedra E ntidadpadadora
S a la r io  
anu al 
rs*  v n .
1824 T e o lo g ía  E s c o lá s t ic a C a ted ra l 1 6 .5 6 5
1824 T e o lo g ía  E s c o lá s t ic a Cat e d r a l 1 6 .5 6 5
1824 Derecho Español C a ted ra l i ,. 1 6 .5 6 5
1825 M edicina P r á c t ic a U n iv e r s id a d 7 .5 0 0
1825 A fe c to s  In te r n o s U n iv e r s id a d 4 .0 0 0
, 1825 F is io lo g ía U n iv e r s id a d 4 .0 0 0
1825 I n s t i t u c io n e s  T eo lgs U n iv e r s id a d 4 .0 0 0
1825 F i l o s o f í a U n iv e r s id a d 4 .0 0 0
1825 Derecho C iv i l C a te d r a l 1 6 .5 6 5
1825 F i l o s o f í a U n iv e r s id a d 4 .0 0 0
1826 I n s t i t u c io n e s  C ivil® U n iv e r s id a d 4 .0 0 0
1826 I n s t i t u c io n e s  C iv il8 U n iv e r s id a d 4 .0 0 0
1826 L ugares T e o ló g ic o s Convento de  l a  Merced 9 .0 3 5
1826 F i l o s o f í a U n iv e r s id a d 4 .0 0 0
1826 I n s t i t u c io n e s  C iv i l8 U n iv e r s id a d 4 .0 0 0
1826 Lengua Hebrea U n iv e r s id a d 4 .0 0 0
. 1827 D erecho C iv i l U n iv e r s id a d 4 .0 0 0
1827 Derecho Español C a te d r a l 1 6 .5 6 5
( F u e n te i A rch ivo H is tó r ic o  M u n icip a l de V a le n c ia , L ib ro
d e  O p o s ic io n e s  a Cátedras^
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D el a n te r io r  cuadro se  d esp ren d e que d u ran te  
l a  década 1823 -33  l o s  s a la r io s  d e l  p r o fe so r a d o  paga­
do por l a  U n iv e r s id a d  perm anecieron e s t a b i l i z a d o s .  
También se  o b serv a  l a  d i f e r e n c ia  que e x i s t e  e n tr e  l a s  
c á te d r a s  y l a s  p a v o r d ía s , s o s te n id a s  con  r e n ta s  d e c i ­
m a les  autónomas ( l a s  p avord ías prim ar i  a s  - a  o p o s ic ió n  
s a l ía n  so lam en te  l a s  p avord ías s e c u n d a r ia s -  aún t e n ía n  
un s a la r io  más e le v a d o ) . De ig u a l  manera e s  autónoma 
l a  r e n ta  que s o s t ie n e  l a  cá ted ra  de L u gares T e o ló g ic o s ,  
f r u to  de una h e r e n c ia  que a d m in istra b a  e l  Convento de  
l a  Merced (cu ya  c u a n t ía , por c i e r t o ,  tam bién  era  su p e­
r io r )  .
S in  embargo, en a lgun os e d ic t o s  s e  h a c ía  c o n s­
t a r  que e l  s a la r io  anual señalad o  p ara  l a s  c á te d r a s  
d e p e n d ie n te s  d e l  arca  u n iv e r s i t a r ia  e r a  fli n  quo m in o”. 
Siendo g e n e r o so s  en l a  in te r p r e ta c ió n  y  aún su pon ien do  
que "in  quo m ino11 q u ería  d e c ir  que p o d r ía  aum entarse  
e l  s a l a r io ,  hemos de c o n sta ta r  l a s  p e n u r ia s  econ óm icas  
de l a  U n iv e r s id a d  (ta n  extrem as que, p or  e jem p lo , e l  
e d i f i c i o  por e s t o s  años continu aba arru in a d o  d esd e  e l  
bombardeo de l a  gu erra  de l a  In d e p e n d e n c ia ) . Poco po­
d r ía  aum en tarse , por ta n to , e s t e  s a l a r i o .
En e f e c t o :  h a s ta  1833 l a  nóm ina s a l a r i a l  g lo b a l  
de l a  U n iv e r s id a d  con tin u ó  dism inuyendo ( 1 2 ) ,  y  s i  d i s ­
minuyó l a  c u a n tía  t o t a l  de s a la r io s  de l a  U n iv e r s id a d ,  
hay que c o n c lu ir  que no se  pagó a l  p r o fe so r a d o  mayor 
s a la r io  que e l  in d ic a d o  por l o s  e d i c t o s ,  p u es  e l  número 
de p r o fe s o r e s  s e  mantuvo (muchos c a t e d r á t ic o s  m urieron
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a  c o n se c u e n c ia  d e l  c ó le r a , pero e s t a  ep id em ia  a c o n te ­
c ió  en V a le n c ia  du ran te  e l  verano de 1 8 3 4 )•
¿Cual e s  l a  co n c lu sió n ?
L os s a la r io s  d e l  p ro fesorad o  de l a  U n iv e r s id a d  
de V a le n c ia  perm anecieron co n g e la d o s h a s ta  1 8 3 3 » D icho  
de o tr o  modos desde 1786 h a sta  1833 no s e  m o d if ic a r o n # 
Cobraban l o  mismo (s a lv o  m a tice s )  a l  m orir  C a r lo s  I I I , 
crue a l  m orir  Fem ando V II»
ÜTi que d e c ir  t i e n e  que l o s  p la n e s  de e s tu d io  d e­
c r e ta s e n  n u evos (y  m ejorados) s a l a r i o s .  En l a  U n iv e r s i ­
dad de V a le n c ia  no se  cum plieron (porqu e económ icam ente  
era  im p o s ib le )  l a s  l e y e s ,  en l o  c o n c e r n ie n te  a l o s  s u e l ­
d o s . E l p la n  de 1807 , a l  su prim ir l a s  r e g e n c ia s ,  in c o r ­
poraba e s t o s  s a la r io s  a  l a s  c á te d r a s . En V a le n c ia  se  e -  
lim in a b a n  24 p la z a s ,  que en t o t a l  p e r c ib ía n  más de
2 6 .0 0 0  r s .  v n . P ero l a  nómina s a l a r i a l  g lo b a l  de l a  
U n iv e r s id a d , a p a r t ir  de d icho  año empezó a d e c r e c e r .
L as m ejoras p r e v is t a s  por e l  p la n  de 1824 tam poco i n c i ­
d ie r o n  en l o s  s a la r io s  r e a le s  de  a q u e l lo s  p r o f e s o r e s ,  
l o s  c u a le s  con tin u aron  cobrando s a l a r i o s  d i e c io c h e s c o s ,  
a l  su p e r a r se  e l  prim er t e r c io  d e l  s i g l o  XIX.
E sta  s i t u a c ió n  empezó a cam biar a p a r t i r  de 1833*  
A p a r t i r  de e s t e  año l a  nómina s a l a r i a l  t i e n d e  a s u b ir ,  
aunque muy le n ta m e n te . Durante l a  r e g e n c ia  de M aría  
C r is t in a  l o s  s a la r io s  de l o s  p r o fe s o r e s  m ejoraron  nom i­
n a lm en te  (no sob re l a  p r á c t ic a ) .  La nóm ina s a l a r i a l  t e ó ­
r i c a  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  era  l a  s ig u ie n t e s
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CUADRO 054
NüMINA SALARIAL DE IA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
' DURANTE 1A REO®CIA DE MARIA CRISTINA 
(CUERPO DE CATEDRATICOS)
Empleo S a la r io  anual 
r s .  v n .
T o ta l  
r s .  v n .
4 C a te d r á t ic o s de "térm ino” 1 1 .0 0 0 4 4 .0 0 0
8 C a te d r á t ic o s de " a scen so ” 7 .0 0 0 5 6 .0 0 0
20 C a te d r á t ic o s de " in g r e so ” 5 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0
3 C a te d r á t ic o s de F i lo s o f ía 4 .0 0 0 1 2 .0 0 0
35 C a te d r á t ic o s ,
(F u e n te : A rch ivo  de l a  U n iversid ad  de V a le n c ia , Docu 
m en tos a u x i l i a r e s  de l o s  C la u stro s  de 1 8 3 9 )
E sta  era  l a  nómina t e ó r ic a  que, a l  cabo de me­
d io  s i g l o ,  superaba l a  nómina e s t a b le c id a  p or e l  p la n  
B la s c o .  Los p agos e f e c t iv o s  t o t a l e s  de  l o s  s a l a r i o s  de  
l a  U n iv e r s id a d , s in  embargo, fueron  muy d i s t i n t o s .  L os
2 1 2 .0 0 0  r s .  v n . a n u a le s  eran só lam en te  e l  im p o rte  de  
l o s  s u e ld o s  de l o s  c a te d r á t ic o s ,  mas queda p or  a ñ a d ir  
e l  s a la r io  que p e r c ib ía n  l o s  em pleados, cuya c u a n t ía  
d escon ocem os.
P ero so b re  l a  p r á c t ic a ,  e l  s a l a r io  g lo b a l  de l a
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U n iv e r s id a d  fu e  "bastante in f e r i o r  a l o  p r e v is to *  Era 
i n f e r i o r  in c lu s o  a l o  p r e v is to  para  p agar a l  p e r so n a l  
d o c e n te , y  e s t a  s i tu a c ió n  no cambió h a s ta  m ed iados de  
l a  década de l o s  40 d e l  s i g lo  XIX. En e f e c t o :  l a  U n i­
v e r s id a d  de V a le n c ia  en 1836 s e  g a s tó  a lg o  más de  
140*000 r s .  v n . en s a la r io s  ( d e l  p e r s o n a l d o c e n te  y  
d e l  no d o c e n te ) ;  en 1838 no l l e g ó  a 1 7 4 .0 0 0  r s .  v n . j  
en 1843 se  a lcan zab an  l o s  260 .000  r s .  v n . ,  y  en 1 8 4 S/ 
l o s  s a l a r io s  g lo b a le s  d e l  E stu d io  superaban l o s
3 0 3 .0 0 0  r s .  v n . (1 3 )*  En s í n t e s i s :  fu e  n e c e s a r io  e s ­
p e r a r  a l  d e s e n la c e  de l a  gu erra  C a r l i s t a  y a l a  con­
form ación  - p o l í t ic a  de la~ r e v o lu c ió n  b u r g u e sa , r a r a  
v e r  " n o rm a liza r se ” l o s  s a la r io s  de l a  U n iv e r s id a d .
¿P or qué l a  U n iversid ad  g a s tó  menos d in e r o  en 
e l  s a la r ie s  que e l  p r e v is to ?  ¿Por qué s e  p ro lo n g ó  "su 
l e n t a  agon ía"  ( a s í  hablaban en l a  ép oca  l o s  m ism os l i ­
b e r a le s )  d ie z  añ os más?
In du dab lem en te, de te n e r  c u b ie r ta  l a  U n iv e r s i ­
dad su p l a n t i l l a  de c a te d r á t ic o s  (35  en t o t a l ) ,  l o s  
s a l a r io s  h u b ie se n  s id o  m ayores, p u e s , c ie r ta m e n te , l o s  
l i b e r a l e s  cum plían l a s  l e y e s  o a c u e r d o s . Lo que su c e ­
d ió  fu e  que, d u ran te  muchos a ñ o s , l a s  p la z a s  de c a t e ­
d r á t ic o s  p r e v is t a s  perm anecieron v a c a n te s , desem peñan­
do l a s  t a r e a s  c o r r e sp o n d ie n te s  -p r o fe so re s  i n t e r i n o s , 
lla m a d o s tam bién s u p le n te s , l o s  c u a le s  cobraban menos 
que l o s  c a t e d r á t ic o s .  E sto s  p r o f e s o r e s ,  d esd e  1824 h a s ­
t a  1838 p e r c ib ía n  un s a la r io  que v a r ia b a  e n tr e  1 .5 0 0
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y  2*000 r s .  v n . ,  segdn l a  c a r e g o r ía  de l a  c á te d r a  que 
s e r v ía n .  Suponía e s t a  cantidad  l a  m itad o ménos de  l a  
m itad  de l o  que p e r c ib ía n , en e f e c t i v o ,  l o s  c a t e d r á t i ­
c o s  v a le n c ia n o s  h a s ta  1835, y mucho menos d e l  s a la r io  
que s e  l e s  a s ig n ó  a p a r t ir  de l a  r e g e n c ia  de M aría  
C r is t in a ,  cuando s e  homologaron l o s  s a l a r i o s  de l a  
U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  a l o s  de l a s  o t r a s  u n i v e r s i ­
d a d es (v é a s e  cuadro 5T ) .
Con tard an za  v ie r o n  l l e g a r  to d o s  l o s  p r o f e s o r e s  
i n t e r i n o s  de l a s  u n iv e r s id a d e s  e sp a ñ o la s  una m ejora sa ­
l a r i a l .  A co n tec ió  é s ta  en octu b re  de 1 8 3 8 , cuando se  
l le v a b a n  cu a tro  años de no convocar o p o s ic io n e s ,  con  
l o  que una gran p a r te  de l a  d o c e n c ia  u n i v e r s i t a r i a  e s ­
ta b a  en manos de l o s  in t e r in o s ,  máxime s i  tenem os en 
c u e n ta  l a  enorme m orta lidad  que produjo  en a lg u n a s  u n i ­
v e r s id a d e s ,  como en l a  de V a le n c ia , l a  ep id em ia  de có ­
l e r a  de 1 8 3 4 . E sto s  eran l o s  nu evos s a l a r i o s  de l o s  
p r o f e s o r e s  s u s t i t u t o s ,  acordados poco a n t e s  de i n i c i a r ­
se  e l  cu rso  1 8 3 8 /39  (1 4 ) :
CDADRO 0 5 5
SALARIOS DE LOS PROFESORES INTERINOS ESTABLECIDOS EN 
OCTUBRE DE 1838
Empleo S a la r io  a n u a l  
r s .v n .
S u s t i t u t o s  de c á te d r a s  de I n s t i t u c i o ­
n e s  f i l o s ó f i c a s . . . * ..................................................
Idem , de c á te d r a s  de Humanidades, l e n ­
g u a s y  de fa c u lta d e s  m a y o res.......................... .
Idem , de c á te d r a s  de a scen so  en f a c u l ­
ta d e s  m ayores y su p e r io r e s  de F i l o s o f í a . .
Idem , de c á te d r a s  de térm in o ............... ..
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La razón  de ta n to  in t e r in o  en l a  U n iv e r s id a d  de  
V a le n c ia  e ra  l a  d i la c ió n  de l a s  o p o s ic io n e s .  Ya hemos 
d ic h o  que en 1834 , y  a  c o n se c u e n c ia  d e l  c ó le r a ,  m u rie­
ron muchos c a te d r á t ic o s ;  f a l l e c i e r o n  exactam en te  ocho  
( 1 5 ) ;  además o t r o s  f a l l e c ie r o n  d e sp u é s . P u es  b ie n , e s ­
t a s  v a c a n te s  durante años no s e  c u b r ie r o n , o cu p á n d o la s  
- e s o  s í -  i n t e r i n o s ,  que l a s  desem peñaban p or  un b a jo  
s a l a r i o .
A f i n a l e s  de 1839 , o l  c la u s t r o  v a le n c ia n o  s e  que­
ja b a  ( s i n  n ingún r e s u lta d o )  de l a  b och orn osa  s i t u a c ió n  
en que v iv ía n  l o s  p r o fe s o r e s :
"P asa  ya de c in co  añ os que no s e  ha p r o v i s ­
t o  c á te d r a  alguna de l a s  que han vacado  en 
e s t a  E sc u e la , y cuando e s t a  su sp e n s ió n  se  
c r e ía  nruy c o n v e n ien te  p or  tem p ora l y  de c o r ­
t a  d u ración  . . .  s e  v e  con s e n t im ie n to  que 
s e  p ro lon ga  e s t e  e s ta d o , en fu e r z a  de l a s  
c ir c u n s ta n c ia s  que no han p e r m itid o  l a  r e a ­
l i z a c i ó n  de l o s  v a r io s  p la n e s  de E stu d io  
que se  han p ro y ecta d o , y l o s  que s e  d e d i­
can a tan  p en osas t a r e a s , con l a  s o la  e s ­
peranza  de ob ten er  una c á te d r a , e s  -p rec iso  
que red o b len  su . . .  c o n s t a n c ia . Y en 
t a l  e s ta d o , ¿no e s  aún mucho más so rp ren ­
d e n te  que haya quien s e  d ed iq u e  a una c a r r e ­
r a ,  que sob re  d i f í c i l  y  p e n o sa , n i  conduce  
a  l o s  hon ores n i  a l a  r iq u e za ? "  ( 1 6 ) .
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Mae no n o s p r e c ip ite m o s  a n a liz a n d o  l a  m ise ra ­
b le  e x i s t e n c ia  de a q u e llo s  p r o fe s o r e s*  Hemos de r e f e ­
r i m o s  e s p e c íf ic a m e n te  a e s t a  c u e s t ió n  en o tr o  a p a r ta ­
do de e s t e  c a p í t u lo * . .  Sigamos cen trá n d o n o s en l a  evo ­
lu c ió n  de l o s  s a l a r io s .
P u es n o s  queda por a ñ a d ir  un a s p e c to  qu e, c i e r ­
ta m en te , a  l a  U n iv ersid a d  de V a le n c ia  no l e  a f e c t ó ,  p o r ­
que en e l l a  l a  p r e v is ió n  s a l a r i a l  d e l  p la n  de 1824 no  
s e  c u m p lía , pero que - e s  de su p on er- que a f e c t ó  a ^ tr a s  
u n iv e r s id a d e s ,  donde l o s  s a la r io s  d e l  p la n  M a rtín ez  pu­
d ie s e n  c u m p lir se  (y  l a  mejor prueba de que s e  cum plían  
en a lg u n o s  c e n tr o s  e s  l o  que vamos a d e c i r ) .
T r á ta se  de una r ed a cc ió n  s a l a r i a l .
IXxrante l a  Ominosa Década, r ig u ro sa m en te  "omino­
sa" -para l a s  u n iv e r s id a d e s , l o s  s a l a r io s  no s ó lo  en a l ­
guna de su s  u n iv e r s id a d e s  m antuvieron  un n i v e l  b a jo  y  
co n g e la d o  (como hemos v i s t o  que l e  o c u r r ió  a V a le n c ia ) ,  
s in o  que además fu eron  red u c id o s  en a q u e l la s  u n i v e r s i ­
d ad es donde pod ían  (en  r e a lid a d  no p o d ía n ) c u m p lir s e ,  
l a  r e d u c c ió n  fu e  exactam ente l a  s ig u ie n t e ;  l a  f e c h a , un  
ano a n te s  de c e r r a r se  l a s  u n iv e r s id a d e s ,  é s t o  e s ,  1 8 2 9 .
cuadro 0 5 6
REDUCCION DE DOS SALARIOS DE DAS UNIVERSIDADES ESPAÑO­
LAS REALIZADA EN 1829
Empleo S a la r io  1824  r s .  v n .
R edu cción  1829  
r s .  vn .
C á te o s , de " tér­
mino " 1 5 .0 0 0 1 1 .0 0 0
C á te o s , de "as­
cen so" 9 .0 0 0 7 .0 0 0
C á te o s , de "in­
g r e so " 6 .0 0 0 4 .0 0 0
11.51
A eí ib a n  l a s  c o sa s  en l a  u n iv e r s id a d  e sp a ñ o la :  
de c o n g e la c io n e s  s a l a r ia l e s  a r e d u c c io n e s  (1 7 )  p asan ­
do p o r  c i e r r e s .
Era a q u é llo  e l  puro r e f l e j o  de l a  p o l í t i c a  c u l ­
t u r a l  de un E stado a b a tid o  (pero que a b a t ía )  y  t o t a l ­
m ente enajenado de l a s  n e c e s id a d e s  d e l  s u fr id o  s o la r  
i b é r i c o ;  to ta lm e n te  d iv o rc ia d o  de l a s  n e c e s id a d e s  d e l  
s u fr id o  p u eb lo  e sp a ñ o l.
Era a q u e lla  p o l í t i c a  c u l t u r a l  l a  p u ra  co n secu en ­
c i a  de l a  p o l í t i c a  g en era l co n ceb id a  par e l  a b s o lu t is m o ,  
l a  c r e a c ió n  de una E scu ela  de Tauromaquia -c u y o  m a estro  
cobraba 1 6 .0 0 0  r s .  v n . a n u a le s -  u n o s  m eses d e sp u é s , ru ­
b r ic a b a  l a  t r á g ic a  escen a  a la  q u !eh u m ilia b a  l a  a c t i v i ­
dad i n t e l e c t u a l  de l o s  e sp a ñ o le s . C a l i f i c a r  de O m ino­
s o s ” a q u e l lo s  añ os e s  a lg o  más que c a l i f i c a r l o s :  e s  d e ­
f i n i r l o s ,  porque l a  p o l í t i c a  c u l t u r a l  de a q u e l régim en  
fu e  s in c e r a ,  profunda y airadam ente a n t i - i l u s t r a d a .
Y l a  e v o lu c ió n  de l a  masa s a l a r i a l  g lo b a l  de l a  
U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  no fu e  más que su r e s u l t a d o .
He aq u í l o s  d a to s :
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• CUADRO 0 5 7  i
SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA (1 8 0 7 -1 8 3 8 )
Año
S a la r io s
c o r r e s p o n d te s .
r s .v n .  md.
S a la r io s
a tra sa d o s
r s .v n .  md.
Año d e l  
a t r a s o T o ta l
r s .v n . md.
1807 1 8 1 .5 4 6 22 1 8 1 .5 4 6 22
1808 1 7 4 .1 1 4 5 1 7 4 .1 1 4 5
1809 2 0 1 .8 1 0 31 201 .810 31
1810 1 4 5 .0 7 2 32 1 4 5 .0 7 2 32
. 1811 1 5 0 .9 1 2 4 1 5 0 .9 1 2 4
1812 ------
1813 4 7 .7 2 8 13 24 .748 17 1811 72 .4 7 6 30
1814 135 .710 29 1812 1 3 5 .7 1 0 29
1815 143 .459 1 1814 1 4 3 .4 5 9 1
1816 1 6 8 .9 9 8 33 237.079 2 1 8 1 3 -1 5 4 0 6 .0 9 6 1
1817 1 3 3 .3 9 6 19 1 3 3 .3 9 6 19
1818 1 2 3 .0 2 9 1 1 2 3 .0 2 9 1
1819 1 2 2 .1 5 7 10 1 2 2 .1 5 7 10
1820 1 3 0 .4 2 2 8 1 3 0 .4 2 2 8
1821 6 3 .2 5 3 12 ' 6 3 .2 5 3 1 2
1822 1 2 3 .7 1 7 11 8 6 .4 4 7 14 1821 210 .164
>
25
1823 —------ ------
1824 35 .1 1 6 29 1822 3 5 .1 1 6 29
1825 167 .096 8 1 8 2 3 -2 4 1 6 7 .0 9 6 8
1826 6 0 .0 0 1 32 14 7 .1 7 4 24 1 8 2 4 -2 5 207 .176 22
1827 1 4 7 .4 1 8 30 6 2 .3 7 6 25 1826 209 .795 21
1828 1 6 8 .0 6 7 20 1 6 8 .0 6 7 20
1829 1 6 8 .7 9 6 18 1 6 8 .7 9 6 18
1830 1 6 0 .2 2 8 4 1 6 0 .2 2 8 4
1831 1 2 3 .7 6 3 2 1 2 3 .7 6 3 2
1832 1 1 7 .1 9 6 4 1 1 7 .1 9 6 4
1833 1 5 7 .2 5 9 14' 4 1 .8 5 0 rKoPivAS 1 9 9 .1 0 1 14
1834 1 5 1 .0 4 9 8 3 2 .4 9 2 25 propiciase x t k a 1 8 3 .5 4 1 33
1835 1 4 1 .4 5 6 24 1 4 1 .4 5 6 24
1836 1 4 0 .5 7 8 11 ‘ 1 4 0 .5 7 8 11
1837 1 2 9 .5 0 2 33 1 2 9 .5 0 2 33
1838 1 7 3 .9 2 7 22 1 7 3 .9 2 7 22
(P u e n te :  A rch ivo  de l a  U n iv ersid a d  de V a le n c ia ,  L ib ro  de Ca.1a)
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E l a n te r io r  cuadro n os m u e str a , e x a cta m en te , l a  
c a n tid a d  que l a  U n iv ersid a d  d e d ic ó  a s a l a r i o s  d e l  p ro ­
fe so r a d o  y  em pleados d e l  c e n tr o , a m edida que fu e  pagán­
d o l e s .  Hemos d e sg lo sa d o  l o s  s a l a r io s  c o r r e s p o n d ie n te s  a l  
año en cu rso  y l o s  pagos de s a l a r io s  a tr a s a d o s , in d ic a n ­
d o , en cada c a so , e l  año a l  que corresp on d en  l o s  a t r a s o s .
l a  prim era  ob servación  que s e  e v id e n c ia  e s  l a  r e ­
d u cc ió n  s i s t e m á t ic a  de l a  masa s a l a r i a l  g lo b a l  d e l  c en ­
t r o .  P ero  l a  segunda o b ser v a c ió n , ta n  im p o r ta n te  como l a  
p r im era , e s  l a  ir r e g u la r id a d  en e l  pago de l o s  s a l a r i o s .  
Los p r o fe s o r e s  quedaban so m etid o s , a lg u n o s  a ñ o s , a no c o ­
b ra r  a b so lu ta m en te  nada," y e l  p e r s o n a l  no d o c e n te , l o  m is  
mo. P re g u n ta r se  como so b r e v iv ie r o n ,u n o s  y  o t r o s ,  d u ra n te  
l o s  la r g o s  m eses en que no p e r c ib ía n  emolumento a lg u n o  
de l a  i n s t i t u c i ó n  donde trab ajab an , e s  una p reg u n ta  a  
l a  que no podemos dar r e sp u e s ta , por  más que a q u é l lo s  
tu v ie r o n  -p o r  fu e r z a  de p e r v iv e n c ia -  que d a r le  s o lu c ió n .  
¿Q uien o s a r ia  p r e s t a r l e s  d in ero?  ¿A qué in t e r é s ?
P resu m ib lem en te l o s  p r o fe s o r e s  te n ía n  o t r a s  fu e n ­
t e s  de in g r e s o s .  De entrada cabe su pon er que l o s  m éd ico s  
e j e r c e r ía n  su p r o fe s ió n  a l  margen de l a  c á te d r a  o de l a  
in t e r in id a d .  D el mismo modo l o s  j u r i s t a s ,  e s  d e  su p on er , 
que " ab ogarían ”. . .  Mas ¿y l o s  t e ó lo g o s ?  ¿y l o s  f i l ó s o ­
fo s?  ¿y  l o s  p r o fe s o r e s  d e . . .  m atem áticas?  ¿y e l  b e d e l?
¿y  l o s  o f i c i a l e s ?
A lgunos de l o s  más in fo r tu n a d o s  a s a la r ia d o s  de 
l a  U n iv e r s id a d  eran f r a i l e s ,  con  l o  que su problem a de
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s u b s i s t e n c ia  quedaba más o menos r e s u e l t o .  P ero  ¿y e l  
r e s to ?
S in  duda, quien lle g a b a  a p r o f e s o r ,  d is p o n ía  de  
s u f i c i e n t e s  r e c u r so s ,n o  para "pagarse l a  c a r r e r a ” ( l a s  
" c a r r e r a s ” empezaron a  p a g á r se la s  l o s  e s t u d ia n t e s  - s u s  
f a m i l i a s -  a  p a r t i r  de l a s  reform as l i b e r a l e s ) ,  pero  s í  
p ara  perm anecer c ie r t o  tiempo s in  t r a b a ja r  (y a  en su  
h a c ie n d a  p r o p ia , ya  en l a  a jo ñ a ) . Es de su p on er , por  
t a n t o ,  que l a s  f a m i l ia s  que enviaban  su s  h i j o s  a l a  U n i­
v e r s id a d , d isp o n ía n  de m edios s u f i c i e n t e s  p ara  h a c e r lo ,  
p or  l o  que l o s  que lle g a b a n  a s e r  p r o f e s o r e s  no eran  
" p ob res”. Mas tampoco demas>Uado " r ic o s ”, y a  que o p ta ­
ban p or  g a n a rse  l a  v id a  trabajando en u n a  p r o f e s ió n  e s ­
fo r z a d a , mal remunerada y p lagad a de o p o s ic io n e s  y  a ñ o s  
de e s p e r a .
Sólam ente desd e e s t e  p la n tea m ien to  e s  com p rensi­
b le  que p u d ie se n  r e s i s t i r  años e n te r o s  s in  p e r c ib i r  emo­
lum ento a lgu n o  de su cen tro  de t r a b a j o .  La a u s e n c ia  de 
muchos p r o fe s o r e s  de l a  U n iv ersid a d  ( e s t o  e s :  l a  a u sen ­
c ia  de V a le n c ia , "ciudad c a r a " ), duran t e  muchos m eses  
puede ayudar a con firm am os n u e s tr o  p la n te a m ie n to . Mar­
chaban -d ón d e s i  n o - a su s lu g a r e s  de o r ig e n , donde d i s ­
p on ían  e s t o s  p r o fe s o r e s  y /o  su s  f a m i l ia s  de m ed ios de  
v id a .  O tros perm anecían en V a le n c ia , d e sp u é s  de g a r a n t i ­
z a r s e  un s a la r io  por o tr o s  con d u ctos: e s c r ib a n ía s ,  c l a ­
s e s  p a r t i c u la r e s ,  . . .  (17  b is )*
Sea como fu e r e , v iv ie s e n  como v i v i e s e n ,  n u e s tr o
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o b j e t iv o  queda cum plido a l  poner de r e l i e v e  l a  c o n g e la ­
c ió n  e ir r e g u la r id a d  de l o s  s a la r io s  de  l a  U n iv e r s id a d  
d u ra n te  e l  prim er t e r c io  d e l  s i g l o  XIX*
S in  embargo, l a  ev o lu c ió n  r e a l  de  l o s  s a l a r io s  
g lo b a le s  de l a  U n iv ersid a d  durante e l  p e r ío d o  a n a l iz a d o ,  
d eb id o  a l a s  f lu c tu a c io n e s  (de 0 a 4 0 6 .0 0 0  r s .  v n . ) ,p u e ­
de quedar d is to r s io n a d a . Con e s t e  o b j e t o ,  y  p ara  una más 
f á c i l  com prensión de l a  ev o lu c ió n  de l o s  s a l a r io s ,  hemos 
c o n fe c c io n a d o  un cuadro, donde se  m u estra  e l  s a l a r ! -' t o -  
t á l  de l a  U n iv e r s id a d , pagad o por cada año que e stu d ia m o s , 
in d ep en d ien tem en te  d e l  r e tr a s o  que t u v i e s e  para  a b o n a rse . 
Una g r á f i c a ,  f in a lm e n te ,, compara l o s  cu ad ros n 2 S7  y  
n e 6"^ • E ste  ú lt im o  e s  e l  s ig u ie n te s
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CUADRO 0 5 ?
SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA DISTRIBUIDOS 
POR AÑOS (1807- 1 8 3 8 )
f e o
S a la r io s  paga­
d o s en su mo­
mento 
r s .v n .  md.
S a la r io s  
nados con 
ta so  
r s .v n .
abo-
r e -
,md«
Año en 
que s e  
pagan
r e tr a s o
T o ta l de  s a la ­
r i o s  co rresp o n  
d ie n t e s  a l  año 
p s .v n .  md.
1807 1 8 1 .5 4 6 22 1 8 1 .5 4 6 22
1808 1 7 4 .1 1 4 5 1 7 4 .1 1 4 5
1809 201 .810 31 • 2 0 1 .8 1 0 31
1810 1 4 5 .0 7 2 32 1 4 5 .0 7 2 32
1811 1 5 0 .9 1 2 4 : 24 .748 17 1813 1 7 5 .6 6 0 21
1812 1 35 .710 29 1814 1 3 5 .7 1 0 29
1813 4 7 .7 2 8 13 118 .539 19 1816 1 6 6 .2 6 7 32
1814 143 .459 1 1815 1 4 3 .4 5 9 1
1815 1 18 .536 19 1816 1 1 8 .5 3 6 19
1816 1 6 8 .9 9 8 33 1 6 8 .9 9 8 33
1817 1 3 3 .3 9 6 19 1 3 3 .3 9 6 19
1818 1 2 3 .0 2 9 1 1 2 3 .0 2 9 1
1819 1 2 2 .1 5 7 10 1 2 2 .1 5 7 10
1820 1 3 0 .4 2 2 8 1 3 0 .4 2 2 8
1821 6 3 .2 5 3 12 8 6 .4 4 7 14 1822 ■' 1 4 9 .7 0 0 26
1822 1 2 3 .7 1 7 11 35 .116 29 1824 1 5 8 .8 3 4 5
1823 111 .266 18 1825 1 1 1 .2 6 6 18
1824 1 05 .570 9 1825-26 1 0 5 .5 7 0 9
1825 9 7 .434 4 1826 9 7 .4 3 4 4'
1826 6 0 .0 0 1 32 62 .376 25 1827 1 2 2 .3 7 8 22
1827 1 4 7 .4 1 8 30 1 4 7 .4 1 8 30
1828 1 6 8 .0 6 7 20 1 6 8 .0 6 7 20
1829 1 6 8 .7 9 6 18 1 6 8 .7 9 6 18
1830 1 6 0 .2 2 8 4 1 6 0 .2 2 8 4
1831 1 2 3 .7 6 3 2 1 2 3 .7 6 3 2
1832 1 1 7 .1 9 6 4 1 1 7 .1 9 6 4
1833 1 5 7 .2 5 9 14 4 1 .8 5 0 1 9 9 .1 0 1 14
1834 1 5 1 .0 4 9 8 3 2 .4 9 2 25 1 8 3 .5 4 1 33
1835 1 4 1 .4 5 6 24 1 4 1 .4 5 6 24
1836 1 4 0 .5 7 8 11 1 4 0 .5 7 8 11
1837 1 2 9 .5 0 2 33 1 2 9 .5 0 2 33
1838 1 7 3 .9 2 7 22 1 7 3 .9 2 7 22
( F í le n te :  A rc h iv o  d e  l a  U n iv e r s id a d  d e  V a l e n c i a ,  l i b r o  d e  C a j a )
Aunque no disponem os de l o s  s a l a r i o s  t o t a l e s  
p agad os por l a  U n iv ersid a d  desde l a  a p l i c a c ió n  d e l  
p la n  B la sc o  h a s ta  1807 , conocemos l a  e v o lu c ió n  de l o s  
g a s t o s  t o t a l e s  de l a  U n iv ersid a d  d u ra n te  e s t e  p r im er  ' 
p e r io d o  (v é a s e  e l  cuadro n2 ^ 3  , p á g in a / d 2 o ) .  H abida  
c u e n ta  que l o s  s a la r io s  eran l a  p r in c ip a l  p a r t id a  de  
g a s t o s  de l a  U n iv e r s id a d  (como se  pondrá de r e l i e v e  en 
e l  s ig u ie n t e  apartado de e s t e  c a p í t u l o ) ,  podem os d e f i ­
n i r  l a  e v o lu c ió n  de l o s  s a la r io s  de l a  U n iv e r s id a d  de  
V a le n c ia  e n tr e  1787 y  1845 en l a s  s i g u ie n t e s  f a s e s :
1 . -  Etana 1 7 8 7 -1 8 0 8 » que p r e s e n ta  a su  v e z  d os  
momentos d i s t i n t o s :
a ) 1787- 1 7 9 5 : etapa en l a  que p a u la tin a m en ­
t e  s e  im p lan ta  e l  p la n  de e s t u d io s  de 
1786* Todavía l a  nómina s a l a r i a l  p r e v i s ­
t a  por l o s  i lu s t r a d o s  no p o d ía  s a t i s f a ­
c e r s e ,  ya  que durante e s t o s  añ os l a  U n i­
v e r s id a d  só lo  r e c ib ió  l a s  r e n ta s  p r o c e ­
d e n te s  de l a  d o ta c ió n  m u n ic ip a l. P o r .e -  
Jem plo, l o s  g a s to s  de 1793 y  1794 e s t u v i e ­
ron en torn o  a l o s  1 0 0 .0 0 0  r s .  n v . , l o s  
s a l a r io s ,  por ta n to , s e r ía n  -ap rox im ad a­
m en te- de 8 0 .0 0 0  r s .  v n . (record em os que 
e l  p la n  B lasco  e s t a b le c ía  l a  nóm ina s a l a ­
r i a l  en c a s i  2 0 0 .0 0 0  r s .  v n . ) .  N i que d e ­
c i r  t i e n e  que e n tre  1789 y  1 7 9 2 , l o s  g a s ­
t o s  u n iv e r s i t a r io s  s e  s i tu a r o n  p or  e n c i ­
ma de l o s  1 50 .000  r s .  v n . ;  p ero  s e  d e b ió
EVOLUCION SE LOS SALARIOS TOTALES DE LA UNIVERSIDAD SE VALENCIA
?Qñ LAfV!ASA SALARIAL PAC
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a  l a s  in v e r s io n e s '  en l a  r en o v a c ió n  d e l  l a ­
b o r a to r io  de q u ím ica , de f í s i c a ,  a s í  como 
a l a  m ejora de o t r a s  i n s t a l a c io n e s  u n iv e r ­
s i t a r i a s .
b) 1 7 9 5 -1 8 0 8 : e tap a  en l a  que, t r a s  l a  ren un­
c i a  de Fabián y  Fuero a l a  sed e  a r z o b is p a l  
v a le n t in a ,  l a  U n iv e r s id a d  pudo in c o r p o r a r  
a su s  r e n ta s  l a  p e n s ió n  de l a  a r c h id ió c e -  
s i s .  Con e l l o  e l  p la n  B la sc o  - s u  nóm ina sa ­
l a r i a l -  se  n o r m a liz ó . Aunque no tenem os  
c o n s ta n c ia  de l o s  s a l a r io s  pagad os p or  l a  
U n iv e r s id a d , sabem os que l o s  g a s t o s  m ed ios  
a n u a le s  a sc e n d ie r o n  a más 300*000 r s .  
v n . ( 1 8 ) ,  por l o  que e s  de suponer que s e  
i n v i r t i e r a  en s a l a r io s  l a  c a n tid a d  e s t a b l e ­
c id a  p or  e l  p la n  de  1786 (aproxim adam ente  
2 0 0 .0 0 0  r s .  vn . a n u a le s ) ,  l o s  s a l a r io s  t o ­
t a l e s  pagados p or  l a  U n iv e r s id a d  en 1 8 0 7 , 
1808  y  1809 a r r o ja n  c a n tid a d e s  a lg o  sem n- 
j á n t e s  a  l a  ca n tid a d  p r e v is t a  p or  e l  p la n  
i lu s t r a d o .
2 . -  Etapa 1 8 0 8 -1 8 4 5 .
A p a r t ir  de 1810 l o s  s a l a r io s  g lo b a le s  de  
l a  U n iv e r s id a d  en tra ro n  en una f a s e  de e s ­
t a b i l i z a c i ó n  que no s e  superó h a s ta  1843-  
1845* IXirante e s t a  la r g a  e ta p a  l a  c a n tid a d  
pagada fu e  siem pre i n f e r i o r  a l a  p r e v is t a  
p o r  e l  p la n  B la s c o , ex cep to  l o s  a ñ os 1833
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y  1834 en que l o s  c a t e d r á t ic o s  se  r e p a r t i e ­
ron  c i e r t a  ca n tid a d  en co n cep to  de p rop in a»
A p a r t i r  de 1 838 , l a  masa s a l a r i a l  g lo b a l  
se  s i t u ó  por encim a de l o s  170*000 r s .  v n . ,  
s in  embargo l a  nóm ina s a l a r i a l  t e ó r i c a  su ­
peraba l o s  300*000 r s .  v n . ( 2 2 0 .0 0 0  c o r r e s ­
pondían  a s a la r io s  de p r o f e s o r e s )*  D urante  
l a  r e g e n c ia  de M aría C r is t in a  e s t a  c a n tid a d  
perm aneció co n g e la d a  porque e l  p r o fe so r a d o  
era  en buena p a r te  i n t e r i n o .  A p a r t i r  de  
l o s  años 40 fu e  su b ie n d o , y  en 1845 r e b a sa ­
ba l o s  300 .000  r s .  v n . No o b s ta n te  d esd e  l a  
su p r e s ió n  de d iezm os, l a  econom ía de l a  U n i­
v e r s id a d  tuvo  que a te n d e r  l o s  s a l a r io s  de 
l o s  c a te d r á t ic o s -p a v o r d e s ;  de  e s t a  m anera, 
p u e s , a l  p e r d e rse  e l  b e n e f i c io  e c l e s i á s t i ­
c o , l o s  s a la r io s  de l a  U n iv e r s id a d  e q u iv a ­
l í a n  a  l o s  g a s to s  r e a l e s  p o r  co n cep to  de  
enseñan za  (h a s ta  1 8 3 7 , y  d esd e  que s e  e s t a ­
b le c ie r a n  l a s  p a v o r d ía s , l a  U n iv e r s id a d  con ­
t ó  con e l  so s te n im ie n to  de d ie z  c á te d r a s  a l  
margen de su h a c ien d a  p a r t i c u l a r ) .  P or ta n ­
to  l a  su b id a  de 1838 ( en 1837  s e  pagaron me­
n o s  de 1 3 0 .0 0 0  r s .  v n . y  en 1838 a lg o  más 
de 1 7 0 .0 0 0  r s .  v n . )  s e  d e b ió , p r e c isa m e n te  
a e s t a  c ir c u n s ta n c ia .
En resum en: e n tr e  1810 y  1845 l o s  s a l a r io s  paga­
d o s p or  l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  fu ero n  muy b a j o s ,  p e r ­
m aneciendo co n g e la d o s du ran te to d o  e l  p e r ío d o . P ero  aiin
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cab e h a c e r  o tr a  o b ser v a c ió n  para  c o rr o b o r a r  l a s  e s t r e ­
c h e c e s  econ óm icas d e l  p e r so n a l d e p e n d ie n te  de l a  U n iv e r ­
s id a d , y  e s  que d u ran te  añ os e n te r o s  p o d ía n  no cob rar  
nada (como o c u r r ió  en 1812 y  en 1 8 2 3 ) ,  y  o t r o s  años c o ­
b rar  a t r a s o s  muy r e d u c id o s . P or e jem p lo , en 1 8 2 4 , l a  
U n iv ersid a d * * !? ra so s de 1 8 2 2 , que a sc e n d ía n  en t o t a l  a  
3 5 .1 1 6  r s . ,  29 mvds.. v n .;  de e s t a  r e d u c id ís im a  c a n tid a d  
tu v ie r o n  que v i v i r  to d o s  l o s  em pleados d e l  c e n tr o  en 
1 8 2 4 , l o s  c u a le s  -como acabamos de d e c i r -  no hab ían  c o ­
brado n i  un m aravedí en 1 8 2 3 . . .  E ludim os e l  c o m e n ta r io .
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2 . -  R e la c ió n  g a s t o s - s a l a r i o s .
l o s  s a l a r io s  eran l a  p r in c ip a l  p a r t id a  de g a s ­
t o s  de l a  U n iv e r s id a d . P r á c tic a m en te  cu an to  s e  rec a u ­
daba s e  i n v e r t í a  pagando s a l a r io s  de p r o f e s o r e s ,  p e r ­
so n a l no d o c e n te  y  p en sio n en  de ju b i la d o s  ( é s t a s  muy 
p o c a s , p u es  l a  m uerte s o l í a  so rp ren d er  a  l o s  p r o fe s o ­
r e s  y  b e d e le s  a n te s  de j u b i l a r s e ) .
E l p la n  de e s t u d io s  d e l  r e c t o r  B la s c o , asum ido 
y  firm ado por e l  conde de F lo r id a b la n c a , s in  embargo, 
p r e v e ía  una im p ortan te  m ejora de l a  en señ a n za , con l a s  
p e r t in e n t e s  in v e r s io n e s  en m a te r ia l  e i n s t a l a c i o n e s .
Mas l o s  a c o n te c im ie n to s  s e  im p u sieron  a l o s  p r o y e c to s  
y  l o s  co la p sa r o n  de r a í z .  IXirante l o s  p r im ero s años de  
v ig e n c ia  d e l  p la n  ( f i n e s  d e l  s i g l o  XVTII) l a s - i n v e r s i o ­
n e s  en l a  m ejora de l a  enseñanza l le g a r o n  a  h a c e r se  - t í ­
m idam ente- e f e c t i v a s .  La U n iv e r s id a d , en l a  década de  
l o s  90 d e l  s i g l o  X V III, a d q u ir ió  m a te r ia l  moderno para  
l a  enseñan za  de l a  f í s i c a ,  l a  q u ím ica , l a  an atom ía , l a  
c l í n i c a . . .  P ero  in c lu s o  en a q u e l la  época  fa v o r a b le ,  l a s  
in t e n c io n e s  s e  v ie r o n  d esb ord ad as p o r  l a s  r e a l id a d e s ,  
quedando muchos p r o y e c to s  (como l a  r e a l i z a c i ó n  de un  
o b s e r v a to r io  a stro n ó m ico ) s in  c u m p lir se  (19). Los fo n ­
d o s p r o p io s  de l a  U n iv e r s id a d  p r e c isa b a n  e l  a u x i l i o  de  
o t r a s  c o r p o r a c io n e s . La U n iv e r s id a d  fu e  in v ir t ie n d o  su s  
rem an en tes en v a l e s  r e a l e s ,  a  l o  que tam bién  coadyuvaba
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l a  m en ta lid a d  de su s a d m in is tr a d o r e s  ( l a  J u n ta  de E- 
l e c t o s ) ,  más preocupados p or a t e s o r a r  y  e s p e c u la r  con  
l o s  rem anentes d e l  E stu d io , que p o r  a m p lia r  y  m ejorar  
l a s  i n s t a l a c io n e s  d o c e n te s  e in v e s t ig a d o r a s  d e l  c e n tr o .  
Mas no co n v ien e  so b re v a lo ra r  l a  m en ta lid a d  de a q u e l lo s  
a d m in is tr a d o r e s , en e l  fondo, é s t a  e ra  c o n se c u e n c ia  de  
l a  fu n c ió n  misma que l a  so c ied a d  a t r ib u ía  a l a  u n iv e r ­
s id a d , y  hay que d e c ir  que l a  i n v e s t ig a c ió n  no era  m i­
s ió n  d e  l a s  u n iv e r s id a d e s . Su t a r e a  e r a , s ó lo ,  l a  t r a n s ­
m is ió n  de c o n o c im ie n to s . 0 se a :  l a  en señ a n za . C onsecuen­
tem en te  su s  g a s to s  tu v ie r o n  que c e n tr a r s e  en l a s  a t e n c io ­
n e s  s a l a r i a l e s  de l o s  e n se ñ a n te s , a s í  como en l a s  p e r e n ­
t o r i a s  n e c e s id a d e s  que p r e c isa b a  e s t a  ta r e a  e d u c a t iv a .
Cuando, a  p a r t i r  d e l  s i g l o  XIX, so b re v in o  e l  e s ­
tan cam ien to  económ ico, y  l a s  r e n ta s  de l a  U n iv e r s id a d  
d e c r e c ie r o n , e n to n c es  l a  U n iv e r s id a d  tu vo  que d is m in u ir  
d iv e r s a s  p a r t id a s  de g a s to s  ( b á s ic o s ,  p ero  im p o s ib le s  
de a te n d e r ) ,  que tam bién a fe c ta r o n  a l o s  p r o p io s  s a la ­
r i o s .  En a q u e l la  coyuntura l a  r e la c ió n  g a s t o s - s a l a r i o s  
aún s e  h iz o  más e v id e n te .
O bservém oslo en e l  s i g u ie n t e  cuadro:
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CÜTADHO 059
RELACION GASTOS-SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
.________________  (180 7 -1 8 3 8 )________________________________
R e la c ió n  s a leAño Gastos* * • S a la r io s r i o s - g a s t o s y
1807 2 4 8 .1 9 2 1 8 1 .5 4 6 73*1
1808 2 33 .323 1 7 4 .1 1 4 7 4 ’ 6
1809 3 7 5 .4 1 5 2 0 1 .8 1 0 5 3 '7
1810 3 7 8 .1 6 7 1 4 5 .0 7 2 38' 3
1811 1 6 5 .1 1 7 1 5 0 .9 1 2 9 1 '3
1812 6 9 .0 2 8 _ -----
1813 8 1 .5 4 0 7 2 .4 7 6 88*8
1814 1 4 4 .2 4 8 1 3 5 .7 1 0 94
1815 1 5 7 .3 0 2 1 4 3 .4 5 9 9 1 '1
1816 4 9 1 .4 0 9 4 0 6 .0 9 6 8 2 '6
1817 30 3 .6 0 9 1 3 3 .3 9 6 4 3 '9
1818 222 .745 1 2 3 .0 2 9 5 5 ’ 2
; 1819 1 5 4 .7 8 2 1 2 2 .1 5 7 7 8 '9
1820 1 3 8 .6 0 5 1 3 0 .4 4 2 9 4 '1
1821 6 6 .3 7 6 6 3 .2 5 3 95' 2
1 8 2 2 . 2 1 3 .2 7 0 210 .1 6 4 9 8 '5
1823 3 3 .1 3 6 ----- - —
1824 3 3 .1 3 6 3 5 .1 1 6 52*9 (* )
1825 1 8 1 .0 6 3 1 6 7 .0 9 6 92*2
1826 2 4 8 .4 7 0 207 .176 83*3
1827 2 42 .136 2 09 .7 9 5 8 6 '6
1828 2 1 4 .0 0 2 1 6 8 .0 6 7 78*5
1829 206 .9 3 4 1 6 8 .7 9 6 81*5o00H 1 9 9 .8 1 8 1 6 0 .2 2 8 8 0 T1
1831 1 3 6 .6 0 5 1 2 3 .7 6 3 9 0 15
1832 3 7 3 .8 6 4 1 1 7 .1 9 6 3 1 ’ 3
1833 3 30 .096 1 9 9 .1 0 1 60*3
1834 2 9 9 .8 8 0 1 8 3 .5 4 1 61*2
1835 1 7 8 .5 5 9 1 4 1 .4 5 6 79*2
1836 1 8 9 .1 3 2 1 4 0 .5 7 8 74*3
1837 1 9 3 .6 4 8 1 2 9 .5 0 2 66*8
1838 227 .967 1 7 3 .9 2 7 76*2
(Hí)Con r e la c ió n  a lo a  in g r e s o s  de 1823  y  1 8 2 4 .
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El a n t e r io r  cuadro s i g n i f i c a ,  e s t r ic ta m e n te ,  que 
d u ra n te  muchos años l a  U n iv ersid a d  s ó lo  pudo a te n d e r  l o s  
s a l a r i o s  de su s  em pleados, esq u ilm ad os como hemos v i s t o .  
L as e s c a s a s  e x c e p c io n e s  s e  deben a l o s  g a s t o s  y  c o n f i s ­
c a c io n e s  de guerra (1809 y  1 8 1 0 ) , a l  pago de l o s  i n t e r e ­
s e s  y  d e v o lu c io n e s  de l o s  p réstam os que c o n tr a jb í e l  c en ­
t r o  con p a r t ic u la r e s , ,  cuando n i  l a  c iu d ad  n i  e l  a r z o b is p a ­
do l e  pagaban su s c o r r e sp o n d ie n te s  o b l ig a c io n e s  (1 8 1 7 ,y  
1018  t ie n e n  un b a jo  ín d ic e  deb id o  a e s t a  r a z ó n , . l o  mismo 
l e  o c u r re  a 1832 , año e s t e  en que -a d em á s- s e  i n i c i ó  un  
g a s to  e x tr a o r d in a r io s  l a  r e c o n s tr u c c ió n  d e l  arru in ad o  e -  
d i f i c i o  de l a  U n iv e r s id a d , d err ib ad o  a c o n se c u e n c ia  de  
l o s  bom bradeos d e l  s i t i o  de V a le n c ia  p or  S u c h e t ) . L os 
a ñ os s ig u ie n t e s  ( 1 8 3 3 , 1 8 3 4 , . . . )  t i e n e n  una r e la c ió n  ba­
ja  s a l a r io s  r e s p e c to  a g a s t o s ,  por l a  ú lt im a  razón  apun­
tad as l a s  ob ras d e l  e d i f i c i o .  E sta  r e la c ió n  v u e lv e  a  
s u b ir  cuando l a s  ob ras se  c o n c lu y e n , a  f i n e s  de l a  dé­
ca d a .
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3 * -  TJna gran c o n tr a d ic c ió n :  c o n g e la c ió n  s a l a r i a l  y  au
mentó de l o s  e s tu d ia n te s  en l a  U n iv e r s id a d ,
\
E sta  e s  l a  parad oja: l o s  e s t u d ia n t e s  fu eron  au­
mentando p ro g resiv a m en te , mas l o s  g a s t o s  que a te n d ía n  
l a  en señan za  no s ó lo  no c r e c ie r o n  a l  compás d e l  número
de e s t u d ia n t e s ,  s in o  que encim a d ism in u y ero n .
La c o n c lu s ió n  no puede s e r  más e v id e n te :  m ie n tr a s
l a  so c ied a d  esp a ñ o la  - y  en e s t e  c a so  l a  v a le n c ia n a -  p r e ­
c is a b a  cada v e z  más p r o f e s io n a le s ,  l a s  i n s t i t u c i o n e s  en­
ca rg a d a s de p r e p a r a r lo s  -e n  e s t e  ca so  l a  U n iv e r s id a d  de  
V a le n c ia -  esta b a n  cada v e z  más a r ru in a d a s  y  más d e sc u id a ­
d as por l a  a d m in is tr a c ió n . Qierem os i n s i s t i r  en l a  n e c e ­
s id a d  s o c i a l  de p r o f e s io n a le s , p u es  como ya  quedó apun­
tad o  ( 2 0 ) ,  l a s  fa c u lta d e s  que in crem en tan  su e s tu d ia n ta ­
do son l e y e s  y m ed ic in a . Mas no vamos a i n s i s t i r  o tr a  
v e z  en que e l  a b so lu tism o  era  enemigo de l a s Mlu c e s " .  Le 
cedem os l a  p a la b r a , en e s ta  o c a s ió n , a  un co n o c id o  l i t e ­
r a to  "n atu ra l y  v e c in o  de M adrid", qu ien  en su s  "M emorias 
d e un s e t e n tó n . . . "  n o s  d ic e :
"El M in is tro  de G racia  y  J u s t i c i a ,  Cal ornar-  
d e . p a r e c ía  e l  más in f lu y e n t e  e i d e n t i f i c a ­
do con e l  pensam iento  d e l  M onarca, y  e r a , p or
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c o n s ig u ie n te ,  e l  encargado p or  é s t e  de l a  
r e p r e s ió n  de l a s  id e a s  l i b e r a l e s  o r e v o lu ­
c io n a r ia s ,  de l a  p e r se c u c ió n  o a n u la c ió n  
de su s  p a r t id a r io s ,  v  de l a  in t o le r a n c ia  
co n tra  todo lo  crue p u d ie r a  dar v u e lo  a l  sa ­
b e r . a l  t a le n t o  y a l a  i l u s t r a c i ó n , c o lo c a n ­
do para e l l o ,  en c a b i ld o s ,  t r ib u n a le s  y  c á ­
t e d r a s , a todo l o  más f a n á t ic o  d e l  bando ab­
s o l u t i s t a ,  c e r r ando o a b r ien d o  a su a n to jo  
l a s  U n iv e r s id a d e s , y  d o tá n d o la s  de p la n e s  
de e s tu d io  l o s  más r e tr ó g r a d o s  y  m ezq u in os, 
con te n d e n c ia  tod o  a l  apagam iento d e l  e s p í ­
r i t u  p ú b lic o  y d e l  v u e lo  de l a s  i n t e l i g e n ­
c ía s  p r i v i l e g ia d a s 1* ( 2 1 ) .
Se o lv id ó  Mesonero Romanos de d e c ir n o s  que, ad e­
más, l o s  p r e su p u e sto s  de l a s  u n iv e r s id a d e s  d ism in u y ero n , 
l o s  s a l a r io s  d e sc en d ie ro n , y  op u estam en te  l o s  e s tu d ia n ­
t e s  c r e c ie r o n . E sto s  h ech o s co rro b o ra n , o tr a  v e z ,  su a -  
firm a c ió n  de que l a  p o l í t i c a  a b s o l u t i s t a  te n d ió  "a l  ap a­
gam iento d e l  e s p ír i t u  p ú b lic o  y  d e l  v u e lo  de l a s  i n t e l i ­
g e n c ia s  . . .  " (mas no s ó lo  de l a s  i n t e l i g e n c i a s  "p r i v i ­
l e g ia d a s  ". tam bién de l a s  "norm ales" ) .  Vamos a  d em ostrar­
l o  in m e d ia ta m e n te ...
P ara e l l o ,  empezaremos p or  r e la c io n a r  l a  e v o lu ­
c ió n  de l o s  s a la r io s  en l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  y  l a  
e v o lu c ió n  d e l  ¿limero t o t a l  de e s t u d ia n t e s  de l a  U n iv e r ­
sid a d  (exc lu yen d o  l a s  l a t i n i n a d e s ) . Con e s t e  o b je t o ,  en
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e l  s i g u ie n t e  cuadro mostramos l a  e v o lu c ió n  r e l a t i v a  de  
l o s  s a l a r io s  g lo b a le s  de l a  U n iv e r s id a d  y d e l  número 
de e s t u d ia n t e s .  A t a l e s  e f e c t o s ,  y  p ara  com p ararlos  
m e jo r , hemos r ed u c id o  l o s  d a to s  de l a s  d os s e r i e s  a nú­
m eros r e l a t i v o s , tomando en ambos c a s o s  l a  b a se  1 0 0 .  En 
l a  s e r i e  de l o s  s a l a r io s ,  e l  número b a se  e q u iv a le  a  l a  
nóm ina s a l a r i a l  f i j a d a  por e l  p la n  de 1 7 8 6 , de t a l  mane­
r a  que: 100 = 1 9 6 .4 0 0  r s .  v n . ; en l a  s e r i e  d e l  número de  
e s t u d ia n t e s  de l a  U n iv e r s id a d , l a  b a se  e q u iv a le  a l  p ro ­
m edio de alum nos que cursaron  en l a  U n iv e r s id a d  e n tr e  
1800 y  1 8 0 9 , ambos in c lu s iv e  ( 2 2 ) ,  de t a l  manera que:
100 = 1 .4 1 0  e s t u d ia n t e s . .
Las d i s t i n t a s  e v o lu c io n e s  de ambas s e r i e s  n o s  po­
n e  de r e l i e v e  l a  d e sa te n c ió n  de que fu e  v íc t im a  l a  e n se ­
ñanza d u ran te  l a  c r i s i s  d e l  régim en  fe u d a l  y  en l o s  p r i ­
m eros añ os de l ib e r a l i s m o .
He aq u í l o s  d a to s ,  r e p r e se n ta d o s  tam bién  g r á f i c a ­
m ente:
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COADRO 0 60
EVOLUCIÓN COMPARADA DE 1 0 3  SALARIOS T EL NUMERO DE
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA (1 8 0 7 -1 8 3 8 )
Año S a la r io s :(b a se :  1 9 6 . 400=1 0 0 }
N2 de 
(b a sé :
e s t u d ia n t e s :
1 .4 1 0 = 1 0 0 )
1 8 0 7 . , 155
1 8 0 8 . . 101
1 8 0 9 . . 111
1 8 1 0 . . ...............  74 ............... 100
1 8 1 1 . . n / c
1 8 1 2 . . .........  0 . . . . . . . n / c
55*5
42*5
49
55*5
67*5
72
1 8 1 3 . . ...............  37 ...............
1 8 1 4 . . ...............  69 ...............
1 8 1 5 . , ...............  73 ...............
1 8 1 6 . . ...............  207
1 8 1 7 . , ...............  68 .......... ....
1 8 1 8 . .
1 8 1 9 . . ...............  62 ............... 82*5
1 8 2 0 . . .120
1 8 2 1 . . ...............  32 ............... 145
1541 8 2 2 . .
1 8 2 3 . . .........  0 98*5
109*51 8 2 4 . .
1 8 2 5 . . 103
1 8 2 6 . . 115
1 8 2 7 . . ...............  107 . . . . . . . 127*5
157*5
156
1 8 2 8 . .
1 8 2 9 . .
1 8 3 0 . . 142*5
1 8 3 1 . . 157
1 8 3 2 . . 178
215*51 8 3 3 . .
1 8 3 4 . . 201
1 8 3 5 . . 206*5
1 8 3 6 . . 198
1 8 3 7 . . 195
1 8 3 8 . . 168
EVOLlíGIOBEiATIVA BE IOS SALARIOS 6 IDEALES OE LA ÜSÍIWERSIQAD 
CE VALENCIA Y DEL PIOJERO OE ESTUDIANTES C 1305 - )
250
200
100
5Q
Tt&oeniaBZiwt'SB:tmsxeitzxrzgzssr.
15 301805 lO 403520
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Los a n t e r io r e s  d a to s  ( g r á f i c a  y  cuadro) n o s  mues­
tr a n , eri prim er lu g a r , e l  e s ta n c a m ie n to  de l o s  s a l a r i o s  
g lo b a le s  de l a  U n iv e r s id a d , l o s  c u a le s  no sob rep asan  l o  
p r e v is t o  p or  e l  p lan  B la sco  mas que e x c e p c io n a lm e n te , y  
cuando é s to  ocu rre  e s  porque s e  pagan a t r a s o s  de v a r io s  ■ 
a ñ o s . La curva  de l o s  s a l a r io s ,  con te n d e n c ia  a l a  b a ja ,  
c o n tr a s ta  con l a  curva d e l  número de e s t u d ia n t e s ,  l a  
c u a l ,  aunque r e f l e j a  l a s  c r i s i s  p o l í t i c a s ,  t ie n d e  a su ­
b ir *  D urante l a  Ominosa Década e l  número de e s t u d ia n t e s  
y  l o s  s a l a r io s  g lo b a le s  de l a  U n iv e r s id a d  se  d is ta n c ia n  
o s te n s ib le m e n te . E sta  s i t u a c ió n  s e  p r o lo n g a  d u ran te  l o s  
p rim eros años de l ib e r a l is m o . •
La c o n c lu s ió n  que a p rim era  v i s t a  s e  d esp ren d e e s  
l a  d ism in u c ió n  d e l  c o s t e  de l a  en señ an za  por alum no. La 
U n iv e r s id a d  fu e  fo rza d a  a en señ a r  a muchos más e s tu d ia n ­
t e s  por e l  mismo p r e c io  (o por un  p r e c io  i n f e r i o r ) .  E l r e  
s u lta d o  f i n a l  fu e  l a  d egrad ac ión  de l a  en señ a n za , o d i ­
cho con p a la b r a s  más a c t u a le s ,  l a  d ism in u c ió n  de l a  c a ­
l id a d  de l a  en señ an za .
E sta  a fir m a c ió n , a l  margen de l o s  t e s t im o n io s  de  
l a  ép oca , s e  v e  corroborada a l  o b se r v a r  l o s  a n t e r io r e s  
d a to s  y  su c o n se cu en c ia  in m e d ia t a ^ ia  m a s if ic a c ió n  de 
l a  en señ an za , p u es sabemos que l o s  s a l a r io s  de l a  U n iv e r ­
sid a d  p u d ieron  m antenerse b a jo s  a  c o s t a  de d is m in u ir  e l  
número de p r o fe s o r e s  y  degradar e l  tr a b a jo  de l o s  que 
quedaban.La imagen más p in to r e s c a  d e l  t> r o fe so r -b u r ó c r a -  
t a  que e x i s t e  en l a  h i s t o r i a  d e  l a  U n iv e r s id a d  e sp a ñ o la  
p ro ced e  de e s t o s  a ñ o s , cuando Calomarde c e r r ó  l a s  U n iv e r ­
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s id a d e s ;  e n to n c e s , l o s  p r o fe s o r e s  d e ja ro n  de t e n e r  como 
m is ió n  e n se ñ a r , l im itá n d o se  a examinar a l o s  que no po­
d ía n  s e r  c o n s id e r a d o s  como su s  alum nos ( 23)*
Qie l o s  e s tu d ia n te s  aumentaran y  l o s  s a l a r io s  de  
p r o f e s o r e s  y  em pleados de l a  U n iv e r s id a d  d ism in u y era n , s ó ­
l o  puede e n te n d e r se  d en tro  de l a  l ó g ic a  de un E stado que 
t e n í a  como m is ió n  fr e n a r  e l  d e s a r r o l lo  de l a  so c ie d a d  e s ­
p a ñ o la , no e n c a u z a r lo . Aquel Estado f u e ,  en l a  c r i s i s  del 
re gim en f e u d a l ,  e l  a b s o l u t i s t a .
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4 . -  S a la r io s  y  n i v e l  de v id a  d e l  p r o fe so r a d o : l a  p r e c a ­
r i a  s u b s i s t e n c ia .
De cu an to  se  ha d ich o  en e l  p rim er ap artado  de  
e f t e  c a p ítu lo  s e  d esp rend e que e l  n i v e l  de v id a  d e l  
p r o fe so r a d o  fu e  b a jo  deb ido a que l o s  s a l a r io s  s e  man­
tu v ie r o n  e s ta n c a d o s  ( e  in c lu s o  d ism in u yeron ) a l o  l a r ­
go d e l  prim er t e r c i o  d e l  s i g l o  XIX, p ro lo n g á n d o se  e s t a  
s i t u a c ió n  (y  agraván d ose) d u ran te  l a  década s ig u ie n t e ,  
m ie n tr a s  se  c o n so lid a b a n  en España l a s  re fo rm a s p o l í t i ­
c a s  b u r g u e sa s .
N u estra  a te n c ió n  s e  ha cen tra d o  p r e fe r e n te m e n te  
en l a  e v o lu c ió n  (e s ta n c a m ie n to ) de l a  masa s a l a r i a l  g l o ­
b a l  de l a  U n iv e r s id a d , l a  c u a l no se  rec u p er a  h a s ta  me­
d ia d o s  de l a  década de l o s  40 d e l  pasado s i g l o .  Mas con­
v ie n e  ahora que in s is ta m o s  en que no e s  l o  mismo r e f e ­
r i r s e  a l a  masa s a l a r i a l  g lo b a l  de l a  U n iv e r s id a d , que 
a l o s  s a l a r io s  de su s p r o fe s o r e s  y em p lead os. De e n tr a ­
d a , y  d esd e  e l  punto de v i s t a  t e ó r i c o ,  no e x i s t e  n in ­
gún problem a en a d m itir  que l a  masa s a l a r i a l  d e l  c e n tr o  
pudo hab er d ism in u id o  (como o c u r r ió ) ,  y  l o s  s a l a r io s  
p a r t ic u la r e s  de l o s  p r o fe s o r e s  hab er aumentado (como, l e ­
ga lm en te  se  e s t a b l e c i ó ,  aunque no  se  cu m p liera  en l a  
p r á c t ic a  p a r t i c u la r  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia ) .  Re­
q u i s i t o  in d is p e n s a b le  para  e s t a  c o n d ic ió n  era  r e d u c ir
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e l  número de p r o f e s o r e s ,  y  e s t e  a sp e c to  s í  que s e  cum­
p l i ó :  a  c o n se c u e n c ia  d e l  p la n  de e s t u d io s  de 1807 en  
l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  d e sa p a re c ía n  24 " cá ted ra s  
t e m p o r a le s ", con l o  que l a s  t a r e a s  d o c e n te s  de l a s " cá ­
t e d r a s  p e r p e tu a s " se  increm entaban ( 2 4 ) .  l a  l e y ,  e q u ita ­
t i v a ,  in co rp o ra b a  l o s  s a la r io s  de l o s  r e g e n t e s  a l o s  que 
p e r c ib ía n  l o s  c a t e d r á t ic o s .  Mas en l a  U n iv e r s id a d  de Va­
l e n c i a ,  como hemos v i s t o ,  e s t e  extrem o no se  cu m p lió :  
l o s  s a l a r io s  de l o s  c a te d r á t ic o s  co n tin u a ro n  so lap arlos  
a l a  nómina de 1 7 8 6 . Años más ta r d e , en 1 8 2 4 , e l  p la n  
de e s t u d io s  a b s o l u t i s t a  hom ogeneizaba l o s  s a l a r io s  d e l  
p r o fe so r a d o  de to d a s  l a s  u n iv e r s id a d e s  e s p a ñ o la s , d i s ­
t r ib u y é n d o lo s  por c a te g o r ía s , (a c c e s o , a sc e n so  y té r m in o ) ,  
a l a s  que a ten d im os ( 2 5 ) .  En' l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia ,  
s in  duda, l o s  s a l a r io s  que se  e s ta b le c ía n  eran muy su p e­
r i o r e s  a  l o s  que s e  pagaban, mas tam bién v im os que no pu­
d ie r o n  h a c e r se  e f e c t i v o s ,  h a b id a  cu en ta  de l a  profun da  
c r i s i s  de l a s  r e n ta s  a s ig n a d a s  d e l  E stu d io  G en era l, y  en 
c o n se c u e n c ia  l o s  p r o fe s o r e s  co n tin u a ro n  c e ñ id o s  a l a  n ó­
mina de 1786 "ad quo m ino” ( 2 6 ) .
En d ic ie m b r e  de 1827 , e l  p a tr o n a to  de l a  U n iv e r ­
s id a d  (o s te n ta d o  h a s ta  e n to n c es  p or  e l  ayu n tam ien to ) fu e  
in co rp o ra d o  a  l a  Corona, l o s  p r o fe s o r e s ,  s in  duda, con­
f ia b a n  que t r a s  l a  in c o r p o r a c ió n  su s s a l a r io s  s e  hom oge- 
n e iz a r ía n  con e l  r e s t o  de su s  c o le g a s  e s p a ñ o le s ,  o p o r  
l o  m enos s e  aproxim arían  más a l o  d is p u e s to  p or  e l  p la n  
de 1824 ’ : . E ste  a su n to , s in -em b a rg o , no d ep en d ía  d e l
organism o que e j e r c ía  l a  j u r i s d ic c ió n  sob re  l a  U n iv e r s i ­
dad , s in o  d e l  e sta d o  de su h a c ien d a ; y  é s t a  no m ejoró
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( n i  t e n í a  porqué h a c e r lo )  a l  in c o r p o r a r se  e l  p a tr o n a to  
u n i v e r s i t a r i o  a  l a  Corona. E l aumento de l o s  s a l a r io s  
d e p e n d ía , e s t r ic ta m e n te ,  d e l  e sta d o  de l a s  r e n ta s  u n i ­
v e r s i t a r i a s ,  l a s  c u a le s  no m ejoraron (no l o  h a r ía n  h a s ­
t a  que se  in crem en ta sen  l a s  t a s a s  a c a d é m ic a s ) . Y no me­
jo ra r o n  n i  en l a  U n iv ersid a d  de V a le n c ia  n i  en o t r a s  u -  
n iv e r s id a d e s  e sp a ñ o la s , como dem uestra l a  r e d u c c ió n  sa ­
l a r i a l  de 1829 ( 2 7 ) .
Al cam biar l a  s i tu a c ió n  p o l í t i c a ,  t r a s  l a  muer­
t e  de Fem ando V II , tampoco m ejoró l a  s i t u a c ió n  d e l  p r o ­
fe s o r a d o , p u es s i  b ie n  nom inalm ente l o s  s a l a r io s  de l o s  
c a t e d r á t ic o s  eran su p e r io r e s  a  l o s  p r e v i s t o s  p or  e l  p la n  
v a le n c ia n o  de 1786 ( e  i n f e r io r e s  a l a s  p r e v is io n e s  d e l  
p la n  de 1 8 2 4 ) , en l a  -p ráctica  l o s  s a l a r io s  pagados p o r  
l a  U n iv e r s id a d  a su s  p r o fe s o r e s  eran más b a jo s  que l o s  
que s e  pagaban a f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V III, y a  que buena  
p a r te  d e l  p r o fe so ra d o  e ra , du ran te  l a  r e g e n c ia  de M aría  
C r is t in a ,  i n t e r i n o .
L as c o n c lu s io n e s  a l a s  que lle g a m o s  son  l a s  s i ­
g u ie n t e s :
1 . -  L os s a l a r io s  pagados por l a  U n iv e r s id a d  de  
V a le n c ia  a c a t e d r á t ic o s ,  p r o fe s o r e s  i n t e r i n o s  y  p e r ­
so n a l no d o c e n te  fu eron  muy b a jo s  (adem ás de p a g a r se  
muchas v e c e s  con r e tr a s o  de  años) d u ran te  todo  e l  r e i  
nado de Fem ando V I I . E sta  s i t u a c ió n  se  agu d izó  du­
r a n te  l a  r e g e n c ia  de M aría C r is t in a .
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2 . -  L as d i f e r e n c ia s  s a l a r ia l e s  e n tr e  l a s  d iv e r ­
s a s  c a t e g o r ía s  de em pleados d e l c e n tr o , con to d o ,  
fu ero n  im p o r ta n te s :  l o s  s a la r io s  más b a jo s  eran l o s  
d e l  b e d e l y  o f i c i a l e s ;  l o s  p r o fe s o r e s  i n t e r i n o s  c o ­
braban como e l  p erso n a l no d o cen te  o a lg o  más; l a  
m ayoría  de l o s  c a te d r á t ic o s  p e r c ib ía n  poco más d e l  
d o b le  d e l  s a la r io  d e l  b e d e l y  o f i c i a l e s #  H abía , s in  
embargo, d o s c a te d r á t ic o s  m ejor rem unerados: uno co­
braba 5 v e c e s  más que e l  b e d e l y e l  o tr o  4 ; eran é s ­
t o s  l o s  t i t u l a r e s  de l a s  c á te d r a s  de c l í n i c a  y  a n a to ­
m ía , e l  prim ero de l o s  c u a le s  a te n d ía  a l o s  enferm os  
d e l  H o s p ita l  General-, y  e l  segundo p r a c t ic a b a  a n u a l­
m ente d eterm in ad as d is e c c io n e s  ( 2 8 ) .
3 # -  l a  c o n g e la c ió n  s a l a r i a l ,  p ro lon gad a  h a s ta  
l a  m uerte de Fernando V II , no fu e  m ejorada en modo 
a lgu n o  d u ra n te  l o s  años s ig u ie n t e s ,  época  en l a  que 
d eja ro n  de co n v o ca rse  o p o s ic io n e s ,  s ie n d o  i n t e r in o s  
gran  p a r te  de l o s  p r o fe so r e s#
•  •  •  . . .
E l e sta n ca m ien to  s a l a r i a l  de l o s  p r o f e s o r e s  y  
p e r s o n a l  no d o c e n te  de l a  U n iv ersid a d  fu e  p a r a le lo  a l  
esta n c a m ie n to  económ ico de l a  prim era m itad  d e l  s i g l o  
XIX. l o s  p r e c io s ,  du ran te e s t e  p e r ío d o , s e  m antu vieron  
e s t a b l e s  o in c lu s o  te n d ie r o n  a  l a  b a ja  a p a r t i r  de l a
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g u e r r a  de In d e p e n d en c ia . C a lcu la r  e l  pod er a d q u i s i t i ­
vo  de l o s  s a l a r io s  de l o s  c a t e d r á t ic o s ,  p r o fe s o r e s  i n ­
t e r i n o s  y  p e r so n a l no d o cen te  no ha s id o  p o s ib l e ,  n i  
tam poco e s t a b le c e r  com paraciones e n tr e  é s t o s  su e ld o s  
y  e l  n i v e l  g e n e r a l medio de d iv e r s a s  c a t e g o r ía s  de s a ­
l a r i o s .  L os e s t u d io s  de h i s t o r i a  económ ica v a le n c ia n a  
d e l  p e r ío d o  s e  han cen trado en e l  a n á l i s i s  de l o s  p r e ­
c i o s  y  su e v o lu c ió n , pero en cambio no o fr e c e n  s e r i e s  
de s a l a r io s  para  e s ta b le c e r  com paraciones ( 2 9 )*
Una p reg u n ta  b á s ic a ,  por ta n to , queda a b ie r ta :  
;.c u a l era  e l  n i v e l  de l o s  s a la r io s  de l a  U n iv e r s id a d . 
en su s  d i f e r e n t e s  c a t e g o r ía s , r e sp e c to  a l  n i v e l  gen e­
r a l  de l o s  s a l a r i o s ?
Lam entablem ente no podemos p r e c i s a r lo  con e l  
r ig o r  que q u is ié r a m o s , mas l a  im p o rta n c ia  d e l  tema n o s  
o b lig a b a  a b u sca r  o tr o s  s a la r io s  y e s t a b le c e r ,  con l a s  
r e s e r v a s  c o n s ig u ie n t e s ,  a lgún  t ip o  de com p aración . A nte  
l a  im p o s ib il id a d  de poder o fr e c e r  n o s o tr o s  una s e r i e  de  
l o s  s a l a r io s  v a le n c ia n o s ,  optamos por e sc o g e r  un año p o ­
l í t i c a m e n t e  e s t a b l e , y  que no fu e s e  n i  de l o s  p r im ero s  
n i  de l o s  ú l t im o s  de n u e s tr o  p e r ío d o , con e l  o b je to  de  
que fu e s e  l o  más r e p r e s e n ta t iv o  p o s ib l e .  T en ía  que s e r ,  
p or t a n t o ,  un año d e l  Sexen io  A b s o lu t is t a  1 8 1 4 -2 0  o de  
l a  Ominosa D écada. En n u e s tr a  p r o sp e c c ió n , adem ás, op­
tam os p or  h a l la r  s a la r io s  h o m o lo g a b les, p or  su s  c a ra c ­
t e r í s t i c a s ,  a  l o s  s a la r io s  de l o s  em pleados de l a  U n i­
v e r s id a d :  no te n ía n  que se r  e s t o s  s a l a r io s  n i  de jo r n a ­
l e r o s  n i  de tr a b a ja d o r e s  " l ib r e s ” (como a l b a ñ i l e s ,  c a r -
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p i n t e r o s , • . . ) ,  ya  que e s t o s  s a la r io s  -com o pudim os ad­
v e r t i r -  p resen ta b a n  im p o rta n tes  o s c i la c io n e s  de u n os  
a ñ o s a o t r o s .  Tenían que s e r ,  p u es , s a l a r i o s  de em plea­
d o s que t u v ie s e n ,  como l o s  p r o fe s o r e s  de l a  U n iv e r s id a d ,  
c i e r t a  e s t a b i l id a d .  Tenían que s e r , adem ás, de l a  c iu ­
dad de V a le n c ia , donde v iv ía n  l o s  p r o f e s o r e s .
Y a s í , recog im os d a to s  de em pleados m u n ic ip a le s  
r e f e r e n t e s  a 1 819 .  He aquí una s e le c c ió n  de d iv e r s o s  
s a l a r i o s  a n u a le s  pagados p or  e l  ayuntam iento de V a l i ­
d a  ( 3 0 ) s
S a la r io
Bnpleo an u a l r s .v n .
-  I n te r v e n to r  de Carnes de
l a  P o r ta  de Q u a r t.  ............................... 3*285
-  Recaudador d e l  M atadero • • • • • • ..............2 .1 9 0
-  I n te r v e n to r  d e l  Ramo de
V i n o s . . . .................................  4 .5 1 7  22
-  R ecaudador d e l  Ramo de V i­
n o s .......................• • • • • • .....................• • • • . . ................. 5*421 6
- P e s a d o r ...................     3*650
-  D e s c a r g a d o r . . . . .  ............................................ 2 .2 6 0
-  A lg u a c i l ...........................................................................  903  8
-  Empleado d e l  M atadero..................................   2 .2 6 0
Podemos o b serv a r  que, excep to  e l  a l g u a c i l ,  cuya  
m is ió n  e ra  v i g i l a r ,  l o s  r e s t a n t e s  a s a la r ia d o s  p e r c ib ía n  
s a l a r i o s  s u p e r io r e s  a l o s  2 .0 0 0  r s .  v n . P u es b ie n :  un  
p r o f e s o r  in t e r in o  cobraba menos que un d e sc a r g a d o r , y
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un c a te d r á t ic o  (excep tu an d o  a l 'd e  c l í n i c a  y  a l  de ana­
to m ía ) no mucho más que e l  p esa d o r .
No e s  n u e s tr o  o b je t iv o  e n tra r  en d i s q u i s i c io n e s  
so b re  s i  e l  s a la r io  de l o s  p r o fe s o r e s  y  p e r so n a l no do­
c e n te  e ra  " ju s to ” o " in ju s t o ”. Nos l im ita m o s  a d e ja r  
c o n s ta n c ia  de que era , en c u a lq u ie r  c a s o , b a j o , y  que 
en muchos c a s o s  l o s  s a la r io s  de l a  U n iv e r s id a d  eran , en 
e l  s e n t id o  l i t e r a l  d e l  t é r m in o .s u b - s a la r io s .
Más a fo r tu n a d o s  somos a l a  hora  de e s t a b le c e r  
com p aracion es e n tr e  l o s  s a l a r io s  de l a  U n iv e r s id a d  y  
l o s  p r e c i o s .  S in  embargo l a s  c o n s lu s io n e s  ,que de e s t a  
com paración  pueden i n f e r i r s e  deben se r  tom adas con mu­
cha c a u t e la ,  porque l o s  p r e c io s  de l o s  p r o d u c to s  de 
que d isponem os s e r i e s  no r e f l e j a n ,c o n  l a  p r e c i s ió n  d e­
b id a , e l  ín d ic e  d e l  c o s t e  de l a  v id a  en l a  V a le n c ia  de  
a q u e l la  ép oca .
S in  embargo, podemos e s ta b le c e r  una prim era a— 
p r o x im a c ió n . P ara e l l o  hemos s e le c c io n a d o  l o s  p r e c io s  
d e t r e s  p r o d u cto s  de consumo b á s ic o s  en V a le n c ia :  e l  
t r i g o ,  e l  a rro z  y e l  a c e i t e .  A f i n  de m oderar l a s  o s ­
c i l a c i o n e s  de l o s  dos ú lt im o s  p r o d u c to s , hemos i n s i s t i ­
do en l o s  p r e c io s  d e l  t r i g o ,  a ten d ien d o  a  l o s  p r e c io s  
d e d o s c l a s e s  im p o r ta n tes  de e s t e  c e r e a l :  e l  " tr ig o
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fu e r te "  y  e l  " tr ig o  cEe h u erta " , e l  prim ero  oriundo de  
C a s t i l l a  y  e l  segundo produ cid o  en e l  P a ís  V a le n c ia n o . 
A sí p u e s , cu a tro  son l o s  p ro d u cto s  en l o s  que f ija m o s  
n u e s t r a  a te n c ió n :  " tr ig o  fu e r te " , " tr ig o  de h u er ta " , 
a r r o z  de 2  ^ y  a c e i t e  d e l  R e in o .
N u estra  in te n c ió n  no ha s id o  o tr a  que comparar 
l a  e v o lu c ió n  de e s t o s  cu atro  p r o d u cto s  ( s u s  p r e c io s  en  
l a  p la z a  d e l  mercado de V a le n c ia ) ,  con l a  e v o lu c ió n  de  
l o s  s a l a r io s  pagados por l a  U n iv e r s id a d  a  to d o s  su s  em­
p le a d o s .  Para e l l o  hemos red u c id o  to d a s  l a s  c a n t id a d e s  
a núm eros í n d ic e ,  cuya b ase  1 0 0 , en to d o s  l o s  c a s o s ,  han  
s id o  l o s  d a to s  de 1 8 07 . Los p r e c io s  d e l  t r i g o ,  a r r o z  
y  a c e i t e  que hemos u t i l i z a d o  d er iv a n  d e l  prom edio a n u a l  
p or  m eses (d e  enero a d ic ie m b r e ) , e x ce p to  en e l  ca so  d e l  
a r r o z , donde l o s  prom edios a n u a le s  resp ond en  a l a s  cam­
p añ as a g r íc o la s ,  dado que s e  aproxim an a l  año c i v i l .  L os 
d a to s  proced en  d e l  D ia r io  de V a le n c ia  h a s ta  1 8 3 5 , y  a  
p a r t i r  de e s t e  año de El M er ca n til V a le n c ia n o  (3 1 ) •
La c o n c lu s ió n  a l a  que hemos l le g a d o  e s  l a  s i ­
g u ie n te :  l o s  s a la r io s  g lo b a le s  de l a  U n iv e r s id a d  s e  man­
tu v ie r o n  por d ebajo  de l o s  p r e c i o s . T eniendo en cu en ta  
que l o s  p r e c io s  a n a liz a d o s  (y  en g e n e r a l to d o s )  t e n d ie ­
ron  a  l a  b a ja  o a l a  e s t a b i l i z a c ió n  d u ra n te  l a  prim era  
m itad  d e l  s i g l o  XIX, no podemos d e d u c ir  -p r e c ip ita d a m e n ­
t e -  que l a  cap acid ad  a d q u is i t iv a  d e l  p r o fe so r a d o  s e  man­
tu v o . Pensam os que no se  m antuvo, s in o  que d ism inuyó a  
l o  la r g o  d e l  re in a d o  de Fém ando VII y  l a  r e g e n c ia  de  
M aría C r is t in a ,  ya  que e l  p r e c io  d e l  c o s t e  de l a  v id a .
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a l  menos en l a  ciudad  de V a len cia»  sufrió ( s e  h iz o  más 
c a r o )  d u ran te  e s t o s  a ñ o s» por una ra zó n  que n u e s tr o s  
g r á f i c o s  y  cuad ros no r e f l e j a n  (p u e s to  que l a  e v o lu c ió n  
d e l o s  p r e c io s  de p ro d u cto s a l  consumo no l a  r e f l e j a n ) ,  
p ero  que, s in  duda, fu e  elem ento  p r i o r i t a r i o  en e l  c o s ­
t e  de  l a  v id a s  l a  v iv ie n d a », Los p r o f e s o r e s  v iv ía n  abru­
m adoram ente, como v a r ia s  v e c e s  t e s t i f i c a n ,  en "h a b ita ­
c io n e s  a lq u i la d a s ", y l o s  a lq u i l e r e s  s í  que su b iero n  
( 3 2 ) .
EL b a jo  s a la r io  que cobraban tu v o  que a te n d e r , 
con e l  paso  de l o s  a ñ o s , e l  a lz a  de a l q u i l e r e s  de su s  
v iv ie n d a s .  Teniendo en cu en ta  que l o s  s u e ld o s  esta b a n  
c o n g e la d o s  (o  u lt r a -c o n g e la d o s )  l a  s u b s i s t e n c ia  d e l  p ro ­
fe so r a d o  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  l l e g ó  a  s e r  r ig u ­
rosam en te  p r eca r ia ." G a n a rse  l a  v id a " , como d e c ía n , fu e ­
r a  de  l a  U n iv e r s id a d  era  c o n d ic ió n  cada v e z  más ap re­
m ia n te , a l  menos para a q u e l lo s  p r o fe s o r e s  que podían  
e j e r c e r  fu e r a  de l a s  a u la s  su p r o fe s ió n  (m éd icos y  Ju­
r i s t a s ) .  Mucho más d i f í c i l  fu e  que p u d ie se n  "ganarse l a  
v id a "  fu e r a  de l a  U n iv e r s id a d  o tr o s  p r o f e s o r e s . . .  (3 3 )
La com paración p r e c i o s - s a l a r io s  e s ,  en f i n ,  l a  
s ig u ie n t e :
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CO ADRO 0 61
EVOLUCION BI HOMEROS INDICES DE IOS PRECIOS DEL TRIGO 
("lUERTE" Y "HUERTA"), ARROZ DE 29 Y ACEITE DEL REINO Y 
DE LA MASA SALARIAL GLOBAL DE
LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Año T rigoh u er ta
Trigo
fu e r te Arroz A c e ite
Prome­
d io  ( 1 ,
Masa sa ­
l a r i a l
( 1 ) ( 2 ) (3 ) (4 ) 2 ,3  Y 4) Univdacf. '
1807 100 100 99*5 100 100 100
1808 101 100 97*5 97
104*5
99 96
1809 9 7 ’ 5 97*5 117 104
127*5
111
1810 128*5 129*5 132 120*5 80
1811 198 193*5 151 110 163 97
1812 408 407 208 118 285*5 75
1813 — — - — -  ■ 91*5
1814 — — — 124 — 80
1815 — — — 149*5 — 65*5
1816 1 2 7 '5 — 148*5 146*5 141 93
73*51817 124*5 — 143*5 169*5 146
1818 148*5 — 126 126*5 145*5 68
1819 89* 5 — 93 103
89*5
65*5
95 67*5
1820 — - 77 — 72
1821 84 75*5 92 79*5
92*5
82*5
1822 91*5 91*5 110 76 87*5
1823 104 98*5 151 78*5 108 - 61*5
1824 97
112*5
96: 111 63 92 83*5
1825 110 105*5 74 100*5 53*5
67*51826 104*5 103*5 112*5 83
49*5
101
1827 90*5
76*5
90 97 82 81
1828 79 98*5 65*5 80 92*5
1829 72*5 74 79*5 66 73 93
1830 71 74*5 72 58*5 69 88*5
1831 73*5 77*5 74*5 47*5 68*5 68
1832 74 82*5 80 69 76*5 64*5
1833 75 80*5 80*5 60*5 74 109*5
1834 73
82*5
77*5 85 83*5 80 101*5
1835 83 89 123 94*5 78
1836 82 76 — — — 77*5
1837 91*5 91*5 93 73*5
75*5
87*5 71*5
1838 102 100* 5 94*5 93 96
(*)M asa s a la r ia l=  S a la r io s  de l a  U n iv e r s id a d  d i s t r i b u i  
d o s p or  a ñ o s . V id . cuadro p .
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5 * -  E l C la u stro  r e iv in d ic a * ••
Los b a jo s  s a la r io s  que p e r c ib ía n  c a t e d r á t ic o s ,  
p r o fe s o r e s  i n t e r i n o s  y  p e r so n a l no d o c e n te , l a  i n e s t a ­
b l e  s i tu a c ió n  p r o fe s io n a l  a  l a  que se  h a lla b a n  so m e ti­
d o s l o s  p r o fe s o r e s  in te r in o s^  (p ro d u c id a  por l a  d i l a c i ó n  
de l a s  o p o s ic io n e s  o l a  su sp e n s ió n  de l a s  m ism as) m o ti­
vo  que e l  c la u s t r o  de l a  U n iv e r s id a d  o e l  r e c to r  e le v a ­
ran  m em oria les de p r o te s ta  a l a  a u to r id a d  co m p eten te , o 
que, aún s in  e n v ia r  d ic h o s  m em oria les p o r  tem ores y  cau­
t e l a s  a n te  p o s ib l e s  r e p r e s a l ia s ,  s e  c o n fe c c io n a se n  i n f o r ­
mes so b re  e l  e s ta d o  de l a  U n iv e r s id a d  y  su s  em p lead os, 
d is c u t id o s  y  v o ta d o s  a c la u s tr o  p len o*
Todos e s t o s  m em oria les o in fo r m e s  ponen de r e l i e ­
v e  e l  d e sq u ic ia m ie n to  y e l  abandono p ú b lic o  que, duran­
t e  d é ca d a s, s u f r ió  l a  U n iv e r s id a d .
En l o s  a lb o r e s  de l a  España l i b e r a l  l a s  c r e c ie n ­
t e s  d e f i c i e n c i a s  de l a  i n s t i t u c i ó n ,  l a  in t r a n s ig e n c ia  
i d e o ló g ic a ,  l a  p o s tr a c ió n  p r o f e s io n a l ,  e l  o scu ra n tism o  
c i e n t í f i c o  y  l a  in u s i ta d a  m is e r ia  de su s  r e n ta s ,  h ab ían  
id o  acum ulándose. Durante l a  d écad a  de l o s  añ os 30 d e l  
pasado s i g l o  l a  p o s tr a c ió n  de l a  U n iv e r s id a d  era  e x t r e ­
ma: l o s  p la n e s  de e s tu d io  r e c a l c i t r a n t e s ,  e l  p r o fe s o r a ­
do s e le c c io n a d o  d esd e p o s tu la d o s  f a n á t i c o s ,  y  encim a m al
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pagado y  som etido du ran te años a  in t e r in id a d e s  pagad as  
con s u b - s a la r io s ,  l o s  c u a le s  no m ejoraban en dem asía  a l  
a c c e d e r  a  l a  cá te d r a  p erp etu a * • •
C on trariam en te , y como p a rad oja  r e p e t id a  en l a  
h i s t o r i a  de l a  u n iv er s id a d  e sp a ñ o la , a  l a s  a u la s  acu­
d ía n  cada año más e s tu d ia n te s :  l a  so c ied a d  e sp a ñ o la  d e­
mandaba -demandó d u ran te todo e l  t e r c i o  i n i c i a l  d e l  s i ­
g lo . XIX- más c u ltu r a  (más b a c h i l l e r e s  en f i l o s o f í a ) , más 
p r o f e s io n a le s  (más m éd icos, más "abogados")•
Y m ien tra s  l a s  a u la s  se  pob laban  o su p e r -p o b la ­
b an , e l  p e r so n a l d o cen te  v e ía  aumentada su p ob reza  sa ­
l a r i a l ,  v e ía  r e d u c ir s e  a l  absurdo su c o n d ic ió n  p r o fe ­
s io n a l  de p r o fe s o r e s .  Y en to n ces  s u r g ía , ,  en su se n o ,  
l a  c o n c ie n c ia  de m arginación  p r o f e s io n a l . A p a rec ía  l a  
co n c ep c ió n  de a g ra v io  com parativo de l a  p r o fe s ió n  de  
l a  en señan za  con r e sp e c to  a o t r a s  p r o f e s io n e s .  Se e v i ­
d e n c ia b a  l a  p o s tr a c ió n  e in d i f e r e n c ia  con  que e l  E stado  
( a b s o lu t i s t a  y  l i b e r a l )  contem plaba l a  fu n c ió n  s o c i a l  
de l a  u n iv e r s id a d  e sp a ñ o la .
E l panorama de l a  u n iv e r s id a d  e sp a ñ o la , de l a  
c ie n c ia  e sp a ñ o la , de l a  c u ltu r a  e sp a ñ o la , e s ta b a  fr a n ­
cam ente d e sq u ic ia d o  en 1833 ♦ La p o s tr a c ió n  p r o s e g u i­
r í a  h a s ta  d esp u és de que acab ase  l a  g u erra  C a r l is t a  (g u e  
r r a  de  Cabrera en e l  P a ís  V a le n c ia n o , donde duró un año 
más) • Las p a u la t in a s  reform as so b re  l a  c u e s t ió n  u n i v e r s i  
t a r i a ,  que se  p la n te a n  l o s  l i b e r a l e s  a  p a r t i r  de 1 8 33 , tu ­
v ie r o n  d o s c a r a c t e r í s t i c a s :  l a  d i l a c i ó n  y  e l  p a r c h e .
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l a  d i la c ió n  de l o s  problem as acum ulados por l a  u n i v e r s i ­
dad e sp a ñ o la  era  una co n secu en c ia  de l a  g u e r r a . El c a r ­
ch e era  una p e r e n to r ia  e x ig e n c ia  que reclam ab a l a  s o c i e ­
dad e sp a ñ o la , en e l  momento en que s e  c o n s t i t u í a  como so ­
c ied a d  b u rg u esa . El p la n  de 1824 - e l  lla m a d o " ca lo m a rd in o " 
“f u n e s t o ” o " a b s o lu t is ta " -  co n tin u ó  v ig e n t e  h a s ta  1 8 3 6 , 
fe c h a  en l a  que, por d e c r e to , s e  p u b lic a b a  un "A r r e g lo ", 
con c a r á c te r  in t e r in o ,  "pero que ha durado más que t o ­
d o s  l o s  p la n e s  ju n to s"  ( 3 4 ) .  El A r re g lo  de Q uintana i n ­
t r o d u c ía  m a te r ia s  h a s ta  en to n ces p r o s c r i t a s ,  c e r o  no a l ­
t e r a b a . en a b s o lu to , e l  fu n cion am ien to  de l a s  u n iv e r s id a ­
d e s . l a s  c u a le s  continu aron  s u b s is t ie n d o  y  v iv ie n d o  c o ­
mo h a s ta  e n to n c e s . A l Arreglo de Q uintana l e  su c e d ie r o n  
p r o y e c to s  y  más p r o y e c to s , h a s ta  que en l a  r e g e n c ia  de  
E sp a rtero  e l  E stado l ib e r a l  abordó, de forma d e f i n i t i v a ,  
l a  reform a u n i v e r s i t a r i a .
.M ie n tr a s  ta n to  s e  s u s t i t u ía n  l o s  in g r e s o s  p r o c e ­
d e n te s  de l a s  r e n ta s  a sig n a d a s o de o r ig e n  d ec im a l p or  
t a s a s  de m a tr íc u la s  y  grad os, s e  a d m itía n  (r e a d m itía n )  
a l o s  c a t e d r á t ic o s  depurados en l a  Ominosa D é c a d a , . . .  
p ero  e l  fu n cion am ien to  de l a s  u n iv e r s id a d e s ,  l o s  b a jo s  
s a l a r i o s ,  l a  in e s t a b i l id a d  p r o f e s i o n a l , • .  • -perm anecían. 
P erm an ecía , en f i n ,  una u n iv e r s id a d  d e s q u ic ia d a .
Y e l  c la u s tr o  v a le n c ia n o  s e  h iz o  eco de l a  m arg i­
n a c ió n  de l a  U n iv e r s id a d , de l a  p o s t r a c ió n  p r o f e s io n a l  
y  s a l a r i a l  de su s  p r o fe s o r e s , d u ra n te  l o s  años de l a s  
r efo rm a s l i b e r a l e s  de l a  r e g e n c ia  de M aría C r is t in a ,  co ­
mo a n te r io r m en te  s e  h ic ie r a  eco de  l a  misma p r o b le m á tic a ,
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d u ra n te  l a  Década A b s o lu t is ta .
E l c la u s t r o  r e iv in d ic a b a . • •
De l o s  d iv e r s o s  m em oriales e in fo r m es que so ­
b r e  l a  c u e s t ió n  hemos h a lla d o , a lu d irem o s só la m en te  
a t r e s ,  y  detendrem os n u estro  a n á l i s i s  en u n o . La r a ­
zón de e s t a  s im p l i f ic a c ió n  se  debe a l a  r e i t e r a c ió n  
d e l o s  m o tiv o s  que im pulsaron a l  c la u s t r o  a m a n ife s ­
t a r  su s  q u e ja s .
Hemos e le g id o  una p r o te s ta  de 1 8 2 4 , form ulada  
y  h ech a  por e l  r e c to r  -no por e l  c la u s t r o  (er a n  añ os  
dem asiado "om inosos” para que e l  c la u s t r o  a n a l iz a s e  
e s t o s  te m a s);  un m em orial de 1830 , e lab orad o  p o r  e l  
c la u s t r o ,t o t a lm e n t e  f i e l  a l a  ca u sa  d e l  "Trono y  d e l  
A lta r " , y  un m em orial de 1839 , e l  c u a l aprovechó l a  
l ib e r t a d  e x i s t e n t e  para  r e a l iz a r  un p u lid o  y b r i l l a n t e  
a n á l i s i s  de l a  s i t u a c ió n  de l a  U n iv e r s id a d  y de su s  
p r o f e s o r e s .  En e s t e  ú lt im o  n o s d eten d rem os, por  que a su ­
me y  su p era  to d a  l a  t r a y e c to r ia  de r e iv in d ic a c ió n  ( l o  
rep rod u cim os en e l  ap én d ice  docum ental (3 5 ) ) •
Dejemos c o n s ta n c ia  de que, h a s ta  l a  r e g e n c ia  de  
M aría C r is t in a ,  l a s  r e iv in d ic a c io n e s  u n i v e r s i t a r i a s  s e
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c en tr a ro n  e s tr ic ta m e n te  en l o s  p r e c a r io s  s a l a r io s  que 
p e r c ib ía n  l o s  p r o fe s o r e s ,  d is t in g u ié n d o s e  d o s momentos: 
a l  p r in c ip io ,  l a  U n iv e r s id a d  reclam a que s e  l e  paguen l a s  
r e n ta s  que s e  l e  deben con p u n tu a lid a d , para  pod er é s t a  
p agar  con p u n tu a lid a d  l o s  s a l a r io s ,  d e já n d o se  e n tr e v e r  
( a  l o  más) que l o s  s a la r io s  son b a jo s*  En un segundo mo­
m ento, r e iv in d ic a  m ejoras s a l a r i a l e s .  A uno y  o tr o  mo­
m ento p e r te n e c e n  l a s  p r o te s ta s  de 1824 y  1830 r e s p e c t i ­
vam en te.
Sólam ente a p a r t ir  de 1833 l a s  r e iv in d ic a c io n e s  
u n i v e r s i t a r i a s  se  enriq u ecen 0??, a n á l i s i s  y  m a t ic e s ,  i n ­
se r ta n d o  a q u e l lo s  p r o fe s o r e s  su s  r e c la m a c io n e s  s a l a r i a ­
l e s  y  p r o f e s io n a le s  en e l  c o n te x to  g e n e r a l  de l a  u n iv e r ­
s id a d  e sp a ñ o la .
Juan d e l  C a s t i l l o ,  r e c to r  de l a  U n iv e r s id a d , en 
un o f i c i o  d ir ig id o  a l  p a tro n a to  m u n ic ip a l,fe c h a d o  en ju ­
n io  de 1 8 24 , l e  reclam aba a l  ayuntam iento  v a le n c ia n o  e l  
pago de c u a n t io s o s  a tr a s o s  nT>orcrue -procede l a  deuda  
de s a l a r io s  y  a lim e n to s  que se  deben a l o s  p o b res o f i ­
c i a l e s  de l a  U n iv e r s id a d , y a l o s  C a te d r á t ic o s  o Recen­
t e s  de C á ted ra s, y  M aestros de L a tin id a d  que no l o  n e ­
c e s i t a n  m enos" ( 3 6 ) .  Y añ ad ía  que 11 e l  tr a b a jo  siem pre  
debe com pensarse con e x a c t itu d  a l o s  O p e r a r io s , para  
que l e x o s  de desmayar en su s t a r e a s , s e  a l i e n t e n  a 
cu m p lir  cada d ía  menor su s im p o r ta n tes  o c u p a c io n e s" ( 3 7 ) .
E l l 2 de a b r i l  de 1830 e l  c la u s t r o  aprobó (co n  
e l  v o to  en c o n tra  de un p r o fe s o r )  una r e p r e s e n ta c ió n
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d i r ig i d a  a l a  I n s p e c c ió n , muy b r e v e , que h a b ía  s id o  e -  
la b o ra d a  por l a  ju n ta  de h ac ien d a  de l a  U n iv e r s id a d , en 
l a  que s e  d e c ía  que l o s  c a t e d r á t ic o s  de e s t e  c e n tr o , a  
l o s  que s e  l e s  h ab ía  congelado e l  s a l a r i o ,  cobraban "po­
c o ”, y  a d u cía n  t r e s  ra zo n es:
1 . -  La U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , a  d i f e r e n c ia  de  
o t r a s ,  s e  h a lla b a  u b icad a  d en tro  de una ciu d ad  ( " in ­
tram uros") c a r a , l o  q iu -e le v a b a  c o n s id e r a b le m e n te  e l  
c o s t e  de l a  v id a*
2 . -  Los p r e c io s  de l o s  a l im e n to s  eran c o n s id e r a ­
b lem en te  más a l t o s  en l a  u rb e  donde s e  u b ic a  e l  Es­
tu d io  que en zon as r u r a le s*
3 * -  L os a lq u i l e r e s  de la s " h a b ita c io n e s " , de i g u a l  
m anera, son e le v a d o s  en e s t a  c iu d a d , no s ie n d o  p o s i ­
b l e  (de n ingiín  modo) que l o s  p r o fe s o r e s  puedan v i ­
v i r  en p u e b lo s  próxim os, ya  que o c a re ce n  de "habi­
ta c io n e s "  d is p o n ib le s ,  o s i  l a s  t i e n e n  son tam bién  
c a r a s ,  dada l a  gran d en sid ad  de p o b la c ió n  ( 3 8 ) .
P or  e s t a s  r a zo n es  s o l i c i t a b a n  aumento de su s  sa ­
l a r i o s ,  y  s i  e x c lu ía n  a l o s  p r o fe s o r e s  in t e r in o s  era  
porque e n to n c e s , aunque pausadam ente, ib a n  con vocándose  
o p o s ic io n e s ,  con l o  que e l  p r o fe s o r  in t e r in o  era  una  
f ig u r a  t r a n s i t o r i a  (no e te r n iz a d a )  en e l  s e n t id o  r ig u ­
r o s o .
Mucho más in t e r e s a n t e  que e s t o s  d os e jem p lo s a -  
p u n tad os (y  o t r o s  que, por no r e i t e r a r ,  e lu d im os) fu e  e l
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m em orial de 1839 , cuyo p ro y ecto  fu e  red a cta d o  p or  una  
co m is ió n  de c a te d r á t ic o s  p r e s id id a  p or  e l  r e c t o r  Fran­
c i s c o  V i l l a l b a .  Fue é s t e  quien en a b r i l  de 1839 l e  p ro ­
puso a l  c la u s tr o  e l  nombramiento de d ic h a  co m is ió n  con  
e l  o b je to  de e s tu d ia r  e l nín f im o w su e ld o  de l o s  c a te d r á ­
t i c o s  de l a  U n iv e r s id a d , e l  c u a l "no guarda p r o p o r c ió n  
con su s t a r e a s » p a r ticu la r m en te  d e sp u é s  de que se  han 
aumentado a l o s  s u s t i t u t o s  su s s a l a r i o s '1 ( 3 9 ) .
En e f e c t o :  en octu b re de  1 8 3 8 , p or  r e a l  ordena  
se. aumentaban l o s  s a la r io s  de l o s  p r o f e s o r e s  i n t e r i n o s  
o s u s t i t u t o s ,  s a lie n d o  a l  paso e l  g o b ie rn o  de l a  N a c ió n , 
con e s t a  m edida, a l  m a lesta r  que s e  la r v a b a  en l a s  u n i ­
v e r s id a d e s  por haber suspendido s in e  d ie  (en  r e a l id a d ,  
s in e  anno) l a s  o p o s ic io n e s .  Tras e s t a  r em o d e la c ió n  de  
s a l a r io s  quedaban p rá ctica m en te  eq u ip a ra d o s l o s  s a la ­
r i o s  de l a  U n iv e r s id a d .
La p r o t e s t a  de l o s  c a t e d r á t ic o s  no se  h iz o  e sp e ­
r a r .  S in  embargo no se  tr a ta b a  —y  queremos su b r a y a r lo -  
de una p e t ic ió n  c o rp o r a tiv a  y  m iop e, form ulada p or  l o s  
e s c a s o s  c a t e d r á t ic o s  que en l a  U n iv e r s id a d  quedaban: l a  
s o l id a r id a d  in te r e s ta m e n ta l d e l  p r o fe so r a d o  u n i v e r s i t a ­
r i o  fu e  un h ech o . Los c a te d r á t ic o s  no s e  l im ita r o n  a  
p e d ir  ex c lu s iv a m e n te  que se  l e s  s u b ie s e  e l  s a l a r io :  e l  
m em orial s e  cen trab a  en un a n á l i s i s  lú c id o  y r ig u r o s o  
d e l  e sta d o  c r í t i c o  que p a d ec ía  l a  U n iv e r s id a d  de V a len ­
c i a  y  l a  e sp a ñ o la  en g e n e r a l . L os cu a tro  p u n to s  d e sa r r o ­
l l a d o s  én e s t e  m em orial n o s  dan id e a  de l a  am p litu d  de 
m ira s  de l a  com isión  de c a t e d r á t ic o s .  Eran l o s  s ig u ie n ­
t e s :
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1 . -  P r iv a c ió n  de c i e r t o s  r e c u r s o s  que d e b e r ía n  
e s t a r  a s ig n a d o s  a l a s  r e n ta s  u n i v e r s i t a r i a s  y  no 
l o  e s tá n .
2 . -  F a lta  de e stím u lo  en l a  " carrera  d e l  p r o f e ­
sorado" u n iv e r s i t a r io .
3 . -  " In d otación  de l o s  a c t u a le s  p r o fe s o r e s  de  
l a s  U n iv e r s id a d e s" .
4 * -  F a lta  de un p lan  de e s t u d io s ,  ( 4 0 ) .
E l prim er punto g lo s a  una i n j u s t i c i a  y /o  a g r a v io  
que s u fr ie r o n  l a s  u n iv e r s id a d e s . Se t r a t a  de q u e ,p a ra  
o b te n e r  l a  l i c e n c i a  o graduación  para  e je r c e r  l a  m edi­
c in a  y' l a  a b o g a c ía , l o s  nuevos p r o f e s io n a le s  ( a l  con­
c l u i r  su s  e s tu d io s  en l a  u n iv e r s id a d )  t e n ía n  que r e v a ­
l i d a r  su s  e s tu d io s  en l o s  c o le g io s  p r o f e s io n a le s  co ­
r r e s p o n d ie n te s  y  no en l a s  u n iv e r s id a d e s ,  in g r esa n d o  
l a s  c o r r e sp o n d ie n te s  t a s a s  en l o s  c i t a d o s  c o le g io s  y  
no en l o s  c e n tr o s  donde se  formaron (o  que l o s  form a­
ron ) .
E l segundo punto a n a l iz a  l a  in e s t a b i l id a d  p r o fe ­
s i o n a l ,  l a  p ro lon gad a  su sp en sió n  de o p o s ic io n e s ,  e l  e s ­
fu e r z o  -n o  recom pensado- que supone l a  ta r e a  d e l  p r o fe ­
s o r ,  que i n v i e r t e  años en in t e r in id a d e s  in fr a -p a g a d a s  y  
r e q u ie r e  e s fu e r z o s  c o n s id e r a b le s  p ara  " p r o f e s io n a l iz a r ­
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s e ” y  r i e s g o s  para ob ten er  l a s  p la z a s .
EL t e r c e r  punto compara l a s  "m ezquinas d o t a c io ­
n e s  "de l a s  c á te d r a s  u n iv e r s i t a r ia s  con  o t r a s  i n s t i t u c i o ­
n e s  e d u c a t iv a s  (c á te d r a s  de a g r i c u l t u r a . . . )  mucho menos 
c o n c u r r id a s , y  a le g a  l a  im p o s ib il id a d  de s o s te n e r  e l  
"decoro" de l o s  p r o fe s o r e s  y  aún su s u b s is t e n c ia :  "El 
C la u s tr o , p u e s , Señora ]jponcluy<Q , s e  c r e e  en l a  o b l i ­
g a c ió n  de p ro cu ra r  l a  d ecorosa  s u b s i s t e n c ia  a l o s  P r o fe ­
s o r e s  que p or  su p a r te  se  esmeran en e l  cum plim iento  de 
su s  d eb eres"  ( 4 1 ) .
E l cu a r to  punto m a n if ie s ta  l a  n e c e s id a d  que t i e ­
n e  l a  u n iv e r s id a d  esp añ ola  de un nuevo p la n  de e s t u d io s ,  
a co rd e  con l a s  nu evas c ir c u n s ta n c ia s  d e l  p a í s ,  que de  
una v e z  para  siem pre derogue e l  c o n fu so  p la n te a m ie n to  
de 1 8 2 4 , m o d ifica d o  en a sp e c to s  r e f e r e n t e s  "a l a  p a r te  
l i t e r a r i a " ,  pero  no en l a  o r g a n iz a c ió n  de l a s  u n i v e r s i ­
d a d e s .
T al e ra  l a  p o s tr a c ió n  de l a  U n iv e r s id a d  a f in a ­
l e s  de 1 8 3 9 . . .  Tal fu e  l a  p r e c is a  in t e r p r e t a c ió n  que 
de e s t e  d e sq u ic ia m ie n to  h i c i e r a  e l  c la u s t r o  v a le n c ia n o .
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6 * -  Los s a la r io s  de o tr a s  u n iv e r s id a d e s .
No podemos p r e c is a r , más que en su s  l í n e a s  gen e­
r a l e s ,  l a  e v o lu c ió n  y  l o s  p erca n ces  de l o s  s a l a r io s  de  
o t r a s  u n iv e r s id a d e s  e sp a ñ o la s . La f a l t a  de e s t u d io s  mo­
n o g r á f ic o s  s ig u e  sien d o  un o b s tá c u lo  para  l l e g a r ,  con l a  
f ir m e z a  d esea d a , a l a s  c o n c lu s io n e s  que, s in  embargo, 
d e sd e  e l  a n á l i s i s  de l a  U n iv ersid a d  de V a le n c ia  s e  a t i s -  
ban p ara  to d a s  l a s  u n iv e r s id a d e s  e s p a ñ o la s .
La p r e ca r ie d a d , l a  e s tr e c h e z  y  l a  c o n g e la c ió n  sa ­
l a r i a l ,  con to d o , p arece s e r  que fu e  norma que a f e c t ó  
a  to d a s  l a s  u n iv e r s id a d e s  a lo  la r g o  d e l  p e r ío d o  que 
hemos e s tu d ia d o . Y, s in  duda, l a  prueba más c o n c lu y e n te  
e s  l a  r ed u c c ió n  s a la r ia l  ordenada a  f i n a l e s  de 1 829 , v i ­
g e n te  d u ran te  más de d ie z  a ñ o s.
Los s a la r io s  de l o s  p r o fe s o r e s  no fu ero n  hom oge- 
n e iz a d o s ,  de i u r e . h a s ta  1824 (so b r e  l a  p r á c t ic a  sabem os 
que l a  l e y  - a l  menos en V a le n c ia -  no s e  cu m p lió , en l o  
r e f e r e n t e  a l o s  s a l a r io s ) .  Los p la n e s  i lu s t r a d o s  f i j a ­
ban con in d ep en d en c ia  l o s  s a l a r io s  de p r o fe s o r e s  y  p e r ­
so n a l no d o c e n te , y ,a  Juzgar p or l o s  d a to s  que ten em os, 
l a s  d i f e r e n c ia s  eran im p o r ta n tes , aunque con un denom i­
n ad or común: l a  pobreza s a l a r i a l ,  de l a  que no o b s ta n te  
cab e  e x c lu ir  - a l  menos en e l  s i g l o  X V III- a  Salam anca. 
Atendam os, de manera s in t e t i z a d a ,  a  e s t a s  d if e r e n c ia s ^
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cen trán d on os en l o s  s a la r io s  n o m in a le s  de l a s  u n i v e r s i ­
d ad es de Salamanca y A lc a lá , en l a  segunda m itad  d e l  s i  
g lo  X V III, para  com pararlos con l o s  que s e  pagaban en 
l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia :
COADRO 0  6 2
SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (1 7 6 1 ) (4 2 )
4 c á te d r a s  de 1 6 .0 0 0  r s .  v n .
1 i d . 12 .0 0 0
7 i d . 1 0 .0 0 0
2 i d . 9 .0 0 0
2 i d . 8 .0 0 0
3 i d . 7 .0 0 0
2 i d . 5 .0 0 0
1 i d . 3 .0 0 0
1 i d . 2 .5 0 0
1 i d . 2 .200
3 i d . 2 .0 0 0
2 i d . 1 .3 0 0
5 i d . 1 .0 0 0
2 i d . 800
M edia de s a la r io s
de l a s  36 c á te d r a s :  6 .4 7 5  r s .v n .
Mucho más red u c id o s  eran l o s  s a l a r io s  de l a  U n i­
v e r s id a d  de A lc a lá  de H enares:
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CUADRO P 63
SALARIOS DE DA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ (1 7 7 1 ) (4 3 )  
1 c á te d r a  de 2 .750  r s .  v n .
8 i d . 2 .205
7 i d . 1 .5 1 2
3 i d . 1 .4 7 0
1 i d . 1 .1 0 2
3 .
•H 882
1 i d . 607
1 i d . 568
1 i d . 551
1 i d . 441
1 i d . 312
M edia de s a la r io s
de l a s  28 c á te d r a s:  1 .4 8 6  r s .v n .
Indudablem ente l o s  s a la r io s  de A lc a lá  acusan  
que e s t a  U n iv e r s id a d  se  h a lla b a  u b ic a d a  en un empla­
zam ien to  más económ ico. No sabem os, s i n  embargo, s i  
e l  a lo ja m ie n to  d e l  p ro fesorad o  l o  c u b r ía  l a  U n iv e r s i­
dad , o s i ,  por e l  c o n tr a r io , t e n ía n  que a te n d e r lo  p a r ­
t ic u la r m e n te  l o s  p r o fe s o r e s .  S in  embargo e s t o s  r e d u c i­
d o s  s a l a r i o s ,  t r a s  inn um erab les p r o t e s t a s ,  fu eron  r e ­
m odelados en 1802 , r e d is tr ib u y é n d o s e  e n to n c e s  l a s  cá ­
t e d r a s  en t r e s  c a te g o r ía s ,  y  se ñ a lá n d o se  1 2 .0 0 0  r s .v n .  
p a ra  l a s  de térm in o . 9 .0 0 0  para l a s  de a sc e n so  y  6 .0 0 0  
p a ra  l a s  de in g r e s o  (6  c á te d r a s  eran de l a  prim era  c a ­
t e g o r í a ,  5 de l a  segunda y  l a s  r e s t a n t e s  d e  l a  t e r c e -
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r a ) .  No o b s ta n te  e s t o s  su e ld o s  no p u d iero n  h a c e r se  
e f e c t i v o s ,  a cau sa  de l a  c r i s i s  de l a s  r e n ta s  de l a  
C om plutense ( 4 4 ) .
En l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , e l  prom edio de  
l o s  s a la r io s  de l a s  30 c á te d r a s  que s e  f i j a r o n  en 
1786 a ld an za  4 .2 6 6  r s .  v n , ,  c u a n t ía  muy su p e r io r  a  
l a  que pagaba l a  U n iv ersid a d  de A lc a lá ,  aunque i n f e ­
r i o r  a l a  sa lm a n tin a . S in  embargo, s i  computásemos 
l o s  su e ld o s  de l a s  10 c á te d r a s -p a v o r d ía s , e l  prome­
d io  s a l a r i a l  de l o s  c a te d r á t ic o s  v a le n c ia n o s  su p era­
r í a  * en mucho, e l  s a la r io  medio d e  l o s  c a t e d r á t ic o s  
d e l a  U n iv e r s id a d  de Salamanca ( 4 5 ) .
No e r a , p u es , l a  U n iv ersid a d  de V a le n c ia  de  
l a s  p eo r  rem uneradas a f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V III, y  
computando l o s  b e n e f i c io s  de l a s  p a v o r d ía s  (que no 
hay razón  para r e c h a z a r lo s ,  hab id a  cu en ta  que eran  
10 p r e c ia d a s  c á te d r a s )  era  de l a s  m ejor rem uneradas. 
C onsideram os c o n v e n ie n te , l l e g a d o s  a e s t e  p u n to , com­
p a r a r  l o s  s a la r io s  de una fa c u lta d  a je n a  a l o s  b e n e f i ­
c i o s  de l a  P a v o rd ía  de Febrero: l a  de M ed ic in a . E sto s  
eran l o s  s a la r io s  que p e r c ib ía n  su s  c a t e d r á t ic o s  en 
l a s  t r e s  u n iv e r s id a d e s  (4 6 ):
CUADRO 064
SALARIOS DE LOS CATEDRÁTICOS DE MEDICINA DE LAS UNI­
VERSIDADES DE SALAMANCA, ALCALÁ Y VALENCIA
Salamanca ; A lc a lá  i V a le n c ia
1 c a t e o ,  de 1 0 .0 0 0  
1 " de 8 .0 0 0  
1 " de 2 .5 0 0  
3 " de 2 .0 0 0  
1 " de 1 .0 0 0
2 ca tcd 5. de 2 .2 0 5  
1 " de 1 .1 0 2  
1 " de 882  
1 " de 588
1 c a te o ,  de 7 .5 0 0
2 " de 6 .0 0 0
3 " de 4 .0 0 0
Prom edio de l a s  7 
c á te d r a s :  3 .9 2 8  r s
Promedio de l a s  5 
c á te d r a s:  1 .397rs.
Prom edio de l a s  6 
c á te d r a s :  5 .2 5 0 r s .
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No o b s ta n te , con v ien e  no o lv id a r  que l o s  s a la ­
r i o s  de  Salam anca p er ten ecen  a 1761 y  que l o s  de Va­
l e n c i a  son de 1786 , v e in t ic in c o  años fu n d am en ta les pa­
r a  l a  h i s t o r i a  de l a  u n iv e r s id a d  e sp a ñ o la , en l o s  que 
l a s  r e t r ib u c io n e s  sa lm an tin as aumentaron* No a s í  l a s  
d e A lc a lá ,  p u es  t a l e s  s a la r io s  son l o s  que se  f i j a r o n  
en 1 7 71 , y  no su b ieron  h a s ta  p r in c ip io s  d e l  s i g l o  XIX, 
más nom inal que rea lm en te .
¿Cual e s  l a  co n c lu sió n ?  P u es que l o s  s a l a r i o s  
d e l a s  u n iv e r s id a d e s  eran b a jo s , y  que l a s  r e t r i b u c io ­
n e s  de  l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , s im i la r e s  a  l a s  s a l ­
m a n tin a s , eran  de l a s  más e le v a d a s  que p od ían  p e r c ib ir  
l o s  p r o fe s o r e s  en a q u e llo s  a ñ o s.
E l p la n  C a b a llero , como quedó d ic h o , no i n t e r v i ­
no en l a s  h a c ien d a s  de l a s  u n iv e r s id a d e s ,  n i  e s t a b le c ió  
s a l a r io s  comunes para tod a  España. S in  embargo, a n te s  
de e s t e  p la n , se  i n i c i ó  l a  c r i s i s  de l a s  h a c ie n d a s  u n i ­
v e r s i t a r i a s ,  que no h iz o  s in o  p r e c ip i t a r s e  a p a r t i r  d e l  
mismo año en que fu era  d e c r e ta d o . L os añ os que van de  
l a  g u erra  de In d ep en d en cia  a l a s  reform as l i b e r a l e s  
fu ero n  ( l o s  in d ic i o s  -n u m erosos- apuntan en e s t e  sen ­
t i d o )  de a u té n t ic o  marasmo en l a s  econom ías de l a s  
u n iv e r s id a d e s .  La c o n g e la c ió n  o r e d u c c ió n  s a l a r i a l  de 
l a  época d e l  ab so lu tism o  (p e se  a  l a s  m ejoras p ro p u es­
t a s  en e l  p la n  de 1824, que no a fe c ta r o n  más que ex cep ­
c io n a lm e n te ) , s in  duda, ensom breció l a  d in ám ica  de u n a s  
u n iv e r s id a d e s  que p a rec ía n  haber in ic ia d o  un camino s in  
r e to r n o  ( 4 7 ) .
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6 . -  O tros g a s to s  de l a  U n iversid ad *
Aunque l o s  s a la r io s  fu eron  l a  carga  más im p ortan ­
t e  y  c o s to s a  que t e n ía  que a ten d er  l a  h a c ie n d a  u n i v e r s i ­
t a r i a ,  convendrá que, para f i n a l i z a r ,  enumeremos o t r a s  
p a r t id a s  de g a s to s ,c o n  l a s  que tu vo  que c o n ta r  l a  adm i-t
n i s t r a c ió n ,  aunque -d ig á m o slo  d esd e  a h o r a - tu v ie r o n  b ie n  
p oca  tr a sc e n d e n c ia *  Eran e s t a s  ca rg a s  l a s  s ig u ie n t e s :
1 . -  S o sten im ie n to  d e l  Jard ín  B o tá n ic o .
2 * - S o sten im ie n to  d e l  Fondo de Im p resio n es*
3 . -  S o sten im ie n to  d e l  H o s p ita l  de P o b res E stu d ia n ­
t e s .
4 * -  R enovación de l a  Bula que a s ig n a  a l a  U n iv e r ­
sid a d  l a  t e r c e r a  p a r te  de l o s  d iezm os de l a  
M itra  de V a le n c ia .
5 * -  Censo • sob re  e l  J a rd ín  B o tá n ic o .
6 . -  Censo a fa v o r  de l a  C o fra d ía  de H uérfanas a  
M aridar.
Carga a fa v o r  d e l  H o s p ita l  d e  l a  Corona de  
A ragón.
A e s t a a  ca rg a s -cabe a ñ a d ir  l o s  g a s t o s  c o r r ie n t e s  
de m a te r ia l  y  l o s  g a s to s  e x tr a o r d in a r io s ,  como l a  r e c o n s -
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t r a c c ió n  d e l  e d i f i c i o  de l a  U n iv e r s id a d , l o s  g a s to s  
o c a s io n a d o s  por p l e i t o s 7o l o s  d e r iv a d o s  de l o s  p r é s ­
tam os.
Nos vamos a r e f e r i r  muy e scu eta m en te  a e l lo s *
l a  p a r t id a  más im portante que o c a s io n a b a  e l  s o s ­
te n im ie n to  d e l  Jard ín  B otán ico  era  e l  s a la r io  d e l  j a r d i ­
n e r o , cuyo im p orte  anu al a sc e n d ía  a 2 .3 0 0  r s .  v n . ( 4 8 ) .  
P agaba, además, l a  U n iversid ad  l o s  g a s t o s  de c u l t i v o ,  de' 
r e c h o s  de Sequía (R o v e lla ) , e t c .  P ero  de buena p a r te  de 
e s t o s  g a s t o s  se  r e sa c ia b a  l a  h a c ien d a  u n i v e r s i t a r i a  a l  
v e n d e r se  l a s  "yerbas m ed ic in a le s"  y  o t r o s  f r u to s  d e l  
J a r d ín . El abandono d e l  J a rd ín , a rra sa d o  por l a  a r t i l l e ­
r í a  fr a n c e sa  de Moncey, y l a  p r e c a r ie d a d  económ ica d e l  
E stu d io  durante e l  a b so lu tism o , h iz o  que se  arrend aran  
s u s  t i e r r a s  y  c a sa s  y  que a p a r e c ie s e n  p la n ta d a s  h o r t a l i ­
z a s  donde d e b ie r a  haber p la n ta s  e s p e c í f i c a s  para  e l  e s ­
tu d io  b o tá n ic o . La recu p era ció n  de e s t e  im p o rta n te  e s t a ­
b le c im ie n to  fu e  ta r d ía  (a  p a r t ir  de l o s  añ os 30 d e l  s i ­
g lo  X IX), l a  c u a l no se  c o n so lid ó  h a s ta  l o s  años 4 0 , 
d e sp u és de s e r  nombrado c a te d r á t ic o  de b o tá n ic a  J o sé  
P iz c u e t a  ( 4 9 ) .
El p la n  B la sco  e s t a b le c ía  que l a  U n iv e r s id a d  d e­
b ía  r e s e r v a r  2 0 .0 0 0  l ib r a s  para e l  "fondo de im p r e s io ­
n e s " , con e l  f in  de c o n seg u ir  u n  c a p i t a l  s u f i c i e n t e  pa­
r a  e d i t a r  l o s  l i b r o s  de l a s  d i s t i n t a s  c a r r e r a s . Se l e  
daba, adem ás, a  e s t e  s e r v ic io  auton om ía  f in a n c ie r a  p ro ­
p i a ,  aunque co n tro la d a  por l a  U n iv e r s id a d , d eb iend o d e -
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v o lv e r  e s t e  fondo a l a  U n iv e r s id a d  e l  d in e r o  p r e s ta d o
(5 0 ) •  Se e s t a b le c ió  tard íam en te  (en  1 7 9 7 ) , y  su v id a  
fu e  muy e fím era  a n te  e l  fr a c a so  e d i t o r i a l ,  p u es muchas 
de su s  e d ic io n e s  fu eron  e d ita d a s  por em presas p r iv a d a s  
v a le n c ia n a s  a p r e c io s  más b a j o s .  Cuando l le g a r o n  l o s  
ap u ros económ icos de l a  U n iv e r s id a d , é s t a  recu p eró  a  
t í t u l o  de a m o rtiz a c ió n  de deuda, l o  que pudo de l o s  
p réstam os que l e  h ic ie r a  a l  fondo de im p r e s io n e s , cuya  
im p o r ta n c ia , sob re to d o , e s  s im b ó lic a  (5 1 )*
El H o sp ita l  de P obres E s tu d ia n te s ,  d e l  que c a r e ­
cem os de r e f e r e n c ia s  sob re su fu n d a c ió n , aunque p a r e c e  
s e r  que e x i s t e  desde poco d esp u és de fu n d a rse  l a  U n iv e r ­
s id a d , era  una i n s t i t u c i ó n  b e n é f ic a  que p r á c tic a m e n te  
v i v í a  de l a  carid ad  p u b lic a , deb idam ente a u x i l ia d a  p or  
c i e r t a s  p ro p in a s de l o s  grados y  l a  ayuda que p r e s ta b a  
l a  U n iv e r s id a d  o m u n ic ip io . Su fu n c ió n  era  a ten d e r  a  
l o s  e s tu d ia n te s  p ob res cuando enferm aban; como m éd icos  
e j e r c ía n  (g r a tu ita m e n te )  l o s  c a t e d r á t ic o s  de m ed ic in a  
de l a  U n iv e r s id a d . Los g a s to s  de un enferm ero y d e l  ma­
t e r i a l  s a n i ta r io  p rop io  se  cu b r ía n  con l a s  r e n ta s  de  
u n a s  c a s a s  que l e  le g a r o n , con l a s  in d ic a d a s  p r o p in a s  
de l o s  grad os y  con l a s  lim o sn a s  que r e c o g ía n  l o s  e s t u ­
d ia n t e s  de l 2 de F i l o s o f í a  en l a s  p u e r ta s  de l a s  i g l e ­
s i a s  v a le n c ia n a s  e l  J u e v e s  Santo y  e l flD ia  de l e s  Anim es", 
además de con l a  s im b ó lic a  t a s a  q u e, p ara  l a  i n s t i t u c i ó n ,  
pagaban a l  m a tr ic u la r s e . S i h a b ía  más g a s t o s ,  s o c o r r ía  
e l  p a tr o n a to  o l a  U n iv e r s id a d . Cuando l l e g ó  l a  c r i s i s  
de l a s  r e n ta s  de l a  U n iv e r s id a d , é s t a  tomo en préstam o
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l o s  c a u d a le s  que l a  b e n é f ic a  i n s t i t u c i ó n  acumuló duran­
t e  muchos añ os ( 5 2 ) ,  s i  b ie n  fu eron  d e v u e l t o s .
A l o s  g a s to s  oca sio n a d o s por l a  ren o v a c ió n  de 
l a  p e n s ió n  sob re  l a  a r c h id ió c e s is  n o s  hemos r e f e r id o  
a l  t r a t a r  a q u e l la  im portante d o ta c ió n  (5 3 )*  Digamos 
ahora que eran mucho más im p o rta n tes  que l o s  que h a s­
t a  ahora hemos tra ta d o  en e l  p r e s e n te  ap artad o  y que 
l o s  que n o s  quedan por t r a t a r .  S in  embargo, más que 
un pago era  una deducción sob re l a  r e n ta  se ñ a la d a .
E l cen so  sobre e l  Jard ín  B o tá n ico  a fa v o r  d e l  
H o s p ita l  G eneral p ro v ien e  de cuando s e  e s t a b le c ió  e l  
J a r d ín  en l a  zona de Q ia r t-ex tra m u rs. donde ahora s e  
u b ic a .  A f i n a l e s  d e l  s i g lo  XVIII se  i n i c i ó  e l  e s t a b le ­
c im ie n to  d e l  Jard ín  ju n to  a l a  Alam eda, mas por muchas 
r a z o n e s  ( e n tr e  e l l a s  l a  p r o te s ta  ciu dad ana que no con­
tem pló con buenos o jo s  que se  l e  ocu p ase  una zona comu­
n a l  que d ed ica b a  a l  e sp a rc im ien to ) en 1802 se  tr a s la d ó  
su em plazam iento a l  "h uerto” de Q u art-ex tram u rs. p r o p ie  
dad d e l  H o s p ita l .  E ste  ven d ió  a  cen so  p erp etu o  d ich o  
h u er to  a l a  c iu d a d , l a  c u a l lo  t r a s p a s ó  a l a  U n iv e r s i ­
dad . Mas como q u iera  que l a  U n iv e r s id a d  l e  h a b ía  c e d i ­
do a l a  c iu dad  e l  em plazam iento d e l  a n t e r io r  J a rd ín  Bo­
t á n ic o ,  e l  E stu d io  quedó o b lig a d o  a s a t i s f a c e r ,  como 
com p en sación , l a  te r c e r a  p a r te  d e l  d e b i t o r io  o cen so  
p erp e tu o  por e l  que e l  H o sp ita l v e n d ió  su s  t i e r r a s ,  
r esp o n d ien d o  l a  ciudad a l o s  2 /3  r e s t a n t e s  (y a  que e l  
m u n ic ip io  quedó dueño de l o s  t e r r e n o s  de l a  Alameda, 
donde s e  u b ica b a  e l  a n te r io r  J a r d ín ) .  La U n iv e r s id a d j
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a  p a r t i r  d e l  año d e l  t r a s la d o , ' t u v o  que p a g a r le  a l  
m u n ic ip io  182 l ib r a s  a n u a le s ;  mas como l a  l a  c iu dad  
r e sp o n d ía  a una d o ta c ió n  f i j a  y  an u a l a fa v o r  de l a  
U n iv e r s id a d , e l  ayuntam iento v a le n c ia n o  se  l im i t ó  a  
d e sc o n ta r  anualm ente e l  r e fe r id o  t e r c i o  d e l  cen so  
p erp e tu o  (182  l ib r a s )  de l a  d o ta c ió n  u n i v e r s i t a r i a ,  
ced ien d o  e l  dom inio ú t i l  y d ir e c to  de d ich o  " h u erto” 
a l a  U n iv e r s id a d ,p a r a  que é s ta  e s t a b l e c i e s e  a l l í  e l  
J a r d ín  B otán ico*  No d e jó  d ^ o c a s io n a r ,  años más t a r ­
d e , en rev esa d o s l i t i g i o s  l a  p rop ied ad  d e l  J a rd ín  (5 4 )*
El cen so  a fa v o r  de l a  C o fra d ía  de H uérfanas a  
M aridar p r o c ed e , tam bién, de 1802 , y  su o r ig e n  se  r e ­
la c io n a  con e l  tr a sp a so  d e l  h u erto  de Q u art-ex tram u rs* 
D ich a  c o fr a d ía  p e r c ib ía  de e s t e  h u erto  un c e n so , con  
e l  que tu vo  que cargar  l a  U n iv e r s id a d  "p erpetuam ente”, 
añ a d ién d o se  a l a  can tid ad  d e l  cen so  e l  l lu is m e  p e r t i ­
n en te*  Sumaba en t o t a l  40 l i b r a s ,  7 s u e ld o s  ( é s t o  e s  
608 rs*  v n . a n u a le s )  ( 5 5 ) .  Fue pagado con r e g u la r id a d ,  
e x c e p to  t r e s  años que fu eron  perdonados*
l a  carga  a fa v o r  d e l  H o sp ita l de l a  Corona de  
Aragón "N uestra Señora de M on tserra t" , s i t o  en M adrid, 
r e sp o n d ía  a  u n a s p ro p in a s de grad os e s t a b le c id a s  (1 0  
g u e ld o s  por cada grado de b a c h i l l e r ,y  2 l i b r a s ,  4 s u e l ­
d o s  p or cada grado de d o c to r ) ,  l a s  c u a le s  se  enviaban  
anualm ente a l  apoderado de d ich o  H o s p ita l» (56 )*
La m ayor.p arte  de e s t a s  c a r g a s  te n ía n  un o r ig e n  
f e u d a l .  Ebccepto e l  so s te n im ie n to  d e l  Jandfn B o tá n ico  (no
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su. c en so ) y  e l  so s te n im ie n to  d e l  fondo de im p r e s io n e s ,  
(su p r im id o  en 1823» aunque de hecho en 1 8 0 8 ) , l a s  r e s ­
t a n t e s  ca rg a s  se  suprim ieron  en l a  época de l a s  r e f o r ­
mas l i b e r a l e s ,  concretam ente como c o n se c u e n c ia  de l a s  
d e s a m o r t iz a c io n e s . E sta s  obras p ía s  o i n s t i t u c i o n e s  
b e n é f ic a s ,  que lo g ra ro n  s o b r e v iv ir  a l a s  d e sa m o r tiz a ­
c io n e s  de Godoy, v ie r o n  su b a sta d o s su s  b ie n e s  añ os más 
t a r d e ,  con l o  que, a l  d e ja r  de e x i s t i r  e l l a s ,  se  acab a­
ron  l a s  r e n ta s  que coadyuvaban a su s u b s is t e n c ia  y que 
abonaba e s t a  U n iv e r s id a d . Por l o  dem ás, l o s  g a s t o s  que 
o c a s io n a b a  l a  ren o v a ció n  de l a  p e n s ió n  sob re  l a  M itra  
de V a le n c ia  d ejaron  de e x i s t i r  cuando d e jó  de e x i s t i r  
d ic h a  p e n s ió n , a l  a b o l ir s e  e l  d iezm o.
Mucho más im p o rta n tes , s in  duda, fu eron  l o s  g a s ­
t o s  e x tr a o r d in a r io s  p rod u cid os por l o s  p réstam os que 
c o n tr a jo  l a  U n iv ersid a d  de p a r t i c u la r e s ,  cuando n i  e l  
a rzo b isp a d o  n i  e l  ayuntam iento l e  pagaban su s  r e n ta s ,  
o p ro d u c id o s por l a  r e c o n s tr u c c ió n  d e l  e d i f i c i o  y  acon­
d ic io n a m ie n to  de l a  b i b l i o t e c a .  E l cuadro que r e l a ­
c io n a  l o s  g a s to s  y  l o s  s a la r io s ,n o s  m u estra  l a  im p ortan ­
c i a  que tu v ie r o n  l o s  g a s to s  e x tr a o r d in a r io s ,  a sp e c to  
é s t e  que fu e  comentado ( 5 7 ) .
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NOTAS A l CAPITULO
(1 )  V éase  cuadros £ í y
(2 )  Nos r e fe r im o s  a V ic e n te  L lo b e t ,  p .  2(f¿ y  s s .
(3 )  A .U .V ., C la u s tr o s . I 2 de a b r i l  de 1 8 3 0 .
(4 )  A .U .V ., S in d icad o  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia . ( a -  
ñ o s  1833 y  s s . ) ,  c a r t a s .
(5 )  A .U .V ., S in d ic a d o . . . .  Ib fdem .
(6 )  PESET, M. y J .L .:  La u n iv e r s id a d  e sp a ñ o la  ( s i g l o s  
XVIII y X IX ). D espotism o i lu s t r a d o  y r e v o lu c ió n  l i ­
b e r a l . M adrid, 1 9 74 , p . 7 4 2 .
(7 )  P la n  de E stu d io s  aprobado ñor S.M. y mandado o b se r ­
v a r  en l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia . V a le n c ia , 1 7 8 7 , 
p p . 31 y 3 2 .
(8 )  Ib íd em . Sobre l a  c á ted ra  fundada p or  e l  o b isp o  C l i -
m ent, v i d .  p . de e s t e  t r a b a j o .
(9 )  "La norma de to d a s  en l o  c i e n t í f i c o ,  y  cuanto  a e s ­
t o  p e r te n e z c a , s e r á  l a  de Salam anca, quedando l o  e -
conóm ico en l a  mayor -parte, aún en -punto de s a l a r io s
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de M a estr o s» que siem pre serán  d e c e n te s , a l a s  • 
p a r t ic u la r e s  c ir c u n s ta n c ia s  de cada u n a , y p rocu ­
rando to d a s  l o s  ahorros p o s i b l e s ” (P la n  de 1 8 0 7 » 
r e g la  n -  9 , c i t  por PESET, M. y  J .L . :  La u n i v e r s i ­
dad e sp a ñ o la . . . ,  p .  369 ) •
(1 0 )  P la n  de E stu d io s  de 1 824 . en C o le c c ió n  L e g i s l a t i ­
v a , t .  9 ,  p p . 230-269 , a r t s .  1 7 2 -1 8 7 .
(1 1 )  T a le s  p r o p in a s  l a s  tra tam os en l a  p . í ^ y  ss*  de  
e s t e  tra b a jo *
(1 2 )  V éanse l o s  cuadros y  f  J  de e s t e  mismo c a p í t u ­
l o .
(1 3 )  P ara l o s  años de 1836 y 1838 v é a s e  e l  cuadro ; 
para  l o s  años 1843 y  1845 v é a s e  RIBA GARCÍA, C .:  
"El A ntiguo P atrim onio  de l a  U n iv e r s id a d  de V a len ­
c i a  (1 4 9 2 -1 8 4 5 )” en A n a les de l a  U n iv e r s id a d  de  
V a le n c ia . I I I  (cuaderno 19) (1 9 2 2 -2 3 )  , p p . 1 3 3 - ’ 
259 , v i d .  p*207.
(1 4 )  R ea l Orden de 6 de oc tu b re  de 1838 so b re  p r o fe s o ­
r e s  s u s t i t u t o s ,  v id .  A .U .V ., C la u s t r o s . 18 de o c ­
tu b r e  de 1 838 .
(1 5 )  Eran l o s  f a l l e c i d o s :  J o sé  F a lcó  (A .U .V ., C lau s­
t r o s . 2 de mayo de 1 8 3 4 - D i l ig e n c ia  d e .M isa  de  
Réquiem ); Joaquín  R a fa e l López ( I b íd e m ., 16 de j u -
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n io  de 1 8 3 4 );  V ic e n te  V id a l ( I b íd e m ., 23 d e  ju n io  
de 1 8 3 4 );  O nofre S o le r  (Ib íd e m ., 16 de sep tiem b re  
de 1 8 3 4 );  V ic e n te  V illacam pa (Ib íd em . , 17 de sep­
tiem b re  de 1 8 3 4 );  J o sé  V id a l (Ib íd em . , 18 de se p ­
tiem b re  de 1 8 3 4 );  F ran cisco  H urtado (Ib íd e m ., 19  
de sep tiem b re  de 1 8 3 4 ); V ic e n te  L lo b e t  ( I b íd e m .,
20 de sep tiem b re  de 1834)#
(1 6 ) A .U .V ., C la u s tr o s . 18 de o c tu b r e  de 1 8 39 .
(1 7 ) A .U .V ., C lau stros-D ocu m en tos a u x i l i a r e s . 1829*
(1 7  b i s )  A .U .V ., C la u s tr o s . 1813 (so n  num erosas l a s  r e ­
f e r e n c ia s  que in d ic a n  que l o s  p r o fe s o r e s  abandona­
ron  l a  c iu d ad  en 1811 , a p a r t i r  de ju n io , por l o  
que no p e r c ib ie r o n  l a  paga de N avidad de e s e  añ o , 
l a  c u a l fu e  pagada en 1813 , como in d ic a n  l o s  a c u e r ­
d o s de l a  Ju n ta  de E le c t o s ) .
(1 8 )  V éase  e l  cuadro n 2 Cj 3 (p m/f>20 ) de e s t e  t r a b a jo .
(1 9 )  Más in fo rm a ció n  en GAGO, R.-OLAGÜE, G. -  CARRILLO, 
J .L . — GARClAVBALLESTER, L . : "El p la n  de e s t u d io s  
d e l  r e c to r  B la sc o  (1786) y  l a  r en o v a c ió n  de l a s  
d i s c i p l i n a s  c i e n t í f i c a s  en l a  U n iv e r s id a d  de Va­
l e n c ia :  l a  quím ica y l a  en señan za  c l í n i c a " ,  en 
E s tu d is . 6 (1 9 7 7 ) , pp . 1 5 7 -1 7 0 , v i d .  p .  1 6 9 .
( 2 0 ) p . 7 f 0 y s s .  de e s t e  t r a b a jo .
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(2 1 )  MESONERO ROMANOS, R .: Memorias de un s e te n tó n , na­
t u r a l  y  v e c in o  de M adrid. M adrid, 1 8 81 , 2 t * ,  t .  
2 2 , p . 3 6 .
(2 2 )  Se e x c lu y en  de e s t e  cómputo l a s  a s ig n a r u r a s  com ple  
m e n ta r ia s , ya  que q u ien es  l a s  cursaban  ( s a lv o  a lg u  
na e x c e p c ió n ) eran e s tu d ia n te s  de o t r a s  fa c u l t a d e s  
La c i f r a  responde a l o s  e s t u d ia n t e s  de l a s  f a c u l t a  
d e s  m ayores más l o s  e s tu d ia n te s  de f i l o s o f í a .
(2 3 )  Nos rem itim os a l  c a p ítu lo  r e f e r e n t e  a l  c ie r r e  de  
l a  U n iv e r s id a d , p .^ /2  y s s *
(2 4 )  PESET, M. y  J .L .:  La u n iv e r s id a d  e sp a ñ o la . . . .  p .  
369 .
(2 5 )  p .  i Q f  y  s s .
(2 6 )  A .H .M .V ., L ibro de O p o s ic io n es  a C áted ras P erp e ­
tu a s  de l a  U n iv ersid a d  de V a le n c ia . 1 8 2 4 -2 7 .
(2 7 )  V éase  e l  cuadro ? £  ( p . / / S O  ) #
(2 8 )  V éase e l  cuadro í" 2 * (p .
(2 9 )  HERNÁNDEZ, T .M .- PIOJERAS, J . : " M a ter ia le s  p ara  
l a  h i s t o r i a  de l o s  p r e c io s  en V a le n c ia  d u ran te  
e l  s i g l o  XIX" en E s tu d ie . 7 (1 9 8 0 ) ,  p p . 1 5 5 -2 1 6 .
1 2 0 5
(3 0 )  A .H .M .V ., L ibro  C a p itu la r  de A b astos-D ocu m en tos. 
1823**0L824, n2 1 8 . Aunque l o s  d a to s  p roced en  de  
1 8 1 9 , e l  in form e sobre l a  c u e s t ió n  fu e  firm ado
e l  3 de o c tu b r e  de 1823» cuando h a b ía  qu enr e g r e s a r 11 
a l a s  costum b res n o - c o n s t i t u c io n a le s .
(3 1 )  Han s id o  s is te m a t iz a d o s  por HERNÁNDEZ, T.M. y  
PIOJERAS, J . : " M ater ia les p ara  l a  h i s t o r i a  de l o s  
p r e c i o s . . . "
(3 2 )  A .U .V ., C la u s tr o s . l ede a b r i l  de 1 8 3 0 .
(3 3 )  Mateu O r f i la ,  en una c a r ta  a su p a d re , expone (e x a ­
gerando apasionadam ente) que t e n í a  su s  dudas d e  que 
l o s  c a t e d r á t ic o s  de m ed icin a  t u v ie s e n  c o n s u lta s  p ar­
t i c u l a r e s :  " s i l a s  t ie n e n " , d i c e . . .  V id . A pén d ice  
d ocum ental, p .
(3 4 )  GIL DE ZARATE: De l a  in s tr u c c ió n  -p ú b lica  en E spaña. 
3 v o l s . ,  M adrid, 1855, t .  1 2 , p . 1 0 5 .
(3 5 )  V * M í * ] y  s s .
(3 6 )  A .H .M .V ., C a p itu la r  O rd in ario -D ocu m en tos. 1 8 2 4 , n2 
3 4 1 .
(3 7 )  Ib íd em .
(3 8 )  A .U .V ., C la u s tr o s . 12 de a b r i l  de 1 8 3 0 .
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(3 9 )  A .U .V ., C la u s tr o s , 9 de a b r i l  de  1 8 3 9 .
(4 0 )  "P royecto de M emorial e lev a d o  por e l  C la u stro  a  
S.M. l a  R ein a  Gobernadora sob re  e l  e s ta d o  de l a  
U n iv e r s id a d  de V a le n c ia " , C la u s tr o s , 18 de o c tu ­
b re  de 1839 (v id *  a p én d ice  d o c u m e n ta l) .
(4 1 )  Ib íd em .
(4 2 )  PESET, M. y  J . L . : La u n iv e r s id a d  e sp a ñ o la . .» ,  p p . 
3 6 1 -3 6 2 . Se exclu yen  l o s  s a l a r io s  de l a s  c á te d r a s  
de l a  f a c u lta d  de F i l o s o f í a .
(4 3 )  Ib íd e m ., p p . 3 6 4 -3 6 5 .
(4 4 )  Ib íd e m ., p . 366 .
(4 5 )  Los 30 c a te d r á t ic o s  cobraban an u alm en te , en t o t a l ,  
1 2 8 .0 0 0  r s .v n .  Durante l o s  años 20 d e l  s i g l o  XIX 
podemos c a lc u la r  que l o s  p avord es p r im a r io s  (4  en 
t o t a l )  cobraban 1 0 0 .0 0 0  r s .  v n . ,  y  l o s  p avord es  
se c u n d a r io s  1 5 0 .0 0 0  r s .  v n . en t o t a l  (h a b ía  en l a  
U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  6 p avord es s e c u n d a r io s ) .
S i d iv id im o s  1 2 8 .0 0 0  + 1 0 0 .0 0 0  + 1 5 0 .0 0 0  e n tr e  40 
c a te d r á t ic o s  que hay en l a  U n iv e r s id a d  (30  c a te d r á ­
t i c o s  + 10 c a te d r á t ic o s -p a v o r d e s ) ,  e l  s a la r io  m edio  
s e r í a  muy e le v a d o .
(4 6 )  P ara  l a s  U n iv e r s id a d e s  de Salam anca y  A lc a lá ,  v i d .  
n o ta s  42 y  4 3 ;  pará l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia , v id .
1 2 0 7
cuadro 5 2  (p . f ( 2 * )  ) .
(4 7 )  Una s í n t e s i s  sob re l a  c u e s t ió n  en PESET, M. y  J .L * :  
La u n iv e r s id a d  e sp a ñ o la **** p p . 333-369  y 7 2 8 -7 5 1 .
(4 8 )  A .U .V ., S in d ic a d o . . * (cuadreno de a n o ta c io n e s  d e l  
s ín d ic o  M ariano Simó, 1833 y  s s . ) .
(4 9 )  Más in fo rm a ció n  en RIBA GARCIA, C .: "El A n tigu o  Pa­
tr im o n io  de l a  U n i v e r s i d a d . p .  1 9 0 .
(5 0 ) P la n  de Estudios/m andado o b s e r v a r . ** (p la n  B la s c o ) ,  
p p . 3 2 -3 3 .
(5 1 ) A .U .V ., L ibro  de Caxa d e l  Fondo de Im p re s io n e s  de 
l a  M.I* U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  d esd e  e l  año 1797  
en a d e la n te  (1 8 2 3 ) .
(5 2 )  Com pleta l a  in form ación  RIBA GARCÍA, C .: "El A n t i­
guo P a tr im o n io  de l a  U n i v e r s i d a d . p .  185 y  s s .
(5 3 )  v M f í r  s s .  de e s t e  tr a b a jo .
(5 4 )  RIBA GARCÍA, C.: "El A ntiguo P a t r im o n io . . ." ,  p .
192 y  s s .
(5 5 )  A .U .V ., S in d ic a d o . . . .  (cuadreno d e l  s ín d ic o  M aria­
no Sim ó).
(5 6 )  RIBA GARCÍA, C .: "El A ntiguo P a t r i m o n i o . . . ,  p .1 8 9 .
(5 7 )  V éa se , más a r r ib a , p . / / £ /  y  s s .
COTClUSlOlf
I ¿ü y
A modo de s í n t e s i s  c o n c lu s iv a  d e l  tr a b a jo  q u e, 
p o r  c o n v e n c io n es  no e s tr ic ta m e n te  c i e n t í f i c a s ,  damos 
p o r  f in a l i z a d o ,  aunque no por c o n c lu id o , n o s  p a r e c e  
op ortun o p r e c i s a r  cómo hemos in te r r o g a d o  l a s  f u e n t e s .
l a  m e to d o lo g ía , e s  d e c ir ,  "l a s  o p e r a c io n e s  i n ­
t e l e c t u a l e s  crue r e m i t e n  r e u n ir , s i s t e m a t iz a r  y v a lo ­
r a r  l o s  t e s t im o n io s  h i s t é r i c o s , o rd en á n d o lo s  con v i s ­
t a s  a una in t e r p r e ta c ió n  de l o s  h e c h o s " -J .A .G a r c ía  de  
C ortázar  ( l ) - ,  de l a  que n o s hemos s e r v id o  p r e s e n ta  
l a s  s ig u ie n t e s  c a r a c t e r í s t i c a s :
a ) Hemos procurado in t e r p r e t a r  l a  h i s t o r i a  de  
l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  e n tr e  1814 y  1836 de  
forma g lo b a l ,  e s  d e c ir ,  como un a s p e c to  más de l a  
r e a lid a d  h i s t ó r i c a  e sp a ñ o la . E s te  p ro ced im ien to  
d i a l é c t i c o  de a n a l iz a r  l a  h i s t o r i a  de l a  U n iv e r ­
s id a d  n o s  ha o b lig a d o  a p r e c i s a r  e l  c o n te x to  h i s ­
t ó r ic o  e sp a ñ o l y  v a le n c ia n o , en l o s  que se  i n s e r ­
t a  e l  pasado d e l  E stu d i G en era l, p ero  so b re  to d o  
n o s  ha o b lig a d o  a r e la c io n a r  l a  v id a  de l a  U n iv e r ­
s id a d  con l a  r e a lid a d  h i s t ó r i c a  en l a  que s e  c i r ­
c u n s c r ib e .
b) Hemos c u a n t if ic a d o , en l a  m edida de l o  po­
s i b l e ,  a q u e l lo s  a s p e c to s  de l a  h i s t o r i a  de l a  U n i­
v e r s id a d  s u s c e p t ib le s  de s e r  d a ta d o s;  p ero  n ú e s -
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t r a  in t e r p r e ta c ió n  se  fundam enta en e l  a n á l i s i s  
c u a l i t a t i v o ,  que t ie n d e  a  p r e c i s a r  e l  a lc a n c e  y  
l a  im p o r ta n c ia  de d eterm inad os h ech o s h i s t ó r i c o s  
( c u a n t i f ic a d o s  o no)* La m edida y  l a  c i f r a  han 
s id o  fu n d am en ta les en n u e s tr a  m e to d o lo g ía ;  p ero  
e l  tr a b a jo  empezaba d esp u és de co n o cer  l o s  d a to s ,  
con l a  mayor e x a c t itu d  y  r ig o r  p o s i b l e s ,  so b re  
d iv e r s o s  a s p e c to s ;  e n to n c es  é s t o s  s e  c o n v e r t ía n  
en m a te r ia l  de in te r p r e ta c ió n , a n á l i s i s  y  com pver­
s ió n  ( 2 ) .
c )  Entendemos que l a  r e a l id a d  h i s t ó r i c a  e s t á  
e s tr u c tu r a d a , e s  co h eren te  y  l ó g i c a ,  y  que l a s  
e s tr u c tu r a s  en h i s t o r i a  l o  son de fu n cion am ien ­
to*  A sim ism o, e s ta  e s tr u c tu r a  no podemos o b se r ­
v a r la  em píricam ente como, p or  e jem p lo , e l  b i ó l o ­
go o b serv a  una y o tr a  v e z  l a  e s t r u c tu r a  fu n c io n a l  
de l a  c é lu la  que e s tu d ia .  Los m od elos de l a  e s t r u c ­
tu r a  h i s t ó r i c a  (que no "moldes'*) son t e ó r i c o s  y  
e s tá n  b a sa d o s en in n um erab les o b s e r v a c io n e s ;  s i r ­
ven  para  s e g u ir  observando y  a n a liz a n d o  e l  p a sa ­
d o , en l a  m edida que son c o r r e c to s *  Toda i n v e s t i ­
g a c ió n  c o n c r e ta , por lo  dem ás, l o s  m a tiz a  y  e n r i ­
q u ece ( 3 ) .
•  •  •
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L as fu e n te s  o h u e l la s  d e l  pasado en que hemos 
basado n u e s tr o  tra b a jo  son , con a lg u n a  e x c e p c ió n , d i ­
r e c ta s *  T ienen un in c o n v e n ie n te :  no han s id o  c o n tr a s ­
ta d a s ,  a  n i v e l  de fu e n te s ,  con l a s  de o t r a s  u n i v e r s i ­
d ad es e sp a ñ o la s  ( s í  a n i v e l  b i b l i o g r á f i c o ) ;  p ero  e s ­
t o  e s  c o n se c u e n c ia  d e l  p la n tea m ien to  m on ográfico  d e l  
tem a, y  tam bién (to d o  hay que d e c ir lo )  de l a s  a ta d u ­
r a s  de tod o  t ip o  a  l a s  que n o s  debemos l a  mayor p ar­
t e  de l o s  d octoran d os esp añ o les*
P ara  c o n tr a r r e s ta r , l a s  fu e n te s  de e s t a  U n iv e r ­
s id a d  o b je to  d e l  p r e se n te  tr a b a jo  han s id o  - a s í  l o  
creem os- u t i l i z a d a s  con p r o fu s ió n , l o  c u a l no s i g n i ­
f i c a  que hayamos agotado e l  m a t e r ia l ,  n i  mucho m enos, 
p u es  e s  muy v a s t o . . .
L os a r c h iv o s  p r in c ip a le s  en l o s  que s e  o b t i e ­
n e  l a  docum entación p e r t in e n te  p ara  abordar l a  h i s t o ­
r i a  de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  so n , p or  orden de  
im p o r ta n c ia , e l  A rchivo de l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  
y  e l  A rch ivo H is tó r ic o  M u n icip a l de V a le n c ia .  A s im is­
mo e s  fundam ental e l  A rchivo d e  l a  C a ted ra l de  V a len ­
c i a  y  (p ara  l a  época de n u e s tr o  tr a b a jo )  e l  A rch ivo  
de l a  R eal Sociedad  Económica de  Amigos d e l  P a ís  de  
V a le n c ia *  C onstatem os, s in  embargo, que no to d o s  e s ­
t o s  fo n d o s  t ie n e n  l a  misma f a c i l id a d  de a c c e so  a l  j o ­
v e n  y  d esco n o c id o  in v e s t ig a d o r ;  en a lg u n o s  e s  i n e x p l i ­
ca b lem en te  d i f í c i l  e  i r r i t a n t e *
Henor im p ortan cia  t i e n e n  p a ra  l a  U n iv e r s id a d
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d e V a le n c ia , e sp e c ia lm en te  para  e l  e s tu d io  de l a  u n i­
v e r s id a d  de cada d ía ,  e l  A rchivo H is t ó r ic o  N a c io n a l,  
e l  A rch ivo d e l  Reino de V a le n c ia  y  e l  A rch ivo de l a  
Corona de A ragón, l a  v in c u la c ió n  m u n ic ip a l que t e n ía  
l a  U n iv ers id a d  v a le n c ia n a  h a s ta  d ic ie m b r e  de 1827 ex ­
p l i c a  l a  u b ic a c ió n  de su s fo n d o s b á s i c o s .  Con p o s t e ­
r io r id a d  a  e s t a  fec h a  e l  A .H .N. r e c o g e  docum entos que 
h a s ta  e n to n c e s  se  arch ivaron  en e l  A .H .H .V . E l A rch i­
vo  H is t ó r ic o ,  e l  A rchivo ¿ e l  R eino y  e l  A rch ivo de l a  
Corona, s in  embargo, conservan  docum entos im p o r ta n te s  
r e f e r e n t e s  a  l a  U n iv ersid a d  de V a le n c ia  de c a r á c te r  
muy d i s t i n t o .
Además de l o s  fond os d o cu m en ta le s , que pueden  
co m p le ta rse  con l o s  m a n u scr ito s que s e  con servan  en  
l a  B ib l io t e c a  de l a  U n iv ersid a d  de V a le n c ia , en e l  
•Fondo Serrano Morale.s* d e l  A .H .M .V ., en e l  'Fondo 
N ic o la u  P r im itiu *  de l a  Casa de l a  C u ltu ra  de V a len ­
c i a ,  en l a  B ib l io t e c a  N a c io n a l, e t c . ,  deben s e r  con­
s id e r a d a s  como fu e n te s  de prim era l í n e a  l o s  l i b r o s  
p u b lic a d o s  p or l o s  p r o fe s o r e s  de l a  U n iv e r s id a d , , 
p u e s  m uestran  l a  cu a lid a d  i n t e l e c t u a l  de l o s  resp o n ­
s a b le s  d ir e c t o s  de l a  d o c e n c ia . A t a l e s  e f e c t o s  son  
ú t i l e s  l a  B .U .V ., l a  B .N ., l a  B i b l i o t e c a  M u n ic ip a l 
de V a le n c ia , l a  B ib l io t e c a  d e l  A teneo M e r c a n til  de  
V a le n c ia  y  l a  B ib l io t e c a  de l a  R ea l S ocied ad  Econó­
m ica  de Amigos d e l  P a ís  de V a le n c ia , además de l o s  
fo n d o s r e se ñ a d o s . E sta s  mismas b i b l i o t e c a s  t ie n e n  
l o s  com pendios que u t i l iz a b a n  a q u e l lo s  e s t u d ia n t e s .  
B a s ta , para  e l  caso  v a le n c ia n o , l a  B .U .V .j  pero n o -
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e o tr o s  no hemos tr a ta d o  a q u e l lo s  com p en d ios, a n a l i ­
zad os por o t r o s  a u to r e s  ( 4 ) ,  y  en cambio s í  que h e­
mos e stu d ia d o  (aunque s in  p r o fu n d iz a r )  l o s  l i b r o s  
que p u b lic a r o n  l o s  p r o fe s o r e s  de l a  U n iv e r s id a d  de  
V a le n c ia , con e l  f i n  de ap ro x im a m o s, d esd e  o tr o  
á n g u lo , a l  p u lso  c i e n t í f i c o  d e l  p e r s o n a l d o cen te  
d e l  E s tu d i.
H asta  ahora hemos e x p lic a d o  con brevedad l a  
forma de in te r r o g a r  l a s  fu e n te s .  Procedem os s e g u i­
dam ente a exponer l a s  c o n c lu s io n e s  g e n e r a le s ,  de  
una forma s u c in ta .
-  En l a  época de l a  I l u s t r a c i ó n ,  c ie n c ia  y  
u n iv e r s id a d  in ic ia r o n  un p r o c e so  de ap rox im ación  
fa v o r e c id o  por l a s  reform as que d esd e  e l  g o b ie r ­
no s e  r e a l iz a r o n  en l a s  u n iv e r s id a d e s .  E l d esa ­
r r o l lo  c i e n t í f i c o  d e l  momento y  l a  a c t iv id a d  uni- 
v e r s i t a r i a ,  s in  s e r  e l  mismo fenóm eno, l le g a r o n  
a e s t a r  más u n id o s  de l o  que l o  e s t a r ía n  d e s ­
p u és de e s t a l l a r  l a  r e v o lu c ió n  en F r a n c ia  y  d e s ­
de que s e  impuso e l  a b so lu tism o  como p o l í t i c a  pa­
r a liz a d o r a  d e l  p ro ceso  h i s t ó r i c o .  En l a  época de  
C a r lo s  IV l a  c ie n c ia  y  l a  u n iv e r s id a d  fu eron  s e ­
p aránd ose cada v e z  m ás, y  e s t o  no q u ie r e  d e c ir  
que a n te s  de 1788 e s tu v ie s e n  u n id a s ,  s in o  más 
p róx im as, con mayor v o lu n ta d  de a p ro x im a ció n .
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-  D orante e l  prim er t e r c i o  d e l  s i g l o  XIX, y  
a l  compás de l a  c r i s i s  d e l  rég im en  fe u d a l en Es­
paña, l a  u n iv e r s id a d  t r a d ic io n a l  ( f e u d a l)  i n i c i ó  
y  consumó un p ro ceso  i r r e v e r s i b l e  de d escom p osi­
c ió n  de su s  e s tr u c tu r a s  e d u c a t iv a s , i n s t i t u c i o n a ­
l e s  y  económ icas* Lo que en l a  u n iv e r s id a d  s e  en­
señaba era  cada d ía  menos ú t i l  p a ra  s a t i s f a c e r  l a s  
n e c e s id a d e s  de l a  c r e c ie n te  b u r g u e s ía  y  p ara  dar  
una r e s p u e s ta  adecuada a l o s  cam bios que s e  augu­
raban en l a  so c ied a d  c h a ñ ó la *  La " a b so lu t iz a c ió n "  
de l a  u n iv e r s id a d  fu e  una r e n u n c ia  a l a  r e g e n e r a ­
c ió n  i n t e l e c t u a l ,  a  l a  c r í t i c a  y  a l  d esp egu e c ie n ­
t í f i c o ;  como c o n tr a p a r tid a , fu e  una a d h e s ió n  a  l a  
e s c le r o s o s  m en ta l y  a l  a i s la m ie n t o ,
-  Las reform as l i b e r a l e s ,  t a r d ía s  y  d é b i l e s ,  
e v id e n c ia r o n  l a s  c o n d ic io n e s  de m oderantism o que 
adoptó l a  r e v o lu c ió n  y  l a  b u r g u e s ía  en España* La 
nueva o l ig a r q u ía  -q u e reem plazó a  l a  a n t e r io r  en 
e l  gob iern o  d e l  p a í s -  nunca s e  p la n te ó  r e g e n e r a r  
l a  fu n c ió n  s o c i a l ,  c u l t u r a l  y  c i e n t í f i c a  de l a  u n i­
v e r s id a d  española* Le b a s tó  con a d a p ta r  l a s  a n q u i­
lo s a d a s  u n iv e r s id a d e s  a l a s  n u ev a s  c ir c u n s t a n c ia s ;  
p or su s r e c o v e c o s , y con e l  p aso  de l o s  a ñ o s , c r e -  
c ió  l a  m odorra, segán ex p resó  Ramón y  C ajal*
-  L os p r o fe s o r e s  de l a  u n iv e r s id a d  d u ran te  e l  
prim er t e r c i o  d e l  pasado s i g l o  ( a l  menos en l a  U n i­
v e r s id a d  de V a le n c ia )  t e n ía n  una e s c a s a  o n u la  t a ­
l l a  c i e n t í f i c a  e i n t e l e c t u a l ,  s a lv o  r a r a s  e x c e p c io ­
n es*  Eran s e le c c io n a d o s  m ed ia n te  tinos m ecanism os
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que prim aban, a n te  to d o , l a  f i d e l i d a d  a  u l t r a n ­
za  a  l a  cau sa  d e l  Trono y  e l  A lta r ;  l o s  p r o fe ­
s o r e s  co n sid era d o s  l i b e r a l e s  fu ero n  sep arad os  
de l a  enseñ an za .
-  Su enseñanza era  a n a c r ó n ic a , y  s i  atendem os 
a  l o  que opinaban de e l l a  l o s  e s t u d ia n t e s ,  te n ­
dríam os que c a l i f i c a r l a  de r i d i c u l a .  E xp licab an  
program as o b s o le t o s  y  muy su p e ra d o s , y  además l o s  
ex p lic a b a n  m al; l a s  " c ie n c ia s  ú t i l e s " , : ,  e s  d e c ir ,  
l o  que hoy llam aríam os c i e n c ia s  a p l ic a d a s  ( a g r i ­
c u ltu r a ,  com ercio , m i n e r í a . . . )  no s ó lo  e sta b a n  
fu e r a  de l a  u n iv e r s id a d , s in o  que tam bién duran­
t e  muchos años e s tu v ie r o n  fu e r a  de l o s  p la n te a ­
m ie n to s  e d u c a t iv o s  d e l  a b so lu t ism o ;  l a  enseñan­
z a  ex p er im en ta l de d eterm inad as f a c u l t a d e s  (m edi­
c in a )  o a s ig n a tu r a s  ( f í s i c a ,  b o tá n ic a )  p or  l o  g e ­
n e r a l  no se  daba, y en l a s  f a c u l t a d e s  más t e ó r i ­
c a s  ( t e o lo g ía )  s e  r e p e t ía  ex a cta m en te  e l  c o n te n i­
do de l o s  m anuales a u to r iz a d o s  p o r  e l  g o b ie r n o ,  
" le j o s  de n o s o t r o s . . .  l a  f u n e s t a  m anía de d is c u ­
r r ir "  no e s  una f r a s e  tó p ic a  que s e  a tr ib u y e  a l  
a b s o lu t ism o , l a  f r a s e  e s  b a lz a q u ia n a  s i  s e  o t e a  
l a  r e a l id a d  h i s t ó r i c a  de a q u e l la s  u n iv e r s id a d e s ,  
p o r  l o  menos l a  de V a le n c ia . . .  Todo p r o fe s o r ,  
p e se  a  s e r  e le g id o  en l a s  c o n d ic io n e s  m arcadas 
p o r  e l  a b so lu tism o , s e  h a l la b a  som etid o  a un s i s ­
tema de p u r i f ic a c ió n  perm anente, a  l a  e s t r i c t a  ob­
se r v a n c ia  d e l  p la n  de e s t u d io s ,  a  l a  p r e c a r ie d a d  
de r e c u r s o s  económ icos p a ra  l a  en señ an za  ( f a l t a  
de a u la s ,  de b a n co s , de m e s a s , . . . )  y  a  l a  p r o p ia
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m is e r ia  de l o s  b a jo s  s a l a r io s  que l e  r e s e r v a  una  
h a c ien d a  u n iv e r s i t a r ia  a r ru in a d a .
-L o s  e s tu d ia n t e s ,  p r o c e d e n te s  de l a  so c ie d a d ,  
r e f l e j a r o n  l a  coyuntura h i s t ó r i c a  marcada p or  l a  
c r i s i s  d e l  feu d a lism o  y l a  a s c e n s ió n  de l a  hurgue* 
s í  a .  La dem ografía  u n i v e r s i t a r i a  r e g i s t r ó  una "a- 
va lan ch a"  e s t u d ia n t i l  h a c ia  1 8 3 0 , fren a d a  a  m edia­
d os de l a  d écad a , ta n to  por l a  g u erra  c a r l i s t a ,  
como p or  e l  s e l e c t iv o  m a lth u sia n ism o  d e l  s is te m a  
e d u c a tiv o  b u rg u és , p r e s id id o  p or  l a  a u t o f in a n c ia -  
c ió n  •
-  P ero  no só lo  se  operó un cambio d em ográfico  
c u a n t i t a t iv o .  También c u a l ita t iv a m e n te  l a s  v o c a ­
c io n e s  e s t u d ia n t i l e s  cam biaron: d e ja ro n  de e s tu ­
d ia r  t e o l o g í a  y  cánones y  s e  m a tr ic u la r o n  m asiva ­
m ente en l e y e s  y  m ed ic in a; a l  mismo tiem po su  
m en ta lid ad  s e  abu rgu esó , h a c ié n d o s e  más com p eti­
t i v o s  y  más p ra g m á tico s .
-  La h a c ien d a  de l a s  u n iv e r s id a d e s ,  y  l o  h e ­
mos e stu d ia d o  con profu n d id ad  p ara  e l  c a so  v a le n ­
c ia n o , s e  fundamentaba sob re  r e n t a s  f e u d a le s  
(d iezm o s, a r b i t r i o s  m u n ic ip a le s )  que d ecayeron  
como c o n se c u e n c ia  de l a  c r i s i s  de l o s  f a c t o r e s  
m e d ia t iz a n te s  d e l  régim en f e u d a l .  L as u n iv e r s id a ­
d e s , que depend ían  de e s t a s  r e n ta s ,  s e  a r r u in a ­
r o n . La de V a le n c ia , p or  e je m p lo , pagaba a  su s  
em pleados (p r o fe s o r e s  y  no  d o c e n te s )  poco  y  t a r ­
de y  a  duras p en as p o d ía  s o s t e n e r  l a s  i n s t a l a c i o ­
n e s .
-  La a l t e r n a t iv a  b u rgu esa , t r a s  e l  p e r t in e n t e  
d eb a te  n a c io n a l y  con fundam entos t e ó r i c o s  que 
podemos h a l la r  en Smith y  en Say, fu e  l a  su b id a  
de l a s  t a s a s  académ icas (m a tr íc u la s  p r in c ip a lm e n ­
t e )  , in e x i s t e n t e s  o s im b ó lic a s  h a s ta  que irr u m p ie ­
ron d u ran te  e l  T r ie n io  L ib e r a l;  aunque en 1823 l o s  
a b s o l u t i s t a s  l a s  su prim ieron  (to d o  t e n ía  que r e ­
g r e s a r  a l  e sta d o  en que s e  h a l la b a  a n te s  de 1 8 2 0 ) ,  
e l  p la n  de 1824 l a s  contem plaba, y  a  p a r t i r  de l o s  
añ os 30 no d ejaron  de aum entar. En p o c o s  añ os 1c.. 
U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  p asó  a s u s t e n t a r s e  de i o n -  
d os p r o c e d e n te s  de l a s  t a s a s  a ca d é m ic a s .
-  Durante e l  prim er t e r c i o  d e l  s i g l o  XIX en 
l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  s e  ag u d izó  l a  c r i s i s  
i n s t i t u c i o n a l  e n tr e  l a s  i n s t a n c i a s  que goberna­
ban l a  U n iv e r s id a d . A yuntam iento y  c la u s t r o  r i ­
v a l iz a r o n  por c o n se g u ir  cada uno m ayores p a r c e ­
l a s  de p o d er . Quien se  b e n e f i c ió  de e s t a s  d i s c r e ­
p a n c ia s , que l le g a r o n  a p a r a l iz a r  to ta lm e n te  l a  
a c t iv id a d  académ ica, fu e  e l  p od er  c e n t r a l ,  que 
asum ió e l  p a tro n a to  u n iv e r s i t a r io  en 1827  e i n -  
d e r e c ta  (p ero  c o n sc ien tem en te ) r e fo r z ó  e l  pod er  
d e l  r e c t o r .  E sta s  t e n s io n e s ,  a  l a  sazón  p r o ta g o ­
n iz a d a s  p or  hombres id e o ló g ic a m e n te  a f i n e s ,  eran  
c o n se c u e n c ia  de l a s  c o n tr a d ic c io n e s  in t e r n a s  o ,  
d ich o  de o tro  modo, d e l  d e s g a s t e  de u n a s i n s t i t u ­
c io n e s  crea d a s h a c ía  v a r io s  s i g l o s  p o r  u n as bu­
l a s  poco m o d ifica d a s y ,  s in  duda, v i e j a s .
Con to d o , e l  tr a b a jo  h i s t o r i o  g r á f ic o  so b re  l a  
U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  contem poránea, em pieza a q u í .
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DI SCÜRSO SOBRE LAS PAVORDÍAS
"En e s t a  Santa I g l e s i a  de V a le n c ia  h a v ia  
d oze P reb en d as, a cuyo cargo e s ta v a  l a  cobranza  de  
f r u t o s  y  r é d i t o s  r e p a r t id a  por l o s  d oze  m eses d e l  
Año, y  a s s í  l a s  llam avan P r e p o s itu r a s  o P a v o r d ía s ,  
que e s  l o  mismo que M ayordomías, añad ien do e l  nom­
b re  d e l  mes cu yas r e n ta s  h avian  d e  r e c o g e r .
C rec ieron  ta n to  l o s  r é d i t o s  de l a s  P avor  
d ía s  y l o s  de l a s  C anongías eran t e n  te n u e s ,  que 
p a r e c ió  c o n v e n ie n te  s u p r im il la s  y  in c o r p o r a l la s  a 
l a  mensa C a p itu la r , y  a s s í  s e  fu e  h az ien d o  h a s ta  
que s o lo  quedó por su p rim ir  l a  P a v o rd ía  de F ebre­
ro  que era  l a  más p in g ü e  y R ic a .
Quedando p u es e s t a  s o la  P a v o rd ía  y  t e n ie n  
do ya  l o s  C anónigos b a s ta n te  y aun sobrada R enta , 
s u p p lic ó  a  Su Santidad l a  Ciudad de V a le n c ia , P a tro  
na d e  e s t a s  e s c u e la s ,  su p p r im iesse  e s t a  P a v o rd ía  
y  a p p l ic a s s e  su Renta para l a s  C á ted ra s d e l  E stu ­
d io  G en era l, que apenas te n ía n  s a l a r i o s  que m ere- 
c ie s s e n  e l  nombre de t a l e s ,  l o  que c o n c e d ió  S ix to  
V en e s t a  forma: que de  l a  P a v o rd ía  su p r e s sa  creó  
de nuevo o t r a s  d ie z  y  ocho P a v o r d ía s  con l a s  m is­
mas i n s i g n i a s  c a n o n ic a le s ,  P r e -e m in e n c iá s  y  P re -----
r o g a t iv a s  que s o l ía n  te n e r  l a s  a n t ig u a s ,  y  annexó^  ^
l e s  o t r a s  d ie z  y  ocho C átedras y  E xam inaturas, s e i s  
de T Ü e o le g ía , s e i s  de Cánones y  s e i s  de L e y e s , dan
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do e l  P a tron azgo  y  p r e se n ta c ió n  d e  to d a s  a  e s t a  
Ciudad, o a  l o s  que t ie n e n  v o to  d e c i s s iv o  en e o -  
s s a s  d e  l a  U n iv e r s id a d .
EL f i n  P r in c ip a l  que s e  tu vo  en l a  e -  
r e c c ió n  de e s t a s  d ie z  y  ocho P a v o r d ía s -C á te d r a s  
fu e  (demás d e l  g e n e r a l p r o g r es  so de  to d a  l a  C h ris  
t ia n d a d , cuyo g o v ie m o  p o l í t i c o  y  e s p i r i t u a l  pen­
de en e s t a s  t r e s  fa c u lta d e s )  e l  b ie n  comán de e s t a  
Ciudad y  Reyno, que como e s  n o t o r io  e s t á  p o b r ís s i  
mo de p rem ios para  hombres d o c to s  y  e c l e s i á s t i c o s ,  
p u es apenas hay en tod o  é l  a lg u n o s  que aczedan  por  
o p o s i t ió n  v erd a d era , y  a s s í  t e n i a  v erd a d era  n e c e s s i  
dad de l a s  P a v o r d ía s , que como e l  Papa manda, se  
han de p roveh er  por O p o s it io n  r ig u r o s a ,  p ara  que 
una p a r te  de l o s  buenos in g e n io s  de  su s  n a tu r a le s  
s e  animen a  tr a b a ja r  con l a  e s p e r a b a  d e l  P r e m io . . .
Comenpóse a poner en e x e c u c ió n  l a  G racia  
de Su San tidad  con i n c r e ib l e  g o zo  de e s t a  N ación  
que v e h ía  y a  c a s i  lo g r a d o s  l o s  e s t u d io s  y  tr a b a jo s  
de su s  n a t u r a l e s , •
Se ha de a d v e r t ir  l o  P rim ero  que ( l a s  ‘pa­
v o r d ía s )  an te n id o  un tr o p ie p o  i n e s c u s a b l e . • .  El 
t r o p ie p o  ha s id o  e s t e :  La Ciudad en l a  e x p e d ic ió n  
de l a s  B u lla s  y  en l a  e x t in t io n  d e  l a  g r u e s s a  Pen­
s ió n  que sob re  l a  P a v o rd ía  de F eb rero  t e n í a  e l  Maes 
t r o  de M ontesa , y  en o tr o s  g a s t o s  fo r p o s o s  g a s tó  
muchos m i l la r e s  d e  du cad os, y  a s s í  ( l a  c iu d a d ) pro­
cu ró  im p e tra r  d e l  Sumo P o n t í f i c e  e l  r e in t e g r a r ( s e )  
de e l l o s  de l a s  R entas de l a  misma P a v o r d ía . Impe­
t r ó l a  y p or  e l  c o n s ig u ie n te  fu e  n e c e s s a r io  s e ñ a la r  
a l  p r in c ip io  c o r to s  s a la r io s  a  l o s  P a v o rd es , h a s ta
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que desem peñada l a  P a vord ía  t u v ie s s e n  su p le n a  do­
t a c ió n .
l a  ten u id a d  p u es de l o s  s a l a r io s  fu e  cau­
sa  de que s e  p r o v e h ie s se n  p o c a s  P a v o r d ía s  de  Cáno­
n e s  y  l e y e s ,  y  aún tam bién de que p o c o s  l a s  p r e te n -  
d ie s s e n ,  y  e s to  ha s id o  más en e s t a s  f a c u l t a d e s  que 
en l a  de T h e o lo g ía , porque como l o s  que l a s  p r o f e -  
ssa n  pueden fá c ilm e n te  d e j? r  e l  Camino de l a  I g l e ­
s i a  y  (desem peñar) e l  de l a  A b ogacía , no v ie n d o  p re  
m ios p or a q u él b a s ta n te s ,  e s c o g ía n  é s t e  que l e s  era  
de más provecho y  l e s  p o d ía  s e r  d e  más h o n rra . De­
más que aun no dejando e l  e s ta d o  e c c l e s i á s t i c o  po­
d ía n  i r s e  a  Roma y a l l á . . .  g ran gear  muy b u en as P re ­
bend as y  D ig n id a d e s .. •
l o  Segundo s e  ha de a d v e r t ir  que l a s  Pa­
v o r d ía s  an te n id o  d os g é n e ro s  d e  c o n t r a r io s  f u e r t e s  
e i n f a t i g a b l e s ,  e l  uno son l o s  C a p itu la r e s ,  que mo­
v id o s  l o  prim ero de su p ro p io  i n t e r é s ,  l o  segundo  
de c i e r t o  enfado o d e s p r e c io , han p r o c u r a d o .. .  l a  
su p r e s s ió n  de e s t a s  P a v o r d ía s . E l i n t e r é s  s e  funda  
en p r e te n d e r  que l a  P a v o rd ía  de F eb rero  h a v ía  de  
p a s s a r  p or  l a  misma l e y  que l a s  o t r a s ,  e in c o r p o ­
r a r s e  a l a  mensa C a p itu la r , no c o n c id  erando que e l  
Summo P o n t í f i c e . . .  (pudo) a p p l ic a r  l a s  R en tas de  
l a  P a v o rd ía  a o t r o s  u s s o s  más im p o r ta n te s  y  d e  m&f 
y o r  p rovech o  y  b e n e f ic io  para  l a  r e p ú b l ic a  C h r is -  
t i a n a , . . .  p u es  l a  r e n ta  de l o s  C anoncatos e s  s u f i -  
c ie n t í s s im a  e l  d ía  de h oy , p assan d o  como p a s s a  de  
m il ducados cada año; e l  enfado n a c e  de que como 
e l l o s  d iz e n  no -pueden s u f r i r  que C lé r ig o s  s im u le s  
( a s s í  h ab lan ) l l e v e n  i n s ig n ia s  y  o r e  E m in en cias
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d e  C a n ó n ig o a , . •
El segundo género de  c o n t r a r io s  son  l o s  
R e l ig io s o s  que p re ten d en  C athedras en l a  U n iv e r s i ­
dad , l o a  q u a le s  v ien d o  que p or  s e r  l a s  P a v o r d ía s  
B e n e f ic io s  e c c l e s i á s t i c o s  no pueden l l e g a r  a  e l l a s ,  
con r a z o n e s  sob rad as y  a p a r e n t e s , . .  • han procurado  
p e r su a d ir  a  Su M agestad , a  su s  V ir r e y e s  y  C on sege-  
r o s ,  a  Don A lonso Coloma, V is i t a d o r  que fu e  de e s -  1 
t a  U n iv e r s id a d  y  aún a l o s  m ism os Ju rad os s e r  p e r ­
j u d i c i a l  a l  b ie n  p ú b lic o  l a  i n s t i t u c i ó n  de l a s  Pa­
v o r d ía s ,  y  ya  que no han pod ido  s a l i r  con su in t e n ­
t o ,  que e s  de que supprim idas e l l a s  puedan g o za r  
de su s  R en ta s , s e  han e stu d ia d o  en im p ed ir  p o r  t o ­
d o s  l o s  Caminos p o s i b l e s  l a  p r o v is s ió n  de l a s  que 
an id o  vacan d o , d e  t a l  su e r te  que e l  d ía  de hoy ya  
no queda P avorde a lgun o de Cánones y  L e y e s , y  de  
T h e o lo g ía  hay s ó lo  t r e s  y  aún d e l l o s  e l  uno e s  Ca­
n ó n i g o . . .
De to d o  l o  qual r e s u l t a  n o ta b le  y  e v id e n ­
t e  daño a e s t a  Ciudad y  Reyno. c u y o s  h i j o s  e s tá n  
y a  c a s i  d e s c o n f ia d o s  de que e s t e  n e g o c io  de l a s  Pa­
v o r d ía s  n a s s e  a d e la n t e , y l o s  m uchos y b u en os s u je ­
t o s  que han gestado su s h a z ie n d a s  y tiem p o en e s tu ­
d ia r  y  L eer  en e s t a  U n iv e r s id a d , quedan d efra u d a d o s  
de su s  t r a b a jo s ,  s in  te n e r  prem io n i  aún e sp era n za  
de t e n e l l e .
E ntre l a s  o tr a s  muchas tr a b a s  que han in ­
te n ta d o  p ara  c o n se g u ir  su f i n  l o s  c o n t r a r io s  de l a s  
P a v o r d ía s , v ié n d o s e  ya  d e s c o n f ia d o s  de que c a r a  a  
c a r a  y  a l o  d e s c u b ie r to  no p o d ía n  p r e v a le c e r  c o n tr a
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e l l a s ,  ú ltim am en te  han usado una t r a 9a que s in  du­
da a lg u n a  e s  l a  más e f i c a z . . .  (p u e s )  van d i f i r i e n ­
do l a  p r o v is ió n  de l a s  P a v o rd ía s  V a ca s, y  poco  a i» 
p oco  i m p o s ib i l i t á n d o la s , ••  S i e s t o  no s e  a d v ie r t e  
y  rem ed ia  con tiem p o , sa ld rá n  con su in t e n t o  que 
e s  de que s e  supriman l a s  P a v o r d ía s ,
La t r a 9a  e s  e s ta :  en l a  Segunda g r a c ia  
que S ix to  V h iz o  a e s t a  Ciudad d e  que ( s e )  recobrar- 
s s e  de l a s  R en tas de  l a  P a v o rd ía  su p r e s sa  l o s  g a s ­
t o s  h e c h o s  en o b te n e r  l a  prim era  * ; ¡, s e  dava l a  
a d m in is tr a c ió n  de to d o  a l  C ab ild o  de l a  Santa  I g l e ­
s i a ,  e l  qual p or no aprovar en a lg o  l a  nueva e r e c -  
t i o n  de  e s t a s  P a v o r d ía s -C á te d r a s , que p rocu rava  
d e sh a z e r , no q u iso  a c e t t a r la ,  y  a s s í  u vo  de cah er  
en manos de l a  misma Ciudad, que l a  a lc a n 9 Ó d e l  
P o n t í f i c e .
P e n só se  a l  p r in c ip io  que a  l o  más la r g o  
d e n tr o  de v e y n te  añ os e s t a r ía  d e l  to d o  desem peña­
da l a  P a v o rd ía , p ero  como d e sp u é s  a c e r c á n d o se  e s t e  
térm in o  s e  v e h ía  que h a v ía  de du rar m ás, y  tam bién  
s e  v e h ía n  a lg u n a s v is lu m b r e s  de que e s t a  a d m in is­
t r a c ió n  p a d e c ía  (d e )  l o  que s u e le n  (p a d e c e r ) l a s  
demás que e s tá n  a cargo  de m in is t r o s  d e  Comunidad, 
h a l lá r o n s e  una muy buena o c a s ió n  p ara  im p ed ir  l a  
p r o v is ió n  de l a s  P a v o rd ía s  V a ca s, porque in form aron  
a  Su M agestad y  Supremo C onsejo que mal i v a  l a  ad­
m in is t r a c ió n  y  q u e , . ,  co n v en ía  mucho s e  tom assen  
c u e n ta s  a l a  Ciudad, y  e n t r e t a n t o , . ,  s e  suspendie*- 
s s e  l a  p r o v is ió n  de  l a s  P a v o r d ía s , . ,
Como e s t e  im pedim ento p a r e c ía  j u s t o  y  v e r ­
daderam ente l o  e r a , . ,  mandó l o  uno y  l o  o tr o  a
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l a  C iudad, señ a lan d o  para  to m a r la s  ( l a s  c u e n ta s )  
a  l o s  P avord es in te r e s a d o s  y p e r so n a s  l e g í t im a s  
p ara  e l l o  y  a  J u liá n  G il P o lo  p or  su p a r te  para  
v e r l a s ,  exam in arla s y  in form ar de  to d o .
Congeturaron sagaz y a s tu ta m e n te  l o s  Au­
t o r e s  de e s t a  t r a 9a que l a  Ciudad h a v ía  de h a zer  
to d o  e l  e s fu e r z o  p o s ib le  por no dar e s t a s  C u en tas, 
o a  l o  menos por d i l a t a l l a s ,  y que cuando l l e g a s e  
a  d a l l a s ,  h av ian  de  o f r e c e r s e  muy g ra n d es d i f i c u l ­
ta d e s  en e l  modo de d a l l a s ,  en a d m it ir  y  d esp ach ar  
p a r t id a s ,d e  l o  que n e c esa r ia m en te  d e v ia  de  n a c e r  
enquentro  e n tr e  l a  Ciudad y  l o s  P a v o rd es . • • p u es  
a l a  m edida que l a s  q u en tas ta r d a ss e n  de d e f i n i r s e  
h a v ia  e l l a  d i l a t a r s e .  • • '
Su M agestad ha e s c r i t o  muchas c a r ta s  a  
l a  Ciudad y  a su s m in is t r o s  mandando l o  mismo que 
en l a  p r im e r a (c a r ta )  • Han p assad o  s e i s  años s in  c o -  
m en9arse a dar l a s  q u en ta s, y  to d o  e s t e  tiem p o l a s  
P a v o r d ía s  V acas an quedado s in  p r o v e h e r se , y  no so ­
l o  l a s  V acas, quando Su M agestad mandó s e  so b r e se ­
y e se n  en su p r o v is ió n , pero o t r a s  d o s  que d e sp u és  
han vacado y  en que verdaderam ente no h a v ia  im p ed i­
m ento a lgu n o  para p r o v e e l la s ,  y  agora  que l a s  quen­
t a s  e s tá n  ya  en poder de Ju liám  G il  P o lo ,  s e  d e sc u ­
bren  t a l e s  d i f i c u l t a d e s  que p ara  a l la n a r l a s  h av ían  
de p a s s a r  muchos más años que h a ta  a q u í . . .
De modo que podemos y a  d e z i r . . .  l o  que en 
su sa g a z id a d  de l o s  c o n tr a r io s  supo ta n  con tiem p o  
a d iv in a r * ( . . . ) :  que d i f e r i r  con e s t e  p r e te x t o  y  acha­
que de l a s  qu en tas l a  p r o v is ió n  d e  l a s  P a v o r d ía s  Va-
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c a s ,  e s  su t o t a l  Buyna y  e l  más c i e r t o  y  l la n o  ca­
mino para  p o n e r le s  en l a s  manos l o  que e l l o s  ta n ­
to  d esea n  y  p rocu ran . ••
Y e l  d is c u r s o  no e s  muy b a c h i l l e r  y  M eta- 
p h í s i c o ,  s in ó  l la n o  y  c a se r o !  D ila ta n d o  e s t a s  p r o v i­
s io n e s  muy p rob ab le  ir á n  fa lta n d o  l o s  P avord es que 
hay a g o r a . Los que -podrían s e r lo  y  tra b a .ia r  to d a  l a  
v id a  en e l l o , v ien d o  ta n  t e g L a r g a s , g a s ta d a  l a  •pa­
c ie n c ia . que ta n to s  d ía s  h a c e . . .  -van apurando, b u s­
carán  su rem edio y dexarán l a  U n iv e r s id a d . . .  Los 
que no e s tá n  tan  a d e la n te , pero  con e s t e  b la n co  de 
P a v o r d ía s  sencarainavan a  t r a b a ja r ,  e s t u d ia r ,  l e e r ,  
e n fla q u ec er á n  y  seg u irá n  o tro  caminó menos d i f i c u l ­
t o s o .  • •
Con e s to  vendrán poco a  poco a f a l t a r  Pa­
v o r d e s  que d e fien d a n  l a s  P a v o r d ía s , s u g e to s  que l a s  
ten gan  y  b r ío s  para e s tu d ia r . P u es  c la r o  e s t á  que 
fa lta n d o  l o  uno y l o  o t r o ,  y  sa b ié n d o se  d e s t a  mane­
r a  l a s  r a zo n es  co n tra  l a s  P a v o r d ía s . . .  havrán de su­
p r im ir s e  con t o t a l  Ruyna y Cahida d e s t a s  e s c u e la s , 
que tod o  su l u s t r e ,  honra, r e p u ta c ió n  t i e n e n  l i b r a ­
d as en e s t e  género  de P rem ios.
De modo que concluyam os: e s t e  m edio de no 
p r o v e h e r se  l a s  P a v o rd ía s  por l a s  q u en ta s  e s  e l  más 
p e l ig r o s o  y  f u e r t e  que l a  in d u s t r ia  humana ha po­
d id o  i n v e n t a r . . .  Conocido y a d v e r t id o  e l  daño, A- 
p p l íc a r s e  e l  rem edio más c o n v e n ie n te , y  no puede  
s e r  o tr o  s in o  proveh er l a s  P a v o r d ía s * .• n
( íh e n te :  B ib l io t e c a  de l a  U n iv e r s id a d  
de V a le n c ia , M a n u sc r ito s , Documentos 
a cer ca  de l a s  P a v o r d ía s  de l a  U n iv e r ­
s id ad de V a le n c ia , s / n .  s / f )
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CARTA DE UN ESTUDIANTE
" V a len c ia , 17 de a g o s to  de  1805
S r . D. A n ton io  O r f i l a .  Mahón
Estim ado pad re;
• • •  • • •  • • •  • • ♦ • • •  ♦ • • • • •  • • •\
A tien d as
ih  l a  c a r ta  de v u e s t r a  m erced d e l  18  de  
j u l i o  próxim o p a sa d o , me d e c ía :  'M atheu, dado que 
e s t e  d ia r io  ha hacho sonar en é s t a  t u s  t a l e n t o s  ( , )  
s i  l o  que d ic e n  e s  verd ad , l e s  p a r e c e  a muchas p e r ­
son as e r r o r  tom ar e l  grado de m éd ico  y  que t d ,  d i ­
c e n , h a r ía s  para  un gran ahogado, s i  e s t u d ia r a s ,  
e t c . ,  e t c .*  En r e s p u e s ta  a e s t o  d i j e  y  d ig o ,  que 
no te n g o  n in gu n a  d i f i c u l t a d  en s e r l o ,  a n te s  b ie n ,  
con m uchísim o g u s to ;  p u es l a  c a u sa  de  no haberme 
in c l in a d o  a  e l l o  d e sd e  e l  p r in c ip io  fh e  l a  p oca  
r e f l e x i ó n .  P ero  dejem os por ah ora  e s t o .
V u estra  m erced sab e que don H ernández  
me dijjo que l a  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  era  l a  me­
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j o r  de España, y  q u izá  f de Europa' • Yo, como un i -  
n o c e n te  me l o  c r e í .  ¡Ah, padre! ¡S ó lo  ten g o  a l i e n ­
to  p ara  d e c i r l e  que prim ero m o rir  que quedarme d ie z  
d ía s  más en e s t a  U n iv e r s id a d ; prim ero hacerm e zapa­
t e r o ,  s a s t r e ,  t e j e d o r ;  prim ero morirme de hambre 
que quedarme, p erd ien d o  mi Juventud e n tr e  b árb aros  
que son l o s  que aqu í h a b ita n ! En e s t a  U n iv e r s id a d  
donde a lg u n o s  am igos y  yo hemos sacado e l  cómputo, 
d e l  que r e s u l t a  que a l  año se  dan de c in c u e n ta  y  
c in c o  a c in c u e n ta  y s e i s  c l a s e s ,  y  s i  n o , saque  
u s te d  d e l  d ie z  de mayo h a s ta  e l  c u a tr o  de noviem bre  
que l a  p u e r ta  perm anece cer ra d a , saque un mes en 
d erred o r  de N avid ad , saque u s t e d  un mes p or  P a scu a , 
saque q u in ce  d ía s  por C arnaval, saque u s t e d  l o s  
j u e v e s ,  f i e s t a s  de m isa  y p r e c e p to , to d o s  l o s  d ía s  
de un poco de f r í o  y de agua y  v e r á  l o  que queda 
d e l  a ñ o . L os d ía s  de c la s e  s e  ten d rán  t r e s  c u a r to s  
de hora a l o  más; l o s  un os fuman, o t r o s  h a b la n , o -  
t r o s  ca n ta n , y  l o  que q u ieren  l o s  m a estro s  e s  que 
l o s  e s tu d ia n te s  s ig a n  ta n  b u rr o s  como e l l o s  m ism os. 
La l e c c i ó n  e s  un f o l l e t o  muy pequeño y  en o c a s io n e s  
s e  ha de r e p e t i r  t r e s  o cu a tro  d ía s  y  aún a s í  que­
da l a  m itad  que no l o  sab en . E l a u to r  que dan para  
e s t u d ia r  e s  l o  más in d ig n o  que s e  ha e s c r i t o ,  y  l a  
razón  e s  por s e r  f á c i l ,  pu es s i  fu e r a  d i f í c i l  no 
sa b r ía n  e x p l ic a r lo ,  y e s to  no l e s  v ie n e  a c u e n ta .
L os c a t e d r á t ic o s  to d o s , d e l  p rim ero  a l  ú l t im o , son  
u n o s  p ed a n to n es , como tod a  España sa b e , que no sa ­
ben s in o  l i a r  c i g a r r i l l o s  y  fum ar, h a c e r  v i s i t a s ,  
s i  l a s  t i e n e n ,  p u es de o tro  modo s e  m o r ir ía n  de ham­
b r e , porque l a  U n iv e r s id a d  no l e s  da b a s ta n te  para
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m erendar. En e s t a s  c ir c u n s ta n c ia s ,  n o s o t r o s ,  i n f e ­
l i c e s  n o s  quedamos s in  aprender n i  una p a la b r a . Me 
d ir á  v u e s tr a  m erced; 'Aprende en c l a s e s  p r iv a d a s ';  
p ero  ¿cómo, s i  n inguno de l o s  que me pueden en señ a r  
sabe? S i s e  t r a t a  de V iñ es , e s  ig u a l  que l o s  demás 
y  s i  uno l e s  p regu n ta  alguna d i f i c u l t a d ,  l o  que d i ­
cen  e s :  'E sto  ya e s  c o sa  su p e r io r  a l o  que p e r m ite  
l a  p ro p o rc ió n  que tenem os en e s t a  U n iv e r s id a d  p ara  
en señ ar  y aprender' • Por 3.n. que to c a  a l  ramo de Quí 
m ica , he te n id o  l a  fo r tu n a  de e s tu d ia r  con C isn e r o s  
y e s t a r  c a s i  todo e l  d ía  con é l ,  y  ap ren d er  ju n to s  
con l a  gran f a t i g a  que me c u e s ta .  P ues sep a  v u e s tr a  
m erced , aunque me e s t é  mal e l  d e c i r lo ,  p ero  e s  b ie n  
c i e r t o  que l o s  mismos c a te d r á t ic o s ,  y  mi mismo c a te ­
d r á t ic o  ( , )  tod o  e l  d ía  me e s tá n  p id ie n d o  que l e s  
q u ier a  e n s e ñ a r . . .  ¿No me ha de c a u sa r  d o lo r  e l  v e r  
que un muchacho como yo ten g a  que v e n ir  a ap ren d er  
a  un s i t i o  donde e s tá n  ta n  a tr a sa d o s?  C isn e r o s  e s  
un s u je t o  r a c io n a l  e in s tr u id o ,  y  puede in form ar  
b ie n  de e s t a  U n iv e r s id a d . ¿Por qué s e  ha marchado 
Hernández de e s t a  U n iv ersid a d ?  P ara  no t r a t a r  con  >- 
b o r r ic o s .  Lo s é  p orq u e .p ú b lica m en te  l o  d e c ía  a  t o ­
d o s . ¿Ah, H ernández, se d u c to r , como me en g a ñ a ste  
para  t u s  f i n e s  p a r t ic u la r e s !  P ero  l e e  e s t a  c a r ta  
y  mudarás e l  r o s t r o .  jL ee, in d ig n o !
Hacen durar l a  c a r r e r a  s e i s  añ os y  d ic e n  
que se  n e c e s ita n , para  aprender l o  que ap ren d en . EL 
o tr o  d ía  l e  d i j e  yo a l o s  t r e s  c a t e d r á t ic o s  más an­
t ig u o s ,  ta n  b u rros como l o s  jó v e n e s :  ' S i  yo en d i e s  
m eses no p u d iera  aprender l o  que v o s o t r o s  .e n se ñ á is  
en s e i s  años me d e ja r ía  c o r ta r  l a s  p a r te s  más i n t e ­
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r e s a n t e s  d e l  cu erp o . «Lo que o c u r re  a q u í e s  que nun­
ca  h a b é is  pod ido  e s tu d ia r  n i  un a  h ora  s e g u id a , y  
por e so  tod o  o s  p a r e ce  im p o s ib le * .  En e l  ramo de  
A natom ía, que e s  l a  m a ter ia  que s i  p erm an ec iera  
aquí te n d r ía  que e s tu d ia r  e l  año p róxim o, l a  he e s ­
tu d ia d o  yo s o lo ,  s in  m a estro , p u es  a q u í, s i  a lg o  
s e  q u ie r e  aprender se  ha de ap ren d er s o l o .  He t r a ­
ta d o  con a lg u n o s c a te d r á t ic o s  y  l e s  he  h ab lad o  de 
l a  d ic h a  anatom ía , ¿y qué me han sa b id o  c o n te s ta r ?  
¡H iga! ¡P ues i r  a l  d em o n io (,)  ig n o r a n t e s ,  c o n fe sa d  
que s o i s  u n o s b u r r o s , y  no p e r m i t i r é i s  que l o s  jó ­
v e n e s  de t a le n t o  p ierd a n  aqu í l o s  añ os con t a n ta  
m is e r ia !  Tan c i e r t a s  son e s t a s  verdadescom o e s  c i e r  
to  que e x i s t e  D ios O m nipotente. A s í ,  p u e s , q u ien  
t i e n e  v i s t a  ¿podrá so p o rta r  q u ed arse  con e s t o s  b ár­
b a r o s , g a stá n d o se  l o s  d in e r o s  en vano? No q u ien  lo  
to q u e  con su s  manos. Cuando r e f l e x io n o  que P i s t ó ,  
P ons y C lim ent p od rían  s e r  m a e s tr o s  de l o s  de  aquí, 
¿no me comeré l o s  puños a m o rd isco s?  ¡Cuando p ie n ­
so  que m ie n tr a s  actu ab a  d ije r o n  to d o s  l o s  c a te d r á ­
t i c o s ,  cagándose en l a  boca (c o n  p erd ó n ): 'N o so tr o s  
hemos de aprender de e s t e  jo v en ' • ¡Y a l  d o c to r  B o l-  - 
g u es l e  d i j e r o n ! :  'De l a s  s e s e n t a  p a r te s  que ha ha­
b lad o  no habíam os o id o  l a s  c in c u e n ta  y  n u e v e ' .  P a d re , 
¡to d o  eso  a un muchacho de d ie c io c h o  añ os! ¿No he de  
r a b ia r ?  S i a  to d o s  e l l o s  se  l o  h e  d ic h o :  que prim ero  
que quedarme aq u í a  e s tu d ia r  d i e z  d ía s  m ás, me a r ro ­
ja r é  a l  mar, p u es y a  no puede l l e g a r  a más mi p en a .
Y a s í ,  p a d re , v u e s tr a  m erced, a l  r esp o n d er  a é s t a ,  
deme l a  orden para  que me marche a  c u a lq u ie r  p a r t e ,  
l a  que s e a , menos quedarme en E spaña, p u es  s i  d esd e
h ace ta n to  tiem po l o s  t i e n e  tod o  e l  mundo p or  b ár­
b a r o s , e fe c t iv a m e n te  se r á  que l o  son  t o d o s .  Qie no 
se a  o b s tá c u lo  l a  gu erra , p u es con f a c i l id a d  me pue­
do l ib r a r  d e l  enem igo, a qu ien  con l a  ayuda de D ios  
no tem o, y  s i  q u is ie r a  que me quedara en España, d i ­
go a v u e s tr a  m erced d os c o s a s t l a  p r im era , que en 
e s t a  c iu d ad  no ha de s e r , y  l a  segunda ( , )  en c u a l­
q u ie r a  que se a  no q u iero  que. me e n v ía  más d in e r o s ,  
p u es no puedo c o n s e n t ir  t e n e r le  que i r  robando e l  
d in e r o  s in  a p rovech ar. En t a l  c a so  p ro cu ra ré  ganar 
a lgu n a  c o sa  enseñando, que e s to y  p e r su a d id o  de ga­
n ar  p ara  v i v i r  y  me m antendré con l o  que g an e . No 
q u ie r o , r e p i t o ,  ro b a r lo  a  m is herm anos, y ,  por  ta n ­
t o ,  c o n s u lte  e s t a s  verd ad es y v e a  l o  q u e -h a ce , que 
yo a n te s  que quedarme aqu í me h a ré  e s c la v o  de A r g e l, 
y s i  e l  C ie lo  p erm ite  que pueda a lc a n z a r  l a s  o r e ja s  
a H ernández, no l e  d e ja rá  n in gu n a . S i no d e c id e  a  
v u e l t a  de c o r r e o , ten g a  por segu ro  que te n d r é  y a  
l o s  t r a t o s  v e n d id o s ..M e  voy  a B a r ce lo n a  a p i e ,  me 
c o lo c o  en l a  b o t ic a  p r á c t ic a  de Q uím ica, gano d os  
o t r e s  p e s e t a s  p r a c tic a n d o , y  a l  m enos p a sa ré  l a  
v id a  con hombres mucho más in s t r u id o s  que aquí,hom ­
b r e s  q u e ,p a ra  prueba, se  le e n  to d o s  l o s  d ía s  en l a  
G aceta con n u ev o s d e sc u b r im ie n to s , cuando aq u í n i  
saben e s c r i b i r  n i  l e e r .  P ad re, acabem os. No l o  ha­
go para  d a r le  n ingiín  p e sa r , s in o  que ten g o  o b l ig a ­
c ió n  de d e c ir  l a  verdad y  p ro cu ra r  mi b ie n .  No l e  
h ab lo  d e  i r  a  Mahón a  e s tu d ia r  con  Juan P o n s, en e l  
ca so  de que s ig u ie r a  l a  m ed ic in a , p u e s  segu ro  que 
pondrá v u e s tr a  merced rep u gn an cia  a  un c i e r t o  asu n­
to  . . .
Si ten g o  que e s tu d ia r  p ara  abogad o, que 
me c o n v ie n e  más, que me g u s ta  v u e s tr a  m erced tam­
b ié n ,  de  ningún modo me puedo quedar en España, 
p u es en prim er lu g a r  se  e s tu d ia  d ie z  a ñ o s; en según  
d o ,c o n  e l  mismo método que m e d ic in a ; en t e r c e r o ,  
que l a s  l e y e s  a  que e s tá n  s u j e t o s  l o s  abogados de  
Mahón son d i f e r e n t e s  de l a s  de España, p or  m otivo  
de l e s  v a r io s  r e y e s  que ha te n id o  l a  i s l a ,  y ,  f i n a l  
m en te, por  l o  b u rro s que son a q u í, de l o  c u a l pue­
de in form ar e l  d o c to r  G ab rie l S e g u í. P or l o  que, 
p a d re , r e s u e lv a .  E stu d ia ré  muy a g u s to  para aboga­
d o , ta n to  por gustarm e mucho ( , )  como p ara  s a l i r  
p ro n to  de g a s t o s .  Con l a  m ed ic in a , l e j o s  de s a l i r  
de g a s t o s ,  n o s  adentram os en e l l o s ,  p u es o ten go  
que e s t u d ia r la  en P a r ís  o he de hacerm e z a p a te r o , 
s a s t r e ,  e t c .  e t c .  No c r e a  a l o s  que d ic e n  que no 
hay p o s ib i l id a d  de e je r c e r  de abogado s in  graduar­
s e  en España. M ire a U l l e r .  E stu d ió  con L lam b ias, 
hombre que no t i e n e  p a r e jo  en España, s e  fu e  a 
I t a l i a  y  s e  graduó l o  mismo que l o s  dem ás. Y a s í  
yo d ig o :  en e s t a  ciudad no me quedaré un i n s t a n t e ,  
p u es e s t á  ta n  f a t a l  que no l o  puedo r e s i s t i r  m ás. 
R ecu erdos a madre y  a tod a  l a  f a m i l i a .  Y a v u e s tr a  
m erced , como padre t i e n e  a su h i j o
Mateu O r f ila "
UNA RECOMENDACION
*7 Noviem bre C I X
Q ierid o  Tonos e j- im a r é  que d e sp a ch es  e s ­
t a  mañana l a  c e r t i f i c a c i ó n  que t e  p e d ir á  mi amigo 
y  c o n d is c íp u lo  F ra n c isco  A lexan d re , y  con  o p o r tu n i­
dad para  que pueda p r e s e n ta r la  en P a la c io .
Tu recomendado no ha com parecido y maña­
na pondré l a s  l i s t a s  en lim p io  p ara  p a s a r la s  a l  s i ­
g u ie n te ;  s i  h u b iera  sab id o  a l  menos l o s  nom bres, 
l o  h u b ie r a  in c lu id o  para  que d e sp u é s  h u b ie se  hecho  
e l  u so ' que q u is ie r a .
Tuyo a ffm o .
F ra n c isc o  V i l l a l b a  
S r . D. A ntonio  Q u ilis"
(F u en te: A rch ivo d e  l a  U n iv e r s id a d  de  
V a le n c ia , p l i e g o  s u e l t o )
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CÉDULAS DE PUBLICACION
* Muy Sr. m íos En cum plim iento  de  
l o  acordado por e s t a  I l u s t r e  Ciudad 
en Ju n ta  de "Patronato de su U n iv e r ­
sid ad  L i t e r a r ia ,  d i r i j o  a V. e l  ad­
ju n to  e d ic to  a l a  C átedrá p erp e tu a  
de M ed icin a  de F i s i o l o g í a » v a c a n te  
en l a  misma ( l ) .
Para que s ir v ié n d o s e  V. de ha­
c e r le  f i j a r  en l a s  p u e r ta s  de e sa  
U n iv e r s id a d , te n g a  a b ie n  co n testa r :  
me a l  margen de h a b e r lo  p r a c tic a d o ;  
quedando e s t a  S e c r e ta r ía  en h acer  
l o  mismo siem p re que convenga a l a  
de su c a rg o .
D io s  guarde a  V. m. a .  V a le n c ia ,
10 de O ctubre de 1 8 2 5 .
V.M odrego  
de l a  U n iv e r s id a d  de C ervera 11
(P u en te;A rch ivo  H is t ó r ic o  M u n ic ip a l de 
V a le n c ia , L ib r o s  de O p o s ic io n e s  a Cá­
t e d r a s . Exp. 1 8 2 5 - F is io lo g ía )
( l )  Lo subrayado, además de l a s  f ir m a s , e ra  r e l le n a d o  
a mano; e l  r e s t o  e sta b a  im p r eso .
El e d ic t o  
que fu e  i n ­
c lu id o  con  
l a  p r e s e n te ,  
e s t á  f i j a d o  
en e l  p a r a -  
p ú b lic o  y  a  
costum brado  
de e s t a  U n i 
v e r s id a d .L o  
que c e r t i f i  
c o .C erv era .
20 de O ctubre  
de 1 8 2 5 .
(f ir m a  i l e g i ­
b le )
S r . S e c r e ta r io
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CERTIFICADO DE ENVIO DE EDICTOS
"En V a le n c ia , a  11 de d ic h o s  mes y afío, p e r  
e l  Correo de hoy se  han r e m it id o  a  l o s  S e c r e ta r io s  de  
l a s  U n iv e r s id a d e s  de Salam anca, Granada, V a l la d o l id ,  
S a n tia g o , S e v i l l a ,  O viedo, H uesca, Z aragoza, C ervera  
y A lc a lá ,  y  a l o s  C o le g io s  de San F e l ip e ,  Segorba, Gan 
d ía  y  O r ih u e la , un e d ic t o  con c a r ta  m is iv a  para su  
f i j a c i ó n  en e l  s i t i o  acostum brado; l o  que n o to  y  c e r ­
t i f i c o  V(O ctubre de 1 8 2 5 ) .
V ic e n te  Modrego"
(F u en te: A rch ivo  H is t ó r ic o  M u n ic ip a l 
de V a le n c ia , L ib r o s  de O p o s ic io n e s  
a C áted ras» Exp. 1 8 2 5 - F is io lo g ía )
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CÉDULAS DE PUBLICACIÓN
"Muy S r . míos ü i cum plim iento  de l o  a co rd a ­
do p or  e s t a  I l u s t r e  Ciudad en Ju n ta  de P a tr o n a to  de 
su U n iv e r s id a d  L i t e r a r ia ,  d i r i j o  a  V. e l  a d ju n to  e -  
d ic t o  a l a  C átedra p erp etu a  de M ed ic in a  de F i s i o l o ­
g ía .  v a c a n te  en l a  misma (1 )  ~
P ara que s ir v ié n d o s e  V. h a c e r le  f i j a r  en 
l a s  p u e r ta s  de e sa  U n iv e r s id a d , te n g a  a b ie n  c o n te s ­
tarme a l  margen (2 )  de h e b e r lo  p r a c t ic a d o ;  quedando 
e s t a  S e c r e ta r ía  en h a cer  l o  mismo siem p re  que conven  
ga  a l a  de su ca rg o .
D io s  guarde a V. muchos a ñ o s .
V a le n c ia 10 de O ctubre de 1825
V ic e n te  Modrego M ora les  
S r . S e c r e ta r io  de l a  U n iv e r s id a d  d e C ervera"
"El e d ic to  que fu e  in c lu id o  con l a  p r e se n ­
t e ,  e s t á  f i j a d o  en e l  p arage p ú b lic o  y  acostum brado  
de e s t a  U n iv e r s id a d .
Lo q u e - c e r t i f i c o  en C ervera a l o s  20 de  
O ctubre de 1825
(firm a  i l e g i b l e )
(P u en te: A rch ivo  de l a  U n iv e r s id a d  de
V a le n c ia ,
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CURRICULUM VITAE DE UN OPOSITOR A LA CATEDRA 
DE DERECHO CIVIL (DR. ROQUE FRANCÉS RQMEU)
"N atural de V a le n c ia ;  t i e n e  39 añ os cum pli­
d os e l  4 de Mayo.
... ... ... ... ... ... ... ... ...
Abogado A sesor  de d iv e r s a s  V i l l a s  d e l  R ey- 
n o (d e sd e  marzo de 1 8 1 5 ) . . .
El año 20 su modo de p e n sa r  l e  o b l ig ó  a  
in te r r u m p ir  su desp ach o; d e c id ié n d o s e  p or  l a  J u s ta  
Causa d e l  Trono de n u e s tr o  A ugusto Monarca (Q. D. Q .) 
no ad m itien d o  d e s t in o  a lg u n o , y n eg á n d o se  ab iertam en ­
t e  a  s e r  M il ic ia n o  de l a  Ley, abandonando su s  h o g a r e s  
y  a r ro str a n d o  to d a  c la s e  de p a d e c im ie n to s . En a te n c ió n  
a cuya  con d u cta  e l  R eal Acuerdo d e  e s t e  Reyno en 15 de  
D iciem bre de 1823 l e  nombró A lc a ld e  Mayor I n t e r in o  de  
l a  V i l l a  de A yelo  de M a lf e r i t ,  d e  cuyo d e s t in o  tomó po. 
s e s ió n  y  desempeñó h a s ta  que a s o l i c i t u d  d e l  Exponente  
fu e  prom ovido a l a  p la z a  de A lc a ld e  Mayor de  l a  V i l l a  
de J a ló n  y  su d i s t r i t o ,  por D ecreto  de 12  de F ebrero  
de 1 8 2 4 .
P ero  l a  P a tr ia  y  U n iv e r s id a d  de V a le n c ia  t e ­
n ía n  sob rad os d erech o s para  rec la m a r  e l  s e r v i c io  d e l  
que en o t r o s  tiem p os h a b ía  m erec id o  ( l )  su c o n f i a n z a . . .
Y a s í ,  p u es , d im it ió  d e  su s  em pleos de j u d i­
c a tu ra  y  s e  p r e se n tó  a l a s  o p o s ic io n e s  en e s t a  E sc u e la
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a l  momento de su apertura* cuando s e  h a l la b a  d e sp e ­
dazada p or  l a  r ev o lu c ió n *  s in  C a te d r á t ic o s  p r o p ie ­
t a r i o s ,  y  s in  su g e to s  de quien s e r v ir s e  p ara  l a s  Re 
g e n c ia s .
En e s t a s  c r í t i c a s  c ir c u n s t a n c ia s  se  en car  
gó e l  S u p lic a n te  de l a  R egen cia  de I n s t i t u c io n e s  
de D erecho R ea l en España por to d o  e l  cu rso  de 1823  
a  1824* procurando a l  f r e n t e  de 150 d i s c í p u lo s  (en ­
t r e  l o s  c u a le s  se  cu en ta  D. F r a n c isc o  Armengol y  
D. J o sé  M ig u e l, a c tu a le s  o p o s i to r e s )  r e s t a b le c e r  l a  
sana d o c tr in a , e l  orden y l a  su b ord in ación *  coope­
rando con e l  mayor te só n  a l a s  s a b ia s  m ira s  de V .S . 
M.I • • • •
E n ton ces oyeron l a s  p r im era s l e c c i o n e s  de 
Derecho P a tr io  su s  d is c íp u lo s *  que d i s t r a íd o s  duran  
t e  l a  r e v o lu c ió n  en o tr o s  e s t u d io s ,  ap en as te n ía n  
n o c io n e s  por l a  mayor p a r te  de D erecho R om ano...
E l C la u stro  l e  nombró R egen te  de l a  m is­
ma C átedra para  e l  cu rso  de 1824 a  1825* oon 150  
alum nos. E l cu rso  de 1825 va 1826 fu e  nombrado por  
e l  C la u stro  R egen te  de I n s t i t u c io n e s  C i v i l e s  de 4 S 
año de L e y es .
No (d eb e) ech a rse  en o lv id o  l a  v i g i l a n c i a  
que además empleó e l  S u p lic a n te  en im b u ir  a  su s  d i s  
c íp u lo s  en l a  sana d o c tr in a  de l a  R e l ig ió n  y  de l a  
M oral C r is t ia n a  siem pre que s e  o f r e c í a  o p o rtu n id a d , 
r e b a tie n d o  l a s  d o c tr in a s  de l o s  i r r e l i g i o s o s  y  nova  
d o r e s  (en  u n o s tiem p os en que t a n t o  s e  n e c e s i t a  de 
e s t o )  d esen trañ an d o  l a  d o c tr in a  d e l  O bispo D. Juan 
D e v o t i . . .
E l 18 de Octubre de 1826  fu e  R egen te  de
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I n s t i t u c i o n e s  de 3 2 > Cátedra a l a  que h ace  o p o s ic ió n .
Es V o lu n ta r io  R e a l is t a ,  C a p itá n . Fue conde­
corado p or  e l  Rey con e l  Escudo de l a  D is t in c ió n  en 
prem io a su f id e l id a d  y  s e r v i c i o s . . .
Nombrado A lc a ld e  Mayor de  A lte a  e l  5 de E- 
n ero  de 1825 , ren u n c ió  por s e g u ir  en l a  U n iv e r s id a d . . •
En D iciem bre de 1826 o p o s i tó  a l a  P rim era  
C átedra de I n s t i t u c io n e s  C i v i l e s ,  y  aprobó s in  s a l i r  
e l e c t o  ( l o  h iz o  Fem ando V id a l ) .  En F eb rero de 1827  
o p o s i tó  a l a  Segunda C átedra de I n s t i t u c i o n e s  C i v i l e s  
aprobando (aunque e l )  e le c t o  fu e  J o sé  M a t r é s . . .  (2 )
V a le n c ia , 2 de A gosto  de 1 8 2 7 ”.
(F u e n te : A rchivo H is t ó r ic o  M u n ic ip a l 
de V a le n c ia , L ib r o s  de O p o s ic io n e s  
a C á ted ra s. Exp. 1 8 2 6 - I n s t i t u c io n e s  
C iv i l e s )
* ( l)  Se r e f i e r e  a l o s  s e r v ic io s  qué p r e s t ó  d u ran te  e l  
Se -enio A b s o lu t is t a  en l a  U n iv e r s id a d  como p r o fe ­
s o r  s u p le n te .
(2 )  T ota lm en te  d e s la v a z a d a  y  d esord en ad a  l a  r e d a c c ió n  
de e s t e  cu rr ícu lu m , y  a n te  l a  im p o s ib il id a d  de r e ­
p r o d u c ir lo  ín te g r a m e n te , procedem os a s i n t e t i z a r  
su s  d a to s .  E l resumen que de in m e d ia to  o frecem os  
y  l o s  fragm en tos a r r ib a  t r a s c r i t o s ,  pueden a to d a s
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lu c e s  darnos una id e a  aproxim ada d e l  o p o s i to r :  
de su s  m é r ito s  académ icos y  p o l í t i c o s ,  p u e s to s  
de r e l i e v e  e n fá tica m en te  por e l  in t e r e s a d o ,  Dr. 
F ra n cés;
-N a c ió  e l  4 de mayo de 1788 en V a le n c ia .
-S u s  e s tu d io s  i n i c i a l e s  l o s  r e a l i z ó  con l o s  
j e s u i t a s .
-E l  2 de ju n io  de 1807 s e  graduaba B a c h i l l e r  
en A r te s .
-A  l o  la r g o  de 1811 o b te n ía  l o s  g ra d o s de Ba­
c h i l l e r  y D octor en L e y e s .
-D u ran te  e l  cu rso  1 8 1 3 /1 4  — s e ñ a la —  fu e  s u s t i ­
tu to  de F i l o s o f í a  en e s t a  U n iv e r s id a d , s in  em­
bargo l a  "normalidad a ca d ém ica ” d e b ió  s e r  más 
b ie n  e s c a s ís im a  aq u el añ o .
-En 1816 fu e  s u s t i t u t o  d e  Derecho P a t r io ,  mas 
d ed icad o  a l a  a b o g a c ía , abandonó l a  d o c e n c ia .
-En 1823 v o lv ió  a d e d ic a r s e  a l a  en señ a n za , a -  
bandonando por e s t a  razón  e l  cargo  de " ju d ic a ­
tu r a ” que o s te n ta b a .
-Además de l a  d o c e n c ia , que e s p e c i f i c a  y  hemos 
t r a s c r i t o  en e l  t e x t o ,  su s  m é r ito s  acad ém icos  
son haber aprobado d os o p o s ic io n e s  de l a  m is­
ma m a te r ia  a l a  que a s p ir a ,  y  no haber s i ­
do e le g id o  como c a te d r á t ic o .
-S u s  m é r ito s  p o l í t i c o s  s e  s i n t e t i z a n  en su c a r ­
go (C ap itán  de V o lu n ta r io s  R e a l i s t a s )  y  en l a  
c o n d e c ir a c ió n  que se  l e  co n c ed ió  (E scudo de 
l a  D is t in c ió n ) .
La h ora  de s e r  c a te d r á t ic o  l e  h a b ía  l le g a d o  a l  p ro ­
f e s o r  Roque F ra n cés .
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UN PROFESOR "PURIFICADO"
"Junta de P u r i f ic a c io n e s  de C a te d r á t ic o s  
d e l  Reyno de V a le n c ia
En l a  ce leb ra d a  e l  d ía  3 d e l  c o r r ie n ­
t e  se  v ió  e l  e x p e d ie n te  prom ovido para  ave  
r ig u a r  l a  conducta  m oral y  p o l í t i c a  que V. 
h u b iera  ob servado, y  como p a r e c e  a r re g la d a  
s e  ha d ec la ra d o  a V. en a p t itu d  para  c o n t i  
nuar su b stitu y en d o  l a  C átedra de E lem entos  
de M atem áticas que desem peña, y  poder a s p i  
r a r  a o tr o  c u a lq u ie r  d e s t in o  o encargo p e r  
t e n e c ie n t e  a l a  en señ an za  p ú b l ic a .
Lo que comunico a V, p ara  su i n t e l i ­
g e n c ia  y  s a t i s f a c c i ó n ,  esperando me dará  
a v is o  d e l  r e c ib o  p ara  que c o n s te  en su ex­
p e d ie n te .
D ios guarde a V . muchos años*  
V a le n c ia , 5 de Ju n io  de 1826
G onzalo O r te r e d ia  
Sr* Dr. D. F ra n c isc o  V i l la lb a .  V a le n c ia "
(F u en te:A rch ivo  H is t ó r ic o  M u n ic ip a l 
de V a le n c ia , L ib r o s  de O p o s ic io n e s  
a C áted ras. Exp. 1 8 2 5 - F i lo s o f ía )
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CRISIS DE LAS RENTAS UNIVERSITARIAS 
I
INFORME DEL RECTOR 
+
"Entre l a s  deudas de l a  M .I . C iudad, cuya s a t i s ­
fa c c ió n  s in  l a  menor duda m irará  con p r e fe r e n c ia  a o t r a s ,  
e s  l a  que t i e n e  derecho a reclam ar e s t a  U n iv e r s id a d  L i t e ­
r a r ia .  E sta  deuda a l a  verdad e s  g ran d e , porque acaso  pa­
sa r á  de 7 0 .0 0 0  p e so s ;  pero tam bién e s  muy u r g e n te  s a t i s ­
f a c e r la ,  porque proced e de s a la r io s  y  a lim e n to s  que Se 
deben a l o s  p ob res o f i c i a l e s  de l a  U n iv e r s id a d , y  a l o s  
C a te d r á t ic o s  o R egen tes de C á ted ra s, y  M aestros de L a t i ­
n id ad  que no lo  n e c e s ita n  m enos? p r e sc in d ie n d o  de que e l  
tr a b a jo  siem pre debe com pensarse con e x a c t i tu d  a l o s  Ope­
r a r io s .  paTa que le x o s  de desmayar en su s  t a r e a s . - se  
a l ie n t e n  a cu m p lir  cada d ía  me.ior su s  im p o r ta n te s  ocu­
p a c io n e s .
La M .I . Ciudad, como Dueña y  P a tron a  de  l a  U n i­
v e r s id a d ^  ampoc o puede m irar con in d i f e r e n c ia  e l  e sta d o  
r u in o so  de  a q u e l grande e d i f i c i o ,  que d esd e  l a s  d e sg r a ­
c ia s  p a sa d a s se  h a l la  con muchas A u la s c a id a s  e i n u t i l i ­
za d a s , que p or  s e r  muy p r e c is a s  s e  e s tá n  su p lie n d o  en l o s  
á n g u lo s  d e l  t e a t r o ,  en l a  C a p il la ,  y  en to d o s  l o s  r in c o ­
n e s  de l a  U n iv e r s id a d ; s ien d o  tam bién  muy d ig n o  de p a r t i ­
c u la r  a te n c ió n , que por f a l t a  de l o c a l  que p e r te n e c ía  a  
l a  B ib l io t e c a ,  s e  h a lla n  h a c in a d o s , l l e n o s  de p o lv o  y  de  
p o l i l l a ,  y  s in  pod er a r r e g la r s e  como c o rr esp o n d e , l o s  l i ­
b r o s  que han quedado, y  muchos o t r o s  que s e  han id o  ad q u i­
r ie n d o  d e sp u é s  d e l  in c e n d io  de l a  m a g n íf ic a  y  p r e c io s a  
B i b l io t e c a .
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EL c e lo  y  e l  amor con que p o r  muchos t í t u l o s  
debo m irar quanto p e r te n e c e  a e s t a  d ig n a  E sc u e la , me 
mueve a propon er a nombre de l a  m ism a, que s i  l a  M .I. 
Ciudad p or  a lg á n  medio de l o s  que pueda h a l la r  en su s  
s u p e r io r e s  lu c e s  y  grandes r e c u r s o s , p u d ie se  s a t i s f a c e r  
de p ron to  e l  t o t a l  de su deuda a l a  U n iv e r s id a d , y  con­
t in u a s e  segu id am ente en su pago p u n tu a l de l o s  8 .0 0 0  
p e s o s  a n u a le s ;  a l  momento que e s to  s e  v e r i f i c a s e ,  tom a- , 
r í a  l a  U n iv e r s id a d  l a  obra de l a  B i b l i o t e c a  y  de l a s  
A u las a r r u in a d a s , para  r e s t a b l e c e r la s  l o  más p ron to  po­
s i b l e ,  r e lev a n d o  a l a  M .I. Ciudad d e l  c o s t e  de e s t a s  
ob ras que son de su cargo como P a tro n a  y Dueña de l a  
C asa. O ja lá  que e s t e  i l t i l  pen sam ien to  p u d ie se  r e a l i z a r ­
s e .
Mas aunque e s t a  id e a  no pueda t e n e r  lu g a r , no 
podrá menos l a  M .I. Ciudad de a te n d e r  a l a  j u s t i c i a  y  
u r g e n c ia  con que l a  U n iv ersid a d  rec la m a  su s  c r é d i t o s ;  
y  a  exem plo de l o  que se  ha p r a c t ic a d o  p o r  r e g la  g e n e r a l  
en o tr a s  v a r ia s  e s p e c ie s  de d eu d as, e sp e r a  l a  U n iv e r s i ­
dad que d esd e  e l  próximo d ía  de San Juan de e s t e  año l e  
f a c i l i t a r á  l a  M .I. Ciudad l o s  8 .0 0 0  p e s o s  a d e la n ta d o s  
cada se m e s tr e , para que a f in  de cad a  año te n g a  s a t i s f e ­
cha una -pensión c o r r ie n te  y  o tr a  a tr a s a d a , que e s  e l  me­
d io  adoptado gen era lm en te  como e l  m as su ave p ara  s a l i r  
de l a s  g ra n d es d eu d as.
Y esp ero  que l a  M .I. Ciudad en J u n ta  de P a tr o ­
n a to  s e  s e r v ir á  tomar e s t e  asunto: im p o r ta n te  en su más 
s e r ia  c o n s id e r a c ió n , y me l is o n g e o  d e  su más p ro n ta  y  
fa v o r a b le  r e s u l t a .
D io s  guarde a VV. SS. m uchos a ñ o s .
V a le n c ia , 12 de ju n io  de  1 8 2 4 ”
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EL R ector  de l a  U n iv e r s id a d  L i t e r a r ia  
Juan d e l  C a s t i l l o  y  C arroz
(P u en tes A rchivo H is t ó r ic o  M u n ic ip a l de  
V a le n c ia , Documentos, 1 8 2 4 » 341)
I I
INFORME DE LA CONTAUJRÍA
"La deuda l íq u id a  que r e s u l t a  a fa v o r  de l a  
U n iv e r s id a d  L i t e r a r ia  h a s ta  f in  d e l  próxim o año pasado  
e s  de 943*479 r s .  v n . N ad ie  puede d e ja r  de co n ced er  l a  
j u s t i c i a  de l a  r ec la m a c ió n , l a  c o n v e n ie n c ia  de e s t a  ca r ­
ga  soh re  l o s  fon d os p ú b l ic o s ,  y  hay p o d e r o sa s  r a zo n es  d e l  
d ig n o  R e c to r , cuyo c e lo  l e  c o n s t i tu y e  órgano de l o s  c l a ­
m ores de ta n  a d o ra b le  E s ta b le c im ie n to .
P ero más f u e r te  crue todo  l o  e x p u esto  e s  l a  ab­
s o lu ta  im p o s ib il id a d  en que V .S . s e  h a l l a  de s o lv e n ta r  
(p ara  s o lv e n t a r ) ,  no d ig o  ta n  c o n s id e r a b le s  a t r a s o s ,  s i -  
no l a  t e r c e r a  p a r te  de e s t e  c r é d i t o , -pues n i  aún e l  me­
d io  crue s e  uro-pone de s a t i s f a c e r  8 .0 0 0  -pesos a n t ic ip a d o s  
en cada se m e s tr e , e s  ad ap tab le  ( , )  í n t e r i n  no m ejore l a  
s i t u a c ió n  de l a s  R entas M u n ic ip a le s , su d e c a d e n c ia  e s  
t a l ,  que de t r e s  m illo n e s  a que a sc e n d ía n  l o s  ren d im ien ­
t o s  a n u a le s , ha quedado red u c id a  su r e c a u d a c ió n  a poco  
más de 5 0 .0 0 0  l i b r a s ,  moneda de e s t e  R eyno, y  c o n s i s t i e n ­
do en más de d os m illo n e s  l a s  o b l ig a c io n e s  de V .S . ,  c reo  
que no s e  n e c e s i t a  s e r  grande a r itm é t ic o
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que no s e  n e c e s i t a  s e r  grande A r itm é t ic o  para  co n o cer  
a p rim era  v i s t a  qu,e e l  d é f i c i t  ha de ex ce d e r  fo r z o s a ­
ín ende de un m illó n  en cada año.
S i a l  Sr. H éctor  de l a  U n iv e r s id a d  s e  l e  mani­
f i e s t a  l o  que acabo de exponer, no puede e sp e r a r se  o tr a  
c o sa  de l a  i lu s t r a c i ó n  y  c r i t e r i o  qxe  l e  d is t in g u e n ,  que 
su e n te r a  conform id ad , como to d o s  l o s  demás a c r e e d o r e s  
de j u s t i c i a ,  en que a p rop orción  que l a s  e x i s t e n c i a s  l o , ,  
p erm ita n , s e  l e  f a c i l i t e  a lgun a C antidad a buena c u e n ta , 
h a s ta  que s e  v e a  r e s t a b le c id a  l a  A d m in istra c ió n  m u n ic i­
p a l ,  en l o  que s e  e s t á  ocupando mi c e lo  e i n t e r é s  in c e ­
sa n tem en te , como l o  a c r e d ita  e l  r e s u lta d o  de m is tra b a ­
j o s  que en b r e v e  ten d r é  e l  honor de p r e s e n ta r  a V .S ."
V a le n c ia , 12 de  J u n io  de 1824  
El Contador T it u la r  
■—F ra n c isco  M. P a lo p —
(F u en te: A rchivo H is t ó r ic o  M u n ic ip a l de  
V a le n c ia , Docum entos. 1 8 2 4 . s /n )
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OTRA FALLIDA PROPUESTA DEL RECTOR
+
"En l 2 de Ju n io  de  e s t e  año h ic e  p r e s e n te  a l a  
M .I. Ciudad en Ju n ta  de P a tro n a to  l a  j u s t i c i a  con que e s  
t a  U n iv e r s id a d  L i t e r a r ia  reclam aba su s  c r é d i t o s ,  y  l a  u r  
g e n te  n e c e s id a d  de a ten d e r  a l o  r u in o so  de muchas A u las  
y e l  a r r e g lo  de muchos l i b r o s  que se  e s tá n  p erd ien d o  a -  
c in a d o s  y  l l e n o s  de p o lv o  y  de p o l i l l a ,  p or  no haber un  
l o c a l  c o n v e n ie n te  donde a r r e g la r lo s  ( i n s t a l a r l o s ) ;  y  pro. 
p u se  que s i  l a  M. I .  Ciudad h a lla b a  a lg ú n  m edio en su s  
s u p e r io r e s  lu c e s  y  gran d es r e c u r so s  para  s a l i r  de una  
v e z  de  e s t a  deuda, l a  misma U n iv e r s id a d  s e  e n c a r g a r ía  
d e to d a s  e s t a s  ob ras re lev a n d o  de su c o s t e  a l a  C iudad, 
a  qu ien  como P atron a  y  Dueña de l a  Casa c o r r e sp o n d ía  e l  
pago de  e l l a s .
La p r e c is ió n  de a ten d er  a o t r o s  a t r a s o s  y g a s ­
t o s ‘m en ores, como e l  pago de l o s  s a l a r io s  de  l o s  O f i c ia l e s  
de la" C asa, M aestros de L a tin id a d , y  o t r o s  v a r io s  Regen­
t e s  de C áted ras, me h iz o  s o l i c i t a r  que a l o  menos se  de­
te r m in a se  l a  M .I. Ciudad a l ib r a r  8 .0 0 0  p e s o s  cada sem es­
t r e ,  p r in c ip ia n d o  por San Juan de e s t e  añ o , p ara  i r  sa ­
l ie n d o  de  l a  deuda con más f a c i l i d a d .  Mas por l a  c o n te x -  
t a c ió n  de  W . SS. con fe c h a  de l 2 de  J u l io  he v i s t o  con  
b a s ta n te  d o lo r  que no se  h a lla n  en d i s p o s ic ió n  de a c c e ­
d er  a  n in gu n a  de a q u e l la s  dos p r o p u e s ta s .
No o b s ta n te  se  s ir v ie r o n  VT. SS. l ib r a r  por  
e l  p ro n to  6 .0 0 0  r s .  v n . y  o fr e c ie r o n  que c o n t in u a r ía n  
dando a m edida que l a s  e x i s t e n c ia s  l o  p e r m it ie s e n ;  y  
aunque no dudo d e l  i n t e r é s  que deb e in s p ir a r  a W . SS. 
l a  im p o r ta n c ia  d e l  a su n to , no s o lo  p o r  su u r g e n c ia , s in o  
tam bién p or  e l  decoro  mismo de l a  M .I . Ciudad que se
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h a l l a  ta n  comprom etido en l a  c o n se r v a c ió n  m a te r ia l  y  
form al de su U n iv e r s id a d  L i t e r a r ia ;  me tomo l a  l i b e r ­
ta d  de prop on er a  W . SS®, como una m edida que me p a - * 
r e c e  in d is p e n s a b le  para l l e n a r  e s t o s  o b g e to s , l a  de 
que s e  s ir v a n  se ñ a la r  y  d isp o n e r  s e  e n tre g u e  a l a  U ni 
v e r s id a d  una suma c i e r t a  sem analm ente, que p o d r ía  s e r  
de 4 .0 0 0  r s .  v n . o por l o  menos de 3*000 , h a s ta  que en 
m ejo res  tiem p o s p u d ie ra  l a  M. I .  Ciudad h a c e r  un e s fu e r  
250 para  s a l i r  de su deuda, y a  fu e s e  de una v e z ,  o b ie n  
a  p la z o s  cómodos segiín l o s  r e c u r s o s  con que se  h a l l a s e .
S in  una p r o v id e n c ia  como e s t a s , no se  podrá  
im p ed ir  l a  r u in a  de l a  U n iv e r s id a d , n i  tampoco podrán  
W . SS. d exar  de s u f r i r  m is c o n tin u a d a s  s ú p l ic a s  e ins^- 
t a n c ia s :  porque nunca podré p e r su a d ir  de mi amor a ta n  
d ig n a  E sc u e la , n i  de mi d eseo  de que su M .I . P a tron a  
c o n se rv e  su  honor y su d eooro; y  a s í  e sp ero  que W . SS. 
s e  s e r v ir á n  a c ce d e r  a  e s ta  mi r e f e r id a  p r o p u e s ta ? .
D io s  guarde a W . SS. muchos a ñ o s .
V a le n c ia , 22 de A gosto de 1 8 2 4 .
El R ector
— Juan d e l  C a s t i l l o  y  C arroz—
(P u en te: A rch ivo H is t ó r ic o  M u n ic ip a l de  
V a le n c ia , Docum entos. 1 8 2 4 . 392)
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SOBRE EL EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD
I
OFICIO DEL RECTOR DE 24 DE SEP TI MBRE DE 1824
"En mi o f i c i o  de l fi de J u l i o  h ic e  p r e s e n te  a 
W . SS. e n tr e  o tr a s  c o sa s  que e l  e d i f i c i o  de l a  U n iv er  
s id a d  L i t e r a r ia  se  h a lla b a  en un e s ta d o  r u in o s o , con  
muchas A u las c a id a s  . . .
Me e s  d o lo r o so  m o le s ta r .a  YV. SS. r en o v á n d o le s  
l a  id e a  de e s t e  t r i s t e  quadro, pero me e s  in d is p e n s a b le ,  
y  aun u r g e n te  h a c e r lo :  porque se  v a  l le g a n d o  e l  tiem po  
de l a  a p e r tu ra  de l a  U n iv e r s id a d , y  como c a s i  a l  mismo 
tiem po deben p r in c ip ia r  l a s  O p o s ic io n e s , que a ca so  dura  
rán todo e l  año, se  hace p r e c is o  d ex a r  en teram en te  expe 
d i t o  e l  t e a t r o  con to d a s  su s  a v e n id a s ;  y  de c o n s ig u ie n ­
t e  deben i r  a o tr a  p a r te  quatro C a te d r á t ic o s  que s e  co ­
lo ca b a n  a l l í  con su s d i s c íp u lo s  p r o v is io n a lm e n te . Tam­
b ié n  en l a  C a p il la  se  te n ía n  d os A u la s , de modo que l a s  
oue f a l t a n  y d eb er ían  h a b i l i t a r s e , de  l a s  que hay a r r u i­
nadas son s e i s : a sa b er , t r e s  que s e  te n ía n  en e l  t e a t r o ,  
en su e s c a le r a  y en e l  paso para  l a s  t r ib u n a s ;  o tr a  que 
s e  t e n ía  in m ed ia ta  á l  t e a tr o  en e l  q u arto  de l o s  C atedrá  
t i c o s ;  y  l a s  dos r e s t a n t e s  que se  t e n ía n  en l a  C a p i l la .  
P ero  l a s  que hacen más f a l t a  son l a s  quatro  p r im e r a s . . .
Espero que W . SS. se  sirvan . tom ar una p ro n ta  
p r o v id e n c ia  a  f i n  de que puedan h a b i l i t a r s e  para  e l  p r ó x i
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mo curso . . . "
  ---  (P u en tes A rch ivo H is t ó r ic o  M u n ic ip a l
de V a le n c ia , Docum entos. 1 8 2 4 . 457)
I I
INFORME DEL SINDICO MUNICIPAL
"Considerando e l  e s ta d o  de d e s o la c ió n  y  r u in a  
en que s e  h a l la  e l  e d i f i c i o  de l a  U n iv e r s id a d  L i t e r a r ia  
p r o c e d e n te  d e l  Bomheo que s u f r ió  e s t a  Ciudad cuando a 
l a  Guerra de In d ep en d en cia  en e l  año 1811 , se  proponga  
s i t i o  s u f i c i e n t e  para c o lo c a r  quatro a u la s " .
(F u en tes A rch ivo H is tó r ic o  M u n icip a l 
de V a le n c ia , Docum entos. 1 8 2 4 . s /n )
- I I I - . .  - . - ......
PRESUPUESTO DEL AROJITECTO ~
"H abiéndole v i s t o  f  r e c o n o c id o  con l a  mayor 
d e te n c ió n  y  ciudado ( s e  r e f i e r e  a l  e d i f i c i o ) ,  he ad­
v e r t id o  que en una pequeña p o r c ió n  deobra  a r r u in a d a . . .  
pueden a v i l i t a r s e  d os A u las co lo ca n d o  d os v e n ta n a s  a
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l a  c a s t e l l a n a  que f a l t a n  para p o d e r le s  dar lu z  y  o tr a  
v en ta n a  de an tep ech o  para e l  mismo f i n ,  l u c i r  l a s  p are  
d e s  que e s tá n  ú n icam ente fo rx a d a s , p on er d os p u er ta s*  ••  
y  poner l o s  p e so s  de b a ld o sa s  g ra n d es, con un banco o 
a c ie n to  de t a b l a s . . .  c ii ia  obra de a b i l i t a c i ó n  de e s t a s  
d os A u las he c a lc u la d o  hacenderá a l a  c a n tid a d  de u n o s  
5700 r s .  v n .
3 4 5 0 . . . A lb a ñ ile r ía
2 2 5 0 . . .C a r p in te r ía  y S e r r a je r ía
P ara  l a s  o tr a s  A u las h a s ta  e l  número de q u a tr o , 
no h a l lo  o tr o  m edio mas que e l  de s e g u ir  l a  c o n t in u a c ió n  
de l a  o b ra . • .(que a sc ie n d e  a) 25000 r s .  v n .
1 8 0 0 0 . . .A lb a ñ i le r ía
6 5 0 0 . . •C a r p in te r ía  y  S e r r a je r ía
V a le n c ia , 26 de Septiem bre de 1824"
(P u en tes A rchivo H is t ó r ic o  M u n ic ip a l de  
V a le n c ia , Documentos. 1 8 2 4 . s /n )
IV
INFORME DE CONTADOHí A
"El Reglam ento de G obiernos c o n s id e r a  en l a  
q u arta  c la s e  de l a s  o b l ig a c io n e s  de V .S . l a s  o b ra s  y  
rep a ro s  que se  o fr e z c a n  en l o s  E d i f i c i o s  p r o p io s  y  O fi 
c iñ a s  P ú b lic a s  de  e s ta  I l t r e .  Ciudad; y  por c o n s ig u ie n  
t e  se  h a l l a  a fe c ta d a  l a  que se  d e s ig n a  en e s t e  ex p ed ien
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Mas debo h a c e r  p r e s e n te  a V .S . que l a  r e f e r í  
da d o ta c ió n  h ace  a lg ú n  tiem po s e  h a l l a  in v e r t id a ,  que 
s e  han s o l i c i t a d o  7 0 .0 0 0  r s .  v n . de a m p l ia c ió n . . .
. . . l o s  3 0 .0 0 0  r s .  o más que se  c a lc u la n  n e c e  
s a r io s  para  l a s  o b ras de l a  U n iv e r s id a d  L i t e r a r ia ,  o no 
pueden s a t i s f a c e r s e  de l a  m encionada d o ta c ió n , o e s  fo r ­
z o so  s u b s c r iv ir  a  l a  d e sa te n c ió n  de i n f i n i t o s  ob getos" »
(F u e n te :  A rch ivo  H is t ó r ic o  M u n ic ip a l de  
V a le n c ia , Docum entos. 1 8 2 4 . 469)
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REAT, ORDEN DE INCORPORACION DEL PATRONATO DE LA 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA A LA CORONA
I n s p e c c ió n  G en eral de I n s tr u c c ió n  
P á b l ic a
"Por e l  Excmo. Sr. S e c r e ta r io  de Es­
tad o  y  d e l  Despacho de G racia  y J u s t i c i a  se  ha  
com unicado a e s t a  In sp e c c ió n  G eneral con fe c h a  
11 d e l  c o r r ie n t e  l a  R.Orden que s ig u e :
' l im o . S r . :
v
Con m o tiv o  de v a r ia s  i n s t a n c ia s  que l a  I n sp e c ­
c ió n  G en eral de I n s tr u c c ió n  P á b l ic a  d i r i g i ó  a 
S.M. prop on ien d o  que e l  A yuntam iento de V alen ­
c ia  c e s a s e  en e l  e x e r c ic io  de P a tro n a to  de a -  
q u e l la  U n iv e r s id a d , se  s i r v i ó  mandar:
Que e l  C onsejo c o n s u l ta s e ,  como l o  
h i z o ,  con e l  p a r e c e r  que tu b o  por con ve­
n i e n t e ,  y  en terad o  de tod o  e l  Rey M*S. se  
ha se r v id o  in c o rp o ra r  a su Corona e l  P a tro  
n a to  y  d erech o s en que p r e te n d e  c o n tin u a r  
e l  Ayuntam iento de V a le n c ia  de nombrar Rec 
t o r  y C a te d r á t ic o s  de a q u e l la  U n iv e r s id a d ;
* y  ha r e s u e l t o  que l o s  1 2 .0 0 0  p e so s  que e s ­
tá n  a s ig n a d o s  de p e n s ió n  so b re  l a s  r e n ta s  
d e  a q u e l la  M itra , s e  en treg u en  a l  R e c to r  
p a ra  l a  c o n s tr u c c ió n , m ejora  y  a r r e g lo  de  
l a  B ib l io t e c a ,  y  que s e  p reven ga  a l  Ayun­
ta m ien to  que cuando pueda c o n t r ib u ir  a l a  
U n iv e r s id a d  con 8 .0 0 0  p e s o s  de su s  P r o p io s
que t i e n e  o b lig a c ió n  de d a r , rec lam e l a  
p a r te  que pueda c o r r e sp o n d e r le  en l a  p r e ­
s e n ta c ió n  de l a s  CátedrasJ*.
» •  •  •  • • •  • * •  • • •  • • •  • • •
M adrid, 21 de  D ic iem b re de 1827
(P u en tes A rch ivo  H is t ó r ic o  M u n ic ip a l 
de V a le n c ia , L ib r o s  de J u n ta s  de P a­
tr o n a to  . 24 de d ic ie m b r e  de 1827)
REAL ORDEN DE 23 BE HIERO DE 1831
"Habiendo m erecido l a  a p ro b a c ió n  d e l  Rey 
n u e s tr o  Señor l a s  m edidas p r o p u e s ta s  por l a  I n sp e c ­
c ió n  G eneral de I n s tr u c c ió n  P ú b lic a  á f i n  de c o n c i­
l i a r  e l  i n t e r é s  de l a  .juventud e s tu d io s a  con l a s  
•p recau cion es que e x ig e  l a  tr a n q u ilid a d  -pública  d e l  
Reyno, para  cuya co n se rv a c ió n  s e  mandaron c e r r a r  
por ahora l a s  U n iv e r s id a d e s , l o s  S em in ar io s y  Co­
l e g i o s  agregad os a e l l a s ,  y  l o s  C o le g io s  de M ed ic i­
n a , C ir u j ía ,  Farm acia y  V e te r in a r ia ,  s e  ha se r v id o  
S.M. mandar ten gan  cum plido e f e c t o  l a s  d i s p o s i c io ­
n e s  que c o n tie n e n  l o s  s ig u ie n t e s  a r t í c u l o s :
l fi* - Se a u to r iz a  a to d o s  l o s  e s c o la r e s  que en e l  
p r e s e n te  cu rso  d eseen  c o n tin u a r  su c a r r e r a  
l i t e r a r i a  o em pezarla de n u evo , a  crue e s tu ­
d ie n  privadam ente e l  año q u e  l e s  co rresp o n ­
d a . siem pre que l o  v e r i f iq u e n  p or  l o s  a u to ­
r e s  se ñ a la d o s  en e l  P la n , b a jo  l a  d ir e c c ió n  
y  enseñan za  de un m aestro  que se a  por l o  me­
n o s  B a c h i l le r  en l a  fa c u lta d  que c u rsa ren ;  
y  s i  é s t a  fu e r e  de F i l o s o f í a  y T e o lo g ía , po­
drán h a c e r lo  tam bién con a lg ú n  l e c t o r  a c tu a l  
o ju b i la d o , de l a s  Comunidades R e l ig i o s a s .
2 fi. -  La a s ig n a tu r a  de R e l ig ió n ,  que e s  a u x i l i a r  
en e l  5 2 año de to d a s  l a s  r e s p e c t iv a s  c a r r e ­
r a s ,  podrá g a n a rse  con q u a lq u ie r  L ice n c ia d o  
en T e o lo g ía , o a lgún  l e c t o r  a c tu a l  o j u b i la ­
do en e l l a ,  y  a  f a l t a  de ambos, con P á rr o co s
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que hayan o b te n id o  por O p o s ic ió n  su c u r a to .  
E sto s  podrán en señ ar tam bién  F i l o s o f í a  y  
T e o lo g ía .
El e s tu d io  p r iv a d o  d eb erá  d u rar s e i s  m eses  
a l o  m enos, y  h a c e r se  en to d o s  l o s  d ía s  l e c ­
t i v o s  según e l  P la n , y  de h a b e r lo  a s i  e je c u ­
ta d o  e l  d i s c íp u lo  con p u n tu a lid a d , a p l ic a c ió n  
v  ap rovech am ien to , c e r t i f i c a r á  con .juramento 
e l  m aestro  p a r t ic u la r  que l e  haya en señ ad o . 
E sta  c e r t i f i c a c i ó n  d eb erá  e x te n d e r se  en pa­
p e l  s e l la d o  y  e s t a r  l e g a l i z a d a  p or  uno o más 
E sc r ib a n o s , h a s ta  é l  número de t r e s ,  s i  l o s  
h u b ie r e  en e l  P u eb lo , y  en e l l a  d eb erá  exp re­
sa r  e l  que l a  d i e s e ,  su nom bre, edad, grado  
académ ico , y  U n iv e r s id a d  en que l e  h u b ie s e  
r e c ib id o .
4 2 . -  Al h a b r ir s e  de nuevo l a s  U n iv e r s id a d e s ,  l o s  
E stu d ia n te s  que qu ieran  m a tr ic u la r s e  en e l l a s  
para  ganar e l  cu rso  in m e d ia to  a l  que hayan  
e s tu d ia d o  p r ivad am en te , deberán  p r e s e n ta r  l a  
exp resad a  C e r t i f i c a c ió n  d e  su M a estro , y  o t r a  
firm ada por e l  Cura y A lc a ld e  d e l  P u e b lo , de  
l a  P arroq u ia  o C u a r te l, en que hayan r e s i d i ­
do d u ran te  e l  e s tu d io  p r iv a d o ;  a c r e d ita n d o  
con e l l a  su buena con d u cta  M oral y  P o l í t i c a  
en tod o  a q u el tiem p o .
5 fi* - Con ambas c e r t i f i c a c i o n e s  se r á n  m a tr ic u la d o s  
en l a s  a s ig n a tu r a s  que h u b ie se n  e s tu d ia d o  
p rivad am en te , y  s i  fu e r e  l a  d e l  p r im er  año 
de F i l o s o f í a ,  deberán s e r  exam inados y  a p r o -
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va d o s p rev ia m en te  en L a tin id a d *
6 2 . -  M a tr ic u la d o s  y a , a s i s t a n  p o r  e s p a c io  de d os  
m eses a  l a s  r e s p e c t iv a s  C áted ras en que e s -  
tu b ie s e n  i n s c r i t o s ,  y  en e l l a s  rep a sa rá n  l a s  
m a te r ia s  de su a s ig n a tu r a ;  y  p r e v io  e l  c o r r e s  
p o n d ie n te  examen, que se  hará  en l o s  ú lt im o s  
q u in ce  d ía s  d e l  t r im e s t r e ,  s e  l e s  aprovará  e l  
c u r so  y  s e  l e s  dará e l  grado académ ico para  
que e s tu b ie s e n  h á b i le s ,  s i  l a s  f a l t a s  v o lu n ­
t a r i a s  de  a s i s t e n c i a  no p a sa ren  de s e i s .
7 2 . -  Provado de e s t a  forma e l  cu rso  p r iv a d o , s e  ma­
t r ic u la r á n  de nuevo para e l  s i g u ie n t e ,  que du­
r a r á  o t r o s  s e i s  m eses de r ig u r o s a  a s i s t e n c i a ;  
p a sa d o s  l o s  c u a le s  se  c e le b r a r á n  l o s  exám enes, 
y  darán l o s  grad os en e l  térm in o  p r e c is o  de  
q u in ce  d í a s ,  y  c o n c lu id o s  e s t o s  se  ten d rá  e l  
c u r s i l l o  p rev en id o  por e l  P la n .
* 8 2 . -  La I n s p e c c ió n  G eneral de I n s t r u c ió n  P ú b lic a
r e s o lv e r á  l a s  dudas que so b re  l a  i n t e l i g e n c i a  
de e s t e  d e c r e to  puedan o f r e c e r s e ,  y  dará a l o s  
R e c to r e s  de l a s  U n iv e r s id a d e s  l a s  in s t r u c c io n e s  
o p o rtu n a s para  su e g e c u c ió n 11.
(F U ente: A rch ivo  d e  l a  U n iv e r s id a d  de  
V a le n c ia , L ib r o s  de  C la u s tr o s , 8 de  
fe b r e r o  de 1831 )
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BREVE DE GREGORIO XVI
"Una de l a s  c o sa s  que más in t e r e s a n  a l a  
C r is t ia n d a d , y  que deben p rocu rar  l o s  P o n t í f i c e s  
Romanos, y  l o s  que egercen  l a  A u torid ad  Soberana, 
e s  que l a s  U n iv e r s id a d e s  l i t e r a r i a s  e s t é n  p r o v is ­
t a s  no s o lo  de M aestros de sa n a s id e a s ,  que no i n -  
fr a c c io n e n  con su s  envenenados d is c u r s o s  y  e s c r i ­
t o s  l o s  ánim os aiín in o c e n te s  d e  l o s  dem ás, s in o  i: 
tam bién  de d ir e c t o r e s  que s e  con sagren  con i n t e l i ­
g e n c ia ,  con a p l ic a c ió n  y con arm onía a l a  buena en­
señ an za  de l a  ju v en tu d .
B ien  p ersu ad id o  de e s t o ,  n u e s tr o  muy ama­
do en C r is to  h i j o  Fernando, Rey C a tó l ic o ,  habiendo  
v i s t o  c laram en te  que muchas v e c e s  s e  o r ig in a n  d i s ­
p u ta s  e n tr e  e l  R ector  y  e l  C a n c e la r io  de una U n iv e r ­
s id a d , sob re  e l  e g e r c ic io  de l a  j u r i s d ic c ió n  que a  
cada uno co rresp o n d e , p a r e c ió le  muy c o n v e n ie n te , a l  
dar l o s  n u evos E s ta tu to s  a to d a s  l a s  U n iv e r s id a d e s ,  
e x t in g u ir  e l  cargo  de C a n ce la r io  y  c o n f ia r  a l  Rec­
t o r  s ó lo  tod o  e l  go b iern o  de l a  U n iv e r s id a d ;  p u es  
l a s  u n a s  v e c e s  egercen  aq u el ca rg o  p e r so n a s , que 
d i s t r a id a s  p or  n e g o c io s  en teram en te  c o n t r a r io s  a 
é l ,  no p r esta b a n  a s id u a  a te n c ió n  a  su s  o b l ig a c io n e s ,  
como era  m en ester*  lo  qual crey ó  p o d e r se  c o n se g u ir  
c o n f ir i é n d o le s  a l o s  M aestros que p or  razón  de su
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o f i c i o  fr e c u e n ta n  l a s  U n iv e r s id a d e s  y  ocupados en 
i n s t r u i r  a l o s  J ó v e n e s , experim entan  su s  i n c l i n a c i o ­
n e s .
No b ie n  acabó de tomar e l  exp resad o  Sere­
n ís im o  Rey e s t a  ta n  adm irable d e te r m in a c ió n , que 
ex ced e  a tod o  e lo g i o ,  cuando se  n o s  s u p l ic ó  hum il­
dem ente en su nombre que n o s  d ign ásem os benignam en­
t e  d e c r e ta r la  y  c o n firm a r la  con e l  S e l lo  de N u estra  
A u to r id a d .
P or l o  q u a l, N os, q u er ien d o  con d escen d er  
con l o s  d e s e o s  d e l  Rey C á tó lic o , y  h a c e r  un fa v o r  
e s p e c ia l  a to d o s  y a cada uno de a q u e l lo s  a q u ie ­
n e s  e s t a s  l e t r a s  fa v o r e c e n , y  a b s o lv ié n d o lo s  y de­
c la r á n d o lo s  a b s u e lto s  so lam en te  p a ra  e l  ob g eto  de  
l a s  p r e s e n te s  de qual q u iera  excom unión y  e n tr e d ic h o  
y  demás c e n su r a s , s e n te n c ia s  y  p e n a s  e c l e s i á s t i c a s  
fu lm in a d a s de q u a lq u ie r  modo y p o r  q u a lq u ie r  ca u sa , 
s i  a ca so  se  h a l la s e n  in c u r s o s  en a lg u n a s , con n u es­
t r a  A utoridad A p o s tó lic a  aprobamos y confirm am os l a  
so b re d ic h a  e x t in c ió n  d e l  cargo de C a n c e la r io  en t o ­
das l a s  U n iv e r s id a d e s  d e l  Reyno d é  España, y  l a  de­
claram os v á l id a  y e f i c a z ,  y  en su  c o n se c u e n c ia  e l  
R ecto r  de cada U n iv e r s id a d  r e p r e s e n te  l a  p erson a  
d e l  C a n c e la r io , y  haga su s v e c e s  y  te n g a  e l  G obier­
no de to d a  l a  U n iv e r s id a d .
Además, s ien d o  n o to r io  que e l  c le r o  en 
España ha te n id o  mucha p a r te  en l a  fu n d a c ió n  y  fo ­
mento de l a  U n iv e r s id a d e s , y  s ie n d o  por o tr o  la d o
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c o n v e n ie n te  que l o s  que e s té n  co n sa g ra d o s a l  s e r v i ­
c i o  de D io s  sean  a n te p u e s to s  a  l o s  demás p or  muchos 
t í t u l o s ,  d ec laram os que e s  n u e s tr a  v o lu n ta d  que en 
l a  e le c c ió n  de R e c to r , en ig u a ld a d  de m é r ito s ,  sea  
•p refer id o  e l  que e s t é  condecorado con e l  c a r á c te r  
c l e r i c a l .
Todo l o  c u a l concedem os y  mandamos, s in  
que o b s te  l a  c o n s t i t u c ió n  de n u e s tr o  p r e d e c e s o r ,d e  
f e l i z  m em oria, sob re  D iv is ió n  d e  M a te r ia s , n i  l o s  
e s t a t u t o s  y  costu m b res de l a s  U n iv e r s id a d e s  l i t e ­
r a r ia s  de que s e  t r a t a ,  aunque e s t é n  co rrob orad os  
con ju ram en to , con firm ación  y  c u a lq u ie r a  o tr a  . . f i r ­
m eza, n i  l o s  p r i v i l e g i o s ,  in d u l t o s  y  l e t r a s  apostó-r  
l i c a s ,  que de c u a lq u ie r  modo s e  hayan c o n c e d id o ,c o n ­
c e d id o , conform ado, y  renovado en c o n tr a r io  de l o  
so b r e d ic h o , to d a s  y  cada una de l a s  c u a le s  c o s a s ,  y  
c u a le s q u ie r a  d e  l a s  c o n t r a r i a s , .# ,  l a s  derogam os 
e s p e c ia l  y  expresam ente por e s t a  v e z ,  para  e l  e f e c ­
to  de l a s  c o s a s  so b r e d ic h a s , d eb ien d o  quedar por l o  
demás en su f ir m e z a  y v ig o r .
Dado en Roma, en San ta  M aría l a  M ayor, s e ­
l la d o  con e l  S e l lo  d e l  P e sca d o r , e l  d ía  V e in t in u e v e  
de Marzo d e  M il O ch o c ien to s T r e in ta  y  Uno, en e l  p r i ­
mer año de n u e s tr o  P o n t if ic a d o  "•
J .  C ardenal A lban i
(F u e n te : A rchivo d e  l a  U n iv e r s id a d  de  
V a le n c ia , L ib ro s d e  C la u s tr o s . 9 de 
ju n io  de 1832)
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OFICIO DE LA DIPUTACIÓN SOBRE LA 
SUPRESION DE LA DOTACION MUNICIPAL
"A p e sa r  de que ( l a  D ip u ta c ió n  p r o v in c ia l )  
no debe dar e x p l ic a c io n e s  de su s  a c u e rd o s , por un 
e f e c t o  de co n d escen d en c ia  s in  egem plar ha estim ad o  
dar c o n o c im ien to  a l  C la u stro  de l a s  r a z o n e s  que l a  
co m is ió n  de p r e su p u e sto s  tuvo p r e s e n t e s  para  l a  su­
p r e s ió n  de l a  p e n s ió n .
E l E x c e len tís im o  A yuntam iento c a r e c e  de 
r e n ta s ;  en su p resu p u esto  a p a r e c ía  un d é f i c i t  con­
s id e r a b le ,  y  s i  a n te s  de ahora pagaba l a  p e n s ió n  
a l a  U n iv e r s id a d , era  como p a tro n o  de d ich o  E s ta b le  
c im ie n to , c a lid a d  que p e r d ía  en 11  de D iciem bre de 
1 8 27 , en que se  in co rp o ró  a l a  Corona.
El aumento de r e t r ib u c ió n  p or l o s  a l i s t a ­
m ie n to s  y  g r a d o s , son un nuevo r e c u r so  que f a c i l i ­
t a r á  a l a  U n iv e r s id a d  l o s  m ed ios de c u b r ir  su s  a ten  
c io n e s ,  y  p or  f i n ,  que e se  E s ta b le c im ie n to  debe con 
s id e r a r s e  como P r o v in c ia l  o N a c io n a l ,  y  debe s e r  e o s  
tea d o  por l o s  P u eb lo s de l a  P r o v in c ia  o por l o s  fo n ­
d o s de l a  N a c ió n , y  de n ingún modo debe p e sa r  so b re  
l o s  c o r t o s  r e c u r s o s  d e l  A yuntam iento".
V a le n c ia , 29 de Enero de 1837
(F íe n te :  A rchivo de  l a  U n iv e r s id a d  de  
V a le n c ia , L ib r o s  de  C la u s tr o s . 8 de  
feb rero  de 1 8 3 7 ,y  J u n ta s, de ~E 1ectos. 
de feb rero  d e  1837)
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EL CLAUSTRO JURA LA CONSTITUCION
" D ije  a l  I l u s t r e  C la u str o  e s ta b a  convocado de  
orden d e l  Señor R e c to r , de p r e c is a  a s i s t e n c i a ,  para pu 
b l i c a r  y  Jurar l a  C o n stitu c ió n  d e l  año d o c e , en cu m pli' 
m ien to  de l o  mandado por S.M. l a  Reyna G obernadora; y  
hab ien do llam ado a J o sé  F u s te r , B e d e l, h iz o  r e la c ió n  
de hab er convocado a to d o s  l o s  S eñ ores de ambos C laus­
t r o s  ( l )  para  l a s  d ie z  de l a  mañana que eran d ad as.
C on secu en te  con l a  c o n v o c a c ió n , e l  Señor Rec 
t o r  p r e s e n tó  y  l e í  una R eal Orden de q u in ce  d e l  c o r r ie n  
t e  mes que t r a s la d a  e l  Señor S e c r e ta r io  de l a  D ir e c c ió n  
G eneral de E stu d io s  con fec h a  v e in t e  d e l  mismo mes y  a -  
ñ o , y  d ic e :
•E x c e le n t ís im o  Señor:
H abiendo r e s u e l t o  S;M. l a  Reyna Gobernadora 
que s e  p u b liq u e  y  Jure inm ed iatam en te  l a  C o n sti­
tu c ió n  P o l í t i c a  de l a  M onarquía d e l  año m il  ocho 
c ie n t o s  d o c e , cu id a rá  V .E . d e  que e sa  D ir e c c ió n  
y su s  d e p e n d en c ia s  p r e s te n  en. d eb id a  form a e l  Ju 
ram ento p r e s c r i t o ,  avisándom e de h a b e r lo  a s í  v e r i  
f i c a d o .
Y con acuerdo dé“ S. S. l o  t r a s la d o  a V. S. a 
f i n  de que c ir c u lá n d o la  con l a  mayor u r g e n c ia  a  
to d o s  l o s  c o le g io s  y  se m in a r io s  in c o r p o r a d o sr á  
e s a  U n iv e r s id a d , se  l a  de ta n to  p or  l o s  em pleados
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de e l l a ,  como de a q u e l lo s ,  e l  más e x a c to  y  p u n tu a l  
cu m p lim ien to .*
EL C la u stro  quedó en terad o  y acord ó: d e se  cum 
p lim ie n to  a c to  c o n tin u o  á l o  mandado por S .M ., en l a  f o r  
ma acostum brada en e s t a  E sc u e la .
Eh se g u id a  e l  Señor P r e s id e n te  llam ó  a l  B ed el 
y  l e  mandó a b r ir  l a s  p u e r ta s  de l a  C a p i l la ,  y  que e n tr a  
sen  to d o s  l o s  d e p e n d ie n te s , como asim ism o c u a lq u ie r a  que 
g u s ta s e ;  l o  c u a l v e r i f ic a d o ,  a p r e s e n c ia  de to d o s  fu e  
l e i d a  por m i, e l  i n f r a e s c r i t o  V ic e - s e c r e t a r io ,  con v o z  
a l t a  e i n t e l i g i b l e  l a  C o n st itu c ió n  de l a  M onarquía d e l  
año m il o c h o c ie n to s  d o c e . C on clu id a  su l e c t u r a ,  su b ió  
e l  R ecto r  a l  P r e s b i t e r i o ,  y  p u e s ta  l a  mano so b re  l o s  San 
t o s  E v a n g e lio s , d i j o  que juraba p o r  D io s  y  p or  a q u e l lo s  
S an tos E v a n g e lio s  en cum plim iento d e  l o  mandado p or  S.M. 
guardar y  h a c e r  guardar l a  C o n s t itu c ió n  de l a  M onarquía  
d e l  año m il o c h o c ie n to s  d o ce , y  s e r  f i e l  a  l a  R eyna. Dej3 
de e l  mismo lu g a r  d i j n  a l o s  S eñ ores d e l  M .I . C la u s tr o :
* ¿J u r á is  guardar l a  C o n st itu c ió n  de  l a  M onarquía d e l  año 
m il o c h o c ie n to s  d o c e , v s e r  f i e l e s  a  l a  R eyna?* Q uienes  
r esp o n d ier o n : * Si, juram os*. ( 2 ) .
U ltim am ente llam ando a l o s  d e p e n d ie n te s  de l a  
U n iv e r s id a d :  J o s é  E u ste r , B ed e l; J o s é  L la c ,  A puntador; 
Juan Jordán Mayor y  Juan Jordán M enor. O f i c i a l e s ;  F e l i  
p e Ramos, D em ostrador Q iím ico; J o sé  V il la n u e v a , D is e c ­
t o r  A natóm ico; M igu el Ban, J a r d in e r o , y  Joaq u ín  P e r r e r ,  
H o s p it a la r io ,  l e s  tomó juram ento en l a  forma d ic h a , y  
c o n te s ta r o n  ig u a lm e n te :  *S í .  ju ram os*.
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Todo l o  c u a l s e  v e r i f i c ó , a  p u e r ta s  a b ie r t a s ,  
y  a p r e s e n c ia  de v a r io s  c ir c u n s t a n t e s .
Con lo  que s e  term inó e l  C la u stro  de que c e r
t i f i c o . "
V a le n c ia , 20 de O ctubre de  1836
A n ton io  Q u i l is  
- V ic e s e c r e t a r io -
F ra n c isc o  V i l la l b a  
-R e c to r -
( Fu e n te :  A rch ivo  de l a  U n iv e r ­
sid a d  de V a le n c ia :  L ib r o s  de 
C la u s tr o s ,’ 20 de  o c tu b r e  de  
1836 )
1 . -  Es d e c ir :  d e l  c la u s t r o  de c a t e d r á t ic o s  y  d e l  c la u s ­
t r o  g e n e r a l .
2 . -  Los p r o fe s o r e s  a s i s t e n t e s  a l  c la u s t r o  de 20 de o c tu ­
b re  de 1 8 3 6 , además d e l  r e c to r  y  s e c r e t a r io ,  son :
G.M orata 
R.M onares
J .O r to lá V .G abaldá F.Gómez
F.M ateu P .A rifío ., V .P arra
tT.D. C osta F .O r t iz J .P iz c u e t a
F. E stru ch J .O r t iz F . As en s i
M.de l o s  R ío s P .P en ach J .R o s e l l
V .M orata M .C h ir iv e lla B. F e n o llo s a
M .P e l l i c e r F. Cañamares J • S e v i l l a
V .F e r r e r A .A n g e lis J .R Í o s
J .L iñ a n a S .V iso R .C a rs í
V. Gaseó A .G a lian a J.C ádena
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PROYECTO DE MEMORIA! SOBRE El. ESTADO DE LA 
UNIVERSIDAD LE VALENCIA EN EL AÑO 1839
"Señora:
El C la u stro  G eneral de v u e s tr a  U n iv e r s id a d  
L i t e r a r i a  de e s t a  Ciudad de V a le n c ia , a  l o s  R .P . de  
V.M. no puede d e ja r  de h a cer  p r e s e n te  que d e d ic a d o s  
su s  in d iv id u o s  a l a  enseñan za , y  c ifr a n d o  en e l l a  su 
s a t i s f a c c i ó n  a l a  par que su s u b s i s t e n c i a , no pueden  
s e r  i n d i f e r e n t e s  a l  la s t im o so  e s ta d o  en que se  h a l l a  
e l  p a í s . . .  (co n ) e l  E rario  e x a u sto  y  con a t e n c io n e s  
g r a v e s  y  u r g e n t e s . . .  mal p o d r ía  c o n c u r r ir  (d ic h o  E- 
r a r io )  a l  s o s té n  de l o s  E s ta b le c im ie n to s  de I n s t r u c ­
c ió n  P ú b lic a , aiín cuando e s t o s  tu v ie s e n  a s ig n a c io n e s  
en l o s  p r e su p u e sto s  g e n e r a le s  d e  g a s t o s  d e l  E stado; 
p ero  n i  l a s  t i e n e n ,  y  t a l  v e z  no fu e r a  e q u i t a t iv o  l a s  
t u v ie s e n ,  cuando ta n  c o s to s a  s e  v a  h a c ien d o  l a  e n se ­
ñanza p ú b l ic a .  El C la u stro  a p la u d e  e s t a  m edida y  p ar­
t i c i p a  de e s t a  te n d e n c ia  que en ú lt im o  ca so  no puede  
menos de r e s u l t a r  en mayor l u s t r e  de l a s  l e t r a s  y  
c ie n c ia s  por l a  mayor c o n s id e r a c ió n  de l o s  que l a s  
p r o fe s a n  •’ ) ;  pero  l a  c o n v e n ie n c ia  de v e r  cu m plidos  
e s t o s  d e s e o s  y . . .  l a  e s tr e c h e z  d e  n u e s tr a  s i t u a c ió n  
e x ig e n  que l a s  m ejoras de l a  en señ an za  sean  una r e a ­
l id a d ,  y  que l o  sean  d esd e lu e g o ,  cuando e l  C la u stro  
t i e n e  l a  c o n v ic c ió n  de que e s t o  p u d ie r a  h a c e r se  s in  
n u ev o s gravám enes, y . . .  con una a p l ic a c ió n  más r a z o ­
n a b le  de l o s  p ro d u cto s d e l  ramo d e  I n s t r u c c ió n  P ú b li ­
c a .
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J u s to  es  míe quien se d e d ic a  a una  p r o fe ­
s ió n  que ha de -p roporcionarle  su f u tu r a  s u b s i s te n ­
c i a  y adn q u iz á s  un rango d is t in g u d o  en l a  Sociedad, 
r e t r i b u y a  e l  b e n e f ic io  que se l e  d i s p e n s a :  ju s to  es  
t a m b ié n . . .  que l o s  ded icados a  l a s  p ro fe s io n e s  c ie n ­
t í f i c a s  reúnan  l a s  c i r c u n s ta n c ia s  y conoc im ien tos  
n e c e s a r io s  para^eS  e g e rc ic io  de e s t a s  p r o f e s i o n e s . . .  
no sea f u n e s t o . . . . a  l a  soc iedad : ñ e ro  s i  re se rv á n d o ­
se e l  Gobierno l a  e s c lu s iv a  en l a  enseñanza .com o ..•  
en l a  a c tu a l id a d  r e s p e c to  a l a  s u p e r io r  o de t e r c e r a  
c l a s e ,  y ex ig iendo  a l o s  que q u ie ra n  r e c i b i r l a  r e t r i ­
buc iones  no d e s p r e c ia b le s , no e s tu v ie s e n  l o s  E s ta b le ­
c im ie n to s . • • ba lo  e l  p ie  más s a t i s t a c t ó r i o  que -permi­
ta n  l a s  c i r c u n s t a n c i a s , no so lo  c o n t r a e r í a  una  espe­
c ie  de r e s p o n s a b i l id a d  moral con e l  p a í s ,  s in o  que 
d e s c u id a r ía  sus  p ro p io s  i n t e r e s e s  » M a s . . .  V.M. . . .  
a p l i c a r á  a  l o s  males todo e l  remedio que p e rm itan  l a s  
c i r c u n s t a n c i a s ; . . .  m ales que segiin su im p o r ta n c ia  
pueden r e d u c i r s e  a  c u a tro :
l 2 . -  La p r iv a c ió n  de v a r io s  r e c u r s o s  que 
de j u s t i c i a  d e b ie ra n  s e r  fo n d o s p r o p io s  de l a s  U n iv e r ­
s id a d e s .
2 $ . -  E l n ingún e s t ím u lo  que p r e s e n ta  l a  
c a r r e r a  d e l  p r o fe s o r a d o .
3 2» -  La in d o ta c ió n  de l o s  a c t u a le s  p r o fe ­
s o r e s  de l a s  U n iv e r s id a d e s .
4 2 . -  La f a l t a  de un p la n  com p leto  de  e n se ­
ñanza, : -
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P rim er punto
Los r e c u r so s  a que e l  C la u str o  s e  r e f i e r e  
son l o s  que l a s  r e v á l id a s  de l o s  m éd ico s  han p r o d u c i­
do a C o le g io s  de M edicina y C ir u g ía , y  l o s  que p u d ie ­
r a  p e r c ib ir  uniform ando l a  de l o s  Abogados . . . .
* » «  « . .  • • •  •  •  •  • • •  • • •  . . .  * « »  « . «
No puede a le g a r s e  razón  a lg u n a  p la u s ib le  
n i  aún con v i s o s  de fundada, para  que l a  Ju n ta  Supe­
r io r  de M ed icin a  y C iru g ía  haya p e r c ib id o  l o s  2*500 
r s .  v n . d e l  d e p ó s ito  para l a  r e b á lid a  de cada uno de  
l o s  E s tu d ia n te s  que han hecho su s  e s t u d io s  en l a s  U ni 
v e r s id a d e s .  S i l a s  c ie n c ia s  m éd icas no s e  e s tu d ia s e n  
en e s t a s  deb idam ente, d e b ie ra  h a b er se  suprim ido en 
e l l a s  su en señ an za , pero  nunca d e s a le n ta r  a su s  P ro­
f e s o r e s  con una d is p o s ic ió n  que p r o p o r c io n a  p in g ü e s  
fo n d o s a u n os E s ta b le c im ie n to s  que n in gu n a  p a r te  han 
t e n id o  en l a  in s tr u c c ió n  de a q u e l lo s  alum nos, y  n i  
s iq u ie r a  l a  t ie n e n  en e l  examen de su r e b á l id a ,  y  que 
aumentan en l o s  C o le g io s  r e c u r s o s . . .  p ara  i n v e r t i r  
c u a n t io s a s  sumas en obras c o s t o s a s  y  de dudosa u t i l i ­
dad . . .  cuando l a s  U n iv e r s id a d es  ap en as pueden s o s t e n e r ­
s e .  . .  Y m ien tra s  e s to  su ced e , l a s  U n iv e r s id a d e s  crue 
han formado e s t o s  d i s c í p u lo s , l a s  U n iv e r s id a d e s  cu yos  
P r o fe s o r e s  son  in d iv id u o s  h a to s  d e  l a s  Academ ias de  
M ed icin a  y  C i r u g í a . l a s  U n iv e r s id a d e s  que con l a s  
p r e s ta c io n e s  d e c im a le s  y  o tr a s  a s ig n a c io n e s  han p e r ­
d id o  l a  mavor p a r te  de su s r e n ta s  . pudiendo d e c ir s e  de  
e s t a  de V a le n c ia  que l a s  ha p erd id o  t o d a s , p u es e s t á  
r e d u c id a  a l a s  r e tr ib u c io n e s  de su s  a lum n os; l a s  U n i­
v e r s i d a d e s . . . han de v e r . . .  con am argura, que o tr a s  
manos que l a s  su yas recogen  e s t e  f r u to  de su s  d e sv e ­
l o  s . . .
••• .. .  . . .  ... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .
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Eh cuanto  a l a  r e b á l id a  de Abogados p a r e ce  
n e c e s a r io  u n iform ar l o s  m ed ios p o r  donde a c tu a lm en te  
s e  r e c ib e  * • .•
Segundo Punto
c
• .♦ P asa  ya  de c in c o  a ñ o s que no s e  ha p ro­
v i s t o  c á te d r a  a lgu n a  de la t . que han vacado en e s t a  
E sc u e la , y  cuando e s ta  su sp en sió n  s e  c r e ía  muy c o n v e -é
n ie n t a  por tem p oral y  de c o r ta  d u r a c i ó n . . .  se  v e  con  
s e n t im ie n to  que se  p ro lon ga  e s t e  e s ta d o , en fu e r z a  de  
l a s  c ir c u n s ta n c ia s  que no han p e r m itid o  l a  r e a l iz a c ió n  
de v a r io s  p la n e s  de E stu d io  que s e  han p r o y e c ta d o , y 
l o s  que se  d ed ican  a tan  -penosas t a r e a s , con l a  s o la  
esp era n za  de ob ten er  una c á te d r a , e s  p r e c is o  crue r e ­
d ob len  s u . . .  c o n s ta n c ia . Y en t a l  e s ta d o , ¿no e s  aún 
más so rp ren d en te  que haya qu ien  s e  d ed iq u e  a una ca ­
r r e r a  que sob re  d i f í c i l  y  p e n o sa , n i  conduce a l o s  ho­
n o r e s  n i  a l a  r iq u e z a ? ¿Q ié hombre de m ediano m ér ito  
no puede prom overse más lu c r o  y tam bién  más c o n s id e ­
r a c ió n  s o c i a l  en e l  e g e r c ic io  de  c u a lq u ie r a  de l a s  
o tr a s  p r o fe s io n e s  l i t e r a r i a s  y c a r g o s  a n ex o s a e l l a s  
que en e l  de l a  enseñanza, aun su p on ien d o  que l l e g u e  
a o b te n e r  una C átedra en p rop ied ad ?  ¿ Cual de é s t a s  
en l a s  U n iv e r s id a d e s  puede su fr a g a r  por s i  s o la  a  l a  
m anutención  y d eco ro sa  s u b s is t e n c ia  de una f a m il ia  ; ¿  
r e d u c id a , cu an to  menos p e r m it ir  a q u e l lo s  a h o rro s que 
l a  s o l i c i t u d  de l o s  p ad res a s p ir a  a r e a l i z a r  en fa v o r  
de su s  h i j o s . . . ?  ¿No e x is t e n  a c tu a lm en te  C áted ras
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con l a  d o ta c ió n  de 2 .0 0 0  r s .  y  que s in  embargo a b s o r -
ven  to d a  l a  a c t iv id a d  y  tiem po de un  p r o fe s o r  d i l ig e n -
aun
te ?  ¿No su b s is te ~ T a  m ise r a b le  r e b a ja  de l o s  m ise r a ­
b le s  su e ld o s  de l a s  demás ( c á te d r a s )  hecha en f i n  de 
1 8 2 9 . s in  que l a s  r e p e t id a s  s o l i c i t u d e s  hayan pod id o  
le v a n ta r  una d is p o s ic ió n  que so b re  i n j u s t a  p o r  no dar  
a l o s  p r o fe s o r e s  l a  e sc a s a  d o ta c ió n  que se  l e s  o f r e ­
c ió  en su s  c o n c u r so s , d e b ía  r e s c in d ir s e  por l a  época  
de su e x p e d ic ió n ?  ¿Q ié son de l a  ab n egación  y  d e s -  . 
p ren d im ien to  de que s e  n e c e s i ta b a  h a c e r  p r o fe s ió n  
para  e n tr a r  en a lguno de l o s  i n s t i t u t o s  m o n á s t ic o s ,  
cuando s e  compara con e l  ign orad o  a fá n  y  d e s in t e r e s a ­
do c e lo  con que l o s  a c t u a le s  P r o fe s o r e s  s e  con sagran  
a l a  in s t r u c c ió n  de l a  ju v en tu d , s i n  m ed ios c u a s i  pa­
r a  s o s te n e r  su e x i s t e n c ia ,  n i  a l i c i e n t e  que l a  haga  
l le v a d e r a ?  Y como s i  e s t a  s i t u a c ió n  no fu e s e  p or  s i  
s o la  capaz de r e t r a e r  a  todo  hombre de p r e v is ió n  de  
ta n  in g r a ta s  t a r e a s ,  ¿ qué e sp e ra n za  q u ed a ría  s i  e s ­
t o s  pequeños r e c u r so s  s e  d e s t in a s e n  a o t r o s  o b je to s ?  
... ... ... ... ... ... ... ... ...
P or muchos años ha s id o  muy poco s a t i s f a c ­
t o r io  e l  e s ta d o  de l a s  d o ta c io n e s  d e  l o s  s u s t i t u t o s  
de l a s  C áted ras v a c a n te s ;  e r a  muy c i e r t o  y  p o s i t i v o  
que p e rd ía n  de su s p r o p io s  i n t e r e s e s  p o r  o cu p a rse  en 
l a  en señ a n za , y  e s t e  c e lo  no p o d ía  s e r  co n tin u a d o  más 
que con l a  e sp eran za  de l l e g a r  un  d ía  a  l a  p ro p ied a d  
(d e  una c á te d r a ) ,  que ta n to  se  p r o r r o g a :  t a l  e s ta d o  
e s  in d is p e n s a b le  que r e t r a ig a  a  l o s  más c o n s t a n t e s . . .  
pero S.M. s o l í c i t a  siem pre p or  l a  in s t r u c c ió n  p ú b l i ­
c a , rem edió  e s t e  mal en -parte, aumentando l a s  d o ta c io -
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n e s  de l o s  s u s t i t u t o s  p or  R. Orden de 6 de O ctubre  
ú lt im o  . . .
T ercer  punto
P ara  p r e se n ta r  a V.M. deb idam ente l a  in s u ­
f i c i e n c i a  de l a s  d o ta c io n e s  a c t u a le s  dé l o s  P r o fe s o ­
r e s  de l a  U n iv e r s id a d  y  su des-proporción  con l a  de  
l o s  o t r o s  E s ta b le c im ie n to s , e l  C la u stro  no puede p r e s  
c in d ir  de tom ar por b a se  lo  o c u r r id o  en e s t a  E sc u e la  
e l  d ía  11 de A b r il ú lt im o , en l a  que s e  p r e se n tó  una  
co m is ió n  nombrada por e l  G efe P o l í t i c o ,  a c o n se c u e n c ia  
de v u e s tr a  R. Orden de 14 de Marzo a n t e r io r .  La U n i­
v e r s id a d  n ingún  con ocim ien to  t e n í a  de l o  que en e l l a  
se  p r e v e n ía , p u es h a s ta  l a  e sp r esa d a  fe c h a  n i  s e  ha­
l la b a  p u b lic a d a  en g a c e ta , n i  s e  h a b ía  comunicado p or  
con d u cto  a lg u n o , n i  l o s  co m isio n a d o s l a  m a n ife s ta r o n  
s in  duda porque a s í  l o  e x ig ía  l a  n a tu r a le z a  d e l  con­
t e n id o .  B a s t ó . . .  a l a  U n iv e r s id a d  s a b e r . . .  l a  v o lu n ­
tad  de V,M. para  o b e d e c e r la . . .  / Y  ah ora  c r e e  e l  
C la u stro  haber l le g a d o  e l  c a s o . . .  d e  h a c e r  p r e s e n te  
a V. M. l a  n e c e s id a d  de aum entar l a s  e s c a s a s  d o ta c io ­
n e s  de  su s  P r o fe s o r e s ,  para  q u e . . .  corresp ond an  a l o s  
in t e r e s a n t e s  s e r v i c io s  que p r e s ta n  a l a  N a c ió n .
En e f e c t o ,  s o la s  4 C áted ra s de térm in o  t i e ­
n e  e s t a  U n iv e r s id a d , cuya d o ta c ió n  e s  de 1 1 .0 0 0  r s . ;
8 C áted ras t ie n e n  l a  de 7 .0 0 0  r s . ,  y  l a s  r e s t a n t e s  
que son 20 de in g r e s o  en F a cu lta d  mayor y  3 de I n s t i ­
tu c io n e s  F i l o s ó f i c a s ,  e s tá n  d o ta d a s  con 5*000 r s .  l a s  
p rim eras y 4 .0 0 0  r s .  l a s  seg u n d a s . Tan m ezquinas do­
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t a c io n e s  no s o lo  degradan por su  e s c a s e z  l o s  d e s t i ­
n o s  p e r te n e c ie n t e s  a l a  enseñan za  p ú b l ic a ,  h ac ien d o  
que s e  pospongan y  se  m iren como i n f e r i o r e s  a  l o s  de 
ún gran número de o f i c i n i s t a s ,  que s in  n e c e s id a d  de  
t a n t o s  e s t u d io s  y d is p e n d io s  p ara  c o lo c a r s e  en su s  
em pleos d is fr u ta n  en e l l o s  m ayores v e n t a j a s ,  s in o  n 
que ab so lu tam en te  esnonen a l o s  P r o fe s o r e s  de l a s  
C ie n c ia s  a una h u m illa n te  in di g e n c i a , c a r e c ie n d o  de  
r e c u r s o s  para s o s te n e r  ccr d ecoro  su s  f a m i l ia s ,  p r in  
c ip a lm e n te  en e s t a  C ap ita l*  S i e s t u v ie s e  s itu a d a  l a  
U n iv e r s id a d  en alguno de l o s  p u e b lo s  d e l  c o n to rn o , 
p u d ieran  l o s  C a te d r á t ic o s  con menor su e ld o  p a s a r lo  
menos m a l, p ero  l e s  e s  p r e c is o  v i v i r  d en tro  de l o s  
muros de una Ciudad p o p u lo sa , donde l a s  h a b ita c io n e s  
t ie n e n  t r i p l i c a d o  p r e c io  que fu e r a , deben g a s ta r  más 
d e c e n c ia  en e l  v e s t id o  y  l o s  c o m e s t ib le s  y  demás a r ­
t í c u l o s  n e c e s a r io s  para l a  v id a  a d q u ieren  doblado p r e ­
c io  con e l  a ca rreo  y d erech o s de p u e r ta s .  ¿Y como han 
de su fr a g a r  to d o  e s to  l o s  4 .0 0 0  r s .  n i  l o s  5 .0 0 0 ?
La e s c a s e z  de e s t a s  d o ta c io n e s  s e  hace más 
e v id e n te  cuando se  comparan con l a s  de l o s  P r o fe s o r e s  
de l o s  C o le g io s  de M edicina y C ir u g ía y  con l a s  de o t r a s  
C áted ras r ec ie n te m e n te  e s t a b le c id a s .  1 2 .0 0 0  r s .  e s  e l  
mínimum que t ie n e n  d esign ad o  l o s  p r im er o s , y  e s t a  m is­
ma era  l a  m ente d e l  G oviem o de V.M. r e s p e c to  de l a s  
U n iv e r s id a d e s  en e l  p ro y ec to  de l e y  p ara  l a  I n s t r u c ­
c ió n  S ecu n d aria  y  S u p erior , p r e sen ta d o  a l o s  cu erp os  
c o le g is la d o r e s  para su d is c u s ió n  en e l  año a n t e r io r .  
También p e r c ib e n  1 2 .0 0 0  r s .  p or  su e ld o  l o s  P r o fe s o r e s
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de l a s  C áted ras de A g r ic u ltu r a , M ecánica y  Qxímica  
A p lica d a  que se  h a lla n  in s t a la d a s  en e s t a  Ciudad 
d esd e  1 8 3 4 i l a s  l e c c io n e s  de é s t o s  son d os o t r e s  
sem an a les, cuando en l a  U n iv e r s id a d  son úna o d os  
d i a r i a s . .E l  número de alumnos que con cu rren  a o i r ­
í a s  no s u e le  s e r  muy c r e c id o , m ie n tr a s  en e s t a  U n i­
v e r s id a d , a l  p r e s e n te  t a l  v e z  l a  más co n cu rr id a  de 
l o s  d om in ios de V .M .. apenas hay a s ig n a tu r a  donde ... 
no s e  cu en ten  por c e n te n a r e s  l o s  m a tr ic u la d o s , y  
e l  m antener a ta n to s  jó v e n e s  en l a  d eb id a  su b ord in a ­
c ió n , ju n to  con l a  e scr u p u lo sa  o b s e r v a n c ia  con que 
se  guardan en e l l a  to d a s  l a s  d i s p o s i c io n e s  que d ic ­
t a  e l  sa b io  G oviem o de V .M ., o c a s io n a  a l o s  Maes­
t r o s  a más d e l  tr a b a jo  de en señ a n za , o t r o s  v a r io s  
cu id ad os que s in  p e r ju ic io  de l a  in s t r u c c ió n  que 
ta n to  V.M. d e s e a , no l e s  p erm iten  (a  l o s  M aestros)  
d i s t r a e r s e  a b u scar  en o tr a s  o c u p a c io n e s  l o s  m ed ios  
de s u b s i s t i r  que l a  U n iv e r s id a d  no l e s  p r o p o r c io n a .
E l C la u s tr o , p u es , S eñ o ra , s e  c r e e  en l a  
o b lig a c ió n  de -procurar l a  d e c o r o sa  s u b s is t e n c ia  a 1 
l o s  P r o fe s o r e s  que ñor su -parte s e  esm eran en e l  
cum plim iento  de su s d e b e r e s , y e sp e r a  d e l  con ocid o  
c e lo  de V.M. por to d o s  l o s  o b g e to s  que in t e r e s a n  en 
l a  I n s t r u c c ió n  P ú b lic a , que en m é r ito  de l a s  r a z o ­
n e s  que quedan e x p u e s t a s , . s e  d ig n a r á  aum entar l a s  
d o ta c io n e s  de l o s  C a te d r á tic o s  d e  e s t a  E sc u e la , y  
l o  e sp e r a  con ta n to  más fundam ento cuanto  que p or  
se m eja n tes  c o n s id e r a c io n e s  s e  ha s e r v id o  V.M. en 
H. Ordén de 6 de Octubre ú lt im o  m ejorar l a  s u e r te
de l o e  S u s t i t u t o s  de C áted ras, aumentando c o n s id e r a ­
b lem en te  y h a s ta  más d e l  d o b le  en a lg u n o s  de e l l o s  
l a s  d o ta c io n e s  que a n te s  l e s  e sta b a n  d e s ig n a d a s .
Cuarto -punto
N o to r ia  e s  l a  f a l t a  de un p la n  de enseñan­
za  com pleto  y  que p rovea  s u f ic ie n te m e n te  a to d a s  l a s  
n e c e s id a d e s  de é s t a ,  mas s i  no fu e s e  ta n  e v id e n te  (su  
f a l t a ) ,  e l  C la u stro  p o d r ía  d e m o str a r la  por l o s  r e p e t i ­
dos c o n a to s  d e l  G oviem o para p r o v e er  é l  r e m e d io . . .
Dos v e c e s  ha p a rec id o  re leg a d o  ya  e l  momento d e l  de­
seado a r r e g lo ,  dos v e c e s  han te n id o  en p e r s p e c t iv a  
l o s  C a te d r á t ic o s  una s u e r te  fu tu r a  más v e n t a jo s a ,  l o s  
s u s t i t u t o s  y  demás a s p ir a n te s  mayor e s t ím u lo  y  recom­
p en sa , .y l o s  Alumnos l a s  d e se a d a s  g a r a n t ía s  de su fu ­
tu r o  aprovecham iento y de una s ó l id a  y  com p leta  i n s ­
tr u c c ió n ;  pero  siem pre han quedado d efrau d ad as tan  
j u s t a s  e sp e r a n z a s , y  en e l  mismo fu n e s to  e sta d o  de i n ­
te r in id a d  y  t r a n s ic ió n ,  e l  im p o rta n te  ramo de l a  I n s -  
tr u c ió n  P ú b lic a .
El P lan  de E s t u d i o s . . .  (d e )  1 8 2 4 , l a s  órd e­
n e s  d e  l a  In sp e c c ió n  G eneral de I n s tr u c c ió n  P ú b lic a ,  
cread a  en 1 8 2 6 . . . ,  s u b s is te n  y  d ir ig e n  l a  in s tr u c c ió n  
p ú b lic a  de l a s  U n iv e r s id a d e s  y  o t r o s  E s ta b le c im ie n to s  
en l a  p a r te  que no se  h a l la  derogada o p or  e l  A rreg lo  
P r o v is io n a l  de 1836, o p or l a s  ó r d e n e s  de l a  a c tu a l  
D ir e c c ió n  G eneral de E s t u d i o s , . . .  -pero como g e n e r a l­
m ente se  r e f i e r e n  a l a  -parte l i t e r a r i a . . .  ’ queda - sub­
s i s t e n t e  o tr a  muy c o n s id e r a b le  crue no e s t á  en l a  me-
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jo r  arm onía con l a s  i n s t i t u c i o n e s  a c t u a l e s : y  con  
l a  p ru d en c ia  de l o s  que se  h a l la n  a l  f r e n t e  de l o s  
E s ta b le c im ie n to s , ( l o s  c u a le s )  excu san  o c a s io n e s  
que c ie r ta m e n te  pondrían  en r id í c u l o  a l a  a u to r id a d  
que mandase con a r r e g lo  a l a s  f a c u l t a d e s  que aún s e  
l e  ?con ced en .
Señoras e l  C la u stro  s e r í a  ya  m o le s to  s i  
p r e s e n ta s e  l a s  demás r a zo n es  y fundam entos en que 
p u d ie ra  apoyar cuanto l l e v a  r e f e r i d o . . .  E l C laus­
t r o  e sp e ra  de V.M. q u e . . .  s e  s e r v ir á  m ejorar  l a  su er  
t e  y e s ta d o  de l a s  U n iv e r s id a d e s  y  de su s  P r o fe s o r e s ,  
mandando a l  e f e c t o  que l o s  g ra d o s de l ic e n c ia d o  con­
f e r id o s  en a q u e l la s  sean e l  ú n ic o  t í t u l o  que h a b i l i ­
t e  para  e l  e g e r c ic io  de' l a s  f a c u l t a d e s  de M edicina  
y  L e y e s , . . .  y a  que por l a  su p r e s ió n  d e l  diezm o han 
p erd id o  su s  a n t ig u a s  a s ig n a c io n e s ;  y s i  p or  ahora l a s  
c i r c u n s t a n c i a s . . .  no p erm iten  e sp e r a r  prontam ente e l  
d esead o  rem edio de un p lan  g e n e r a l ,  h ágan se  alóm enos 
a q u e l la s  más in d is p e n s a b le s ,  m e jó r e se  l a  s u e r te  de 
l o s  a c t u a le s  P r o fe s o r e s , y con e l l o  p r e se n ta r á  e s t í ­
mulo a l a  c a r r e r a  d e l  p r o f e s o r a d o . . .”
V a l e n c ia . . .  ( s i n  fe c h a )
Señora,
* A l o s  R .P . d e  V.M.
( í\ie n te :A r c h iv o  de l a  U n iv e r s id a d  de  
V a le n c ia , L ib r o s  de C la u s tr o s . 1839 
y  Documentos A u x i l ia r e s .  1 8 3 9 ] s e s ió n  
d e l  18 de o c tu b r e )
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ADHESIÓN* DE LA UNIVERSIDAD AL PRONUNCIAMIENTO DE 1843
I
ADHESIÓN DEL RECTOR
"Acabo de r e c ib i r  e l  o f i c i o  de e sa  Excema. 
Ju n ta  P r o v in c ia l  de S a lv a c ió n  extrañan do demora de 
l a  U n iv e r s id a d  en ad h esió n  a l  p ron u n ciam ien to  N a c io ­
n a l*
He dado ya l a s  ó rd en es op ortu n as para l a  
co n v o ca c ió n  d e l  C la u stro  G en eral p ara  mañana a l i a s  
ocho con e l  in d ic a d o  o b je to ;  y  e n tr e  ta n to  debo a s e ­
g u rar  a e s a  Excema. Ju n ta , que me a d h ier o  a un pro­
n u n ciam ien to  que ha sa lvad o  l a  P a t r ia ,  y  e sp ero  que 
to d a s  m is d ep en d en cia s l o  ab razarán  con en tu siasm o  
y  l o  so sten d rá n  con d e c is ió n ."
D io s guarde a V .E . muchos a ñ o s .
V a le n c ia , 11 de Ju n io  d e  1843
EGL R ecto r  
—  M ariano B a t l l é s —
(P u en tes A rch ivo  de l a  U n iv e r s id a d  de/;
V a le n c ia , L ib r o s  d e -C la u s tr o s . 12  de
ju n io  de 1 8 4 3 )
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ADHESIÓN DEL CLAUSTRO: ACUERDO Y OFICIO
nA cto con tin u o  p regu n tó  Su S e ñ o r ía  ( e l  r e c ­
t o r )  a  to d o s  l o s  Señores D o c to r e s , uno p or  u n o , s i  s e  
a d h er ía n  a l  P ron u n ciam ien to , c o n te s ta n d o  to d o s  con l a  
a f ir m a t iv a " .
M. B a t l lé s ( R e c t o r ) J .O r t iz G .M aciá
J .O r to lá J .E sp in ó s J .C erd á
F.M ateu G .L.Cobos J . S e v i l l a
F .V i l la lb a J .G a t iu s M .de l o s  R ío s
M .Pardo S .d e l  V iso F. A sen si
M .P e l l ic e r J.G alm es B .F e n o llo s a
V .G aseó F .P u ig V .N avarro
P • A riño J .F a b r ér a s A .M eléndez
A .B lan co J.G&Serrano J.G am borino
J .P e r i s F .H erbás V .G avaldá
C .M iguel G. Luengo T .P e s e t
J . P o r t i l l a V .P arra V .V a lls
M .de l o s  S an tos R .T eru el I .  V id a l
J .C asan y C. G onzález F .L .G a lin d o
M .Señante I* Z a ca res A .R od rígu ez
A* Z u rriaga M. Encina J .P iz c u e t a
# .A g o s t i F . Madero A .Q u i l i s  ( S e c r e t a r io )
Den e n d ie n te s
M .Bau.......... , J a rd in ero  ¿ .F u s t e r .......... B ed el
F .J u a n • . . . .M aq u in ista  ^ . P i z c u e t a . . . O f i c i a l 1 «
F .R am os.. . • Demost.Quím. H .G a r c ía .. . . • 22
F .G o n zá lez • O f. S ecreta*  V .M artí ............. 11 32
E .B o r r e l l . .O f . S e c r e ta .
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Ju n ta  P r o v in c ia l  de S a lv a c ió n  de  
V a le n c ia .
"Excemo S r . :
Reunido e l  C la u stro  G eneral de e s t a  U n iv e r s id a d  
L it e r a r ia  en l a  mañana de e s t e  d ía ,  y  en terad o  
d e l  o f i c i o  d e  V .E . fe c h a  de a y e r , ha acordado  
p or  unanim idad se  m a n if ie s t e  a V .E . su a d h esió n  
a l  P ron u n ciam ien to  N acion a' „ que ta n  f e l iz m e n te  
s e  ha secundado en e s t a  C a p ita l ,  no h ab ien do po­
d id o  a n t ic ip a r s e  a v e r i f i c a r  e s t a  m a n ife s ta c ió n  
por que l o  numeroso de e s t e  cuerpo no p e r m it ió  
que s e  co n v o ca se  a to d o s  l o s  que l e  componen en 
e l  mismo d í a ’ de a y e r ”.
D io s  guarde a V .E . muchos a ñ o s . 
V alen ciaJ  12  de Ju n io  de 1843
(F tien te: A rch ivo de l a  U n iv e r s id a d  de  
V a le n c ia , L ib r o s  de  C la u s tr o s . 12 de  
ju n io  de 1843)
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ELECCIÓN DE RECTOR EN 1844
I
EL SORTEO DE COMPROMISARIOS
" C lau stro  g e n e r a l de l a  U n iv e r s id a d  l i t e r a r i a  
de V a le n c ia , c e leb ra d o  en l a  C a p il la  de N. S ra . de l a
S a p ie n c ia  de l a  misma, en l a  mañana d e l  m ié r c o le s  l fi de
Hayo de  1 8 4 4 , a l  que a s i s t ie r e n *  . • ( l )
D ije  a l  I l u s t r e  C la u stro  e s ta b a  convocado de  
orden d e l  S r . R ector  para s o r te a r  l o s  c o m p rim isa r io s  
que han de form ar l a  t e m a  para nuevo R e c to r , hab ién do­
se  d e b u e lto  l a s  p a p e le ta s  d e . . .  (2 )  por  e s t a r  a u s e n te s .
A cto co n tin u o  l e í  e l  A cta  de l a  s e s ió n  ante-* 
r i o r  que fu e  aprobada s in  enmienda a lg u n a .
... ... ... ... ... ... ... ... ... .
¿i, csí. ¡7 . ($£ 1 3  .*•,»'v.-j.' •■’* '*< '1 e c?
: E l R ecto r  p r e se n tó  y  l e í  l a  R.Orden de 2 de
Septiem bre ú lt im o  p or  l a  que se  aprobaba l a  r e p o s ic ió n  
de Su S e ñ o r ía , p r e v in ie n d o  a l  mismo tiem p o se  so r te a r á n  
l o s  com p rom isarios para  l a  t e m a  de nuevo R ecto r  e l  d ía  
12 de Mayo, conform ándose con l o  d is p u e s to  en e l  a r t íc u  
231 d e l  P la n  de 1 8 2 4 .
En se g u id a  p id ió  l a  p a la b r a  e l  S r . D. Mariano 
B a t l l é s  ( 3 ) ,  y  c o n ced id a , en una b r e v e  r e s e ñ a  r e c o r r ió  
Su r S e ñ o r ía ^ la s  ép ocas de su nom bram iento de  R ecto r  de  
e s t a  e s c u e la  en c la s e  de in t e r in o  y  de p r o p ie t a r io  haj3 
t a  su c e s a c ió n  en Ju n io  ú lt im o , d ed u cien d o  de tod o  y  
d e l  o f ic io * !11® l a  Jun ta  de S a lv a c ió n  l e  h a b ía  p a sa d o , 
que t e n í a  d erech o  a c o n c lu ir  su R ecto ra d o , y  por e l l o  
d esea b a  c o n s ta s e  en e l  A cta su p r o t e s t a ,  p ero  tam bién
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su r e n u n c ia  de d ich o  derecho* l a  que h iz o  en e l  modo 
s ig u ie n t e s
P r o t e s t a : Que con ven cid o  d e l  d erech o  que p o r  l e y  t e ­
n ía  de c o n c lu ir  e l  t r i e n i o  de su R ecto ra ­
d o , p r o t e s t a  c o n tra  e l  a c to  que s e  v a  a  
p r in c ip ia r ,  pero  deseando no e n to r p e c e r  Ir.y, 
l a s  o p e r a c io n e s  de d ich o  a c to  de nombra­
m ien to  de nuevo R e c to r , r e n u n c ia  (a )  e s ­
t e  mismo d erech o  que l a  l e y  l e  co n ced e .
Y e l  C la u stro  quedó enterado*
A cto c o n tin u o  s e  le y ó  e l  a r t í c u l o  231 d e l  
P la n  de  1824 que t r a t a  d e l  modo de p r o c ed er  a l  so r te o  
de l o s  com p rom isar ios, y  h a b ién d o se  acordado que l o s  
que sa c a se n  l o s  números d esd e  e l  1 a l  7 i n c l u s i v e  que 
daban e le g id o s ,  s ie n d o  48 l o s  S eñ ores que conpon ían  e l  
C la u s tr o , s e  p u s ie r o n  o t r a s  ta n ta s  b o la s  en una b o ls a ,  
y  por orden de an tigü ed ad  sacaron  b o la  cada uno de l o s  
S eñ ores D o c to r e s , r e su lta n d o  t e n e r  l o s  núm eros b a jo s  
por su ord en :
D. Manuel P a r d o . * . . . . .  e l  3 
D* V ic e n te  G a b a ld á .* .. e l  7
D. Simón C ir u je d a   e l  5
D. G a b r ie l Luengo  e l  4
D. Mariano Amigó  e l  2
D. Joaqu ín  Casany e l  1
D. Fem ando H erbás. • • • e l  6
C on clu id o  e s t e  a c to  s e  p u b lic a r o n  p or  e l  i n ­
f r a s c r i t o  l o s  S eñ ores que h ab ían  o b te n id o  l o s  7 p r im e-
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r o s  núm eros, que quedaban com p rom isarios para  v e r i f i c a r  
l a  te r n a  p ara  e l  nuevo R e cto r , quedando en r e u n ir s e  e l  
d ía  que d e s ig n a s e  e l  Sr* P r e s id e n t e ”.
•«» • • *  .«« «•» * • •  • * •  . . .  • • • •
(P u en te : A rch ivo  de l a  U n iv e r s id a d  
d e V a le n c ia , L ib r o s  de C la u s tr o s .
1 de mayo de 1844)
I I
LA PROPUESTA
”En l a  U n iv ers id a d  l i t e r a r i a  de l a  Ciudad de 
V a le n c ia , y  (en ) su Cuarto R e c to r a l,  d ía  3 de Mayo de 
1 8 44 , p r e v ia  co n v o ca ció n  a n te  d iem , s e  r e u n ie r o n  l o s  
se ñ o r e s  D o c t o r e s . . .  ( 4 ) ,  a  e f e c t o  d e  p r o c ed er  a l a  f o r ­
m ación de l a  t e m a  para  nuevo R e c to r , cum pliendo l o  man 
dado p or  e l  G obierno en su orden de 2 de Septiem bre ú l ­
t im o .
L os se ñ o r e s  com ponentes de  e s t a  J u n ta  t r a t a ­
ron d eten id a m en te  sob re  l o s  s u j e t o s  que d eb ían  proponer  
s e ,  y  te n ie n d o  en c o n s id e r a c ió n  ta n to  l a s  l e y e s  v ig e n t e s  
como l a s  c ir c u n s t a n c ia s  p a r t i c u la r e s ,  para  e l  a c ie r t o  s e  
p r o c e d ió  a l a  v o ta c ió n  nom inal p ara  e l  que d e b ía  ocupar  
e l  prim er lu g a r  en l a  t e m a ,  en e l  modo s ig u ie n t e :
En Prim er lu g a r  
E l S r . Manuel Pardo v o tó  p or  e l  S r . P avd e . P?8ñ.V ilialhfa  
El Sr. V te . G abaldá p or  e l  mismo
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El S r. Simón C iru jed a por e l mismo
E l S r . G a b r ie l lu en g o por e l mismo
El Sr. M ariano Amigó por e l mismo
El Sr. Joaqu ín  Casany por e l mismo
El Sr. Fernando H erbás por e l mismo
R esu ltan d o  de  e s t a  v o ta c ió n  p ro p u esto  en p r i  
mér lu g a r  e l  Sr. P avorde D. F ra n c isc o  V i l l a l b a ,  a c tu a l  
R ecto r  de e s t a  e s c u e la ,  p or  un anim idad .
En Segundo lu g a r
E l Sr. Pardo v o tó p or e l S r . D. V ic e n te  Gaseó
El Sr. Gabaldá por e l Sr. D. M anuel Pardo
El Sr. C iru jed a por e l  mismo
El Sr. lu e n g o por e l mismo
El Sr. Amigó por e l  mi smo
El Sr. Casany por e l mismo
El Sr. H erbás p or e l mismo
R esu ltan d o  p ro p u esto  en segundo lu g a r  e l  S r . 
D. M anuel P ard o, V ic e  R e c to r , por m a yoría .
En T ercer  lu g a r
El Sr. Pardo v o tó p or e l Sr. D. V ic e n te  Gaseó
El Sr. Gabaldá p or e l mismo
E l Sr. C iru jed a p or e l mismo
El Sr. lu e n g o por e l mismo
El Sr. Amigó p or e l mismo
E l Sr. Casany p or e l mismo
El Sr. H erbás p o r e l mismo
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R esu lta n d o  p r o p u esto  en t e r c e r  lu g a r  e l  S r . 
D. V ic e n te  G aseó, C a te d r á t ic o  de M ed ic in a , tam bién  p or  
un anim idad .
La ju n ta , c o n c lu id a  l a  v o ta c ió n  acord ó: que 
s e  e le v e  a S.M. l a  t e m a  en l a  forma de costu m b re , Y 
para  que c o n s t e ,  l o  n o to  p o r  d i l i g e n c i a  que firm an l o s  
se ñ o r e s  com p rom isarios de que c e r t i f i c o . . . n
( íü e n t e :  A rch ivo de l a  U n iv e r s id a d  
de V a le n c ia , L ib r o s  de C la u s tr o s . 
D i l ig e n c ia  d e l  3 de mayo de 1844)
m
EL NOMBRAMIENTO
" C lau stro  G eneral de l a  U n iv e r s id a d  l i t e r a r i a  
de V a le n c ia  c e le b r a d o  en l a  C a p i l l a . . .  en l a  mañana d e l  
14 de J u l io  de 1 8 4 4 , a l  que a s i s t i e r o n . . .  (5 )
D ije  a l  I l t r e .  C la u stro  e s ta b a  convocado p ara  
dar c u e n ta  de l a  R. Orden nombrando R e c to r  de e s t a  e s ­
c u e la ,  hab ien d o  s id o  con vocad os to d o s  l o s  D o c to r e s  y  no  
d e v u e lta  n in g u n a  p a p e le t a .
A cto  c o n tin u o  l e í  e l  A cta d e  l a  s e s ió n  a n te ­
r io r  y  fu e  aprobada s in  enmienda a lg u n a .
Di c u e n ta  y  l e í  l a  R.Orden de 20 d e l  c o r r ie n t e
que d ic e :
•C onform ándose S.M. con e l  d ictam en  d e l  C on sejo  
de I n s t r u c c ió n  P ú b lic a ,  s e  ha d ign ad o  nombrar R e c to r  
de e sa  e s c u e la  a l  Dr. D. F r a n c isc o  V i l l a l b a ,  que oeu
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pa e l  prim er lu g a r  en l a  t e m a  form ada por e l  C la u stro
( 6 a
Se acordó su o b ed ec im ien to  y cu m p lim ien to , y  
que una co m is ió n  com puesta de l o s  ( s e ñ o r  e s  P r e s id e n te  
S ín d ic o , D. F ra n c isc o  Mateu y  D. I g n a c io  V id a l p a se  a  
f e l i c i t a r  a l  Sr. H écto r  en nombre d e l  C la u s tr o , m a n ife s ­
tá n d o le  l a  s a t i s f a c c ió n  que l e  e s  v o l v e r l e  a v e r  a su  
f r e n t e .
Con l o  c u a l s e  term in ó  e l  C la u stro  de que c e r ­
t i f i c o  n.
A* Q u i l i s
(F u en te: A rch ivo  de l a  U n iv e r s id a d  
de V a le n c ia , L ib r o s  de C la u s tr o s .
14 de j u l i o  de  1844)
í ¿ -  4 8 , in c lu y e n d o  a l  s e c r e t a r io .
2 . -  3 m iem bros.
3 . -  Sobre e l  r e c to r a d o  de M ariano B a t l l é s ,  v é a s e  r -. é l  
c a p ít u lo  de e s t e  t r a b a jo , p*
4 . -  L os 7 com p rom isarios so r te a d o s  en e l  c la u s t r o .
5 * -  21 m iem bros.
6 . -  Sabemos que l a s  t e m a s  no l a s  forn ab a  e l  c la u s t r o ,  
s in o  l o s  7 com p rom isarios. Se t r a t a ,  p u es , de un  la n  
s u s , im p u tab le  a l  fu n c io n a r io  que l o  r e d a c tó .
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EXAMEN DE 32 DE FILOSOFIA
I
INSTANCIA
"José Hernández y Más, c u r sa n te  de F i l o ­
s o f í a  en e s t a  U n iv e r s id a d  L i t e r a r ia  h ace  p r e ­
s e n t e :  Que habiendo probado cu rso  en 3 er  año 
de d ic h a  F a c u lta d , fu e  examinado a su tiem po  
p or e s c r i t o ,  h a llá n d o se  ya  enferm o, mas agra ­
ván d ose  su d o le n c ia  no l e  fu e  p o s ib l e  p r e se n ­
t a r s e  a l  examen o r a l ,  e l  c u a l l e  r e s t a  to d a ­
v í a  que s u f r i r  ( l ) .
P or lo  c u a l
SUPLICA a  V. se  s ir v a  i n c l u i r l o  en e l  número de l o s  
exam inados para e l  d ía  30 de O ctubre a c tu a l  y  
dar l o s  a v is o s  c o r r e s p o n d ie n te s  a l  e f e c t o ,  en 
l o  que e sp e ra  r e c ib ir  m erced .
V a le n c ia , 28 de O ctubre de 1842  
J p sé  H ernández y  Más 
S r. S e c r e ta r io  de l a  U n iv e r s id a d  L i t e r a r ia  de V a le n c ia "
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EJERCICIO ESCRITO
" P regun tas:
1 & .- ¿Qué e s  s e n sa c ió n  y en que s e  d i s t in g u e  de 
l a  p ercep c ió n ?
2£ . -  ¿Cual e s  e l  e sta d o  d e l  alm a en e l  su eñ o > o 
qué fa c u l t a d e s  con tin ú an  en a c c ió n  y  c u a le s  
s e  suspenden?
3 S*- ¿Los m o tiv o s  determ inan  n e c e sa r ia m e n te  a l a  
v o lu n ta d ?
4 & .- ¿La p r e s e n c ia  de D io s d e s tr u y e  l a  l ib e r t a d  
d e l  hombre?
5&*- ¿Qué e s  F i l o s o f í a  M oral y  en c u a n ta s  p a r t e s  
s e  d iv id e ?
6 &* -  ¿Qué e s  e m u la c ió n  y  en qu é s e  d i s t i n g u e  d e  
l a  e n v id ia ?
7 5 * -  ¿Qué so n  l a s  p a s io n e s ?
8 &* - ¿Qué s e  e n tie n d e  por m ora lid ad  en l a s  a c c io ­
n e s  humanas?
¿De c u a n ta s  c la s e s  son l o s  a t r ib u t o s  de l a  d i ­
v in id a d ?
1 0 & .- ¿Cual e s  e l  prim er Reyno que s e  fundó en Es­
paña?
1 1 ^ .-  ¿Es a d m is ib le  l a  e x i s t e n c i a  de l o s  R eyes r e ­
f e r e n t e s  a l a  España p r im it iv a ?
12&*- ¿Q uien formó e l  c é le b r e  T r iu n v ir a to  Romano?
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R e sp u e sta s:
A l a  1 5 , -  E s ta s  d os o p e r a c io n e s  s e  d is t in g u e n  p r in ­
c ip a lm e n te  en que l a  una e s  p a s iv a  y  l a  o tr a  e s  
a c t iv a ;  s e n s a c ió n  e s  l a  im p res ió n  que l o s  cu er-*  
p o s hacen en n o s o tr o s ,  y  p e r c e p c ió n  e s  e l  cono­
c im ie n to  que e l  alma a d q u iere  de l a  p r e s e n c ia  de  
l o s  o b j e t o s ,  v in ie n d o  a s e r  e s t a  o p e r a c ió n  p ro ­
c e d e n te  u  o ca sio n a d a  de l a  s e n s a c ió n ,
A l a  2 5 La t e o r í a  d e l  sueño ta n  in s e g u r a  e s  r e s ­
p e c to  de l a  F i s i o l o g í a  como de l a  P s i c o l o g í a ,
Nada hay ab so lu tam en te  c i e r t o  s in o  que a s í  como 
hay fa c u lta d e s  c o r p o r a le s  que quedan su sp en d id as  
d u ran te  e l  su eñ o , tam bién l a s  hay en e l  alma que 
su fr e n  e s t a  in te r m is ió n , ¿Y c u a le s  son e s ta s ?  L os  
p o c o s  a u to r e s  que he v i s t o  no e s tá n  enteram ente  
con form es. Los que p a rten  d e l  p r in c ip io  f i s i o l ó g i ­
co de que e l  sueño e s  p rod u cid o  por una c o n g e s t ió n  
c e r e b r a l  que a l t e r a  se n s ib le m e n te  l a  d is p o s ic ió n  
de l a s  f ib r a s  de e s t a  m asa, n ie g a n  que e l  alma 
p ie r d a  d u ran te  e l  sueño n in gu n a  de su s  f a c u l t a d e s ,  
s o lo  s u fr e  en su e g e r c ic io  l a s  m o d if ic a c io n e s  que 
o c a s io n a  l a  d is p o s ic ió n  p a r t i c u la r  de l o s  f lu id o s  
c e r e b r a le s .  O tros hay más a n t ig u o s ,  que suponen  
a l  sueño o r ig in a d o  de (p o r ) o t r a s  c a u sa s  más o 
menos rem o ta s, y se  proponen dem ostrar  que e l  a l ­
ma queda, d igám oslo  a s í ,  dorm ida, y  s o lo  l a  fa n ­
t a s í a ,  l a  im a g in a t iv a  o c u a lq u ie r  o tr o  nombre que 
den a una fa c u lta d  que llam an  crea d o ra  en c i e r ­
t o  s e n t id o ,  e s  l a  ú n ic a  que v e l a  y  s e  e n t r e t ie n e  
m ie n tr a s  l a s  o tr a s  r ep o sa n .
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A l a  3 &. -  No hay a c c ió n  s in  ra zó n  o ca u sa  s u f i c i e n ­
t e  que mueva a l a  v o lu n ta d  p ara  e g e c u ta r la ;  l o s  
m o tiv o s  l a  determ inan s iem p re , p ero  no p or  una  
n e c e s id a d  i r r e s i s t i b l e ;  e l  hombre como r a c io n a l  
obra p or  ra zó n , l a  razón  propone l o s  m o tiv o s  y  
e s t o s  determ inan l a  v o lu n ta d ;  p o r  más fu e r z a  que 
l l e v e n  c o n s ig o  l o s  m o tiv o s , é s t a  siem p re  se r á  de  
una n a tu r a le z a  d i s t i n t a  d,e l a  fu e r z a  m a te r ia l;  
a q u e l la  o b l ig a  p resen tan d o  l a  n e c e s id a d , u t i l i ­
dad o c o n v e n ie n c ia  de una a c c ió n ,  y  a s í  l a  v o lu n ­
ta d  puede no d e term in a rse  a l a  e g e c u c ió n , o a l  
e g e r c ic io  de un a f e c t o ,  a  p e s a r  de to d a  l a  im­
p o r ta n c ia  que puedén l l e v a r  c o n s ig o  l o s  m otivos*
A l a  4 ^ . -  Comprendida b ie n  l a  p r e s e n c ia  de D io s ,  
f á c i l  e s  co n o cer  qué en nada s e  c o a r ta  por e l l a  
e l  l i b r e  a lb e d r ío  d e l  hombre* En e f e c t o :  D ios  
sa b e , co n o c e , v e * . ,  cuanto  e l  hombre ha de h a cer  
m ie n tr a s  e x s i s t a ;  por manera que D io s sa b ía  y  
t e n í a  p r e v is t o  que yo v .  g .  a  l o s  40 a ñ os h a b ía  
de t e n e r  l a  humorada de examinarme de f i l o s o f í a ;  
p reg u n to : s i  D ios l o  s a b ía , p r e c isa m e n te  d e b ía  
su ce d e r  a s í :  lu e g o  yo no quedaba con l ib e r t a d  
p ara  dejarm e de a l i s t a r  como e s t u d ia n te  de F i­
l o s o f í a .  N iego  l o  prim ero en e l  s e n t id o  en que 
s e  e n t ie n d e . D io s l o  s a b ía  porqu e h a b ía  de su ce ­
d e r  a s í ,  p ero  no su cede a s í  porqu e D io s  l o  s a b ía ,  
y  h e  aq u í l a  d i f e r e n c ia  que pone en c la r o  e s t e  
c o n c ep to  que s u e le  e q u iv o c a r  e l  v u lg o  y  muchos 
que creen  no s e r  e l  v u lg o .
De ta n  f a l l o  su p u esto  s e  o r ig in a  e l  f a t a l i s ­
mo que p r o fe sa n  s in  s a b e r lo  m uchos hombres de
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depravada v id a , y  o t r o s  te m e r a r io s , creyen do  
que D ios t i e n e  ya  e s c r i t o  en l a  f r e n t e  de ca ­
da hombre e l  d e s t in o  a que cam ina, e l  c u a l  
no puede e v i t a r  con to d o s  su s  e s fu e r z o s ;  l o  
c u a l e s  f a l s o ,  y  con a d m it ir lo  se  d e s tr u y e  
uno de l o s  dogmas más c o n so la d o r e s  de l a  r e l i ­
g ió n  C r is t ia n a , e s t e  e s :  que e l  que se  p ie r d e , , 
Tsor s o la  c u lp a  suya se  p ie r d e ,
Fdo* J o sé  H ernández Más
S o b r e s a lí  ent e ft
(3  f irm a s  
i l e g i b l e s )
(l)A u n q u e e l  e s tu d ia n te  en c u e s t ió n  h u b ie s e  v e r i f i ­
cado e l  examen e s c r i t o  en ju n io ,  por  no hab er a -  
probado e l  cu rso  en a q u e l la  c o n v o c a to r ia , ha de 
r e p e t i r l o  en l a  e x tr a o r d in a r ia *  P or l o  demás su  
edad e s  de 40 años*
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EXAMM DE 62 DE DETES
T ?ré¿u ntas:
1 & .- De qué d e f e c t o s  a d o le c e  l a  N ovísim a?
Qué e s  u so ,co stu m b re  y  fu ero ?
3 S . -  De qué b e n e f i c io s  d is f r u ta n  l o s  v e c in o s ?
4 ^ . -  Qué e f c t o s  p r o d u c e  l a  P a t r i a - p o t e s t a d ?
5 S. -  Q iien  y como t a s a  l o s  a lim e n to s?
6 - • -  Quien puede r en u n c ia r  l o s  g a n a n c ia le s ?
7 &. -  Qué b ie n e s  deben r e s e r v a r s e  l o s  casad os?
8 ^ . -  P ara que s e  v e r i f iq u e  l a  d i s t r ib u c ió n  de 
l a  r iq u e z a  e n tr e  l o s  que han co n cu rr id o  
a p r o d u c ir la , ¿ e s  p r e c is o  e sp e r a r  a que 
e l  consum idor e n tre g u e  su v a lo r ?
9 - • -  Qué e s  v a lo r  r e a l?
1 0 ^ .-  De qué depende e l  c a lo r  d e l  papel-m oneda?
1 1 ^ .-  Los o b j e to s  que espon táneam en te produce l a  
n a tu r a le z a , ¿son a r t í c u l o s  de r iq u e za ?
1 2 ^ . -  De q u ie n e s  se  componen l a s  c l a s e s  im produc­
t iv a s ?
R e sp u e sta s:
A l a  1 & .- Los d e f e c t o s  de que a d o le c e  l a  N o .,  son  
f a l t a  de orden en l a  c o lo c a c ió n  de l a s  l e y e s  en 
l o s  r e s p e c t iv o s  l i b r o s ,  c o n fu s ió n  e in c o n e c t i tu d  
e n tr e  e l l a s ,  e rr o r  en muchas c i t a s ;  que s e  encuen­
tr a n  l e y e s  tru n c a d a s , o t r a s  con e l  s e n t id o  a l t e r a -
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do ( , )  en l o  que pudo in t e r v e n ir  b ie n  l a  ig n o r a n ­
c i a  d e l  R e la to r  D. Juan de R eguera ( , )  encargado  
de su c o m p ila c ió n , b ie n  l a  v o lu n ta d  d e l  G o v ie m o , 
que l e  mandó su p r im ir  c i e r t a s  l e y e s  e c s i s t e n t e s  
en n u e s tr o s  C ódigos a n t ig u o s , en l o s  de F u ero s , y  
en l a s  C o rtes de l o s  R eynos, y  h a s ta  en l a  Nueva 
R e c o p ila c ió n .
A l a  2 ^ .-  Uso e s í  l a  r e p e t ic ió n  de a c to s  l í c i t o s ,  
que no l l e g a  a a d q u ir ir  l a  fu e r z a  de l e y ;  Costum­
b r e . e s  l a  misma r e p e t ic ió n  de a c t o s  que e s t á  ya  
sa n c io n a d a  como l e y ,  b ie n  p or  e l  mucho tiem p o que 
s e  e n cu en tra  en e j e r c i c i o ,  como por l a  a c q u ie s c e n -  
c i a  d e l  sumo im p era n te . D ebiendo a d v e r t ir s e  que** 
p a ra  que te n g a  fu e r z a  de l e y  n e c e s i t a  e l  no s e r  , 
c o n tr a  l e y ,  p u es e n to n se s  d e b e r ía  haber d eroga ­
c ió n  o a b ro g a c ió n  de é s t a .  F u ero , e s  e l  d erech o  
que com pete a a lg iín  cuerpo o p a r t ic u la r  o algvin  
p u eb lo  por e l  que goza  de c i e r t a s  e x e n c io n e s  y  
c a r g a s  e x tr a o r d in a r ia s  y  d i f e r e n t e s  de l a  g en e­
r a lid a d  de l o s  p u eb lo s  o in d iv id u o s  de l a  S o c ie ­
dad •
A l a  Como v e c in o  se a  e l  que g o za  en un p u eb lo
c a sa  y  h ogar , y  c o n tr ib u y e  con su p e r so n a  y  b i e ­
n e s  a l a s  c a r g a s -d ic h a s  c o n s e j i l e s ,  y  a l  pago de  
c o n t r ib u c io n e s ,  goza por l o  mismo de l o s  b e n e f i ­
c i o s  d e l  mismo p u eb lo , como e l  d erech o  de v o ta r  
en l a s  e le c c io n e s  que deban h a c e r se  p or  l o s  con­
c ep tu a d o s t a l e s ,  e l  d erech o  de s e r  e l e j i d o  p ara  
l o s  mismos en cuanto no l o  p roh ivab  l a s  m ism as, 
e l  d erech o  de p a s to s ,  y  demás d e r e c h o s  ta n to  g e ­
n e r a le s  como p r iv i l e g ia d o s .
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A l a  4 &»~ P a t r ia  p o te s ta d  e s  e l  d erech o  que goza  
e l  padre sob re  su s  h i j o s ;  p or  e l l o  l o s  e f e c t o s  
que produce son e l  d erecho  de d i r i j i r l e s  en su 
e d u c a c ió n , c o r r e j i r l e s  tu s  d e f e c t o s ,  y a d q u ir ir  
p or su medio* El padre a d q u ie r e ( e l  dom in io) l a  
p le n a  p rop ied ad  ' ' d e l  p e c u l io  p r o f e c t i c i o ,  e s  
d e c ir  no s o lo  d e l  dom inio ú t i l ,  s in o  tam bién d e l  
d ir e c t o :  d e l  p e c u l io  a d v e n t ic io ,  o se a  d e l  cau­
d a l que e l  h i j o  t i e n e  por o tr o  la d o  que d e l  pa­
d re  o su s  b ie n e s  s o lo  goza  e l  u s u fr u c t o :  quedan­
do a l  h i j o  l a  p le n a  p rop ied ad  d e l  p e c u l io  c a s tr e n ­
s e  y  c u a s i-c a s tr e n s e #
A l a  5 S* - El ju e z  e s  e l  que puede t a s a r  l o s  a lim en ­
t o s  en a te n c ió n  a l  e sta d o  y h a b e r e s  d e l  que l o s  
ha de dar* S i e s  en cau sa  de d iv o r c io ,  en que l a  
m ujer fu e  c u lp a b le ,  y  e l  m arido e l i g e  e l  no que­
d a r se  con l o s  b ie n e s  de e l l a ,  no s e  l e  puede o b l i ­
gar  a  señ a la m ien to  de a lim en to s*
A l a  6& *- l a  r e n u n c ia  d e  g a n a n c i a l e s  l a  p u ed en  h a ­
c e r  am bos c ó n y u g e s , b ie n  a n t e s  d e l  m a tr im o n io ,  
b ie n  d e s p u é s ,  d u r a n te  l a  s o c ie d a d  c o n y u g a l  ( * )
Creo que no por cuanto  l a  muger no puede  
p a c ta r  o co n tra c ta r*
A l a  7 § * - Según una l e y  de Toro que c i t a  S a la , en 
l o s  m ism os c a s o s  puede r e s e r v a r  l a  muger que 
e l  marido* Debe r e se r v a r  l a  muger to d o s  l o s  b i e ­
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n e s  que a d q u ir ió  d e l  m arido o (? )  y  l o s  que (ad ­
q u ir ió )  in d ir e c ta m e n te , o s e a  su ced ien d o  a l  h i j o  
m enor.
A l a  8 ^ . -  Como p ara  l a  p rod u cc ión  de l a  r iq u e z a  de­
ben c o n c u r r ir  e l  jo r n a le r o  i n d u s t r i a l  que ayuda 
con su tr a b a jo  o in gen io? . ?1 p r o p ie t a r io  que con­
c u r re  con su r iq u e z a  inm ueb le o c a p i t a l  f i j o ,  y  
e l  c a p i t a l i s t a  con l a  inm u eb le  o v a r ia b le  y  r e*  
p r o d u c t iv a , y  l a  d is t r ib u c ió n  s e  debe h a c e r  de 
to d o  e l  p r o d u cto , sacad os l o s  g a s t o s  y  e l  i n t e ­
r é s  de  l o s  c a p i t a le s ;  se  d eb erá  e sp e r a r  que e l  
consum idor in g r e s e  su v a lo r .  (P ero  s i  e l  jorn a ­
l e r o )  .
A l a  9 ^ . -  V a lo r  R eal e s  e l  que t i e n e  in tr ín se c a m e n ­
t e  y  por s í  l a  c o sa .
A l a  1 0 ^ .-  El v a lo r  d e l  p a p e l moneda depende d e l  
a p r e c io  que goza  en l a  p la z a ,  de  l a  c o n fia n z a  
d e l  G ob ierno , de l a  mayor o menor seg u r id a d  
que s e  t i e n e  d e l  reem bolso  d e l  C a p ita l  im puesto  
y  e c s a t i t u d  de l o s  r é d i t o s .
A l a  1 1 ^ .-  F a ltan d o  l a  co o p e ra c ió n  d e l  hombre ( , )  
l o s  p r o d u cto s  de l a  n a tu r a le z a  no son  o b je to s  
de r iq u e z a  por más ú t i l e s  y  a g r a d a b le s  que sean;  
s in  e l  tr a b a jo  no h a b r ía  un m otib o  -para crue l a  
so c ie d a d  amparara e fic a z m e n te  a l  comprador y  a l  
hombre en g e n e r a l en su p r o f e s ió n .
Juan B a u t is ta  B e l lv e s e r  ( 6 2 L e y es)"
Aprobado
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EXAMEN DE 22 CURSO DE MEDICINA
"¿I
INSTANCIA
"Muy I l u s t r e  Sr* R ecto r  de e s t a  U n iv e r s id a d  L i­
t e r a r ia :
k >
Don M ariano Moreno B u en d ía , n a tu r a l  de Mur­
c ia ,  D ió c e s i s  de C artagen a , y  c u r sa n te  d e l  2 2 año 
de M ed icin a  en a q u e lla  e s t in g u id a  U n ib er s id a d  a  
V .S . con e l  d ev id o  r e s p e to  d i c e :  Qj.e hab iendo e s -  . 
tu d ia d o  en e l  e s c o la r  d e l  1840  a l  1841 e l  año de  
F i s i o l o g í a  en l a  p r e d ie h a  U n ib e r s id a d , como lo  a c r e  
d i t a  l a  ad ju n ta  c e r t i f i c a c i ó n  y  no hab iendo p od ido  
p a sa r  a examen c o r r e sp o n d ie n te  de a q u e l año por ha­
l l a r s e  enferm o,
A (V .S . SUPLICA s e  s ir b a  a d m it ir le  a l o s  
e x tr a o r d in a r io s  d e l  20* F avor que no duda m erecer  
de l a  bondad de V.S*
V a le n c ia , 14  de O ctubre de 1842
M ariano Moreno"
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EJERCICIO ESCRITO
" P r e g u n ta s
1 3 . -  Qué e s  l a  q u im i f i c a c ió n  y  c u a l  e s  su  m eca­
n is m o .
2 3 . -  Como s e  p r u e b a  l a  c i r c u l a c i ó n  d e  l a  s a n g r e .
3 3 . -  Como d i v i d e  B ic h a r t  l o s  t e j i d o s .
4 3 . -  Qué e s  l a  a b so r c ió n  y como s e  d iv id e .
5 3 . -  En c u a n t o s  r e y n o s - s e  d i v i d e n  l o s  c u e r p o s  d e  
l a  n a t u r a l e z a .
6 3 . -  Como se  d iv id e n  l o s  s is te m a s  y en qué se  d i ­
f e r e n c ia n  de l o s  s ig n o s .
7 3 . -  De qué r e y n o s  d e  l a  n a t u r a l e z a  p r o v ie n e n  l o s  
a l i m e n t o s .
8 3 . -  Como s e  d iv i d e n  l a s  s e c r e c i o n e s .
9 3 . -  Q ié s e  e n t i e n d e  p o r  f i s i o l o g í a  d e l  h om bre.
1 0 3 . -  Como se  v e r i f i c a  l a  a b s o r c ió n .
1 1 3 . -  Qié e s  o r in a  y  para  qué s i r v e .
1 2 3 . -  ü 1 i o s  a l i m e n t o s ,  ¿ h a y  u n  p r i n c i p i o  n u t r i t i ­
v o  o m uchos?
C o n te s ta c io n e s
A l a  1 3 . -  La a r t e r a c i ó n  que s u f r e n  l o s  a l im e n t o s  
en  e l  E stóm ago y  l a  c o m b e r s ió n  d e  e s t o s  en  q u i -  
m o, cu an d o  l o s  a l im e n t o s  e s t á n  b ie n  a c u m u la d o s  
en  e l  E stó m a g o , su  m em brana m u co sa  s e  e n r o j e z e  
m ucho y  s e  p e n e t r a  d e  u n a  m ayor c a n t id a d  d e  s a n ­
g r e ,  l a s  s e c r e c i o n e s  p e r s p i r a t o r i a s  y  l a s  f o l i ­
c u l a r e s  au m en tan  d e  a c t i v i d a d ,  y  l a s  p a r e d e s  gás-
t r i c a s  se  a p lic a n  más exactam en te  so b re  l a  masa 
a l im e n t ic ia  que comprimen p o r  to d a s  p a r te s ;  a l  
cabo de c e r c a  de una ora se  d e s a r r o l la n  en l a  
p o r c ió n  p i l ó r i c a  d e l  órgano u n a s  c o n tr a c c io n e s  
que se  e s t ie n d e n  lu e g o  a to d a  l a  v i s c e r a  y  l a  
imprimen de un m ovim iento a l t e r n a t iv o  llam ado  
p e r í s t o l e ,  e s t a s  c o n tr a c c io n e s  que aumentan p ro­
g r es iv a m e n te  comunican a l  a lim e n to  m ovim ien tos  
o s c i l a t o r i o s  en d iv e r s o s  s e n t id o s  que ía b o r e c e n  
su r e b la n d e c im ie n to  y su im p regn ación  con l a s  
v e v id a s  y  sob re  todo  con l o s  ju g o s  que resu dan  
de to d a s  p a r te s  d e l  Estómago, s i  a e s t o  a ñ a d i­
mos que l a  masa a l im e n t ic ia  e s t á  s u j e t a  a un ca ­
l o r  de 32 g r a d o s , tendrem os to d a s  l a s  c ir c u n s ta n  
c i a s  que por su concurso  a l t e r a n  l o s  a lim e n to s  
y l o s  com b ierten  en una m a te r ia  omogénea de c o ­
l o r  g r isá d o  llam ad a quimo.
La q u im if ic a c ió n  s e  v e r i f i c a  de l a  c i r ­
c u n fe r e n c ia  a l  c en tr o  por ca p a s b a s ta n te  d e lg a ­
d as que son su cesib am en te  d i r i j i d a s  h a c ia  e l  dúo 
deno m ed iante c o n tr a c c io n e s  p e r i s t á l t i c a s  d e l  
Estóm ago; e l  p í lo r o  se  habré a n te  l a s  que e s tá n  
b ie n  q u im ific a d a s  y por e l  c o n tr a r io  s e  c ie r r a  
a n te  l a s  que no l o  están*  A cada e x p u ls ió n ,, e l  
Estómago se  encoge sob re e l  r e s t o  de l o s  a lim en ­
t o s  y  e fe c tú a  gradualm ente su  com b ersión  por e l  
mismo m ecanism o.
Se han im bentado v a r ia s  h i p ó t e s i s  para  
e s p l i c a r l a  que son: l a  C o cc ió n . F erm en tac ión . 
P u t r e fa c c ió n . T r itu r a c ió n , y  M arenación y  D iso ­
l u c ió n . que gen era lm en te  s e  a tr ib u y e  a E sp a la n -  
z a n i .
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A l a  2 ^ .-  l a  C ir c u la c ió n  e s  una fu n c ió n  por l a  c u a l  
l a  san gre  p a r tie n d o  d e l  corazón  s e  d i r ig e  a t o ­
adas l a s  p a r te s  d e l  cuerpo y  v u e lv e  a l  c e n tr o  don­
de s a l i ó .  Supongamos que l l e g a  l a  sa n g re  d e l  s i s ­
tem a c a p i la r  g e n e r a l a l a  a u r íc u la  d e rech a , é s t a  
s e  d i l a t a  y  se  d e ja  l l e n a r ,  d e sp u é s  so b r e b ie n e  
su c o n tr a c c ió n  y  se  derrama l a  san gre  en e l  v en ­
t r í c u l o ,  y  e l  f lu id o  e s  a r ro ja d o  a l a  a r t e r ia  
pulm onar y  a l  s is te m a  c a p i la r  d e l  mismo nombre, 
a l l í  l a  san gre  que a n te s  era  b en o sa  se  h ace  ar­
t e r i a l  para  se r  conducida p o r  l a s  v e n a s  pulmona­
r e s  a l a  a u r íc u la  d e l  corazón  a ó r t i c o ,  y  o b s e r -  
bamos l o s  mismos fenóm enos que en corazón  d e r e ­
ch o , e s  d e c ir  l a  d i la t a c ió n  d e  l a  a u r íc u la ,  e l  
a f lu j o  de l a  sangre a su c a b id a d , d e sp u é s  su con­
t r a c c ió n  y  l a  d i la t a c ió n  c o in c id e n t e  d e l  v e n t r í ­
c u lo ,  e s t e  se  l l e n a  y  se  c o n tr a e  y  l a  san gre  e s  
a r r o ja d a  a l a  a o r ta  y  l le b a d a  a l  s is te m a  c a p i la r  
g e n e r a l;  en e s t e  t r á n s i t o  v a r ía  su c o m p o sic ió n , 
s e  h ace  v e n o sa  y e s  condu cid a  p or  l a s  v e n a s  a l a  
a u r íc u la  d erech a  de donde l a  hemos su p u esto  par­
t i r .
L os a n t ig u o s  no c r e ía n  que h u b ie se  mas que 
una C ir c u la c ió n , un b&anse d e  l a  sa n g re  en l a s  
v e n a s , y  como encontraban en l o s  c a d á v e re s  l a s  
a r t e r i a s  b a c ía s  de sa n g re , l a s  c r e ía n  d e s t in a d a s  
a l a  c ir c u la c ió n  de un f lu id o  más s u t i l .  Un esp a ­
ñ o l  llam ad o F ra n c isco  La Reyna da p or  c o sa  s e n ta ­
da que l a  san gre s e  muebe en torm o y  ru ed a , p u es  
l o  le y ó  a s í  en un l ib r o  (? )  im p reso  en Burgos en  
1564; l a s  fu e r z a s  que p r e s id e n  a e s t e  m ovim iento  
son  l a s  p r in c ip a le s :  l a  c o n tr a c c ió n  y  l a  d i l a t a ­
c ió n  a r t e m a t iv a  de l a s  c a b id a d e s  d e l  c o ra zó n .
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A l a  En s im p le s  y  com p uestos, l o s  red u ce  a 21 ,
de l o s  c u a le s  7 denomina g e n e r a d o r e s , que son: 
e l  E x a la n te , e l  A b serv en te , e l  C e lu la r , e l  A rte -  
r i a l  y  e l  V enoso , e l  N erv io so  y e l  N e rv io so  Or­
g á n ic o » l o s  o t r o s  14 e s tá n  form ados p or  e s t o s ,  
p ero  e s tá n  a s o c ia d o s  en número y  en p r o p o r c io n e s  
d i f e r e n t e s  e in c r u s ta d o s  de s u s t a n c ia s  e s p e c ia ­
l e s ,  a  cau sa  de e s to  B irh a t l o s  a llam ado sim­
p l e s  y  com p u estos, y  son l o s  s is te m a s  ó s e o , me­
d u la r . c a r t i la g in o s o , f ib r o s o , f i b r o - c a r t i l a g i -  
n o s o . m u scu lar , m u sc u la r -o r g á n ic o . m uscu lar a n i­
m a l. m ucoso, s e r o s o , s i n o b i a l . g la n d u la r , dermoy- 
d e o . epiderm oydeo y  p i l o s o .
A l a  4 5 # - Es a q u e lla  fu n c ió n  p or  l a  c u a l c i e r t a  c la ­
s e  de v a s o s  a b so rb en tes  y  v e n a s  conducen a l  t o ­
r r e n te  de l a  c ir c u la c ió n  l o s  m a t e r ia le s  a s im i la ­
b l e s ,  y a  in t e r n o s ,  ya  e x te r n o s . La a b so r c ió n  se  
d iv id e  en e s te r n a  e in te r n a ;  l a  e s te r n a  ( e s )  l a  
que s e  v e r i f i c a  en l a  p i e l ,  e in t e r n a  l a  que se  
v e r i f i c a  en l a  membrana neum ónica o pu lm onal, y  
en l a s  s u s ta n c ia s  a l im e n t ic ia s  o b e b id a s .
F a ltó  Tiempo
Lema: *La c ie n c ia  c u lt iv a d a  p r e v a le c e  y  de l o  c o n tr a ­
r i o  s e  o sc u r e c e * .
La Com isión de exám enes E x tra o rd in a ­
r i o s  ha c a l i f i c a d o  e l  de e s t e  i n t e ­
resad o  con l a  n o ta  de Aprobado.
V a le n c ia , 31 de O ctubre de 1842  "
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Fdbi^Dr. P e l l i c e r  F do«-D r. Casafi 
F d o ^ D r. E n cin as
(F u e n te :  A rch ivo d e  l a  U n iv e r s id a d  de  
V a le n c ia , Exámenes E x tr a o r d in a r io s  
d e l  cu rso  1 8 4 1 -4 2 )
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1 . -  FACPIiTAD DE FILOSOFIA
P . - "¿De c u a n to s  modos e s  l a  e v id e n c ia ?
R .-  De t r e s :  M e t a f ís ic a ,  F í s i c a  y  M oral.
E v id e n c ia  M e t a f í s ic a  e s  cuando p e r c ib im o s  c la r a  
y  d is t in ta m e n te  una c o sa  ( , )  d e  t a l  modo que l o  
c o n tr a r io  n o s  p a r e ce  im p o s ib le .
E v id e n c ia  F ís ic a  e s  l a  que s e  funda en l a s  l e ­
y e s  d é l a  N a tu r a le z a .
E v id e n c ia  Moral e s  l a  que s e  funda en e l  t e s t i ­
m onio de l o s  hombres"
( l e de F i l o s o f í a )
P . -  "¿Qué e s  F i l o s o f í a  y en c u a n ta s  -p artes se  d iv id e ?
R .-  F i l o s o f í a  e s  e l  co n o c im ien to  de  to d a s  a q u e l la s  
c o s a s  que e l  hombre puede a lc a n z a r  por l a  s o la  
lu z  de l a  ra zó n . La F i l o s o f í a  t i e n e  4 p a r t e s  ; 
que son: L ó g ic a , F í s i c a ,  M e t a f í s i c a  y  F i l o s o f í a  
M o r a l. L ó g ica  e s  c ie n c ia  que d i r i g e  l a s  o p e r a -  
cionB S d e l  en ten d im ien to  a l  c o n o c im ien to  de l a  
v e r d a d . F í s i c a  e s  c ie n c ia  que t r a t a  de l o s  cu e r ­
p o s . Cuerpo e s  tod o  a q u e llo  que puede h a c e r  im­
p r e s ió n  en c u a lq u ie r a  de l o s  5 s e n t id o s .  M e ta f í­
s i c a  e s  c ie n c ia  que t r a t a  de l o s  e s p í r i t u s .  Es­
p í r i t u  e s  tod o  a q u e llo  que no s e  puede p e r c ib i r  
p o r  n inguno de l o s  5 s e n t id o s .  F i l o s o f í a  M oral
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e s  c ie n c ia  que t r a t a  de l a s  costu m b res de l o s  
hom bres”.
(12  de F i l o s o f í a )
P . - ”¿ Qué d i f e r e n c ia  e x i s t e  e n tr e  una d e f i n i c i é n  y  
una sim p le  p r o p o s ic ió n ?
R .-  Se d if e r e n c ia n  l a  d e f in i c ió n  y  l a  s im p le  pro­
p o s ic ió n  en que en l a  d e f in i c ió n  e l  p red ica d o  e s  
l o  mismo que e l  su g e to , y  en l a  p r o p o s ic ió n  e l  
p red ica d o  e s  d i f e r e n t e  d e l  su g e to " .
( l fi de F i l o s o f í a )
P .«-*" C uantos c a s o s  ocurren  en l a  m u l t ip l ic a c ió n  de 
l o s  e n te r o s ?
R .-  En l a  m u lt ip l ic a c ió n  de l o s  e n te r o s  c u e le  o -  
c u r r ir  que uno o ambos f a c t o r e s  term inan  en cero ;  
en e s t e  ca so  s e  m u lt ip l ic a n  l o s  núm eros que e sp r e  
san c a n t id a d e s  c a b a le s ,  y  ( s e  añaden) ta n t o s  c e ­
r o s  como haya en uno o en ambos f a c t o r e s  se  ponen  
en ( e l  c o c ie n t e )  a la ( iz q u ie r d a )  d erech a  d e l  co ­
c i e n t e  11.
(12  de F i l o s o f í a )
P . - ”¿ En c u a n ta s  p a r te s  se  d iv id e n  l a s  M atem áticas Pu­
r a s ?
R .-  L as M atem áticas P uras s e  d iv id e n  en A r itm é tic a  
y Algebra'!
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P * - "Del m ovim iento sim p le  y com puesto y su s  l e y e s * .
R *- M ovim iento e s  l a  t r a s la c ió n  de un cuerpo de un  
lu g a r  a o tro ?  m ovim iento s im p le  e s  e l  que s e  
compone de una s o la  fu e r z a ;  com puesto e s  e l  que 
e s  prod u cid o  por muchas fu e r z a s  en d i f e r e n t e s  
d ir e c c io n e s ,  y  s i  to d a s  l a s  fu e r z a s  e fe c tú a n  e l  
m ovim iento en una misma d ir e c c ió n ,  s e r á  sim ple"*
( 2 fi de F i l o s o f í a )
P . -  "¿Qué e s  u lan o  in c lin a d o  y qué r e la c ió n  guardan  
e n tr e  s i  l a  p o te n c ia  y l a  r e s i s t e n c i a ?
R .-  P la n o  in c l in a d o  e s  una cu erd a  muy in c l in a d a  de  
d ie z  m etros de lo n g itu d  so b re  l a  c u a l s e  h a se  
rod ar  una p o le a  . )
( 2 2 de F i l o s o f í a )
P . ~ "Los esne.1os y  su s e s p e c i e s *
R .-  Los e sp e x o s  son u n os in s tr u m e n to s  d e s t in a d o s  
a p r o d u c ir  l a  r e f l e x ió n  de l o s  r a y o s  de l a  lu z ;  
s e  d iv id e n  en cón cab os, p la n o s  y  co n v ex o s y  s i -  
l ín d r ic o s *  Los e s p e jo s  có n ca v o s . son d e s t in a  
d o s  a p r o d u c ir  im ágenes m ayores y  a p r o d u c ir  ca  
l o r  en a lg u n o s  cu erp os m ed ia n te  l a  reu n ió n  de  
l o s  r a y o s  s o la r e s  en e l  punto llam ad o foco*  Los 
e s p e jo s  con vexos y r e c t i l í n e o s  son só la m en te  pa 
r a  r e c r e a c ió n  en l o s  g a v i n e t e s , ■e s tá n  d e s t in a ­
d o s l o s  con vexos a p r o d u c ir  im ágen es m en ores, y  
l o s  s i l í n d r i c o s  a p r o d u c ir  im ágen es r e g u la r e s  
(d e )  o b je to s  ir r e g u la r e s  ( , )  o de o b je to s  i r é -
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g u ia r e s  o b j e t o s  r e g u la r e s ”.
( 2 2 de F i l o s o f í a )
p rTh a s  l e n t e s
R .-  L as l e n t e s  son  u n o s  cu erp o s d iá fa n o s  d e s t in a ­
d o s  a p r o d u s ir  l a  r e f r a c c ió n  de l a  l u z .  Se d i v i ­
den en có n ca v a s y  c o n v e x a s . Las có n ca v a s son pa­
r a  d e s v ia r  l o s  r a y o s , l a s  co n v e za s  a l  c o n t r a r io ”.
( 2 2 de  F i l o s o f í a )
\
son a p e t i t o s  d e se o s  y a f e c t o s ?
R .-  E sto s  t r e s  m ó v ile s  de l a  v o lu n ta d  que lla m a ­
mos a p e t i t o s ,  d e s e o s  y a f e c t o s  son  l o s  (m ó v ile s )  
a n im a le s , s e  llam an  a s í  porque son comunes con  
l o s  b r u to s  y  s i  e l  hombre no t u v ie r a  más que e.s 
t o s  t r e s  m ó v ile s  ( , )  se  c o n fu n d ir ía  con e l l o s  y  
no t e n d r ía  l a  p r e fe r e n c ia  que t i e n e  so b re  to d o s  
l o s  s e r e s  d e l  U n iv e r s o .
Empezaremos p or  l o s  a p e t i t o s  que son  l o s  
p r im ero s; e s t e  m ó v il de l a  v o lu n ta d  e s  i n d e f i ­
n i b l e  como to d o s  e l l o s ,  porque e s  s im p le , y  s ie n  
do s im p le  e s  i n d e f i n i b l e ,  s ó lo  s e  dan a con ocer  
p u es  por l a s  c ir c u n s t a n c ia s  que l e s  son an exas  
y  que l o s  d is t in g u e n  u n os de  o t r o s .  Las c ir c u n s  
t a n c ia s ,  p u e s , que van siem p re u n id a s  a l o s  ape  
t i t o s  son t r e s :
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1 ^ . -  Qie t ie n e n  bu o r ig e n  en e l  cu e rp o .
2§ #-  Qxe no son c o n t in u o s , s in o  p e r ió d ic o s ,
e s  d e c ir  que a p a recen , d e sa p a re ce n , v u e l  
ven  a a p a recer  y d e sa p a r e c e r  su cesivam en  
t e .
3 5 . -  Qxe causan una incom odidad o d e s a s o s ie ­
g o , ta n to  mayor o menor cuanto  l o  e s  e l  
a p e t i t o ,  y  una a l e g r ía ,  tam bién ta n to  ma­
y o r  cuanto l o  era  e l  a p e t i t o ,  e l  tiem po  
de s a t i s f a c e r l e .
\
E sta s  t r e s  c ir c u n s ta n c ia s  son b a s t a n te s  p ara  
d i s t i n g u i r  l o s  a p e t i t o s  de l o s  demás m ó v i le s .  Es 
t a s  son v e rd a d e ra s , p u es to d o s  conocen  quando t i e  
n en  e l  a p e t i t o  que n ace  d e l  cu erp o , p u es aunque 
e x i s t e  en e l  alma ( l a  c u a l e s  l a  que r e c ib e  l a s  
s e n s a c io n e s ,  n ú es e l  cuerpo e s  in ca p a z  dé s e n t i r ) ,  
t i e n e  su o r ig e n  en e l  c u e r p o ,( , )  p u es l o s  a p e t i ­
t o s  siem pre nacen  de l a s  n e c e s id a d e s  de é s t e .
También n otan  to d o s  cuando t ie n e n  un a p e t i t o  
que ap a rece  y d esa p a rece  su ce s iv a m en te  ( , )  l o  que 
prueba que no e s  c o n t in u o . También saben to d o s  
que incom odidad más grande su fr e n  cuando t ie n e n  
un a p e t i t o  c u a lq u ie r a  y  no l o  pueden s a t i s f a c e r .
Y a s í  siem pre y cuando un hombre r e c ib e  o se  v e  
p o s e id o  de una se n sa c ió n  acompañada de e s t a s  t r e s  
c ir c u n s t a n c ia s ,  puede a se g u r a r  s in  tem or de enga­
ñ a r se  que t i e n e  un a p e t i t o .
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E sto s  s e  pueden r e d u c ir  a  4 ,  a  sa b er : a p e t i ­
t o  de com er, de b e b e r , de e s t a r  en a c t iv id a d  y  
de d e sc a n s a r . S i se  examinan b ie n  e s t a s  cu a tro  
n e c e s id a d e s  s e  v e r á  que van acompañadas de e s ­
t a s  c ir c u n s ta n c ia s  que acabamos de enum erar. Los 
son de dos c l a s e s ,  a sa b e r , n a t u r a le s  y  f i c t i ­
c i o s . Los n a tu r a le s  son l o s  que e s tá n  p u e s to s  
por D ios en e l  hombre, para  su p r o p ia  c o n se rv a ­
c ió n ,  y  l o s  f i c t i c i o s  son a d q u ir id o s  p or  e l  ha­
b i t o ,  como, e l  a p e t i t o  de fum ar, de b eb er  l i c o ­
r e s ,  y  o t r o s  muchos»
E sto s  c u a tr o  que hemos d ic h o  y  de l o s  que 
tra ta m o s p e r te n e c e n  a l a  p r im era  e s p e c ie ,  por­
que e s  b ie n  c la r o  que e s tá n  p u e s to s  para  l a  con­
se r v a c ió n  d e l  hombre, p u es s i  e l  hombre no s a t i s  
f a c i e s e  e s t o s  a p e t i t o s ,  m o r ir ía  de n e c e s id a d , y  
cuando e l  hombre no l o s  t i e n e  e s  s e ñ a l  de que no 
e s t á  bueno, a s í  se  o b serv a  en l o s  en ferm os, que 
p or l o  r e g u la r  t ie n e n  p o ca s g a n a s de comer y  por  
e so  l e s  dan b e b id a s  a l im e n t i c ia s ,  porque s in o  
m o r ir ía n .
Los a p e t i t o s  son obra d e l  i n s t i n t o  y  no de 
l a  r a zó n , p u es e s t a  no e s  capaz de s u g e t a r lo s ,  
a s í  su ced e  que cuando un hombre t i e n e  gan as de  
comer y  e s t á  ocupado en a s u n to s  s e r i o s  o i n t e ­
r e s a n t e s  ( , )  p or  más que p r o c u r a se  apagar e s t e  
a p e t i t o  y  h a c e r  que se a  su m iso  a  l a  ra zó n , p u es  
e s t a  l e  d ic e  que e s tá  ocupado en c o s a s  i n t e r e ­
s a n te s  y  que no puede d e ja r  p o r  e n to n c e s  nad a,
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e l  a p e t i t o  siem pre le v a n ta  l a  v o z  y no escu ch a  
l a  ra zó n , incomodando a ( l )  hombre y  o b lig á n d o ­
l e  a  que l o  s a t i s f a g a ,  su ced a  l o  que su ced a , so  
pena de e s t a r  incom odado. Vemos, p u e s , claram en  
t e  que l o s  a p e t i t o s  son obra d e l  i n s t i n t o  y  no  
de l a  r a zó n , pero con tod o  é s t a  siem p re t i e n e  
a lg u n a  in f lu e n c ia  sob re e l l o s  y  l e s  t i r a  de l a s  
r ie n d a s  p ara  que no s e  desboquen y  l ib r e n  a l  
hombre d e l  p r e c ip ic io  a que v e n d r ía  a p arar  a l ­
gun as v e c e s  s in  l a  ayuda de l a  r a z ó n .
Los a n im a les  y l o s  n iñ o s  tam bién t ie n e n  e s ­
t o s  a p e t i t o s ,  y  é s t o s  no con ocen  e l  i n t e r é s  p er  
s o n a l ,  l o  que s ir v e  para r e b a t ir  a l o s  f i l ó s o f o s  
que d ic e n  que l o s  a p e t i t o s  pueden r e d u c ir s e  a l  
i n t e r é s ,  p u es s i  a s í  fu e r a , l o s  n iñ o s  y a n im a les  
que no conocen  su i n t e r é s  p e r so n a l no te n d r ía n  
e s t o s  a p e t i t o s  ( , )  p u es s ie n d o  una c o sa  misma 
o co n fu n d ién d o se  l o s  a p e t i t o s  con e l  i n t e r é s ,  y  
no te n ie n d o  o con ocien d o  e l  i n t e r é s ,  tampoco de  
ben co n o cer  l o s  a p e t i t o s .  De c o n s ig u ie n te  se  de 
du ce que no pueden c o n fu n d ir se  l o s  a p e t i t o s  con
e l  i n t e r é s .   ^ v .  a ; J. -  . * •-
 / ,•*' • k.
Los segun dos m ó v ile s  a n im a le s  son  l o s  d e s e o s  
de l o s  c u a le s  decim os l o  que hemos d ich o  de l o s  
a p e t i t o s ,  e s to  e s  que son i n d e f i n i b l e s  por s e r  
s im p le s , pero  tam bién enumeraremos l a s  c ir c u n s ­
t a n c ia s  que l o s  d is t in g u e n  de l o s  a p e t i t o s  y  de  
l o s  demás m ó v i le s .  E sta s  c ir c u n s t a n c ia s  tam bién  
son  t r e s :
1 * . -  Qie t ie n e n  su o r ig e n  o nacen  d e l  e s p í ­
r i t u ,  a l  c o n tr a r io  de l o s  a p e t i t o s  que
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nacen  d e l  cuerp o , como ya hemos d ic h o .
2§ #-  Qie son c o n tin u o s  y  no p e r ió d ic o s  como 
l o s  a p e t i t o s ,  y
3 ^ . -  Que no causan in q u ie tu d  n i  a le g r ía ,c u a n  
do se  s a t i s f a c e n .
Que t ie n e n  o r ig e n  en e l  e s p í r i t u ,  e s  c i e r t o ,  
porque l o  que queremos lo g r a r  p or  m edio de e l l o s  
no e s  p ara  s a t i s f a c e r  n in gun a n e c e s id a d  c o r p o r a l ,  
p or  c o n s ig u ie n te  no pueden t e n e r  o r ig e n  en e l  c u er  
p o . Es c o n tin u o , porque por m edio de é l  queremos 
a lc a n z a r  c o s a s ,  que a s í  que l a s  lo g ra m o s, ya  no 
(produ cen) en n o s o tr o s  l a  in c l in a c ió n  h a c ia  e l l a s .  
No produce im p res ió n  a lgun a a g r a d a b le  n i  d e sa g r a ­
d a b le  ( , )  porque como no v e r s a  sob re  l a s  n e c e s i ­
d ad es c o r p o r a le s  ( , )  no puede su ta rd a n za  h acer  
s e n s a c ió n  en n u e s tr o  cuerpo; puede c a u sa r  d e sa so ­
s ie g o  y aún incom odidad, p ero  en n u e s tr o  e s p í r i ­
tu  y  no en e l  cu erp o .
Todos n u e s tr o s  d e se o s  s e  pueden r e d u c ir  a 5 
a  sa b er: Deseo de sab er  o c u r io s id a d , d eseo  de 
e s t im a , d eseo  de so c ie d a d , d e se o  de -poder o am­
b i c i ó n . y  d eseo  de su p e r io r id a d  o em u la c ió n .
E sto s  d e s e o s  e s tá n  p u e s to s  p or  D io s  en e l  
hombre p ara  su f e l i c i d a d  y  b ie n  e s t a r  y  para  e l  
d e s a r r o l lo  de su s f a c u l t a d e s ,  a s í  e l  d eseo  de  
sa b er  o c u r io s id a d , que e s  e l  p r im ero , e s t á  p u es­
t o  para  que e l  hombre a d e la n te  en su s  co n o c im ien ­
t o s ,  p u es s i  no fu e s e  por é l  e s t a r í a  en una com­
p l e t a  in a c c ió n  ( , )  s in  p ro cu ra r  a d e la n ta r  n in g u ­
na  c ie n c ia  n i  a r t e .  Los o b j e t o s  de l a  c u r io s id a d
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son  d i f e r e n t e s ,  p u es u n os s e  d e d ic a n  o d ir ig e n  
a l a  c u r io s id a d , a  una c o sa ; o t r o s  a o t r a ,  de 
aq u í n ace  e l  h ab er  hombres de to d a s  c l a s e s ,  ar­
t e s , o f i c i o s  y  c i e n c ia s  ( , )  p u es  cada uno d ir ig e  
su c u r io s id a d  h a c ia  l o  que t i e n e  más a f i c c i ó n .
Las m ugeres t ie n e n  mucha c u r io s id a d , más que 
to d o s  l o s  dem ás, a s í  se  v e r á  a  l a s  m ugeres siem ­
p r e  escu ch and o, y a  p or l a s  p u e r ta s ,  ya  p or  l a s  
v e n ta n a s  (o )  ta b iq u e s ,  e tc*  p u es  tod o  l o  q u ieren  
( s a b e r )  y  de to d o  q u ieren  e s t a r  en terad as*
l o s  n iñ o s  y  a n im a les t i e n e n  c u r io s id a d  tam­
b ié n , en p a r t i c u la r  l o s  n iñ o s ,  y  l a  sa b id u r ía  de  
l o s  -padres e s t á  en s a b e r le s  d i r i g i r  a l o  que t i e ­
nen más a f i c c i ó n , y  no h a cer  como hacen  muchos 
p a d res  que siem p re  e s tá n  r iñ en d o  porque pregun­
ta n  a lgu n a  cosa* En l o s  a n im a le s  e s  c la r o  que 
t ie n e n  c u r io s id a d , p u es , s e  v e  en un p erro  o ga­
t o ,  por exem plo, que a s í  que oyen un r u id o , a l  
in s t a n t e  ponen a te n c ió n  y procuran  in d a g a r  c u a l  
ha s id o  l a  c a u sa .
Ya no ten g o  más tiem po p u es  han to ca d o  l a  
c a m p a n illa  y  no queda n ad ie*
P a sc u a l L lo p is  y  S o le r  ”
" S o b r e s a lie n te n
(d o s  f ir m a s  i l e g i b l e s )
(P u en te: A rch ivo de l a  U n iv e r s id a d )
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2 . -  FACULTAD DE LEYES Y CANONES
E • - wAQu.é e s  Derecho C iv i l?
R .-  P or Derecho C iv i l  entendem os e l  que cada N ación
s e  e s t a b le c e  para su g o b iern o  i n t e r i o r  y  e x t e r io r ,  * 
cuyo f i n  e s  g a r a n t ir  l a  p ro p ied a d , l ib e r t a d  y  s e ­
gu r id ad  in d iv id u a l”.
(22 de L eyes)
\
P . - Cuando una l e y  e s  buena?
R ( a ) . -  La l e y  para se r  buena debe s e r  c la r a ,  y  s e r á  
ta n to  m ejor cuando ( s i c )  de menos lu g a r  a i n t e r ­
p r e ta c ió n ;  debe s e r  g e n e r a l;  debe s e r  acomodada 
a l a s  c ir c u n s ta n c ia s  d e l  t iem p o , y  en f i n  para  
a d q u ir ir  e l  ú lt im o  grado de l a  p e r fe c c ió n  debe  
s a l i r  de l a  v o lu n ta d  g e n e r a l de l a  N a c ió n ”.
R ( b ) . - ”La l e y  se r á  buena cuando reú n a  l o s  r e q u i s i ­
t o s  que deben t e n e r  l a s  l e y e s  p ara  s e r  t a l e s ;  
e s t o s  son: que l a  l e y  se a  dada p or  a u to r id a d  com­
p e t e n t e ,  s e a  g e n e r a l , que o b l ig u e  a to d o s  l o s  sub­
d i t o s ,  que s e a  c la r a ,  b r e b e , m e tó d ic a  y  que en 
v ir t u d  de e l l a  to d o s  sean f e l i c e s ”
(62  d e  L e y e s )
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P * -  "¿Qué .juez e s  com p etente p ara  l o s  e s p o n s a le s ?
R .-  P r e c is a  sab er  qué son e s p o n s a le s ,  de c u a n ta s  
m aneras, q u ien es  pueden c o n t r a e r lo s ,  a  qué edad, 
a n te  qué a u to r id a d , e t c ,  e t c .
E sp o n sa le s  son prom esas que hacen  l o s  hombres 
con l a s  m ugeres para  c a s a r s e ;  a n te s  eran de p re ­
s e n te  y  de fu tu r o ;  ahora s ó lo  han quedado l o s  
d e fu tu r o .
Pueden c o n tr a e r lo s  to d o s  l o s  hombres y  l a s  
m ugeres a l a  edad de 7 años ( , )  p ero  l o s  h i j o s  
e h i j a s  de f a m i l ia  t ie n e n  que o b te n e r  e l  Consen­
t im ie n to  de su s  p ad res (o )  e l  de su s  t u t o r e s . . .
Han s a l id o  d i f e r e n t e s  c é d u la s  y  l e y e s  sobre  
e l  o to rg a m ien to  d e l C on sen tim ien to  para  l o s  e s ­
p o n s a le s  en d i f e r e n t e s  ép ocas: en e l  año 1776  
s e  d io  una l e y  que e s  l a  l e y  9 d e l  t i t .  2 l i b  10  
de l a  N ovísim a R ., en l a  que s e  manda que l o s  h i ­
j o s  de f a m i l ia  m enores de 25 a ñ o s han de o b te n e r  
e l  C on sen tim ien to  de su padre ( , )  a  f a l t a  de é s ­
t e  e l  de su madre, a  f a l t a  de é s t a  e l  de l o s  h a -  
b u e lo s  p or  ambas l í n e a s ,  a f a l t a  de é s t o s  e l  de  
l o s  p a r ie n t e s  más p róx im os, que sean  l o s  más (? )  
y  que no ten gan  nada de i n t e r é s  en e l  m atrim onio  
( e s  d e c ir ,  que no h a sp ir en  a l  m atrim on io) y  a 
f a l t a  de e s t o s  de l o s  f u t o r e s .  Los m ayores de l o s  
25 años no n e c e s i ta n  d e l  C o n sen tim ien to  e sp r e s a ­
do p ara  c a s a r s e ,  y  s ó lo  por u n a  mera a te n c ió n  y  
r e s p e to  a su s  p ad res deben p e d ir lo ;  p ero  que s i  
e s t o s  l o  n ie g a n , pueden p a sa r  s in  r e s p o n s a b i l i ­
dad a  e f e c t u a r lo s ;  en f i n  e s t a  l e y  t i e n e  o t r o s
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v a r io s  a r t í c u l o s  sob re  l o  mismo*
Además de e s t a  p ragm ática  han s a l id o  v a r ia s  
o t r a s  c é d u la s  y l e y e s  ú ltim a m en te . En e l  año 1803  
s e  p u b lic a  l a  l e y  o p ragm ática  dada en Madrid en 
ta n to  de A b r il  d e l  te n o r  s ig u ie n t e :  que l o s  
h i j o s  de f a m i l ia  m enores de 25 añ os y l a s  h i j a s  
m enores de 23 ten gan  o b l ig a c ió n  de p e d ir  y o b te ­
n e r  e l  C on sen tim ien to  de su p a d re , a  f a l t a  de 
e s t e  e l  de su madre, pero con l a  v e n ta ja  (d e)  
que ( s i  e l  h i j o  ha de o b te n e r  e l  p erm iso ) de l a  
m adre, gana un año, por l o  ta n to  s a l e  de e s t a  o -  
b l ig a c ió n  a l o s  24 años y l a  h i j a  a l o s  22 , A 
f a l t a  de madre l a  deverán l o s  a g ü e lo s  1 , p r i ­
mero e l  p a tern o  y d esp u és e l  m atern o , pero  l o s  
h i j o s  s a le n  de e s t a  .o b lig a c ió n  a l o s  23 años y  
l a s  h i j a s  a l o s  21 . A f a l t a  de é s t a  l e s  com pete  
e l  perm iso  a l o s  tu to r e s  y  c u r a d o r e s , y  a f a l t a  
de é s t o s  a l  ju ez  d e l  d o m ic i l io ,  p ero  ninguno  
te n d r á  l a  o b lig a c ió n  de d e c ir  l a  ca u sa  (? )  y  e s ­
t o s  m enores s a le n  de l a  p r o h ib is ió n  a l o s  22 a -  
ñ o s  y  l a s  hembras a l o s  20 . E l ju e z  que debe i n ­
t e r v e n ir  en e s t a s  demandas e s  e l  E c l e s i á s t i c o ”.
(62 de L eyes)
P . - *V.Qué m ejoras de T erc io  y C hinto -pueden  r e v o c a r se ?
R .-  Las m ejoras de t e r c io  y q u in to  que pueden  
r e v o c a r s e  son l a s  hech as en e l  T estam en to , por­
que como e s t e  s e  puede v a r ia r  y  r e v o c a r  cu a n ta s  
v e c e s  e l  hombre q u ier a , por  e s t a  razón  son r e v o ­
c a b le s ;  l a s  h ecg a s por c o n tr a to  e n tr e  v ib o s  son
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son tam bién r e v o c a b le s ,  con l a  e x c e p c ió n  de que 
no pueden r e v o c a r se  en l o s  c a s o s  s ig u ie n t e s :  cuan  
do s e  l e  h u b ie se  dado l a  p o s e s ió n  a l  m ejorado o 
a su p rocu rad or , o p or l o  menos l a  e s c r i t u r a  de  
l a  m ejora  d e la n te  de e sc r ib a n o , o f in a lm e n te  s i  
no e s  que l a  m ejora se  h u b ie se  hecho p or cau sa  
h o n e r o s a . . .  como e l  m a tr im o n io ,e t c .; y  aun en e s ­
t o s  c a so s  se  podrá rev o ca r  cuando a l  padre s e  l e  
h u b ie se  renovado e l  derecho  p ara  e l l o .  No me pue­
do e s te n d e r  más porque se  ha c o n c lu id o  e l  t ie n p o  
a n te s  que l a s  g a n a s ’ ’ M.
( 6 2 de L eyes)
£ •  - "¿C u a les son l a s  d i f e r e n c ia s  más n o t a b le s  e n tr e  
e l  poder j u d i c i a l  y e l  e j e c u t iv o ?
R .— En que e l  poder e je c u t iv o  no p id e  ó r d e n e s , v e ­
l a  por l a  e je c u c ió n  de l a s  l e y e s ,  l a  seg u r id a d  d e l  
E stad o , l a  c o n se rv a c ió n  d e l  orden p u b lic o  y en f i n  
p or  to d o  a q u e llo  que l a  so c ied a d  n e c e s i t a ;  y  e l  ju  
d i c i a l  c o n s i s t e  en e l  d erech o  de c a s t ig a r  l o s  c r í ­
m enes y  a r r e g la r  l o s  i n t e r e s e s  p a r t i c u la r e s ,  me­
d ia n te  l a  a p l ic a c ió n  de l a s  l e y e s  c i v i l e s  y  pena­
l e s ”.
(82  d e  L e y e s )
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P #- "¿Puede e x i s t i r  so c ied a d  a lg u n a  s in  que l e  s i r ­
v a  de b a se  l a  R e l ig ió n ?
R ( a ) . -  No puede e x i s t i r  porque s in  e l l a  e l  orden  
s o c i a l  no t e n d r ía  donde a p o y a rse  n i  donde d e s ­
c a n sa r , p u es e l l o  su p le  l o  que l a s  l e y e s  no 
pueden p r e v e n ir ,  o más b ie n  e s  en e l l a  donde 
e s t a s  l e y e s  s e  apoyan
R (b ) .-" N o , porque l a  R e lig ió n  s u p le  y  co n cu rre  a 
e s t a b le c e r  l a s  b a s e s  sob re  l a s  que d eve d e sc a r ­
gar e l  orden s o c i a l" .
(82 de L eyes)
P . - " ¿ Qj.é e s  c o sa  e c l e s i á s t i c a , como s e  d iv id e n , -por 
qué se  llam an e s p i r i t u a l e s  l o s  p r e d io s  de l a  
I f í l  e s i a ?
R .-  C osas e c l e s i á s t i c a s  son tod o  a q u e l lo  que no s ie n ­
do p erso n a  n i  a c c ió n  c o n tr ib u y e  d ir e c t a  o in d ir e c ­
tam en te  a l a  s a lv a c ió n  d e l  hombre. Se d iv id e n  en 
E s p ir i t u a le s  y  C o rp o ra les . L as p r im era s c o n tr ib u ­
yen  d ir e c ta m e n te  a l a  s a lv a c ió n ,  p or ejem plo: l a  
g r a c ia .  Las segu n d as c o n tr ib u y e n  in d ir e c ta m e n te , 
y  e s t a s  s e  su b d iv id e n  en:
Sagradas (d e s t in a d a s  a l  c u l t o  y s e r v i c io  de  
D i o s . . .  t e m p l o s . . . )
R e l ig io s a s  ( h o s p i c i o s . . . )
T em porales (q u e) s ir v e n  p a ra  a lim e n ta r  a l  e l e
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ro  y  s o s t e n e r  e l  c u l t o ,  e s t a s  c o n s i s t ía n  a n te s  
en l o s  d iezm o s , c i e r t a s  f in c a s  que p o s e ía  l a  
I g l e s i a  y l a s  o f e r t a s  u  o b la c io n e s * . •  S o lía n  
l la m a r se  e s p i r i t u a l e s  l o s  m ed ios e c l e s i á s t i c o s  
p or  razón  d e l  ob geto  y f i n  a  que e sta b a n  des' 
t in a d o s ”.
(62  S e c c . de Cánones)
FACULTAD DE MEDICINA
"¿Qué e s  -p er ica rd io  y c u a l su s i t u a c ió n  y  co ­
n e x io n e s ?
P e r ic a r d io  e s  un suco f ib r o -v e n o s o  s itu a d o  
en l a  p a r te  m edia y a lg o  a l a  iz q u ie r d a  d e l  t ó ­
ra x  y en l a  p a r te  i n f e r i o r  d e l  m e d ia s t in o  a n te ­
r i o r  que c o n t ie n e  e l  corazón  y  p a r te  d e l  tro n co  
de l o s  v a s o s  m ayores. Su form a s e  acomoda ( f ) 
l o  mismo que su m agnitud ( , )  a l a  d e l  c o ra z ó n . 
Es l a  de un cono ir r e g u la r :  hancho h a c ia  a r ib a ,  
más e s tr e c h o  y truncado h a c ia  b a jo , donde t i e n e  
6 ó 7 o r i f i c i o s  en forma de v a in a s  para  e l  paso  
de l o s  v a s o s  m ayores s in  h ab er  p or  e l l o s  p e r fo ­
r a c ió n  en e l  saco  se r o so  d e l  p e r ic a r d io .  Por  
h ab ajo  e s t á  apoyado e ín tim am en te  ad h er id o  a l  
c e n tr o  f r é n ic o  ( , )  por d e la n te  co rresp o n d e  a l  
tim o d e l  t e j i d o  c e lu la r  de l a  p a r te  a n te r io r  
d e l  m ed ia tin o  y  a l o s  c a r t í l a g o s  de l a s  c o s t i ­
l l a s  3 - ,  4 -  y  5 - ( t ) por d e t r á s  a l o s  b r o n q u io s , 
e só fa g o  y  a o r ta  t o r á c ic a  ( , )  p or  l o s  la d o s  a 
l a s  dos h o ja s  d e l  m e d ia s t in o  ( , )  a l a  ca ra  i n ­
te r n a  de l o s  pu lm ones.
Su o r g a n iz a c ió n :  Es una membrana f i b r o - s e -  
r o s a .  La compone l a  membrana ( , )  h o ja  e s t e r i o r
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f ib r o s a  (q u e) da l a  fu e r z a  y  r e s i s t e n c i a  a l  
p e r ic a r d io  ( , )  e s t á  muy a d e r id a  a l a  ap on eu -  
r o s i s  d ia fr a c m á tic a  ( , )  ab raza  tod o  e l  corazón  
a s t a  su s a u r íc u la s  y  se  p r o lo n g a  c i e r t o  tr e c h o  
a l  red ed or  de l o s  b a so s  m a llo r e s  en form a de  
v a in a s .
La s u p e r f i c i e  e s t e r i o r  e s t á  c u b ie r ta  de l a s  
p le u r a s  ( , )  y  en l o  demás de t e x id o  a d ip o s o . La 
i n t e r i o r  e s t á  muy ta p iz a d a  y muy a d e r id a  a  l a  
se r o sa T .
(12 de M ed icin a)
P . - &i é e s  v e j i g a  de h i e l  y donde e s t á  a lo ja d a ?
R .-  V e j ig a  de l a  h i e l  e s  un v a so  membranoso ( , )  
fu s ifo r m e  u ob lon go  ( , )  d e l  volum en de un  peque  
ño huebo de g a l l i n a ( , )  l a  c u a l  v a r ía  mucho.
E stá  s itu a d a  en l a  f o s a  p r o p ia  de l a  ca ra  
i n f e r i o r  ( , )  p o r c ió n  caba d e l  ló b u lo  d erech o  
d e l  h íg a d o . T ien e  un cuerpo a d e r id o  por h a r r i -  
ba a  l a  s u s ta n c ia  d e l  órgano ( , )  l i b r e  p o r  a b a -  
j o ( f ) d e s c u b ie r ta  por e l  p e r ito n e o  y  que d esean  
sa  so b re  e l  p í l o r o ( , )  l a  e strem id a d  d erech a  d e l  
duodeno y  c o lo n  t r a s v e r s o .  El fondo redondeado  
l i b r e  s o b r e s a le  d e l  borde a n t e r io r  d e l  h ígad o  
(? )  y  corresp on d e  h a c ia  a d e la n te  y  ab a jo  a  l a s  
p a r e d e s  abdom onales. El c u e l lo  o v é r t i c e  e s t á
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h a c ia  a tr á s  y a r r ib a  (? )  dando o r ig e n  a l  c a n a l  
c í s t i c o .  La s u p e r f i c ie  in te r n a  de l a  v e g ig a  e s  
r u g o sa  ( , )  de a sp e c to  de una herm osa f e lp a  sem­
brada de p a p i la s  fu n g o s a s ”.
(12 de M ed ic in a)
P . - y fa a l e s  l a  me.ior c l a s i f i c a c i ó n  de l a s  fu n c io n e s ?
R.t* Sobre e s t o  ha habido muchas o p in io n e s ,  u n o s  
a d m itía n  9 , o t r o s  1 3 » p ero  l a  que en e l  d ía  se  
a adoptado por m ejor y  más com p leta  e s  l a  s i ­
g u ie n te s
D ig e s t ió n
A b sorción
R e sp ir a c ió n
C ir c u la c ió n
A s im ila c ió n
C a lo r i f ic a c ió n
S e c r e c io n e s
I n e r v a c io n e s
S e n sa c io n es
M ovim ientos
Voz
P a la b ra
G eneración
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De e s t a s  1 3 , l a s  han c l a s i f i c a d o  en fu n c io ­
n e s  de n u t r i c ió n ,  fu n c io n e s  de r e la c ió n  y  de  
g e n e r a c ió n . Las 8 p r im eras son l a s  de n u t r ic ió n ,  
l a s  4 s i g u ie n t e s  son l a s  de r e la c ió n  y  l a  ú l t i ­
ma s e  puede lla m a r  de g e n e r a c ió n .
De to d a s  e s t a s ,  u n a s s ir v e n  p ara  l a  v id a  
d e l  in d iv id u o ,  y  l a s  o t r a s  para  l a  v id a  de l a  
e s p e c i e ”.
(22 de M ed icin a)
P . - ^ ó  e s  d ig e s t i ó n ?
R .-  D ig e s t ió n  podemos d e c ir  que e s  a q u e l la  fun­
c ió n  por m edio de l a  c u a l l a s  s u b s ta n c ia s  e s t e -  
r i o r e s  r ep a ra d o ra s  son in tr o d u c id a s  en un apa­
r a to  de ó rg a n o s p ara  s e r  a l l í  c o n v e r t id a s  en u.- , 
na m a te r ia  p a r t i c u la r ,  p r o p ia  p ara  l a  r e p a r a c ió n  
de l a s  p é r d id a s  de l a  econom ía".
( 2 S de M ed icin a)
P • -" ¿ .Qué e s  l a  fec u n d a c ió n  y donde s e  e f e c tú a ?
R.- F ecun dación  e s  a q u e lla  fu n c ió n  p or  m edio de
l a  c u a l se  e fe c tú a  l a  form ación  d e l  nuevo se r  
m ed ian te  l a  u n ió n  de l o s  2 . s e x o s ,  l o s  c u a le s  SU' 
m in is tr a n  l o s  e lem en to s para l a  form ación  d e l  
nuevo s e r .  Se e fe c tú a  en l a  cav id ad  d e l  ú t e r o !'•
(22 de M ed icin a)
"¿Qué e s  sed y c u a le s  son su s c a u sa s  y e f e c t o s ?
Sed e s  una se n sa c ió n  i n t e r i o r  que n o s  m uestra  
l a  n e c e s id a d  de in tr o d u c ir  s u s ta n c ia s  f lu id a s  
en n u e s tr a  econom ía, l a  c u a l toma e l  c a r á c te r  
de p la c e r  o de d o lo r , segtln se  s a t i s f a g a n  o no 
l a s  n e c e s id a d e s  que s o l i c i t a ;  s i  no se  s a t i s ­
fa c e n  se  hace fu r io s a  y produce l a  in f la m a n c ió n .  
La ca u sa  de l a  sed  e s  l a  f a l t a  de l íq u id o  o de  
s u s ta n c ia  f lu id a  en l a  sa n g r e ”*
(22 de M ed icin a)
IQué e s  s e c r e c ió n  y cu a n ta s  c l a s e s  de órgan os  
s e c r e t o r io s  hay?
S e c r e c ió n  e s  a q u e lla  fu n c ió n  p or  m edio de l a  
c u a l c i e r t o s  órganos lla m a d o s s e c r e t o r io s  f a ­
b r ic a n  con l a  san gre que l o s  r ie g a  humores nue
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vos*  Los humores son l a s  lá g r im a s , l a  s a l i v a ,  l a  
b i l i s ,  e l  jugo p a n c r e á t ic o , l a  o r in a , l a  l e c h e ,  
e l  esperm a, l a  g r a sa , e l  c era m en ,d e l o id o , e l  mo­
c o ,  l a  s e r o s id a d , e l  jugo m edular de l o s  h u evos, 
e l  humor de l a  p r ó s t a ta ,  e t c . ,  e t c .
L os órgan os s e c r e t o r io s  son: g lá n d u la s  l a c r i ­
m a le s , s a l i v a r e s  (que son 6 , 3 en cada la d o  de l a  r 
b o c a , lla m a d a s p a r ó t id a s , su b m a x ila re s  y  s u b l in ­
g u a le s .  Las p a r ó t id a s  s i tu a d a s  d e tr á s  de l a  rama 
de l a  m andívu la  con un con d u cto  de una p u lgad a  de  
la r g o  llam ado conducto de S ten on , que desagua fr e n  
t e  a l a  segunda m uela s u p e r io r , y' l a s  su b m a x ila res  
y s u b l in g u a le s  s itu a d a s  a lr e d e d o r  de l a  le n g u a , con  
su c o n d u c t ito  e x c r e to r :  e l  de l a  su b m axilar  lla m a ­
do Warton, y  e l  su b lin g u a l llam ado B a r t o l in o ) ; ade­
más e l  h íg a d o , e l  p á n cr e a s , l o s  t e s t í c u l o s . y  r iñ o ­
n e s ,  y  en l a  m ujer l a s  g lá n d u la s  m am arias”.
( 2 2 de M ed ic in a)
V • - ”¿ En qué c o n s i s t e  l a  t e o r ía  v i t a l  de l a  r e s p ir a c ió n ?
R , ( l ) . - E n  l a  r e s p ir a c ió n  se  han a d m itid o  v a r ia s  h ip ó ­
t e s i s  a c e r c a  de su m ecanism o,' p ero  l a s  que t ie n e n  
más d iv id id o s  a l o s  f i s i ó l o g o s  e s  (so n ) l a  v i t a l  
y  l a  q u ím ica .
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La v i t a l  s e  funda en l a s  c o n s id e r a c io n e s  s i ­
g u ie n t e s :  l a  ca n tid a d  de o x íg en o  em pleada en l a  
r e s p ir a c ió n  e s  siem pre l a  misma poco m ás, poco  
m enos, c u a lq u ie r a  que se a  p or  o tr a  p a r te  l a  r i ­
queza d e l  a i r e .
2 2 .-E ñ¡n las c e r c a n ía s  de l a  m uerte l a  r e s p i ­
r a c ió n  consume menos oxígen o*
3 2 * -S i h u b ie se  *una com b ustión  en e l  p ech o , 
l o s  pulm ones s e r ía n  b ie n  p ro n to  c a lc in a d o s*
Se ha a leg a d o  a e s t a  t e o r í a  l a  a n a lo g ía  de  
l a s  o t r a s  g lá n d u la s , l a s  que t ie n e n  por o b je to  
l a  form ación  de un f lu id o  n u e v o . En e s t a  t e o r ía  
se  adm ite que l a  c o n v e r s ió n  de san gre  v e n o sa  en 
sa n g re  a r t e r i a l * e s  Tínicam ente e l  r e s u lta d o  de  
l a  a c c ió n  d e l  pulmón sob re e l  a y re  p or  una par­
t e ,  y  sob re  l o s  f lu id o s  que han de s a n g u i f ic a r -  
se  por otra*¿N o puede d e c ir s e ,  p reg u n ta  un f i ­
s i ó l o g o ,  que l a s  r e d e c i l l a s  de  l a s  v e n a s  pulmo­
n a r e s  se  apoderan d e l  ayre  y  l a  san gre  v e n o sa ,  
y  que fa b r ic a n  l a  san gre a r t e r i a l ?
La t e o r í a  quím ica se  funda en e l  á c id o  c a r ­
b ó n ico  y e l  agua que se  d esp ren d e  en l a  e s p ir a ­
c ió n ,  como r e s u lta d o  de l a  com b inación  d e l  ayre  
con e l  h id rógen o  de l a  sa n g re  v e n o sa , de donde 
h a ce  l a  d ep u ración  de é s t a  y  su c o n v e r s ió n  en 
sa n g re  a r t e r ia l*  Se adm ite adem ás, que e l  c a ló ­
r i c o  que se  d esp rend e en e s t e  a c to  e s  e l  o r ig e n
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d e l  c a lo r  an im al
R ( 2 ) . - "La t e o r ía  v i t a l  de l a  r e s p ir a c ió n  e s t á  fo n ­
dada en v a r ia s  p r o p o s ic io n e s ;  p ero  por no s e r  
l a r g o ,  en e s t a  t e o r í a  se  ad m ite  que l a  con ver­
s ió n  de l a  sa n g re  v en o sa  en a r t e r i a l  e s  l í r i c a ­
m ente e l  r e s u lta d o  de l a  a c c ió n  d e l  pulmón so ­
b re  e l  a i r e  p or una p a r te , y  so b re  l o s  f lu id o s  
que han de s a n g u if ic a r s e  p or  o tr a !1.
( 22 de M ed ic in a)
P ♦ -  "¿Qué e s  l a  c a l o r i f i c a c i ó n ?
R .-  C a lo r i f i c a c ió n  e s  una fu n c ió n  p or  l a  c u a l  
l a  sa n g re , p en etran d o  en n u e s t r o s  órgan os man­
t i e n e  su tem p era tu ra  en un grado c o n s ta n te ,  
c u a lq u ie r a  que s e a , por o tr a  p a r t e ,  l a  d e l  me­
d io  en que v i v e .
Los a n t ig u o s  co n sid era b a n  e l  corazón  como 
e l  m a n a n tia l d e l  c a ló r ic o ,  o t r o s  a d m itía n  que 
en e s t e  órgano s e  p ro d u cía  u n a  e f e r v e s c e n c ia ,  
o t r o s  una e b u l l i c ió n  y  a lg u n o s  pensavan  que e s ­
t e  órgano d e sp r e n d ía  un e s p í r i t u  íg n e o .
D espués d e l  d e sc u b r im ien to  de l a  t e o r ía  qu í
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m ica de l a  R e sp ir a c ió n , s e  a d m itió  b a s ta n te  
g en era lm en te  l a  com bustión  d e l  carbono como 
e l  p r in s ip io  e s e n c ia l  d e l  c a ló r i c o .  P or ú l t i  
mo l a  c a lo r i f i c a c i ó n  r e s u l t a  de l a  a c c ió n  de  
l o s  pulm ones y de l o s  c e n tr o s  n e r v io s o s ,  p o r  
una p a r te  l a  san gre  a r t e r i a l  l o  t r a s m ite  a  
to d a s  l a s  p a r te s  por e l  in te r m e d io  de l a s  ar  
t e r i a s ,  y  e l  que p r o v ie n e  de l o s  c e n tr o s  n e r  
v i o s o s  se  tr a s m ite  a to d a s  p a r t e s  por e l  i n ­
term ed io  de l o s  n e r v io s ”.
(22 de M ed icin a)
P . - ”;.Qué e s  m a ter ia  m édica?
R .-  M ater ia  m édica e s  a q u e l la  p a r te  de l a  m edi­
c in a  que t i e n e  por o b je to  e l  co n o c im ien to  de l o s  
m ed icam entos. Comprende e l  e s tu d io  de l a s  p r o p ie  
d ad es f í s i c a s  y  qu ím icas de l o s  m ed icam entos, su 
n a tu r a le z a  in te r n a , l a  de l a  a c c ió n  que e je r c e n  
en l a  econom ía de l o s  c a s o s  en que puede s e r  ben  
t a j o s o  su u s o ,  y  por ú lt im o  comprende e l  modo de  
p r e p a r a r lo s  y a d m in is t r a r lo s ”.
( 3 fi de M ed icin a)
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P . - "¿Qué e s  m étodo c u r a t iv o  y  c u a le s  su s  -p r in c ip a­
l e s  d i v i s i o n e s ?
R * ( l ) . -  P or método c u r a t iv o  entendem os e l  p la n  en­
ta b la d o  p or e l  p r o fe s o r  para e l  tr a ta m ie n to  de 
una enferm edad, deb iendo e s t a r  comentado en una  
buena in d ic a c ió n .
Lo podemos c o n s id e r a r  d iv id id o  en a c t i v o , 
e x p e c ta n te , r a c io n a l , em pírico» e m p ír ic o -r a ­
c io n a l  y p e r tu rb a d o r .
Método a c t iv o  e s  aq u el p or  m edio d e l  c u a l  
n o s  proponemos p or  m edios e n é r g ic o s  y  a d m in is­
tr a d o s  con p r o n t itu d , l a  c u r a c ió n  de una e n fe r ­
medad. E sp e c ia n te  e s  aq u el en que observam os 
Tínicam ente l a  enfermedad ayudando a l a  N atura­
l e z a  con a lg u n o s  m ed io s . R a c io n a l e s  a q u e l que 
s e  funda en l a  ra zó n . E m pírico , en l a  e s p e r ie n -  
c i a .  E m p r lr ic o -r a c io n a l en am bas. Y TÍltimamen- 
t e  damos e l  nombre de método p e r tu r b a d o r , a 
a q u e l en que v ie n d o  e l  p r o fe s o r  que no sab e  
que p la n  r a c io n a l  deba e n ta b la r , adop ta  uno 
v io le n t o  y  f u e r t e ,  que a  v e c e s  puede p r o d u c ir  
bu enos r e s u lta d o s ;  pero  o t r a s  son b a s ta n te  fu ­
n e s t o s ;  de aq u í que s o lo  se  ech a  mano de e l  en 
c a s o s  d e s e s p e r a d o s ”.
R ( 2 ) .-"M étodo c u r a t iv o  e s  e l  orden y  c o o r d in a c ió n
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que debe s e g u ir  e l  p r o fe s o r  p a ra  a r r e g la r  l o s  
m ed ios t e r a p é u t ic o s  en l a s  enferm edades*
Lo podemos d i v i d i r  en a c t i v o , e s p e c ia n t e . * * 
• • •  • • .  # . .  • • • • « .  •* •  . . .
M étodo e s p e c ia n te  e s  e l  m étodo c u r a t iv o  que 
fa v o r e c e  l o s  m ovim ientos s a lu d a b le s  de l a  n a tu ­
r a le z a  con un buen régim en; é s t e  d eve  s e g u ir s e  
en 4 c a s o s :
1 2 ) Cuando l a  enferm edad e s  c o n o c id a  y  se  
ig n o r a n  l o s  m edicam entos*
2 2 ) Cuando l a  enferm edad e s  d e sc o n o c id a  y 
U nicam ente se  obra por a n a lo g ía .
3 2 ) Cuando se  v e  a lgu n a  ev a cu a c ió n  c r í t i c a  
o l a  enferm edad e s t á  en c r i s i s .
4 2 ) Cuando l a s  fu e r z a s  d e l  in d iv id u o  e s tá n  
d e b i l i t a d a s .
... ».. ... ... ... ... ... ...
(E l m étodo) p ertu rb ad or  ( s e  a p l ic a )  cuando 
s e  obra c o n tr a  l a  enferm edad de un modo bárba­
ro  para  o b te n e r  un buen r e s u l t a d o ”.
( 3 2 de M ed icin a)
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P . - H¿ Qué e s  m edicam ento y rem ed io , y  en qué se  d i ­
fe r e n c ia n ?
R .— M edicamento e s  to d a  s u s ta n c ia  p r o c e d e n te  de 
l o s  t r e s  r e in o s  de l a  N a tu r a le z a , capaz de a l ­
t e r a r  o m o d if ic a r  e l  estad o  a c tu a l  de n u e s tr o s  
ó r g a n o s , y rem edio e s  a q u e llo  que puede p r e s ­
t a r  u t i l id a d  en t e r a p é u t ic a ,  y  que no e s  n e c e ­
s a r io  probenga de uno do l o s  t r e s  r e in o s  de l a  
N a tu r a le z a .
l a  d i f e r e n c ia  que hay e n tr e  m edicam ento y  
rem edio e s  que e l  medicamento p ro ced e  de uno 
de l o s  t r e s  r e in o s  de l a  n a tu r a le z a , y  e l  r e ­
m edio no e s  n e c e s a r io  que probenga, como por  
e jem p lo , l a  s a n g r ía ?.
( 3 e de M edicina)
P . - w¿ Qué e s  in d ic a n t e , in d ic a c ió n  e in d ic a d o ?
R*- I n d ic a n te  e s  todo a q u e llo  que s e  n o ta  en e l  
enferm o por l o s  s e n t id o s  o e l  r a c i o c i n i o ,  y  que 
m a n if ie s t a  a l  p r o fe s o r  l o  que debe h a c e r  en e l  
tr a ta m ie n to  de l a  enferm edad.
I n d ic a c ió n  e s  e l  j u i c io  que forma e l  p r o fe ­
s o r  p or  m edio de l o s  in d ic a n t e s .
In d ic a d o  son l o s  m ed ios de que s e  b a le  e l  
p r o fe s o r  p ara  t r a t a r  l a s  en ferm ed a d es1'*
( 3 9 de M ed icin a)
"¿Q lL  e s  f r e n i t i s  y  c u a le s  son su s  s ín to m a s?
La in f la m a c ió n  de l a  menbrana s e r o s a  que 
cu b re  e l  c e r e b r o . Los s ín to m a s que p r e s e n ta  
son : d o lo r  p u n g it iv ó  y  l a c i t a n t e  en to d a  l a  
c a b e z a , l a  cara  se  pone in y e c ta d a , l o s  o jo s  
e n c a m a d o s , l a  len g u a  r o ja ,  p a r t ic u la r m e n te  
en su s  b o r d e s  y punta  ( , )  l a  boca  s e c a , sed  
a r d ie n t e ,  v ó m ito , la t e n  l a s  c a r ó t id a s  con a l ­
guna v e lo c id a d ,  hay sumbido d e  o id o s  y e l  
p u ls o  s e  p r e s e n ta  duro, y en f in ' s e  p r e se n ta n  
u n a p o r c ió n  de sín tom as se m e ja n te s  a l a  b orra  
c h e r a  "•
( 4 2 de M ed icin a)
Qué d i v i s i o n e s  hay de n e u r o s e s ?
Los co n sid era rem o s prim eram ente d iv id id o s  
en d o s g ra n d es gru p os, a sa b e r :  n e u r o se s  de r e  
l a c ió n  y  n e u r o se s  de l a  v id a  o r g á n ic a * Las neu
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roses de la vida de relación las dividiremos 
en tres secciones a saber: neuroses de las 
sensaciones o disentesias, del movimiento o 
distenesias, de la inteligencia o besanias.
Las de la vida orgánica las dibidiremos 
en tantas secciones cuantos sean los actos 
o funciones de ésta.
(42 de Medicina)
P. - "¿Qué es ce fa litis  y como se diferencia de la  
fren itis?
R.- Se diferencia la  frenitis de la ce fa litis , 
primero en que la  frenitis es propia de la e- 
dad de la vejez, y la ce fa lit is  de la  jubentud, 
esta última ataca a sujetos robustos, de un tem 
peramento sanguíneo; la fren itis, a sujetos de 
una constitución nerbiosa; la  ce fa litis  la  pa­
decen los sujetos dedicados a bufetes, las pa­
siones de ánimo vehementes, etc.; y la  frenitis  
aquellos sujetos espuestos a las insolaciones 
como los que se acuestan en parajes donde da el 
sol y éstos se hallan con la  cabeza descubier­
ta, los que trabajan en fábricas de cristales, 
y las ^cojtij.siones de cabeza podrán también pro 
d u c i r -  •*
( 4 S de M ed ic in a)
HJEÜTTES
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DOCUMEH TACIÓN DE ARCHIVO
A) ARCHIVO DE DA UNIVERSIDAD DE VADEE CIA
1 .-  El gobierno de la  Universidad.
-  Dibros de Claustros de la  Universidad literaria
de Valencia
-1790-1794............
-1798-1804............
-1805-1810............
-1811-1817......
-1818-1850............ í^v00.&«....
-1851-1844............
studiantes y profesores •
Libros de Matrículas de la  Universidad de Valen­
cia
-1806-1815......
-1814-1818............
-1819-1825............
-1824-1829............
-1850-1854............
-1855-1859.------
Libro de. Matrículas de Gracia de la  Universidad
Literaria de Valencia. 1811-1813 (n2 12).
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-  Indice de las incorporaciones desde 1824 has­
ta 1847 (n2 120)
-  Bx&nenes de la  convovatoria extraordinaria del 
curso 1841-1842 (C. s/c)
-  Libros de grados conferidos en la Universidad 
de Valencia
-Años 1790-1840, libros del 43 al 73 más 
el 77 y  el 168.
-  Libro de Ejercicios Literarios rara candidacio­
nes. Años 1787 a 1804 inclusive (n2 119)
-  Libros de Actos de conclusiones y demás de méri­
to en la Universidad de Valencia
-Años 1786-1807, libros del 143 al 166. 
3 .- Hacienda de la  Universidad, 
a) Ca.ja
-  Libro de Caxa crue contiene las entradas y 
salidas de la Arca de Fondos de la  Muy I -  
lustre Universidad de Valencia en los años 
1787 y signientes (1840) (n2 130)
-  Libro Diario de Ca.ja de la Universidad de 
Valencia. 1843-1849- (n2 308).
h) Ingresos
-Libro de Entradas de Depósitos de la  Univer­
sidad de Valencia. 1787-1841. (n2113)
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-Libro de Entradas en el Arca de Fondos de la  
Universidad Literaria de Valencia, 1841-1844 
(n2112).
-Libro de Cana de Depositaría» Universidad de 
Valencia. 1845-1846 (n2 332).
-Libro mayor de ventas de las obras impresas 
•por la M.I. Universidad de Valencia, perte­
neciente a su fondo -particular de Impresi ón ?s 
(n2 110).
-Apunte de Deudas que tiene la Universidad a 
fíu favor con los documentos que las comprue- 
van (desde 1808 hasta 1833).(C. s /c ).
*c) Gastos
-Libro mayor de asiento general de gastos o 
de todas las salidas de dinero del Arca de 
Fondos de la  K.I. Universidad de Valencia. 
1787-1841 (n2 109).
-Libro de cargo del Sindico por salias de 
ca.ja de la  Universidad de Valencia. Años 
1839-1844 (n2 287).
- Libro de salidas de ca.ja en el año escolar 
1847-48. Universidad de Valencia (n2322).
-Libro original del ffasto narticular de la  
obra del Laboratorio Químico y Observato­
rio Astronómico, mandada hacer en la M.I. 
Universidad de Valencia por Real Orden (n2
126)
d) Gobierno de las rentas. Administración,
-Libro de las Juntas Particulares de Electos
de la  M.I» Universidad de Valencia aue con­
tiene desde el año 1795 (hasta 1839) (n2122)
•Actas de la Junta de Hacienda, 1839-1846
(n2 167).
•Sindicado de la Universidad de Valencia a
carleo del Dr. T. Kariano Simó, Presbítero
(1833-1834) (0. s/c)
e) Contratoa»
- Escrituras de la Universidad de Valencia 
de los años 1791 hasta 1829 (nfi.121).
- Libro de escrituras y títu los de los cen­
sos en favor y en contra de la  Universidad
Literaria de Valencia, 1676-1821 (ne 131)
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B) ARCHIVO HISTÓRICO-MÜNICIPAL DE VALENCIA
-  Libros de la  Junta de Patronato de la  Univer­
sidad de Valencia»
1803-1805..................... (e-22)
1806-1813..................... (e-23)
1814-1827..................... ( e-24)
-  Libros de Oposiciones a Cátedras Perpetuas de 
la Universidad de Valencia,
1803-1820.................... (d-12)
1824-1827...............  (d-13)
-  Libros de la Junta de Propios y Arbitrios y 
Do cumentos.
1823-1825......................(E-79)
-  Libros Capitulares de Actas e Instrumentos
-1823» a partir de junio, Libro Capitu­
lar (D-242) e Instrumentos (D-243)#
-1824, Libro Capitular (D-244) e Ins­
trumentos (D-245).
-  Libros de la  Junta de Propios y Arbitrios v Do­
cumentos.
-2 ,ju lio ,1823/31, diciembre,1825 (E-79) 
-7Libro de Pregones de 1810 hasta 1836 (x*x/l4)
-  Voluntarlos Realistas de Infantería y Caballería 
de esta Capital y su -particular Contribución
(C. 1480).
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C) ARCHIVO DE DA CATEDRAL DE VALENCIA
-  Manual de les orovisions i  delliberacions que 
fan los II«lustres Pavordes de la  Seu de Valen- 
ciar 1704-1742,
-  Bula de Alejandro VI en la que se decreta qu^  , 
César Borja queda libre de contribuir al dinero 
de menudo por razón de la  Pavordía de marzo*
9 de abril de 1494 (Perg. 528).
-  Bula de Sixto V de la. erección de una Pavordía 
con cátedra en la Universidad de Valencia, en 
lugar de la Pavordía de Febrero. 1585 (Perg.
-Bula de Sicto V sobre la  erección de Dieciocho 
catedráticos. 1585 (Perg. 1195)*
-  Breve de Sixto V sobre el Peito de las Diecio­
cho Pavordías y de las distribuciones y hono­
res de los pavordes. 12 de octubre de 1588 
(Xeg.’ 39:22).
-  Bula de Inocencio X sobre supresión de Pavor­
días. 1648 (Perg. 7729).
-  Sobre el pleito canónigos-pavordes, vid.s
1194).
1597
1598 
1608
Perg. 154
i*" 104, 334.
" 117, 123, 98.
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1627.................Perg. 308.
163 2................. " 328 , 327.
163 3................. " 318, 323, 325.
163 5................. " 1190, 1191, 1192, 1504.
163 6................. " 1505, 1506.
163 7................. " 1507, 1508, 1509, 1510,
1511, 1512.
163 8................. " 1513, 1514.
1641................. " 1515, 1182, 1181.
1644................. " 2854, 2855.
1648............ .  n 772.
165 1................. " 2859. •
165 2................. " 2860 y 2861.
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D) ARCHIVO DE LA SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL 
PAIS DE VALENCIA
-  Carta de Joaquín Mas en nombre del Claustro 
de la Universidad sobre la  dotación de plazas 
de maéstros de primeras letras. 1806 (C-45, 2).
-  Solicitud de dotación en la  Universidad de las  
Cátedras de Agricultura, Economía, Política, 
Comercio y Navegación, Cirugía teórica y Obs­
tetr ic ia , 1807 (C-47, educ. 1).
-  Oficio del Rector de la  Universidad pidiendo 
noticias sobre el Establecimiento de Agricul­
tura, 1822 (C-70, agrie., l ) .
-  La Universidad Literaria so lic ita  apoyo de la  
Sociedad... para que el Rey apruebe la creación 
de tres cátedras de Cirugía, dotadas con el le ­
gado del Excmo. Sr. D. Salvador de Perellós y 
Lanuza. Aprobación de la  propuesta, 1830
(C-81, varios, 5).
-Francisco Villalba, Rector... , comunicación a 
la  Sociedad de la  creación de la  Cátedra de Fí­
sica Vegetal Aplicada, a cuyo cargo se ha nombra­
do a D. Antonio Blanco, 1838 (C-95, educ., 2).
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ii
MANUSCRITOS 
A) BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA
-  BORRULL VILANOVA, E.J*: Borrador de carta di­
rigida al P. Manuel de Zuñida, acerca del arre- 
glo de Cátedras en el Colegio de la Compañía de 
Jesús de Valencia, 1818 (M-519/47).
-  Causas -por donde parece no se deve suprimir las  
Pavordías (s. XVII) (M-866/10).
-  Discurso sobre las Pavordías (s» XVII) (M-866/l).
-  Estado de las Fundaciones Pías del Arzobispado 
de Valencia al tiempo de la muerte del Arzobis­
po Andrés Mayoral (M-803/16).
-  Intriga filosófica contra el P» Traggia o Memo­
ria -para la historia de la revolución de España 
contra la  Religión y sus Ministros, Años 1812
v 1813 (M-635/2).
-  MEDINA, J.M.: Carta a D« Eran cisco Borrull» oi­
dor de la Audiencia». . ,  dándole gracias ñor la  
mejora de la  enseñanza de la  agricultura, 1832, 
(H-519/61).
-  Notas referentes a las Pavordías en fines del 
s» XVI y principios del s« XVII (M-866/2).
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-  Noticia de personalidades ilustres discípulos 
del Seminario de Valencia, s« XIX (M-519/57).
-  TRAG-GIA, M*: El amigo de la  Verdad y de la  Es- 
paria. Aviso ú til sobre los filo  sofistas ruso- 
nianos (M-651/27).
B> BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VALENCIA
—'PABIÜN Y FUERO, F .: Representaci6n del Arzobis­
po de Valencia dirifcida a S,N« sobre los suce­
sos de Valencia y las injustas cansas de su pri- 
sión (Pondo Serrano Morales, 5522),
BIBLIOGRAFÍA
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Hemos separado, ta l vez arbitrariamente, la  
bibliografía editada antes de 1900 de la  que 
ha sido publicada con posterioridad a esta fe­
cha*
Tiene una ventaja esta divisións agrupa los 
libros que publicaron los profesores de la Uni­
versidad de principios del siglo XIX, cuya temá­
tica poco tiene que ver con la historia especi­
fica de la Universidad y dei siglo XIX español*
Tiene un inconvenientes libros anteriores a 
1900, como por ejemplo la  Riqueza de las nació- 
, nes de Smith, aparecen incluidos en la relación 
posterior a 1900, ya que utilizamos ediciones 
recientes debidamente revisadas, prologadas y 
analizadas por especialistas de nuestro tiempo; 
y el trabajo de los investigadores y especialis­
tas actuales se une al de los clásicos autores, 
ayudando a comprender su obra y su época*
Ho es lo mismo leer las Memorias de Codoy*a 
pelo”, que utilizar una edición preparada por 
Carlos Seco*.* Cuando hacemos esto último, por 
respeto al estudioso, incluimos el libro en la  
bibliografía posterior a 1900.
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BIBLIOGRAFÍA ANTERIOR A 1900
BATLLES T TORRES AMAT, M.: Disertatio medica inau-  
ralis quaedam de mania, Edimburgo, 1827»
---------------- Discurso inaugural que en la aperfrura de
la  Universidad literaria de Valencia el 1- de 
noviembre de 1844 pronunció. . . .  Valencia, 1844»
BATO, E. de K. s Historia de la vida y reinado de
Femando VII de España, 3 vo ls ., Madrid, 1842.
BELTRiN DE LIS, V,: Representación dirigida al mi­
nistro español, Paris, 1831.
BEHNÍ, J .B .: Filosofía racional, natural» metafísica 
±  moral, 4 vols., Valencia, 1736*
B0IX,V.s Historia de la  Ciudad y Reino de Valencia,
3 vo ls., Valencia, 1845*
BURGOS, J.de: Anales del reinado de doña Isabel I I , 
Madrid, 1850 y ss.
CABRERIZO, M . Memorias de mis vicisitudes p o líti­
cas desde 1820 a 1826, Valencia, 1854.
CABRIADA, J. des Carta filosófica , médico-»chymica, en 
que se demuestra que de los tiempos y experien­
cias se han aprendido los mejores remedios con»
134
tra las enfermedades» Madrid, 1687.
CAPMAEY, A. de: Centinela contra franceses, Tarrago­
na, 1806.
CASTILLO Y CARROZ, J . : El orden natural y esencial 
de las sociedades políticas, 2 vo ls., Valen­
cia, 1822.
------------------ Del Papa y de 3°. Iglesia Galicana, 3 v o ls .,
Valencia, 1824.
COMlR, J . : Exequias a la Reyna de las Españas Doña 
María Josefa Amalia de Sajonia, celebradas por 
el Claustro de Catedráticos de la Universidad 
de Valencia en su capilla de Nuestra Señora de 
la Sabiduría, el día 17 de junio de 1829» y Elo­
gio fúnebre, pronunciado por. . . ,  Valencia, 1829.
Composición poética a la Reina Nuestra Señora por el 
Benéfico Decreto de Amnistía, Madrid, 1832.
CHICOY GOSALVES, J.: Relación de estudios» grados, 
condecoraciones y demás méritos y servicios, 
Valencia, 1825.
 —-------------Discurso inaugural en el Real Estudio de
Medicina Clínica, Octubre de 1825. Valencia,
1825.
 —---------------Discurso con el motivo de colocar el Sr.
D. Juan del Castillo el Retrato de nuestro Au­
g u s to  Soberano. . • ,  V a le n c ia ,  1827
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CHICOY, J . : Breve discurso contra la Medicina cura­
tiva de la  purgación de Mr» Le-Roy, Valencia, 
1827.
Deposición sobre el estaado de la enseñanza pública 
hecha a las Cortes por la  Dirección General de 
Estudios, Madrid, 1822
FITA, P.: Oración al Santísimo Sacramento, Madrid, 
1783.
---------------- Instrucción moral que el Dr. • . .  d iri­
gía a las Villas y Pueblos confiados a su di­
rección. Madrid, 1801.
------------------ Sermón... para socorro y alivio de los
encarcelados en San Narciso, Valencia, 1808.
  ------- Oración en la solemne festividad de Ns
Sr& del Carmen, Valencia, 1809.
 ------— Sermón del glorioso San Pasqual Baylón,
Valencia, 1809.
 ---------------La obediencia al Rey nuestro Señor y a
sus ministros, Valencia, 1812.
FUEMTE, V. de la: Historia de las universidades, co­
legios y demás establecimientos de enseñanza en 
España. 4 vo ls., Madrid, 1884 y ss.
FUSTER, J.P.: Biblioteca valenciana de los escrito­
res que florecieron hasta nuestros dias y de 
los que aún viven, 2 vo ls., Valencia, 1827-30.
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GALIANA, A*: Cartas de Dumvicefeld a Cristófilo, 
sobre el sistema de la venida del Mesías en 
gloria y magestad, publicado por Juan Josa- 
fat Ben Ezra, traducidas libremente por E. 
C.D.M.Y.F.B.D.L.U.D.V.,  Valencia 1826*
 ---------------Disertación sobre el cálculo de los
radicales imaginarios, Valencia, 1792.
----------------  Exercitatio do anguli trisectione per
circinum et regulam, Valencia, 1791.
GAHELLY, N.M.: Discurso pronunciado el día 2 de
enero de 1847 en la apertura del Supremo Tri­
bunal de Justicia, Madrid, 1847.
GIL DE ZARATE, A.: De- la  instrucción pública en Es- 
.paña, 3 vols., Madrid, 1855»
HERNÁNDEZ MOREJÓN, A.: Historia bibliográfica de la  
Medicina española, 5 vo ls ., Madrid, 1842 y ss. 
(obra póstuma).
-------------- - Ensayo de la ideología clínica o de los
*
fundamentos filosóficos para la enseñanza de 
la  Medicina y Cirugía, Madrid, 1821.
HURTADO, F .: Elogio de las solemnes exequias de la  
R.M» Sor Vicenta Rita Aguilar, Religiosa Agus­
tina del Convento de S. Julián, Valencia, 1803.
------------- '— Sermón en la aprobación y extensión del
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culto de los tres Beatos agustinos, Antonio 
de Serra, Gerónimo de Recanate y Ugolino de 
Cortona, Valencia, 1807*
HURTADO, F .: Sermón de San Jorge Mártir, que en 
25 de abril de 1819 predicó#♦ .,  Valencia,
1819.
 ----------- — Sermón del Ssmo. Cristo de San Salvador
de Valencia, que en acción de gracias... por 
haberse libertado la Ciudad y Reino del Conta­
gio del año 1821, dijo el H, P, . . . ,  Valencia, 
1822.
----------*------Blogio fúnebre que en las solemnes exe­
quias de S.M. Católica D- María Josefa Amalia 
de Sajonia, celebradas . . .  en Valencia, día 
10 de julio de 1829, Valencia, 1829.
Informe del Ministro de Guerra al Capitán General 
de Cataluña donde se anuncia la sublevación 
de los Agraviados... 1826, Valencia, 1827.
JUANES, J.: Juicio sobre los derechos producidos 
por la ley qué suprimió las vinculaciones, 
Valencia, 1847.
LÓPEZ Y ESBRl, J.R.: Méritos del Dr. Regente 
de la  Cátedra de Segundo año de Instituciones 
Médicas, y Opositor a la  de Clínica, Valencia,
1825.
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LÓPEZ Y ESBRI, J.R.; Méritos del Dr. . . .  Regente 
de la Cátedra de Botánica» y opositor a la de 
Segundo año de Instituciones Médicas, Valencia,
1826.
LLOBET TOMÁS, V.: Relación de los méritos literarios  
del Dr. . . .  Regente de la  Cátedra de Anatomía 
de la Universidad de Valencia y opositor a la  
misma, Valencia, 1833»
MADOZ, P• s Diccionario geográfico, estadístico, histó­
rico de España y sus posesiones en Ultramar, 16 
vols., Madrid, 1845 y ss.
MARTINEZ DE LA ROSA, E . : B osq uejo  histórico de la  
política de España desde los, tiempos de los 
Reyes Católicos hasta nuestros días, Madrid, 
1857. (2 vols.)
crue en
MELÉNDEZ Y PEREZ, A.: Discurso inaugural la  Uni­
versidad Literaria de Valencia el día 18 de oc­
tubre de 1842 pronunció. . . f Valencia, 1842.
MESONERO ROMANOS, R.: Memorias de un setentón, natu­
ral y vecino de Madrid. 2 vo ls ., Madrid, 1881.
MICHAVILA BERNAL, A.: Méritos d e ... Médico princi­
pal del Hospital Real y General, regente de la  
cátedra de Anatomía y opositor a la misma. Va­
l e n c i a ,  1 8 2 6 .
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MIQCJEL, Félix: Compendio de la  Medicina práctica 
arreglado a las explicaciones del Dr. • •*, 
por SANZ MUKOZ, A., Valencia, 1820.
MIRAFLORES, marqués de: Memorias para escribir la  
historia contemporánea de los siete primeros 
años del reinado de Isahel I I . 2 vols*, 1843-44*
MI RALLAS, F .: Sermón fúnebre en las solemnes exe­
quias que celebraren en la  Santa Iglesia Me­
tropolitana de Valencia... en sufragio por el 
alma de su difunto prelado el Excmo. limo. Sr. 
Don Francisco Fabián y Fuero, el día 13 de oc­
tubre de 1801, predicado por el canónigo peni­
tenciario. . . ,  Valencia, 1801.
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